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A ICPA Audit and Accounting Guide
E m p lo y e e  
B e n e f it  P la n s
W ith C o n fo rm in g  C h a n g e s  
as o f  M arch 1, 2 0 0 5
This edition of the AICPA Audit and Accounting Guide Employee Benefit 
Plans, which was originally issued in 1991, has been modified by the 
AICPA staff to include certain changes necessary because of the issuance 
of authoritative pronouncements since the Guide was originally issued 
(see page iv) and other changes necessary to keep the Guide current on 
industry and regulatory matters. The changes made are identified in a 
schedule in Appendix M of the Guide. The changes do not include all 
those that might be considered necessary if the Guide were subjected to 
a comprehensive review and revision.
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NOTICE TO READERS
T h i s  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  p r e s e n t s  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  A I C P A  
E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  C o m m i t t e e  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a u d i t i n g  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  
p l a n s .  T h i s  G u i d e  a l s o  p r e s e n t s  t h e  c o m m i t t e e ’s  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  a n d  d e s c r i p ­
t i o n s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  f o r  e m p l o y e e  
b e n e f i t  p l a n s .  T h e  A I C P A  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  h a s  f o u n d  
t h i s  G u i d e  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  e x i s t i n g  s t a n d a r d s  a n d  p r i n c i p l e s  c o v e r e d  b y  r u l e s  
2 0 2  a n d  2 0 3  o f  t h e  A I C P A  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t .  A I C P A  m e m b e r s  s h o u l d  
b e  p r e p a r e d  t o  j u s t i f y  d e p a r t u r e s  f r o m  t h e  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  i n  t h i s  G u i d e .
D e s c r i p t i o n s  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  i n  A u d i t  
a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s  a r e  a p p r o v e d  b y  t h e  a f f i r m a t i v e  v o t e  o f  a t  l e a s t  t w o -  
t h i r d s  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  
w h i c h  i s  t h e  s e n i o r  t e c h n i c a l  b o d y  o f  t h e  A I C P A  a u t h o r i z e d  t o  s p e a k  f o r  t h e  
A I C P A  i n  t h e  a r e a s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g .  S t a t e m e n t  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  6 9 ,  T h e  M e a n i n g  o f  P r e s e n t  F a i r l y  i n  C o n f o r m i t y  
W i t h  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s ,  i d e n t i f i e s  A I C P A  A u d i t  a n d  
A c c o u n t i n g  G u i d e s  t h a t  h a v e  b e e n  c l e a r e d  b y  t h e  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d ­
a r d s  B o a r d  ( F A S B )  a s  s o u r c e s  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i n  c a t e g o r y  b  o f  t h e  
h i e r a r c h y  o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  i t  e s t a b l i s h e s .  T h i s  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  h a s  b e e n  c l e a r e d  b y  t h e  F A S B .  A I C P A  m e m b e r s  
s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  A u d i t  a n d  A c c o u n t ­
i n g  G u i d e  i f  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  a  t r a n s a c t i o n  o r  e v e n t  i s  n o t  s p e c i f i e d  
b y  a  p r o n o u n c e m e n t  c o v e r e d  b y  R u l e  2 0 3  o f  t h e  A I C P A  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  
C o n d u c t .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t s  s p e c i f i e d  b y  t h i s  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  s h o u l d  b e  u s e d ,  o r  t h e  m e m b e r  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  
t o  j u s t i f y  a n o t h e r  t r e a t m e n t ,  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  7  o f  S A S  N o .  6 9 .
T h i s  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e ,  w h i c h  c o n t a i n s  a u d i t i n g  g u i d a n c e ,  
i s  a n  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n  p u r s u a n t  t o  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
( S A S )  N o .  9 5 ,  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  I n t e r p r e t i v e  p u b l i c a ­
t i o n s  a r e  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  S A S s  i n  s p e c i f i c  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  i n c l u d i n g  e n g a g e m e n t s  f o r  e n t i t i e s  i n  s p e c i a l i z e d  i n d u s t r i e s .  I n t e r p r e t i v e  
p u b l i c a t i o n s  a r e  i s s u e d  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  h a v e  f o u n d  t h i s  G u i d e  t o  b e  
c o n s i s t e n t  w i t h  e x i s t i n g  S A S s .
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  a n d  c o n s i d e r  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  a p p l i c a ­
b l e  t o  h i s  o r  h e r  a u d i t .  I f  t h e  a u d i t o r  d o e s  n o t  a p p l y  t h e  a u d i t i n g  g u i d a n c e  
i n c l u d e d  i n  a n  a p p l i c a b l e  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  p r e ­
p a r e d  t o  e x p l a i n  h o w  h e  o r  s h e  c o m p l i e d  w i t h  t h e  S A S  p r o v i s i o n s  a d d r e s s e d  b y  
s u c h  a u d i t i n g  g u i d a n c e .
Public Accounting Firms Registered With the PCAOB
S u b j e c t  t o  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( C o m m i s s i o n )  o v e r s i g h t ,  
S e c t i o n  1 0 3  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  ( A c t )  a u t h o r i z e s  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  
A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( P C A O B )  t o  e s t a b l i s h  a u d i t i n g  a n d  r e l a t e d  a t ­
t e s t a t i o n ,  q u a l i t y  c o n t r o l ,  e t h i c s ,  a n d  i n d e p e n d e n c e  s t a n d a r d s  t o  b e  u s e d  b y  
r e g i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  i s s u a n c e  o f  a u d i t  
r e p o r t s  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  A c t  o r  t h e  r u l e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  A c c o r d i n g l y ,  
p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  P C A O B  a r e  r e q u i r e d  t o  a d h e r e  t o  
a l l  P C A O B  s t a n d a r d s  i n  t h e  a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  A c t ,  a n d  o t h e r  
e n t i t i e s  w h e n  p r e s c r i b e d  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n .
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T h e  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  C o m m i t t e e  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e s  t h e  c o n t r i b u ­
t i o n s  o f  M e l i s s a  A . R .  K r a u s e ,  f o r m e r  c o m m i t t e e  m e m b e r ;  S u s a n  W .  H i c k s ;  
D a n i e l  J .  C r o n i n ;  T h e  O f f i c e  o f  C h i e f  A c c o u n t a n t ,  E m p l o y e e  S e c u r i t y  B e n e f i t s  
A d m i n i s t r a t i o n ;  a n d  t h e  O f f i c e  o f  t h e  I n s p e c t o r  G e n e r a l ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
L a b o r .  T h e  A I C P A  s t a f f  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  E m p l o y e e  B e n e f i t  
P l a n s  E x p e r t  P a n e l  ( 2 0 0 4 - 2 0 0 5 ) .
T h i s  e d i t i o n  o f  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s ,  
h a s  b e e n  m o d i f i e d  b y  t h e  A I C P A  s t a f f  t o  i n c l u d e  c e r t a i n  c h a n g e s  
n e c e s s a r y  d u e  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  a u t h o r i t a t i v e  p r o n o u n c e m e n t s  s i n c e  t h e  
G u i d e  w a s  o r i g i n a l l y  i s s u e d  a n d  o t h e r  c h a n g e s  n e c e s s a r y  t o  k e e p  t h e  
G u i d e  c u r r e n t  o n  i n d u s t r y  a n d  r e g u l a t o r y  m a t t e r s .  R e l e v a n t  a c c o u n t i n g  
a n d  a u d i t i n g  g u i d a n c e  c o n t a i n e d  i n  o f f i c i a l  p r o n o u n c e m e n t s  i s s u e d  
t h r o u g h  M a r c h  1 ,  2 0 0 5  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  
e d i t i o n  o f  t h e  G u i d e .  T h i s  i n c l u d e s  r e l e v a n t  g u i d a n c e  i s s u e d  u p  t o  a n d  
i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g :
•  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 3 ,  E x c h a n g e s  o f  N o n m o n e t a r y  A s s e t s — a n  
a m e n d m e n t  o f  A P B  O p i n i o n  N o .  2 9 ,  a n d  R e v i s e d  F A S B  S t a t e m e n t s  
i s s u e d  f r o m  M a r c h  1 ,  2 0 0 4  t h r o u g h  M a r c h  1 ,  2 0 0 5 ,  i n c l u d i n g
—  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 3  ( r e v i s e d  2 0 0 4 ) ,  S h a r e - B a s e d  P a y m e n t s
•  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 5 ,  G u a r a n t o r ’s  A c c o u n t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  
R e q u i r e m e n t s  f o r  G u a r a n t e e s ,  I n c l u d i n g  I n d i r e c t  G u a r a n t e e s  o f  
I n d e b t e d n e s s  o f  O t h e r s
•  F A S B  T e c h n i c a l  B u l l e t i n  0 1 - 1 ,  E f f e c t i v e  D a t e  f o r  C e r t a i n  F i n a n c i a l  
I n s t i t u t i o n s  o f  C e r t a i n  P r o v i s i o n s  o f  S t a t e m e n t  1 4 0  R e l a t e d  t o  t h e  
I s o l a t i o n  o f  T r a n s f e r r e d  F i n a n c i a l  A s s e t s
•  F A S B  S t a f f  P o s i t i o n s  i s s u e d  t h r o u g h  M a r c h  1 ,  2 0 0 5
•  F A S B  E m e r g i n g  I s s u e s  T a s k  F o r c e  ( E I T F )  c o n s e n s u s  p o s i t i o n s  a d o p t e d  
a t  m e e t i n g s  o f  t h e  E I T F  h e l d  t h r o u g h  J a n u a r y  2 0 0 5
( c o n t i n u e d )
•  Practice Bulletin No. 15, Accounting by the Issuer o f Surplus Notes
•  SA S No. 101, Auditing F a ir Value Measurements and Disclosures
•  SOP 04-2, Real Estate Time-Sharing Transactions
•  SSA E  No. 12, Amendment to Statement on Standards for Attestation 
Engagements No. 10, Attestation Standards: Revision and Recodification
Users of this Guide should consider pronouncements issued subsequent 
to those listed above to determine their effect on entities covered by this 
Guide.
The changes made are identified in a schedule in Appendix M of the Guide. 
The changes do not include all those that might be considered necessary if 
the Guide were subjected to a comprehensive review and revision.
This edition includes:
•  Statement of Position (SOP) 94-4, Reporting of Investment Contracts Held 
by Health and Welfare Benefit Plans and Defined Contribution Pension 
Plans, as amended, which has been integrated into Chapters 3, 4, and 7 
of the Guide.
•  SOP 92-6, Accounting and Reporting by Health and Welfare Benefit Plans, 
as amended, which has been integrated into Chapter 4 and Appendix F  of 
the Guide.
•  SOP 99-2, Accounting for and Reporting of Postretirement Medical 
Benefit (401(h)) Features o f Defined Benefit Pension Plans, which has 
been integrated into Chapters 2, 4, and Appendixes D and F  of the 
Guide.
•  SOP 99-3, Accounting for and Reporting of Certain Defined Contribution 
Plan Investments and Other Disclosure Matters, which has been 
integrated into Chapters 3, 4, and Appendix E of the Guide.
•  SOP 01-2, Accounting and Reporting by Health and Welfare Benefit Plans, 
which has been integrated into Chapter 4 and Appendix F  of the Guide.
Appendix H contains the guidance from the appendix of SOP 94-4, 
Application of Fa ir Value and Contract Value Reporting for Defined- 
Contribution Plan Investments, which gives examples for determining 
the values of investment contracts. Appendix L of the Guide contains a 
copy of SOP 01-2 in its entirety.
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Preface
T h i s  g u i d e  h a s  b e e n  p r e p a r e d  t o  a s s i s t  t h e  p r a c t i t i o n e r  i n  p r e p a r i n g ,  a u d i t i n g ,  
a n d  r e p o r t i n g  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  i n c l u d i n g  
d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s ,  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s ,  a n d  e m p l o y e e  h e a l t h  
a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s .  T h i s  g u i d e  a p p l i e s  t o  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  ( E R I S A ) ,  a s  
w e l l  a s  t h o s e  t h a t  a r e  n o t .  A p p e n d i x  A  i d e n t i f i e s  a n d  s u m m a r i z e s  r e l e v a n t  
E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  ( E R I S A )  r e q u i r e m e n t s  a n d  
r e g u l a t i o n s .
G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  a p p l i ­
c a b l e  i n  g e n e r a l  t o  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s . *  T h e  b r o a d  a p p l i c a t i o n  o f  t h o s e  
s t a n d a r d s  a n d  p r i n c i p l e s  i s  n o t  d i s c u s s e d  h e r e .  R a t h e r ,  t h e  g u i d e  f o c u s e s  o n  t h e  
s p e c i a l  p r o b l e m s  i n  a u d i t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  
u n i q u e  t o  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .
T h e  g u i d e  c o n t a i n s  c e r t a i n  s u g g e s t e d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s ,  b u t  d e t a i l e d  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  a u d i t  p r o g r a m s  a r e  n o t  i n c l u d e d .  T h e  n a t u r e ,  
t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a r e  a  m a t t e r  o f  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  
a n d  w i l l  v a r y  d e p e n d i n g  o n  t h e  s i z e ,  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  
a n d  o t h e r  f a c t o r s  i n  a  s p e c i f i c  e n g a g e m e n t .
T h e  g u i d e  a l s o  i n c l u d e s  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  s t a t u t o r y  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
a p p l i c a b l e  t o  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  a n d  i l l u s t r a t i o n s  o f  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  a u d i t o r s ’ r e p o r t s .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  E m p l o y e e  B e n e f i t s  
S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  s t r o n g l y  e n c o u r a g e s  t h e  u s e  o f  t h i s  g u i d e  i n  m e e t i n g  
t h e  r e q u i r e m e n t s  c o n t a i n e d  i n  E R I S A  s e c t i o n  1 0 3  t h a t  a  p l a n  h a v e  a n  a u d i t  
c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .
T h e  g u i d a n c e  i n  t h i s  a u d i t  g u i d e  i s  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s  m o r e  d e t a i l e d  t h a n  t h a t  
g e n e r a l l y  i n c l u d e d  i n  o t h e r  A I C P A  a u d i t  g u i d e s .  T o  f a c i l i t a t e  r e f e r e n c e ,  p a r a ­
g r a p h s  h a v e  b e e n  n u m b e r e d .
Auditing Guidance Included in This Guide and 
References to AICPA and PCAOB Professional Standards
T h i s  G u i d e  p r e s e n t s  a u d i t i n g  g u i d a n c e  t o  h e l p  y o u  i m p l e m e n t  a u d i t i n g  
s t a n d a r d s  i n c l u d e d  i n  b o t h  A I C P A  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  ( “ G A A S ” ) a n d  i n  
P C A O B  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .  I n  r e f e r r i n g  t o  A I C P A  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s ,  
t h i s  G u i d e  c i t e s  t h e  a p p l i c a b l e  s e c t i o n s  o f  t h e  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  
p u b l i c a t i o n .  I n  r e f e r r i n g  t o  P C A O B  s t a n d a r d s ,  t h i s  G u i d e  c i t e s  t h e  a p p l i c a b l e  
s e c t i o n s  o f  t h e  A I C P A ’s  p u b l i c a t i o n  t i t l e d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  
R u l e s .  I n  t h o s e  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  o f  t h e  A I C P A  a n d  t h o s e  
o f  t h e  P C A O B  a r e  t h e  s a m e ,  t h i s  G u i d e  c i t e s  t h e  a p p l i c a b l e  s e c t i o n  o f  t h e  A I C P A  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  p u b l i c a t i o n  o n l y .
S u b j e c t  t o  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( C o m m i s s i o n )  o v e r s i g h t ,  S e c t i o n  1 0 3  o f  
t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  ( A c t )  a u t h o r i z e s  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( P C A O B )  
t o  e s t a b l i s h  a u d i t i n g  a n d  r e l a t e d  a t t e s t a t i o n ,  q u a l i t y  c o n t r o l ,  e t h i c s ,  a n d  i n d e p e n d e n c e  s t a n d a r d s  t o  
b e  u s e d  b y  r e g i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  i s s u a n c e  o f  a u d i t  r e p o r t s  a s  
r e q u i r e d  b y  t h e  A c t  o r  t h e  r u l e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  A c c o r d i n g l y ,  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  r e g i s t e r e d  
w i t h  t h e  P C A O B  a r e  r e q u i r e d  t o  a d h e r e  t o  a l l  P C A O B  s t a n d a r d s  i n  t h e  a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  a s  d e f i n e d  
b y  t h e  A c t  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  w h e n  p r e s c r i b e d  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  G e n e r a l l y ,  p l a n s  t h a t  
a r e  r e q u i r e d  t o  f i l e  F o r m  1 1 - K  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i s s u e r s .
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Substantial Changes to Audit Process Proposed
( N o t e :  T h i s  d i s c u s s i o n  i s  n o t  a p p l i c a b l e  t o  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  r e g i s t e r e d  
w i t h  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e d  
p e r s o n s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a s  d e f i n e d  b y  t h e  S a r b a n e s -  
O x l e y  A c t ,  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  w h e n  p r e s c r i b e d  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  
E x c h a n g e  C o m m i s s i o n . )
T h e  A I C P A ’s  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( A S B )  i s s u e d  a n  e x p o s u r e  d r a f t  
p r o p o s i n g  s e v e n  n e w  S t a t e m e n t s  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S s )  r e l a t i n g  t o  t h e  
a u d i t o r ’s  r i s k  a s s e s s m e n t  p r o c e s s .  T h e  A S B  b e l i e v e s  t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
g u i d a n c e  p r o v i d e d  i n  t h e  p r o p o s e d  S A S s ,  i f  a d o p t e d ,  w o u l d  r e s u l t  i n  a  s u b s t a n ­
t i a l  c h a n g e  i n  a u d i t  p r a c t i c e  a n d  i n  m o r e  e f f e c t i v e  a u d i t s .  T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  
o f  t h e  p r o p o s e d  S A S s  i s  t o  e n h a n c e  a u d i t o r s ’ a p p l i c a t i o n  o f  t h e  a u d i t  r i s k  m o d e l  
i n  p r a c t i c e  b y  r e q u i r i n g :
•  A  m o r e  i n - d e p t h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e n t i t y  a n d  i t s  e n v i r o n m e n t ,  
i n c l u d i n g  i t s  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  t o  i d e n t i f y  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e ­
m e n t  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  w h a t  t h e  e n t i t y  i s  d o i n g  t o  
m i t i g a t e  t h e m .
•  A  m o r e  r i g o r o u s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  t h a t  u n d e r s t a n d i n g .
•  I m p r o v e d  l i n k a g e  b e t w e e n  t h e  a s s e s s e d  r i s k s  a n d  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g  
a n d  e x t e n t  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h o s e  r i s k s .
T h e  e x p o s u r e  d r a f t  c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  p r o p o s e d  S A S s :
•  A m e n d m e n t  t o  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  N o .  9 5 ,  G e n e r a l l y  
A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d s
•  A u d i t  E v i d e n c e
•  A u d i t  R i s k  a n d  M a t e r i a l i t y  i n  C o n d u c t i n g  a n  A u d i t
•  P l a n n i n g  a n d  S u p e r v i s i o n
•  U n d e r s t a n d i n g  t h e  E n t i t y  a n d  I t s  E n v i r o n m e n t  a n d  A s s e s s i n g  t h e  
R i s k s  o f  M a t e r i a l  M i s s t a t e m e n t
•  P e r f o r m i n g  A u d i t  P r o c e d u r e s  i n  R e s p o n s e  t o  A s s e s s e d  R i s k s  a n d  E v a l u ­
a t i n g  t h e  A u d i t  E v i d e n c e  O b t a i n e d
•  A m e n d m e n t  t o  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  N o .  3 9 ,  A u d i t  S a m p l i n g
T h e  p r o p o s e d  S A S s  e s t a b l i s h  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e  g u i d a n c e  c o n c e r n i n g  t h e  
a u d i t o r ’s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  i n  a  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a u d i t ,  a n d  t h e  d e s i g n  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s  w h o s e  
n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  a r e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  a s s e s s e d  r i s k s .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  p r o p o s e d  S A S s  e s t a b l i s h  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  p l a n n i n g  a n d  
s u p e r v i s i o n ,  t h e  n a t u r e  o f  a u d i t  e v i d e n c e ,  a n d  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  t h e  a u d i t  
e v i d e n c e  o b t a i n e d  a f f o r d s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  a n  o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n d e r  a u d i t .
T h e  p r o p o s e d  s t a n d a r d s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  i s s u e d  a s  f i n a l  s t a n d a r d s  a t  t h e  
e n d  o f  2 0 0 5 .  R e a d e r s  c a n  a c c e s s  t h e  p r o p o s e d  s t a n d a r d s  a t  A I C P A  O n l i n e  
( w w w . a i c p a . o r g ) a n d  s h o u l d  b e  a l e r t  t o  f u t u r e  p r o g r e s s  o n  t h i s  p r o j e c t .
Applicability of Requirements of the Sarbanes-Oxley 
Act of 2002, Related Securities and Exchange 
Commission Regulations, and Standards of the 
Public Company Accounting Oversight Board
P u b l i c l y - h e l d  c o m p a n i e s  a n d  o t h e r  “ i s s u e r s ”  ( s e e  d e f i n i t i o n  b e l o w )  a r e  s u b j e c t  
t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2  ( A c t )  a n d  r e l a t e d  S e c u r i t i e s
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a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C )  r e g u l a t i o n s  i m p l e m e n t i n g  t h e  A c t .  T h e i r  
o u t s i d e  a u d i t o r s  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  a n d  t o  t h e  r u l e s  
a n d  s t a n d a r d s  i s s u e d  b y  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  
( P C A O B ) .
P r e s e n t e d  b e l o w  i s  a  s u m m a r y  o f  c e r t a i n  k e y  a r e a s  a d d r e s s e d  b y  t h e  A c t ,  t h e  
S E C ,  a n d  t h e  P C A O B  t h a t  a r e  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  
i s s u a n c e  o f  a n  i s s u e r ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  i s s u a n c e  
o f  a n  a u d i t  r e p o r t  o n  t h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
A c t ,  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S E C ,  a n d  t h e  r u l e s  a n d  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B  a r e  
n u m e r o u s  a n d  a r e  n o t  a l l  a d d r e s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  o r  i n  t h i s  G u i d e .  I s s u e r s  a n d  
t h e i r  a u d i t o r s  s h o u l d  u n d e r s t a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t ,  t h e  S E C  r e g u l a t i o n s  
i m p l e m e n t i n g  t h e  A c t ,  a n d  t h e  r u l e s  a n d  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B ,  a s  a p p l i c a b l e  
t o  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s .
D e f i n i t i o n  o f  a n  I s s u e r
T h e  A c t  s t a t e s  t h a t  t h e  t e r m  “ i s s u e r ”  m e a n s  a n  i s s u e r  ( a s  d e f i n e d  i n  s e c t i o n
3  o f  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  1 9 3 4  ( 1 5  U . S . C .  7 8 c ) ) ,  t h e  s e c u r i t i e s  o f  
w h i c h  a r e  r e g i s t e r e d  u n d e r  s e c t i o n  1 2  o f  t h a t  A c t  ( 1 5  U . S . C .  7 8 1 ) ,  o r  t h a t  i s  
r e q u i r e d  t o  f i l e  r e p o r t s  u n d e r  s e c t i o n  1 5 ( d )  ( 1 5  U . S . C .  7 8 o ( d ) ) ,  o r  t h a t  f i l e s  
o r  h a s  f i l e d  a  r e g i s t r a t i o n  s t a t e m e n t  t h a t  h a s  n o t  y e t  b e c o m e  e f f e c t i v e  u n d e r  
t h e  S e c u r i t i e s  A c t  o f  1 9 3 3  ( 1 5  U . S . C .  7 7 a  e t  s e q . ) ,  a n d  t h a t  i t  h a s  n o t  
w i t h d r a w n .
I s s u e r s ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  A c t ,  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  w h e n  p r e s c r i b e d  b y  t h e  
r u l e s  o f  t h e  S E C  ( c o l l e c t i v e l y  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  G u i d e  a s  “ i s s u e r s ”  o r  
“ i s s u e r ” ) a n d  t h e i r  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  ( w h o  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  w i t h  
t h e  P C A O B )  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t ,  i m p l e m e n t i n g  S E C  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  r u l e s  a n d  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B ,  a s  a p p r o p r i a t e .
N o n - i s s u e r s  a r e  t h o s e  e n t i t i e s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  A c t  o r  t h e  r u l e s  o f  t h e  S E C .
Guidance for Issuers
M anagement Assessment of Internal Control
A s  d i r e c t e d  b y  S e c t i o n  4 0 4  o f  t h e  A c t ,  t h e  S E C  a d o p t e d  f i n a l  r u l e s  r e q u i r i n g  
c o m p a n i e s  s u b j e c t  t o  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  
A c t  o f  1 9 3 4 ,  o t h e r  t h a n  r e g i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s  a n d  c e r t a i n  o t h e r  
e n t i t i e s ,  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  a n n u a l  r e p o r t s  a  r e p o r t  o f  m a n a g e m e n t  o n  t h e  
c o m p a n y ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  S e e  t h e  S E C  w e b  s i t e  a t  
w w w . s e c . g o v / r u l e s / f i n a l / 3 3 - 8 2 3 8 . h t m  f o r  t h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  r e g u l a t i o n .  S e e  
p a r a g r a p h  1 . 0 5  o f  t h i s  G u i d e  f o r  g u i d a n c e  o n  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  S e c t i o n  4 0 4  o f  
t h e  A c t  t o  p l a n s  t h a t  f i l e  a n n u a l  r e p o r t s  o n  F o r m  1 1 - K .
Audit Committees and Corporate Governance
S e c t i o n  3 0 1  o f  t h e  A c t  e s t a b l i s h e s  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  m a k e u p  a n d  
t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a n  i s s u e r ’s  a u d i t  c o m m i t t e e .  A m o n g  t h o s e  r e q u i r e m e n t s —
•  E a c h  m e m b e r  o f  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  m u s t  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  
o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  i s s u e r ,  a n d  o t h e r w i s e  b e  i n d e p e n d e n t .
•  T h e  a u d i t  c o m m i t t e e  o f  a n  i s s u e r  i s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a p ­
p o i n t m e n t ,  c o m p e n s a t i o n ,  a n d  o v e r s i g h t  o f  t h e  w o r k  o f  a n y  r e g i s t e r e d  
p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m  e m p l o y e d  b y  t h a t  i s s u e r .
•  T h e  a u d i t  c o m m i t t e e  s h a l l  e s t a b l i s h  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  “ r e c e i p t ,  r e t e n ­
t i o n ,  a n d  t r e a t m e n t  o f  c o m p l a i n t s ”  r e c e i v e d  b y  t h e  i s s u e r  r e g a r d i n g  
a c c o u n t i n g ,  i n t e r n a l  c o n t r o l s ,  a n d  a u d i t i n g .
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XI n  A p r i l  2 0 0 3 ,  t h e  S E C  a d o p t e d  a  r u l e  t o  d i r e c t  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t i e s  e x ­
c h a n g e s  a n d  n a t i o n a l  s e c u r i t i e s  a s s o c i a t i o n s  t o  p r o h i b i t  t h e  l i s t i n g  o f  a n y  
s e c u r i t y  o f  a n  i s s u e r  t h a t  i s  n o t  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  
r e q u i r e m e n t s  m a n d a t e d  b y  t h e  A c t .
Disclosure of Audit Committee Financial Expert and 
Code of Ethics
I n  J a n u a r y  2 0 0 3 ,  t h e  S E C  a d o p t e d  a m e n d m e n t s  r e q u i r i n g  i s s u e r s ,  o t h e r  t h a n  
r e g i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s ,  t o  i n c l u d e  t w o  n e w  t y p e s  o f  d i s c l o s u r e s  i n  
t h e i r  a n n u a l  r e p o r t s  f i l e d  p u r s u a n t  t o  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  1 9 3 4 .  
T h e s e  a m e n d m e n t s  c o n f o r m  t o  S e c t i o n s  4 0 6  a n d  4 0 7  o f  t h e  A c t  a n d  r e l a t e  t o  
d i s c l o s u r e s  c o n c e r n i n g  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e ’s  f i n a n c i a l  e x p e r t  a n d  c o d e  o f  e t h i c s  
r e l a t i n g  t o  t h e  c o m p a n i e s ’ o f f i c e r s .  A n  a m e n d m e n t  s p e c i f i e s  t h a t  t h e s e  d i s c l o ­
s u r e s  a r e  o n l y  r e q u i r e d  f o r  a n n u a l  r e p o r t s .
Certification of Disclosure in an Issuer's Quarterly 
and Annual Reports
S e c t i o n  3 0 2  o f  t h e  A c t  r e q u i r e s  t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  ( C E O )  a n d  C h i e f  
F i n a n c i a l  O f f i c e r  ( C F O )  o f  e a c h  i s s u e r  t o  p r e p a r e  a  s t a t e m e n t  t o  a c c o m p a n y  t h e  
a u d i t  r e p o r t  t o  c e r t i f y  t h e  “ a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
d i s c l o s u r e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  p e r i o d i c  r e p o r t ,  a n d  t h a t  t h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  f a i r l y  p r e s e n t ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  o p e r a t i o n s  
a n d  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  i s s u e r . ”
I n  A u g u s t  2 0 0 2 ,  t h e  S E C  a d o p t e d  f i n a l  r u l e s  f o r  C e r t i f i c a t i o n  o f  D i s c l o s u r e  i n  
C o m p a n i e s ’ Q u a r t e r l y  a n d  A n n u a l  R e p o r t s  i n  r e s p o n s e  t o  S e c t i o n  3 0 2  o f  t h e  
A c t .  C E O s  a n d  C F O s  a r e  n o w  r e q u i r e d  t o  c e r t i f y  t h e  f i n a n c i a l  a n d  o t h e r  
i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  q u a r t e r l y  a n d  a n n u a l  r e p o r t s .  T h i s  r e q u i r e m e n t  d o e s  
n o t  a p p l y  t o  p l a n s  t h a t  f i l e  a n n u a l  r e p o r t s  o n  F o r m  1 1 - K .
Improper Influence on Conduct of Audits
S e c t i o n  3 0 3  o f  t h e  A c t  m a k e s  i t  u n l a w f u l  f o r  a n y  o f f i c e r  o r  d i r e c t o r  o f  a n  i s s u e r  
t o  t a k e  a n y  a c t i o n  t o  f r a u d u l e n t l y  i n f l u e n c e ,  c o e r c e ,  m a n i p u l a t e ,  o r  m i s l e a d  a n y  
a u d i t o r  e n g a g e d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a n  a u d i t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e n d e r i n g  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m a t e r i a l l y  m i s l e a d i n g .  I n  A p r i l  2 0 0 3 ,  t h e  S E C  a d o p t e d  
r u l e s  i m p l e m e n t i n g  t h e s e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t .
Disclosures in Periodic Reports
S e c t i o n  4 0 1 ( a )  o f  t h e  A c t  r e q u i r e s  t h a t  e a c h  f i n a n c i a l  r e p o r t  o f  a n  i s s u e r  t h a t  
i s  r e q u i r e d  t o  b e  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  ( G A A P )  s h a l l  “ r e f l e c t  a l l  m a t e r i a l  c o r r e c t i n g  a d j u s t m e n t s  . . . t h a t  
h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  b y  a  r e g i s t e r e d  a c c o u n t i n g  f i r m  . . .”  I n  a d d i t i o n ,  “ e a c h  
a n n u a l  a n d  q u a r t e r l y  f i n a n c i a l  r e p o r t . . . s h a l l  d i s c l o s e  a l l  m a t e r i a l  o f f - b a l a n c e  
s h e e t  t r a n s a c t i o n s ”  a n d  “ o t h e r  r e l a t i o n s h i p s ”  w i t h  “ u n c o n s o l i d a t e d  e n t i t i e s ”  
t h a t  m a y  h a v e  a  m a t e r i a l  c u r r e n t  o r  f u t u r e  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  
t h e  i s s u e r .
I n  J a n u a r y  2 0 0 3 ,  t h e  S E C  a d o p t e d  r u l e s  t h a t  r e q u i r e  d i s c l o s u r e  o f  m a t e r i a l  
o f f - b a l a n c e  s h e e t  t r a n s a c t i o n s ,  a r r a n g e m e n t s ,  o b l i g a t i o n s ,  a n d  o t h e r  r e l a t i o n ­
s h i p s  o f  t h e  i s s u e r  w i t h  u n c o n s o l i d a t e d  e n t i t i e s  o r  o t h e r  p e r s o n s ,  t h a t  m a y  h a v e  
a  m a t e r i a l  c u r r e n t  o r  f u t u r e  e f f e c t  o n  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n ,  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  
c o n d i t i o n ,  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s ,  l i q u i d i t y ,  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s ,  c a p i t a l  r e ­
s o u r c e s ,  o r  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  r e v e n u e s  o r  e x p e n s e s .  T h e  r u l e s  r e q u i r e  a n
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i s s u e r  t o  p r o v i d e  a n  e x p l a n a t i o n  o f  i t s  o f f - b a l a n c e  s h e e t  a r r a n g e m e n t s  i n  a  
s e p a r a t e l y  c a p t i o n e d  s u b s e c t i o n  o f  t h e  M a n a g e m e n t ’s  D i s c u s s i o n  a n d  A n a l y s i s  
s e c t i o n  o f  a n  i s s u e r ’s  d i s c l o s u r e  d o c u m e n t s .
Guidance for Auditors
T h e  A c t  m a n d a t e s  a  n u m b e r  o f  r e q u i r e m e n t s  c o n c e r n i n g  a u d i t o r s  o f  i s s u e r s ,  
i n c l u d i n g  m a n d a t o r y  r e g i s t r a t i o n  w i t h  t h e  P C A O B ,  t h e  s e t t i n g  o f  a u d i t i n g  
s t a n d a r d s ,  i n s p e c t i o n s ,  i n v e s t i g a t i o n s ,  d i s c i p l i n a r y  p r o c e e d i n g s ,  p r o h i b i t e d  
a c t i v i t i e s ,  p a r t n e r  r o t a t i o n ,  a n d  r e p o r t s  t o  a u d i t  c o m m i t t e e s ,  a m o n g  o t h e r s .  
A u d i t o r s  o f  i s s u e r s  s h o u l d  f a m i l i a r i z e  t h e m s e l v e s  w i t h  a p p l i c a b l e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  A c t  a n d  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B .  T h e  P C A O B  c o n t i n u e s  t o  e s t a b l i s h  
r u l e s  a n d  s t a n d a r d s  i m p l e m e n t i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  c o n c e r n i n g  t h e  a u d i t o r s  
o f  i s s u e r s .
Applicability of Generally Accepted Auditing Standards and  
Public Com pany Accounting O versight Board Standards
T h e  A c t  a u t h o r i z e s  t h e  P C A O B  t o  e s t a b l i s h  a u d i t i n g  a n d  r e l a t e d  a t t e s t a t i o n ,  
q u a l i t y  c o n t r o l ,  e t h i c s ,  a n d  i n d e p e n d e n c e  s t a n d a r d s  t o  b e  u s e d  b y  r e g i s t e r e d  
p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  i s s u a n c e  o f  a u d i t  r e p o r t s  f o r  
e n t i t i e s  s u b j e c t  t o  t h e  A c t  o r  t h e  r u l e s  o f  t h e  S E C .  A c c o r d i n g l y ,  p u b l i c  a c c o u n t ­
i n g  f i r m s  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  P C A O B  a r e  r e q u i r e d  t o  a d h e r e  t o  a l l  P C A O B  
s t a n d a r d s  i n  t h e  a u d i t s  o f  “ i s s u e r s , ”  a s  d e f i n e d  b y  t h e  A c t ,  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  
w h e n  p r e s c r i b e d  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  S E C .
F o r  t h o s e  e n t i t i e s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  A c t  o r  t h e  r u l e s  o f  t h e  S E C ,  t h e  p r e p a r a ­
t i o n  a n d  i s s u a n c e  o f  a u d i t  r e p o r t s  r e m a i n  g o v e r n e d  b y  G A A S  a s  i s s u e d  b y  t h e  A S B .
Major Existing Differences Between GAAS and 
PCAOB Standards
A t  t h e  t i m e  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  G u i d e ,  t h e  m a j o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  G A A S  
a n d  f i n a l  P C A O B  s t a n d a r d s  a p p r o v e d  b y  t h e  S E C  a r e  a s  f o l l o w s :
•  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n — P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  3 ,  A u d i t  D o c u ­
m e n t a t i o n ,  s u p e r s e d e s  S A S  N o .  9 6 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n ,  a n d  e s t a b ­
l i s h e s  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  d o c u m e n t a t i o n  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
p r e p a r e  a n d  r e t a i n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  e n g a g e m e n t s  c o n d u c t e d  p u r s u ­
a n t  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B .
•  A u d i t  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l — I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  
S e c t i o n  4 0 4 ( b )  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  t h a t  a n  i s s u e r ’s  i n d e p e n d e n t  
a u d i t o r  a t t e s t  t o  a n d  r e p o r t  o n  m a n a g e m e n t ’s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 ,  A n  
A u d i t  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  P e r f o r m e d  i n  
C o n j u n c t i o n  w i t h  a n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  e s t a b l i s h e s  r e ­
q u i r e m e n t s  a n d  p r o v i d e s  d i r e c t i o n  t h a t  a p p l y  w h e n  a n  a u d i t o r  i s  
e n g a g e d  t o  a u d i t  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  t o  
p e r f o r m  t h a t  a u d i t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  a u d i t  o f  a n  i s s u e r ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  S e e  p a r a g r a p h  1 . 0 5  o f  t h i s  G u i d e  f o r  g u i d a n c e  o n  t h e  
a p p l i c a b i l i t y  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2  t o  a u d i t s  o f  p l a n s  t h a t  
f i l e  a n n u a l  r e p o r t s  o n  F o r m  1 1 - K .
•  R e f e r e n c e s  i n  A u d i t o r ’s  R e p o r t s — P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  1  
r e q u i r e s  r e g i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  r e p o r t s
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o n  e n g a g e m e n t s  p e r f o r m e d  p u r s u a n t  t o  t h e  P C A O B ’s  a u d i t i n g  a n d  
r e l a t e d  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  s t a n d a r d s ,  i n c l u d i n g  a u d i t s  a n d  r e v i e w s  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  
C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( U n i t e d  S t a t e s ) .
•  C o n c u r r i n g  P a r t n e r — P C A O B  R u l e  3 4 0 0 T  r e q u i r e s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  a  c o n c u r r i n g  r e v i e w  ( g e n e r a l l y  t h e  
S E C P S  m e m b e r s h i p  r u l e ) . 1
•  C o m m u n i c a t i o n  o f  F i r m  P o l i c y — P C A O B  R u l e  3 4 0 0 T  r e q u i r e s  r e g i s ­
t e r e d  f i r m s  t o  c o m m u n i c a t e  t h r o u g h  a  w r i t t e n  s t a t e m e n t  t o  a l l  p r o f e s ­
s i o n a l  f i r m  p e r s o n n e l  t h e  b r o a d  p r i n c i p l e s  t h a t  i n f l u e n c e  t h e  f i r m ’s  
q u a l i t y  c o n t r o l  a n d  o p e r a t i n g  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  o n ,  a t  a  m i n i ­
m u m ,  m a t t e r s  t h a t  r e l a t e  t o  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  a n d  a p p r o v a l  o f  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  p r e s e n t  a n d  p o t e n t i a l  c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  
t h e  t y p e s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d ,  a n d  i n f o r m  p r o f e s s i o n a l  f i r m  p e r s o n n e l  
p e r i o d i c a l l y  t h a t  c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  p r i n c i p l e s  i s  m a n d a t o r y  ( g e n ­
e r a l l y  t h e  S E C P S  m e m b e r s h i p  r u l e ) .
•  A f f i l i a t e d  F i r m s — P C A O B  R u l e  3 4 0 0 T  r e q u i r e s  r e g i s t e r e d  f i r m s  t h a t  
a r e  p a r t  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n  t o  s e e k  a d o p t i o n  o f  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s  b y  t h e  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  o r  i n d i v i d u a l  f o r e i g n  
a s s o c i a t e d  f i r m s  c o n s i s t e n t  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s .
•  P a r t n e r  R o t a t i o n — P C A O B  R u l e  3 6 0 0 T  r e q u i r e s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
S E C ’s  i n d e p e n d e n c e  r u l e s  w h i c h  i n c l u d e  p a r t n e r  r o t a t i o n .
•  C o n t i n u i n g  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  ( C P E )  R e q u i r e m e n t s — P C A O B  
R u l e  3 4 0 0 T  r e q u i r e s  r e g i s t e r e d  a c c o u n t i n g  f i r m s  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  o f  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l s  p a r t i c i p a t e  i n  a t  l e a s t  2 0  h o u r s  o f  q u a l i f y i n g  C P E  
e v e r y  y e a r  ( g e n e r a l l y  t h e  S E C P S  m e m b e r s h i p  r u l e ) .
•  I n d e p e n d e n c e  M a t t e r s — P C A O B  R u l e  3 6 0 0 T  r e q u i r e s  c o m p l i a n c e  w i t h  
t h e  S E C ’s  i n d e p e n d e n c e  r u l e s  a n d  S t a n d a r d s  N o .  1 ,  2  a n d  3 ,  a n d  
I n t e r p r e t a t i o n s  9 9 - 1 ,  0 0 - 1 ,  a n d  0 0 - 2  o f  t h e  I n d e p e n d e n c e  S t a n d a r d s  
B o a r d .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  a  p r o v i s i o n  o f  t h e  S E C ’s  i n d e p e n d e n c e  r u l e s  
o r  p o l i c i e s  a r e  m o r e  r e s t r i c t i v e  o r  l e s s  r e s t r i c t i v e  t h a n  t h e  P C A O B ’s  
i n t e r i m  i n d e p e n d e n c e  s t a n d a r d s ,  a  r e g i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m  
s h a l l  c o m p l y  w i t h  t h e  m o r e  r e s t r i c t i v e  r e q u i r e m e n t .
Auditor Reports to Audit Committees
S e c t i o n  2 0 4  o f  t h e  A c t  r e q u i r e s  t h e  a c c o u n t i n g  f i r m  t o  r e p o r t  t o  t h e  i s s u e r ’s  
a u d i t  c o m m i t t e e  a l l  “ c r i t i c a l  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  t o  b e  u s e d  . . . a l l  
a l t e r n a t i v e  t r e a t m e n t s  o f  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  w i t h i n  [ G A A P ]  t h a t  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d  w i t h  m a n a g e m e n t . . . r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  u s e  o f  s u c h  a l t e r n a t i v e  
d i s c l o s u r e s  a n d  t r e a t m e n t s ,  a n d  t h e  t r e a t m e n t  p r e f e r r e d ”  b y  t h e  f i r m .
Other Requirements
T h e  A c t  c o n t a i n s  r e q u i r e m e n t s  i n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  i m p o r t a n t  a r e a s ,  a n d  t h e  
S E C  h a s  i s s u e d  i m p l e m e n t i n g  r e g u l a t i o n s  i n  c e r t a i n  o f  t h o s e  a r e a s  a s  w e l l .  F o r  
e x a m p l e ,
•  T h e  A c t  p r o h i b i t s  a u d i t o r s  f r o m  p e r f o r m i n g  c e r t a i n  n o n - a u d i t  o r  
n o n - a t t e s t  s e r v i c e s .  T h e  S E C  a d o p t e d  a m e n d m e n t s  t o  i t s  e x i s t i n g  
r e q u i r e m e n t s  r e g a r d i n g  a u d i t o r  i n d e p e n d e n c e  t o  e n h a n c e  t h e  i n d e ­
p e n d e n c e  o f  a c c o u n t a n t s  t h a t  a u d i t  a n d  r e v i e w  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  p r e p a r e
1 Firms that were not members of the AICPA’s SECPS as of April 16, 2003 do not have to comply 
with this requirement.
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a t t e s t a t i o n  r e p o r t s  f i l e d  w i t h  t h e  S E C .  T h i s  r u l e  c o n f o r m s  t h e  S E C ’s  
r e g u l a t i o n s  t o  S e c t i o n  2 0 8 ( a )  o f  t h e  A c t  a n d ,  i m p o r t a n t l y ,  a d d r e s s e s  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  n o n - a u d i t  s e r v i c e s .
•  T h e  A c t  r e q u i r e s  t h e  l e a d  a u d i t  o r  c o o r d i n a t i n g  p a r t n e r  a n d  t h e  
r e v i e w i n g  p a r t n e r  t o  r o t a t e  o f f  o f  t h e  a u d i t  e v e r y  5  y e a r s .  ( S e e  S E C  
R e l e a s e s  3 3 - 8 1 8 3  a n d  3 3 - 8 1 8 3 A  f o r  S E C  i m p l e m e n t i n g  r u l e s . )
•  T h e  A c t  d i r e c t s  t h e  P C A O B  t o  r e q u i r e  a  s e c o n d  p a r t n e r  r e v i e w  a n d  
a p p r o v a l  o f  a u d i t  r e p o r t s  ( c o n c u r r i n g  r e v i e w ) .
•  T h e  A c t  s t a t e s  t h a t  a n  a c c o u n t i n g  f i r m  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  a u d i t  
s e r v i c e s  t o  a n  i s s u e r  i f  o n e  o f  t h a t  i s s u e r ’s  t o p  o f f i c i a l s  ( C E O ,  C o n t r o l ­
l e r ,  C F O ,  C h i e f  A c c o u n t i n g  O f f i c e r ,  e t c . )  w a s  e m p l o y e d  b y  t h e  f i r m  a n d  
w o r k e d  o n  t h e  i s s u e r ’s  a u d i t  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  y e a r .
Generally Accepted Accounting Principles2
I n  M a r c h  1 9 8 0  t h e  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  i s s u e d  
S t a t e m e n t  N o .  3 5 , A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s .  
I n  A u g u s t  1 9 9 2  t h e  F A S B  i s s u e d  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0 ,  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  
B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s  o f  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s ,  w h i c h  a m e n d s  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  3 5 .  F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  3 5  a n d  1 1 0  d o  n o t ,  h o w e v e r ,  a p p l y  t o  d e f i n e d  
c o n t r i b u t i o n  p l a n s  a n d  e m p l o y e e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s .
C h a p t e r s  3  a n d  4  o f  t h i s  g u i d e  d e s c r i b e  t h e  s p e c i a l i z e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
a n d  p r a c t i c e s  f o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  a n d  e m p l o y e e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n s ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  i n  t h o s e  c h a p t e r s  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  i n  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  3 5  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h i s  i s  a p p r o p r i a t e .
I n  A u g u s t  1 9 9 2 ,  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  ( S O P )  9 2 - 6 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  
b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s ,  w a s  i s s u e d ,  w h i c h  c l a r i f i e s  s e v e r a l  
a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  s e t  f o r t h  i n  c h a p t e r  4  a n d  u p d a t e s  t h e  
g u i d e  t o  i n c o r p o r a t e  n e w  s t a t e m e n t s  i s s u e d  b y  t h e  F A S B .  S O P  9 2 - 6  h a s  b e e n  
a m e n d e d  b y  S O P  9 9 - 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  a n d  R e p o r t i n g  o f  C e r t a i n  D e f i n e d  C o n ­
t r i b u t i o n  P l a n  I n v e s t m e n t s  a n d  O t h e r  D i s c l o s u r e  M a t t e r s ,  a n d  S O P  0 1 - 2 ,  
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s .
I n  S e p t e m b e r  1 9 9 4 ,  S O P  9 4 - 4 ,  R e p o r t i n g  o f  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s  H e l d  b y  
H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s  a n d  D e f i n e d - C o n t r i b u t i o n  P e n s i o n  P l a n ,  a n d  
P r a c t i c e  B u l l e t i n  ( P B )  1 2 ,  R e p o r t i n g  S e p a r a t e  I n v e s t m e n t  F u n d  O p t i o n  I n f o r ­
m a t i o n  o f  D e f i n e d - C o n t r i b u t i o n  P e n s i o n  P l a n s ,  w e r e  i s s u e d .  S O P  9 4 - 4  s p e c i f i e s  
t h e  a c c o u n t i n g  f o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  a n d  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  
p l a n s  f o r  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  i s s u e d  b y  e i t h e r  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  o r  o t h e r  
e n t i t y .  P B  1 2  p r o v i d e d  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  i n  p a r a g r a p h  
3 . 2 8 k  o f  t h e  g u i d e .  P B  1 2  h a s  b e e n  s u p e r s e d e d .
I n  J u l y  1 9 9 9 ,  S O P  9 9 - 2 ,  A c c o u n t i n g  f o r  a n d  R e p o r t i n g  o f  P o s t r e t i r e m e n t  
M e d i c a l  B e n e f i t  ( 4 0 1 ( h ) )  F e a t u r e s  o f  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  w a s  i s s u e d .  
S O P  9 9 - 2  a m e n d s  c h a p t e r s  2  a n d  4  o f  t h e  g u i d e  a n d  s p e c i f i e s  t h e  a c c o u n t i n g  
f o r  a n d  d i s c l o s u r e  o f  4 0 1 ( h )  f e a t u r e s  o f  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s ,  b y  b o t h  
d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  a n d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s .
S O P  9 9 - 3  w a s  i s s u e d  i n  S e p t e m b e r  1 9 9 9 ,  a n d  a m e n d s  c h a p t e r s  3  a n d  4  o f  
t h e  g u i d e ,  S O P  9 4 - 4 ,  a n d  S O P  9 2 - 6 .  S O P  9 9 - 3  s i m p l i f i e s  d i s c l o s u r e s  f o r  
c e r t a i n  i n v e s t m e n t s  a n d  s u p e r s e d e s  A I C P A  P r a c t i c e  B u l l e t i n  1 2  ( P B  1 2 ) .
2 All references made in the guide to generally accepted accounting principles relate to 
accounting principles generally accepted in the United States of America.
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I n  A p r i l  2 0 0 1 ,  S O P  0 1 - 2  w a s  i s s u e d .  S O P  0 1 - 2  a m e n d s  c h a p t e r  4  o f  t h e  g u i d e  
a n d  S O P  9 2 - 6 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s .  
S O P  0 1 - 2  s p e c i f i e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  i n f o r ­
m a t i o n ,  r e q u i r e s  d i s c l o s u r e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  r e t i r e e s ’ r e l a t i v e  s h a r e  o f  t h e  
p l a n ’s  e s t i m a t e d  c o s t  o f  p r o v i d i n g  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s ,  c l a r i f i e s  t h e  m e a s ­
u r e m e n t  d a t e  f o r  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t ­
i n g  a n d  r e p o r t i n g  f o r  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  p r o v i d e d  b y  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n s ,  r e q u i r e s  d i s c l o s u r e  o f  t h e  d i s c o u n t  r a t e  u s e d  f o r  m e a s u r i n g  t h e  
p l a n ’s  o b l i g a t i o n  f o r  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s ,  a n d  r e q u i r e s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  i n v e s t m e n t s  r e p r e s e n t i n g  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s .
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  
H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a s  a m e n d e d ,  e s t a b l i s h e s  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d ­
a r d s  f o r  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s ,  i n c l u d i n g  c e r t a i n  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  e m ­
b e d d e d  i n  o t h e r  c o n t r a c t s  ( c o l l e c t i v e l y  r e f e r r e d  t o  a s  d e r i v a t i v e s ) ,  a n d  f o r  
h e d g i n g  a c t i v i t i e s .  I t  r e q u i r e s  t h a t  a n  e n t i t y  r e c o g n i z e  a l l  d e r i v a t i v e s  a s  e i t h e r  
a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  m e a s u r e  t h o s e  
i n s t r u m e n t s  a t  f a i r  v a l u e .  I n  D e c e m b e r  2 0 0 3 ,  t h e  F A S B  i s s u e d  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 4 9 ,  A m e n d m e n t  o f  S t a t e m e n t  1 3 3  o n  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  
A c t i v i t i e s .  T h e  S t a t e m e n t  a m e n d s  a n d  c l a r i f i e s  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t ­
i n g  f o r  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s ,  i n c l u d i n g  c e r t a i n  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  e m ­
b e d d e d  i n  o t h e r  c o n t r a c t s ,  a n d  f o r  h e d g i n g  a c t i v i t i e s  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 3 3 .  I n  p a r t i c u l a r ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 9  s a y s  t h a t  a  c o n t r a c t  t h a t  i s  
a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  e i t h e r  p a r a g r a p h  4  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0 ,  o r  
p a r a g r a p h  1 2  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  S i m i l a r l y ,  a  c o n t r a c t  t h a t  i s  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  e i t h e r  
p a r a g r a p h  4  o r  5  o f  S O P  9 4 - 4  i s  n o t  s u b j e c t  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  T h o s e  
e x c e p t i o n s  a p p l y  o n l y  t o  t h e  p a r t y  t h a t  a c c o u n t s  f o r  t h e  c o n t r a c t  u n d e r  F A S B  
S t a t e m e n t  N o s .  3 5  a n d  1 1 0 ,  o r  S O P  9 4 - 4 .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 8 , A c c o u n t i n g  
f o r  C e r t a i n  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  C e r t a i n  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a d d r e s s e s  
a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  i s s u e s  c a u s i n g  i m p l e m e n t a t i o n  d i f f i c u l t i e s  f o r  n u m e r o u s  
e n t i t i e s  t h a t  a p p l y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .
Effective Date
T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  g u i d e  a r e  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  
p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 0 .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  g u i d e  
s h o u l d  a l s o  b e  a p p l i e d  i n  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  e a r l i e r  p l a n  y e a r s  
w h e n  s u c h  a u d i t s  a r e  p e r f o r m e d  c o n c u r r e n t l y  w i t h  a u d i t s  f o r  p l a n  y e a r s  
b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 0 .
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I n t r o d u c t i o n  a n d  B a c k g r o u n d 1
Chapter 1 
Introduction a n d  B a ckg ro u nd *
1 . 0 1  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  g u i d e  i s  t o  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  a c c o u n t i n g ,  
a u d i t i n g ,  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  
( p l a n s ) .  T h i s  g u i d e  a p p l i e s  t o  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s ,  d e f i n e d  c o n t r i b u ­
t i o n  p e n s i o n  p l a n s ,  a n d  d e f i n e d  b e n e f i t  a n d  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  7 3 0 , 0 0 0  
p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  a n d  6  m i l l i o n  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s .  T h e  p r i v a t e  
p e n s i o n  p l a n s  a l o n e  c o v e r  m o r e  t h a n  1 0 0  m i l l i o n  p a r t i c i p a n t s  a n d  i n c l u d e  
a s s e t s  o f  m o r e  t h a n  $ 4  t r i l l i o n .
1 . 0 2  T h i s  g u i d e  a p p l i e s  t o  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n ­
t a l  s c h e d u l e s ,  a s  a p p l i c a b l e ,  o f  p l a n s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  
( E R I S A ) ,  a s  w e l l  a s  t o  t h o s e  t h a t  a r e  n o t .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n t a i n e d  i n  
t h i s  g u i d e  a p p l y  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  p l a n s  s p o n s o r e d  b y  c o m m e r c i a l  
o r  n o t - f o r - p r o f i t  p r i v a t e  s e c t o r  e n t i t i e s .  T h e  a c c o u n t i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  g u i d e  
a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  a p p l y  t o  g o v e r n m e n t a l  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .  T h e  a c ­
c o u n t i n g  f o r  t h o s e  p l a n s  i s  p r e s c r i b e d  b y  G o v e r n m e n t a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  
B o a r d  ( G A S B )  S t a t e m e n t  N o s .  2 5 ,  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  f o r  D e f i n e d  B e n e f i t  
P e n s i o n  P l a n s  a n d  N o t e  D i s c l o s u r e s  f o r  D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n  P l a n s ,  a n d  2 6 ,  
F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  f o r  P o s t e m p l o y m e n t  H e a l t h c a r e  P l a n s  A d m i n i s t e r e d  b y  
D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ; h o w e v e r ,  p o r t i o n s  o f  t h e  g u i d e  m a y  b e  u s e f u l  t o  
a u d i t o r s  o f  t h o s e  p l a n s .  T h e  g u i d e  d i s c u s s e s  a c c o u n t i n g ,  a u d i t i n g ,  a n d  r e p o r t ­
i n g  f o r  o n g o i n g  a n d  t e r m i n a t e d  p l a n s .  A  p l a n  i s  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  a s  d e f i n e d  
u n d e r  E R I S A  a n d  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  S t a t e m e n t  
N o .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  a s  
a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0 ,  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  
P l a n s  o f  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s .  A l t h o u g h  t h i s  g u i d e  d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  d i s c u s s  
a c c o u n t i n g ,  a u d i t i n g ,  a n d  r e p o r t i n g  f o r  e m p l o y e e  b e n e f i t  t r u s t s  a s  s e p a r a t e  
e n t i t i e s ,  i t  m a y  b e  u s e f u l  t o  a u d i t o r s  r e p o r t i n g  o n  e m p l o y e e  b e n e f i t  t r u s t s .
1 . 0 3  T h e  g u i d a n c e  p r e s e n t e d  i s  n o t  a l l - i n c l u s i v e ,  b u t  r a t h e r  i s  l i m i t e d  
g e n e r a l l y  t o  m a t t e r s  t h a t  w a r r a n t  s p e c i a l  e m p h a s i s  o r  t h a t  e x p e r i e n c e  h a s  
i n d i c a t e d  m a y  b e  u s e f u l .  T h i s  g u i d e  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  
r e a d e r s  a r e  g e n e r a l l y  e x p e r t  i n  a c c o u n t i n g  a n d  a u d i t i n g  a n d  f o c u s e s  o n  s p e c i f i c  
p r o b l e m s  o f  a u d i t i n g ,  a c c o u n t i n g ,  a n d  r e p o r t i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  g u i d e  d o e s  n o t  d i s c u s s  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a l l  g e n e r a l l y  a c c e p t e d 1 a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  a u d i t i n g  
s t a n d a r d s  a s  t h e y  p e r t a i n  t o  t h e  a u d i t i n g  o f  s u c h  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  
n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a r e  m a t t e r s  o f  p r o f e s s i o n a l  
j u d g m e n t  a n d  w i l l  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  p l a n ,  t h e  p l a n  o p e r a t i o n s  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e ,  t h e  a u d i t o r ’s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  l e v e l  o f  r i s k ,  a n d  
o t h e r  f a c t o r s .  T h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  i s  a l s o  e x p e c t e d  t o  b e  f a m i l i a r  w i t h  
a p p l i c a b l e  g o v e r n m e n t a l  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
* Refer to the Preface of this Guide for important information about the applicability of the 
professional standards to audits of issuers and non-issuers (see definitions in the Preface).
1 All references made in this guide to generally accepted accounting principles and auditing 
standards relate to accounting principles and auditing standards generally accepted in the United 
States of America.
AAG-EBP 1.03
2 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
1 . 0 4  T h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C )  r e q u i r e s  e m p l o y e e  
s t o c k  p u r c h a s e ,  s a v i n g s  a n d  s i m i l a r  p l a n s  w i t h  i n t e r e s t s  t h a t  c o n s t i t u t e  s e c u ­
r i t i e s  r e g i s t e r e d  u n d e r  t h e  S e c u r i t i e s  A c t  o f  1 9 3 3  t o  f i l e  F o r m  1 1 - K †  p u r s u a n t  
t o  S e c t i o n  1 5 ( d )  o f  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  1 9 3 4 .  P l a n s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  
t o  f i l e  F o r m  1 1 - K s  a r e  d e e m e d  t o  b e  “ i s s u e r s ”  u n d e r  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  
a n d  m u s t  s u b m i t  t o  t h e  S E C  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a u d i t i n g  a n d  
r e l a t e d  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  s t a n d a r d s  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  
A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( P C A O B ) .  T h e  P C A O B  h a d  a d o p t e d  a s  i n t e r i m  
s t a n d a r d s ,  o n  a n  i n i t i a l ,  t r a n s i t i o n a l  b a s i s ,  t h e  A I C P A  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a u d i t i n g  s t a n d a r d s  i n  e x i s t e n c e  o n  A p r i l  1 6 ,  2 0 0 3 .  I n  S e p t e m b e r  2 0 0 4  c e r t a i n  
o f  t h e s e  i n t e r i m  s t a n d a r d s  w e r e  a m e n d e d  b y  P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8 ,  C o n ­
f o r m i n g  A m e n d m e n t s  T o  P C A O B  I n t e r i m  S t a n d a r d s  R e s u l t i n g  F r o m  t h e  A d o p ­
t i o n  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 ,  “ A n  A u d i t  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  
F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  P e r f o r m e d  i n  C o n j u n c t i o n  W i t h  A n  A u d i t  O f  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s ” .‡
1 . 0 5  F o r m  1 1 - K  d o e s  n o t  r e q u i r e  a  3 0 2  c e r t i f i c a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  r u l e  i s  
s i l e n t  r e g a r d i n g  R u l e  4 0 4  r e p o r t s ,  t h e  S E C  s t a f f  h a d  a g r e e d  t h a t  b e c a u s e  F o r m  
1 1 - K  f i l e r s  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  I t e m  3 0 8  o f  R e g u l a t i o n  S - K ,  t h e  F o r m  1 1 - K  n e e d  
n o t  i n c l u d e  a  4 0 4  r e p o r t . || A c c o r d i n g l y ,  t h i s  g u i d e  d o e s  n o t  r e f l e c t  P C A O B  
A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 ,  A n  A u d i t  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t ­
i n g  P e r f o r m e d  i n  C o n n e c t i o n  W i t h  a n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  e x c e p t  t o  
r e f l e c t  c e r t a i n  c o n f o r m i n g  a m e n d m e n t s  f o u n d  i n  P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8 .  
C e r t a i n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  i n  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8  a r e  r e l e v a n t  t o  s i t u a t i o n s  i n  
w h i c h  a n  a u d i t o r  i s  e n g a g e d  s o l e l y  t o  a u d i t  a  c o m p a n y ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  n o t  j u s t  w h e n  p e r f o r m i n g  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  T h e r e f o r e ,  c e r t a i n  o f  t h e  c o n f o r m i n g  
a m e n d m e n t s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h i s  g u i d e .  T h i s  g u i d e  w i l l  d i s c u s s  w h e n  P C A O B  
s t a n d a r d s  d i f f e r  f r o m  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S ) .  S e e  
p a r a g r a p h  1 2 . 2 7  f o r  a  s u m m a r y  o f  w h e r e  P C A O B  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a r e  
d i s c u s s e d  i n  t h i s  G u i d e .
1 . 0 6  U s e r s  o f  t h i s  g u i d e  s h o u l d  a l s o  c o n s i d e r  P C A O B  s t a n d a r d s  i s s u e d  
s u b s e q u e n t  t o  t h o s e  c o v e r e d  i n  t h e  g u i d e .  S e e  t h e  P C A O B  w e b  s i t e  
w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  a  c o m p l e t e  l i s t i n g  o f  P C A O B  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .
1 . 0 7  D e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  p r o v i d e  a  p r o m i s e  t o  p a y  t o  p a r t i c i ­
p a n t s  s p e c i f i e d  b e n e f i t s  t h a t  a r e  d e t e r m i n a b l e  a n d  a r e  b a s e d  o n  s u c h  f a c t o r s  a s  
a g e ,  y e a r s  o f  s e r v i c e ,  a n d  c o m p e n s a t i o n .  T h e s e  p l a n s ,  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  
m o r e  d e t a i l  i n  c h a p t e r  2 ,  i n c l u d e  c a s h  b a l a n c e  p l a n s ,  a n d  p e n s i o n  e q u i t y  p l a n s .
1 . 0 8  D e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  p l a n s  p r o v i d e  a n  i n d i v i d u a l  a c c o u n t  f o r  
e a c h  p a r t i c i p a n t  a n d  p r o v i d e  b e n e f i t s  t h a t  a r e  b a s e d  o n  ( a )  a m o u n t s  c o n t r i b ­
u t e d  t o  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t  b y  t h e  e m p l o y e r  o r  e m p l o y e e ,  ( b ) i n v e s t m e n t  †‡
† Or other applicable SEC filings, such as the Form 10-KAA.
‡ See the PCAOB web site at www.pcaobus.org for information about the effective date of these 
conforming amendments.
| |  This information was taken from the AICPA SEC Regulations Committee highlights. The 
AICPA SEC Regulations Committee meets periodically with the staff of the SEC to discuss emerging 
technical accounting and reporting issues relating to SEC rules and regulations. This information 
has not been considered and acted on by senior technical committees of the AICPA, or by the 
Financial Accounting Standards Board, and do not represent an official position of either organiza­
tion. In addition, they are not authoritative positions or interpretations issued by the SEC or its staff. 
They were not transcribed by the SEC and have not been considered or acted upon by the SEC or its 
staff. Accordingly, they do not constitute an official statement of the views of the Commission or of the 
staff of the Commission. Be alert to changes in this position by monitoring the SEC Regulations 
Committee web site at www.aicpa.org.
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e x p e r i e n c e ,  a n d  ( c )  a n y  f o r f e i t u r e s  a l l o c a t e d  t o  t h e  a c c o u n t ,  l e s s  a n y  a d m i n i s ­
t r a t i v e  e x p e n s e s  c h a r g e d  t o  t h e  p l a n .  T h e s e  p l a n s ,  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  m o r e  
d e t a i l  i n  c h a p t e r  3 ,  i n c l u d e  ( a )  p r o f i t - s h a r i n g  p l a n s ,  ( b )  m o n e y  p u r c h a s e  p e n ­
s i o n  p l a n s ,  ( c )  s t o c k  b o n u s  a n d  e m p l o y e e  s t o c k  o w n e r s h i p  p l a n s  ( E S O P s ) ,  ( d ) 
t h r i f t  o r  s a v i n g s  p l a n s  i n c l u d i n g  4 0 1 ( k )  a r r a n g e m e n t s ,  a n d  ( e )  c e r t a i n  t a r g e t  
b e n e f i t  p l a n s .
1 . 0 9  H e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s ,  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  
i n  c h a p t e r  4 ,  i n c l u d e  p l a n s  t h a t  p r o v i d e  ( a )  m e d i c a l ,  d e n t a l ,  v i s u a l ,  p s y c h i a t r i c ,  
o r  l o n g - t e r m  h e a l t h  c a r e ;  s e v e r a n c e  b e n e f i t s ;  l i f e  i n s u r a n c e ;  a c c i d e n t a l  d e a t h  
o r  d i s m e m b e r m e n t  b e n e f i t s ;  ( b ) u n e m p l o y m e n t ,  d i s a b i l i t y ,  v a c a t i o n s  o r  h o l i d a y  
b e n e f i t s ;  a n d  ( c )  a p p r e n t i c e s h i p s ,  t u i t i o n  a s s i s t a n c e ,  d a y - c a r e ,  h o u s i n g  s u b s i ­
d i e s ,  o r  l e g a l  s e r v i c e s  b e n e f i t s .  H e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  m a y  b e  e i t h e r  
d e f i n e d - b e n e f i t  o r  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  p l a n s ,  a s  e x p l a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
p a r a g r a p h s  a n d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  c h a p t e r  4 :
a .  D e f i n e d - b e n e f i t  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s  s p e c i f y  a  d e t e r m i n a b l e  
b e n e f i t ,  w h i c h  m a y  b e  i n  t h e  f o r m  o f  r e i m b u r s e m e n t  t o  t h e  c o v e r e d  
p l a n  p a r t i c i p a n t  o r  a  d i r e c t  p a y m e n t  t o  p r o v i d e r s  o r  t h i r d  p a r t y  
i n s u r e r s  f o r  t h e  c o s t  o f  s p e c i f i e d  s e r v i c e s .
b .  D e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s  m a i n t a i n  a n  i n d i v i d ­
u a l  a c c o u n t  f o r  e a c h  p l a n  p a r t i c i p a n t .  S u c h  p l a n s  h a v e  p r o v i s i o n s  
t h a t  s p e c i f y  t h e  m e a n s  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n s  t o  p a r t i c i ­
p a n t s ’ a c c o u n t s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  a m o u n t  o f  b e n e f i t s  t h e  p a r t i c i p a n t s  
a r e  t o  r e c e i v e .
Financial Accounting and Reporting Standards
1 . 1 0  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  i s s u e d  i n  M a r c h  1 9 8 0 ,  e s t a b l i s h e d  s t a n d ­
a r d s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  d e f i n e d  
b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  b u t  d i d  n o t  e s t a b l i s h  s t a n d a r d s  f o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  
o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s .  T h i s  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  p r o v i d e s  
g u i d a n c e  o n  c e r t a i n  a c c o u n t i n g ,  a u d i t i n g ,  a n d  r e p o r t i n g  m a t t e r s  c o n s i d e r e d  
u n i q u e  t o  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  i n c l u d i n g  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  a n d  h e a l t h  
a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s .  S O P  9 2 - 6 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  
W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s ,  w a s  i s s u e d  A u g u s t  3 ,  1 9 9 2  a n d  i s  a m e n d e d  b y  S O P  9 9 - 3 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  a n d  R e p o r t i n g  o f  C e r t a i n  D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n  P l a n  I n v e s t ­
m e n t s  a n d  O t h e r  D i s c l o s u r e  M a t t e r s ,  a n d  S O P  0 1 - 2 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  
b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s .  S O P  9 2 - 6 ,  a s  a m e n d e d ,  h a s  b e e n  i n c o r p o ­
r a t e d  i n t o  c h a p t e r  4  o f  t h i s  g u i d e .
1 . 1 1  S O P  9 4 - 4 ,  R e p o r t i n g  o f  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s  H e l d  b y  H e a l t h  a n d  
W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s  a n d  D e f t n e d - C o n t r i b u t i o n  P e n s i o n  P l a n s ,  w a s  i s s u e d  i n  
S e p t e m b e r  1 9 9 4 ,  a n d  i s  a m e n d e d  b y  S O P  9 9 - 3 .  S O P  9 4 - 4 ,  a s  a m e n d e d ,  h a s  
b e e n  i n t e g r a t e d  i n t o  c h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  7  o f  t h i s  g u i d e .
1 . 1 2  S O P  9 9 - 2 ,  A c c o u n t i n g  f o r  a n d  R e p o r t i n g  o f  P o s t r e t i r e m e n t  M e d i c a l  
B e n e f i t  ( 4 0 1 ( h ) )  F e a t u r e s  o f  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  w a s  i s s u e d  i n  J u l y  
1 9 9 9  a n d  h a s  b e e n  i n t e g r a t e d  i n t o  c h a p t e r s  2 ,  4  a n d  a p p e n d i x e s  D  a n d  F  o f  t h i s  
g u i d e .  S O P  9 9 - 3  w a s  i s s u e d  i n  S e p t e m b e r  1 9 9 9 ,  a n d  h a s  b e e n  i n t e g r a t e d  i n t o  
c h a p t e r s  3 ,  4  a n d  a p p e n d i x  E  o f  t h i s  g u i d e .
1 . 1 3  S O P  0 1 - 2 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  
P l a n s ,  w a s  i s s u e d  i n  A p r i l  2 0 0 1  a n d  h a s  b e e n  i n t e g r a t e d  i n t o  c h a p t e r  4  a n d  
a p p e n d i x  F  o f  t h i s  g u i d e .
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4 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
1 . 1 4  E m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  E R I S A  a r e  r e q u i r e d  t o  
r e p o r t  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  a n n u a l l y  t o  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s — t h a t  i s ,  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  ( D O L ) ,  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  ( I R S ) ,  P e n s i o n  
B e n e f i t  G u a r a n t y  C o r p o r a t i o n  ( P B G C ) — a n d  t o  p r o v i d e  s u m m a r i z e d  i n f o r m a ­
t i o n  t o  p l a n  p a r t i c i p a n t s .  F o r  m a n y  p l a n s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  r e p o r t e d  t o  t h e  
D O L  o n  F o r m  5 5 0 0 ,  A n n u a l  R e t u r n / R e p o r t  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n ,  w h i c h  
i n c l u d e s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  c e r t a i n  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  ( f o r  e x a m p l e ,  S c h e d ­
u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  E n d  o f  Y e a r )  a n d  S c h e d u l e  H ,  l i n e  
4 j — S c h e d u l e  o f  R e p o r t a b l e  T r a n s a c t i o n s ) .
Governmental Regulations
1 . 1 5  V a r i o u s  p r o v i s i o n s  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C )  a f f e c t  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  a n d  t r u s t s  e s t a b l i s h e d  p u r s u a n t  t o  e m p l o y e e  b e n e f i t  
p l a n s .  I f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  a n d  i t s  u n d e r l y i n g  t r u s t  q u a l i f y  u n d e r  
s e c t i o n  4 0 1 ( a )  o f  t h e  I R C ,  c e r t a i n  t a x  b e n e f i t s  a r e  a v a i l a b l e ,  i n c l u d i n g  ( a )  
c u r r e n t  t a x  d e d u c t i o n s  b y  p l a n  s p o n s o r s  f o r  c o n t r i b u t i o n s ,  s u b j e c t  t o  
c e r t a i n  l i m i t a t i o n s ;  ( 6 )  d e f e r m e n t  o f  i n c o m e  t o  p a r t i c i p a n t s  u n t i l  t h e  
b e n e f i t s  a r e  d i s t r i b u t e d ;  ( c )  e x e m p t i o n  o f  t h e  t r u s t  f r o m  i n c o m e  t a x e s ,  o t h e r  
t h a n  t a x  o n  u n r e l a t e d  b u s i n e s s  i n c o m e ;  a n d  ( d ) f a v o r a b l e  t a x  t r e a t m e n t  o f  
c e r t a i n  b e n e f i t  d i s t r i b u t i o n s  t o  p a r t i c i p a n t s  o r  t h e i r  e s t a t e s .  S p e c i a l  r u l e s  
a p p l y  t o  n o n q u a l i f i e d  p l a n s  a n d  t r u s t s  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  t h e  p l a n  i s  
f u n d e d  o r  u n f u n d e d .  G e n e r a l l y ,  q u a l i f i e d  p l a n s  p r o v i d e  b e n e f i t s  t o  r e l a t i v e l y  
b r o a d  g r o u p s  o f  e m p l o y e e s ,  w h e r e a s  n o n q u a l i f i e d  p l a n s  p r o v i d e  b e n e f i t s  t o  
o n l y  a  f e w  k e y  e m p l o y e e s  a n d  m a y  n o t  b e  c u r r e n t l y  f u n d e d .  G e n e r a l l y ,  
E R I S A  p r e e m p t s  s t a t e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  ( s e e  d i s c u s s i o n  o f  E R I S A  i n  
a p p e n d i x  A ) .
Reporting and Disclosure Requirements
1 . 1 6  E R I S A  p r o v i d e s  f o r  s u b s t a n t i a l  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  o v e r s i g h t  o f  t h e  
o p e r a t i n g  a n d  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .  I n  a d d i t i o n  t o  
e s t a b l i s h i n g  e x t e n s i v e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  c o v e r e d  p l a n s ,  E R I S A  e s t a b ­
l i s h e s  m i n i m u m  s t a n d a r d s  f o r  p a r t i c i p a t i o n ,  v e s t i n g ,  a n d  f u n d i n g  f o r  d e f i n e d  
b e n e f i t  a n d  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  s p o n s o r e d  b y  p r i v a t e  e n t i t i e s .  I t  a l s o  
e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  o f  f i d u c i a r y  c o n d u c t  a n d  i m p o s e s  s p e c i f i c  r e s t r i c t i o n s  
a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o n  f i d u c i a r i e s .
1 . 1 7  U n d e r  E R I S A ,  t h e  D O L  a n d  t h e  I R S  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  i s s u e  
r e g u l a t i o n s  c o v e r i n g  r e p o r t i n g  a n d  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  a n d  c e r t a i n  a d ­
m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e  P B G C  g u a r a n t e e s  p a r t i c i p a n t s  i n  m o s t  
d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  a g a i n s t  t h e  l o s s  o f  c e r t a i n  p e n s i o n  b e n e f i t s  
i f  t h e  p l a n  t e r m i n a t e s ,  a n d  i t  a d m i n i s t e r s  t e r m i n a t e d  p l a n s  i n  c e r t a i n  
c i r c u m s t a n c e s .
1 . 1 8  A p p e n d i x  A  d e s c r i b e s  w h i c h  p l a n s  a r e  c o v e r e d  b y  E R I S A  a n d  p e r t i ­
n e n t  p r o v i s i o n s  o f  E R I S A  a n d  r e l a t e d  r e p o r t i n g  a n d  d i s c l o s u r e  r e g u l a t i o n s  
i s s u e d  b y  t h e  D O L .  A d d i t i o n a l  g u i d a n c e  c o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  I R C ,  
E R I S A ,  a n d  r e l a t e d  r e g u l a t i o n s  o n  t h e  o p e r a t i n g  a n d  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  o f  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  i s  d i s c u s s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  g u i d e .
1 . 1 9  S e c t i o n  1 0 4 ( a ) ( 4 )  o f  E R I S A  d e s c r i b e s  t h e  p o w e r  o f  t h e  D O L  t o  r e j e c t  
r e p o r t s ,  a n d  s e c t i o n  1 0 4 ( a ) ( 5 )  o f  t h e  s t a t u t e  g r a n t s  t h e  S e c r e t a r y  o f  L a b o r  t h e  
a u t h o r i t y  t o  r e t a i n  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ,  i f  n e c e s s a r y ,  a f t e r  h a v i n g  r e j e c t e d  
a  f i l i n g .  A d d i t i o n a l l y ,  s e c t i o n  1 0 7  o f  E R I S A  r e q u i r e s  “ p e r s o n s ”  w h o  h a v e  t o  f i l e  
a n y  r e p o r t  o r  c e r t i f y  a n y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  u n d e r  E R I S A  t o  m a i n t a i n  r e c o r d s  
( e . g . ,  v o u c h e r s ,  w o r k s h e e t s ,  r e c e i p t s  a n d  a p p l i c a b l e  r e s o l u t i o n s )  o n  m a t t e r s  o f
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w h i c h  d i s c l o s u r e s  a r e  r e q u i r e d  a n d  k e e p  s u c h  r e c o r d s  a v a i l a b l e  f o r  e x a m i n a ­
t i o n  f o r  a  p e r i o d  o f  n o t  l e s s  t h a n  s i x  y e a r s .  T h e  D O L  i n t e r p r e t s  t h i s  s e c t i o n  o f  
E R I S A  t o  i n c l u d e  a l l  w o r k i n g  p a p e r s  s u p p o r t i n g  a u d i t s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  
p l a n s .  S e c t i o n  5 0 2 ( c ) ( 2 )  o f  E R I S A  d e s c r i b e s  t h e  s u b s t a n t i a l  p e n a l t i e s  t h a t  m a y  
b e  a s s e s s e d  b y  t h e  D O L  ( s e e  a p p e n d i x  A ) .
Audit Requirements
1 . 2 0  E R I S A  c o n t a i n s  a  r e q u i r e m e n t  f o r  a n n u a l  a u d i t s  o f  p l a n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  b y  a n  i n d e p e n d e n t  q u a l i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t .  G e n e r a l l y ,  p l a n s  
w i t h  1 0 0  o r  m o r e  p a r t i c i p a n t s  ( s e e  a p p e n d i x  A )  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  a u d i t  
r e q u i r e m e n t .  T h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ’s  o b j e c t i v e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  u n d e r  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S ) ,  a r e  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  
w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f a i r l y  p r e s e n t e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  a n d  t h a t  t h e  r e l a t e d  s u p p l e m e n t a l  
i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d  f a i r l y ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  w h e n  c o n s i d e r e d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  o p i n i o n  s h o u l d  
i n c l u d e  a n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a s  t h e  c o u n t r y  o f  
o r i g i n  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  t o  p r e p a r e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
o f  t h e  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  t h e  a u d i t o r  f o l l o w e d  i n  p e r f o r m i n g  t h e  a u d i t .  I t  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t  i n  E R I S A  i s  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  t o t a l  p r o c e s s  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  p l a n  p a r t i c i p a n t s ,  a  
G A A S  a u d i t  i s  n o t  d e s i g n e d  t o  e n s u r e  c o m p l i a n c e  w i t h  E R I S A ’s  p r o v i s i o n s .  
U n d e r  t h e  l a w ,  p l a n  a d m i n i s t r a t o r s ,  t h e  I R S  a n d  t h e  D O L  h a v e  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  e n s u r e  s u c h  c o m p l i a n c e .  T h e  a n n u a l  r e p o r t  a n d  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
p r e p a r e d  b y  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ’s  r e p o r t  a l l  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  m o n i t o r i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  p a r t i e s  a n d  a g e n c i e s .  A n  a u d i t  
i s  a n  i m p o r t a n t  d i s c i p l i n e  o n  t h e  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  b y  t h e  p l a n  
a d m i n i s t r a t o r ,  b u t  i t  d o e s  n o t  e n s u r e  c o m p l i a n c e  w i t h  a l l  l e g i s l a t i v e  a n d  
r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s .
1 . 2 1  S u b j e c t  t o  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( C o m m i s s i o n )  
o v e r s i g h t ,  S e c t i o n  1 0 3  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  ( A c t )  a u t h o r i z e s  t h e  P C A O B  
t o  e s t a b l i s h  a u d i t i n g  a n d  r e l a t e d  a t t e s t a t i o n ,  q u a l i t y  c o n t r o l ,  e t h i c s ,  a n d  i n d e ­
p e n d e n c e  s t a n d a r d s  t o  b e  u s e d  b y  r e g i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n  a n d  i s s u a n c e  o f  a u d i t  r e p o r t s  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  A c t  o r  t h e  r u l e s  o f  
t h e  C o m m i s s i o n .  A c c o r d i n g l y ,  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  
P C A O B  a r e  r e q u i r e d  t o  a d h e r e  t o  a l l  P C A O B  s t a n d a r d s  i n  t h e  a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  
a s  d e f i n e d  b y  t h e  A c t ,  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  w h e n  p r e s c r i b e d  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  
C o m m i s s i o n .  G e n e r a l l y ,  p l a n s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  f i l e  F o r m  1 1 - K  w o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  i s s u e r s .  S e e  t h e  “ S E C  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s ”  s e c t i o n  i n  c h a p t e r
1 2  o f  t h i s  G u i d e  f o r  g u i d a n c e  o n  F o r m  1 1 - K  f i l i n g s .
Operation and Administration
1 . 2 2  E m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  v a r y  b y  b a s i c  t y p e  ( d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  
p l a n s ,  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s ,  a n d  d e f i n e d  b e n e f i t  a n d  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  
h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s )  a n d  b y  b a s i c  o p e r a t i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
c h a r a c t e r i s t i c s .  E m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  m a y  b e  s i n g l e  e m p l o y e r  p l a n s  o r  m u l ­
t i e m p l o y e r  p l a n s . 2  T h e  m o s t  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c  b e t w e e n  s i n g l e  
e m p l o y e r  p l a n s  a n d  m u l t i e m p l o y e r  p l a n s  i s  a d m i n i s t r a t i o n .  S i n g l e  e m p l o y e r
2 ERISA defines the term “multiemployer plan” as a plan to which more than one employer is 
required to contribute, that is maintained pursuant to one or more collective bargaining agreements 
between one or more employee organizations and more than one employer, and that satisfies other 
requirements that may be prescribed by DOL regulations. As used in this guide, the term “single 
employer plan” may include plans with more than one employer under common control.
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p l a n s  a r e  g e n e r a l l y  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  m a n a g e m e n t  o f  o n e  e m p l o y e r  ( o r  a  
c o n t r o l l e d  g r o u p  o f  c o r p o r a t i o n s )  e i t h e r  u n i l a t e r a l l y  o r  t h r o u g h  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g .  I n  a  s i n g l e  e m p l o y e r  p l a n ,  t h e  e m p l o y e r  i s  t h e  p l a n  s p o n s o r .  B y  
c o n t r a s t ,  m u l t i e m p l o y e r  p l a n s  a r e  n o r m a l l y  n e g o t i a t e d  a n d  e s t a b l i s h e d  
p u r s u a n t  t o  a  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t  b e t w e e n  a n  a s s o c i a t e d  
g r o u p  o f  e m p l o y e r s ,  s u c h  a s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  t r a d e s ,  a n d  t h e  u n i o n  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  e m p l o y e e s .  T h e  p l a n  s p o n s o r  o f  a  m u l t i e m p l o y e r  p l a n ,  w i t h  w h o m  
u l t i m a t e  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  r e s t s ,  i s  a  j o i n t  e m p l o y e r / u n i o n  
b o a r d  o f  t r u s t e e s .
1 . 2 3  C o n t r i b u t i o n s  m a y  b e  r e q u i r e d  f r o m  b o t h  e m p l o y e r s  a n d  p a r t i c i ­
p a n t s  ( c o n t r i b u t o r y  p l a n s )  o r  f r o m  e m p l o y e r s  o n l y  ( n o n c o n t r i b u t o r y  p l a n s ) .  
N o n c o n t r i b u t o r y  p l a n s  m a y  c o n t a i n  p r o v i s i o n s  f o r  p a y m e n t  o f  c o n t r i b u t i o n s  
o r  p r e m i u m s  b y  p a r t i c i p a n t s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  e l i g i b i l i t y  d u r i n g  p e r i o d s  o f  u n e m ­
p l o y m e n t ;  t h e y  m a y  a l s o  p r o v i d e  f o r  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  b y  p a r t i c i p a n t s .
1 . 2 4  P l a n s  m a y  b e  f u n d e d  t h r o u g h  a c c u m u l a t e d  c o n t r i b u t i o n s  a n d  i n v e s t ­
m e n t  i n c o m e  ( s e l f - f u n d e d  p l a n s ) ,  f u n d e d  t h r o u g h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  ( i n s u r e d  
p l a n s ) ,  o r  f u n d e d  t h r o u g h  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h  ( s p l i t - f u n d e d  p l a n s ) .
1 . 2 5  E m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  a r e  n o r m a l l y  e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n e d  b y  
p l a n  s p o n s o r s  p u r s u a n t  t o  p l a n  i n s t r u m e n t s .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  p l a n  i n s t r u ­
m e n t s  n o r m a l l y  d e a l  w i t h  s u c h  m a t t e r s  a s  e l i g i b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e ,  e n t i t l e m e n t  
t o  b e n e f i t s ,  f u n d i n g ,  p l a n  a m e n d m e n t s ,  o p e r a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p l a n  
p r o v i s i o n s ,  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  n a m e d  f i d u c i a r y  a n d  a l l o c a t i o n  o f  r e ­
s p o n s i b i l i t i e s  a m o n g  t h o s e  w h o  a l s o  s e r v e  i n  t h e  c a p a c i t y  a s  f i d u c i a r i e s  f o r  
c o n t r o l  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  p l a n ,  a n d  d e l e g a t i o n  b y  f i d u c i a r i e s  o f  d u t i e s  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p l a n .  A  p l a n  s u b j e c t  t o  E R I S A  i s  r e q u i r e d  
t o  b e  i n  w r i t i n g .  T h e  I R S  h a s  p r e p a r e d  a n d  u p d a t e d  s t a n d a r d  ( m a s t e r  o r  
p r o t o t y p e )  p l a n s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  p l a n  s p o n s o r s  a n d  m a y  b e  q u a l i f i e d  b y  
s i m p l i f i e d  p r o c e d u r e s .  I n  a d d i t i o n ,  s t a n d a r d i z e d  ( o r  p a t t e r n )  p l a n s  t h a t  h a v e  
I R S  a p p r o v a l  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s .
1 . 2 6  T h e  n a m e d  f i d u c i a r y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o p e r a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  a  p l a n  i n c l u d i n g  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a  p l a n  a d m i n i s t r a t o r .  T h i s  i n d i v i d ­
u a l  i s  u s u a l l y  a n  o f f i c e r  o r  o t h e r  e m p l o y e e  o f  t h e  p l a n  s p o n s o r  a n d  t y p i c a l l y  
r e p o r t s  t o  t h e  p l a n  s p o n s o r ’s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  m a n a g e m e n t .  S o m e t i m e s  t h e  
n a m e d  f i d u c i a r y  i s  a  t r u s t e e  a n d  a  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e .  T h e  n a m e d  f i d u c i a r y  
h a s  c o n t i n u i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o p e r a t i o n  o f  t h e  p l a n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
t e r m s  o f  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t ,  a n y  t r u s t  i n s t r u m e n t  o r  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  a n d  
g o v e r n m e n t  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  G e n e r a l l y ,  t h e  n a m e d  f i d u c i a r y  m a k e s  
p o l i c y  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  s u c h  m a t t e r s  a s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p l a n  p r o v i ­
s i o n s ,  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  p a r t i c i p a n t s  u n d e r  t h e  p l a n ,  m a n a g e m e n t  
o f  i n v e s t m e n t s ,  a n d  d e l e g a t i o n  o f  o p e r a t i o n a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s .
1 . 2 7  A l t h o u g h  t h e  n a m e d  f i d u c i a r y  r e t a i n s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o v e r s i g h t  o f  t h e  
p l a n ,  t h e  p l a n ’s  d a y - t o - d a y  a d m i n i s t r a t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  c o l l e c t i o n  o f  c o n t r i b u ­
t i o n s ,  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s ,  m a n a g e m e n t  o f  c a s h  a n d  i n v e s t m e n t s ,  m a i n t e n a n c e  o f  
r e c o r d s ,  a n d  p r e p a r a t i o n  o f  r e p o r t s )  g e n e r a l l y  i s  a l l o c a t e d  t o  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  
f o l l o w i n g :  ( a )  t h e  p l a n  s p o n s o r ;  ( b ) a  t r u s t e e ,  s u c h  a s  a  b a n k  t r u s t  d e p a r t m e n t ;  ( c )  
a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y ;  ( d ) a n  i n v e s t m e n t  a d v i s o r ;  o r  ( e )  t h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  
d e s i g n a t e d  a s  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  o r  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n t .
1 . 2 8  I n  s e l f - f u n d e d  p l a n s ,  t h e  p l a n  a s s e t s  t y p i c a l l y  a r e  m a n a g e d  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  a  t r u s t  i n s t r u m e n t  t h a t  s e t s  f o r t h ,  a m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  t h e  
a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  t r u s t e e s  a n d  a n y  i n v e s t m e n t  a d v i s o r s  a n d  
m a n a g e r s .  I n  i n s u r e d  p l a n s ,  t h e  p l a n  a s s e t s  t y p i c a l l y  a r e  m a n a g e d  i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  a n  a g r e e m e n t  t h a t  s e t s  f o r t h  t h e  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y .
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1 . 2 9  A s  w i t h  o t h e r  e n t i t i e s ,  t h e  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  
s h o u l d  p r o d u c e  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  a n d  r e l i a b l e  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  T h e  c o m p l e x i t y  o f  a  p l a n ’s  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  w i l l  v a r y  
w i t h  s u c h  f a c t o r s  a s  t h e  t y p e  o f  p l a n ,  n u m b e r  o f  e m p l o y e r  c o n t r i b u t o r s ,  c o m ­
p l e x i t y  o f  t h e  b e n e f i t  f o r m u l a ,  v a r i e t y  o f  b e n e f i t  p a y m e n t  o p t i o n s ,  a n d  d e l e g a ­
t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s .
1 . 3 0  T h e  a c c o u n t i n g  a n d  o t h e r  p l a n  r e c o r d s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  
o f t e n  a r e  m a i n t a i n e d  a t  s e v e r a l  l o c a t i o n s .  D e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  p l a n ,  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  f i d u c i a r y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  t h e  d e l e g a t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
d u t i e s ,  r e c o r d s  m a y  b e  m a i n t a i n e d  b y  t r u s t e e s ,  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  c o n s u l t ­
i n g  a c t u a r i e s ,  s e r v i c e  b u r e a u s ,  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ,  c o n t r a c t  a d m i n i s t r a ­
t o r s ,  a n d  p l a n  s p o n s o r s .  T h e  r e c o r d s  o f  p l a n s  i n c l u d i n g ,  a m o n g  o t h e r s ,  t h e  b a s i c  
a c c o u n t i n g  r e c o r d s ,  g e n e r a l l y  s h o u l d  i n c l u d e —
a .  I n v e s t m e n t  a s s e t  r e c o r d s .  E R I S A  r e q u i r e s  d e t a i l e d  r e p o r t i n g  o f  i n ­
v e s t m e n t  a s s e t s  i n c l u d i n g  r e p o r t a b l e  t r a n s a c t i o n s ,  p a r t y  i n  i n t e r e s t  
t r a n s a c t i o n s ,  a n d  l e a s e s  a n d  l o a n s  i n  d e f a u l t .
b .  P a r t i c i p a n t s ’ r e c o r d s .  R e c o r d s  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d  t o  d e t e r m i n e  
e a c h  e m p l o y e e ’s  e l i g i b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p l a n  a n d  r e c e i v e  
b e n e f i t s .  E l i g i b i l i t y  f o r  p a r t i c i p a t i o n  a n d  b e n e f i t s  m a y  b e  b a s e d  o n  
s u c h  f a c t o r s  a s  l e n g t h  o f  s e r v i c e ,  e a r n i n g s ,  p r o d u c t i o n ,  a n d  c o n t r i b u ­
t i o n s ,  a n d  c a n  b e  a f f e c t e d  b y  a g e  o r  b r e a k s  i n  s e r v i c e .  T h e s e  r e c o r d s  
a r e  g e n e r a l l y  p a r t  o f  o r  d e r i v e d  f r o m  t h e  p e r s o n n e l  a n d  p a y r o l l  
r e c o r d s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  e m p l o y e r  o r  t h e  p l a n .  T h e s e  r e c o r d s  a r e  
o f t e n  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p l a n ’s  a c t u a r y  t o  b e  u s e d  i n  c o m p u t i n g  
v a r i o u s  a m o u n t s  i n c l u d i n g  a m o u n t s  t o  b e  f u n d e d .
c .  C o n t r i b u t i o n  r e c o r d s .  S e p a r a t e  c o n t r i b u t i o n  r e c o r d s  s h o u l d  b e  
m a i n t a i n e d  f o r  e a c h  p l a n  c o n t r i b u t o r  t o  r e c o r d  p a y m e n t s  a n d  a c c u ­
m u l a t e d  c o n t r i b u t i o n s  a n d  t o  d e t e r m i n e  d e l i n q u e n c i e s  a n d  e r r o r s .  
T h e s e  r e c o r d s  s h o u l d  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  d e t a i l  t o  r e c o r d  c o n t r i b u t i o n s  
a n d  p a y m e n t s  r e c e i v e d  f r o m  a  n u m b e r  o f  e m p l o y e r s  a c c o r d i n g  t o  
p e r t i n e n t  a g r e e m e n t s  o r  f r o m  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t s .
d .  C l a i m  r e c o r d s .  C l a i m  r e c o r d s  f o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s  a r e  
g e n e r a l l y  e x t e n s i v e .  T h e y  a r e  u s e d  f o r  s u c h  p u r p o s e s  a s  d e t e r m i n i n g  
w h e n  b e n e f i t  l i m i t s ,  i f  a n y ,  a r e  r e a c h e d  b y  i n d i v i d u a l  c l a i m a n t s  a n d  
a c c u m u l a t i n g  v a r i o u s  h i s t o r i c a l  d a t a  r e g a r d i n g  t y p e s  a n d  a m o u n t s  
o f  c l a i m s ,  a m o u n t s  p a i d ,  a n d  t i m i n g  o f  c l a i m s .
e .  D i s t r i b u t i o n  r e c o r d s .  R e c o r d s  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d  t o  s u p p o r t  a l l  
d i s t r i b u t i o n s .  T h e s e  r e c o r d s  s h o u l d  i d e n t i f y  e n t i t l e m e n t s ,  a m o u n t s ,  
p a y m e n t  c o m m e n c e m e n t  d a t a ,  t e r m i n a t i o n s ,  f o r f e i t u r e s ,  t r a n s f e r s ,  
a n d  i n f o r m a t i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  t a x  c o n s e q u e n c e s  o f  d i s t r i b u t i o n s .
f .  I n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t s ’ a c c o u n t  i n f o r m a t i o n .  E R I S A  r e q u i r e s  i n ­
f o r m a t i o n  t h a t  r e f l e c t s  e a c h  p l a n  p a r t i c i p a n t ’s  s h a r e  o f  t h e  t o t a l  n e t  
a s s e t s  o f  t h e  p l a n  b e  m a i n t a i n e d .  C h a n g e s  i n  t h e  v a l u e  o f  n e t  a s s e t s  
a r e  a l l o c a t e d  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s ’ a c c o u n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
t e r m s  o f  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t .  T h i s  i n f o r m a t i o n ,  w h i c h  i s  n o t  p a r t  o f  
t h e  b a s i c  b o o k s  a n d  r e c o r d s  o f  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n ,  s h o u l d
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3  M a n y  p l a n s  o u t s o u r c e  t h e i r  p r o c e s s i n g  o f  t r a n s a c t i o n s  t o  a  t h i r d - p a r t y  a d m i n i s t r a t o r  o r  t o  a n  
o u t s i d e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .  O f t e n ,  t h e  p l a n  s p o n s o r  d o e s  n o t  m a i n t a i n  i n d e p e n d e n t  a c c o u n t i n g  
r e c o r d s  o f  t r a n s a c t i o n s  i n i t i a t e d  t h r o u g h  t h e s e  m e d i a .  S e e  t h e  s e c t i o n  “ C o n s i d e r i n g  I n t e r n a l  C o n t r o l ”  
i n  C h a p t e r  6  o f  t h i s  G u i d e  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e .
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n e c e s s a r i l y  b e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  a g g r e g a t e  p a r t i c i p a n t  a c c o u n t  
i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  b a s i c  b o o k s  a n d  r e c o r d s .
g .  A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .  T h e s e  e x p e n s e s  s h o u l d  b e  s u p p o r t e d  b y  
i n v o i c e s ,  c o n t r a c t s ,  a g r e e m e n t s ,  o r  o t h e r  w r i t t e n  e v i d e n c e .
h .  G e n e r a l  a c c o u n t i n g  r e c o r d s . P l a n s  a r e  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  r e c o r d s  
o f  t h e i r  r e c e i p t s  a n d  d i s b u r s e m e n t s ;  h o w e v e r ,  i n  m a n y  c a s e s  t h e y  a r e  
p r e p a r e d  b y  t h e  t r u s t e e .  G e n e r a l  l e d g e r s  a r e  a l s o  g e n e r a l l y  m a i n ­
t a i n e d  b y  t h e  t r u s t e e .
i. R e c o n c i l i a t i o n s .  T h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r s  s h o u l d  r e c o n c i l e  t h e  c o m ­
p a n y ’s  r e c o r d s  f o r  t h e  p l a n  t o  t h e  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h i r d  p a r t y  
a d m i n i s t r a t o r s  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  T r u s t e e .  A n y  
d i f f e r e n c e s  s h o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d .
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Chapter 2 
A ccounting a n d  Reporting b y  D efined  
Benefit Pension Plans
2 . 0 1  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e ­
f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0 ,  R e p o r t i n g  b y  
D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s  o f  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s ,  e s t a b l i s h e s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  f o r  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  a n d  p r e s c r i b e s  
t h e  g e n e r a l  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h o s e  p l a n s .
2 . 0 2  T h i s  c h a p t e r  i s  i n t e n d e d  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  a u d i t o r  w i t h  s o m e  o f  t h e  
p r i n c i p a l  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  t o  p r o v i d e  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n  o f  c e r t a i n  p r i n c i p l e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  s t a t e m e n t  a n d ,  i n  t h e  s e c t i o n  
d e a l i n g  w i t h  t e r m i n a t i n g  p l a n s  ( p a r a g r a p h s  2 . 4 8  t h r o u g h  2 . 5 2 ) ,  t o  a d d r e s s  a n  
i m p o r t a n t  m a t t e r  n o t  a d d r e s s e d  i n  t h e  s t a t e m e n t .  T h i s  c h a p t e r  i s  n o t  i n t e n d e d  
t o  m o d i f y  o r  t o  s e r v e  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  s t a t e m e n t ,  w h i c h  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  
t o  f o r  t h e  s p e c i f i c  a c c o u n t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s .  
A p p e n d i x  C  o f  t h i s  g u i d e  r e p r o d u c e s  t h e  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  o f  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  a p p e n d i x  D  c o n t a i n s  t h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f r o m  t h e  s t a t e m e n t .
2 . 0 3  G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  d i s c u s s e d  
i n  t h i s  c h a p t e r  m a y  a l s o  a p p l y  t o  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s .
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Q U I C K  R E F E R E N C E  F O R  
D E F I N E D  B E N E F I T  P E N S I O N  P L A N S
T h i s  g u i d e  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  s o  t h a t  t h e  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  g u i d a n c e  
f o r  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  i s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  A u d i t i n g  
g u i d a n c e  f o r  d e f i n e d  b e n e f i t ,  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n ,  a n d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n s  i s  c o n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  g u i d e .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  h a s  
b e e n  d e v e l o p e d  t o  h e l p  y o u  l o c a t e  t h e  a r e a s  i n  t h i s  g u i d e  t h a t  m a y  p e r t a i n  
t o  a n  a u d i t  o f  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .  N o t  e v e r y  a r e a  l i s t e d  w i l l  b e  
a p p l i c a b l e  t o  a  p a r t i c u l a r  c l i e n t  a n d  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a r e  m a t t e r s  o f  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t .
C h a p t e r  2  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s  
C h a p t e r  5  P l a n n i n g  
C h a p t e r  6  I n t e r n a l  C o n t r o l  
C h a p t e r  7  A u d i t i n g  I n v e s t m e n t s
C h a p t e r  8  A u d i t i n g  C o n t r i b u t i o n s  R e c e i v e d  a n d  R e l a t e d  R e c e i v a b l e s  
C h a p t e r  9  A u d i t i n g  B e n e f i t  P a y m e n t s
C h a p t e r  1 0  A u d i t i n g  P a r t i c i p a n t  D a t a ,  P a r t i c i p a n t  A l l o c a t i o n s  a n d  P l a n  
O b l i g a t i o n s ,  s p e c i f i c a l l y  1 0 . 1 0 ,  1 0 . 1 1 ,  1 0 . 2 3 - 1 0 . 3 1 ,  a n d  1 0 . 4 0  
C h a p t e r  1 1  P a r t y  i n  I n t e r e s t  T r a n s a c t i o n s  
C h a p t e r  1 2  O t h e r  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s  
C h a p t e r  1 3  T h e  A u d i t o r ’s  R e p o r t s ,  i n  p a r t i c u l a r
1 3 . 0 3 - 1 3 . 0 5  S t a n d a r d  r e p o r t s  f o r  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n s
1 3 . 0 8 - 1 3 . 4 1  V a r i o u s  o t h e r  r e p o r t i n g  s i t u a t i o n s  t h a t  
m a y  a p p l y
A p p e n d i x  A  E R I S A  a n d  R e l a t e d  R e g u l a t i o n s  
A p p e n d i x  B  E x a m p l e s  o f  C o n t r o l s
A p p e n d i x  C  E x c e r p t  F r o m  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s  
A p p e n d i x  D  I l l u s t r a t i o n  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  
P l a n s
A p p e n d i x  G  S u m m a r y  o f  O b j e c t i v e s ,  P r o c e d u r e s ,  a n d  O t h e r  C o n s i d e r a t i o n s  
f o r  A u d i t i n g  I n v e s t m e n t s  
A p p e n d i x  I  C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  
A p p e n d i x  J  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  9 9 - 2 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  o f
P o s t r e t i r e m e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  ( 4 0 1 ( h ) )  F e a t u r e s  o f  D e f i n e d  
B e n e f i t  P l a n s
Cash Balance Plans
2 . 0 4  T r a d i t i o n a l  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  p r o v i d e  b e n e f i t s  t h a t  a r e  
d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  a  p e r c e n t a g e  o f  f i n a l  a v e r a g e  c o m p e n s a t i o n  o r  c a r e e r  
a v e r a g e  c o m p e n s a t i o n ,  o r  a s  a  f l a t  d o l l a r  b e n e f i t  p e r  y e a r  o f  s e r v i c e .  O t h e r  
t y p e s  o f  b e n e f i t  f o r m u l a s  h a v e  b e c o m e  m o r e  p o p u l a r ,  i n c l u d i n g —
a .  C a s h  B a l a n c e  P l a n s .  A  c a s h  b a l a n c e  p l a n  i s  a  s p e c i a l  f o r m  o f  c a r e e r  
a v e r a g e  c o m p e n s a t i o n  p l a n .  T y p i c a l l y ,  a  c a s h  b a l a n c e  d e f i n e d  b e n e f i t  
p e n s i o n  p l a n  m a i n t a i n s  h y p o t h e t i c a l  “ a c c o u n t s ”  f o r  p a r t i c i p a n t s .
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T h e  e m p l o y e r  c r e d i t s  p a r t i c i p a n t s ’ “ a c c o u n t s ”  w i t h  a  c e r t a i n  n u m b e r  
o f  d o l l a r s  e a c h  p l a n  y e a r ,  a n d  p r o m i s e s  e a r n i n g s  a t  a  s p e c i f i e d  r a t e .  
I n t e r e s t  o n  t h e  “ a c c o u n t ”  b a l a n c e  i s  c r e d i t e d  a t  a  s t a t e d  r a t e ,  w h i c h  m a y  
b e  a n d  i s  o f t e n  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p l a n ’s  a c t u a l  r a t e  o f  i n v e s t m e n t  
r e t u r n .  T h e  i n t e r e s t  r a t e  m a y  b e  m o d i f i e d  p r o s p e c t i v e l y ,  s o  l o n g  a s  
t h e r e  a r e  n o  r e d u c t i o n s  i n  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  b e n e f i t  a c c r u e d  t o  d a t e .  T h e  
f o r m u l a  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t  t o  b e  c r e d i t e d  t o  p a r t i c i p a n t s ’ 
“ a c c o u n t s ”  c a n  b e  v a r i e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r ,  i f  t h e  e m p l o y e r  p r o p e r l y  
a m e n d s  t h e  p l a n  p r i o r  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  a n d  c o m p l i e s  w i t h  
n o t i c e  r e q u i r e m e n t s  u n d e r  E R I S A .  A  c h a n g e  i n  i n t e r e s t  r a t e  w o u l d  
a l s o  r e q u i r e  a  p l a n  a m e n d m e n t  a n d  c o m p l i a n c e  w i t h  n o t i c e  r e q u i r e ­
m e n t s  u n d e r  E R I S A .  T h e  p r i n c i p a l  a d v a n t a g e  t o  p a r t i c i p a n t s  o f  a  
c a s h  b a l a n c e  p l a n  i s  t h e  a b i l i t y  t o  w a t c h  t h e i r  h y p o t h e t i c a l  “ a c c o u n t  
b a l a n c e s ”  g r o w  ( s i m i l a r  t o  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  p l a n )  w h i l e  
p r o v i d i n g  c e r t a i n t y  a s  t o  t h e  i n t e r e s t  t o  b e  c r e d i t e d .  T h e  p a r t i c i p a n t s  
b e a r  n o  i n v e s t m e n t  r i s k .  T h e  e m p l o y e r  b e a r s  t h e  r i s k  t h a t  t h e  p l a n ’s  
a c t u a l  r a t e  o f  r e t u r n  m a y  f a l l  b e l o w  t h e  s t a t e d  r a t e  o f  i n t e r e s t  t o  b e  
c r e d i t e d  t o  p a r t i c i p a n t s ’ a c c o u n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  i f  a  v e s t e d  p a r t i c i ­
p a n t  s w i t c h e s  c a r e e r s  o r  r e t i r e s ,  t h e  l u m p  s u m  p a y m e n t  e q u a l s  t h e  
h y p o t h e t i c a l  “ a c c o u n t  b a l a n c e ”  a n d  i n  s o m e  c a s e s  m a y  b e  t a k e n  a s  a  
d i s t r i b u t i o n  p r i o r  t o  r e t i r e m e n t ;  i n  a  t r a d i t i o n a l  p l a n  a  p a r t i c i p a n t  w o u l d  
n o t  b e  a b l e  t o  c o m p u t e  t h e  l u m p  s u m  h e  o r  s h e  i s  e n t i t l e d  t o  a n d  g e n e r a l l y  
w o u l d  n o t  h a v e  a c c e s s  u n t i l  n o r m a l  o r  e a r l y  r e t i r e m e n t .
b .  P e n s i o n  E q u i t y  P l a n s .  A  p e n s i o n  e q u i t y  p l a n  i s  a  d e f i n e d  b e n e f i t  
p e n s i o n  p l a n  t h a t  h a s  m a n y  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  c a s h  b a l a n c e  
p l a n ,  b u t  t h e  b e n e f i t  f o r m u l a  i s  s i m i l a r  t o  a  f i n a l  p a y  p r o g r a m  r a t h e r  
t h a n  a  c a r e e r  a v e r a g e  c a s h  b a l a n c e  p r o g r a m .  U n d e r  t h i s  a r r a n g e ­
m e n t ,  a  p a r t i c i p a n t  i s  c r e d i t e d  w i t h  “ p o i n t s ”  b a s e d  o n  a g e ,  s e r v i c e  o r  
b o t h .  O n  t e r m i n a t i o n  o f  e m p l o y m e n t ,  a  p a r t i c i p a n t ’s  f i n a l  a v e r a g e  
c o m p e n s a t i o n  i s  m u l t i p l i e d  b y  h i s  o r  h e r  a c c u m u l a t e d  p o i n t s  t o  
d e t e r m i n e  a  h y p o t h e t i c a l  a c c o u n t  b a l a n c e .  T h i s  b a l a n c e  n o r m a l l y  
m a y  b e  d i s t r i b u t e d  a s  a  l u m p  s u m  o r  c o n v e r t e d  t o  a n  a n n u i t y .
Regulatory Reporting Requirements
2 . 0 5  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  
a s  a m e n d e d ,  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  h a v e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  u n d e r  
E R I S A .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e q u i r e d  b y  E R I S A  a r e  a  s t a t e m e n t  o f  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  a  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  
T h e  s c h e d u l e s  r e q u i r e d  b y  E R I S A ,  i f  a p p l i c a b l e ,  i n c l u d e  S c h e d u l e  H ,  l i n e  
4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  E n d  o f  Y e a r )  a n d  S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( A c q u i r e d  
a n d  D i s p o s e d  o f  W i t h i n  Y e a r ) ,  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 j — S c h e d u l e  o f  R e p o r t a b l e  
T r a n s a c t i o n s ,  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I — S c h e d u l e  o f  L o a n s  o r  F i x e d - I n c o m e  O b l i g a ­
t i o n s  i n  D e f a u l t  o r  C l a s s i f i e d  a s  U n c o l l e c t i b l e ,  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I — S c h e d u l e  
o f  L e a s e s  i n  D e f a u l t  o r  C l a s s i f i e d  a s  U n c o l l e c t i b l e ,  a n d  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I I ,  
N o n e x e m p t  T r a n s a c t i o n s .  T h e  E R I S A  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  a r e  d e s c r i b e d  i n  
a p p e n d i x  A .  F o r  g u i d a n c e  o n  h o w  t o  r e p o r t  d e l i n q u e n t  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u ­
t i o n s ,  s e e  t h e  f r e q u e n t l y  a s k e d  q u e s t i o n s  a b o u t  r e p o r t i n g  d e l i n q u e n t  p a r t i c i ­
p a n t  c o n t r i b u t i o n s  o n  t h e  F o r m  5 5 0 0  a t  t h e  E B S A  w e b  s i t e  a t  w w w . d o l . g o v /  
e b s a / f a q s / f a q _ c o m p l i a n c e _ 5 5 0 0 . h t m l .
2 . 0 6  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A  s e c t i o n s  1 0 5  a n d  2 0 9 ,  
t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  m u s t  f u r n i s h  t o  a n y  p a r t i c i p a n t  w h o  s o  r e q u e s t s  i n  
w r i t i n g — b u t  n o t  m o r e  t h a n  o n c e  a  y e a r — a  s t a t e m e n t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  t o t a l  
a c c r u e d  b e n e f i t  a n d  t h e  e a r l i e s t  d a t e  o n  w h i c h  h e  o r  s h e  w i l l  b e c o m e  v e s t e d .
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2 . 0 7  T h e  F A S B  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  a  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  u s e f u l  i n  a s s e s s i n g  t h e  
p l a n ’s  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  b e n e f i t s  w h e n  t h e y  a r e  d u e .  T h a t  
o b j e c t i v e  r e q u i r e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p l a n ’s  e c o n o m i c  
r e s o u r c e s  a n d  a  m e a s u r e  o f  p a r t i c i p a n t s ’ a c c u m u l a t e d  b e n e f i t s .
2 . 0 8  U n l e s s  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  o n  t h e  a c c r u a l  b a s i s  
a n d  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g : 1
a .  A  s t a t e m e n t  o f  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a s  o f  t h e  e n d  o f  
t h e  p l a n  y e a r 2
b .  A  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  f o r  t h e  
y e a r  t h e n  e n d e d
c .  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  
p l a n  b e n e f i t s
d .  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s ,  i f  s i g n i f i c a n t ,  o f  c e r t a i n  f a c t o r s  
a f f e c t i n g  t h e  y e a r - t o - y e a r  c h a n g e  i n  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s
2 . 0 9  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  g i v e s  g u i d a n c e  o n  t h e  f o r m  
a n d  c o n t e n t  o f  t h e  r e q u i r e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s p e c i f i e s  t h a t  t h e y  b e  
p r e s e n t e d  i n  s u f f i c i e n t  d e t a i l  t o  a s s i s t  r e a d e r s  o f  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  
a s s e s s i n g  t h e  p l a n ’s  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  b e n e f i t s  w h e n  d u e .  
I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e ­
f i t s  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n ,  h o w e v e r ,  m a y  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o r  i n  t h e  n o t e s .
Net Assets Available for Benefits 
Investments
2 . 1 0  P l a n  i n v e s t m e n t s  a r e  g e n e r a l l y  t o  b e  p r e s e n t e d  a t  t h e i r  f a i r  v a l u e  a t  
t h e  r e p o r t i n g  d a t e  ( s e e  p a r a g r a p h  2 . 1 3  f o r  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
v a l u a t i o n  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ) .  F a i r  v a l u e  o f  p l a n  i n v e s t m e n t s  i s  t h e  a m o u n t  
t h a t  t h e  p l a n  c o u l d  r e a s o n a b l y  e x p e c t  t o  r e c e i v e  i n  a  c u r r e n t  s a l e  o f  a s s e t s  a n d  
s h o u l d  b e  m e a s u r e d  b y  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s  w h e n  a v a i l a b l e .  O r i g i n a l  c o s t  o f  
i n v e s t m e n t s  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  d i s c l o s e d .  ( T h e  a c c o u n t i n g  f o r  a s s e t s  u s e d  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p l a n  i s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  2 . 2 1 . )
2 . 1 1  S o m e  p l a n  i n v e s t m e n t s  m a y  n o t  h a v e  m a r k e t  q u o t a t i o n s  a n d ,  t h e r e ­
f o r e ,  w i l l  n e e d  t o  b e  v a l u e d  “ i n  g o o d  f a i t h . ”  E x a m p l e s  i n c l u d e  r e a l  e s t a t e ,  
m o r t g a g e s  o r  o t h e r  l o a n s ,  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p s ,  r e s t r i c t e d  s e c u r i t i e s ,  u n r e g i s ­
t e r e d  s e c u r i t i e s ,  a n d  s e c u r i t i e s  f o r  w h i c h  t h e  m a r k e t  i s  t h i n .  I t  i s  t h e  o b l i g a t i o n  
o f  t h e  p l a n ’s  t r u s t e e s ,  t h e  a d m i n i s t r a t o r ,  a n d  t h e  c o r p o r a t e  t r u s t e e  ( a )  t o  s a t i s f y  
t h e m s e l v e s  t h a t  a l l  a p p r o p r i a t e  f a c t o r s  r e l e v a n t  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  
h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  a n d  ( b ) t o  s e l e c t  a  m e t h o d  t o  e s t i m a t e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e
1 FASB Statement No. 102, S t a t e m e n t  o f  C a s h  F l o w s — E x e m p t i o n  o f  C e r t a i n  E n t e r p r i s e s  a n d  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  C a s h  F l o w s  F r o m  C e r t a i n  S e c u r i t i e s  A c q u i r e d  f o r  R e s a l e  (an amendment of FASB 
Statement No. 95, S t a t e m e n t  o f  C a s h  F l o w s ) ,  excluded defined benefit pension plans that present 
information in accordance with the provisions of FASB Statement No. 35, as amended, from the 
requirement of FASB Statement No. 95 to present a statement of cash flows. Plans should consider 
providing a statement of cash flows when that statement would provide relevant information about 
the ability of the plan to pay benefits (for example, when the plan invests in assets that are not highly 
liquid or obtains financing for investments).
2 ERISA requires that this statement be presented in comparative form.
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i n v e s t m e n t s .  T o  t h e  e x t e n t  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y ,  t h e  p l a n  m a y  u s e  t h e  s e r v i c e s  
o f  a  s p e c i a l i s t  t o  e s t i m a t e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  v a l u e d  i n  g o o d  f a i t h .
2 . 1 2  S o m e  o f  t h e  g e n e r a l  f a c t o r s  t h a t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  i n  e s t i m a t i n g  t h e  
f a i r  v a l u e  o f  p l a n  i n v e s t m e n t s  a r e  t h e  t y p e  o f  i n v e s t m e n t ,  c o s t  a t  d a t e  o f  
p u r c h a s e ,  s i z e  a n d  p e r i o d  o f  h o l d i n g s ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t r a n s a c t i o n s  o r  o f f e r s  
r e g a r d i n g  t h e  i n v e s t m e n t ,  r e p o r t e d  p r i c e s  a n d  e x t e n t  o f  t r a d i n g  i n  s i m i l a r  
i n v e s t m e n t s ,  a  f o r e c a s t  o f  e x p e c t e d  c a s h  f l o w s  f r o m  t h e  i n v e s t m e n t ,  c h a n g e s  i n  
e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  i n v e s t m e n t ,  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  
i n v e s t e e  o r  i s s u e r ,  c u r r e n t  i n t e r e s t  r a t e s ,  a n d  t h e  n a t u r e  a n d  d u r a t i o n  o f  
r e s t r i c t i o n s  o n  d i s p o s i t i o n .  T h e  f o r e g o i n g  i s  n o t  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  a l l  f a c t o r s  t h a t  
m a y  b e  c o n s i d e r e d .
2 . 1 3  A  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n  s h o u l d  r e p o r t  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a t  f a i r  
v a l u e .  S e e  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0 ,  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  
P l a n s  o f  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  p l a n  i s  s u b j e c t  t o  E R I S A ,  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  a s  d e f i n e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  s a m e  m a n ­
n e r  a s  s p e c i f i e d  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f i l e d  b y  a  p l a n  w i t h  c e r t a i n  g o v e r n m e n t a l  
a g e n c i e s  p u r s u a n t  t o  E R I S A ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  F o r m  5 5 0 0 .  
T h e  c u r r e n t  F o r m  5 5 0 0  p e r m i t s  u n a l l o c a t e d  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t o  b e  
r e p o r t e d  a t  e i t h e r  c u r r e n t  v a l u e  o r  a s  d e t e r m i n e d  o n  t h e  S c h e d u l e  A ,  I n s u r a n c e  
I n f o r m a t i o n ,  t h a t  i s ,  c o n t r a c t  v a l u e .  T h i s  i s  a n  e x c e p t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  
r e q u i r e m e n t  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  t h a t  p l a n  i n v e s t m e n t s  
b e  p r e s e n t e d  a t  f a i r  v a l u e .  A  p l a n  n o t  s u b j e c t  t o  E R I S A  s h o u l d  p r e s e n t  i t s  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a s  i f  t h e  p l a n  w e r e  s u b j e c t  t o  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  
o f  E R I S A .
2 . 1 4  P r e s e n t a t i o n  o f  p l a n  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  s h o u l d  b e  d e t a i l e d  b y  g e n e r a l  t y p e  s u c h  a s  g o v e r n m e n t  
s e c u r i t i e s ,  s h o r t - t e r m  s e c u r i t i e s ,  c o r p o r a t e  b o n d s ,  c o m m o n  s t o c k s ,  m o r t g a g e s ,  
a n d  r e a l  e s t a t e .  A l s o  r e f l e c t e d  a s  i n d i v i d u a l  l i n e  i t e m s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a r e  i n v e s t m e n t s  i n  b a n k  c o m m o n / c o l l e c t i v e  t r u s t  f u n d s ,  r e g i s t e r e d  
i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s  ( e . g . ,  m u t u a l  f u n d s )  a n d  m a s t e r  t r u s t s  a n d  i n v e s t m e n t s  
i n  c o n t r a c t s  w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  i n c l u d i n g  s e p a r a t e  a c c o u n t s ,  d e p o s i t  
a d m i n i s t r a t i o n  ( D A ) ,  a n d  i m m e d i a t e  p a r t i c i p a t i o n  g u a r a n t e e  ( I P G )  c o n t r a c t s .  
T h e  p r e s e n t a t i o n  s h o u l d  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e  f a i r  v a l u e s  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  
h a v e  b e e n  m e a s u r e d  b y  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s  i n  a n  a c t i v e  m a r k e t  o r  w e r e  
o t h e r w i s e  d e t e r m i n e d .
2 . 1 5  S e c u r i t i e s  L e n d i n g .  S e c u r i t i e s  c u s t o d i a n s  c o m m o n l y  c a r r y  o u t  s e c u ­
r i t i e s  l e n d i n g  a c t i v i t i e s  o n  b e h a l f  o f  t h e i r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  c l i e n t s .  T h e  
b o r r o w e r s  o f  s e c u r i t i e s  g e n e r a l l y  a r e  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  c o l l a t e r a l  t o  t h e  l e n d e r  
( t h e  p l a n ) .  T h i s  c o l l a t e r a l  i s  t y p i c a l l y  c a s h  b u t  s o m e t i m e s  i t  m a y  b e  o t h e r  
s e c u r i t i e s  o r  s t a n d b y  l e t t e r s  o f  c r e d i t ,  w i t h  a  v a l u e  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  
t h e  s e c u r i t i e s  b o r r o w e d .  I f  t h e  c o l l a t e r a l  i s  c a s h ,  t h e  l e n d e r  t y p i c a l l y  e a r n s  a  
r e t u r n  b y  i n v e s t i n g  t h a t  c a s h  a t  r a t e s  h i g h e r  t h a n  t h e  r a t e  p a i d  o r  “ r e b a t e d ”  t o  
t h e  b o r r o w e r .  I f  t h e  c o l l a t e r a l  i s  o t h e r  t h a n  c a s h ,  t h e  l e n d e r  t y p i c a l l y  r e c e i v e s  
a  f e e .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 ,  A c c o u n t i n g  f o r  T r a n s f e r s  a n d  S e r v i c i n g  o f  
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  E x t i n g u i s h m e n t s  o f  L i a b i l i t i e s ,  p r o v i d e s  a c c o u n t i n g  a n d  
r e p o r t i n g  g u i d a n c e  f o r  t r a n s f e r s  o f  f i n a n c i a l  a s s e t s ,  i n c l u d i n g  a c c o u n t i n g  f o r  
s e c u r i t i e s  l e n d i n g  a c t i v i t i e s .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  a d d r e s s e s :
•  W h e t h e r  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  a  s a l e  o f  t h e  l o a n e d  s e c u r i t i e s  f o r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  p u r p o s e s
•  I f  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  n o t  a  s a l e ,  h o w  t h e  l e n d e r  s h o u l d  r e p o r t  t h e  l o a n e d  
s e c u r i t i e s
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•  W h e t h e r  a n d  h o w  t h e  l e n d e r  s h o u l d  r e p o r t  t h e  c o l l a t e r a l
•  H o w  t h e  l e n d e r  s h o u l d  r e c o r d  i n c o m e  e a r n e d  a s  a  r e s u l t  o f  s e c u r i t i e s  
l e n d i n g  t r a n s a c t i o n s
2 . 1 6  I f  t h e  s e c u r i t i e s  l e n d i n g  t r a n s a c t i o n  i n c l u d e s  a n  a g r e e m e n t  t h a t  
e n t i t l e s  a n d  o b l i g a t e s  t h e  p l a n  ( t h e  t r a n s f e r o r )  t o  r e p u r c h a s e  t h e  t r a n s f e r r e d  
s e c u r i t i e s  u n d e r  w h i c h  t h e  p l a n  m a i n t a i n s  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o v e r  t h o s e  s e c u r i ­
t i e s ,  t h e n  t h e  p l a n  m u s t  a c c o u n t  f o r  t h o s e  t r a n s a c t i o n s  a s  s e c u r e d  b o r r o w i n g s  
( n o t  s a l e s )  a n d  c o n t i n u e  t o  r e p o r t  t h e  s e c u r i t i e s  o n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s .  
H o w e v e r ,  t h e  s e c u r i t i e s  l o a n e d  g e n e r a l l y  s h o u l d  b e  r e c l a s s i f i e d  a n d  r e p o r t e d  
s e p a r a t e l y  f r o m  o t h e r  a s s e t s  n o t  s o  e n c u m b e r e d  p u r s u a n t  t o  p a r a g r a p h  1 5 ( a )  
o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 .  T h e  p l a n  s h o u l d  r e c o r d  t h e  c a s h  c o l l a t e r a l  r e ­
c e i v e d  a s  a n  a s s e t — a n d  a n y  i n v e s t m e n t s  m a d e  w i t h  t h a t  c a s h ,  e v e n  i f  m a d e  b y  
a g e n t s  o r  i n  p o o l s  w i t h  o t h e r  s e c u r i t i e s  l e n d e r s — a l o n g  w i t h  t h e  o b l i g a t i o n  t o  
r e t u r n  t h e  c a s h  ( c o n s i d e r e d  t h e  a m o u n t  b o r r o w e d ) .
2 . 1 7  G e n e r a l l y ,  i f  t h e  p l a n  r e c e i v e s  s e c u r i t i e s  ( i n s t e a d  o f  c a s h )  t h a t  m a y  
b e  s o l d  o r  r e p l e d g e d ,  t h e  p l a n  a c c o u n t s  f o r  t h o s e  s e c u r i t i e s  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  
i t  w o u l d  a c c o u n t  f o r  c a s h  r e c e i v e d .  T h a t  i s ,  t h e  p l a n  r e c o g n i z e s  i n  t h e  s t a t e m e n t  
o f  n e t  a s s e t s  t h e  s e c u r i t i e s  r e c e i v e d  a s  c o l l a t e r a l  a n d  t h e  o b l i g a t i o n  t o  r e t u r n  
t h a t  c o l l a t e r a l .  S i n c e  p a r a g r a p h  9 4  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  r e q u i r e s  t h a t  
o n l y  t h e  l e n d e r  r e c o g n i z e  s e c u r i t i e s  c o l l a t e r a l  r e c e i v e d  i n  i t s  s t a t e m e n t  o f  n e t  
a s s e t s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  t h e  l e n d e r  a n d  b o r r o w e r  i n  
s e c u r i t i e s  l e n d i n g  t r a n s a c t i o n s .  O n e  i n d i c a t o r  t h a t  t h e  p l a n  i s  t h e  l e n d e r  i s  t h a t  
t h e  c o l l a t e r a l  r e c e i v e d  b y  t h e  l e n d e r  g e n e r a l l y  h a s  a  v a l u e  s l i g h t l y  h i g h e r  ( f o r  
e x a m p l e ,  2  p e r c e n t )  t h a n  t h a t  o f  t h e  s e c u r i t i e s  b e i n g  b o r r o w e d .
2 . 1 8  T h e  i n t e r e s t  i n c o m e  e a r n e d  a n d  r e b a t e  i n t e r e s t  p a i d  a s  a  r e s u l t  o f  
s e c u r i t i e s  l e n d i n g  a c t i v i t y  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  o n  t h e  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  
n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
Contributions
2 . 1 9  C o n t r i b u t i o n s  r e c e i v a b l e  a r e  a m o u n t s  d u e  a s  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  l e g a l  o r  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s  a n d ,  f o r  a  s i n g l e  
e m p l o y e r  p l a n ,  o b l i g a t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  a  f o r m a l  c o m m i t m e n t .  E v i d e n c e  o f  a  
f o r m a l  c o m m i t m e n t  m a y  i n c l u d e  ( a )  a  f o r m a l  r e s o l u t i o n  b y  t h e  s p o n s o r ,  ( 6 )  
a m o u n t s  r e l a t i n g  t o  a n  e s t a b l i s h e d  f u n d i n g  p o l i c y ,  ( c )  a  d e d u c t i o n  o n  t h e  
f e d e r a l  t a x  r e t u r n ,  o r  ( d )  t h e  e m p l o y e r ’s  r e c o g n i t i o n ,  a s  o f  t h e  r e p o r t i n g  d a t e ,  
o f  a  c o n t r i b u t i o n  p a y a b l e  t o  t h e  p l a n . 3  C o n t r i b u t i o n s  r e c e i v a b l e  s h o u l d  i n c l u d e  
a n  a l l o w a n c e  f o r  e s t i m a t e d  u n c o l l e c t i b l e  a m o u n t s .  T h e  F o r m  5 5 0 0  S c h e d u l e  B  
m a y  p r o v i d e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n  r e c e i v a b l e  a t  
y e a r - e n d .  S e e  p a r a g r a p h  8 . 0 5  f o r  g u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  a  
d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .
2 . 2 0  A  m u l t i e m p l o y e r  p l a n  m a y  a l s o  h a v e  a  r e c e i v a b l e  f o r  a  w i t h d r a w i n g  
e m p l o y e r ’s  s h a r e  o f  t h e  p l a n ’s  u n f u n d e d  l i a b i l i t y .  T h e  p l a n  s h o u l d  r e c o r d  t h e  
r e c e i v a b l e ,  n e t  o f  a n y  a l l o w a n c e  f o r  a n  a m o u n t  d e e m e d  u n c o l l e c t i b l e ,  w h e n  
e n t i t l e m e n t  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d .
O perating Assets
2 . 2 1  A s s e t s  u s e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p l a n  ( f o r  e x a m p l e ,  b u i l d i n g s ,  
e q u i p m e n t ,  f u r n i t u r e  a n d  f i x t u r e s ,  a n d  l e a s e h o l d  i m p r o v e m e n t s )  a r e  t o  b e  
s t a t e d  a t  c o s t  l e s s  a c c u m u l a t e d  d e p r e c i a t i o n  o r  a m o r t i z a t i o n .
3 The existence of accrued costs in the employer’s financial statements or a deficit in net assets 
of the plan do not, by themselves, provide sufficient support for recognition of a contribution 
receivable by the plan.
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2 . 2 2  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4 ,  A c c o u n t i n g  f o r  t h e  I m p a i r m e n t  o r  D i s p o s a l  
o f  L o n g - L i v e d  A s s e t s ,  e s t a b l i s h e s  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  f o r  t h e  i m p a i r m e n t  o f  
l o n g - l i v e d  a s s e t s  f o r  a s s e t s  t o  b e  h e l d  a n d  u s e d  a n d  a s s e t s  t o  b e  d i s p o s e d  o f .  T h e  
s t a n d a r d  r e q u i r e s  t h a t  l o n g - l i v e d  a s s e t s  t o  b e  h e l d  a n d  u s e d  b y  t h e  p l a n ,  s u c h  
a s  r e a l  e s t a t e  o w n e d  b y  t h e  p l a n  f o r  p l a n  o p e r a t i o n s ,  b e  t e s t e d  f o r  r e c o v e r a b i l i t y  
w h e n e v e r  e v e n t s  o r  c h a n g e s  i n  c i r c u m s t a n c e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c a r r y i n g  
a m o u n t  m a y  n o t  b e  r e c o v e r a b l e .  L o n g - l i v e d  a s s e t s  t o  b e  a b a n d o n e d  o r  e x ­
c h a n g e d  f o r  a  s i m i l a r  p r o d u c t i v e  a s s e t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  h e l d  a n d  u s e d  u n t i l  
d i s p o s e d  o f .  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4  a l s o  r e q u i r e s  l o n g - l i v e d  a s s e t s  t h e  p l a n  e x p e c t s  
t o  d i s p o s e  o f  b y  s a l e  t o  b e  r e p o r t e d  a t  t h e  l o w e r  o f  c a r r y i n g  a m o u n t  o r  f a i r  v a l u e  
l e s s  c o s t  t o  s e l l .  A s s e t s  t o  b e  d i s p o s e d  o f  s h o u l d  n o t  b e  d e p r e c i a t e d  w h i l e  t h e y  
a r e  h e l d  f o r  d i s p o s a l .  S e e  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4  f o r  f u r t h e r  a c c o u n t i n g  a n d  
d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s . 4
Accrued Liabilities
2 . 2 3  A  p l a n  m a y  h a v e  l i a b i l i t i e s  ( o t h e r  t h a n  f o r  b e n e f i t s )  t h a t  s h o u l d  b e  
a c c r u e d .  S u c h  l i a b i l i t i e s  m a y  b e  f o r  a m o u n t s  o w e d  f o r  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d ,  
i n c o m e  t a x e s  p a y a b l e  b y  t h e  p l a n  o r  o t h e r  e x p e n s e s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h i r d - p a r t y  
a d m i n i s t r a t o r  f e e s ) .  T h e s e  l i a b i l i t i e s  s h o u l d  b e  d e d u c t e d  t o  a r r i v e  a t  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  B e n e f i t  a m o u n t s  s h o u l d  n o t  b e  a c c r u e d  a s  l i a b i l i t i e s .
Changes in Net Assets Available for Benefits
2 . 2 4  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  i s  
i n t e n d e d  t o  p r e s e n t  t h e  e f f e c t s  o f  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  d u r i n g  t h e  
y e a r  a n d  s h o u l d  p r e s e n t ,  a t  a  m i n i m u m —
a .  T h e  n e t  c h a n g e  i n  t h e  f a i r  v a l u e  ( o r  e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e )  o f  e a c h  
s i g n i f i c a n t  t y p e  o f  i n v e s t m e n t  ( s e e  p a r a g r a p h  2 . 1 4 ) .  G a i n s  a n d  l o s s e s  
f r o m  i n v e s t m e n t s  s o l d  n e e d  n o t  b e  s e g r e g a t e d  f r o m  u n r e a l i z e d  g a i n s  
a n d  l o s s e s  r e l a t i n g  t o  i n v e s t m e n t s  h e l d  a t  y e a r - e n d .
b .  I n v e s t m e n t  i n c o m e ,  e x c l u s i v e  o f  c h a n g e s  i n  f a i r  v a l u e  d e s c r i b e d  i n  
( a )  p r e c e d i n g .
c .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  e m p l o y e r s .
d .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  p a r t i c i p a n t s .
e .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  o t h e r  s o u r c e s .
f .  B e n e f i t s  p a i d .
g .  P a y m e n t s  t o  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  t o  p u r c h a s e  c o n t r a c t s  t h a t  a r e  
e x c l u d e d  f r o m  p l a n  a s s e t s .
h .  A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .
O t h e r  c h a n g e s  ( f o r  e x a m p l e ,  t r a n s f e r s  o f  a s s e t s  t o  o r  f r o m  o t h e r  p l a n s )  s h o u l d  
a l s o  b e  p r e s e n t e d  i f  t h e y  a r e  s i g n i f i c a n t .
Accumulated Plan Benefits
2 . 2 5  A c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a r e  t o  b e  p r e s e n t e d  a s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  
o f  f u t u r e  b e n e f i t s  a t t r i b u t a b l e ,  u n d e r  t h e  p l a n ’s  p r o v i s i o n s ,  t o  s e r v i c e  r e n d e r e d  
t o  t h e  d a t e  o f  t h e  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n .  T h e  a c c u m u l a t e d  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  
m a y  b e  p r e s e n t e d  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o r  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r ;  u n d e r  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  h o w e v e r ,  a n  e n d - o f - y e a r  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  
d a t e  i s  c o n s i d e r e d  p r e f e r a b l e .  I f  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
y e a r ,  p r i o r - y e a r  s t a t e m e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n  a r e  a l s o  r e q u i r e d ;
4  S e e  a l s o  A I C P A  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  T P A  6 9 3 0 . 0 5 ,  S a l e  o f  R e a l  E s t a t e  I n v e s t m e n t s  H e l d  b y  
E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  a n d  D i s c o n t i n u e d  O p e r a t i o n s  f o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e .
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o t h e r w i s e ,  c o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t s  a r e  n o t  r e q u i r e d .  ( S e e  E x h i b i t  D - 7  i n  
a p p e n d i x  D  f o r  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n  
w h e n  b e g i n n i n g - o f - y e a r  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  i s  s e l e c t e d . )
2 . 2 6  A c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  i n c l u d e  b e n e f i t s  f o r  ( a )  r e t i r e d  o r  t e r m i ­
n a t e d  e m p l o y e e s  o r  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s ,  ( b ) b e n e f i c i a r i e s  o f  d e c e a s e d  e m p l o y e e s ,  
a n d  ( c )  p r e s e n t  e m p l o y e e s  o r  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s .  T o  t h e  e x t e n t  p o s s i b l e ,  p l a n  
p r o v i s i o n s  s h o u l d  g o v e r n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .  
W h e n  t h e  p l a n  d o e s  n o t  s p e c i f y  t h e  b e n e f i t s  e a r n e d  i n  e a c h  y e a r ,  a  g e n e r a l  
m e t h o d  f o r  m e a s u r e m e n t  i s  p r o v i d e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  p a r a g r a p h  1 7 .  
F u t u r e  s e r v i c e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  o n l y  i n  d e t e r m i n i n g  a n  e m p l o y e e ’s  e l i g i ­
b i l i t y  f o r  c e r t a i n  b e n e f i t s .  F u t u r e  i n c r e a s e s  i n  s a l a r i e s  a n d  b e n e f i t s  a r e  a s ­
s u m e d  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  s p e c i f i e d  ( f o r  e x a m p l e ,  a u t o m a t i c  
c o s t - o f - l i v i n g  i n c r e a s e s ) .  P l a n s  p r o v i d i n g  d e a t h  a n d  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s  s h o u l d  
c o n s i d e r  t h e s e  f a c t o r s  i n  t h e  c a l c u l a t i o n .  R e t r o a c t i v e  p l a n  a m e n d m e n t s  
a d o p t e d  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  t h e  c a l c u l a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  e f f e c t  i n  t h e  c a l c u l a ­
t i o n ,  e v e n  i f  s o m e  p r o v i s i o n s  t a k e  e f f e c t  o n l y  i n  f u t u r e  p e r i o d s .  P l a n  a m e n d ­
m e n t s  o c c u r r i n g  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  c a l c u l a t i o n  s h o u l d  b e  e x c l u d e d .  A s  i n  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  p l a n  a s s e t s ,  b e n e f i t s  t h a t  a r e  g u a r a n t e e d  b y  a  c o n t r a c t  w i t h  a n  
i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  t h a t  i s ,  a l l o c a t e d  c o n t r a c t s ,  s h o u l d  b e  e x c l u d e d .
2 . 2 7  T h e  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  c a l c u l a t i n g  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a r e  
t o  b e  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  o f  a n  o n g o i n g  p l a n .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  i n t e r e s t  r a t e s  
u s e d  f o r  d i s c o u n t i n g  e x p e c t e d  f u t u r e  p a y m e n t s  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  r a t e s  o f  
r e t u r n  e x p e c t e d  o n  p l a n  i n v e s t m e n t s  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  f o r  w h i c h  t h e  b e n e f i t s  
a r e  d e f e r r e d  ( s e e  p a r a g r a p h  2 0  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ) .  A n  a p p r o p r i a t e  
a l l o w a n c e  f o r  f u t u r e  e m p l o y e e  m o r t a l i t y  a n d  t u r n o v e r  s h o u l d  b e  p r o v i d e d .  T h e  
s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  m u s t  b e  d e v e l o p e d  u s i n g  a n  
e x p l i c i t  a p p r o a c h ,  w h e r e b y  e a c h  a s s u m p t i o n ,  s t a n d i n g  a l o n e ,  r e p r e s e n t s  t h e  
b e s t  e s t i m a t e  o f  t h e  p l a n ’s  f u t u r e  e x p e r i e n c e .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  m a y  d i f f e r  
f r o m  t h o s e  u s e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  f u n d i n g  a n d  t h e  p l a n  
s p o n s o r ’s  p e n s i o n  c o s t s .
2 . 2 8  A s  n o t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  p r e s e n t e d  i n  a  
s e p a r a t e  s t a t e m e n t ,  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  i n f o r m a t i o n  i n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ,  
o r  p r e s e n t e d  i n  a  n o t e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  i n f o r m a t i o n ,  h o w e v e r ,  
m u s t  a l l  b e  l o c a t e d  i n  o n e  p l a c e  a n d  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  f o l l o w s :
a .  V e s t e d  b e n e f i t s  o f  p a r t i c i p a n t s  c u r r e n t l y  r e c e i v i n g  b e n e f i t s
b .  O t h e r  v e s t e d  b e n e f i t s
c .  N o n v e s t e d  b e n e f i t s
I f  t h e  p l a n  i s  c o n t r i b u t o r y ,  a c c u m u l a t e d  c o n t r i b u t i o n s  o f  a c t i v e  e m p l o y e e s  
i n c l u d i n g ,  i f  a p p l i c a b l e ,  i n t e r e s t  c r e d i t e d  o n  t h o s e  c o n t r i b u t i o n s ,  s h o u l d  b e  
d i s c l o s e d .  I f  i n t e r e s t  i s  c r e d i t e d  o n  t h e  c o n t r i b u t i o n s ,  t h e  i n t e r e s t  r a t e  s h o u l d  
a l s o  b e  d i s c l o s e d .
Changes in Accumulated Plan Benefits
2 . 2 9  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  c h a n g e  i n  a c c u m u l a t e d  b e n e f i t s  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g  t o  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  t o  i d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  
f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  c o m p a r a b i l i t y  o f  t h e  y e a r - t o - y e a r  a c c u m u l a t e d  b e n e f i t s .  A s  
w i t h  t h e  a c c u m u l a t e d  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n ,  t h e  c h a n g e s  m a y  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  
b o d y  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  t h e  n o t e s ;  t h e y  m a y  b e  p r e s e n t e d  i n  
e i t h e r  a  r e c o n c i l i a t i o n  o r  a  n a r r a t i v e  f o r m a t .  M i n i m u m  d i s c l o s u r e s  s h o u l d  
i n c l u d e  t h e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o f  s u c h  f a c t o r s  a s  p l a n  a m e n d m e n t s ,  c h a n g e s  i n  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  p l a n ,  a n d  c h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s .  C h a n g e s  i n  
a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a r e  t o  b e  v i e w e d  a s  c h a n g e s  i n  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s ,
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a n d ,  t h e r e f o r e ,  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  a m o u n t s  s h o u l d  n o t  b e  r e s t a t e d .  I f  o n l y  t h e  
m i n i m u m  r e q u i r e d  d i s c l o s u r e  i s  p r e s e n t e d ,  p r e s e n t a t i o n  i n  a  s t a t e m e n t  f o r m a t  
w i l l  n e c e s s i t a t e  a n  a d d i t i o n a l  u n i d e n t i f i e d  o t h e r  c a t e g o r y  t o  r e c o n c i l e  t h e  
b e g i n n i n g  a n d  e n d i n g  a m o u n t s .
Additional Financial Statement Disclosures
2 . 3 0  A P B  O p i n i o n  N o .  2 2 ,  D i s c l o s u r e  o f  A c c o u n t i n g  P o l i c i e s ,  r e q u i r e s  t h e  
d i s c l o s u r e  o f  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s ,  a n d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  
a m e n d e d ,  r e q u i r e s  d i s c l o s u r e  o f  ( a )  t h e  m e t h o d  a n d  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  
u s e d  t o  v a l u e  i n v e s t m e n t s  a n d  c o n t r a c t s  w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a n d  ( 6 )  t h e  
m e t h o d  a n d  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  
v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s ,  i n c l u d i n g  a n y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  
m e t h o d  o r  a s s u m p t i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r .
2 . 3 1  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  a l s o  r e q u i r e s  d i s c l o s u r e  o f —
a .  A  b r i e f  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p l a n  a g r e e m e n t ,  i n c l u d i n g  i t s  
v e s t i n g  a n d  b e n e f i t  p r o v i s i o n s .
b .  A  d e s c r i p t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  p l a n  a m e n d m e n t s  a d o p t e d  d u r i n g  t h e  
y e a r .  I f  t h e  a m e n d m e n t s  w e r e  a d o p t e d  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  a c c u m u ­
l a t e d  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n ,  a n d  a c c o r d i n g l y  t h e i r  e f f e c t  w a s  n o t  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n ,  t h i s  f a c t  s h o u l d  b e  s t a t e d .
c .  A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b e n e f i t  p r i o r i t y  a n d  P B G C  c o v e r a g e  i n  t h e  
e v e n t  o f  p l a n  t e r m i n a t i o n .
d .  T h e  f u n d i n g  p o l i c y  a n d  a n y  c h a n g e s  i n  t h e  p o l i c y  d u r i n g  t h e  y e a r .  
W h e n  a p p l i c a b l e ,  t h e  m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  
s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .  E R I S A  p l a n s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e i r  s t a t u s  w i t h  
r e s p e c t  t o  a n y  a p p l i c a b l e  m i n i m u m  f u n d i n g  r e q u i r e m e n t s .
e .  T h e  p o l i c y  r e g a r d i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  h a v e  
b e e n  e x c l u d e d  f r o m  p l a n  a s s e t s  a n d  t h e  i n c o m e  f r o m  t h o s e  c o n t r a c t s  
f o r  t h e  y e a r .
f .  T h e  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  s t a t u s  o f  t h e  p l a n  i f  a  f a v o r a b l e  d e t e r m i n a t i o n  
l e t t e r  f r o m  t h e  I R S  h a s  n o t  b e e n  o b t a i n e d  o r  m a i n t a i n e d .  N o t e  t h a t  
r e p o r t s  f i l e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A  m u s t  
i n c l u d e  d i s c l o s u r e  o f  “ i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  w h e t h e r  o r  n o t  a  t a x  
r u l i n g  o r  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  h a s  b e e n  o b t a i n e d , ”  w h i c h  i s  m o r e  t h a n  
i s  r e q u i r e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d .
g .  I n v e s t m e n t s  t h a t  r e p r e s e n t  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t o t a l  n e t  a s s e t s .  
( L i s t i n g  a l l  i n v e s t m e n t s  i n  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  
( H e l d  a t  E n d  o f  Y e a r )  r e q u i r e d  b y  E R I S A  d o e s  n o t  e l i m i n a t e  t h e  
r e q u i r e m e n t  t o  i n c l u d e  t h i s  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . )
h .  S i g n i f i c a n t  r e l a t e d - p a r t y  t r a n s a c t i o n s  ( s e e  a p p e n d i x  A  a n d  c h a p t e r  
1 1  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  r e l a t e d - p a r t y  t r a n s a c t i o n s ) .
i . S i g n i f i c a n t  s u b s e q u e n t  e v e n t s  t h a t  m a y  a f f e c t  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( s e e  c h a p t e r  1 2  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  s u b s e q u e n t  
e v e n t s ) .
T h i s  l i s t  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  m o d i f y  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  b u t ,  r a t h e r ,  t o  s e r v e  a s  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  m a j o r  
r e q u i r e m e n t s .  N o r  d o e s  t h i s  l i s t  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  E R I S A  t o  b e  
d i s c l o s e d  i n  t h e  s c h e d u l e s  f i l e d  a s  p a r t  o f  a  p l a n ’s  a n n u a l  r e p o r t .  I n  t h i s  
c o n n e c t i o n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  a n y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  E R I S A  t o  
b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  s c h e d u l e s  m u s t  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  s c h e d u l e s ;  d i s c l o s u r e  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b u t  n o t  i n  t h e  s c h e d u l e s  i s  n o t  a c c e p t a b l e .
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2 . 3 2  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  
a n d  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a s  a m e n d e d ,  e s t a b l i s h e s  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  
s t a n d a r d s  f o r  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s ,  i n c l u d i n g  c e r t a i n  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  
e m b e d d e d  i n  o t h e r  c o n t r a c t s  ( c o l l e c t i v e l y  r e f e r r e d  t o  a s  d e r i v a t i v e s ) ,  a n d  f o r  
h e d g i n g  a c t i v i t i e s .  I t  r e q u i r e s  t h a t  a n  e n t i t y  r e c o g n i z e  a l l  d e r i v a t i v e s  a s  e i t h e r  
a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  m e a s u r e  t h o s e  
i n s t r u m e n t s  a t  f a i r  v a l u e .  I n  A p r i l  2 0 0 3 ,  t h e  F A S B  i s s u e d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  
1 4 9 ,  A m e n d m e n t  o f  S t a t e m e n t  1 3 3  o n  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  
A c t i v i t i e s .  T h i s  S t a t e m e n t  a m e n d s  a n d  c l a r i f i e s  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e ­
p o r t i n g  f o r  d e r i v a t i v e s  a n d  h e d g i n g  a c t i v i t i e s  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  
I n  p a r t i c u l a r ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 9  s a y s  t h a t  a  c o n t r a c t  t h a t  i s  a c c o u n t e d  
f o r  u n d e r  e i t h e r  p a r a g r a p h  4  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0  o r  p a r a g r a p h  1 2  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  i s  n o t  s u b j e c t  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  
1 3 3 .  S i m i l a r l y ,  a  c o n t r a c t  t h a t  i s  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  e i t h e r  p a r a g r a p h  4  o r  5  
o f  S O P  9 4 - 4 ,  R e p o r t i n g  o f  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s  H e l d  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  
B e n e f i t  P l a n s  a n d  D e f i n e d - C o n t r i b u t i o n  P e n s i o n  P l a n s ,  i s  n o t  s u b j e c t  t o  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  T h o s e  e x c e p t i o n s  a p p l y  o n l y  t o  t h e  p a r t y  t h a t  a c c o u n t s  f o r  
t h e  c o n t r a c t  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  3 5  a n d  1 1 0 ,  o r  S O P  9 4 - 4 .
2 . 3 3  A s  i n d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h  2 . 1 4  i n v e s t m e n t s  i n  m a s t e r  t r u s t s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  a  s i n g l e  l i n e  i t e m  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s .  I n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e  i n v e s t m e n t s  o f  t h e  m a s t e r  
t r u s t  s h o u l d  b e  d e t a i l e d  b y  g e n e r a l  t y p e ,  s u c h  a s  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s ,  
s h o r t - t e r m  s e c u r i t i e s ,  c o r p o r a t e  b o n d s ,  c o m m o n  s t o c k s ,  m o r t g a g e s  a n d  r e a l  e s t a t e ,  
a s  o f  t h e  d a t e  o f  e a c h  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p r e s e n t e d .  T h e  
n e t  c h a n g e  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  e a c h  s i g n i f i c a n t  t y p e  o f  i n v e s t m e n t  o f  t h e  m a s t e r  
t r u s t  a n d  t o t a l  i n v e s t m e n t  i n c o m e  o f  t h e  m a s t e r  t r u s t  b y  t y p e ,  e . g . ,  i n t e r e s t ,  
d i v i d e n d s ,  e t c . ,  s h o u l d  a l s o  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  n o t e s  f o r  e a c h  p e r i o d  f o r  w h i c h  a  
s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  i s  p r e s e n t e d .  T h e  n o t e s  t o  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  a l s o  i n c l u d e  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a s i s  u s e d  t o  
a l l o c a t e  n e t  a s s e t s ,  n e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e ,  g a i n s  a n d  l o s s e s  t o  p a r t i c i p a t i n g  p l a n s ,  
a n d  t h e  p l a n ’s  p e r c e n t a g e  i n t e r e s t  i n  t h e  m a s t e r  t r u s t  a s  o f  t h e  d a t e  o f  e a c h  
s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p r e s e n t e d .
2 . 3 4  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  D i s c l o s u r e s  a b o u t  F a i r  V a l u e  o f  F i n a n c i a l  
I n s t r u m e n t s ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  1 2 6 ,  E x e m p t i o n  f r o m  
C e r t a i n  R e q u i r e d  D i s c l o s u r e s  a b o u t  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s  f o r  C e r t a i n  N o n ­
p u b l i c  E n t i t i e s ,  a n d  1 3 3 ,  r e q u i r e s  a l l  e n t i t i e s  e x c e p t  f o r  t h o s e  c o v e r e d  b y  t h e  
e x e m p t i o n  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 6 , 5  f o r  w h i c h  t h e  d i s c l o s u r e  i s  o p t i o n a l ,  
t o  d i s c l o s e  w i t h i n  t h e  b o d y  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  
n o t e s ,  t h e  f a i r  v a l u e  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  f o r  w h i c h  i t  i s  p r a c t i c a b l e  t o  
e s t i m a t e  f a i r  v a l u e . 6  A n  e n t i t y  s h o u l d  a l s o  d i s c l o s e  t h e  m e t h o d ( s )  a n d  s i g n i f i ­
c a n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s .  
G e n e r a l l y ,  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  o f  a  p e n s i o n  p l a n  o t h e r  t h a n  ( i )  o b l i g a t i o n s  f o r  
p e n s i o n  b e n e f i t s  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  ( i i )
5 FASB Statement No. 126 amends FASB Statement No. 107 to make the disclosures prescribed 
in FASB Statement No. 107 optional for plans that meet all of the following criteria:
a .  The plan is a nonpublic entity.
b .  The plan’s total assets are less than $100 million on the date of the financial statements.
c. The plan has no instrument that, in whole or in part, is accounted for as a derivative instru­
ment under FASB Statement No. 133, A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  
A c t i v i t i e s ,  during the reporting period.
6 Fair value disclosed in the notes should be presented together with the related carrying 
amount in a form that makes it clear whether the fair value and carrying amount represent assets or 
liabilities and how the carrying amounts relate to what is reported in the statement of net assets 
available for benefits.
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i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
s c o p e  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  d i s c l o ­
s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a g r a p h s  1 0  t h r o u g h  1 4  o f  t h a t  S t a t e m e n t .
2 . 3 5  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  d i s c l o s u r e  o f  a l l  s i g n i f i ­
c a n t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  c r e d i t  r i s k  a r i s i n g  f r o m  a l l  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s .  T h e  
f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  s h a l l  b e  d i s c l o s e d  a b o u t  e a c h  s i g n i f i c a n t  c o n c e n t r a t i o n :
•  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  ( s h a r e d )  a c t i v i t y ,  r e g i o n ,  o r  e c o n o m i c  c h a r a c ­
t e r i s t i c  t h a t  i d e n t i f i e s  t h e  c o n c e n t r a t i o n
•  T h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  l o s s  d u e  t o  c r e d i t  r i s k  t h a t ,  b a s e d  o n  t h e  g r o s s  
f a i r  v a l u e  o f  t h e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t ,  t h e  e n t i t y  w o u l d  i n c u r  i f  p a r t i e s  
t o  t h e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  m a k e  u p  t h e  c o n c e n t r a t i o n  f a i l e d  
c o m p l e t e l y  t o  p e r f o r m  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t s  a n d  t h e  
c o l l a t e r a l  o r  o t h e r  s e c u r i t y ,  i f  a n y ,  f o r  t h e  a m o u n t  d u e  p r o v e d  t o  b e  o f  
n o  v a l u e  t o  t h e  e n t i t y
•  T h e  e n t i t y ’s  p o l i c y  o f  r e q u i r i n g  c o l l a t e r a l  o r  o t h e r  s e c u r i t y  t o  s u p p o r t  
f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  s u b j e c t  t o  c r e d i t  r i s k ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
e n t i t y ’s  a c c e s s  t o  t h a t  c o l l a t e r a l  o r  o t h e r  s e c u r i t y ,  a n d  t h e  n a t u r e  a n d  
a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o l l a t e r a l  o r  o t h e r  s e c u r i t y  s u p p o r t i n g  t h o s e  
f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s
•  T h e  e n t i t y ’s  p o l i c y  o f  e n t e r i n g  i n t o  m a s t e r  n e t t i n g  a r r a n g e m e n t s  t o  
m i t i g a t e  t h e  c r e d i t  r i s k  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  w h i c h  t h e  e n t i t y  i s  a  p a r t y ,  a n d  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  t e r m s  o f  t h o s e  a r r a n g e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  
w o u l d  r e d u c e  t h e  e n t i t y ’s  m a x i m u m  a m o u n t  o f  l o s s  d u e  t o  c r e d i t  r i s k .
2 . 3 6  4 0 1 ( h )  A c c o u n t s .  S o m e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  p r o v i d e  a  p o s ­
t r e t i r e m e n t  m e d i c a l - b e n e f i t  c o m p o n e n t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  n o r m a l  r e t i r e m e n t  
b e n e f i t s  o f  t h e  p l a n ,  p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  4 0 1 ( h )  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  
( I R C ) .  E m p l o y e r s  m a y  f u n d  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  p o s t r e t i r e m e n t  m e d i c a l - b e n e f i t  
o b l i g a t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e i r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  t h r o u g h  a  h e a l t h  
b e n e f i t  a c c o u n t  ( 4 0 1 ( h )  a c c o u n t )  i n  t h e i r  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s ,  s u b j e c t  
t o  c e r t a i n  r e s t r i c t i o n s  a n d  l i m i t a t i o n s .  F u n d i n g  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  
a  q u a l i f i e d  t r a n s f e r  o f  e x c e s s  p e n s i o n  p l a n  a s s e t s  o r  t h r o u g h  a d d i t i o n a l  c o n t r i ­
b u t i o n s .  A n y  a s s e t s  t r a n s f e r r e d  t o  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  i n  a  q u a l i f i e d  t r a n s f e r  o f  
e x c e s s  p e n s i o n  p l a n  a s s e t s  ( a n d  a n y  i n c o m e  a l l o c a b l e  t h e r e t o )  m u s t  b e  u s e d  
o n l y  t o  p a y  q u a l i f i e d  c u r r e n t  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s  f o r  t h e  t a x a b l e  y e a r  o f  t h e  
t r a n s f e r  ( w h e t h e r  d i r e c t l y  o r  t h r o u g h  r e i m b u r s e m e n t ) .  A n y  a s s e t s  t r a n s f e r r e d  
t o  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  i n  a  q u a l i f i e d  t r a n s f e r  o f  e x c e s s  p e n s i o n  p l a n  a s s e t s  ( a n d  
a n y  i n c o m e  a l l o c a b l e  t h e r e t o )  t h a t  a r e  n o t  u s e d  i n  t h e  y e a r  m u s t  b e  t r a n s f e r r e d  
o u t  o f  t h e  a c c o u n t  t o  t h e  p e n s i o n  p l a n .
2 . 3 7  T h e  I R C  a l l o w s  e m p l o y e r s  t o  a l l o c a t e  u p  t o  2 5  p e r c e n t  o f  t o t a l  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  p l a n ,  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s ,  t o  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .
I f  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  t h e s e  c o n t r i b u t i o n s  i s  n o t  u s e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e y  m a y  
b e  a c c u m u l a t e d  f o r  f u t u r e  r e t i r e e  m e d i c a l  e x p e n s e s  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  T h e  
d e d u c t i b i l i t y  o f  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  t o  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  i s  s u b j e c t  t o  s e p a ­
r a t e  l i m i t a t i o n s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  s u c h  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  n o  e f f e c t  o n  t h e  
a m o u n t  o f  d e d u c t i b l e  c o n t r i b u t i o n s  a n  e m p l o y e r  c a n  m a k e  t o  f u n d  p e n s i o n  
b e n e f i t s  u n d e r  t h e  p l a n .  T h e  e a r n i n g s  o n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a r e  i g n o r e d  f o r  
m i n i m u m  f u n d i n g  p u r p o s e s .  A d d i t i o n a l l y ,  u n d e r  t h e  I R C ,  q u a l i f i e d  t r a n s f e r s  
a r e  n o t  t r e a t e d  a s  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  f o r  p u r p o s e s  o f  S e c t i o n  4 9 7 5 .
2 . 3 8  T h e  p l a n  s p o n s o r  h a s  d i s c r e t i o n  i n  m a k i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  A  p e n s i o n  o r  a n n u i t y  p l a n  m a y  p r o v i d e  f o r  p a y m e n t  o f  m e d i c a l  
b e n e f i t s  f o r  r e t i r e d  e m p l o y e e s ,  t h e i r  s p o u s e s ,  a n d  t h e i r  d e p e n d e n t s  i f  a l l  o f  t h e  
f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t .
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s  1 9
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20 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
a .  B e n e f i t s  a r e  s u b o r d i n a t e  ( a s  d e f i n e d  i n  S e c t i o n  4 0 1 ( h )  o f  t h e  I R C )  t o  
t h e  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  p r o v i d e d  b y  t h e  p l a n .
b .  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n e d  f o r  s u c h  b e n e f i t s .
c .  T h e  e m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r e  r e a s o n a b l e  
a n d  a s c e r t a i n a b l e .
d .  I t  i s  i m p o s s i b l e ,  a t  a n y  t i m e  p r i o r  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  a l l  o b l i g a t i o n s  
u n d e r  t h e  p l a n  t o  p r o v i d e  s u c h  b e n e f i t s ,  f o r  a n y  p a r t  o f  t h e  c o r p u s  o r  
i n c o m e  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  t o  b e  ( w i t h i n  t h e  t a x a b l e  y e a r  o r  
t h e r e a f t e r )  u s e d  f o r ,  o r  d i v e r t e d  t o ,  a n y  p u r p o s e  o t h e r  t h a n  t h e  
p r o v i d i n g  o f  s u c h  b e n e f i t s .
e .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c e r t a i n  I R C  s e c t i o n s ,  u p o n  s a t i s ­
f a c t i o n  o f  a l l  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  p l a n  t o  p r o v i d e  s u c h  b e n e f i t s ,  a n y  
a m o u n t  r e m a i n i n g  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  m u s t ,  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  
t h e  p l a n ,  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  e m p l o y e r .
f .  I n  t h e  c a s e  o f  a n  e m p l o y e e  w h o  i s  a  k e y  e m p l o y e e  ( a s  d e f i n e d  i n  
S e c t i o n  4 1 6 ( i ) ) ,  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n e d  f o r  
s u c h  b e n e f i t s  w h i c h  a r e  p a y a b l e  t o  s u c h  e m p l o y e e  ( a n d  t h e  s p o u s e  
a n d  d e p e n d e n t s ) ,  a n d  s u c h  b e n e f i t s  ( t o  t h e  e x t e n t  a t t r i b u t a b l e  t o  p l a n  
y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  M a r c h  3 1 ,  1 9 8 4 ,  f o r  w h i c h  t h e  e m p l o y e e  i s  a  
k e y  e m p l o y e e )  a r e  p a y a b l e  o n l y  t o  t h a t  e m p l o y e e  ( a n d  t h e  s p o u s e  a n d  
d e p e n d e n t s )  f r o m  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .
2 . 3 9  T h e  4 0 1 ( h )  a s s e t s  m a y  b e  u s e d  o n l y  t o  p a y  c u r r e n t  r e t i r e e  h e a l t h  
b e n e f i t s ,  w h i c h  g e n e r a l l y  a r e  o b l i g a t i o n s  o f  a  s e p a r a t e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n  o r  h e a l t h  b e n e f i t  a r r a n g e m e n t .  T h e y  m a y  n o t  b e  u s e d  t o  s a t i s f y  
p e n s i o n  o b l i g a t i o n s .  A l t h o u g h  t h e  a s s e t s  m a y  b e  i n v e s t e d  t o g e t h e r  w i t h  a s s e t s  
t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  p a y  p e n s i o n  b e n e f i t s ,  a  s e p a r a t e  a c c o u n t i n g  m u s t  b e  
m a i n t a i n e d  f o r  a l l  q u a l i f i e d  t r a n s f e r s ,  c o n t r i b u t i o n s ,  d i s t r i b u t i o n s  a n d / o r  e x ­
p e n s e s ,  a n d  i n c o m e  e a r n e d  t h e r e o n .
2 . 4 0  B e c a u s e  t h e  4 0 1 ( h )  n e t  a s s e t s  m a y  n o t  b e  u s e d  t o  s a t i s f y  p e n s i o n  
o b l i g a t i o n s ,  t h e  t o t a l  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s  m u s t  n o t  
i n c l u d e  n e t  a s s e t s  h e l d  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  r e l a t e d  t o  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  h e a l t h  
a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  T h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  l e s s  l i a b i l i t i e s  ( n e t  a s s e t s  
o f  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t )  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  s h o w n  i n  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  a  s i n g l e  l i n e  i t e m  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  s t a t e m e n t s  ( a s  
i l l u s t r a t e d  i n  a p p e n d i x  B  o f  S O P  9 9 - 2 ) .  T h o s e  n e t  a s s e t s  r e l a t e d  t o  t h e  4 0 1 ( h )  
a c c o u n t  a l s o  m u s t  b e  d e d u c t e d  b e f o r e  a r r i v i n g  a t  t h e  t o t a l  o f  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s .  I n  d e d u c t i n g  t h o s e  n e t  a s s e t s ,  t h e  a m o u n t  
r e l a t e d  t o  t h e  4 0 1 ( h )  f e a t u r e s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  a s  a  s e p a r a t e  l i n e  i t e m  i n  
t h e  l i a b i l i t i e s  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  
b e n e f i t s .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  c a p t i o n  s h o u l d  c l e a r l y  d e n o t e  t h a t  t h e  n e t  
a s s e t s  h e l d  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  r e l a t e  t o  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n  o r  a r r a n g e m e n t .  T h e  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  s h o u l d  
s h o w  o n l y  t h e  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  o f  t h e  p e n s i o n  p l a n  a n d  n o t  a n y  o f  t h e  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  n e t  a s s e t s  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  T h e  o n l y  
a m o u n t s  t h a t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a r e  
q u a l i f i e d  t r a n s f e r s  t o  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a n d / o r  a n y  u n u s e d  o r  u n s p e n t  
a m o u n t s  ( i n c l u d i n g  a l l o c a t e d  i n c o m e )  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r  t h a t  w e r e  q u a l i f i e d  t r a n s f e r s  o f  e x c e s s  p e n s i o n  p l a n  a s s e t s  t h a t  s h o u l d  
h a v e  b e e n ,  b u t  w e r e  n o t ,  t r a n s f e r r e d  b a c k  t o  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .
2 . 4 1  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  s h o u l d  r e l a t e  o n l y  t o  
p e n s i o n  o b l i g a t i o n s .  E v e n  i n  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  
n o t  p r e p a r e d  f o r  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n ,  o b l i g a t i o n s  r e l a t e d  t o  r e t i r e e
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h e a l t h  b e n e f i t s  s h o u l d  n o t  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  o f  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
2 . 4 2  D e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  s h o u l d  d i s c l o s e  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a s s e t s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  4 0 1 ( h )  
a c c o u n t  a s s e t s  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  t o  p a y  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s .
2 . 4 3  B e c a u s e  E R I S A  r e q u i r e s  4 0 1 ( h )  a c c o u n t s  t o  b e  r e p o r t e d  a s  a s s e t s  o f  
t h e  p e n s i o n  p l a n ,  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  n e t  a s s e t s  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t o  t h o s e  r e p o r t e d  i n  F o r m  5 5 0 0  i s  r e q u i r e d .  A d d i t i o n a l l y ,  a n y  a s s e t s  
h e l d  f o r  i n v e s t m e n t  p u r p o s e s  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  s h o u l d  b e  s h o w n  o n  
S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  E n d  o f  Y e a r )  a n d  S c h e d u l e  H ,  
l i n e  4 j — S c h e d u l e  o f  R e p o r t a b l e  T r a n s a c t i o n s  f o r  t h e  p e n s i o n  p l a n .
Risks and Uncertainties
2 . 4 4  S O P  9 4 - 6 ,  D i s c l o s u r e  o f  C e r t a i n  S i g n i f i c a n t  R i s k s  a n d  U n c e r t a i n t i e s ,  
r e q u i r e s  p l a n s  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d i s c l o s u r e s  a b o u t  ( a )  t h e  
n a t u r e  o f  t h e i r  o p e r a t i o n s ,  a n d  ( b )  u s e  o f  e s t i m a t e s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  i f  s p e c i f i e d  c r i t e r i a  a r e  m e t ,  S O P  9 4 - 6  r e q u i r e s  p l a n s  t o  
i n c l u d e  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d i s c l o s u r e s  a b o u t  ( a )  c e r t a i n  s i g n i f i c a n t  
e s t i m a t e s ,  a n d  ( b ) c u r r e n t  v u l n e r a b i l i t y  d u e  t o  c e r t a i n  c o n c e n t r a t i o n s .
2 . 4 5  C e r t a i n  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  w h e n  k n o w n  i n f o r ­
m a t i o n  a v a i l a b l e  p r i o r  t o  i s s u a n c e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n d i c a t e s  t h a t  ( a )  
i t  i s  a t  l e a s t  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  e s t i m a t e  o f  t h e  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  a  c o n d i t i o n ,  s i t u a t i o n ,  o r  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  e x i s t e d  a t  t h e  
d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i l l  c h a n g e  i n  t h e  n e a r  t e r m  d u e  t o  o n e  o r  m o r e  
f u t u r e  c o n f i r m i n g  e v e n t s ,  a n d  ( b )  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c h a n g e  w o u l d  b e  m a t e r i a l  t o  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  c o u l d  b e  s u b j e c t  t o  a  m a t e r i a l  c h a n g e  w h e n —
•  E m p l o y e e s  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n  w o r k  i n  a n  i n d u s t r y  t h a t  e x p e r i e n c e d  
a  s i g n i f i c a n t  e c o n o m i c  d o w n t u r n  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  a n d  i t  i s  r e a s o n ­
a b l y  p o s s i b l e  t h a t  i n  t h e  s u b s e q u e n t  p e r i o d  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  
e m p l o y e e s  w i l l  r e t i r e  e a r l y  w i t h o u t  a  m o n e t a r y  i n c e n t i v e  t o  d o  s o  i n  
o r d e r  t o  a v o i d  b e i n g  l a i d - o f f  w i t h  n o m i n a l  b e n e f i t s .  T h i s  c o u l d  s i g n i f i ­
c a n t l y  i n c r e a s e  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a n d  
p o s s i b l y  c a u s e  t h e  p l a n  t o  b e  u n d e r f u n d e d .
•  E m p l o y e e s  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n  a r e  p a r t y  t o  a  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
a g r e e m e n t  w h i c h  w a s  u p  f o r  r e n e g o t i a t i o n  a t  y e a r - e n d  a n d  i t  i s  
r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  m a n a g e m e n t ’s  o f f e r  t o  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  
p e n s i o n  b e n e f i t s  i n  l i e u  o f  g r a n t i n g  t h e  u n i o n ’s  r e q u e s t  f o r  a  s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e  i n  c a s h  c o m p e n s a t i o n  w i l l  b e  a c c e p t e d  w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r .  
T h i s  c o u l d  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  
p l a n  b e n e f i t s .
•  P r i o r  t o  y e a r - e n d  t h e  e m p l o y e r  a n n o u n c e d  a  p l a n n e d  d o w n s i z i n g  
b u t  h a d  n o t  d e c i d e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  t o  b e  t e r m i n a t e d ,  
a n d  i t  i s  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  w h e n  t h e  d e c i s i o n  i s  m a d e  d u r i n g  
t h e  n e x t  y e a r ,  i t  w i l l  r e s u l t  i n  e m p l o y e e s  r e c e i v i n g  p e n s i o n  b e n e f i t s  
e a r l i e r  t h a n  e x p e c t e d  a n d  i n  a n  a m o u n t  g r e a t e r  t h a n  o r i g i n a l l y  
p r o j e c t e d .
•  I t  i s  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  i n  t h e  
f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  ( i . e . ,  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s )  d u r i n g  t h e  n e x t  
y e a r  w h i c h  w o u l d  c h a n g e  t h e  a s s u m e d  r a t e s  o f  r e t u r n  u s e d  t o  d i s c o u n t  
t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  a n d  t h e r e f o r e  c o u l d  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .
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2 . 4 6  V u l n e r a b i l i t y  f r o m  c o n c e n t r a t i o n s  a r i s e s  w h e n  a  p l a n  i s  e x p o s e d  t o  
r i s k  o f  l o s s  g r e a t e r  t h a n  i t  w o u l d  h a v e  h a d  i t  m i t i g a t e d  i t s  r i s k  t h r o u g h  
d i v e r s i f i c a t i o n .  M a n y  p l a n ’s  p a r t i c i p a n t s  m a y  b e  c o n c e n t r a t e d  i n  a  s p e c i f i c  
i n d u s t r y  t h a t  c a r r i e s  w i t h  i t  c e r t a i n  r i s k s .  P l a n s  m a y  a l s o  h o l d  i n v e s t m e n t s  a n d  
o t h e r  a s s e t s  ( o t h e r  t h a n  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  f o r  w h i c h  c o n c e n t r a t i o n s  a r e  
c o v e r e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d ,  r a t h e r  t h a n  S O P  9 4 - 6 )  t h a t  
a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  a  s i n g l e  i n d u s t r y  o r  i n  a  s i n g l e  g e o g r a p h i c  a r e a .  C o n c e n t r a ­
t i o n s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i f  b a s e d  o n  k n o w n  i n f o r m a t i o n  p r i o r  t o  i s s u a n c e  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( a )  t h e  c o n c e n t r a t i o n  e x i s t s  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  ( b ) t h e  c o n c e n t r a t i o n  m a k e s  t h e  p l a n  v u l n e r a b l e  t o  t h e  r i s k  o f  a  
n e a r - t e r m  s e v e r e  i m p a c t ,  a n d  ( c )  i t  i s  a t  l e a s t  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
e v e n t s  t h a t  c o u l d  c a u s e  t h e  s e v e r e  i m p a c t  w i l l  o c c u r  i n  t h e  n e a r  t e r m .  F o r  
e x a m p l e ,  i f  t h e  p l a n  o w n s  s e v e r a l  i n v e s t m e n t  p r o p e r t i e s  ( i . e . ,  a p a r t m e n t  b u i l d ­
i n g s )  l o c a t e d  i n  a  g e o g r a p h i c  a r e a  t h a t  h a s  o n l y  o n e  s i g n i f i c a n t  e m p l o y e r  a n d  
t h a t  e m p l o y e r  a n n o u n c e d  l a s t  y e a r  t h a t  i t  i s  c o n s i d e r i n g  l e a v i n g  t h e  a r e a  a n d  
i t  i s  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  i t  w i l l  d o  s o  w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r ,  t h i s  c o u l d  
s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  p l a n ’s  f u t u r e  c a s h  f l o w s  f r o m  r e n t s  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e  
i n v e s t m e n t  p r o p e r t i e s .
2 . 4 7  S i n c e  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  S O P  9 4 - 6  i n  m a n y  c i r c u m ­
s t a n c e s  a r e  s i m i l a r  t o  o r  o v e r l a p  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  i n  c e r t a i n  F A S B  
p r o n o u n c e m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C o n t i n ­
g e n c i e s ) ,  t h e  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  b y  S O P  9 4 - 6  m a y  b e  c o m b i n e d  i n  v a r i o u s  
w a y s ,  g r o u p e d  t o g e t h e r ,  o r  p l a c e d  i n  d i v e r s e  p a r t s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  
o r  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  d i s c l o s u r e s  m a d e  p u r s u a n t  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
o t h e r  a u t h o r i t a t i v e  p r o n o u n c e m e n t s .
Terminating Plans
2 . 4 8  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  e x p l i c i t l y  e x c l u d e s  t e r m i n a t ­
i n g  p l a n s .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  g u i d e ,  t e r m i n a t i n g  p l a n s  i n c l u d e  a l l  p l a n s  a s  t o  
w h i c h  a  d e c i s i o n  t o  t e r m i n a t e  h a s  b e e n  m a d e ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  
t e r m i n a t e d  p l a n  w i l l  b e  r e p l a c e d .
2 . 4 9  W h e n  t h e  d e c i s i o n  t o  t e r m i n a t e  a  p l a n  h a s  b e e n  m a d e , 7  o r  a  w a s t i n g  
t r u s t  o r  f r o z e n  p l a n  ( t h a t  i s ,  a  p l a n  u n d e r  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  n o  l o n g e r  a c c r u e  
b e n e f i t s  b u t  t h a t  w i l l  r e m a i n  i n  e x i s t e n c e  a s  l o n g  a s  n e c e s s a r y  t o  p a y  a l r e a d y  
a c c r u e d  b e n e f i t s )  e x i s t s ,  c o m p l e t e  a n d  p r o m i n e n t  d i s c l o s u r e  o f  t h e  r e l e v a n t  c i r c u m ­
s t a n c e s  i s  e s s e n t i a l  i n  a l l  s u b s e q u e n t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s s u e d  b y  t h e  p l a n .
2 . 5 0  I f  t h e  d e c i s i o n  t o  t e r m i n a t e  a  p l a n  i s  m a d e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  
y e a r ,  i t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p l a n ’s  y e a r - e n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  b e  
p r e p a r e d  o n  t h e  l i q u i d a t i o n  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g ,  d e s c r i b e d  s u b s e q u e n t l y .  I f  t h e  
d e c i s i o n  i s  m a d e  a f t e r  t h e  y e a r - e n d  b u t  b e f o r e  t h e  y e a r - e n d  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  h a v e  b e e n  i s s u e d ,  t h e  d e c i s i o n  i s  g e n e r a l l y  a  t y p e  t w o  s u b s e q u e n t  e v e n t  
r e q u i r i n g  t h e  d i s c l o s u r e  d e s c r i b e d  i n  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 6 0 ,  S u b s e q u e n t  
E v e n t s ,  p a r a g r a p h  5 .
2 . 5 1  P l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  e n d i n g  a f t e r  t h e  t e r m i n a t i o n  
d e c i s i o n  a r e  p r e p a r e d  o n  t h e  l i q u i d a t i o n  b a s i s .  A n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  D i v i s i o n  
s t a f f  i n t e r p r e t a t i o n ,  R e p o r t i n g  o n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  o n  a  L i q u i d a t i o n
7 Refer to paragraph 12.21, which states that the auditor should obtain from the plan trustee, 
administrator, or administrative agent written representation as to whether there is a present 
intention to terminate the plan. Refer also to paragraph 10.39h ,  which states that the auditor should 
consider confirming with the plan’s actuary knowledge of an intent on the part of the employer to 
terminate the plan.
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B a s i s  o f  A c c o u n t i n g  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 5 0 8 . 3 3 — . 3 8 ) ,  
c o n t a i n s  a p p l i c a b l e  g u i d a n c e  a s  t o  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h  
r e s p e c t  t o  t e r m i n a t i n g  p l a n s .  F o r  p l a n  a s s e t s ,  c h a n g i n g  t o  t h e  l i q u i d a t i o n  b a s i s  
w i l l  u s u a l l y  c a u s e  l i t t l e  o r  n o  c h a n g e  i n  v a l u e s ,  m o s t  o f  w h i c h  a r e  c u r r e n t  
m a r k e t  v a l u e s .  A s s e t s  t h a t  m a y  n o t  b e  c a r r i e d  a t  m a r k e t  v a l u e s  i n c l u d e  
o p e r a t i n g  a s s e t s ,  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  c a r r i e d  a t  c o n t r a c t  v a l u e s ,  o r  l a r g e  b l o c k s  
o f  s t o c k  o r  o t h e r  a s s e t s  t h a t  c a n n o t  b e  r e a d i l y  d i s p o s e d  o f  a t  t h e i r  q u o t e d  
m a r k e t  p r i c e s .
2 . 5 2  A c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  o n  a  l i q u i d a t i o n  
b a s i s ,  w h i c h  m a y  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u ­
m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  r e p o r t e d  f o r  a n  o n g o i n g  p l a n .  I n  g e n e r a l ,  u p o n  t e r m i n a ­
t i o n  a l l  b e n e f i t s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  v e s t e d .
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Chapter 3 
A ccounting a n d  Reporting b y  D efined  
Contribution Plans
3 . 0 1  T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  f o r  
a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  t h a t  a r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o  d e f i n e d  
c o n t r i b u t i o n  p l a n s .  O t h e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  m a y  a l s o  
a p p l y .  E x c e p t  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  d e t e r m i n i n g  p l a n  b e n e f i t s ,  a s  n o t e d  i n  p a r a ­
g r a p h  3 . 0 3 ,  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  a r e  s i m i l a r  t o  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n s .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  g u i d a n c e  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a c c o u n t i n g  a n d  
r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  
D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  c h a p t e r  2  o f  t h i s  g u i d e  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  t h i s  i s  a p p r o p r i a t e .
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E xh ib it 3-1
26 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
Q U I C K  R E F E R E N C E  F O R  D E F I N E D  
C O N T R I B U T I O N  P E N S I O N  P L A N S
T h i s  g u i d e  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  s o  t h a t  t h e  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  g u i d a n c e  
f o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  p l a n s  i s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  A u d i t i n g  
g u i d a n c e  f o r  d e f i n e d  b e n e f i t ,  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n ,  a n d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n s  i s  c o n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  g u i d e .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  h a s  
b e e n  d e v e l o p e d  t o  h e l p  y o u  l o c a t e  t h e  a r e a s  i n  t h i s  g u i d e  t h a t  m a y  p e r t a i n  
t o  a n  a u d i t  o f  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  p l a n .  N o t  e v e r y  a r e a  l i s t e d  w i l l  
b e  a p p l i c a b l e  t o  a  p a r t i c u l a r  c l i e n t  a n d  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a r e  m a t t e r s  o f  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t .
C h a p t e r  3  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n  P l a n s
C h a p t e r  5  P l a n n i n g
C h a p t e r  6  I n t e r n a l  C o n t r o l
C h a p t e r  7  A u d i t i n g  I n v e s t m e n t s
C h a p t e r  8  A u d i t i n g  C o n t r i b u t i o n s  R e c e i v e d  a n d  R e l a t e d  R e c e i v a b l e s
C h a p t e r  9  A u d i t i n g  B e n e f i t  P a y m e n t s
C h a p t e r  1 0  A u d i t i n g  P a r t i c i p a n t  D a t a ,  P a r t i c i p a n t  A l l o c a t i o n s ,  a n d  
P l a n  O b l i g a t i o n s ,  s p e c i f i c a l l y  1 0 . 1 3 — 1 0 . 1 9
C h a p t e r  1 1  P a r t y  i n  I n t e r e s t  T r a n s a c t i o n s
C h a p t e r  1 2  O t h e r  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s
C h a p t e r  1 3  T h e  A u d i t o r ’s  R e p o r t s ,  i n  p a r t i c u l a r
1 3 . 0 6  S t a n d a r d  r e p o r t s  f o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s
1 3 . 0 8 - 1 3 . 4 1  V a r i o u s  o t h e r  r e p o r t i n g  s i t u a t i o n s  t h a t  
m a y  a p p l y
A p p e n d i x  A  E R I S A  a n d  R e l a t e d  R e g u l a t i o n s  
A p p e n d i x  B  E x a m p l e s  o f  C o n t r o l s
A p p e n d i x  C  E x c e r p t  F r o m  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s
A p p e n d i x  E  I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n  
P l a n s
A p p e n d i x  G  S u m m a r y  o f  O b j e c t i v e s ,  P r o c e d u r e s ,  a n d  O t h e r  C o n s i d e r a t i o n s  
f o r  A u d i t i n g  I n v e s t m e n t s
A p p e n d i x  H  A p p e n d i x  t o  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  9 4 - 4 :  A p p l i c a t i o n  o f  F a i r  
V a l u e  a n d  C o n t r a c t  V a l u e  R e p o r t i n g  f o r  D e f i n e d - C o n t r i b u t i o n  
P l a n  I n v e s t m e n t s
3 . 0 2  D e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  r e q u i r e  a n  i n d i v i d u a l  a c c o u n t  f o r  e a c h  
p a r t i c i p a n t  a n d  p r o v i d e  b e n e f i t s  b a s e d  o n  ( a )  a m o u n t s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t  b y  t h e  e m p l o y e r  o r  e m p l o y e e ,  ( b ) i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e  
o n  s u c h  a m o u n t s ,  ( c )  e x p e n s e s ,  a n d  ( d )  a n y  f o r f e i t u r e s  a l l o c a t e d  t o  t h e  a c c o u n t .
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3 . 0 3  U n d e r  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  t h e  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n  r a t e  i s  
g e n e r a l l y  d e t e r m i n e d  p e r i o d i c a l l y  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  e m p l o y e r  o r  b y  
c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t ,  o r  b o t h .  W h e n  a  p a r t i c i p a n t  r e t i r e s  o r  w i t h d r a w s  f r o m  
t h e  p l a n ,  t h e  a m o u n t  a l l o c a t e d  t o  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t  ( i f  f u l l y  v e s t e d )  
r e p r e s e n t s  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  a c c u m u l a t e d  b e n e f i t s .  T h a t  a m o u n t  m a y  b e  p a i d  
t o  t h e  p a r t i c i p a n t  o r  u s e d  t o  p u r c h a s e  a  r e t i r e m e n t  a n n u i t y ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  
p l a n  a g r e e m e n t .  T h e  a m o u n t  o f  b e n e f i t s  a  p a r t i c i p a n t  w i l l  u l t i m a t e l y  r e c e i v e  
i s  g e n e r a l l y  n o t  d e t e r m i n e d  u n t i l  t h e  t i m e  o f  p a y m e n t .  B y  c o n t r a s t ,  i n  a  d e f i n e d  
b e n e f i t  p l a n ,  b e n e f i t s  a r e  d e t e r m i n a b l e  a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n  n e c e s s a r y  t o  
p r o v i d e  t h o s e  b e n e f i t s  i s  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d .  I n  o t h e r  r e s p e c t s ,  d e f i n e d  
c o n t r i b u t i o n  p l a n s  a r e  s i m i l a r  t o  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n s .
3 . 0 4  T h e r e  a r e  t h r e e  g e n e r a l  t y p e s  o f  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s :  p r o f i t -  
s h a r i n g  p l a n s ,  m o n e y  p u r c h a s e  p e n s i o n  p l a n s ,  a n d  s t o c k  b o n u s  p l a n s .
a .  A  p r o f i t - s h a r i n g  p l a n  i s  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  t h a t  i s  n o t  a  
p e n s i o n  p l a n  ( a s  d e f i n e d  i n  t h e  I R C )  o r  a  s t o c k  b o n u s  p l a n .  E m p l o y e r  
c o n t r i b u t i o n s  m a y  b e  d i s c r e t i o n a r y  o r  m a y  b e  b a s e d  o n  a  f i x e d  
f o r m u l a  r e l a t e d  t o  p r o f i t s ,  c o m p e n s a t i o n ,  o r  o t h e r  f a c t o r s .  A  p r o f i t -  
s h a r i n g  p l a n  m u s t  b e  d e s i g n a t e d  a s  s u c h  i n  t h e  p l a n  d o c u m e n t .
b .  A  m o n e y  p u r c h a s e  p e n s i o n  p l a n  i s  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  u n d e r  
w h i c h  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  a r e  b a s e d  o n  a  f i x e d  f o r m u l a  t h a t  i s  
n o t  r e l a t e d  t o  p r o f i t s  a n d  t h a t  i s  d e s i g n a t e d  a s  a  p e n s i o n  p l a n  b y  t h e  
p l a n  s p o n s o r .
c .  A  s t o c k  b o n u s  p l a n  i s  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  u n d e r  w h i c h  
d i s t r i b u t i o n s  a r e  n o r m a l l y  m a d e  i n  s t o c k  o f  t h e  e m p l o y e r ,  u n l e s s  t h e  
d i s t r i b u t e e  e l e c t s  o t h e r w i s e .
3 . 0 5  A  n u m b e r  o f  m o r e  s p e c i a l i z e d  p l a n s  e x i s t  t h a t  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
t h r e e  g e n e r a l  t y p e s  o f  p l a n s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
•  A  c a s h - o r - d e f e r r e d  a r r a n g e m e n t  ( a l s o  c a l l e d  a  s e c t i o n  4 0 1 ( k )  p l a n )  
m a y  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  p r o f i t - s h a r i n g  o r  s t o c k  b o n u s  p l a n  ( a  f e w  
p r e -  E R I S A  m o n e y  p u r c h a s e  p e n s i o n  p l a n s  a l s o  i n c o r p o r a t e  c a s h - o r -  
d e f e r r e d  a r r a n g e m e n t s ) .  U n d e r  s u c h  a n  a r r a n g e m e n t ,  a  p a r t i c i p a n t  i s  
p e r m i t t e d  t o  e l e c t  t o  r e c e i v e  a m o u n t s  i n  c a s h  o r  h a v e  t h e m  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  p l a n  a s  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  o n  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  b e h a l f .
•  A  t h r i f t  p l a n  ( a l s o  c a l l e d  a  s a v i n g s  p l a n )  i s  a  p r o f i t - s h a r i n g  o r  s t o c k  
b o n u s  p l a n  u n d e r  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  m a k e  a f t e r - t a x  e m p l o y e e  c o n t r i ­
b u t i o n s  t h a t  a r e  u s u a l l y  m a t c h e d ,  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t ,  b y  e m p l o y e r  
c o n t r i b u t i o n s .
•  A n  e m p l o y e e  s t o c k  o w n e r s h i p  p l a n  ( a n  E S O P )  i s  a  s t o c k  b o n u s  p l a n  
t h a t  m a y  b o r r o w  m o n e y  f r o m ,  o r  o n  t h e  g u a r a n t e e  o f ,  a  r e l a t e d  p a r t y  
( a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  a s  d e f i n e d  i n  s e c t i o n  3 ( 1 4 )  o f  E R I S A )  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  a c q u i r i n g  s e c u r i t i e s  i s s u e d  b y  t h e  p l a n  s p o n s o r  a n d  t h a t  i n v e s t s  
p r i m a r i l y  i n  s u c h  s e c u r i t i e s  ( a  l e v e r a g e d  E S O P ) .  T h e  t e r m  e m p l o y e e  
s t o c k  o w n e r s h i p  p l a n  i s  a l s o  g e n e r a l l y  a p p l i e d  t o  ( a )  n o n l e v e r a g e d  
s t o c k  b o n u s  p l a n s  t h a t  s a t i s f y  v a r i o u s  r e q u i r e m e n t s  s e t  f o r t h  i n  s e c t i o n  
4 9 7 5 ( e ) ( 7 )  o f  t h e  I R C  a n d  ( b ) p r o f i t - s h a r i n g  p l a n s  ( a n d  c e r t a i n  p r e -  
E R I S A  m o n e y  p u r c h a s e  p e n s i o n  p l a n s )  t h a t  i n v e s t  p r i m a r i l y  i n  s e c u ­
r i t i e s  i s s u e d  b y  t h e  p l a n  s p o n s o r  ( s e e  i l l u s t r a t e d  E S O P  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n  a p p e n d i x  E ) .
•  A  t a x  c r e d i t  e m p l o y e e  s t o c k  o w n e r s h i p  p l a n  i s  a  p r o f i t - s h a r i n g  o r  s t o c k  
b o n u s  p l a n  e s t a b l i s h e d  b e f o r e  1 9 8 7  t h a t  s a t i s f i e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f
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s e c t i o n  4 0 9  o f  t h e  I R C .  T h e  s p o n s o r  o f  s u c h  a  p l a n  i s  a l l o w e d  a  t a x  
c r e d i t ,  r a t h e r  t h a n  a  d e d u c t i o n ,  f o r  i t s  c o n t r i b u t i o n s .  B e f o r e  1 9 8 2  t h e s e  
p l a n s  w e r e  c o m m o n l y  k n o w n  a s  T R A S O P s  ( f o r  T a x  R e d u c t i o n  A c t  
S t o c k  O w n e r s h i p  P l a n ) ,  a n d  t h e  m a x i m u m  a l l o w a b l e  c r e d i t  w a s  b a s e d  
o n  t h e  p l a n  s p o n s o r ’s  i n v e s t m e n t s  t h a t  q u a l i f i e d  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  
t a x  c r e d i t .  I n  1 9 8 2  T R A S O P s  w e r e  s u c c e e d e d  b y  P A Y S O P s ,  u n d e r  
w h i c h  t h e  c r e d i t  w a s  b a s e d  o n  t h e  p l a n  s p o n s o r ’s  p a y r o l l .
•  A  t a r g e t  b e n e f i t  p l a n  i s  a  f o r m  o f  m o n e y  p u r c h a s e  p e n s i o n  p l a n  u n d e r  
w h i c h  t h e  e m p l o y e r ’s  a n n u a l  c o n t r i b u t i o n  o n  b e h a l f  o f  e a c h  p a r t i c i p a n t  
i s  t h e  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t  r e q u i r e d  t o  f u n d  a  t a r g e t  b e n e f i t  
e s t a b l i s h e d  b y  a  p l a n  f o r m u l a .  T h e  t a r g e t  b e n e f i t  i s  u s u a l l y  b a s e d  o n  
c o m p e n s a t i o n  a n d  l e n g t h  o f  s e r v i c e .  F o r  s o m e  t a r g e t  b e n e f i t  p l a n s ,  t h e  
s u b s t a n c e  o f  t h e  p l a n  m a y  b e  t o  p r o v i d e  a  d e f i n e d  b e n e f i t .  F o r  s u c h  
p l a n s ,  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  a s  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n s ,  a s  d i s c u s s e d  
i n  c h a p t e r  2  o f  t h i s  g u i d e ,  m a y  b e  m o r e  a p p r o p r i a t e .
•  A  K e o g h  p l a n  ( a l s o  c a l l e d  a n  H R  1 0  p l a n ) i s  a n y  d e f i n e d  b e n e f i t  o r  d e f i n e d  
c o n t r i b u t i o n  p l a n  t h a t  c o v e r s  o n e  o r  m o r e  s e l f - e m p l o y e d  i n d i v i d u a l s .
•  A  S i m p l e  P l a n  o r  S a v i n g s  I n c e n t i v e  M a t c h  P l a n  f o r  E m p l o y e e s  i s  a  
t a x - f a v o r e d  r e t i r e m e n t  p l a n  a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e r s  t h a t  h a v e  n o  m o r e  
t h a n  1 0 0  e m p l o y e e s  w h o  e a r n e d  m o r e  t h a n  $ 5 , 0 0 0  o r  m o r e  i n  c o m p e n ­
s a t i o n  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  c a l e n d a r  y e a r .  T h e  e m p l o y e r ’s  o n l y  r e q u i r e d  
c o n t r i b u t i o n  i s  d o l l a r - f o r - d o l l a r  m a t c h i n g  c o n t r i b u t i o n  o f  3  p e r c e n t  o f  
e m p l o y e e ’s  c o m p e n s a t i o n  o r  a  l i m i t e d  p r o f i t - s h a r i n g  t y p e  c o n t r i b u t i o n .  
E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  a r e  f u l l y  v e s t e d  a t  a l l  t i m e s .
Regulatory Reporting Requirements
3 . 0 6  E R I S A  e s t a b l i s h e d  a n n u a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  e m p l o y e e  
b e n e f i t  p l a n s ,  i n c l u d i n g  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s .  T h o s e  r e q u i r e m e n t s ,  i n ­
c l u d i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n d  s c h e d u l e  r e q u i r e m e n t s ,  a r e  d e s c r i b e d  i n  a p ­
p e n d i x  A .  ( S e e  E x h i b i t  A - 1  i n  a p p e n d i x  A  o f  t h i s  g u i d e  f o r  e x a m p l e s  o f  F o r m  
5 5 0 0  s c h e d u l e s . )  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e q u i r e d  b y  E R I S A  a r e  a  c o m p a r a ­
t i v e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  a  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  
i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  T h e  s c h e d u l e s  r e q u i r e d  b y  E R I S A ,  i f  
a p p l i c a b l e ,  i n c l u d e  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  E n d  o f  
Y e a r )  a n d  S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( A c q u i r e d  a n d  D i s p o s e d  o f  W i t h i n  Y e a r ) ,  
S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 j — S c h e d u l e  o f  R e p o r t a b l e  T r a n s a c t i o n s ,  S c h e d u l e  G ,  P a r t  
I — S c h e d u l e  o f  L o a n s  o r  F i x e d  I n c o m e  O b l i g a t i o n s  i n  D e f a u l t  o r  C l a s s i f i e d  a s  
U n c o l l e c t i b l e ,  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I — S c h e d u l e  o f  L e a s e s  i n  D e f a u l t  o r  C l a s s i f i e d  a s  
U n c o l l e c t i b l e ,  a n d  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I I ,  N o n e x e m p t  T r a n s a c t i o n s .  F o r  g u i d a n c e  
o n  h o w  t o  r e p o r t  d e l i n q u e n t  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s ,  s e e  t h e  f r e q u e n t l y  a s k e d  
q u e s t i o n s  a b o u t  r e p o r t i n g  d e l i n q u e n t  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  o n  t h e  F o r m  
5 5 0 0  a t  t h e  E B S A  w e b  s i t e  a t  w w w . d o l . g o v / e b s a / f a q s /  f a q _ c o m p l i a n c e _ 5 5 0 0 . h t m l .
3 . 0 7  S o m e  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  a r e  r e q u i r e d  t o  r e g i s t e r  a n d  r e p o r t  
t o  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C ) .  R e g u l a t i o n  S - X  p r e s c r i b e s  
t h e  f o r m  o f  t h e  s t a t e m e n t s  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e  a n d  
c h a n g e s  i n  p l a n  e q u i t y  t h a t  t h o s e  p l a n s  m u s t  f i l e  w i t h  t h e  S E C .  T h e  S E C  h a s  
a m e n d e d  i t s  r u l e s  f o r  F o r m  1 1 - K  t o  p e r m i t  p l a n s  s u b j e c t  t o  E R I S A  t o  f i l e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  E R I S A  r a t h e r  t h a n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
R e g u l a t i o n  S - X .
3 . 0 8  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A  s e c t i o n s  1 0 5  a n d  2 0 9 ,  
t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  m u s t  f u r n i s h  t o  a n y  p a r t i c i p a n t  w h o  s o  r e q u e s t s  i n  
w r i t i n g — b u t  n o t  m o r e  t h a n  o n c e  a  y e a r — a  s t a t e m e n t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  t o t a l  
v e s t e d  a n d  n o n v e s t e d  a c c r u e d  b e n e f i t s .
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Financial Statements
3 . 0 9  T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  u s e f u l  i n  a s s e s s i n g  t h e  p l a n ’s  p r e s e n t  
a n d  f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  b e n e f i t s .  T o  a c c o m p l i s h  t h a t  o b j e c t i v e ,  a  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  ( a )  p l a n  r e s o u r c e s  a n d  
h o w  t h e  s t e w a r d s h i p  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h o s e  r e s o u r c e s  h a s  b e e n  d i s c h a r g e d ,  ( b )  
t h e  r e s u l t s  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  e v e n t s  t h a t  a f f e c t  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h o s e  
r e s o u r c e s ,  a n d  ( c )  o t h e r  f a c t o r s  n e c e s s a r y  f o r  u s e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  p r o v i d e d . 1
3 . 1 0  U n l e s s  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  o n  t h e  a c c r u a l  b a s i s  
o f  a c c o u n t i n g 2  a n d  s h o u l d  i n c l u d e  ( a )  a  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  a s  o f  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r 3  a n d  ( b ) a  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  
a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  t h e n  e n d e d .
3 . 1 1  A p p e n d i x  E  p r o v i d e s  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  d e f i n e d  
c o n t r i b u t i o n  p l a n s .  T h e  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  s u f f i c i e n t  d e t a i l  t o  
a s s i s t  r e a d e r s  o f  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a s s e s s i n g  t h e  p l a n ’s  p r e s e n t  a n d  
f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  b e n e f i t s .
Net Assets Available for Benefits 
Investments
3 . 1 2  P l a n  i n v e s t m e n t s  a r e  g e n e r a l l y  t o  b e  p r e s e n t e d  a t  t h e i r  f a i r  v a l u e  a t  
t h e  r e p o r t i n g  d a t e  ( s e e  p a r a g r a p h  3 . 1 3  f o r  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
v a l u a t i o n  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a n d  p a r a g r a p h  3 . 1 7  f o r  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  c o n ­
c e r n i n g  t h e  v a l u a t i o n  o f  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t - c o n t r a c t s ) .  F a i r  v a l u e  
o f  p l a n  i n v e s t m e n t s  i s  t h e  a m o u n t  t h a t  t h e  p l a n  c o u l d  r e a s o n a b l y  e x p e c t  t o  r e c e i v e  
i n  a  c u r r e n t  s a l e  o f  a s s e t s  a n d  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  b y  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s  w h e n  
a v a i l a b l e .  O r i g i n a l  c o s t  o f  i n v e s t m e n t s  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  d i s c l o s e d .  F o r  r e p o r t i n g  
p u r p o s e s ,  p a r t i c i p a n t  l o a n s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  i n v e s t m e n t s .
3 . 1 3  A c c o r d i n g  t o  S O P  9 4 - 4 ,  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  a s  d e f i n e d  b y  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  6 0 , A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  s h o u l d  
b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  s p e c i f i e d  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f i l e d  b y  t h e  
p l a n  w i t h  c e r t a i n  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  p u r s u a n t  t o  E R I S A ;  t h a t  i s ,  e i t h e r  a t
1 In a defined contribution plan, the plan’s net assets available to pay benefits equals the sum of 
participants’ individual account balances. Accordingly, the plan’s ability to pay benefits relates to the 
plan’s ability to pay individual participants the then current value of their account balances when 
due. It should be recognized that (a) information in addition to that contained in a plan’s financial 
statements is needed in assessing the plan’s present and future ability to pay benefits when due and 
(6) financial statements for several plan years can provide more useful information for assessing the 
plan’s future ability to pay benefits than can financial statements for a single plan year. FASB 
Statement No. 102, S t a t e m e n t  o f  C a s h  F l o w s — E x e m p t i o n  o f  C e r t a i n  E n t e r p r i s e s  a n d  C l a s s i f i c a t i o n  o f  
C a s h  F l o w s  F r o m  C e r t a i n  S e c u r i t i e s  A c q u i r e d  f o r  R e s a l e ,  exempts certain benefit plans from the 
requirement to provide a statement of cash flows. Plans should consider providing a statement of 
cash flows when that statement would provide relevant information about the ability of the plan to 
pay benefits (for example, when the plan invests in assets that are not highly liquid or obtains 
financing for investments).
2 The accrual basis requires that purchases and sales of securities be recorded on a trade-date 
basis. If the settlement date is after the financial statement date, however, and (a) the fair value of 
the securities purchased or sold immediately before the financial statement date does not change 
significantly from the trade date to the financial statement date and (b ) the purchases or sales do not 
significantly affect the composition of the plan’s assets available for benefits, accounting on a 
settlement-date basis for such sales and purchases is acceptable.
3 ERISA requires that this statement be presented in comparative form.
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f a i r  v a l u e  o r  a t  a m o u n t s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  ( c o n t r a c t  
v a l u e ) .  P l a n s  n o t  s u b j e c t  t o  E R I S A  s h o u l d  p r e s e n t  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a s  i f  t h e  
p l a n s  w e r e  s u b j e c t  t o  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A .
3 . 1 4  S o m e  p l a n  i n v e s t m e n t s  m a y  n o t  h a v e  m a r k e t  q u o t a t i o n s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
w i l l  n e e d  t o  b e  v a l u e d  “ i n  g o o d  f a i t h . ”  E x a m p l e s  i n c l u d e  r e a l  e s t a t e ,  m o r t g a g e s ,  o r  
o t h e r  l o a n s  ( i n c l u d i n g  l o a n s  t o  p a r t i c i p a n t s  o f  a  4 0 1 ( k )  p l a n ) ,  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p s ,  
r e s t r i c t e d  s e c u r i t i e s ,  u n r e g i s t e r e d  s e c u r i t i e s ,  s e c u r i t i e s  f o r  w h i c h  t h e  m a r k e t  i s  
t h i n ,  a n d  n o n t r a n s f e r a b l e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s .  I t  i s  t h e  o b l i g a t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  
t r u s t e e s ,  t h e  a d m i n i s t r a t o r ,  a n d  t h e  c o r p o r a t e  t r u s t e e  ( a )  t o  s a t i s f y  t h e m s e l v e s  
t h a t  a l l  a p p r o p r i a t e  f a c t o r s  r e l e v a n t  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  h a v e  b e e n  
c o n s i d e r e d  a n d  ( 6 )  t o  s e l e c t  a  m e t h o d  t o  e s t i m a t e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  i n v e s t m e n t s .  
T o  t h e  e x t e n t  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y ,  t h e  p l a n  m a y  u s e  t h e  s e r v i c e s  o f  a  s p e c i a l i s t  t o  
e s t i m a t e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  v a l u e d  i n  g o o d  f a i t h .
3 . 1 5  S o m e  o f  t h e  g e n e r a l  f a c t o r s  t h a t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  i n  e s t i m a t i n g  t h e  
f a i r  v a l u e  o f  p l a n  i n v e s t m e n t s  a r e  t h e  t y p e  o f  i n v e s t m e n t ,  c o s t  a t  d a t e  o f  p u r c h a s e ,  
s i z e  a n d  p e r i o d  o f  h o l d i n g s ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t r a n s a c t i o n s  o r  o f f e r s  r e g a r d i n g  t h e  
i n v e s t m e n t ,  r e p o r t e d  p r i c e s  a n d  e x t e n t  o f  t r a d i n g  i n  s i m i l a r  i n v e s t m e n t s ,  a  f o r e ­
c a s t  o f  e x p e c t e d  c a s h  f l o w s  f r o m  t h e  i n v e s t m e n t ,  c h a n g e s  i n  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
r e l a t i n g  t o  t h e  i n v e s t m e n t ,  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  i n v e s t e e  o r  i s s u e r ,  c u r r e n t  
i n t e r e s t  r a t e s ,  a n d  t h e  n a t u r e  a n d  d u r a t i o n  o f  r e s t r i c t i o n s  o n  d i s p o s i t i o n .  T h e  
f o r e g o i n g  i s  n o t  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  a l l  f a c t o r s  t h a t  m a y  b e  c o n s i d e r e d .
3 . 1 6  D e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  p l a n s  p r o v i d e  b e n e f i t s  b a s e d  o n  t h e  
a m o u n t s  c o n t r i b u t e d  t o  e m p l o y e e s ’ i n d i v i d u a l  a c c o u n t s  p l u s  o r  m i n u s  f o r f e i ­
t u r e s ,  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .  I n  s u c h  p l a n s ,  
p l a n  p a r t i c i p a n t s  h a v e  a  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  m o n i t o r i n g  t h e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  
a n d  o p e r a t i o n s  o f  t h e  p l a n  s i n c e  t h e y  b e a r  i n v e s t m e n t  r i s k  u n d e r  t h e s e  p l a n s ,  
a n d  p l a n  t r a n s a c t i o n s  c a n  d i r e c t l y  a f f e c t  t h e i r  b e n e f i t s  ( f o r  e x a m p l e ,  i n v e s t ­
m e n t  m i x ,  a n d  r i s k  a n d  r e t u r n ) .
3 . 1 7  P l a n  a s s e t s  o f  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  p l a n s  s h o u l d  b e  m e a s ­
u r e d  a n d  r e p o r t e d  a t  v a l u e s  t h a t  a r e  m e a n i n g f u l  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  u s e r s ,  
i n c l u d i n g  p l a n  p a r t i c i p a n t s .  T h e  c o n t r a c t  v a l u e  o f  a  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  
i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  h e l d  b y  a  p l a n  i s  t h e  a m o u n t  a  p a r t i c i p a n t  w o u l d  r e c e i v e  
i f  h e  o r  s h e  w e r e  t o  i n i t i a t e  t r a n s a c t i o n s  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  o n g o i n g  p l a n .  
D e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  p l a n s  s h o u l d  r e p o r t  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n ­
v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a t  c o n t r a c t  v a l u e ,  w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t  b e  e q u a l  t o  f a i r  
v a l u e .  I f ,  h o w e v e r ,  p l a n  m a n a g e m e n t  i s  a w a r e  t h a t  a n  e v e n t  h a s  o c c u r r e d  t h a t  
m a y  a f f e c t  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n t r a c t  ( f o r  e x a m p l e ,  a  d e c l i n e  i n  t h e  c r e d i t w o r t h i ­
n e s s  o f  t h e  c o n t r a c t  i s s u e r  o r  t h i r d - p a r t y  g u a r a n t o r — i f  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
c o n t r a c t  i s s u e r — o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p r e m a t u r e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  b y  
t h e  p l a n ) ,  p u r s u a n t  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 ,  d i s c l o s u r e  o f  t h e  e v e n t  o r  
r e p o r t i n g  t h e  i n v e s t m e n t  a t  l e s s  t h a n  c o n t r a c t  v a l u e  m a y  b e  a p p r o p r i a t e .
3 . 1 8  B e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s  i s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  c o n t r a c t ’s  t e r m s  
p e r m i t  a n d  r e q u i r e  w i t h d r a w a l s  a t  c o n t r a c t  v a l u e  f o r  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  l o a n s ,  
o r  t r a n s f e r s  t o  o t h e r  i n v e s t m e n t  o p t i o n s  o f f e r e d  t o  t h e  p a r t i c i p a n t  b y  t h e  p l a n .  
I n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  f r e q u e n t l y  a r e  n e g o t i a t e d  d i r e c t l y  b e t w e e n  t h e  p l a n  a n d  
t h e  i s s u e r  a n d  g e n e r a l l y  p r o h i b i t  a s s i g n m e n t  o f  t h e  c o n t r a c t s  o r  t h e i r  p r o c e e d s  
t o  a n o t h e r  p a r t y .  I n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  m u s t  t r a n s f e r  t h e  r i s k  o f  p r i n c i p a l  a n d  
a c c r u e d  i n t e r e s t  t o  a  f i n a n c i a l l y  r e s p o n s i b l e  t h i r d  p a r t y  ( t h a t  i s ,  t h e y  p r o v i d e  
f o r  a l l  p a r t i c i p a n t - i n i t i a t e d  t r a n s a c t i o n s  p e r m i t t e d  b y  a n  o n g o i n g  p l a n  a t  
c o n t r a c t  v a l u e  w i t h  n o  c o n d i t i o n s ,  l i m i t s ,  o r  r e s t r i c t i o n s )  t o  b e  c o n s i d e r e d  f u l l y  
b e n e f i t - r e s p o n s i v e .  T h e  p l a n  i t s e l f  m u s t  a l s o  a l l o w  p l a n  p a r t i c i p a n t s  r e a s o n ­
a b l e  a c c e s s  t o  t h e i r  f u n d s .  I f  a c c e s s  t o  f u n d s  i s  s u b s t a n t i a l l y  r e s t r i c t e d  b y  p l a n
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p r o v i s i o n s ,  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  h e l d  b y  t h o s e  p l a n s  m a y  n o t  b e  c o n s i d e r e d  t o  
b e  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e .  F o r  e x a m p l e ,  i f  p l a n  p a r t i c i p a n t s  a r e  a l l o w e d  
a c c e s s  a t  c o n t r a c t  v a l u e  t o  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  a c c o u n t  b a l a n c e s  o n l y  u p o n  
t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p l a n ,  i t  w o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  
r e a s o n a b l e  a c c e s s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  h e l d  b y  t h a t  p l a n  w o u l d  
g e n e r a l l y  n o t  b e  d e e m e d  t o  b e  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e .  H o w e v e r ,  i n  p l a n s  w i t h  a  
s i n g l e  i n v e s t m e n t  f u n d  t h a t  a l l o w  r e a s o n a b l e  a c c e s s  t o  a s s e t s  b y  i n a c t i v e  p a r t i c i ­
p a n t s ,  r e s t r i c t i o n s  o n  a c c e s s  t o  a s s e t s  b y  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
o b j e c t i v e  o f  t h e  p l a n  ( f o r  e x a m p l e ,  r e t i r e m e n t  o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t s )  w i l l  
n o t  a f f e c t  t h e  b e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s  o f  t h e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  h e l d  b y  t h o s e  
s i n g l e - f u n d  p l a n s .  A l s o ,  i f  a  p l a n  l i m i t s  p a r t i c i p a n t s ’ a c c e s s  t o  t h e i r  a c c o u n t  
b a l a n c e s  t o  c e r t a i n  s p e c i f i e d  t i m e s  d u r i n g  t h e  p l a n  y e a r  ( f o r  e x a m p l e ,  s e m i a n n u ­
a l l y  o r  q u a r t e r l y )  t o  c o n t r o l  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  o f  t h e  p l a n ,  t h a t  l i m i t a t i o n  
g e n e r a l l y  w o u l d  n o t  a f f e c t  t h e  b e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s  o f  t h e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  
h e l d  b y  t h a t  p l a n .  I n  a d d i t i o n ,  a d m i n i s t r a t i v e  p r o v i s i o n s  t h a t  p l a c e  s h o r t - t e r m  
r e s t r i c t i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h r e e  o r  s i x  m o n t h s )  o n  t r a n s f e r s  t o  c o m p e t i n g  f i x e d - i n -  
c o m e  i n v e s t m e n t  o p t i o n s  t o  l i m i t  a r b i t r a g e  a m o n g  t h o s e  i n v e s t m e n t  o p t i o n s  
( e q u i t y  w a s h  p r o v i s i o n s )  w o u l d  n o t  a f f e c t  a  c o n t r a c t ’s  b e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s .
3 . 1 9  I f  a  p l a n  h o l d s  m u l t i p l e  c o n t r a c t s ,  e a c h  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  
i n d i v i d u a l l y  f o r  b e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s .  I f  a  p l a n  i n v e s t s  i n  p o o l e d  f u n d s  t h a t  
h o l d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  e a c h  c o n t r a c t  i n  t h e  p o o l e d  f u n d  s h o u l d  b e  e v a l u ­
a t e d  i n d i v i d u a l l y  f o r  b e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s .  H o w e v e r ,  i f  t h e  p o o l e d  f u n d  p l a c e s  
a n y  r e s t r i c t i o n s  o n  a c c e s s  t o  f u n d s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s ,  t h e  u n d e r l y i n g  
i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  w o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e .  C o n ­
t r a c t s  t h a t  p r o v i d e  f o r  p r o s p e c t i v e  i n t e r e s t  a d j u s t m e n t s  m a y  s t i l l  b e  f u l l y  
b e n e f i t - r e s p o n s i v e  p r o v i d e d  t h a t  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t s  s p e c i f y  t h a t  t h e  
c r e d i t i n g  i n t e r e s t  r a t e  c a n n o t  b e  l e s s  t h a n  z e r o .
3 . 2 0  P a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  p l a n  i n v e s t m e n t s  m a y  b e  s h o w n  i n  t h e  a g g r e ­
g a t e ,  a s  a  o n e - l i n e  i t e m ,  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  
P a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  p l a n  i n v e s t m e n t s ,  i n c l u d i n g  s e l f - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s  
h e l d  i n  b r o k e r a g e  a c c o u n t s ,  t h a t  i n d i v i d u a l l y  e x c e e d  5  p e r c e n t  o f  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  m u s t  b e  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d  p u r s u a n t  t o  p a r a g r a p h  
3 . 3 2 h .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s  
i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  o r  i n  t h e  n o t e s  s h o u l d  b e  
d e t a i l e d  b y  g e n e r a l  t y p e ,  s u c h  a s  r e g i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s  ( e . g . ,  m u ­
t u a l  f u n d s ) ,  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s ,  c o m m o n / c o l l e c t i v e  t r u s t s ,  p o o l e d  s e p a r a t e  
a c c o u n t s ,  s h o r t - t e r m  s e c u r i t i e s ,  c o r p o r a t e  b o n d s ,  c o m m o n  s t o c k s ,  m o r t g a g e s ,  
l o a n s  t o  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  r e a l  e s t a t e .  T h e  p r e s e n t a t i o n  s h o u l d  i n d i c a t e  
w h e t h e r  t h e  f a i r  v a l u e s  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  b y  q u o t e d  
m a r k e t  p r i c e s  i n  a n  a c t i v e  m a r k e t  o r  w e r e  d e t e r m i n e d  o t h e r w i s e .
3 . 2 1  S e c u r i t i e s  L e n d i n g .  S e c u r i t i e s  c u s t o d i a n s  c o m m o n l y  c a r r y  o u t  s e c u ­
r i t i e s  l e n d i n g  a c t i v i t i e s  o n  b e h a l f  o f  t h e i r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  c l i e n t s .  T h e  
b o r r o w e r s  o f  s e c u r i t i e s  g e n e r a l l y  a r e  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  c o l l a t e r a l  t o  t h e  l e n d e r  
( t h e  p l a n ) .  T h i s  c o l l a t e r a l  i s  t y p i c a l l y  c a s h  b u t  s o m e t i m e s  i t  m a y  b e  o t h e r  
s e c u r i t i e s  o r  s t a n d b y  l e t t e r s  o f  c r e d i t ,  w i t h  a  v a l u e  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  
t h e  s e c u r i t i e s  b o r r o w e d .  I f  t h e  c o l l a t e r a l  i s  c a s h ,  t h e  l e n d e r  t y p i c a l l y  e a r n s  a  
r e t u r n  b y  i n v e s t i n g  t h a t  c a s h  a t  r a t e s  h i g h e r  t h a n  t h e  r a t e  p a i d  o r  “ r e b a t e d ”  t o  
t h e  b o r r o w e r .  I f  t h e  c o l l a t e r a l  i s  o t h e r  t h a n  c a s h ,  t h e  l e n d e r  t y p i c a l l y  r e c e i v e s  
a  f e e .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 ,  A c c o u n t i n g  f o r  T r a n s f e r s  a n d  S e r v i c i n g  o f  
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  E x t i n g u i s h m e n t s  o f  L i a b i l i t i e s ,  p r o v i d e s  a c c o u n t i n g  a n d  
r e p o r t i n g  g u i d a n c e  f o r  t r a n s f e r s  o f  f i n a n c i a l  a s s e t s ,  i n c l u d i n g  a c c o u n t i n g  f o r  
s e c u r i t i e s  l e n d i n g  a c t i v i t i e s .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  a d d r e s s e s :
•  W h e t h e r  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  a  s a l e  o f  t h e  l o a n e d  s e c u r i t i e s  f o r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  p u r p o s e s
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•  I f  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  n o t  a  s a l e ,  h o w  t h e  l e n d e r  s h o u l d  r e p o r t  t h e  l o a n e d  
s e c u r i t i e s
•  W h e t h e r  a n d  h o w  t h e  l e n d e r  s h o u l d  r e p o r t  t h e  c o l l a t e r a l
•  H o w  t h e  l e n d e r  s h o u l d  r e c o r d  i n c o m e  e a r n e d  a s  a  r e s u l t  o f  s e c u r i t i e s  
l e n d i n g  t r a n s a c t i o n s
3 . 2 2  I f  t h e  s e c u r i t i e s  l e n d i n g  t r a n s a c t i o n  i n c l u d e s  a n  a g r e e m e n t  t h a t  
e n t i t l e s  a n d  o b l i g a t e s  t h e  p l a n  ( t h e  t r a n s f e r o r )  t o  r e p u r c h a s e  t h e  t r a n s f e r r e d  
s e c u r i t i e s  u n d e r  w h i c h  t h e  p l a n  m a i n t a i n s  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o v e r  t h o s e  s e c u r i ­
t i e s ,  t h e n  t h e  p l a n  m u s t  a c c o u n t  f o r  t h o s e  t r a n s a c t i o n s  a s  s e c u r e d  b o r r o w i n g s  
( n o t  s a l e s )  a n d  c o n t i n u e  t o  r e p o r t  t h e  s e c u r i t i e s  o n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s .  
H o w e v e r ,  t h e  s e c u r i t i e s  l o a n e d  g e n e r a l l y  s h o u l d  b e  r e c l a s s i f i e d  a n d  r e p o r t e d  
s e p a r a t e l y  f r o m  o t h e r  a s s e t s  n o t  s o  e n c u m b e r e d  p u r s u a n t  t o  p a r a g r a p h  1 5 ( a )  
o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 .  T h e  p l a n  s h o u l d  r e c o r d  t h e  c a s h  c o l l a t e r a l  r e ­
c e i v e d  a s  a n  a s s e t — a n d  a n y  i n v e s t m e n t s  m a d e  w i t h  t h a t  c a s h ,  e v e n  i f  m a d e  b y  
a g e n t s  o r  i n  p o o l s  w i t h  o t h e r  s e c u r i t i e s  l e n d e r s — a l o n g  w i t h  t h e  o b l i g a t i o n  t o  
r e t u r n  t h e  c a s h  ( c o n s i d e r e d  t h e  a m o u n t  b o r r o w e d ) .
3 . 2 3  G e n e r a l l y ,  i f  t h e  p l a n  r e c e i v e s  s e c u r i t i e s  ( i n s t e a d  o f  c a s h )  t h a t  m a y  
b e  s o l d  o r  r e p l e d g e d ,  t h e  p l a n  a c c o u n t s  f o r  t h o s e  s e c u r i t i e s  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  
i t  w o u l d  a c c o u n t  f o r  c a s h  r e c e i v e d .  T h a t  i s ,  t h e  p l a n  r e c o g n i z e s  i n  t h e  s t a t e m e n t  
o f  n e t  a s s e t s  t h e  s e c u r i t i e s  r e c e i v e d  a s  c o l l a t e r a l  a n d  t h e  o b l i g a t i o n  t o  r e t u r n  
t h a t  c o l l a t e r a l .  S i n c e  p a r a g r a p h  9 4  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  r e q u i r e s  t h a t  
o n l y  t h e  l e n d e r  r e c o g n i z e  s e c u r i t i e s  c o l l a t e r a l  r e c e i v e d  i n  i t s  s t a t e m e n t  o f  n e t  
a s s e t s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  t h e  l e n d e r  a n d  b o r r o w e r  i n  
s e c u r i t i e s  l e n d i n g  t r a n s a c t i o n s .  O n e  i n d i c a t o r  t h a t  t h e  p l a n  i s  t h e  l e n d e r  i s  t h a t  
t h e  c o l l a t e r a l  r e c e i v e d  b y  t h e  l e n d e r  g e n e r a l l y  h a s  a  v a l u e  s l i g h t l y  h i g h e r  ( f o r  
e x a m p l e ,  2  p e r c e n t )  t h a n  t h a t  o f  t h e  s e c u r i t i e s  b e i n g  b o r r o w e d .
3 . 2 4  T h e  i n t e r e s t  i n c o m e  e a r n e d  a n d  r e b a t e  i n t e r e s t  p a i d  a s  a  r e s u l t  o f  
s e c u r i t i e s  l e n d i n g  a c t i v i t y  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  o n  t h e  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  
n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
Contributions Receivable
3 . 2 5  C o n t r i b u t i o n s  r e c e i v a b l e  a r e  t h e  a m o u n t s  d u e ,  a s  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  d a t e ,  t o  t h e  p l a n  f r o m  e m p l o y e r s ,  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  o t h e r  s o u r c e s  o f  
f u n d i n g  ( f o r  e x a m p l e ,  s t a t e  s u b s i d i e s  o r  f e d e r a l  g r a n t s ,  w h i c h  s h o u l d  b e  s e p a ­
r a t e l y  i d e n t i f i e d ) .  C o n t r i b u t i o n s  r e c e i v a b l e  i n c l u d e  t h o s e  p u r s u a n t  t o  f o r m a l  
c o m m i t m e n t s  a s  w e l l  a s  l e g a l  o r  c o n t r a c t u a l  r e q u i r e m e n t s .  W i t h  r e s p e c t  t o  a n  
e m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n s ,  e v i d e n c e  o f  a  f o r m a l  c o m m i t m e n t  m a y  i n c l u d e  ( a )  a  
r e s o l u t i o n  b y  t h e  e m p l o y e r ’s  g o v e r n i n g  b o d y  a p p r o v i n g  a  s p e c i f i e d  c o n t r i b u ­
t i o n ,  ( b ) a  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  m a k i n g  p a y m e n t s  a f t e r  t h e  p l a n ’s  y e a r - e n d  
p u r s u a n t  t o  a n  e s t a b l i s h e d  c o n t r i b u t i o n  p o l i c y  t h a t  a t t r i b u t e s  s u c h  s u b s e q u e n t  
p a y m e n t s  t o  t h e  p r e c e d i n g  p l a n  y e a r ,  ( c )  a  d e d u c t i o n  o f  a  c o n t r i b u t i o n  f o r  
f e d e r a l  t a x  p u r p o s e s  f o r  p e r i o d s  e n d i n g  o n  o r  b e f o r e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
d a t e ,  o r  ( d ) t h e  e m p l o y e r ’s  r e c o g n i t i o n  a s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e  o f  a  
c o n t r i b u t i o n  p a y a b l e  t o  t h e  p l a n . 4  C o n t r i b u t i o n s  r e c e i v a b l e  s h o u l d  i n c l u d e  a n  
a l l o w a n c e  f o r  e s t i m a t e d  u n c o l l e c t i b l e  a m o u n t s .
O perating Assets
3 . 2 6  P l a n  a s s e t s  u s e d  i n  p l a n  o p e r a t i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  b u i l d i n g s ,  e q u i p ­
m e n t ,  f u r n i t u r e  a n d  f i x t u r e s ,  a n d  l e a s e h o l d  i m p r o v e m e n t s )  s h o u l d  b e  p r e ­
s e n t e d  a t  c o s t  l e s s  a c c u m u l a t e d  d e p r e c i a t i o n  o r  a m o r t i z a t i o n .  T h i s  i s  i n  
c o n t r a s t  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t  t h a t  c a l l s  f o r  p l a n  a s s e t s  t o
4 The existence of an accrued contribution payable in the employer’s financial statements does 
not, by itself, provide sufficient support for recognition of a contribution receivable by the plan.
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b e  r e p o r t e d  a t  f a i r  v a l u e .  R e s u l t i n g  d i f f e r e n c e s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  a  n o t e  
t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  r e c o n c i l e s  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a m o u n t s  
r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  F o r m  5 5 0 0 .
3 . 2 7  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4  e s t a b l i s h e s  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  f o r  t h e  
i m p a i r m e n t  o f  l o n g - l i v e d  a s s e t s  f o r  a s s e t s  t o  b e  h e l d  a n d  u s e d  a n d  a s s e t s  t o  b e  
d i s p o s e d  o f .  T h e  s t a n d a r d  r e q u i r e s  t h a t  l o n g - l i v e d  a s s e t s  t o  b e  h e l d  a n d  u s e d  
b y  t h e  p l a n ,  s u c h  a s  r e a l  e s t a t e  o w n e d  b y  t h e  p l a n  f o r  p l a n  o p e r a t i o n s ,  b e  t e s t e d  
f o r  r e c o v e r a b i l i t y  w h e n e v e r  e v e n t s  o r  c h a n g e s  i n  c i r c u m s t a n c e s  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  c a r r y i n g  a m o u n t  m a y  n o t  b e  r e c o v e r a b l e .  L o n g - l i v e d  a s s e t s  t o  b e  a b a n ­
d o n e d  o r  e x c h a n g e d  f o r  a  s i m i l a r  p r o d u c t i v e  a s s e t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  h e l d  
a n d  u s e d  u n t i l  d i s p o s e d  o f .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4  a l s o  r e q u i r e s  l o n g - l i v e d  
a s s e t s  t h e  p l a n  e x p e c t s  t o  d i s p o s e  o f  b y  s a l e  t o  b e  r e p o r t e d  a t  t h e  l o w e r  o f  
c a r r y i n g  a m o u n t  o r  f a i r  v a l u e  l e s s  c o s t  t o  s e l l .  A s s e t s  t o  b e  d i s p o s e d  o f  s h o u l d  
n o t  b e  d e p r e c i a t e d  w h i l e  t h e y  a r e  h e l d  f o r  d i s p o s a l .  S e e  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  
1 4 4  f o r  f u r t h e r  a c c o u n t i n g  a n d  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s .
Accrued Liabilities
3 . 2 8  A  p l a n  m a y  h a v e  l i a b i l i t i e s  ( o t h e r  t h a n  f o r  b e n e f i t s )  t h a t  s h o u l d  b e  
a c c r u e d .  S u c h  l i a b i l i t i e s  m a y  b e  f o r  a m o u n t s  o w e d  f o r  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d ,  
r e f u n d  o f  e x c e s s  c o n t r i b u t i o n s ,  i n c o m e  t a x e s  p a y a b l e  b y  t h e  p l a n  o r  o t h e r  
e x p e n s e s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h i r d - p a r t y  a d m i n i s t r a t o r  f e e s ) .  T h e s e  l i a b i l i t i e s  s h o u l d  
b e  d e d u c t e d  t o  a r r i v e  a t  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  T h e  p l a n  s h o u l d  n o t  
r e f l e c t  a s  l i a b i l i t i e s  a m o u n t s  a l l o c a t e d  t o  a c c o u n t s  o f  p e r s o n s  w h o  h a v e  e l e c t e d  
t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  p l a n  b u t  h a v e  n o t  y e t  b e e n  p a i d  ( s e e  p a r a g r a p h  3 . 3 2 m ) .
Changes in Net Assets Available for Benefits
3 . 2 9  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  i s  
i n t e n d e d  t o  p r e s e n t  t h e  e f f e c t s  o f  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  d u r i n g  t h e  
y e a r  a n d  s h o u l d  p r e s e n t  a t  a  m i n i m u m —
a .  T h e  c h a n g e  i n  f a i r  v a l u e  ( o r  e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e )  o f  e a c h  s i g n i f i c a n t  
t y p e  o f  i n v e s t m e n t  i n c l u d i n g  p a r t i c i p a n t  d i r e c t e d  a n d  s e l f - d i r e c t e d  
i n v e s t m e n t s  h e l d  i n  b r o k e r a g e  a c c o u n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  3 . 2 0 ) .  G a i n s  
a n d  l o s s e s  f r o m  i n v e s t m e n t s  s o l d  n e e d  n o t  b e  s e g r e g a t e d  f r o m  
u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  r e l a t i n g  t o  i n v e s t m e n t s  h e l d  a t  y e a r -  
e n d . 5  T h i s  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  f o o t ­
n o t e s .  ( S e e  E x h i b i t  E - 3 ,  N o t e  C ,  i n  A p p e n d i x  E  f o r  a n  i l l u s t r a t i o n . )
b .  I n v e s t m e n t  i n c o m e ,  e x c l u s i v e  o f  c h a n g e s  i n  f a i r  v a l u e  d e s c r i b e d  i n  a .  
p r e c e d i n g .
c .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  e m p l o y e r s ,  s e g r e g a t e d  b e t w e e n  c a s h  a n d  n o n ­
c a s h  c o n t r i b u t i o n s  ( a  n o n c a s h  c o n t r i b u t i o n  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a t  f a i r  
v a l u e ;  t h e  n a t u r e  o f  n o n c a s h  c o n t r i b u t i o n s  s h o u l d  b e  d e s c r i b e d  e i t h e r  
p a r e n t h e t i c a l l y  o r  i n  a  n o t e ) .
d .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  p a r t i c i p a n t s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  t r a n s m i t t e d  b y  t h e  
s p o n s o r .  S e e  p a r a g r a p h  9 . 0 6  i n  c h a p t e r  9  o f  t h i s  G u i d e  f o r  a  d i s c u s ­
s i o n  o f  c o r r e c t i v e  d i s t r i b u t i o n s  d i s c l o s u r e s .
e .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  o t h e r  i d e n t i f i e d  s o u r c e s  ( f o r  e x a m p l e ,  s t a t e  s u b ­
s i d i e s  o r  f e d e r a l  g r a n t s ) .
5 Realized gains and losses on investments that were both bought and sold during the period 
should be included.
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f .  B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s .  S e e  p a r a g r a p h  7 . 5 5 f  i n  c h a p t e r  7  o f  t h i s  
G u i d e  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  d e l i n q u e n t  l o a n s  a n d  r e l a t e d  d e e m e d  
d i s t r i b u t i o n s .
g .  P a y m e n t s  t o  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  t o  p u r c h a s e  c o n t r a c t s  t h a t  a r e  
e x c l u d e d  f r o m  p l a n  a s s e t s .
h .  A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .  S e e  D O L  a d v i s o r y  o p i n i o n  N o .  2 0 0 1 - 0 1 A  
f o r  g u i d a n c e  o n  e x p e n s e s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  p r o p e r .
3 . 3 0  T h e  m i n i m u m  d i s c l o s u r e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  
a p p l y  t o  t h e  p l a n .  T h e  l i s t  o f  m i n i m u m  d i s c l o s u r e s  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  l i m i t  t h e  
a m o u n t  o f  d e t a i l  o r  t h e  m a n n e r  o f  p r e s e n t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n ,  a n d  s u b c l a s s i f i ­
c a t i o n s  o r  a d d i t i o n a l  c l a s s i f i c a t i o n s  m a y  b e  u s e f u l .  O t h e r  c h a n g e s  ( f o r  e x a m p l e ,  
t r a n s f e r s  o f  a s s e t s  t o  o r  f r o m  o t h e r  p l a n s  o r  p r o c e e d s  f r o m  d e m u t u a l i z a t i o n )  
s h o u l d  a l s o  b e  p r e s e n t e d  s e p a r a t e l y  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i f  t h e y  a r e  
s i g n i f i c a n t .
Additional Financial Statement Disclosures
3 . 3 1  D i s c l o s u r e  o f  t h e  p l a n ’s  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  s h o u l d  i n c l u d e  a  d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  f a i r  
v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  a n d  t h e  r e p o r t e d  v a l u e  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  ( i f  a n y ) . 6
3 . 3 2  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  a l s o  d i s c l o s e ,  i f  a p p l i c a b l e —
a .  A  b r i e f ,  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p l a n  a g r e e m e n t  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  
l i m i t e d  t o ,  v e s t i n g  a n d  a l l o c a t i o n  p r o v i s i o n s  a n d  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  
f o r f e i t u r e s .  I f  a  p l a n  a g r e e m e n t  o r  a  d e s c r i p t i o n  p r o v i d i n g  t h i s  
i n f o r m a t i o n  i s  o t h e r w i s e  p u b l i s h e d  a n d  m a d e  a v a i l a b l e ,  t h i s  d e s c r i p ­
t i o n  m a y  b e  o m i t t e d  f r o m  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r o v i d e d  t h a t  
r e f e r e n c e  t o  t h e  o t h e r  s o u r c e  i s  m a d e .
b .  A  d e s c r i p t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  p l a n  a m e n d m e n t s  a d o p t e d  d u r i n g  t h e  
p e r i o d ,  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  a m e n d m e n t s  o n  n e t  a s s e t s  i f  s i g n i f i ­
c a n t  e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  i n  t h e  a g g r e g a t e .
c .  T h e  a m o u n t  o f  u n a l l o c a t e d  a s s e t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  b a s i s  u s e d  t o  a l l o c a t e  
a s s e t  v a l u e s  t o  p a r t i c i p a n t s ’ a c c o u n t s  w h e n  t h a t  b a s i s  d i f f e r s  f r o m  
t h e  o n e  u s e d  t o  r e c o r d  a s s e t s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
d .  T h e  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  c o n t r i b u t i o n s  b y  e m p l o y e r s  a n d ,  f o r  a  
c o n t r i b u t o r y  p l a n ,  t h e  m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  p a r t i c i p a n t s ’ c o n t r i b u ­
t i o n s .  P l a n s  s u b j e c t  t o  t h e  m i n i m u m  f u n d i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A ,  
s u c h  a s  m o n e y  p u r c h a s e  p e n s i o n  p l a n s ,  s h o u l d  d i s c l o s e  w h e t h e r  
t h o s e  r e q u i r e m e n t s  h a v e  b e e n  m e t .  I f  a  m i n i m u m  f u n d i n g  w a i v e r  h a s  
b e e n  g r a n t e d  b y  t h e  I R S ,  o r  i f  a  r e q u e s t  f o r  w a i v e r  i s  p e n d i n g  b e f o r e  
t h e  I R S ,  t h a t  f a c t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
e .  I f  s i g n i f i c a n t  c o s t s  o f  p l a n  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  b e i n g  a b s o r b e d  b y  t h e  
e m p l o y e r s ,  t h a t  f a c t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
f .  T h e  p o l i c y  r e g a r d i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  c o n t r a c t s  w i t h  i n s u r a n c e  c o m ­
p a n i e s  t h a t  a r e  e x c l u d e d  f r o m  p l a n  a s s e t s .
g .  T h e  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  s t a t u s  o f  t h e  p l a n  i f  a  f a v o r a b l e  d e t e r m i n a t i o n  
l e t t e r  h a s  n o t  b e e n  o b t a i n e d  o r  m a i n t a i n e d .  N o t e  t h a t  r e p o r t s  f i l e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A  m u s t  i n c l u d e  d i s c l o ­
s u r e  o f  “ i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  w h e t h e r  a  t a x  r u l i n g  o r  d e t e r m i n a t i o n  
l e t t e r  h a s  b e e n  o b t a i n e d , ”  w h i c h  i s  m o r e  t h a n  i s  r e q u i r e d  b y  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d .
6  S e e  A P B  O p i n i o n  N o .  2 2 ,  D i s c l o s u r e  o f  A c c o u n t i n g  P o l i c i e s .
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h .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  a n y  i n v e s t m e n t s  ( i n c l u d i n g  s e l f - d i r e c t e d  a n d  p a r t i c i ­
p a n t  d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s )  t h a t  r e p r e s e n t  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  
n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  I f  a n y  o f  t h o s e  i n v e s t m e n t s  a r e  
n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d ,  t h e y  s h o u l d  b e  i d e n t i f i e d  a s  s u c h .  ( L i s t i n g  
a l l  i n v e s t m e n t s  i n  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  
E n d  o f  Y e a r )  r e q u i r e d  b y  E R I S A  d o e s  n o t  e l i m i n a t e  t h e  r e q u i r e m e n t  
t o  i n c l u d e  t h i s  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . )
i. I f  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  p r o v i d e s  f o r  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  a n d  
n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s ,  t h e  p l a n  s h o u l d  d i s ­
c l o s e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  n e t  a s s e t s  
a n d  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  r e l a t i n g  t o  
t h e  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  p r o g r a m  w i t h  s u c h  r e a s o n a b l e  d e t a i l ,  
e i t h e r  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  a c c o m p a n y i n g  n o t e s ,  a s  i s  
n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  t h e  t y p e s  o f  i n v e s t m e n t s  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n .  
( S e e  p a r a g r a p h  3 . 2 5 a  a n d  E x h i b i t  E - 3 ,  N o t e s  C  a n d  D  i n  A p p e n d i x  
E  f o r  a n  i l l u s t r a t i o n . )
A  p l a n  p r o v i d e s  f o r  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s  i f  i t  
a l l o w s  p a r t i c i p a n t s  t o  c h o o s e  a m o n g  v a r i o u s  i n v e s t m e n t  a l t e r n a t i v e s .  
T h e  a v a i l a b l e  a l t e r n a t i v e s  a r e  u s u a l l y  p o o l e d  f u n d  v e h i c l e s ,  s u c h  a s  
r e g i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s  o r  c o m m i n g l e d  f u n d s  o f  b a n k s ,  t h a t  
p r o v i d e  v a r y i n g  k i n d s  o f  i n v e s t m e n t s — f o r  e x a m p l e ,  e q u i t y  f u n d s  a n d  
f i x e d  i n c o m e  f u n d s .  T h e  p a r t i c i p a n t  m a y  s e l e c t  a m o n g  t h e  v a r i o u s  
a v a i l a b l e  a l t e r n a t i v e s  a n d  p e r i o d i c a l l y  c h a n g e  t h a t  s e l e c t i o n .
j .  S i g n i f i c a n t  r e l a t e d - p a r t y  t r a n s a c t i o n s  ( s e e  a p p e n d i x  A  a n d  c h a p t e r
1 1  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  r e l a t e d - p a r t y  t r a n s a c t i o n s ) .
k .  I n v e s t m e n t s  p l e d g e d  t o  s e c u r e  d e b t  o f  t h e  p l a n  a s  w e l l  a s  a  d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  r e l e a s e  o f  s u c h  i n v e s t m e n t s  f r o m  
t h e  p l e d g e  a n d  t h e  a m o u n t s  o f  i n v e s t m e n t s  r e l e a s e d  f r o m  t h e  p l e d g e  
i n  t h e  l a s t  p e r i o d .
l . G u a r a n t e e s  b y  o t h e r s  o f  d e b t  o f  t h e  p l a n .
m .  A m o u n t s  a l l o c a t e d  t o  a c c o u n t s  o f  p e r s o n s  w h o  h a v e  e l e c t e d  t o  w i t h ­
d r a w  f r o m  t h e  p l a n  b u t  h a v e  n o t  y e t  b e e n  p a i d .  T h e s e  a m o u n t s  s h o u l d  
n o t  b e  r e p o r t e d  a s  a  l i a b i l i t y  o n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  
f o r  b e n e f i t s ,  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  A  f o o t n o t e  t o  r e c o n c i l e  t h e  
a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  
c o m p l y  w i t h  E R I S A  ( s e e  p a r a g r a p h s  A . 5 0 a  a n d  A . 5 1 c ) .
n .  T h e  a m o u n t  a n d  d i s p o s i t i o n  o f  f o r f e i t e d  n o n v e s t e d  a c c o u n t s .  S p e c i f i ­
c a l l y ,  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h o s e  a m o u n t s  t h a t  a r e  u s e d  t o  r e d u c e  f u t u r e  
e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s ,  e x p e n s e s ,  o r  r e a l l o c a t e d  t o  p a r t i c i p a n t ’s  
a c c o u n t s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p l a n  d o c u m e n t s .
o .  S i g n i f i c a n t  s u b s e q u e n t  e v e n t s  t h a t  m a y  a f f e c t  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( s e e  c h a p t e r  1 2  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  s u b s e q u e n t  
e v e n t s ) .
S O P  9 4 - 4  r e q u i r e s  t h e  f o l l o w i n g  d i s c l o s u r e s  t o  b e  m a d e :
p .  F o r  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  i n  t h e  a g g r e g a t e  b y —
•  T h e  a v e r a g e  y i e l d  f o r  e a c h  p e r i o d  f o r  w h i c h  a  s t a t e m e n t  o f  n e t  
a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  i s  p r e s e n t e d .
•  T h e  c r e d i t i n g  i n t e r e s t  r a t e  a s  o f  t h e  d a t e  o f  e a c h  s t a t e m e n t  o f  
n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p r e s e n t e d .
•  T h e  a m o u n t  o f  v a l u a t i o n  r e s e r v e s  r e c o r d e d  t o  a d j u s t  c o n t r a c t  
a m o u n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  d u e  t o  p r o b l e m s  w i t h  t h e  c r e d i t w o r t h i ­
n e s s  o f  t h e  c o n t r a c t  i s s u e r  o r  t h i r d - p a r t y  g u a r a n t o r ) .
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•  T h e  f a i r  v a l u e s  o f  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  
r e p o r t e d  a t  c o n t r a c t  v a l u e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 6 .
q . A  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a s i s  a n d  f r e q u e n c y  o f  d e t e r m i n i n g  c r e d i t i n g  
i n t e r e s t  r a t e  r e s e t s  a n d  a n y  m i n i m u m  c r e d i t i n g  i n t e r e s t  r a t e  u n d e r  t h e  
t e r m s  o f  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a n d  a n y  l i m i t a ­
t i o n s  o n  r e l a t e d  l i q u i d i t y  g u a r a n t e e s  ( f o r  e x a m p l e ,  p r e m a t u r e  t e r ­
m i n a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t s  b y  t h e  p l a n ,  p l a n t  c l o s i n g s ,  l a y o f f s ,  p l a n  
t e r m i n a t i o n ,  b a n k r u p t c y ,  m e r g e r s ,  a n d  e a r l y  r e t i r e m e n t  i n c e n t i v e s ) .
r .  F o r  E R I S A - c o v e r e d  p l a n s ,  i f  a  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t  d o e s  n o t  q u a l i f y  f o r  c o n t r a c t - v a l u e  r e p o r t i n g  i n  t h e  D O L  
F o r m  5 5 0 0 ,  b u t  i s  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a t  c o n t r a c t  
v a l u e ,  a n d  t h e  c o n t r a c t  v a l u e  d o e s  n o t  a p p r o x i m a t e  f a i r  v a l u e ,  t h e  
D O L ’s  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t h a t  a  s t a t e m e n t  e x p l a i n i n g  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  D O L  F o r m  5 5 0 0  b e  a d d e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
T h i s  l i s t  d o e s  n o t  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  E R I S A  t o  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  
s c h e d u l e s  f i l e d  a s  p a r t  o f  a  p l a n ’s  a n n u a l  r e p o r t .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  n o t e  t h a t  d i s c l o s u r e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  o n l y  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d / o r  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b u t  n o t  i n  t h e  
s c h e d u l e s  i s  n o t  a c c e p t a b l e  u n d e r  E R I S A  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s .
3 . 3 3  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  
a n d  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a s  a m e n d e d ,  e s t a b l i s h e s  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  
s t a n d a r d s  f o r  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s ,  i n c l u d i n g  c e r t a i n  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  
e m b e d d e d  i n  o t h e r  c o n t r a c t s  ( c o l l e c t i v e l y  r e f e r r e d  t o  a s  d e r i v a t i v e s ) ,  a n d  f o r  
h e d g i n g  a c t i v i t i e s .  I t  r e q u i r e s  t h a t  a n  e n t i t y  r e c o g n i z e  a l l  d e r i v a t i v e s  a s  e i t h e r  
a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  m e a s u r e  t h o s e  
i n s t r u m e n t s  a t  f a i r  v a l u e .  I n  A p r i l  2 0 0 3 ,  t h e  F A S B  i s s u e d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  
1 4 9 ,  A m e n d m e n t  o f  S t a t e m e n t  1 3 3  o n  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  
A c t i v i t i e s .  T h i s  S t a t e m e n t  a m e n d s  a n d  c l a r i f i e s  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e ­
p o r t i n g  f o r  d e r i v a t i v e s  a n d  h e d g i n g  a c t i v i t i e s  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  
I n  p a r t i c u l a r ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 9  s a y s  t h a t  a  c o n t r a c t  t h a t  i s  a c c o u n t e d  
f o r  u n d e r  e i t h e r  p a r a g r a p h  4  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0  o r  p a r a g r a p h  1 2  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  i s  n o t  s u b j e c t  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  
1 3 3 .  S i m i l a r l y ,  a  c o n t r a c t  t h a t  i s  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  e i t h e r  p a r a g r a p h  4  o r  5  
o f  S O P  9 4 - 4 ,  R e p o r t i n g  o f  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s  H e l d  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  
B e n e f i t  P l a n s  a n d  D e f i n e d - C o n t r i b u t i o n  P e n s i o n  P l a n s ,  i s  n o t  s u b j e c t  t o  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  T h o s e  e x c e p t i o n s  a p p l y  o n l y  t o  t h e  p a r t y  t h a t  a c c o u n t s  f o r  
t h e  c o n t r a c t  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  3 5  a n d  1 1 0 ,  o r  S O P  9 4 - 4 .
3 . 3 4  I n v e s t m e n t s  i n  a  m a s t e r  t r u s t  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
p a r a g r a p h  3 . 2 0 .  I n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e  i n v e s t m e n t s  o f  t h e  
m a s t e r  t r u s t  s h o u l d  b e  d e t a i l e d  b y  g e n e r a l  t y p e ,  s u c h  a s  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s ,  
s h o r t - t e r m  s e c u r i t i e s ,  c o r p o r a t e  b o n d s ,  c o m m o n  s t o c k s ,  m o r t g a g e s  a n d  r e a l  e s t a t e ,  
a s  o f  t h e  d a t e  o f  e a c h  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  i s  p r e s e n t e d .  
T h e  n e t  c h a n g e  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  e a c h  s i g n i f i c a n t  t y p e  o f  i n v e s t m e n t  o f  t h e  m a s t e r  
t r u s t  a n d  t o t a l  i n v e s t m e n t  i n c o m e  o f  t h e  m a s t e r  t r u s t  b y  t y p e ,  e . g . ,  i n t e r e s t ,  
d i v i d e n d s ,  e t c . ,  s h o u l d  a l s o  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  n o t e s  f o r  e a c h  p e r i o d  f o r  w h i c h  a  
s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  i s  p r e s e n t e d .  T h e  n o t e s  t o  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  a l s o  i n c l u d e  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a s i s  u s e d  t o  
a l l o c a t e  n e t  a s s e t s ,  n e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e ,  g a i n s  a n d  l o s s e s  t o  p a r t i c i p a t i n g  p l a n s ,  
a n d  t h e  p l a n ’s  p e r c e n t a g e  i n t e r e s t  i n  t h e  m a s t e r  t r u s t  a s  o f  t h e  d a t e  o f  e a c h  
s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p r e s e n t e d .
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3 . 3 5  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  1 2 6  
a n d  1 3 3 ,  r e q u i r e s  a l l  e n t i t i e s  e x c e p t  f o r  t h o s e  c o v e r e d  b y  t h e  e x e m p t i o n  i n  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 6 , 7  f o r  w h i c h  t h e  d i s c l o s u r e  i s  o p t i o n a l ,  t o  d i s c l o s e  
w i t h i n  t h e  b o d y  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s ,  t h e  
f a i r  v a l u e  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s ,  f o r  w h i c h  i t  i s  p r a c t i c a b l e  t o  e s t i m a t e  f a i r  
v a l u e . 8  A n  e n t i t y  s h o u l d  a l s o  d i s c l o s e  t h e  m e t h o d ( s )  a n d  s i g n i f i c a n t  a s s u m p ­
t i o n s  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s .  G e n e r a l l y ,  
f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  o f  a  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  p l a n  a r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  s c o p e  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  
d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a g r a p h s  1 0  t h r o u g h  1 4  o f  t h a t  S t a t e m e n t .
3 . 3 6  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  d i s c l o s u r e  o f  a l l  
s i g n i f i c a n t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  c r e d i t  r i s k  a r i s i n g  f r o m  a l l  f i n a n c i a l  i n s t r u ­
m e n t s .  T h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  s h a l l  b e  d i s c l o s e d  a b o u t  e a c h  s i g n i f i c a n t  
c o n c e n t r a t i o n :
•  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  ( s h a r e d )  a c t i v i t y ,  r e g i o n ,  o r  e c o n o m i c  c h a r a c ­
t e r i s t i c  t h a t  i d e n t i f i e s  t h e  c o n c e n t r a t i o n
•  T h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  l o s s  d u e  t o  c r e d i t  r i s k  t h a t ,  b a s e d  o n  t h e  g r o s s  
f a i r  v a l u e  o f  t h e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t ,  t h e  e n t i t y  w o u l d  i n c u r  i f  p a r t i e s  
t o  t h e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  m a k e  u p  t h e  c o n c e n t r a t i o n  f a i l e d  
c o m p l e t e l y  t o  p e r f o r m  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t s  a n d  t h e  
c o l l a t e r a l  o r  o t h e r  s e c u r i t y ,  i f  a n y ,  f o r  t h e  a m o u n t  d u e  p r o v e d  t o  b e  o f  
n o  v a l u e  t o  t h e  e n t i t y
•  T h e  e n t i t y ’s  p o l i c y  o f  r e q u i r i n g  c o l l a t e r a l  o r  o t h e r  s e c u r i t y  t o  s u p p o r t  
f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  s u b j e c t  t o  c r e d i t  r i s k ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e n t i t y 's  
a c c e s s  t o  t h a t  c o l l a t e r a l  o r  o t h e r  s e c u r i t y ,  a n d  t h e  n a t u r e  a n d  a  b r i e f  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o l l a t e r a l  o r  o t h e r  s e c u r i t y  s u p p o r t i n g  t h o s e  f i n a n ­
c i a l  i n s t r u m e n t s
•  T h e  e n t i t y ’s  p o l i c y  o f  e n t e r i n g  i n t o  m a s t e r  n e t t i n g  a r r a n g e m e n t s  t o  
m i t i g a t e  t h e  c r e d i t  r i s k  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  w h i c h  t h e  e n t i t y  i s  a  p a r t y ,  a n d  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  t e r m s  o f  t h o s e  a r r a n g e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  
w o u l d  r e d u c e  t h e  e n t i t y ’s  m a x i m u m  a m o u n t  o f  l o s s  d u e  t o  c r e d i t  r i s k
Risks and Uncertainties
3 . 3 7  S O P  9 4 - 6  r e q u i r e s  p l a n s  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
d i s c l o s u r e s  a b o u t  ( a )  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  o p e r a t i o n s ,  a n d  ( 6 )  u s e  o f  e s t i m a t e s  i n  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  i f  s p e c i f i e d  c r i t e r i a  a r e  
m e t ,  S O P  9 4 - 6  r e q u i r e s  p l a n s  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d i s c l o ­
s u r e s  a b o u t  ( a )  c e r t a i n  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s ,  a n d  ( 6 )  c u r r e n t  v u l n e r a b i l i t y  d u e  
t o  c e r t a i n  c o n c e n t r a t i o n s .
3 . 3 8  C e r t a i n  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  w h e n  k n o w n  
i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  p r i o r  t o  i s s u a n c e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n d i c a t e s  t h a t  
b o t h  ( a )  i t  i s  a t  l e a s t  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  e s t i m a t e  o f  t h e  e f f e c t  o n  t h e
7 FASB Statement No. 126 amends FASB Statement No. 107 to make the disclosures prescribed 
in FASB Statement No. 107 optional for plans that meet all of the following criteria:
a .  The plan is a nonpublic entity.
b .  The plan’s total assets are less than $100 million on the date of the financial statements.
c. The plan has no instrument that, in whole or in part, is accounted for as a derivative instru­
ment under FASB Statement No. 133, A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  
A c t i v i t i e s ,  during the reporting period.
8 Fair value disclosed in the notes should be presented together with the related carrying 
amount in a form that makes it clear whether the fair value and carrying amount represent assets or 
liabilities and how the carrying amounts relate to what is reported in the statement of net assets 
available for benefits.
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f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  c o n d i t i o n ,  s i t u a t i o n ,  o r  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  
e x i s t e d  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i l l  c h a n g e  i n  t h e  n e a r  t e r m  d u e  
t o  o n e  o r  m o r e  f u t u r e  c o n f i r m i n g  e v e n t s ,  a n d  ( b ) t h e  e f f e c t  o f  t h e  c h a n g e  w o u l d  
b e  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
3 . 3 9  V u l n e r a b i l i t y  f r o m  c o n c e n t r a t i o n s  a r i s e s  w h e n  a  p l a n  i s  e x p o s e d  t o  r i s k  
o f  l o s s  g r e a t e r  t h a n  i t  w o u l d  h a v e  h a d  i t  m i t i g a t e d  i t s  r i s k  t h r o u g h  d i v e r s i f i c a t i o n .  
M a n y  p l a n ’s  p a r t i c i p a n t s  m a y  b e  c o n c e n t r a t e d  i n  a  s p e c i f i c  i n d u s t r y  t h a t  c a r r i e s  
w i t h  i t  c e r t a i n  r i s k s .  P l a n s  m a y  a l s o  h o l d  i n v e s t m e n t s  a n d  o t h e r  a s s e t s  ( o t h e r  t h a n  
f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  f o r  w h i c h  c o n c e n t r a t i o n s  a r e  c o v e r e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d ,  r a t h e r  t h a n  S O P  9 4 - 6 )  t h a t  a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  a  s i n g l e  
i n d u s t r y  o r  i n  a  s i n g l e  g e o g r a p h i c  a r e a .  C o n c e n t r a t i o n s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i f  b a s e d  
o n  k n o w n  i n f o r m a t i o n  p r i o r  t o  i s s u a n c e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( a )  t h e  c o n c e n ­
t r a t i o n  e x i t s  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  ( b ) t h e  c o n c e n t r a t i o n  
m a k e s  t h e  p l a n  v u l n e r a b l e  t o  t h e  r i s k  o f  a  n e a r - t e r m  s e v e r e  i m p a c t ,  a n d  ( c )  i t  
i s  a t  l e a s t  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  e v e n t s  t h a t  c o u l d  c a u s e  t h e  s e v e r e  
i m p a c t  w i l l  o c c u r  i n  t h e  n e a r  t e r m .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  p l a n  o w n s  s e v e r a l  
i n v e s t m e n t  p r o p e r t i e s  ( i . e . ,  a p a r t m e n t  b u i l d i n g s )  l o c a t e d  i n  a  g e o g r a p h i c  a r e a  
t h a t  h a s  o n l y  o n e  s i g n i f i c a n t  e m p l o y e r  a n d  t h a t  e m p l o y e r  a n n o u n c e d  l a s t  y e a r  
t h a t  i t  i s  c o n s i d e r i n g  l e a v i n g  t h e  a r e a  a n d  i t  i s  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  i t  w i l l  
d o  s o  w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r ,  t h i s  c o u l d  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  p l a n ’s  f u t u r e  c a s h  
f l o w s  f r o m  r e n t s  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e  i n v e s t m e n t  p r o p e r t i e s .
3 . 4 0  S i n c e  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  S O P  9 4 - 6  i n  m a n y  c i r c u m s t a n c e s  
a r e  s i m i l a r  t o  o r  o v e r l a p  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  i n  c e r t a i n  F A S B  p r o n o u n c e ­
m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 ) ,  t h e  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  b y  S O P  9 4 - 6  
m a y  b e  c o m b i n e d  i n  v a r i o u s  w a y s ,  g r o u p e d  t o g e t h e r ,  o r  p l a c e d  i n  d i v e r s e  p a r t s  o f  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  o r  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  d i s c l o s u r e s  m a d e  p u r s u a n t  t o  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  o t h e r  a u t h o r i t a t i v e  p r o n o u n c e m e n t s .
Employee Stock Ownership Plans
3 . 4 1  A n  E S O P  i s  a  u n i q u e  f o r m  o f  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n .  U n d e r  t h e  
p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  s t a t u t o r y  e x e m p t i o n s ,  a n  E S O P  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  b o r r o w  
m o n e y  a n d  t o  c o n c e n t r a t e  p l a n  i n v e s t m e n t s  i n  q u a l i f y i n g  e m p l o y e r  s e c u r i t i e s .  ( S e e  
p a r a g r a p h  A . 9 3 . )  F r e q u e n t l y  t h e s e  s e c u r i t i e s  a r e  n o t  p u b l i c l y  t r a d e d .  T h e s e  c i r ­
c u m s t a n c e s  c a n  i n c r e a s e  t h e  a u d i t o r ’s  r i s k  i n  r e p o r t i n g  o n  a n  E S O P .
3 . 4 2  T h e  f o l l o w i n g  i t e m s  a r e  u n i q u e  t o  E S O P s :
•  T y p i c a l l y ,  t h e  p l a n  h a s  a n  a n n u a l  a p p r a i s a l  o f  t h e  s e c u r i t i e s  p e r ­
f o r m e d .  ( P a r a g r a p h  7 . 1 6 h  p r o v i d e s  a u d i t  g u i d a n c e  r e g a r d i n g  t h e  t e s t ­
i n g  o f  t h e  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s . )
•  L e v e r a g e d  E S O P s  w i l l  h a v e  o b l i g a t i o n s  t o  a  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  o r  a  
r e l a t e d  p a r t y  l e n d e r .  ( T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t e s t i n g  o f  d e b t  
p a y m e n t s ,  i n t e r e s t  a c c r u a l s ,  a n d  l o a n  c o v e n a n t s . )
•  E S O P  d o c u m e n t s  f r e q u e n t l y  r e f l e c t  s p e c i f i c  t a x  c o d e  r e s t r i c t i o n s ,  s u c h  
a s  o n  t h e  u s e  o f  d i v i d e n d s .  P a r a g r a p h s  1 2 . 0 1  t h r o u g h  1 2 . 0 3  d i s c u s s  
g e n e r a l  t a x  c o m p l i a n c e  p r o c e d u r e s .
403(b) Plans or Arrangements
3 . 4 3  T h e s e  a r e  r e t i r e m e n t  s a v i n g s  a r r a n g e m e n t s  s p o n s o r e d  b y  c e r t a i n  
n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  ( s u c h  a s  h o s p i t a l s  a n d  p r i v a t e  c o l l e g e s )  a n d  p u b l i c  s c h o o l s .  
T h e y  a r e  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  w i t h  i n d i v i d u a l  s a l a r y  d e f e r r a l  l i m i t s  t h a t  
a r e  s i m i l a r ,  b u t  n o t  i d e n t i c a l  t o ,  4 0 1 ( k )  p r o g r a m s .  C o n t r i b u t i o n s  t y p i c a l l y  i n c l u d e  
e m p l o y e e  s a l a r y  d e f e r r a l s .  N o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  o f t e n  t i m e s  e s t a b l i s h  a  4 0 1 ( a )  
p l a n  t h a t  f u n d s  e m p l o y e r - m a t c h i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  a  4 0 3 ( b )  p l a n .  A u d i t o r s  s h o u l d
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o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e f e r r a l s  m a d e  u n d e r  t h e  4 0 3 ( b )  p l a n  i n  o r d e r  
t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  e m p l o y e r  m a t c h  u n d e r  t h e  4 0 1 ( a )  p l a n  i s  p r o p e r l y  d e t e r m i n e d .
3 . 4 4  I n v e s t m e n t s  f o r  f u n d i n g  o f  t h e s e  a r r a n g e m e n t s  a r e  r e s t r i c t e d  b y  l a w  
t o  a n n u i t y  c o n t r a c t s  ( 4 0 3 ( b ) ( 1 )  a r r a n g e m e n t s )  o r  c u s t o d i a l  a c c o u n t s  h o l d i n g  
s h a r e s  o f  r e g u l a t e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n y  s t o c k  ( e . g . ,  m u t u a l  f u n d s )  ( 4 0 3 ( b ) ( 7 )  
a r r a n g e m e n t s ) .  C e r t a i n  4 0 3 ( b )  a r r a n g e m e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  f i l e  a  F o r m  5 5 0 0  
A n n u a l  R e t u r n / R e p o r t ,  e i t h e r  a s  a  “ l a r g e  p l a n ”  o r  a s  a  “ s m a l l  p l a n , ”  d e p e n d i n g  
o n  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r .  U n d e r  c u r r e n t  
E R I S A  r e p o r t i n g  r u l e s ,  p l a n s  e x c l u s i v e l y  u s i n g  a  t a x  d e f e r r e d  a n n u i t y  a r r a n g e ­
m e n t  u n d e r  C o d e  s e c t i o n  4 0 3 ( b ) ( 1 )  o r  a  c u s t o d i a l  a c c o u n t  f o r  r e g u l a t e d  i n v e s t ­
m e n t  c o m p a n y  s t o c k  u n d e r  C o d e  s e c t i o n  4 0 3 ( b ) ( 7 )  n e e d  o n l y  c o m p l e t e  c e r t a i n  
l i n e  i t e m s  o n  t h e  F o r m  5 5 0 0  A n n u a l  R e t u r n / R e p o r t  a n d  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  
i n c l u d e  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  o r  a n  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  p l a n .
Terminating Plans
3 . 4 5  T h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  D i v i s i o n  s t a f f  i n t e r p r e t a t i o n ,  R e p o r t i n g  o n  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  o n  a  L i q u i d a t i o n  B a s i s  o f  A c c o u n t i n g  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 5 0 8 . 3 3 - . 3 8 ) ,  c o n t a i n s  a p p l i c a b l e  g u i d ­
a n c e  r e g a r d i n g  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t e r m i n a t i n g  p l a n s .  
F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  d i s c u s s i o n ,  a  t e r m i n a t i n g  p l a n  i n c l u d e s  a l l  p l a n s  a b o u t  
w h i c h  a  t e r m i n a t i o n  d e c i s i o n  h a s  b e e n  m a d e  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  t e r m i ­
n a t i n g  p l a n  w i l l  b e  r e p l a c e d .
3 . 4 6  W h e n  t h e  d e c i s i o n  h a s  b e e n  m a d e  t o  t e r m i n a t e  a  p l a n , 9  o r  a  w a s t i n g  
t r u s t  o r  f r o z e n  p l a n — t h a t  i s ,  a  p l a n  u n d e r  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  n o  l o n g e r  a c c r u e  
b e n e f i t s  b u t  t h a t  w i l l  r e m a i n  i n  e x i s t e n c e  a s  l o n g  a s  n e c e s s a r y  t o  p a y  a l r e a d y  
a c c r u e d  b e n e f i t s — e x i s t s ,  c o m p l e t e  a n d  p r o m i n e n t  d i s c l o s u r e  o f  t h e  r e l e v a n t  
c i r c u m s t a n c e s  i s  e s s e n t i a l  i n  a l l  s u b s e q u e n t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s s u e d  b y  
t h e  p l a n .
3 . 4 7  I f  t h e  d e c i s i o n  t o  t e r m i n a t e  a  p l a n  i s  m a d e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  
y e a r ,  i t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p l a n ’s  y e a r - e n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  b e  
p r e p a r e d  o n  t h e  l i q u i d a t i o n  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g ,  d e s c r i b e d  b e l o w .  I f  t h e  d e c i s i o n  
i s  m a d e  a f t e r  t h e  y e a r - e n d  b u t  b e f o r e  t h e  y e a r - e n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  
i s s u e d ,  t h e  d e c i s i o n  i s  g e n e r a l l y  a  t y p e  t w o  s u b s e q u e n t  e v e n t  r e q u i r i n g  t h e  d i s c l o ­
s u r e  d e s c r i b e d  i n  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 6 0 ,  S u b s e q u e n t  E v e n t s ,  p a r a g r a p h  5 .
3 . 4 8  P l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  e n d i n g  a f t e r  t h e  t e r m i n a t i o n  
d e c i s i o n  a r e  p r e p a r e d  o n  t h e  l i q u i d a t i o n  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g .  F o r  p l a n  a s s e t s ,  
c h a n g i n g  t o  t h e  l i q u i d a t i o n  b a s i s  w i l l  u s u a l l y  c a u s e  l i t t l e  o r  n o  c h a n g e  i n  
v a l u e s ,  m o s t  o f  w h i c h  a r e  a t  c u r r e n t  m a r k e t  v a l u e s .  A s s e t s  t h a t  m a y  n o t  b e  
c a r r i e d  a t  m a r k e t  v a l u e s  i n c l u d e  o p e r a t i n g  a s s e t s ,  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  c a r r i e d  
a t  c o n t r a c t  v a l u e s ,  o r  l a r g e  b l o c k s  o f  s t o c k  o r  o t h e r  a s s e t s  t h a t  c a n n o t  b e  r e a d i l y  
d i s p o s e d  o f  a t  t h e i r  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s .
9 See paragraph 12.21, which states that the auditor should obtain from the plan trustee, 
administrator, or administrative agent, written representation as to whether there is a present 
intention to terminate the plan. Refer also to paragraph 10.39, which states that the auditor should 
consider confirming with the plan’s actuary knowledge of an intent on the part of the employer to 
terminate the plan.
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Chapter 4 
A ccounting a n d  Reporting b y  Health a n d  
W elfare Benefit Plans
4 . 0 1  A I C P A  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  ( S O P )  9 2 - 6 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  
b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s ,  a s  a m e n d e d  b y  S O P  9 4 - 4 ,  R e p o r t i n g  o f  
I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s  H e l d  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s  a n d  D e f i n e d -  
C o n t r i b u t i o n  P e n s i o n  P l a n s ,  S O P  9 9 - 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  a n d  R e p o r t i n g  o f  C e r t a i n  
D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n  P l a n  I n v e s t m e n t s  a n d  O t h e r  D i s c l o s u r e  M a t t e r s ,  a n d  S O P  
0 1 - 2 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s ,  e s t a b ­
l i s h e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  f o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  
p l a n s  a n d  p r e s c r i b e s  t h e  g e n e r a l  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  
t h o s e  p l a n s .  T h i s  c h a p t e r  i s  i n t e n d e d  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  a u d i t o r  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  S O P  9 2 - 6 ,  a s  a m e n d e d .  G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
o t h e r  t h a n  t h o s e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  m a y  a l s o  a p p l y  t o  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n s .
4 . 0 2  S O P  9 4 - 4  a m e n d e d  S O P  9 2 - 6  t o  s p e c i f y  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  i n v e s t ­
m e n t  c o n t r a c t s .  S O P  9 9 - 3  a m e n d e d  S O P  9 2 - 6  t o  s i m p l i f y  d i s c l o s u r e s  f o r  c e r t a i n  
i n v e s t m e n t s  a n d  e l i m i n a t e  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  d i s c l o s u r e  o f  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  
i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  b y  i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n .  S O P  0 1 - 2  a m e n d e d  S O P  9 2 - 6  
t o —
a .  S p e c i f y  t h e  p r e s e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  i n f o r ­
m a t i o n .  ( S p e c i f i c a l l y ,  i t  a l l o w s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  b e n e f i t  o b l i g a ­
t i o n s  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  a  s e p a r a t e  s t a t e m e n t ,  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  
i n f o r m a t i o n  o n  a n o t h e r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ,  o r  p r e s e n t e d  i n  t h e  n o t e s  
t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . )
b .  R e q u i r e  d i s c l o s u r e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  r e t i r e e s ’ r e l a t i v e  s h a r e  o f  t h e  
p l a n ’s  e s t i m a t e d  c o s t  o f  p r o v i d i n g  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s .
c .  C l a r i f y  t h e  m e a s u r e m e n t  d a t e  f o r  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s .
d .  E s t a b l i s h  s t a n d a r d s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  f o r  
p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  p r o v i d e d  b y  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  
p l a n s .
e .  R e q u i r e  d i s c l o s u r e  o f  t h e  d i s c o u n t  r a t e  u s e d  f o r  m e a s u r i n g  t h e  p l a n ’s  
o b l i g a t i o n  f o r  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s .
f .  R e q u i r e  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  r e p r e s e n t i n g  5  p e r c e n t  o r  
m o r e  o f  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
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4 2 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
Q U I C K  R E F E R E N C E  F O R  H E A L T H  
A N D  W E L F A R E  B E N E F I T  P L A N S
T h i s  g u i d e  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  s o  t h a t  t h e  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  g u i d a n c e  
f o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  i s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  A u d i t i n g  
g u i d a n c e  f o r  d e f i n e d  b e n e f i t ,  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n ,  a n d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n s  i s  c o n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  g u i d e .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  h a s  
b e e n  d e v e l o p e d  t o  h e l p  y o u  l o c a t e  t h e  a r e a s  i n  t h i s  g u i d e  t h a t  m a y  p e r t a i n  
t o  a n  a u d i t  o f  a  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  N o t  e v e r y  a r e a  l i s t e d  w i l l  
b e  a p p l i c a b l e  t o  a  p a r t i c u l a r  c l i e n t  a n d  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a r e  m a t t e r s  o f  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t .
C h a p t e r  4  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s  
C h a p t e r  5  P l a n n i n g  
C h a p t e r  6  I n t e r n a l  C o n t r o l  
C h a p t e r  7  A u d i t i n g  I n v e s t m e n t s
C h a p t e r  8  A u d i t i n g  C o n t r i b u t i o n s  R e c e i v e d  a n d  R e l a t e d  R e c e i v a b l e s  
C h a p t e r  9  A u d i t i n g  B e n e f i t  P a y m e n t s
C h a p t e r  1 0  A u d i t i n g  P a r t i c i p a n t  D a t a ,  P a r t i c i p a n t  A l l o c a t i o n s ,  a n d
P l a n  O b l i g a t i o n s ,  s p e c i f i c a l l y  1 0 . 2 0 ,  1 0 . 2 1 ,  a n d  1 0 . 3 2 - 1 0 . 3 9  
C h a p t e r  1 1  P a r t y  i n  I n t e r e s t  T r a n s a c t i o n s  
C h a p t e r  1 2  O t h e r  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s  
C h a p t e r  1 3  T h e  A u d i t o r ’s  R e p o r t s ,  i n  p a r t i c u l a r
1 3 . 0 7  S t a n d a r d  r e p o r t s  f o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e
b e n e f i t  p l a n s
1 3 . 0 8 - 1 3 . 4 1  V a r i o u s  o t h e r  r e p o r t i n g  s i t u a t i o n s  t h a t  
m a y  a p p l y
A p p e n d i x  A  E R I S A  a n d  R e l a t e d  R e g u l a t i o n s  
A p p e n d i x  B  E x a m p l e s  o f  C o n t r o l s
A p p e n d i x  C  E x c e r p t  F r o m  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s
A p p e n d i x  F  I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  E m p l o y e e  H e a l t h  a n d  
W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s
A p p e n d i x  G  S u m m a r y  o f  O b j e c t i v e s ,  P r o c e d u r e s ,  a n d  O t h e r  C o n s i d e r a t i o n s  
f o r  A u d i t i n g  I n v e s t m e n t s  
A p p e n d i x  H  A p p e n d i x  t o  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  9 4 - 4 :  A p p l i c a t i o n  o f  F a i r
V a l u e  a n d  C o n t r a c t  V a l u e  R e p o r t i n g  f o r  D e f i n e d - C o n t r i b u t i o n  
P l a n  I n v e s t m e n t s
Scope
4 . 0 3  H e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  i n c l u d e  p l a n s  t h a t  p r o v i d e —
a .  M e d i c a l ,  d e n t a l ,  v i s u a l ,  p s y c h i a t r i c ,  o r  l o n g - t e r m  h e a l t h  c a r e ;  l i f e  
i n s u r a n c e  ( o f f e r e d  s e p a r a t e l y  f r o m  a  p e n s i o n  p l a n ) ;  c e r t a i n  s e v e r a n c e  
b e n e f i t s ;  o r  a c c i d e n t a l  d e a t h  o r  d i s m e m b e r m e n t  b e n e f i t s .
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b .  B e n e f i t s  f o r  u n e m p l o y m e n t ,  d i s a b i l i t y ,  v a c a t i o n s ,  o r  h o l i d a y s .
c .  O t h e r  b e n e f i t s  s u c h  a s  a p p r e n t i c e s h i p s ,  t u i t i o n  a s s i s t a n c e ,  d a y  c a r e ,  
d e p e n d e n t  c a r e ,  h o u s i n g  s u b s i d i e s ,  o r  l e g a l  s e r v i c e s .
T h i s  c h a p t e r  a p p l i e s  t o  b o t h  d e f i n e d - b e n e f i t  a n d  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  ( r e f e r r e d  t o  h e r e a f t e r  a s  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s ) .
4 . 0 4  D e f i n e d - b e n e f i t  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s  s p e c i f y  a  d e t e r m i n a b l e  
b e n e f i t ,  w h i c h  m a y  b e  i n  t h e  f o r m  o f  a  r e i m b u r s e m e n t  t o  t h e  c o v e r e d  p l a n  
p a r t i c i p a n t  o r  a  d i r e c t  p a y m e n t  t o  p r o v i d e r s  o r  t h i r d - p a r t y  i n s u r e r s  f o r  t h e  c o s t  
o f  s p e c i f i e d  s e r v i c e s .  S u c h  p l a n s  m a y  a l s o  i n c l u d e  b e n e f i t s  t h a t  a r e  p a y a b l e  a s  
a  l u m p  s u m ,  s u c h  a s  d e a t h  b e n e f i t s .  T h e  l e v e l  o f  b e n e f i t s  m a y  b e  d e f i n e d  o r  
l i m i t e d  b a s e d  o n  f a c t o r s  s u c h  a s  a g e ,  y e a r s  o f  s e r v i c e ,  a n d  s a l a r y .  C o n t r i b u t i o n s  
m a y  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  p l a n ’s  a c t u a r y  o r  b e  b a s e d  o n  p r e m i u m s  a c t u a l  
c l a i m s  p a i d ,  h o u r s  w o r k e d  o r  o t h e r  f a c t o r s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  p l a n  s p o n s o r .  
E v e n  w h e n  a  p l a n  i s  f u n d e d  p u r s u a n t  t o  a g r e e m e n t s  t h a t  s p e c i f y  a  f i x e d  r a t e  
o f  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  a  c o l l e c t i v e l y  b a r g a i n e d  m u l t i e m p l o y e r  
p l a n ) ,  s u c h  a  p l a n  m a y  n e v e r t h e l e s s  b e  a  d e f i n e d - b e n e f i t  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
p l a n  i f  i t s  s u b s t a n c e  i s  t o  p r o v i d e  a  d e f i n e d  b e n e f i t .
4 . 0 5  D e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s  m a i n t a i n  a n  i n d i v i d ­
u a l  a c c o u n t  f o r  e a c h  p l a n  p a r t i c i p a n t .  S u c h  p l a n s  m a y  i n c l u d e  f l e x i b l e  s p e n d i n g  
a r r a n g e m e n t s ,  v a c a t i o n  p l a n s ,  a n d  h e a l t h  s a v i n g s  a c c o u n t s .  T h e y  h a v e  t e r m s  
t h a t  s p e c i f y  t h e  m e a n s  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n s  t o  p a r t i c i p a n t s ’ a c ­
c o u n t s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  a m o u n t  o f  b e n e f i t s  t h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  t o  r e c e i v e .  T h e  
b e n e f i t s  a  p l a n  p a r t i c i p a n t  w i l l  r e c e i v e  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  a m o u n t  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t ,  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e ,  e x p e n s e s ,  a n d  a n y  f o r f e i ­
t u r e s  a l l o c a t e d  t o  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t .
4 . 0 6  H e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  g e n e r a l l y  a r e  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  
f i d u c i a r y ,  r e p o r t i n g ,  a n d  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  ( E R I S A ) .  P l a n s  t h a t  a r e  u n f u n d e d  ( t h a t  i s ,  t h o s e  
w h o s e  b e n e f i t s  a r e  p a i d  s o l e l y  a n d  d i r e c t l y  o u t  o f  t h e  g e n e r a l  a s s e t s  o f  t h e  
e m p l o y e r ) ,  a r e  f u l l y  i n s u r e d  ( t h r o u g h  t h e  d i r e c t  p a y m e n t  o f  p r e m i u m s  t o  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  b y  t h e  e m p l o y e r ;  s e e  p a r a g r a p h s  4 . 1 5  a n d  4 . 1 6 ) ,  o r  a r e  
c e r t a i n  c o m b i n a t i o n s  t h e r e o f  ( f o r  e x a m p l e ,  s e l f - f u n d e d  p l a n s  w i t h  s t o p - l o s s  
c o v e r a g e ;  s e e  p a r a g r a p h  4 . 1 8 )  m a y  n o t  b e  r e q u i r e d  t o  i n c l u d e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  t h e i r  E R I S A  f i l i n g s  ( s e e  a p p e n d i x  A ,  p a r a g r a p h  A . 2 5 ) .  A n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  i t s  
a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s .  I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  t h e  
n e w  f o r m s  o f  f u n d i n g  v e h i c l e s  t h a t  a r e  e m e r g i n g ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e s p e c t  t o  
p o s t r e t i r e m e n t  h e a l t h  b e n e f i t s .
4 . 0 7  T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
( G A A P )  t h a t  a r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o  d e f i n e d - b e n e f i t  a n d  d e f i n e d - c o n t r i ­
b u t i o n  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s .  G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
o t h e r  t h a n  t h o s e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  m a y  a l s o  a p p l y .  T h i s  c h a p t e r  d o e s  
n o t  a d d r e s s  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o n  a  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  
o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  G A A P ,  h o w e v e r ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m a y  b e  
p r e p a r e d  o n  s u c h  b a s e s  a s  t h e  c a s h  b a s i s  o r  m o d i f i e d  c a s h  b a s i s ,  a s  d e f i n e d  b y  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  ( D O L ) .  I f  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e p a r e d  o n  a  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  
o t h e r  t h a n  G A A P ,  d i s c l o s u r e  o f  t h e  p l a n ’s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i n f o r m a t i o n  a s  
d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 2 1  i s  r e q u i r e d .
4 . 0 8  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 , A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e ­
f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  d o e s  n o t  a p p l y  t o  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s ;  h o w e v e r ,  
a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  g u i d e ,  t h e  m e t h o d s  o f  v a l u i n g  p l a n  i n v e s t m e n t s  a n d  r e q u i r e ­
m e n t s  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d i s c l o s u r e s  a r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  s p e c i f i e d  i n  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 .
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4 4 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
4 . 0 9  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 6 ,  E m p l o y e r s ’ A c c o u n t i n g  f o r  P o s t r e t i r e m e n t  
B e n e f i t s  O t h e r  T h a n  P e n s i o n s ,  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
a n d  r e p o r t i n g  b y  e m p l o y e r s  f o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t s  e x p e c t e d  t o  b e  
p r o v i d e d  t o  a  p a r t i c i p a n t  d u r i n g  r e t i r e m e n t .  W h i l e  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 6  
d o e s  n o t  a p p l y  t o  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s ,  t h i s  c h a p t e r  a d o p t s  c e r t a i n  
o f  i t s  m e a s u r e m e n t  c o n c e p t s  ( s e e  p a r a g r a p h s  4 . 5 5  t h r o u g h  4 . 6 0 ) .  T e r m i n o l o g y  
u s e d  i n  d i s c u s s i n g  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  i n t e n d e d  t o  f o l l o w  
u s a g e  a n d  d e f i n i t i o n s  p r o v i d e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 6 .
4 . 1 0  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 2 ,  E m p l o y e r s ’ A c c o u n t i n g  f o r  P o s t e m p l o y ­
m e n t  B e n e f i t s ,  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  b y  
e m p l o y e r s  f o r  c e r t a i n  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  p r o v i d e d  t o  f o r m e r  o r  i n a c t i v e  
e m p l o y e e s  a f t e r  e m p l o y m e n t  b u t  b e f o r e  r e t i r e m e n t .  B e n e f i t s  p r o v i d e d  m a y  
i n c l u d e  s a l a r y  c o n t i n u a t i o n ,  s u p p l e m e n t a l  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t s ,  s e v e r a n c e ,  
d i s a b i l i t y - r e l a t e d  j o b  t r a i n i n g  a n d  c o u n s e l i n g ,  a n d  c o n t i n u a t i o n  o f  h e a l t h  c a r e  
a n d  l i f e  i n s u r a n c e .  W h i l e  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 2  d o e s  n o t  a p p l y  t o  h e a l t h  
a n d  w e l f a r e  p l a n s ,  t h i s  c h a p t e r  a d o p t s  c e r t a i n  o f  i t s  m e a s u r e m e n t  c o n c e p t s  ( s e e  
p a r a g r a p h s  4 . 6 4  t h r o u g h  4 . 6 6 ) .  T e r m i n o l o g y  u s e d  i n  d i s c u s s i n g  p o s t e m p l o y ­
m e n t  b e n e f i t s  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  i n t e n d e d  t o  f o l l o w  u s a g e  a n d  d e f i n i t i o n s  
p r o v i d e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 2 .
Background
4 . 1 1  P l a n  p a r t i c i p a n t s  m a y  b e  a c t i v e  o r  t e r m i n a t e d  e m p l o y e e s  ( i n c l u d i n g  
r e t i r e e s ) ,  a s  w e l l  a s  c o v e r e d  d e p e n d e n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s ,  o f  a  s i n g l e  e m p l o y e r  
o r  g r o u p  o f  e m p l o y e r s .  E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  m a y  b e  v o l u n t a r y  o r  r e q u i r e d  
u n d e r  t h e  t e r m s  o f  a  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t  n e g o t i a t e d  w i t h  o n e  o r  
m o r e  l a b o r  o r g a n i z a t i o n s .  P l a n s  m a y  r e q u i r e  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  e m p l o y e r s  a n d  
p a r t i c i p a n t s  ( c o n t r i b u t o r y  p l a n s )  o r  f r o m  e m p l o y e r s  o n l y  ( n o n c o n t r i b u t o r y  
p l a n s ) .  D u r i n g  p e r i o d s  o f  u n e m p l o y m e n t ,  a  n o n c o n t r i b u t o r y  p l a n  m a y  r e q u i r e  
c o n t r i b u t i o n s  b y  p a r t i c i p a n t s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  e l i g i b i l i t y  f o r  b e n e f i t s .  B e n e f i t s  
m a y  b e  p r o v i d e d  t h r o u g h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  p a i d  f o r  b y  t h e  p l a n  ( a n  i n s u r e d  
p l a n ) ,  f r o m  n e t  a s s e t s  a c c u m u l a t e d  i n  a  t r u s t  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  p l a n  ( a  
s e l f - f u n d e d  p l a n ) ,  o r  b o t h .
4 . 1 2  A s  n o t e d  a b o v e ,  a  p l a n  m a y  e s t a b l i s h  a  t r u s t  t o  h o l d  a s s e t s  t o  p a y  a l l  
o r  p a r t  o f  t h e  c o v e r e d  b e n e f i t s .  T h e  a s s e t s  m a y  b e  s e g r e g a t e d  a n d  l e g a l l y  
r e s t r i c t e d  u n d e r  a  t r u s t  a r r a n g e m e n t  ( s u c h  a s  a  v o l u n t a r y  e m p l o y e e s ’ b e n e f i ­
c i a r y  a s s o c i a t i o n  o r  a  5 0 1 ( c ) ( 9 )  t r u s t ,  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t ,  o r  o t h e r  f u n d i n g  
v e h i c l e s ) .  G e n e r a l l y ,  i f  a  s e p a r a t e  t r u s t  e x i s t s ,  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  r e ­
q u i r e d  u n d e r  E R I S A .  A  t r u s t  a l w a y s  e x i s t s  f o r  a  m u l t i e m p l o y e r  p l a n .  S u c h  
t r u s t e e d  p l a n s  w i t h  m o r e  t h a n  1 0 0  p a r t i c i p a n t s  g e n e r a l l y  w i l l  r e q u i r e  a n  a u d i t .  
F o r  E R I S A  f i l i n g s ,  t h e  D O L  w i l l  n o t  a c c e p t  a n  a c c o u n t a n t ’s  r e p o r t  t h a t  c o v e r s  
t h e  a s s e t s  o f  m o r e  t h a n  o n e  p l a n .  F o r  e x a m p l e ,  w h e r e  t h e  a s s e t s  o f  m o r e  t h a n  
o n e  p l a n  a r e  h e l d  i n  a  5 0 1 ( c ) ( 9 )  V o l u n t a r y  E m p l o y e e s ’ B e n e f i c i a r y  A s s o c i a t i o n  
( V E B A )  t r u s t ,  s e p a r a t e  r e p o r t s  m u s t  b e  p r e p a r e d  f o r  e a c h  p l a n .  S o m e  p l a n s  
m a y  p a y  o n l y  a  p o r t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  b e n e f i t  p a y m e n t s  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  
t h r o u g h  t h e  V E B A .  P l a n  t r a n s a c t i o n s ,  i n c l u d i n g  c o n t r i b u t i o n s ,  b e n e f i t  p a y ­
m e n t s ,  a n d  e x p e n s e s  w h e t h e r  p a i d  t h r o u g h  t h e  V E B A  t r u s t  o r  o t h e r w i s e ,  
s h o u l d  b e  r e c o r d e d  i n  a  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u b j e c t  t o  a u d i t  
p r o c e d u r e s .  I f  t h e  t r u s t e e  o f  t h e  V E B A  i s  a  b a n k  o r  t r u s t  c o m p a n y ,  a n d  t h e  t r u s t  
h o l d s  t h e  a s s e t s  o f  m o r e  t h a n  o n e  p l a n  s p o n s o r e d  b y  a  s i n g l e  e m p l o y e r  o r  b y  a  
g r o u p  o f  c o m p a n i e s  u n d e r  c o m m o n  c o n t r o l ,  i t  i s  a  m a s t e r  t r u s t  s u b j e c t  t o  t h e  
D O L ’s  m a s t e r  t r u s t  f i l i n g  r e q u i r e m e n t s .
AAG-EBP 4.09
A c c o u n t i n g  &  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  &  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s 4 5
4 . 1 3  A  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n  m a y  p r o c e s s  b e n e f i t  p a y m e n t s  d i r e c t l y  o r  
i t  m a y  r e t a i n  a  t h i r d - p a r t y  a d m i n i s t r a t o r  ( s e e  p a r a g r a p h  4 . 1 8 ) .  I n  e i t h e r  c a s e ,  
a  p l a n  t h a t  i s  f u l l y  o r  p a r t i a l l y  s e l f - f u n d e d  i s  o b l i g a t e d  f o r  t h e  r e l a t e d  b e n e f i t s  
( s e e  p a r a g r a p h s  4 . 4 7  t h r o u g h  4 . 6 0 ) .
Arrangements With Insurance Companies
4 . 1 4  T h e  n a t u r e  o f ,  a n d  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  f o r ,  t h e  a s s e t s  a n d  b e n e f i t  
o b l i g a t i o n s  o f  a  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  m a y  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  T h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  m a y  a s ­
s u m e  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  r i s k  ( s e e  p a r a g r a p h s  4 . 1 5  t h r o u g h  4 . 1 8 ) ,  
o r  i t  m a y  p r o v i d e  o n l y  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s  ( s e e  p a r a g r a p h  4 . 1 9 )  o r  i n v e s t ­
m e n t  m a n a g e m e n t  s e r v i c e s  ( s e e  c h a p t e r  7 ) .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  h a v e  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a n y  o r  a l l  o f  t h e  
r i s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  b e n e f i t  p a y m e n t s  o r  c l a i m s  h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y .  A l s o ,  o t h e r  a r r a n g e m e n t s  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  t h a t  m a y  
i n v o l v e  n e w  t y p e s  o f  c o n t r a c t s  t h a t  i n v o l v e  o t h e r  p a r t i e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  
i n v o l v i n g  p a y m e n t s  t o  p r o v i d e r s ,  r i s k  s h a r i n g  o f  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e  w i t h  
c a r r i e r s ,  a n d  s o  o n .  D e t a i l s  o f  t h e s e  a r r a n g e m e n t s  m u s t  a l s o  b e  r e v i e w e d  
c a r e f u l l y .
4 . 1 5  I n  a  f u l l y  i n s u r e d ,  p o o l e d  a r r a n g e m e n t ,  s p e c i f i e d  b e n e f i t s  a r e  c o v e r e d  
b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  T h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  p o o l s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
p l a n  w i t h  t h a t  o f  o t h e r  s i m i l a r  b u s i n e s s e s  a n d  a s s u m e s  t h e  f i n a n c i a l  r i s k  o f  
a d v e r s e  e x p e r i e n c e .  I n  s u c h  a n  a r r a n g e m e n t ,  a  p l a n  g e n e r a l l y  h a s  n o  o b l i g a t i o n  
f o r  b e n e f i t s  c o v e r e d  b y  t h e  a r r a n g e m e n t  o t h e r  t h a n  t h e  p a y m e n t  o f  p r e m i u m s  
d u e  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  ( s e e  p a r a g r a p h  4 . 5 1 ) .
4 . 1 6  I n  a  f u l l y  i n s u r e d  e x p e r i e n c e - r a t e d  a r r a n g e m e n t ,  s p e c i f i e d  b e n e f i t s  
a r e  p a i d  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  t h a t  a s s u m e s  a l l  t h e  f i n a n c i a l  r i s k .  C o n ­
t r a c t  e x p e r i e n c e  i s  m o n i t o r e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  C o n t r a c t  e x p e r i e n c e  
m a y  o r  m a y  n o t  i n c l u d e  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  s i m i l a r  c o n t r a c t  h o l d e r s .  T o  t h e  
e x t e n t  t h a t  b e n e f i t s  i n c u r r e d  p l u s  r i s k  c h a r g e s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  c o s t s  a r e  
l e s s  t h a n  p r e m i u m s  p a i d ,  t h e  p l a n  i s  e n t i t l e d  t o  a n  e x p e r i e n c e - r a t i n g  r e f u n d  o r  
d i v i d e n d  ( s e e  p a r a g r a p h s  4 . 3 9  a n d  4 . 4 0 ) .  I f  t h e  t o t a l  o f  b e n e f i t s  i n c u r r e d ,  r i s k  
c h a r g e s ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  e x c e e d s  p r e m i u m s ,  t h e  a c c u m u l a t e d  l o s s  i s  
g e n e r a l l y  b o r n e  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  b u t  m a y  b e  c a r r i e d  o v e r  t o  f u t u r e  
p e r i o d s  u n t i l  i t  h a s  b e e n  r e c o v e r e d  ( s e e  p a r a g r a p h s  4 . 5 2  a n d  4 . 5 3 ) .  T h e  p l a n  
o f t e n  h a s  n o  o b l i g a t i o n  t o  c o n t i n u e  c o v e r a g e  o r  t o  r e i m b u r s e  t h e  c a r r i e r  f o r  a n y  
a c c u m u l a t e d  l o s s ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  c e r t a i n  t y p e s  o f  c o n t r a c t s  t h a t  r e q u i r e  
a d d i t i o n a l  p a y m e n t s  b y  t h e  p l a n .
4 . 1 7  I n  a  m i n i m u m  p r e m i u m  p l a n  a r r a n g e m e n t ,  s p e c i f i e d  b e n e f i t s  a r e  
a l s o  p a i d  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  T h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  e s t a b l i s h e s  a  
d o l l a r  l i m i t ,  o r  t r i g g e r  p o i n t .  A l l  c l a i m s  p a i d  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  b e l o w  
t h e  t r i g g e r  p o i n t  a r e  r e i m b u r s e d  b y  t h e  p l a n  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  T h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  i s  n o t  r e i m b u r s e d  f o r  b e n e f i t s  i n c u r r e d  t h a t  e x c e e d  t h e  
t r i g g e r  p o i n t .  T h i s  t y p e  o f  f u n d i n g  a r r a n g e m e n t  r e q u i r e s  t h e  p l a n  t o  f u n d  t h e  
f u l l  c l a i m s  e x p e r i e n c e  u p  t o  t h e  t r i g g e r  p o i n t .  M i n i m u m  p r e m i u m  p l a n  a r ­
r a n g e m e n t s  m a y  h a v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b o t h  s e l f - f u n d e d  a n d  f u l l y  i n s u r e d  
e x p e r i e n c e - r a t e d  a r r a n g e m e n t s .  D e t a i l s  o f  e a c h  a r r a n g e m e n t  m u s t  b e  r e ­
v i e w e d  c a r e f u l l y  t o  d e t e r m i n e  t h e  s p e c i f i c  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a s s u m e d  b y  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y .
4 . 1 8  I n  a  s t o p - l o s s  i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t ,  a  p l a n ’s  o b l i g a t i o n  f o r  a n y  
p l a n  p a r t i c i p a n t ’s  c l a i m s  m a y  b e  l i m i t e d  t o  a  f i x e d  d o l l a r  a m o u n t ,  o r  t h e  p l a n ’s  
t o t a l  o b l i g a t i o n  m a y  b e  l i m i t e d  t o  a  m a x i m u m  p e r c e n t a g e  ( f o r  e x a m p l e ,  1 2 5  
p e r c e n t )  o f  a  p r e s e t  e x p e c t e d  c l a i m s  l e v e l .  T h e s e  a r r a n g e m e n t s  a r e  c o m m o n l y
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u s e d  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e  a r r a n g e m e n t s .  T h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  a s ­
s u m e s  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i n  e x c e s s  o f  t h e  l i m i t .  S t o p - l o s s  i n s u r a n c e  a r r a n g e ­
m e n t s  m a y  h a v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b o t h  s e l f - f u n d e d  a n d  f u l l y  i n s u r e d  
a r r a n g e m e n t s .  S t o p - l o s s  a r r a n g e m e n t s  o f  t h i s  t y p e  m a y  b e  d e s c r i b e d  b y  a  
v a r i e t y  o f  t e r m s ;  t h e r e f o r e ,  d e t a i l s  o f  a l l  i n s u r a n c e  o r  a d m i n i s t r a t i v e  a r r a n g e ­
m e n t s  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  c a r e f u l l y  t o  d e t e r m i n e  i f  s t o p - l o s s  p r o v i s i o n s  a r e  
i n c l u d e d  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s p e c i f i c  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a s s u m e d  b y  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y .
4 . 1 9  I n  a n  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e  a r r a n g e m e n t ,  t h e  p l a n  r e t a i n s  t h e  f u l l  
o b l i g a t i o n  f o r  p l a n  b e n e f i t s .  T h e  p l a n  m a y  e n g a g e  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  o r  
o t h e r  t h i r d  p a r t y  t o  a c t  a s  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r .  T h e  a d m i n i s t r a t o r  m a k e s  a l l  
b e n e f i t  p a y m e n t s ,  c h a r g e s  t h e  p l a n  f o r  t h o s e  p a y m e n t s ,  a n d  c o l l e c t s  a  f e e  f o r  
t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d .
Financial Statements of Defined-Benefit Health and 
Welfare Plans
4 . 2 0  T h e  o b j e c t i v e  o f  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  b y  d e f i n e d - b e n e f i t  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  p l a n s  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  d e f i n e d - b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s ;  b o t h  t y p e s  
o f  p l a n s  p r o v i d e  a  d e t e r m i n a b l e  b e n e f i t .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  d e f i n e d - b e n e f i t  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n  i s  t o  
p r o v i d e  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  u s e f u l  i n  a s s e s s i n g  t h e  p l a n ’s  p r e s e n t  a n d  
f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  i t s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  w h e n  d u e .  T o  a c c o m p l i s h  t h a t  
o b j e c t i v e ,  a  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  ( a )  
p l a n  r e s o u r c e s  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  s t e w a r d s h i p  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h o s e  r e s o u r c e s  h a s  b e e n  d i s c h a r g e d ,  ( 6 )  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  ( c )  t h e  r e s u l t s  o f  
t r a n s a c t i o n s  a n d  e v e n t s  t h a t  a f f e c t  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h o s e  r e s o u r c e s  a n d  
o b l i g a t i o n s ,  a n d  ( d )  o t h e r  f a c t o r s  n e c e s s a r y  f o r  u s e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i n f o r ­
m a t i o n  p r o v i d e d . 1
4 . 2 1  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  d e f i n e d - b e n e f i t  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
p l a n  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A P 2  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  o n  t h e  a c c r u a l  
b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  a n d  i n c l u d e —
•  A  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a s  o f  t h e  e n d  o f  t h e  
p l a n  y e a r  ( s e e  p a r a g r a p h s  4 . 2 6  t h r o u g h  4 . 4 4 ) .
•  A  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  
t h e n  e n d e d  ( s e e  p a r a g r a p h s  4 . 4 5  a n d  4 . 4 6 ) .
•  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p l a n ’s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a s  o f  t h e  e n d  o f  
t h e  p l a n  y e a r  ( s e e  p a r a g r a p h s  4 . 4 7  t h r o u g h  4 . 6 6 ) .
•  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s ,  i f  s i g n i f i c a n t ,  o f  c e r t a i n  f a c t o r s  
a f f e c t i n g  t h e  y e a r - t o - y e a r  c h a n g e  i n  t h e  p l a n ’s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  ( s e e  
p a r a g r a p h s  4 . 6 7  a n d  4 . 6 8 ) .
I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  a  s e p a r a t e  
s t a t e m e n t ,  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  a n o t h e r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ,  
o r  p r e s e n t e d  i n  t h e  n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  f o r m a t  
s e l e c t e d ,  t h e  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  p r e s e n t  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s
1  I t  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  ( a )  i n f o r m a t i o n  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t  c o n t a i n e d  i n  a  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i s  n e e d e d  i n  a s s e s s i n g  t h e  p l a n ’s  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  i t s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  
w h e n  d u e  a n d  ( b )  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  s e v e r a l  p l a n  y e a r s  m a y  p r o v i d e  m o r e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  i n  
a s s e s s i n g  t h e  p l a n ’s  f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  t h a n  c a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  a  s i n g l e  
y e a r .
2  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  o n  a  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  G A A P  
s h o u l d  d i s c l o s e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  ( s e e  p a r a g r a p h s  1 3 . 2 0  t h r o u g h  1 3 . 2 3 ,  w h i c h  
d i s c u s s  a u d i t o r ’s  r e p o r t  c o n s i d e r a t i o n s ) .
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i n f o r m a t i o n  i n  i t s  e n t i r e t y  i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n .  T h e  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  
p r e s e n t e d  i n  s u c h  r e a s o n a b l e  d e t a i l  a s  i s  n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  t h e  n a t u r e  a n d  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  o b l i g a t i o n s . 3
4 . 2 2  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 2 ,  S t a t e m e n t  o f  C a s h  F l o w s — E x e m p t i o n  o f  
C e r t a i n  E n t e r p r i s e s  a n d  C l a s s i f i c a t i o n  o f  C a s h  F l o w s  f r o m  C e r t a i n  S e c u r i t i e s  
A c q u i r e d  f o r  R e s a l e ,  p r o v i d e s  t h a t  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  o t h e r  t h a n  p e n s i o n  
p l a n s  ( s u c h  a s  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s ,  b o t h  d e f i n e d  b e n e f i t  a n d  d e f i n e d  
c o n t r i b u t i o n )  t h a t  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  s i m i l a r  t o  t h a t  r e q u i r e d  b y  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  3 5  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  a  s t a t e m e n t  o f  c a s h  f l o w s .  H o w e v e r ,  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 2  e n c o u r a g e s  t h a t  a  s t a t e m e n t  o f  c a s h  f l o w s  b e  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  w h e n  s u c h  a  
s t a t e m e n t  w o u l d  p r o v i d e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p l a n  t o  
m e e t  f u t u r e  o b l i g a t i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  w h e n  t h e  p l a n  i n v e s t s  i n  a s s e t s  t h a t  a r e  
n o t  h i g h l y  l i q u i d  o r  o b t a i n s  f i n a n c i n g  f o r  i n v e s t m e n t s ) .
Financial Statements of Defined-Contribution Health 
and Welfare Plans
4 . 2 3  T h e  o b j e c t i v e  o f  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  b y  a  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  h e a l t h  
a n d  w e l f a r e  p l a n  i s  t o  p r o v i d e  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  u s e f u l  i n  a s s e s s i n g  
t h e  p l a n ’s  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  i t s  b e n e f i t s .  T o  a c c o m p l i s h  t h a t  
o b j e c t i v e ,  a  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  ( a )  
p l a n  r e s o u r c e s  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  s t e w a r d s h i p  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h o s e  r e s o u r c e s  h a s  b e e n  d i s c h a r g e d ,  ( 6 )  t h e  r e s u l t s  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  e v e n t s  
t h a t  a f f e c t  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h o s e  r e s o u r c e s ,  a n d  ( c )  o t h e r  f a c t o r s  n e c e s ­
s a r y  f o r  u s e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d . 4  F o r  e x a m p l e  v a c a t i o n ,  
h o l i d a y ,  a n d  l e g a l  a r e  t y p i c a l  p l a n s  w h o s e  b e n e f i t s  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  b a l a n c e  
i n  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t s .
4 . 2 4  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  h e a l t h  a n d  w e l ­
f a r e  p l a n  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A P 5  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  o n  t h e  
a c c r u a l  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  a n d  i n c l u d e —
•  A  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  o f  t h e  p l a n  a s  o f  t h e  
e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r  ( s e e  p a r a g r a p h s  4 . 2 6  t h r o u g h  4 . 4 4 ) .
•  A  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  o f  t h e  p l a n  
f o r  t h e  y e a r  t h e n  e n d e d  ( s e e  p a r a g r a p h s  4 . 4 5  a n d  4 . 4 6 ) .
B e c a u s e  a  p l a n ’s  o b l i g a t i o n  t o  p r o v i d e  b e n e f i t s  i s  l i m i t e d  t o  t h e  a m o u n t s  
a c c u m u l a t e d  i n  a n  i n d i v i d u a l ’s  a c c o u n t ,  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  b e n e f i t  o b l i g a ­
t i o n s  i s  n o t  a p p l i c a b l e .
ERISA Reporting Requirements
4 . 2 5  E R I S A  e s t a b l i s h e d  a n n u a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  e m p l o y e e  
b e n e f i t  p l a n s ,  i n c l u d i n g  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s . 6  T h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  r e q u i r e d  b y  E R I S A  a r e  c o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t s  o f  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  a n d  a  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  T h e  
s c h e d u l e s  r e q u i r e d  b y  E R I S A  i n c l u d e  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  
( H e l d  a t  E n d  o f  Y e a r ) ,  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 j — S c h e d u l e  o f  R e p o r t a b l e  T r a n s ­
a c t i o n s ,  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I — S c h e d u l e  o f  L o a n s  o r  F i x e d  I n c o m e  O b l i g a t i o n s  i n
3  A p p e n d i x  F  p r o v i d e s  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  f o u r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s .
4  S e e  f o o t n o t e  1 .
5  S e e  f o o t n o t e  2 .
6  E R I S A  a n n u a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o m m o n  e x e m p t i o n s ,  a r e  d e s c r i b e d  i n  
a p p e n d i x  A .
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4 8 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
D e f a u l t  o r  C l a s s i f i e d  a s  U n c o l l e c t i b l e ,  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I — S c h e d u l e  o f  L e a s e s  
i n  D e f a u l t  o r  C l a s s i f i e d  a s  U n c o l l e c t i b l e ,  a n d  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I I ,  N o n e x e m p t  
T r a n s a c t i o n s .
Statement of Net Assets Available for Benefits 
Investments
4 . 2 6  P l a n  i n v e s t m e n t s ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  i n  t h e  f o r m  o f  e q u i t y  o r  d e b t  
s e c u r i t i e s ,  r e a l  e s t a t e ,  o r  o t h e r  i n v e s t m e n t s  ( e x c l u d i n g  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a n d  
f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  h e l d  b y  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  
h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s ) ,  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  t h e i r  f a i r  v a l u e  a t  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  d a t e . 7  T h e  f a i r  v a l u e  o f  a n  i n v e s t m e n t  i s  t h e  a m o u n t  t h a t  t h e  p l a n  
c o u l d  r e a s o n a b l y  e x p e c t  t o  r e c e i v e  f o r  i t  i n  a  c u r r e n t  s a l e  b e t w e e n  a  w i l l i n g  
b u y e r  a n d  a  w i l l i n g  s e l l e r ,  t h a t  i s ,  o t h e r  t h a n  i n  a  f o r c e d  o r  l i q u i d a t i o n  s a l e .  
F a i r  v a l u e  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  m a r k e t  p r i c e  i f  t h e r e  i s  a n  a c t i v e  m a r k e t  
f o r  t h e  i n v e s t m e n t .  I f  t h e r e  i s  n o  a c t i v e  m a r k e t  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  b u t  t h e r e  i s  
a  m a r k e t  f o r  s i m i l a r  i n v e s t m e n t s ,  s e l l i n g  p r i c e s  i n  t h a t  m a r k e t  m a y  b e  h e l p f u l  
i n  e s t i m a t i n g  f a i r  v a l u e .  I f  a  m a r k e t  p r i c e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  a  f o r e c a s t  o f  e x p e c t e d  
c a s h  f l o w s ,  d i s c o u n t e d  a t  a  r a t e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  r i s k  i n v o l v e d ,  m a y  b e  
u s e d  t o  e s t i m a t e  f a i r  v a l u e . 8
4 . 2 7  I n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  a s  d e f i n e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  A c c o u n t ­
i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  s a m e  
m a n n e r  a s  s p e c i f i e d  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f i l e d  b y  t h e  p l a n  w i t h  c e r t a i n  
g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  p u r s u a n t  t o  E R I S A ;  t h a t  i s ,  e i t h e r  a t  f a i r  v a l u e  o r  a t  
a m o u n t s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  ( c o n t r a c t  v a l u e ) .  P l a n s  n o t  
s u b j e c t  t o  E R I S A  s h o u l d  p r e s e n t  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a s  i f  t h e  p l a n s  w e r e  
s u b j e c t  t o  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A .
4 . 2 8  I n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  h e l d  b y  d e f i n e d - b e n e f i t  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  t h e i r  f a i r  v a l u e s .
4 . 2 9  D e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  p r o v i d e  b e n e ­
f i t s  b a s e d  o n  t h e  a m o u n t s  c o n t r i b u t e d  t o  e m p l o y e e s ’ i n d i v i d u a l  a c c o u n t s  p l u s  
o r  m i n u s  f o r f e i t u r e s ,  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .  I n  
s u c h  p l a n s ,  p l a n  p a r t i c i p a n t s  h a v e  a  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  m o n i t o r i n g  t h e  f i n a n c i a l  
c o n d i t i o n  a n d  o p e r a t i o n s  o f  t h e  p l a n  s i n c e  t h e y  b e a r  i n v e s t m e n t  r i s k  u n d e r  
t h e s e  p l a n s ,  a n d  p l a n  t r a n s a c t i o n s  c a n  d i r e c t l y  a f f e c t  t h e i r  b e n e f i t s  ( f o r  e x a m ­
p l e ,  i n v e s t m e n t  m i x ,  a n d  r i s k  a n d  r e t u r n ) .
4 . 3 0  P l a n  a s s e t s  o f  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  
s h o u l d  b e  m e a s u r e d  a n d  r e p o r t e d  a t  v a l u e s  t h a t  a r e  m e a n i n g f u l  t o  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  u s e r s  i n c l u d i n g  p l a n  p a r t i c i p a n t s .  T h e  c o n t r a c t  v a l u e  o f  a  f u l l y  b e n e f i t -  
r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  h e l d  b y  a  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  i s  t h e  a m o u n t  a  p a r t i c i p a n t  w o u l d  r e c e i v e  i f  h e  o r  s h e  w e r e  
t o  i n i t i a t e  t r a n s a c t i o n s  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  o n g o i n g  p l a n .  D e f i n e d - c o n t r i b u ­
t i o n  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  s h o u l d  r e p o r t  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  
i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a t  c o n t r a c t  v a l u e ,  w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t  b e  e q u a l  t o  f a i r
7  T h e  a c c r u a l  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  r e q u i r e s  t h a t  p u r c h a s e s  a n d  s a l e s  o f  s e c u r i t i e s  b e  r e c o r d e d  o n  
a  t r a d e - d a t e  b a s i s .  H o w e v e r ,  i f  t h e  s e t t l e m e n t  d a t e  i s  l a t e r  t h a n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e  a n d  ( a )  
t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  o r  s o l d  j u s t  b e f o r e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e  d o e s  n o t  
c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  t r a d e  d a t e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e  a n d  ( b ) t h e  p u r c h a s e s  o r  s a l e s  
d o  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s ,  a c c o u n t i n g  o n  a  
s e t t l e m e n t - d a t e  b a s i s  f o r  s u c h  s a l e s  a n d  p u r c h a s e s  i s  a c c e p t a b l e
8  F o r  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d i s c o u n t  r a t e ,  s e e  
p a r a g r a p h  2 7  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  D i s c l o s u r e s  a b o u t  F a i r  V a l u e  o f  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s .  T h e  
f a i r  v a l u e  o f  a n  i n v e s t m e n t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  n e t  o f  t h e  b r o k e r a g e  c o m m i s s i o n s  a n d  o t h e r  c o s t s  
n o r m a l l y  i n c u r r e d  i n  a  s a l e ,  i f  s i g n i f i c a n t  ( s e e  a l s o  p a r a g r a p h s  2 . 1 0  t h r o u g h  2 . 1 3 ) .
AAG-EBP 4 .26
A c c o u n t i n g  &  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  &  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s 4 9
v a l u e .  I f ,  h o w e v e r ,  p l a n  m a n a g e m e n t  i s  a w a r e  t h a t  a n  e v e n t  h a s  o c c u r r e d  t h a t  
m a y  a f f e c t  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n t r a c t  ( f o r  e x a m p l e ,  a  d e c l i n e  i n  t h e  c r e d i t w o r t h i ­
n e s s  o f  t h e  c o n t r a c t  i s s u e r  o r  t h i r d - p a r t y  g u a r a n t o r — i f  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
c o n t r a c t  i s s u e r — o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p r e m a t u r e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  b y  
t h e  p l a n ) ,  p u r s u a n t  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 ,  d i s c l o s u r e  o f  t h e  e v e n t  o r  
r e p o r t i n g  t h e  i n v e s t m e n t  a t  l e s s  t h a n  c o n t r a c t  v a l u e  m a y  b e  a p p r o p r i a t e .
4 . 3 1  B e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s  i s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  c o n t r a c t ’s  t e r m s  
p e r m i t  a n d  r e q u i r e  w i t h d r a w a l s  a t  c o n t r a c t  v a l u e  f o r  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  l o a n s ,  
o r  t r a n s f e r s  t o  o t h e r  i n v e s t m e n t  o p t i o n s  o f f e r e d  t o  t h e  p a r t i c i p a n t  b y  t h e  p l a n .  
I n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  f r e q u e n t l y  a r e  n e g o t i a t e d  d i r e c t l y  b e t w e e n  t h e  p l a n  a n d  
t h e  i s s u e r  a n d  g e n e r a l l y  p r o h i b i t  a s s i g n m e n t  o f  c o n t r a c t s  o r  t h e i r  p r o c e e d s  t o  
a n o t h e r  p a r t y .  I n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  m u s t  t r a n s f e r  t h e  r i s k  o f  p r i n c i p a l  a n d  
a c c r u e d  i n t e r e s t  t o  a  f i n a n c i a l l y  r e s p o n s i b l e  t h i r d  p a r t y  ( t h a t  i s ,  t h e y  p r o v i d e  
f o r  a l l  p a r t i c i p a n t - i n i t i a t e d  t r a n s a c t i o n s  p e r m i t t e d  b y  a n  o n g o i n g  p l a n  a t  
c o n t r a c t  v a l u e  w i t h  n o  c o n d i t i o n s ,  l i m i t s ,  o r  r e s t r i c t i o n s )  t o  b e  c o n s i d e r e d  f u l l y  
b e n e f i t - r e s p o n s i v e .  T h e  p l a n  i t s e l f  m u s t  a l s o  a l l o w  p l a n  p a r t i c i p a n t s  r e a s o n ­
a b l e  a c c e s s  t o  t h e i r  f u n d s .  I f  a c c e s s  t o  f u n d s  i s  s u b s t a n t i a l l y  r e s t r i c t e d  b y  p l a n  
p r o v i s i o n s ,  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  h e l d  b y  t h o s e  p l a n s  m a y  n o t  b e  c o n s i d e r e d  t o  
b e  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e .  F o r  e x a m p l e ,  i f  p l a n  p a r t i c i p a n t s  a r e  a l l o w e d  
a c c e s s  a t  c o n t r a c t  v a l u e  t o  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  a c c o u n t  b a l a n c e s  o n l y  u p o n  
t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p l a n ,  i t  w o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  
r e a s o n a b l e  a c c e s s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  h e l d  b y  t h a t  p l a n  w o u l d  
g e n e r a l l y  n o t  b e  d e e m e d  t o  b e  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e .  H o w e v e r ,  i n  p l a n s  w i t h  
a  s i n g l e  i n v e s t m e n t  f u n d  t h a t  a l l o w  r e a s o n a b l e  a c c e s s  t o  a s s e t s  b y  i n a c t i v e  
p a r t i c i p a n t s ,  r e s t r i c t i o n s  o n  a c c e s s  t o  a s s e t s  b y  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  p l a n  ( f o r  e x a m p l e ,  r e t i r e m e n t  o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t s )  w i l l  n o t  a f f e c t  t h e  b e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s  o f  t h e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  
h e l d  b y  t h o s e  s i n g l e - f u n d  p l a n s .  A l s o ,  i f  a  p l a n  l i m i t s  p a r t i c i p a n t s ’ a c c e s s  t o  
t h e i r  a c c o u n t  b a l a n c e s  t o  c e r t a i n  s p e c i f i e d  t i m e s  d u r i n g  t h e  p l a n  y e a r  ( f o r  
e x a m p l e ,  s e m i a n n u a l l y  o r  q u a r t e r l y )  t o  c o n t r o l  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  o f  t h e  
p l a n ,  t h a t  l i m i t a t i o n  g e n e r a l l y  w o u l d  n o t  a f f e c t  t h e  b e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s  o f  
t h e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  h e l d  b y  t h a t  p l a n .  I n  a d d i t i o n ,  a d m i n i s t r a t i v e  p r o v i ­
s i o n s  t h a t  p l a c e  s h o r t - t e r m  r e s t r i c t i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h r e e  o r  s i x  m o n t h s )  o n  
t r a n s f e r s  t o  c o m p e t i n g  f i x e d  i n c o m e  i n v e s t m e n t  o p t i o n s  t o  l i m i t  a r b i t r a g e  
a m o n g  t h o s e  i n v e s t m e n t  o p t i o n s  ( e q u i t y  w a s h  p r o v i s i o n s ) w o u l d  n o t  a f f e c t  a  
c o n t r a c t ’s  b e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s .
4 . 3 2  I f  a  p l a n  h o l d s  m u l t i p l e  c o n t r a c t s ,  e a c h  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  
i n d i v i d u a l l y  f o r  b e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s .  I f  a  p l a n  i n v e s t s  i n  p o o l e d  f u n d s  t h a t  
h o l d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  e a c h  c o n t r a c t  i n  t h e  p o o l e d  f u n d  s h o u l d  b e  e v a l u ­
a t e d  i n d i v i d u a l l y  f o r  b e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s .  H o w e v e r ,  i f  t h e  p o o l e d  f u n d  p l a c e s  
a n y  r e s t r i c t i o n s  o n  a c c e s s  t o  f u n d s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s ,  t h e  u n d e r l y i n g  
i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  w o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e .  C o n ­
t r a c t s  t h a t  p r o v i d e  f o r  p r o s p e c t i v e  i n t e r e s t  a d j u s t m e n t s  m a y  s t i l l  b e  f u l l y  
b e n e f i t - r e s p o n s i v e  p r o v i d e d  t h a t  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t s  s p e c i f y  t h a t  t h e  
c r e d i t i n g  i n t e r e s t  r a t e  c a n n o t  b e  l e s s  t h a n  z e r o .
4 . 3 3  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a  p l a n ’s  i n v e s t m e n t s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  
e n o u g h  d e t a i l  t o  i d e n t i f y  t h e  t y p e s  o f  i n v e s t m e n t s  a n d  s h o u l d  i n d i c a t e  w h e t h e r  
r e p o r t e d  f a i r  v a l u e s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  b y  q u o t e d  p r i c e s  i n  a n  a c t i v e  m a r k e t  
o r  h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d  o t h e r w i s e  ( p a r a g r a p h  4 . 7 0  s p e c i f i e s  a d d i t i o n a l  d i s c l o ­
s u r e s  r e l a t e d  t o  i n v e s t m e n t s ) .
4 . 3 4  S e c u r i t i e s  L e n d i n g .  S e c u r i t i e s  c u s t o d i a n s  c o m m o n l y  c a r r y  o u t  s e c u ­
r i t i e s  l e n d i n g  a c t i v i t i e s  o n  b e h a l f  o f  t h e i r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  c l i e n t s .  T h e  
b o r r o w e r s  o f  s e c u r i t i e s  g e n e r a l l y  a r e  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  c o l l a t e r a l  t o  t h e  l e n d e r
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( t h e  p l a n ) .  T h i s  c o l l a t e r a l  i s  t y p i c a l l y  c a s h  b u t  s o m e t i m e s  i t  m a y  b e  o t h e r  
s e c u r i t i e s  o r  s t a n d b y  l e t t e r s  o f  c r e d i t ,  w i t h  a  v a l u e  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  
t h e  s e c u r i t i e s  b o r r o w e d .  I f  t h e  c o l l a t e r a l  i s  c a s h ,  t h e  l e n d e r  t y p i c a l l y  e a r n s  a  
r e t u r n  b y  i n v e s t i n g  t h a t  c a s h  a t  r a t e s  h i g h e r  t h a n  t h e  r a t e  p a i d  o r  “ r e b a t e d ”  t o  
t h e  b o r r o w e r .  I f  t h e  c o l l a t e r a l  i s  o t h e r  t h a n  c a s h ,  t h e  l e n d e r  t y p i c a l l y  r e c e i v e s  
a  f e e .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 ,  A c c o u n t i n g  f o r  T r a n s f e r s  a n d  S e r v i c i n g  o f  
F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  E x t i n g u i s h m e n t s  o f  L i a b i l i t i e s , p r o v i d e s  a c c o u n t i n g  a n d  
r e p o r t i n g  g u i d a n c e  f o r  t r a n s f e r s  o f  f i n a n c i a l  a s s e t s ,  i n c l u d i n g  a c c o u n t i n g  f o r  
s e c u r i t i e s  l e n d i n g  a c t i v i t i e s .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  a d d r e s s e s :
•  W h e t h e r  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  a  s a l e  o f  t h e  l o a n e d  s e c u r i t i e s  f o r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  p u r p o s e s
•  I f  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  n o t  a  s a l e ,  h o w  t h e  l e n d e r  s h o u l d  r e p o r t  t h e  l o a n e d  
s e c u r i t i e s
•  W h e t h e r  a n d  h o w  t h e  l e n d e r  s h o u l d  r e p o r t  t h e  c o l l a t e r a l
•  H o w  t h e  l e n d e r  s h o u l d  r e c o r d  i n c o m e  e a r n e d  a s  a  r e s u l t  o f  s e c u r i t i e s  
l e n d i n g  t r a n s a c t i o n s
4 . 3 5  I f  t h e  s e c u r i t i e s  l e n d i n g  t r a n s a c t i o n  i n c l u d e s  a n  a g r e e m e n t  t h a t  
e n t i t l e s  a n d  o b l i g a t e s  t h e  p l a n  ( t h e  t r a n s f e r o r )  t o  r e p u r c h a s e  t h e  t r a n s f e r r e d  
s e c u r i t i e s  u n d e r  w h i c h  t h e  p l a n  m a i n t a i n s  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o v e r  t h o s e  s e c u r i ­
t i e s ,  t h e n  t h e  p l a n  m u s t  a c c o u n t  f o r  t h o s e  t r a n s a c t i o n s  a s  s e c u r e d  b o r r o w i n g s  
( n o t  s a l e s )  a n d  c o n t i n u e  t o  r e p o r t  t h e  s e c u r i t i e s  o n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s .  
H o w e v e r ,  t h e  s e c u r i t i e s  l o a n e d  g e n e r a l l y  s h o u l d  b e  r e c l a s s i f i e d  a n d  r e p o r t e d  
s e p a r a t e l y  f r o m  o t h e r  a s s e t s  n o t  s o  e n c u m b e r e d  p u r s u a n t  t o  p a r a g r a p h  1 5 ( a )  
o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 .  T h e  p l a n  s h o u l d  r e c o r d  t h e  c a s h  c o l l a t e r a l  r e ­
c e i v e d  a s  a n  a s s e t — a n d  a n y  i n v e s t m e n t s  m a d e  w i t h  t h a t  c a s h ,  e v e n  i f  m a d e  b y  
a g e n t s  o r  i n  p o o l s  w i t h  o t h e r  s e c u r i t i e s  l e n d e r s — a l o n g  w i t h  t h e  o b l i g a t i o n  t o  
r e t u r n  t h e  c a s h  ( c o n s i d e r e d  t h e  a m o u n t  b o r r o w e d ) .
4 . 3 6  G e n e r a l l y ,  i f  t h e  p l a n  r e c e i v e s  s e c u r i t i e s  ( i n s t e a d  o f  c a s h )  t h a t  m a y  
b e  s o l d  o r  r e p l e d g e d ,  t h e  p l a n  a c c o u n t s  f o r  t h o s e  s e c u r i t i e s  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  
i t  w o u l d  a c c o u n t  f o r  c a s h  r e c e i v e d .  T h a t  i s ,  t h e  p l a n  r e c o g n i z e s  i n  t h e  s t a t e m e n t  
o f  n e t  a s s e t s  t h e  s e c u r i t i e s  r e c e i v e d  a s  c o l l a t e r a l  a n d  t h e  o b l i g a t i o n  t o  r e t u r n  
t h a t  c o l l a t e r a l .  S i n c e  p a r a g r a p h  9 4  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  r e q u i r e s  t h a t  
o n l y  t h e  l e n d e r  r e c o g n i z e  s e c u r i t i e s  c o l l a t e r a l  r e c e i v e d  i n  i t s  s t a t e m e n t  o f  n e t  
a s s e t s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  t h e  l e n d e r  a n d  b o r r o w e r  i n  
s e c u r i t i e s  l e n d i n g  t r a n s a c t i o n s .  O n e  i n d i c a t o r  t h a t  t h e  p l a n  i s  t h e  l e n d e r  i s  t h a t  
t h e  c o l l a t e r a l  r e c e i v e d  b y  t h e  l e n d e r  g e n e r a l l y  h a s  a  v a l u e  s l i g h t l y  h i g h e r  ( f o r  
e x a m p l e ,  2  p e r c e n t )  t h a n  t h a t  o f  t h e  s e c u r i t i e s  b e i n g  b o r r o w e d .
4 . 3 7  T h e  i n t e r e s t  i n c o m e  e a r n e d  a n d  r e b a t e  i n t e r e s t  p a i d  a s  a  r e s u l t  o f  
s e c u r i t i e s  l e n d i n g  a c t i v i t y  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  o n  t h e  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  
n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
Contributions Receivable
4 . 3 8  C o n t r i b u t i o n s  r e c e i v a b l e  a r e  t h e  a m o u n t s  d u e ,  a s  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t o  t h e  p l a n  f r o m  e m p l o y e r s ,  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  o t h e r  s o u r c e s  
o f  f u n d i n g  ( f o r  e x a m p l e ,  s t a t e  s u b s i d i e s  o r  f e d e r a l  g r a n t s ) ,  e a c h  o f  w h i c h  s h o u l d  
b e  s e p a r a t e l y  i d e n t i f i e d .  T h e y  i n c l u d e  a m o u n t s  d u e  p u r s u a n t  t o  f i r m  c o m m i t ­
m e n t s ,  a s  w e l l  a s  l e g a l  o r  c o n t r a c t u a l  r e q u i r e m e n t s  ( e . g .  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
a g r e e m e n t s ) .  W i t h  r e s p e c t  t o  e m p l o y e r s ’ c o n t r i b u t i o n s ,  e v i d e n c e  o f  a  f o r m a l  
c o m m i t m e n t  m a y  i n c l u d e  ( a )  a  r e s o l u t i o n  b y  t h e  e m p l o y e r ’s  g o v e r n i n g  b o d y  
a p p r o v i n g  a  s p e c i f i e d  c o n t r i b u t i o n ;  ( b ) a  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  m a k i n g  p a y ­
m e n t s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r ,  p u r s u a n t  t o  a n  e s t a b l i s h e d  f u n d i n g  p o l i c y
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t h a t  a t t r i b u t e s  s u c h  s u b s e q u e n t  p a y m e n t s  t o  t h e  p r e c e d i n g  p l a n  y e a r ;  ( c )  a  
d e d u c t i o n  o f  a  c o n t r i b u t i o n  f o r  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  f o r  p e r i o d s  e n d i n g  
o n  o r  b e f o r e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e ;  o r  ( d ) t h e  e m p l o y e r ’s  r e c o g n i t i o n  a s  
o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e  o f  a  c o n t r i b u t i o n  p a y a b l e  t o  t h e  p l a n . 9  C o n t r i ­
b u t i o n s  r e c e i v a b l e  s h o u l d  i n c l u d e  a n  a l l o w a n c e  f o r  e s t i m a t e d  u n c o l l e c t i b l e  
a m o u n t s .
Deposits With and Receivables From Insurance Com panies and 
O ther Service Providers
4 . 3 9  W h e t h e r  a  p r e m i u m  p a i d  t o  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  r e p r e s e n t s  p a y ­
m e n t  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  r i s k  o r  m e r e l y  r e p r e s e n t s  a  d e p o s i t  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  a r r a n g e m e n t .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  n a t u r e  o f  p a y m e n t s  
m a d e  t o  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  s h o u l d  b e  a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  f i n a n c i a l  r i s k  h a s  b e e n  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  p l a n  t o  t h e  i n s u r a n c e  
c o m p a n y .  I n s u r a n c e  c o m p a n i e s  m a y  r e q u i r e  t h a t  a  d e p o s i t  b e  m a i n t a i n e d  t h a t  
c a n  b e  a p p l i e d  a g a i n s t  p o s s i b l e  f u t u r e  l o s s e s  i n  e x c e s s  o f  c u r r e n t  p r e m i u m s .  
T h e s e  d e p o s i t s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  p l a n  a s s e t s  u n t i l  s u c h  a m o u n t s  a r e  u s e d  
t o  p a y  p r e m i u m s .  S i m i l a r l y ,  p r e m i u m  s t a b i l i z a t i o n  r e s e r v e s ,  w h i c h  e x i s t  w h e n  
p r e m i u m s  p a i d  t o  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  e x c e e d  t h e  t o t a l  o f  c l a i m s  p a i d  a n d  
o t h e r  c h a r g e s ,  a r e  h e l d  b y  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  a n d  u s e d  t o  r e d u c e  f u t u r e  
p r e m i u m  p a y m e n t s .  P r e m i u m  s t a b i l i z a t i o n  r e s e r v e s  g e n e r a l l y  s h o u l d  b e  r e ­
p o r t e d  a s  a s s e t s  o f  t h e  p l a n  u n t i l  s u c h  a m o u n t s  a r e  u s e d  t o  p a y  p r e m i u m s .  
D i s c l o s u r e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  t y p e  o f  d e p o s i t  o r  r e s e r v e  s h o u l d  b e  m a d e .  I f  
s u c h  r e s e r v e s  a r e  f o r f e i t a b l e  w h e n  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  t e r m i n a t e s ,  t h i s  
p o s s i b i l i t y  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  r e c o g n i z i n g  t h i s  a s s e t .
4 . 4 0  C e r t a i n  g r o u p  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  c o v e r i n g  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e ­
f i t  p l a n s  i n c l u d e  a  p r o v i s i o n  f o r  a  r e f u n d ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p o l i c y  y e a r ,  o f  t h e  
e x c e s s  o f  p r e m i u m s  p a i d  o v e r  t h e  t o t a l  o f  p a i d  c l a i m s ,  r e q u i r e d  r e s e r v e s ,  a n d  
t h e  f e e  c h a r g e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  O f t e n  s u c h  e x p e r i e n c e - r a t i n g  
r e f u n d s  ( o r  d i v i d e n d s )  a r e  n o t  d e t e r m i n e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  f o r  
s e v e r a l  m o n t h s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  p o l i c y  y e a r .  I n  t h i s  e v e n t ,  a n d  i n  c a s e s  w h e n  
t h e  p o l i c y  y e a r  d o e s  n o t  c o i n c i d e  w i t h  t h e  p l a n ’s  f i s c a l  y e a r ,  t h e  r e f u n d  d u e  a s  
o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  a  p l a n  a s s e t  i f  i t  i s  
p r o b a b l e  t h a t  a  r e f u n d  i s  d u e  a n d  t h e  a m o u n t  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d .  I f  
t h e  a m o u n t  o f  t h e  r e f u n d  c a n n o t  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d ,  t h a t  f a c t  s h o u l d  b e  
d i s c l o s e d .
4 . 4 1  S e r v i c e  p r o v i d e r s  m a y  r e q u i r e  t h a t  d e p o s i t s  b y  t h e  p l a n  b e  a p p l i e d  
a g a i n s t  c l a i m s  p a i d  o n  b e h a l f  o f  p l a n  p a r t i c i p a n t s .  S u c h  d e p o s i t s  s h o u l d  b e  
r e p o r t e d  a s  p l a n  a s s e t s  u n t i l  t h e  d e p o s i t  i s  a p p l i e d  a g a i n s t  p a i d  c l a i m s .
O perating Assets
4 . 4 2  P l a n  a s s e t s  u s e d  i n  p l a n  o p e r a t i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  b u i l d i n g s ,  e q u i p ­
m e n t ,  f u r n i t u r e  a n d  f i x t u r e s ,  a n d  l e a s e h o l d  i m p r o v e m e n t s )  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  
a t  c o s t  l e s s  a c c u m u l a t e d  d e p r e c i a t i o n  o r  a m o r t i z a t i o n .
4 . 4 3  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4  e s t a b l i s h e s  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  f o r  t h e  
i m p a i r m e n t  o f  l o n g - l i v e d  a s s e t s  f o r  a s s e t s  t o  b e  h e l d  a n d  u s e d  a n d  a s s e t s  t o  b e  
d i s p o s e d  o f .  T h e  s t a n d a r d  r e q u i r e s  t h a t  l o n g - l i v e d  a s s e t s  t o  b e  h e l d  a n d  u s e d  
b y  t h e  p l a n ,  s u c h  a s  r e a l  e s t a t e  o w n e d  b y  t h e  p l a n  f o r  p l a n  o p e r a t i o n s ,  b e  t e s t e d  
f o r  r e c o v e r a b i l i t y  w h e n e v e r  e v e n t s  o r  c h a n g e s  i n  c i r c u m s t a n c e s  i n d i c a t e  t h a t
9  T h e  e x i s t e n c e  o f  a n  a c c r u e d  l i a b i l i t y  i n  t h e  e m p l o y e r ’s  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o r  a  
p l a n ’s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  e x c e e d i n g  i t s  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  d o e s  n o t ,  b y  i t s e l f ,  
p r o v i d e  s u f f i c i e n t  s u p p o r t  f o r  r e c o g n i t i o n  o f  a  c o n t r i b u t i o n  r e c e i v a b l e  b y  t h e  p l a n .
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t h e  c a r r y i n g  a m o u n t  m a y  n o t  b e  r e c o v e r a b l e .  L o n g - l i v e d  a s s e t s  t o  b e  a b a n ­
d o n e d  o r  e x c h a n g e d  f o r  a  s i m i l a r  p r o d u c t i v e  a s s e t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  h e l d  
a n d  u s e d  u n t i l  d i s p o s e d  o f .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4  a l s o  r e q u i r e s  l o n g - l i v e d  
a s s e t s  t h e  p l a n  e x p e c t s  t o  d i s p o s e  o f  b y  s a l e  t o  b e  r e p o r t e d  a t  t h e  l o w e r  o f  
c a r r y i n g  a m o u n t  o r  f a i r  v a l u e  l e s s  c o s t  t o  s e l l .  A s s e t s  t o  b e  d i s p o s e d  o f  s h o u l d  
n o t  b e  d e p r e c i a t e d  w h i l e  t h e y  a r e  h e l d  f o r  d i s p o s a l .  S e e  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  
1 4 4  f o r  f u r t h e r  a c c o u n t i n g  a n d  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s .
Accrued Liabilities
4 . 4 4  A  p l a n  m a y  h a v e  l i a b i l i t i e s  ( o t h e r  t h a n  f o r  b e n e f i t s )  t h a t  s h o u l d  b e  
a c c r u e d .  S u c h  l i a b i l i t i e s  m a y  b e  f o r  a m o u n t s  o w e d  f o r  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d ,  
i n c o m e  t a x e s  p a y a b l e  b y  t h e  p l a n ,  o r  o t h e r  e x p e n s e s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h i r d - p a r t y  
a d m i n i s t r a t o r  f e e s ) .  T h e s e  l i a b i l i t i e s  s h o u l d  b e  d e d u c t e d  t o  a r r i v e  a t  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
Statement of Changes in Net Assets Available 
for Benefits
4 . 4 5  T h e  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  s h o u l d  
b e  p r e s e n t e d  i n  e n o u g h  d e t a i l  t o  i d e n t i f y  t h e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  d u r i n g  t h e  
y e a r  i n c l u d i n g ,  a s  a p p l i c a b l e —
a .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  e m p l o y e r s ,  s e g r e g a t e d  b e t w e e n  c a s h  a n d  n o n ­
c a s h  c o n t r i b u t i o n s .  A  n o n c a s h  c o n t r i b u t i o n  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  f a i r  
v a l u e  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n .  T h e  n a t u r e  o f  n o n c a s h  c o n t r i ­
b u t i o n s  s h o u l d  b e  d e s c r i b e d  e i t h e r  p a r e n t h e t i c a l l y  o r  i n  a  n o t e .
b .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  p a r t i c i p a n t s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  c o l l e c t e d  a n d  r e m i t ­
t e d  b y  t h e  s p o n s o r .
c .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  o t h e r  i d e n t i f i e d  s o u r c e s  ( f o r  e x a m p l e ,  s t a t e  s u b ­
s i d i e s  o r  f e d e r a l  g r a n t s ) .
d .  T h e  n e t  a p p r e c i a t i o n  o r  d e p r e c i a t i o n 1 0  i n  f a i r  v a l u e  f o r  e a c h  s i g n i f i ­
c a n t  c l a s s  o f  i n v e s t m e n t s ,  s e g r e g a t e d  b e t w e e n  i n v e s t m e n t s  w h o s e  
f a i r  v a l u e s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  b y  q u o t e d  p r i c e s  i n  a n  a c t i v e  m a r k e t  
a n d  t h o s e  w h o s e  f a i r  v a l u e s  h a v e  b e e n  o t h e r w i s e  d e t e r m i n e d .
e .  I n v e s t m e n t  i n c o m e ,  e x c l u d i n g  t h e  n e t  a p p r e c i a t i o n  o r  d e p r e c i a t i o n .
f .  I n c o m e  t a x e s  p a i d  o r  p a y a b l e ,  i f  a p p l i c a b l e .
g .  P a y m e n t s  o f  c l a i m s ,  e x c l u d i n g  p a y m e n t s  m a d e  b y  a n  i n s u r a n c e  
c o m p a n y  p u r s u a n t  t o  c o n t r a c t s  t h a t  a r e  e x c l u d e d  f r o m  p l a n  a s s e t s .
h .  P a y m e n t s  o f  p r e m i u m s  t o  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  t o  p u r c h a s e  c o n t r a c t s  
t h a t  a r e  e x c l u d e d  f r o m  p l a n  a s s e t s . 1 1
i. O p e r a t i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .
j .  O t h e r  c h a n g e s  ( s u c h  a s  t r a n s f e r s  o f  a s s e t s  t o  o r  f r o m  o t h e r  p l a n s ) ,  i f  
s i g n i f i c a n t .
1 0  N e t  a p p r e c i a t i o n  o r  d e p r e c i a t i o n  i n c l u d e s  r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  i n v e s t m e n t s  t h a t  w e r e  
b o t h  p u r c h a s e d  a n d  s o l d  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  O r d i n a r i l y ,  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  n e t  a p p r e c i a t i o n  o r  
d e p r e c i a t i o n  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  i s  f o u n d  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
1 1  R e f e r  t o  p a r a g r a p h s  7 . 3 3  a n d  7 . 3 4  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  a l l o c a t e d  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .
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4 . 4 6  T h e  l i s t  o f  m i n i m u m  d i s c l o s u r e s  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  d e f i n e  t h e  d e g r e e  
o f  d e t a i l  o r  t h e  m a n n e r  o f  p r e s e n t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n ,  a n d  s u b c l a s s i f i c a t i o n s  o r  
a d d i t i o n a l  c l a s s i f i c a t i o n s  m a y  b e  u s e f u l .
Benefit Obligations
4 . 4 7  B e n e f i t  o b l i g a t i o n s 1 2  f o r  s i n g l e - e m p l o y e r ,  m u l t i p l e - e m p l o y e r ,  a n d  
m u l t i e m p l o y e r  d e f i n e d - b e n e f i t  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  s h o u l d  i n c l u d e  
t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e ,  a s  a p p l i c a b l e ,  o f  t h e  f o l l o w i n g :
•  C l a i m s  p a y a b l e ,  c l a i m s  I B N R , 1 3  a n d  p r e m i u m s  d u e  t o  i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s
•  A c c u m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s  a n d  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s ,  n e t  o f  
a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e
•  P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  o f  p a r t i c i p a n t s : 1 3
—  R e t i r e d  p l a n  p a r t i c i p a n t s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  a n d  c o v ­
e r e d  d e p e n d e n t s ,  n e t  o f  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  a n d  c l a i m s  
I B N R 1 3
—  O t h e r  p l a n  p a r t i c i p a n t s  f u l l y  e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s
—  P l a n  p a r t i c i p a n t s  n o t  y e t  f u l l y  e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s
A g g r e g a t i n g  c l a i m s  p a y a b l e  a n d  c l a i m s  I B N R  i s  o f t e n  a p p r o p r i a t e  i f  a d e q u a t e  
t i m e  h a s  p a s s e d  t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  d a t a  o n  c o s t s  i n c u r r e d  a n d  t h e  a c t u a r i a l l y  
d e t e r m i n e d  e x p e c t e d  c o s t  o f  l o n g - t e r m  m e d i c a l  c l a i m s  i s  i n s i g n i f i c a n t .  B e n e f i t s  
e x p e c t e d  t o  b e  e a r n e d  f o r  f u t u r e  s e r v i c e  b y  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  
v a c a t i o n  b e n e f i t s )  d u r i n g  t h e  t e r m  o f  t h e i r  e m p l o y m e n t  s h o u l d  n o t  b e  i n c l u d e d .  
B e n e f i t  o b l i g a t i o n s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  o f  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r . 1 4  T h e  
e f f e c t  o f  p l a n  a m e n d m e n t s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  
e x p e c t e d  a n d  a c c u m u l a t e d  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  o n c e  t h e y  h a v e  
b e e n  c o n t r a c t u a l l y  a g r e e d  t o ,  e v e n  i f  s o m e  p r o v i s i o n s  t a k e  e f f e c t  o n l y  i n  f u t u r e  
p e r i o d s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  p l a n  a m e n d m e n t  g r a n t s  a  d i f f e r e n t  b e n e f i t  l e v e l  f o r  
e m p l o y e e s  r e t i r i n g  a f t e r  a  f u t u r e  d a t e ,  t h a t  i n c r e a s e d  o r  r e d u c e d  b e n e f i t  l e v e l  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  c u r r e n t - p e r i o d  m e a s u r e m e n t s  f o r  e m p l o y e e s  e x p e c t e d  t o  
r e t i r e  a f t e r  t h a t  d a t e .
4 . 4 8  T o  t h e  e x t e n t  t h e y  e x i s t ,  t h e  a m o u n t s  o f  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  i n  e a c h  
o f  t h e  t h r e e  m a j o r  c l a s s i f i c a t i o n s  i d e n t i f i e d  a b o v e  s h o u l d  b e  s h o w n  a s  s e p a r a t e
1 2  A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  b y  t h e  p l a n  ( b u t  n o t  t h o s e  p a i d  d i r e c t l y  b y  t h e  
p l a n ’s  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r ( s ) )  t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o v i d i n g  t h e  p l a n ’s  b e n e f i t s  s h o u l d  b e  
r e f l e c t e d  e i t h e r  b y  i n c l u d i n g  t h e  e s t i m a t e d  c o s t s  i n  t h e  b e n e f i t s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  b y  t h e  p l a n  o r  b y  
r e d u c i n g  t h e  d i s c o u n t  r a t e ( s )  u s e d  i n  m e a s u r i n g  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n .  I f  t h e  l a t t e r  m e t h o d  i s  u s e d ,  
t h e  r e s u l t i n g  r e d u c t i o n  i n  t h e  d i s c o u n t  r a t e ( s )  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
1 3  C l a i m s  I B N R  m a y  b e  c o m p u t e d  i n  t h e  a g g r e g a t e  f o r  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  a n d  r e t i r e e s .  A l t e r n a ­
t i v e l y ,  i f  c l a i m s  I B N R  a r e  n o t  c a l c u l a t e d  i n  t h e  a g g r e g a t e  f o r  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  a n d  r e t i r e e s ,  t h e  
c l a i m s  I B N R  f o r  r e t i r e e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n .
1 4  T h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  p l a n  c o n s i d e r s  a s s e t s  a n d  o b l i g a t i o n s  a s  o f  t h e  s a m e  d a t e .  B e c a u s e  
p l a n  a s s e t s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  p r e s e n t e d  a s  o f  t h e  p l a n ’s  y e a r  e n d ,  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a l s o  s h o u l d  
b e  m e a s u r e d  a n d  p r e s e n t e d  a s  o f  t h e  p l a n ’s  y e a r  e n d .  T h a t  r e q u i r e m e n t  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  p r e c l u d e  
t h e  p l a n  f r o m  u s i n g  t h e  m o s t  r e c e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  v a l u a t i o n  r o l l e d  f o r w a r d  t o  t h e  p l a n ’s  y e a r  e n d  
t o  a c c o u n t  f o r  s u b s e q u e n t  e v e n t s  ( s u c h  a s  e m p l o y e e  s e r v i c e  a n d  b e n e f i t  p a y m e n t s ) ,  p r o v i d e d  t h a t  i t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  t h e  r e s u l t s  w i l l  n o t  b e  m a t e r i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  a n  a c t u a r i a l  
v a l u a t i o n  a s  o f  t h e  p l a n ’s  y e a r  e n d .  I n  r o l l i n g  f o r w a r d  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  p l a n ’s  m e a s u r e ­
m e n t  d a t e ,  t h e  d i s c o u n t  r a t e s  s h o u l d  b e  a d j u s t e d  a s  a p p r o p r i a t e  t o  r e f l e c t  c u r r e n t  r a t e s  o f  r e t u r n  o n  
h i g h - q u a l i t y  f i x e d - i n c o m e  i n v e s t m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  v a l u a t i o n  w a s  p e r f o r m e d  a t  S e p t e m b e r  3 0  
a n d  t h e  p l a n  h a s  a  c a l e n d a r  y e a r  e n d ,  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a s  o f  S e p t e m b e r  3 0  s h o u l d  b e  r o l l e d  
f o r w a r d  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  b y  m a k i n g  a p p r o p r i a t e  a d j u s t m e n t s ,  s u c h  a s  f o r  a d d i t i o n a l  e m p l o y e e  
s e r v i c e ;  t h e  t i m e  v a l u e  o f  m o n e y ;  b e n e f i t s  p a i d ;  a n d  c h a n g e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s ,  a c t u a r i a l  
a s s u m p t i o n s ,  d i s c o u n t  r a t e s ,  p e r  c a p i t a  c l a i m s  c o s t s ,  a n d  p l a n  t e r m s .
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l i n e  i t e m s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  R e g a r d ­
l e s s  o f  t h e  f o r m a t  s e l e c t e d ,  t h e  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  p r e s e n t  t h e  
b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  i n f o r m a t i o n  i n  i t s  e n t i r e t y  i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n .  F o r  n e g o t i ­
a t e d  p l a n s ,  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  d u e  d u r i n g  a  p l a n ’s  c o n t r a c t  p e r i o d  m a y ,  b u t  
n e e d  n o t ,  b e  d i s c l o s e d .
Claim s
4 . 4 9  I n  a n  i n s u r e d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n ,  c l a i m s  p a y a b l e  a n d  
c u r r e n t l y  d u e  a n d  c l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  y e t  r e p o r t e d  t o  t h e  p l a n  w i l l  b e  p a i d  b y  
t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  s h o u l d  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  b e n e f i t  
o b l i g a t i o n s  o f  t h e  p l a n .  B e n e f i t  o b l i g a t i o n s  o f  a  s e l f - f u n d e d  p l a n  s h o u l d  p r e s e n t  
t h e  a m o u n t  o f  c l a i m s  p a y a b l e  a n d  c u r r e n t l y  d u e  f o r  a c t i v e  a n d  r e t i r e d  p a r t i c i ­
p a n t s ,  d e p e n d e n t s ,  a n d  b e n e f i c i a r i e s  a n d  I B N R  f o r  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s .  I B N R  
f o r  r e t i r e d  p a r t i c i p a n t s  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n . 1 5
4 . 5 0  F o r  a  s e l f - f u n d e d  p l a n ,  t h e  c o s t  o f  I B N R  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  a t  t h e  
p r e s e n t  v a l u e ,  a s  a p p l i c a b l e ,  o f  t h e  e s t i m a t e d  u l t i m a t e  c o s t  t o  t h e  p l a n  o f  
s e t t l i n g  t h e  c l a i m s .  E s t i m a t e d  u l t i m a t e  c o s t  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  p l a n ’s  o b l i g a t i o n  
t o  p a y  c l a i m s  t o  o r  f o r  p a r t i c i p a n t s ,  r e g a r d l e s s  o f  s t a t u s  o f  e m p l o y m e n t ,  b e y o n d  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e  p u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n  o r  r e g u l a ­
t o r y  r e q u i r e m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  a n  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t s  a  t e r m i n a l  d i s e a s e  o r  
h a s  a  c a t a s t r o p h i c  a c c i d e n t  i n  D e c e m b e r .  T h e  c l a i m  i s  r e p o r t e d  t o  t h e  p l a n  
s u b s e q u e n t  t o  y e a r - e n d .  T r e a t m e n t  i s  o n g o i n g  a n d  i s  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  
t h r o u g h o u t  t h e  n e x t  y e a r .  T h e  p l a n  d o e s  n o t  r e q u i r e  a n y  r e t u r n  t o  w o r k  a n d  
w i l l  f u l l y  c o v e r  a l l  s e r v i c e s .  T h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  o b l i g a t i o n  f o r  a l l  
f u t u r e  p a y m e n t s  t o  b e  m a d e  a s  o f  t h e  p l a n  y e a r  e n d  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  a s  a  
b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i n  I B N R .
Premiums Due Under Insurance Arrangem ents
4 . 5 1  B e n e f i t s  t o  p a r t i c i p a n t s  m a y  b e  p r o v i d e d  t h r o u g h  i n s u r a n c e  a r r a n g e ­
m e n t s  t h a t  t r a n s f e r  t h e  r i s k s  o f  l o s s  o r  l i a b i l i t y  t o  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  ( s e e  
p a r a g r a p h s  4 . 1 5  t h r o u g h  4 . 1 9 ) .  G r o u p  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  f o r  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  p l a n s  a r e  u s u a l l y  w r i t t e n  f o r  a  o n e - y e a r  p e r i o d ,  a l t h o u g h  t h e  c o n t r a c t  
m a y  p r o v i d e  f o r  a n n u a l  r e n e w a l .  T h e  c o n t r a c t  g e n e r a l l y  s p e c i f i e s ,  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s ,  t h e  s c h e d u l e  o f  b e n e f i t s ,  e l i g i b i l i t y  r u l e s ,  p r e m i u m  r a t e  p e r  e l i g i b l e  
p a r t i c i p a n t ,  a n d  t h e  d a t e  t h a t  p r e m i u m s  a r e  d u e .  T h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  
s h o u l d  i n c l u d e  a n y  o b l i g a t i o n  f o r  p r e m i u m s  d u e  b u t  n o t  p a i d .
4 . 5 2  I f  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  r e q u i r e s  p a y m e n t  o f  a d d i t i o n a l  p r e m i u m s  
( f o r  e x a m p l e ,  r e t r o s p e c t i v e  p r e m i u m s )  w h e n  t h e  l o s s  r a t i o  e x c e e d s  a  s p e c i f i e d  
p e r c e n t a g e ,  a n  o b l i g a t i o n  f o r  t h e  e s t i m a t e d  a d d i t i o n a l  p r e m i u m s  s h o u l d  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s .
4 . 5 3  E x p e r i e n c e  r a t i n g s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  o r  b y  
e s t i m a t e s  ( s e e  p a r a g r a p h  4 . 1 6 )  m a y  r e s u l t  i n  a  p r e m i u m  d e f i c i t .  P r e m i u m  
d e f i c i t s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  i f  ( a )  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  
t h e  d e f i c i t  w i l l  b e  a p p l i e d  a g a i n s t  t h e  a m o u n t s  o f  f u t u r e  p r e m i u m s  o r  f u t u r e  
e x p e r i e n c e - r a t i n g  r e f u n d s 1 6  a n d  ( b ) t h e  a m o u n t  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d .  
I f  n o  o b l i g a t i o n  i s  i n c l u d e d  f o r  a  p r e m i u m  d e f i c i t  b e c a u s e  e i t h e r  o r  b o t h  o f  t h e  
c o n d i t i o n s  a r e  n o t  m e t ,  o r  i f  a n  e x p o s u r e  t o  l o s s  e x i s t s  i n  e x c e s s  o f  t h e  a m o u n t  
a c c r u e d ,  d i s c l o s u r e  o f  t h e  p r e m i u m  d e f i c i t  s h o u l d  b e  m a d e  i f  i t  i s  r e a s o n a b l y  
p o s s i b l e  t h a t  a  l o s s  o r  a n  a d d i t i o n a l  l o s s  h a s  b e e n  i n c u r r e d .
1 5  S e e  f o o t n o t e  1 3 .
1 6  T h i s  d e t e r m i n a t i o n  s h o u l d  c o n s i d e r  ( a )  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  r e q u i r e s  
p a y m e n t  o f  s u c h  d e f i c i t s  a n d  ( b )  t h e  p l a n ’s  i n t e n t i o n ,  i f  a n y ,  t o  t r a n s f e r  c o v e r a g e  t o  a n o t h e r  i n s u r a n c e  
c o m p a n y .
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Accumulated Eligibility Credits
4 . 5 4  P l a n s  m a y  p r o v i d e  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  i n s u r a n c e  p r e m i u m s  o r  b e n e ­
f i t s  f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e  f o r  t h o s e  p a r t i c i p a n t s  w h o  h a v e  a c c u m u l a t e d  a  s u f f i c i e n t  
n u m b e r  o f  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s  o r  h o u r s  ( i . e . ,  b a n k  o f  h o u r s ) .  E l i g i b l e  p a r t i c i p a n t s  a r e  
p r o v i d e d  w i t h  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  d u r i n g  p e r i o d s  o f  u n e m p l o y m e n t ,  w h e n  
e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  p l a n  w o u l d  n o t  o t h e r w i s e  p r o v i d e  c o v e r a g e  o r  
b e n e f i t s .  A t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e ,  s u c h  a c c u m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s  
r e p r e s e n t  a n  o b l i g a t i o n  o f  t h e  p l a n  a r i s i n g  f r o m  p r i o r  e m p l o y e e  s e r v i c e  f o r  
w h i c h  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d .  T h i s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i s  
g e n e r a l l y  d e t e r m i n e d  b y  a p p l y i n g  c u r r e n t  i n s u r a n c e  p r e m i u m  r a t e s  t o  a c c u m u ­
l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s  o r ,  f o r  a  s e l f - f u n d e d  p l a n ,  b y  a p p l y i n g  t h e  a v e r a g e  c o s t  
o f  b e n e f i t s  p e r  e l i g i b l e  p a r t i c i p a n t  t o  a c c u m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s .  I n  e i t h e r  
c a s e ,  t h e  o b l i g a t i o n  f o r  a c c u m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s  s h o u l d  c o n s i d e r  a s s u m p ­
t i o n s  f o r  m o r t a l i t y  a n d  e x p e c t e d  e m p l o y e e  t u r n o v e r  o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  a d ­
j u s t m e n t s ,  t o  r e f l e c t  t h e  o b l i g a t i o n  a t  t h e  a m o u n t  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d .
Postretirement Benefit Obligations
4 . 5 5  H e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  m a y  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  b e n e f i t s  t o  
p a r t i c i p a n t s  a f t e r  r e t i r e m e n t  ( p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s ) .  T h o s e  b e n e f i t s  m a y  
c o m m e n c e  i m m e d i a t e l y  u p o n  t e r m i n a t i o n  o f  s e r v i c e  o r  p a y m e n t  m a y  b e  d e ­
f e r r e d  u n t i l  t h e  p a r t i c i p a n t  a t t a i n s  a  s p e c i f i e d  a g e .  I f  a  p l a n  p r o v i d e s  p o s t r e ­
t i r e m e n t  b e n e f i t s  t o  p a r t i c i p a n t s ,  a n  e s t i m a t e d  a m o u n t  f o r  t h o s e  b e n e f i t s ,  a s  
d e s c r i b e d  b e l o w  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s .
4 . 5 6  T h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  a s  o f  t h e  m e a s u r e m e n t  d a t e  i s  
t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a l l  f u t u r e  b e n e f i t s  a t t r i b u t e d  t o  p l a n  p a r t i c i ­
p a n t s ’ s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  t h a t  d a t e ,  a s s u m i n g  t h e  p l a n  c o n t i n u e s  i n  e f f e c t  a n d  
a l l  a s s u m p t i o n s  a b o u t  f u t u r e  e v e n t s  a r e  f u l f i l l e d .  P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  
c o m p r i s e  b e n e f i t s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  t o  o r  o n  b e h a l f  o f  a n y  r e t i r e d  o r  a c t i v e  
p a r t i c i p a n t ,  t e r m i n a t e d  p a r t i c i p a n t ,  b e n e f i c i a r y ,  o r  c o v e r e d  d e p e n d e n t  w h o  i s  
e x p e c t e d  t o  r e c e i v e  b e n e f i t s  u n d e r  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  P o s t r e ­
t i r e m e n t  b e n e f i t s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  t o  o r  f o r  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a n t ,  b e n e f i c i ­
a r y ,  o r  c o v e r e d  d e p e n d e n t  w h o  i s  s t i l l  e a r n i n g  h i s  o r  h e r  p o s t r e t i r e m e n t  
b e n e f i t s  ( t h a t  i s ,  o n e  w h o  i s  n o t  y e t  f u l l y  e l i g i b l e )  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  o v e r  t h e  
p a r t i c i p a n t ’s  c r e d i t e d  p e r i o d  o f  s e r v i c e  u p  t o  t h e  d a t e  w h e n  f u l l  e l i g i b i l i t y  f o r  
b e n e f i t s  i s  a t t a i n e d . 1 7
4 . 5 7  I f  a  m u l t i e m p l o y e r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  p r o v i d e s  p o s t r e ­
t i r e m e n t  b e n e f i t s ,  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  m u s t  i n c l u d e  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  
b e n e f i t  o b l i g a t i o n .  C o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  p r o m i s e s  c u r r e n t l y  
m a d e  t o  e m p l o y e e s  a n d  t h e  h i s t o r y  o f  m a k i n g  s u c h  p a y m e n t s  t o  r e t i r e e s .  T h e  
f a c t  t h a t  b e n e f i t s  m a y  b e  r e d u c e d  o r  e v e n  p o t e n t i a l l y  e l i m i n a t e d  w o u l d  n o t  
o r d i n a r i l y  a f f e c t  t h e  p r o m i s e  m a d e  a s  o f  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r  u n l e s s  t h e  
c h a n g e  m e e t s  t h e  s u b s t a n t i v e  p l a n  c r i t e r i a  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 6  ( f o r  
e x a m p l e ,  a n  a m e n d m e n t  i s  i n  p l a c e  o r  h a s  b e e n  c o m m u n i c a t e d  t o  e m p l o y e e s ) .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  c o n t r i b u t i n g  e m p l o y e r s  o f  a  m u l t i e m p l o y e r  p l a n  d o  n o t  r e c o r d  
a  s i m i l a r  o b l i g a t i o n  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 6  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  a c ­
c o u n t i n g  f o r  t h e  o b l i g a t i o n s  b y  t h e  p l a n .
4 . 5 8  T h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  u s i n g  t h e  
p l a n ’s  w r i t t e n  p r o v i s i o n s  t o  t h e  e x t e n t  p o s s i b l e ,  a s  w e l l  a s  t h e  s u b s t a n t i v e  p l a n
1 7  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  p a r t i c i p a n t  h a s  w o r k e d  e i g h t  y e a r s  a n d  m u s t  w o r k  a n o t h e r  s i x t e e n  t o  b e  
f u l l y  e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s  a f t e r  r e t i r e m e n t ,  o n e - t h i r d  o f  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  h a v e  b e e n  e a r n e d  
a n d  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i f  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  e m p l o y e e  w i l l  
w o r k  t h e  r e m a i n i n g  s i x t e e n  y e a r s .
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i f  i t  d i f f e r s  f r o m  t h e  w r i t t e n  p l a n .  I n  m a n y  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s ,  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  a r e  n o t  d e f i n e d  a s  a  s p e c i f i e d  a m o u n t  f o r  e a c h  y e a r  o f  
s e r v i c e .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 6 ,  p a r a g r a p h s  2 3  t h r o u g h  4 4 ,  d e s c r i b e s  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n .  F o r  m u l t i e m p l o y e r  
p l a n s  t h a t  d o  n o t  h a v e  d a t e - o f - h i r e  i n f o r m a t i o n  a s  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h  4 4  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 6 ,  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e s  t h e r e o f  s h o u l d  b e  u s e d  t o  
m e a s u r e  t h e  o b l i g a t i o n .  D e a t h  o r  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s  p r o v i d e d  o u t s i d e  o f  a  
p e n s i o n  p l a n  ( w h e n  t h e  e m p l o y e e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  r e t i r e d )  s h o u l d  a l s o  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n .  B e n e f i t s  
t h a t  a r e  p r o v i d e d  t h r o u g h  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  e x c l u d e d . 1 8
4 . 5 9  I n  m e a s u r i n g  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  e x p l i c i t  a s s u m p ­
t i o n s  m u s t  b e  u s e d ,  e a c h  o f  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  b e s t  e s t i m a t e  o f  a  p a r t i c u l a r  
f u t u r e  e v e n t .  A l l  a s s u m p t i o n s  s h o u l d  p r e s u m e  t h a t  t h e  p l a n  w i l l  c o n t i n u e  i n  i t s  
p r e s e n t  f o r m ,  u n l e s s  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  t h e  c o n t r a r y .  P r i n c i p a l  a c t u a r i a l  
a s s u m p t i o n s  u s e d  s h o u l d  i n c l u d e —
•  D i s c o u n t  r a t e s ,  u s e d  t o  r e f l e c t  t h e  t i m e  v a l u e  o f  m o n e y  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  c a s h  o u t f l o w s  c u r r e n t l y  e x p e c t e d  t o  b e  
r e q u i r e d  t o  s a t i s f y  t h e  l i a b i l i t y  i n  t h e  d u e  c o u r s e  o f  b u s i n e s s .
•  T h e  t i m i n g  a n d  a m o u n t  o f  f u t u r e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  p a y m e n t s  
( t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  p e r  c a p i t a  c l a i m s  c o s t  b y  a g e ,  h e a l t h  c a r e  
c o s t - t r e n d  r a t e s ,  c u r r e n t  M e d i c a r e  r e i m b u r s e m e n t  r a t e s ,  r e t i r e m e n t  
a g e ,  d e p e n d e n c y  s t a t u s ,  a n d  m o r t a l i t y ) .
•  S a l a r y  p r o g r e s s i o n  ( f o r  p a y - r e l a t e d  p l a n s ) .
•  T h e  p r o b a b i l i t y  o f  p a y m e n t  ( c o n s i d e r i n g  t u r n o v e r ,  r e t i r e m e n t  a g e ,  
d e p e n d e n c y  s t a t u s ,  a n d  m o r t a l i t y ) .
•  P a r t i c i p a t i o n  r a t e s  ( f o r  c o n t r i b u t o r y  p l a n s ) .
4 . 6 0  T h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  
t h e  f o l l o w i n g  c l a s s i f i c a t i o n s :
•  O b l i g a t i o n s  r e l a t e d  t o  r e t i r e d  p l a n  p a r t i c i p a n t s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  b e n e ­
f i c i a r i e s  a n d  c o v e r e d  d e p e n d e n t s
•  O b l i g a t i o n s  r e l a t e d  t o  a c t i v e  o r  t e r m i n a t e d  p a r t i c i p a n t s  w h o  a r e  f u l l y  
e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  b e n e f i t s
•  O b l i g a t i o n s  r e l a t e d  t o  o t h e r  p l a n  p a r t i c i p a n t s  n o t  y e t  f u l l y  e l i g i b l e  f o r  
b e n e f i t s
S e p a r a t e  d i s c l o s u r e  f o r  e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  e a c h  s i g n i f i c a n t  b e n e f i t  ( f o r  
e x a m p l e ,  m e d i c a l  a n d  d e a t h )  m a y  b e  a p p r o p r i a t e .
4 . 6 1  C e r t a i n  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s  m a y  b e  f u n d e d  t h r o u g h  a  4 0 1 ( h )  
a c c o u n t  i n  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ,  p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  4 0 1 ( h )  o f  t h e  
I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C ) .  R e f e r  t o  p a r a g r a p h s  2 . 3 6  t h r o u g h  2 . 4 3  o f  t h i s  
g u i d e  f o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  4 0 1 ( h )  a c c o u n t s .  T h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  u s e d  t o  f u n d  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s ,  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  t h o s e  
a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  T h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  
c h a n g e s  i n  t h e m  c a n  b e  s h o w n  i n  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n  o n e  o f  t w o  w a y s .  A n  e n t i t y  c a n  p r e s e n t  t h a t  i n f o r m a t i o n  e i t h e r  
a s  a  s i n g l e  l i n e  i t e m  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  s t a t e m e n t s  o r  i n c l u d e d  i n  i n d i v i d u a l  l i n e  
i t e m s  w i t h  s e p a r a t e  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f o o t n o t e s  a b o u t  t h e  4 0 1 ( h )  a m o u n t s  
i n c l u d e d  i n  t h o s e  i n d i v i d u a l  l i n e  i t e m s .  I f  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a r e  s h o w n  a s  a
1 8  I n s u r e d  p l a n s  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  c a r e f u l l y  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  p o s t r e t i r e m e n t  
b e n e f i t s  a r e  i n s u r e d .  C u r r e n t l y ,  e x c e p t  f o r  s i n g l e - p r e m i u m  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  f e w ,  i f  a n y ,  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  u n c o n d i t i o n a l l y  o b l i g a t e  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  t o  p r o v i d e  m o s t  f o r m s  o f  p o s t r e ­
t i r e m e n t  b e n e f i t s .
AAG-EBP 4.59
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s i n g l e  l i n e  i t e m  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s ,  t h e  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a l s o  
s h o u l d  b e  s h o w n  a s  a  s i n g l e  l i n e  i t e m  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s .  
I f  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a r e  i n c l u d e d  i n  i n d i v i d u a l  a s s e t  a n d  l i a b i l i t y  l i n e  
i t e m s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s ,  t h e  c h a n g e s  i n  i n d i v i d u a l  4 0 1 ( h )  a m o u n t s  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  i n d i v i d u a l  l i n e  i t e m s  i n  t h e  s t a t e m e n t  
o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s ,  w i t h  s e p a r a t e  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f o o t n o t e s  a b o u t  t h e  
4 0 1 ( h )  a m o u n t s  i n c l u d e d  i n  t h o s e  i n d i v i d u a l  l i n e  i t e m s .  T h e  n o t e s  t o  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  n e t  a s s e t s  
a n d  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  o f  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  T h e  4 0 1 ( h )  o b l i g a t i o n s  a r e  
r e p o r t e d  i n  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n ’s  s t a t e m e n t  o f  b e n e f i t  o b l i g a ­
t i o n s .  L i k e w i s e ,  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n ’s  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  
b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  s h o u l d  i n c l u d e  c l a i m s  p a i d  t h r o u g h  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .
4 . 6 2  I f  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a r e  f u n d e d  p a r t i a l l y  t h r o u g h  a  
4 0 1 ( h )  a c c o u n t  o f  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ,  t h e  p l a n  s h o u l d  a l s o  d i s c l o s e  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  a s s e t s  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  t o  p a y  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s .  T h e  
n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  
n e t  a s s e t s  a n d  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  o f  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
n o t e s  s h o u l d  i n c l u d e  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t o  t h e  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  F o r m  5 5 0 0  ( s e e  p a r a g r a p h  1 2 . 3 3 ) .
4 . 6 3  B e c a u s e  E R I S A  r e q u i r e s  4 0 1 ( h )  a c c o u n t s  t o  b e  r e p o r t e d  a s  a s s e t s  o f  
t h e  p e n s i o n  p l a n ,  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  n e t  a s s e t s  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t o  t h o s e  r e p o r t e d  i n  F o r m  5 5 0 0  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  A d d i t i o n a l l y ,  a n y  a s s e t s  h e l d  f o r  i n v e s t m e n t  p u r p o s e s  i n  
t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  s h o u l d  b e  s h o w n  o n  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  
( H e l d  a t  E n d  o f  Y e a r )  a n d  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 j — S c h e d u l e  o f  R e p o r t a b l e  T r a n s ­
a c t i o n s  f o r  t h e  p e n s i o n  p l a n .
Postemployment Benefits
4 . 6 4  P l a n s  t h a t  p r o v i d e  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  s h o u l d  r e c o g n i z e  a  
b e n e f i t  o b l i g a t i o n  f o r  c u r r e n t  p a r t i c i p a n t s ,  b a s e d  o n  a m o u n t s  e x p e c t e d  t o  b e  
p a i d  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s ,  i f  a l l  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t :
a .  T h e  p a r t i c i p a n t s ’ r i g h t s  t o  r e c e i v e  b e n e f i t s  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  s e r v ­
i c e s  a l r e a d y  r e n d e r e d .
b .  T h e  p a r t i c i p a n t s ’ b e n e f i t s  v e s t  o r  a c c u m u l a t e . 1 9
c .  P a y m e n t  o f  b e n e f i t s  i s  p r o b a b l e .
d .  T h e  a m o u n t  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d .
T h e  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  a s  t h e  a c t u a r i a l  
p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  f u t u r e  b e n e f i t s  a t t r i b u t e d  t o  p l a n  p a r t i c i p a n t s ’ s e r v i c e s  
r e n d e r e d  t o  t h e  m e a s u r e m e n t  d a t e ,  r e d u c e d  b y  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  
f u t u r e  c o n t r i b u t i o n s  e x p e c t e d  t o  b e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  c u r r e n t  p l a n  p a r t i c i p a n t s .  
T h a t  a m o u n t  r e p r e s e n t s  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  t h a t  i s  t o  b e  f u n d e d  b y  c o n t r i ­
b u t i o n s  f r o m  t h e  p l a n ’s  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r ( s )  a n d  f r o m  e x i s t i n g  p l a n  a s s e t s .  
T h e  o b l i g a t i o n  i s  t o  b e  m e a s u r e d  a s s u m i n g  t h e  p l a n  c o n t i n u e s  i n  e f f e c t  a n d  a l l  
a s s u m p t i o n s  a b o u t  f u t u r e  e v e n t s  a r e  m e t .  A n y  a n t i c i p a t e d  f o r f e i t u r e s  o r  i n t e ­
g r a t i o n  w i t h  o t h e r  r e l a t e d  p r o g r a m s  ( f o r  e x a m p l e ,  s t a t e  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t s )  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  T h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  s h o u l d  b e  d i s c o u n t e d  u s i n g  r a t e s  o f
1 9  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s u p p l e m e n t a l  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t  i s  f i f t y - t w o  w e e k s ’ p a y  i f  a  p a r t i c i p a n t  
w o r k e d  t h r e e  y e a r s ,  s e v e n t y - e i g h t  w e e k s ’ p a y  i f  a  p a r t i c i p a n t  w o r k e d  f i v e  y e a r s ,  a n d  1 0 4  w e e k s ’ p a y  
i f  a  p a r t i c i p a n t  w o r k e d  s e v e n  y e a r s .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  b e n e f i t s  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a c c u m u l a t i n g .  
B e n e f i t s  t h a t  i n c r e a s e  s o l e l y  a s  a  f u n c t i o n  o f  w a g e  o r  s a l a r y  i n c r e a s e s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  a c c u m u l a t ­
i n g .
AAG-EBP 4.64
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r e t u r n  o n  h i g h - q u a l i t y  f i x e d - i n c o m e  i n v e s t m e n t s  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  w i t h  c a s h  
f l o w s  t h a t  m a t c h  t h e  t i m i n g  a n d  a m o u n t  o f  e x p e c t e d  b e n e f i t  p a y m e n t s  a n d  
e x p e c t e d  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s .
4 . 6 5  F o r  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  t h a t  d o  n o t  m e e t  c o n d i t i o n s  ( a )  a n d  ( b ) 
o f  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  t h e  p l a n  s h o u l d  r e c o g n i z e  a  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i f  t h e  
e v e n t  t h a t  g i v e s  r i s e  t o  a  l i a b i l i t y  h a s  o c c u r r e d  a n d  t h e  a m o u n t  c a n  b e  
r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a l l  p a r t i c i p a n t s  r e c e i v e  t h e  s a m e  m e d i c a l  
c o v e r a g e  u p o n  d i s a b i l i t y  r e g a r d l e s s  o f  l e n g t h  o f  s e r v i c e  ( t h e  b e n e f i t s  d o  n o t  
a c c u m u l a t e )  a n d  t h e  b e n e f i t s  d o  n o t  v e s t ,  m e d i c a l  b e n e f i t s  f o r  d i s a b l e d  p a r t i c i ­
p a n t s  s h o u l d  b e  a c c r u e d  a t  t h e  d a t e  o f  d i s a b i l i t y  a n d  n o t  o v e r  t h e  p a r t i c i p a n t s ’ 
w o r k i n g  l i v e s .  W h e n  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  a r e  r e q u i r e d  a f t e r  t h e  e v e n t  
t r i g g e r i n g  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  o c c u r s ,  t h e  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t  o b l i ­
g a t i o n  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  p a r a ­
g r a p h .  A s  a  r e s u l t ,  i n  t h o s e  s i t u a t i o n s  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  s h o u l d  r e p r e s e n t  
t h e  a m o u n t  t h a t  i s  t o  b e  f u n d e d  b y  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
e m p l o y e r ( s )  a n d  f r o m  e x i s t i n g  p l a n  a s s e t s .
4 . 6 6  I f  a n  o b l i g a t i o n  f o r  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  i s  n o t  r e c o g n i z e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t w o  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s  o n l y  b e c a u s e  t h e  a m o u n t  c a n n o t  
b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h a t  f a c t .
Changes in Benefit Obligations
4 . 6 7  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  c h a n g e s  i n  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  w i t h i n  a  
p l a n  p e r i o d  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  t o  i d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  a f f e c t i n g  y e a r -  
t o - y e a r  c h a n g e s  i n  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s .  C h a n g e s  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  m a j o r  
c l a s s i f i c a t i o n s  o f  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  b o d y  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  t h e  i n f o r ­
m a t i o n  m a y  b e  p r e s e n t e d  i n  e i t h e r  a  r e c o n c i l i a t i o n  o r  n a r r a t i v e  f o r m a t .  
P r o v i d i n g  s u c h  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  c a t e g o r i e s  w i l l  g e n e r a l l y  
b e  s u f f i c i e n t :  ( a )  c l a i m s  p a y a b l e ,  c l a i m s  I B N R ,  a n d  p r e m i u m s  d u e  t o  i n s u r ­
a n c e  c o m p a n i e s ,  ( b )  a c c u m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s  a n d  p o s t e m p l o y m e n t  
b e n e f i t s ,  n e t  o f  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e ,  a n d  ( c )  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  
f o r  r e t i r e d  p l a n  p a r t i c i p a n t s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  a n d  c o v e r e d  
d e p e n d e n t s ,  n e t  o f  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  a n d  c l a i m s  I B N R ;  o t h e r  p l a n  
p a r t i c i p a n t s  f u l l y  e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s ;  a n d  p l a n  p a r t i c i p a n t s  n o t  y e t  f u l l y  
e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s .
4 . 6 8  M i n i m u m  d i s c l o s u r e  r e g a r d i n g  c h a n g e s  i n  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  s h o u l d  
i n c l u d e  t h e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o f  ( a )  p l a n  a m e n d m e n t s ,  ( b )  c h a n g e s  i n  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  p l a n  ( m e r g e r s  o r  s p i n o f f s ) ,  a n d  ( c )  c h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p ­
t i o n s  ( h e a l t h  c a r e  c o s t - t r e n d  r a t e  o r  i n t e r e s t  r a t e ) .  C h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s ­
s u m p t i o n s  a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  c h a n g e s  i n  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  a m o u n t s  s h o u l d  n o t  b e  r e s t a t e d .  T h e  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t s  o f  o t h e r  f a c t o r s  m a y  a l s o  b e  i d e n t i f i e d .  T h e s e  i n c l u d e ,  f o r  e x a m p l e ,  b e n e f i t s  
a c c u m u l a t e d , 2 0  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t i m e  v a l u e  o f  m o n e y  ( f o r  i n t e r e s t ) ,  a n d  b e n e f i t s  
p a i d .  I f  p r e s e n t e d ,  b e n e f i t s  p a i d  s h o u l d  n o t  i n c l u d e  b e n e f i t  p a y m e n t s  m a d e  b y  
a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  p u r s u a n t  t o  a  c o n t r a c t  t h a t  i s  e x c l u d e d  f r o m  p l a n  a s s e t s .  
H o w e v e r ,  a m o u n t s  p a i d  b y  t h e  p l a n  t o  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  p u r s u a n t  t o  s u c h  
a  c o n t r a c t  ( i n c l u d i n g  p u r c h a s e s  o f  a n n u i t i e s  w i t h  a m o u n t s  a l l o c a t e d  f r o m  e x i s t i n g
2 0  A c t u a r i a l  e x p e r i e n c e  g a i n s  o r  l o s s e s  m a y  b e  i n c l u d e d  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  a d d i t i o n a l  b e n e f i t s  
a c c u m u l a t e d  r a t h e r  t h a n  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d .  I f  t h e  e f f e c t s  o f  c h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  
c a n n o t  b e  s e p a r a t e l y  d e t e r m i n e d ,  t h o s e  e f f e c t s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  b e n e f i t s  a c c u m u l a t e d  a n d  
d e s c r i b e d  a c c o r d i n g l y .
AAG-EBP 4.65
A c c o u n t i n g  &  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  &  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s 5 9
i n v e s t m e n t s  w i t h  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y )  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  b e n e f i t s  
p a i d . 2 1  I f  o n l y  t h e  m i n i m u m  d i s c l o s u r e  i s  p r e s e n t e d ,  p r e s e n t a t i o n  i n  a  s t a t e ­
m e n t  f o r m a t  w i l l  n e c e s s i t a t e  a n  a d d i t i o n a l  u n i d e n t i f i e d  “ o t h e r ”  c a t e g o r y  t o  
r e c o n c i l e  t h e  i n i t i a l  a n d  u l t i m a t e  a m o u n t s .
Additional Financial Statement Disclosures
4 . 6 9  D i s c l o s u r e  o f  a  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n ’s  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  
s h o u l d  i n c l u d e — 2 2
•  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  a n d  t h e  r e p o r t e d  v a l u e  o f  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .
•  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  s i g n i f i c a n t  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  
u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  p l a n ’s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s .  A n y  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e s  i n  a s s u m p t i o n s  m a d e  b e t w e e n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e s  a n d  
t h e i r  e f f e c t s  s h o u l d  b e  d e s c r i b e d .
4 . 7 0  T h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  a l s o  d i s c l o s e  o t h e r  i n f o r m a ­
t i o n . 2 3  S e p a r a t e  d i s c l o s u r e s  m a y  b e  m a d e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  p l a n  p r o v i d e s  
b o t h  h e a l t h  a n d  o t h e r  w e l f a r e  b e n e f i t s .  T h e  d i s c l o s u r e s  s h o u l d  i n c l u d e ,  w h e n  
a p p l i c a b l e —
a .  A  b r i e f ,  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p l a n  a g r e e m e n t ,  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  
l i m i t e d  t o ,  p a r t i c i p a n t s  c o v e r e d ,  v e s t i n g ,  a n d  b e n e f i t  p r o v i s i o n s .  I f  a  
p l a n  a g r e e m e n t  o r  a  d e s c r i p t i o n  t h e r e o f  p r o v i d i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  
i s  o t h e r w i s e  p u b l i s h e d  o r  m a d e  a v a i l a b l e ,  t h e  d e s c r i p t i o n  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d i s c l o s u r e s  m a y  b e  o m i t t e d ,  p r o v i d e d  t h a t  a  
r e f e r e n c e  t o  t h e  o t h e r  s o u r c e  i s  m a d e .
b .  A  d e s c r i p t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  p l a n  a m e n d m e n t s  a d o p t e d  d u r i n g  t h e  
p e r i o d ,  a s  w e l l  a s  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p l a n  ( f o r  
e x a m p l e ,  a  p l a n  s p i n - o f f  o r  m e r g e r  w i t h  a n o t h e r  p l a n )  a n d  c h a n g e s  
i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s .
c .  T h e  f u n d i n g  p o l i c y  a n d  a n y  c h a n g e s  i n  t h e  p o l i c y  m a d e  d u r i n g  t h e  
p l a n  y e a r .  I f  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  e x c e e d  t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  p l a n ,  
t h e  m e t h o d  o f  f u n d i n g  t h i s  d e f i c i t ,  a s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  p l a n  
a g r e e m e n t  o r  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t ,  a l s o  s h o u l d  b e  d i s ­
c l o s e d .  F o r  a  c o n t r i b u t o r y  p l a n ,  t h e  d i s c l o s u r e  s h o u l d  s t a t e  t h e  
m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  p a r t i c i p a n t s ’ c o n t r i b u t i o n s .  F o r  e a c h  y e a r  
f o r  w h i c h  a  y e a r - e n d  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  
i s  p r e s e n t e d ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  e s t i m a t e d  
c o s t 2 4  o f  p r o v i d i n g  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  f u n d e d  b y  r e t i r e e  c o n ­
t r i b u t i o n s .  I f  t h e  p l a n  t e r m s  p r o v i d e  t h a t  a  s h o r t f a l l  i n  a t t a i n i n g  t h e
2 1  B e c a u s e  o f  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s ,  t h e  a m o u n t  p a i d  b y  t h e  p l a n  t o  a n  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  m a y  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r e v i o u s  m e a s u r e  o f  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  
r e l a t e d  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .  I f  t h a t  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e ,  i t  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  a s  a n  
a c t u a r i a l  e x p e r i e n c e  g a i n  o r  l o s s .
2 2  S e e  A P B  O p i n i o n  N o .  2 2 .
2 3  C e r t a i n  o f  t h e  d i s c l o s u r e s  r e l a t e  t o  p l a n s  w i t h  a c c u m u l a t e d  a s s e t s  r a t h e r  t h a n  t h o s e  w i t h  
t r u s t s  t h a t  a c t  m o r e  a s  c o n d u i t s  f o r  b e n e f i t  p a y m e n t s  o r  i n s u r a n c e  p r e m i u m s .
2 4  T h e  p l a n ’s  e s t i m a t e d  c o s t  o f  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  i s  t h e  p l a n ’s  e x p e c t e d  c l a i m s  c o s t  f o r  t h e  
y e a r .  I t  e x c l u d e s  b e n e f i t  c o s t s  p a i d  b y  M e d i c a r e  a n d  c o s t s ,  s u c h  a s  d e d u c t i b l e s  a n d  c o p a y m e n t s ,  p a i d  
d i r e c t l y  t o  t h e  m e d i c a l  p r o v i d e r  b y  p a r t i c i p a n t s .  T h e  p o r t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  e s t i m a t e d  c o s t  t h a t  i s  
f u n d e d  b y  r e t i r e e  c o n t r i b u t i o n s  i s  d e t e r m i n e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  b a s e d  o n  t h e  p l a n  s p o n s o r ’s  
c o s t - s h a r i n g  p o l i c y .  I n  d e t e r m i n i n g  t h a t  a m o u n t ,  t h e  r e t i r e e s ’ r e q u i r e d  c o n t r i b u t i o n  f o r  t h e  y e a r  
s h o u l d  b e  r e d u c e d  b y  a n y  a m o u n t s  i n t e n d e d  t o  r e c o v e r  a  s h o r t f a l l  ( o r  i n c r e a s e d  b y  a m o u n t s  i n t e n d e d  
t o  c o m p e n s a t e  f o r  a n  o v e r c h a r g e )  i n  a t t a i n i n g  t h e  d e s i r e d  c o s t - s h a r i n g  i n  p r i o r  y e a r ( s ) .
AAG-EBP 4 .70
6 0 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
i n t e n d e d  c o s t  s h a r i n g  i n  t h e  p r i o r  y e a r ( s )  i s  t o  b e  r e c o v e r e d  b y  
i n c r e a s i n g  t h e  r e t i r e e  c o n t r i b u t i o n  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  t h a t  i n c r e ­
m e n t a l  c o n t r i b u t i o n  s h o u l d  b e  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d .  S i m i l a r l y ,  i f  t h e  p l a n  
t e r m s  p r o v i d e  t h a t  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  a r e  t o  
b e  r e d u c e d  b y  t h e  a m o u n t  b y  w h i c h  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  i n  p r i o r  
y e a r  e x c e e d e d  t h e  a m o u n t  n e e d e d  t o  a t t a i n  t h e  d e s i r e d  c o s t - s h a r i n g ,  t h e  
r e s u l t i n g  r e d u c t i o n  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  c o n t r i b u t i o n  s h o u l d  b e  s e p a r a t e l y  
d i s c l o s e d .  T h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  r e t i r e e  c o n t r i b u t i o n s  s h o u l d  b e  p r o ­
v i d e d  f o r  e a c h  s i g n i f i c a n t  g r o u p  o f  r e t i r e d  p a r t i c i p a n t s  t o  t h e  e x t e n t  t h e i r  
c o n t r i b u t i o n s  d i f f e r .
d .  I f  s i g n i f i c a n t  p l a n  a d m i n i s t r a t i o n  o r  r e l a t e d  c o s t s  a r e  b e i n g  b o r n e  b y  
t h e  e m p l o y e r ,  t h a t  f a c t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
e .  T h e  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  s t a t u s  o f  t h e  p l a n .  T h e r e  i s  n o  d e t e r m i n a t i o n  
l e t t e r  p r o g r a m  f o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s ;  h o w e v e r  a  5 0 1 ( c ) ( 9 )  
V E B A  t r u s t  m u s t  o b t a i n  a  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  t o  b e  e x e m p t  f r o m  
t a x a t i o n .
f .  T h e  p o l i c y  r e g a r d i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  c o n t r a c t s  w i t h  i n s u r a n c e  c o m ­
p a n i e s  t h a t  a r e  e x c l u d e d  f r o m  p l a n  a s s e t s .  C o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  
g i v e n  t o  d i s c l o s i n g  t h e  t y p e  a n d  e x t e n t  o f  i n s u r a n c e  c o v e r a g e ,  a s  w e l l  
a s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  r i s k  i s  t r a n s f e r r e d  ( f o r  e x a m p l e ,  c o v e r a g e  
p e r i o d  a n d  c l a i m s  r e p o r t e d  o r  c l a i m s  i n c u r r e d ) .
g .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  t h a t  r e p r e s e n t  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  
n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a s  o f  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  C o n s i d e r a ­
t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  d i s c l o s i n g  p r o v i s i o n s  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  
i n c l u d e d  a s  p l a n  a s s e t s  t h a t  c o u l d  c a u s e  a n  i m p a i r m e n t  o f  t h e  a s s e t  
v a l u e  u p o n  l i q u i d a t i o n  o r  o t h e r  o c c u r r e n c e  ( f o r  e x a m p l e ,  s u r r e n d e r  
c h a r g e s  a n d  m a r k e t  v a l u e  a d j u s t m e n t s ) .
h .  T h e  a m o u n t s  a n d  t y p e s  o f  s e c u r i t i e s  o f  t h e  e m p l o y e r  a n d  r e l a t e d  
p a r t i e s  i n c l u d e d  i n  p l a n  a s s e t s ,  a n d  t h e  a p p r o x i m a t e  a m o u n t  o f  
f u t u r e  a n n u a l  b e n e f i t s  o f  p l a n  p a r t i c i p a n t s  c o v e r e d  b y  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  i s s u e d  b y  t h e  e m p l o y e r  a n d  r e l a t e d  p a r t i e s .
i. S i g n i f i c a n t  r e a l  e s t a t e  o r  o t h e r  t r a n s a c t i o n s  i n  w h i c h  t h e  p l a n  a n d  
a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  p a r t i e s  a r e  j o i n t l y  i n v o l v e d :  t h e  s p o n s o r ,  t h e  p l a n  
a d m i n i s t r a t o r ,  e m p l o y e r s ,  o r  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n s .
j .  U n u s u a l  o r  i n f r e q u e n t  e v e n t s  o r  t r a n s a c t i o n s  o c c u r r i n g  a f t e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e ,  b u t  b e f o r e  i s s u a n c e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s ,  t h a t  m i g h t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p l a n ’s  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a b i l i t y  
t o  p a y  b e n e f i t s .  F o r  e x a m p l e ,  a  p l a n  a m e n d m e n t  a d o p t e d  a f t e r  t h e  
l a t e s t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e s  f u t u r e  
b e n e f i t s  a t t r i b u t a b l e  t o  a n  e m p l o y e e ’s  s e r v i c e  r e n d e r e d  b e f o r e  t h a t  
d a t e ,  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  
o f  t h e  p l a n ’s  a s s e t s ,  o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  c a t a s t r o p h i c  c l a i m  s h o u l d  
b e  d i s c l o s e d .  I f  r e a s o n a b l y  d e t e r m i n a b l e ,  t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  e v e n t s  
o r  t r a n s a c t i o n s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .  I f  s u c h  e f f e c t s  a r e  n o t  r e a s o n a b l y  
d e t e r m i n a b l e ,  t h e  r e a s o n s  w h y  t h e y  a r e  n o t  q u a n t i f i a b l e  s h o u l d  b e  
d i s c l o s e d .
k .  M a t e r i a l  l e a s e  c o m m i t m e n t s ,  o t h e r  c o m m i t m e n t s ,  o r  c o n t i n g e n t  l i ­
a b i l i t i e s .
l . T h e  a s s u m e d  h e a l t h  c a r e  c o s t - t r e n d  r a t e ( s )  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  e x ­
p e c t e d  c o s t  o f  b e n e f i t s  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n  f o r  t h e  n e x t  y e a r ,  a  g e n e r a l  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d i r e c t i o n  a n d  p a t t e r n  o f  c h a n g e  i n  t h e  a s s u m e d
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t r e n d  r a t e s  t h e r e a f t e r ,  t h e  u l t i m a t e  t r e n d  r a t e ( s ) ,  a n d  w h e n  t h a t  r a t e  
i s  e x p e c t e d  t o  b e  a c h i e v e d .
m .  F o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  p r o v i d i n g  p o s t r e t i r e m e n t  h e a l t h  
c a r e  b e n e f i t s ,  t h e  e f f e c t  o f  a  o n e - p e r c e n t a g e - p o i n t  i n c r e a s e  i n  t h e  a s ­
s u m e d  h e a l t h  c a r e  c o s t - t r e n d  r a t e s  f o r  e a c h  f u t u r e  y e a r  o n  t h e  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n .
n .  A n y  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  c o s t - s h a r i n g  p r o v i s i o n s  t h a t  a r e  
e n c o m p a s s e d  b y  t h e  s u b s t a n t i v e  p l a n ( s )  a n d  t h e  e x i s t e n c e  a n d  n a t u r e  
o f  a n y  c o m m i t m e n t  t o  i n c r e a s e  m o n e t a r y  b e n e f i t s  p r o v i d e d  b y  t h e  
p l a n  a n d  t h e i r  e f f e c t  o n  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
o .  T e r m i n a t i o n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n  a n d  p r i o r i t i e s  f o r  d i s t r i b u t i o n  o f  
a s s e t s ,  i f  a p p l i c a b l e .
p .  R e s t r i c t i o n s ,  i f  a n y ,  o n  p l a n  a s s e t s  ( f o r  e x a m p l e ,  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  o n  
m u l t i p l e  t r u s t s ) .
q .  I n  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n — t h e  a c c o u n t i n g  
p o l i c y  f o r ,  a n d  t h e  a m o u n t  a n d  d i s p o s i t i o n  o f ,  f o r f e i t e d  n o n v e s t e d  
a c c o u n t s .  S p e c i f i c a l l y ,  i d e n t i f i c a t i o n  o f  w h e t h e r  t h o s e  a m o u n t s  w i l l  
b e  u s e d  t o  r e d u c e  f u t u r e  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s ,  e m p l o y e r  e x p e n s e s ,  
o r  w i l l  b e  a l l o c a t e d  t o  p a r t i c i p a n t s  a c c o u n t s .
S O P  9 4 - 4  r e q u i r e s  t h e  f o l l o w i n g  d i s c l o s u r e s  t o  b e  m a d e :
r .  F o r  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  i n  t h e  a g g r e g a t e :
—  T h e  a v e r a g e  y i e l d  f o r  e a c h  p e r i o d  f o r  w h i c h  a  s t a t e m e n t  o f  n e t  
a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  i s  p r e s e n t e d
—  T h e  c r e d i t i n g  i n t e r e s t  r a t e  a s  o f  t h e  d a t e  o f  e a c h  s t a t e m e n t  o f  
n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p r e s e n t e d
—  T h e  a m o u n t  o f  v a l u a t i o n  r e s e r v e s  r e c o r d e d  t o  a d j u s t  c o n t r a c t  
a m o u n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  d u e  t o  p r o b l e m s  w i t h  t h e  c r e d i t - w o r t h i ­
n e s s  o f  t h e  c o n t r a c t  i s s u e r  o r  t h i r d - p a r t y  g u a r a n t o r )
—  T h e  f a i r  v a l u e s  o f  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  
r e p o r t e d  a t  c o n t r a c t  v a l u e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d
s .  A  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a s i s  a n d  f r e q u e n c y  o f  d e t e r m i n i n g  
c r e d i t i n g  i n t e r e s t - r a t e  r e s e t s  a n d  a n y  m i n i m u m  c r e d i t i n g  i n t e r e s t  
r a t e  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  
a n d  a n y  l i m i t a t i o n s  o n  r e l a t e d  l i q u i d i t y  g u a r a n t e e s  ( f o r  e x a m p l e ,  
p r e m a t u r e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t s  b y  t h e  p l a n ,  p l a n t  c l o s i n g s ,  
l a y o f f s ,  p l a n  t e r m i n a t i o n ,  b a n k r u p t c y ,  m e r g e r s ,  a n d  e a r l y  r e t i r e m e n t  
i n c e n t i v e s ) .
t. F o r  E R I S A - c o v e r e d  p l a n s ,  i f  a  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t  d o e s  n o t  q u a l i f y  f o r  c o n t r a c t - v a l u e  r e p o r t i n g  i n  t h e  D O L  
F o r m  5 5 0 0  b u t  i s  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a t  c o n t r a c t  
v a l u e ,  a n d  t h e  c o n t r a c t  v a l u e  d o e s  n o t  a p p r o x i m a t e  f a i r  v a l u e ,  t h e  
D O L ’s  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t h a t  a  s t a t e m e n t  e x p l a i n i n g  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  D O L  F o r m  5 5 0 0  b e  a d d e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
u .  T h e  w e i g h t e d - a v e r a g e  a s s u m e d  d i s c o u n t  r a t e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  
p l a n ’s  o b l i g a t i o n  f o r  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s .
T h i s  l i s t  d o e s  n o t  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  t h a t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  E R I S A  r e q u i r e ­
m e n t s ,  m u s t  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  s c h e d u l e s  f i l e d  a s  p a r t  o f  a  p l a n ’s  a n n u a l  r e p o r t .
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I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  a n y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  E R I S A  t o  b e  d i s c l o s e d  
i n  t h e  s c h e d u l e s  m u s t  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  s c h e d u l e s ;  d i s c l o s u r e  o f  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  i n  t h e  f o o t n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b u t  n o t  i n  t h e  s c h e d u l e s  i s  n o t  
a c c e p t a b l e  t o  t h e  D O L .
4 . 7 1  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  
a n d  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a s  a m e n d e d ,  e s t a b l i s h e s  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  
s t a n d a r d s  f o r  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s ,  i n c l u d i n g  c e r t a i n  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  
e m b e d d e d  i n  o t h e r  c o n t r a c t s  ( c o l l e c t i v e l y  r e f e r r e d  t o  a s  d e r i v a t i v e s ) ,  a n d  f o r  
h e d g i n g  a c t i v i t i e s .  I t  r e q u i r e s  t h a t  a n  e n t i t y  r e c o g n i z e  a l l  d e r i v a t i v e s  a s  e i t h e r  
a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  m e a s u r e  t h o s e  
i n s t r u m e n t s  a t  f a i r  v a l u e .  I n  A p r i l  2 0 0 3 ,  t h e  F A S B  i s s u e d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  
1 4 9 ,  A m e n d m e n t  o f  S t a t e m e n t  1 3 3  o n  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  
A c t i v i t i e s .  T h i s  S t a t e m e n t  a m e n d s  a n d  c l a r i f i e s  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e ­
p o r t i n g  f o r  d e r i v a t i v e s  a n d  h e d g i n g  a c t i v i t i e s  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  
I n  p a r t i c u l a r ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 9  s a y s  t h a t  a  c o n t r a c t  t h a t  i s  a c c o u n t e d  
f o r  u n d e r  e i t h e r  p a r a g r a p h  4  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0  o r  p a r a g r a p h  1 2  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  i s  n o t  s u b j e c t  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  
1 3 3 .  S i m i l a r l y ,  a  c o n t r a c t  t h a t  i s  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  e i t h e r  p a r a g r a p h  4  o r  5  
o f  S O P  9 4 - 4 ,  R e p o r t i n g  o f  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s  H e l d  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  
B e n e f i t  P l a n s  a n d  D e f i n e d - C o n t r i b u t i o n  P e n s i o n  P l a n s ,  i s  n o t  s u b j e c t  t o  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  T h o s e  e x c e p t i o n s  a p p l y  o n l y  t o  t h e  p a r t y  t h a t  a c c o u n t s  f o r  
t h e  c o n t r a c t  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  3 5  a n d  1 1 0 ,  o r  S O P  9 4 - 4 .
4 . 7 2  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  a l l  e n t i t i e s  e x c e p t  
f o r  t h o s e  c o v e r e d  b y  t h e  e x e m p t i o n  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 6 , 2 5  f o r  w h i c h  t h e  
d i s c l o s u r e  i s  o p t i o n a l ,  t o  d i s c l o s e ,  w i t h i n  t h e  b o d y  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o r  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s ,  t h e  f a i r  v a l u e  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  f o r  w h i c h  
i t  i s  p r a c t i c a b l e  t o  e s t i m a t e  f a i r  v a l u e . 2 6  A n  e n t i t y  s h o u l d  a l s o  d i s c l o s e  t h e  
m e t h o d ( s )  a n d  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  
f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s .  G e n e r a l l y ,  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  o f  a  h e a l t h  a n d  w e l ­
f a r e  p l a n  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s c o p e  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d ,  
a n d  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a g r a p h s  1 0  t h r o u g h  1 4  o f  
t h a t  S t a t e m e n t .
4 . 7 3  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  d i s c l o s u r e  o f  a l l  
s i g n i f i c a n t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  c r e d i t  r i s k  a r i s i n g  f r o m  a l l  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s .  
T h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  s h a l l  b e  d i s c l o s e d  a b o u t  e a c h  s i g n i f i c a n t  c o n c e n t r a ­
t i o n :
•  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  ( s h a r e d )  a c t i v i t y ,  r e g i o n ,  o r  e c o n o m i c  c h a r a c ­
t e r i s t i c  t h a t  i d e n t i f i e s  t h e  c o n c e n t r a t i o n
•  T h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  l o s s  d u e  t o  c r e d i t  r i s k  t h a t ,  b a s e d  o n  t h e  g r o s s  
f a i r  v a l u e  o f  t h e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t ,  t h e  e n t i t y  w o u l d  i n c u r  i f  p a r t i e s  
t o  t h e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  m a k e  u p  t h e  c o n c e n t r a t i o n  f a i l e d  
c o m p l e t e l y  t o  p e r f o r m  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t s  a n d  t h e  
c o l l a t e r a l  o r  o t h e r  s e c u r i t y ,  i f  a n y ,  f o r  t h e  a m o u n t  d u e  p r o v e d  t o  b e  o f  
n o  v a l u e  t o  t h e  e n t i t y
2 5  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 6  a m e n d s  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7  t o  m a k e  t h e  d i s c l o s u r e s  p r e ­
s c r i b e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7  o p t i o n a l  f o r  p l a n s  t h a t  m e e t  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :
a .  T h e  p l a n  i s  a  n o n p u b l i c  e n t i t y .
b .  T h e  p l a n ’s  t o t a l  a s s e t s  a r e  l e s s  t h a n  $ 1 0 0  m i l l i o n  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
c .  T h e  p l a n  h a s  n o  i n s t r u m e n t  t h a t ,  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t ,  i s  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  d e r i v a t i v e  i n s t r u ­
m e n t  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  
A c t i v i t i e s ,  d u r i n g  t h e  r e p o r t i n g  p e r i o d .
2 6  F a i r  v a l u e  d i s c l o s e d  i n  t h e  n o t e s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  r e l a t e d  c a r r y i n g  
a m o u n t  i n  a  f o r m  t h a t  m a k e s  i t  c l e a r  w h e t h e r  t h e  f a i r  v a l u e  a n d  c a r r y i n g  a m o u n t  r e p r e s e n t  a s s e t s  o r  
l i a b i l i t i e s  a n d  h o w  t h e  c a r r y i n g  a m o u n t s  r e l a t e  t o  w h a t  i s  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
AAG-EBP 4.71
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•  T h e  e n t i t y ’s  p o l i c y  o f  r e q u i r i n g  c o l l a t e r a l  o r  o t h e r  s e c u r i t y  t o  s u p p o r t  
f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  s u b j e c t  t o  c r e d i t  r i s k ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
e n t i t y ’s  a c c e s s  t o  t h a t  c o l l a t e r a l  o r  o t h e r  s e c u r i t y ,  a n d  t h e  n a t u r e  a n d  a  
b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o l l a t e r a l  o r  o t h e r  s e c u r i t y  s u p p o r t i n g  t h o s e  
f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s
•  T h e  e n t i t y ’s  p o l i c y  o f  e n t e r i n g  i n t o  m a s t e r  n e t t i n g  a r r a n g e m e n t s  t o  
m i t i g a t e  t h e  c r e d i t  r i s k  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  w h i c h  t h e  e n t i t y  i s  a  p a r t y ,  a n d  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  t e r m s  o f  t h o s e  a r r a n g e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  
w o u l d  r e d u c e  t h e  e n t i t y ’s  m a x i m u m  a m o u n t  o f  l o s s  d u e  t o  c r e d i t  r i s k
Risks and Uncertainties
4 . 7 4  S O P  9 4 - 6  r e q u i r e s  p l a n s  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
d i s c l o s u r e s  a b o u t  ( a )  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  o p e r a t i o n s ,  a n d  ( 6 )  u s e  o f  e s t i m a t e s  i n  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  i f  s p e c i f i e d  c r i t e r i a  a r e  
m e t ,  S O P  9 4 - 6  r e q u i r e s  p l a n s  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d i s c l o ­
s u r e s  a b o u t  ( a )  c e r t a i n  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s ,  a n d  ( b ) c u r r e n t  v u l n e r a b i l i t y  d u e  
t o  c e r t a i n  c o n c e n t r a t i o n s .
4 . 7 5  C e r t a i n  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  w h e n  k n o w n  i n f o r ­
m a t i o n  a v a i l a b l e  p r i o r  t o  i s s u a n c e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n d i c a t e s  t h a t  ( a )  
i t  i s  a t  l e a s t  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  e s t i m a t e  o f  t h e  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  a  c o n d i t i o n ,  s i t u a t i o n ,  o r  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  e x i s t e d  a t  t h e  
d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i l l  c h a n g e  i n  t h e  n e a r  t e r m  d u e  t o  o n e  o r  m o r e  
f u t u r e  c o n f i r m i n g  e v e n t s ,  a n d  ( b )  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c h a n g e  w o u l d  b e  m a t e r i a l  t o  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  o f  a  d e f i n e d  b e n e f i t  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  c o u l d  b e  s u b j e c t  t o  
a  m a t e r i a l  c h a n g e  w h e n —
a .  E m p l o y e e s  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n  w o r k  i n  a n  i n d u s t r y  t h a t  e x p e r i e n c e d  
a  s i g n i f i c a n t  e c o n o m i c  d o w n t u r n  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  a n d  i t  i s  
r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  i n  t h e  s u b s e q u e n t  p e r i o d  a  s i g n i f i c a n t  n u m ­
b e r  o f  e m p l o y e e s  w i l l  r e t i r e  e a r l y  w i t h o u t  a  m o n e t a r y  i n c e n t i v e  t o  d o  
s o  i n  o r d e r  t o  a v o i d  b e i n g  l a i d - o f f  w i t h  n o m i n a l  b e n e f i t s .  T h i s  c o u l d  
s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  
a n d  p o s s i b l y  c a u s e  t h e  p l a n  t o  b e  u n d e r f u n d e d .
b .  E m p l o y e e s  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n  a r e  p a r t y  t o  a  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
a g r e e m e n t  w h i c h  w a s  u p  f o r  r e n e g o t i a t i o n  a t  y e a r - e n d  a n d  i t  i s  
r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  m a n a g e m e n t ’s  o f f e r  t o  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  
p e n s i o n  b e n e f i t s  i n  l i e u  o f  g r a n t i n g  t h e  u n i o n ’s  r e q u e s t  f o r  a  s i g n i f i ­
c a n t  i n c r e a s e  i n  c a s h  c o m p e n s a t i o n  w i l l  b e  a c c e p t e d  w i t h i n  t h e  n e x t  
y e a r .  T h i s  c o u l d  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u ­
l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .
c .  P r i o r  t o  y e a r - e n d  t h e  e m p l o y e r  a n n o u n c e d  a  p l a n n e d  d o w n s i z i n g  b u t  
h a d  n o t  d e c i d e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  t o  b e  t e r m i n a t e d ,  a n d  
i t  i s  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  w h e n  t h e  d e c i s i o n  i s  m a d e  d u r i n g  t h e  
n e x t  y e a r ,  i t  w i l l  r e s u l t  i n  e m p l o y e e s  r e c e i v i n g  p e n s i o n  b e n e f i t s  
e a r l i e r  t h a n  e x p e c t e d  a n d  i n  a n  a m o u n t  g r e a t e r  t h a n  o r i g i n a l l y  
p r o j e c t e d .
d .  I t  i s  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  i n  t h e  
f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  ( i . e . ,  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s )  d u r i n g  t h e  n e x t  
y e a r  w h i c h  w o u l d  c h a n g e  t h e  a s s u m e d  r a t e s  o f  r e t u r n  u s e d  t o  
d i s c o u n t  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  a n d  t h e r e f o r e  c o u l d  s i g n i f i c a n t l y  
a f f e c t  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .
AAG-EBP 4.75
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4 . 7 6  V u l n e r a b i l i t y  f r o m  c o n c e n t r a t i o n s  a r i s e s  w h e n  a  p l a n  i s  e x p o s e d  t o  
r i s k  o f  l o s s  g r e a t e r  t h a n  i t  w o u l d  h a v e  h a d  i t  m i t i g a t e d  i t s  r i s k  t h r o u g h  
d i v e r s i f i c a t i o n .  M a n y  p l a n ’s  p a r t i c i p a n t s  m a y  b e  c o n c e n t r a t e d  i n  a  s p e c i f i c  
i n d u s t r y  t h a t  c a r r i e s  w i t h  i t  c e r t a i n  r i s k s .  P l a n s  m a y  a l s o  h o l d  i n v e s t m e n t s  a n d  
o t h e r  a s s e t s  ( o t h e r  t h a n  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  f o r  w h i c h  c o n c e n t r a t i o n s  a r e  
c o v e r e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d ,  r a t h e r  t h a n  S O P  9 4 - 6 )  t h a t  
a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  a  s i n g l e  i n d u s t r y  o r  i n  a  s i n g l e  g e o g r a p h i c  a r e a .  C o n c e n t r a ­
t i o n s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i f  b a s e d  o n  k n o w n  i n f o r m a t i o n  p r i o r  t o  i s s u a n c e  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( a )  t h e  c o n c e n t r a t i o n  e x i t s  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  ( b ) t h e  c o n c e n t r a t i o n  m a k e s  t h e  p l a n  v u l n e r a b l e  t o  t h e  r i s k  o f  a  
n e a r - t e r m  s e v e r e  i m p a c t ,  a n d  ( c )  i t  i s  a t  l e a s t  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
e v e n t s  t h a t  c o u l d  c a u s e  t h e  s e v e r e  i m p a c t  w i l l  o c c u r  i n  t h e  n e a r  t e r m .  F o r  
e x a m p l e ,  i f  t h e  p l a n  o w n s  s e v e r a l  i n v e s t m e n t  p r o p e r t i e s  ( i . e . ,  a p a r t m e n t  b u i l d ­
i n g s )  l o c a t e d  i n  a  g e o g r a p h i c  a r e a  t h a t  h a s  o n l y  o n e  s i g n i f i c a n t  e m p l o y e r  a n d  
t h a t  e m p l o y e r  a n n o u n c e d  l a s t  y e a r  t h a t  i t  i s  c o n s i d e r i n g  l e a v i n g  t h e  a r e a  a n d  
i t  i s  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  i t  w i l l  d o  s o  w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r ,  t h i s  c o u l d  
s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  p l a n ’s  f u t u r e  c a s h  f l o w s  f r o m  r e n t s  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e  
i n v e s t m e n t  p r o p e r t i e s .
4 . 7 7  S i n c e  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  S O P  9 4 - 6  i n  m a n y  c i r c u m ­
s t a n c e s  a r e  s i m i l a r  t o  o r  o v e r l a p  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  i n  c e r t a i n  F A S B  
p r o n o u n c e m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 ) ,  t h e  d i s c l o s u r e s  r e ­
q u i r e d  b y  S O P  9 4 - 6  m a y  b e  c o m b i n e d  i n  v a r i o u s  w a y s ,  g r o u p e d  t o g e t h e r ,  o r  
p l a c e d  i n  d i v e r s e  p a r t s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  o r  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  
d i s c l o s u r e s  m a d e  p u r s u a n t  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  o t h e r  a u t h o r i t a t i v e  p r o ­
n o u n c e m e n t s .
Terminating Plans
4 . 7 8  T h e  a u d i t i n g  i n t e r p r e t a t i o n  “ R e p o r t i n g  o n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  
P r e p a r e d  o n  a  L i q u i d a t i o n  B a s i s  o f  A c c o u n t i n g ”  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d ­
a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 5 0 8 . 3 3 - . 3 8 ) ,  c o n t a i n s  a p p l i c a b l e  g u i d a n c e  r e g a r d i n g  t h e  
a u d i t o r ’s  r e p o r t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t e r m i n a t i n g  p l a n s .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  
d i s c u s s i o n ,  a  t e r m i n a t i n g  p l a n  i n c l u d e s  a l l  p l a n s  a b o u t  w h i c h  a  t e r m i n a t i o n  
d e c i s i o n  h a s  b e e n  m a d e  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  t e r m i n a t i n g  p l a n  w i l l  b e  
r e p l a c e d .
4 . 7 9  W h e n  t h e  d e c i s i o n  h a s  b e e n  m a d e  t o  t e r m i n a t e  a  p l a n , 2 7  o r  a  w a s t i n g  
t r u s t — t h a t  i s ,  a  p l a n  u n d e r  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  n o  l o n g e r  a c c r u e  b e n e f i t s  b u t  
t h a t  w i l l  r e m a i n  i n  e x i s t e n c e  a s  l o n g  a s  n e c e s s a r y  t o  p a y  a l r e a d y  a c c r u e d  
b e n e f i t s — e x i s t s ,  c o m p l e t e  a n d  p r o m i n e n t  d i s c l o s u r e  o f  t h e  r e l e v a n t  c i r c u m ­
s t a n c e s  i s  e s s e n t i a l  i n  a l l  s u b s e q u e n t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s s u e d  b y  t h e  p l a n .  
I f  t h e  d e c i s i o n  t o  t e r m i n a t e  a  p l a n  i s  m a d e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r ,  i t  i s  
a l s o  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p l a n ’s  y e a r - e n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  b e  p r e p a r e d  o n  
t h e  l i q u i d a t i o n  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g ,  a s  d e s c r i b e d  b e l o w .  I f  t h e  d e c i s i o n  i s  m a d e  
a f t e r  t h e  y e a r  e n d  b u t  b e f o r e  t h e  y e a r - e n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  i s s u e d ,  
t h e  d e c i s i o n  i s  g e n e r a l l y  a  t y p e  t w o  s u b s e q u e n t  e v e n t  r e q u i r i n g  t h e  d i s c l o s u r e  
d e s c r i b e d  i n  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 6 0 ,  S u b s e q u e n t  E v e n t s ,  p a r a g r a p h  . 0 5 .
4 . 8 0  P l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  e n d i n g  a f t e r  t h e  t e r m i n a t i o n  
d e c i s i o n  a r e  p r e p a r e d  o n  t h e  l i q u i d a t i o n  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g .  F o r  p l a n  a s s e t s ,
2 7  S e e  p a r a g r a p h  1 2 . 2 1 ,  w h i c h  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  f r o m  t h e  p l a n  t r u s t e e ,  
a d m i n i s t r a t o r ,  o r  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n t  w r i t t e n  r e p r e s e n t a t i o n  a b o u t  w h e t h e r  t h e r e  i s  a  p r e s e n t  
i n t e n t i o n  t o  t e r m i n a t e  t h e  p l a n .  R e f e r  a l s o  t o  p a r a g r a p h  1 0 . 3 9 ,  w h i c h  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  c o n f i r m i n g  w i t h  t h e  p l a n ’s  a c t u a r y  k n o w l e d g e  o f  a n  i n t e n t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  e m p l o y e r  t o  
t e r m i n a t e  t h e  p l a n .
AAG-EBP 4.76
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c h a n g i n g  t o  t h e  l i q u i d a t i o n  b a s i s  w i l l  u s u a l l y  c a u s e  l i t t l e  o r  n o  c h a n g e  i n  
v a l u e s ,  m o s t  o f  w h i c h  a r e  c u r r e n t  m a r k e t  v a l u e s .  A s s e t s  t h a t  m a y  n o t  b e  
c a r r i e d  a t  m a r k e t  v a l u e s  i n c l u d e  o p e r a t i n g  a s s e t s ,  i n s u r a n c e  a n d  c e r t a i n  
i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  c a r r i e d  a t  c o n t r a c t  v a l u e ,  o r  l a r g e  b l o c k s  o f  s t o c k  o r  o t h e r  
a s s e t s  t h a t  c a n n o t  b e  r e a d i l y  d i s p o s e d  o f  a t  t h e i r  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s .
4 . 8 1  B e n e f i t  o b l i g a t i o n s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  o n  a  l i q u i d a t i o n  b a s i s ,  a n d  
t h e i r  v a l u e  m a y  d i f f e r  f r o m  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  
r e p o r t e d  f o r  a n  o n g o i n g  p l a n .  C o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  u p o n  t e r m i n a t i o n  
t o  w h e t h e r  a n y  o r  a l l  b e n e f i t s  b e c o m e  v e s t e d .
Voluntary Employee Beneficiary Associations (VEBAs)
4 . 8 2  T h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  a  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n  t h a t  
u t i l i z e s  a  V E B A  t r u s t ,  a p p l i e s  t o  t h e  p l a n  n o t  t h e  V E B A  t r u s t .  A  t r u s t  m a y  b e  
e s t a b l i s h e d  t o  h o l d  t h e  a s s e t s  o f  a n  e m p l o y e e  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n ;  i t  m a y  o r  
m a y  n o t  b e  t a x - e x e m p t .  A  c o m m o n  f o r m  o f  t a x - e x e m p t  t r u s t  i s  a  I R C  S e c t i o n  
5 0 1 ( c ) ( 9 )  t r u s t ,  r e f e r r e d  t o  a s  a  v o l u n t a r y  e m p l o y e e  b e n e f i c i a r y  a s s o c i a t i o n  o r  
V E B A .  V E B A  t r u s t s  g e n e r a l l y  h a v e  n o  l a n g u a g e  c o v e r i n g  t h e  p l a n ’s  o p e r a t i o n s .  
T h e  g o v e r n i n g  i n s t r u m e n t  i s  l i m i t e d  t o  t h e  i n v e s t m e n t  a n d  m a n a g e m e n t  o f  
p l a n  a s s e t s .  D i s b u r s e m e n t s  a r e  m a d e  a s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r .  
O p e r a t i o n a l  a t t r i b u t e s  o f  t h e  r e l a t e d  p l a n  m u s t  s t i l l  b e  a u d i t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h i s  c h a p t e r .  H o w e v e r ,  t h e  t a x  s t a t u s  i s  u n i q u e  t o  t h e  V E B A  a n d  t h e  t a x  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  I R C  m u s t  b e  s a t i s f i e d  f o r  t h e  t r u s t  t o  b e  t a x - e x e m p t .
4 . 8 3  P a r a g r a p h  4 . 1 2  e x p l a i n s  t h a t  a  V E B A  i s  o n e  o f  s e v e r a l  a r r a n g e m e n t s  
a v a i l a b l e  t o  h o l d  p l a n  a s s e t s  o f  a n  e m p l o y e e  w e l f a r e  p l a n .  K e y  c o n s i d e r a t i o n s  
i n  a u d i t i n g  V E B A s  a r i s e  f r o m  t h e  d i s t i n c t  t a x  r e g u l a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  
V E B A s  a n d  o f t e n t i m e s  a s s e t s  o f  s e v e r a l  w e l f a r e  p l a n s  a r e  c o m m i n g l e d  i n t o  a  
s i n g l e  V E B A .
4 . 8 4  T h e  a u d i t  a n d  r e p o r t i n g  i s s u e s  f o r  a  V E B A  t h a t  h o l d s  t h e  a s s e t s  o f  a  
s i n g l e  p l a n  o f  a  s i n g l e  s p o n s o r  a r e  d i s c u s s e d  f u l l y  i n  t h i s  c h a p t e r  a n d  r e l a t e d  
p a r a g r a p h s  o f  t h i s  g u i d e .  W h e n  t h e  V E B A  h o l d s  t h e  a s s e t s  o f  s e v e r a l  p l a n s  o f  
a  s i n g l e  e m p l o y e r  a d d i t i o n a l  a u d i t  i s s u e s  a r e  p r e s e n t .  I f  t h e  V E B A  q u a l i f i e s  a s  
a  m a s t e r  t r u s t ,  t h e  m a s t e r  t r u s t  r u l e s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 1 2  w i l l  a p p l y .  
W h e r e  t h e  u n d e r l y i n g  w e l f a r e  p l a n s  h a v e  n o  a s s e t s  o t h e r  t h a n  t h o s e  h e l d  b y  
t h e  V E B A ,  t h e  F o r m  5 5 0 0  s c h e d u l e s  a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  m a s t e r  t r u s t  f i l i n g  a n d  
n e e d  n o t  b e  i n c l u d e d  w i t h  t h e  s e p a r a t e  f i l i n g  o f  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  p l a n .  ( S e e  
t h e  I n s t r u c t i o n s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0  f o r  g u i d a n c e  o n  m a s t e r  t r u s t  f i l i n g s . )  I f  t h e  
V E B A  d o e s  n o t  q u a l i f y  a s  a  m a s t e r  t r u s t ,  F o r m  5 5 0 0  s c h e d u l e s  s h o u l d  b e  
p r e p a r e d  f o r  e a c h  p l a n .  ( S e e  a p p e n d i x  A  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  F o r m  5 5 0 0  
s c h e d u l e s . )
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Chapter 5 
Planning  
Audit Scope
5 . 0 1  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  a n d  s c o p e  
o f  t h e  a u d i t  i s  c r i t i c a l  i n  p l a n n i n g  t h e  e n g a g e m e n t .  M a t t e r s  t h a t  a f f e c t  t h e  
s c o p e  o f  t h e  a u d i t  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
•  W h e t h e r  t h e  s c o p e  w i l l  b e  a  f u l l  s c o p e  o r  a  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t
•  T h e  t y p e  o f  t r u s t  a r r a n g e m e n t  a n d  n a t u r e  o f  i n v e s t m e n t  o p t i o n s
•  I n v o l v e m e n t  o f  t h i r d - p a r t y  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s
•  W h e t h e r  t h e  a u d i t  i s  a n  i n i t i a l  a u d i t ,  m e r g e d  p l a n ,  o r  f i n a l  a u d i t
T h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  p e r f o r m e d  a r e  b a s e d  
o n  t h e  s c o p e  o f  s e r v i c e s  r e q u e s t e d  b y  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r .  F o r  e a c h  a u d i t  
e n g a g e m e n t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e s t a b l i s h  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  c o n c e r n i n g  t h e  
s c o p e  o f  a u d i t  s e r v i c e s  t o  b e  p e r f o r m e d  a n d  t h e  a u d i t o r ’s  r e s p o n s i b i l i t i e s  r e g a r d i n g  
a n y  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a c c o m p a n y i n g  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S t a t e ­
m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  8 3 ,  E s t a b l i s h i n g  a n  U n d e r s t a n d i n g  W i t h  
t h e  C l i e n t ,  a s  a m e n d e d  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 0 )  
r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  e s t a b l i s h  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  c l i e n t  a b o u t  t h e  
s e r v i c e s  t o  b e  p e r f o r m e d  f o r  e a c h  e n g a g e m e n t .  T h e  u n d e r s t a n d i n g  s h o u l d  i n c l u d e  
t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  e n g a g e m e n t ,  m a n a g e m e n t ’s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  a u d i t o r ’s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  ( i n c l u d i n g  a n y  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a c c o m p a n y i n g  t h e  b a s i c  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ) ,  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  e n g a g e m e n t .  T h i s  u n d e r s t a n d i n g  
w i t h  t h e  c l i e n t  s h o u l d  i n c l u d e  m a n a g e m e n t ’s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a d j u s t i n g  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  c o r r e c t  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  a n d  f o r  r e p r e s e n t i n g  t o  
t h e  a u d i t o r s  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  a n y  u n c o r r e c t e d  m i s s t a t e m e n t s  a r e  i m m a t e r i a l ,  
b o t h  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  t h e  a g g r e g a t e .  I n  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  m i s s t a t e ­
m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  i n c l u d e  b o t h  q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  c o n s i d e r a ­
t i o n s . 1 T h i s  u n d e r s t a n d i n g  s h o u l d  b e  d o c u m e n t e d  i n  t h e  w o r k p a p e r s ,  
p r e f e r a b l y  i n  a  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  c l i e n t .  I f  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  c l i e n t  h a s  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  d e c l i n e  
t o  a c c e p t  o r  p e r f o r m  t h e  e n g a g e m e n t .  ( S e e  p a r a g r a p h  5 . 0 7  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e  o n  
s u c h  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  E x h i b i t  5 - 5  f o r  a n  i l l u s t r a t i v e  e n g a g e m e n t  l e t t e r . )
5 . 0 2  T h e  a u d i t o r  m a y  b e  e n g a g e d  t o  p e r f o r m  a  f u l l - s c o p e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a u d i t i n g  s t a n d a r d s .  A l t e r n a t i v e l y ,  E R I S A  s e c t i o n  1 0 3 ( a ) ( 3 ) ( c )  a l l o w s  t h e  p l a n  
a d m i n i s t r a t o r  t o  i n s t r u c t  t h e  a u d i t o r  n o t  t o  p e r f o r m  a n y  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  w i t h  
r e s p e c t  t o  i n v e s t m e n t  i n f o r m a t i o n  p r e p a r e d  a n d  c e r t i f i e d  b y  a  b a n k  o r  s i m i l a r  
i n s t i t u t i o n  o r  b y  a n  i n s u r a n c e  c a r r i e r  t h a t  i s  r e g u l a t e d ,  s u p e r v i s e d ,  a n d  s u b j e c t  t o  
p e r i o d i c  e x a m i n a t i o n  b y  a  s t a t e  o r  f e d e r a l  a g e n c y  w h o  a c t s  a s  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n .  
T h e  e l e c t i o n  i s  a v a i l a b l e ,  h o w e v e r ,  o n l y  i f  t h e  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n  c e r t i f i e s  
b o t h  t h e  a c c u r a c y  a n d  c o m p l e t e n e s s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  s u b m i t t e d .  C e r t i f i c a t i o n s
R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n - i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .
1  S A S  N o .  9 8 ,  O m n i b u s  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s — 2 0 0 2 ,  a m e n d s  S A S  N o .  4 7 ,  A u d i t  
R i s k  a n d  M a t e r i a l i t y  i n  C o n d u c t i n g  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  
3 1 2 . 3 4 — . 4 1 ) ,  t o  c l a r i f y  t h e  a u d i t o r ’s  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  e v a l u a t i n g  a u d i t  a d j u s t m e n t s .  S e e  
S A S  N o .  4 7 ,  a s  a m e n d e d ,  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e .
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t h a t  a d d r e s s  o n l y  a c c u r a c y  o r  c o m p l e t e n e s s ,  b u t  n o t  b o t h ,  d o  n o t  c o m p l y  w i t h  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  ( D O L )  r e g u l a t i o n ,  a n d  t h e r e f o r e  a r e  n o t  a d e q u a t e  t o  
a l l o w  p l a n  a d m i n i s t r a t o r s  t o  l i m i t  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t .  T h i s  l i m i t e d - s c o p e  
a u d i t  p r o v i s i o n  d o e s  n o t  a p p l y  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n v e s t m e n t s  h e l d  b y  a  
b r o k e r / d e a l e r  o r  a n  i n v e s t m e n t  c o m p a n y .  I n  a d d i t i o n ,  i f  a  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t  
i s  t o  b e  p e r f o r m e d  o n  a  p l a n  f u n d e d  u n d e r  a  m a s t e r  t r u s t  a r r a n g e m e n t  o r  o t h e r  
s i m i l a r  v e h i c l e ,  s e p a r a t e  i n d i v i d u a l  p l a n  c e r t i f i c a t i o n s  f r o m  t h e  t r u s t e e  o r  t h e  
c u s t o d i a n  s h o u l d  b e  o b t a i n e d  f o r  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  a s s e t s  a n d  t h e  r e l a t e d  
i n c o m e  a c t i v i t y  t o  t h e  s p e c i f i c  p l a n .  T h e  e x e m p t i o n  a p p l i e s  o n l y  t o  t h e  i n v e s t ­
m e n t  i n f o r m a t i o n  c e r t i f i e d  b y  t h e  q u a l i f i e d  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n ,  a n d  d o e s  n o t  
e x t e n d  t o  p a r t i c i p a n t  d a t a ,  c o n t r i b u t i o n s ,  b e n e f i t  p a y m e n t s  o r  o t h e r  i n f o r m a ­
t i o n  w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  c e r t i f i e d  b y  t h e  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n .  T h u s ,  e x c e p t  f o r  
t h e  i n v e s t m e n t  r e l a t e d  f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  b y  t h e  t r u s t e e / c u s t o d i a n ,  a n  a u d i ­
t o r  c o n d u c t i n g  a  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t  w o u l d  n e e d  t o  i n c l u d e  i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  
a u d i t  f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  b y  t h e  p l a n  s p o n s o r  o r  o t h e r  t h i r d - p a r t y  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  t h i r d - p a r t y  w e l f a r e  p l a n  c l a i m s  a d m i n i s t r a t o r s  o r  t h i r d -  
p a r t y  s a v i n g s  p l a n  a d m i n i s t r a t o r s ,  a s  a p p l i c a b l e .
5 . 0 3  T h e  n a t u r e  a n d  s c o p e  o f  t e s t i n g  w i l l  d e p e n d  o n  a  v a r i e t y  o f  f a c t o r s  
i n c l u d i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  f u n c t i o n s  b e i n g  p e r f o r m e d  b y  t h e  t h i r d - p a r t y  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n ,  w h e t h e r  a  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  t h a t  a d d r e s s e s  a r e a s  o t h e r  t h a n  
i n v e s t m e n t s  i s  a v a i l a b l e ,  i f  d e e m e d  n e c e s s a r y ,  a n d ,  i f  s o ,  t h e  t y p e  o f  r e p o r t  a n d  t h e  
r e l a t e d  r e s u l t s .  ( S e e  c h a p t e r  6  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  S A S  N o .  7 0 . )  T h e  l i m i t e d - s c o p e  
a u d i t  e x e m p t i o n  i s  i m p l e m e n t e d  b y  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  o f  t h e  D O L ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  E R I S A .  T h e  l i m i t e d - s c o p e  e x e m p ­
t i o n  d o e s  n o t  e x e m p t  t h e  p l a n  f r o m  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  h a v e  a n  a u d i t .  G u i d a n c e  o n  
t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t h i s  t y p e  o f  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t  i s  
p r o v i d e d  i n  p a r a g r a p h s  7 . 6 4  a n d  1 3 . 2 6  t h r o u g h  1 3 . 3 2 .  E x h i b i t  5 - 1  s u m m a r i z e s  t h e  
c o n d i t i o n s  t h a t  g e n e r a l l y  a l l o w  f o r  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t s  i n  d e c i s i o n  t r e e  f o r m a t .  S e e  
t h e  f o l l o w i n g  e x h i b i t s  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e :
•  E x h i b i t  5 - 1  s u m m a r i z e s  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  g e n e r a l l y  a l l o w  f o r  l i m i t e d -  
s c o p e  a u d i t s  i n  d e c i s i o n  t r e e  f o r m a t .
•  E x h i b i t  5 - 2  s u m m a r i z e s  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  g e n e r a l l y  r e q u i r e  a u d i t s  
o f  p e n s i o n  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s c h e d u l e s  u n d e r  E R I S A  i n  
d e c i s i o n  t r e e  f o r m a t .
•  E x h i b i t  5 - 3  s u m m a r i z e s  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  g e n e r a l l y  r e q u i r e  a u d i t s  
o f  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  u n d e r  E R I S A  i n  d e c i s i o n  t r e e  f o r m a t .
•  E x h i b i t  5 - 4  s u m m a r i z e s  t h e  s m a l l  p e n s i o n  p l a n  a u d i t  w a i v e r  ( S P P A W )  
i n  d e c i s i o n  t r e e  f o r m a t .
G e n e r a l l y ,  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a c c o m p a n y  t h e  F o r m  5 5 0 0  t h a t  i s  
f i l e d  b y  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r .  F o r m  5 5 0 0  r e q u i r e s  f o o t n o t e  d i s c l o s u r e  o f  a n y  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  s t a t e m e n t s  
i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  F o r m  5 5 0 0 .  T h e  D O L  m a y  r e j e c t  a  f i l i n g  t h a t  d o e s  n o t  
p r o p e r l y  r e c o n c i l e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i t h  
i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  F o r m  5 5 0 0 .
5 . 0 4  A n  a u d i t o r  s h o u l d  n o t  a c c e p t  a n  a u d i t  u n l e s s  h e  o r  s h e  w i l l  b e  a b l e  
t o  m e e t  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  e n g a g e m e n t .  
F a c t o r s  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i n c l u d e ,  e x p e r t i s e  i n  t h e  b e n e f i t  p l a n  a r e a ,  
a b i l i t y  t o  m e e t  t h e  e n g a g e m e n t ’s  t i m e  r e q u i r e m e n t s  a n d  d e a d l i n e s ,  a n d  a b i l i t y  
t o  m e e t  E R I S A  a u d i t  r e q u i r e m e n t s .  S A S  N o .  9 5 ,  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  1 5 0 ) ,  s t a t e s  t h a t  
a u d i t o r s  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  j u s t i f y  a n y  d e p a r t u r e s  f r o m  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  o r  S t a t e m e n t s  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S s )  i s s u e d  b y  t h e  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d .  S A S  N o .  9 5 ,  a s  a m e n d e d ,  a l s o  r e q u i r e s  a u d i t o r s  t o  
c o n s i d e r  a p p l i c a b l e  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s .
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3 See the small pension plan audit waiver summary in Exhibit 5-4.
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P l a n n i n g 7 1
N o t e  A — P a r t i c i p a n t s  a r e  d e f i n e d  b y  t h e  D O L  a s  f o l l o w s :
A c t i v e  p a r t i c i p a n t s
•  A n y  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  c u r r e n t l y  i n  e m p l o y m e n t  c o v e r e d  b y  a  p l a n  
a n d  w h o  a r e  e a r n i n g  o r  r e t a i n i n g  c r e d i t e d  s e r v i c e  u n d e r  a  p l a n ;
•  A n y  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  c u r r e n t l y  b e l o w  t h e  i n t e g r a t i o n  l e v e l  i n  a  p l a n  
t h a t  i s  i n t e g r a t e d  w i t h  s o c i a l  s e c u r i t y ,  a n d / o r  e l i g i b l e  t o  h a v e  t h e  
e m p l o y e r  m a k e  p a y m e n t s  t o  a  4 0 1 ( k )  o r  S e c t i o n  1 2 5  a r r a n g e m e n t s  
( p a r t i c i p a n t s  o n l y  h a v e  t o  b e  e l i g i b l e  f o r  t h e  p l a n ,  n o t  n e c e s s a r i l y  
p a r t i c i p a t i n g  i n  a  4 0 1 ( k )  o r  S e c t i o n  1 2 5  a r r a n g e m e n t ) ;
•  A n y  n o n v e s t e d  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  e a r n i n g  o r  r e t a i n i n g  c r e d i t e d  
s e r v i c e  u n d e r  a  p l a n .
A c t i v e  p a r t i c i p a n t s  d o e s  n o t  i n c l u d e  n o n v e s t e d  f o r m e r  e m p l o y e e s  w h o  
h a v e  i n c u r r e d  t h e  b r e a k  i n  s e r v i c e  p e r i o d  s p e c i f i e d  i n  t h e  p l a n .
I n a c t i v e  p a r t i c i p a n t s
•  A n y  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  r e t i r e d  o r  s e p a r a t e d  f r o m  e m p l o y m e n t  c o v ­
e r e d  b y  a  p l a n  a n d  w h o  a r e  r e c e i v i n g  o r  e n t i t l e d  t o  r e c e i v e  b e n e f i t s .
T h e  t e r m  i n a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  i n d i v i d u a l  t o  w h o m  
a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  h a s  m a d e  a n  i r r e v o c a b l e  c o m m i t m e n t  t o  p a y  a l l  t h e  
b e n e f i t s  t o  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  i s  e n t i t l e d  u n d e r  t h e  p l a n .
D e c e a s e d  p a r t i c i p a n t s  i n c l u d e :
•  A n y  d e c e a s e d  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  b e n e f i c i a r i e s  w h o  a r e  r e c e i v i n g  o r  
a r e  e n t i t l e d  t o  r e c e i v e  b e n e f i t s  u n d e r  t h e  p l a n .
T h e  t e r m  d e c e a s e d  p a r t i c i p a n t s  d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  i n d i v i d u a l  t o  w h o m  
a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  h a s  m a d e  a n  i r r e v o c a b l e  c o m m i t m e n t  t o  p a y  a l l  t h e  
b e n e f i t s  t o  w h i c h  t h e  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a r e  e n t i t l e d  u n d e r  t h e  
p l a n .
N o t e  B — 8 0 - 1 2 0  R u l e
U n d e r  D O L  r e g .  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 ( d ) ,  i f  a  p l a n  h a s  b e t w e e n  8 0  a n d  1 2 0  p a r t i c i ­
p a n t s  ( i n c l u s i v e )  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  p l a n  y e a r ,  i t  m a y  e l e c t  t o  f i l e  t h e  
s a m e  c a t e g o r y  o f  f o r m  i t  f i l e d  t h e  y e a r  b e f o r e  ( f o r  e x a m p l e ,  F o r m  5 5 0 0 ,  
S c h e d u l e  I ,  F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n — S m a l l  P l a n s )  a n d  a v o i d  t h e  a u d i t  
r e q u i r e m e n t .  T h i s  m e a n s  t h a t  p l a n s  w i t h  b e t w e e n  8 0  a n d  1 2 0  p a r t i c i p a n t s  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r  t h a t  f i l e d  a  F o r m  5 5 0 0 ,  S c h e d u l e  I ,  
F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n — S m a l l  P l a n s ,  i n  t h e  p r i o r  y e a r  m a y  e l e c t  i n  t h e  
c u r r e n t  y e a r  t o  c o m p l e t e  t h e  F o r m  5 5 0 0  f o l l o w i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  
“ s m a l l  p l a n . ”  T h e r e  i s  n o  l i m i t  t o  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  t h i s  e l e c t i o n  c a n  b e  
m a d e .  D O L  o f f i c i a l s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  P l a n s  w i t h  
1 0 0  o r  m o r e  p a r t i c i p a n t s  w h i c h  i n v o l v e  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  g e n e r a l l y  
m u s t  h a v e  a n  a u d i t  u n l e s s  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  a r e  u s e d  t o  p u r c h a s e  
i n s u r a n c e  f r o m  a  t h i r d - p a r t y  i n s u r e r  o r  f o r w a r d e d  t o  a n  H M O  w i t h i n  
p r e s c r i b e d  t i m e f r a m e s ,  e v e n  i f  t h e  s p o n s o r  d o e s  n o t  m a i n t a i n  a  t r u s t  a n d  
c o n s i d e r s  t h e  a s s e t s  t o  b e  s u b j e c t  t o  t h e  r i g h t s  o f  g e n e r a l  c r e d i t o r s  ( D O L  
R e g .  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 4 ) .  C a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  i n  t h e s e  c i r c u m ­
s t a n c e s  a s  t o  w h e t h e r  a n  a u d i t  i s  r e q u i r e d .
N o t e  C — A u d i t  R e q u i r e m e n t
I f  a  F o r m  5 5 0 0  i s  f i l e d ,  a n  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  g e n e r a l l y  i s  
r e q u i r e d  e x c e p t  t h a t  ( 1 )  p l a n s  t h a t  h a v e  a  s h o r t  p l a n  y e a r  o f  s e v e n  m o n t h s  
o r  l e s s  m a y  e l e c t  t o  d e f e r  ( b u t  n o t  e l i m i n a t e )  t h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t ,  a n d
( 2 )  p l a n s  w h o s e  s o l e  a s s e t s  a r e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  f u l l y  g u a r a n t e e  
b e n e f i t  p a y m e n t s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  a u d i t e d  ( s e e  a p p e n d i x  A ) .
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Note 1 -  Welfare benefit plans filing Form 5500 are
generally required to have an audit unless the plan 
is unfunded, fully insured, or a combination of 
unfunded and insured. The remainder of the 
flowchart will assist in the determination of whether 
this exception applies.
Note 2 -  A fully insured welfare benefit plan has its benefits 
provided exclusively through insurance contracts 
or policies, the premiums of which must be paid 
directly by the employer or employee organization 
from its general assets or partly from its general 
assets and partly from contributions by its 
employees or members (which the employer or 
organization forwards within three months of 
receipt). Any such insurance contract must involve 
the transfer of risk for providing the promised 
benefits to an insurance company or HMO. 
Administrative services only (ASO) arrangements 
with insurance companies with or without stop-loss 
insurance do not qualify as a fully insured plan.
Note 3 -  According to the Department of Labor ("DOL"), under 
Reg. 2520.10444, the existence of a separate fund 
or account for the plan by the employee or a TPA can 
cause the requirement that funds be paid directly 
from the general assets of the employer not to be 
met. For example, if a separate account is maintained 
which would be deemed to be a trust under state law, 
then the related plan would be deemed to be funded 
under ERISA.
Note 4 -  According to DOL technical releases 88-1 and 92-1, 
participant contributions to a welfare benefit plan 
which has an IRC Section 125 cafeteria plan feature 
do not have to be held in trust pending further 
guidance from the DOL. If a Section 125 
arrangement exists, all contributions are deemed to 
be employer contributions.
Note 5 -  According to the DOL, under DOL Reg. 2520.104-44, 
all participant contributions for plans or periods of time 
where an IRC Section 125 feature is or was not 
present must be used solely to pay premiums to an 
insurer or HMO in order for the financial reporting and 
audit relief accorded under this regulation to apply. As 
a result, the insurer or HMO must assume the risk for 
benefit payments for this relief to apply (e.g., ASO 
arrangements do not qualify).
Note 6 -  Salary reduction amounts (e.g., under Section 125 
arrangements) and COBRA premiums are 
considered participant contributions under ERISA.
Note 7 -  If a plan is deemed to be funded for a part of a plan 
year, then the entire plan year is subject to ERISA's 
financial reporting and under requirements and all 
plan-related activity must be reported. If a plan is 
considered funded the entire plan becomes subject 
to audit. However, it is not always obvious when a 
plan is considered funded. The auditor may wish to 
consult with legal counsel, plan actuaries, and/or the 
DOL to determine if a plan meets the definition of 
funded.
Note 8 -  DOL will assume the plan is funded if assets are 
shown on line 31 or line 32 of the 1997 Form 5500. 
Only plans which are deemed to be funded based 
on this decision flowchart should show assets on 
Form 5500.
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NO
YES
YES
NO
DID THE PLAN HAVE 
100 OR MORE 
PARTICIPANTS 
AT THE BEGINNING 
OF THE PLAN YEAR?
DID THE PLAN HAVE 120 
OR FEWER PARTICIPANTS 
AT THE BEGINNING OF THE 
P U N  YEAR AND DID IT FILE 
A FORM 5500-SCHEDULE I 
FOR THE PRIOR P U N  YEAR?
P U N  MAY 
FILE A 
FORM
5500-SCHEDULE 
I FOR THE 
CURRENT 
P U N  YEAR
P U N  MUST 
FILE A FORM 
5500-SCHEDULE 
H FOR THE 
CURRENT 
YEAR (Note 1)
YES
NO
YES
NO
IS THE PLAN 
FULLY INSURED?
(Note 2)
DOES A TRUST 
EXIST THAT HOLDS 
PARTICIPANT 
AND/OR EMPLOYER 
CONTRIBUTIONS? 
(Note 3)
ARE THERE ANY PARTI­
CIPANT CONTRIBUTIONS 
TO THE PU N ? (ERISA 
REQUIRES THAT CERTAIN 
PARTICIPANT CONTRI­
BUTIONS BE HELD IN 
TRUST) (DOL REG. 
2510.3-101) (Note 4)
NO
YES
NO
FOR PUN S AND PERIODS 
OF TIME AN IRC SECTION 
125 FEATURE DOES NOT 
OR HAS NOT EXISTED, ARE 
THE PARTICIPANT 
CONTRIBUTIONS USED 
SOLELY FOR THE PAYMENT 
OF INSURANCE OR HMO 
PREMIUMS?
(Notes 4, 5 & 6)
YES
YES NO
DOES THE FORM 
5500 SHOW ASSETS 
IN THE P U N ?
(Note 8)
P U N  IS 
UNFUNDED
NO
AUDIT
REQUIRED
P U N  IS 
FUNDED 
(Note 7)
  AUDIT 
IS
REQUIRED
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Small Pension Plan Audit W aiver (SPPAW ) Summary
(A p p lies  to  P lan Y ears  B eg in n in g  on o r a fte r A pril 18, 2001)
5 .0 5  ER ISA  requires that certain supplemental schedules accompany the 
basic financial statements. Usually the auditor is engaged to report on such 
supplemental schedules only in relation to the basic financial statements taken 
as a whole. In such circumstances, the auditor’s measure of materiality with 
regard to the information in the supplemental schedules is the same as that for 
the financial statements taken as a whole. The auditor’s responsibility for 
reporting on a document that contains information in addition to the client’s 
basic financial statements is described in SAS No. 29, Reporting on Informa­
tion Accompanying the Basic Financial Statements in Auditor-Submitted 
Documents, as amended (AICPA, Professional Standards, vol. 1, AU sec. 551), 
and is described in paragraphs 13.09 through 13 .17 . If the auditor is separately 
engaged to express an opinion on the supplementary information, as described 
in SA S No. 62, Special Reports (AICPA, Professional Standards, vol. 1, AU sec. 
623), the measurement of materiality must be related to each individual 
element, account, or item reported on rather than to the aggregate thereof on 
the basic financial statements taken as a whole.
5 .0 6  In addition, plans with fewer than 100 participants that elect to file 
the Form 5500, Schedule H under the 80-120 participant rule, rather than a 
Form 5500, Schedule I, are also required to engage an independent auditor. 
Under this rule, if a plan has between 80 and 120 participants (inclusive) at 
the beginning of the plan year, the plan may elect to file the same financial 
information schedule that was filed for the previous year. Exhibit 5-2 summarizes 
the conditions that generally require audits of pension plan financial statements 
and schedules under ERISA in decision tree format. Exhibit 5-3 summarizes the
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N O
N O
Y E S
Y E S
Y E S
Y E S
Is the plan a  pension plan?
Is the Schedule I required as 
part of the plan's annual report?
Small pension 
plan audit 
w aiver
conditions do 
not apply.
Do at least 95 %  of the assets of 
the plan constitute “qualifying 
plan assets”?
NO
Y E S
N O
Does the administrator disclose 
the required information in the 
S A R  and on request?
The conditions for the waiver of 
IQ PA  audit and report have 
been satisfied.
Is each person who 
handles non-qualifying 
plan assets properly 
bonded in an am ount that 
is at least equal to the 
value of the non-qualifying 
plan assets?
NO
The conditions for 
the w aiver have 
not been satisfied.
7 4 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
c o n d i t i o n s  t h a t  g e n e r a l l y  r e q u i r e  a u d i t s  o f  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  u n d e r  E R I S A  
i n  d e c i s i o n  t r e e  f o r m a t .
5 . 0 7  T h e  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  c l i e n t  c o n c e r n i n g  t h e  s c o p e  o f  s e r v i c e s  
i s  f r e q u e n t l y  d o c u m e n t e d  i n  a  l e t t e r ,  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  a n  e n g a g e m e n t  
l e t t e r  o r  a  l e t t e r  o f  a r r a n g e m e n t .  G e n e r a l l y ,  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  w o u l d  b e  
o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  p h a s e  o f  a n  e n g a g e m e n t  ( p r i o r  t o  f i e l d w o r k ) .  I f  
t h i s  u n d e r s t a n d i n g  c h a n g e s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  e n g a g e m e n t ,  t h e  a u d i t o r  
m a y  w i s h  t o  o b t a i n  a n  u p d a t e d  e n g a g e m e n t  l e t t e r  t h a t  d o c u m e n t s  s u c h  
c h a n g e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m a t t e r s  l i s t e d  i n  S A S  N o .  8 3 ,  a s  a m e n d e d  b y  S A S  
N o .  8 9 ,  t h e  a u d i t o r  m a y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  i n  a n  e n g a g e m e n t  l e t t e r  f o r  a n  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  a u d i t :
a .  W h e t h e r  t h e  e n g a g e m e n t  r e p r e s e n t s  a  f u l l - s c o p e  o r  a  l i m i t e d  s c o p e  
a u d i t  ( s e e  p a r a g r a p h  5 . 0 2 ) .
b .  T h e  a u d i t o r ’s  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  
a c c o m p a n y i n g  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  5 . 0 5 ) .
c .  T h e  a u d i t o r ’s  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
p l a n ’s  q u a l i f i c a t i o n  f o r  t a x - e x e m p t  s t a t u s ,  w i t h  s u f f i c i e n t  s p e c i f i c i t y  
t o  m a k e  c l e a r  t h a t  t h e  a u d i t  d o e s  n o t  c o n t e m p l a t e  a n  o p i n i o n  o n  p l a n  
t a x  q u a l i f i c a t i o n  ( s e e  p a r a g r a p h s  1 2 . 0 1  t h r o u g h  1 2 . 0 3 ) .
d .  T h e  a u d i t o r ’s  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  F o r m  
5 5 0 0  ( s e e  p a r a g r a p h s  1 2 . 2 9  t h r o u g h  1 2 . 3 1 ) .  T h e  l e t t e r  m i g h t  a d d r e s s  
t h e  f a c t  t h a t ,  w h e r e  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  i s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  F o r m  
5 5 0 0  f i l i n g ,  t h e  F o r m  5 5 0 0  s h o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  a u d i t o r  
b e f o r e  t h e  a u d i t  r e p o r t  i s  i s s u e d .
e .  T h e  a u d i t o r ’s  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  r e p o r t i n g  m a t t e r s  t h a t  
c o m e  t o  t h e  a u d i t o r ’s  a t t e n t i o n  r e g a r d i n g  l a c k  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  
E R I S A  r e q u i r e m e n t s ,  m a k i n g  i t  c l e a r  t h a t  t h e  a u d i t  d o e s  n o t  e n c o m ­
p a s s  p r o c e d u r e s  s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  a t  d e t e r m i n i n g  s u c h  c o m p l i a n c e  
( s e e  p a r a g r a p h  1 . 2 0 ) .
f .  W h e t h e r ,  d u e  t o  t h e  c o m p l e x  a n d / o r  s u b j e c t i v e  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r ,  t h e  a u d i t  m a y  r e q u i r e  t h e  s p e c i a l  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  o f  a  
s p e c i a l i s t .  ( F o r  e x a m p l e ,  u s e  o f  a c t u a r i e s  f o r  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  
p l a n s  a n d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s ;  o r  a  v a l u a t i o n  p r o f e s s i o n a l  f o r  
i n v e s t m e n t s  w h o s e  v a l u a t i o n s  a r e  s u b j e c t i v e ,  s u c h  a s  d e r i v a t i v e  
f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s ,  n o n p u b l i c a l l y  h e l d  s t o c k  a n d  r e a l  e s t a t e . )
g .  I f  a p p l i c a b l e ,  t h e  a u d i t o r ’s  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  e l e c t r o n i c  
f i l i n g s  ( s u c h  a s  t h e  F o r m  5 5 0 0  o r  S E C  F o r m  1 1 - K ) .
h .  T h e  e f f e c t s  o f  o t h e r  r e g u l a t i o n s  o r  l a w s ,  s u c h  a s  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  
o f  2 0 0 2  a n d  H I P A A .
E xh ib it 5 -5
F o l l o w i n g  i s  a n  i l l u s t r a t i v e  e n g a g e m e n t  l e t t e r  ( r e f l e c t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
S A S  N o .  8 3 ,  a s  a m e n d e d  b y  S A S  N o .  8 9 4 ) f o r  a  f u l l - s c o p e  d e f i n e d  b e n e f i t  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  a u d i t  e n g a g e m e n t .  T h i s  l e t t e r  m a y  n o t  c o n t a i n  a l l  m a t t e r s  
t h a t  p e r t a i n  t o  t h e  e n g a g e m e n t  a n d  t h e r e f o r e  s h o u l d  b e  m o d i f i e d ,  a s  a p p r o p r i a t e ,  
f o r  t h e  i n d i v i d u a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  e a c h  e n g a g e m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  
e n g a g e m e n t  i s  a  F o r m  1 1 - K  a u d i t ,  t h e  l e t t e r  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  a c c o r d i n g l y .  
F u r t h e r ,  i f  t h e  e n g a g e m e n t  i s  f o r  o t h e r  t h a n  a  f u l l  s c o p e  a u d i t ,  t h e  l e t t e r  s h o u l d  
b e  m o d i f i e d  a c c o r d i n g l y .
4  S A S  N o .  8 9 ,  A u d i t  A d j u s t m e n t s ,  a m e n d s  S A S  N o .  8 3  t o  i n c l u d e  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  
c l i e n t ,  m a n a g e m e n t ’s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  d i s p o s i t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t  m i s s t a t e m e n t s  a g g r e g a t e d  b y  t h e  a u d i t o r .
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D a t e
P l a n  A d m i n i s t r a t o r , 5  S a m p l e  C o m p a n y  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n  o r  
P r e s i d e n t  o r  C h i e f  F i n a n c i a l  O f f i c e r ,  S a m p l e  C o m p a n y  
[ A d d r e s s ]
T h i s  l e t t e r  w i l l  c o n f i r m  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  o u r  e n g a g e m e n t  t o  a u d i t  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o f  S a m p l e  C o m p a n y  E m ­
p l o y e e  B e n e f i t  P l a n  ( t h e  P l a n )  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 ,  a n d  f o r  t h e  y e a r  t h e n  
e n d e d ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  P l a n ’s  F o r m  5 5 0 0  f i l i n g  w i t h  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  ( D O L ) .
W e  w i l l  a u d i t  t h e  P l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 1  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  f a i r n e s s  w i t h  w h i c h  t h e y  
p r e s e n t ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  p l a n  a n d  c h a n g e s  
i n  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  p l a n 6  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  a n d  w h e t h e r  t h e  s u p p l e ­
m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  f a i r l y  s t a t e d  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e  a n d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  D O L ’s  
R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  E R I S A . 7  
W e  w i l l  c o n d u c t  o u r  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  
o b t a i n  r e a s o n a b l e ,  r a t h e r  t h a n  a b s o l u t e ,  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s ,  w h e t h e r  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  
f r a u d .  A c c o r d i n g l y ,  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  m a y  r e m a i n  u n d e t e c t e d .  A l s o ,  a n  
a u d i t  i s  n o t  d e s i g n e d  t o  d e t e c t  e r r o r  o r  f r a u d  t h a t  i s  i m m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  a u d i t  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  d e t e c t  m i s s t a t e m e n t s  t h a t  
m i g h t  e x i s t  d u e  t o  e r r o r ,  f r a u d u l e n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  
a s s e t s ,  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  w i t h  p a r t i e s  i n  i n t e r e s t ,  o r  o t h e r  v i o l a t i o n s  o f  
E R I S A  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  T h e  P l a n  A d m i n i s t r a t o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s t a b ­
l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a  s o u n d  s y s t e m  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  w h i c h  i s  t h e  b e s t  
m e a n s  o f  p r e v e n t i n g  o r  d e t e c t i n g  s u c h  m a t t e r s .  O u r  r e p o r t  w i l l  b e  a d d r e s s e d  t o  
t h e  P l a n  A d m i n i s t r a t o r  a n d  p a r t i c i p a n t s . 8
W e  c a n  n o t  p r o v i d e  a s s u r a n c e  t h a t  a n  u n q u a l i f i e d  [ l i m i t e d  s c o p e  o p i n i o n  a s  
p e r m i t t e d  b y  R e g u l a t i o n  2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  o f  t h e  D O L ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  
R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  E R I S A ]  o p i n i o n  w i l l  b e  r e n d e r e d .  C i r c u m s t a n c e s
5  T y p i c a l l y  i n  a  m u l t i e m p l o y e r  p l a n  t h e  e n g a g e m e n t  l e t t e r  i s  a d d r e s s e d  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
b e c a u s e  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  i s  t h e  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  p l a n .
6  F i n a n c i a l  s t a t u s  i s  u s e d  f o r  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s .  D e f i n e d  
c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s  u s e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  c h a n g e s  i n  
n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
7  I f  a  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t  e n g a g e m e n t  i s  t o  b e  p e r f o r m e d ,  t h i s  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  d e l e t e d .
8  I f  a  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t  e n g a g e m e n t  i s  t o  b e  p e r f o r m e d ,  t h i s  p a r a g r a p h  a n d  t h e  p r e c e d i n g  
p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  r e p l a c e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :
W e  w i l l  c o n d u c t  t h e  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  e x c e p t  t h a t ,  a s  p e r m i t t e d  b y  R e g u l a t i o n  2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  o f  t h e  D O L ’s  
R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  E R I S A  a n d  a s  i n s t r u c t e d  b y  y o u ,  w e  
w i l l  n o t  p e r f o r m  a n y  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  w i t h  r e s p e c t  t o  i n f o r m a t i o n  p r e p a r e d  a n d  c e r t i f i e d  t o  
b y  [ n a m e  o f  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n ] ,  t h e  t r u s t e e  ( o r  c u s t o d i a n ) ,  o t h e r  t h a n  c o m p a r i n g  t h a t  i n f o r ­
m a t i o n  w i t h  t h e  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  
s c h e d u l e s .  B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  w e  w i l l  n o t  a u d i t ,  w e  w i l l  n o t  
e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  
T h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  
s c h e d u l e s ,  o t h e r  t h a n  t h a t  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  c e r t i f i e d  t o  b y  t h e  t r u s t e e  ( o r  c u s t o d i a n ) ,  
w i l l  b e  a u d i t e d  b y  u s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  a n d  w i l l  b e  s u b j e c t e d  t o  t e s t s  o f  y o u r  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  a n d  o t h e r  p r o c e d u r e s  
a s  w e  c o n s i d e r  n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  u s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e y  a r e  p r e s e n t e d  
i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  D O L ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  E R I S A .  
O u r  r e p o r t  w i l l  b e  a d d r e s s e d  t o  t h e  P l a n  A d m i n i s t r a t o r  a n d  p a r t i c i p a n t s .
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m a y  a r i s e  i n  w h i c h  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  u s  t o  m o d i f y  o u r  r e p o r t  o r  w i t h d r a w  f r o m  
t h e  e n g a g e m e n t .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  o u r  f i n d i n g s  o r  r e a s o n s  f o r  w i t h d r a w a l  
w i l l  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  [t h e  T r u s t e e s  o f  t h e  P l a n  o r  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  P l a n  
S p o n s o r ’s  A u d i t  C o m m i t t e e ].
T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  P l a n  A d m i n i s t r a t o r .  
M a n a g e m e n t  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  ( 1 )  e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  e f f e c t i v e  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  ( 2 )  i d e n t i f y i n g  a n d  e n s u r i n g  t h a t  t h e  
p l a n  c o m p l i e s  w i t h  t h e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  a p p l i c a b l e  t o  i t s  a c t i v i t i e s ,  ( 3 )  
m a k i n g  a l l  f i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t o  u s ,  ( 4 )  p r o p ­
e r l y  r e c o r d i n g  t r a n s a c t i o n s  i n  t h e  a c c o u n t i n g  r e c o r d s ,  ( 5 )  m a k i n g  a p p r o p r i a t e  
a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s ,  ( 6 )  s a f e g u a r d i n g  a s s e t s ,  a n d  ( 7 )  p r o v i d i n g  t o  u s  a t  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  t h e  e n g a g e m e n t  a  r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r  t h a t ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  
w i l l  c o n f i r m  m a n a g e m e n t ’s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a n d  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
t h e  D O L  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  E R I S A ,  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  r e l a t e d  d a t a ,  t h e  c o m p l e t e n e s s  a n d  a v a i l ­
a b i l i t y  o f  a l l  m i n u t e s  o f  t h e  B o a r d  a n d  c o m m i t t e e  m e e t i n g s ,  a n  a c k n o w l e d g m e n t  
o f  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  
t o  p r e v e n t  a n d  d e t e c t  f r a u d ,  a n  a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  k n o w l ­
e d g e  o f  f r a u d  o r  s u s p e c t e d  f r a u d  a f f e c t i n g  t h e  p l a n  i n v o l v i n g  ( a )  m a n a g e m e n t ,  
( b )  e m p l o y e e s  w h o  h a v e  s i g n i f i c a n t  r o l e s  i n  t h e  p l a n ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  o r  ( c )  
o t h e r s  w h e r e  t h e  f r a u d  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  
a n d  t h e  a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  a b s e n c e  o f  k n o w l e d g e  o f  a n y  a l l e g a t i o n s  o f  f r a u d  
o r  s u s p e c t e d  f r a u d  a f f e c t i n g  t h e  e n t i t y  r e c e i v e d  i n  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m  e m ­
p l o y e e s ,  f o r m e r  e m p l o y e e s ,  p a r t i c i p a n t s ,  r e g u l a t o r s ,  b e n e f i c i a r i e s ,  s e r v i c e  
p r o v i d e r s ,  t h i r d - p a r t y  a d m i n i s t r a t o r s  o r  o t h e r s .
T h e  P l a n  A d m i n i s t r a t o r  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a l l  
r e p r e s e n t a t i o n s  c o n t a i n e d  t h e r e i n .  T h e  P l a n  A d m i n i s t r a t o r  a l s o  h a s  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  s o u n d  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  a n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
r e c o r d  k e e p i n g  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  t o  m a i n t a i n  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
m i s s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
T h e  P l a n  A d m i n i s t r a t o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a d j u s t i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t o  c o r r e c t  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  a n d  f o r  a f f i r m i n g  t o  u s  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  
l e t t e r  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  a n y  u n c o r r e c t e d  m i s s t a t e m e n t s  a g g r e g a t e d  b y  u s  d u r i n g  
t h e  c u r r e n t  e n g a g e m e n t  a n d  p e r t a i n i n g  t o  t h e  l a t e s t  p e r i o d  p r e s e n t e d  a r e  
i m m a t e r i a l ,  b o t h  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t a k e n  a s  a  w h o l e .
A n  a u d i t  i s  p l a n n e d  a n d  p e r f o r m e d  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  
w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  w h e t h e r  
c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d .  A b s o l u t e  a s s u r a n c e  i s  n o t  a t t a i n a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  
n a t u r e  o f  a u d i t  e v i d e n c e  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f r a u d .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a  
r i s k  t h a t  m a t e r i a l  e r r o r s  o r  f r a u d  ( i n c l u d i n g  f r a u d  t h a t  m a y  b e  a n  i l l e g a l  a c t )  
m a y  e x i s t  a n d  n o t  b e  d e t e c t e d  b y  a n  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .
T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  c o m e  t o  o u r  a t t e n t i o n ,  w e  w i l l  i n f o r m  m a n a g e m e n t  a b o u t  
a n y  m a t e r i a l  e r r o r s ,  a n y  i n s t a n c e s  o f  f r a u d  a n d ,  u n l e s s  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l ,  
a n y  i l l e g a l  a c t s .  I f  w e  b e c o m e  a w a r e  o f  i n f o r m a t i o n  i n d i c a t i n g  t h a t  a n  i n s t a n c e  
o f  f r a u d  o r  a n  i l l e g a l  a c t  m a y  h a v e  o c c u r r e d  w h i c h  i n  o u r  j u d g m e n t  w o u l d  h a v e  
a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  P l a n ,  w e  w i l l  c o m m u n i c a t e  
s u c h  i n f o r m a t i o n  t o  [ t h e  T r u s t e e s  o f  t h e  P l a n  o r  t h e  m e m b e r  o f  t h e  P l a n  S p o n s o r ’s  
A u d i t  C o m m i t t e e ].
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W h i l e  w e  a r e  n o t  b e i n g  e n g a g e d  t o  r e p o r t  o n  t h e  P l a n ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  w e  w i l l  
f u r n i s h  t o  y o u  a n y  r e c o m m e n d a t i o n s  a b o u t  c o n t r o l s  t h a t  w e  n o t e  d u r i n g  t h e  
a u d i t  w h i c h  a p p e a r  t o  b e  o f  s i g n i f i c a n c e  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  A d d i t i o n a l l y ,  
i f  w e  b e c o m e  a w a r e  o f  a n y  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  o r  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s 9  i n  
t h e  P l a n ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  w e  w i l l  c o m m u n i c a t e  t h e m  t o  y o u  i n  a  s e p a r a t e  
l e t t e r .
T h e  P l a n  a n d  S a m p l e  C o m p a n y  ( t h e  P l a n  S p o n s o r )  a g r e e  t h a t  a l l  r e c o r d s ,  d o c u ­
m e n t a t i o n ,  a n d  i n f o r m a t i o n  w e  r e q u e s t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  o u r  a u d i t  w i l l  b e  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  u s ,  t h a t  a l l  m a t e r i a l  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  d i s c l o s e d  t o  u s ,  a n d  t h a t  w e  
w i l l  h a v e  t h e  f u l l  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  P l a n ’s  a n d  t h e  P l a n  S p o n s o r ’s  p e r s o n n e l .
A s  a  p a r t  o f  o u r  a u d i t ,  w e  w i l l  p e r f o r m  c e r t a i n  p r o c e d u r e s ,  a s  r e q u i r e d  b y  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s ,  d i r e c t e d  a t  c o n s i d e r i n g  t h e  P l a n ’s  
c o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t a x  e x ­
e m p t  s t a t u s ,  i n c l u d i n g  i n s p e c t i n g  t h e  P l a n ’s  l a t e s t  t a x  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  
f r o m  t h e  I R S .  A s  w e  c o n d u c t  o u r  a u d i t ,  w e  w i l l  b e  a w a r e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
e v e n t s  a f f e c t i n g  t h e  P l a n ’s  t a x  s t a t u s  m a y  h a v e  o c c u r r e d .  S i m i l a r l y ,  w e  w i l l  b e  
a w a r e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  e v e n t s  a f f e c t i n g  t h e  P l a n ’s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A  m a y  h a v e  o c c u r r e d .  W e  w i l l  i n f o r m  y o u  o f  a n y  i n s t a n c e s  
o f  t a x  o r  E R I S A  n o n c o m p l i a n c e  t h a t  c o m e  t o  o u r  a t t e n t i o n  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  
o u r  a u d i t .  Y o u  s h o u l d  r e c o g n i z e ,  h o w e v e r ,  t h a t  o u r  a u d i t  i s  n o t  d e s i g n e d  t o  n o r  
i s  i t  i n t e n d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  P l a n ’s  o v e r a l l  c o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  o r  E R I S A .
Y o u  h a v e  n o t  e n g a g e d  u s  t o  p r e p a r e  o r  r e v i e w  t h e  P l a n ’s  F o r m  5 5 0 0  f i l i n g  w i t h  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r .  B e c a u s e  t h e  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  r e ­
q u i r e d  t o  b e  f i l e d  w i t h  t h e  F o r m  5 5 0 0 ,  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  
r e a d  t h e  F o r m  5 5 0 0  p r i o r  t o  i t s  f i l i n g .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o c e d u r e  i s  t o  
c o n s i d e r  w h e t h e r  i n f o r m a t i o n ,  o r  t h e  m a n n e r  o f  i t s  p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  F o r m  
5 5 0 0 ,  i s  m a t e r i a l l y  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n ,  o r  t h e  m a n n e r  o f  i t s  
p r e s e n t a t i o n ,  a p p e a r i n g  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e s e  p r o c e d u r e s  a r e  n o t  
s u f f i c i e n t  n o r  a r e  t h e y  i n t e n d e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  f o r m  i s  c o m p l e t e l y  a n d  
a c c u r a t e l y  p r e p a r e d .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  o u r  r e p o r t  i s  i s s u e d  p r i o r  t o  o u r  h a v i n g  
r e a d  t h e  F o r m  5 5 0 0 ,  y o u  a g r e e  n o t  t o  a t t a c h  o u r  r e p o r t  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n c l u d e d  w i t h  t h e  F o r m  5 5 0 0  f i l i n g  u n t i l  w e  h a v e  r e a d  t h e  c o m p l e t e d  
F o r m  5 5 0 0 . 1 0
9  F o r  a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  s u c h  a s  F o r m  1 1 - K  a u d i t s ,  t h e  t e r m  “ r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n ”  h a s  b e e n  
c h a n g e d  t o  “ s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c y ” . S e e  P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8 ,  C o n f o r m i n g  A m e n d m e n t s  t o  
P C A O B  I n t e r i m  S t a n d a r d s  R e s u l t i n g  F r o m  t h e  A d o p t i o n  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  N o .  2 .  S e e  
t h e  P C A O B  w e b  s i t e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e s e  c o n f o r m i n g  
a m e n d m e n t s .
1 0  T h i s  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  d e l e t e d  o r  r e v i s e d  i f  t h e  a u d i t o r  h a s  i n  f a c t  b e e n  e n g a g e d  t o  p r e p a r e  
o r  r e v i e w  t h e  p l a n ’s  5 5 0 0  f i l i n g .  Y o u  m a y  w i s h  t o  i s s u e  a  s e p a r a t e  e n g a g e m e n t  l e t t e r ,  o r  a d d  t h e  
f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  i f  y o u  h a v e  b e e n  e n g a g e d  t o  p r e p a r e  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
O u r  e n g a g e m e n t  w i l l  a l s o  i n c l u d e  p r e p a r a t i o n  ( o r  r e v i e w )  o f  t h e  P l a n ’s  F o r m  5 5 0 0  f i l i n g  f o r  t h e  
D O L .  W i t h  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e s e  s e r v i c e s ,  w e  w i l l  a u t h o r i z e  t h e  P l a n  t o  i n c l u d e  o u r  r e p o r t s  
o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  i n  t h e  P l a n ’s  F o r m  5 5 0 0  f i l i n g .  I n  
o r d e r  t o  p e r f o r m  t h i s  n o n - a u d i t  s e r v i c e ,  t h e  P l a n  A d m i n i s t r a t o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  m a n a g e ­
m e n t  o f  t h e  P l a n  S p o n s o r  m u s t  a g r e e  t o  p e r f o r m  t h e  f o l l o w i n g  f u n c t i o n s :
•  m a k e  a l l  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  a n d  p e r f o r m  a l l  m a n a g e m e n t  f u n c t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
F o r m  5 5 0 0
•  d e s i g n a t e  a  c o m p e t e n t  e m p l o y e e ,  p r e f e r a b l y  w i t h i n  t h e  P l a n  S p o n s o r ’s  s e n i o r  m a n a g e m e n t ,  
t o  o v e r s e e  t h e  s e r v i c e s
•  e v a l u a t e  t h e  a d e q u a c y  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s e r v i c e s  p e r f o r m e d
•  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s e r v i c e s
•  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  i n t e r n a l  c o n t r o l s ,  i n c l u d i n g  m o n i t o r i n g  o n - g o i n g  a c t i v i t i e s .
A n y  o t h e r  n o n - a u d i t  s e r v i c e s  t h a t  y o u  r e q u e s t  w i l l  b e  c o v e r e d  i n  a  s e p a r a t e  e n g a g e m e n t  l e t t e r .
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T h e  w o r k i n g  p a p e r s  f o r  t h i s  e n g a g e m e n t  a r e  t h e  p r o p e r t y  o f  [ n a m e  o f  C P A  f i r m ]  
a n d  c o n s t i t u t e  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n .  E x c e p t  a s  d i s c u s s e d  b e l o w ,  a n y  r e ­
q u e s t s  f o r  a c c e s s  t o  o u r  w o r k i n g  p a p e r s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  w i t h  y o u  p r i o r  t o  
m a k i n g  t h e m  a v a i l a b l e  t o  r e q u e s t i n g  p a r t i e s . 1 1
•  W e  m a y  b e  r e q u e s t e d  t o  m a k e  c e r t a i n  w o r k i n g  p a p e r s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  ( D O L )  p u r s u a n t  t o  a u t h o r i t y  g i v e n  t o  i t  b y  l a w  
o r  r e g u l a t i o n .  I f  r e q u e s t e d ,  a c c e s s  t o  s u c h  w o r k i n g  p a p e r s  w i l l  b e  
p r o v i d e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  [ n a m e  o f  a u d i t  f i r m ]  p e r s o n n e l .  
F u r t h e r m o r e ,  u p o n  r e q u e s t ,  w e  m a y  p r o v i d e  p h o t o c o p i e s  o f  s e l e c t e d  
w o r k i n g  p a p e r s  t o  t h e  D O L .  W e  w i l l  m a r k  a l l  i n f o r m a t i o n  a s  c o n f i d e n t i a l  
a n d  m a i n t a i n  c o n t r o l  o v e r  t h e  d u p l i c a t i o n  o f  a l l  s u c h  i n f o r m a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  D O L  m a y  i n t e n d ,  o r  d e c i d e ,  t o  d i s t r i b u t e  t h e  p h o t o c o p i e s  
o r  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  t h e r e i n  t o  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  o t h e r  g o v e r n ­
m e n t a l  a g e n c i e s .  Y o u  w i l l  b e  b i l l e d  f o r  a d d i t i o n a l  f e e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  w o r k .
O u r  f e e s  w i l l  b e  b i l l e d  a s  w o r k  p r o g r e s s e s  a n d  a r e  b a s e d  o n  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  
r e q u i r e d  a t  v a r i o u s  l e v e l s  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  p l u s  a c t u a l  o u t - o f - p o c k e t  e x p e n s e s .  
I n v o i c e s  a r e  p a y a b l e  u p o n  p r e s e n t a t i o n .  W e  w i l l  n o t i f y  y o u  i m m e d i a t e l y  o f  a n y  
c i r c u m s t a n c e s  w e  e n c o u n t e r  t h a t  c o u l d  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  o u r  i n i t i a l  e s t i m a t e  
o f  t o t a l  f e e s  o f  $ _ _ _ _ _ _ _ .
W e  s h a l l  b e  p l e a s e d  t o  d i s c u s s  t h i s  l e t t e r  w i t h  y o u  a t  a n y  t i m e .  I f  t h i s  l e t t e r  
c o r r e c t l y  e x p r e s s e s  y o u r  u n d e r s t a n d i n g ,  p l e a s e  s i g n  t h e  e n c l o s e d  c o p y  w h e r e  
i n d i c a t e d  a n d  r e t u r n  i t  t o  u s .
W e  a p p r e c i a t e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e r v e  y o u .
V e r y  t r u l y  y o u r s ,
[ P a r t n e r ’s  S i g n a t u r e ]
[ F i r m  N a m e ]
A c c e p t e d  a n d  a g r e e d  t o : 1 2
[ P l a n  A d m i n i s t r a t o r ’s  S i g n a t u r e ] 1 3  [ S a m p l e  C o m p a n y — C h i e f
F i n a n c i a l  O f f i c e r ’s  S i g n a t u r e ]
[ T i t l e ]  [ T i t l e ]
[ D a t e ]  [ D a t e ]
1 1  I f  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  a  p e e r  r e v i e w  p r o g r a m  y o u  m a y  w i s h  t o  a d d  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h :  
O u r  f i r m ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  a c c o u n t i n g  f i r m s ,  p a r t i c i p a t e  i n  a  p e e r  r e v i e w  p r o g r a m ,  c o v e r i n g  o u r  
a u d i t  a n d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s .  T h i s  p r o g r a m  r e q u i r e s  t h a t  o n c e  e v e r y  t h r e e  y e a r s  w e  s u b j e c t  
o u r  s y s t e m  o f  q u a l i t y  c o n t r o l  t o  a n  e x a m i n a t i o n  b y  a n o t h e r  a c c o u n t i n g  f i r m .  A s  p a r t  o f  t h i s  
p r o c e s s ,  t h e  o t h e r  f i r m  w i l l  r e v i e w  a  s a m p l e  o f  o u r  w o r k .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  w o r k  w e  p e r f o r m  
f o r  y o u  m a y  b e  s e l e c t e d  f o r  t h e i r  r e v i e w .  I f  i t  i s ,  t h e y  a r e  b o u n d  b y  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  
k e e p  a l l  i n f o r m a t i o n  c o n f i d e n t i a l .
1 2  F o r  m u l t i - e m p l o y e r  p l a n s ,  t h e  e n g a g e m e n t  l e t t e r  g e n e r a l l y  i s  s i g n e d  b y  a  t r u s t e e  o r  t h e  p l a n  
a d m i n i s t r a t o r  ( i f  t h e  p l a n  t r u s t e e s  v o t e  f o r  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  t o  d o  s o . )
1 3  A  c o p y  o f  t h e  s i g n e d  l e t t e r  i s  g e n e r a l l y  s e n t  t o  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e ,  i f  o n e  e x i s t s .
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P l a n n i n g  t h e  A u d i t
5 . 0 8  S A S  N o .  2 2 ,  P l a n n i n g  a n d  S u p e r v i s i o n ,  a s  a m e n d e d  ( A I C P A ,  P r o f e s ­
s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  3 1 1 ,  “ P l a n n i n g  a n d  S u p e r v i s i o n ” ), c o n t a i n s  g u i d ­
a n c e  o n  p l a n n i n g  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  
s t a n d a r d s .  T h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  i n v o l v e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  o v e r a l l  s t r a t ­
e g y  f o r  t h e  e x p e c t e d  c o n d u c t  o f  t h e  a u d i t .  T h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  
p l a n n i n g  w i l l  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n ,  s i z e  a n d  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  p l a n ’s  o p e r a t i o n s ,  a n d  a n y  r e s t r i c t i o n s  p l a c e d  o n  t h e  a u d i t  
( s e e  p a r a g r a p h  5 . 0 2 ) .  S A S  N o .  2 2 ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  a  w r i t t e n  a u d i t  
p r o g r a m  t o  b e  p r e p a r e d  f o r  e v e r y  a u d i t .
5 . 0 9  I f  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  a l s o  t h e  a u d i t o r  o f  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  s p o n s o r i n g  e m p l o y e r ,  i t  m a y  b e  m o r e  e f f i c i e n t  
f o r  t h e  a u d i t o r  t o  c o o r d i n a t e  t h e  a u d i t s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  t e s t i n g  
o f  p a y r o l l  a n d  p a r t i c i p a n t  d a t a  p r o v i d e d  t o  t h e  p l a n ’s  a c t u a r y .
5 . 1 0  A l s o ,  a s  r e q u i r e d  b y  S A S  N o .  2 2 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p o s s e s s  s u f f i c i e n t  
k n o w l e d g e  o f  m a t t e r s  a f f e c t i n g  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  i n c l u d i n g  E R I S A ,  
a p p l i c a b l e  s e c t i o n s  o f  t h e  I R C ,  a n d  r e l a t e d  D O L  a n d  I R S  r e g u l a t i o n s .  F o r  
f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  s e e  a p p e n d i x  A .  I n  
c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  n e e d  s p e c i a l  s k i l l  o r  k n o w l e d g e  t o  p l a n  
a n d  p e r f o r m  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  ( f o r  e x a m p l e ,  a  
p l a n  t h a t  h a s  c e r t a i n  n o n r e a d i l y  m a r k e t a b l e ,  s p e c i a l i z e d ,  o r  u n i q u e  s e c u r i t i e s ) .  
T h e  a u d i t o r  m a y  p l a n  t o  s e e k  t h e  a s s i s t a n c e  o f  e m p l o y e e s  o f  t h e  a u d i t o r ’s  f i r m ,  
o r  o t h e r s  o u t s i d e  t h e  f i r m ,  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l  o r  k n o w l e d g e .  I f  t h e  u s e  o f  
s u c h  a  p r o f e s s i o n a l  i s  p l a n n e d ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  h a v e  s u f f i c i e n t  k n o w l e d g e  t o  
c o m m u n i c a t e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  o t h e r  p r o f e s s i o n a l ’s  w o r k ;  t o  e v a l u a t e  
w h e t h e r  t h e  s p e c i f i e d  p r o c e d u r e s  w i l l  m e e t  t h e  a u d i t o r ’s  o b j e c t i v e s ;  a n d  t o  
e v a l u a t e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  n a t u r e ,  
t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  o t h e r  p l a n n e d  a u d i t  p r o c e d u r e s . 1 4  S A S  N o .  2 2 ,  a s  
a m e n d e d ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  u s e  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  s e r v e  a s  m e m b e r s  
o f  t h e  a u d i t  t e a m  a n d  a s s i s t  t h e  a u d i t o r  i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a u d i t i n g  
p r o c e d u r e s .  T h e  a u d i t o r  a l s o  m a y  p l a n  t o  u s e  t h e  w o r k  o f  a  s p e c i a l i s t .  S A S  N o .  
7 3 ,  U s i n g  t h e  W o r k  o f  a  S p e c i a l i s t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  
s e c .  3 3 6 ) ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  u s e  o f  t h e  w o r k  o f  s p e c i a l i s t s  a s  e v i d e n t i a l  
m a t t e r .
5 . 1 1  T h e  a u d i t o r ’s  c o n s i d e r a t i o n s  i n  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  c o n s i s t  o f  o b t a i n i n g  a n d  e v a l u a t i n g  
e v i d e n t i a l  m a t t e r  r e g a r d i n g  m a n a g e m e n t ’s  a s s e r t i o n s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  A s s e r t i o n s  a r e  r e p r e s e n t a t i o n s  b y  m a n a g e m e n t  t h a t  a r e  e m b o d i e d  i n  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e y  c a n  b e  e i t h e r  e x p l i c i t  o r  i m p l i c i t  a n d  c a n  b e  
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  b r o a d  c a t e g o r i e s :  e x i s t e n c e  a n d  o c c u r r e n c e ,  
c o m p l e t e n e s s ,  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  e v a l u a t i o n  a n d  a l l o c a t i o n ,  a n d  p r e s e n t a ­
t i o n  a n d  d i s c l o s u r e .
5 . 1 2  I n  s e l e c t i n g  p a r t i c u l a r  s u b s t a n t i v e  t e s t s  t o  a c h i e v e  t h e  a u d i t  
o b j e c t i v e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  h a s  d e v e l o p e d ,  t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  ( a )  t h e  a s s e s s ­
m e n t  o f  t h e  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k ,  ( b ) t h e  r e l a t i v e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  
w h e t h e r  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d ,  a n d  ( c )  t h e  e x p e c t e d  e f f e c t i v e n e s s  a n d  
e f f i c i e n c y  o f  t e s t s .  T h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  i n c l u d e  t h e  m a t e r i a l i t y  o f  t h e  i t e m s  
b e i n g  t e s t e d ,  t h e  k i n d  a n d  c o m p e t e n c e  o f  a v a i l a b l e  e v i d e n t i a l  m a t t e r ,  a n d  t h e
1 4  S i n c e  t h e  u s e  o f  a  s p e c i a l i s t  w h o  i s  e f f e c t i v e l y  f u n c t i o n i n g  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  a u d i t  t e a m  i s  
n o t  c o v e r e d  b y  S A S  N o .  7 3 ,  U s i n g  t h e  W o r k  o f  a  S p e c i a l i s t ,  a n  a u d i t  s p e c i a l i s t  r e q u i r e s  t h e  s a m e  
s u p e r v i s i o n  a n d  r e v i e w  a s  a n y  a s s i s t a n t .
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n a t u r e  o f  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e  t o  b e  a c h i e v e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  a u d i t o r ’s  
s u b s t a n t i v e  t e s t s  a n d  h i s  o r  h e r  a s s e s s m e n t  o f  t h e  l e v e l  o f  i n h e r e n t  r i s k  a n d  
c o n t r o l  r i s k  s h o u l d  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  t h e  a u d i t o r ’s  o p i n i o n .
HIPAA Considerations
5.13 T h e  H e a l t h  I n s u r a n c e  P o r t a b i l i t y  a n d  A c c o u n t a b i l i t y  A c t  ( H I P A A )  
r e q u i r e s  t h a t  p l a n  s p o n s o r s  e n t e r  i n t o  a  “ B u s i n e s s  A s s o c i a t e s  A g r e e m e n t ”  w i t h  
a n y  o f  t h e i r  s e r v i c e  p r o v i d e r s  t h a t  h a v e  a c c e s s  t o  a n y  p r o t e c t e d  h e a l t h  i n f o r m a ­
t i o n  ( “ P H I ” ). A c c o r d i n g l y ,  a n  a u d i t o r  i s  c o n s i d e r e d  a  “ B u s i n e s s  A s s o c i a t e ”  a n d  
a f t e r  e n t e r i n g  i n t o  a  b u s i n e s s  a s s o c i a t e s  a g r e e m e n t  s h o u l d  b e  p e r m i t t e d  a c c e s s  
t o  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  o p i n e  o n  a  
p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  H I P A A  r e g u l a t i o n s  a l l o w  f o r  t h e  a u d i t o r s ’ w o r k p a ­
p e r s  t o  c o n t a i n  P H I ;  h o w e v e r ,  P H I  i n  w o r k p a p e r s  o b l i g a t e s  t h e  a u d i t i n g  f i r m  
t o  c o m p l y  w i t h  t h e  H I P A A  p r i v a c y  l a w s  a n d  b u s i n e s s  a s s o c i a t e s  a g r e e m e n t  
p r o v i s i o n s  t o  m a i n t a i n  t h e  p r i v a c y  o f  t h e  P H I ,  w h i c h  i n c l u d e s :
•  R e s t r i c t i n g  a c c e s s  t o  t h e  w o r k p a p e r s
•  P r o v i d i n g  a n  a c c o u n t i n g  o f  d i s c l o s u r e s  o f  P H I
•  R e p o r t i n g  t o  t h e  s p o n s o r  a n y  m i s u s e  o f  P H I  b y  t h e  a c c o u n t i n g  f i r m
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  f o l l o w  t h e  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  o f  S A S  9 6 , 1 5  a n d  
t h e i r  d o c u m e n t a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e :
•  S u m m a r y  o f  e v i d e n c e  o b t a i n e d ,  r e v i e w e d  a n d  t e s t e d .
•  I d e n t i f i c a t i o n  o f  a c t u a l  s e l e c t i o n  m a d e  f o r  t e s t i n g  s u c h  a s  c l a i m  n u m ­
b e r ,  d o l l a r  a m o u n t ,  c h e c k  n u m b e r ,  e t c .  D u e  c a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  
e m p l o y  a n  a l t e r n a t i v e  s y s t e m  o f  p a r t i c i p a n t  i d e n t i f i c a t i o n  s o  a s  t o  
a v o i d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  w o r k p a p e r s .
•  N a m e s  o f  i n d i v i d u a l s  a t  t h e  s p o n s o r  o r  t h i r d  p a r t y  a d m i n i s t r a t o r  w i t h  
w h o m  d i s c u s s i o n s  w e r e  h e l d  t o  d e t e r m i n e  p r o p r i e t y  o f  p a y m e n t  o r  
o t h e r  o p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e s .
•  M e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  t o  d e t e r m i n e  s a m p l e  s i z e  a n d  s e l e c t i o n  c r i t e r i a .
Audit Documentation
5.14 T h e  g u i d a n c e  c o n t a i n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  f r o m  A I C P A  S t a t e m e n t  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  9 6 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n .  F o r m  1 1 - K  f i l e r s  
s h o u l d  f o l l o w  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  3 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  ( s e e  
p a r a g r a p h  5 . 2 0 ) .  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  N o .  3  s u p e r s e d e s  S A S  N o .  9 6  f o r  
a u d i t s  o f  i s s u e r s  o n l y .
5.15 T h e  a u d i t o r  s h o u l d  p r e p a r e  a n d  m a i n t a i n  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n ,  t h e  
f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  w h i c h  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  a u d i t  e n g a g e m e n t .  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i s  t h e  p r i n c i p a l  r e c o r d  o f  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d ,  e v i d e n c e  o b t a i n e d ,  a n d  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  
t h e  a u d i t o r  i n  t h e  e n g a g e m e n t .  T h e  q u a n t i t y ,  t y p e ,  a n d  c o n t e n t  o f  a u d i t  
d o c u m e n t a t i o n  a r e  m a t t e r s  o f  t h e  a u d i t o r ’s  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t .
5.16 A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  s e r v e s  m a i n l y  t o :
a .  P r o v i d e  t h e  p r i n c i p a l  s u p p o r t  f o r  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t ,  i n c l u d i n g  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  r e g a r d i n g  o b s e r v a n c e  o f  t h e  s t a n d a r d s  o f  f i e l d w o r k ,
1 5  F o r m  1 1 - K  f i l e r s  s h o u l d  f o l l o w  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  3 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n .  
P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  3  s u p e r s e d e s  S A S  N o .  9 6  f o r  a u d i t s  o f  i s s u e r s  o n l y .
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w h i c h  i s  i m p l i c i t  i n  t h e  r e f e r e n c e  i n  t h e  r e p o r t  t o  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a u d i t i n g  s t a n d a r d s . 1 6
b .  A i d  t h e  a u d i t o r  i n  t h e  c o n d u c t  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  a u d i t .
5 . 1 7  E x a m p l e s  o f  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  a r e  a u d i t  p r o g r a m s , 1 7  a n a l y s e s ,  
m e m o r a n d a ,  l e t t e r s  o f  c o n f i r m a t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n ,  a b s t r a c t s  o r  c o p i e s  o f  
e n t i t y  d o c u m e n t s , 1 8  a n d  s c h e d u l e s  o r  c o m m e n t a r i e s  p r e p a r e d  o r  o b t a i n e d  b y  
t h e  a u d i t o r .  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  m a y  b e  i n  p a p e r  f o r m ,  e l e c t r o n i c  f o r m ,  o r  
o t h e r  m e d i a .
5 . 1 8  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  t o  ( a )  e n a b l e  m e m b e r s  o f  
t h e  e n g a g e m e n t  t e a m  w i t h  s u p e r v i s i o n  a n d  r e v i e w  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  u n d e r ­
s t a n d  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  e x t e n t ,  a n d  r e s u l t s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d ,  
a n d  t h e  e v i d e n c e  o b t a i n e d ; 1 9  ( 6 )  i n d i c a t e  t h e  e n g a g e m e n t  t e a m  m e m b e r ( s )  w h o  
p e r f o r m e d  a n d  r e v i e w e d  t h e  w o r k ;  a n d  ( c )  s h o w  t h a t  t h e  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  
a g r e e  o r  r e c o n c i l e  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  o t h e r  i n f o r m a t i o n  b e i n g  
r e p o r t e d  o n .
5 . 1 9  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  5 . 1 4 - 5 . 1 7  
a b o v e ,  S A S  N o .  9 6 , A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .
1 ,  A U  s e c .  3 3 9 ) ,  p r o v i d e s  f u r t h e r  r e q u i r e m e n t s  a b o u t  t h e  c o n t e n t ,  o w n e r s h i p  
a n d  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n .  M o r e o v e r ,  a p p e n d i x  A  t o  S A S  N o .  
9 6  l i s t s  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  c o n t a i n e d  i n  o t h e r  s t a t e m e n t s  
o n  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .
Audit Documentation (PCAOB Auditing Standard No. 3)
5 . 2 0  ( T h i s  p e r t a i n s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  o n l y ,  s u c h  a s  F o r m  1 1 - K  f i l e r s . )  
P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  3  ( S e e  A I C P A  p u b l i c a t i o n ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 3 9 )  e s t a b l i s h e s  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  d o c u ­
m e n t a t i o n  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p r e p a r e  a n d  r e t a i n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  e n g a g e ­
m e n t s  c o n d u c t e d  p u r s u a n t  t o  P C A O B  s t a n d a r d s . 2 0  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i s  t h e  
w r i t t e n  r e c o r d  o f  t h e  b a s i s  f o r  t h e  a u d i t o r ’s  c o n c l u s i o n s  t h a t  p r o v i d e s  t h e  
s u p p o r t  f o r  t h e  a u d i t o r ’s  r e p r e s e n t a t i o n s ,  w h e t h e r  t h o s e  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  
c o n t a i n e d  i n  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o r  o t h e r w i s e .  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  f a c i l i t a t e s  
t h e  p l a n n i n g ,  p e r f o r m a n c e ,  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  e n g a g e m e n t ,  a n d  i s  t h e  b a s i s  
f o r  t h e  r e v i e w  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  w o r k  b e c a u s e  i t  p r o v i d e s  t h e  r e v i e w e r  w i t h  
w r i t t e n  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a u d i t o r ’s  s i g n i f i c a n t  
c o n c l u s i o n s .  T h i s  s t a n d a r d  p r o v i d e s  s p e c i f i c  a u d i t  d o c u m e n t  r e q u i r e m e n t s ,
1 6  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  i n t e n t i o n  t o  i m p l y  t h a t  t h e  a u d i t o r  w o u l d  b e  p r e c l u d e d  f r o m  s u p p o r t i n g  
h i s  o r  h e r  r e p o r t  b y  o t h e r  m e a n s  i n  a d d i t i o n  t o  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n .
1 7  S e e  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  2 2 ,  P l a n n i n g  a n d  S u p e r v i s i o n  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 1 . 0 5 ) ,  f o r  g u i d a n c e  r e g a r d i n g  p r e p a r a t i o n  o f  a u d i t  p r o g r a m s .
1 8  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  a b s t r a c t s  o r  c o p i e s  o f  s i g n i f i c a n t  c o n t r a c t s  o r  a g r e e m e n t s  
t h a t  w e r e  e x a m i n e d  t o  e v a l u a t e  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  s i g n i f i c a n t  t r a n s a c t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  a u d i t  
d o c u m e n t a t i o n  o f  t e s t s  o f  o p e r a t i n g  e f f e c t i v e n e s s  o f  c o n t r o l s  a n d  s u b s t a n t i v e  t e s t s  o f  d e t a i l s  t h a t  
i n v o l v e  i n s p e c t i o n  o f  d o c u m e n t s  o r  c o n f i r m a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  a n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  i t e m s  t e s t e d .
1 9  A  f i r m  o f  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s  h a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a d o p t  a  s y s t e m  o f  q u a l i t y  c o n t r o l  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  t o  p r o v i d e  t h e  f i r m  w i t h  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  i t s  p e r s o n n e l  c o m p l y  w i t h  
a p p l i c a b l e  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s ,  i n c l u d i n g  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s ,  a n d  t h e  f i r m ’s  
s t a n d a r d s  o f  q u a l i t y  i n  c o n d u c t i n g  i n d i v i d u a l  a u d i t  e n g a g e m e n t s .  R e v i e w  o f  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  a n d  
d i s c u s s i o n s  w i t h  e n g a g e m e n t  t e a m  m e m b e r s  a r e  a m o n g  t h e  p r o c e d u r e s  a  f i r m  p e r f o r m s  w h e n  
m o n i t o r i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  q u a l i t y  c o n t r o l  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  t h a t  i t  h a s  e s t a b l i s h e d .  ( A l s o ,  
s e e  S A S  N o .  2 5 ,  T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  t o  Q u a l i t y  C o n t r o l  
S t a n d a r d s  [ A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  1 6 1 ] . )
2 0  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  3 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n ,  s u p e r s e d e s  S A S  N o .  9 6 ,  A u d i t  
D o c u m e n t a t i o n  ( t h i s  a p p l i e s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  o n l y ) .
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p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  d o c u m e n t a t i o n  o f  s p e c i f i c  m a t t e r s ,  a n d  r e t e n t i o n  o f  a n d  
s u b s e q u e n t  c h a n g e s  t o  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n .  S e e  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  
N o .  3  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e .
Initial Audits of the Plan
5 . 2 1  I f  t h e  a u d i t o r  d i d  n o t  a u d i t  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  t h e y  
h a v e  n o t  b e e n  p r e v i o u s l y  a u d i t e d ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  
p r a c t i c a b l e  a n d  r e a s o n a b l e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r ­
a n c e  t h a t  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  b y  t h e  p l a n  i n  t h e  c u r r e n t  a n d  t h e  
p r e c e d i n g  y e a r  a r e  c o n s i s t e n t .  I f  t h e  p l a n  h a s  m a i n t a i n e d  a d e q u a t e  r e c o r d s ,  t h e  
a u d i t o r  o r d i n a r i l y  s h o u l d  b e  a b l e  t o  a p p l y  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  d e t e r m i n e  
t h a t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d .
5 . 2 2  C e r t a i n  a r e a s  r e q u i r e  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  i n  a n  i n i t i a l  a u d i t  o f  a  
p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  c o m p l e t e n e s s  o f  
p a r t i c i p a n t  d a t a  a n d  r e c o r d s  o f  t h e  p r i o r  y e a r ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e y  r e l a t e  t o  
p a r t i c i p a n t  e l i g i b i l i t y ,  a m o u n t s  a n d  t y p e s  o f  b e n e f i t s ,  e l i g i b i l i t y  f o r  b e n e f i t s ,  
a n d  a c c o u n t  b a l a n c e s .  T h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  
a p p l i e d  b y  t h e  a u d i t o r  a r e  a  m a t t e r  o f  j u d g m e n t  a n d  w i l l  v a r y  w i t h  s u c h  f a c t o r s  
a s  t h e  a d e q u a c y  o f  p a s t  r e c o r d s ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  b e g i n n i n g  b a l a n c e s ,  a n d  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  p l a n ’s  o p e r a t i o n s .  S i n c e  E R I S A  r e q u i r e s  t h a t  a u d i t e d  p l a n  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e s e n t  c o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  
f o r  b e n e f i t s ,  t h e  c u r r e n t  y e a r  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  a u d i t e d  a n d  t h e  p r i o r  y e a r  
p r e s e n t e d  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s  s h o u l d  b e  e i t h e r  c o m p i l e d ,  r e v i e w e d ,  o r  
a u d i t e d .  A p p r o p r i a t e  r e f e r e n c e  i n  t h e  a u d i t  r e p o r t  s h o u l d  b e  m a d e  t o  d e s c r i b e  
t h e  l e v e l  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a s s u m e d  ( s e e  p a r a g r a p h s  1 3 . 4 3  a n d  1 3 . 4 4 ) .  H o w e v e r ,  
a l t h o u g h  a  c o m p i l a t i o n  o r  r e v i e w  o f  p r i o r  y e a r  i s  a c c e p t a b l e ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  s u f f i c i e n t  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  o n  t h e  b e g i n n i n g  
b a l a n c e  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s ,  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  
t h e r e  a r e  n o  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  t o  t h e s e  b e g i n n i n g  b a l a n c e s  t h a t  m a y  a f f e c t  
t h e  c u r r e n t  y e a r ’s  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
Communication and Coordination
5 . 2 3  C o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  a  p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  a s p e c t  i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  o f  a  p l a n  b e c a u s e  o f  t h e  
m a n y  p a r t i e s  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p l a n ,  s u c h  a s  t h e  
p l a n  s p o n s o r ,  t r u s t e e s ,  c u s t o d i a n ,  a d m i n i s t r a t o r ,  i n v e s t m e n t  t r u s t e e ,  i n s u r ­
a n c e  c o m p a n y ,  o t h e r  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s ,  a c t u a r y ,  a n d  a t t o r n e y .
Information Gathering
5 . 2 4  T h e  e a r l y  s t a g e  o f  p l a n n i n g  o r d i n a r i l y  i n c l u d e s  o b t a i n i n g  s u f f i c i e n t  
i n f o r m a t i o n  t o  i d e n t i f y  t h e  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h e  a u d i t .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  a p p l y i n g  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  f o r  p l a n n i n g  
t h e  a u d i t .
a .  D i s c u s s  w i t h  t r u s t e e s ,  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ,  o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  r e p ­
r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p l a n  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t .  D e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  
s c o p e  o f  t h e  a u d i t  w i l l  b e  r e s t r i c t e d  ( l i m i t e d - s c o p e  a u d i t ) ,  f o r  e x a m p l e ,  
t o  e x c l u d e  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  c e r t i f i e d  b y  a  b a n k  o r  i n s u r a n c e  
c a r r i e r  ( p a r a g r a p h  5 . 0 2 ) .  T h e  t y p e s  o f  r e p o r t s  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  t o  
b e  r e n d e r e d  s h o u l d  a l s o  b e  d i s c u s s e d ,  i n c l u d i n g  t h e  s u p p l e m e n t a r y  
i n f o r m a t i o n ,  i f  a n y ,  r e q u i r e d  b y  E R I S A  a n d  D O L  r e g u l a t i o n s ;  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  d e t e r m i n e  w h a t  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  
r e p o r t e d  o n ,  a s  r e q u i r e d  b y  E R I S A  a n d  D O L  r e g u l a t i o n s ,  a n d  o n  w h a t  
i n f o r m a t i o n  h e  o r  s h e  w i l l  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n .
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b .  M a k e  i n q u i r i e s  o f  p l a n  m a n a g e m e n t  w h e t h e r —
1 .  T h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i l l  b e  p r e p a r e d  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  o r  w i t h  a n o t h e r  
b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  p e r m i t t e d  b y  E R I S A  o r  D O L  r e g u l a t i o n s  ( s e e  
p a r a g r a p h s  1 3 . 2 0  t h r o u g h  1 3 . 2 1 ) .
2 .  I n v e s t m e n t  a s s e t s  a r e  h e l d  b y  o u t s i d e  c u s t o d i a n s .  I f  i n v e s t m e n t  
a s s e t s  a r e  h e l d  b y  o u t s i d e  c u s t o d i a n s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e t e r ­
m i n e  t h e  l o c a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  a n d  t h e  n a t u r e  o f  s a f e k e e p i n g  
a r r a n g e m e n t s ,  i n c l u d i n g  w h e t h e r  t h e  i n v e s t m e n t s  a r e  h e l d  i n  
t h e  n a m e  o f  t h e  p l a n .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  a l s o  d e t e r m i n e  t h e  
n a t u r e  a n d  t y p e  o f  i n v e s t m e n t s  a n d  w h e t h e r  t h e r e  a r e  a n y  
u n u s u a l  o r  h a r d  t o  v a l u e  i n v e s t m e n t s .
3 .  T h e  p l a n ’s  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  a n d  p a r t i c i p a n t  d a t a  a r e  m a i n ­
t a i n e d  b y  t h e  p l a n  s p o n s o r ,  b y  a  b a n k ,  b y  a n  i n s u r a n c e  c a r r i e r ,  
o r  b y  o t h e r  o u t s i d e  p a r t i e s ;  a n d  h o w  t h e y  a r e  m a i n t a i n e d .
4 .  A  d a t a  p r o c e s s i n g  s e r v i c e  c e n t e r  i s  u s e d  o r  a  l o c k  b o x  f o r  c o l l e c t i o n s .
5 .  P e r i o d i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e p a r e d .
6 .  T h e  p l a n  m a i n t a i n s  a  l i s t  o f  p a r t i e s  i n  i n t e r e s t ,  a s  d e f i n e d  b y  
E R I S A  s e c t i o n  3 ( 1 4 ) .
7 .  T h e  p l a n  h a s  p r o c e d u r e s  f o r  i d e n t i f y i n g  r e p o r t a b l e  t r a n s a c t i o n s  
a s  d e f i n e d  b y  E R I S A  a n d  a p p l i c a b l e  D O L  r e g u l a t i o n s .
8 .  T h e  p l a n  m a i n t a i n s  a  l i s t  o f  e n t i t i e s  w h o s e  e m p l o y e e s  a r e  p a r ­
t i c i p a n t s  i n  t h e  p l a n .
9 .  T h e  p l a n  h a s  e i t h e r  a n  a u d i t  c o m m i t t e e  o r  a  g r o u p  e q u i v a l e n t  t o  
a n  a u d i t  c o m m i t t e e  t h a t  h a s  b e e n  f o r m a l l y  d e s i g n a t e d  w i t h  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o v e r s i g h t  o f  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r o c e s s .
1 0 .  T h e r e  i s  a  p r e s e n t  i n t e n t i o n  t o  t e r m i n a t e  t h e  p l a n  o r  m e r g e /  
t r a n s f e r  a s s e t s  i n  o r  o u t  o f  t h e  p l a n .
1 1 .  T h e y  h a v e  k n o w l e d g e  o f  f r a u d  o r  s u s p e c t e d  f r a u d  a f f e c t i n g  t h e  
p l a n  i n v o l v i n g ,  ( a )  m a n a g e m e n t  ( 6 )  e m p l o y e e s  w h o  h a v e  s i g n i f i ­
c a n t  r o l e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  o r  ( c )  o t h e r s  w h e r e  t h e  f r a u d  c o u l d  
h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
1 2 .  T h e y  a c k n o w l e d g e  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t h e  d e s i g n  a n d  i m p l e ­
m e n t a t i o n  o f  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  t o  p r e v e n t  a n d  d e t e c t  f r a u d .
1 3 .  T h e y  h a v e  k n o w l e d g e  o f  a n y  a l l e g a t i o n s  o f  f r a u d  o r  s u s p e c t e d  
f r a u d  a f f e c t i n g  t h e  p l a n  r e c e i v e d  i n  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m  e m ­
p l o y e e s ,  f o r m e r  e m p l o y e e s ,  p a r t i c i p a n t s ,  t r u s t e e s / c u s t o d i a n s ,  
r e g u l a t o r s ,  b e n e f i c i a r i e s ,  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  t h i r d - p a r t y  a d m i n ­
i s t r a t o r s ,  o r  o t h e r s .
1 4 .  T h e  f r e q u e n c y  a t  w h i c h  t r a n s a c t i o n s  a r e  p r o c e s s e d  a n d  t h e  f r e ­
q u e n c y  a t  w h i c h  t h e y  a r e  v a l u e d  a r e  t h e  s a m e  ( f o r  e x a m p l e  d a i l y ) .
1 5 .  T h e  p l a n  a l l o w s  p a r t i c i p a n t s  t o  i n i t i a t e  t r a n s a c t i o n s  b y  t e l e p h o n e  
o r  i n  a n  e l e c t r o n i c  m e a n s  ( s u c h  a s  t h e  I n t e r n e t  o r  I n t r a n e t ) .
1 6 .  T h e r e  w e r e  a n y  s i g n i f i c a n t  a m e n d m e n t s  o r  c h a n g e s  t o  t h e  p l a n  
o p e r a t i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r  o r  s u b s e q u e n t  t o  y e a r - e n d .
1 7 .  T h e y  a c k n o w l e d g e  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  u n r e c o r d e d  a d j u s t ­
m e n t s .
AAG-EBP 5.24
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c .  R e a d  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t ,  i n c l u d i n g  a m e n d m e n t s ,  t o  d e t e r m i n e ,  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  w h e t h e r  t h e  p l a n  i s  ( 1 )  a  s i n g l e  e m p l o y e r ,  
m u l t i e m p l o y e r ,  o r  m u l t i p l e  e m p l o y e r  p l a n ,  ( 2 )  a  c o n t r i b u t o r y  o r  
n o n c o n t r i b u t o r y  p l a n ,  a n d  ( 3 )  r e q u i r e d  t o  b e  f u n d e d  o r  n o t ,  a n d  ( 4 )  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  b e n e f i t s  p r o m i s e d .
d .  R e a d  a g r e e m e n t s  w i t h  t r u s t e e s ,  i n v e s t m e n t  a d v i s o r s ,  a n d  i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  p l a n  i s  a  s e l f - f u n d e d ,  i n s u r e d ,  
o r  s p l i t - f u n d e d  p l a n .  I f  t h e  p l a n  i s  a n  i n s u r e d  o r  s p l i t - f u n d e d  p l a n ,  
d e t e r m i n e  t h e  t y p e  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  ( f o r  e x a m p l e ,  d e p o s i t  a d ­
m i n i s t r a t i o n ,  i m m e d i a t e  p a r t i c i p a t i o n  g u a r a n t e e ,  o r  i n d i v i d u a l  p o l i c y ) .
e .  R e v i e w  t h e  p r i o r - y e a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  F o r m  5 5 0 0 ,  f i l i n g s  
w i t h  t h e  I R S  a n d  D O L  a n d  r e l a t e d  c o r r e s p o n d e n c e ,  a n d  t h e  s t a t u s  o f  
I R S  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r s  a n d  D O L  a d v i s o r y  o r  e x e m p t i o n  o p i n i o n s ,  
i f  a n y .  C o n s i d e r  t h e  t a x - e x e m p t  s t a t u s  o f  t h e  p l a n ,  i n c l u d i n g  w h e t h e r  
t h e  p l a n  h a s  p r o c e d u r e s  f o r  a s s u r i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  I R C  
p l a n  q u a l i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s .
f .  D e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  i n v o l v e m e n t ,  i f  a n y ,  o f  s p e c i a l i s t s ,  i n t e r n a l  
a u d i t o r s ,  a n d  o t h e r  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s .
g .  R e a d  r e p o r t s  f r o m  t h e  p l a n ’s  a c t u a r y ,  b a n k  o r  t r u s t e e ,  i n s u r a n c e  
c o m p a n y ,  s e r v i c e  a u d i t o r s ,  o t h e r  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s ,  a n d  i n t e r n a l  
a u d i t o r s .  A f t e r  r e a d i n g  t h e s e  r e p o r t s ,  c o m m u n i c a t i o n s  m a y  b e  n e c ­
e s s a r y  w i t h  t h e  p r e p a r e r  o f  t h e s e  r e p o r t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  
a u d i t  p r o c e d u r e s  o r  t h e  a b i l i t y  t o  r e l y  o n  t h e  c o n t e n t  o f  a n y  o f  t h e s e  
r e p o r t s .
h .  C o n s i d e r  d i s c u s s i n g  w i t h  a c t u a r i e s  t h e i r  u s e  o f  p a r t i c i p a n t  a n d  o t h e r  
d a t a  t h a t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a c t u a r i a l  c o m p u t a t i o n s .  D e t e r m i n e  t h e  
e x t e n t  o f  t e s t i n g  o f  p a r t i c i p a n t  d a t a  t h a t  i s  n e c e s s a r y  b y  t h e  a u d i t o r .
i. R e a d  m i n u t e s  o f  t r u s t e e ,  b e n e f i t s  c o m m i t t e e ,  o r  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  
m e e t i n g s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  p l a n .
Audit Risk
5 . 2 5  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  s c o p e  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  b e  p e r f o r m e d ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  a r e  
u s u a l l y  s u b j e c t  t o  a  g r e a t e r  l e v e l  o f  a u d i t  r i s k .  T h e  r i s k  o f  e r r o r  i s  g r e a t e r  f o r  
s o m e  b a l a n c e s  o r  c l a s s e s  o f  t r a n s a c t i o n s  t h a n  o t h e r s .  A l s o ,  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a s s e r t i o n s  d e r i v e d  f r o m  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s  p o s e  g r e a t e r  r i s k  t h a n  d o  t h o s e  
d e r i v e d  f r o m  r e l a t i v e l y  r o u t i n e ,  f a c t u a l  d a t a .
5 . 2 6  S A S  N o .  4 7 ,  A u d i t  R i s k  a n d  M a t e r i a l i t y  i n  C o n d u c t i n g  a n  A u d i t ,  a s  
a m e n d e d  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 2 ) ,  p r o v i d e s  g u i d ­
a n c e  o n  t h e  a u d i t o r ’s  c o n s i d e r a t i o n  o f  a u d i t  r i s k  a n d  m a t e r i a l i t y  w h e n  p l a n n i n g  
o r  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .  S A S  N o .  4 7 ,  a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e s  t h a t  t h e  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  a u d i t  r i s k  a n d  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d u e  t o  f r a u d  i s  p a r t  o f  a u d i t  r i s k .  A  f e w  a r e a s  
p r e s e n t i n g  p a r t i c u l a r  a u d i t  r i s k  w h e n  a u d i t i n g  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  a r e  ( a )  
t h e  f a i r  m a r k e t  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  w i t h  n o  r e a d i l y  a s c e r t a i n a b l e  m a r k e t ,  ( 6 )  
n e w  t y p e s  o f  i n v e s t m e n t s ,  ( c )  b e n e f i t  a m o u n t s ,  ( d ) t r a n s a c t i o n s  i n i t i a t e d  b y  
t e l e p h o n e  o r  e l e c t r o n i c  m e a n s  ( s u c h  a s  t h e  I n t e r n e t  o r  I n t r a n e t ) ,  a n d  ( e )  
c o n t r i b u t i o n s  a r e  a c c u r a t e l y  c a l c u l a t e d  a n d  r e m i t t e d  o n  a  t i m e l y  b a s i s .
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5 . 2 7  S A S  N o .  4 7  d i s c u s s e s  b o t h  a u d i t  r i s k  a n d  m a t e r i a l i t y  a t  t w o  l e v e l s  
( a )  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  l e v e l  a n d  ( 6 )  t h e  i n d i v i d u a l  a c c o u n t  b a l a n c e  o r  
t r a n s a c t i o n  l e v e l .  A u d i t  r i s k  a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  l e v e l  i s  a l s o  s o m e t i m e s  
c a l l e d  t h e  o v e r a l l  e n g a g e m e n t  r i s k .  A u d i t  r i s k  a t  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e / t r a n s a c ­
t i o n  l e v e l  c o n s i s t s  o f  i n h e r e n t  r i s k ,  c o n t r o l  r i s k  a n d  d e t e c t i o n  r i s k .  T h e  r i s k  o f  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  i n h e r e n t  r i s k  a n d  c o n t r o l  r i s k .  T h e  
a u d i t o r  s h o u l d  a s s e s s  t h e s e  t w o  r i s k s  a n d  t h e n  d e s i g n  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  
r e d u c e  d e t e c t i o n  r i s k  t o  a n  a p p r o p r i a t e l y  l o w  l e v e l .  T h e  a u d i t o r ’s  j u d g m e n t  
a b o u t  t h e  l e v e l  o f  r i s k  o n  t h e  a u d i t  m a y  a f f e c t  e n g a g e m e n t  s t a f f i n g ,  e x t e n t  o f  
s u p e r v i s i o n ,  o v e r a l l  s t r a t e g y  f o r  e x p e c t e d  c o n d u c t  a n d  s c o p e  o f  t h e  a u d i t ,  a n d  
d e g r e e  o f  p r o f e s s i o n a l  s k e p t i c i s m .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a n  a s p e c t  o f  t h e  a u d i t  i s  
j u d g e d  t o  i n v o l v e  h i g h  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  s t a f f i n g  t h e  e n g a g e ­
m e n t  w i t h  a u d i t o r s  h a v i n g  a p p r o p r i a t e  r e l e v a n t  e x p e r i e n c e  i n  a u d i t i n g  t h e  
a s p e c t  a s s e s s e d  t o  h a v e  h i g h  r i s k ,  i n c r e a s e  t h e  e x t e n t  o f  a u d i t  w o r k ,  a n d  u s e  a  
h i g h e r  d e g r e e  o f  p r o f e s s i o n a l  s k e p t i c i s m .
Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit
5 . 2 8  S A S  N o .  9 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 6 ) ,  i s  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  
a u t h o r i t a t i v e  g u i d a n c e  a b o u t  a n  a u d i t o r ’s  r e s p o n s i b i l i t i e s  c o n c e r n i n g  t h e  c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  f r a u d  i n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t .  S A S  N o .  9 9  s u p e r s e d e s  S A S  
N o .  8 2 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t ,  a n d  a m e n d s  
S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  2 3 0 ,  D u e  P r o f e s s i o n a l  C a r e  i n  t h e  P e r f o r m a n c e  o f  W o r k .  S A S  
N o .  9 9  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  a u d i t o r s  i n  f u l f i l l i n g  
t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r ­
a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e ­
m e n t ,  w h e t h e r  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d  a s  s t a t e d  i n  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  1 1 0 ,  
R e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  F u n c t i o n s  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  A u d i t o r  ( A I C P A ,  P r o f e s ­
s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  1 1 0 . 0 2 ) .  ( S A S  N o .  9 9  a l s o  a m e n d s  S A S  N o .  8 5 ,  
M a n a g e m e n t  R e p r e s e n t a t i o n s . )
5 . 2 9  T h e r e  a r e  t w o  t y p e s  o f  m i s s t a t e m e n t s  r e l e v a n t  t o  t h e  a u d i t o r ’s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  f r a u d  i n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t :
•  M i s s t a t e m e n t s  a r i s i n g  f r o m  f r a u d u l e n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
•  M i s s t a t e m e n t s  a r i s i n g  f r o m  m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  a s s e t s .
5 . 3 0  T h r e e  c o n d i t i o n s  g e n e r a l l y  a r e  p r e s e n t  w h e n  f r a u d  o c c u r s .  F i r s t ,  
m a n a g e m e n t  o r  o t h e r  e m p l o y e e s  h a v e  a n  i n c e n t i v e  o r  a r e  u n d e r  p r e s s u r e ,  w h i c h  
p r o v i d e s  a  r e a s o n  t o  c o m m i t  f r a u d .  S e c o n d ,  c i r c u m s t a n c e s  e x i s t — f o r  e x a m p l e ,  
t h e  a b s e n c e  o f  c o n t r o l s ,  i n e f f e c t i v e  c o n t r o l s ,  o r  t h e  a b i l i t y  o f  m a n a g e m e n t  t o  
o v e r r i d e  c o n t r o l s — t h a t  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  a  f r a u d  t o  b e  p e r p e t r a t e d .  
T h i r d ,  t h o s e  i n v o l v e d  a r e  a b l e  t o  r a t i o n a l i z e  c o m m i t t i n g  a  f r a u d u l e n t  a c t .
The Importance of Exercising Professional Skepticism
5 . 3 1  B e c a u s e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f r a u d ,  t h e  a u d i t o r ’s  e x e r c i s e  o f  
p r o f e s s i o n a l  s k e p t i c i s m  i s  i m p o r t a n t  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  P r o f e s s i o n a l  s k e p t i c i s m  i s  a n  a t t i t u d e  t h a t  i n c l u d e s  
a  q u e s t i o n i n g  m i n d  a n d  a  c r i t i c a l  a s s e s s m e n t  o f  a u d i t  e v i d e n c e .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n d u c t  t h e  e n g a g e m e n t  w i t h  a  m i n d s e t  t h a t  r e c o g n i z e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  c o u l d  b e  p r e s e n t ,  r e g a r d l e s s  o f  a n y  p a s t  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  p l a n  a n d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a u d i t o r ’s  b e l i e f  a b o u t  m a n a g e ­
m e n t ’s  h o n e s t y  a n d  i n t e g r i t y .  F u r t h e r m o r e ,  p r o f e s s i o n a l  s k e p t i c i s m  r e q u i r e s  
a n  o n g o i n g  q u e s t i o n i n g  o f  w h e t h e r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  e v i d e n c e  o b t a i n e d  
s u g g e s t s  t h a t  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  h a s  o c c u r r e d .
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Discussion Am ong Engagem ent Personnel Regarding the Risks 
of Material Misstatement Due to Fraud
5 . 3 2  M e m b e r s  o f  t h e  a u d i t  t e a m  s h o u l d  d i s c u s s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a g r a p h s  
1 4  t h r o u g h  1 8  o f  S A S  N o .  9 9 .  T h e  d i s c u s s i o n  a m o n g  t h e  a u d i t  t e a m  m e m b e r s  
a b o u t  t h e  s u s c e p t i b i l i t y  o f  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  m a t e r i a l  m i s s t a t e ­
m e n t  d u e  t o  f r a u d  s h o u l d  i n c l u d e  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  k n o w n  e x t e r n a l  a n d  
i n t e r n a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  p l a n  t h a t  m i g h t  ( a )  c r e a t e  i n c e n t i v e s / p r e s s u r e s  
f o r  m a n a g e m e n t  a n d  o t h e r s  t o  c o m m i t  f r a u d ,  ( b ) p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
f r a u d  t o  b e  p e r p e t r a t e d ,  a n d  ( c )  i n d i c a t e  a  c u l t u r e  o r  e n v i r o n m e n t  t h a t  e n a b l e s  
m a n a g e m e n t  t o  r a t i o n a l i z e  c o m m i t t i n g  f r a u d .  C o m m u n i c a t i o n  a m o n g  t h e  
a u d i t  t e a m  m e m b e r s  a b o u t  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  a l s o  
s h o u l d  c o n t i n u e  t h r o u g h o u t  t h e  a u d i t .  S e e  a p p e n d i x  I  o f  t h i s  G u i d e  f o r  a  
d i s c u s s i o n  o f  f r a u d  r i s k  f a c t o r s  s p e c i f i c  t o  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .
O btaining the Information Needed to Identify the Risks of 
Material Misstatement Due to Fraud
5 . 3 3  S A S  N o .  2 2 ,  P l a n n i n g  a n d  S u p e r v i s i o n , a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e s  g u i d ­
a n c e  a b o u t  h o w  t h e  a u d i t o r  o b t a i n s  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  p l a n ’s  b u s i n e s s  a n d  
t h e  i n d u s t r y  i n  w h i c h  i t  o p e r a t e s .  I n  p e r f o r m i n g  t h a t  w o r k ,  i n f o r m a t i o n  m a y  c o m e  
t o  t h e  a u d i t o r ’s  a t t e n t i o n  t h a t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  i d e n t i f y i n g  r i s k s  o f  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  A s  p a r t  o f  t h i s  w o r k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
p e r f o r m  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  u s e d  ( a s  d e ­
s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  3 5  t h r o u g h  4 2  o f  S A S  N o .  9 9 )  t o  i d e n t i f y  t h e  r i s k s  o f  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d :
a .  M a k e  i n q u i r i e s  o f  m a n a g e m e n t  a n d  o t h e r s  w i t h i n  t h e  p l a n  t o  o b t a i n  
t h e i r  v i e w s  a b o u t  t h e  r i s k s  o f  f r a u d  a n d  h o w  t h e y  a r e  a d d r e s s e d .  ( S e e  
p a r a g r a p h s  2 0  t h r o u g h  2 7  o f  S A S  N o .  9 9 . )
b .  C o n s i d e r  a n y  u n u s u a l  o r  u n e x p e c t e d  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  h a v e  b e e n  
i d e n t i f i e d  i n  p e r f o r m i n g  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  i n  p l a n n i n g  t h e  a u d i t .  
( S e e  p a r a g r a p h s  2 8  t h r o u g h  3 0  o f  S A S  N o .  9 9 . )
c .  C o n s i d e r  w h e t h e r  o n e  o r  m o r e  f r a u d  r i s k  f a c t o r s  e x i s t .  ( S e e  p a r a ­
g r a p h s  3 1  t h r o u g h  3 3  o f  S A S  N o .  9 9 ,  t h e  A p p e n d i x  t o  S A S  N o .  9 9  a n d  
p a r a g r a p h  5 . 3 6 ,  b e l o w . )
d .  C o n s i d e r  o t h e r  i n f o r m a t i o n  t h a t  m a y  b e  h e l p f u l  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  ( S e e  p a r a g r a p h  3 4  o f  
S A S  N o .  9 9 . )
I n  p l a n n i n g  t h e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  p e r f o r m  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  
r e l a t i n g  t o  r e v e n u e  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  i d e n t i f y i n g  u n u s u a l  o r  u n e x p e c t e d  
r e l a t i o n s h i p s  i n v o l v i n g  r e v e n u e  a c c o u n t s  t h a t  m a y  i n d i c a t e  a  m a t e r i a l  m i s ­
s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d u l e n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  f o r  e m p l o y e e  
b e n e f i t  p l a n s  i n v e s t m e n t  r e t u r n s  t h a t  v a r y  f r o m  i n d u s t r y  b e n c h m a r k s  f o r  t h e  
i n v e s t m e n t  t y p e .
5 . 3 4  C o n s i d e r i n g  F r a u d  R i s k  F a c t o r s .  A s  i n d i c a t e d  i n  i t e m  c  a b o v e , t h e  
a u d i t o r  m a y  i d e n t i f y  e v e n t s  o r  c o n d i t i o n s  t h a t  i n d i c a t e  i n c e n t i v e s / p r e s s u r e s  t o  
p e r p e t r a t e  f r a u d ,  o p p o r t u n i t i e s  t o  c a r r y  o u t  t h e  f r a u d ,  o r  a t t i t u d e s / r a t i o n a l i z a t i o n s  
t o  j u s t i f y  a  f r a u d u l e n t  a c t i o n .  S u c h  e v e n t s  o r  c o n d i t i o n s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  
“ f r a u d  r i s k  f a c t o r s . ”  F r a u d  r i s k  f a c t o r s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  t h e  e x i s t e n c e  
o f  f r a u d ;  h o w e v e r ,  t h e y  o f t e n  a r e  p r e s e n t  i n  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  f r a u d  e x i s t s .
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5 . 3 5  S A S  N o .  9 9  p r o v i d e s  f r a u d  r i s k  f a c t o r  e x a m p l e s  t h a t  h a v e  b e e n  
w r i t t e n  t o  a p p l y  t o  m o s t  e n t e r p r i s e s .  A p p e n d i x  I  o f  t h i s  G u i d e  c o n t a i n s  a  l i s t  o f  
f r a u d  r i s k  f a c t o r s  s p e c i f i c  t o  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .  R e m e m b e r  t h a t  f r a u d  r i s k  
f a c t o r s  a r e  o n l y  o n e  o f  s e v e r a l  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a n  a u d i t o r  c o n s i d e r s  w h e n  
i d e n t i f y i n g  a n d  a s s e s s i n g  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .
Identifying Risks That M ay Result in a Material Misstatement 
Due to Fraud
5 . 3 6  I n  i d e n t i f y i n g  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d ,  i t  i s  
h e l p f u l  f o r  t h e  a u d i t o r  t o  c o n s i d e r  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  g a t h e r e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a g r a p h s  1 9  t h r o u g h  3 4  o f  S A S  N o .  9 9 .  
T h e  a u d i t o r ’s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f r a u d  r i s k s  m a y  b e  i n f l u e n c e d  b y  c h a r a c t e r i s t i c s  
s u c h  a s  t h e  s i z e ,  c o m p l e x i t y ,  a n d  i n v e s t m e n t  a t t r i b u t e s  o f  t h e  p l a n .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  w h e t h e r  i d e n t i f i e d  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
d u e  t o  f r a u d  c a n  b e  r e l a t e d  t o  s p e c i f i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a c c o u n t  b a l a n c e s  o r  
c l a s s e s  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  r e l a t e d  a s s e r t i o n s ,  o r  w h e t h e r  t h e y  r e l a t e  m o r e  
p e r v a s i v e l y  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  a  w h o l e .  C e r t a i n  a c c o u n t s ,  c l a s s e s  o f  
t r a n s a c t i o n s ,  a n d  a s s e r t i o n s  t h a t  h a v e  h i g h  i n h e r e n t  r i s k  b e c a u s e  t h e y  i n v o l v e  
a  h i g h  d e g r e e  o f  m a n a g e m e n t  j u d g m e n t  a n d  s u b j e c t i v i t y  a l s o  m a y  p r e s e n t  r i s k s  
o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  b e c a u s e  t h e y  a r e  s u s c e p t i b l e  t o  m a n i p u ­
l a t i o n  b y  m a n a g e m e n t .  F o r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  s u c h  a c c o u n t s  i n c l u d e  
v a l u a t i o n  o f  n o n m a r k e t a b l e  i n v e s t m e n t s ;  f o r  p e n s i o n  p l a n s  t h e  a c c u m u l a t e d  
p l a n  b e n e f i t  o b l i g a t i o n ;  f o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  f o r  p o s t r e t i r e m e n t ,  p o s t e m p l o y m e n t ,  c l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  
r e p o r t e d ,  a n d  c l a i m s  p a y a b l e .  F o r  m u l t i e m p l o y e r  p l a n s ,  e s t i m a t e s  a l s o  i n c l u d e  
t h e  a m o u n t  a n d  c o l l e c t a b i l i t y  o f  c o n t r i b u t i o n s  r e c e i v a b l e  a n d  w i t h d r a w a l  l i ­
a b i l i t i e s .
A  P re su m p tio n  That Im p ro p e r  R e v e n u e  R e co g n itio n  Is a  F ra u d  R isk
5 . 3 7  M a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  d u e  t o  f r a u d u l e n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o f t e n  
r e s u l t  f r o m  a n  o v e r s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  ( f o r  e x a m p l e ,  
t h r o u g h  p r e m a t u r e  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  o r  r e c o r d i n g  f i c t i t i o u s  r e v e n u e s )  o r  a n  
u n d e r s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h r o u g h  
i m p r o p e r l y  s h i f t i n g  r e v e n u e s  t o  a  d i f f e r e n t  p e r i o d ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  o r d i n a r i l y  p r e s u m e  t h a t  t h e r e  i s  a  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  
f r a u d  r e l a t i n g  t o  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n .  ( S e e  p a r a g r a p h  4 1  o f  S A S  N o .  9 9 . )  F o r  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  t h i s  r i s k  o f  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d u l e n t  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  i s  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  i n v e s t m e n t  i n c o m e  r e s u l t i n g  f r o m  i n a p p r o p r i ­
a t e  i n v e s t m e n t  v a l u a t i o n .
M isa p p ro p ria tio n  o f  A sse ts
5 . 3 8  F o r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  t h e  r i s k  o f  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  m i s a p ­
p r o p r i a t i o n  o f  a s s e t s  i s  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  i m p r o p e r  r e c o r d i n g  o f  c o n t r i b u ­
t i o n s ,  d i s t r i b u t i o n s ,  o r  o t h e r  i n c o m e .  ( S e e  P a r t  2  o f  a p p e n d i x  I  o f  t h i s  G u i d e . )
A  C o n s id e ra tio n  o f  the R isk  o f  M a n a g e m e n t O v e rr id e  o f  C o n tro ls
5 . 3 9  E v e n  i f  s p e c i f i c  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  a r e  n o t  
i d e n t i f i e d  b y  t h e  a u d i t o r ,  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  m a n a g e m e n t  o v e r r i d e  o f  
c o n t r o l s  c o u l d  o c c u r ,  a n d  a c c o r d i n g l y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a d d r e s s  t h a t  r i s k  ( s e e  
p a r a g r a p h  5 7  o f  S A S  N o .  9 9 )  a p a r t  f r o m  a n y  c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  e x i s t ­
e n c e  o f  m o r e  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i a b l e  r i s k s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p r o c e d u r e s  d e ­
s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  5 8  t h r o u g h  6 7  o f  S A S  N o .  9 9  s h o u l d  b e  p e r f o r m e d  t o  
f u r t h e r  a d d r e s s  t h e  r i s k  o f  m a n a g e m e n t  o v e r r i d e  o f  c o n t r o l s .  T h e s e  p r o c e d u r e s
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i n c l u d e  ( 1 )  e x a m i n i n g  j o u r n a l  e n t r i e s  a n d  o t h e r  a d j u s t m e n t s  f o r  e v i d e n c e  o f  
p o s s i b l e  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d ,  ( 2 )  r e v i e w i n g  a c c o u n t i n g  e s t i ­
m a t e s  f o r  b i a s e s  t h a t  c o u l d  r e s u l t  i n  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d ,  a n d  
( 3 )  e v a l u a t i n g  t h e  b u s i n e s s  r a t i o n a l e  f o r  s i g n i f i c a n t  u n u s u a l  t r a n s a c t i o n s .
A s s e s s in g  the Id e n tifie d  R isk s  A fte r  T a k in g  Into A c c o u n t  an  Eva lu a tio n  
o f  the P la n 's  P ro g ra m s a n d  C o n tro ls  That A d d re s s  the R isk s
5 . 4 0  A u d i t o r s  s h o u l d  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a g r a p h s  4 3  
t h r o u g h  4 5  o f  S A S  N o .  9 9  c o n c e r n i n g  a  p l a n ’s  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  t h a t  
a d d r e s s  i d e n t i f i e d  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  E x a m p l e s  o f  
p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  f o r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  i n c l u d e  t h o s e  e x a m p l e s  
d e t a i l e d  i n  a p p e n d i x  B  o f  t h i s  G u i d e  a n d  a l s o  m a y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  B o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  c o m m i t t e e  o v e r s i g h t  o f  t h e  p l a n  w i t h  q u a l i f i e d  
a n d  s t a b l e  m e m b e r s
b .  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  f i d u c i a r y  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p l a n
c .  A c c e s s  t o  q u a l i f i e d  E R I S A  c o u n s e l
d .  U s e  o f  r e p u t a b l e  o u t s i d e  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  s u c h  a s  i n v e s t m e n t  c u s ­
t o d i a n s ,  i n v e s t m e n t  m a n a g e r s ,  r e c o r d k e e p e r s ,  c l a i m s  a d m i n i s t r a ­
t o r s ,  o r  p a y i n g  a g e n t s
e .  A p p r o p r i a t e  o v e r s i g h t  a n d  m o n i t o r i n g  o f  o u t s i d e  s e r v i c e  p r o v i d e r s
f .  P l a n  a d m i n i s t r a t o r - m a i n t a i n e d  i n d e p e n d e n t  r e c o r d s ;  p e r i o d i c  
c h e c k s  o f  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  t o  t h e  i n v e s t m e n t  c u s t o d i a n
g .  P r e p a r a t i o n  a n d  r e v i e w  o f  r e c o n c i l i a t i o n s  o f  t r u s t  a s s e t s  t o  p a r t i c i ­
p a n t  a c c o u n t s  o r  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  o f  t h e  p l a n
h .  S e g r e g a t i o n  o f  d u t i e s  r e l a t e d  t o  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  c o n t r i b u t i o n s ,  
i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s ,  a n d  l o a n s
i. P r o c e s s  f o r  a p p r o v a l  o f  t r a n s a c t i o n s  w i t h  p a r t i e s - i n - i n t e r e s t
j .  P e r i o d i c  “ a u d i t ”  o f  m e t h o d o l o g y  a n d  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  a c t u a r i a l  
v a l u a t i o n s
k .  I n  m u l t i e m p l o y e r  p l a n s ,  p a y r o l l  a u d i t s  o f  c o n t r i b u t i n g  e m p l o y e r s  t o  
v e r i f y  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  r e c e i v a b l e
5 . 4 1  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  s u c h  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  
m i t i g a t e  t h e  i d e n t i f i e d  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  A f t e r  t h e  
a u d i t o r  h a s  e v a l u a t e d  w h e t h e r  t h e  e n t i t y ’s  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  h a v e  b e e n  
s u i t a b l y  d e s i g n e d  a n d  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a s s e s s  t h e s e  
r i s k s ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h a t  e v a l u a t i o n .  T h i s  a s s e s s m e n t  s h o u l d  b e  c o n s i d ­
e r e d  w h e n  d e v e l o p i n g  t h e  a u d i t o r ’s  r e s p o n s e  t o  t h e  i d e n t i f i e d  r i s k s  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .
Responding to the Results of the Assessment
5 . 4 2  P a r a g r a p h s  4 6  t h r o u g h  6 7  o f  S A S  N o .  9 9  p r o v i d e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
g u i d a n c e  a b o u t  a n  a u d i t o r ’s  r e s p o n s e  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  T h e  a u d i t o r  r e s p o n d s  t o  r i s k s  o f  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  w a y s :
a .  A  r e s p o n s e  t h a t  h a s  a n  o v e r a l l  e f f e c t  o n  h o w  t h e  a u d i t  i s  c o n d u c t e d —  
t h a t  i s ,  a  r e s p o n s e  i n v o l v i n g  m o r e  g e n e r a l  c o n s i d e r a t i o n s  a p a r t  f r o m  
t h e  s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  o t h e r w i s e  p l a n n e d  ( s e e  p a r a g r a p h  5 0  o f  S A S  
N o .  9 9 ) .
AAG-EBP 5 .40
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b .  A  r e s p o n s e  t o  i d e n t i f i e d  r i s k s  i n v o l v i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  
e x t e n t  o f  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  p e r f o r m e d  ( s e e  p a r a g r a p h s  
5 1  t h r o u g h  5 6  o f  S A S  N o .  9 9 ) .
c .  A  r e s p o n s e  i n v o l v i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  c e r t a i n  p r o c e d u r e s  t o  f u r ­
t h e r  a d d r e s s  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  i n v o l v i n g  
m a n a g e m e n t  o v e r r i d e  o f  c o n t r o l s ,  g i v e n  t h e  u n p r e d i c t a b l e  w a y s  i n  
w h i c h  s u c h  o v e r r i d e  c o u l d  o c c u r  ( s e e  p a r a g r a p h s  5 7  t h r o u g h  6 7  o f  
S A S  N o .  9 9 ) .
P a r a g r a p h  1 . 0 8  i n  a p p e n d i x  I  o f  t h i s  G u i d e  d e s c r i b e s  s p e c i f i c  a u d i t o r  p r o c e d u r e s  
t h a t  c o u l d  b e  p e r f o r m e d  f o r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .
Evaluating Audit Evidence
5 . 4 3  P a r a g r a p h s  6 8  t h r o u g h  7 8  o f  S A S  N o .  9 9  p r o v i d e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
g u i d a n c e  f o r  e v a l u a t i n g  a u d i t  e v i d e n c e .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  w h e t h e r  
a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  t h a t  w e r e  p e r f o r m e d  a s  s u b s t a n t i v e  t e s t s  o r  i n  t h e  
o v e r a l l  r e v i e w  s t a g e  o f  t h e  a u d i t  i n d i c a t e  a  p r e v i o u s l y  u n r e c o g n i z e d  r i s k  o f  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  T h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  
r e s p o n s e s  t o  i n q u i r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  a u d i t  a b o u t  a n a l y t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  
h a v e  b e e n  v a g u e  o r  i m p l a u s i b l e ,  o r  h a v e  p r o d u c e d  e v i d e n c e  t h a t  i s  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  o t h e r  e v i d e n t i a l  m a t t e r  a c c u m u l a t e d  d u r i n g  t h e  a u d i t .
5 . 4 4  A t  o r  n e a r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  f i e l d w o r k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  
w h e t h e r  t h e  a c c u m u l a t e d  r e s u l t s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o t h e r  o b s e r v a t i o n s  
a f f e c t  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  m a d e  
e a r l i e r  i n  t h e  a u d i t .  A s  p a r t  o f  t h i s  e v a l u a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  w i t h  f i n a l  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  a u d i t  s h o u l d  a s c e r t a i n  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a p p r o p r i a t e  c o m m u n i c a t i o n  
w i t h  t h e  o t h e r  a u d i t  t e a m  m e m b e r s  t h r o u g h o u t  t h e  a u d i t  r e g a r d i n g  i n f o r m a ­
t i o n  o r  c o n d i t i o n s  i n d i c a t i v e  o f  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  ( I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  e n g a g e m e n t  t e a m  f o r  t h e  p l a n  m a y  n e e d  t o  c o n s u l t  
w i t h  t h e  e n g a g e m e n t  t e a m  f o r  t h e  s p o n s o r  t o  c o m p l e t e  t h e  e v a l u a t i o n . )
Responding to Misstatements That M ay Be the Result of Fraud
5 . 4 5  W h e n  a u d i t  t e s t  r e s u l t s  i d e n t i f y  m i s s t a t e m e n t s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  s u c h  m i s s t a t e m e n t s  m a y  b e  i n ­
d i c a t i v e  o f  f r a u d .  S e e  p a r a g r a p h s  7 5  t h r o u g h  7 8  o f  S A S  N o .  9 9  f o r  r e q u i r e m e n t s  
a n d  g u i d a n c e  a b o u t  a n  a u d i t o r ’s  r e s p o n s e  t o  m i s s t a t e m e n t s  t h a t  m a y  b e  t h e  
r e s u l t  o f  f r a u d .  I f  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  t h a t  m i s s t a t e m e n t s  a r e  o r  m a y  b e  t h e  r e s u l t  
o f  f r a u d ,  b u t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  m i s s t a t e m e n t s  i s  n o t  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  n e v e r t h e l e s s  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  i m p l i c a t i o n s ,  e s p e ­
c i a l l y  t h o s e  d e a l i n g  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p o s i t i o n  o f  t h e  p e r s o n ( s )  i n v o l v e d .
5 . 4 6  I f  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  m i s s t a t e m e n t  i s  o r  m a y  b e  t h e  r e s u l t  
o f  f r a u d ,  a n d  e i t h e r  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  e f f e c t  c o u l d  b e  m a t e r i a l  t o  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  e v a l u a t e  w h e t h e r  t h e  e f f e c t  i s  
m a t e r i a l ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d :
a . A t t e m p t  t o  o b t a i n  a d d i t i o n a l  e v i d e n t i a l  m a t t e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
m a t e r i a l  f r a u d  h a s  o c c u r r e d  o r  i s  l i k e l y  t o  h a v e  o c c u r r e d ,  a n d ,  i f  s o ,  
i t s  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  
t h e r e o n . 2 1
2 1  S e e  S A S  N o .  5 8  f o r  g u i d a n c e  o n  a u d i t o r s ’ r e p o r t s  i s s u e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
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b .  C o n s i d e r  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  a u d i t  ( s e e  p a r a ­
g r a p h  7 6  o f  S A S  N o .  9 9 ) .
c .  D i s c u s s  t h e  m a t t e r  a n d  t h e  a p p r o a c h  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  w i t h  
a n  a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  m a n a g e m e n t  t h a t  i s  a t  l e a s t  o n e  l e v e l  a b o v e  t h o s e  
i n v o l v e d ,  a n d  w i t h  s e n i o r  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e . 2 2
d .  I f  a p p r o p r i a t e ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  c l i e n t  c o n s u l t  w i t h  l e g a l  c o u n s e l .
5 . 4 7  T h e  a u d i t o r ’s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
a n d  t h e  r e s u l t s  o f  a u d i t  t e s t s  m a y  i n d i c a t e  s u c h  a  s i g n i f i c a n t  r i s k  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w i t h d r a w i n g  f r o m  
t h e  e n g a g e m e n t  a n d  c o m m u n i c a t i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  w i t h d r a w a l  t o  t h e  a u d i t  
c o m m i t t e e  o r  o t h e r s  w i t h  e q u i v a l e n t  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  a u d i t o r  
m a y  w i s h  t o  c o n s u l t  w i t h  l e g a l  c o u n s e l  w h e n  c o n s i d e r i n g  w i t h d r a w a l  f r o m  a n  
e n g a g e m e n t .
Communicating About Possible Fraud to M anagement, the Plan 
Adm inistrative Committee, the Audit Committee, and Others
5 . 4 8  W h e n e v e r  t h e  a u d i t o r  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  
f r a u d  m a y  e x i s t ,  t h a t  m a t t e r  s h o u l d  b e  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  a n  a p p r o p r i ­
a t e  l e v e l  o f  m a n a g e m e n t .  S e e  p a r a g r a p h s  7 9  t h r o u g h  8 2  o f  S A S  N o .  9 9  f o r  
f u r t h e r  r e q u i r e m e n t s  a n d  g u i d a n c e  a b o u t  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  m a n a g e m e n t ,  
t h e  a u d i t  c o m m i t t e e ,  a n d  o t h e r s . 2 3
Documenting the Auditor's Consideration of Fraud
5 . 4 9  P a r a g r a p h  8 3  o f  S A S  N o .  9 9  r e q u i r e s  c e r t a i n  i t e m s  a n d  e v e n t s  t o  b e  
d o c u m e n t e d  b y  t h e  a u d i t o r .  A u d i t o r s  s h o u l d  c o m p l y  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .
Practical Guidance
5 . 5 0  T h e  A I C P A  P r a c t i c e  A i d ,  F r a u d  D e t e c t i o n  i n  a  G A A S  A u d i t — R e v i s e d  
E d i t i o n ,  p r o v i d e s  a  w e a l t h  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  h e l p  o n  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  S A S  N o .  9 9 .  M o r e o v e r ,  t h i s  p r a c t i c e  a i d  w i l l  a s s i s t  a u d i t o r s  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  S A S  N o .  9 9  a n d  w h e t h e r  c u r r e n t  a u d i t  
p r a c t i c e s  e f f e c t i v e l y  i n c o r p o r a t e  t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  T h i s  P r a c t i c e  A i d  i s  a n  
O t h e r  A u d i t i n g  P u b l i c a t i o n  a s  d e f i n e d  i n  S A S  N o .  9 5 ,  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  1 5 0 ) .  
O t h e r  A u d i t i n g  P u b l i c a t i o n s  h a v e  n o  a u t h o r i t a t i v e  s t a t u s ;  h o w e v e r ,  t h e y  m a y  
h e l p  t h e  a u d i t o r  u n d e r s t a n d  a n d  a p p l y  S A S s .
5 . 5 1  A u d i t o r s  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e m p l o y e e  
b e n e f i t  p l a n s  w h e n  i m p l e m e n t i n g  S A S  N o .  9 9  i n  a  p l a n  a u d i t .  T h e  a u d i t o r  m a y  
n e e d  t o  d e t e r m i n e  w h o  i s  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o r  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  o v e r ­
s i g h t  o f  a  p l a n ,  w h i c h  c o u l d  v a r y  b y  p l a n  s p o n s o r ,  i n  o r d e r  t o  d i r e c t  i n q u i r i e s  
r e g a r d i n g  f r a u d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  m a y  w a n t  t o  c o n s i d e r  m a n a g e m e n t ’s  
m o n i t o r i n g  c o n t r o l s  o v e r  i t s  s e r v i c e  p r o v i d e r s  o r  t h i r d  p a r t y  a d m i n i s t r a t o r s  i n  
i m p l e m e n t i n g  t h e  S A S .
2 2  I f  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  s e n i o r  m a n a g e m e n t  m a y  b e  i n v o l v e d ,  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m a t t e r  d i r e c t l y  
w i t h  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  m a y  b e  a p p r o p r i a t e .
2 3  P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8  r e p l a c e s  t h e  p h r a s e  “ t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e s e  
r i s k s  r e p r e s e n t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  e n t i t y ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  s h o u l d  b e  c o m m u ­
n i c a t e d  t o  s e n i o r  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e ”  w i t h  “ t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  
t h e s e  r i s k s  r e p r e s e n t  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s  t h a t  m u s t  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  s e n i o r  m a n a g e m e n t  a n d  
t h e  a u d i t  c o m m i t t e e ”  i n  p a r a g r a p h  8 0  o f  S A S  N o .  9 9 .  S e e  t h e  P C A O B  w e b  s i t e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e s e  c o n f o r m i n g  a m e n d m e n t s .
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5 . 5 2  S A S  N o .  5 5 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e ­
m e n t  A u d i t ,  a s  a m e n d e d  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 9 ) ,  
d e s c r i b e s  t h e  c o m p o n e n t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  e x p l a i n s  h o w  a n  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  c o n t r o l s  i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t ,  a n d  p r o v i d e s  g u i d a n c e  
a b o u t  h o w  t h e  e n t i t y ’s  u s e  o f  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  a f f e c t s  t h e  a u d i t o r ’s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  i n  p l a n n i n g  t h e  a u d i t .  P a r a g r a p h  4 4  o f  S A S  
N o .  9 9  n o t e s  t h a t  a s  p a r t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  s u f f i c i e n t  t o  
p l a n  t h e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  w h e t h e r  p l a n  p r o g r a m s  a n d  c o n ­
t r o l s  t h a t  a d d r e s s  i d e n t i f i e d  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  h a v e  
b e e n  s u i t a b l y  d e s i g n e d  a n d  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n .  T h e s e  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  
m a y  i n v o l v e  ( a )  s p e c i f i c  c o n t r o l s  d e s i g n e d  t o  m i t i g a t e  s p e c i f i c  r i s k s  o f  f r a u d —  
f o r  e x a m p l e ,  c o n t r o l s  t o  a d d r e s s  s p e c i f i c  a s s e t s  s u s c e p t i b l e  t o  m i s a p p r o p r i a ­
t i o n ,  a n d  ( b ) b r o a d e r  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  p r e v e n t ,  d e t e r ,  a n d  d e t e c t  
f r a u d — f o r  e x a m p l e ,  p r o g r a m s  t o  p r o m o t e  a  c u l t u r e  o f  h o n e s t y  a n d  e t h i c a l  
b e h a v i o r .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  s u c h  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  
m i t i g a t e  t h e  i d e n t i f i e d  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  o r  w h e t h e r  
s p e c i f i c  c o n t r o l  d e f i c i e n c i e s  m a y  e x a c e r b a t e  t h e  r i s k s .  I n t e r n a l  c o n t r o l  o f  e m ­
p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  i s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  6 .
Transactions Processed by Independent Organizations 
Transactions Processed by Outside Service O rganizations
5 . 5 3  M a n y  e m p l o y e r s  “ o u t s o u r c e ”  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e i r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .  E x a m p l e s  i n c l u d e  r e c o r d - k e e p i n g  a n d / o r  b e n e f i t  
p a y m e n t s  p r o c e s s e d  b y  o u t s i d e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  b a n k  t r u s t  d e ­
p a r t m e n t s ,  d a t a  p r o c e s s i n g  s e r v i c e  b u r e a u s ,  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a n d  b e n e f i t s  
a d m i n i s t r a t o r s .  M a n y  p l a n s  a l l o w  p a r t i c i p a n t s  t o  i n i t i a t e  t r a n s a c t i o n s  b y  
t e l e p h o n e  o r  e l e c t r o n i c  m e a n s  ( s u c h  a s  t h e  I n t e r n e t  o r  I n t r a n e t ) .  O f t e n ,  t h e  
p l a n  s p o n s o r  d o e s  n o t  m a i n t a i n  i n d e p e n d e n t  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  s u p p o r t i n g  
t h e s e  t r a n s a c t i o n s .  S A S  N o .  7 0 ,  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s ,  a s  a m e n d e d  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 4 ) ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  f a c t o r s  
a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e n  a u d i t i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  w h e r e  t h i r d - p a r t y  s e r v i c e s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  
a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  ( s e e  c h a p t e r  6  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  S A S  N o .  7 0  
r e p o r t s ) .
Analytical Procedures
5 . 5 4  S A S  N o .  5 6 ,  A n a l y t i c a l  P r o c e d u r e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 9 )  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  u s e  o f  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  a n d  
r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  o v e r a l l  r e v i e w  
s t a g e s  o f  a l l  a u d i t s .  F o r  p l a n n i n g  p u r p o s e s ,  t h e s e  p r o c e d u r e s  s h o u l d  f o c u s  o n  
( a )  e n h a n c i n g  t h e  a u d i t o r ’s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p l a n  a n d  t h e  t r a n s a c t i o n s  a n d  
e v e n t s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  s i n c e  t h e  l a s t  a u d i t  d a t e  a n d  ( 6 )  i d e n t i f y i n g  a r e a s  
t h a t  m a y  r e p r e s e n t  s p e c i f i c  r i s k  r e l e v a n t  t o  t h e  a u d i t .  T h e s e  p r o c e d u r e s  c a n  
h e l p  t o  i d e n t i f y  s u c h  t h i n g s  a s  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n u s u a l  t r a n s a c t i o n s  a n d  
e v e n t s ,  a n d  a m o u n t s ,  r a t i o s ,  a n d  t r e n d s  t h a t  m i g h t  i n d i c a t e  m a t t e r s  t h a t  h a v e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n d  a u d i t  p l a n n i n g  r a m i f i c a t i o n s .
5 . 5 5  T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  
m a y  f i n d  u s e f u l  i n  p l a n n i n g  a n  a u d i t  o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n :
•  C o m p a r i s o n  o f  i n v e s t m e n t  b a l a n c e s  a n d  r a t e s  o f  r e t u r n  w i t h  p r i o r -  
p e r i o d  a m o u n t s
I n t e r n a l  C o n t r o l
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•  A n a l y s i s  o f  c h a n g e s  i n  c o n t r i b u t i o n s  a n d  b e n e f i t  p a y m e n t s  d u r i n g  t h e  
c u r r e n t  p e r i o d  b a s e d  o n  s t a t i s t i c a l  d a t a  ( f o r  e x a m p l e ,  n u m b e r  o f  
p a r t i c i p a n t s  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  b e n e f i t s  i n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d ,  n u m b e r  
o f  t e r m i n a t i o n s )
Party in Interest Transactions
5 . 5 6  S e c t i o n  3 ( 1 4 )  o f  E R I S A  d e f i n e s  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t o  i n c l u d e ,  a m o n g  
o t h e r s ,  f i d u c i a r i e s  o r  e m p l o y e e s  o f  t h e  p l a n ,  a n y  p e r s o n  w h o  p r o v i d e s  s e r v i c e s  
t o  t h e  p l a n ,  a n  e m p l o y e r  w h o s e  e m p l o y e e s  a r e  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n ,  a n  e m p l o y e e  
o r g a n i z a t i o n  w h o s e  m e m b e r s  a r e  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n ,  a  p e r s o n  w h o  o w n s  5 0  
p e r c e n t  o r  m o r e  o f  s u c h  a n  e m p l o y e r  o r  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n ,  o r  r e l a t i v e s  o f  
s u c h  p e r s o n s  j u s t  m e n t i o n e d .
5 . 5 7  C e r t a i n  p l a n  t r a n s a c t i o n s  w i t h  p a r t i e s  i n  i n t e r e s t  a r e  p r o h i b i t e d  
u n d e r  E R I S A  s e c t i o n s  4 0 6  a n d  4 0 7  a n d  a r e  r e q u i r e d ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e i r  
m a t e r i a l i t y ,  t o  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  p l a n ’s  a n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  D O L  ( s e e  
p a r a g r a p h  1 1 . 1 9  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  m a n a g e m e n t ’s  f a i l u r e  t o  
p r o p e r l y  d i s c l o s e  p r o h i b i t e d  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s  o n  t h e  a u d i t o r ’s  
r e p o r t  a n d  a p p e n d i x  A  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  D O L  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s ) .  
P r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  a r e  a l s o  o f  i n t e r e s t  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e c a u s e  t h e y  c a n  g i v e  r i s e  t o  s i g n i f i c a n t  r e c e i v a b l e s ;  a  
p l a n  f i d u c i a r y  i s  l i a b l e  t o  m a k e  g o o d  o n  l o s s e s  t o  t h e  p l a n  r e s u l t i n g  f r o m  a  
b r e a c h  o f  f i d u c i a r y  d u t y  a n d  r e s t o r e  t o  t h e  p l a n  a n y  p r o f i t s  t h a t  t h e  f i d u c i a r y  
m a d e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  p l a n ’s  a s s e t s .  T h e  p o t e n t i a l  e f f e c t s  o f  a n y  c o n t i n ­
g e n c i e s  o n  t h e  p l a n  a s  a  r e s u l t  o f  e n g a g i n g  i n  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  m a y  n e e d  
t o  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 .
5 . 5 8  P r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  h a v e  a n  i m p a c t  o n  t h e  o t h e r  p a r t y  t o  t h e  
t r a n s a c t i o n s  a s  w e l l  a s  o n  t h e  p l a n .  E R I S A  p r o v i d e s  f o r  t h e  l e v y  o f  a n  e x c i s e  
t a x  o n  t h e  o t h e r  p a r t y  u p  t o  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  t h e  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n .  A l s o ,  
t h e  f i d u c i a r y  g e n e r a l l y  m u s t  r e v e r s e  t h e  t r a n s a c t i o n ,  c o m p e n s a t e  t h e  p l a n  f o r  
a n y  l o s s e s ,  a n d  r e t u r n  a n y  p r o f i t s  m a d e  u s i n g  p l a n  a s s e t s .
5 . 5 9  T r a n s a c t i o n s  b e t w e e n  a  p l a n  a n d  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t h a t  a r e  g e n e r ­
a l l y  p r o h i b i t e d  u n d e r  s e c t i o n  4 0 6 ( a )  o f  E R I S A  i n c l u d e —
а .  A  s a l e ,  e x c h a n g e ,  o r  l e a s e  o f  p r o p e r t y .
b . A  l o a n  o r  o t h e r  e x t e n s i o n  o f  c r e d i t  ( i n c l u d i n g  l a t e  d e p o s i t s  o f  e m ­
p l o y e e  d e f e r r a l s  t o  t h e  t r u s t ) .
c .  T h e  f u r n i s h i n g  o f  g o o d s ,  s e r v i c e s ,  o r  f a c i l i t i e s .
d .  A  t r a n s f e r  o f  p l a n  a s s e t s  t o  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  f o r  t h e  u s e  o r  b e n e f i t  
o f  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t .
e .  A n  a c q u i s i t i o n  o f  e m p l o y e r  s e c u r i t i e s  o r  r e a l  p r o p e r t y  i n  v i o l a t i o n  o f  
t h e  1 0  p e r c e n t  l i m i t a t i o n .
5 . 6 0  T h e r e  a r e  c e r t a i n  e x c e p t i o n s  d e a l i n g  w i t h  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c ­
t i o n s  t h a t  d o  n o t  p r e v e n t  a  p l a n  f i d u c i a r y  f r o m  r e c e i v i n g  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n  
f o r  s e r v i c e s  t o  a  p l a n ,  o r  r e c e i v i n g  b e n e f i t s  f r o m  a  p l a n  a s  a  p a r t i c i p a n t  o r  
b e n e f i c i a r y ,  a s  l o n g  a s  s u c h  b e n e f i t s  a r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  o f  a  p l a n  a s  
a p p l i e d  t o  a l l  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s .  I n  a d d i t i o n ,  p a y m e n t s  t o  p a r t i e s  
i n  i n t e r e s t  f o r  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n  f o r  o f f i c e  s p a c e  a n d  l e g a l ,  a c c o u n t i n g ,  a n d  
o t h e r  s e r v i c e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  p l a n  a r e  p e r m i t t e d .
5 . 6 1  A n  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  
s t a n d a r d s  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  a s s u r a n c e  t h a t  a l l  p a r t y  i n  i n t e r e s t  
t r a n s a c t i o n s  w i l l  b e  d i s c o v e r e d .  N e v e r t h e l e s s ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  h i s  o r  h e r
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a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  t h e  p o s s i b l e  e x i s t e n c e  o f  p a r t y  i n  i n t e r e s t  
t r a n s a c t i o n s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  d i s c l o s e d .  P r o c e d u r e s  d i r e c t e d  t o w a r d  
i d e n t i f y i n g  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s  t h a t  a r e  o r d i n a r i l y  p e r f o r m e d  d u r i n g  
t h e  p l a n n i n g  p h a s e  o f  t h e  a u d i t  a r e  l i s t e d  i n  p a r a g r a p h  1 1 . 0 9 .
5 . 6 2  C h a p t e r  1 1  a n d  a p p e n d i x  A  d i s c u s s  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  a n d  c o n ­
s i d e r a t i o n s  r e l a t e d  t o  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s .
Illegal Acts
5 . 6 3  S A S  N o .  5 4 ,  I l l e g a l  A c t s  b y  C l i e n t s ,  s e t s  f o r t h  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  
o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  a n  a u d i t o r  s h o u l d  g i v e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i l l e g a l  a c t s  b y  a  
c l i e n t .  T h e  t e r m  i l l e g a l  a c t s ,  f o r  p u r p o s e s  o f  t h a t  s t a t e m e n t ,  r e l a t e s  t o  v i o l a ­
t i o n s  o f  l a w s  o r  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s .  F o r  t h o s e  i l l e g a l  a c t s  t h a t  a r e  d e f i n e d  
i n  S A S  N o .  5 4  a s  h a v i n g  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s ,  t h e  a u d i t o r ’s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e t e c t  m i s s t a t e ­
m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  s u c h  i l l e g a l  a c t s  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  f o r  e r r o r s  o r  f r a u d  
( s e e  S A S  N o .  4 7 ,  a s  a m e n d e d ) .
Accounting Estimates
5 . 6 4  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  s c o p e  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  b e  p e r f o r m e d ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h a t  c e r t a i n  a r e a s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  o p e r a ­
t i o n s  r e q u i r e  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s  t h a t  m a y  b e  m a t e r i a l  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  
p r e s e n t a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S A S  N o .  5 7 ,  A u d i t i n g  A c c o u n t i n g  E s t i ­
m a t e s ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  o b t a i n i n g  a n d  e v a l u a t i n g  s u f f i c i e n t  c o m p e t e n t  
e v i d e n t i a l  m a t t e r  t o  s u p p o r t  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s .  A l t h o u g h  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a k i n g  e s t i m a t e s  i s  t h a t  o f  m a n a g e m e n t ,  t h e  a u d i t o r  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  e v a l u a t i n g  r e a s o n a b l e n e s s  o f  e s t i m a t e s  a n d  s h o u l d  c o n s i d e r  
a p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e s  a n d  p l a n n i n g  t o  p e r f o r m  t h e  a u d i t .  T h e s e  s h o u l d  
c o n s i d e r  b o t h  s u b j e c t i v e  a n d  o b j e c t i v e  f a c t o r s .
5 . 6 5  A l t h o u g h  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s  m a y  a f f e c t  m a n y  e l e ­
m e n t s  o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e y  o f t e n  a f f e c t  t h e  
a s s e t  v a l u e s  f o r  n o n r e a d i l y  m a r k e t a b l e  i n v e s t m e n t s .  I n  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
p l a n s ,  e s t i m a t e s  m a y  a l s o  a f f e c t  t h e  o b l i g a t i o n  f o r  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d  
b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  t h e  o b l i g a t i o n  f o r  a c c u m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s ,  a c c r u e d  
e x p e r i e n c e - r a t i n g  a d j u s t m e n t s ,  a n d  p o s t - r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s .
Going Concern Considerations
5 . 6 6  S A S  N o .  5 9 ,  T h e  A u d i t o r ’s  C o n s i d e r a t i o n  o f  a n  E n t i t y ’s  A b i l i t y  t o  
C o n t i n u e  a s  a  G o i n g  C o n c e r n ,  a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  t h e  a u d i t o r  w i t h  
r e s p e c t  t o  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  e n t i t y ’s  
a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n .  F o r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p u r p o s e s ,  c o n ­
t i n u a t i o n  o f  a  p l a n  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  i s  a s s u m e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  c o n t r a r y .  O r d i n a r i l y ,  i n f o r m a t i o n  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  c o n t r a ­
d i c t s  t h e  g o i n g  c o n c e r n  a s s u m p t i o n  r e l a t e s  t o  t h e  p l a n ’s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  t o  
m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s  a s  t h e y  b e c o m e  d u e  w i t h o u t  a n  e x t r a o r d i n a r y  c o n t r i b u t i o n  
b y  t h e  s p o n s o r  o r  s u b s t a n t i a l  d i s p o s i t i o n  o f  a s s e t s  o u t s i d e  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  
o f  b u s i n e s s ,  e x t e r n a l l y  f o r c e d  r e v i s i o n  o f  i t s  o p e r a t i o n s ,  o r  s i m i l a r  a c t i o n s .  
D i n i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  m a y  b e c o m e  a w a r e  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  
r a i s e s  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  p l a n  s p o n s o r ’s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  
c o n c e r n .  A l t h o u g h  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  a r e  n o t  a u t o m a t i c a l l y  a n d  n e c e s ­
s a r i l y  a f f e c t e d  b y  t h e  p l a n  s p o n s o r ’s  f i n a n c i a l  a d v e r s i t i e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
a d d r e s s  w h e t h e r  t h o s e  d i f f i c u l t i e s  p o s e  a n y  i m m i n e n t l y  p o t e n t i a l  i m p a c t  o n  t h e  
p l a n  e n t i t y  a n d  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  s p o n s o r ’s  p l a n s  f o r  d e a l i n g  w i t h  i t s  c o n d i t i o n s .
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5 . 6 7  S A S  N o .  5 9 ,  a s  a m e n d e d ,  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  h a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  e v a l u a t e  w h e t h e r  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  p l a n ’s  a b i l i t y  t o  
c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e ,  n o t  t o  e x c e e d  o n e  
y e a r  b e y o n d  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e i n g  a u d i t e d .  T h e  a u d i t o r  
c o n s i d e r s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  i n  p l a n n i n g ,  g a t h e r i n g  
e v i d e n t i a l  m a t t e r  r e l a t i v e  t o  t h e  v a r i o u s  a u d i t  o b j e c t i v e s ,  a n d  c o m p l e t i n g  t h e  
a u d i t  t o  i d e n t i f y  c o n d i t i o n s  a n d  e v e n t s  t h a t ,  w h e n  c o n s i d e r e d  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  
c r e a t e  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  p l a n ’s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  
f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e .  I f  t h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e s  t h a t  s u b s t a n t i a l  
d o u b t  a b o u t  t h e  p l a n ’s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  d o e s  e x i s t ,  a n  
e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  i s  r e q u i r e d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a u d i t o r ’s  a s s e s s m e n t  o f  
a s s e t  r e c o v e r a b i l i t y  a n d  a m o u n t  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  l i a b i l i t i e s .  F o r  e x a m p l e ,  
i f  t h e  s p o n s o r i n g  e m p l o y e r  i n t e n d s  t o  t e r m i n a t e  t h e  p l a n  w i t h i n  t w e l v e  m o n t h s  
o f  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  i n c l u d e  a n  e x p l a n a ­
t o r y  p a r a g r a p h  i n  h i s  o r  h e r  r e p o r t  t h a t  d i s c l o s e s  t h a t  f a c t .  S A S  N o .  5 9  i s  
a m e n d e d  t o  p r e c l u d e  t h e  u s e  o f  c o n d i t i o n a l  l a n g u a g e  i n  e x p r e s s i n g  a  c o n c l u s i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  p l a n ’s  a b i l i t y  t o  c o n ­
t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  i n  a  g o i n g - c o n c e r n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h .
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Chapter 6 
Internal Co ntro l *
6 . 0 1  T h e  s e c o n d  s t a n d a r d  o f  f i e l d w o r k  s t a t e s  t h a t  a  s u f f i c i e n t  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  i s  t o  b e  o b t a i n e d  t o  p l a n  t h e  a u d i t  a n d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  t e s t s  t o  b e  p e r f o r m e d .  T h i s  i s  n o t  t o  b e  
c o n f u s e d  w i t h  P C A O B  S t a n d a r d  N o .  2 ,  A n  A u d i t  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  
F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  P e r f o r m e d  i n  C o n n e c t i o n  W i t h  a n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s .  A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  1 . 0 5 ,  F o r m  1 1 - K  d o e s  n o t  r e q u i r e  a  3 0 2  
c e r t i f i c a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  r u l e  i s  s i l e n t  r e g a r d i n g  R u l e  4 0 4  r e p o r t s ,  t h e  S E C  
s t a f f  h a d  a g r e e d  t h a t  b e c a u s e  F o r m  1 1 - K  f i l e r s  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  I t e m  3 0 8  o f  
R e g u l a t i o n  S - K ,  F o r m  1 1 - K  n e e d  n o t  i n c l u d e  a  4 0 4  r e p o r t . † T h e  f o l l o w i n g  
p a r a g r a p h s  s u m m a r i z e  t h e  a u d i t o r ’s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  u n d e r  
S A S  N o .  5 5 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t ,  
a s  a m e n d e d  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 9 ) .
A n  e n t i t y ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o n s i s t s  o f  f i v e  i n t e r r e l a t e d  c o m p o n e n t s :  t h e  c o n t r o l  
e n v i r o n m e n t ,  r i s k  a s s e s s m e n t ,  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a ­
t i o n  s y s t e m s ,  a n d  m o n i t o r i n g .  I n  a l l  a u d i t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  o f  t h e  f i v e  c o m p o n e n t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  s u f f i c i e n t  t o  
p l a n  t h e  a u d i t .1  T h i s  u n d e r s t a n d i n g  m a y  e n c o m p a s s  c o n t r o l s  p l a c e d  i n  o p e r a ­
t i o n  b y  t h e  p l a n  a n d  b y  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  w h o s e  s e r v i c e s  a r e  p a r t  o f  t h e  
p l a n ’s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m .
I n  o b t a i n i n g  t h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  h o w  a n  e n t i t y ’s  u s e  o f  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  ( I T ) 2  a n d  m a n u a l  p r o c e d u r e s  m a y  a f f e c t  c o n t r o l s  
r e l e v a n t  t o  t h e  a u d i t .  T h e  a u d i t o r  t h e n  a s s e s s e s  c o n t r o l  r i s k  f o r  t h e  a s s e r ­
t i o n s 3  ( e x i s t e n c e  o r  o c c u r r e n c e ,  c o m p l e t e n e s s ,  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  v a l u a t i o n  *†
R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n - i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  
a p p l i c a b l e ,  t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B  p r o f e s s i o n a l  
s t a n d a r d s .
† T h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  A I C P A  S E C  R e g u l a t i o n s  C o m m i t t e e  h i g h l i g h t s .  T h e  
A I C P A  S E C  R e g u l a t i o n s  C o m m i t t e e  m e e t s  p e r i o d i c a l l y  w i t h  t h e  s t a f f  o f  t h e  S E C  t o  d i s c u s s  e m e r g i n g  
t e c h n i c a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  S E C  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  
h a s  n o t  b e e n  c o n s i d e r e d  a n d  a c t e d  o n  b y  s e n i o r  t e c h n i c a l  c o m m i t t e e s  o f  t h e  A I C P A ,  o r  b y  t h e  
F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d ,  a n d  d o  n o t  r e p r e s e n t  a n  o f f i c i a l  p o s i t i o n  o f  e i t h e r  o r g a n i z a ­
t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  a r e  n o t  a u t h o r i t a t i v e  p o s i t i o n s  o r  i n t e r p r e t a t i o n s  i s s u e d  b y  t h e  S E C  o r  i t s  s t a f f .  
T h e y  w e r e  n o t  t r a n s c r i b e d  b y  t h e  S E C  a n d  h a v e  n o t  b e e n  c o n s i d e r e d  o r  a c t e d  u p o n  b y  t h e  S E C  o r  i t s  
s t a f f .  A c c o r d i n g l y ,  t h e y  d o  n o t  c o n s t i t u t e  a n  o f f i c i a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  v i e w s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o r  o f  t h e  
s t a f f  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  B e  a l e r t  t o  c h a n g e s  i n  t h i s  p o s i t i o n  b y  m o n i t o r i n g  t h e  S E C  R e g u l a t i o n  
C o m m i t t e e  w e b  s i t e  a t  w w w . a i c p a . o r g .
1  P a r a g r a p h  4 3  o f  S A S  N o .  9 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t ,  n o t e s  
t h a t  s u c h  k n o w l e d g e  s h o u l d  b e  u s e d  t o  i d e n t i f y  t y p e s  o f  p o t e n t i a l  m i s s t a t e m e n t s ,  c o n s i d e r  f a c t o r s  
t h a t  a f f e c t  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  a n d  d e s i g n  s u b s t a n t i v e  t e s t s  a n d  t e s t s  o f  c o n t r o l s ,  w h e n  
a p p l i c a b l e .
2  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  ( I T )  e n c o m p a s s e s  a u t o m a t e d  m e a n s  o f  o r i g i n a t i n g ,  p r o c e s s i n g ,  s t o r ­
i n g ,  a n d  c o m m u n i c a t i n g  i n f o r m a t i o n ,  a n d  i n c l u d e s  r e c o r d i n g  d e v i c e s ,  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  ( i n ­
c l u d i n g  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  c o m p o n e n t s  a n d  d a t a ) ,  a n d  o t h e r  e l e c t r o n i c  d e v i c e s .  A n  e n t i t y ’s  u s e  o f  
I T  m a y  b e  e x t e n s i v e ;  h o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  i s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e n t i t y ’s  u s e  o f  I T  t o  i n i t i a t e ,  
r e c o r d ,  p r o c e s s ,  a n d  r e p o r t  t r a n s a c t i o n s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a .
3  F o r  a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  s u c h  a s  F o r m  1 1 - K  a u d i t s ,  t h e  t e r m  “ a s s e r t i o n s ”  i s  r e p l a c e d  w i t h  
“ r e l e v a n t  a s s e r t i o n s ”  a s  s e t  f o r t h  i n  P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8 ,  C o n f o r m i n g  A m e n d m e n t s  t o  P C A O B  
I n t e r i m  S t a n d a r d s  R e s u l t i n g  F r o m  t h e  A d o p t i o n  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 ,  “ A n  A u d i t  o f  
I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  P e r f o r m e d  i n  C o n j u n c t i o n  w i t h  A n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s . ”  ( S e e  A I C P A  P u b l i c a t i o n ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 . )
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o r  a l l o c a t i o n ,  a n d  p r e s e n t a t i o n  a n d  d i s c l o s u r e )  e m b o d i e d  i n  t h e  a c c o u n t  b a l ­
a n c e ,  t r a n s a c t i o n  c l a s s ,  a n d  d i s c l o s u r e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .4  T h e  a u d i t o r  m a y  d e t e r m i n e  t h a t  a s s e s s i n g  c o n t r o l  r i s k  b e l o w  t h e  
m a x i m u m  l e v e l 5  f o r  c e r t a i n  a s s e r t i o n s  w o u l d  b e  e f f e c t i v e  a n d  m o r e  e f f i c i e n t  
t h a n  p e r f o r m i n g  o n l y  s u b s t a n t i v e  t e s t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  m a y  d e t e r m i n e  
t h a t  i t  i s  n o t  p r a c t i c a l  o r  p o s s i b l e  t o  r e s t r i c t  d e t e c t i o n  r i s k  t o  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l  
b y  p e r f o r m i n g  o n l y  s u b s t a n t i v e  t e s t s  f o r  o n e  o r  m o r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a s s e r t i o n s .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  e v i d e n t i a l  m a t t e r  
a b o u t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  b o t h  t h e  d e s i g n  a n d  o p e r a t i o n  o f  c o n t r o l s  t o  r e d u c e  
t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k .  S u c h  e v i d e n t i a l  m a t t e r  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  
t e s t s  o f  c o n t r o l s  p l a n n e d  a n d  p e r f o r m e d  c o n c u r r e n t  w i t h  o r  s u b s e q u e n t  t o  
o b t a i n i n g  t h e  u n d e r s t a n d i n g .6  S u c h  e v i d e n t i a l  m a t t e r  a l s o  m a y  b e  o b t a i n e d  
f r o m  p r o c e d u r e s  t h a t  w e r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  p l a n n e d  a s  t e s t s  o f  c o n t r o l s  b u t  t h a t  
n e v e r t h e l e s s  p r o v i d e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  d e s i g n  
a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  c o n t r o l s .  F o r  c e r t a i n  a s s e r t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  d e s i r e  
t o  f u r t h e r  r e d u c e  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  a u d i t o r  
c o n s i d e r s  w h e t h e r  e v i d e n t i a l  m a t t e r  s u f f i c i e n t  t o  s u p p o r t  a  f u r t h e r  r e d u c t i o n  
i s  l i k e l y  t o  b e  a v a i l a b l e  a n d  w h e t h e r  p e r f o r m i n g  a d d i t i o n a l  t e s t s  o f  c o n t r o l s  t o  
o b t a i n  s u c h  e v i d e n t i a l  m a t t e r  w o u l d  b e  e f f i c i e n t .
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  a u d i t o r  m a y  a s s e s s  c o n t r o l  r i s k  a t  t h e  m a x i m u m  l e v e l  
b e c a u s e  h e  o r  s h e  b e l i e v e s  c o n t r o l s  a r e  u n l i k e l y  t o  p e r t a i n  t o  a n  a s s e r t i o n  o r  
a r e  u n l i k e l y  t o  b e  e f f e c t i v e ,  o r  b e c a u s e  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c o n t r o l s  
w o u l d  b e  i n e f f i c i e n t .  H o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  n e e d s  t o  b e  s a t i s f i e d  t h a t  p e r f o r m i n g  
o n l y  s u b s t a n t i v e  t e s t s  w o u l d  b e  e f f e c t i v e  i n  r e s t r i c t i n g  d e t e c t i o n  r i s k  t o  a n  
a c c e p t a b l e  l e v e l .  W h e n  e v i d e n c e  o f  a n  e n t i t y ’s  i n i t i a t i o n ,  r e c o r d i n g ,  o r  p r o c e s s ­
i n g  o f  f i n a n c i a l  d a t a  e x i s t s  o n l y  i n  e l e c t r o n i c  f o r m ,  t h e  a u d i t o r ’s  a b i l i t y  t o  o b t a i n  
t h e  d e s i r e d  a s s u r a n c e  o n l y  f r o m  s u b s t a n t i v e  t e s t s  w o u l d  s i g n i f i c a n t l y  d i m i n i s h .  
T h e  a u d i t o r  u s e s  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  
o f  c o n t r o l  r i s k  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  s u b s t a n t i v e  t e s t s  
f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s s e r t i o n s .
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6 . 0 2  I n  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  a u d i ­
t o r  g a i n s  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  o v e r a l l  a t t i t u d e ,  a w a r e n e s s ,  a n d  a c t i o n s  o f  t h e  
p l a n  a d m i n i s t r a t o r ,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o m m i t t e e  o r  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  a n d  
o t h e r s  c o n c e r n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n t r o l  a n d  i t s  e m p h a s i s  i n  t h e  p l a n  
o p e r a t i o n s .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  m a n a g e m e n t ’s  p h i l o s o p h y  
a n d  o p e r a t i n g  s t y l e ,  t h e  p l a n ’s  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  m e t h o d s  o f  a s s i g n i n g  
a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  m a n a g e m e n t ’s  i n t e g r i t y  a n d  e t h i c a l  v a l u e s ,  m a n ­
a g e m e n t ’s  c o m m i t m e n t  t o  c o m p e t e n c e ,  a n d  o t h e r  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n t r o l  
e n v i r o n m e n t .  I n  g a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  n o r m a l l y  c o n s i d e r  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ’s  a n d  o t h e r s ’ a t t i ­
t u d e s ,  a w a r e n e s s ,  a n d  a c t i o n s  r e l a t e d  t o  E R I S A  o r  o t h e r  c o m p l i a n c e  m a t t e r s
4  F o r  a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  s u c h  a s  F o r m  1 1 - K  a u d i t s ,  P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8  r e q u i r e s  t h e  
f o l l o w i n g :  “ R e g a r d l e s s  o f  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  s u b s t a n t i v e  
p r o c e d u r e s  f o r  a l l  r e l e v a n t  a s s e r t i o n s  r e l a t e d  t o  a l l  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . ”  ( S e e  A I C P A  P u b l i c a t i o n ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 . )
5  C o n t r o l  r i s k  m a y  b e  a s s e s s e d  i n  q u a n t i t a t i v e  t e r m s ,  s u c h  a s  p e r c e n t a g e s ,  o r  i n  n o n q u a l i t a t i v e  
t e r m s  t h a t  r a n g e ,  f o r  e x a m p l e ,  f r o m  a  m a x i m u m  t o  a  m i n i m u m .  T h e  t e r m  m a x i m u m  l e v e l  i s  u s e d  
h e r e  t o  m e a n  t h e  g r e a t e s t  p r o b a b i l i t y  t h a t  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  t h a t  c o u l d  o c c u r  i n  a  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a s s e r t i o n  w i l l  n o t  b e  p r e v e n t e d  o r  d e t e c t e d  o n  a  t i m e l y  b a s i s  b y  a n  e n t i t y ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l .
6  I f  t h e  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  o b t a i n  s u c h  e v i d e n t i a l  m a t t e r ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  
g u i d a n c e  i n  S A S  N o .  3 1 ,  E v i d e n t i a l  M a t t e r  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 6 . 1 4  
a n d  3 2 6 . 2 5 ) ,  a s  a m e n d e d  b y  S A S  N o .  8 0 ,  A m e n d m e n t  t o  S A S  N o .  3 1 ,  E v i d e n t i a l  M a t t e r .
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( f o r  e x a m p l e ,  E R I S A ’s  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  r u l e s )  t h a t  m i g h t  a f f e c t  t h e  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s c h e d u l e s .  T h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t  i s  n o r m a l l y  
e n h a n c e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  a u d i t  c o m m i t t e e ,  h o w e v e r  m a n y  e m p l o y e e  
b e n e f i t  p l a n s  d o  n o t  h a v e  a u d i t  c o m m i t t e e s .  I n  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  p l a n ’s  i n v e s t ­
m e n t  o r  a d m i n i s t r a t i v e  c o m m i t t e e  h a s  b e e n  f o r m a l l y  d e s i g n a t e d  w i t h  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  o v e r s i g h t  o f  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r o c e s s  a n d ,  i n  e f f e c t ,  f u n c t i o n s  
a s  a n  a u d i t  c o m m i t t e e .
6 . 0 3  T h e  a u d i t o r ’s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a c c o u n t i n g  s y s t e m  a n d  c o n t r o l  
a c t i v i t i e s  i s  o r d i n a r i l y  o b t a i n e d  t h r o u g h  d i s c u s s i o n  w i t h  p l a n  p e r s o n n e l  a n d  
r e v i e w  o f  d o c u m e n t s  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  ( a p p e n d i x  B  
c o n t a i n s  e x a m p l e s  o f  c e r t a i n  c o n t r o l s  a  p l a n  m i g h t  e s t a b l i s h ) .  T h e  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  a c c o u n t i n g  s y s t e m  a n d  r e l e v a n t  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  a l o n g  w i t h  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  i s  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  r i s k  o f  a  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s s e r t i o n s .
6 . 0 4  I n  s o m e  c a s e s ,  a  t h i r d - p a r t y  a d m i n i s t r a t o r  o r  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ,  
s u c h  a s  a  b a n k  t r u s t e e ,  c u s t o d i a n ,  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  o r  c o n t r a c t  a d m i n i s t r a t o r  
( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  c o l l e c t i v e l y  a s  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ) ,  p r o c e s s e s  c e r t a i n  t r a n s ­
a c t i o n s  o n  b e h a l f  o f  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r .  A  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  s e r v i c e s  a r e  
p a r t  o f  a  p l a n ’s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  i f  t h e y  a f f e c t  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  T h e  c l a s s e s  o f  t r a n s a c t i o n s  i n  t h e  p l a n ’s  o p e r a t i o n s  t h a t  a r e  s i g n i f i ­
c a n t  t o  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
T h e  p r o c e d u r e s ,  b o t h  a u t o m a t e d  a n d  m a n u a l ,  b y  w h i c h  t h e  p l a n ’s  
t r a n s a c t i o n s  a r e  i n i t i a t e d ,  r e c o r d e d ,  p r o c e s s e d  a n d  r e p o r t e d  f r o m  
t h e i r  o c c u r r e n c e  t o  t h e i r  i n c l u s i o n  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
b .  T h e  r e l a t e d  a c c o u n t i n g  r e c o r d s ,  w h e t h e r  e l e c t r o n i c  o r  m a n u a l ,  s u p ­
p o r t i n g  i n f o r m a t i o n ,  a n d  s p e c i f i c  a c c o u n t s  i n  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n v o l v e d  i n  i n i t i a t i n g ,  r e c o r d i n g ,  p r o c e s s i n g  a n d  r e p o r t ­
i n g  t h e  p l a n ’s  t r a n s a c t i o n s .
c .  H o w  t h e  p l a n ’s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  c a p t u r e s  o t h e r  e v e n t s  a n d  c o n d i ­
t i o n s  t h a t  a r e  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
d .  T h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r o c e s s  u s e d  t o  p r e p a r e  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t ’s  i n c l u d i n g  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s  a n d  d i s c l o ­
s u r e s .
M a n y  p l a n s  o f f e r  t h e i r  p a r t i c i p a n t s  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  b y  
t e l e p h o n e  o r  e l e c t r o n i c  m e a n s  ( s u c h  a s  t h e  I n t e r n e t  o r  I n t r a n e t ) .  O f t e n ,  t h e  p l a n  
s p o n s o r  d o e s  n o t  m a i n t a i n  i n d e p e n d e n t  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  s u p p o r t i n g  t h e s e  
t r a n s a c t i o n s .  T h e  a u d i t o r ’s  c o n s i d e r a t i o n  o f  c o m p o n e n t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p l a n  a n d  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .
6 . 0 5  I f  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  e x e c u t e s  a n d  p r o c e s s e s  t r a n s a c t i o n s  i n i t i ­
a t e d  b y  t h e  p l a n ,  t h e r e  m a y  b e  a  h i g h  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  
a c t i v i t i e s  a t  t h e  p l a n  a n d  t h o s e  a t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  a n d ,  i n  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s ,  i t  m a y  b e  p r a c t i c a b l e  f o r  t h e  p l a n  t o  i m p l e m e n t  e f f e c t i v e  c o n ­
t r o l s  f o r  t h o s e  t r a n s a c t i o n s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  p l a n  m a y  b e  a b l e  t o  m a i n t a i n  
i n d e p e n d e n t  r e c o r d s  o f  t r a n s a c t i o n s  a u t h o r i z e d  a n d  e x e c u t e d  b y  t h e  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n .  I n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  b e  a b l e  t o  o b t a i n  a  
s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l e v a n t  t o  t r a n s a c t i o n s  e x e c u t e d  
b y  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t o  p l a n  t h e  a u d i t  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e ,  
t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  t e s t s  t o  b e  p e r f o r m e d  w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  t h o s e  c o m p o ­
n e n t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  m a i n t a i n e d  b y  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .  A n  e x a m p l e
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o f  s u c h  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  i s  a  b a n k  t r u s t  d e p a r t m e n t  t h a t  i n v e s t s  a n d  
s e r v i c e s  a s s e t s  f o r  a  p l a n  u n d e r  a  n o n d i s c r e t i o n a r y  o r  d i r e c t e d  t r u s t  a r r a n g e ­
m e n t .  H o w e v e r ,  e v e n  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  s t i l l  f i n d  i t  m o r e  
e f f i c i e n t  t o  s e e k  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  f o r  a s s e r t i o n s  
r e l a t e d  t o  t r a n s a c t i o n s  e x e c u t e d  b y  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  b y  c o n s i d e r i n g  
i n t e r n a l  c o n t r o l  m a i n t a i n e d  b y  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .
6.06  I f  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  i s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  p l a n  t o  i n i t i a t e ,  
e x e c u t e ,  a n d  a c c o u n t  f o r  t h e  p r o c e s s i n g  o f  t r a n s a c t i o n s  w i t h o u t  s p e c i f i c  
a u t h o r i z a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  t r a n s a c t i o n s ,  t h e r e  i s  a  l o w e r  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  
a n d  i t  m a y  n o t  b e  p r a c t i c a b l e  f o r  t h e  p l a n  t o  i m p l e m e n t  e f f e c t i v e  c o n t r o l s  f o r  
t h o s e  t r a n s a c t i o n s .  T h e  p l a n  t h e r e f o r e  m a y  n o t  h a v e  i n d e p e n d e n t  r e c o r d s  o f  t h e  
t r a n s a c t i o n s  e x e c u t e d  b y  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .  I n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  
a u d i t o r  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l ,  r e l e v a n t  t o  s u c h  t r a n s a c t i o n s ,  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t  a n d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  t e s t s  t o  b e  p e r f o r m e d  w i t h o u t  
c o n s i d e r i n g  t h o s e  c o m p o n e n t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  m a i n t a i n e d  b y  t h e  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n .
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6.07  I n t e r n a l  c o n t r o l  o f  a  b e n e f i t  p l a n  c o n s i s t s  o f  t h e  c o n t r o l s  a t  t h e  s p o n s o r  
a s  w e l l  a s  t h e  c o n t r o l s  a t  a p p l i c a b l e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  w h o  p e r f o r m  s i g n i f i ­
c a n t  p l a n  f u n c t i o n s  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  p r o c e s s i n g  o f  p a r t i c i p a n t - l e v e l  
t r a n s a c t i o n s  s u c h  a s  c o n t r i b u t i o n s  a n d  d i s t r i b u t i o n s ,  i n v e s t m e n t  c u s t o d y  a n d  
v a l u a t i o n ,  a n d  e x e c u t i o n  o f  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n .  F o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  
o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a s  i t  r e l a t e s  t o  i n v e s t m e n t s ,  s e e  t h e  “ I n t e r n a l  C o n t r o l ”  
s e c t i o n  i n  c h a p t e r  7  o f  t h i s  g u i d e .  S A S  N o .  7 0 ,  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s ,  a s  a m e n d e d ,  
p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  f a c t o r s  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e n  
a u d i t i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n  e n t i t y ,  s u c h  a s  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  
t h a t  u s e s  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t o  p r o c e s s  c e r t a i n  t r a n s a c t i o n s  t h a t  a r e  p a r t  o f  t h e  
p l a n ’s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m .  S A S  N o .  7 0 ,  a s  a m e n d e d ,  a l s o  p r o v i d e s  g u i d a n c e  f o r  
i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s  w h o  i s s u e  r e p o r t s  o n  t h e  p r o c e s s i n g  o f  t r a n s a c t i o n s  b y  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  b a n k  t r u s t  d e p a r t m e n t s ,  t h i r d - p a r t y  a d m i n i s ­
t r a t o r s ,  o r  d a t a  p r o c e s s i n g  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  f o r  u s e  b y  o t h e r  a u d i t o r s .  
A  r e p o r t  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  7 0 ,  a s  a m e n d e d ,  s h o u l d  b e  
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  u s e r  a u d i t o r s  w i t h  a  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t r o l s  
a t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t o  p l a n  t h e  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  5 5 ,  a s  
a m e n d e d .  ( S e e  t h e  A I C P A  A u d i t  G u i d e  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s :  A p p l y i n g  S A S  
N o .  7 0 ,  a s  A m e n d e d ,  f o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  f o r  u s e r  a u d i t o r s  e n g a g e d  t o  a u d i t  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  e n t i t i e s  t h a t  u s e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  f o r  
s e r v i c e  a u d i t o r s  e n g a g e d  t o  i s s u e  r e p o r t s  o n  t h e  c o n t r o l s  o f  s e r v i c e  o r g a n i z a ­
t i o n s . )
6.08  U n d e r  S A S  N o .  7 0 ,  a s  a m e n d e d ,  t w o  t y p e s  o f  r e p o r t s  m a y  b e  i s s u e d  
b y  a  s e r v i c e  a u d i t o r : ‡ ‡
‡  I t  h a s  c o m e  t o  t h e  A I C P A ’s  a t t e n t i o n  t h a t  i n  s o m e  c a s e s ,  s e r v i c e  a u d i t o r s ’ e n g a g e m e n t s  a r e  
b e i n g  p e r f o r m e d  a n d  r e p o r t e d  o n  b y  c o n s u l t i n g  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  a r e  n o t  l i c e n s e d  C P A  f i r m s .  S A S  
N o .  7 0 ,  w h i c h  i s  p a r t  o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s ,  i s  i n t e n d e d  f o r  u s e  b y  l i c e n s e d  C P A s .  
F o r  a  u s e r  a u d i t o r  t o  u s e  a  s e r v i c e  a u d i t o r ’s  r e p o r t ,  i t  m u s t  b e  i s s u e d  b y  a  l i c e n s e d  C P A .  C P A s  m a y  
n o t  u s e  a  r e p o r t  p r o v i d e d  b y  a n  u n l i c e n s e d  i n d i v i d u a l  o r  e n t i t y .  U s e r  a u d i t o r s  s h o u l d  b e  a l e r t  t o  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  a  s e r v i c e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  m a y  n o t  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  b y  a  l i c e n s e d  C P A  a n d  s h o u l d  
c o n s i d e r  c o n t a c t i n g  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a n  u n f a m i l i a r  o r g a n i z a t i o n  t o  v e r i f y  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  
p r o p e r l y  l i c e n s e d ,  p e e r  r e v i e w e d ,  a n d  a b l e  t o  p r o v i d e  i t s  p e e r  r e v i e w  r e p o r t  a n d  l e t t e r  o f  c o m m e n t s  
a n d  r e s p o n s e .  I f  t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  u n l i c e n s e d ,  C P A s  a r e  a d v i s e d  t o  c o n v e y  t h a t  f i n d i n g  t o  t h e  s t a t e  
b o a r d  o f  a c c o u n t a n c y  i n  t h e  s t a t e  i n  w h i c h  t h e  e n g a g e m e n t  w a s  p e r f o r m e d  o r  t o  t h e i r  o w n  s t a t e  b o a r d .
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a .  A  R e p o r t  o n  C o n t r o l s  P l a c e d  i n  O p e r a t i o n  ( T y p e  I  r e p o r t )  i s  a  r e p o r t  
o n  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  d e s c r i p t i o n  o f  i t s  c o n t r o l s  t h a t  m a y  b e  
r e l e v a n t  t o  a  u s e r  o r g a n i z a t i o n ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l  a s  i t  r e l a t e s  t o  a n  
a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I t  a d d r e s s e s  w h e t h e r  t h e  d e s c r i p t i o n  
p r e s e n t s  f a i r l y ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  r e l e v a n t  a s p e c t s  o f  t h e  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  t h a t  h a d  b e e n  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n  a s  
o f  a  s p e c i f i e d  d a t e  a n d  w h e t h e r  s u c h  c o n t r o l s  w e r e  s u i t a b l y  d e s i g n e d  
t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  s p e c i f i e d  c o n t r o l  o b j e c t i v e s  
w o u l d  b e  a c h i e v e d  i f  t h o s e  c o n t r o l s  w e r e  c o m p l i e d  w i t h  s a t i s f a c t o r i l y .  
S u c h  r e p o r t s  m a y  b e  u s e f u l  i n  p r o v i d i n g  u s e r  a u d i t o r s  w i t h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  
t h e  a u d i t  a n d  t o  d e s i g n  e f f e c t i v e  t e s t s  o f  c o n t r o l s  a n d  s u b s t a n t i v e  
t e s t s  a t  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e y  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  
p r o v i d e  u s e r  a u d i t o r s  w i t h  a  b a s i s  f o r  r e d u c i n g  t h e i r  a s s e s s m e n t  o f  
c o n t r o l  r i s k  b e l o w  t h e  m a x i m u m  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s s e r t i o n s  
a f f e c t e d  b y  t h e  c o n t r o l s .
b .  A  R e p o r t  o n  C o n t r o l s  P l a c e d  i n  O p e r a t i o n  a n d  T e s t s  o f  O p e r a t i n g  
E f f e c t i v e n e s s  ( T y p e  I I  r e p o r t )  i s  a  r e p o r t  o n  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  
d e s c r i p t i o n  o f  i t s  c o n t r o l s  t h a t  m a y  b e  r e l e v a n t  t o  a  u s e r  o r g a n i z a ­
t i o n ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l  a s  i t  r e l a t e s  t o  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
I t  a d d r e s s e s  w h e t h e r  t h e  d e s c r i p t i o n  p r e s e n t s  f a i r l y ,  i n  a l l  m a t e r i a l  
r e s p e c t s ,  t h e  r e l e v a n t  a s p e c t s  o f  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  
t h a t  h a d  b e e n  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n  a s  o f  a  s p e c i f i e d  d a t e ;  w h e t h e r  s u c h  
c o n t r o l s  w e r e  s u i t a b l y  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  
t h e  s p e c i f i e d  c o n t r o l  o b j e c t i v e s  w o u l d  b e  a c h i e v e d  i f  t h o s e  c o n t r o l s  
w e r e  c o m p l i e d  w i t h  s a t i s f a c t o r i l y ;  a n d  w h e t h e r  t h e  c o n t r o l s  t h a t  w e r e  
t e s t e d  w e r e  o p e r a t i n g  w i t h  s u f f i c i e n t  e f f e c t i v e n e s s  t o  p r o v i d e  r e a s o n ­
a b l e ,  b u t  n o t  a b s o l u t e ,  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  r e l a t e d  c o n t r o l  o b j e c t i v e s  
w e r e  a c h i e v e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  s p e c i f i e d .  S u c h  r e p o r t s  m a y  b e  
u s e f u l  i n  p r o v i d i n g  u s e r  a u d i t o r s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  t h a t  i s  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t  a n d  
m a y  a l s o  p r o v i d e  u s e r  a u d i t o r s  w i t h  a  b a s i s  f o r  r e d u c i n g  t h e i r  
a s s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  r i s k  b e l o w  t h e  m a x i m u m  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t  a s s e r t i o n s  a f f e c t e d  b y  t h e  c o n t r o l s .
6 . 0 9  T h e  t y p e  o f  r e p o r t  ( T y p e  I  o r  T y p e  I I )  p r o v i d e d  b y  t h e  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n  m a y  a f f e c t  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  t h e  a u d i t  p r o c e d u r e s  
p e r f o r m e d  b y  t h e  a u d i t o r  o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n .  F o r  e x a m p l e ,  a  b a n k  t r u s t  
d e p a r t m e n t  m a y  s p e c i f y  t h e  c o n t r o l  o b j e c t i v e  t h a t  s e c u r i t y  p r i c e s  a r e  r e c e i v e d  
t i m e l y  f r o m  a n  a u t h o r i z e d  s o u r c e  a n d  p r o p e r l y  u s e d  t o  p r i c e  s e c u r i t i e s .  I f  t h e  
b a n k  p r o v i d e s  a  T y p e  I  r e p o r t ,  t h e  r e p o r t  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  
s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  p l a n  t h e  a u d i t ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  t o  a s s e s s  w h e t h e r  t h e r e  
a r e  a n y  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  c o n t r o l s  t h a t  c o u l d  a f f e c t  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a s s e r t i o n s  i n  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  H o w e v e r ,  
t h e  a u d i t o r  w o u l d  h a v e  n o  b a s i s  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  c o n t r o l s  w e r e  o p e r a t i n g  
w i t h  s u f f i c i e n t  e f f e c t i v e n e s s  t o  a c h i e v e  t h e  c o n t r o l  o b j e c t i v e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
n o t  b e e n  t e s t e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  a u d i t o r  m a y  h a v e  t o  e x p a n d  t h e  t e s t i n g  o f  p r i c e s  
u s e d  a t  y e a r - e n d .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  b a n k  i s s u e d  a  T y p e  I I  r e p o r t ,  t h e  a u d i t o r  
c o u l d  h a v e  a  b a s i s  t o  r e l y  o n  t h e  e f f e c t i v e  o p e r a t i o n  o f  c o n t r o l s  a n d  t h e r e f o r e  
r e d u c e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  p r i c e  t e s t i n g .
6 . 1 0  A  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  m a y  p r o v i d e  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  m e a n s  t o  o b t a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  r e l e v a n t  c o n t r o l s  a t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  
r e a d  t h e  e n t i r e  S A S  N o .  7 0  d o c u m e n t  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  a r e  a n y  i n s t a n c e s  
o f  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  i d e n t i f i e d  i n  ( a )  t h e
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s e r v i c e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  ( b )  t h e  a t t a c h e d  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  d e s c r i p t i o n  o f  
c o n t r o l s ,  a n d  ( c )  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  s e r v i c e  a u d i t o r ,  w h i c h  m a y  i n c l u d e  
a  d e s c r i p t i o n  o f  t e s t s  o f  o p e r a t i n g  e f f e c t i v e n e s s  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n .  I f  t h e  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n ’s  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  i d e n t i f i e s  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
f i n d i n g s  o n  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  f o r  t h e  a u d i t  o f  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  p l a n  a u d i t o r  m a y  d e c i d e  t o  p e r f o r m  a d d i t i o n a l  t e s t s  
a t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  o r ,  i f  p o s s i b l e ,  p e r f o r m  a d d i t i o n a l  a u d i t  p r o c e d u r e s  a t  
t h e  p l a n .  I n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s  t h e  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  m a y  i d e n t i f y  i n s t a n c e s  o f  
n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  b u t  t h e  p l a n  a u d i t o r  c o n ­
c l u d e s  t h a t  n o  a d d i t i o n a l  t e s t s  o r  a u d i t  p r o c e d u r e s  a r e  r e q u i r e d  b e c a u s e  t h e  
n o n c o m p l i a n c e  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  a s s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  r i s k  f o r  t h e  p l a n .  U n d e r  n o  
c i r c u m s t a n c e s  s h o u l d  t h e  s e r v i c e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  b e  t h e  o n l y  b a s i s  f o r  r e d u c i n g  t h e  
a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  b e l o w  t h e  m a x i m u m .  T h e  u s e r  a u d i t o r  s h o u l d  r e a d  a n d  
c o n s i d e r  b o t h  t h e  r e p o r t  a n d  t h e  e v i d e n c e  p r o v i d e d  b y  t h e  t e s t s  o f  o p e r a t i n g  
e f f e c t i v e n e s s  a n d  r e l a t e  t h e m  t o  t h e  a s s e r t i o n s  i n  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  A l t h o u g h  a  t y p e  I I  r e p o r t  m a y  b e  u s e d  t o  r e d u c e  s u b s t a n t i v e  p r o c e ­
d u r e s ,  n e i t h e r  a  t y p e  I  n o r  a  t y p e  I I  r e p o r t  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  a s s e s s i n g  
c o n t r o l  r i s k  s u f f i c i e n t l y  l o w  t o  e l i m i n a t e  t h e  n e e d  f o r  p e r f o r m i n g  a n y  s u b s t a n t i v e  
t e s t s  f o r  a l l  o f  t h e  a s s e r t i o n s  r e l e v a n t  t o  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t  b a l a n c e s  o r  t r a n s a c t i o n  
c l a s s e s .
6 . 1 1  T h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  a s k i n g  t h e  p l a n ’s  m a n a g e m e n t  
w h e t h e r  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  h a s  r e p o r t e d  a n y  u n c o r r e c t e d  e r r o r s  t o  t h e  
u s e r  o r g a n i z a t i o n  a n d  s h o u l d  e v a l u a t e  w h e t h e r  s u c h  e r r o r s  w i l l  a f f e c t  t h e  
n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  h i s  o r  h e r  a u d i t  p r o c e d u r e s .  I n  c e r t a i n  i n s t a n c e s ,  
t h e  p l a n  a u d i t o r  m a y  n e e d  t o  o b t a i n  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  m a k e  t h i s  
e v a l u a t i o n  a n d  s h o u l d  c o n s i d e r  c o n t a c t i n g  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  
s e r v i c e  a u d i t o r  t o  o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n .
6 . 1 2  F o r  a  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  h a s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  t o  o b t a i n  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t r o l s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  c e r t i f y i n g  i n s t i t u t i o n  o v e r  
a s s e t s  h e l d  a n d  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  e x e c u t e d  b y  t h e  i n s t i t u t i o n .  T h e r e f o r e  
i n  a  l i m i t e d - s c o p e  e n g a g e m e n t ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  i s  
o n l y  p r o v i d i n g  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n  s e r v i c e s ,  n o  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  i s  r e q u i r e d .  
H o w e v e r ,  i f  t h e  p r o v i d e r  i s  a l s o  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  s u c h  a s  t h e  p r o c e s s i n g  o f  
p a r t i c i p a n t  l e v e l  t r a n s a c t i o n s ,  a  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  g e n e r a l l y  s h o u l d  b e  o b t a i n e d ,  
i f  i t  i s  a v a i l a b l e  a n d  c o v e r s  t h e s e  a c t i v i t i e s .
6 . 1 3  W h e n  t h e  a d m i n i s t r a t o r  e l e c t s  a  f u l l  s c o p e  a u d i t ,  e v e n  t h o u g h  a  
l i m i t e d  s c o p e  a u d i t  c o u l d  b e  p e r f o r m e d  ( s e e  p a r a g r a p h s  5 . 0 2  a n d  1 3 . 2 6  t h r o u g h
1 3 . 3 2  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t s ) ,  o r  w h e r e  t h e  t r u s t e e  o r  
c u s t o d i a n  d o e s  n o t  q u a l i f y  f o r  t h e  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t  e x e m p t i o n ,  t h e  a u d i t o r  
m a y  n e e d  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t r o l s  a t  t h e  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n .  
A  s i m i l a r  u n d e r s t a n d i n g  m a y  b e  r e q u i r e d  f o r  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s e d  b y  t h e  
t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n  r e l a t e d  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  c o m p o n e n t s  n o t  s u b j e c t  t o  
t h e  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t  e x e m p t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  b e n e f i t  c l a i m s  o r  p a y m e n t s .  
A s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  c a n  b e  e f f i c i e n t l y  a c h i e v e d  b y  o b t a i n ­
i n g  a n d  r e a d i n g  t h e  e n t i r e  S A S  N o .  7 0  d o c u m e n t  f o r  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a ­
t i o n .  I n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  w o u l d  b e  u s e f u l ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  ( 1 )  t h e  n a t u r e  a n d  m a t e r i a l i t y  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  t h e  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  p r o c e s s e s  f o r  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  ( 2 )  t h e  d e g r e e  
o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  a c t i v i t i e s  a n d  t h o s e  o f  t h e  
u s e r  o r g a n i z a t i o n .  T h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  r e a d  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  c o n t r o l s  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  c o m p l e m e n t a r y  u s e r  o r g a n i z a t i o n  c o n t r o l s  a r e  r e q u i r e d  
a n d  w h e t h e r  t h e y  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e d  t o  t h e  p l a n .  I f  t h e y  a r e
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r e l e v a n t  t o  t h e  p l a n ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  s u c h  i n f o r m a t i o n  i n  
p l a n n i n g  t h e  a u d i t .  S e e  E x h i b i t  B - 2 ,  E x a m p l e s  o f  U s e r  C o n t r o l s  W h e n  a  S e r v i c e  
O r g a n i z a t i o n  i s  U t i l i z e d ,  i n  a p p e n d i x  B  o f  t h i s  g u i d e  f o r  e x a m p l e s  o f  u s e r  
c o n t r o l s .
6 . 1 4  S e r v i c e  p r o v i d e r s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  f u r n i s h  S A S  N o .  7 0  r e p o r t s .  I f  
a  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  a r e  p a r t  o f  t h e  u s e r  o r g a n i ­
z a t i o n ’s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  a n d  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  o v e r  
t h o s e  s e r v i c e s  m a y  b e  a v a i l a b l e  f r o m  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s o u r c e s ,  s u c h  a s  u s e r  
m a n u a l s ,  s y s t e m  o v e r v i e w s ,  t e c h n i c a l  m a n u a l s ,  t h e  c o n t r a c t  b e t w e e n  t h e  
u s e r  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  r e p o r t s  b y  i n t e r n a l  
a u d i t o r s ,  o r  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s  o n  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s .  I f  
t h e  s e r v i c e s  a n d  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  o v e r  t h o s e  s e r v i c e s  a r e  
h i g h l y  s t a n d a r d i z e d ,  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  u s e r  a u d i t o r ’s  p r i o r  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  m a y  b e  h e l p f u l  i n  p l a n n i n g  t h e  a u d i t .  
T h e  u s e r  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  u t i l i z i n g  t h e  s p e c i f i c  c o n t r o l  o b j e c t i v e s  a n d  s e l e c t e d  
c o n t r o l s  p r o v i d e d  i n  E x h i b i t  B - 1  o f  a p p e n d i x  B  o f  t h i s  g u i d e  i n  o b t a i n i n g  t h i s  
u n d e r s t a n d i n g .  I f  t h e  u s e r  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  i s  
n o t  a d e q u a t e  t o  o b t a i n  a  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  
c o n t r o l s  t o  p l a n  t h e  a u d i t ,  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  c o n t a c t i n g  t h e  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t h r o u g h  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n ,  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  o r  
r e q u e s t  t h a t  a  s e r v i c e  a u d i t o r  b e  e n g a g e d  t o  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  a t  t h e  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n .  I f  t h e  u s e r  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  o b t a i n  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  a c h i e v e  
t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s ,  t h e  u s e r  a u d i t o r  s h o u l d  q u a l i f y  t h e  a u d i t  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m  
a n  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e c a u s e  o f  a  s c o p e  l i m i t a t i o n .  ( H i s t o r i c a l l y ,  
t h e  D O L  h a s  r e j e c t e d  F o r m  5 5 0 0  f i l i n g s  t h a t  c o n t a i n  e i t h e r  q u a l i f i e d  o p i n i o n s ,  
a d v e r s e  o p i n i o n s  o r  d i s c l a i m e r s  o f  o p i n i o n  o n  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o t h e r  t h a n  
t h o s e  i s s u e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t  p u r s u a n t  t o  2 9  C F R  
2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  o r  1 2 . )
6 . 1 5  A  r e p o r t  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  7 0 ,  a s  a m e n d e d ,  f o r  
t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ,  f o r  u s e  b y  a u d i t o r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  e m ­
p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  w i l l  t y p i c a l l y  a d d r e s s  i n  t h a t  r e p o r t  t h e  c o n t r o l  o b j e c t i v e s  
t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  a s  s e t  f o r t h  
i n  E x h i b i t  B - 1 .
6 . 1 6  W i t h  t h e  t r e n d  t o w a r d  d a i l y  v a l u a t i o n  o f  4 0 1 ( k )  p l a n s ,  m o r e  b e n e f i t  
p l a n s  a r e  u s i n g  s e r v i c e  p r o v i d e r s  t o  i n i t i a t e ,  e x e c u t e  a n d  p e r f o r m  t h e  a c c o u n t i n g  
p r o c e s s i n g  o f  t r a n s a c t i o n s  o n  b e h a l f  o f  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r .  O f t e n t i m e s  t h e  
p l a n  d o e s  n o t  m a i n t a i n  i n d e p e n d e n t  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  o f  s u c h  t r a n s a c t i o n s .  F o r  
e x a m p l e ,  m a n y  p l a n  s p o n s o r s  n o  l o n g e r  m a i n t a i n  p a r t i c i p a n t  e n r o l l m e n t  f o r m s  
d e t a i l i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n  p e r c e n t a g e  a n d  t h e  i n v e s t m e n t  f u n d  a l l o c a t i o n  
o p t i o n .  I n  t h e s e  s i t u a t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  o b t a i n  a  s u f f i c i e n t  
u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l e v a n t  t o  s u c h  t r a n s a c t i o n s  t o  p l a n  t h e  
a u d i t  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  t e s t i n g  t o  b e  p e r ­
f o r m e d  w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  t h o s e  c o m p o n e n t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  m a i n t a i n e d  
b y  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .  T h i s  u n d e r s t a n d i n g  c a n  b e  e f f i c i e n t l y  a c h i e v e d  b y  
o b t a i n i n g  a n d  r e a d i n g  t h e  e n t i r e  d o c u m e n t  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  
N o .  7 0  f o r  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .  S A S  N o .  7 0  r e p o r t s  g e n e r a l l y  c o v e r  t h e  
r e l e v a n t  o p e r a t i o n s  o f  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ;  h o w e v e r ,  c e r t a i n  o p e r a t i o n s  o f  
t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  m a y  n o t  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  S A S  N o .  7 0  r e p o r t ,  a n d  
t h o s e  o p e r a t i o n s  m a y  b e  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  p l a n  a u d i t .  I n  t h e s e  i n s t a n c e s ,  t h e  
e n g a g e m e n t  t e a m  w i l l  n e e d  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t r o l s  i n  t h e  
r e l e v a n t  a r e a s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s c o p e  o f  t h e  S A S  N o .  7 0  r e p o r t .  I n  s o m e  c a s e s ,  
a  p r o v i d e r  m a y  c h o o s e  t o  e n g a g e  a n  a u d i t o r  t o  p r e p a r e  a  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  o n
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a  r o t a t i n g  b a s i s  i n s t e a d  o f  a n n u a l l y .  A  r e p o r t  o n  c o n t r o l s  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n  
t h a t  i s  a s  o f  a  d a t e  o u t s i d e  t h e  p l a n ’s  r e p o r t i n g  p e r i o d  m a y  b e  u s e f u l  i n  
p r o v i d i n g  t h e  p l a n  a u d i t o r  w i t h  a  p r e l i m i n a r y  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t r o l s  
p l a c e d  i n  o p e r a t i o n  a t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  i f  t h e  r e p o r t  i s  s u p p l e m e n t e d  b y  
a d d i t i o n a l  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n .  I f  t h i s  o c c u r s ,  t h e  e n g a g e m e n t  t e a m  s h o u l d  
c o n t a c t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  a n d  d i s c u s s  w i t h  t h e m  a n y  s y s t e m  c h a n g e s ,  
m a j o r  c h a n g e s  i n  c o n t r o l s ,  o r  m e r g e r s / a c q u i s i t i o n s  t h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  
y e a r .  I f  t h e s e  c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d ,  t h e  e n g a g e m e n t  t e a m  s h o u l d  o b t a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c h a n g e s  a n d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c h a n g e s  o n  t h e  
a u d i t .  I f  t h e  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  i s  u n a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  o t h e r  
a p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  a c h i e v e  t h e  a u d i t  
o b j e c t i v e s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  p a r t i c i p a n t  e n r o l l m e n t  f o r m s  a r e  u n a v a i l a b l e  f r o m  
t h e  p l a n  s p o n s o r ,  t h e  a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  c o n f i r m  t h e  i n f o r m a t i o n  d i r e c t l y  w i t h  
t h e  p a r t i c i p a n t s .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  a u d i t o r  c o u l d  c o n s i d e r  r e q u e s t i n g  t h e  
e n r o l l m e n t  f o r m s  f r o m  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r  o r  v i s i t i n g  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r  t o  
p e r f o r m  t h e  n e c e s s a r y  t e s t i n g .  T h e  s e r v i c e  p r o v i d e r  m a y  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  
d e t a i l e d  t r a n s a c t i o n  r e p o r t s  a t  t h e  p l a n  o r  p a r t i c i p a n t  l e v e l ,  s u c h  a s  t e l e p h o n e  
o r  e l e c t r o n i c  m e a n s  t r a n s a c t i o n  r e p o r t s ,  t r a d e  b a t c h  r e p o r t s ,  d i s t r i b u t i o n  s u m ­
m a r i e s ,  l o a n  l e d g e r s  o r  d e t a i l s  o f  p u r c h a s e s ,  s a l e s  a n d  d i v i d e n d s  p o s t e d  t o  
i n d i v i d u a l  a c c o u n t s .
6 . 1 7  I f  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  d e t e r m i n e s  t h a t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  
h a d  e f f e c t i v e  c o n t r o l s  i n  p l a c e  f o r  p r o c e s s i n g  p l a n  t r a n s a c t i o n s  d u r i n g  t h e  
r e p o r t i n g  p e r i o d ,  t h e  a u d i t o r  g e n e r a l l y  w o u l d  c o n c l u d e  t h a t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  
t o  v i s i t  o r  p e r f o r m  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  a t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .  H o w e v e r ,  
i n  s o m e  s i t u a t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  c o n c l u d e  t h a t  a d d i t i o n a l  a u d i t  w o r k  s h o u l d  
b e  p e r f o r m e d  a t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .  F o l l o w i n g  a r e  s o m e  e x a m p l e s  o f  t h o s e  
s i t u a t i o n s :
a .  T h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  i s s u e d  a  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  d e s c r i b i n g  t h e  
c o n t r o l s  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n  ( “ T y p e  1 ”  r e p o r t )  a n d  t h e  a u d i t o r  w i s h e s  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t o  r e d u c e  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  a t  t h e  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n — T h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  i t  
i s  m o r e  e f f i c i e n t  t o  a t t e m p t  t o  r e d u c e  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  
r i s k  f o r  t h e  a s s e r t i o n s  a f f e c t e d  b y  t h e  s e r v i c e s  p e r f o r m e d  a t  t h e  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  a r e  p a r t  o f  t h e  p l a n ’s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m ,  
o r  t o  p e r f o r m  a d d i t i o n a l  a u d i t  p r o c e d u r e s  o n  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  I f  t h e  p l a n  a u d i t o r  d e c i d e s  i t  i s  m o r e  e f f i c i e n t  t o  a s s e s s  
t h e  o p e r a t i n g  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  
p l a c e d  i n  o p e r a t i o n ,  t e s t s  o f  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  s h o u l d  
b e  p e r f o r m e d ,  m o s t  l i k e l y  a t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .
b .  T h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  c o v e r s  a  d i f f e r e n t  r e p o r t ­
i n g  p e r i o d  t h a n  t h e  p l a n ’s  f i s c a l  y e a r — T h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  m a k e  
i n q u i r i e s  o f  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  o r  i t s  a u d i t o r  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e r e  w e r e  c h a n g e s  i n  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  S A S  N o .  7 0  r e p o r t .  I f  t h e  p e r i o d  
n o t  c o v e r e d  i s  s i g n i f i c a n t ,  o r  t h e r e  h a v e  b e e n  c h a n g e s  i n  t h e  c o n t r o l s ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a ­
t i o n ’s  c o n t r o l s  r e l a t i n g  t o  t h e  p l a n ’s  t r a n s a c t i o n s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
n o t  c o v e r e d  b y  t h e  S A S  N o .  7 0  r e p o r t .
c .  T h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  c o v e r s  o n l y  s o m e  o f  t h e  
s e r v i c e s  u s e d  b y  t h e  p l a n  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  r e p o r t  m i g h t  c o v e r  c u s t o d i a l  
s e r v i c e s  b u t  n o t  a l l o c a t i o n  s e r v i c e s )  o r  t h e  r e p o r t  d o e s  n o t  c o v e r  
a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  b y  s u b s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s — T h e  p l a n  a u d i t o r
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s h o u l d  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t r o l s  r e l a t e d  t o  t h e  s e r v i c e s  
n o t  c o v e r e d  i n  t h e  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  p l a n ’s  
t r a n s a c t i o n s  p r o c e s s e d  b y  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  a r e  p a r t  o f  
t h e  p l a n ’s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m .  I f  t h e  u s e r  a u d i t o r  d o e s  n o t  h a v e  
s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  a s s e s s  c o n t r o l  r i s k  b e l o w  t h e  m a x i m u m ,  t h e  
p l a n  a u d i t o r  m a y  d e c i d e  t o  p e r f o r m  a d d i t i o n a l  t e s t s  o f  t h e  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  o r  p e r f o r m  a d d i t i o n a l  a u d i t  p r o c e d u r e s  o n  t h e  
p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  p l a n  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  o b t a i n  a  
c o p y  o f  t h e  s u b s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  S A S  N o .  7 0  r e p o r t ,  i f  o n e  w a s  
i s s u e d .  A d d i t i o n a l l y ,  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  m a y  u s e  a n o t h e r  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n  t o  p e r f o r m  f u n c t i o n s  o r  p r o c e s s i n g  t h a t  i s  p a r t  o f  t h e  
p l a n ’s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  a s  i t  r e l a t e s  t o  a n  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  T h e  s u b s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  m a y  b e  a  s e p a r a t e  e n t i t y  
f r o m  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  o r  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  s e r v i c e  o r g a n i ­
z a t i o n .  T o  p l a n  t h e  a u d i t  a n d  a s s e s s  c o n t r o l  r i s k ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  
m a y  n e e d  t o  c o n s i d e r  c o n t r o l s  a t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  a n d  a l s o  
m a y  n e e d  t o  c o n s i d e r  c o n t r o l s  a t  t h e  s u b s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ,  d e p e n d ­
i n g  o n  t h e  f u n c t i o n s  e a c h  p e r f o r m s .  T h e  f o l l o w i n g  i l l u s t r a t e s  t y p i c a l  
s u b s e r v i c i n g  s i t u a t i o n s  i n  a  b a n k  t r u s t  d e p a r t m e n t  t h a t  p r o v i d e s  
s e r v i c e s  t o  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n .
( 1 )  L i m i t e d  f u n c t i o n s .  A  b a n k  t r u s t  d e p a r t m e n t  m a y  u s e  o n e  o r  
m o r e  p r i c i n g  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  t o  d e t e r m i n e  t h e  c u r r e n t  
m a r k e t  p r i c e  o f  e x c h a n g e - t r a d e d  s e c u r i t i e s  h e l d  b y  t h e  p l a n .
( 2 )  M o d e r a t e  f u n c t i o n s .  A  b a n k  t r u s t  d e p a r t m e n t  m a y  u s e  a  d a t a  
p r o c e s s i n g  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t o  r e c o r d  t h e  t r a n s a c t i o n s  a n d  
m a i n t a i n  t h e  r e l a t e d  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  f o r  t h e  p l a n .
( 3 )  E x t e n s i v e  f u n c t i o n s . A  b a n k  t r u s t  d e p a r t m e n t  m a y  u s e  a  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n  t o  p e r f o r m  e s s e n t i a l l y  a l l  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  e x e c u ­
t i o n ,  r e c o r d i n g ,  a n d  p r o c e s s i n g  f o r  t h e  p l a n .
T h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  o f  t h e  s u b s e r v i c e  o r g a n i ­
z a t i o n  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o f  t h e  p l a n  a s  f o l l o w s :
( 1 )  T h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  n a t u r e  a n d  m a t e r i a l i t y  
o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  p r o c e s s e d  b y  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  
s u b s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .
( 2 )  T h e  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  a n d  
s u b s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s ,  i n c l u d i n g  ( 1 )  i n f o r m a t i o n  i n  
t h e  p l a n  m a n a g e m e n t ’s  p o s s e s s i o n ,  s u c h  a s  u s e r  m a n u a l s ,  s y s t e m  
o v e r v i e w s ,  t e c h n i c a l  m a n u a l s ,  a n d  t h e  c o n t r a c t  b e t w e e n  t h e  p l a n  
a n d  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ;  a n d  ( 2 )  r e p o r t s  o n  t h e  s e r v i c e  o r g a n i ­
z a t i o n ’s  a n d  s u b s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s ,  s u c h  a s  r e p o r t s  
b y  s e r v i c e  a u d i t o r s ,  i n t e r n a l  a u d i t o r s ,  o r  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s .  
B e c a u s e  a  p l a n  t y p i c a l l y  d o e s  n o t  h a v e  a n y  c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n ­
s h i p  w i t h  t h e  s u b s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  p l a n  s h o u l d  o b t a i n  
a v a i l a b l e  r e p o r t s  a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s u b s e r v i c e  o r g a n i ­
z a t i o n  f r o m  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .
A f t e r  c o n s i d e r i n g  t h e  a b o v e  f a c t o r s  a n d  e v a l u a t i n g  a v a i l a b l e  i n f o r m a ­
t i o n ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  m a y  c o n c l u d e  t h a t  h e  o r  s h e  h a s  t h e  m e a n s  t o  
o b t a i n  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  u s e r  o r g a n i z a t i o n ’s  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  t o  p l a n  t h e  a u d i t .  I f  t h e  u s e r  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  i n f o r m a t i o n  
i s  n o t  a v a i l a b l e  t o  o b t a i n  a  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  t o  p l a n  t h e  a u d i t ,  
h e  o r  s h e  m a y  c o n s i d e r  c o n t a c t i n g  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t h r o u g h  t h e  
u s e r  o r g a n i z a t i o n  o r  c o n t a c t i n g  t h e  s u b s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ,  t h r o u g h
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t h e  u s e r  a n d  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  t o  o b t a i n  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  o r  
r e q u e s t  t h a t  a  s e r v i c e  a u d i t o r  b e  e n g a g e d  t o  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t h a t  
w i l l  s u p p l y  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  u s e r  a u d i t o r  
m a y  v i s i t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  o r  s u b s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  a n d  
p e r f o r m  s u c h  p r o c e d u r e s .  ( F o r  f u r t h e r  g u i d a n c e  o n  t h e  u s e  o f  s u b s e r v ­
i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  s e e  c h a p t e r  5  i n  t h e  A I C P A  A u d i t  G u i d e  S e r v i c e  
O r g a n i z a t i o n s :  A p p l y i n g  S A S  N o .  7 0 ,  a s  A m e n d e d . )
6 . 1 8  I t  i s  n o t  u n c o m m o n  f o r  a  T y p e  I I  S A S  N o .  7 0  R e p o r t  t o  h a v e  e x c e p ­
t i o n s  i n  t e s t s  o f  o p e r a t i n g  e f f e c t i v e n e s s .  T h o s e  e x c e p t i o n s  m a y  r e s u l t  i n  a  
q u a l i f i c a t i o n  o f  t h e  r e p o r t .  A u d i t o r s  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  w h e n  a  S A S  
N o .  7 0  r e p o r t  c o n t a i n s  e x c e p t i o n s  t o  d e t e r m i n e  i f  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  s c o p e  o f  
d e t a i l e d  t e s t i n g  i s  r e q u i r e d :
•  W h e t h e r  t h e  e x c e p t i o n  i s  r e l a t e d  t o  u s e r  o r g a n i z a t i o n  a c t i v i t i e s .
•  T h e  n a t u r e  o f  t h e  e x c e p t i o n  b a s e d  o n  d e t a i l s  p r o v i d e d  i n  t h e  S A S  N o .  
7 0  r e p o r t  a n d  i n q u i r i e s  o f  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n  p e r s o n n e l  a n d / o r  t h e  
s e r v i c e  a u d i t o r .
•  W h e t h e r  a n y  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  a n d  a d d i t i o n a l  t e s t i n g  h a s  b e e n  
p e r f o r m e d  b y  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n  o r  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t o  a d d r e s s  
t h e  e x c e p t i o n .
•  W h e t h e r  c o m p e n s a t i n g  c o n t r o l s  e x i s t  t h a t  w o u l d  m i t i g a t e  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  e x c e p t i o n .
A n  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e y  a r e  a b l e  t o  r e l y  o n  c o n t r o l s  a t  t h e  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  i f  t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  n o t e d  i n  t h e  S A S  N o .  7 0  r e p o r t .
6 . 1 9  A  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  m a y  b e  q u a l i f i e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :
•  T h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  a r e  n o t  c o r r e c t l y  d e s c r i b e d .
•  C o n t r o l s  w e r e  n o t  s u i t a b l y  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  t h e  s p e c i f i e d  c o n t r o l  
o b j e c t i v e s .
•  T h e  c o n t r o l s  t h a t  w e r e  t e s t e d  w e r e  n o t  o p e r a t i n g  e f f e c t i v e l y  ( e x c e p ­
t i o n s  i n  t e s t i n g ) .
A u d i t o r s  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  w h e n  a  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  i s  q u a l i f i e d  
t o  d e t e r m i n e  i f  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  s c o p e  o f  d e t a i l e d  t e s t i n g  i s  r e q u i r e d :
•  W h e t h e r  t h e  q u a l i f i c a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  u s e r  o r g a n i z a t i o n  a c t i v i t i e s .
•  T h e  n a t u r e  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n  b a s e d  o n  d e t a i l s  p r o v i d e d  i n  t h e  S A S  
N o .  7 0  r e p o r t  a n d  i n q u i r i e s  o f  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n  p e r s o n n e l  a n d / o r  
t h e  s e r v i c e  a u d i t o r .
•  W h e t h e r  a n y  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  a n d  a d d i t i o n a l  t e s t i n g  h a s  b e e n  
p e r f o r m e d  b y  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n  o r  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t o  
a d d r e s s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  q u a l i f i c a t i o n .
•  W h e t h e r  c o m p e n s a t i n g  c o n t r o l s  e x i s t  t h a t  w o u l d  m i t i g a t e  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  q u a l i f i c a t i o n .
A n  a u d i t o r  s h o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  c a n  r e l y  o n  a  q u a l i f i e d  S A S  
N o .  7 0  r e p o r t .
Documentation
6 . 2 0  S A S  N o .  5 5 ,  a s  a m e n d e d ,  e s t a b l i s h e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  d o c u m e n ­
t a t i o n  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  t h e  a s s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  
r i s k .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  d o c u m e n t  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f i v e  c o m p o n e n t s
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o f  t h e  p l a n ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o b t a i n e d  t o  p l a n  t h e  a u d i t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  d o c u m e n t  h i s  o r  h e r  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k .  
C o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  m a y  d i f f e r  a s  t h e y  r e l a t e  t o  
v a r i o u s  a c c o u n t  b a l a n c e s  o r  c l a s s e s  o f  t r a n s a c t i o n s .  F o r  t h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t  a s s e r t i o n s  w h e r e  c o n t r o l  r i s k  i s  a s s e s s e d  a t  t h e  m a x i m u m  l e v e l ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  d o c u m e n t  h i s  o r  h e r  c o n c l u s i o n  t h a t  c o n t r o l  r i s k  i s  a t  t h e  
m a x i m u m  l e v e l  b u t  n e e d  n o t  d o c u m e n t  t h e  b a s i s  f o r  t h a t  c o n c l u s i o n .  F o r  t h o s e  
a s s e r t i o n s  i n  w h i c h  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  i s  b e l o w  t h e  m a x i m u m  
l e v e l ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d o c u m e n t  t h e  b a s i s  f o r  h i s  o r  h e r  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  d e s i g n  a n d  o p e r a t i o n  o f  c o n t r o l s  s u p p o r t s  t h a t  a s s e s s e d  
l e v e l .  T h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  a u d i t o r ’s  d o c u m e n t a t i o n  a r e  i n f l u e n c e d  b y  
t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e n t i t y ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  a n d  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  e n t i t y ’s  d o c u m e n t a t i o n  o f  i t s  i n t e r n a l  c o n t r o l .
Reportable Conditions (For Audits of Non-Issuers Only)
6 . 2 1  S A S  N o .  6 0 ,  C o m m u n i c a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  N o t e d  
i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 5 ) , 7  r e q u i r e s  t h a t  
r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  e n t i t y ’s  a u d i t  c o m m i t t e e  o r  
i n d i v i d u a l s  w i t h  a  l e v e l  o f  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  e q u i v a l e n t  t o  a n  a u d i t  
c o m m i t t e e  i n  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  d o  n o t  h a v e  o n e .  R e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  
m a t t e r s  c o m i n g  t o  t h e  a u d i t o r ’s  a t t e n t i o n  t h a t ,  i n  h i s  o r  h e r  j u d g m e n t ,  s h o u l d  
b e  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  b e c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t  s i g n i f i c a n t  
d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  d e s i g n  o r  o p e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  c o u l d  a d v e r s e l y  
a f f e c t  t h e  o r g a n i z a t i o n ’s  a b i l i t y  t o  r e c o r d ,  p r o c e s s ,  s u m m a r i z e ,  a n d  r e p o r t  
f i n a n c i a l  d a t a  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a s s e r t i o n s  o f  m a n a g e m e n t  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  I f  t h e  a u d i t o r ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t ,  h a s  i d e n t i f i e d  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  t h a t  
h a v e  c o n t i n u i n g  c o n t r o l  i m p l i c a t i o n s  ( w h e t h e r  o r  n o t  t r a n s a c t i o n s  o r  a d j u s t ­
m e n t s  t h a t  c o u l d  b e  t h e  r e s u l t  o f  f r a u d  h a v e  b e e n  d e t e c t e d ) ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e s e  r i s k s  r e p r e s e n t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  
t o  t h e  e n t i t y ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  s h o u l d  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  s e n i o r  m a n a g e ­
m e n t  a n d  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e . 8  T h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  
a b s e n c e  o f  o r  d e f i c i e n c i e s  i n  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  t o  m i t i g a t e  s p e c i f i c  r i s k s  o f  
f r a u d  o r  t o  o t h e r w i s e  h e l p  p r e v e n t ,  d e t e r ,  a n d  d e t e c t  f r a u d  r e p r e s e n t  r e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n s  t h a t  s h o u l d  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  s e n i o r  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a u d i t  
c o m m i t t e e .  W h e n  r e a d i n g  a  t y p e  I  o r  t y p e  I I  S A S  N o .  7 0  r e p o r t ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  
m a y  b e c o m e  a w a r e  o f  s i t u a t i o n s  a t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  c o n s t i t u t e  
r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n .  S u c h  s i t u a t i o n s  m a y  r e l a t e  t o  
t h e  d e s i g n  o r  t h e  o p e r a t i n g  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  c o n t r o l s  
a n d  s h o u l d  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  s e n i o r  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  
a s  a p p r o p r i a t e .  F o r  a  s i n g l e  e m p l o y e r  p l a n  t h a t  d o e s  n o t  h a v e  a n  a u d i t  
c o m m i t t e e ,  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  t h e  l e v e l  o f  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  e q u i v a ­
l e n t  t o  a n  a u d i t  c o m m i t t e e  w o u l d  n o r m a l l y  b e  t h e  n a m e d  f i d u c i a r y ,  w h i c h  i s  
o f t e n  t h e  p l a n  s p o n s o r ,  a n  o f f i c e r  t h e r e o f ,  o r  t h e  s p o n s o r ’s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  
F o r  a  m u l t i e m p l o y e r  p l a n ,  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  o f  a n  
a u d i t  c o m m i t t e e  w o u l d  o r d i n a r i l y  r e s t  w i t h  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s .
7  F o r  a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  s u c h  a s  F o r m  1 1 - K  a u d i t s ,  S A S  N o .  6 0  h a s  b e e n  s u p e r s e d e d .  F o r  a u d i t s  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o n l y ,  S A S  N o .  6 0  h a s  b e e n  s u p e r s e d e d  b y  c e r t a i n  p a r a g r a p h s  o f  P C A O B  
R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8 .  S e e  p a r a g r a p h  6 . 2 2  o f  t h i s  g u i d e  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e .  F o r  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  S A S  N o .  6 0  h a s  b e e n  s u p e r s e d e d  
b y  p a r a g r a p h s  2 0 7 - 2 1 4  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 .  ( S e e  a l s o  A I C P A  P u b l i c a t i o n ,  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 2 5 . )
8  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  a u d i t o r  m a y  d e c i d e  t o  c o m m u n i c a t e  s o l e l y  w i t h  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e .
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6 . 2 2  P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8  s u p s e r s e d e s  S A S  N o .  6 0 ,  C o m m u n i c a t i o n  
o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  N o t e d  i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 5 ) ,  a n d  c h a n g e s  i t s  t i t l e  t o  A U  s e c .  3 2 5 ,  C o m m u ­
n i c a t i o n s  A b o u t  C o n t r o l  D e f i c i e n c i e s  i n  A n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s .  ( S e e  
A I C P A  p u b l i c a t i o n ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 2 5 . )
6 . 2 3  A U  s e c .  3 2 5 ,  C o m m u n i c a t i o n s  A b o u t  C o n t r o l  D e f i c i e n c i e s  i n  A n  A u d i t  
o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  ( s e e  A I C P A  p u b l i c a t i o n ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e ­
l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 2 5 ) ,  r e q u i r e s  a u d i t o r s  t o  c o m m u n i c a t e  i n  w r i t i n g  t o  
m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e #  a l l  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s  a n d  m a t e ­
r i a l  w e a k n e s s e s  i d e n t i f i e d  d u r i n g  t h e  a u d i t .  T h e  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  
s h o u l d  b e  m a d e  p r i o r  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  T h e  a u d i t o r ’s  c o m m u n i c a t i o n  s h o u l d  d i s t i n g u i s h  c l e a r l y  b e t w e e n  
t h o s e  m a t t e r s  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s  a n d  t h o s e  c o n s i d e r e d  m a t e ­
r i a l  w e a k n e s s e s .  A  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c y  i s  a  c o n t r o l  d e f i c i e n c y ,  o r  a  c o m b i n a ­
t i o n  o f  c o n t r o l  d e f i c i e n c i e s ,  t h a t  a d v e r s e l y  a f f e c t s  t h e  c o m p a n y ’s  a b i l i t y  t o  
i n i t i a t e ,  a u t h o r i z e ,  r e c o r d ,  p r o c e s s ,  o r  r e p o r t  e x t e r n a l  f i n a n c i a l  d a t a  r e l i a b l y  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  G A A P  s u c h  t h a t  t h e r e  i s  m o r e  t h a n  a  r e m o t e  l i k e l i h o o d  t h a t  a  
m i s s t a t e m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ’s  a n n u a l  o r  i n t e r i m  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  i s  
m o r e  t h a n  i n c o n s e q u e n t i a l  w i l l  n o t  b e  p r e v e n t e d  o r  d e t e c t e d .  A  m a t e r i a l  
w e a k n e s s  i s  a  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c y ,  o r  c o m b i n a t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s ,  
t h a t  r e s u l t s  i n  m o r e  t h a n  a  r e m o t e  l i k e l i h o o d  t h a t  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  
t h e  a n n u a l  o r  i n t e r i m  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i l l  n o t  b e  p r e v e n t e d  o r  d e t e c t e d .  
F o r  f u r t h e r  g u i d a n c e  o n  w h a t  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  w r i t t e n  c o m m u n i c a ­
t i o n ,  s e e  P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8  o r  A I C P A  p u b l i c a t i o n  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 2 5 .
|| S e e  t h e  P C A O B  w e b  s i t e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e s e  
c o n f o r m i n g  a m e n d m e n t s .
#  F o r  a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  s u c h  a s  F o r m  1 1 - K  a u d i t s ,  i f  n o  s u c h  c o m m i t t e e  e x i s t s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
c o m p a n y ,  a l l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  i n  t h i s  s t a n d a r d  a p p l y  t o  t h e  e n t i r e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  
o f  t h e  c o m p a n y .
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Background
7 . 0 1  T h e  i n v e s t m e n t s  o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  o f t e n  c o n s i s t  o f  m a r k e t ­
a b l e  s e c u r i t i e s ,  s u c h  a s  c o m m o n  o r  p r e f e r r e d  s t o c k s ,  b o n d s ,  n o t e s ,  o r  s h a r e s  o f  
r e g i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s .  O t h e r  i n v e s t m e n t s  m a y  i n c l u d e  r e a l  e s t a t e ,  
m o r t g a g e s  o r  o t h e r  l o a n s ,  l e a s e s ,  n o n r e a d i l y  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s ,  o r  u n i t s  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  c o m m o n / c o l l e c t i v e  t r u s t  f u n d s  m a i n t a i n e d  b y  a  b a n k  o r  s i m i l a r  
i n s t i t u t i o n .  I n v e s t m e n t s  m a y  a l s o  b e  i n  t h e  f o r m  o f  d e p o s i t  a d m i n i s t r a t i o n  o r  
i m m e d i a t e  p a r t i c i p a t i o n  g u a r a n t e e  c o n t r a c t s  a n d  i n d i v i d u a l  o r  p o o l e d  s e p a r a t e  
a c c o u n t s  m a i n t a i n e d  b y  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  T h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  
G u i d e  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s  a n d  t h e  A u d i t  G u i d e  A u d i t i n g  D e r i v a t i v e  I n s t r u ­
m e n t s ,  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a n d  I n v e s t m e n t s  i n  S e c u r i t i e s  m a y  b e  h e l p f u l  i n  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  a u d i t i n g  c e r t a i n  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  m a y  b e  f o u n d  
i n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .
7 . 0 2  W i t h i n  t h e  l a s t  d e c a d e ,  m a n y  p l a n s  h a v e  a d o p t e d  a g g r e s s i v e  i n v e s t ­
m e n t  s t r a t e g i e s  t h a t  i n c o r p o r a t e  a  v a r i e t y  o f  t e c h n i q u e s  o r  s p e c i a l i z e d  p r o d u c t s  
t o  i n c r e a s e  i n v e s t m e n t  r e t u r n s .  U s e  o f  i n v e s t m e n t  a d v i s o r s  h a s  i n c r e a s e d ,  a n d  
t h e i r  r o l e s  a r e  i n c r e a s i n g l y  s p e c i a l i z e d .  I t  i s  c o m m o n  f o r  l a r g e r  p l a n s  t o  u s e  
m o r e  t h a n  o n e  a d v i s o r  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  i n c r e a s i n g  d i v e r s i t y  i n  t h e i r  
p o r t f o l i o s  t h r o u g h  a s s e t  a l l o c a t i o n .  M a n y  o f  t h e s e  a d v i s o r s  a r e  s p e c i a l i s t s  
s e l e c t e d  t o  i n v e s t  a  p o r t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  p o r t f o l i o  i n  a  p a r t i c u l a r  p r o d u c t  o r  
i n d u s t r y ,  o r  t o  u s e  s p e c i a l i z e d  s t r a t e g i e s  o r  t e c h n i q u e s .
7 . 0 3  C o r p o r a t e  f i n a n c i n g  s t r a t e g y  h a s  g i v e n  r i s e  t o  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  u s e  
o f  d e b t ,  a n d  o t h e r  a l t e r n a t i v e  i n v e s t m e n t  p r o d u c t s ,  w h i c h  i n c r e a s e s  t h e  n e e d  
f o r  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  t o  m a i n t a i n  a d e q u a t e  c a p i t a l  l e v e l s .  T h e s e  a n d  o t h e r  
i s s u e s  a r e  r e f l e c t i v e  o f  t h e  i n c r e a s e d  i n h e r e n t  r i s k  i n  m a n y  e m p l o y e e  b e n e f i t  
p l a n  i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o s .  T h i s  i n c r e a s e  i s ,  i n  p a r t ,  r e f l e c t i v e  o f  t h e  c o m p l e x i t y  
i n  v a l u i n g  u n i q u e ,  s p e c i a l i z e d ,  o r  n o n r e a d i l y  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s .  I t  i s  m o r e ­
o v e r  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  p e n s i o n  a n d  b e n e f i t  p l a n  p o r t f o l i o s  
t h a t  o n c e  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  f o l l o w  c o n s e r v a t i v e  i n v e s t m e n t  p o l i c i e s  a n d  
a p p r o a c h e s .
7 . 0 4  A d v i s o r s  a l s o  a r e  u s i n g  e x i s t i n g  i n v e s t m e n t s  f o r  d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  
M a n y  f o r m s  o f  i n v e s t m e n t s ,  s u c h  a s  r e p u r c h a s e  o r  r e v e r s e  r e p u r c h a s e  a g r e e ­
m e n t s ,  f u t u r e s  a n d  o p t i o n s ,  a n d  s e c u r i t i e s  l e n d i n g  a r r a n g e m e n t s ,  a r e  n o w  
a v a i l a b l e .  C o l l a t e r a l i z e d  m o r t g a g e  o b l i g a t i o n s ,  r e a l  e s t a t e  m o r t g a g e  i n v e s t ­
m e n t  c o n d u i t s  ( R E M I C s ) ,  a n d  m y r i a d  s e c u r i t i z e d  p o r t f o l i o  i n v e s t m e n t s  a r e  
p a r t  o f  t h e  g r o w i n g  l i s t  o f  s p e c i a l i z e d  r e a l  e s t a t e  r e l a t e d  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s  
f o u n d  i n  p l a n  p o r t f o l i o s .
7 . 0 5  C h a p t e r  5  d i s c u s s e s  p l a n n i n g  p r o c e d u r e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  r e l e v a n t  
t o  a u d i t i n g  i n v e s t m e n t s .  I n  p l a n n i n g  t h e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p o s s e s s  o r  
o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  i n v e s t m e n t s  a n d  t h e i r  a u d i t  i m p l i c a t i o n s .  
S i m i l a r l y ,  t h e  a u d i t o r  i n  p l a n n i n g  h i s  o r  h e r  w o r k  s h o u l d  h a v e  o r  o b t a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  i n v e s t m e n t  m a n a g e r  o r  a d v i s o r  ( f o r  s e l f -  
d i r e c t e d  p l a n s ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  t h e m s e l v e s )  a n d  h o w  t h a t  r o l e  i n t e r r e l a t e s  t o  
t h e  p l a n ,  t r u s t e e ,  a d m i n i s t r a t o r ,  o r  c u s t o d i a n  w i t h  r e s p e c t  t o  i n v e s t m e n t  
d e c i s i o n s  o r  p l a n  a d m i n i s t r a t i o n .
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7 . 0 6  P a r a g r a p h s  7 . 1 1  t h r o u g h  7 . 3 1  d i s c u s s  t h e  a u d i t i n g  o b j e c t i v e s  a n d  
r e l a t e d  p r o c e d u r e s  f o r  a u d i t i n g  t r u s t e e d  a s s e t s ,  a n d  p a r a g r a p h s  7 . 4 9  t h r o u g h
7 . 5 3  d i s c u s s  t h e  a u d i t i n g  o b j e c t i v e s  a n d  r e l a t e d  p r o c e d u r e s  f o r  a u d i t i n g  p l a n  
a s s e t s  h e l d  w i t h  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  P a r a g r a p h s  7 . 5 6  t h r o u g h  7 . 5 8  d i s c u s s  
t h e  a u d i t i n g  o b j e c t i v e s  a n d  r e l a t e d  p r o c e d u r e s  f o r  a u d i t i n g  d e r i v a t i v e s  a n d  
h e d g i n g  a c t i v i t i e s .  P a r a g r a p h s  7 . 5 9  a n d  7 . 6 0  d i s c u s s  t h e  a u d i t i n g  o b j e c t i v e s  
a n d  r e l a t e d  p r o c e d u r e s  f o r  a u d i t i n g  c e r t a i n  o t h e r  t y p e s  o f  p l a n  i n v e s t m e n t s .  
P a r a g r a p h s  7 . 5 9  t h r o u g h  7 . 6 1  d i s c u s s  s e l f - d i r e c t e d  a c c o u n t s .  P a r a g r a p h s  7 . 6 1  
a n d  7 . 6 3  d i s c u s s  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  p e r f o r m e d  w h e n  t h e  a u d i t  i s  
l i m i t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  a s s e t s  h e l d  b y  a  b a n k  o r  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n  o r  i n s u r a n c e  
c o m p a n y . 1 A p p e n d i x  G  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  o b j e c t i v e s ,  p r o c e d u r e s ,  a n d  
o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  a u d i t i n g  i n v e s t m e n t s .
Internal Control
7 . 0 7  C h a p t e r  6  d i s c u s s e s  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  i n c l u d i n g  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l e ­
v a n t  t o  i n v e s t m e n t s .  T h e  e x t e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
i n v e s t m e n t s  o b t a i n e d  b y  t h e  a u d i t o r  d e p e n d s  o n  h o w  m u c h  i n f o r m a t i o n  t h e  
a u d i t o r  n e e d s  t o  i d e n t i f y  t h e  t y p e s  o f  p o t e n t i a l  m i s s t a t e m e n t s ,  c o n s i d e r  f a c t o r s  
t h a t  a f f e c t  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  d e s i g n  t e s t s  o f  c o n t r o l s  w h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  a n d  d e s i g n  s u b s t a n t i v e  t e s t s .  T h e  u n d e r s t a n d i n g  o b t a i n e d  m a y  
i n c l u d e  c o n t r o l s  o v e r  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  f r o m  t h e i r  i n i t i a t i o n  t o  t h e i r  
i n c l u s i o n  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I t  m a y  e n c o m p a s s  c o n t r o l s  p l a c e d  i n  
o p e r a t i o n  b y  t h e  e n t i t y  a n d  b y  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  w h o s e  s e r v i c e s  a r e  p a r t  o f  
t h e  e n t i t y ’s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m .  S A S  N o .  5 5 ,  a s  a m e n d e d ,  d e f i n e s  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  s y s t e m  a s  t h e  p r o c e d u r e s ,  w h e t h e r  a u t o m a t e d  o r  m a n u a l ,  a n d  r e c o r d s  
e s t a b l i s h e d  t o  i n i t i a t e ,  r e c o r d ,  p r o c e s s ,  a n d  r e p o r t  p l a n  t r a n s a c t i o n s  a n d  t o  
m a i n t a i n  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  t h e  r e l a t e d  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  e q u i t y .  F o r  
f u r t h e r  g u i d a n c e  o n  w h e n  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  s e r v i c e s  a r e  p a r t  o f  a n  
e n t i t y ’s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  f o r  i n v e s t m e n t s ,  s e e  p a r a g r a p h  6 . 0 4  i n  c h a p t e r  6  
o f  t h i s  g u i d e .
7 . 0 8  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e n t i t y ’s  p r o c e s s  
f o r  d e t e r m i n i n g  f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  a n d  o f  t h e  r e l e v a n t  
c o n t r o l s  s u f f i c i e n t  t o  d e v e l o p  a n  e f f e c t i v e  a u d i t  a p p r o a c h .  M a n a g e m e n t  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r o c e s s  f o r  
d e t e r m i n i n g  f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  f a i r  
v a l u e  a n d  t h e r e f o r e  t h e  p r o c e s s  s e t  u p  b y  m a n a g e m e n t  t o  d e t e r m i n e  f a i r  v a l u e  
m a y  b e  s i m p l e  a n d  r e l i a b l e .  F o r  e x a m p l e ,  m a n a g e m e n t  m a y  b e  a b l e  t o  r e f e r  t o  
p u b l i s h e d  p r i c e  q u o t a t i o n s  i n  a n  a c t i v e  m a r k e t  t o  d e t e r m i n e  f a i r  v a l u e  f o r  
m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s  h e l d  b y  t h e  e n t i t y .  S o m e  f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s ,  
h o w e v e r ,  a r e  i n h e r e n t l y  m o r e  c o m p l e x  t h a n  o t h e r s  a n d  i n v o l v e  u n c e r t a i n t y  
a b o u t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  f u t u r e  e v e n t s  o r  t h e i r  o u t c o m e ,  a n d  t h e r e f o r e  a s s u m p ­
t i o n s  t h a t  m a y  i n v o l v e  t h e  u s e  o f  j u d g m e n t  n e e d  t o  b e  m a d e  a s  p a r t  o f  t h e  
m e a s u r e m e n t  p r o c e s s .
7 . 0 9  E x a m p l e s  o f  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  s e r v i c e s  t h a t  w o u l d  b e  p a r t  o f  
a n  e n t i t y ’s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  i n c l u d e —
•  T h e  i n i t i a t i o n  o f  t h e  p u r c h a s e  o r  s a l e  o f  e q u i t y  s e c u r i t i e s  b y  a  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n  a c t i n g  a s  i n v e s t m e n t  a d v i s e r  o r  m a n a g e r .
•  S e r v i c e s  t h a t  a r e  a n c i l l a r y  t o  h o l d i n g  a n  e n t i t y ’s  s e c u r i t i e s  s u c h  a s —
—  C o l l e c t i n g  d i v i d e n d  a n d  i n t e r e s t  i n c o m e  a n d  d i s t r i b u t i n g  t h a t
i n c o m e  t o  t h e  e n t i t y .
1  S e e  p a r a g r a p h s  1 3 . 2 6  t h r o u g h  1 3 . 3 2  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  w h e n  i t  i s  l i m i t e d  
w i t h  r e s p e c t  t o  a s s e t s  h e l d  b y  b a n k s ,  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n s ,  o r  i n s u r a n c e  c a r r i e r s .
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—  R e c e i v i n g  n o t i f i c a t i o n  o f  c o r p o r a t e  a c t i o n s .
—  R e c e i v i n g  n o t i f i c a t i o n  o f  s e c u r i t y  p u r c h a s e  a n d  s a l e  t r a n s a c t i o n s .
—  R e c e i v i n g  p a y m e n t s  f r o m  p u r c h a s e r s  a n d  d i s b u r s i n g  p r o c e e d s  t o  
s e l l e r s  f o r  s e c u r i t y  p u r c h a s e  a n d  s a l e  t r a n s a c t i o n s .
—  M a i n t a i n i n g  r e c o r d s  o f  s e c u r i t i e s  t r a n s a c t i o n s  f o r  t h e  e n t i t y .
•  A  p r i c i n g  s e r v i c e  p r o v i d i n g  f a i r  v a l u e s  o f  d e r i v a t i v e s  a n d  s e c u r i t i e s  
t h r o u g h  p a p e r  d o c u m e n t s  o r  e l e c t r o n i c  d o w n l o a d s  t h a t  t h e  e n t i t y  u s e s  
t o  v a l u e  i t s  d e r i v a t i v e s  a n d  s e c u r i t i e s  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  r e p o r t i n g .
•  S e c u r i t y  l e n d i n g  t r a n s a c t i o n s  w h e r e  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e s  
c o l l a t e r a l  t o  t h e  p l a n  i n  e x c h a n g e  f o r  s h o r t - t e r m  u s e  o f  c e r t a i n  s e c u r i t i e s .
7 . 1 0  E x a m p l e s  o f  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ’s  s e r v i c e s  t h a t  w o u l d  n o t  b e  p a r t  
o f  a n  e n t i t y ’s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
•  T h e  e x e c u t i o n  b y  a  s e c u r i t i e s  b r o k e r  o f  t r a d e s  t h a t  a r e  i n i t i a t e d  b y  
e i t h e r  t h e  e n t i t y  o r  i t s  i n v e s t m e n t  a d v i s o r .
•  T h e  h o l d i n g  o f  a n  e n t i t y ’s  s e c u r i t i e s .
Trusteed Assets
7 . 1 1  A l t h o u g h  i n v e s t m e n t s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  a s s e t s  a n d  o p e r a t i o n s  
o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n ,  t h e  i n v e s t m e n t  a c t i v i t i e s  o r d i n a r i l y  a r e  a d m i n i s t r a ­
t i v e l y  d i s t i n c t  f r o m  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  p l a n  b e c a u s e  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  o r  
n a m e d  f i d u c i a r y  u s u a l l y  e n g a g e s  a  t r u s t e e  o r  a n  i n v e s t m e n t  m a n a g e r ,  o r  b o t h .
7 . 1 2  I n  a  d i r e c t e d  t r u s t ,  i n c l u d i n g  a  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  t r u s t ,  t h e  t r u s t e e  
a c t s  a s  c u s t o d i a n  o f  a  p l a n ’s  i n v e s t m e n t s  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o l l e c t i n g  
i n v e s t m e n t  i n c o m e  a n d  h a n d l i n g  t r u s t  a s s e t  t r a n s a c t i o n s  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  
p a r t y  n a m e d  a s  h a v i n g  d i s c r e t i o n  t o  m a k e  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s ,  s u c h  a s  t h e  
p l a n  a d m i n i s t r a t o r ,  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t  c o m m i t t e e ,  t h e  p a r t i c i p a n t ,  o r  t h e  
p l a n ’s  i n v e s t m e n t  a d v i s o r .  A  d i s c r e t i o n a r y  t r u s t  d i f f e r s  i n  t h a t  t h e  t r u s t e e  h a s  
d i s c r e t i o n a r y  a u t h o r i t y  a n d  c o n t r o l  o v e r  i n v e s t m e n t s  a n d  i s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  
p l a n  o r  i t s  i n v e s t m e n t  c o m m i t t e e  t o  m a k e  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s .  A  d i s c r e t i o n ­
a r y  t r u s t  g i v e s  t h e  t r u s t e e  a u t h o r i t y  t o  p u r c h a s e  a n d  s e l l  i n v e s t m e n t  a s s e t s  
w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  t r u s t  i n s t r u m e n t .  T h e r e  a r e  m a n y  v a r i a t i o n s  o f  
i n v e s t m e n t  a u t h o r i t y  t h a t  m a y  b e  g i v e n  t o  t h e  t r u s t e e ,  s u c h  a s  a  c o m b i n a t i o n  
o f  d i s c r e t i o n a r y  a n d  d i r e c t e d  a r r a n g e m e n t s  w i t h i n  a  t r u s t .  F u r t h e r m o r e ,  a  
p l a n  m a y  h a v e  o n e  o r  m o r e  t r u s t s  a s  w e l l  a s  o n e  o r  m o r e  c u s t o d i a l  o r  s a f e k e e p ­
i n g  a c c o u n t s .  M a n y  m u l t i e m p l o y e r  p l a n s  m a k e  u s e  o f  t h e  s e r v i c e s  o f  a  t h i r d -  
p a r t y  a d m i n i s t r a t o r  ( T P A )  w h o  c o n t r a c t s  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p l a n  
a d m i n i s t r a t i o n .  W h i l e  T P A s  a r e  n o t  n o r m a l l y  c o n s i d e r e d  t r u s t e e s  u n d e r  
E R I S A ,  t h e r e  m a y  b e  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  t h e y  p e r f o r m  i n v e s t m e n t  i n c o m e  
c o l l e c t i o n  o r  o t h e r  r e l a t e d  f u n c t i o n s .
7 . 1 3  T r u s t e e s  g e n e r a l l y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s a f e k e e p i n g  o f  t h e  i n v e s t ­
m e n t s  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l .  S o m e t i m e s ,  h o w e v e r ,  a  p l a n  w i l l  n o t  a p p o i n t  a  
t r u s t e e  t o  m a i n t a i n  c u s t o d y  o f  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t s  b u t ,  r a t h e r ,  w i l l  s e l f -  
a d m i n i s t e r  t h e  i n v e s t m e n t s  a n d  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  a n d  p r o v i d e  f o r  t h e i r  
s a f e k e e p i n g  w i t h  a  c u s t o d i a n .
7 . 1 4  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  w i l l  v a r y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t r u s t e e  a r r a n g e m e n t  ( d i s c r e t i o n a r y  o r  d i r e c t e d )  
a n d  t h e  p h y s i c a l  l o c a t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  p l a n ’s  r e c o r d s  a n d  i n v e s t m e n t s .
Auditing Objectives
7 . 1 5  T h e  o b j e c t i v e s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  i n v e s t m e n t s  a n d  
r e l a t e d  t r a n s a c t i o n s  a r e  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  
c o n c l u d i n g —
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a .  W h e t h e r  a l l  i n v e s t m e n t s  a r e  r e c o r d e d  a n d  e x i s t .
b .  W h e t h e r  i n v e s t m e n t s  a r e  o w n e d  b y  t h e  p l a n  a n d  a r e  f r e e  o f  l i e n s ,  
p l e d g e s ,  a n d  o t h e r  s e c u r i t y  i n t e r e s t s  o r ,  i f  n o t ,  w h e t h e r  t h e  s e c u r i t y  
i n t e r e s t s  a r e  i d e n t i f i e d .
c .  W h e t h e r  i n v e s t m e n t  p r i n c i p a l  a n d  i n c o m e  t r a n s a c t i o n s  a r e  r e c o r d e d  
a n d  i n v e s t m e n t s  a r e  p r o p e r l y  v a l u e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
d .  W h e t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n v e s t m e n t s  i s  p r o p e r l y  p r e s e n t e d  a n d  
d i s c l o s e d .
e .  W h e t h e r  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  a r e  i n i t i a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  e s t a b l i s h e d  i n v e s t m e n t  p o l i c i e s .
General Auditing Procedures
7 . 1 6  S A S  N o .  9 2 ,  A u d i t i n g  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s ,  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  
a n d  I n v e s t m e n t s  i n  S e c u r i t i e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  
3 3 2 ) ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  i n v e s t m e n t s  i n  d e b t  a n d  e q u i t y  s e c u r i t i e s ,  
i n v e s t m e n t s  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  A P B  O p i n i o n  N o .  1 8 ,  T h e  E q u i t y  M e t h o d  o f  
A c c o u n t i n g  f o r  I n v e s t m e n t s  i n  C o m m o n  S t o c k ,  a n d  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  a n d  
h e d g i n g  a c t i v i t i e s .  T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  a p p l i e d  t o  t h e  i n v e s t m e n t s  o f  
a  p l a n  o r d i n a r i l y  s h o u l d  i n c l u d e — 2
a .  O b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t  s t r a t e g y  a n d  
i t s  i m p a c t  o n  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o .  G e n e r a l l y  t h e  a u d i t  r i s k  
a s s o c i a t e d  w i t h  v a l u a t i o n  o f  n o n r e a d i l y  m a r k e t a b l e ,  s p e c i a l i z e d ,  o r  
u n i q u e  s e c u r i t i e s  w o u l d  a l s o  b e  a s s e s s e d  a n n u a l l y  a s  w o u l d  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  i n h e r e n t  r i s k  o f  i n v e s t m e n t s  h e l d  b y  
t h e  p l a n  h a d  c h a n g e d .  T h e  a u d i t o r  m a y  n e e d  s p e c i a l  s k i l l  o r  k n o w l ­
e d g e  t o  p e r f o r m  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  c e r t a i n  n o n r e a d i l y  m a r k e t ­
a b l e ,  s p e c i a l i z e d  o r  u n i q u e  s e c u r i t i e s  o r  d e r i v a t i v e s .  T h e  a u d i t o r  m a y  
s e e k  t h e  a s s i s t a n c e  o f  e m p l o y e e s  o f  t h e  a u d i t o r ’s  f i r m ,  o r  o t h e r s  
o u t s i d e  t h e  f i r m ,  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l  o r  k n o w l e d g e .  S A S  N o .  2 2 ,  
P l a n n i n g  a n d  S u p e r v i s i o n  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  
A U  s e c .  3 1 1 ) ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
i n d i v i d u a l s  w h o  s e r v e  a s  m e m b e r s  o f  t h e  a u d i t  t e a m  a n d  a s s i s t  t h e  
a u d i t o r  i n  p e r f o r m i n g  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s .  T h e  a u d i t o r  a l s o  m a y  u s e  
t h e  w o r k  o f  a  s p e c i a l i s t .  S A S  N o .  7 3 ,  U s i n g  t h e  W o r k  o f  a  S p e c i a l i s t  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 3 6 ) ,  p r o v i d e s  g u i d ­
a n c e  o n  t h e  u s e  o f  t h e  w o r k  o f  a  s p e c i a l i s t  a s  e v i d e n t i a l  m a t t e r .  I f  
p l a n s  h o l d  i n v e s t m e n t s  t h e n  t h e  p l a n  s h o u l d  h a v e  w r i t t e n  i n v e s t ­
m e n t  p o l i c y  g u i d e l i n e s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o m p a r e  t h e s e  g u i d e l i n e s  
t o  w h a t  i s  b e i n g  d o n e  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p o l i c y  i s  b e i n g  
f o l l o w e d  a n d  i f  t h e  m i n i m u m  a n d  m a x i m u m  p e r c e n t a g e  r a n g e  o f  
i n v e s t m e n t s  t o  b e  i n v e s t e d  i n  a r e  b e i n g  a d h e r e d  t o  ( i . e . ,  r e a l  e s t a t e  0  
t o  7  p e r c e n t  o f  a s s e t s ) .
b .  O b t a i n i n g  a n  a n a l y s i s  o f  c h a n g e s  i n  i n v e s t m e n t s  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  
T h e  a n a l y s i s  o r d i n a r i l y  w i l l  i n c l u d e  s u c h  i n f o r m a t i o n  a s  ( 1 )  t h e  n a m e  
o f  t h e  i s s u e r ,  ( 2 )  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n v e s t m e n t ,  i n c l u d i n g  t h e  
n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  s t o c k ,  p a r  v a l u e  o f  b o n d s ,  p r i n c i p a l  a m o u n t  o f  
m o r t g a g e s ,  m a t u r i t y  d a t e ,  i n t e r e s t  r a t e ,  a n d  c o l l a t e r a l ,  ( 3 )  c o s t  a n d  
f a i r  v a l u e  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  p e r i o d  a n d  t h e  b a s i s  o f  
d e t e r m i n i n g  t h e  f a i r  v a l u e ,  a n d  ( 4 )  c o s t  o f  i n v e s t m e n t s  a c q u i r e d  a n d  
p r o c e e d s  f r o m  i n v e s t m e n t s  s o l d  d u r i n g  t h e  p e r i o d .
2  W h e n  d e e m e d  a p p r o p r i a t e ,  t h e s e  p r o c e d u r e s  c a n  b e  u s e d  f o r  a u d i t s  o f  a  d i r e c t e d  t r u s t .
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c .  O b t a i n i n g  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  e x i s t e n c e  a n d  o w n e r s h i p  o f  i n v e s t ­
m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a n y  l i e n s ,  p l e d g e s ,  o r  o t h e r  s e c u r i t y  
i n t e r e s t s ,  e i t h e r  b y  d i r e c t  c o n f i r m a t i o n  f r o m  t h e  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n  
o r  b y  p h y s i c a l  c o u n t  ( i n  t h e  i n c r e a s i n g l y  l e s s  c o m m o n  c i r c u m s t a n c e  
i n  w h i c h  s e c u r i t i e s  a r e  h e l d  i n  t h e  p l a n  o r  e m p l o y e r ’s  v a u l t  o r  s a f e  
d e p o s i t  b o x  a n d  r e g i s t e r e d  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  p l a n  o r  i t s  n o m i n e e ) .  
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  c o n f i r m a t i o n  p r o c e d u r e ,  t h e  t r u s t e e ,  s u c h  a s  a  
b a n k ,  i s  l e g a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  a s s e t s  h e l d  i n  i t s  t r u s t  d e p a r t m e n t .  
T h u s ,  i f  a  p l a n ’s  i n v e s t m e n t s  a r e  h e l d  b y  a  b a n k ’s  t r u s t  d e p a r t m e n t ,  
t h e  a u d i t o r  o r d i n a r i l y  a c c e p t s  a  c o n f i r m a t i o n  f r o m  t h e  b a n k  a s  
e v i d e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e  a n d  o w n e r s h i p  o f  t h e  i n v e s t m e n t s .  W h e n  a  
c o n f i r m a t i o n  i s  u s e d ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  r e g a r d ­
i n g  t h e  t r u s t e e ’s  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  f i n a n c i a l  c a p a b i l i t y .  P r o c e d u r e s  
t h a t  t h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  i n c l u d e —
—  R e v i e w i n g  t h e  t r u s t  i n s t r u m e n t  p r o v i s i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  t r u s ­
t e e ’s  r e s p o n s i b i l i t i e s .
—  D e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  t r u s t e e  h a s  i n s u r a n c e  c o v e r i n g  t h e  
p l a n  a s s e t s  u n d e r  h i s  o r  h e r  c o n t r o l .
—  R e a d i n g  r e c e n t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  t r u s t e e .
T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i n  p a r a g r a p h  7 . 1 9  o r d i n a r i l y  w i l l  p r o v i d e  
a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  e x i s t e n c e  a n d  o w n e r s h i p  o f  p l a n  
a s s e t s .
d .  R e v i e w i n g  m i n u t e s ,  a g r e e m e n t s ,  a n d  c o n f i r m a t i o n s  f o r  e v i d e n c e  o f  
l i e n s ,  p l e d g e s ,  o r  o t h e r  s e c u r i t y  i n t e r e s t  i n  i n v e s t m e n t s .
e .  T e s t i n g  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  b y —
—  D e t e r m i n i n g  t h a t  t h e y  w e r e  p r o p e r l y  a u t h o r i z e d .
—  E x a m i n i n g  b r o k e r s ’ a d v i c e s ,  c a s h  r e c o r d s ,  a n d  o t h e r  s u p p o r t i n g  
d o c u m e n t a t i o n  f o r  t h e  h i s t o r i c a l  c o s t  o r  s e l l i n g  p r i c e ,  q u a n t i t y ,  
i d e n t i f i c a t i o n ,  a n d  d a t e s  o f  a c q u i s i t i o n  a n d  d i s p o s a l  o f  t h e  
i n v e s t m e n t s . 3
—  C o m p a r i n g  p r i c e s  a t  w h i c h  p u r c h a s e s  a n d  s a l e s  w e r e  r e c o r d e d  
w i t h  p u b l i s h e d  m a r k e t  p r i c e  r a n g e s  o n  t h e  t r a d e  d a t e s .
—  C h e c k i n g  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  r e a l i z e d  a n d  u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  
l o s s e s  w h e n  s u c h  i t e m s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  
c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  o r  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
( S e e  a p p e n d i x  A  f o r  s p e c i f i c  D O L  r u l e s  r e g a r d i n g  t h e  c o m p u t a ­
t i o n  o f  r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s . )
—  F o r  d a i l y  v a l u e d  p l a n s ,  c o m p a r i n g  t h e  i n i t i a t e d  t r a d e  t o  t h e  
d e t a i l  r e c o r d k e e p i n g  a c t i v i t y .  ( W h e n  a  p l a n  i s  v a l u e d  d a i l y  a  
s i n g l e  t r a d e  i s  u s u a l l y  e x e c u t e d  a t  t h e  c l o s e  o f  b u s i n e s s  b a s e d  
u p o n  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  r e c o r d k e e p e r .  T h e  t r a d e  r e p ­
r e s e n t s  t h e  n e t  o f  a l l  p a r t i c i p a n t  d i r e c t e d  a c t i v i t y  f o r  t h a t  d a y . )
f .  C o n f i r m i n g  w i t h  t h e  p l a n ’s  c u s t o d i a n  o r  c o t r u s t e e  b r o k e r  t h e  s t a t u s  
o f  a n y  s e c u r i t i e s  t h a t  a r e  i n  t r a n s i t .
3  T h e  a c c r u a l  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  r e q u i r e s  t h a t  p u r c h a s e s  a n d  s a l e s  o f  s e c u r i t i e s  b e  r e c o r d e d  o n  
a  t r a d e - d a t e  b a s i s .  I f  t h e  s e t t l e m e n t  d a t e  i s  a f t e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e ,  h o w e v e r ,  a n d  ( a )  t h e  
f a i r  v a l u e  o f  t h e  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  o r  s o l d  j u s t  b e f o r e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e  d o e s  n o t  c h a n g e  
s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  t r a d e  d a t e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e  a n d  ( b )  t h e  p u r c h a s e s  o r  s a l e s  d o  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s ,  a c c o u n t i n g  o n  a  
s e t t l e m e n t - d a t e  b a s i s  f o r  s u c h  s a l e s  a n d  p u r c h a s e s  i s  a c c e p t a b l e .
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g .  D e t e r m i n i n g  w h e t h e r  i n c o m e  a c c r u i n g  f r o m  i n v e s t m e n t s  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  h a s  b e e n  p r o p e r l y  r e c o r d e d .  I f  t h e  i n v e s t m e n t  m a n a g e r ’s  
c o m p e n s a t i o n  i s  m a t e r i a l  a n d  i s  b a s e d  o n  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t  
p e r f o r m a n c e  o r  o t h e r  s i m i l a r  c r i t e r i a ,  a  d e t e r m i n a t i o n  s h o u l d  b e  
m a d e  t h a t  t h e  i n v e s t m e n t  p e r f o r m a n c e  c r i t e r i a  a f f e c t i n g  s u c h  c o m ­
p e n s a t i o n  h a v e  b e e n  a d e q u a t e l y  t e s t e d  t o  s e r v e  b o t h  p u r p o s e s .  I t  m a y  
b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  t o  e n g a g e  a  s p e c i a l i s t  a s  p a r t  
o f  t h i s  p r o c e d u r e .
h .  T e s t i n g  t h e  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  b y  r e f e r e n c e  t o  m a r k e t  q u o t a ­
t i o n s  o r  o t h e r  e v i d e n c e  o f  f a i r  v a l u e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  5 7 ,  
A u d i t i n g  A c c o u n t i n g  E s t i m a t e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .
1 ,  A U  s e c .  3 4 2 ) .  O b t a i n i n g  a  c o n f i r m a t i o n  f r o m  t h e  t r u s t e e ,  c u s t o d i a n ,  
o r  i n v e s t m e n t  m a n a g e r  t h a t  c o n t a i n s  f a i r  v a l u e s  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  
v a l u a t i o n  t e s t i n g .  V a l u e s  n e e d  t o  b e  i n d e p e n d e n t l y  c o r r o b o r a t e d .  I f  
f a i r  v a l u e  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  i n  g o o d  f a i t h  b y  t h e  p l a n ’s  b o a r d  o f  
t r u s t e e s ,  a d m i n i s t r a t i v e  c o m m i t t e e ,  o r  o t h e r  d e s i g n a t e d  p a r t y ,  t h e  
p l a n  a u d i t o r  d o e s  n o t  s u b s t i t u t e  h i s  o r  h e r  j u d g m e n t  f o r  t h a t  o f  t h e  
p l a n  t r u s t e e s ,  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ,  o r  o t h e r  a d v i s o r ,  b e c a u s e  t h e  
p l a n  a u d i t o r  i s  n o t  a n  a p p r a i s e r  o r  i n v e s t m e n t  b a n k e r .  T h e  a u d i t o r ’s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  p r o c e s s  u s e d  b y  m a n a g e m e n t  
t o  d e t e r m i n e  f a i r  v a l u e  i s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
r e s u l t i n g  a m o u n t s  a n d  t h e r e f o r e  a f f e c t s  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  
e x t e n t  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s .  W h e n  t e s t i n g  t h e  e n t i t y ’s  f a i r  v a l u e  
m e a s u r e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s ,  t h e  a u d i t o r  e v a l u a t e s  w h e t h e r  ( 1 )  
M a n a g e m e n t ’s  a s s u m p t i o n s  a r e  r e a s o n a b l e  a n d  r e f l e c t ,  o r  a r e  n o t  
i n c o n s i s t e n t  w i t h ,  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  a n d  ( 2 )  T h e  f a i r  v a l u e  m e a s ­
u r e m e n t  w a s  d e t e r m i n e d  u s i n g  a n  a p p r o p r i a t e  m o d e l ,  i f  a p p l i c a b l e  
a n d  ( 3 )  M a n a g e m e n t  u s e d  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  t h a t  w a s  r e a s o n a b l y  
a v a i l a b l e  a t  t h e  t i m e .
S A S  N o .  1 0 1 ,  A u d i t i n g  F a i r  V a l u e  M e a s u r e m e n t s  a n d  D i s c l o s u r e s  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 8 ) , *  e s t a b l i s h e s  
s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  f a i r  v a l u e  m e a s u r e ­
m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  c o n t a i n e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  p a r t i c u ­
l a r ,  t h i s  S t a t e m e n t  a d d r e s s e s  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  
m e a s u r e m e n t  a n d  d i s c l o s u r e  o f  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  s p e c i f i c  c o m ­
p o n e n t s  o f  e q u i t y  p r e s e n t e d  o r  d i s c l o s e d  a t  f a i r  v a l u e  i n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  F a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s  o f  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  c o m ­
p o n e n t s  o f  e q u i t y  m a y  a r i s e  f r o m  b o t h  t h e  i n i t i a l  r e c o r d i n g  o f  t r a n s ­
a c t i o n s  a n d  l a t e r  c h a n g e s  i n  v a l u e .  C h a n g e s  i n  f a i r  v a l u e  
m e a s u r e m e n t s  t h a t  o c c u r  o v e r  t i m e  m a y  b e  t r e a t e d  i n  d i f f e r e n t  w a y s  
u n d e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) .  H o w e v e r ,  
t h i s  S A S  d o e s  n o t  a d d r e s s  s p e c i f i c  t y p e s  o f  a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s ,  
t r a n s a c t i o n s ,  o r  i n d u s t r y - s p e c i f i c  p r a c t i c e s  ( s e e  S A S  N o .  9 2 , A u d i t i n g  
D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s ,  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a n d  I n v e s t m e n t s  i n  S e c u ­
r i t i e s  [ A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 3 2 ] ) ,  n o r  d o e s  
i t  a m e n d  o r  s u p e r s e d e  a n y  e x i s t i n g  S A S s .
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  w h e t h e r  t h e  f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s  
a n d  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
G A A P .
I n  e s t a b l i s h i n g  t h e  s c o p e  o f  h i s  o r  h e r  w o r k  a n d  w h e n  s e l e c t i n g  
t r a n s a c t i o n s  f o r  t e s t i n g ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n
* S A S  N o .  1 0 1  i s  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  
J u n e  1 5 ,  2 0 0 3  w i t h  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  S t a t e m e n t  p e r m i t t e d .
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t h e  i n c r e a s e d  c o m p l e x i t y  i n h e r e n t  i n  v a l u i n g  m a n y  o f  t h e  n e w  f o r m s  
o f  i n v e s t m e n t s .  P r o c e d u r e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  a p p l y i n g  
i n c l u d e —
—  R e v i e w i n g  a n d  e v a l u a t i n g  t h e  p l a n ’s  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  
e s t i m a t i n g  t h e  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s .
—  D e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  p l a n ’s  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  
e s t i m a t i n g  f a i r  v a l u e  w e r e  f o l l o w e d .
—  T e s t i n g  t h e  u n d e r l y i n g  d o c u m e n t a t i o n  s u p p o r t i n g  t h e  e s t i m a t e s .
—  I f  t h e  i n v e s t m e n t  m a n a g e r ’s  c o m p e n s a t i o n  i s  m a t e r i a l  a n d  b a s e d  
o n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  p l a n  i n v e s t m e n t s ,  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  
f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  h a s  b e e n  a d e q u a t e l y  t e s t e d  f o r  t h i s  
p u r p o s e .
—  I n q u i r i n g  i f  t h e  p l a n ’s  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  a d m i n i s t r a t i v e  c o m m i t ­
t e e ,  o r  o t h e r  d e s i g n a t e d  p a r t y  h a s  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  e s t i ­
m a t e s  o f  t h e  f a i r  v a l u e  o f  p l a n  i n v e s t m e n t s ,  a n d  r e a d i n g  
s u p p o r t i n g  m i n u t e s  o r  o t h e r  d o c u m e n t a t i o n  ( s e e  p a r a g r a p h  
1 3 . 3 1 ) .
i. T e s t i n g  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  n e t  c h a n g e  i n  a p p r e c i a t i o n  o r  d e p r e c i a ­
t i o n  o f  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s .
j .  I n q u i r i n g  o f  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  p a r t i e s  i f  
t h e y  a r e  a w a r e  o f  a n y  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t s  o r  o t h e r  
t r a n s a c t i o n s  v i o l a t e  a p p l i c a b l e  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  ( s e e  c h a p t e r s  5 ,  
1 1 ,  a n d  a p p e n d i x  A  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  p r o h i b i t e d  p a r t y  i n  i n t e r e s t  
t r a n s a c t i o n s  u n d e r  E R I S A ) .
k .  O n c e  t h e  a u d i t o r  h a s  o b t a i n e d  t h e  r e q u i s i t e  i n v e s t m e n t  i n f o r m a ­
t i o n  f r o m  t h e  p l a n  t r u s t e e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  o b t a i n i n g  
t h e  s a m e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  p a r t y  n a m e d  a s  h a v i n g  
d i s c r e t i o n  t o  m a k e  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s ,  s u c h  a s  t h e  p l a n  a d m i n ­
i s t r a t o r ,  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t  c o m m i t t e e ,  o r  t h e  p l a n ’s  i n v e s t ­
m e n t  a d v i s o r  ( t h e  d i r e c t i n g  p a r t y )  a n d  r e v i e w i n g  a n d  r e c o n c i l i n g  
t h e  d i r e c t i n g  p a r t y ’s  r e p o r t s  ( i n v e s t m e n t  p o s i t i o n  a n d  a c t i v i t y )  
w i t h  t h o s e  o f  t h e  t r u s t e e .
l . R e v i e w  s u b s e q u e n t  e v e n t s  a n d  t r a n s a c t i o n s .
m .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  w h e t h e r  t h e  d i s c l o s u r e s  a b o u t  f a i r  
v a l u e s  m a d e  b y  t h e  e n t i t y  a r e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P .  T h e  a u d i t o r  
e v a l u a t e s  w h e t h e r  t h e  e n t i t y  h a s  m a d e  a d e q u a t e  d i s c l o s u r e s  a b o u t  
f a i r  v a l u e  i n f o r m a t i o n .  I f  a n  i t e m  c o n t a i n s  a  h i g h  d e g r e e  o f  m e a s u r e ­
m e n t  u n c e r t a i n t y ,  t h e  a u d i t o r  a s s e s s e s  w h e t h e r  t h e  d i s c l o s u r e s  a r e  
s u f f i c i e n t  t o  i n f o r m  u s e r s  o f  s u c h  u n c e r t a i n t y .  W h e n  d i s c l o s u r e  o f  f a i r  
v a l u e  i n f o r m a t i o n  u n d e r  G A A P  i s  o m i t t e d  b e c a u s e  i t  i s  n o t  p r a c t i c a ­
b l e  t o  d e t e r m i n e  f a i r  v a l u e  w i t h  s u f f i c i e n t  r e l i a b i l i t y ,  t h e  a u d i t o r  
e v a l u a t e s  t h e  a d e q u a c y  o f  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  i n  t h e s e  c i r c u m ­
s t a n c e s .  I f  t h e  e n t i t y  h a s  n o t  a p p r o p r i a t e l y  d i s c l o s e d  f a i r  v a l u e  
i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  G A A P ,  t h e  a u d i t o r  e v a l u a t e s  w h e t h e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  m a t e r i a l l y  m i s s t a t e d .
Discretionary Trusts
7 . 1 7  S A S  N o .  5 5 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e ­
m e n t  A u d i t ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  t h a t  i n  a l l  a u d i t s  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  o f  t h e  f i v e  c o m p o n e n t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  ( c o n t r o l  
e n v i r o n m e n t ,  r i s k  a s s e s s m e n t ,  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n
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s y s t e m s ,  a n d  m o n i t o r i n g )  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t .  A  s u f f i c i e n t  u n d e r ­
s t a n d i n g  i s  o b t a i n e d  b y  p e r f o r m i n g  p r o c e d u r e s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d e s i g n  o f  
c o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  
t h e y  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n .  I n  o b t a i n i n g  t h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  
a u d i t o r  c o n s i d e r s  h o w  a  p l a n ’s  u s e  o f  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  ( I T ) 4  a n d  m a n u a l  
p r o c e d u r e s  m a y  a f f e c t  c o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  a n  a u d i t .  T h e  a u d i t o r  t h e n  a s s e s s e s  
c o n t r o l  r i s k  f o r  t h e  a s s e r t i o n s 5  e m b o d i e d  i n  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e ,  t r a n s a c t i o n  
c l a s s ,  a n d  d i s c l o s u r e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . 6  T h e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  i s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  s u b s t a n t i v e  t e s t s  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a s s e r t i o n s .  ( S e e  c h a p t e r  6  f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l . )
7 . 1 8  I f  i n v e s t m e n t s  a r e  m a i n t a i n e d  i n  a  d i s c r e t i o n a r y  t r u s t  a r r a n g e m e n t  
( s e e  p a r a g r a p h  7 . 1 2 ) ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  
d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  7 . 1 6  a s  a p p r o p r i a t e  t o  r e c o r d s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  p l a n .  
U n d e r  a  d i s c r e t i o n a r y  t r u s t  a r r a n g e m e n t ,  t h e  p l a n  w i l l  n o t  h a v e  a n  i n d e ­
p e n d e n t  r e c o r d  o f  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  e x e c u t e d  b y  t h e  t r u s t ,  a n d  t h u s  t h e  
p l a n  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  e x a m i n e  b r o k e r s ’ a d v i c e s ,  c a s h  r e c o r d s ,  a n d  o t h e r  
s u p p o r t i n g  d o c u m e n t a t i o n  t o  v e r i f y  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s .
7 . 1 9  F o r  t h e  p l a n  a u d i t o r  t o  g a i n  s u f f i c i e n t  s u p p o r t  f o r  t r a n s a c t i o n s  
e x e c u t e d  b y  t h e  d i s c r e t i o n a r y  t r u s t ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  d o  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  I f  t h e  t r u s t e e  h a s  e n g a g e d  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  t o  p r e p a r e  a  r e p o r t  
o n  t h e  p r o c e s s i n g  o f  t r a n s a c t i o n s  b y  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  f o r  u s e  b y  
o t h e r  a u d i t o r s ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n d  r e a d  a  c o p y  o f  t h e  
l a t e s t  a v a i l a b l e  r e p o r t  a n d  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  o f  t h e  
f i v e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  e n t i t y ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t o  c o n d u c t  t h e  p l a n  
a u d i t .  O r d i n a r i l y  i t  s h o u l d  n o t  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p l a n  a u d i t o r  t o  
r e v i e w  t h e  t r u s t  d e p a r t m e n t  a u d i t o r ’s  s i n g l e - a u d i t  w o r k i n g  p a p e r s ,  
p r o v i d e d  t h a t  t h e  p l a n  a u d i t o r  i s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  
r e p u t a t i o n  a n d  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  t r u s t  d e p a r t m e n t  a u d i t o r  ( s e e  
S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 4 3 , P a r t  o f  A u d i t  P e r f o r m e d  b y  O t h e r  I n d e p e n d e n t  
A u d i t o r s ,  p a r a g r a p h  1 0 a ) .
b .  I f  a  s p e c i a l - p u r p o s e  r e p o r t  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  o f  t h e  
t r u s t  d e p a r t m e n t  c a n n o t  b e  o b t a i n e d ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  
a p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e s  a t  t h e  t r u s t  d e p a r t m e n t .  I n  a p p l y i n g  t h o s e  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  u s i n g  t h e  w o r k  
o f  t h e  t r u s t  d e p a r t m e n t ’s  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  o r  i n t e r n a l  a u d i t o r
4  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  ( I T )  e n c o m p a s s e s  a u t o m a t e d  m e a n s  o f  o r i g i n a t i n g ,  p r o c e s s i n g ,  s t o r ­
i n g ,  a n d  c o m m u n i c a t i n g  i n f o r m a t i o n ,  a n d  i n c l u d e s  r e c o r d i n g  d e v i c e s ,  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  ( i n ­
c l u d i n g  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  c o m p o n e n t s  a n d  d a t a ) ,  a n d  o t h e r  e l e c t r o n i c  d e v i c e s .  A n  e n t i t y ’s  u s e  o f  
I T  m a y  b e  e x t e n s i v e ;  h o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  i s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e n t i t y ’s  u s e  o f  I T  t o  i n i t i a t e ,  
r e c o r d ,  p r o c e s s ,  a n d  r e p o r t  t r a n s a c t i o n s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a .
5  F o r  a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  s u c h  a s  F o r m  1 1 - K  a u d i t s ,  t h e  t e r m  “ a s s e r t i o n s ”  i s  r e p l a c e d  w i t h  
“ r e l e v a n t  a s s e r t i o n s ”  a s  s e t  f o r t h  i n  P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8 ,  C o n f o r m i n g  A m e n d m e n t s  t o  P C A O B  
I n t e r i m  S t a n d a r d s  R e s u l t i n g  F r o m  t h e  A d o p t i o n  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 ,  “ A n  A u d i t  o f  
I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  P e r f o r m e d  i n  C o n j u n c t i o n  w i t h  A n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s ”  ( S e e  A I C P A  P u b l i c a t i o n ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 ) .  S e e  t h e  
P C A O B  w e b  s i t e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e s e  c o n f o r m i n g  
c h a n g e s .
6  F o r  a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  s u c h  a s  F o r m  1 1 - K  a u d i t s ,  P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8  r e q u i r e s  t h e  
f o l l o w i n g ,  “ R e g a r d l e s s  o f  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  s u b s t a n t i v e  
p r o c e d u r e s  f o r  a l l  r e l e v a n t  a s s e r t i o n s  r e l a t e d  t o  a l l  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ”  ( S e e  A I C P A  P u b l i c a t i o n ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 ) .  
S e e  t h e  P C A O B  w e b  s i t e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e s e  
c o n f o r m i n g  c h a n g e s .
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( s e e  S A S  N o .  6 5 ,  T h e  A u d i t o r ’s  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  I n t e r n a l  A u d i t  
F u n c t i o n  i n  a n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 2 ) ) .
I f  t h e  p l a n  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  a p p l y  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
p a r a g r a p h ,  h e  o r  s h e  o r d i n a r i l y  s h o u l d  c o n c l u d e  t h a t  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  
e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t a t i o n  o n  
t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  ( s e e  S A S  N o .  5 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e ­
m e n t s ,  a s  a m e n d e d  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 0 8 ) ) .  T h e  
s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  n e w  a n d  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i n v e s t m e n t s  g e n e r a l l y  h a s  
i n c r e a s e d  t h e  i n h e r e n t  r i s k  a n d  t h e  a u d i t  r i s k  r e l a t e d  t o  p l a n  i n v e s t m e n t s .  I t  
i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p l a n  a u d i t o r  t o  r e a d  t h e  r e p o r t  o f  t h e  s e r v i c e  a u d i t o r  
t o  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  t e s t s  p e r f o r m e d  e n c o m p a s s  t h e  t y p e s  o f  i n v e s t m e n t s  h e l d  
b y  t h e  p l a n .  I f  t h e  r e p o r t  i s  u n c l e a r  o r  i t  d o e s  n o t  a d d r e s s  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  
i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a u d i t o r ,  a s  d i s c u s s e d  i n  S A S  N o .  7 0 ,  t o  s u p p l e m e n t  
h i s  o r  h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t r u s t  a u d i t o r ’s  p r o c e d u r e s  a n d  c o n c l u s i o n s  b y  
d i s c u s s i n g  w i t h  t h e  s e r v i c e  a u d i t o r  t h e  s c o p e  a n d  r e s u l t s  o f  h i s  o r  h e r  w o r k .
Investments in Com m on/Collective Trusts
7 . 2 0  A  c o m m o n / c o l l e c t i v e  t r u s t  ( C C T )  m a y  b e  u s e d  t o  i n v e s t  s o m e  o r  a l l  o f  
a  p l a n ’s  a s s e t s .  A  p l a n  g e n e r a l l y  a c q u i r e s  i n v e s t m e n t  u n i t s ,  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  
t o  a s  u n i t s  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  r e p r e s e n t i n g  a n  u n d i v i d e d  i n t e r e s t  i n  t h e  u n d e r l y ­
i n g  a s s e t s  o f  t h e  t r u s t .  T h e  p u r c h a s e  o r  r e d e m p t i o n  p r i c e  o f  t h e  u n i t s  i s  
d e t e r m i n e d  p e r i o d i c a l l y  b y  t h e  t r u s t e e ,  b a s e d  o n  t h e  c u r r e n t  m a r k e t  v a l u e s  o f  
t h e  u n d e r l y i n g  a s s e t s  o f  t h e  f u n d .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  m a n y  C C T s  a r e  
e x a m i n e d  a n d  r e p o r t e d  o n  b y  a u d i t o r s  e n g a g e d  b y  t h e  b a n k .
7 . 2 1  T h e  o b j e c t i v e s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  i n v e s t m e n t s  i n  
C C T s  a r e  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g —
a .  W h e t h e r  t h e  u n i t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  h e l d  b y  t h e  p l a n  e x i s t .
b .  W h e t h e r  t h e  u n i t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  a r e  o w n e d  b y  t h e  p l a n  a n d  a r e  
u n e n c u m b e r e d .
c .  W h e t h e r  v a l u a t i o n  o f  u n i t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  a t  t h e  p l a n ’s  y e a r - e n d  h a s  
b e e n  d e t e r m i n e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
d .  W h e t h e r  p u r c h a s e ,  r e d e m p t i o n ,  a n d  i n c o m e  t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  u n i t s  
h e l d  b y  t h e  p l a n  a r e  p r o p e r l y  r e c o r d e d .
7 . 2 2  T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  a p p l i e d  t o  i n v e s t m e n t s  i n  C C T s  s h o u l d  
i n c l u d e —
a .  C o n f i r m i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  t r u s t e e  t h e  u n i t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  h e l d  
b y  t h e  p l a n .
b .  E x a m i n i n g  d o c u m e n t s  a p p r o v i n g  a n d  s u p p o r t i n g  s e l e c t e d  i n v e s t ­
m e n t  t r a n s a c t i o n s  i n  u n i t s  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  s u c h  a s  i n v e s t m e n t  
c o m m i t t e e  m i n u t e s ,  t r u s t  a g r e e m e n t s ,  o r  i n v e s t m e n t  g u i d e l i n e s .
c .  O b t a i n i n g  a  c o p y  o f  t h e  c u r r e n t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  f u n d  a n d  
r e l a t i n g  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  u n i t  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  i n  t h e  
f u n d ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  u n i t  i n f o r m a t i o n  r e c o r d e d  b y  t h e  
p a r t i c i p a t i n g  p l a n ,  i n c l u d i n g  m a r k e t  v a l u e s ,  p u r c h a s e  a n d  s a l e s  
v a l u e s ,  a n d  i n c o m e  e a r n e d  a n d  a c c r u e d .  I n  e x a m i n i n g  d o c u m e n t s  
t h a t  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  u n i t  v a l u e  i n f o r m a t i o n ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  
s h o u l d  d o  t h e  f o l l o w i n g :
—  I f  t h e  f u n d ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  a u d i t e d  b y  a n  
i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n d  r e a d
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t h e  f u n d ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t .  T h e  
f u n d ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  n e e d  n o t  c o v e r  t h e  e x a c t  p e r i o d  
c o v e r e d  b y  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  t h e y  s h o u l d ,  h o w ­
e v e r ,  b e  s u f f i c i e n t l y  r e c e n t  t o  s a t i s f y  t h e  p l a n  a u d i t o r ’s  o b j e c ­
t i v e s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  t h a t  a n y  r e p o r t e d  
m a t t e r s ,  s u c h  a s  r e s t r i c t i o n s  o n  r e d e m p t i o n  o r  s u b j e c t i v e l y  d e ­
t e r m i n e d  v a l u e s ,  m a y  h a v e  o n  t h e  c a r r y i n g  a m o u n t  o f  t h e  u n i t s  
o f  p a r t i c i p a t i o n  h e l d  b y  t h e  p l a n .  I f  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
c a r r y i n g  a m o u n t  m a y  b e  i m p a i r e d ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  c o n s i d e r  
a p p l y i n g  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  t o  t h e  i n t e r i m  f i n a n c i a l  i n f o r m a ­
t i o n  o f  t h e  f u n d  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e  f u n d ’s  a u d i t e d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s u c h  a  l o s s  i n  v a l u e  h a s  o c c u r r e d .
—  I f  t h e  C C T ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  n o t  a u d i t e d  b y  a n  i n d e ­
p e n d e n t  a u d i t o r ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a  c o p y  o f  a  
s e r v i c e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  r e l a t i n g  t o  t h e  t r u s t  d e p a r t m e n t ’s  c o n ­
t r o l s ,  i f  s u c h  a  r e p o r t  i s  a v a i l a b l e  ( s e e  S A S  N o .  7 0 ,  S e r v i c e  
O r g a n i z a t i o n s ,  a s  a m e n d e d ) .  A l t h o u g h  a  r e p o r t  o n  c o n t r o l s  w i l l  
n o t  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  t h e  s a m e  l e v e l  o f  a s s u r a n c e  a s  
a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i t  w i l l  n o r m a l l y  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e  a s  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  t r u s t e e ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l  
i f  t h e  s c o p e  o f  t h e  r e p o r t  i n c l u d e s  t h e  a p p r o p r i a t e  a s p e c t s  o f  
C C T s  ( f o r  e x a m p l e ,  d e t e r m i n a t i o n  o f  u n i t  v a l u e s  a n d  c o n t r o l  o v e r  
s h a r e  t r a n s a c t i o n s ) .  I f  t h e  r e p o r t  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  a p p r o p r i a t e  
p r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  p e r f o r m e d ,  i n c l u d i n g  o b t a i n i n g  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  a s s e s s i n g  c o n t r o l  r i s k  r e l a t i n g  
t o  t h e  C C T .  I n  a p p l y i n g  t h o s e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s ,  t h e  p l a n  
a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  u s i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  b a n k ’s  i n d e p e n d e n t  
a u d i t o r  o r  i n t e r n a l  a u d i t o r .
I f  t h e  p l a n  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  a p p l y  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
p a r a g r a p h ,  o r d i n a r i l y  h e  o r  s h e  s h o u l d  c o n c l u d e  t h a t  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  
e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  s c o p e  
o f  t h e  a u d i t  ( s e e  S A S  N o .  5 8 ,  a s  a m e n d e d ,  p a r a g r a p h s  2 2  t h r o u g h  2 6 ) .
M utual Funds
7 . 2 3  M a n y  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  p a r t i c u l a r l y  4 0 1 ( k )  p l a n s  a n d  p r o f i t  
s h a r i n g  p l a n s ,  h o l d  i n v e s t m e n t s  i n  m u t u a l  f u n d s  ( a l s o  k n o w n  a s  r e g i s t e r e d  
i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s ) .  T y p i c a l l y ,  a  p l a n  h o l d s  u n i t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  m u t u a l  
f u n d s  w h i c h  a r e  v a l u e d  a t  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s  ( w h i c h  m a y  f l u c t u a t e  d a i l y )  
r e p r e s e n t i n g  t h e  n e t  a s s e t  v a l u e  o f  t h e  u n i t s  h e l d  b y  t h e  p l a n .
7 . 2 4  T h e  o b j e c t i v e s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  i n v e s t m e n t s  i n  
m u t u a l  f u n d s  a r e  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g —
a .  W h e t h e r  t h e  s h a r e s  h e l d  b y  t h e  p l a n  e x i s t .
b .  W h e t h e r  t h e  s h a r e s  a r e  o w n e d  b y  t h e  p l a n  a n d  a r e  u n e n c u m b e r e d .
c .  W h e t h e r  v a l u a t i o n  o f  s h a r e s  a t  t h e  p l a n ’s  y e a r - e n d  h a s  b e e n  d e t e r ­
m i n e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
d .  W h e t h e r  p u r c h a s e ,  r e d e m p t i o n ,  a n d  i n c o m e  t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  
s h a r e s  h e l d  b y  t h e  p l a n  a r e  p r o p e r l y  r e c o r d e d .
7 . 2 5  M a n y  o f  t h e  a u d i t  p r o c e d u r e s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  7 . 1 6  a r e  a p p l i ­
c a b l e  f o r  m u t u a l  f u n d s .  S u c h  p r o c e d u r e s  m a y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
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a .  C o n f i r m i n g  t r a n s a c t i o n s  ( c o n t r i b u t i o n s ,  t r a n s f e r s  a n d  w i t h d r a w a l s )  
a n d / o r  a c c o u n t  b a l a n c e s  w i t h  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t s .
b .  T r a c i n g  c o n t r i b u t i o n s  a n d  w i t h d r a w a l s  f r o m  t h e  p l a n  r e c o r d k e e p e r ’s  
r e c o r d s  t o  t h e  m u t u a l  f u n d ’s  a c t i v i t y  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  a p p l i c a b l e  
t i m e  p e r i o d .
c .  C o n f i r m i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  m u t u a l  f u n d  t h e  n u m b e r  o f  u n i t s  o f  
p a r t i c i p a t i o n  h e l d  b y  t h e  p l a n .
d .  T e s t i n g  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  i n  m u t u a l  f u n d s  b y  c o m p a r ­
i n g  p e r  u n i t  v a l u e s  a s  o f  y e a r - e n d  t o  m a r k e t  q u o t a t i o n s .
e .  O b t a i n i n g  a  c o p y  o f  t h e  m u t u a l  f u n d ’s  r e c e n t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( o r  
a l t e r n a t i v e  s o u r c e  o f  y i e l d  i n f o r m a t i o n ,  s u c h  a s  b u s i n e s s  j o u r n a l s )  
a n d  a n a l y t i c a l l y  c o m p a r i n g  f o r  r e a s o n a b l e n e s s  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  
m u t u a l  f u n d ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  r e c o r d e d  b y  
t h e  p l a n  f o r  i t s  u n i t s  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  i n c l u d i n g  m a r k e t  v a l u e s  a n d  t h e  
n e t  c h a n g e  i n  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  ( i . e . ,  r e a l i z e d  a n d  u n r e a l i z e d  
g a i n s  a n d  l o s s e s )  f o r  t h e  p e r i o d  u n d e r  a u d i t .  T h e  m u t u a l  f u n d ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  n e e d  n o t  c o v e r  t h e  e x a c t  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  
p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  t h e y  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  b e  s u f f i c i e n t l y  
r e c e n t  t o  s a t i s f y  t h e  p l a n  a u d i t o r ’s  o b j e c t i v e s .  ( T h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  m u t u a l  f u n d s  a r e  t y p i c a l l y  r e a d i l y  a v a i l a b l e . )
7 . 2 6  D i f f i c u l t i e s  a r e  o f t e n  i n c u r r e d  i n  a u d i t i n g  m u t u a l  f u n d  i n v e s t m e n t s  
w i t h  d a i l y  v a l u a t i o n s ,  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  a u t o m a t e d  t r a n s a c t i o n s  ( e . g . ,  v o i c e -  
a c t i v a t e d  t e l e p h o n e  s y s t e m s )  a n d  o t h e r  “ p a p e r l e s s  t r a n s a c t i o n s . ”  I n  s u c h  c i r ­
c u m s t a n c e s ,  t h e  p l a n  i s  o f t e n  u n a b l e  t o  m a i n t a i n  i n d e p e n d e n t  r e c o r d s  o f  s u c h  
t r a n s a c t i o n s  n e c e s s i t a t i n g  t h a t  t h e  a u d i t o r  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o f  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  i n  o r d e r  t o  p l a n  t h e  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  S A S  N o .  5 5 ,  a s  a m e n d e d .  T h i s  u n d e r s t a n d i n g  c a n  b e  e f f i c i e n t l y  a c h i e v e d  
b y  o b t a i n i n g  a n d  r e v i e w i n g  a  r e p o r t  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  7 0  
o n  t h e  r e l e v a n t  c o n t r o l s  o f  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  ( t y p i c a l l y  t h e  r e c o r d k e e p e r ,  
w h i c h  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  m a y  b e  a  s e r v i c e  d i v i s i o n  o f  t h e  m u t u a l  f u n d  
o r g a n i z a t i o n ) .  ( S e e  p a r a g r a p h s  6 . 0 7  t h r o u g h  6 . 1 7  f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  
S A S  N o .  7 0 . )  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  a r e a s  a n d  f i n d i n g s  a d d r e s s e d  i n  t h e  S A S  N o .  
7 0  r e p o r t  a n d  w h e t h e r  t h e  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  i s  a  T y p e  I  o r  T y p e  I I  r e p o r t ,  
s h o u l d  b e  m a d e  b y  t h e  a u d i t o r  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  s u b s t a n t i v e  p r o c e ­
d u r e s  t o  p e r f o r m .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  T y p e  I I  r e p o r t  i s  o b t a i n e d ,  t h e  a u d i t o r  m a y  
b e  a b l e  t o  l i m i t  t e s t s  o f  c e r t a i n  m u t u a l  f u n d  t r a n s a c t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  
d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  7 . 2 1 a  a n d  7 . 2 1 b .
O m nibus Accounts
7 . 2 7  A n  o m n i b u s  a c c o u n t  i s  a n  i n s t i t u t i o n a l  a c c o u n t ,  o f t e n  i n  t h e  n a m e  o f  
a  c u s t o d i a n  b a n k  o r  a n  i n v e s t m e n t  a d v i s o r ,  i n  w h i c h  t r a n s a c t i o n s  a r e  e f f e c t e d  
o n  b e h a l f  o f  a  n u m b e r  o f  b e n e f i c i a l  o w n e r s  t h a t  a r e  a g g r e g a t e d  f o r  t r a d i n g  
p u r p o s e s  a n d  a r e  l a t e r  a l l o c a t e d  t o  t h o s e  b e n e f i c i a l  o w n e r s .  T r a d i t i o n a l l y ,  
a l t h o u g h  t h e  b a n k  o r  t h e  i n v e s t m e n t  a d v i s o r  i s  e x p e c t e d  t o  m a i n t a i n  r e c o r d s  
t h a t  r e f l e c t  t h e  t r a n s a c t i o n s  a l l o c a t e d  a m o n g  t h e  b e n e f i c i a l  o w n e r s  o r  c u s t o m ­
e r s ,  a n y  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  c u s t o m e r s  f o r  w h o m  t r a n s ­
a c t i o n s  w e r e  e x e c u t e d  i s  f r e q u e n t l y  m a i n t a i n e d  b y  a n  a f f i l i a t e d  r e c o r d k e e p e r .  
T h e  r e c o r d k e e p e r  s y s t e m  i s  t h e  o n l y  r e c o r d  o f  a n  i n d i v i d u a l  p l a n ’s  a c t i v i t y  
w i t h i n  t h e  i n v e s t m e n t  f u n d .  T h e  f o l l o w i n g  a u d i t  s t e p s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
w h e n  a u d i t i n g  i n v e s t m e n t s  i n  o m n i b u s  a c c o u n t s :
a .  C o n f i r m  o v e r a l l  v a l u e s  o f  e a c h  i n v e s t m e n t  f u n d  h o l d i n g  a t  t h e  o m n i ­
b u s  l e v e l  w i t h  t h e  t r a n s f e r  a g e n t  a t  p e r i o d  e n d .
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b .  O b t a i n  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  a g g r e g a t e d  b a l a n c e s  o f  a l l  p a r t i c i p a t i n g  
p l a n s  f o r  e a c h  i n v e s t m e n t  f u n d  h e l d  b y  t h e  p l a n  t o  t h e  t r a n s f e r  
a g e n t ’s  o m n i b u s  a c c o u n t  ( t e s t  r e c o n c i l i n g  i t e m s  a s  a p p l i c a b l e )  f o r  t h e  
p e r i o d  e n d .
c .  A g r e e  p l a n ’s  b a l a n c e s  f o r  e a c h  i n v e s t m e n t  f u n d  p e r  r e c o r d k e e p i n g  
s y s t e m  t o  t h e  a m o u n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  p e r i o d  e n d  l i s t i n g  o f  p a r t i c i ­
p a t i n g  p l a n s .
d .  T e s t  f a i r  v a l u e  b y  c o m p a r i n g  t h e  n e t  a s s e t  v a l u e  o f  e a c h  i n v e s t m e n t  
f u n d  h o l d i n g  a t  t h e  o m n i b u s  l e v e l  t o  m a r k e t  q u o t a t i o n s  o r  a u d i t e d  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
e .  P e r f o r m  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  o n  c h a n g e s  i n  f a i r  v a l u e  o f  t h e  p l a n ’s  
i n v e s t m e n t  i n  t h e  o m n i b u s  a c c o u n t  t o  t h e  o v e r a l l  i n v e s t m e n t  f u n d ’s  
c h a n g e s  i n  f a i r  v a l u e  b y  r e f e r e n c e  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  p u b l i s h ­
e d  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n .
f .  O b t a i n  a  S A S  N o .  7 0  T y p e  I I  r e p o r t  f o r  r e c o r d k e e p e r  a n d / o r  t r a n s f e r  
a g e n t .  R e v i e w ,  a s  a p p l i c a b l e ,  f o r  p e r t i n e n t  d a t a  r e l a t i n g  t o  o m n i b u s  
a c c o u n t  a n d  r e c o n c i l i a t i o n s  p r o c e d u r e s .  I f  n o  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  i s  
a v a i l a b l e ,  c o n s i d e r  c o n f i r m i n g  o m n i b u s  l e v e l  t r a n s a c t i o n s  d i r e c t l y  
w i t h  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  p l a n ,  t r a c i n g  t r a n s a c t i o n s  f r o m  t h e  r e c o r d ­
k e e p e r  o r  t r a n s f e r  a g e n t  r e c o r d s  t o  t h e  o m n i b u s  a c c o u n t  i n v e s t m e n t  
f u n d  s t a t e m e n t s  a n d / o r  o t h e r  t e s t s  o f  t r a n s a c t i o n s  a t  t h e  o m n i b u s  
a c c o u n t  l e v e l .
M aster Trusts and  Sim ilar Vehicles
7 . 2 8  A  c o m p a n y  t h a t  s p o n s o r s  m o r e  t h a n  o n e  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  o r  a  
g r o u p  o f  c o r p o r a t i o n s  u n d e r  c o m m o n  c o n t r o l  m a y  p l a c e  a s s e t s  r e l a t i n g  t o  s o m e  
o r  a l l  o f  t h e  p l a n s  i n t o  o n e  c o m b i n e d  t r u s t  a c c o u n t ,  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  a  
m a s t e r  t r u s t .  E a c h  p l a n  h a s  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  a s s e t s  o f  t h e  t r u s t ,  a n d  o w n e r s h i p  
i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  r e c o r d  o f  p r o p o r t i o n a t e  d o l l a r  i n t e r e s t  o r  b y  u n i t s  o f  
p a r t i c i p a t i o n .  A  b a n k  o r d i n a r i l y  s e r v e s  a s  t h e  t r u s t e e  f o r  a  m a s t e r  t r u s t ,  a c t s  
a s  c u s t o d i a n ,  a n d  m a y  o r  m a y  n o t  h a v e  d i s c r e t i o n a r y  c o n t r o l  o v e r  t h e  a s s e t s .  I f  
a  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t  i s  t o  b e  p e r f o r m e d  o n  a  p l a n  f u n d e d  u n d e r  a  m a s t e r  t r u s t  
a r r a n g e m e n t  o r  o t h e r  s i m i l a r  v e h i c l e ,  s e p a r a t e  i n d i v i d u a l  p l a n  c e r t i f i c a t i o n s  
f r o m  t h e  t r u s t e e  o r  t h e  c u s t o d i a n  s h o u l d  b e  o b t a i n e d  f o r  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  
a s s e t s ,  a n d  t h e  r e l a t e d  i n c o m e  a c t i v i t y ,  t o  t h e  s p e c i f i c  p l a n .
7 . 2 9  P l a n  a d m i n i s t r a t o r s  n o r m a l l y  e n g a g e  a n  a u d i t o r  t o  r e p o r t  o n l y  o n  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  i n d i v i d u a l  p l a n s .  T h e  a u d i t i n g  o b j e c t i v e s  a n d  
p r o c e d u r e s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  7 . 1 5  a n d  7 . 1 6  a l s o  a p p l y  t o  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  a  m a s t e r  t r u s t  i n  w h i c h  a  p l a n  p a r t i c i p a t e s .  W h e n  t h e  s a m e  a u d i t o r  e x a m ­
i n e s  t h e  m a s t e r  t r u s t  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  p l a n s  t h a t  h a v e  s o m e  o r  a l l  o f  t h e i r  
a s s e t s  i n  t h e  m a s t e r  t r u s t ,  i t  w i l l  n o r m a l l y  b e  e f f i c i e n t  f o r  t h e  a u d i t o r  f i r s t  t o  
a p p l y  a p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e s  t o  t h e  m a s t e r  t r u s t  a n d  t h e n  t o  e x a m i n e  h o w  
o w n e r s h i p  i s  a t t r i b u t e d  t o  i n d i v i d u a l  p l a n s .
7 . 3 0  I f  t h e  m a s t e r  t r u s t  i s  a u d i t e d  b y  a n o t h e r  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ,  t h e  
p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  t h e  o t h e r  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o n  t h e  m a s t e r  t r u s t ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  u s e  t h i s  r e p o r t  i n  a  m a n n e r  t h a t  
i s  c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  o r  h e r  u s e  o f  t h e  r e p o r t  o f  a n o t h e r  a u d i t o r  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  a  C C T  ( s e e  p a r a g r a p h  7 . 2 2 c ) .  I f  t h e  m a s t e r  t r u s t  i s  n o t  a u d i t e d ,  
t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  t h o s e  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  t o  o b t a i n  s u f f i c i e n t  
a u d i t  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s s e r t i o n s  a s  t o  p l a n  i n v e s t ­
m e n t s  o r  q u a l i f y  o r  d i s c l a i m  h i s  o r  h e r  r e p o r t .
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7 . 3 1  T h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  r e v i e w  t h e  t r u s t  i n s t r u m e n t  t o  o b t a i n  r e a ­
s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  u n d i v i d e d  i n t e r e s t  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  i n s t r u m e n t .  I f  t h e  i n s t r u m e n t  d o e s  n o t  s p e c i f y  t h e  a c c o u n t i n g  m e t h o d ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  s a t i s f i e d  t h a t  a l l  a d m i n i s t r a t o r s  o f  p l a n s  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  m a s t e r  t r u s t  a g r e e  w i t h  t h e  m e t h o d  o f  a l l o c a t i o n .
Contracts With Insurance Com panies7
7 . 3 2  A  p l a n  m a y  i n v e s t  a s s e t s  w i t h  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  p u r s u a n t  t o  
a n y  o f  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c o n t r a c t s .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n t r a c t  w i l l  
d e t e r m i n e  t h e  r e l a t e d  a c c o u n t i n g  a n d  r e g u l a t o r y  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s . 8
7 . 3 3  T h e  a m o u n t s  r e m i t t e d  t o  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  b e c o m e  t h e  a s s e t s  
o f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  f o r  w h i c h  i t ,  i n  t u r n ,  a s s u m e s  a n  o b l i g a t i o n  t o  f u l f i l l  
t h e  c o n t r a c t  t e r m s .  T h i s  d i f f e r s  f r o m  a  b a n k  t r u s t  a r r a n g e m e n t  i n  w h i c h  a  b a n k  
h o l d s  t h e  a s s e t s  f o r  t h e  p l a n  a s  a  f i d u c i a r y  a n d  t h e  a s s e t s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  
t h e  b a n k ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . 9  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  a s s e t s  a n d  t r a n s a c ­
t i o n s  r e l a t e d  t o  i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t s  a r e  r e c o r d e d  i n  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  a n d  t h e  e x t e n t  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  a p p l i e d ,  d e p e n d  o n  t h e  
t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  w i t h  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .
7 . 3 4  F o r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  t h e  f u n d a m e n t a l  b a s i s  o f  d i s t i n c t i o n  i n  
c l a s s i f y i n g  c o n t r a c t s  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i s  ( a )  w h e t h e r  t h e  c o n t r i b u t i o n s  
a r e  c u r r e n t l y  u s e d  t o  p u r c h a s e  i n s u r a n c e  o r  a n n u i t i e s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  
p a r t i c i p a n t s  o r  ( 6 )  w h e t h e r  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  a r e  a c c u m u l a t e d  i n  
a n  u n a l l o c a t e d  f u n d  t o  b e  u s e d  t o  m e e t  b e n e f i t  p a y m e n t s  a s  t h e y  c o m e  d u e  o r  
t o  p u r c h a s e  a n n u i t i e s  f o r  p a r t i c i p a n t s  a t  r e t i r e m e n t  o r  o n  e a r l i e r  t e r m i n a t i o n  
o f  s e r v i c e  w i t h  a  v e s t e d  r i g h t . 1 0  C o n t r a c t u a l  a r r a n g e m e n t s  u n d e r  w h i c h  f u n d s  
a r e  c u r r e n t l y  a l l o c a t e d  t o  p u r c h a s e  i n s u r a n c e  o r  a n n u i t i e s  f o r  i n d i v i d u a l  
p a r t i c i p a n t s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  a l l o c a t e d  f u n d i n g  a r r a n g e m e n t s ,  w h e r e a s  o t h e r  
a r r a n g e m e n t s  a r e  c a l l e d  u n a l l o c a t e d  f u n d i n g  a r r a n g e m e n t s .  F u n d s  i n  a n  
u n a l l o c a t e d  c o n t r a c t  m a y  b e  w i t h d r a w n  o r  o t h e r w i s e  i n v e s t e d .  S o m e  c o n t r a c ­
t u a l  a r r a n g e m e n t s  m a y  i n v o l v e  b o t h  a l l o c a t e d  a n d  u n a l l o c a t e d  f u n d i n g .  E s s e n ­
t i a l l y ,  a l l o c a t e d  c o n t r a c t s  a r e  e x c l u d e d  f r o m ,  a n d  u n a l l o c a t e d  c o n t r a c t s  a r e  
i n c l u d e d  i n ,  p l a n  a s s e t s . 1 1
7 . 3 5  A l l o c a t e d  f u n d i n g  a r r a n g e m e n t s  i n c l u d e  i n s u r a n c e  o r  a n n u i t y  c o n ­
t r a c t s  i n  w h i c h  t h e  i n s u r e r  h a s  a  l e g a l  o b l i g a t i o n  t o  m a k e  a l l  b e n e f i t  p a y m e n t s  
f o r  w h i c h  i t  h a s  r e c e i v e d  t h e  p r e m i u m s  o r  r e q u e s t e d  c o n s i d e r a t i o n .  A l l o c a t e d  
f u n d i n g  i n s t r u m e n t s  c a n  b e  i n d i v i d u a l  i n s u r a n c e  o r  a n n u i t y  c o n t r a c t s ,  g r o u p
7  I n  A p r i l  2 0 0 3 ,  t h e  F A S B  i s s u e d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 9 ,  A m e n d m e n t  o f  S t a t e m e n t  1 3 3  o n  
D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  A c t i v i t i e s .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 9  s a y s  t h a t  a  c o n t r a c t  t h a t  i s  
a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  e i t h e r  p a r a g r a p h  4  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0 ,  o r  p a r a g r a p h  1 2  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  S i m i l a r l y ,  a  c o n t r a c t  t h a t  
i s  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  e i t h e r  p a r a g r a p h  4  o r  5  o f  S O P  9 4 - 4 ,  R e p o r t i n g  o f  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s  H e l d  
b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s  a n d  D e f i n e d - C o n t r i b u t i o n  P e n s i o n  P l a n s ,  i s  n o t  s u b j e c t  t o  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  T h o s e  e x c e p t i o n s  a p p l y  o n l y  t o  t h e  p a r t y  t h a t  a c c o u n t s  f o r  t h e  c o n t r a c t  u n d e r  
F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  3 5  a n d  1 1 0 ,  o r  S O P  9 4 - 4 .
8  A s  n o t e d  i n  a p p e n d i x  A ,  p l a n s  f u n d e d  s o l e l y  w i t h  c e r t a i n  t y p e s  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  n o t  
r e q u i r e d  u n d e r  E R I S A  t o  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  e n g a g e  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r .
9  S e e  p a r a g r a p h s  7 . 4 2  t h r o u g h  7 . 4 7  a n d  7 . 5 2  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  i n s u r a n c e  c o m p a n y  s e p a r a t e  
a c c o u n t s .
1 0  A l t h o u g h  t h e  t e r m  “ a l l o c a t e d  a c c o u n t ”  i s  u s e d  b y  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  w h e n  a m o u n t s  a r e  r e c o r d e d  i n  s e p a r a t e  p a r t i c i p a n t  a c c o u n t s ,  t h e  t e r m  
“ a l l o c a t e d , ”  a s  i t  i s  u s e d  h e r e ,  r e f e r s  t o  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  o b l i g a t i o n  t o  p a y  d e f i n e d  b e n e f i t s  
u n d e r  t h e  p l a n  i s  a s s u m e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .
1 1  S e e  p a r a g r a p h  2 . 1 3  i n  t h i s  g u i d e  a s  w e l l  a s  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  p a r a g r a p h s  1 2  a n d  1 1 2  
t h r o u g h  1 2 6 .
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1 2 0 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
p e r m a n e n t  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  o r  c o n v e n t i o n a l  d e f e r r e d  g r o u p  a n n u i t y  c o n ­
t r a c t s .  S o m e  o f  t h e s e  c o n t r a c t s  m a y  a l s o  i n c l u d e  u n a l l o c a t e d  s i d e  o r  a u x i l i a r y  
f u n d s ,  w h i c h  o r d i n a r i l y  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  p l a n  a s s e t s .
7 . 3 6  U n a l l o c a t e d  f u n d i n g  i n s t r u m e n t s  a p p l y  t o  a n y  a r r a n g e m e n t  u n d e r  
w h i c h  e m p l o y e r  o r  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  t o  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  a r e  h e l d  
i n  a n  u n d i v i d e d  f u n d  u n t i l  t h e y  a r e  u s e d  t o  m e e t  b e n e f i t  p a y m e n t s  a s  t h e y  c o m e  
d u e  o r  t o  p u r c h a s e  a n n u i t i e s  f o r  p a r t i c i p a n t s  a t  r e t i r e m e n t  o r  o n  e a r l i e r  
t e r m i n a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  w i t h  v e s t e d  b e n e f i t s .  U n a l l o c a t e d  f u n d i n g  o r d i n a r ­
i l y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  g r o u p  d e p o s i t  a d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t  ( D A )  a n d  a n  
i m m e d i a t e  p a r t i c i p a t i o n  g u a r a n t e e  c o n t r a c t  ( I P G ) . 1 2  F o r  i n v e s t m e n t  p u r p o s e s ,  
u n a l l o c a t e d  f u n d s  m a y  b e  c o m m i n g l e d  i n  a  g e n e r a l  o r  p o o l e d  s e p a r a t e  a c c o u n t  
o r  h e l d  i n  a n  i n d i v i d u a l  s e p a r a t e  a c c o u n t .
7 . 3 7  D e t e r m i n i n g  w h e t h e r  c o n t r a c t  a s s e t s  a n d  r e l a t e d  o b l i g a t i o n s  s h o u l d  
b e  r e p o r t e d  i n  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e q u i r e s  a  c a r e f u l  r e v i e w  o f  
t h e  c o n t r a c t .  T y p i c a l  D A  a n d  I P G  c o n t r a c t s  a r e  u n a l l o c a t e d  f u n d i n g  a r r a n g e ­
m e n t s ,  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e s e  c o n t r a c t s  g e n e r a l l y  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  a  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A s s e t s  h e l d  i n  s e p a r a t e  a c c o u n t s  a r e  s i m i l a r l y  r e f l e c t e d  
i n  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  u n a l l o c a t e d  a m o u n t s  h e l d  
b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .
Deposit Adm inistration Contracts
7 . 3 8  T h e  t e r m  d e p o s i t  a d m i n i s t r a t i o n  i s  a p p l i e d  t o  a  t y p e  o f  c o n t r a c t  
u n d e r  w h i c h  c o n t r i b u t i o n s  a r e  n o t  c u r r e n t l y  a p p l i e d  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  s i n g l e ­
p a y m e n t  d e f e r r e d  a n n u i t i e s  f o r  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t s .  U n d e r  a  D A  c o n t r a c t ,  
p a y m e n t s  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  t h a t  a r e  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  f u t u r e  
b e n e f i t s  t o  p r e s e n t  e m p l o y e e s  a r e  c r e d i t e d  t o  a n  a c c o u n t .  F o r  i n v e s t m e n t  
p u r p o s e s ,  t h e  m o n i e s  i n  t h e  a c c o u n t  a r e  c o m m i n g l e d  w i t h  o t h e r  a s s e t s  o f  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y .  T h e  a c c o u n t  i s  c r e d i t e d  w i t h  i n t e r e s t  a t  t h e  r a t e  s p e c i f i e d  
i n  t h e  c o n t r a c t ;  i t  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  a n n u i t i e s  w h e n  
p a r t i c i p a n t s  r e t i r e  a n d  w i t h  a n y  i n c i d e n t a l  b e n e f i t s  ( d e a t h ,  d i s a b i l i t y ,  a n d  
w i t h d r a w a l )  d i s b u r s e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  a c c o u n t .
7 . 3 9  A l t h o u g h  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  w i l l  g u a r a n t e e  a  m i n i m u m  s t i p u ­
l a t e d  i n t e r e s t  r a t e  o n  f u n d s  i n  t h e  a c t i v e  l i f e  f u n d  a n d  r a t e s  a t  w h i c h  a n n u i t i e s  
m a y  b e  p u r c h a s e d ,  i t  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h a t  s u f f i c i e n t  f u n d s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  
t o  m e e t  t h e  c o s t  o f  a n n u i t i e s  t o  b e  p u r c h a s e d .
7 . 4 0  E x p e r i e n c e - r a t e d  i n t e r e s t  c r e d i t s  o n  f u n d s  i n  t h e  u n d i v i d e d  a c c o u n t  
a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  g u a r a n t e e d .  T h e  
c a l c u l a t i o n  o f  t h e s e  c r e d i t s  i s  b a s e d  o n  i n t e r n a l  r e c o r d s  k e p t  b y  t h e  i n s u r a n c e  
c o m p a n y  f o r  e a c h  c o n t r a c t  a n d  a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  a c t u a l  i n v e s t m e n t  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  T h e s e  i n t e r e s t  c r e d i t s  m a y  b e  p a i d  o u t ,  
a d d e d  t o  t h e  b a l a n c e  o f  f u n d s  i n  t h e  u n d i v i d e d  a c c o u n t ,  o r  c o n s i d e r e d  i n  a n  
o v e r a l l  d i v i d e n d  c a l c u l a t i o n  t h a t  a l s o  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  m o r t a l i t y ,  o t h e r  
a c t u a r i a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  r e s e r v e s  r e q u i r e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  U n d e r  
D A  c o n t r a c t s ,  a m o u n t s  o f  d i v i d e n d  o r  r a t e  c r e d i t s  a r e  d e t e r m i n e d  s o l e l y  a t  t h e  
d i s c r e t i o n  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  w h i c h  h a s  n o  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n  t o  
p a y  a  d i v i d e n d .  T h e  c o n t r a c t  h o l d e r  h a s  n o  c o n t r a c t u a l  r i g h t  t o  d e m a n d  a n  
a c c o u n t i n g .
1 2  T h e  t e r m  g r o u p  a n n u i t y  i s  f r e q u e n t l y  a p p l i e d  t o  a  b r o a d  c a t e g o r y  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  
p r o v i d e  t h e  v e h i c l e  f o r  f u n d i n g  p e n s i o n  b e n e f i t s .  T h o s e  i n c l u d e  d e f e r r e d  g r o u p  a n n u i t y  c o n t r a c t s ,  
d e p o s i t  a d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t s ,  a n d  i m m e d i a t e  p a r t i c i p a t i o n  g u a r a n t e e  c o n t r a c t s .
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Immediate Participation G uarantee Contracts
7 . 4 1  T h e  I P G  c o n t r a c t  i s  a  v a r i a t i o n  o f  t h e  D A  c o n t r a c t .  I n  a n  I P G  
c o n t r a c t ,  t h e  a c c o u n t  i s  c r e d i t e d  w i t h  t h e  c o n t r i b u t i o n s  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  
c o n t r a c t  p e r i o d  p l u s  i t s  s h a r e  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ’s  a c t u a l  i n v e s t m e n t  
i n c o m e .  T h e  I P G  c o n t r a c t  i s  w r i t t e n  i n  t w o  f o r m s .  U n d e r  e i t h e r  f o r m  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  i s  o b l i g a t e d  t o  m a k e  l i f e t i m e  b e n e f i t  p a y m e n t s  t o  r e t i r e d  
e m p l o y e e s .  O n e  f o r m  p r o v i d e s  f o r  t h e  a c t u a l  p u r c h a s e  o f  a n n u i t i e s  a s  e m p l o y ­
e e s  r e t i r e .  T h e r e  i s  a n  a n n u a l  a d j u s t m e n t  t o  t h e  a c c o u n t  t o  r e f l e c t  t h e  i n s u r ­
a n c e  c o m p a n y ’s  e x p e r i e n c e  u n d e r  t h e  a n n u i t i e s .  I n  t h e  o t h e r  f o r m ,  t h e  I P G  
c o n t r a c t  m a y  a c c o m p l i s h  t h e  s a m e  o b j e c t i v e  t h r o u g h  a  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e .  
W h e n  a n  e m p l o y e e  r e t i r e s ,  p e n s i o n  p a y m e n t s  a r e  m a d e  d i r e c t l y  f r o m  t h e  
a c c o u n t  w i t h o u t  t h e  p u r c h a s e  o f  a n  a n n u i t y .  H o w e v e r ,  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  
a c c o u n t  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  a t  t h e  a m o u n t  r e q u i r e d ,  a c c o r d i n g  t o  a  p r e m i u m  
s c h e d u l e  i n  t h e  c o n t r a c t ,  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  r e m a i n i n g  p e n s i o n  b e n e f i t s  f o r  a l l  
c u r r e n t  r e t i r e e s .  T h a t  p o r t i o n  o f  t h e  a c c o u n t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  r e t i r e d  l i f e  
f u n d .  T h u s ,  i f  n e c e s s a r y ,  t h e  a c c o u n t  c o u l d  a l w a y s  b e  u s e d  t o  b u y  a l l  a n n u i t i e s  
i n  f o r c e .
Investment Arrangem ents W ith Insurance Com panies
7 . 4 2  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  m a y  b e  u s e d  i n d e p e n d e n t l y  o f ,  o r  a s  a n  a d j u n c t  
t o ,  a  D A  o r  I P G  c o n t r a c t .
7 . 4 3  S e p a r a t e  a c c o u n t s  w e r e  d e v e l o p e d  t o  a l l o w  i n s u r e d  p l a n s  t o  c o m p e t e  
w i t h  t r u s t  f u n d s  i n  m a k i n g  i n v e s t m e n t s  a n d  i n  f u n d i n g  v a r i a b l e  a n n u i t y  p l a n s .  
T h e  a s s e t s  o f  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  p l a n  a r e  a s s e t s  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  b u t  
a r e  n o t  c o m m i n g l e d  w i t h  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ’s  g e n e r a l  a s s e t s .  T h e  p u r p o s e  
o f  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  t o  p r o v i d e  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  i n v e s t m e n t  o f  t h e  p l a n ’s  
f u n d s .  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  m a y  b e  e s t a b l i s h e d  s o l e l y  f o r  o n e  p l a n  o r ,  m o r e  
c o m m o n l y ,  m a y  b e  p o o l e d  w i t h  t h e  f u n d s  o f  s e v e r a l  p l a n s .
7 . 4 4  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  i n  w h i c h  o n l y  o n e  p l a n  p a r t i c i p a t e s  i s  g e n e r a l l y  
r e f e r r e d  t o  a s  a n  i n d i v i d u a l  s e p a r a t e  a c c o u n t  o r  a s  a  s e p a r a t e - s e p a r a t e  a c c o u n t .  
T h e  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  a c c o u n t  m u s t  b e  s e p a r a t e l y  i d e n t i f i e d ,  a n d  t h e  a c c o u n t  
i s  o p e r a t e d  s i m i l a r l y  t o  a  b a n k  t r u s t  f u n d ,  a l t h o u g h  i t  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
7 . 4 5  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  i n  w h i c h  s e v e r a l  p l a n s  p a r t i c i p a t e  g e n e r a l l y  i s  
r e f e r r e d  t o  a s  a  p o o l e d  s e p a r a t e  a c c o u n t .  E a c h  p l a n ’s  s h a r e  o f  a  p o o l e d  s e p a r a t e  
a c c o u n t  i s  d e t e r m i n e d  o n  a  p a r t i c i p a t i o n - u n i t  o r  v a r i a b l e - u n i t  b a s i s . 1 3  T h e  
p l a n ’s  e q u i t y  a c c o u n t  p r o v i d e s  a  c u m u l a t i v e  r e c o r d  o f  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a ­
t i o n  u n i t s  c r e d i t e d  t o  t h e  a c c o u n t  a n d  t h e  n u m b e r  o f  u n i t s  a l l o c a t e d  o r  w i t h ­
d r a w n  f r o m  t h e  a c c o u n t .  T h e  b a l a n c e  o f  p a r t i c i p a t i o n  u n i t s  c r e d i t e d  t o  t h e  
a c c o u n t  m u l t i p l i e d  b y  t h e  c u r r e n t  p a r t i c i p a t i o n - u n i t  v a l u e  e q u a l s  t h e  a m o u n t  
o f  e q u i t y  a c c o u n t  a s s e t s  h e l d  o n  b e h a l f  o f  t h e  p o l i c y h o l d e r  a t  a n y  g i v e n  t i m e .  
T h e  p a r t i c i p a t i o n - u n i t  v a l u e  i s  a d j u s t e d  p e r i o d i c a l l y ,  u s u a l l y  e a c h  b u s i n e s s  
d a y ,  t o  r e f l e c t  i n v e s t m e n t  r e s u l t s  u n d e r  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .
7 . 4 6  M a n y  p l a n s  h o l d  g u a r a n t e e d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  ( G I C s )  i n  t h e i r  
i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o s .  N o r m a l l y  i s s u e d  t h r o u g h  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t ,  i n  i t s
1 3  I n  s o m e  s e p a r a t e  a c c o u n t s ,  a  p l a n  r e c e i v e s  a  g u a r a n t e e d  r a t e  o f  r e t u r n  o n  f u n d s  h e l d  i n  t h e  
s e p a r a t e  a c c o u n t .  A  p l a n ’s  s h a r e  w o u l d  b e  t h e  v a l u e  o f  i t s  u n i t s  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
a p p l i c a b l e  g u i d a n c e  f o r  v a l u i n g  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  a n d  t h e  f u n d s  h e l d  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  
s h o u l d  b e  v i e w e d  a s  a n  u n a l l o c a t e d  f u n d i n g  a r r a n g e m e n t .  E a c h  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  i n  t h e  p o o l e d  
a c c o u n t  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  i n d i v i d u a l l y  f o r  b e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s .  H o w e v e r ,  i f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  
p l a c e s  a n y  r e s t r i c t i o n s  o n  a c c e s s  t o  f u n d s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s ,  t h e  u n d e r l y i n g  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s  w o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e .
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s i m p l e s t  f o r m  a  G I C  i s  a  c o n t r a c t  b e t w e e n  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  a n d  a  p l a n  
t h a t  p r o v i d e s  f o r  a  g u a r a n t e e d  r e t u r n  o n  p r i n c i p a l  i n v e s t e d  o v e r  a  s p e c i f i e d  
t i m e  p e r i o d .  V a r i a t i o n s  i n c l u d e  c o n t r a c t s  i n  w h i c h  t h e  p l a n  i s  p e r m i t t e d  t o  
m a k e  d e p o s i t s  o r  w i t h d r a w a l s  d u r i n g  c e r t a i n  w i n d o w s  d u r i n g  t h e  c o n t r a c t  l i f e ,  
c o n t r a c t s  w i t h  m u l t i p l e  m a t u r i t i e s  ( a n d  r a t e s ) ,  c o n t r a c t s  i n  w h i c h  t h e  i n s u r ­
a n c e  c o m p a n y  g u a r a n t e e s  a  m i n i m u m  r a t e  a n d  m a y  c r e d i t  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  
w i t h  a d d i t i o n a l  i n t e r e s t ,  a n d  c o n t r a c t s  w i t h  f l o a t i n g  r a t e s .  T h e s e  c o n t r a c t s  a r e  
u n a l l o c a t e d  a n d  a r e  g e n e r a l l y  t o  b e  i n c l u d e d  a s  p l a n  a s s e t s  a t  t h e i r  c o n t r a c t  
v a l u e  o r  f a i r  v a l u e s ,  a s  a p p r o p r i a t e  ( s e e  p a r a g r a p h  3 . 1 7 ) .
7 . 4 7  D e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  o f t e n  t i m e s  i n v e s t  i n  C C T s  t h a t  i n v e s t  i n  
c o n t r a c t s  w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a n d / o r  g u a r a n t e e d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s .  
A u d i t o r s  s h o u l d  t a k e  c a r e  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  f u n d  i n  w h i c h  t h e  p l a n  
i n v e s t s  i s  a  C C T ,  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  7 . 2 1  ( r e f e r  t o  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  
i n  p a r a g r a p h  7 . 2 3 ) ,  o r  a n  a c c o u n t  s e t  u p  t o  h o l d  i n s u r a n c e  o r  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s  s p e c i f i c a l l y  f o r  o n e  p l a n  ( r e f e r  t o  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i n  p a r a g r a p h s  
7 . 5 2 - 7 . 5 3 ) .
7 . 4 8  F o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s ,  a n o t h e r  v a r i a t i o n  o f  a  G I C  i s  c o m ­
m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  a  s y n t h e t i c  G I C .  A  s y n t h e t i c  G I C  i s  a n  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  
t h a t  s i m u l a t e s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a  t r a d i t i o n a l  G I C  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  f i n a n ­
c i a l  i n s t r u m e n t s .  A  k e y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  s y n t h e t i c  G I C  a n d  a  t r a d i t i o n a l  
G I C  i s  t h a t  t h e  p l a n  o w n s  t h e  a s s e t s  u n d e r l y i n g  t h e  s y n t h e t i c  G I C .  ( W i t h  a  
t r a d i t i o n a l  G I C ,  t h e  p l a n  o w n s  o n l y  t h e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  i t s e l f  t h a t  p r o v i d e s  
t h e  p l a n  w i t h  a  c a l l  o n  t h e  c o n t r a c t  i s s u e r ’s  a s s e t s  i n  t h e  e v e n t  o f  d e f a u l t . )  
T h o s e  a s s e t s  m a y  b e  h e l d  i n  a  t r u s t  o w n e d  b y  t h e  p l a n  a n d  t y p i c a l l y  c o n s i s t  o f  
g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s ,  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  m o r t g a g e - b a c k e d  a n d  o t h e r  a s s e t -  
b a c k e d  s e c u r i t i e s ,  a n d  i n v e s t m e n t  g r a d e  c o r p o r a t e  o b l i g a t i o n s .  T o  e n a b l e  t h e  
p l a n  t o  r e a l i z e  a  s p e c i f i c  k n o w n  v a l u e  f o r  t h e  a s s e t s  i f  i t  n e e d s  t o  l i q u i d a t e  t h e m  
t o  m a k e  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  s y n t h e t i c  G I C s  u t i l i z e  a  b e n e f i t  r e s p o n s i v e  “ w r a p p e r ”  
c o n t r a c t  i s s u e d  b y  a  t h i r d  p a r t y  t h a t  p r o v i d e s  m a r k e t  a n d  c a s h  f l o w  r i s k  
p r o t e c t i o n  t o  t h e  p l a n .  ( T h e  t h i r d - p a r t y  i s s u e r  o f  t h e  w r a p p e r  i s  a n  e n t i t y  o t h e r  
t h a n  t h e  p l a n  s p o n s o r ,  a d m i n i s t r a t o r ,  o r  t r u s t e e  a n d  c o u l d  b e  t h e  e n t i t y  t h a t  
i s s u e s  t h e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t . )  S y n t h e t i c  G I C s  a r e  u n a l l o c a t e d  a n d  a r e  t o  b e  
i n c l u d e d  a s  p l a n  a s s e t s  a t  t h e i r  c o n t r a c t  o r  f a i r  v a l u e s ,  a s  a p p r o p r i a t e  ( s e e  
p a r a g r a p h s  3 . 1 7  a n d  4 . 1 6 ) .  B e c a u s e  t h e  a s s e t s  u n d e r l y i n g  a  s y n t h e t i c  G I C  a r e  
o w n e d  b y  t h e  p l a n ,  t h o s e  a s s e t s  a n d  t h e  w r a p p e r  s h o u l d  b e  s e p a r a t e l y  v a l u e d  
a n d  d i s c l o s e d  i n  t h e  F o r m  5 5 0 0  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  
a t  E n d  o f  Y e a r ) .  T h e  v a l u e  o f  t h e  w r a p p e r  w o u l d  b e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
f a i r  v a l u e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  a s s e t s  a n d  t h e  c o n t r a c t  v a l u e  a t t r i b u t a b l e  b y  t h e  
w r a p p e r  t o  t h o s e  a s s e t s .  ( S e e  e x a m p l e  5  i n  t h e  a p p e n d i x  t o  S O P  9 4 - 4 ,  f o u n d  i n  
a p p e n d i x  H  ( p a r a g r a p h s  H . 1 2  a n d  H . 1 3 )  o f  t h i s  g u i d e ,  f o r  a  d i s c u s s i o n  o n  
s y n t h e t i c  G I C s ,  a n d  p a r a g r a p h  7 . 5 0 d  f o r  s u g g e s t e d  a u d i t  p r o c e d u r e s . )
Auditing Objectives
7 . 4 9  T h e  o b j e c t i v e s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  p l a n  a s s e t s  h e l d  
w i t h  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  a r e  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  
f o r  c o n c l u d i n g —
a .  W h e t h e r  p l a n  a s s e t s ,  r e p r e s e n t e d  b y  c o n t r a c t s  w i t h  i n s u r a n c e  c o m ­
p a n i e s ,  e x i s t .
b .  W h e t h e r  c h a n g e s  i n  p l a n  a s s e t s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  a r e  p r o p e r l y  
r e c o r d e d  a n d  v a l u e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t ­
i n g  p r i n c i p l e s .
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c .  W h e t h e r  t h e  p l a n  h a s  a n y  i n t e n t i o n  o f  s e e k i n g  t o  d i s p o s e  o f  o r  
t e r m i n a t e  t h e  c o n t r a c t .
d .  W h e t h e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  a r e  b e i n g  c o m p l i e d  w i t h  a n d  a r e  
a p p r o p r i a t e l y  d i s c l o s e d  i n  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
Auditing Procedures
7 . 5 0  T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  a p p l i e d  t o  c o n t r a c t s  w i t h  i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s  ( t o  t h e  e x t e n t  t h e y  a r e  a p p l i c a b l e  t o  a  p a r t i c u l a r  c o n t r a c t )  o r d i n a r i l y  
s h o u l d  i n c l u d e —
a .  R e a d i n g  t h e  c o n t r a c t s  b e t w e e n  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  a n d  t h e  i n s u r a n c e  
c o m p a n y  a n d  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  t h e y  a r e  i n v e s t m e n t  o r  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0 ,  i f  a p p l i c a b l e .
b .  C o n f i r m i n g  t h e  f o l l o w i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  a s  
a p p l i c a b l e :
—  C o n t r i b u t i o n s  o r  p r e m i u m  p a y m e n t s  m a d e  t o  t h e  f u n d  o r  a c ­
c o u n t  d u r i n g  t h e  y e a r
—  I n t e r e s t ,  d i v i d e n d s ,  r e f u n d s ,  c r e d i t s ,  a n d  c h a n g e s  i n  v a l u e ,  a n d  
w h e t h e r  s u c h  a m o u n t s  h a v e  b e e n  c h a r g e d  o r  c r e d i t e d  d u r i n g  t h e  
y e a r  o n  a n  e s t i m a t e d  o r  a c t u a l  b a s i s
—  T h e  v a l u e  o f  t h e  f u n d s  i n  t h e  g e n e r a l  o r  s e p a r a t e  a c c o u n t  a t  t h e  
p l a n ’s  y e a r - e n d  a n d  t h e  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  s u c h  v a l u e
—  T h e  a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  c o m p a n y  f e e  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  
c h a r g e a b l e  d u r i n g  t h e  y e a r
—  F o r  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  w i t h  u n a l l o c a t e d  f u n d s ,  a n n u i t y  p u r c h a s e s  
o r  b e n e f i t s  p a i d  f r o m  u n a l l o c a t e d  p l a n  a s s e t s  d u r i n g  t h e  y e a r
—  T r a n s f e r s  b e t w e e n  v a r i o u s  f u n d s  a n d  a c c o u n t s
c .  E v a l u a t i n g  w h e t h e r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c o n t r a c t  t h a t  r e s t r i c t  
t h e  u s e  o f  a s s e t s  r e q u i r e  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
p l a n .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  p l a n  h a s  i n d i c a t e d  a n  i n t e n t i o n  t o  d i s p o s e  
o f  o r  t e r m i n a t e  t h e  c o n t r a c t  o r  t h e  c o n t r a c t  c o n t a i n s  a  t e r m i n a t i o n  
c l a u s e  ( f o r  e x a m p l e ,  a  m a r k e t  v a l u e  d e t e r m i n a t i o n  a d j u s t m e n t ) ,  t h e  
a u d i t o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p e r f o r m i n g  s u f f i c i e n t  p r o c e d u r e s  e i t h e r  w i t h  
p l a n  r e p r e s e n t a t i v e s  o r  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  t o  s a t i s f y  t h e  a u d i t  
o b j e c t i v e s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o p e r  v a l u a t i o n  
a n d  a p p r o p r i a t e  d i s c l o s u r e .  A l t e r n a t i v e l y ,  i f  p l a n  m a n a g e m e n t  i s  a w a r e  
t h a t  a n  e v e n t  h a s  a f f e c t e d  t h e  c o n t r a c t  i s s u e r  t h a t  m a y  r e q u i r e  d i s c l o ­
s u r e  o r ,  i n  r a r e  c i r c u m s t a n c e s ,  m a y  c a u s e  p l a n  m a n a g e m e n t  t o  c o n c l u d e  
t h a t  r e p o r t i n g  t h e  i n v e s t m e n t  a t  a  v a l u e  l e s s  t h a n  c o n t r a c t  v a l u e  i s  
a p p r o p r i a t e ,  t h e  a u d i t o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p e r f o r m i n g  s u f f i c i e n t  p r o ­
c e d u r e s  t o  s a t i s f y  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s  i d e n t i f i e d .
d .  F o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  f o r  w h i c h  t h e  “ w r a p p e r ”  i s  b e n e f i t  
r e s p o n s i v e ,  t e s t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s e c u r i t i e s  o r  o t h e r  i n v e s t m e n t s  
t h a t  c o m p r i s e  t h e  a s s e t s  u n d e r l y i n g  a  s y n t h e t i c  G I C  a n d  t e s t s  o f  t h e  
r e l a t e d  w r a p p e r  c o n t r a c t  t o  a s c e r t a i n  t h e  f a i r n e s s  o f  t h e  v a l u e s  o f  
e a c h  t o  b e  d i s c l o s e d  b y  t h e  p l a n  i n  t h e  F o r m  5 5 0 0  S c h e d u l e  H ,  l i n e  
4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  E n d  o f  Y e a r ) .
7 . 5 1  F o r  c o n t r a c t s  i n  w h i c h  a s s e t s  a r e  h e l d  i n  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ’s  
g e n e r a l  a c c o u n t  ( D A s  a n d  I P G s ) ,  t h e  f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  
s h o u l d  b e  a p p l i e d :
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a .  F o r  D A  c o n t r a c t s ,  e v a l u a t i n g  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  i n t e r e s t  
c r e d i t e d  t o  t h e  c o n t r a c t s  i n  r e l a t i o n  t o  a n y  m i n i m u m  g u a r a n t e e d  
i n t e r e s t  r a t e  s t a t e d  i n  t h e  c o n t r a c t . 1 4
b .  F o r  I P G  c o n t r a c t s ,  c o n s i d e r i n g  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ’s  c o n c l u s i o n  
r e g a r d i n g  t h e  b a s i s  f o r  r e c o r d i n g  c h a n g e s  i n  c o n t r a c t  v a l u e s  t o  
r e c o g n i z e  i n v e s t m e n t  r e t u r n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e  
c o n t r a c t .  T h i s  c o n c l u s i o n  i s  u s u a l l y  m a d e  b y  r e f e r r i n g  t o  i n v e s t m e n t  
y i e l d  d a t a  f u r n i s h e d  t o  t h e  p l a n  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  G e n e r ­
a l l y ,  t h i s  e v a l u a t i o n  w o u l d  s u f f i c i e n t l y  s a t i s f y  t h e  a u d i t o r  r e g a r d i n g  
t h e  a g g r e g a t e  i n v e s t m e n t  i n c o m e  c r e d i t e d  t o  t h e  c o n t r a c t .  I f  t h e  
a m o u n t  o f  i n v e s t m e n t  y i e l d  c r e d i t e d  t o  t h e  c o n t r a c t ,  b a s e d  o n  c u r r e n t  
i n v e s t m e n t  r e t u r n s ,  d o e s  n o t  a p p e a r  r e a s o n a b l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
a p p l y  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s ,  s u c h  a s  m a k i n g  i n q u i r i e s  o f  t h e  i n s u r ­
a n c e  c o m p a n y  r e g a r d i n g  i t s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  m e t h o d  r e q u i r e d  
u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  f o r  c o m p u t i n g  i n v e s t m e n t  r e t u r n .  I n  
t h e  e v e n t  t h a t  t h e  p l a n  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  o b t a i n  a s s u r a n c e  a s  t o  
t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  r a t e  o f  i n v e s t m e n t  r e t u r n  c r e d i t e d ,  h e  o r  
s h e  s h o u l d  c o n s i d e r  a s k i n g  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  t o  c o n t a c t  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  t o  a r r a n g e  f o r  t h e  i n s u r e r ’s  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  
t o  p e r f o r m  a g r e e d - u p o n  p r o c e d u r e s  a n d  i s s u e  a  r e p o r t  t h e r e o n  ( s e e  
S S A E  N o .  1 0 ,  s e c t i o n  2 0 1 ,  A g r e e d - U p o n  P r o c e d u r e s  E n g a g e ­
m e n t s ) .  T h o s e  p r o c e d u r e s  w o u l d  b e  a p p l i e d  t o  t h e  i n s u r a n c e  
c o m p a n y ’s  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n v e s t m e n t  r e t u r n s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  c o n t r a c t .
c .  D e t e r m i n i n g  t h a t  a n n u i t y  p u r c h a s e s  w e r e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  r a t e s  
s t i p u l a t e d  i n  t h e  c o n t r a c t .  I f  a n n u i t i e s  a r e  n o t  p u r c h a s e d  a n d  b e n e f i t s  
a r e  p a i d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  f u n d ,  b e n e f i t  p a y m e n t s  s h o u l d  b e  t e s t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  
9 . 0 3 .
d .  R e a d i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d / o r  o b t a i n i n g  t h e  c r e d i t  r a t i n g  
o f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .
e .  E v a l u a t i n g  w h e t h e r  e x p e n s e s  c h a r g e d  t o  t h e  c o n t r a c t  b y  t h e  i n s u r ­
a n c e  c o m p a n y  a r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  o r  a r e  
o t h e r w i s e  a u t h o r i z e d  b y  t h e  p l a n .
7 . 5 2  F o r  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n  w h i c h  i n v e s t m e n t s  a r e  m a d e  i n  s e p a r a t e  
a c c o u n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  t h e  f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s :
a .  F o r  i n v e s t m e n t s  i n  w h i c h  a s s e t s  a r e  h e l d  i n  i n d i v i d u a l  s e p a r a t e  
a c c o u n t s ,  t h e  p l a n  a u d i t  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  i n d i v i d u a l  i n v e s t m e n t  
t r a n s a c t i o n s  a n d  d o c u m e n t s  t h a t  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h o s e  t r a n s a c ­
t i o n s  a n d  c o n s i d e r  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i n  p a r a g r a p h  7 . 1 6 .  T h e  
p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  d o  t h e  f o l l o w i n g :
—  I f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  a u d i t e d  
b y  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n d  
r e a d  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  a u d i ­
t o r ’s  r e p o r t .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  n e e d  n o t  c o v e r  t h e  e x a c t  
p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  t h e y  s h o u l d ,  
h o w e v e r ,  b e  s u f f i c i e n t l y  r e c e n t  t o  s a t i s f y  t h e  p l a n  a u d i t o r .
—  I f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  n o t  b e e n  
a u d i t e d  b y  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n
1 4  T h e  p l a n  a u d i t o r  n e e d  n o t  a p p l y  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  t h e  e x p e r i e n c e  f u n d  o f  a  t y p i c a l  D A  
a c c o u n t  o r  t o  a n y  s i m i l a r  f u n d  t h a t  i s  u s e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  t o  d e t e r m i n e  a  “ d i s c r e t i o n a r y ”  
d i v i d e n d  o r  r a t e  c r e d i t  u n d e r  t h e  c o n t r a c t  ( s e e  p a r a g r a p h  7 . 4 0 ) .
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a  c o p y  o f  a  s e r v i c e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  r e l a t i n g  t o  t h e  i n s u r a n c e  
c o m p a n y ’s  s e p a r a t e  a c c o u n t  a c t i v i t i e s ,  i f  s u c h  a  r e p o r t  i s  a v a i l ­
a b l e  ( s e e  S A S  N o .  7 0 ,  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s ,  a s  a m e n d e d )  a n d  
c o n s i d e r  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i n  p a r a g r a p h  7 . 1 6 .  A l t h o u g h  a  
r e p o r t  o n  c o n t r o l s  w i l l  n o t  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  t h e  s a m e  
l e v e l  o f  a s s u r a n c e  a s  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i t  w i l l  n o r ­
m a l l y  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  a s  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l  i f  t h e  s c o p e  o f  t h e  r e p o r t  
i n c l u d e s  t h e  a p p r o p r i a t e  a s p e c t s  o f  s e p a r a t e  a c c o u n t s  ( f o r  e x a m ­
p l e ,  d e t e r m i n a t i o n  o f  u n i t  v a l u e s  a n d  c o n t r o l  o v e r  s h a r e  t r a n s ­
a c t i o n s ) .  I f  t h e  r e p o r t  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  a p p l y  
a p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e s  a t  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  i n c l u d i n g  
o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  a s s e s s i n g  
c o n t r o l  r i s k  r e l a t i n g  t o  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .  I n  a p p l y i n g  t h o s e  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  u s i n g  t h e  
w o r k  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ’s  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  o r  i n t e r ­
n a l  a u d i t o r .
b .  F o r  i n v e s t m e n t s  i n  p o o l e d  s e p a r a t e  a c c o u n t s ,  t h e  p l a n  a u d i t  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p l a n ’s  u n i t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p o o l e d  a c c o u n t ,  
a n d  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  e x a m i n e  d o c u m e n t s  t h a t  p r o v i d e  s u p p o r t  
f o r  t h o s e  t r a n s a c t i o n s .  T o  p e r f o r m  t h o s e  p r o c e d u r e s ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  
s h o u l d  d o  t h e  f o l l o w i n g :
—  I f  t h e  p o o l e d  a c c o u n t ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  a u d i t e d  
b y  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n d  
r e a d  t h e  p o o l e d  a c c o u n t ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  a u d i t o r ’s  
r e p o r t .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  n e e d  n o t  c o v e r  t h e  e x a c t  p e r i o d  
c o v e r e d  b y  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  t h e y  s h o u l d ,  h o w ­
e v e r ,  b e  s u f f i c i e n t l y  r e c e n t  t o  s a t i s f y  t h e  p l a n  a u d i t o r .  T h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  t h a t  a n y  r e p o r t e d  m a t t e r s  m a y  h a v e  
o n  t h e  c a r r y i n g  a m o u n t s  o f  t h e  u n i t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  h e l d  b y  t h e  
p l a n ,  s u c h  a s  r e s t r i c t i o n s  o n  r e d e m p t i o n  o r  s u b j e c t i v e l y  d e t e r ­
m i n e d  v a l u e s .  I f  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  t h e  c a r r y i n g  a m o u n t  m a y  
b e  i m p a i r e d ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  c o n s i d e r  a p p l y i n g  a n a l y t i c a l  p r o ­
c e d u r e s  t o  t h e  i n t e r i m  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  p o o l e d  a c ­
c o u n t  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e  a c c o u n t ’s  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s u c h  a  l o s s  i n  v a l u e  h a s  o c c u r r e d .
—  I f  t h e  p o o l e d  s e p a r a t e  a c c o u n t ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  n o t  
b e e n  a u d i t e d  b y  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  
o b t a i n  a  c o p y  o f  a  s e r v i c e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  r e l a t i n g  t o  t h e  p o o l e d  
a c c o u n t ’s  a c t i v i t i e s ,  i f  s u c h  a  r e p o r t  i s  a v a i l a b l e  ( s e e  S A S  N o .  7 0 ) .  
A l t h o u g h  a  r e p o r t  o n  c o n t r o l s  w i l l  n o t  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  
t h e  s a m e  l e v e l  o f  a s s u r a n c e  a s  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i t  
w i l l  n o r m a l l y  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  a s  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l  i f  t h e  s c o p e  o f  t h e  
r e p o r t  i n c l u d e s  t h e  a p p r o p r i a t e  a s p e c t s  o f  p o o l e d  s e p a r a t e  a c ­
c o u n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  d e t e r m i n a t i o n  o f  u n i t  v a l u e s  a n d  c o n t r o l  
o v e r  s h a r e  t r a n s a c t i o n s ) .  I n  a p p l y i n g  t h o s e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s ,  
t h e  p l a n  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  u s i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  i n s u r a n c e  
c o m p a n y ’s  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  o r  i n t e r n a l  a u d i t o r .
7 . 5 3  I f  t h e  p l a n  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  a p p l y  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d i s ­
c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  7 . 5 0  t h r o u g h  7 . 5 2 ,  h e  o r  s h e  o r d i n a r i l y  s h o u l d  c o n c l u d e  
t h a t  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n  
b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  ( s e e  S A S  N o .  5 8 ,  a s  a m e n d e d ,  
p a r a g r a p h s  2 2  t h r o u g h  2 6 ) .
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Participant Loans
7 . 5 4  T h e  o b j e c t i v e s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  p a r t i c i p a n t  l o a n s  
a r e  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g —
a .  W h e t h e r  a l l  p a r t i c i p a n t  l o a n s  e x i s t .
b .  W h e t h e r  t h e  p a r t i c i p a n t  l o a n s  a r e  r e c o r d e d  a n d  a r e  p r o p e r l y  v a l u e d  
i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
7 . 5 5  T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  a p p l i e d  t o  p a r t i c i p a n t  l o a n s  m a y  
i n c l u d e —
a .  E x a m i n i n g  p a r t i c i p a n t  l o a n  d o c u m e n t a t i o n  s u p p o r t i n g  l o a n s .
b .  C o n f i r m i n g  l o a n s  w i t h  p a r t i c i p a n t s .
c .  T e s t i n g  t h a t  i n t e r e s t  i s  p r o p e r l y  r e c o r d e d .
d .  T e s t i n g  w h e t h e r  t h e  l o a n s  w e r e  m a d e  i n  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  p l a n  
d o c u m e n t .
e .  R e v i e w i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  c l a s s i f i c a t i o n  t o  a s c e r t a i n  t h a t  p a r ­
t i c i p a n t  l o a n s  a r e  p r o p e r l y  r e p o r t e d  a s  p l a n  i n v e s t m e n t s  a n d  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  s u p p l e m e n t a l  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  
( H e l d  a t  E n d  o f  Y e a r ) .
f .  D e t e r m i n i n g  w h e t h e r  d e l i n q u e n t  l o a n s  s h o u l d  b e  r e c l a s s i f i e d  a s  
d i s t r i b u t i o n s .  T h i s  d e t e r m i n a t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  b a s e d  o n  t h e  t e r m s  
o f  t h e  p l a n  d o c u m e n t  a n d  r e l a t e d  p l a n  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .  P a r t i c i ­
p a n t  l o a n s  i n  d e f a u l t  a t  y e a r - e n d  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  o n  t h e  F o r m  5 5 0 0 ,  
S c h e d u l e  G ,  P a r t  I ,  S c h e d u l e  o f  L o a n s  o r  F i x e d  I n c o m e  O b l i g a t i o n s  
i n  D e f a u l t  o r  C l a s s i f i e d  a s  U n c o l l e c t i b l e . 1 5  T h e  w r i t t e n  t e r m s  o f  t h e  
p l a n ,  t h e  p l a n  s p o n s o r ’s  w r i t t e n  p r o v i s i o n s  c o n c e r n i n g  p a r t i c i p a n t  
l o a n s ,  a n d  t h e  l o a n  d o c u m e n t s  d e t e r m i n e  w h e n  a  l o a n  i s  i n  d e f a u l t .
T h e  f a c t  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t  p a y s  t a x  o n  t h e  a m o u n t  o f  t h e  l o a n  d o e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h e  l o a n  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  c a n c e l e d  a n d  s h o u l d  
b e  r e c o r d e d  a s  a  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A  p a r t i c i ­
p a n t  m a y  p a y  t a x  o n  a  l o a n  b a l a n c e  b e c a u s e  t h e  t a x  r u l e s  h a v e  b e e n  
v i o l a t e d .  D e p e n d i n g  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p l a n  a n d  t h e  p l a n  t e r m s ,  
t h e  l o a n  m a y  r e m a i n  d u e  a n d  p a y a b l e ,  i n t e r e s t  m a y  s t i l l  a c c r u e  a n d  
t h e  l o a n  m a y  c o n t i n u e  t o  b e  r e p o r t e d  a s  a  p l a n  i n v e s t m e n t  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a s  a n  o b l i g a t i o n  i n  d e f a u l t  o n  t h e  F o r m  5 5 0 0  
s c h e d u l e  u n t i l  i t  i s  a c t u a l l y  r e p a i d ,  t h e  d e f a u l t  c u r e d  i n  s o m e  o t h e r  
m a n n e r  o r  t h e  l o a n  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  c a n c e l l e d  a n d  t h e r e f o r e  i s  
r e c o r d e d  a s  a  d i s t r i b u t i o n .
A  p l a n  m a y  c a l l  f o r  a  p r e v i o u s  l o a n  t o  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  d i s t r i b u t e d  
t o  a  p a r t i c i p a n t  a n d  c o n s i d e r e d  t o  b e  c a n c e l l e d  i n  t h e  e v e n t  t h e  p a r t i c i ­
p a n t  g o e s  i n t o  d e f a u l t  o r  o t h e r w i s e  v i o l a t e s  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  d o c u ­
m e n t s .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  l o a n  c e a s e s  t o  e x i s t  a n d  s h o u l d  b e  s h o w n  a s  a  
d i s t r i b u t i o n .  T h e  l o a n  i s  l a s t  r e p o r t e d  o n  t h e  F o r m  5 5 0 0 ,  S c h e d u l e  G ,  
P a r t  I ,  S c h e d u l e  o f  L o a n s  o r  F i x e d  I n c o m e  O b l i g a t i o n s  i n  D e f a u l t  o r  
C l a s s i f i e d  a s  U n c o l l e c t i b l e ,  i f  a p p l i c a b l e ,  i n  t h e  y e a r  p r i o r  t o  t h e  y e a r  i t  
i s  c a n c e l e d  a n d  c o n s i d e r e d  t o  b e  d i s t r i b u t e d .  D o  n o t  r e p o r t  i n  F o r m  
5 5 0 0 ,  S c h e d u l e  G  P a r t  I ,  p a r t i c i p a n t  l o a n s  u n d e r  a n  i n d i v i d u a l  a c c o u n t  
p l a n  w i t h  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e  s e g r e g a t e d  f o r  e a c h  a c c o u n t ,  t h a t  a r e
1 5  D o  n o t  r e p o r t  i n  F o r m  5 5 0 0 ,  S c h e d u l e  G  P a r t  I ,  p a r t i c i p a n t  l o a n s  u n d e r  a n  i n d i v i d u a l  a c c o u n t  
p l a n  w i t h  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e  s e g r e g a t e d  f o r  e a c h  a c c o u n t ,  t h a t  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  2 9  
C F R  2 5 5 0 . 4 0 8 b - 1 , a n d  t h a t  a r e  s e c u r e d  s o l e l y  b y  a  p o r t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  v e s t e d  a c c r u e d  b e n e f i t .
AAG-EBP 7.54
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m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  2 9  C F R  2 5 5 0 . 4 0 8 b - 1 , a n d  t h a t  a r e  s e c u r e d  
s o l e l y  b y  a  p o r t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  v e s t e d  a c c r u e d  b e n e f i t .
g .  A s c e r t a i n i n g  t h a t  p a r t i c i p a n t  l o a n s  c o n s i d e r e d  t o  b e  d e l i n q u e n t  
b a s e d  o n  t h e  t e r m s  o f  t h e  p l a n  d o c u m e n t  a n d  r e l a t e d  p l a n  p o l i c i e s  
a n d  p r o c e d u r e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s u p p l e m e n t a l  S c h e d u l e  G ,  P a r t
I ,  S c h e d u l e  o f  L o a n s  o r  F i x e d  I n c o m e  O b l i g a t i o n s  i n  D e f a u l t  o r  
C l a s s i f i e d  a s  U n c o l l e c t i b l e .  D e l i n q u e n t  l o a n s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
a s s e t s  h e l d  f o r  i n v e s t m e n t  p u r p o s e s .
Derivatives and Hedging Activities
7 . 5 6  C e r t a i n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  i n v e s t  i n  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  a n d  
p a r t i c i p a t e  i n  h e d g i n g  a c t i v i t i e s .  D e r i v a t i v e s  g e t  t h e i r  n a m e  b e c a u s e  t h e y  d e r i v e  
t h e i r  v a l u e  f r o m  m o v e m e n t s  i n  a n  u n d e r l y i n g , 1 6  s u c h  a s  c h a n g e s  i n  t h e  p r i c e  
o f  a  s e c u r i t y  o r  a  c o m m o d i t y .  E x a m p l e s  o f  c o m m o n  d e r i v a t i v e s  a r e  o p t i o n s ,  
f o r w a r d s ,  f u t u r e s  a n d  s w a p s .  E m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  t h a t  u s e  d e r i v a t i v e s  t o  
m a n a g e  r i s k  a r e  i n v o l v e d  i n  h e d g i n g  a c t i v i t i e s .  H e d g i n g  i s  a  r i s k  a l t e r a t i o n  
a c t i v i t y  t h a t  a t t e m p t s  t o  p r o t e c t  t h e  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  a g a i n s t  t h e  r i s k  o f  
a d v e r s e  c h a n g e s  i n  t h e  f a i r  v a l u e s  o r  c a s h  f l o w s  o f  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  o r  f u t u r e  
t r a n s a c t i o n s .  T h e  o b j e c t i v e s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  d e r i v a t i v e  i n ­
s t r u m e n t s  a n d  r e l a t e d  t r a n s a c t i o n s  a r e  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n ­
a b l e  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g —
a .  W h e t h e r  d e r i v a t i v e s  t r a n s a c t i o n s  a r e  i n i t i a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
m a n a g e m e n t ’s  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s .
b .  W h e t h e r  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  d e r i v a t i v e s  t r a n s a c t i o n s  i s  c o m p l e t e  
a n d  a c c u r a t e .
c .  W h e t h e r  d e r i v a t i v e s  a c c o u n t e d  f o r  a s  h e d g e s  m e e t  t h e  d e s i g n a t i o n ,  
d o c u m e n t a t i o n  a n d  a s s e s s m e n t  r e q u i r e m e n t s  o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
d .  W h e t h e r  t h e  c a r r y i n g  a m o u n t  o f  d e r i v a t i v e s  i s  a d j u s t e d  t o  f a i r  v a l u e ,  
a n d  c h a n g e s  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  d e r i v a t i v e s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
e .  W h e t h e r  d e r i v a t i v e s  a r e  m o n i t o r e d  o n  a n  o n g o i n g  b a s i s  t o  r e c o g n i z e  
a n d  m e a s u r e  e v e n t s  a f f e c t i n g  r e l a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s s e r t i o n s .
7 . 5 7  T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  a p p l i e d  t o  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  a n d  
h e d g i n g  a c t i v i t i e s  o r d i n a r i l y  s h o u l d  i n c l u d e —
a .  C o n f i r m a t i o n  w i t h  t h e  c o u n t e r p a r t y  t o  t h e  d e r i v a t i v e
b .  C o n f i r m a t i o n  o f  s e t t l e d  a n d  u n s e t t l e d  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h e  c o u n t e r ­
p a r t y
c .  T e s t i n g  t h e  f a i r  v a l u e  ( s e e  p a r a g r a p h  7 . 1 6 h )
d .  P h y s i c a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  d e r i v a t i v e  c o n t r a c t
e .  R e a d i n g  a n d  i n s p e c t i n g  r e l a t e d  a g r e e m e n t s ,  u n d e r l y i n g  a g r e e m e n t s  
a n d  o t h e r  f o r m s  o f  d o c u m e n t a t i o n  f o r  a m o u n t s  r e p o r t e d ,  u n r e c o r d e d  
r e p u r c h a s e  a g r e e m e n t s  a n d  o t h e r  e v i d e n c e
f .  I n s p e c t i n g  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t a t i o n  f o r  s u b s e q u e n t  r e a l i z a t i o n  o r  
s e t t l e m e n t s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  r e p o r t i n g  p e r i o d
1 6  P a r a g r a p h  2 . 0 9  o f  t h e  A u d i t  G u i d e  A u d i t i n g  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s ,  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a n d  
I n v e s t m e n t s  i n  S e c u r i t i e s ,  d e f i n e s  a n  u n d e r l y i n g  a s  a  s p e c i f i c  i n t e r e s t  r a t e ,  s e c u r i t y  p r i c e ,  c o m m o d i t y  
p r i c e ,  f o r e i g n  e x c h a n g e  r a t e ,  i n d e x  o f  p r i c e s ,  o r  r a t e s ,  o r  o t h e r  v a r i a b l e .  A n  u n d e r l y i n g  m a y  b e  a  p r i c e  
o r  r a t e  o f  a n  a s s e t  o r  l i a b i l i t y ,  b u t  i t  i s  n o t  t h e  a s s e t  o r  l i a b i l i t y  i t s e l f .
AAG-EBP 7.57
1 2 8 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
g .  R e a d i n g  o t h e r  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  m i n u t e s  o f  c o m m i t t e e  m e e t i n g s
h .  T e s t i n g  t o  e n s u r e  d e r i v a t i v e  t r a n s a c t i o n s  a r e  i n i t i a t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  p o l i c i e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  p l a n ’s  m a n a g e m e n t
7 . 5 8  T h e  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d e r i v a t i v e s  i n s t r u m e n t s  a n d  s e c u r i ­
t i e s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  r e l a t i v e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  r e l a t e d  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e ,  
m a y  r e q u i r e  a u d i t o r s  t o  o b t a i n  s p e c i a l  s k i l l  o r  k n o w l e d g e  t o  p l a n  a n d  p e r f o r m  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s .  S A S  N o .  9 2  i s  i n t e n d e d  t o  a l e r t  a u d i t o r s  t o  t h e  p o s s i b l e  n e e d  
f o r  s u c h  s k i l l  o r  k n o w l e d g e .  A l s o ,  s e e  A I C P A  A u d i t  G u i d e  A u d i t i n g  D e r i v a t i v e  
I n s t r u m e n t s ,  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a n d  I n v e s t m e n t s  i n  S e c u r i t i e s  f o r  f u r t h e r  
g u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  s u c h  i n s t r u m e n t s .
Other Investments
7 . 5 9  T h e  o b j e c t i v e s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  o t h e r  t y p e s  o f  i n ­
v e s t m e n t s  a n d  r e l a t e d  t r a n s a c t i o n s  a r e  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n ­
a b l e  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g —
a .  W h e t h e r  a l l  i n v e s t m e n t s  a r e  r e c o r d e d  a n d  e x i s t .
b .  W h e t h e r  t h e  i n v e s t m e n t s  a r e  o w n e d  b y  t h e  p l a n  a n d  a r e  f r e e  o f  l i e n s ,  
p l e d g e s ,  a n d  o t h e r  s e c u r i t y  i n t e r e s t s ,  o r  i f  n o t ,  w h e t h e r  t h e  s e c u r i t y  
i n t e r e s t s  a r e  i d e n t i f i e d .
c .  W h e t h e r  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  a r e  r e c o r d e d  a n d  t h e  i n v e s t m e n t s  
a r e  p r o p e r l y  v a l u e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
7 . 6 0  T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  a p p l i e d  t o  o t h e r  t y p e s  o f  i n v e s t m e n t s  
o r d i n a r i l y  s h o u l d  i n c l u d e —
F o r  r e a l  e s t a t e
a .  E x a m i n i n g  c l o s i n g  a n d  o t h e r  d o c u m e n t s  s u p p o r t i n g  t h e  c o s t  o f  
o w n e r s h i p .
b .  E x a m i n i n g  d e e d s ,  t i t l e  p o l i c i e s ,  e n c u m b r a n c e s ,  a n d  o t h e r  e v i d e n c e  
r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p .
c .  T e s t i n g  t h e  f a i r  v a l u e  ( s e e  p a r a g r a p h  7 . 1 6 h ). I f  a n  o u t s i d e  v a l u a t i o n  
s p e c i a l i s t  h a s  b e e n  e n g a g e d  ( s u c h  a s ,  a  r e a l  e s t a t e  a p p r a i s e r )  p e r f o r m  
a p p r o p r i a t e  t e s t s  o f  t h e  a c c o u n t i n g  d a t a  p r o v i d e d  t o  t h e  s p e c i a l i s t .  
R e v i e w  t h e  s p e c i a l i s t ’s  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s ,  r e p u t a t i o n ,  a n d  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p l a n  s p o n s o r .
d .  E x a m i n i n g  c u r r e n t - y e a r  t a x  b i l l s  a n d  r e l a t i n g  t h e m  t o  p r o p e r t y  
d e s c r i p t i o n s  u n d e r  ( b )  j u s t  l i s t e d .
e .  T e s t i n g  i n v e s t m e n t  i n c o m e  f r o m  r e a l  e s t a t e ,  s u c h  a s  r e n t s ,  a n d  
p a y m e n t s  o f  r e l a t e d  e x p e n s e s ,  s u c h  a s  t a x e s  a n d  m a i n t e n a n c e .
f .  I n q u i r i n g  w h e t h e r  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t s  o r  o t h e r  t r a n s a c t i o n s  v i o ­
l a t e  a p p l i c a b l e  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s .  ( S e e  a p p e n d i x  A  f o r  a  d i s c u s s i o n  
o f  p a r t y  i n  i n t e r e s t  a n d  r e p o r t a b l e  t r a n s a c t i o n s  u n d e r  E R I S A . )
F o r  l o a n s  a n d  m o r t g a g e s
а .  E x a m i n i n g  d o c u m e n t s ,  i n c l u d i n g  n o t e s ,  m o r t g a g e s ,  d e e d s ,  a n d  i n s u r ­
a n c e  p o l i c i e s ,  s u p p o r t i n g  s e l e c t e d  l o a n s  a n d  m o r t g a g e s .
b . C o n f i r m i n g  s e l e c t e d  l o a n s  a n d  m o r t g a g e s  w i t h  b o r r o w e r s .
AAG-EBP 7.58
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c .  T e s t i n g  t h e  f a i r  v a l u e ,  i n c l u d i n g  t h e  e x t e n t  o f  c o l l a t e r a l ,  i f  a n y  ( s e e  
p a r a g r a p h  7 . 1 6 h ) .
d .  T e s t i n g  t o  s e e  t h a t  i n t e r e s t  i s  p r o p e r l y  r e c o r d e d .
e .  I n q u i r i n g  w h e t h e r  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t s  o r  o t h e r  t r a n s a c t i o n s  v i o ­
l a t e  a p p l i c a b l e  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s .  ( S e e  a p p e n d i x  A  f o r  a  d i s c u s s i o n  
o f  p a r t y  i n  i n t e r e s t  a n d  r e p o r t a b l e  t r a n s a c t i o n s  u n d e r  E R I S A . )
f .  R e v i e w i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  c l a s s i f i c a t i o n  t o  a s c e r t a i n  t h a t  p a r ­
t i c i p a n t  l o a n s  a r e  p r o p e r l y  r e p o r t e d  a s  p l a n  i n v e s t m e n t s .
F o r  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p s
a .  O b t a i n  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  h o l d i n g s  i n  t h e  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p  
f r o m  t h e  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p ’s  i n v e s t m e n t  m a n a g e r  o r  a d v i s o r  ( i n ­
c l u d i n g  a c t i v i t y  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  p e r c e n t a g e  o w n e r s h i p ) .
b .  O b t a i n  c o p y  o f  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  l i m i t e d  p a r t n e r ­
s h i p  a n d  y e a r - e n d  c a p i t a l  a l l o c a t i o n  s c h e d u l e  f r o m  i n v e s t m e n t  m a n ­
a g e r  o r  a d v i s o r  a n d  r e l a t e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p  
v a l u e  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a l l o c a t i o n  s c h e d u l e  t o  
t h e  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p  v a l u e  r e c o r d e d  b y  t h e  p a r t i c i p a t i n g  p l a n ,  
i n c l u d i n g  f a i r  v a l u e ,  p u r c h a s e s / s a l e s  v a l u e ,  i n c o m e  e a r n e d  a n d  i n ­
c o m e  a c c r u e d .
c .  E x a m i n e  d o c u m e n t s  a p p r o v i n g  a n d  s u p p o r t i n g  s e l e c t e d  i n v e s t m e n t  
p u r c h a s e  a n d  s a l e  t r a n s a c t i o n s  ( s u c h  a s ,  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p  a g r e e ­
m e n t ,  a n d  m i n u t e s  o f  m e e t i n g ) .
d .  I f  t h e  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p  i s  n o t  a u d i t e d  b y  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  p e r f o r m i n g  a d d i t i o n a l  f u l l  s c o p e  a u d i t i n g  
p r o c e d u r e s  ( s e e  p a r a g r a p h  7 . 1 6 )  o f  t h e  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p  w h i c h  
m a y  i n c l u d e :
•  O b t a i n  a  c o p y  o f  t h e  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p  i n v e s t m e n t  h o l d i n g s  
a n d  i n q u i r e  o f  m a n a g e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  m e t h o d s  f o r  v a l u a t i o n
•  O b t a i n  c o p y  o f  a p p r a i s a l  ( r e f e r  t o  S A S  N o .  7 3 ,  U s i n g  t h e  W o r k  o f  
a  S p e c i a l i s t )  o r  p e r f o r m  v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s
•  O b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p  c o n t r o l s  a n d  
a s s e s s  c o n t r o l  r i s k  r e l a t i n g  t o  t h e  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p  ( m a y  b e  
a c h i e v e d  t h r o u g h  r e v i e w  o f  s e r v i c e  a u d i t o r ’s  r e p o r t )
•  A u d i t o r s  s h o u l d  t a k e  s p e c i a l  c a r e  i n  p e r f o r m i n g  l i m i t e d  s c o p e  
a u d i t  p r o c e d u r e s  o n  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p  i n v e s t m e n t s  a s  o f t e n  
t h e  c e r t i f y i n g  e n t i t y  d o e s  n o t  h a v e  t i m e l y  o r  a c c u r a t e  i n f o r m a ­
t i o n  r e g a r d i n g  t h e  a m o u n t  a n d  v a l u a t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  i n v e s t ­
m e n t  i n  t h e  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p .  A l t h o u g h  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  
r e q u i r e d  t o  a u d i t  c e r t a i n  i n v e s t m e n t  i n f o r m a t i o n  w h e n  t h e  l i m ­
i t e d  s c o p e  a u d i t  e x e m p t i o n  i s  a p p l i c a b l e ,  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
a n d  t e s t i n g  a r e  r e q u i r e d  w h e n e v e r  t h e  a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  
t h a t  s u c h  i n f o r m a t i o n  i s  i n c o r r e c t ,  i n c o m p l e t e ,  o r  o t h e r w i s e  
u n s a t i s f a c t o r y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r e p a r i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  7 . 6 5  o f  t h e  G u i d e . )
F o r  n o n p u b l i c l y  t r a d e d  s t o c k  a n d  e m p l o y e r  s e c u r i t i e s
a .  O b t a i n  a n  a n a l y s i s  o f  c h a n g e s  i n  i n v e s t m e n t s  d u r i n g  t h e  p e r i o d .
b .  O b t a i n  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  e x i s t e n c e  a n d  o w n e r s h i p  o f  i n v e s t m e n t s  
e i t h e r  t h r o u g h  c o n f i r m a t i o n  f r o m  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n  o r  b y  p h y s i c a l  
c o u n t .
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c .  R e v i e w  m i n u t e s ,  a g r e e m e n t s  a n d  c o n f i r m a t i o n s  f o r  e v i d e n c e  o f  l i e n s ,  
p l e d g e s ,  o r  o t h e r  s e c u r i t y  i n t e r e s t  i n  i n v e s t m e n t s .
d .  P e r f o r m  t e s t s  o f  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g :
•  D e t e r m i n e  t h a t  t h e y  w e r e  p r o p e r l y  a u t h o r i z e d
•  E x a m i n e  c a s h  r e c o r d s  o r  o t h e r  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t a t i o n  f o r  t h e  
h i s t o r i c a l  c o s t  o r  s e l l i n g  p r i c e ,  q u a n t i t y ,  i d e n t i f i c a t i o n ,  a n d  d a t e  
o f  a c q u i s i t i o n  a n d  d i s p o s a l
•  A g r e e  p r i c e s  a t  w h i c h  p u r c h a s e s  a n d  s a l e s  w e r e  r e c o r d e d  t o  
s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  ( i n c l u d i n g  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  o u t s i d e  
s p e c i a l i s t ,  i f  a p p l i c a b l e )  f o r  p r i c e  r a n g e s  o n  t h e  t r a d e  d a t e s
•  C h e c k  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  n e t  c h a n g e  i n  a p p r e c i a t i o n /  
d e p r e c i a t i o n
e .  T e s t  t h e  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  5 7 ,  
A u d i t i n g  A c c o u n t i n g  E s t i m a t e s  ( p a r a g r a p h  7 . 1 6 h ). I f  a n  o u t s i d e  
v a l u a t i o n  s p e c i a l i s t  h a s  b e e n  e n g a g e d ,  p e r f o r m  a p p r o p r i a t e  t e s t s  o f  
t h e  a c c o u n t i n g  d a t a  p r o v i d e d  t o  t h e  s p e c i a l i s t .  R e v i e w  t h e  s p e c i a l i s t ’s  
p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s ,  r e p u t a t i o n ,  a n d  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p l a n  
s p o n s o r .
f .  I n q u i r e  w h e t h e r  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t s  o r  o t h e r  t r a n s a c t i o n s  v i o l a t e  
a p p l i c a b l e  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s .
A l s o  s e e  p a r a g r a p h s  6 . 1 0  t o  6 . 1 5  o f  A I C P A  A u d i t  G u i d e  A u d i t i n g  D e r i v a t i v e  
I n s t r u m e n t s ,  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a n d  I n v e s t m e n t s  i n  S e c u r i t i e s ,  f o r  f u r t h e r  g u i d ­
a n c e  o n  a u d i t i n g  i n v e s t m e n t  v a l u e s  b a s e d  o n  a n  i n v e s t e e ’s  f i n a n c i a l  r e s u l t s .
Self-Directed Accounts
7 . 6 1  M a n y  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  w i t h  p a r t i c i p a n t  d i r e c t e d  i n v e s t ­
m e n t  p r o g r a m s  a l s o  o f f e r  a  s e l f - d i r e c t e d  p r o g r a m  t o  p a r t i c i p a n t s .  F o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  d i s c u s s i o n ,  a  s e l f - d i r e c t e d  p r o g r a m  i s  o n e  t h a t  a l l o w s  p a r t i c i ­
p a n t s  t o  i n v e s t  t h e i r  a c c o u n t  b a l a n c e s  i n  a n y  i n v e s t m e n t  d e s i r e d ,  w i t h i n  
c e r t a i n  s p e c i f i e d  l i m i t a t i o n s .  U n d e r  t h i s  t y p e  o f  a r r a n g e m e n t ,  p a r t i c i p a n t s  c a n  
d i r e c t  i n v e s t m e n t s  i n t o  t h e  s e l f - d i r e c t e d  p r o g r a m  i n  a d d i t i o n  t o  o r  i n  l i e u  o f  t h e  
v a r i o u s  f o r m a l  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s  o f f e r e d  b y  t h e  p l a n .  T h e r e  a r e  a l s o  s o m e  
d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  t h a t  a r e  c o m p l e t e l y  s e l f - d i r e c t e d  n o t  o f f e r i n g  a n y  
f o r m a l  p a r t i c i p a n t  d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s .  T h e  s e l f - d i r e c t e d  a c c o u n t  
d o e s  n o t  r e p r e s e n t  a  p o o l e d  i n v e s t m e n t  v e h i c l e  b u t  i s  a n  a c c o u n t  c o m p r i s e d  o f  
i n d i v i d u a l  i n v e s t m e n t s  o w n e d  b y  t h e  p l a n .  O f t e n  t h e  s e l f - d i r e c t e d  a c c o u n t s  
c o n t a i n  o t h e r  i n v e s t m e n t s  t h a t  a r e  h a r d - t o - v a l u e ,  s u c h  a s  r e a l  e s t a t e  a n d  
m o r t g a g e s .  A u d i t o r s  m u s t  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n v e s t ­
m e n t s  t h a t  c o m p r i s e  t h e  a c c o u n t  t o  d e t e r m i n e  a p p r o p r i a t e  a u d i t  p r o c e d u r e s .  
P a r a g r a p h s  7 . 5 7  a n d  7 . 5 8  p r o v i d e  a u d i t  o b j e c t i v e s  a n d  p r o c e d u r e s  r e l a t i n g  t o  
o t h e r  i n v e s t m e n t s .  P a r a g r a p h s  3 . 2 0 ,  3 . 2 9 a - b ,  3 . 3 1  a n d  3 . 3 2 h  p r o v i d e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  i n v e s t m e n t s .
7 . 6 2  W h i l e  s e l f - d i r e c t e d  a c c o u n t s  s h o u l d  b e  v i e w e d  a s  i n d i v i d u a l  i n v e s t ­
m e n t s  f o r  a u d i t i n g  p u r p o s e s ,  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  F o r m  5 5 0 0  S c h e d u l e  H ,  F i n a n c i a l  
I n f o r m a t i o n ,  p e r m i t  a g g r e g a t e  r e p o r t i n g  o f  c e r t a i n  s e l f - d i r e c t e d  a c c o u n t s  ( a l s o  
k n o w n  a s  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  b r o k e r a g e  a c c o u n t s )  o n  t h e  F o r m  5 5 0 0  a n d  
r e l a t e d  s c h e d u l e  o f  a s s e t s .  I n v e s t m e n t s  m a d e  t h r o u g h  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  
b r o k e r a g e  a c c o u n t s  m a y  b e  r e p o r t e d  e i t h e r :  ( 1 )  a s  i n d i v i d u a l  i n v e s t m e n t s  i n  
t h e  a p p l i c a b l e  c a t e g o r i e s  i n  P a r t s  I  a n d  I I  o f  S c h e d u l e  H ;  o r  ( 2 )  b y  r e p o r t i n g  t h e  
a g g r e g a t e  a m o u n t  o n  t h e  a s s e t s  l i n e  1 c ( 1 5 ) ,  “ O t h e r , ”  a n d  t h e  a g g r e g a t e  i n v e s t ­
m e n t  i n c o m e  ( l o s s )  b e f o r e  e x p e n s e s  o n  l i n e  2 c .  T h i s  a g g r e g a t e  r e p o r t i n g  i s  n o t
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a v a i l a b l e  f o r  l o a n s ,  p a r t n e r s h i p s  o r  j o i n t - v e n t u r e s ,  r e a l  p r o p e r t y ,  e m p l o y e r  
s e c u r i t i e s ,  o r  i n v e s t m e n t s  t h a t  c o u l d  r e s u l t  i n  a  l o s s  i n  e x c e s s  o f  t h e  a c c o u n t  
b a l a n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w h o  d i r e c t e d  t h e  t r a n s a c t i o n .
7 . 6 3  I n v e s t m e n t s  m a d e  t h r o u g h  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  b r o k e r a g e  a c c o u n t s  
r e p o r t e d  i n  t h e  a g g r e g a t e  o n  l i n e  1 c ( 1 5 )  o f  S c h e d u l e  H  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  o n e  
a s s e t  o n  l i n e  4 i  s c h e d u l e s  o f  a s s e t s ,  e x c e p t  t h a t  i n v e s t m e n t s  i n  t a n g i b l e  
p e r s o n a l  p r o p e r t y  m u s t  c o n t i n u e  t o  b e  s e p a r a t e l y  r e p o r t e d  o n  t h i s  s c h e d u l e .  
( S e e  E x h i b i t  A - 1  i n  a p p e n d i x  A  o f  t h i s  g u i d e  f o r  e x a m p l e s  o f  F o r m  5 5 0 0  
s c h e d u l e s . )
Limited-Scope Auditing Procedures
7 . 6 4  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  5 . 0 2  a n d  1 3 . 2 6  t h r o u g h  1 3 . 3 2 ,  t h e  a u d i t  
m a y  b e  r e s t r i c t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  a s s e t s  h e l d  a n d  t r a n s a c t i o n s  e x e c u t e d  b y  c e r t a i n  
i n s t i t u t i o n s .  I n  a n  E R I S A  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  c a n  l i m i t  t h e  s c o p e  
o f  t e s t i n g  o n  a n y  i n v e s t m e n t  i n f o r m a t i o n  p r e p a r e d  a n d  c e r t i f i e d  b y  a  q u a l i f i e d  
t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n .  T h e  a u d i t o r  h a s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  t o  o b t a i n  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  m a i n t a i n e d  b y  t h e  c e r t i f y i n g  i n s t i t u t i o n  o v e r  a s s e t s  
h e l d  a n d  t r a n s a c t i o n s  e x e c u t e d  f o r  t h e  P l a n  o r  t o  a s s e s s  c o n t r o l  r i s k  a s s o c i a t e d  
w i t h  a s s e t s  h e l d  a n d  t r a n s a c t i o n s  e x e c u t e d  b y  t h e  i n s t i t u t i o n .  T h e  a u d i t o r ’s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  a n y  a s s e t s  c o v e r e d  b y  t h e  l i m i t e d - s c o p e  e x c e p t i o n  a r e  ( 1 )  t o  
c o m p a r e  t h e  i n f o r m a t i o n  c e r t i f i e d  b y  t h e  p l a n ’s  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n  t o  t h e  
f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  ( 2 )  t o  
p e r f o r m  t h e  n e c e s s a r y  p r o c e d u r e s  t o  b e c o m e  s a t i s f i e d  t h a t  a n y  r e c e i v e d  o r  
d i s b u r s e d  a m o u n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  c o n t r i b u t i o n s  a n d  b e n e f i t  p a y m e n t s )  r e p o r t e d  
b y  t h e  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n  w e r e  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p l a n  
p r o v i s i o n s .  W h e n  p e r f o r m i n g  a  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  s t i l l  h a s  a  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  e n s u r e  t h a t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d i s c l o s u r e s  a r e  i n  c o m p l i a n c e  
w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
7 . 6 5  A l t h o u g h  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  a u d i t  c e r t a i n  i n v e s t m e n t  
i n f o r m a t i o n  w h e n  t h e  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t  e x c e p t i o n  i s  a p p l i c a b l e ,  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  t e s t i n g  a r e  r e q u i r e d  w h e n e v e r  t h e  a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  
t h a t  s u c h  i n f o r m a t i o n  i s  i n c o r r e c t ,  i n c o m p l e t e ,  o r  o t h e r w i s e  u n s a t i s f a c t o r y  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  p r e p a r i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  i f  i t  c o m e s  t o  t h e  
a u d i t o r ’s  a t t e n t i o n  t h a t  t h e  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a r y  s c h e d u l e s  a r e  o m i t t e d ,  d o  
n o t  c o n t a i n  a l l  r e q u i r e d  i n f o r m a t i o n ,  o r  c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  i n a c c u r a t e  
o r  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
m o d i f y i n g  h i s  o r  h e r  r e p o r t  o n  t h e  s u p p l e m e n t a r y  s c h e d u l e s  ( s e e  p a r a g r a p h  
1 3 . 1 5 ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s c o p e  l i m i t a t i o n  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l i m i t a t i o n  o f  
t h e  a u d i t o r ’s  w o r k  e x t e n d s  o n l y  t o  i n v e s t m e n t s  a n d  r e l a t e d  i n v e s t m e n t  a c t i v i t y  
c e r t i f i e d  b y  t h e  q u a l i f i e d  t r u s t e e / c u s t o d i a n .  P l a n  i n v e s t m e n t s  n o t  h e l d  b y  a  
q u a l i f i e d  t r u s t e e / c u s t o d i a n ,  s u c h  a s  r e a l  e s t a t e ,  l e a s e s ,  m o r t g a g e s ,  a n d  p a r t i c i ­
p a n t  l o a n s ,  a n d  a n y  o t h e r  i n v e s t m e n t s  o r  a s s e t s  n o t  c o v e r e d  b y  s u c h  a n  e n t i t y ’s  
c e r t i f i c a t i o n  s h o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  a p p r o p r i a t e  a u d i t  p r o c e d u r e s . 1 7  M o r e o v e r ,
1 7  I n  c e r t a i n  i n s t a n c e s ,  a  t r u s t e e / c u s t o d i a n  m a y  c e r t i f y  i n v e s t m e n t s  s u c h  a s  h a r d  t o  v a l u e  a s s e t s  
( e . g . ,  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p s ,  h e d g e  f u n d s ,  r e a l  e s t a t e ,  d e r i v a t i v e s ,  e t c . )  w i t h o u t  h a v i n g  p e r f o r m e d  
a d e q u a t e  y e a r - e n d  v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s .  F o r  e x a m p l e ,  y e a r - e n d  v a l u e s  f o r  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p s  a r e  
o f t e n  c e r t i f i e d  b y  t h e  t r u s t e e / c u s t o d i a n  b a s e d  o n  t h i r d  q u a r t e r  s t a t e m e n t s  p r o v i d e d  b y  t h e  p l a n  
s p o n s o r .  I f  s u c h  i n v e s t m e n t s  h a v e  n o t  h a d  a d e q u a t e  y e a r - e n d  v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  t h e n  
t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  ( 1 )  r e q u e s t i n g  t h e  t r u s t e e / c u s t o d i a n  t o  e x c l u d e  s u c h  i n v e s t ­
m e n t s  f r o m  t h e  l i m i t e d  s c o p e  c e r t i f i c a t i o n  a n d  ( 2 )  i n s t r u c t i n g  t h e  a u d i t o r  t o  p e r f o r m  f u l l  s c o p e  
p r o c e d u r e s  o n  s u c h  i n v e s t m e n t s .  A u d i t o r s  s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t  a l t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  
a u d i t  c e r t a i n  i n v e s t m e n t  i n f o r m a t i o n  w h e n  t h e  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t  e x c e p t i o n  i s  a p p l i c a b l e ,  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  t e s t i n g  a r e  r e q u i r e d  w h e n e v e r  t h e  a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  t h a t  s u c h  i n f o r m a t i o n  i s  
i n c o r r e c t ,  i n c o m p l e t e ,  o r  o t h e r w i s e  u n s a t i s f a c t o r y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r e p a r i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .
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Chapter 8 
Auditing Contributions Received and 
Related Receivables
8 . 0 1  F o r  a l l  t y p e s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  t h e  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  
e m p l o y e r  a n d ,  i f  a p p l i c a b l e ,  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  i s  s p e c i f i e d  i n  t h e  p l a n  
i n s t r u m e n t  o r  r e l a t e d  d o c u m e n t s .  F o r  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n s  c o v e r e d  b y  E R I S A ,  
e m p l o y e r  a n n u a l  c o n t r i b u t i o n s  m u s t  a l s o  s a t i s f y  t h e  m i n i m u m  f u n d i n g  s t a n d ­
a r d s  o f  E R I S A .  ( S e e  p a r a g r a p h s  A . 1 0  t h r o u g h  A . 1 3  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
f u n d i n g  s t a n d a r d  a c c o u n t  a n d  m i n i m u m  f u n d i n g  s t a n d a r d s  o f  E R I S A . )  T h e  
e x i s t e n c e  o f  a n  a c c r u e d  l i a b i l i t y  i n  t h e  e m p l o y e r ’s  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  o r  o f  a  p l a n ’s  a c c u m u l a t e d  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  i n  e x c e s s  o f  i t s  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  d o  n o t ,  b y  t h e m s e l v e s ,  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  s u p p o r t  f o r  
r e c o g n i t i o n  o f  a  c o n t r i b u t i o n  r e c e i v a b l e  b y  t h e  p l a n .
Auditing Objectives
8 . 0 2  T h e  o b j e c t i v e s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  c o n t r i b u t i o n s  r e ­
c e i v e d  a n d  r e l a t e d  r e c e i v a b l e s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  a r e  t o  p r o v i d e  t h e  
a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g —
a .  W h e t h e r  t h e  a m o u n t s  r e c e i v e d  o r  d u e  t h e  p l a n  h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d  
a n d  r e c o r d e d  a n d  d i s c l o s e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  p l a n  d o c u m e n t s  a n d  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
b .  W h e t h e r  a n  a p p r o p r i a t e  a l l o w a n c e  h a s  b e e n  m a d e  f o r  u n c o l l e c t i b l e  
p l a n  c o n t r i b u t i o n s  r e c e i v a b l e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
Auditing Procedures
8 . 0 3  T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  a p p l i e d  t o  e m p l o y e r  a n d  e m p l o y e e  
c o n t r i b u t i o n s  o r d i n a r i l y  s h o u l d  i n c l u d e —
a .  O b t a i n i n g  a  l i s t  o f  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s  ( i n  a  m u l t i e m p l o y e r  p l a n )  
a n d  t e s t i n g  i t s  c o m p l e t e n e s s  b y  e x a m i n i n g  a p p r o p r i a t e  p l a n  d o c u ­
m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  a  r e c o r d  o f  c o n t r i b u t i n g  e m p l o y e r s  a n d  d e l i n ­
q u e n c y  r e c o r d s  c o u l d  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ) .
b .  O b t a i n i n g  a  s c h e d u l e  o f  c o n t r i b u t i o n s  r e c e i v e d  o r  r e c e i v a b l e  a n d  
r e l a t i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  l i s t i n g  o f  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s  
o b t a i n e d  i n  p r o c e d u r e  ( a )  o f  t h i s  l i s t  a n d  o f  o t h e r  p l a n s  u n d e r  
r e c i p r o c a l  a r r a n g e m e n t s .
c .  T e s t i n g  c o n t r i b u t i o n  r e p o r t s  t o  s e e  t h a t  t h e  r e p o r t s  a r e  a r i t h m e t i ­
c a l l y  c o r r e c t  a n d  t h a t  t h e  c o n t r i b u t i o n  r a t e  s p e c i f i e d  i n  t h e  p l a n  
i n s t r u m e n t ,  i n c l u d i n g  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t s ,  i f  a p p l i c a ­
b l e ,  w a s  u s e d .
d .  R e c o n c i l i n g  c o n t r i b u t i o n s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  s c h e d u l e  o b t a i n e d  i n  p r o c e ­
d u r e  ( b ) t o  t h e  p l a n ’s  c a s h  r e c e i p t s  r e c o r d s  a n d  b a n k  s t a t e m e n t s  o r  
t r u s t e e  r e p o r t s .  S o m e t i m e s  a  c e n t r a l  b a n k  a c c o u n t  i s  u s e d  f o r  t h e  d e p o s i t  
o f  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  t o  s e v e r a l  r e l a t e d  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .  I n  
t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  t e s t  t h e  a m o u n t s  t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  b a n k  a c c o u n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n .
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e .  T e s t i n g  p o s t i n g s  f r o m  t h e  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n  r e p o r t s  t o  t h e  p a r ­
t i c i p a n t  e m p l o y e e  o r  e m p l o y e r  r e c o r d s  a n d  f r o m  p a r t i c i p a n t  r e c o r d s  
t o  c o n t r i b u t i o n  r e p o r t s .
f .  C o n f i r m i n g  d i r e c t l y  w i t h  c o n t r i b u t o r s  a m o u n t s  r e c e i v e d  a n d  r e c e i v a b l e .
g .  R e v i e w i n g  c r i t e r i a  u s e d  b y  t h e  p l a n  i n  a c c r u i n g  e m p l o y e r  a n d  e m ­
p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  r e c e i v a b l e  a n d  d e t e r m i n i n g  t h a t  t h e  a c c r u a l s  
h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
h .  E v a l u a t i n g  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  p l a n ’s  a l l o w a n c e  f o r  e s t i m a t e d  
u n c o l l e c t i b l e  a m o u n t s  b a s e d  o n  t e s t i n g  o f  c o l l e c t i o n s  s u b s e q u e n t  t o  
t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  r e v i e w i n g  t h e  s t a t u s  o f  
u n p a i d  a m o u n t s .
8 . 0 4  T h e  a u d i t o r  m a y  a c c o m p l i s h  t h e  f o r e g o i n g  p r o c e d u r e s  m o r e  e f f i ­
c i e n t l y  b y  c o o r d i n a t i n g  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  p l a n  c o n t r i b u t i o n s  w i t h  
t h o s e  f o r  p a r t i c i p a n t s ’ d a t a  ( s e e  c h a p t e r  1 0 ) .  I n  a u d i t i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  a  m u l t i e m p l o y e r  p l a n ,  t h e  a u d i t o r  w i l l  n o r m a l l y  n e e d  t o  m a k e  
a r r a n g e m e n t s  t o  e x a m i n e  r e c o r d s  o f  c o n t r i b u t i n g  e m p l o y e r s .  T h e  a u d i t i n g  
p r o c e d u r e s  a n d  r e l a t e d  g u i d a n c e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 0 . 0 6  m a y  b e  a p p l i c a ­
b l e  t o  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  ( s e e  a l s o  p a r a g r a p h  1 3 . 3 2 ) .
Defined Benefit Plans
8 . 0 5  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  8 . 0 3 ,  
p r o c e d u r e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  a p p l y i n g  i n  a u d i t i n g  t h e  c o n t r i b u ­
t i o n s  o f  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  o r  a  d e f i n e d  b e n e f i t  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
p l a n  i n c l u d e —
a .  D e t e r m i n i n g  t h a t  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
r e p o r t  o f  t h e  p l a n ’s  a c t u a r y ,  i f  a p p l i c a b l e .
b .  R e v i e w i n g  t h e  a m o u n t  c o n t r i b u t e d  a n d ,  i f  a p p l i c a b l e ,  d e t e r m i n i n g  
t h a t  i t  m e e t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  f u n d i n g  s t a n d a r d  a c c o u n t  ( s e e  
a p p e n d i x  A  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f u n d i n g  s t a n d a r d  a c c o u n t ) .
c .  C o n s i d e r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d e s c r i b e d  i n  
c h a p t e r  1 0  f o r  p a r t i c i p a n t s ’ d a t a  a n d  u s i n g  t h e  w o r k  o f  a n  a c t u a r y  
w h e n  e x a m i n i n g  t h e  a m o u n t  r e c o r d e d  a s  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  s i g n i f i c a n t  e r r o r s  i n  p a r t i c i p a n t s ’ 
d a t a  p r o v i d e d  t o  t h e  a c t u a r y  m a y  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  
a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t  o f  c o n t r i b u t i o n s .
d .  R e c o n c i l i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  S c h e d u l e  B  ( F o r m  5 5 0 0 )  o r  w i t h  t h e  
r e c o r d s  o f  t h e  p l a n  s p o n s o r s .
e .  D e t e r m i n i n g  t h a t  c o n t r i b u t i o n s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  p r o p e r  p e r i o d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
Defined Contribution Plans
8 . 0 6  B e s i d e s  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  8 . 0 3 ,  a d d i ­
t i o n a l  p r o c e d u r e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  a p p l y i n g  i n  a u d i t i n g  c o n t r i ­
b u t i o n s  t o  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  i n c l u d e —
a .  R e v i e w i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  a n d  
t e s t i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t .  ( T h e  p l a n  i n s t r u m e n t  
o f  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  o f t e n  s p e c i f i e s  t h e  c r i t e r i a  t h a t  m u s t  
b e  m e t  f o r  t h e  e m p l o y e r  a n d  e m p l o y e e  t o  m a k e  a  c o n t r i b u t i o n ,  t h e  
f o r m u l a  t o  d e t e r m i n e  u p p e r  a n d  l o w e r  c o n t r i b u t i o n  l i m i t s ,  o r  t h e  
r a t e s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n . )
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b .  C o m p a r i n g  t h e  a m o u n t  o f  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  r e c o r d e d  i n  t h e  
p l a n ’s  r e c o r d s  t o  t h e  a m o u n t  a p p r o v e d  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  
t h e  p l a n  s p o n s o r ,  i f  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  r e q u i r e s  t h a t  t h e  b o a r d  o f  
d i r e c t o r s  d e t e r m i n e  o r  a p p r o v e  t h e  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n .
c .  C o n s i d e r i n g ,  w h e t h e r  f o r f e i t e d  n o n - v e s t e d  p a r t i c i p a n t  a c c o u n t s ,  i f  
a n y ,  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  a p p l i e d  t o  r e d u c e  c o n t r i b u t i o n s  i f  a p p r o p r i ­
a t e  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n .
d .  C o n s i d e r i n g ,  i f  a p p l i c a b l e ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  
d e s c r i b e d  i n  c h a p t e r  1 0  f o r  p a r t i c i p a n t s ’ d a t a  ( i n c l u d i n g  a n y  c o n t r i ­
b u t i o n s  f o r  s a l a r y  r e d u c t i o n  p l a n s ,  a n d  e m p l o y e e s ,  r e t i r e e s  a n d  c o b r a  
p a r t i c i p a n t s  f o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s ) .
e .  I n q u i r e  a s  t o  t h e  t i m e l i n e s s  o f  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n  r e m i t t a n c e s  t o  
t h e  p l a n  a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  a p p l y  a d d i t i o n a l  a u d i t  p r o c e d u r e s .  F a i l u r e  
o f  t h e  p l a n  s p o n s o r  t o  r e m i t  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  p l a n  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  r e g u l a t i o n s  m a y  c o n s t i t u t e  a  
p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n .  A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  r e m i t t a n c e  r u l e s  
c a n  b e  f o u n d  i n  p a r a g r a p h  A . 1 4 .
Rollover Contributions
8 . 0 7  M a n y  p l a n s  a l l o w  p a r t i c i p a n t s  t o  t r a n s f e r  c o n t r i b u t i o n s  i n t o  t h e  p l a n  
f r o m  a n o t h e r  q u a l i f i e d  p l a n  o r  f r o m  a n  i n d i v i d u a l  r e t i r e m e n t  a c c o u n t . 1 S u c h  
t r a n s f e r s  a r e  k n o w n  a s  r o l l o v e r  c o n t r i b u t i o n s .  T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  
t o  r o l l o v e r  c o n t r i b u t i o n s  m a y  i n c l u d e —
a .  R e v i e w  p l a n  d o c u m e n t  t o  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  r o l l o v e r  w a s  m a d e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  p l a n  p r o v i s i o n s .
b .  T e s t  a s s e t  t r a n s f e r  f r o m  t h e  f o r m e r  t r u s t e e  ( c u s t o d i a n )  t o  t h e  c u r r e n t  
t r u s t e e  ( c u s t o d i a n ) ,  i n c l u d i n g  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  
i n v e s t m e n t s ,  i f  a p p l i c a b l e .
c .  R e v i e w  p a r t i c i p a n t  r e c o r d k e e p i n g  a c c o u n t  t o  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  
r o l l o v e r  a m o u n t  i s  p r o p e r l y  r e f l e c t e d .
1  T h e  c o n t r i b u t i o n s  s h o u l d  o r i g i n a t e  f r o m  a  q u a l i f i e d  p l a n  b e f o r e  b e i n g  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  r e t i r e m e n t  a c c o u n t .
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Chapter 9 
Auditing Benefit Payments
9 . 0 1  T h e  a m o u n t ,  t i m i n g ,  a n d  f o r m  o f  b e n e f i t s  p a i d  o r  p a y a b l e  t o  p a r t i c i ­
p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s  a r e  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  
o r  r e l a t e d  d o c u m e n t s .  T h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  o r  h i s  o r  h e r  a g e n t  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  a s s u r i n g  t h a t  a n y  d i s b u r s e m e n t s  o f  p l a n  a s s e t s  s a t i s f y  t h e  r e q u i r e m e n t s  s e t  
f o r t h  i n  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  a n d  r e l a t e d  d o c u m e n t s  a n d  a r e  o t h e r w i s e  c o n s i s ­
t e n t  w i t h  E R I S A .
Auditing Objectives
9 . 0 2  T h e  o b j e c t i v e s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  b e n e f i t  p a y m e n t s  f o r  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  a r e  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  
c o n c l u d i n g —
a .  W h e t h e r  t h e  p a y m e n t s  a r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p l a n  p r o v i s i o n s  a n d  
r e l a t e d  d o c u m e n t s .
b .  W h e t h e r  t h e  p a y m e n t s  a r e  m a d e  t o  o r  o n  b e h a l f  o f  p e r s o n s  e n t i t l e d  
t o  t h e m  a n d  o n l y  t o  s u c h  p e r s o n s  ( t h a t  i s ,  t h a t  b e n e f i t  p a y m e n t s  a r e  
n o t  b e i n g  m a d e  t o  d e c e a s e d  b e n e f i c i a r i e s  o r  t o  p e r s o n s  o t h e r  t h a n  
e l i g i b l e  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s ) .
c .  W h e t h e r  t r a n s a c t i o n s  a r e  r e c o r d e d  i n  t h e  p r o p e r  a c c o u n t ,  a m o u n t ,  
a n d  p e r i o d .
Auditing Procedures
9 . 0 3  T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  a p p l i e d  t o  b e n e f i t  p a y m e n t s  o r d i n a r i l y  
s h o u l d  i n c l u d e —
a .  F o r  s e l e c t e d  p a r t i c i p a n t s  r e c e i v i n g  b e n e f i t  p a y m e n t s —
( 1 )  E x a m i n i n g  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  f i l e  f o r  t y p e  a n d  a m o u n t  o f  c l a i m  
a n d  p r o p r i e t y  o f  r e q u i r e d  a p p r o v a l s  i n c l u d i n g  t r a c i n g  a p p r o v a l  
o f  b e n e f i t  p a y m e n t s  t o  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o r  a d m i n i s t r a t i v e  c o m ­
m i t t e e  m i n u t e s ,  i f  a p p l i c a b l e .  F o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  
p l a n s ,  e x a m i n i n g  s e r v i c e  p r o v i d e r  s t a t e m e n t s  o r  o t h e r  e v i d e n c e  
o f  s e r v i c e  r e n d e r e d .
( 2 )  E v a l u a t i n g  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  o r  b e n e f i c i a r y ’s  e l i g i b i l i t y  ( t h a t  i s ,  
w h e t h e r  t h e  p a y e e  m e e t s  t h e  p l a n ’s  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s )  b y :  
e x a m i n i n g  e v i d e n c e  o f  a g e  a n d  e m p l o y m e n t  h i s t o r y  d a t a ;  c o m ­
p a r i n g  e m p l o y m e n t  d a t e s ,  c r e d i t e d  s e r v i c e ,  e a r n i n g s ,  a n d  a n y  
e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  t o  p a y r o l l  o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  r e c o r d s ;  
a n d  e x a m i n i n g  t h e  b e n e f i t  e l e c t i o n  f o r m  a n d  d e p e n d e n t  d e s i g ­
n a t i o n  t o  d e t e r m i n e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  p a y m e n t ,  i n c l u d i n g  t h e  
f o r m  o f  d i s t r i b u t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  l u m p  s u m ,  i n s t a l l m e n t s ,  o r  
a n n u i t y  c o n t r a c t ) .
( 3 )  F o r  p l a n  b e n e f i t s ,  s u c h  a s  d e a t h  a n d  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s ,  e x a m ­
i n i n g  a  c o p y  o f  t h e  d e a t h  c e r t i f i c a t e  a n d  b e n e f i c i a r y  f o r m ,  p h y s i ­
c i a n ’s  s t a t e m e n t ,  a n d  o t h e r  a p p r o p r i a t e  d o c u m e n t s .
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( 4 )  R e c o m p u t i n g  b e n e f i t s  b a s e d  o n  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  a n d  r e l a t e d  
d o c u m e n t s ,  o p t i o n  e l e c t e d ,  a n d  p e r t i n e n t  s e r v i c e  o r  s a l a r y  h i s ­
t o r y .  F o r  c o m p l e x  b e n e f i t  c a l c u l a t i o n s ,  s u c h  a s  l u m p  s u m  b e n e f i t  
p a y m e n t s  o r  c o n v e r s i o n  o f  a n  a c c o u n t  b a l a n c e  t o  a n  a n n u i t y ,  
c o n s i d e r  u s i n g  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a n  a c t u a r y  i n  e v a l u a t i n g  t h e  
m e t h o d  a n d  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  t h e  b e n e f i t  c a l c u l a t i o n .  V e r i f y ­
i n g  t h a t  a l l  c o n t r i b u t i o n s ,  i n c o m e  a n d  e x p e n s e s  h a v e  b e e n  p r o p ­
e r l y  p o s t e d  t o  p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t  p r i o r  t o  m a k i n g  t h e  
d i s t r i b u t i o n .
( 5 )  R e c o m p u t i n g  f o r f e i t e d  p a r t i c i p a n t  b a l a n c e s  b a s e d  o n  t h e  v e s t i n g  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n  a n d  p e r t i n e n t  s e r v i c e  h i s t o r y .
( 6 )  C o m p a r i n g  t h e  b e n e f i t  p a y m e n t  a m o u n t  t o  c a s h  d i s b u r s e m e n t  
r e c o r d s  o r  t r u s t e e  r e p o r t s .  R e v i e w i n g  t r a d e  r e p o r t s  t o  d e t e r m i n e  
t h a t  c o r r e c t  i n v e s t m e n t s  w e r e  l i q u i d a t e d  a t  d i s t r i b u t i o n .
( 7 )  F o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s ,  c o m p a r i n g  t h e  p a y m e n t  o f  p r e m i ­
u m s  t o  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  p r e p a i d  h e a l t h  p l a n  o r  s i m i l a r  
o r g a n i z a t i o n  o n  b e h a l f  o f  a  p a r t i c i p a n t  t o  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  e l i g i ­
b i l i t y  r e c o r d s .
( 8 )  F o r  b e n e f i t  p a y m e n t s  r e c e i v e d  d i r e c t l y  b y  p a r t i c i p a n t s ,  t e s t  
r e c e i p t  o f  t h e  b e n e f i t  p a y m e n t .  T h i s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  a  
n u m b e r  o f  m e t h o d s ,  s u c h  a s  c o m p a r i n g  c a n c e l e d  c h e c k s  w i t h  t h e  
p l a n ’s  c a s h  d i s b u r s e m e n t  r e c o r d s ,  c o m p a r i n g  t h e  p a y e e  n a m e  o r  
a c c o u n t  n a m e  o n  e l e c t r o n i c  f u n d s  t r a n s f e r s  t o  t h e  p a r t i c i p a n t  o r  
b e n e f i c i a r y  n a m e ,  o r  c o n f i r m i n g  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s  b y  c o r r e ­
s p o n d i n g  d i r e c t l y  w i t h  s e l e c t e d  p a r t i c i p a n t s ,  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  
a n d  b e n e f i c i a r i e s  a n d  c o m p a r i n g  s i g n a t u r e s  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  
f o r  p l a n  b e n e f i t s ,  s e r v i c e  p r o v i d e r  s t a t e m e n t s ,  o r  o t h e r  a p p r o p r i ­
a t e  d o c u m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  m a y  w a n t  t o  c o n s i d e r  
i n q u i r i n g  a s  t o  t h e  e x i s t e n c e  a n d  f r e q u e n c y  o f  p a r t i c i p a n t  c o m ­
p l a i n t s .
b .  E v a l u a t i n g  w h e t h e r  p r o c e d u r e s  e x i s t  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  c o n t i n u e d  
e l i g i b i l i t y  o f  p a r t i c i p a n t s  o r  b e n e f i c i a r i e s  t o  r e c e i v e  b e n e f i t s  t o  a s s u r e  
t h a t  i n d i v i d u a l s  a r e  r e m o v e d  f r o m  t h e  b e n e f i t  r o l l s  u p o n  d e a t h  a n d  
t h a t  p a y m e n t s  m a d e  t o  i n d i v i d u a l s  o v e r  a n  u n u s u a l l y  l o n g  n u m b e r  
o f  y e a r s  a r e  s t i l l  a p p r o p r i a t e .
c .  E v a l u a t i n g  w h e t h e r  p r o c e d u r e s  e x i s t  f o r  i n v e s t i g a t i n g  l o n g - o u t s t a n d i n g  
b e n e f i t  c h e c k s .
d .  F o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s ,  c o m p a r i n g  d i s b u r s e m e n t s  t o  p a r t i c i ­
p a n t s  w i t h  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t  r e c o r d s  t h a t  h a v e  b e e n  
e x a m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i n  p a r a g r a p h s
1 0 . 1 3  t h r o u g h  1 0 . 1 5 .
e .  F o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  p l a n s ,  r e v i e w  t h e  c r i t e r i a  u s e d  b y  
t h e  p l a n  t o  r e c o r d  b e n e f i t  p a y m e n t s  a n d  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  b e n e f i t  
p a y m e n t s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e f e r  t o  p a r a g r a p h  3 . 3 2 m  
f o r  g u i d a n c e  i n  r e p o r t i n g  b e n e f i t  p a y m e n t s  o n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  
a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
f .  F o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s ,  r e v i e w  t h e  c r i t e r i a  u s e d  b y  t h e  p l a n  t o  
r e c o r d  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  a n d  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  b e n e f i t  p a y m e n t s  
h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e f e r  t o  p a r a g r a p h s  4 . 4 7  t h r o u g h  4 . 6 8  
f o r  m o r e  c o m p l e t e  g u i d a n c e .
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g .  F o r  c a s h  b a l a n c e  o r  p e n s i o n  e q u i t y  p l a n s  ( p a r a g r a p h  2 . 0 4 ) ,  r e v i e w  
t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ’ h y p o t h e t i c a l  “ a c c o u n t s ”  i n c l u d ­
i n g  t h e  i n t e r e s t  r a t e  c r e d i t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e  p l a n  
d o c u m e n t .
9 . 0 4  I n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s ,  b e n e f i t  d i s b u r s e m e n t s  a r e  d e t e r m i n e d  o r  
m a d e  b y  a  t h i r d  p a r t y  s u c h  a s  a  b a n k ,  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  o r  o t h e r  s e r v i c e  
p r o v i d e r  ( t h a t  i s ,  t h i r d - p a r t y  a d m i n i s t r a t o r ) .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a u d i ­
t o r  m a y  n e e d  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  o f  
t h e  t h i r d  p a r t y .  T h i s  c a n  b e  s a t i s f i e d  e i t h e r  t h r o u g h  o b t a i n i n g  a  s e r v i c e  
a u d i t o r ’s  r e p o r t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  7 0 ,  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s ,  a s  
a m e n d e d ,  o r  t h r o u g h  a p p l y i n g  a p p r o p r i a t e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  t h e  t h i r d -  
p a r t y  a d m i n i s t r a t o r . 1 T h e s e  p r o c e d u r e s  a r e  p e r f o r m e d  i r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  
t h e  p l a n  a v a i l s  i t s e l f  o f  t h e  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t  e x e m p t i o n  r e l a t i n g  t o  c e r t a i n  
a s s e t s  h e l d  b y  a  b a n k  o r  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n  o r  i n s u r a n c e  c a r r i e r  r e g u l a t e d  a n d  
s u p e r v i s e d  a n d  s u b j e c t  t o  p e r i o d i c  e x a m i n a t i o n  b y  a  s t a t e  o r  f e d e r a l  a g e n c y .  
T h e  u s e  o f  s u c h  a  t h i r d  p a r t y ’s  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  o r  i n t e r n a l  a u d i t o r s  t o  
p e r f o r m  c e r t a i n  o f  t h e  f o r e g o i n g  p r o c e d u r e s  m a y  b e  a p p r o p r i a t e  i n  t h o s e  
c i r c u m s t a n c e s .  A l t h o u g h  a  T y p e  I I  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  m a y  b e  u s e d  t o  r e d u c e  
s u b s t a n t i v e  p r o c e d u r e s ,  n e i t h e r  a  T y p e  I  n o r  a  T y p e  I I  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  i s  
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  a s s e s s i n g  c o n t r o l  r i s k  s u f f i c i e n t l y  l o w  t o  e l i m i ­
n a t e  t h e  n e e d  f o r  p e r f o r m i n g  a n y  s u b s t a n t i v e  t e s t s .
9 . 0 5  F o r  p l a n ’s  t h a t  a l l o w  t r a n s f e r s  t o  a n o t h e r  q u a l i f i e d  p l a n  o r  t o  a n  
i n d i v i d u a l  r e t i r e m e n t  a c c o u n t ,  o t h e r w i s e  k n o w n  a s  r o l l o v e r  d i s t r i b u t i o n s ,  r e ­
v i e w  t h e  p l a n  d o c u m e n t  t o  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  r o l l o v e r  w a s  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  p l a n  p r o v i s i o n s  a n d  t h e  r o l l o v e r  a c c o u n t  i s  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  
o r  b e n e f i c i a r y .
9 . 0 6  C o r r e c t i v e  d i s t r i b u t i o n s  m a y  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  e v e n t  t h a t  e m p l o y e e  
c o n t r i b u t i o n s  e x c e e d  c o n t r i b u t i o n  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  p l a n .  T h e s e  a m o u n t s  a r e  
o f t e n  r e c o r d e d  a s  a  l i a b i l i t y  a s  o f  t h e  p l a n ’s  y e a r  e n d  a n d  r e f l e c t e d  o n  t h e  
s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a s  a n  o f f s e t  t o  
c o n t r i b u t i o n s  o r  a s  a  s e p a r a t e  l i n e  i t e m .  I f  s h o w n  a s  a n  o f f s e t  t o  c o n t r i b u t i o n s ,  
a  r e c o n c i l i a t i o n  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0  m a y  b e  n e c e s s a r y .
1  I f  a  T y p e  I I  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  i s  o b t a i n e d ,  t h a t  s p e c i f i c a l l y  c o v e r s  t h e  t e s t i n g  o f  b e n e f i t  
p a y m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  b e  a b l e  t o  l i m i t  t e s t s  o f  t h e  b e n e f i t  p a y m e n t s .
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Chapter 10 
Auditing Participant Data, Participant 
Allocations and Plan Obligations
Participant Data and Allocations
1 0 . 0 1  T h e  n a t u r e  o f  p l a n  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a n d  t h e  a c c o u n t i n g  m e t h o d s  
a n d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  t h e m  d i f f e r  w i t h  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  p l a n s ;  
h o w e v e r ,  e a c h  t y p e  r e q u i r e s  t h e  t e s t i n g  o f  c e r t a i n  p a r t i c i p a n t  d a t a .  T h e  t y p e  o f  
p a r t i c i p a n t  d a t a  t o  b e  t e s t e d  d i f f e r s  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  p l a n ,  a n d  f r o m  p l a n  
t o  p l a n  w i t h i n  e a c h  t y p e .  T h e  d a t a  u s e d  t o  d e t e r m i n e  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  w i l l  b e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  o r  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
a g r e e m e n t ,  i f  a p p l i c a b l e .  I f  t h e  p l a n  r e q u i r e s  t h e  s e r v i c e s  o f  a n  a c t u a r y ,  a n  
a c t u a r i a l  r e p o r t  m a y  d e s c r i b e  o r  s u m m a r i z e  t h e  p a r t i c i p a n t  d a t a  u s e d  b y  t h e  
a c t u a r y .  T h e  d a t a  s h o u l d  b e  t e s t e d  b y  t h e  a u d i t o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  
7 3 ,  U s i n g  t h e  W o r k  o f  a  S p e c i a l i s t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  
s e c .  3 3 6 ) .  ( S e e  p a r a g r a p h s  1 0 . 2 6  t h r o u g h  1 0 . 3 1 ,  1 0 . 3 8 ,  a n d  1 0 . 3 9  o f  t h i s  g u i d e . )
1 0 . 0 2  T h e  o b j e c t i v e s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  p a r t i c i p a n t  d a t a  
a r e  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g  ( a )  w h e t h e r  
a l l  c o v e r e d  e m p l o y e e s  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  i n c l u d e d  i n  e m p l o y e e  e l i g i b i l i t y  
r e c o r d s  a n d ,  i f  a p p l i c a b l e ,  i n  c o n t r i b u t i o n  r e p o r t s  a n d  ( b ) w h e t h e r  a c c u r a t e  
p a r t i c i p a n t  d a t a  f o r  e l i g i b l e  e m p l o y e e s  w e r e  s u p p l i e d  t o  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  
a n d ,  i f  a p p r o p r i a t e ,  t o  t h e  p l a n  a c t u a r y .
1 0 . 0 3  T h e  p e r i o d  f o r  w h i c h  t h e  d a t a  a r e  t e s t e d  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  d a t e  a s  
o f  w h i c h  t h e  r e l a t e d  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a r e  a c t u a r i a l l y  v a l u e d  a s  
o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r ,  t h e  d a t a  t o  b e  t e s t e d  w i l l  b e  a s  o f  o r  f o r  t h e  
p e r i o d  e n d i n g  a s  o f  t h a t  d a t e .  S i m i l a r l y ,  i f  c o n t r i b u t i o n s  a r e  d e t e r m i n e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  a n  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r ,  d a t a  
s u b m i t t e d  t o  t h e  a c t u a r y  a n d  t o  b e  t e s t e d  b y  t h e  a u d i t o r  w o u l d  b e  a s  o f  t h a t  
d a t e .  I f  t h e  a u d i t o r  a l s o  a u d i t s  t h e  e m p l o y e r ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t ­
i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  p r i o r  y e a r ’s  a u d i t  o f  t h e  e m p l o y e r ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  g e n e r a l l y  n e e d  n o t  b e  d u p l i c a t e d  i n  t h e  a u d i t  o f  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  T h e  a u d i t o r  m a y  f i n d  t h a t  h e  o r  s h e  c a n  a c c o m p l i s h  t h e  w o r k  m o r e  
e f f i c i e n t l y  b y  c o o r d i n a t i n g  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  p a r t i c i p a n t  d a t a  w i t h  
p r o c e d u r e s  f o r  p l a n  c o n t r i b u t i o n s  a n d  p l a n  b e n e f i t s  d e s c r i b e d  i n  c h a p t e r s  8  a n d  
9 .  T h e  a u d i t o r  a l s o  m a y  b e  a b l e  t o  r e d u c e  t h e  e x t e n t  o f  t e s t s  o f  p a r t i c i p a n t  d a t a  
b y  r e l y i n g  o n  a  S A S  N o .  7 0  T y p e  I I  r e p o r t  ( s e e  p a r a g r a p h  6 . 0 8 b ) b e c a u s e  
e n t i t i e s  i s s u i n g  s u c h  r e p o r t s  f o r  r e c o r d k e e p e r s  o f t e n  t e s t  c e r t a i n  p a r t i c i p a n t  
d a t a ,  s u c h  a s  c o n t r i b u t i o n ,  i n c o m e ,  a n d  f o r f e i t u r e  a l l o c a t i o n s  f o r  p a r t i c i p a n t  
d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n s .
1 0 . 0 4  T h e  t y p e s  o f  p a r t i c i p a n t  d a t a  t h a t  o r d i n a r i l y  s h o u l d  b e  t e s t e d  i n  a n  
a u d i t  o f  a  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i l l  v a r y  f r o m  p l a n  t o  p l a n ,  d e p e n d i n g  o n  
t h e  f a c t o r s  o n  w h i c h  c o n t r i b u t i o n s  a n d  b e n e f i t s  a r e  d e t e r m i n e d .  I n  g e n e r a l ,  t h e  
d a t a  t e s t e d  m a y  i n c l u d e —
a .  D e m o g r a p h i c  d a t a ,  s u c h  a s  s e x ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  b i r t h  d a t e ,  p e r i o d  o f  
s e r v i c e  w i t h  t h e  e m p l o y e r ,  a n d  o t h e r  s e r v i c e  h i s t o r y .
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b .  P a y r o l l  d a t a ,  s u c h  a s  w a g e  r a t e ,  h o u r s  w o r k e d ,  e a r n i n g s ,  a n d  c o n t r i ­
b u t i o n s  t o  t h e  p l a n ,  i f  a n y .
c .  B e n e f i t  d a t a  f o r  p a r t i c i p a n t s  r e c e i v i n g  b e n e f i t s ,  s u c h  a s  b e n e f i t  l e v e l s  
a n d  b e n e f i t  o p t i o n s  s e l e c t e d .
1 0 . 0 5  I n  t e s t i n g  t h e  e m p l o y e r ’s  p a r t i c i p a n t  r e c o r d s ,  p r o c e d u r e s  t h a t  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n c l u d e —
a .  R e v i e w i n g  p e r t i n e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  a n d  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t ,  i f  a p p l i c a b l e ,  a s  a  b a s i s  f o r  c o n s i d e r i n g  w h a t  
p a r t i c i p a n t  d a t a  s h o u l d  b e  t e s t e d  i n  t h e  a u d i t  o f  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
b .  T e s t i n g  t h e  s u m m a r i z a t i o n  o f  t h e  p a y r o l l  j o u r n a l  a n d  s c h e d u l e s  o f  
p a r t i c i p a n t  d a t a ,  i f  a p p l i c a b l e ,  a n d  t r a c i n g  p o s t i n g s  o f  g r o s s  p a y  t o  
g e n e r a l  o r  s u b s i d i a r y  l e d g e r  a c c o u n t s .
c .  T e s t i n g  p a y r o l l  d a t a  f o r  o n e  o r  m o r e  p a y  p e r i o d s  a n d  f o r  a  n u m b e r  o f  
p a r t i c i p a n t s  b y —
—  T r a c i n g  t h e  i n d i v i d u a l  p a y r o l l s  f r o m  t h e  p a y r o l l  j o u r n a l  t o  t h e  
p a r t i c i p a n t s ’ e a r n i n g s  r e c o r d s .
—  F o r  p a r t i c i p a n t s  p a i d  o n  a n  h o u r l y  o r  p i e c e w o r k  b a s i s ,  t e s t i n g  
p a y r o l l  h o u r s ,  p r o d u c t i o n  t i c k e t s ,  o r  o t h e r  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  
a n d  t e s t i n g  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  h o u r s .
—  T e s t i n g  r a t e s  o f  p a y  t o  a u t h o r i z a t i o n s  o r  u n i o n  c o n t r a c t s .
—  T e s t i n g  c a l c u l a t i o n s  o f  e a r n i n g s .
—  R e v i e w i n g  p e r s o n n e l  f i l e s  f o r  h i r i n g  n o t i c e  a n d  e m p l o y m e n t  
d a t a ,  p a y  r a t e s  a n d  r a t e  c h a n g e s ,  t e r m i n a t i o n  n o t i c e ,  s e x ,  b i r t h  
d a t e ,  a n d  s o  f o r t h .
d .  I f  p a r t i c i p a n t  f i l e s  a r e  m a i n t a i n e d  i n  t h e  c u s t o d y  o f  t h e  p l a n  a d m i n ­
i s t r a t o r / r e c o r d k e e p e r ,  t e s t i n g  w h e t h e r  t h e  d a t a  m a i n t a i n e d  i n  t h o s e  
f i l e s  c o r r e s p o n d  t o  t h e  d a t a  m a i n t a i n e d  i n  e m p l o y e r  p a y r o l l  a n d  
p e r s o n n e l  f i l e s .
1 0 . 0 6  I f  t h e  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  e x a m i n e  t h e  p a r t i c i p a n t  r e c o r d s  m a i n ­
t a i n e d  b y  t h e  e m p l o y e r ,  w h i c h  m a y  o c c u r  i n  a  m u l t i e m p l o y e r  p l a n ,  t h e r e  m a y  
b e  c i r c u m s t a n c e s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  e x i s t i n g  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  i n  w h i c h  t h e  
a u d i t o r  c a n  o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  a s s u r a n c e  b y  a p p l y i n g  o n e  o r  m o r e  p r o c e ­
d u r e s ,  s u c h  a s —
a .  I f  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  m a i n t a i n s  r e c o r d s  o f  p a r t i c i p a n t  d a t a  a n d  
m a i n t a i n s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t o  h e l p  e n s u r e  t h a t  d a t a  o n  a l l  p a r t i c i ­
p a n t s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  r e c o r d s ,  t e s t i n g  t h e  d a t a  o n  w h i c h  c o n t r i ­
b u t i o n s  a n d  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t s  a r e  b a s e d  b y  d i r e c t  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  p a r t i c i p a n t s  a n d  b y  c o m p a r i s o n  w i t h  u n i o n  o r  
o t h e r  r e c o r d s ,  i f  a p p l i c a b l e .  T h e  a u d i t o r  m a y  a l s o  c o n f i r m  h o u r s ,  p a y  
r a t e s ,  a n d  o t h e r  a p p r o p r i a t e  i n f o r m a t i o n .
b .  I f  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ’s  n o r m a l  p r o c e d u r e s  i n c l u d e  p e r i o d i c  v i s i t s  
t o  e m p l o y e r s  t o  t e s t  d a t a  s u b m i t t e d  t o  h i m  o r  h e r ,  r e v i e w i n g  a n d  
t e s t i n g  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ’s  p r o c e d u r e s .
c .  O b t a i n i n g  a  r e p o r t  f r o m  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  e m p l o y e r  c o m p a n y  s t a t i n g  
t h a t  a g r e e d - u p o n  p r o c e d u r e s  ( a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 0 . 0 8 )  h a v e  
b e e n  p e r f o r m e d ,  a n d  o b t a i n i n g  t h e  a u d i t o r ’s  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e
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p r o c e d u r e s  a p p l i e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  s u c h  
o t h e r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a s  h e  o r  s h e  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  i n  t h e  
c i r c u m s t a n c e s .  I n  t h i s  r e g a r d ,  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p l a n  
a u d i t o r  t o  r e q u e s t  t h e  o t h e r  a u d i t o r  t o  a p p l y  a d d i t i o n a l  t e s t s  ( s e e  S A S  
N o .  1 ,  s e c t i o n  5 4 3 ,  P a r t  o f  A u d i t  P e r f o r m e d  b y  O t h e r  I n d e p e n d e n t  
A u d i t o r s ) .
I f  t h e  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  a s s u r a n c e  r e g a r d i n g  p a r t i c i p a n t  
d a t a ,  h e  o r  s h e  o r d i n a r i l y  s h o u l d  c o n c l u d e  t h a t  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  e x p r e s s  
a  q u a l i f i e d  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t a t i o n  o n  t h e  s c o p e  
o f  t h e  a u d i t  ( s e e  S A S  N o .  5 8 ,  a s  a m e n d e d  b y  S A S  N o .  7 9 ,  p a r a g r a p h s  2 2  t h r o u g h  
2 6 ) .
Multiem ployer Plans
1 0 . 0 7  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s
1 0 . 0 5  a n d  1 0 . 0 6  o f  t h i s  c h a p t e r ,  w h e n  a u d i t i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  
m u l t i e m p l o y e r  p l a n s  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r —
a .  C o m p a r i n g  t h e  e m p l o y e r s ’ c o n t r i b u t i o n  r e p o r t s  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  
s h o w n  i n  p a r t i c i p a n t s ’ e a r n i n g s  r e c o r d s  a n d  c o m p a r i n g  h o u r s  w o r k e d  
a n d  e a r n i n g s  r e c o r d s  w i t h  t h e  e m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n  r e p o r t s  t o  
e v a l u a t e  w h e t h e r  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  i n c l u d e d  i n  o r  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  r e p o r t s .
b .  I f  s i g n i f i c a n t  p a r t i c i p a n t  d a t a  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
s a t i s f y  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  a s  t o  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  m e t h o d s  u s e d  b y  
t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  o r  p l a n  a c t u a r y  t o  g i v e  e f f e c t  t o  s u c h  m i s s i n g  
d a t a .
1 0 . 0 8  W h e n  a u d i t i n g  p a r t i c i p a n t  d a t a  i n  a  m u l t i e m p l o y e r  b e n e f i t  p l a n ,  
t h e  a u d i t o r  i s  o f t e n  u n a b l e  t o  d i r e c t l y  t e s t  p a y r o l l  r e c o r d s .  P l a n  s p o n s o r s  o r  
t r u s t e e s  m a y  e n g a g e  t h e  e m p l o y e r ’s  a u d i t o r ,  o t h e r  o u t s i d e  a u d i t o r s ,  i n - h o u s e  
c o m p l i a n c e  p e r s o n n e l ,  o r  o t h e r s  t o  p e r f o r m  a g r e e d  u p o n  p r o c e d u r e s  t o  t e s t  t h e  
c o m p l e t e n e s s  o f  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s .  T h e  e m p l o y e r  p a y r o l l  p r o c e d u r e s  
s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  t e s t  t h a t  a l l  e m p l o y e e s  w o r k i n g  f o r  a  c o n t r i b u t i n g  
e m p l o y e r  p e r f o r m i n g  c o v e r e d  w o r k  ( “ c o v e r e d  w o r k ”  i s  d e f i n e d  u n d e r  t h e  c o l l e c ­
t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t )  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  r e p o r t e d  a n d  t h a t  a n y  s u b c o n ­
t r a c t i n g  w o r k  p e r f o r m e d  o n  b e h a l f  o f  a  c o n t r i b u t i n g  e m p l o y e r  i s  a l s o  b e i n g  
r e p o r t e d .  A  r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p  o f  c o n t r i b u t i n g  e m p l o y e r s  s h o u l d  b e  t e s t e d  
e a c h  y e a r .  T h e  n u m b e r  o f  y e a r s  t h e  t e s t i n g  o f  c o n t r i b u t i n g  e m p l o y e r s  w i l l  t a k e  
m a y  v a r y ,  b u t  a  f o u r  y e a r  c y c l e  i s  t y p i c a l .  T h e  a u d i t o r  p e r f o r m i n g  t h e  p a y r o l l  
p r o c e d u r e s  w i l l  t y p i c a l l y  i s s u e  a n  a g r e e d - u p o n  p r o c e d u r e s  r e p o r t  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  S t a t e m e n t s  o n  S t a n d a r d s  f o r  A t t e s t a t i o n  E n g a g e m e n t s  ( S S A E )  N o .  1 0 . *
1 0 . 0 9  I f  t h e  p a y r o l l  p r o c e d u r e s  a r e  p e r f o r m e d  b y  i n - h o u s e  c o m p l i a n c e  
p e r s o n n e l ,  t h e  p l a n ’s  a u d i t o r s  s h o u l d  r e v i e w  t h e  c o m p l i a n c e  p r o c e d u r e s .  I f  a  
m u l t i e m p l o y e r  b e n e f i t  p l a n  d o e s  n o t  h a v e  a n n u a l  e m p l o y e r  p a y r o l l  p r o c e d u r e s  
p e r f o r m e d ,  o r  i f  t h e  a u d i t o r  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  p r o c e d u r e s  b e i n g  p e r ­
f o r m e d  a r e  a c c e p t a b l e  a n d  i f  t h e  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  
a s s u r a n c e  b y  o t h e r  m e a n s ,  t h e n  t h e  a u d i t o r  w o u l d  e i t h e r  i s s u e  a  q u a l i f i e d  o r  
d i s c l a i m  a n  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t a t i o n  o n
* F o r  f u r t h e r  g u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  m u l t i e m p l o y e r  p l a n s ,  i n c l u d i n g  p e r f o r m i n g  a g r e e d - u p o n  
p r o c e d u r e s  o n  p a y r o l l  r e c o r d s ,  s e e  t h e  A I C P A  p r a c t i c e  a i d ,  A u d i t i n g  M u l t i e m p l o y e r  P l a n s  ( p r o d u c t  n o .  
0 0 6 6 0 3 ) .  T h i s  i s  a  n o n a u t h o r i t a t i v e  p r a c t i c e  a i d  t h a t  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  u n i q u e  i s s u e s  r e g a r d ­
i n g  t h e  a c c o u n t i n g ,  a u d i t i n g ,  a n d  r e p o r t i n g  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  m u l t i e m p l o y e r  e m p l o y e e  
b e n e f i t  p l a n s .
AAG-EBP 10.09
1 4 4 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t 1 o r  a d j u s t  a n d  c o r r e c t  t h e  i n t e r n a l  a u d i t o r ’s  p a y r o l l  
p r o c e d u r e s  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e  a u d i t o r  c a n  i s s u e  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o n  
t h e  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
Defined Benefit Plans
1 0 . 1 0  C o n t r i b u t i o n s  t o  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n  o r d i n a r i l y  a r e  d e t e r m i n e d  
o n  t h e  b a s i s  o f  a n  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n  o f  t h e  p l a n  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  p l a n  
a c t u a r y ,  u s i n g  p a r t i c i p a n t  d a t a  r e c e i v e d  f r o m  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  o r  t h e  
e m p l o y e r  c o m p a n y  a n d  u s i n g  a c t u a r i a l  t e c h n i q u e s .  F o r  m u l t i e m p l o y e r  p l a n s  
a n d  c e r t a i n  o t h e r  n e g o t i a t e d  p l a n s ,  c o n t r i b u t i o n  l e v e l s  a r e  n o r m a l l y  s p e c i f i e d  
i n  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  o r  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t ,  a n d  a n  a c t u a r i a l  
v a l u a t i o n  i s  u s e d  t o  c o m p a r e  a c c u m u l a t e d  c o n t r i b u t i o n s  t o  d a t e  w i t h  a c c u m u ­
l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .  S A S  N o .  7 3 ,  p a r a g r a p h  1 2 ,  s t a t e s ,  “ T h e  a u d i t o r  s h o u l d  ( a )  
o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  a s s u m p t i o n s  u s e d  b y  t h e  s p e c i a l ­
i s t ,  ( 6 )  m a k e  a p p r o p r i a t e  t e s t s  o f  d a t a  p r o v i d e d  t o  t h e  s p e c i a l i s t ,  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t  t h e  a u d i t o r ’s  a s s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  r i s k ,  a n d  ( c )  e v a l u a t e  w h e t h e r  t h e  
s p e c i a l i s t ’s  f i n d i n g s  s u p p o r t  t h e  r e l a t e d  a s s e r t i o n s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . ”  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  s a t i s f y  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t  
d a t a  p r o v i d e d  t o  a n d  u s e d  b y  t h e  a c t u a r y  w e r e  a c c u r a t e  a n d  c o m p l e t e  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s .
1 0 . 1 1  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s
1 0 . 0 4  t h r o u g h  1 0 . 0 6  o f  t h i s  c h a p t e r ,  w h e n  a u d i t i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  
d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n s  t h a t  i n v o l v e  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  a p p l y i n g  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t h a t  i n c l u d e —
a .  T r a c i n g  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  d u r i n g  t e s t s  o f  p a r t i c i p a n t  d a t a  t o  t h e  
p a r t i c i p a n t  d a t a  g i v e n  b y  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  t o  t h e  a c t u a r y .
b .  T e s t i n g  t h e  b a s i c  d a t a  u s e d  b y  t h e  a c t u a r y  i n  h i s  o r  h e r  c a l c u l a t i o n s  
( f o r  e x a m p l e ,  n a m e ,  s e x ,  b i r t h  d a t e ,  h o u r s  w o r k e d ,  e m p l o y m e n t  
d a t e s ,  d a t e s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  p l a n ,  a n d  s a l a r y  b a s e d  o n  d e f i n i t i o n  
o f  e l i g i b l e  c o m p e n s a t i o n  p e r  t h e  p l a n  d o c u m e n t )  b y  t r a c i n g  d a t a  f r o m  
t h e  a c t u a r y ’s  r e p o r t  ( i f  t h e  d a t a  a r e  s h o w n  i n  t h e  r e p o r t )  o r  f r o m  a  
c o n f i r m a t i o n  l e t t e r  o b t a i n e d  f r o m  t h e  a c t u a r y  t o  t h e  d a t a  f u r n i s h e d  
b y  t h e  p l a n .  T h i s  t e s t  w o u l d  n o r m a l l y  i n c l u d e  a  s e l e c t i o n  o f  i n d i v i d u ­
a l s  a s  w e l l  a s  s u m m a r y  t o t a l s  ( s e e  p a r a g r a p h  1 0 . 2 8 f ).
Cash  Balance Plans
1 0 . 1 2  A s  f u r t h e r  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  2 . 0 4 ,  c a s h  b a l a n c e  p l a n s  a n d  
p e n s i o n  e q u i t y  p l a n s  a r e  a  t y p e  o f  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .  A l t h o u g h  t h e  
b e n e f i t  f o r m u l a  o f  a  c a s h  b a l a n c e  p l a n  o r  a  p e n s i o n  e q u i t y  p l a n  i s  d i f f e r e n t  f r o m  
t h a t  o f  a  t r a d i t i o n a l  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ,  t h e  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  b e  
p e r f o r m e d  o n  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i n f o r m a t i o n  w o u l d  b e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  f o r  
a  t r a d i t i o n a l  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .  I n  a d d i t i o n ,  s i n c e  t h e  h y p o t h e t i c a l  
a c c o u n t  f o r  e a c h  p a r t i c i p a n t  i s  g e n e r a l l y  c r e d i t e d  w i t h  a  c o m p e n s a t i o n  a n d  
e a r n i n g s  c r e d i t s  e a c h  y e a r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  a p p l y i n g  a u d i t i n g  
p r o c e d u r e s  t h a t  i n c l u d e —
a .  T e s t i n g  t h e  i n t e r e s t  r a t e  u s e d  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r ’s  i n t e r e s t  c r e d i t  t o  
e n s u r e  t h a t  i t  c o m p l i e s  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  p l a n .
b .  T e s t i n g  a  s a m p l e  o f  p a r t i c i p a n t s ’ e a r n i n g s  a n d  a p p r o p r i a t e  f a c t o r  
u s e d  f o r  t h e  c o m p e n s a t i o n  c r e d i t  t o  e n s u r e  t h a t  i t  c o m p l i e s  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n .
1  S e e  S A S  N o .  5 8 ,  a s  a m e n d e d  b y  S A S  N o .  7 9 ,  p a r a g r a p h s  2 2  t h r o u g h  2 6  a n d  p a r a g r a p h s  1 3 . 2 5  
t h r o u g h  1 3 . 2 9  o f  t h i s  g u i d e  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e .
AAG-EBP 10.10
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Defined Contribution Plans
1 0 . 1 3  F o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s ,  t h e  t y p e s  o f  p a r t i c i p a n t  d a t a  t h a t  
s h o u l d  b e  t e s t e d  w i l l  v a r y  f r o m  p l a n  t o  p l a n .  T h e  d a t a  t e s t e d  g e n e r a l l y  s h o u l d  
i n c l u d e —
a .  C o v e r e d  c o m p e n s a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  d e f i ­
n i t i o n  o f  c o m p e n s a t i o n  p e r  p l a n  d o c u m e n t  w h i c h  m a y  i n c l u d e  b o ­
n u s e s  o r  o t h e r  c o m p e n s a t i o n ) .  M i s i n t e r p r e t i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
c o m p e n s a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  o p e r a t i o n a l  e r r o r s  f o r  
d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s .  N o t e :  I R S  r e g u l a t i o n s  g e n e r a l l y  r e q u i r e  
t h a t  t h e  n o n - m a t c h i n g  c o m p a n y  c o n t r i b u t i o n  b e  a l l o c a t e d  t o  p a r t i c i ­
p a n t s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  r a t i o  o f  t h e i r  c o v e r e d  c o m p e n s a t i o n  t o  t o t a l  
c o v e r e d  c o m p e n s a t i o n  f o r  a l l  p a r t i c i p a n t s .
b .  I n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t s ’ c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  p l a n .
c .  B i r t h  d a t e ,  d a t e  o f  h i r e ,  a n d  o t h e r  d e m o g r a p h i c  d a t a  t h a t  d e t e r m i n e  
e l i g i b i l i t y  a n d  v e s t i n g .
1 0 . 1 4  I n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  u s e s ,  t h e s e  d a t a  a r e  u s e d  b y  t h e  a u d i t o r  t o  t e s t  
t h e  v a l i d i t y  o f  t e r m i n a t i o n s  a n d  t h e  e l i g i b i l i t y  o f  i n d i v i d u a l s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  p l a n .  E x a m p l e s  o f  t h e  a u d i t o r ’s  p r o c e d u r e s  i n  w h i c h  t h e  d a t a  a r e  u s e d  a r e —
a .  T r a c i n g  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  t e r m i n a t e d  t o  b e n e f i t  p a y m e n t s  a n d ,  
i f  f o r f e i t u r e s  a r e  i n v o l v e d ,  t o  t h e  r e c o r d  o f  f o r f e i t e d  a m o u n t s .
b .  F o r  i n d i v i d u a l s  w h o  q u a l i f y  f o r  p a r t i c i p a t i o n  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  w h o  
e l e c t  t o  p a r t i c i p a t e ,  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  t h e  i n d i v i d u a l s  h a v e  b e e n  
p r o p e r l y  i n c l u d e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t  a c c o u n t s .
c .  F o r  i n d i v i d u a l s  w h o  q u a l i f y  f o r  a  l o a n  f r o m  t h e  p l a n ,  d e t e r m i n e  t h a t  
t h e  l o a n  i s  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p l a n ’s  l o a n  p o l i c y  a n d  h a s  
b e e n  p r o p e r l y  s e g r e g a t e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l ’s  a c c o u n t .  ( S e e  p a r a g r a p h
7 . 5 5  f o r  p a r t i c i p a n t  l o a n  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s . )
1 0 . 1 5  T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  1 0 . 0 4  t h r o u g h
1 0 . 0 6  ( i n c l u d i n g  p r o c e d u r e s  r e l a t i n g  t o  t h e  u s e  o f  t h e  w o r k  o f  a n  a c t u a r y ,  i f  
a p p l i c a b l e )  s h o u l d  a l s o  b e  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a .
Defined Contribution— Allocation Testing
1 0 . 1 6  T h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  f o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  
a r e  n o r m a l l y  a l l o c a t e d  t o  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t  a c c o u n t s  a c c o r d i n g  t o  p r o c e ­
d u r e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  o r  i n  a  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t .  
I n  s o m e  c a s e s  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  m a y  e v e n  s p e c i f y  t h e  a l l o c a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
p l a n  a s s e t s .
1 0 . 1 7  P l a n  a s s e t s  o f  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  p l a n s  a r e  g e n e r a l l y  t o  
b e  p r e s e n t e d  a t  t h e i r  f a i r  v a l u e  ( s e e  p a r a g r a p h s  3 . 1 3  a n d  3 . 1 7  f o r  s p e c i a l  
p r o v i s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  v a l u a t i o n  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a n d  t h e  v a l u a t i o n  
o f  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e - c o n t r a c t s ) .  S u c h  p l a n s  t y p i c a l l y  p e r m i t  p e r i o d i c  
c o n t r i b u t i o n s ,  w i t h d r a w a l s ,  l o a n s  a n d  c h a n g e s  i n  i n v e s t m e n t  e l e c t i o n s .  T r a n s ­
a c t i o n s  c a n  b e  e x e c u t e d  b y  t h e  p l a n  p a r t i c i p a n t  a t  v a r y i n g  f r e q u e n c i e s  d e p e n d ­
i n g  u p o n  t h e  p l a n ’s  p r o v i s i o n s ;  h o w e v e r ,  p l a n s  t h a t  p e r m i t  t r a n s a c t i o n s  o n  a  
d a i l y  b a s i s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  c o m m o n .  T h u s ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  v a l u e  
o f  p l a n  a s s e t s  o n  t h e  d a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  p l a n  p e r m i t s  
t r a n s a c t i o n s  i s  i m p o r t a n t .  W h e r e  a n  i n v e s t m e n t  o p t i o n  i n  a  d e f i n e d  c o n t r i b u ­
t i o n  p l a n  c o n t a i n s  “ h a r d  t o  p r i c e ”  i n v e s t m e n t s  s u c h  a s  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p s ,  
p e r i o d i c  v a l u a t i o n  i s  m o r e  d i f f i c u l t ,  b u t  n o n e t h e l e s s  i m p o r t a n t .  F a i l u r e  t o  
p r o p e r l y  v a l u e  p l a n  a s s e t s  o n  t h e  d a t e  o f  a  p a r t i c i p a n t  d i r e c t e d  t r a n s a c t i o n  c a n
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r e s u l t  i n  s u c h  t r a n s a c t i o n s  b e i n g  e x e c u t e d  a t  i n a p p r o p r i a t e  a m o u n t s  a n d  
c o n s e q u e n t l y  e i t h e r  a n  u n d e r s t a t e m e n t  o r  o v e r s t a t e m e n t  o f  p l a n  a s s e t s  a n d  
d i s t r i b u t i o n s .
1 0 . 1 8  T h e  o b j e c t i v e  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  i n d i v i d u a l  p a r t i c i ­
p a n t  a c c o u n t s  o f  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  i s  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  
r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g —
a .  W h e t h e r  n e t  a s s e t s  h a v e  b e e n  a l l o c a t e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t  
a c c o u n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t . 2
b .  W h e t h e r  t h e  s u m  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  a c c o u n t s  r e c o n c i l e s  w i t h  t h e  t o t a l  
n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p l a n  b e n e f i t s .
c .  W h e t h e r  p a r t i c i p a n t  t r a n s a c t i o n s  a r e  a u t h o r i z e d  a n d  h a v e  b e e n  
e x e c u t e d  a t  t h e  p r o p e r  a m o u n t  i n  t h e  p r o p e r  p e r i o d .
1 0 . 1 9  P r o c e d u r e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  o r d i n a r i l y  s h o u l d  a p p l y  t o  i n d i v i d u a l  
p a r t i c i p a n t  a c c o u n t s  ( r a t h e r  t h a n  a t  t h e  p l a n  l e v e l )  i n c l u d e —
a .  O b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  a l l o c a t i o n s  a r e  t o  b e  m a d e .  T h i s  
m a y  i n c l u d e  r e v i e w i n g  p e r t i n e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  o r  
c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t  a n d  d i s c u s s i o n  w i t h  p l a n  a d m i n i s ­
t r a t o r .
b .  T e s t i n g  t h e  a l l o c a t i o n  o f  i n c o m e  o r  l o s s ,  a p p r e c i a t i o n  o r  d e p r e c i a t i o n  
i n  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s ,  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s ,  a n d  a m o u n t s  f o r ­
f e i t e d  f o r  s e l e c t e d  a c c o u n t s .  T h e  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l s  o v e r  t h i s  
a r e a  m a y  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  o f  t h e  r e c o r d k e e p e r  
f o r  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t .  T o  r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f  s u b s t a n t i v e  
t e s t i n g ,  c o n s i d e r  r e l y i n g  o n  a  S A S  N o .  7 0  r e p o r t ,  i f  a v a i l a b l e  ( t h e  S A S  
N o .  7 0  r e p o r t  m u s t  c o v e r  t h o s e  a r e a s ) .
c .  T e s t i n g  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  e m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n .  ( T h e  t e s t i n g  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l s  o v e r  t h i s  a r e a  m a y  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  S A S  N o .  7 0  
r e p o r t  o f  t h e  r e c o r d k e e p e r  f o r  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t . )
d .  F o r  p l a n s  w i t h  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s ,  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  i n d i ­
v i d u a l  c o n t r i b u t i o n s  a r e  b e i n g  c r e d i t e d  t o  t h e  p r o p e r  p a r t i c i p a n t  
a c c o u n t s  a n d  t o  t h e  i n v e s t m e n t  m e d i u m  s e l e c t e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t ,  
i f  a p p l i c a b l e .  W h e r e  p a r t i c i p a n t s  m a k e  c o n t r i b u t i o n  o r  i n v e s t m e n t  
e l e c t i o n s  b y  t e l e p h o n e  o r  e l e c t r o n i c  m e a n s  ( s u c h  a s  t h e  I n t e r n e t  o r  
I n t r a n e t ) ,  c o n s i d e r  c o n f i r m i n g  c o n t r i b u t i o n  p e r c e n t a g e  a n d  s o u r c e  
( p r e - t a x / p o s t - t a x )  a n d  i n v e s t m e n t  e l e c t i o n  d i r e c t l y  w i t h  t h e  p a r t i c i ­
p a n t  o r  c o m p a r e  t o  a  t r a n s a c t i o n  r e p o r t ,  i f  o n e  i s  m a i n t a i n e d .  D e t e r ­
m i n e  t h a t  c o n t r i b u t i o n s  a r e  p r o p e r l y  c l a s s i f i e d  a n d  i n v e s t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s ’ i n v e s t m e n t  e l e c t i o n .  ( T h e  t e s t i n g  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l s  o v e r  t h i s  a r e a  m a y  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  S A S  N o .  7 0  
r e p o r t  o f  t h e  r e c o r d k e e p e r  f o r  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t . )
e .  D e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  s u m  o f  i n d i v i d u a l  a c c o u n t s  r e c o n c i l e s  w i t h  
t h e  t o t a l  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
f .  T e s t i n g  o f  a  n e t  a s s e t  v a l u e  p e r  s h a r e / u n i t  a t  w h i c h  p a r t i c i p a n t  
t r a n s a c t i o n s  a r e  e x e c u t e d .  ( T h e  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l s  o v e r  t h i s  
a r e a  m a y  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  S A S  N o .  7 0  r e p o r t  o f  t h e  r e c o r d k e e p e r  
f o r  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t . )
D e p e n d i n g  o n  t h e  e x i s t i n g  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  n a t u r e  o f  S A S  N o .  7 0  r e p o r t s  a n d  
t h e  r e s u l t s  o f  o t h e r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  a l s o  w i s h  t o  c o n f i r m  
c o n t r i b u t i o n s  a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  d i r e c t l y  w i t h  p a r t i c i p a n t s .
2  T h e  e f f e c t s  o f  m i s a l l o c a t i o n  o f  a s s e t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a s  a  w h o l e  r a t h e r  t h a n  i n  r e l a t i o n  t o  i n d i v i d u a l  a c c o u n t s .
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Health and W elfare  Benefit Plans
1 0 . 2 0  T h e  t y p e s  o f  p a r t i c i p a n t  d a t a  t h a t  s h o u l d  b e  t e s t e d  i n  t h e  a u d i t  o f  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  d i f f e r  w i d e l y  f r o m  
p l a n  t o  p l a n .  I n  g e n e r a l ,  t h e  d a t a  t e s t e d  m a y  i n c l u d e —
a .  P a y r o l l  d a t a ,  i n c l u d i n g  s a l a r y  o r  w a g e  r a t e  a n d  h o u r s  w o r k e d .
b .  D e m o g r a p h i c  d a t a ,  i n c l u d i n g  s e x ,  b i r t h  d a t e ,  d a t e  o f  h i r e ,  a n d  n u m ­
b e r  o f  d e p e n d e n t s .
c .  C l a i m s  h i s t o r y  r e c o r d s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r .
1 0 . 2 1  T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  1 0 . 0 4  t h r o u g h
1 0 . 0 6  ( i n c l u d i n g  p r o c e d u r e s  r e l a t i n g  t o  t h e  u s e  o f  t h e  w o r k  o f  a n  a c t u a r y ,  i f  
a p p l i c a b l e )  s h o u l d  a l s o  b e  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a .  T h e  u s e  o f  t h e  d a t a  i n  e v a l u a t i n g  
e l i g i b i l i t y  a n d  b e n e f i t s  i s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  9 . 0 3 .
Plan Obligations
1 0 . 2 2  A s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r  a n d  i n  c h a p t e r s  2 ,  3 ,  a n d  4 ,  t h e  
n a t u r e  o f  p l a n  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a n d  t h e  m e t h o d s  o f  v a l u i n g  a n d  r e c o r d i n g  
t h o s e  o b l i g a t i o n s  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  a m o n g  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  p l a n s .
Defined Benefit Plans
1 0 . 2 3  T h e  o b j e c t i v e  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  i s  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g  
w h e t h e r  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s ,  c o m p o n e n t s  o f  
t h o s e  b e n e f i t s ,  a n d  a m o u n t s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  
a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s .  T h a t  
o b j e c t i v e  i s  o r d i n a r i l y  a c c o m p l i s h e d  b y  a p p l y i n g  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d e s c r i b e d  
i n  p a r a g r a p h  9 . 0 3  f o r  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  p a r a g r a p h s  1 0 . 0 4  t h r o u g h  1 0 . 1 1  f o r  
p a r t i c i p a n t  d a t a ,  a n d  p a r a g r a p h s  1 0 . 2 6  t h r o u g h  1 0 . 3 1  f o r  u s i n g  t h e  w o r k  o f  a n  
a c t u a r y .
1 0 . 2 4  T h e  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n  u s e d  t o  d e t e r m i n e  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e ­
f i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5  i s  b a s e d  o n  t h e  b e n e f i t  p r o v i ­
s i o n s  o f  t h e  p l a n  a n d  o n  p a r t i c i p a n t  d a t a .  F o r  m a n y  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n s  t h e  
p a r t i c i p a n t  d a t a  s u b m i t t e d  t o  t h e  a c t u a r y  a r e  c u r r e n t  o n l y  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  p l a n  y e a r .  T h e  p r a c t i c e  o f  p r e p a r i n g  v a l u a t i o n s  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  
p l a n  y e a r  d e v e l o p e d  a s  a  p r a c t i c a l  e x p e d i e n t  t o  f a c i l i t a t e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
v a l u a t i o n  o n  a  t i m e l y  b a s i s .  F o r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p u r p o s e s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  
m a y  b e  p r e s e n t e d  e i t h e r  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o r  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r ;  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  3 5  s t a t e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  a n  e n d - o f - y e a r  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  
i s  c o n s i d e r e d  p r e f e r a b l e .
1 0 . 2 5  I n  t h e  e v e n t  t h a t  a n  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n  h a s  n o t  b e e n  p r e p a r e d  a s  
o f  t h e  b e g i n n i n g  o r  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r ,  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  m a y  
n e v e r t h e l e s s  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u s i n g  e s t i m a t e d  a c c u m u l a t e d  b e n e ­
f i t  i n f o r m a t i o n  a s  c o n t e m p l a t e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 .  I f  t h e  b e n e f i t  
i n f o r m a t i o n  i s  s o  e s t i m a t e d ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a s s u r e  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  t h a t  
t h e  m e t h o d s  a n d  a s s u m p t i o n s  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  a c c u m u l a t e d  b e n e f i t  i n f o r ­
m a t i o n  a r e  r e a s o n a b l e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  h e  o r  s h e  s h o u l d  a p p l y  t h e  
p r o c e d u r e s  s e t  f o r t h  i n  S A S  N o .  7 3 .
U sing the W o rk  of an Actuary
1 0 . 2 6  T h e  a u d i t o r ’s  q u a l i f i c a t i o n s  d o  n o t  e n c o m p a s s  a c t u a r i a l  s c i e n c e  
o r  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  p r o b a b i l i t y  a n d  l o n g e v i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  l i f e  c o n t i n ­
g e n c i e s .  T h e  a u d i t o r  m a y  h a v e  a  g e n e r a l  a w a r e n e s s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f
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a c t u a r i a l  c o n c e p t s  a n d  p r a c t i c e s ;  h e  o r  s h e  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  p u r p o r t  t o  a c t  i n  
t h e  c a p a c i t y  o f  a n  a c t u a r y .  T h e  a u d i t o r ,  t h e r e f o r e ,  n e e d s  t o  f o l l o w  t h e  g u i d a n c e  
o f  S A S  N o .  7 3  t o  o b t a i n  a s s u r a n c e  r e g a r d i n g  t h e  w o r k  o f  a n  a c t u a r y  o n  s u c h  
m a t t e r s  a s  p l a n  c o n t r i b u t i o n s  ( s e e  c h a p t e r  8 )  a n d  a c c u m u l a t e d  b e n e f i t  
v a l u a t i o n s . 3
1 0 . 2 7  A n  a u d i t  o f  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e q u i r e s  c o o p e r a t i o n  a n d  
c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  a u d i t o r  a n d  t h e  p l a n  a c t u a r y .  T h e  a u d i t o r  u s e s  t h e  
w o r k  o f  a n  a c t u a r y  a s  a n  a u d i t  p r o c e d u r e  t o  o b t a i n  c o m p e t e n t  e v i d e n t i a l  
m a t t e r ;  t h e  a u d i t o r  d o e s  n o t  m e r e l y  r e l y  o n  t h e  r e p o r t  o f  a n  a c t u a r y .  A l t h o u g h  
t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  a s s u m p t i o n s  u s e d ,  
a s  w e l l  a s  t h e i r  a p p l i c a t i o n ,  a r e  w i t h i n  t h e  e x p e r t i s e  o f  t h e  a c t u a r y ,  t h e  a u d i t o r  
d o e s  n o t  d i v i d e  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  t h e  a c t u a r y  f o r  h i s  o r  h e r  o p i n i o n  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h u s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  s a t i s f y  h i m s e l f  
o r  h e r s e l f  a s  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  r e p u t a t i o n  o f  t h e  a c t u a r y ,  o b t a i n  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a c t u a r y ’s  m e t h o d s  a n d  a s s u m p t i o n s ,  t e s t  a c c o u n t i n g  d a t a  
p r o v i d e d  t o  t h e  a c t u a r y ,  a n d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  a c t u a r y ’s  f i n d i n g s  s u p p o r t  t h e  
r e l a t e d  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  O r d i n a r i l y ,  t h e  a u d i t o r  
w o u l d  u s e  t h e  w o r k  o f  t h e  a c t u a r y  u n l e s s  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  l e a d  h i m  o r  
h e r  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  f i n d i n g s  w e r e  u n r e a s o n a b l e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  
A s s u m p t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  m e t h o d  o f  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s  g e n e r a l l y  s h o u l d  
a g r e e  t o  a c t u a l  r e s u l t s  s h o w n  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( i . e . ,  l u m p  s u m  v e r s u s  
a n n u i t y  p a y m e n t s ) .  S o m e t i m e s  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a u d i t o r  t o  o b t a i n  
t h e  s e r v i c e s  o f  a n  a c t u a r y  o t h e r  t h a n  t h e  o n e  w h o  p r e p a r e d  t h e  p l a n ’s  a c t u a r i a l  
v a l u a t i o n .  T h i s  m i g h t  o c c u r  w h e n  t h e  p l a n  a c t u a r y  i s  r e l a t e d  t o  t h e  p l a n  ( s e e  
p a r a g r a p h  1 0 . 2 8 d ) o r  w h e n  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  d e t e r m i n a t i o n s  m a d e  
b y  t h e  p l a n  a c t u a r y  a r e  u n r e a s o n a b l e .
1 0 . 2 8  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n  ( a s  w e l l  a s  c o n t r i b u t i o n s ) ,  t h e  a u d i t o r ,  i n  f o l l o w ­
i n g  t h e  g u i d a n c e  i n  S A S  N o .  7 3 ,  s h o u l d —
a .  O b t a i n  s a t i s f a c t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  
a c t u a r y .  I f  t h e  a c t u a r y  i s  n o t  k n o w n  t o  t h e  a u d i t o r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  o t h e r  f a c t o r s  t h a t  m i g h t  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  
a c t u a r y ’s  q u a l i f i c a t i o n s .  E x a m p l e s  o f  f a c t o r s  t o  c o n s i d e r  a r e  w h e t h e r  
t h e  a c t u a r y  i s  a n  “ e n r o l l e d  a c t u a r y ”  u n d e r  E R I S A  s e c t i o n s  3 0 4 1  a n d  
3 0 4 2 ;  t h e  a c t u a r y ’s  m e m b e r s h i p  i n  a  r e c o g n i z e d  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i ­
z a t i o n ;  a n d  t h e  o p i n i o n  o f  o t h e r  a c t u a r i e s ,  w h o m  t h e  a u d i t o r  k n o w s  
t o  b e  q u a l i f i e d ,  r e g a r d i n g  t h e  a c t u a r y ’s  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s . 4
b .  O b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a c t u a r y ’s  o b j e c t i v e s ,  s c o p e  o f  w o r k ,  
m e t h o d s ,  a n d  a s s u m p t i o n s ,  a n d  t h e i r  c o n s i s t e n c y  o f  a p p l i c a t i o n .  F o r  
d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n s  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  m e t h o d  
a n d  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  t h e  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  a r e  
i n  c o n f o r m i t y  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5  a n d  w h e t h e r  t h e  f u n d i n g  
m e t h o d  a n d  a s s u m p t i o n s  a r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  E R I S A .
3  W i t h  r e g a r d  t o  a c t u a r i a l  s e r v i c e s  p r o v i d e d  a  c l i e n t  b y  t h e  a u d i t o r ’s  f i r m ,  a  r e l a t e d  e t h i c s  
i n t e r p r e t a t i o n  u n d e r  t h e  A I C P A  R u l e s  o f  C o n d u c t  s a y s  t h a t  a  m e m b e r ’s  i n d e p e n d e n c e  w o u l d  b e  
i m p a i r e d  i f  a  m e m b e r  p r e p a r e s  a n  a p p r a i s a l ,  v a l u a t i o n ,  o r  a c t u a r i a l  r e p o r t  u s i n g  a s s u m p t i o n s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  m e m b e r  a n d  n o t  a p p r o v e d  b y  t h e  c l i e n t .  ( S e e  A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  
2 ,  E T  s e c .  1 0 1 . 0 5 ,  P e r f o r m a n c e  o f  O t h e r  S e r v i c e s . )
4  T h e r e  a r e  n o  u n i v e r s a l  s t a n d a r d s  f o r  e s t a b l i s h i n g  t h e  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  o f  a n  a c t u a r y .  
S o m e  a c t u a r i e s  s p e c i a l i z e  i n  o r  c o n c e n t r a t e  o n  p e n s i o n  m a t t e r s ;  o t h e r s  c o n f i n e  t h e i r  p r a c t i c e  t o  l i f e  o r  
p r o p e r t y  a n d  l i a b i l i t y  i n s u r a n c e  m a t t e r s .  Q u a l i f i c a t i o n ,  b y  e d u c a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e ,  t o  p r a c t i c e  i n  
o n e  o f  t h e s e  a r e a s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  p r e p a r e  t h e  a c t u a r y  t o  p r a c t i c e  i n  o t h e r  a r e a s .
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c .  I n q u i r e  w h e t h e r  t h e  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n  c o n s i d e r s  a l l  p e r t i n e n t  p r o ­
v i s i o n s  o f  t h e  p l a n ,  i n c l u d i n g  a n y  c h a n g e s  t o  t h e  p l a n  o r  o t h e r  e v e n t s  
a f f e c t i n g  t h e  a c t u a r i a l  c a l c u l a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  a m o u n t s  c o n t r i b ­
u t e d  b y  e m p l o y e e s  a n d  e a r n i n g s  t h e r e o n  a r e  p r o p e r l y  i n c l u d e d  a s  
v e s t e d  b e n e f i t s .
d .  I n q u i r e  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  a n y  r e l a t i o n s h i p  t h e  a c t u a r y  m a y  h a v e  
w i t h  t h e  p l a n  o r  t h e  e m p l o y e r  c o m p a n y  t h a t  m a y  i m p a i r  o b j e c t i v i t y .  
T h i s  c a n  u s u a l l y  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  a s k i n g  t h e  c l i e n t  t o  h a v e  t h e  
a c t u a r y  d e s c r i b e  i n  w r i t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  i f  a n y ,  t h a t  m a y  e x i s t  
a n d  t h a t  m a y  a p p e a r  t o  i m p a i r  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  t h e  a c t u a r y ’s  w o r k .  
T h e  e n g a g e m e n t  o f  a  c o n s u l t i n g  a c t u a r y  t o  p e r f o r m  v a l u a t i o n s  o n  
b e h a l f  o f  p l a n  p a r t i c i p a n t s  o r  a  s p o n s o r  c o m p a n y  o r d i n a r i l y  i s  n o t  a  
r e l a t i o n s h i p  t h a t  w o u l d  i m p a i r  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  t h e  a c t u a r y .  I f  
t h e  a c t u a r y  i s  r e l a t e d  t o  t h e  c l i e n t ,  o r  i f  t h e  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  
d e t e r m i n e  t h a t  t h e  a c t u a r y  h a s  n o  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c l i e n t  
t h a t  m i g h t  i m p a i r  o b j e c t i v i t y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  p e r f o r m ­
i n g  a d d i t i o n a l  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  r e g a r d i n g  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  
a c t u a r y ’s  m e t h o d s  a n d  a s s u m p t i o n s  t o  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  f i n d i n g s  
a r e  n o t  u n r e a s o n a b l e .
e .  T e s t  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  c o m p l e t e n e s s  o f  t h e  c e n s u s  d a t a  p r o v i d e d  b y  
t h e  p l a n  a n d  u s e d  b y  t h e  a c t u a r y  i n  t h e  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n .  T h e s e  t e s t s  
m a y  b e  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d e s c r i b e d  i n  p a r a ­
g r a p h s  8 . 0 3  t h r o u g h  8 . 0 5  f o r  p l a n  c o n t r i b u t i o n s  a n d  1 0 . 0 1  t h r o u g h
1 0 . 1 1  f o r  p a r t i c i p a n t  d a t a .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  d a t a  p r o v i d e d  t o  t h e  
a c t u a r y  a r e  s i g n i f i c a n t l y  i n c o m p l e t e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  i n q u i r e  o f  
t h e  a c t u a r y  i n  r e g a r d  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  i n c o m p l e t e  d a t a  a n d  
s h o u l d  d e t e r m i n e  i f  t h e  m e t h o d  u s e d  b y  t h e  a c t u a r y  t o  g i v e  e f f e c t  t o  
t h e  m i s s i n g  d a t a  i n  h i s  o r  h e r  v a l u a t i o n  i s  r e a s o n a b l e  i n  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s .  T h i s  s i t u a t i o n  i s  m o s t  l i k e l y  t o  o c c u r  i n  m u l t i e m p l o y e r  p l a n s .
f .  C o n f i r m  a g g r e g a t e  p a r t i c i p a n t  d a t a  u s e d  i n  t h e  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n .  
( T h e  a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  i n c l u d e  t h i s  r e q u e s t  a s  p a r t  o f  t h e  a u d i t  
i n q u i r y  l e t t e r  t o  t h e  p l a n ’s  a c t u a r y . )  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  m a y  a l s o  
w i s h  t o  c o n f i r m  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  s e l e c t e d  i n d i v i d u a l  p a r t i c i ­
p a n t s  t h a t  i s  p a r t  o f  t h e  a g g r e g a t e  a m o u n t s .
1 0 . 2 9  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  a s k  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  t o  s e n d  a  l e t t e r  t o  
t h e  p l a n ’s  a c t u a r y  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  a c t u a r y  ( a )  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  
c o p y  o f  t h e  a c t u a r i a l  r e p o r t ,  S c h e d u l e  B  o f  F o r m  5 5 0 0 ,  o r  c o m p a r a b l e  i n f o r m a ­
t i o n  o r  ( 6 )  c o n f i r m  t o  t h e  a u d i t o r  t h e  a c t u a r i a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  h a s  a l r e a d y  
b e e n  o b t a i n e d  f r o m  t h e  p l a n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a u d i t .
1 0 . 3 0  A n  i l l u s t r a t i o n  o f  a  l e t t e r  t o  t h e  p l a n ’s  a c t u a r y  r e q u e s t i n g  a  c o p y  
o f  t h e  a c t u a r y ’s  r e p o r t  o r  o t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p l a n  a p p e a r s  a s  E x h i b i t  
1 0 - 1 .  I n  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  a u d i t o r  a l s o  a u d i t s  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  s p o n s o r  c o m p a n y ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  c o n s i d e r  c o m b i n i n g  t h e  r e q u e s t  f o r  
t h i s  i n f o r m a t i o n  w i t h  a  r e q u e s t  f o r  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  c o m p l i a n c e  
w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  8 7 ,  E m p l o y e r s ’ A c c o u n t i n g  f o r  P e n s i o n s ,  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  8 8 ,  E m p l o y e r s ’ A c c o u n t i n g  f o r  S e t t l e m e n t s  a n d  C u r t a i l m e n t s  
o f  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s  a n d  f o r  T e r m i n a t i o n  B e n e f i t s ,  a n d  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 0 6 ,  E m p l o y e r  A c c o u n t i n g  f o r  P o s t r e t i r e m e n t  B e n e f i t s  O t h e r  
T h a n  P e n s i o n s .
1 0 . 3 1  A n  i l l u s t r a t i o n  o f  a  l e t t e r  t o  t h e  p l a n ’s  a c t u a r y  r e q u e s t i n g  c o n f i r m a ­
t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t a k e n  f r o m  t h e  a c t u a r y ’s  r e p o r t  o r  t h e  p l a n ’s  o r  t h e  s p o n s o r  
c o m p a n y ’s  r e c o r d s  a p p e a r s  a s  E x h i b i t  1 0 - 2 .
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1 0 . 3 2  P l a n  o b l i g a t i o n s  f o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  a r e  p a i d  o u t  
o f  a  f u n d  o f  a c c u m u l a t e d  c o n t r i b u t i o n s  a n d  i n c o m e  ( a  s e l f - f u n d e d  p l a n ) ,  a r e  
p r o v i d e d  t h r o u g h  i n s u r a n c e  p u r c h a s e d  b y  t h e  p l a n  f r o m  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  
( a n  i n s u r e d  p l a n ) ,  o r  a r e  p r o v i d e d  t h r o u g h  s o m e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o .  
I n s u r e d  p l a n s  m a y  i n v o l v e  s e v e r a l  f u n d i n g  a r r a n g e m e n t s  i n c l u d i n g  ( a )  f u l l y  
i n s u r e d ,  p o o l e d ;  ( 6 )  f u l l y  i n s u r e d ,  e x p e r i e n c e - r a t e d ;  ( c )  m i n i m u m  p r e m i u m  
p l a n s ;  a n d  ( d ) s t o p - l o s s  a r r a n g e m e n t s .  I n s u r e d  p l a n s  m a y  a l s o  e n c o m p a s s  a  
c o n t i n u u m  o f  p r o d u c t s  i n c l u d i n g  ( a )  b a s i c  i n d e m n i t y  p l a n s ;  ( b )  p r e f e r r e d  
p r o v i d e r  p l a n s ;  ( c )  p o i n t - o f - s e r v i c e  p l a n s  ( a l s o  k n o w n  a s  m u l t i - o p t i o n ) ;  a n d  ( d )  
h e a l t h  m a i n t e n a n c e  o r g a n i z a t i o n  ( H M O )  p l a n s .  S e l f - f u n d e d  p l a n s  m a y  t a k e  
s e v e r a l  f o r m s  i n c l u d i n g  ( a )  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e  O n l y  ( A S O )  a r r a n g e m e n t s ;  
( b )  C l a i m s  S e r v i c e  O n l y  ( C S O )  a r r a n g e m e n t s ;  a n d  ( c )  u n l i m i t e d  r e t r o - p r e m i u m  
a r r a n g e m e n t s .  T h i s  s i g n i f i c a n t  v a r i e t y  o f  f u n d i n g ,  p r o d u c t ,  a n d  s e r v i c e  a r ­
r a n g e m e n t s  i n c r e a s e s  t h e  i n h e r e n t  r i s k  i n  i d e n t i f y i n g  a n d  v a l u i n g  t h e  b e n e f i t  
o b l i g a t i o n s  o f  t h e  p l a n .  F o r  e x a m p l e ,  i n  a n  i n s u r e d  p l a n ,  o b l i g a t i o n s  f o r  c l a i m s  
r e p o r t e d  b u t  n o t  p a i d  a n d  o b l i g a t i o n s  f o r  c l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d  w i l l  
b e  p a i d ,  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  ( d e p e n d i n g  o n  t h e  f u n d i n g  a n d / o r  p r o d u c t  a r r a n g e ­
m e n t s )  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t o  s u c h  e x t e n t  w o u l d  n o t  
a p p e a r  a s  o b l i g a t i o n s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p l a n .  A l t e r n a t i v e l y ,  a  
s e l f - f u n d e d  p l a n  s h o u l d  i n c l u d e  i n  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
t h e  p l a n ’s  o b l i g a t i o n s  f o r  e a c h  o f  t h e s e  t y p e s  o f  c l a i m s .  W i t h  r e g a r d  t o  p l a n  
o b l i g a t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e a d  a l l  r e l e v a n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  
a n d  u n d e r l y i n g  c o n t r a c t s  a n d  d e t e r m i n e  t h a t  t h e y  a r e  p r o p e r l y  a c c o u n t e d  f o r .
1 0 . 3 3  P r o c e d u r e s  t h a t  a u d i t o r s  m a y  a p p l y  t o  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t  e n ­
r o l l m e n t  a n d  c o n t r i b u t i o n s  i n c l u d e —
a .  R e v i e w i n g  p e r t i n e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  o r  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  e l i g i b i l i t y  a n d  
c o n t r i b u t i o n  p r o v i s i o n s .
b .  F o r  i n d i v i d u a l s  q u a l i f y i n g  f o r  p a r t i c i p a t i o n  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  w h o  
e l e c t  t o  p a r t i c i p a t e ,  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  t h e  i n d i v i d u a l s  h a v e  b e e n  
p r o p e r l y  i n c l u d e d  i n  t h e  p l a n  r e c o r d s .
c .  F o r  p l a n s  t h a t  r e q u i r e  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s ,  d e t e r m i n i n g  t h a t  
t h e  p r o p e r  c o n t r i b u t i o n  i s  b e i n g  m a d e  b a s e d  u p o n  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  
e l e c t i o n s .  W h e r e  p a r t i c i p a n t s  e n r o l l  b y  t e l e p h o n e  o r  e l e c t r o n i c  m e a n s  
( s u c h  a s  t h e  I n t e r n e t  o r  I n t r a n e t )  c o n f i r m  p l a n  e l e c t i o n s  d i r e c t l y  w i t h  
t h e  p a r t i c i p a n t .
1 0 . 3 4  F o r  i n s u r e d  p l a n s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  
p r o p e r  d o l l a r  a m o u n t  o f  p r e m i u m s  h a s  b e e n  r e m i t t e d  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  
a n d  w h e t h e r  a n y  o b l i g a t i o n  f o r  u n p a i d  i n s u r a n c e  p r e m i u m s  h a s  b e e n  p r o p e r l y  
r e c o r d e d .  I n s u r a n c e  p r e m i u m  p a y m e n t s  a r e  g e n e r a l l y  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  
p a r t i c i p a n t s ’ e l i g i b i l i t y  r e c o r d s  a n d  t h e  p r e m i u m  r a t e s  i n  t h e  i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t .  I n  t e s t i n g  t h e  p r e m i u m  p a y m e n t s  a n d  r e l a t e d  o b l i g a t i o n ,  p r o c e d u r e s  t h a t  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n c l u d e —
а .  C o m p a r i n g  t h e  n u m b e r  o f  e l i g i b l e  p a r t i c i p a n t s ,  a s  s h o w n  b y  t h e  
e l i g i b i l i t y  r e c o r d s ,  t o  t h e  p r e m i u m  c o m p u t a t i o n  a n d  t r a c i n g  t h e  
a p p l i c a b l e  p r e m i u m  r a t e s  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t .
b . T r a c i n g  p a r t i c i p a n t s  l i s t e d  i n  t h e  p r e m i u m  c o m p u t a t i o n  l i s t  t o  t h e  
e l i g i b i l i t y  r e c o r d s .
c .  C o m p a r i n g  p r e m i u m s  p a i d ,  i n c l u d i n g  s u b s e q u e n t  p a y m e n t s ,  a n d  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s .
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d .  R e q u e s t i n g  d i r e c t  c o n f i r m a t i o n  f r o m  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  o f  t h e  
t o t a l  a m o u n t  o f  p r e m i u m s  p a i d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  p r e m i u m s  p a y a b l e  
t o  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  a n d  o t h e r  o b l i g a t i o n s  a n d  a s s e t s  o f  t h e  
p l a n  a t  y e a r - e n d .
A n y  p r e m i u m  p a y a b l e  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a s  a  b e n e f i t  
o b l i g a t i o n .  I n s u r a n c e  c o n t r a c t s  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  t o  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  
o b l i g a t i o n  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c o n t r a c t  p r o v i s i o n s .
1 0 . 3 5  I n  s e l f - f u n d e d  p l a n s ,  c l a i m s  r e p o r t e d  t o  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  b u t  
n o t  p a i d  a r e  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  p l a n .  I n  t e s t i n g  t h e  o b l i g a t i o n  f o r  c l a i m s  r e p o r t e d  
b u t  n o t  p a i d ,  p r o c e d u r e s  t h a t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n c l u d e —
a .  C o m p a r i n g  i n d i v i d u a l  c l a i m s  w i t h  t h e  t r i a l  b a l a n c e ,  a n d  r e v i e w i n g  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  c l a i m  a n d  t h e  d o c u m e n t a r y  s u p p o r t .
b .  R e v i e w i n g  p a y m e n t s  m a d e  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a l l  c l a i m s  r e p o r t e d  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  t r i a l  b a l a n c e .
c .  P e r f o r m i n g  a  s e a r c h  o f  o p e n  c l a i m  f i l e s ,  a n  o p t i o n  t h e  a u d i t o r  m a y  
c h o o s e ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  t i m i n g  o f  t h e  a u d i t .
1 0 . 3 6  A s  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e r e  w i l l  b e  c e r t a i n  
c l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  y e t  r e p o r t e d  t o  t h e  p l a n ,  a n d  s o m e  o f  t h e s e  m a y  n o t  b e  
r e p o r t e d  f o r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e .  C l a i m s  o f  t h i s  n a t u r e  c a n n o t  b e  
d e t e r m i n e d  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s ,  b u t  t h e  a g g r e g a t e  a m o u n t  o f  s u c h  c l a i m s  
s h o u l d  b e  s u b j e c t  t o  r e a s o n a b l e  e s t i m a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  p a s t  l o s s  e x p e r i e n c e  
a n d  a c t u a r i a l  d e t e r m i n a t i o n  ( s e e  p a r a g r a p h  1 0 . 3 8 ) .  I f  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  
m a k e  t h i s  e s t i m a t e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b l e  
e f f e c t  o n  h i s  o r  h e r  r e p o r t .
1 0 . 3 7  T h e  e l i g i b i l i t y  r u l e s  f o r  m a n y  p l a n s  p r o v i d e  f o r  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  
e l i g i b i l i t y  c r e d i t s  f o r  p a r t i c i p a n t s .  T h e  o b l i g a t i o n  a r i s i n g  f r o m  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s  
i s  g e n e r a l l y  d e t e r m i n e d  b y  a p p l y i n g  c u r r e n t  i n s u r a n c e  p r e m i u m  r a t e s  t o  
a c c u m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  s e l f - f u n d e d  p l a n ,  b y  a p p l y i n g  
t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  b e n e f i t s  p e r  e l i g i b l e  p a r t i c i p a n t .  T h e  a c c r u e d  o b l i g a t i o n  
s h o u l d  b e  r e v i e w e d  a n d  t e s t e d  f o r  a d e q u a c y  a n d  r e a s o n a b l e n e s s .  S u c h  t e s t s  
s h o u l d  i n c l u d e  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  e m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n s  w i t h  t h e  p a r t i c i ­
p a n t s ’ e l i g i b i l i t y  r e c o r d s ,  a  t e s t  o f  t h e  a r i t h m e t i c a l  a c c u r a c y  o f  t h e  a c c u m u l a t e d  
c r e d i t s ,  a n d  a  r e v i e w  o f  t h e  o v e r a l l  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  e s t i m a t e d  o b l i g a t i o n .
1 0 . 3 8  M a n y  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  p r o v i d e  b e n e f i t s  t h a t  r e ­
q u i r e  a n  a c t u a r i a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n .  A n  a c t u a r y  
m a y  a l s o  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  c o n t r i b u t i o n  r a t e s .  I f  t h e  p l a n  r e q u i r e s  t h e  
s e r v i c e s  o f  a n  a c t u a r y  i n  d e t e r m i n i n g  a m o u n t s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  t h e  p r o c e d u r e s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  1 0 . 2 6  t h r o u g h
1 0 . 3 1  f o r  u s i n g  t h e  w o r k  o f  a n  a c t u a r y .
1 0 . 3 9  T h e  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  c o n f i r m i n g  
w i t h  t h e  a c t u a r y  i n c l u d e —
a .  A  d e s c r i p t i o n  o f  p a r t i c i p a n t  g r o u p s  c o v e r e d .
b .  A  b r i e f ,  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p l a n  u s e d  i n  t h e  
a c t u a r y ’s  c a l c u l a t i o n s ,  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  l i m i t e d  t o ,  b e n e f i t  p r o v i s i o n s .
c .  T h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  i n  t h e  a c t u a r y ’s  v a l u a t i o n  a n d  t h e  n u m b e r  
o f  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s  w h o  a r e  a c t i v e ,  t e r m i n a t e d  w i t h  
v e s t e d  b e n e f i t s ,  o r  r e t i r e d  u n d e r  t h e  p l a n .
d .  T h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  p l a n ’s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s .  ( B e  c a r e f u l  t h a t  
t h e  a c t u a r i a l l y  c a l c u l a t e d  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  d o  n o t  i n c l u d e  c l a i m s
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i n c l u d e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s .  C o n s i d e r  a l s o  
w h e t h e r  a l l  c l a i m s  a r e  p r o p e r l y  i n c l u d e d . )
e .  T h e  d a t e s  o f  t h e  v a l u a t i o n  o f  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a n d  o f  t h e  c e n s u s  
d a t a  u s e d .  ( I f  t h e  d a t e  o f  t h e  c e n s u s  d a t a  u s e d  i s  o t h e r  t h a n  t h e  p l a n  
y e a r - e n d ,  t h e  a c t u a r y  s h o u l d  b e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e  b a s i s  f o r  
p r o j e c t i n g  t h e  d a t a  t o  t h e  y e a r - e n d . )
f .  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p r i n c i p a l  a s s u m p t i o n s  a n d  m e t h o d s  u s e d  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  p l a n  o b l i g a t i o n s  a n d  o f  a n y  c h a n g e s  
i n  a s s u m p t i o n s  o r  m e t h o d s  ( f o r  e x a m p l e ,  i n t e r e s t  r a t e s ) ,  a n d  t h e  
e f f e c t  o f  a n y  c h a n g e s .
g .  T h e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  ( e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  i n  t h e  a g g r e g a t e )  o n  t h e  
c u r r e n t  y e a r  o f  t h e  c h a n g e s  r e s u l t i n g  f r o m  p l a n  a m e n d m e n t s .
h .  K n o w l e d g e  o f  a n  i n t e n t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  e m p l o y e r  ( s p o n s o r  c o m ­
p a n y )  t o  f u l l y  o r  p a r t i a l l y  t e r m i n a t e  t h e  p l a n .
i. T h e  a m o u n t  o f  u n b i l l e d  o r  u n p a i d  a c t u a r y ’s  f e e s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
p l a n ’s  y e a r - e n d  a n d  p a y a b l e  b y  t h e  p l a n .
j .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  e n s u r e  t h a t  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a ­
t i o n s  a r e  r e d u c e d  b y  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  c o n t r i b u t i o n s  
e x p e c t e d  t o  b e  r e c e i v e d  i n  t h e  f u t u r e  b y  c u r r e n t  p l a n  p a r t i c i p a n t s .
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Illustrative Letter to Plan Actuary
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  
[ d a t e  o f  s t a t e m e n t s ] ,  p l e a s e  f u r n i s h  o u r  a u d i t o r s  [ n a m e  a n d  a d d r e s s ] ,  t h e  
i n f o r m a t i o n  d e s c r i b e d  b e l o w  a s  o f  [ t h e  m o r e  r e c e n t  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e ,  
e i t h e r  t h e  d a t e  o f  t h e  p l a n  y e a r - e n d  o r  t h e  d a t e  o f  b e g i n n i n g  o f  p l a n  y e a r ] .  F o r  
y o u r  c o n v e n i e n c e ,  y o u  m a y  s u p p l y  i n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  r e q u e s t s  p e r t i n e n t  
s e c t i o n s ,  p r o p e r l y  s i g n e d  a n d  d a t e d ,  o f  y o u r  a c t u a r i a l  r e p o r t  o r  S c h e d u l e  B  
o f  F o r m  5 5 0 0 ,  i f  a v a i l a b l e  a n d  i f  t h e  r e q u e s t e d  i n f o r m a t i o n  i s  c o n t a i n e d  
t h e r e i n .
a .  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  c l a s s i f i e d  a s  f o l l o w s :
1 .  V e s t e d  b e n e f i t s  o f  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s  
c u r r e n t l y  r e c e i v i n g  p a y m e n t s
2 .  O t h e r  v e s t e d  b e n e f i t s
3 .  N o n v e s t e d  b e n e f i t s
4 .  T o t a l
b .  T h e  d a t e  o f  t h e  a b o v e  v a l u a t i o n  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  i s _ _ _ _ .
c .  D e s c r i b e  t h e  p r i n c i p a l  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a c t u a r ­
i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .
d .  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  m i n i m u m  a n n u a l  c o n t r i b u t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  u s e  
o f  a n y  c r e d i t  b a l a n c e s  i n  t h e  f u n d i n g  s t a n d a r d  a c c o u n t  a v a i l a b l e  t o  
o f f s e t  p r e s e n t  o r  f u t u r e  c o n t r i b u t i o n s  u n d e r  E R I S A  a n d  t h e  a c t u a r i a l  
c o s t  m e t h o d  b e i n g  u s e d ;  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  
u s e d  i n  c o m p u t i n g  t h e  f u n d i n g  s t a n d a r d  a c c o u n t ;  a n d  t h e  a g g r e g a t e  
e f f e c t  o f  a n y  c h a n g e  i n  t h e  m e t h o d  o r  a s s u m p t i o n ( s ) .  A l s o ,  i n d i c a t e  
w h e t h e r  t h e  a l t e r n a t i v e  f u n d i n g  s t a n d a r d  a c c o u n t  w a s  e l e c t e d  a n d  
w h e t h e r  t h e  f u l l - f u n d i n g  l i m i t a t i o n  i s  a p p l i c a b l e .
e .  B r i e f l y  d e s c r i b e  t h e  e m p l o y e e  g r o u p  c o v e r e d .
f .  P l e a s e  p r o v i d e  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  A  b r i e f  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b e n e f i t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n  
u s e d  i n  t h e  a c t u a r i a l  c a l c u l a t i o n
2 .  A  d e s c r i p t i o n  o f  a n y  b e n e f i t s ,  a s  p r e s c r i b e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  3 5 ,  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  v a l u a t i o n  
a n d  t h e  r e a s o n  t h e r e f o r e
3 .  T h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  l a s t  p l a n  a m e n d m e n t  i n c l u d e d  i n  t h i s  
v a l u a t i o n
g .  P l e a s e  p r o v i d e  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  e m p l o y e e  
c e n s u s  d a t a  u s e d  i n  p e r f o r m i n g  t h e  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n :
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1 .  T h e  d a t e  a s  o f  w h i c h  t h e  c e n s u s  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  i s _ _ _ _ _
N u m b e r  o f  C o m p e n s a t i o n
C o m p e n s a t i o n  P a r t i c i p a n t  p e r s o n s  ( i f  a p p l i c a b l e )
C u r r e n t l y  r e c e i v i n g  p a y m e n t s  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
A c t i v e  w i t h  v e s t e d  b e n e f i t s  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
T e r m i n a t e d  w i t h  d e f e r r e d
v e s t e d  b e n e f i t s  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
A c t i v e  w i t h o u t  v e s t e d  b e n e f i t s  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
O t h e r  ( d e s c r i b e )  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
T o t a l
N o t e :  I f  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  a v a i l a b l e  f o r  e a c h  o f  t h e  a b o v e  c a t e g o r i e s ,  
i n d i c a t e  w h i c h  c a t e g o r i e s  h a v e  b e e n  g r o u p e d .  P l e a s e  d e s c r i b e  a n y  g r o u p  
o r  g r o u p s  o f  p a r t i c i p a n t s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n .
2 .  I n f o r m a t i o n  f o r  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s  c o n t a i n e d  i n  t h e  c e n s u s :
P a r t i c i p a n t ’s  A g e  o r  D a t e  H i r e d  o r
N a m e  o r  N u m b e r  B i r t h  D a t e  S e x  S a l a r y  Y e a r s  o f  S e r v i c e
[ N o t e  t o  a u d i t o r :  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  s e l e c t  i n f o r m a t i o n  f r o m  e m p l o y e r  r e c o r d s  
t o  c o m p a r e  w i t h  t h e  c e n s u s  d a t a  u s e d  b y  t h e  a c t u a r y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  
m a y  w i s h  t o  h a v e  s e l e c t e d  c e r t a i n  c e n s u s  d a t a  f r o m  t h e  a c t u a r y ’s  f i l e s  t o  c o m p a r e  
w i t h  t h e  e m p l o y e r ’s  r e c o r d s . ]
h .  D e s c r i b e ,  i f  s i g n i f i c a n t  ( e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  i n  t h e  a g g r e g a t e ) ,  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  o n  t h e  c h a n g e  i n  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  
v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  t o  t h e  c u r r e n t  
b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e .  ( E f f e c t s  t h a t  a r e  i n d i v i d u a l l y  s i g n i f i c a n t  
s h o u l d  b e  s e p a r a t e l y  i d e n t i f i e d . )
1 .  P l a n  a m e n d m e n t s
2 .  C h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p l a n  ( f o r  e x a m p l e ,  a  p l a n  s p i n - o f f  
o r  a  m e r g e r  w i t h  a n o t h e r  p l a n )
3 .  C h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s
i. D e s c r i b e ,  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  o n  c h a n g e s  
i n  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s :
1 .  I n c r e a s e  i n  b e n e f i t s  a c c u m u l a t e d
2 .  I n c r e a s e  d u e  t o  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e
3 .  B e n e f i t s  p a i d
[ N o t e  t o  a u d i t o r :  I t e m  ( i )  g e n e r a l l y  a p p l i e s  o n l y  i f  t h e  c h a n g e  i n  a c t u a r i a l  
i n f o r m a t i o n  i s  b e i n g  p r e s e n t e d  i n  s t a t e m e n t  f o r m a t . ]
j .  I f  a n  a c c u m u l a t e d  f u n d i n g  d e f i c i e n c y  e x i s t s ,  t h e  a m o u n t  n e c e s s a r y  
t o  r e d u c e  t h e  d e f i c i e n c y  t o  z e r o  u n d e r  E R I S A  i s  $ _ _ _ _ _ _ _ _ .
k .  H a v e  y o u  b e e n  n o t i f i e d  o f  a  d e c i s i o n  b y  t h e  s p o n s o r  c o m p a n y  t o  f u l l y  
o r  p a r t i a l l y  t e r m i n a t e  t h e  p l a n ?  I f  s o ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h e  e f f e c t  o n  
t h e  p l a n .
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l. P l e a s e  d e s c r i b e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  i f  a n y ,  t h a t  y o u  m a y  
h a v e  w i t h  t h e  p l a n  o r  t h e  s p o n s o r  c o m p a n y  a n d  t h a t  m a y  a p p e a r  t o  
i m p a i r  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  y o u r  w o r k .
m .  W h a t  i s  t h e  a m o u n t  o f  t h e  u n b i l l e d  a n d / o r  u n p a i d  a c t u a r i a l  o r  o t h e r  
f e e s  d u e  y o u r  f i r m  a p p l i c a b l e  t o  t h e  p l a n  y e a r - e n d  a n d  p a y a b l e  b y  t h e  
p l a n ?
n .  P l e a s e  s u p p l y  a n y  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  y o u  b e l i e v e  i s  n e c e s s a r y .
Y o u r  p r o m p t  a t t e n t i o n  t o  t h i s  r e q u e s t  w i l l  b e  a p p r e c i a t e d .
V e r y  t r u l y  y o u r s ,
P l a n  A d m i n i s t r a t o r
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Illustrative Letter to Plan Actuary
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  a u d i t  o f  o u r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  o f  [ d a t e  o f  p l a n  
y e a r - e n d ], o u r  a u d i t o r s  [ n a m e  a n d  a d d r e s s ] ,  h a v e  r e q u e s t e d  t h a t  y o u  c o n f i r m  
t o  t h e m  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  a s  o f  [ b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e ]  w i t h  r e s p e c t  
t o  o u r  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  d e s c r i b e d  i n  y o u r  r e p o r t  d a t e d _ _ _ _ _ _ _ _ .
[ L i s t  o f  i n f o r m a t i o n  t o  b e  c o n f i r m e d ]
P l e a s e  c o n f i r m  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  b y  s i g n i n g  t h e  e n c l o s e d  c o p y  o f  t h i s  l e t t e r  
i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d ,  a n d  r e t u r n  i t  d i r e c t l y  t o  o u r  a u d i t o r s .  I f  t h e  a b o v e  
i n f o r m a t i o n  i s  n o t  c o r r e c t ,  p l e a s e  i n f o r m  o u r  a u d i t o r s  d i r e c t l y  a n d ,  i f  p o s s i b l e ,  
s e n d  t h e m  f u l l  d e t a i l s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s .
Y o u r  p r o m p t  a t t e n t i o n  t o  t h i s  r e q u e s t  w i l l  b e  a p p r e c i a t e d .
V e r y  t r u l y  y o u r s ,
P l a n  A d m i n i s t r a t o r
T h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  i s  c o r r e c t  e x c e p t  a s  n o t e d  b e l o w .
( S i g n a t u r e  o f  A c t u a r y )
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Chapter 11 
Party in Interest Transactions
1 1 . 0 1  S e c t i o n  3 ( 1 4 )  o f  E R I S A  d e f i n e s  a  “ p a r t y  i n  i n t e r e s t ”  t o  i n c l u d e  
f i d u c i a r i e s  o r  e m p l o y e e s  o f  t h e  p l a n ,  a n y  p e r s o n  w h o  p r o v i d e s  s e r v i c e s  t o  t h e  
p l a n ,  a n  e m p l o y e r  w h o s e  e m p l o y e e s  a r e  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n ,  a n  e m p l o y e e  
o r g a n i z a t i o n  w h o s e  m e m b e r s  a r e  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n ,  a  p e r s o n  w h o  o w n s  5 0  
p e r c e n t  o r  m o r e  o f  s u c h  a n  e m p l o y e r  o r  e m p l o y e e  a s s o c i a t i o n ,  o r  r e l a t i v e s  o f  
s u c h  p e r s o n s  j u s t  l i s t e d .  A l t h o u g h  n o t  i d e n t i c a l ,  E R I S A  d e f i n e s  “ p a r t i e s  i n  
i n t e r e s t ”  i n  m u c h  t h e  s a m e  w a y  a s  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 7 ,  R e l a t e d  P a r t y  
D i s c l o s u r e s ,  d e f i n e s  t h e  t e r m  r e l a t e d  p a r t i e s .
1 1 . 0 2  C e r t a i n  t r a n s a c t i o n s  b e t w e e n  a  p l a n  a n d  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  a r e  
g e n e r a l l y  p r o h i b i t e d  u n d e r  s e c t i o n  4 0 6 ( a )  o f  E R I S A :
•  A  s a l e ,  e x c h a n g e ,  o r  l e a s e  o f  p r o p e r t y
•  A  l o a n  o r  o t h e r  e x t e n s i o n  o f  c r e d i t  ( t h i s  i n c l u d e s  u n t i m e l y  d e p o s i t s  t o  
t h e  t r u s t  o f  e m p l o y e e  s a l a r y  d e f e r r a l  d e p o s i t s )
•  T h e  f u r n i s h i n g  o f  g o o d s ,  s e r v i c e s ,  o r  f a c i l i t i e s
•  A  t r a n s f e r  o f  p l a n  a s s e t s  t o  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  f o r  t h e  u s e  o r  b e n e f i t  o f  
a  p a r t y  i n  i n t e r e s t
•  A n  a c q u i s i t i o n  o f  e m p l o y e r  s e c u r i t i e s  o r  r e a l  p r o p e r t y  i n  v i o l a t i o n  o f  
t h e  1 0 - p e r c e n t  l i m i t a t i o n
A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  u n d e r  E R I S A  i s  
f o u n d  i n  p a r a g r a p h s  A . 9 2  t h r o u g h  A . 9 6 .
1 1 . 0 3  T h e r e  a r e  c e r t a i n  e x c e p t i o n s  d e a l i n g  w i t h  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c ­
t i o n s  t h a t  d o  n o t  p r e v e n t  a  p l a n  f i d u c i a r y  f r o m  r e c e i v i n g  r e a s o n a b l e  c o m p e n ­
s a t i o n  f o r  s e r v i c e s  t o  a  p l a n ,  o r  r e c e i v i n g  b e n e f i t s  f r o m  a  p l a n  a s  a  p a r t i c i p a n t  
o r  b e n e f i c i a r y ,  a s  l o n g  a s  s u c h  b e n e f i t s  a r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  o f  a  
p l a n  a s  a p p l i e d  t o  a l l  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s .  I n  a d d i t i o n ,  p a y ­
m e n t s  t o  p a r t i e s  i n  i n t e r e s t  f o r  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n  f o r  o f f i c e  s p a c e  a n d  
l e g a l ,  a c c o u n t i n g ,  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  p l a n  a r e  
p e r m i t t e d  i f  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  a r e  m e t .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  t r a n s a c t i o n s  w i t h  
a  t r u s t e e  a f f i l i a t e  a l s o  s e r v i n g  a s  a  f u n d  a d v i s o r / m a n a g e r  w o u l d  g e n e r a l l y  b e  
p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s ,  t h e  D O L  h a s  i s s u e d  P r o h i b i t e d  T r a n s a c t i o n  E x e m p ­
t i o n s  ( P T E )  ( N o s .  8 4 - 2 4 ,  8 0 - 5 1 ,  7 8 - 1 9 ,  8 4 - 1 4 ,  a n d  7 7 - 4 )  r e l a t i n g  t o  t h e s e  t y p e s  
o f  t r a n s a c t i o n s .  T h e r e f o r e ,  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  e x e m p t  p a r t y  i n  i n t e r e s t  
t r a n s a c t i o n s  a n d  w o u l d  n o t  h a v e  t o  b e  r e p o r t e d  o n  t h e  F o r m  5 5 0 0  o r  i n  t h e  
r e l a t e d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s .  H o w e v e r ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  5 7 ,  r e l a t e d  p a r t y  t r a n s a c t i o n s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i f  t h e y  a r e  m a t e r i a l  
t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
In-House Asset M anager (INHAM) Class Exemption
1 1 . 0 4  M a n a g e r s  o f  m a n y  l a r g e  p e n s i o n s  u t i l i z e  t h e  s e r v i c e s  o f  i n - h o u s e  
a s s e t  m a n a g e r s ,  o t h e r w i s e  k n o w  a s  I N H A M s .  O f t e n t i m e s ,  t h e s e  m a n a g e r s  
w a n t  t o  c o n d u c t  t r a n s a c t i o n s  t h a t  a r e  p r o h i b i t e d  b y  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  ( E R I S A ) .  E R I S A  d o e s  p r o v i d e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  D O L  h a s  
t h e  a u t h o r i t y  t o  g r a n t  e x e m p t i o n s  f r o m  t h e  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  r e s t r i c t i o n s  
i f  i t  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a  t r a n s a c t i o n  i s  a d m i n i s t r a t i v e l y  f e a s i b l e ,  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  p l a n  a n d  i t s  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s ,  a n d  p r o t e c t i v e  o f  
t h e  r i g h t s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  p l a n .  T h e  D O L  r e v i e w s
AAG-EBP 11.04
1 5 8 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
a p p l i c a t i o n s  f o r  s u c h  e x e m p t i o n s  a n d  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  o r  n o t  t o  g r a n t  r e l i e f .  
I n d i v i d u a l  e x e m p t i o n s  r e l a t e  t o  a  p a r t i c u l a r  p l a n  o r  a p p l i c a n t ;  c l a s s  e x e m p ­
t i o n s  a r e  a p p l i c a b l e  t o  a n y o n e  e n g a g i n g  i n  t h e  d e s c r i b e d  t r a n s a c t i o n s ,  p r o v i d e d  
t h e  e n u m e r a t e d  c o n d i t i o n s  a r e  s a t i s f i e d .
1 1 . 0 5  R e l a t e d  t o  I N H A M s ,  t h e  D O L  i s s u e d  a  c l a s s  e x e m p t i o n ,  P T E  9 6 - 2 3 ,  
e f f e c t i v e  A p r i l  1 0 ,  1 9 9 6 ,  i n  w h i c h  p l a n s  m a n a g e d  b y  i n - h o u s e  m a n a g e r s  c a n  
e n g a g e  i n  a  v a r i e t y  o f  t r a n s a c t i o n s  w i t h  s e r v i c e  p r o v i d e r s  i f  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  
a r e  m e t .  T h e  s p e c i a l  e x e m p t i o n s  r e l a t e  t o  t h e  l e a s i n g  o f  o f f i c e  o r  c o m m e r c i a l  
s p a c e ,  l e a s i n g  r e s i d e n t i a l  s p a c e  t o  e m p l o y e e s  a n d  t h e  u s e  o f  p u b l i c  a c c o m m o ­
d a t i o n s  o w n e d  b y  p l a n s .  O n l y  l a r g e  e m p l o y e r s  w h o s e  p l a n s  h a v e  a t  l e a s t  $ 2 5 0  
m i l l i o n  i n  a s s e t s ,  w i t h  $ 5 0  m i l l i o n  u n d e r  d i r e c t  i n - h o u s e  m a n a g e m e n t  c a n  u s e  
t h e  e x e m p t i o n ,  a n d  i t  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  i n - h o u s e  m a n a g e r s  b e  r e g i s t e r e d  
i n v e s t m e n t  a d v i s e r s  a n d  m a k e  a l l  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  a f f e c t e d  t r a n s a c ­
t i o n s .
1 1 . 0 6  O n e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  e x e m p t i o n  r e q u i r e s  t h a t ,  a n  i n d e ­
p e n d e n t  a u d i t o r ,  w h o  h a s  a p p r o p r i a t e  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  o r  e x p e r i e n c e  a n d  
p r o f i c i e n c y  w i t h  E R I S A ’s  f i d u c i a r y  r e s p o n s i b i l i t y  p r o v i s i o n s  a n d  s o  r e p r e s e n t s  
i n  w r i t i n g ,  m u s t  c o n d u c t  a n  e x e m p t i o n  a u d i t  o n  a n  a n n u a l  b a s i s .  U p o n  c o m p l e ­
t i o n  o f  t h e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  i s s u e  a  w r i t t e n  r e p o r t  t o  t h e  p l a n  
p r e s e n t i n g  i t s  s p e c i f i c  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  l e v e l  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e  a d o p t e d  b y  t h e  I N H A M .
1 1 . 0 7  T h e  e x e m p t i o n  w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  F e d e r a l  R e g i s t e r  o n  A p r i l  1 0 ,  
1 9 9 6  a n d  m a y  b e  f o u n d  o n  t h e  E B S A  w e b s i t e  a t :  w w w . d o l . g o v / e b s a / p r o g r a m s /  
o e d / 9 6 - 2 3 . h t m .
Party in Interest Transactions
1 1 . 0 8  A n  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  
s t a n d a r d s  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  a s s u r a n c e  t h a t  a l l  r e l a t e d - p a r t y  o r  p a r t y  
i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s  w i l l  b e  d i s c o v e r e d .  N e v e r t h e l e s s ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  h i s  
o r  h e r  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  t h e  p o s s i b l e  e x i s t e n c e  o f  p a r t y  i n  
i n t e r e s t  a n d  m a t e r i a l  r e l a t e d - p a r t y  t r a n s a c t i o n s  t h a t  c o u l d  a f f e c t  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o r  f o r  w h i c h  D O L  R e p o r t i n g  R e g u l a t i o n s  ( s e e  a p p e n d i x  A )  a n d  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  5 7  r e q u i r e  d i s c l o s u r e .  M a n y  o f  t h e  p r o c e d u r e s  o u t l i n e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  a r e  n o r m a l l y  p e r f o r m e d  i n  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s ,  e v e n  i f  t h e  a u d i t o r  h a s  n o  r e a s o n  t o  s u s p e c t  
t h a t  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s  e x i s t .  O t h e r  a u d i t  p r o c e d u r e s  s e t  f o r t h  i n  t h i s  
s e c t i o n  a r e  s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  t o  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s .
1 1 . 0 9  T h e  e x i s t e n c e  o f  c e r t a i n  p a r t y  i n  i n t e r e s t  r e l a t i o n s h i p s ,  s u c h  a s  
p l a n - s p o n s o r ,  m a y  b e  c l e a r l y  e v i d e n t .  D e t e r m i n i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  o t h e r  
p a r t i e s  i n  i n t e r e s t  r e q u i r e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s p e c i f i c  a u d i t  p r o c e d u r e s ,  w h i c h  
m a y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  E v a l u a t e  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ’s  p r o c e d u r e s  f o r  i d e n t i f y i n g  a n d  
p r o p e r l y  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  f o r  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s .
b .  R e q u e s t  f r o m  a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l  t h e  n a m e s  o f  a l l  p a r t i e s  i n  
i n t e r e s t  a n d  i n q u i r e  w h e t h e r  t h e r e  w e r e  a n y  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h e s e  
p a r t i e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d .
c .  R e v i e w  f i l i n g s  ( f o r  e x a m p l e ,  F o r m s  5 5 0 0  a n d  L M - 2 )  b y  t h e  r e p o r t i n g  
e n t i t y  w i t h  t h e  D O L  a n d  o t h e r  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s  f o r  t h e  n a m e s  o f  
p a r t i e s  i n  i n t e r e s t .
d .  R e v i e w  p r i o r  y e a r s ’ w o r k i n g  p a p e r s  f o r  t h e  n a m e s  o f  k n o w n  p a r t i e s  
i n  i n t e r e s t .
AAG-EBP 11.05
P a r t y  i n  I n t e r e s t  T r a n s a c t i o n s 1 5 9
e .  I n q u i r e  o f  t h e  p r e d e c e s s o r  p l a n  a u d i t o r ,  i f  a p p l i c a b l e ,  c o n c e r n i n g  h i s  
o r  h e r  k n o w l e d g e  o f  e x i s t i n g  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  e x t e n t  o f  m a n a g e ­
m e n t  i n v o l v e m e n t  w i t h  p a r t i e s  i n  i n t e r e s t .
f .  I n q u i r e  o f  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  w h e t h e r  a n y  p r o h i b i t e d  t r a n s a c ­
t i o n s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  a  r e s u l t  o f  p a s t  D O L ,  I R S ,  o r  o t h e r  
g o v e r n m e n t a l  e x a m i n a t i o n s .
g .  R e v i e w  a g r e e m e n t s  w i t h  s e r v i c e  p r o v i d e r s .
1 1 . 1 0  T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  a r e  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  g u i d a n c e  f o r  
i d e n t i f y i n g  t r a n s a c t i o n s  w i t h  k n o w n  p a r t i e s  i n  i n t e r e s t  a n d  f o r  i d e n t i f y i n g  
t r a n s a c t i o n s  t h a t  m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  p r e v i o u s l y  u n d e t e r ­
m i n e d  p a r t y  i n  i n t e r e s t  r e l a t i o n s h i p s :
a .  P r o v i d e  a u d i t  p e r s o n n e l  p e r f o r m i n g  s e g m e n t s  o f  t h e  a u d i t  w i t h  t h e  
n a m e s  o f  k n o w n  p a r t i e s  i n  i n t e r e s t  s o  t h a t  t h e y  m a y  b e c o m e  a w a r e  
o f  t r a n s a c t i o n s  w i t h  s u c h  p a r t i e s  d u r i n g  t h e  a u d i t .
b .  R e v i e w  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  t h e  
p l a n  a n d  e x e c u t i v e  o r  o p e r a t i n g  c o m m i t t e e s  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t r a n s a c t i o n s  a u t h o r i z e d  o r  d i s c u s s e d  a t  t h e i r  m e e t i n g s .
c .  R e v i e w  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  a n d  m a t e r i a l  f i l e d  w i t h  t h e  D O L  a n d  
o t h e r  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t r a n s a c t i o n s  w i t h  
p a r t i e s  i n  i n t e r e s t .
d .  R e v i e w  c o n f l i c t - o f - i n t e r e s t s  s t a t e m e n t s  o b t a i n e d  b y  t h e  p l a n  f r o m  i t s  
o f f i c i a l s . 1
e .  R e v i e w  t h e  e x t e n t  a n d  n a t u r e  o f  b u s i n e s s  t r a n s a c t e d  w i t h  t h e  p l a n ’s  
m a j o r  i n v e s t e e s ,  s u p p l i e r s ,  b o r r o w e r s ,  l e s s e e s ,  a n d  l e n d e r s  f o r  i n d i ­
c a t i o n s  o f  p r e v i o u s l y  u n d i s c l o s e d  r e l a t i o n s h i p s .
f .  C o n s i d e r  w h e t h e r  t r a n s a c t i o n s  a r e  o c c u r r i n g  b u t  a r e  n o t  b e i n g  g i v e n  
a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n ,  s u c h  a s  r e c e i v i n g  o r  p r o v i d i n g  a c c o u n t i n g  
m a n a g e m e n t  o r  o t h e r  s e r v i c e s  a t  n o  c h a r g e  o r  a  m a j o r  s t o c k h o l d e r  o f  
t h e  p l a n - s p o n s o r  a b s o r b i n g  p l a n  e x p e n s e s .
g .  R e v i e w  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  ( p l a n  s p o n s o r  a n d / o r  a p p l i c a b l e  s e r v i c e  
p r o v i d e r )  f o r  l a r g e ,  u n u s u a l ,  o r  n o n r e c u r r i n g  t r a n s a c t i o n s  o r  b a l ­
a n c e s ,  p a y i n g  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t r a n s a c t i o n s  r e c o g n i z e d  a t  o r  
n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  r e p o r t i n g  p e r i o d .
h .  R e v i e w  c o n f i r m a t i o n s  o f  c o m p e n s a t i n g  b a l a n c e  a r r a n g e m e n t s  f o r  
i n d i c a t i o n s  t h a t  b a l a n c e s  a r e  o r  w e r e  m a i n t a i n e d  f o r  o r  b y  p a r t i e s  i n  
i n t e r e s t .
i. R e v i e w  i n v o i c e s  f r o m  l a w  f i r m s  t h a t  h a v e  p e r f o r m e d  r e g u l a r  o r  
s p e c i a l  s e r v i c e s  f o r  t h e  p l a n  f o r  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  p a r t i e s  
i n  i n t e r e s t  o r  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s .
j .  R e v i e w  c o n f i r m a t i o n s  o f  l o a n s  r e c e i v a b l e  a n d  p a y a b l e  f o r  i n d i c a t i o n s  
o f  g u a r a n t e e s .  W h e n  g u a r a n t e e s  a r e  i n d i c a t e d ,  d e t e r m i n e  t h e i r  n a ­
t u r e  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s ,  i f  a n y ,  o f  t h e  g u a r a n t o r s  t o  t h e  r e p o r t i n g  
e n t i t y .
k .  R e v i e w  s c h e d u l e  o f  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  a n d  a g r e e  t o  d e p o s i t  
d a t e s  a t  t h e  t r u s t e e  t o  v e r i f y  t i m e l y  d e p o s i t s  o f  e m p l o y e e  d e f e r r a l s .
1  C o n f l i c t - o f - i n t e r e s t s  s t a t e m e n t s  a r e  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  p l a n  o f f i c i a l s  w i t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  e x i s t e n c e  o r  n o n e x i s t e n c e  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  r e p o r t i n g  p e r s o n s  a n d  p a r t i e s  w i t h  w h o m  
t h e  p l a n  t r a n s a c t s  b u s i n e s s .
AAG-EBP 11.10
1 6 0 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
1 1 . 1 1  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  p l a c e  e m p h a s i s  o n  t e s t i n g  m a t e r i a l  t r a n s a c t i o n s  
w i t h  k n o w n  p a r t i e s  i n  i n t e r e s t .  A f t e r  i d e n t i f y i n g  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  t h e  p r o c e d u r e s  h e  o r  s h e  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  t o  o b t a i n  
s a t i s f a c t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p u r p o s e ,  n a t u r e ,  a n d  e x t e n t  o f  t h e s e  t r a n s a c t i o n s  a n d  
t h e i r  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  p r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  
t o w a r d  o b t a i n i n g  a n d  e v a l u a t i n g  s u f f i c i e n t  c o m p e t e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r  a n d  
s h o u l d  e x t e n d  b e y o n d  i n q u i r y  o f  m a n a g e m e n t .  P r o c e d u r e s  t h a t  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  O b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b u s i n e s s  p u r p o s e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n . 2
b .  E x a m i n e  i n v o i c e s ,  e x e c u t e d  c o p i e s  o f  a g r e e m e n t s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  
o t h e r  p e r t i n e n t  d o c u m e n t s .
c .  D e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  t r a n s a c t i o n  h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  b o a r d  
o f  t r u s t e e s  o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  o f f i c i a l s .
d .  T e s t  f o r  r e a s o n a b l e n e s s  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  a m o u n t s  t o  b e  d i s c l o s e d  
o r  c o n s i d e r e d  f o r  d i s c l o s u r e .
e .  I n s p e c t  o r  c o n f i r m  a n d  o b t a i n  s a t i s f a c t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  t r a n s f e r ­
a b i l i t y  a n d  v a l u e  o f  c o l l a t e r a l .
1 1 . 1 2  W h e n  n e c e s s a r y  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  a  p a r t i c u l a r  p a r t y  i n  i n t e r e s t  
t r a n s a c t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s ,  w h i c h  m i g h t  n o t  o t h e r w i s e  b e  d e e m e d  
n e c e s s a r y  t o  c o m p l y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s ,  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d : 3
a .  C o n f i r m  t r a n s a c t i o n  a m o u n t  a n d  t e r m s ,  i n c l u d i n g  g u a r a n t e e s  a n d  o t h e r  
s i g n i f i c a n t  d a t a ,  w i t h  t h e  o t h e r  p a r t y  o r  p a r t i e s  t o  t h e  t r a n s a c t i o n .
b .  I n s p e c t  e v i d e n c e  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  o t h e r  p a r t y  o r  p a r t i e s  t o  t h e  
t r a n s a c t i o n .
c .  C o n f i r m  o r  d i s c u s s  s i g n i f i c a n t  i n f o r m a t i o n  w i t h  i n t e r m e d i a r i e s ,  s u c h  
a s  b a n k s ,  g u a r a n t o r s ,  a g e n t s ,  o r  a t t o r n e y s ,  t o  o b t a i n  a  b e t t e r  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  t r a n s a c t i o n .
d .  R e f e r  t o  f i n a n c i a l  p u b l i c a t i o n s ,  t r a d e  j o u r n a l s ,  c r e d i t  a g e n c i e s ,  a n d  
o t h e r  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  w h e n  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  
u n f a m i l i a r  c u s t o m e r s ,  s u p p l i e r s ,  o r  o t h e r  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  w i t h  
w h i c h  m a t e r i a l  a m o u n t s  o f  b u s i n e s s  h a v e  b e e n  t r a n s a c t e d  m a y  l a c k  
s u b s t a n c e .
e .  W i t h  r e s p e c t  t o  m a t e r i a l  u n c o l l e c t e d  b a l a n c e s ,  g u a r a n t e e s ,  a n d  o t h e r  
o b l i g a t i o n s ,  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  f i n a n c i a l  c a p a b i l i t y  o f  t h e  
o t h e r  p a r t y  o r  p a r t i e s  t o  t h e  t r a n s a c t i o n .  S u c h  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  
o b t a i n e d  f r o m  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  u n a u d i t e d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  a n d  r e p o r t s  i s s u e d  b y  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s ,  t a x i n g  
a u t h o r i t i e s ,  f i n a n c i a l  p u b l i c a t i o n s ,  o r  c r e d i t  a g e n c i e s .  T h e  a u d i t o r  
s h o u l d  d e c i d e  o n  t h e  d e g r e e  o f  a s s u r a n c e  r e q u i r e d  a n d  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e s  s u c h  a s s u r a n c e .
Prohibited Transactions
1 1 . 1 3  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S A S  N o .  5 4 ,  I l l e g a l  A c t s  b y  
C l i e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 7 ) ,  t h e  a u d i t o r  a l s o
2  U n t i l  h e  o r  s h e  u n d e r s t a n d s  t h e  b u s i n e s s  s e n s e  o f  m a t e r i a l  t r a n s a c t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  c a n n o t  
c o m p l e t e  h i s  o r  h e r  a u d i t .  I f  t h e  a u d i t o r  l a c k s  s u f f i c i e n t  s p e c i a l i z e d  k n o w l e d g e  t o  u n d e r s t a n d  a  
p a r t i c u l a r  t r a n s a c t i o n ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  c o n s u l t  w i t h  p e r s o n s  w h o  d o  h a v e  t h e  r e q u i s i t e  k n o w l e d g e .
3  A r r a n g e m e n t s  f o r  c e r t a i n  p r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  m a d e  o r  a p p r o v e d  i n  a d v a n c e  b y  a p p r o p r i a t e  
p l a n  o f f i c i a l s .
AAG-EBP 11.11
P a r t y  i n  I n t e r e s t  T r a n s a c t i o n s 1 6 1
s h o u l d  b e  a l e r t  t o  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s  t h a t  m a y  b e  p r o h i b i t e d  b y  
E R I S A .  W h e n  t h e  a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  a  p o s s i b l e  
p r o h i b i t e d  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  i t  o c c u r r e d ,  
a n d  s u f f i c i e n t  o t h e r  i n f o r m a t i o n  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  I n  d o i n g  s o ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  i n q u i r e  o f  p l a n  m a n a g e m e n t  a t  a  l e v e l  
a b o v e  t h o s e  i n v o l v e d ,  i f  p o s s i b l e .  I f  m a n a g e m e n t  d o e s  n o t  p r o v i d e  s a t i s f a c t o r y  
i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  n o t  p r o h i b i t e d ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d —
a .  C o n s u l t  w i t h  t h e  c l i e n t ’s  l e g a l  c o u n s e l  o r  o t h e r  s p e c i a l i s t s  a b o u t  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  E R I S A  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  
o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A r r a n g e m e n t s  f o r  s u c h  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  t h e  c l i e n t ’s  l e g a l  c o u n s e l  s h o u l d  b e  m a d e  b y  t h e  c l i e n t .
b .  I f  n e c e s s a r y ,  a p p l y  p r o c e d u r e s  s u c h  a s  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s
1 1 . 1 1  a n d  1 1 . 1 2  t o  o b t a i n  f u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
t r a n s a c t i o n .
1 1 . 1 4  I f  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s ,  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  a n d ,  i f  
n e c e s s a r y ,  c o n s u l t a t i o n  w i t h  l e g a l  c o u n s e l ,  t h a t  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n  
h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a n  i l l e g a l  a c t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  
e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  w e l l  a s  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  o t h e r  a s p e c t s  
o f  t h e  a u d i t .
1 1 . 1 5  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  o f  t h e  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  
o n  t h e  a m o u n t s  p r e s e n t e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n c l u d i n g  c o n t i n g e n t  m o n e ­
t a r y  e f f e c t s ,  s u c h  a s  f i n e s ,  p e n a l t i e s ,  a n d  d a m a g e s .  B e c a u s e  a  p l a n  f i d u c i a r y  i s  
l i a b l e  t o  m a k e  g o o d  o n  l o s s e s  t o  t h e  p l a n  r e s u l t i n g  f r o m  a  b r e a c h  o f  f i d u c i a r y  
d u t y  a n d  t o  r e s t o r e  t o  t h e  p l a n  a n y  p r o f i t s  t h a t  t h e  f i d u c i a r y  m a d e  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  t h e  p l a n ’s  a s s e t s ,  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  c a n  g i v e  r i s e  t o  s i g n i f i c a n t  
r e c e i v a b l e s .  A n y  r e c e i v a b l e  t o  b e  r e c o r d e d  s h o u l d  i n c l u d e  a n  a l l o w a n c e  f o r  
e s t i m a t e d  u n c o l l e c t i b l e  a m o u n t s .  C o n t i n g e n c i e s  a r i s i n g  f r o m  p r o h i b i t e d  t r a n s ­
a c t i o n s  m a y  a l s o  n e e d  t o  b e  d i s c l o s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C o n t i n g e n c i e s .
1 1 . 1 6  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  a d e q u a c y  o f  d i s c l o s u r e  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a r y  s c h e d u l e s  o f  t h e  p o t e n t i a l  
e f f e c t s  o f  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  o n  t h e  p l a n ’s  o p e r a t i o n s .  I f  m a t e r i a l  r e v e n u e  
o r  e a r n i n g s  a r e  d e r i v e d  f r o m  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  i l l e g a l  a c t s ,  o r  i f  i l l e g a l  a c t s  
c r e a t e  s i g n i f i c a n t  u n u s u a l  r i s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  m a t e r i a l  r e v e n u e  o r  e a r n i n g s ,  
t h a t  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f o r  d i s c l o s u r e .
Implications for Audit
1 1 . 1 7  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  p r o h i b i t e d  t r a n s a c ­
t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  a u d i t ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  m a n a g e m e n t .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  p a r t i c u l a r  p r o h i b i t e d  
t r a n s a c t i o n s  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  p e r p e t r a t i o n  a n d  c o n c e a l ­
m e n t ,  i f  a n y ,  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  t o  s p e c i f i c  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a n d  t h e  l e v e l  o f  
m a n a g e m e n t  o r  e m p l o y e e s  i n v o l v e d .
Effect on the Auditor's Report
1 1 . 1 8  B o t h  E R I S A  a n d  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  r e q u i r e  
t h a t  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n c l u d e d  i n  a n  a n n u a l  r e p o r t  
f i l e d  w i t h  t h e  D O L  c o v e r  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a r y  
s c h e d u l e s — i n c l u d i n g  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I I — S c h e d u l e  o f  N o n e x e m p t  T r a n s a c ­
t i o n s — p r e s e n t e d  a l o n g  w i t h  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  C h a p t e r  1 3  i n ­
c l u d e s  a  d i s c u s s i o n  o f  a u d i t o r ’s  r e p o r t s  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
i n f o r m a t i o n  i n  s u p p l e m e n t a r y  s c h e d u l e s  a s  w e l l  a s  e x a m p l e s  o f  s u c h  r e p o r t s .
AAG-EBP 11.18
1 6 2 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
1 1 . 1 9  E R I S A  r e q u i r e s  t h a t  a l l  t r a n s a c t i o n s  w i t h  p a r t i e s  i n  i n t e r e s t  ( e x ­
c l u d i n g  a n y  t r a n s a c t i o n s  e x e m p t e d  f r o m  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  r u l e s )  b e  d i s ­
c l o s e d  i n  t h e  s u p p l e m e n t a r y  s c h e d u l e  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e i r  m a t e r i a l i t y .  O n l y  
t h o s e  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  p r o h i b i t e d  b y  E R I S A ,  
r e g a r d l e s s  o f  m a t e r i a l i t y ,  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  o n  t h e  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I I —  
S c h e d u l e  o f  N o n e x e m p t  T r a n s a c t i o n s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  h o w e v e r  t h a t  
d e l i n q u e n t  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  r e p o r t e d  o n  l i n e  4 a  a r e  n o  l o n g e r  r e q u i r e d  
t o  b e  r e p o r t e d  o n  l i n e  4 d  o r  o n  S c h e d u l e  G .  S e e  t h e  f r e q u e n t l y  a s k e d  q u e s t i o n s  
a b o u t  r e p o r t i n g  d e l i n q u e n t  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  o n  t h e  F o r m  5 5 0 0  a t  t h e  
E B S A  w e b  s i t e  a t  w w w . d o l . g o v / e b s a / f a q s / f a q _ c o m p l i a n c e _ 5 5 0 0 . h t m l . P l a n  o f f i ­
c i a l s  f a c e d  w i t h  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  ( i n c l u d i n g  l a t e  r e m i t t a n c e s  o f  e m ­
p l o y e e  d e f e r r a l s )  s h o u l d  c o n s u l t  w i t h  l e g a l  c o u n c i l  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  p l a n  
s p o n s o r  s h o u l d  a p p l y  t o  t h e  D O L ’s  V o l u n t a r y  F i d u c i a r y  C o r r e c t i o n  ( V F C )  
P r o g r a m  w i t h  r e s p e c t  t o  a  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n .  F u l l  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
p r o g r a m  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  D O L ’s  i s s u a n c e  o f  a  “ N o - A c t i o n  L e t t e r ”  a n d  n o  
i m p o s i t i o n  o f  p e n a l t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  a p p l i c a n t s  t h a t  s a t i s f y  b o t h  t h e  V F C  
P r o g r a m  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  P r o h i b i t e d  T r a n s a c t i o n  E x e m p ­
t i o n  ( P T E )  2 0 0 2 - 5 1 :
•  W i l l  b e  e l i g i b l e  f o r  i m m e d i a t e  r e l i e f  f r o m  p a y m e n t  o f  c e r t a i n  p r o h i b i t e d  
t r a n s a c t i o n  e x c i s e  t a x e s  i m p o s e d  b y  t h e  I R S .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  
s e e  6 7  F e d .  R e g .  1 5 0 6 2  a n d  6 7  F e d .  R e g .  7 0 6 2 3  ( N o v e m b e r  2 5 ,  2 0 0 2 ) .
•  D o  n o t  r e p o r t  t h e  “ c o r r e c t e d ”  t r a n s a c t i o n ( s )  a s  n o n - e x e m p t  t r a n s a c ­
t i o n s  o n  l i n e  4 d  o f  e i t h e r  S c h e d u l e  H  o r  S c h e d u l e  I ;  a n d
•  D o  n o t  i n c l u d e  s u c h  t r a n s a c t i o n ( s )  o n  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e  o f  
n o n e x e m p t  t r a n s a c t i o n s  w i t h  p a r t i e s  i n  i n t e r e s t .
T h e  E B S A ’s  W e b  s i t e  c o n t a i n s  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  V F C  p r o g r a m  a n d  
a n  F A Q  s e c t i o n .
1 1 . 2 0  I f  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  p l a n  h a s  e n t e r e d  i n t o  a  p r o h i b i t e d  
t r a n s a c t i o n  w i t h  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t ,  a n d  t h e  t r a n s a c t i o n  h a s  n o t  b e e n  p r o p e r l y  
d i s c l o s e d  i n  t h e  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a r y  s c h e d u l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  ( a )  
e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n  o r  a n  a d v e r s e  o p i n i o n  o n  t h e  s u p p l e m e n t a r y  s c h e d ­
u l e  i f  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  ( b ) m o d i f y  h i s  
o r  h e r  r e p o r t  o n  t h e  s u p p l e m e n t a r y  s c h e d u l e  b y  a d d i n g  a  p a r a g r a p h  t o  d i s c l o s e  
t h e  o m i t t e d  t r a n s a c t i o n  i f  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  n o t  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  1 3 . 1 7  f o r  e x a m p l e s  o f  r e p o r t s ) .  I f  t h e  c l i e n t  r e f u s e s  
t o  a c c e p t  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  a s  m o d i f i e d ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  w i t h d r a w  f r o m  
t h e  e n g a g e m e n t  a n d  i n d i c a t e  t h e  r e a s o n s  f o r  w i t h d r a w a l  i n  w r i t i n g  t o  t h e  p l a n  
a d m i n i s t r a t o r  o r  b o a r d  o f  t r u s t e e s .
Communication With Responsible Parties
1 1 . 2 1  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  a s s u r e  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  t h a t  t h e  p l a n  a d m i n ­
i s t r a t o r ,  o r  o t h e r s  w i t h  e q u i v a l e n t  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  i s  a d e q u a t e l y  
i n f o r m e d  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  a n d  o t h e r  i l l e g a l  a c t s  t h a t  
c o m e  t o  t h e  a u d i t o r ’s  a t t e n t i o n  ( s e e  p a r a g r a p h  6 . 2 1  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  i n d i v i d u ­
a l s  w i t h  t h e  l e v e l  o f  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  e q u i v a l e n t  t o  a n  a u d i t  c o m ­
m i t t e e ) .  T h e  a u d i t o r  n e e d  n o t  c o m m u n i c a t e  m a t t e r s  t h a t  a r e  c l e a r l y  
i n c o n s e q u e n t i a l  a n d  m a y  r e a c h  a g r e e m e n t  i n  a d v a n c e  w i t h  t h e  p l a n  a d m i n i s ­
t r a t o r  o n  t h e  n a t u r e  o f  s u c h  m a t t e r s  t o  b e  c o m m u n i c a t e d .
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Chapter 12 
Other Auditing Considerations
Plan Tax Status
1 2 . 0 1  A  t r u s t  e s t a b l i s h e d  u n d e r  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  o r d i ­
n a r i l y  i s  q u a l i f i e d  u n d e r  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C )  a s  e x e m p t  f r o m  
f e d e r a l  i n c o m e  t a x e s .  T h e  o b j e c t i v e  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  t a x  s t a t u s  o f  a  p l a n  i s  t o  p e r m i t  t h e  a u d i t o r  t o  c o n s i d e r —
a .  W h e t h e r  t h e  t r u s t  i s  q u a l i f i e d  u n d e r  t h e  I R C  a s  b e i n g  e x e m p t  f r o m  
f e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  a n d  w h e t h e r  t r a n s a c t i o n s  o r  e v e n t s  h a v e  o c ­
c u r r e d  t h a t  m i g h t  a f f e c t  t h e  p l a n ’s  q u a l i f i e d  s t a t u s . 1
b .  W h e t h e r  a s s e r t e d  a n d  u n a s s e r t e d  c l a i m s  a n d  a s s e s s m e n t s  a f f e c t i n g  
p l a n  a s s e t s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  l o s s  o f  t a x  e x e m p t i o n  h a v e  b e e n  
p r o p e r l y  r e c o r d e d  o r  d i s c l o s e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
1 2 . 0 2  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  g e n e r a l l y  
h a v e  n o  a c c r u e d  i n c o m e  t a x  l i a b i l i t y  o r  p r o v i s i o n  f o r  i n c o m e  t a x  e x p e n s e .  P l a n s  
m u s t  b e  d e s i g n e d  a n d  o p e r a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  I R C  r e q u i r e m e n t s  i n  o r d e r  
t o  m a i n t a i n  t h e i r  q u a l i f i e d  s t a t u s .  T h e  e x i s t e n c e  o f  a  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  d o e s  
n o t  i n  a n d  o f  i t s e l f  s e r v e  a s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  p l a n  i s  q u a l i f i e d .  D e t e r m i n a t i o n  
l e t t e r s  p r o v i d e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  p l a n  i s  d e s i g n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  
I R C  r e q u i r e m e n t s .  H o w e v e r ,  q u a l i f i e d  p l a n s  m u s t  c o m p l y  w i t h  c e r t a i n  o p e r a t ­
i n g  t e s t s  i n  o r d e r  t o  b e  t a x  q u a l i f i e d  ( f o r  e x a m p l e ,  c o v e r a g e ,  d i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  
m a x i m u m  b e n e f i t  l i m i t a t i o n  t e s t s ) .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  a u d i t o r  o f  a n  e m p l o y e e  
b e n e f i t  p l a n  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  v i o l a t i o n s  o f  t a x  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s  m a y  h a v e  o c c u r r e d .  I f  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  c o m e s  t o  t h e  a u d i t o r ’s  
a t t e n t i o n  t h a t  p r o v i d e s  e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  p o s s i b l e  v i o l a t i o n s  
a f f e c t i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  a u d i t i n g  p r o c e ­
d u r e s  s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  t o  a s c e r t a i n i n g  w h e t h e r  a  v i o l a t i o n  h a s  o c c u r r e d  ( s e e  
S A S  N o .  5 4 ,  I l l e g a l  A c t s  b y  C l i e n t s ,  p a r a g r a p h  7  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d ­
a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 7 ) ) .  T h e  a u d i t o r  i s  a l s o  e x p e c t e d  t o  i n q u i r e  o f ,  a n d  o b t a i n  
r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m ,  m a n a g e m e n t  c o n c e r n i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s  a n d  t h e  p r e v e n t i o n  o f  v i o l a t i o n s  t h a t  m a y  c a u s e  d i s q u a l i f i c a t i o n .  
A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  5 . 1 0 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p o s s e s s  s u f f i c i e n t  k n o w l e d g e  o f  
m a t t e r s  a f f e c t i n g  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  i n c l u d i n g  a p p l i c a b l e  s e c t i o n s  o f  t h e  
I R C .
1 2 . 0 3  T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  a n  a u d i t  o f  a  p l a n ’s  t a x  s t a t u s  
o r d i n a r i l y  a r e —
a .  R e v i e w i n g  t h e  I R S  t a x  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  o r  a n  o p i n i o n  l e t t e r  
f r o m  t h e  p l a n ’s  q u a l i f i e d  t a x  c o u n s e l .  I f  t h e  p l a n  h a s  b e e n  a m e n d e d ,  
r e v i e w  a n y  n e w  r u l i n g s  i s s u e d  b y  t h e  I R S  r e g a r d i n g  t h e  m o d i f i e d  p l a n
R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n - i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  
a p p l i c a b l e ,  t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B  p r o f e s s i o n a l  
s t a n d a r d s .
1  N o t e  t h a t  E R I S A  r e q u i r e s  d i s c l o s u r e  o f  “ i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  w h e t h e r  o r  n o t  a  t a x  r u l i n g  o r  
d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  h a s  b e e n  o b t a i n e d . ”  G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( f o r  e x a m p l e ,  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  a s  a m e n d e d )  
r e q u i r e  d i s c l o s u r e  o f  t h e  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  s t a t u s  o f  a  p l a n  o n l y  i f  a  f a v o r a b l e  t a x  d e t e r m i n a t i o n  h a s  
n o t  b e e n  o b t a i n e d  o r  m a i n t a i n e d .
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1 6 4 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
i n s t r u m e n t .  I f  t h e  p l a n  i s  a m e n d e d  s u b s e q u e n t  t o  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  
l a t e s t  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r ,  a p p r o p r i a t e  d i s c l o s u r e  s h o u l d  b e  m a d e ,  
f o r  e x a m p l e :
T h e  p l a n  o b t a i n e d  i t s  l a t e s t  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  o n  [d a t e ], i n  w h i c h  
t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  s t a t e d  t h a t  t h e  p l a n ,  a s  t h e n  d e s i g n e d ,  
w a s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  C o d e .  T h e  p l a n  h a s  b e e n  a m e n d e d  s i n c e  r e c e i v i n g  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r .  H o w e v e r ,  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  a n d  t h e  p l a n ’s  
t a x  c o u n s e l  b e l i e v e  t h a t  t h e  p l a n  i s  c u r r e n t l y  d e s i g n e d  a n d  b e i n g  
o p e r a t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e .
I f  a  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  h a s  n o t  b e e n  r e q u e s t e d  a n d  a n  o p i n i o n  l e t t e r  
f r o m  t h e  p l a n ’s  t a x  c o u n s e l  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  
r e v i e w  t h o s e  a s p e c t s  o f  t h e  p l a n  d o c u m e n t  r e l e v a n t  t o  t h e  d e t e r m i ­
n a t i o n  o f  i t s  t a x - e x e m p t  s t a t u s .
F o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e v i e w  t h e  I R S  t a x  
d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  f o r  t h e  t r u s t ,  i f  a p p l i c a b l e .  V E B A s  e s t a b l i s h e d  
s i n c e  1 9 8 4  a r e  r e q u i r e d  t o  r e q u e s t  e x e m p t  s t a t u s  f r o m  t h e  I R S  u s i n g  
F o r m  1 0 2 4 .  V E B A s  e s t a b l i s h e d  b e f o r e  1 9 8 4  d o  n o t  n e e d  a  d e t e r m i ­
n a t i o n  l e t t e r ,  i f  t h e y  h a d  p r e v i o u s l y  f o r m a l l y  d e c l a r e d  e x e m p t  s t a t u s  
t h r o u g h  t h e  f i l i n g  o f  F o r m  9 9 0  w i t h  t h e  I R S .  I f  t h e  t r u s t  h a s  b e e n  
a m e n d e d  s i n c e  t h e  o r i g i n a l  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r ,  t h e  F o r m  9 9 0  
p r o c e d u r e s  r e q u i r e  d i s c l o s u r e  o f  t h e  c h a n g e s ;  n o  n e w  a p p l i c a t i o n  f o r  
d e t e r m i n a t i o n  i s  r e q u i r e d . 2
b .  I n q u i r i n g  o f  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ,  t r u s t e e ,  o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  
p l a n  r e p r e s e n t a t i v e  a b o u t  t h e  p l a n ’s  o r  t r u s t ’s  o p e r a t i o n s  o r  c h a n g e s  
i n  p l a n  o r  t r u s t  d e s i g n  t h a t  m a y  c a u s e  t h e  p l a n  o r  t r u s t  t o  l o s e  i t s  
t a x - e x e m p t  s t a t u s .  E x a m p l e s  o f  I R C  r e q u i r e m e n t s  w i t h  w h i c h  a  p l a n  
m u s t  c o m p l y  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  i t s  t a x  e x e m p t  s t a t u s  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g :
•  M i n i m u m  c o v e r a g e  t e s t  ( r e t i r e m e n t  p l a n s  o n l y )
•  M i n i m u m  p a r t i c i p a t i o n  t e s t s  ( r e t i r e m e n t  p l a n s  o n l y )
•  N o n d i s c r i m i n a t i o n  t e s t  ( b o t h  r e t i r e m e n t  a n d  w e l f a r e  p l a n s )
•  A v e r a g e  d e f e r r a l  a n d  c o n t r i b u t i o n  p e r c e n t a g e  l i m i t s  ( 4 0 1 ( k )  
p l a n s  o n l y )
•  A n n u a l  a d d i t i o n s  l i m i t a t i o n  ( g e n e r a l l y  r e t i r e m e n t  p l a n s  o n l y ,  
b u t  f u n d e d  h e a l t h  p l a n s  c a n  r e d u c e  t h e  a l l o w a b l e  b e n e f i t  f o r  k e y  
e m p l o y e e s )
•  T o p  h e a v y  t e s t  ( r e t i r e m e n t  p l a n s  o n l y )
•  E x c l u s i v e  b e n e f i t  r u l e  ( b o t h  r e t i r e m e n t  a n d  w e l f a r e  p l a n s )
•  D i v e r s i f i c a t i o n  r u l e s  f o r  e m p l o y e e  s t o c k  o w n e r s h i p  p l a n s
c .  R e v i e w i n g  t h e  r e s u l t s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  o t h e r  a r e a s  
o f  t h e  a u d i t  a n d  c o n s i d e r i n g  t h e  f i n d i n g s  i n  r e l a t i o n  t o  t a x  q u a l i f i c a ­
t i o n  r e q u i r e m e n t s  s u c h  a s  t h o s e  n o t e d  i n  b .  a b o v e .
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  i n  b .  a n d  c .  a b o v e ,  t h e  a u d i t o r  m a y  
b e c o m e  a w a r e  o f  p o s s i b l e  v i o l a t i o n s  o f  t a x  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  t h a t  c o u l d  
a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  p l a n ’s  t a x  s t a t u s .  I n  t h o s e  s i t u a t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d
2  I t  i s  t h e  t r u s t  t h a t  i s  r e q u i r e d  t o  g e t  a  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  n o t  t h e  p l a n  i t s e l f .
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c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  w e l l  a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  o t h e r  
a s p e c t s  o f  t h e  a u d i t  a s  d e s c r i b e d  i n  S A S  N o .  5 4 .
Commitments and Contingencies
1 2 . 0 4  P r o c e d u r e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  o r d i n a r i l y  s h o u l d  a p p l y  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  c o m m i t m e n t s  a n d  c o n t i n g e n c i e s  o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  i n c l u d e —
a .  D i s c u s s i n g  p o s s i b l e  a r e a s  o f  c o m m i t m e n t s  a n d  c o n t i n g e n c i e s  w i t h  
t h e  s p o n s o r i n g  e m p l o y e r ,  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ,  o r  o t h e r  p a r t i e s  p e r ­
f o r m i n g  t h e  p l a n ’s  m a n a g e m e n t  f u n c t i o n s .
b .  R e v i e w i n g  m i n u t e s  o f  v a r i o u s  c o m m i t t e e s  o f  t h e  p l a n  d u r i n g  a n d  
s u b s e q u e n t  t o  t h e  p e r i o d  b e i n g  a u d i t e d  f o r  d i s c u s s i o n  o f  p o s s i b l e  
c o n t i n g e n t  l i a b i l i t i e s  o r  c o m m i t m e n t s .
c .  A n a l y z i n g  l e g a l  e x p e n s e s  f o r  t h e  p e r i o d  a n d  r e v i e w i n g  i n v o i c e s  a n d  
s t a t e m e n t s  f r o m  l e g a l  c o u n s e l  f o r  i n d i c a t i o n s  o f  p o s s i b l e  c o n t i n g e n ­
c i e s .  T h e  l e g a l  e x p e n s e s  o f  a  s i n g l e  e m p l o y e r  p l a n  m a y  b e  p a i d  
d i r e c t l y  b y  t h e  e m p l o y e r ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
r e v i e w i n g  t h o s e  e x p e n s e s .
d .  O b t a i n i n g  a  r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r  f r o m  t h e  a p p r o p r i a t e  p e r s o n s ,  
n o r m a l l y  t h e  p l a n ’s  a d m i n i s t r a t o r  o r  o t h e r  p a r t i e s  p e r f o r m i n g  t h e  
p l a n ’s  m a n a g e m e n t  f u n c t i o n  ( s e e  S A S  N o .  8 5 ,  M a n a g e m e n t  R e p r e ­
s e n t a t i o n s ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  p a r a g r a p h  1 2 . 2 1  o f  t h i s  g u i d e ) .
e .  I n q u i r i n g  a s  t o  a n y  a u d i t  o r  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  t h e  D O L ,  t h e  I R S ,  o r  
o t h e r  r e g u l a t o r y  a g e n c y  h a s  m a d e  o f  t h e  p l a n ’s  a c t i v i t i e s  o r  f i l i n g s  
s i n c e  t h e  l a s t  a u d i t  ( s u c h  r e v i e w s  m i g h t  a r i s e ,  f o r  e x a m p l e ,  f r o m  
e n f o r c e m e n t  a c t i v i t i e s ,  f r o m  a  r e q u e s t  f o r  a n  a d v i s o r y  o p i n i o n ,  o r  
f r o m  a  r e q u e s t  f o r  a  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  e x e m p t i o n ) .  O b t a i n  a n d  
r e v i e w  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  i m p l i c a t i o n s  a n y  r e p o r t  o f  a n  a u d i t  o r  
i n v e s t i g a t i o n  n o t  r e v i e w e d  a s  p a r t  o f  t h e  a u d i t  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  ( s e e  
p a r a g r a p h  5 . 2 4 ( e ) )  i n c l u d i n g  t h e  e f f e c t  o f  t r a n s a c t i o n s  n o t e d  t h e r e i n  
t h a t  g i v e  r i s e  t o  p o t e n t i a l  r e c e i v a b l e s  a r i s i n g  f r o m  b r e a c h e s  o f  f i d u ­
c i a r y  d u t i e s  o r  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s .  C o n s i d e r  w h e t h e r  t h i s  i n f o r ­
m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h e  i n q u i r y  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r .
f .  I n q u i r i n g  a s  t o  a n y  p o s s i b l e  m e r g e r s  o r  s p i n - o f f s  a f f e c t i n g  t h e  P l a n .
1 2 . 0 5  A n  a u d i t  i n q u i r y  l e t t e r  t o  t h e  p l a n ’s  l a w y e r  i s  t h e  a u d i t o r ’s  p r i m a r y  
m e a n s  o f  c o r r o b o r a t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  p l a n  m a n a g e m e n t  c o n ­
c e r n i n g  l i t i g a t i o n ,  c l a i m s ,  a n d  a s s e s s m e n t s  ( s e e  S A S  N o .  1 2 ,  I n q u i r y  o f  a  
C l i e n t ’s  L a w y e r  C o n c e r n i n g  L i t i g a t i o n ,  C l a i m s ,  a n d  A s s e s s m e n t s  ( A I C P A ,  P r o ­
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 3 7 ) ) .  T h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n  ( A B A )  
h a s  a p p r o v e d  a  “ S t a t e m e n t  o f  P o l i c y  R e g a r d i n g  L a w y e r s ’ R e s p o n s e s  t o  A u d i ­
t o r s ’ R e q u e s t s  f o r  I n f o r m a t i o n , ”  w h i c h  i s  s e t  f o r t h  i n  E x h i b i t  I I  t o  S A S  N o .  1 2 .  
A u d i t  i n q u i r i e s  t o  p l a n  l a w y e r s  s h o u l d  b e  m a d e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
A B A / A I C P A  u n d e r s t a n d i n g ,  a s  d i s c u s s e d  i n  S A S  N o .  1 2 .  I f  t h e  p l a n  s p o n s o r  
h a s  n o t  u t i l i z e d  t h e  s e r v i c e s  o f  a  l a w y e r  c o n s i d e r  i n c l u d i n g  s u c h  a  s t a t e m e n t  i n  
t h e  m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r .
1 2 . 0 6  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e q u e s t  p l a n  m a n a g e m e n t  t o  s e n d  a n  a u d i t  
i n q u i r y  l e t t e r  t o  t h o s e  l a w y e r s  w h o  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d  r e g a r d i n g  l i t i g a t i o n ,  
c l a i m s ,  a s s e s s m e n t s ,  a n d  q u a l i f i c a t i o n  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  p l a n .  T h e  m a t t e r s
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1 6 6 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
t h a t  o r d i n a r i l y  s h o u l d  b e  c o v e r e d  b y  t h e  a u d i t  i n q u i r y  l e t t e r  a r e  d e s c r i b e d  i n  
S A S  N o .  1 2 ,  p a r a g r a p h  9 ,  a n d  i n c l u d e  a  l i s t  p r e p a r e d  b y  m a n a g e m e n t  ( o r  a  
r e q u e s t  b y  m a n a g e m e n t  t h a t  t h e  l a w y e r  p r e p a r e  a  l i s t )  t h a t  d e s c r i b e s  a n d  
e v a l u a t e s  p e n d i n g  o r  t h r e a t e n e d  l i t i g a t i o n ,  c l a i m s ,  a n d  a s s e s s m e n t s  o r  u n a s ­
s e r t e d  c l a i m s  w i t h  r e s p e c t  t o  w h i c h  t h e  l a w y e r  h a s  b e e n  e n g a g e d  a n d  t o  w h i c h  
h e  o r  s h e  h a s  d e v o t e d  s u b s t a n t i a l  a t t e n t i o n  o n  b e h a l f  o f  t h e  p l a n  i n  t h e  f o r m  o f  
l e g a l  c o n s u l t a t i o n  o r  r e p r e s e n t a t i o n .  T h e  m a t t e r s  d e s c r i b e d  i n  a  t h r o u g h  g  
b e l o w  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  “ p e n d i n g  o r  t h r e a t e n e d  l i t i g a t i o n ”  o r  “ u n a s ­
s e r t e d  c l a i m s  a n d  a s s e s s m e n t s ”  s e c t i o n s  o f  t h e  a t t o r n e y ’s  l e t t e r .  T h e y  s h o u l d  
n o t  b e  l i s t e d  a s  “ o t h e r  m a t t e r s ”  a n d  t h e  l e t t e r  s h o u l d  r e f e r  t o  s p e c i f i c  m a t t e r s  
d i s c l o s e d  b y  m a n a g e m e n t ,  o r  s h o u l d  e x p r e s s l y  s t a t e  t h a t  m a n a g e m e n t  h a s  
a d v i s e d  t h e  a u d i t o r  t h a t  t h e r e  a r e  n o  s u c h  m a t t e r s .  M a n y  l a w  f i r m s  w i l l  n o t  
r e s p o n d  i f  m a t t e r s  a r e  n o t  d i s c l o s e d  o r  i f  n o t  e x p r e s s l y  s t a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  n o  
s u c h  m a t t e r s .
a .  B r e a c h  o f  f i d u c i a r y  r e s p o n s i b i l i t i e s .
b .  P r o h i b i t e d  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s  a n d  o t h e r  t r a n s a c t i o n s  
p r o h i b i t e d  b y  E R I S A .  ( P a r t i e s  i n  i n t e r e s t  a r e  d e f i n e d  i n  E R I S A  
s e c t i o n  3 ( 1 4 )  a n d  r e g u l a t i o n s  u n d e r  t h a t  s e c t i o n .  S e e  a l s o  c h a p t e r  
1 1 .)
c .  L o a n s  o r  l e a s e s  i n  d e f a u l t  a n d  r e p o r t a b l e  t o  t h e  D O L  ( i n c l u d i n g  l a t e  
r e m i t t a n c e s  o f  e m p l o y e e  d e f e r r a l  c o n t r i b u t i o n s  o r  l o a n  r e p a y m e n t s ) .
d .  E v e n t s  r e p o r t a b l e  t o  t h e  P B G C .
e .  E v e n t s  t h a t  m a y  j e o p a r d i z e  t h e  p l a n ’s  t a x  q u a l i f i c a t i o n  s t a t u s .
f .  L e g a l  a c t i o n s  b r o u g h t  a g a i n s t  t h e  p l a n  o n  b e h a l f  o f  p l a n  p a r t i c i p a n t s  
a n d  b e n e f i c i a r i e s .
g .  R e v i e w  o r  i n q u i r y  b y  t h e  D O L ,  t h e  I R S ,  o r  o t h e r  r e g u l a t o r y  a g e n c y  
o f  t h e  p l a n ’s  a c t i v i t i e s  o r  f i l i n g s  s i n c e  t h e  l a s t  a u d i t .  ( A  r e v i e w  o r  
i n q u i r y  m i g h t  a r i s e ,  f o r  e x a m p l e ,  f r o m  e n f o r c e m e n t  a c t i v i t i e s ,  f r o m  
a  r e q u e s t  f o r  a n  a d v i s o r y  o p i n i o n ,  o r  f r o m  a  r e q u e s t  f o r  a  p r o h i b i t e d  
t r a n s a c t i o n  e x e m p t i o n . )
Cash Balances
1 2 . 0 7  C a s h  b a l a n c e s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  t e n d  t o  b e  v e r y  s m a l l ,  
r e p r e s e n t i n g  r e s i d u a l  a m o u n t s  n o t  o t h e r w i s e  i n v e s t e d .  W h e n  c a s h  b a l a n c e s  
a r e  h e l d  i n  t r u s t  u n d e r  a  t r u s t  a g r e e m e n t  o r  u n d e r  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t ,  
c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  b a l a n c e  n o r m a l l y  i s  a d e q u a t e .  F o r  a  p l a n  t h a t  m a i n t a i n s  
a n d  c o n t r o l s  c a s h  a c c o u n t s  t h a t  a r e  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  t r u s t  a c c o u n t s  o r  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  s u c h  a s  t h o s e  c u s t o m a r i l y  u s e d  i n  
a u d i t s  o f  o t h e r  e n t i t i e s  a r e  n o r m a l l y  a p p r o p r i a t e .
Notes Payable— Employee Stock Ownership Plan
1 2 . 0 8  T h e  o b j e c t i v e  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  n o t e s  p a y a b l e  i s  t o  
p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g  w h e t h e r  t h e  n o t e s  
p a y a b l e  e x i s t ,  a r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  d e b t  a g r e e m e n t s ,  a r e  p r o p e r l y  c l a s s i f i e d  
a n d  d i s c l o s e d ,  i n t e r e s t  e x p e n s e  i s  r e c o r d e d  i n  a p p r o p r i a t e  a m o u n t s  a n d  p e r i ­
o d s ,  a n d  u n a l l o c a t e d  s h a r e s  a r e  p r o p e r l y  r e l e a s e d .
1 2 . 0 9  T h e  a u d i t  o f  n o t e s  p a y a b l e  o r d i n a r i l y  s h o u l d  i n c l u d e
a .  O b t a i n i n g  o r  p r e p a r i n g  a n  a n a l y s i s  o f  n o t e s  p a y a b l e  ( s u m m a r i z i n g  
t h e  a c t i v i t y )  f o r  t h e  y e a r
b .  D e t e r m i n i n g  t h a t  t h e  t e r m s  a n d  o t h e r  d e t a i l s  a r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  u n d e r l y i n g  d o c u m e n t s
AAG-EBP 12.07
O t h e r  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s 1 6 7
c .  C o n f i r m i n g  b a l a n c e s  p a y a b l e  f r o m  t h e  c r e d i t o r s
d .  R e c o m p u t i n g  p r e p a i d  o r  a c c r u e d  i n t e r e s t  o r  t e s t i n g  f o r  r e a s o n a b l e n e s s
e .  R e v i e w i n g  r e s t r i c t i v e  c o v e n a n t s ,  i f  a n y ,  f o r  c o m p l i a n c e  ( c o n s i d e r  
e x i s t e n c e  o f  c o v e n a n t s  a t  P l a n  s p o n s o r  l e v e l )
f .  R e v i e w i n g  n o t e s  p a y a b l e  f o r  i n d i c a t i o n s  o f  g u a r a n t e e s  a n d  d e t e r m i n ­
i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  g u a r a n t e e s  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s ,  i f  a n y ,  o f  t h e  
g u a r a n t o r s  o f  t h e  p l a n
g .  O b t a i n i n g  o r  p r e p a r i n g  a  f i v e  y e a r  s c h e d u l e  o f  m a t u r i t i e s  o f  d e b t
h .  T e s t i n g  t h e  r e l e a s e  o f  s h a r e s  h e l d  a s  c o l l a t e r a l  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
p l a n  p r o v i s i o n s
i. I n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  g e n e r a l  c o m p l i a n c e  m a t t e r s ,  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w ­
i n g  f o r  t e s t i n g  a n d  d i s c l o s u r e :
( 1 )  P a s s  t h r o u g h  v o t i n g  r i g h t s
( 2 )  D i v i d e n d  h a n d l i n g
( 3 )  D i v e r s i f i c a t i o n  p r o v i s i o n s
( 4 )  D i s t r i b u t i o n s
( 5 )  P u t  o p t i o n s
Administrative Expenses
1 2 . 1 0  T h e  o b j e c t i v e  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  a d m i n i s t r a t i v e  e x ­
p e n s e s  i s  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g  w h e t h e r  
t h o s e  e x p e n s e s  a r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a g r e e m e n t s ,  a r e  p r o p e r l y  c l a s s i f i e d ,  a n d  
a r e  r e c o r d e d  i n  a p p r o p r i a t e  a m o u n t s  a n d  p e r i o d s .
1 2 . 1 1  T h e  a u d i t  o f  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  o r d i n a r i l y  s h o u l d  i n c l u d e —
a .  A n a l y z i n g  t h e  a c c o u n t  a n d  e x a m i n i n g  s u p p o r t i n g  i n v o i c e s ,  d o c u ­
m e n t s ,  a n d  c o m p u t a t i o n s .
b .  R e v i e w i n g  t h e  t e r m s  o f  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t  a n d  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  
b o a r d  o f  t r u s t e e s  o r  a d m i n i s t r a t i v e  c o m m i t t e e  t o  d e t e r m i n e  t h a t  
a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  w e r e  p r o p e r l y  a u t h o r i z e d .
c .  I f  t h e  p l a n  e m p l o y s  a  c o n t r a c t  a d m i n i s t r a t o r ,  r e v i e w i n g  t h e  c o n t r a c t  
a n d  t e s t i n g  t o  a s c e r t a i n  t h a t  t h e  s e r v i c e s  c o n t r a c t e d  f o r  w e r e  p e r ­
f o r m e d  a n d  t h a t  p a y m e n t s  w e r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e  
c o n t r a c t .
d .  I f  o n e  o f f i c e  f u n c t i o n s  a s  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  f o r  s e v e r a l  p l a n s  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  a r e  a l l o c a t e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  d i r e c t l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  s p e c i f i c  p l a n ,  r e v i e w i n g  t h e  a l l o c a t i o n  t o  d e t e r m i n e  
t h a t  i t  i s  a p p r o p r i a t e  a n d  d e t e r m i n i n g  t h a t  t h e  m e t h o d  o f  a l l o c a t i o n  
s e l e c t e d  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o r  a d m i n i s t r a t i v e  
c o m m i t t e e .
e .  D e t e r m i n i n g  t h a t  f e e s  c h a r g e d  b y  t r u s t e e s ,  i n v e s t m e n t  a d v i s o r s ,  a n d  
o t h e r s  a r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e s p e c t i v e  a g r e e m e n t s .
Subsequent Events
1 2 . 1 2  G u i d a n c e  o n  t h e  a u d i t o r ’s  p r o c e d u r e s  r e l a t i n g  t o  s u b s e q u e n t  e v e n t s  
i s  p r o v i d e d  i n  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 6 0 ,  S u b s e q u e n t  E v e n t s .  T h e  f o l l o w i n g  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  o r d i n a r i l y  s h o u l d  b e  a p p l i e d  f o r  a l l  e m p l o y e e  b e n e f i t  
p l a n s .  T h e  l i s t  i s  n o t  a l l - i n c l u s i v e  a n d  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  t o  s u i t  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s  o f  a  s p e c i f i c  e n g a g e m e n t .
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a .  R e v i e w i n g  m i n u t e s  o f  c o m m i t t e e  m e e t i n g s  h e l d  t h r o u g h  t h e  c o m p l e ­
t i o n  o f  t h e  f i e l d w o r k .
b .  O b t a i n i n g  s u p p l e m e n t a l  l e g a l  r e p r e s e n t a t i o n s  i f  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  
p e r i o d  b e t w e e n  t h e  d a t e  o f  t h e  p l a n ’s  l e g a l  c o u n s e l ’s  r e s p o n s e  a n d  t h e  
d a t e  o f  c o m p l e t i o n  o f  f i e l d w o r k .
c .  O b t a i n i n g  t h e  p l a n ’s  i n t e r i m  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( t r u s t e e  a n d  r e ­
c o r d k e e p e r  s t a t e m e n t s )  f o r  a  p e r i o d  s u b s e q u e n t  t o  t h e  a u d i t  d a t e ,  i f  
t h e y  a r e  a v a i l a b l e ,  c o m p a r i n g  t h e m  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
b e i n g  a u d i t e d ,  a n d  i n v e s t i g a t i n g  a n y  u n u s u a l  f l u c t u a t i o n s .
d .  I n q u i r i n g  o f  a n d  d i s c u s s i n g  w i t h  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  o r  o t h e r  
p a r t i e s  p e r f o r m i n g  t h e  p l a n ’s  m a n a g e m e n t  f u n c t i o n —
—  A b n o r m a l  d i s p o s a l  o r  p u r c h a s e  o f  i n v e s t m e n t s  s i n c e  y e a r - e n d .
—  M e r g e r s  o r  s p i n - o f f s  o f  p l a n  a s s e t s .
—  A m e n d m e n t s  t o  p l a n  a n d  t r u s t  i n s t r u m e n t s  a n d  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s .
—  M a t t e r s  i n v o l v i n g  u n u s u a l  t e r m i n a t i o n s  o f  p a r t i c i p a n t s ,  s u c h  a s  
t e r m i n a t i o n  a r i s i n g  f r o m  a  s a l e  o f  a  d i v i s i o n  o r  l a y o f f s .
—  C h a n g e s  i n  p l a n  c o m m i t m e n t s  o r  c o n t i n g e n t  l i a b i l i t i e s .
—  A d v e r s e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  P l a n  s p o n s o r .
—  A n y  r e v i e w  o r  i n q u i r y  b y  t h e  D O L ,  t h e  I R S ,  o r  o t h e r  r e g u l a t o r y  
a g e n c y  o f  t h e  p l a n ’s  a c t i v i t i e s  o r  f i l i n g s  s i n c e  t h e  l a s t  a u d i t  ( a  
r e v i e w  o r  i n q u i r y  m i g h t  a r i s e ,  f o r  e x a m p l e ,  f r o m  e n f o r c e m e n t  
a c t i v i t i e s ,  f r o m  a  r e q u e s t  f o r  a n  a d v i s o r y  o p i n i o n ,  o r  f r o m  a  
r e q u e s t  f o r  a  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  e x e m p t i o n ) .
Plan Mergers
1 2 . 1 3  C o m p a n y  m e r g e r s  a n d  a c q u i s i t i o n s ,  o r  o t h e r  e v e n t s  m a y  r e s u l t  i n  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  t e r m i n a t i o n s ,  m e r g e r s ,  o r  f r e e z i n g  o f  a c c r u e d  b e n e f i t s .  
T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  a  m e r g e d  p l a n  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  
r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  p l a n  o b l i g a ­
t i o n s  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  s u c c e s s o r  p l a n .  P r o c e d u r e s  t h e  
a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  a p p l y  r e g a r d i n g  p l a n  m e r g e r s  a r e  a s  f o l l o w s :
D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n  P e n s i o n  a n d  H e a l t h  &  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s :
•  R e c o n c i l i n g  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e  t r u s t e e  ( c u s t o d i a n )  
t o  t h e  r e c o r d k e e p e r  i m m e d i a t e l y  p r i o r  a n d  s u b s e q u e n t  t o  t h e  m e r g e r .
•  C o m p a r i n g  s e l e c t e d  p a r t i c i p a n t  a c c o u n t s  i m m e d i a t e l y  p r i o r  a n d  s u b ­
s e q u e n t  t o  t h e  m e r g e r  t o  d e t e r m i n e  t h a t  a c c o u n t s  w e r e  t r a n s f e r r e d  
p r o p e r l y .
•  T e s t i n g  t r a n s f e r s  o f  a s s e t s  f r o m  t h e  f o r m e r  t r u s t e e  ( c u s t o d i a n )  t o  t h e  
c u r r e n t  t r u s t e e  ( c u s t o d i a n ) .
•  F o r  m u l t i - e m p l o y e r  p l a n s ,  t e s t i n g  t h a t  t h e  c o n t r i b u t i o n s  a r e  a l l o c a t e d  
t o  t h e  p r o p e r  p l a n .
D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  a n d  H e a l t h  &  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s :
•  T e s t i n g  s e l e c t e d  e m p l o y e e  c e n s u s  d a t a  i m m e d i a t e l y  p r i o r  a n d  s u b ­
s e q u e n t  t o  t h e  m e r g e r  t o  d e t e r m i n e  t h a t  e m p l o y e e s  a f f e c t e d  b y  t h e  
m e r g e r  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  i n c l u d e d  i n  t h e  d a t a .
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•  R e v i e w i n g  a c t u a r i a l  r e p o r t  t o  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  m e r g e r  
o n  t h e  p l a n ’s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i s  p r o p e r l y  d i s c l o s e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  
o f  c h a n g e s  i n  a c c u m u l a t e d  b e n e f i t s .
•  T e s t i n g  t h e  t r a n s f e r  o f  a s s e t s  f r o m  t h e  f o r m e r  t r u s t e e  ( c u s t o d i a n )  t o  
t h e  c u r r e n t  t r u s t e e  ( c u s t o d i a n ) .
•  F o r  m u l t i - e m p l o y e r  p l a n s ,  t e s t i n g  t h a t  t h e  b e n e f i t s  a r e  c h a r g e d  t o  t h e  
p r o p e r  p l a n .
1 2 . 1 4  B e c a u s e  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  a  m e r g e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e l e v a n t  
p l a n  m e r g e r  d o c u m e n t s ,  o f t e n  i s  p r i o r  t o  t h e  a c t u a l  t r a n s f e r  d a t e  o f  t h e  r e l a t e d  
p l a n  a s s e t s ,  c o n f u s i o n  e x i s t s  a s  t o  w h a t  t h e  l a s t  r e p o r t i n g  d a t e  i s  f o r  F o r m  5 5 0 0  
a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p u r p o s e s .
1 2 . 1 5  P r o c e d u r e s  t h e  a u d i t o r s  m a y  w i s h  t o  a p p l y  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c ­
t i v e  d a t e  o f  t h e  m e r g e r  i n c l u d e  r e v i e w  o f  p l a n  d o c u m e n t s ,  a m e n d m e n t s ,  m i n ­
u t e s  o f  p l a n  m e e t i n g s ,  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  s e r v i c e  p r o v i d e r ,  a n d  o t h e r  
p e r t i n e n t  p l a n  i n f o r m a t i o n ;  a n d  r e v i e w i n g  t h e  t r a n s f e r  d a t e  o f  a s s e t s  f r o m  t h e  
f o r m e r  t r u s t e e  ( c u s t o d i a n )  t o  t h e  c u r r e n t  t r u s t e e  ( c u s t o d i a n ) .
1 2 . 1 6  A u d i t o r s  n e e d  t o  u s e  j u d g m e n t  i n  e a c h  m e r g e r  s i t u a t i o n  b a s e d  o n  
t h e  p r o c e d u r e s  d e s c r i b e d  a b o v e  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o p e r  m e r g e r  d a t e  f o r  F o r m  
5 5 0 0  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p u r p o s e s .  O n c e  t h e  p r o p e r  m e r g e r  d a t e  i s  d e t e r ­
m i n e d ,  a u d i t o r s  s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t  t h e  f i n a l  F o r m  5 5 0 0  i s  r e q u i r e d  t o  b e  f i l e d  
s e v e n  m o n t h s  a f t e r  t h a t  m e r g e r  d a t e .
Terminating Plans
1 2 . 1 7  T h e  p r o c e d u r e s  f o r  a u d i t i n g  a  t e r m i n a t i n g  p l a n  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  
a u d i t o r  w i t h  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g  t h a t :
a .  F i n a l  t e r m i n a t i o n  p a y m e n t s  a r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p l a n  p r o v i ­
s i o n s ,  r e l a t e d  d o c u m e n t s  a n d  a p p l i c a b l e  r e g u l a t i o n s .
b .  T h e  p a y m e n t s  a r e  m a d e  o n l y  t o  o r  o n  b e h a l f  o f  p e r s o n s  e n t i t l e d  t o  
t h e m .
c .  T r a n s a c t i o n s  a r e  r e c o r d e d  i n  t h e  p r o p e r  a c c o u n t ,  a m o u n t ,  a n d  p e r i o d .
d .  A n y  p l a n  a s s e t  r e v e r s i o n s  t o  t h e  p l a n  s p o n s o r ,  i f  a p p l i c a b l e ,  a r e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p l a n  p r o v i s i o n s ,  r e l a t e d  d o c u m e n t s  a n d  a p p l i c a ­
b l e  r e g u l a t i o n s .
e .  A c t u a r i a l  v a l u a t i o n s  a r e  p r e p a r e d  o n  t h e  l i q u i d a t i o n  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g .
S e e  c h a p t e r  9 ,  “ A u d i t i n g  B e n e f i t  P a y m e n t s ” . T h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  i n c r e a s ­
i n g  t h e  e x t e n t  o f  b e n e f i t  p a y m e n t  t e s t i n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d  t h e  t e r m i n a t i o n  
b e n e f i t s  a r e  p a i d .  A l s o  s e e  p a r a g r a p h s  2 . 4 8 - 2 . 5 2 ,  3 . 4 5 — 3 . 4 8 ,  a n d  4 . 7 8 — 4 . 8 1  f o r  
a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  f o r  a  t e r m i n a t i n g  p l a n .
1 2 . 1 8  U p o n  f u l l  o r  p a r t i a l  t e r m i n a t i o n  o f  a  p l a n ,  a f f e c t e d  p a r t i c i p a n t s  
b e c o m e  f u l l y  v e s t e d  i n  a c c r u e d  b e n e f i t s  a t  t h e  t e r m i n a t i o n  d a t e .  A  p a r t i a l  
t e r m i n a t i o n  c a n  o c c u r  i f  a p p r o x i m a t e l y  2 0  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  p l a n  p a r t i c i p a n t s  
a r e  t e r m i n a t e d  b y  t h e  p l a n  s p o n s o r  a s  a  r e s u l t  o f  a n  a c t i o n ,  s u c h  a s  a  p l a n t  
c l o s u r e ,  a  d e c i s i o n  t o  d o w n s i z e ,  o r  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  a  p r o d u c t  l i n e .  T h e  
r e d u c t i o n  c a n  a c c u m u l a t e  o v e r  o n e  o r  m o r e  p l a n  y e a r s  a n d  s t i l l  b e  c l a s s i f i e d  a s
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a  p a r t i a l  t e r m i n a t i o n .  J u d g m e n t  i s  r e q u i r e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a  p a r t i a l  
t e r m i n a t i o n  h a s  o c c u r r e d .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  c o n s u l t i n g  t h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  S e r v i c e  o r  q u a l i f i e d  l e g a l  c o u n s e l  i f  q u e s t i o n s  a r i s e  r e g a r d i n g  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  a  p a r t i a l  p l a n  t e r m i n a t i o n .  C o n s i d e r a t i o n  a l s o  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  
d e t e r m i n e  t h a t  t e r m i n a t e d  p a r t i c i p a n t s  r e c e i v e d  t h e i r  f u l l y  v e s t e d  b e n e f i t s  a n d  
t h a t  t h e r e  w e r e  n o  f o r f e i t e d  a m o u n t s .
Changes in Service Providers
1 2 . 1 9  C h a n g i n g  s e r v i c e  p r o v i d e r s  ( r e c o r d k e e p e r ,  t r u s t e e ,  a n d  c u s t o d i a n ,  
e t c . )  i s  f a i r l y  c o m m o n  f o r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .  T h e  a u d i t o r  m a y  w a n t  t o  
c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  w h e n  a  p l a n  c h a n g e s  s e r v i c e  p r o v i d e r s :
•  O b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t  f o r  p r e d e c e s s o r  
a n d  s u c c e s s o r  s e r v i c e  p r o v i d e r s .
•  T e s t  t r a n s a c t i o n  p r o c e s s i n g  f o r  p r e d e c e s s o r  a n d  s u c c e s s o r  s e r v i c e  
p r o v i d e r s  d u r i n g  t h e  y e a r .
•  F o r  a  c h a n g e  i n  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  p l a n  r e c o r d k e e p e r s ,  
a g r e e  t h e  s u m  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  a c c o u n t s  p e r  t h e  p r e d e c e s s o r  r e c o r d ­
k e e p e r  p r i o r  t o  t h e  c h a n g e  t o  t h e  s u m  r e c o r d e d  b y  t h e  s u c c e s s o r  
r e c o r d k e e p e r  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  c h a n g e .  S e l e c t  i n d i v i d u a l  p a r t i c i ­
p a n t  a c c o u n t s  i m m e d i a t e l y  p r i o r  a n d  s u b s e q u e n t  t o  t h e  c h a n g e  t o  
e n s u r e  a l l  a c c o u n t  i n f o r m a t i o n  w a s  p r o p e r l y  r e c o r d e d  b y  t h e  s u c c e s s o r  
r e c o r d k e e p e r .
•  F o r  a  c h a n g e  i n  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n ,  r e c o n c i l e  a s s e t s  t r a n s f e r r e d  f r o m  
p r e d e c e s s o r  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n  t o  s u c c e s s o r  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n .  ( I f  
a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  p l a n  c h a n g e s  t r u s t e e s  o r  c u s t o d i a n s  
a n d  r e c o r d k e e p e r s  s i m u l t a n e o u s l y ,  r e c o n c i l e  t h e  s u m  o f  t h e  p a r t i c i ­
p a n t  a c c o u n t s  t o  t h e  n e t  a s s e t s  p e r  t h e  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n  i m m e d i ­
a t e l y  p r i o r  a n d  s u b s e q u e n t  t o  t h e  c h a n g e . )
•  F o r m  5 5 0 0  r e q u i r e s  d i s c l o s u r e  f o r  a n y  c h a n g e  i n  a c t u a r i e s  o r  i n d e ­
p e n d e n t  a u d i t o r s  o n  S c h e d u l e  C  p a r t  I I .
Changes in Actuaries
1 2 . 2 0  E m p l o y e r s  m a y  c h a n g e  t h e  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n ’s  a c t u a r y .  B e f o r e  
c o m m e n c i n g  t h e  v a l u a t i o n  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  t h e  n e w  a c t u a r y  u s u a l l y  
a t t e m p t s  t o  r e p l i c a t e  t h e  f o r m e r  a c t u a r y ’s  l a s t  v a l u a t i o n  t o  e n s u r e  a  c o n s i s t e n t  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p l a n  p r o v i s i o n s  a n d  t h e i r  e f f e c t s  o n  t h e  v a l u a t i o n .  P a r a ­
g r a p h s  1 0 . 2 4  t h r o u g h  1 0 . 3 1  p r o v i d e  a u d i t  g u i d a n c e  w h e n  u s i n g  t h e  w o r k  o f  a n  
a c t u a r y .  I t  i s  n o t  u n u s u a l ,  a f t e r  a  c h a n g e  i n  a c t u a r y ,  t h a t  c e r t a i n  d e m o g r a p h i c  
a s s u m p t i o n s ,  s u c h  a s  m o r t a l i t y ,  w i l l  c h a n g e .  I n  t h a t  c a s e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
a s c e r t a i n  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  n e w  a s s u m p t i o n ( s )  a n d  t h e i r  c o n f o r m i t y  
w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  
P e n s i o n  P l a n s ,  a n d  1 0 6 ,  E m p l o y e r s ’ A c c o u n t i n g  f o r  P o s t r e t i r e m e n t  B e n e f i t s  
O t h e r  T h a n  P e n s i o n s ,  a n d  E R I S A ,  a s  a p p r o p r i a t e .
Plan Representations
1 2 . 2 1  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  c e r t a i n  w r i t t e n  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n s ,  n o r m a l l y  t h e  p l a n ’s  a d m i n i s t r a t o r  o r  o t h e r  p a r t i e s  p e r ­
f o r m i n g  t h e  p l a n ’s  m a n a g e m e n t  f u n c t i o n  f o r  a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
p e r i o d s  c o v e r e d  b y  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t .  S A S  N o .  8 9 ,  A u d i t  A d j u s t m e n t s ,  
a m e n d s  S A S  N o .  8 5  t o  r e q u i r e  t h a t  t h e  m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r  
i n c l u d e  a n  a c k n o w l e d g m e n t  b y  m a n a g e m e n t  t h a t  i t  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  f i n a n c i a l
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s t a t e m e n t  m i s s t a t e m e n t s  a g g r e g a t e d  b y  t h e  a u d i t o r  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  e n ­
g a g e m e n t  a n d  p e r t a i n i n g  t o  t h e  l a t e s t  p e r i o d  p r e s e n t e d ,  a n d  h a s  c o n c l u d e d  
t h a t  a n y  u n c o r r e c t e d  m i s s t a t e m e n t s  a r e  i m m a t e r i a l ,  b o t h  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  
t h e  a g g r e g a t e ,  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  I t  a l s o  r e q u i r e s  
t h a t  a  s u m m a r y  o f  t h e  u n c o r r e c t e d  m i s s t a t e m e n t s  b e  i n c l u d e d  i n  o r  a t t a c h e d  
t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r .  ( S e e  S A S  N o .  8 5 ,  a s  a m e n d e d  [ A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s , v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 3 3 ] . )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  i n c l u d e d  i n  
t h e  i l l u s t r a t i v e  m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r  i n  E x h i b i t  1 2 - 1 ,  t h e  r e p r e ­
s e n t a t i o n  l e t t e r  s h o u l d  i n c l u d e ,  a s  a p p l i c a b l e ,  r e p r e s e n t a t i o n s  r e g a r d i n g :
a .  W h e t h e r  f i n a n c i a l  c i r c u m s t a n c e s  a r e  s t r a i n e d ,  w i t h  d i s c l o s u r e  o f  
m a n a g e m e n t ’s  i n t e n t i o n s  a n d  t h e  p l a n ’s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  
c o n c e r n . 3
b .  W h e t h e r  t h e  p o s s i b i l i t y  e x i s t s  t h a t  t h e  v a l u e  o f  s p e c i f i c  s i g n i f i c a n t  
l o n g - l i v e d  a s s e t s  m a y  b e  i m p a i r e d . 3
c .  W h e t h e r  t h e  w o r k  o f  a  s p e c i a l i s t  h a s  b e e n  u s e d  b y  t h e  p l a n . 3
d .  W h e t h e r  r e c e i v a b l e s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .3
e .  W h e t h e r  p l a n  m a n a g e m e n t  h a s  a p p r i s e d  t h e  a u d i t o r  o f  a l l  c o m m u ­
n i c a t i o n s ,  w h e t h e r  w r i t t e n  o r  o r a l ,  w i t h  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s  c o n c e r n ­
i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p l a n .
f .  M a n a g e m e n t ’s  i n t e n t i o n  t o  n o t  t e r m i n a t e  b e n e f i t  r e s p o n s i v e  i n v e s t ­
m e n t  c o n t r a c t s .
g .  T h e  i m p a c t  o f  n e w  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s .
h .  T h e  a d e q u a c y  o f  a l l  a l l o w a n c e s  f o r  r e c e i v a b l e s .
i. T h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
w h e n  t h e  n o t e s  a r e  “ i n  t h e  o p i n i o n  o f  p l a n  m a n a g e m e n t ”  ( o r  p l a n  
s p o n s o r ) .
j .  T h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  s i g n i f i c a n t  f a i r  v a l u e  a s s u m p t i o n s ,  i n c l u d i n g  
w h e t h e r  t h e y  a p p r o p r i a t e l y  r e f l e c t  m a n a g e m e n t ’s  i n t e n t  a n d  a b i l i t y  
t o  c a r r y  o u t  s p e c i f i c  c o u r s e s  o f  a c t i o n  o n  b e h a l f  o f  t h e  e n t i t y  w h e r e  
r e l e v a n t  t o  t h e  u s e  o f  f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s  o r  d i s c l o s u r e s .
k .  T h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  m e a s u r e m e n t  m e t h o d s ,  i n c l u d i n g  r e l a t e d  
a s s u m p t i o n s ,  u s e d  b y  m a n a g e m e n t  i n  d e t e r m i n i n g  f a i r  v a l u e  a n d  t h e  
c o n s i s t e n c y  i n  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d s .
l . T h e  c o m p l e t e n e s s  a n d  a d e q u a c y  o f  d i s c l o s u r e s  r e l a t e d  t o  f a i r  v a l u e s .
m .  W h e t h e r  s u b s e q u e n t  e v e n t s  r e q u i r e  a d j u s t m e n t  t o  t h e  f a i r  v a l u e  
m e a s u r e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o t h e r  t h e n  n o r m a l  m a r k e t  f l u c t u a t i o n s .
1 2 . 2 2  A c c o r d i n g  t o  S A S  N o .  8 5 ,  a s  a m e n d e d  b y  S A S  N o .  8 9 ,  i f  a  r e p r e ­
s e n t a t i o n  m a d e  b y  m a n a g e m e n t  i s  c o n t r a d i c t e d  b y  o t h e r  a u d i t  e v i d e n c e ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  i n v e s t i g a t e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  c o n s i d e r  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  m a d e .  B a s e d  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
w h e t h e r  h i s  o r  h e r  r e l i a n c e  o n  m a n a g e m e n t ’s  r e p r e s e n t a t i o n s  r e l a t i n g  t o  o t h e r  
a s p e c t s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  a p p r o p r i a t e  a n d  j u s t i f i e d .  M a n a g e m e n t ’s  
r e f u s a l  t o  f u r n i s h  w r i t t e n  r e p r e s e n t a t i o n s  c o n s t i t u t e s  a  s c o p e  l i m i t a t i o n  s u f f i ­
c i e n t  t o  p r e c l u d e  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  ( s e e  “ S c o p e  L i m i t a t i o n s ”  s e c t i o n  o f  S A S  
N o .  5 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ) .
3  S e e  a p p e n d i x  B  o f  S A S  N o .  8 5  f o r  s a m p l e  w o r d i n g  o f  t h i s  r e p r e s e n t a t i o n .
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Exhibit 12-1
F o l l o w i n g  i s  a n  i l l u s t r a t i v e  m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r  f o r  a  f u l l - s c o p e  
d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  a u d i t  e n g a g e m e n t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  8 5 ,  
a s  a m e n d e d  b y  S A S  N o .  8 9  a n d  S A S  N o .  9 9 .  T h i s  l e t t e r  s h o u l d  b e  t a i l o r e d  t o  t h e  
s p e c i f i c  t y p e  o f  p l a n  b e i n g  a u d i t e d  ( e . g . ,  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  o r  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  p e n s i o n  p l a n s ) . 4  T h i s  l e t t e r  m a y  n o t  c o n t a i n  a l l  m a t t e r s  t h a t  p e r t a i n  t o  
t h e  e n g a g e m e n t  a n d  t h e r e f o r e  s h o u l d  b e  m o d i f i e d ,  a s  a p p r o p r i a t e ,  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  e a c h  e n g a g e m e n t ,  i n c l u d i n g  i f  t h e  e n g a g e m e n t  i s  
f o r  o t h e r  t h a n  a  f u l l  s c o p e  a u d i t . 5  T h i s  l e t t e r  s h o u l d  a l s o  b e  m o d i f i e d  f o r  s p e c i a l  
c i r c u m s t a n c e s ,  s u c h  a s  p l a n  m e r g e r s  o r  t e r m i n a t i o n s .
[ D a t e ]
T o  [ I n d e p e n d e n t  A u d i t o r ]
W e  a r e  p r o v i d i n g  t h i s  l e t t e r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  y o u r  a u d i t s  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o f  S a m p l e  C o m p a n y  E m p l o y e e  B e n e f i t  
P l a n  ( t h e  P l a n )  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  W e  u n d e r s t a n d  t h a t  y o u r  a u d i t s  w e r e  m a d e  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e s e n t  f a i r l y ,  
i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s 6  a n d  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  s t a t u s 6  
o f  t h e  P l a n  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  a n d  w h e t h e r  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  f a i r l y  
s t a t e d  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t a k e n  a s  a  w h o l e .
C e r t a i n  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  t h i s  l e t t e r  a r e  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  l i m i t e d  t o  m a t t e r s  
t h a t  a r e  m a t e r i a l .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h i s ,  i t e m s  a r e  c o n s i d e r e d  m a t e r i a l ,  
r e g a r d l e s s  o f  s i z e ,  i f  t h e y  i n v o l v e  a n  o m i s s i o n  o r  m i s s t a t e m e n t  o f  a c c o u n t ­
i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t ,  i n  t h e  l i g h t  o f  s u r r o u n d i n g  c i r c u m s t a n c e s ,  m a k e s  i t  
p r o b a b l e  t h a t  t h e  j u d g m e n t  o f  a  r e a s o n a b l e  p e r s o n  r e l y i n g  o n  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  w o u l d  b e  c h a n g e d  o r  i n f l u e n c e d  b y  t h e  o m i s s i o n  o r  m i s s t a t e m e n t .
W e  c o n f i r m ,  t o  t h e  b e s t  o f  o u r  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f ,  [ a s  o f  (d a t e  o f  a u d i t o r ’s  
r e p o r t )] t h e  f o l l o w i n g  r e p r e s e n t a t i o n s  m a d e  t o  y o u  d u r i n g  y o u r  a u d i t .
1 .  W e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f a i r  p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  P l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t u s 6 a n d  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  s t a t u s 6  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  [ o r  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t ­
i n g ]  a n d  f o r  t h e  f a i r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a c c o m p a n y i n g  s u p p l e m e n t a l  
s c h e d u l e s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e
4  F o r  e x a m p l e ,  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  a n d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n  a u d i t s  w o u l d  n o t  n e e d  
t o  i n c l u d e  s t e p  7  r e g a r d i n g  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s .
5  F o r  l i m i t e d  s c o p e  e n g a g e m e n t s ,  s u b s t i t u t e  t h e  f o l l o w i n g  f o r  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  t h i s  l e t t e r :  
W e  u n d e r s t a n d  t h a t ,  a t  o u r  i n s t r u c t i o n ,  y o u  d i d  n o t  p e r f o r m  a n y  a u d i t  p r o c e d u r e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  i n f o r m a t i o n  p r e p a r e d  a n d  c e r t i f i e d  t o  b y  [ N a m e  o f  I n s t i t u t i o n ] ,  t h e  t r u s t e e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  
E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  ( D O L  R e g u l a t i o n  2 5 2 0 . 1 0 3 - 5 ) ,  o t h e r  t h a n  
c o m p a r i n g  s u c h  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s .  B e c a u s e  
o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  y o u  d i d  n o t  a u d i t ,  w e  u n d e r s t a n d  t h a t  y o u  w i l l  n o t  
e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s c h e d u l e s  t a k e n  a s  a  w h o l e .
6  D e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  a n d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s  r e p l a c e  “ f i n a n c i a l  s t a t u s ”  w i t h  “ n e t  
a s s e t s . ”
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R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  r e l a t e d  f o o t n o t e s  a r e  f a i r l y  p r e s e n t e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  [ o r  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  
a c c o u n t i n g ]  a n d  t h e  n o t e s  i n c l u d e  a l l  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  b y  l a w s  
a n d  r e g u l a t i o n s  t o  w h i c h  t h e  p l a n  i s  s u b j e c t .
2 .  W e  h a v e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  y o u  a l l —
a .  F i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  r e l a t e d  d a t a .
b .  A l l  m i n u t e s  o f  t h e  m e e t i n g s  [ n a m e  o f  p l a n  a d m i n i s t r a t i v e  c o m ­
m i t t e e  o r  t r u s t e e ], o r  s u m m a r i e s  o f  a c t i o n s  o f  r e c e n t  m e e t i n g s  f o r  
w h i c h  m i n u t e s  h a v e  n o t  y e t  b e e n  p r e p a r e d .
c .  A m e n d m e n t s  m a d e  t o  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t ,  t h e  t r u s t  a g r e e m e n t ,  
o r  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  i n c l u d i n g  a m e n d m e n t s  
t o  c o m p l y  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s .
d .  A c t u a r i a l  v a l u a t i o n  r e p o r t s  a n d  o t h e r  r e p o r t s  p r e p a r e d  b y  t h e  
a c t u a r y  f o r  t h e  P l a n  a n d  t h e  P l a n  S p o n s o r .
3 .  T h e r e  h a s  b e e n  n o  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s  c o n ­
c e r n i n g  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  o r  d e f i c i e n c i e s  i n  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
p r a c t i c e s ,  t h a t  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  t h e  e v e n t  o f  n o n c o m p l i a n c e .
4 .  W e  h a v e  n o —
a .  P l a n s  o r  i n t e n t i o n s  t h a t  m a y  m a t e r i a l l y  a f f e c t  t h e  c a r r y i n g  v a l u e  
o r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .
b .  I n t e n t i o n s  t o  t e r m i n a t e  t h e  p l a n .
5 .  W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  u n c o r r e c t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
m i s s t a t e m e n t s  s u m m a r i z e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  a r e  i m ­
m a t e r i a l ,  b o t h  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e . 7
6 .  W e  a c k n o w l e d g e  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a ­
t i o n  o f  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  t o  p r e v e n t  a n d  d e t e c t  f r a u d .
7 .  W e  h a v e  n o  k n o w l e d g e  o f  a n y  f r a u d  o r  s u s p e c t e d  f r a u d  a f f e c t i n g  t h e  
e n t i t y  i n v o l v i n g —
a .  M a n a g e m e n t ,
b .  E m p l o y e e s  w h o  h a v e  s i g n i f i c a n t  r o l e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  o r
c .  O t h e r s  w h e r e  t h e  f r a u d  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
8 .  W e  h a v e  n o  k n o w l e d g e  o f  a n y  a l l e g a t i o n s  o f  f r a u d  o r  s u s p e c t e d  f r a u d  
a f f e c t i n g  t h e  e n t i t y  r e c e i v e d  i n  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m  e m p l o y e e s ,  
f o r m e r  e m p l o y e e s ,  p a r t i c i p a n t s ,  r e g u l a t o r s ,  b e n e f i c i a r i e s ,  s e r v i c e  
p r o v i d e r s ,  t h i r d - p a r t y  a d m i n i s t r a t o r s ,  o r  o t h e r s .
9 .  T h e  f o l l o w i n g  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  r e c o r d e d  o r  d i s c l o s e d  i n  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s :
7  I f  m a n a g e m e n t  b e l i e v e s  t h a t  c e r t a i n  o f  t h e  i d e n t i f i e d  i t e m s  a r e  n o t  m i s s t a t e m e n t s ,  m a n a g e ­
m e n t ’s  b e l i e f  m a y  b e  a c k n o w l e d g e d  b y  a d d i n g  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  “ W e  d o  n o t  a g r e e  
t h a t  i t e m s  X X  a n d  X X  c o n s t i t u t e  m i s s t a t e m e n t s  b e c a u s e  [ d e s c r i p t i o n  o f  r e a s o n s ] . ”
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a .  R e l a t e d - p a r t y  t r a n s a c t i o n s ,  i n c l u d i n g  t r a n s a c t i o n s  w i t h  p a r t i e s -  
i n - i n t e r e s t ,  a s  d e f i n e d  i n  E R I S A  s e c t i o n  3 ( 1 4 )  a n d  r e g u l a t i o n s  
t h e r e u n d e r ,  i n c l u d i n g  s a l e s ,  p u r c h a s e s ,  l o a n s ,  t r a n s f e r s ,  l e a s i n g  
a r r a n g e m e n t s ,  a n d  g u a r a n t e e s ,  a n d  a m o u n t s  r e c e i v a b l e  f r o m  o r  
p a y a b l e  t o  r e l a t e d  p a r t i e s .
b .  G u a r a n t e e s ,  w h e t h e r  w r i t t e n  o r  o r a l ,  u n d e r  w h i c h  t h e  p l a n  i s  
c o n t i n g e n t l y  l i a b l e  t o  a  b a n k  o r  o t h e r  l e n d i n g  i n s t i t u t i o n .
c .  A l l  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  a n d  m a t e r i a l  c o n c e n t r a t i o n s  k n o w n  t o  
m a n a g e m e n t  t h a t  a r e  t o  b e  d i s c l o s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A I C P A  
S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  9 4 - 6 ,  D i s c l o s u r e  o f  C e r t a i n  S i g n i f i c a n t  
R i s k s  a n d  U n c e r t a i n t i e s .  [ W e  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n t  
e s t i m a t e s  c o v e r e d  b y  t h i s  d i s c l o s u r e  a r e  e s t i m a t e s  a t  t h e  b a l a n c e  
s h e e t  d a t e  t h a t  a r e  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  o f  c h a n g i n g  m a t e r i a l l y  
w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r .  C o n c e n t r a t i o n s  r e f e r  t o  t h e  n a t u r e  a n d  t y p e  
o f  i n v e s t m e n t s  h e l d  b y  t h e  p l a n ,  o r  m a r k e t s  f o r  w h i c h  e v e n t s  
c o u l d  o c c u r  w h i c h  w o u l d  s i g n i f i c a n t l y  d i s r u p t  n o r m a l  f i n a n c e s  
w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r . ]
d .  A m e n d m e n t s  t o  t h e  p l a n  i n s t r u m e n t ,  i f  a n y .
1 0 .  T h e r e  a r e  n o —
a .  V i o l a t i o n s  o r  p o s s i b l e  v i o l a t i o n s  o f  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  w h o s e  
e f f e c t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f o r  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o r  a s  a  b a s i s  f o r  r e c o r d i n g  a  l o s s  c o n t i n g e n c y .
b .  U n a s s e r t e d  c l a i m s  o r  a s s e s s m e n t s  t h a t  o u r  l a w y e r  h a s  a d v i s e d  
u s  a r e  p r o b a b l e  o f  a s s e r t i o n  a n d  m u s t  b e  d i s c l o s e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  S t a t e m e n t  
N o .  5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C o n t i n g e n c i e s .
c .  O t h e r  l i a b i l i t i e s  o r  g a i n  o r  l o s s  c o n t i n g e n c i e s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  
t o  b e  a c c r u e d  o r  d i s c l o s e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 .
d .  T r a n s a c t i o n s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  p r o p e r l y  r e c o r d e d  i n  t h e  a c ­
c o u n t i n g  r e c o r d s  u n d e r l y i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
e .  O t h e r  m a t t e r s  ( e . g . ,  b r e a c h  o f  f i d u c i a r y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  n o n e x ­
e m p t  t r a n s a c t i o n s ,  l o a n s  o r  l o a n s  i n  d e f a u l t ,  e v e n t s  r e p o r t a b l e  
t o  t h e  P B G C ,  o r  e v e n t s  t h a t  m a y  j e o p a r d i z e  t h e  t a x  s t a t u s )  t h a t  
l e g a l  c o u n s e l  h a v e  a d v i s e d  u s  t h a t  m u s t  b e  d i s c l o s e d .
8 1 1 .  T h e r e  w e r e  n o  o m i s s i o n s  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s ’ d a t a  p r o v i d e d  t o  t h e  
p l a n ’s  a c t u a r y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  
v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a n d  o t h e r  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  
a m o u n t s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . 9
1 0 1 2 .  T h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  a g r e e s  w i t h  t h e  a c t u a r i a l  m e t h o d s  a n d  a s s u m p ­
t i o n s  u s e d  b y  t h e  a c t u a r y  f o r  f u n d i n g  p u r p o s e s  a n d  f o r  d e t e r m i n i n g  
a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a n d  h a s  n o  k n o w l e d g e  o r  b e l i e f  t h a t  s u c h  
m e t h o d s  o r  a s s u m p t i o n s  a r e  i n a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  W e
8  T h e s e  s t e p s  w o u l d  n o t  a p p l y  t o  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  a n d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s .
9  F o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  t h a t  r e q u i r e  t h e  s e r v i c e s  o f  a n  a c t u a r y :  T h e r e  w e r e  n o  
o m i s s i o n s  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s ’ d a t a  p r o v i d e d  t o  t h e  p l a n ’s  a c t u a r y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  
t h e  l i a b i l i t y  f o r  c l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d  a n d  o t h e r  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t s  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
1 0  T h e s e  s t e p s  w o u l d  n o t  a p p l y  t o  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  a n d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n s .
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d i d  n o t  g i v e  a n y ,  n o r  c a u s e  a n y ,  i n s t r u c t i o n s  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  P l a n ’s  
a c t u a r y  w i t h  r e s p e c t  t o  v a l u e s  o r  a m o u n t s  d e r i v e d ,  a n d  w e  a r e  n o t  
a w a r e  o f  a n y  m a t t e r s  t h a t  h a v e  i m p a c t e d  t h e  i n d e p e n d e n c e  o r  
o b j e c t i v i t y  o f  t h e  p l a n ’s  a c t u a r y .
1 1 1 3 .  T h e r e  h a v e  b e e n  n o  c h a n g e s  i n  [ o r  t h e  f o l l o w i n g  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  
r e c o r d e d  o r  d i s c l o s e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ] —
a .  T h e  a c t u a r i a l  m e t h o d s  o r  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  c a l c u l a t i n g  
a m o u n t s  r e c o r d e d  o r  d i s c l o s e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
b .  P l a n  p r o v i s i o n s  b e t w e e n  t h e  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n  d a t e  a n d  t h e  
d a t e  o f  t h i s  l e t t e r .
1 4 .  T h e  p l a n  h a s  c o m p l i e d  w i t h  a l l  a s p e c t s  o f  d e b t  a n d  o t h e r  c o n t r a c t u a l  
a g r e e m e n t s  t h a t  w o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  t h e  e v e n t  o f  n o n c o m p l i a n c e ,  i n c l u d i n g  t h e  r e l e a s e  o f  u n a l ­
l o c a t e d  s h a r e s  h e l d  i n  E S O P  p l a n s .
1 5 .  T h e  m e t h o d s  a n d  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  t o  e s t i m a t e  f a i r  
v a l u e s  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  a r e  a s  f o l l o w s :  [d e s c r i b e  m e t h o d s  a n d  
s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  t o  e s t i m a t e  f a i r  v a l u e s  o f  f i n a n c i a l  
i n s t r u m e n t s ]. T h e  m e t h o d s  a n d  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  r e s u l t  
i n  a  m e a s u r e  o f  f a i r  v a l u e  a p p r o p r i a t e  f o r  f i n a n c i a l  m e a s u r e m e n t  a n d  
d i s c l o s u r e  p u r p o s e s .
1 6 .  F i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  w i t h  o f f - b a l a n c e - s h e e t  r i s k  a n d  f i n a n c i a l  i n ­
s t r u m e n t s  w i t h  c o n c e n t r a t i o n s  o f  c r e d i t  r i s k  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  
r e c o r d e d  o r  d i s c l o s e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
1 7 .  A l l  r e q u i r e d  f i l i n g s  o f  p l a n  [ t r u s t ]  d o c u m e n t s  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  
a g e n c i e s  h a v e  b e e n  m a d e .
1 8 .  T h e  p l a n  ( a n d  t h e  t r u s t  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  p l a n )  i s  q u a l i f i e d  u n d e r  
t h e  a p p r o p r i a t e  s e c t i o n  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  a n d  i n t e n d s  t o  
c o n t i n u e  a s  a  q u a l i f i e d  p l a n  ( a n d  t r u s t ) .  T h e  p l a n  s p o n s o r ( s )  h a s  
o p e r a t e d  t h e  P l a n  a n d  t r u s t  o r  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i n  a  m a n n e r  t h a t  
d i d  n o t  j e o p a r d i z e  t h i s  t a x  s t a t u s .
1 9 .  T h e  p l a n  h a s  c o m p l i e d  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  r e g u l a t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  t i m e l y  r e m i t t a n c e  o f  p a r t i c i p a n t s  c o n t r i b u t i o n s  t o  
t r u s t s  c o n t a i n i n g  a s s e t s  f o r  t h e  p l a n .
2 0 .  T h e  p l a n  h a s  c o m p l i e d  w i t h  t h e  f i d e l i t y  b o n d i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A .
2 1 .  T h e  p l a n  h a s  s a t i s f a c t o r y  t i t l e  t o  a l l  o w n e d  a s s e t s  w h i c h  a r e  r e c o r d e d  
a t  f a i r  v a l u e ,  [ s t a t e  e x c e p t i o n s ,  i f  a n y ]  a n d  a l l  l i e n s ,  e n c u m b r a n c e s ,  
o r  s e c u r i t y  i n t e r e s t  r e q u i r i n g  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
h a v e  b e e n  p r o p e r l y  d i s c l o s e d .
2 2 .  F o r  a n y  n o n r e a d i l y  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s ,  w e  a r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  m e t h o d s  u s e d  t o  e s t i m a t e  f a i r  v a l u e  o r  t h e  a p p r o a c h  u s e d  b y  t h e  
a p p r a i s e r .
2 3 .  T h e r e  a r e  n o —
a .  N o n - e x e m p t  p a r t y - i n - i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s  ( a s  d e f i n e d  i n  E R I S A  
s e c t i o n  3 ( 1 )  a n d  r e g u l a t i o n s  u n d e r  t h a t  s e c t i o n )  t h a t  w e r e  n o t  
d i s c l o s e d  i n  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
1 1  F o r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  t h a t  r e q u i r e  t h e  s e r v i c e s  o f  a n  a c t u a r y :  T h e r e  w e r e  n o  
o m i s s i o n s  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s ’ d a t a  p r o v i d e d  t o  t h e  p l a n ’s  a c t u a r y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  
t h e  l i a b i l i t y  f o r  c l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d  a n d  o t h e r  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t s  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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b .  I n v e s t m e n t s  i n  d e f a u l t  o r  c o n s i d e r e d  t o  b e  u n c o l l e c t i b l e  t h a t  
w e r e  n o t  d i s c l o s e d  i n  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s .
c .  R e p o r t a b l e  t r a n s a c t i o n s  ( a s  d e f i n e d  i n  E R I S A  s e c t i o n  1 0 3 ( b ) ( 3 ) ( H )  
a n d  r e g u l a t i o n s  u n d e r  t h a t  s e c t i o n )  t h a t  w e r e  n o t  d i s c l o s e d  i n  
t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s .
2 4 .  W e  h a v e  a p p r i s e d  y o u  o f  a l l  c o m m u n i c a t i o n s ,  w h e t h e r  w r i t t e n  o r  o r a l ,  
w i t h  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s  c o n c e r n i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p l a n .
2 5 .  N o  e v e n t s  h a v e  o c c u r r e d  s u b s e q u e n t  t o  t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e  a n d  
t h r o u g h  t h e  d a t e  o f  t h i s  l e t t e r  t h a t  w o u l d  r e q u i r e  a d j u s t m e n t  t o  o r  
d i s c l o s u r e  i n  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
[ N a m e  o f  P l a n  A d m i n i s t r a t o r  a n d  T i t l e ] 1 2
[ N a m e  o f  P l a n  F i n a n c i a l  O f f i c e r  a n d  T i t l e ]
A t t a c h m e n t  t o  M a n a g e m e n t  R e p r e s e n t a t i o n  L e t t e r 13
S a m p l e  C o m p a n y  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n  
S u m m a r y  o f  U n a d j u s t e d  D i f f e r e n c e s  
Y e a r  E n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
S t a t e m e n t  o f  N e t  A s s e t s  S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  
A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  B e n e f i t s  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
P r o p o s e d  A d j u s t m e n t s _ _ _ _ _ _ _ _ A s s e t s _ _ _ _ N e t  A s s e t s  C o n t r i b u t i o n s  N e t  I n c r e a s e
2 0 X 1  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  $  ( 8 0 0 , 0 0 0 )  $  ( 8 0 0 , 0 0 0 )  $  ( 8 0 0 , 0 0 0 )  $  ( 8 0 0 , 0 0 0 )  
d u r i n g  2 0 X 2  b u t  n o t  
a c c r u e d  a t  1 2 / 3 1 / X l
T o t a l s 1 4  $ 7 6 , 9 0 0 , 0 0 0  $ 7 6 , 9 0 0 , 0 0 0  $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0
P e r c e n t a g e  e f f e c t  o f
a d j u s t m e n t s  o n  t o t a l 1 4  ( 1 . 0 4 % )  ( 1 . 0 4 % )  ( 4 . 0 0 % )  ( 2 . 0 0 % )
Confidentiality or Indemnification Agreements
1 2 . 2 3  I n  c e r t a i n  i n s t a n c e s  ( e . g . ,  t e s t i n g  c l a i m s  a t  a  t h i r d  p a r t y  a d m i n i s ­
t r a t o r ) ,  a  t h i r d - p a r t y  a d m i n i s t r a t o r  w i l l  r e q u e s t  t h a t  t h e  a u d i t o r  e n t e r  i n t o  a
1 2  F o r  m u l t i - e m p l o y e r  p l a n s ,  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  h a v i n g  t h e  t r u s t e e s  ( m a n a g e m e n t /  
e m p l o y e r  a n d  l a b o r / u n i o n )  s i g n  t h e  m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r .
1 3  S A S  N o .  8 9 ,  A u d i t  A d j u s t m e n t s , a m e n d s  S A S  N o .  8 5 ,  M a n a g e m e n t  R e p r e s e n t a t i o n s , t o  
r e q u i r e  a  s u m m a r y  o f  t h e  u n c o r r e c t e d  m i s s t a t e m e n t s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  o r  a t t a c h e d  t o  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r .  T h e  s u m m a r y  s h o u l d  i n c l u d e  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  p r o v i d e  m a n a g e m e n t  
w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e ,  a m o u n t ,  a n d  e f f e c t  o f  t h e  u n c o r r e c t e d  m i s s t a t e m e n t s .  S i m i l a r  
i t e m s  m a y  b e  a g g r e g a t e d .  T h e  a t t a c h m e n t  p r e s e n t e d  h e r e  i s  f o r  i l l u s t r a t i v e  p u r p o s e s  o n l y  a n d  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h e  o n l y  p o s s i b l e  p r e s e n t a t i o n .
1 4  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d  b y  S A S  N o .  8 9 .
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c o n f i d e n t i a l i t y  o r  i n d e m n i f i c a t i o n  a g r e e m e n t  s i g n e d  b y  t h e  a u d i t o r ,  t h i r d - p a r t y  
a d m i n i s t r a t o r ,  a n d  p l a n  s p o n s o r  r e l a t i n g  t o  t h e  c l a i m s  t e s t i n g .  A u d i t o r s  n e e d  
t o  t a k e  s p e c i a l  c a r e  i n  r e v i e w i n g  t h e s e  a g r e e m e n t s .  O f t e n  t h e  a u d i t o r  m a y  n o t  
a g r e e  w i t h  c e r t a i n  l a n g u a g e  i n  t h e  a g r e e m e n t ,  r e s u l t i n g  i n  d e l a y s  i n  t h e  a u d i t  
w h i l e  m u t u a l l y  a g r e e a b l e  l a n g u a g e  i s  d e t e r m i n e d .  M a n y  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  
a r e  v e r y  b r o a d .  T h e  a g r e e m e n t s  g e n e r a l l y  r e q u i r e  t h a t  t h e  a u d i t o r  h o l d  t h e  
c l a i m  p r o c e s s o r  h a r m l e s s  f r o m  a n y  a c t u a l  o r  t h r e a t e n e d  a c t i o n  a r i s i n g  f r o m  t h e  
r e l e a s e  o f  i n f o r m a t i o n  w i t h o u t  l i m i t a t i o n  o f  l i a b i l i t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a g r e e ­
m e n t s  m a y  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  h o l d  t h e  c l i e n t  h a r m l e s s  a s  w e l l .  T h i s  l a s t  
i n d e m n i f i c a t i o n  w i l l  m o s t  l i k e l y  c o n t r a d i c t  p r o v i s i o n s  i n  t h e  e n g a g e m e n t  l e t t e r  
b e t w e e n  t h e  a u d i t o r  a n d  t h e  c l i e n t .  A u d i t o r s  n e e d  t o  k e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  
t e s t i n g  o f  c l a i m s  a t  a  t h i r d - p a r t y  a d m i n i s t r a t o r  c o u l d  b e  d e l a y e d  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  r e q u e s t  t o  s i g n  s u c h  a n  a g r e e m e n t  a n d  s h o u l d  p l a n  t h e  t i m i n g  o f  t h e  a u d i t  
a c c o r d i n g l y .  B e f o r e  e n t e r i n g  i n t o  a n y  c o n f i d e n t i a l i t y  a g r e e m e n t s ,  t h e  a g r e e ­
m e n t  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  a u d i t o r ’s  l e g a l  c o u n s e l .  I f  t h e  a u d i t o r  i s  u n a b l e  
t o  o b t a i n  a c c e s s  t o  r e c o r d s  a s  a  r e s u l t  o f  n o t  s i g n i n g  a  c o n f i d e n t i a l i t y  a g r e e ­
m e n t ,  a  s c o p e  l i m i t a t i o n  c o u l d  r e s u l t .
SEC Reporting Requirements†
1 2 . 2 4  I n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  i n t e r e s t s  i n  p l a n s  a n d  r e l a t e d  e n t i t i e s  
a r e  s u b j e c t  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  1 9 3 3  
( 1 9 3 3  A c t ) .  T h e s e  r e q u i r e m e n t s  m a n d a t e  r e g i s t r a t i o n ,  t y p i c a l l y  u t i l i z i n g  
F o r m  S - 8  f o r  p l a n  s e c u r i t i e s ,  a n d  s u b j e c t  t h e  p l a n  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
a n n u a l  r e p o r t i n g  o n  F o r m  1 1 - K  u n d e r  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  1 9 3 4  
( 1 9 3 4  A c t ) .  S e c t i o n  3 ( a ) ( 2 )  o f  t h e  1 9 3 3  A c t  p r o v i d e s  e x e m p t i o n s  f r o m  r e g i s ­
t r a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n s  a n d  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  
p l a n s  n o t  i n v o l v i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  e m p l o y e r  s e c u r i t i e s  w i t h  e m p l o y e e  
c o n t r i b u t i o n s .  A l l  o t h e r  p l a n s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  1 9 3 3  A c t  p r o v i d e d  t h e y  a r e  
b o t h  v o l u n t a r y  a n d  c o n t r i b u t o r y .
1 2 . 2 5  G e n e r a l l y ,  a  p l a n  i s  b o t h  v o l u n t a r y  a n d  c o n t r i b u t o r y  i f  t h e  e m p l o y ­
e e s  a r e  g i v e n ,  a t  a n y  p o i n t ,  t h e  o p t i o n  t o  c o n t r i b u t e  t h e i r  o w n  f u n d s  t o  t h e  p l a n  
k n o w i n g  t h a t  s u c h  c o n t r i b u t i o n s  m a y  o r  w i l l  b e  u s e d  t o  a c q u i r e  e m p l o y e r  s e c u r i ­
t i e s .  T h i s  r e q u i r e m e n t  i s  n o t  l i m i t e d  t o  p l a n s  s p o n s o r e d  b y  e m p l o y e r s  w i t h  
p u b l i c l y  t r a d e d  s e c u r i t i e s .  T h e  a d v e n t  o f  t h e  4 0 1 ( k )  p l a n  w i t h  m u l t i p l e  i n v e s t ­
m e n t  o p t i o n s ,  i n c l u d i n g  a n  e m p l o y e r  s e c u r i t y  o p t i o n ,  h a s  t r i g g e r e d  S E C  
f i l i n g s  f o r  m a n y  o t h e r w i s e  p r i v a t e  c o m p a n i e s .  P l a n s  t h a t  o f f e r  t o  s e l l  e m ­
p l o y e r  s e c u r i t i e s  g e n e r a l l y  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  1 9 3 3  A c t  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  
a s  e m p l o y e r s  e n g a g i n g  i n  s i m i l a r  t r a n s a c t i o n s ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  s p e c i f i c  e x e m p ­
t i o n s .  A d v i c e  o f  c o u n s e l  s h o u l d  b e  o b t a i n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  a n y  o f  t h e  e x e m p ­
t i o n s  m a y  a p p l y .
1 2 . 2 6  P l a n s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  f i l e  F o r m  1 1 - K s 1 5  a r e  d e e m e d  t o  b e  
“ i s s u e r s ”  u n d e r  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  a n d  m u s t  s u b m i t  t o  t h e  S E C  a n  a u d i t  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a u d i t i n g  a n d  r e l a t e d  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  s t a n d a r d s  
p r o m u l g a t e d  b y  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( P C A O B ) .
† I n  M a y  2 0 0 3 ,  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( P C A O B )  i s s u e d  R e l e a s e  
N u m b e r  2 0 0 3 - 0 0 7 ,  R e g i s t r a t i o n  S y s t e m  f o r  P u b l i c  A c c o u n t i n g  F i r m s .  T h e  P C A O B  h a s  a d o p t e d  a  
r e g i s t r a t i o n  s y s t e m  f o r  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s .  A l l  U . S .  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  
w i t h  t h e  B o a r d  i f  t h e y  w i s h  t o  p r e p a r e  o r  i s s u e  a u d i t  r e p o r t s  o n  U . S .  p u b l i c  c o m p a n i e s ,  o r  t o  p l a y  a  
s u b s t a n t i a l  r o l e  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o r  i s s u a n c e  o f  s u c h  r e p o r t s  a f t e r  O c t o b e r  2 2 ,  2 0 0 3 .  G e n e r a l l y ,  
p l a n s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  f i l e  F o r m  1 1 - K  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  “ i s s u e r s . ”
1 5  O r  o t h e r  a p p l i c a b l e  S E C  f i l i n g s ,  s u c h  a s  t h e  F o r m  1 0 - K / A .
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The PCAOB adopted as interim standards, on an initial, transitional basis, the 
AICPA generally accepted auditing standards in existence on April 16, 2003. 
In September 2004 the PCAOB issued Release 2004-008 that makes con­
forming amendments to the interim standards resulting from the adoption of 
PCAOB Auditing Standard No. 2 , An Audit o f Internal Control Over Financial 
Reporting Performed in Connection With an Audit o f Financial Statements. The 
PCAOB has also issued three new auditing standards that should be followed 
when auditing plans that are required to file Form 11-K . These standards 
include:
•  PCAOB Auditing Standard No. 1, References in Auditors’ Reports 
to the Standards o f the Public Company Accounting Oversight 
Board
•  PCAOB Auditing Standard No. 2, An Audit o f Internal Control Over 
Financial Reporting Performed in Conjunction With An Audit o f F i­
nancial Statements
•  PCAOB Auditing Standard No. 3, Audit Documentation
Form 11-K  does not require a 302 certification. Although the rule is silent 
regarding Rule 404 reports, the SEC  staff had agreed that because Form 
11-K  filers are not subject to Item 308 of Regulation S-K, Form 11-K  need 
not include a 404 report.‡ Accordingly, this guide does not reflect PCAOB 
Auditing Standard No. 2, An Audit o f Internal Control Over Financial 
Reporting Performed in Connection With an Audit o f Financial Statements 
except to reflect certain conforming amendments found in PCAOB Release 
2004-008. Certain of the provisions in Release 2004-008 are relevant to 
situations in which an auditor is engaged solely to audit a company’s 
financial statements and not just when performing an integrated audit of 
financial statements and internal control over financial reporting. There­
fore, certain of the conforming amendments are reflected in this guide as 
noted in the table below. For information on PCAOB auditing standards, 
quality control standards, and related guidance that may have been issued 
subsequent to the writing of this Guide, please refer to the PCAOB Web 
site at www.pcaobus.org (audits of issuers only).
12.27 The following table has been developed to help locate the areas in this 
guide that pertain to an 11-K  audit and when it may differ from a GAAS audit. 
Keep in mind that based on AICPA staff discussions with the SEC and PCAOB 
staff to seek clarification of the performance and reporting requirements for audits 
of 11-K  filers, firms will need to conduct their audits of these 11-K  plans in 
accordance with two sets of standards and prepare two separate audit reports; 
an audit report referencing PCAOB standards for Form 11-K  filings with the 
SEC  and a separate audit report referencing GAAS for DOL filings. The PCAOB 
and SEC staff believe that an opinion issued in accordance with PCAOB Auditing 
Standard No. 1 does not allow a reference to GAAS, hence a “dual” standard 
report is not appropriate and will not be accepted by the SEC. ‡
‡  This information was taken from the AICPA SEC Regulations Committee highlights. The 
AICPA SEC Regulations Committee meets periodically with the staff of the SEC to discuss emerging 
technical accounting and reporting issues relating to SEC rules and regulations. This information 
has not been considered and acted on by senior technical committees of the AICPA, or by the 
Financial Accounting Standards Board, and do not represent an official position of either organiza­
tion. In addition, they are not authoritative positions or interpretations issued by the SEC or its staff. 
They were not transcribed by the SEC and have not been considered or acted upon by the SEC or its 
staff. Accordingly, they do not constitute an official statement of the views of the Commission or of the 
staff of the Commission. Be alert to changes in this position by monitoring the SEC Regulation 
Committee web site at www.aicpa.org.
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P a r a g r a p h  R e f e r e n c e T o p i c
1 . 0 4 - 1 . 0 6  a n d  f o o t n o t e s  † 
a n d  ‡
D i s c u s s  g e n e r a l  a p p l i c a b i l i t y  o f  P C A O B  t o  
1 1 - K  f i l e r s  a n d  h o w  t h i s  g u i d e  r e f l e c t s  t h e  
P C A O B  s t a n d a r d s .
1 . 2 1 D i s c u s s  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  u n d e r  P C A O B .
E x h i b i t  5 - 5 ,  f o o t n o t e  9 T o  r e f l e c t  t h e  c o n f o r m i n g  a m e n d m e n t s  f r o m  
P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8 .  T h e  t e r m  
“ r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n ”  i s  c h a n g e d  t o  
“ s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c y . ”
5 . 1 4 T o  r e f l e c t  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  3 ,  
A u d i t  D o c u m e n t a t i o n .
5 . 2 0  a n d  f o o t n o t e  2 0 T o  r e f l e c t  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  3 ,  
A u d i t  D o c u m e n t a t i o n .
5 . 4 8 ,  f o o t n o t e  2 3 T o  r e f l e c t  t h e  c o n f o r m i n g  a m e n d m e n t s  m a d e  
t o  S A S  N o .  9 9  b y  P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8 .
6 . 0 1  a n d  f o o t n o t e  t T o  d i s c u s s  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  P C A O B  
A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 ,  A n  A u d i t  o f  I n t e r n a l  
C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  P e r f o r m e d  
i n  C o n j u n c t i o n  W i t h  A n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s .
6 . 0 1  a n d  f o o t n o t e s  3  a n d  4 T o  r e f l e c t  t h e  c o n f o r m i n g  a m e n d m e n t s  m a d e  
t o  S A S  N o .  5 5  b y  P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8 .
6 . 2 1 — 6 . 2 3  a n d  f o o t n o t e s  
7 ,  8 ,  a n d  | |
T o  r e f l e c t  c o n f o r m i n g  a m e n d m e n t s  f r o m  
P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8  t o  s u p e r s e d e  S A S  
N o .  6 0 .
7 . 1 7  a n d  f o o t n o t e s  5  a n d  6 T o  r e f l e c t  c o n f o r m i n g  a m e n d m e n t s  m a d e  t o  
S A S  N o .  5 5  b y  P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8 .
1 2 . 2 4  f o o t n o t e  t T o  d i s c u s s  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  P C A O B  
s t a n d a r d s .
1 2 . 2 6 - 1 2 . 2 7  a n d  
f o o t n o t e s  1 5  a n d  ‡
D i s c u s s  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  P C A O B  s t a n d a r d s .
1 2 . 3 5  a n d  f o o t n o t e  1 6 T o  r e f l e c t  c o n f o r m i n g  a m e n d m e n t s  f r o m  
P C A O B  R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8  t o  s u p e r s e d e d  S A S  
N o .  6 0 .
1 3 . 0 1 a  a n d  f o o t n o t e s  *  
a n d  t
T o  r e f l e c t  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  1 ,  
R e f e r e n c e s  i n  A u d i t o r s ’ R e p o r t s  t o  t h e  
S t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  
O v e r s i g h t  B o a r d .
1 3 . 0 2 T o  r e f l e c t  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  1 ,  
R e f e r e n c e s  i n  A u d i t o r s ’ R e p o r t s  t o  t h e  
S t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  
O v e r s i g h t  B o a r d .
1 3 . 1 9 T o  r e f l e c t  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  1 ,  
R e f e r e n c e s  i n  A u d i t o r s ’ R e p o r t s  t o  t h e  
S t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  
O v e r s i g h t  B o a r d — i l l u s t r a t i v e  a u d i t o r ’s  r e p o r t .
AAG-EBP 12.27
1 8 0 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
1 2 . 2 8  I n  l i e u  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  1 9 3 4  A c t ,  p l a n s  s u b j e c t  t o  E R I S A  
m a y  f i l e  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s c h e d u l e s  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A .  T o  t h e  e x t e n t  r e q u i r e d  b y  
E R I S A ,  t h e  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  a u d i t e d  b y  a n  i n d e p e n d e n t  
a u d i t o r .  H o w e v e r ,  a  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t  r e p o r t  u n d e r  E R I S A  w i l l  n o t  b e  a c ­
c e p t e d  b y  t h e  S E C .  R e p o r t s  o n  F o r m  1 1 - K  g e n e r a l l y  s h o u l d  b e  f i l e d  w i t h i n  9 0  
d a y s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  o f  t h e  P l a n .  P l a n s  s u b j e c t  t o  E R I S A  t h a t  
e l e c t  t o  f i l e  E R I S A  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  m a y  f i l e  t h e  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
w i t h i n  1 8 0  d a y s  a f t e r  t h e  p l a n ’s  f i s c a l  y e a r - e n d .  ( S e e  t h e  I n s t r u c t i o n s  t o  t h e  
F o r m  1 1 - K ,  a n d  R u l e  1 5 d - 2 1  o f  t h e  1 9 3 4  A c t  f o r  f i l i n g  a l t e r n a t i v e s . )
Form 5500
1 2 . 2 9  I n f o r m a t i o n  i n  t h e  F o r m  5 5 0 0  m a y  b e  r e l e v a n t  t o  a n  i n d e p e n d e n t  
a u d i t  o r  t o  t h e  c o n t i n u i n g  p r o p r i e t y  o f  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t .  T h e  a u d i t o r ’s  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  F o r m  5 5 0 0  d o e s  n o t  e x t e n d  b e y o n d  t h e  
f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  i d e n t i f i e d  i n  h i s  o r  h e r  r e p o r t ,  a n d  t h e  a u d i t o r  h a s  n o  
o b l i g a t i o n  t o  p e r f o r m  a n y  p r o c e d u r e s  t o  c o r r o b o r a t e  o t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n ­
t a i n e d  i n  t h e  F o r m  5 5 0 0 .  H o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e a d  t h e  o t h e r  i n f o r m a ­
t i o n  a n d  c o n s i d e r  w h e t h e r  s u c h  i n f o r m a t i o n ,  o r  t h e  m a n n e r  o f  i t s  p r e s e n t a t i o n ,  
i s  m a t e r i a l l y  i n c o n s i s t e n t  w i t h  i n f o r m a t i o n ,  o r  t h e  m a n n e r  o f  i t s  p r e s e n t a t i o n ,  
a p p e a r i n g  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I f  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e r e  i s  a  
m a t e r i a l  i n c o n s i s t e n c y ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t ,  o r  b o t h  r e q u i r e  r e v i s i o n .  I f  t h e  a u d i t o r  c o n ­
c l u d e s  t h a t  t h e y  d o  n o t  r e q u i r e  r e v i s i o n ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  a s k  t h e  c l i e n t  t o  r e v i s e  
t h e  o t h e r  i n f o r m a t i o n .  I f  t h e  o t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  r e v i s e d  t o  e l i m i n a t e  t h e  
m a t e r i a l  i n c o n s i s t e n c y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  o t h e r  a c t i o n s  s u c h  a s  
r e v i s i n g  h i s  o r  h e r  r e p o r t  t o  i n c l u d e  a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  d e s c r i b i n g  t h e  
m a t e r i a l  i n c o n s i s t e n c y ,  w i t h h o l d i n g  t h e  u s e  o f  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  i n  t h e  
d o c u m e n t ,  a n d  w i t h d r a w i n g  f r o m  t h e  e n g a g e m e n t .  T h e  a c t i o n  h e  o r  s h e  t a k e s  
w i l l  d e p e n d  o n  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n c o n ­
s i s t e n c y  i n  t h e  o t h e r  i n f o r m a t i o n .
1 2 . 3 0  I f ,  w h i l e  r e a d i n g  t h e  o t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  F o r m  5 5 0 0 ,  
t h e  a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  h e  o r  s h e  b e l i e v e s  i s  a  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  o f  f a c t  t h a t  i s  n o t  a  m a t e r i a l  i n c o n s i s t e n c y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
d i s c u s s  t h e  m a t t e r  w i t h  t h e  c l i e n t .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  d i s c u s s i o n ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h a t  h e  o r  s h e  m a y  n o t  h a v e  t h e  e x p e r t i s e  t o  a s s e s s  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  s t a t e m e n t ,  t h a t  t h e r e  m a y  b e  n o  s t a n d a r d s  b y  w h i c h  t o  a s s e s s  
i t s  p r e s e n t a t i o n ,  a n d  t h a t  t h e r e  m a y  b e  v a l i d  d i f f e r e n c e s  o f  j u d g m e n t  o r  
o p i n i o n .  I f  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  h e  o r  s h e  h a s  a  v a l i d  b a s i s  f o r  c o n c e r n ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p r o p o s e  t h a t  t h e  c l i e n t  c o n s u l t  w i t h  s o m e  o t h e r  p a r t y  w h o s e  
a d v i c e  m i g h t  b e  u s e f u l ,  s u c h  a s  t h e  c l i e n t ’s  l e g a l  c o u n s e l .
1 2 . 3 1  I f ,  a f t e r  d i s c u s s i n g  t h e  m a t t e r ,  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  a  m a t e ­
r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  f a c t  r e m a i n s ,  t h e  a c t i o n  t h e  a u d i t o r  t a k e s  w i l l  d e p e n d  o n  
h i s  o r  h e r  j u d g m e n t  i n  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  s u c h  s t e p s  a s  n o t i f y i n g  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  i n  w r i t i n g  o f  h i s  o r  h e r  
v i e w s  c o n c e r n i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  c o n s u l t i n g  h i s  o r  h e r  l e g a l  c o u n s e l  a s  t o  
f u r t h e r  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
Reports Issued Prior to Form 5500 Filing
1 2 . 3 2  T h e  a u d i t o r  m a y  e n c o u n t e r  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  a u d i t o r ’s  r e p o r t  a r e  i s s u e d  p r i o r  t o  t h e  a u d i t o r ’s  r e v i e w  o f  F o r m  5 5 0 0 .
AAG-EBP 12.28
O t h e r  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s 1 8 1
I f  s u c h  a  s i t u a t i o n  o c c u r s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  i n f o r m  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  
t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a u d i t o r ’s  r e p o r t  a r e  n o t  t o  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  
f i l i n g  w i t h o u t  t h e  a u d i t o r ’s  r e v i e w  o f  t h e  f i l i n g  o n  F o r m  5 5 0 0 .  I f  a n  e n g a g e m e n t  
l e t t e r  i s  p r e p a r e d ,  i t  s h o u l d  c l e a r l y  s t a t e  t h a t  i f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
a u d i t o r ’s  r e p o r t  a r e  i s s u e d  p r i o r  t o  t h e  f i l i n g  o f  F o r m  5 5 0 0 ,  t h o s e  s t a t e m e n t s  
a n d  r e p o r t  s h o u l d  n o t  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  f i l i n g  w i t h o u t  i t  b e i n g  r e v i e w e d  b y  t h e  
a u d i t o r .  T h e  a u d i t o r  m a y  a l s o  w i s h  t o  c o n s i d e r  i n c l u d i n g  a  s t a t e m e n t  i n  t h e  
t r a n s m i t t a l  l e t t e r  t o  t h e  c l i e n t  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
a u d i t o r ’s  r e p o r t ,  a s  p r e s e n t e d ,  a r e  n o t  t o  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0  f i l i n g  
w i t h o u t  t h e  a u d i t o r ’s  r e v i e w  o f  t h a t  f i l i n g .
1 2 . 3 3  E R I S A  r e q u i r e s  a  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  i n c l u d e  a  n o t e  
e x p l a i n i n g  d i f f e r e n c e s ,  i f  a n y ,  b e t w e e n  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  t h e  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  F o r m  5 5 0 0 .  I f ,  u p o n  r e v i e w  o f  t h e  
F o r m  5 5 0 0  s u b s e q u e n t  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  
a u d i t o r  i d e n t i f i e s  a n y  s u c h  d i f f e r e n c e s ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  r e i s s u e  t h e  a u d i t o r ’s  
r e p o r t ,  d u a l - d a t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  n o t e  e x p l a i n i n g  t h e  d i f f e r e n c e s .  I f  t h e  
d i f f e r e n c e s  r e p r e s e n t  a  m a t e r i a l  i n c o n s i s t e n c y  o r  m i s s t a t e m e n t  o f  f a c t  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  F o r m  5 5 0 0 ,  g u i d a n c e  i n  p a r a g r a p h s  1 2 . 2 9  t h r o u g h  1 2 . 3 1  
s h o u l d  b e  f o l l o w e d .
Access to Auditors' Workpapers
1 2 . 3 4  T h e  D O L  b e l i e v e s  t h a t ,  u n d e r  E R I S A ,  i t  h a s  a  l e g a l  r i g h t  t o  a c c e s s  
a u d i t o r  w o r k p a p e r s  s u p p o r t i n g  t h e  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a t t a c h e d  t o  
t h e  F o r m  5 5 0 0 .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  D O L  m a y  r e q u e s t  a n  o n - s i t e  r e v i e w  o f  
a u d i t o r  w o r k p a p e r s  a s  p a r t  o f  i t s  o n g o i n g  e n f o r c e m e n t  a c t i v i t i e s .  ( S e e  A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c t i o n  9 3 3 9 . 0 1 - . 1 5  f o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  
o n  p r o v i d i n g  a c c e s s  t o  w o r k p a p e r s . )
Communication With Audit Committees
1 2 . 3 5  S A S  N o .  6 1 ,  C o m m u n i c a t i o n  W i t h  A u d i t  C o m m i t t e e s  ( A I C P A ,  P r o ­
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1  A U  s e c .  3 8 0 ) ,  a s  a m e n d e d ,  e s t a b l i s h e s  a  r e q u i r e ­
m e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e  t h a t  c e r t a i n  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n d u c t  o f  
a n  a u d i t  a r e  c o m m u n i c a t e d  t o  t h o s e  w h o  h a v e  a  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  o v e r s i g h t  
o f  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r o c e s s .  S A S  N o .  6 1 ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  t h e  
a u d i t o r  t o  i n f o r m  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  a b o u t  u n c o r r e c t e d  m i s s t a t e m e n t s  a g g r e ­
g a t e d  b y  t h e  a u d i t o r  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  e n g a g e m e n t  a n d  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
l a t e s t  p e r i o d  p r e s e n t e d ,  w h o s e  e f f e c t s  m a n a g e m e n t  b e l i e v e s  a r e  i m m a t e r i a l ,  
b o t h  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  
w h o l e .  P a r a g r a p h  8 1  o f  S A S  N o .  9 9  s a y s  t h e  a u d i t o r  m a y  a l s o  w i s h  t o  c o m m u ­
n i c a t e  o t h e r  r i s k s  o f  f r a u d  i d e n t i f i e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r i s k s  
o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  S u c h  a  c o m m u n i c a t i o n  m a y  b e  a  p a r t  
o f  a n  o v e r a l l  c o m m u n i c a t i o n  t o  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  o f  p l a n  a n d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  r i s k s  a f f e c t i n g  t h e  p l a n  a n d / o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  a u d i t o r  
c o m m u n i c a t i o n  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p l a n ’s  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  S A S  N o .  
6 1 ,  a s  a m e n d e d ,  a l s o  r e q u i r e s  a n  a u d i t o r  o f  S E C  c l i e n t s  t o  d i s c u s s  w i t h  a u d i t  
c o m m i t t e e s  t h e  a u d i t o r ’s  j u d g m e n t s  a b o u t  t h e  q u a l i t y ,  n o t  j u s t  t h e  a c c e p t ­
a b i l i t y ,  o f  t h e  c o m p a n y ’s  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  u n d e r l y i n g  e s t i m a t e s  i n  i t s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  C o m m u n i c a t i o n s  r e q u i r e d  b y  S A S  N o .  6 1  a r e  a p p l i c a b l e  
t o  e n t i t i e s  t h a t  e i t h e r  h a v e  a n  a u d i t  c o m m i t t e e  o r  t h a t  h a v e  o t h e r w i s e  f o r m a l l y  
d e s i g n a t e d  o v e r s i g h t  o f  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r o c e s s  t o  a  g r o u p  e q u i v a l e n t  t o
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a n  a u d i t  c o m m i t t e e .  C o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  ( o r  s i m i l a r  
e n t i t y  a s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y )  b y  t h e  a u d i t o r  o n  c e r t a i n  s p e c i f i e d  m a t t e r s  
w h e n  t h e y  a r i s e  i n  t h e  c o n d u c t  o f  a n  a u d i t  i s  r e q u i r e d  b y  o t h e r  s t a n d a r d s ,  
i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g :
•  S A S  N o .  5 4 ,  I l l e g a l  A c t s  b y  C l i e n t s
•  S A S  N o .  6 0 ,  C o m m u n i c a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  N o t e d  
i n  a n  A u d i t 1 6
•  S A S  N o .  1 0 0 ,  I n t e r i m  F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n
•  S A S  N o .  9 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t
1 2 . 3 6  C e r t a i n  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s  a r e  p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  b e c a u s e  o f  
t h e i r  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
f u t u r e  e v e n t s  a f f e c t i n g  t h e m  m a y  d i f f e r  m a r k e d l y  f r o m  m a n a g e m e n t ’s  c u r r e n t  
j u d g m e n t s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  i s  i n f o r m e d  
a b o u t  t h e  p r o c e s s  u s e d  b y  m a n a g e m e n t  i n  f o r m u l a t i n g  p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  
a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s ,  i n c l u d i n g  f a i r  v a l u e  e s t i m a t e s  ( e . g .  n o n - m a r k e t a b l e  
i n v e s t m e n t s ) ,  a n d  a b o u t  t h e  b a s i s  f o r  t h e  a u d i t o r ’s  c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h o s e  e s t i m a t e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  c o m m u ­
n i c a t i n g  t h e  n a t u r e  o f  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  f a i r  v a l u e  m e a s u r e ­
m e n t s ,  t h e  d e g r e e  o f  s u b j e c t i v i t y  i n v o l v e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
a s s u m p t i o n s ,  a n d  t h e  r e l a t i v e  m a t e r i a l i t y  o f  t h e  i t e m s  b e i n g  m e a s u r e d  a t  f a i r  
v a l u e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  a  w h o l e .  T h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  t h e  g u i d ­
a n c e  c o n t a i n e d  i n  S A S  N o .  6 1  w h e n  d e t e r m i n i n g  t h e  n a t u r e  a n d  f o r m  o f  
c o m m u n i c a t i o n .
1 6  F o r  a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  s u c h  a s  F o r m  1 1 - K  a u d i t s ,  S A S  N o .  6 0  h a s  b e e n  s u p e r s e d e d .  F o r  a u d i t s  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o n l y ,  S A S  N o .  6 0  h a s  b e e n  s u p e r s e d e d  b y  c e r t a i n  p a r a g r a p h s  o f  P C A O B  
R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8 .  S e e  p a r a g r a p h s  6 . 2 2 - 6 . 2 3  o f  t h i s  G u i d e  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e .  F o r  a n  i n t e g r a t e d  
a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  S A S  N o .  6 0  h a s  b e e n  
s u p e r s e d e d  b y  p a r a g r a p h s  2 0 7 - 2 1 4  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 .  ( S e e  A I C P A  p u b l i c a t i o n ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 2 5 . )  S e e  t h e  P C A O B  w e b  s i t e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e s e  c o n f o r m i n g  a m e n d m e n t s .
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Chapter 13 
The Auditor's Report
1 3 . 0 1  T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  w h e n —
a .  T h e  a u d i t o r  e x p r e s s e s  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o n  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  p r e s e n t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  ( p a r a g r a p h s  1 3 . 0 3  t h r o u g h  1 3 . 0 7 ) .  T h e  o p i n i o n  s h o u l d  
i n c l u d e  a n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a s  t h e  
c o u n t r y  o f  o r i g i n  o f  t h o s e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( f o r  e x a m p l e ,  a c c o u n t ­
i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  o r  
U . S .  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ) . *  F o r m  1 1 - K  f i l e r s  
s h o u l d  i n s t e a d  r e f e r  t o  “ t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c ­
c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( U n i t e d  S t a t e s ) ”  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  N o .  1 — R e f e r e n c e s  i n  A u d i t o r s ’ R e p o r t s  
t o  t h e  S t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  
B o a r d . †
b .  S u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  r e l a t i n g  t o  E R I S A  a n d  D O L  r e g u l a t i o n s  
a c c o m p a n y  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( p a r a g r a p h s  1 3 . 0 8  t h r o u g h  
1 3 . 1 8 ) .
c .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  o n  a  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  
o t h e r  t h a n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( p a r a g r a p h s
1 3 . 2 0  t h r o u g h  1 3 . 2 3 ) .
d .  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  i s  o m i t t e d  o r  i s  n o t  
m e a s u r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i ­
p l e s  ( p a r a g r a p h s  1 3 . 2 4  a n d  1 3 . 2 5 ) .
e .  L i m i t e d  s c o p e  a u d i t s  ( p a r a g r a p h s  1 3 . 2 6  t h r o u g h  1 3 . 3 2 ) .
f .  T h e  a u d i t o r  i s  r e p o r t i n g  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  t r u s t  
e s t a b l i s h e d  u n d e r  a  p l a n  ( p a r a g r a p h  1 3 . 3 3 ) .
g .  T h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t s  i n c l u d e  n o n r e a d i l y  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s ,  
a n d  e i t h e r  t h e  v a l u a t i o n  i s  a p p r o p r i a t e  b u t  t h e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  
v a l u e s  i s  s i g n i f i c a n t  o r  t h e  i n v e s t m e n t s  a r e  n o t  v a l u e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( p a r a g r a p h s  1 3 . 3 4  
t h r o u g h  1 3 . 3 8 ) .
h .  T h e  p l a n  a u d i t o r  u s e s  t h e  w o r k  o f  o t h e r  a u d i t o r s  r e g a r d i n g  p l a n  
i n v e s t m e n t s  ( p a r a g r a p h  1 3 . 3 9 ) .  *†
* P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  1 ,  R e f e r e n c e  i n  A u d i t o r s ’  R e p o r t s  t o  t h e  S t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  
C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  r e q u i r e s  a u d i t o r s ’ r e p o r t s  o n  e n g a g e m e n t s  c o n d u c t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B o a r d ’s  S t a n d a r d s  t o  i n c l u d e  a  r e f e r e n c e  t h a t  t h e  e n g a g e m e n t  w a s  p e r f o r m e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B .  T h i s  r e p l a c e s  t h e  p r e v i o u s l y  r e q u i r e d  r e f e r e n c e s  t o  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  S t a n d a r d s .  S e e  t h e  P C A O B  w e b s i t e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  a  c o m p l e t e  
c o p y  o f  t h i s  s t a n d a r d .
†  B a s e d  o n  A I C P A  s t a f f  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  S E C  a n d  P C A O B  s t a f f  t o  s e e k  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  
p e r f o r m a n c e  a n d  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  a u d i t s  o f  1 1 - K  f i l e r s ,  f i r m s  w i l l  n e e d  t o  c o n d u c t  t h e i r  
a u d i t s  o f  t h e s e  1 1 - K  p l a n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t w o  s e t s  o f  s t a n d a r d s  a n d  p r e p a r e  t w o  s e p a r a t e  a u d i t  
r e p o r t s ;  a n  a u d i t  r e p o r t  r e f e r e n c i n g  P C A O B  s t a n d a r d s  f o r  F o r m  1 1 - K  f i l i n g s  w i t h  t h e  S E C  a n d  a  
s e p a r a t e  a u d i t  r e p o r t  r e f e r e n c i n g  G A A S  f o r  D O L  f i l i n g s .  T h e  P C A O B  a n d  S E C  s t a f f  b e l i e v e  t h a t  a n  
o p i n i o n  i s s u e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  1  d o e s  n o t  a l l o w  a  r e f e r e n c e  t o  
G A A S ,  h e n c e  a  “ d u a l ”  s t a n d a r d  r e p o r t  i s  n o t  a p p r o p r i a t e  a n d  w i l l  n o t  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  S E C .
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i. A  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  p r o v i d e s  i n v e s t m e n t  o p t i o n s  t o  p a r t i c i ­
p a n t s ,  a n d  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  a n  1 1 K  f i l i n g  a r e  p r e s e n t e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  3 . 3 2 ( i )  o f  t h e  G u i d e  ( p a r a g r a p h  1 3 . 4 0 ) .
j .  T h e  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  i n  e x i s t e n c e  
( p a r a g r a p h s  1 3 . 4 1  a n d  1 3 . 4 2 ) .
k .  I n i t i a l  a u d i t s  o f  p l a n s  ( p a r a g r a p h s  1 3 . 4 3  a n d  1 3 . 4 4 ) .
The Auditor's Standard Report
1 3 . 0 2  T h e  i l l u s t r a t i v e  a u d i t o r ’s  r e p o r t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  h a v e  
b e e n  p r e p a r e d  t o  p r e s e n t  t h e  s t a n d a r d  a u d i t o r ’s  r e p o r t s  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  5 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  a s  a m e n d e d . 1 T h e s e  r e p o r t s  m a y  b e  a d d r e s s e d  t o  t h e  
p l a n  o r  t h e  t r u s t  w h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  b e i n g  a u d i t e d ,  o r  t o  t h e  p l a n  
a d m i n i s t r a t o r  o r  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  o r  t o  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s .  H i s t o r i ­
c a l l y ,  t h e  D O L  h a s  r e j e c t e d  F o r m  5 5 0 0  f i l i n g s  t h a t  c o n t a i n  e i t h e r  q u a l i f i e d  
o p i n i o n s ,  a d v e r s e  o p i n i o n s ,  o r  d i s c l a i m e r s  o f  o p i n i o n  o t h e r  t h a n  t h o s e  i s s u e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  a  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t  p u r s u a n t  t o  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  o r  1 2 .  F o r  
a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  s u c h  a s  F o r m  1 1 - K  a u d i t s ,  s e e  p a r a g r a p h  1 3 . 1 9  f o r  a n  
i l l u s t r a t i v e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  f o r  a  F o r m  1 1 - K  a u d i t .
Defined Benefit Plans
1 3 . 0 3  T h e  f o l l o w i n g  a r e  i l l u s t r a t i o n s  o f  a n  a u d i t o r ’s  r e p o r t  w i t h  a n  u n ­
q u a l i f i e d  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  t h e  s t a t e m e n t  
o f  c h a n g e s  d u r i n g  t h e  y e a r  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  r e q u i r e d  b y  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  
P l a n s ,  t h e  i l l u s t r a t i o n s  a s s u m e  ( u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d )  t h a t  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a n d  
c h a n g e s  t h e r e i n  i s  p r e s e n t e d  i n  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  p e r m i t s  v a r i a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a n d  
c h a n g e s  t h e r e i n .  I f  s u c h  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  p r e s e n t e d  i n  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  b u t  i s  p r e s e n t e d  o n  t h e  f a c e  o f  o n e  o r  m o r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  
t h e  n o t e s  t h e r e t o ,  t h e  s c o p e  p a r a g r a p h  o f  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  s h o u l d  r e f e r  o n l y  
t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  p r e s e n t e d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  
n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  
a n d  c h a n g e s  t h e r e i n ,  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  o f  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  m i g h t  r e a d  a s  
f o l l o w s :  “ W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  
f o r  b e n e f i t s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 3 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  
s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  t h e n  
e n d e d . ”  T h e  w o r d i n g  o f  t h e  o p i n i o n  p a r a g r a p h  w o u l d  b e  t h e  s a m e  a s  i n  t h e  
i l l u s t r a t i o n  a n d  w o u l d  r e f e r  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  p l a n .  U n d e r  a n  E R I S A  
f i l i n g ,  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  1 3 . 0 8 ,  a n  a u d i t o r ’s  r e p o r t  s h o u l d  c o v e r  t h e  
r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s .  S e e  p a r a g r a p h  1 3 . 1 1  f o r  g u i d a n c e  o n  t h e  
r e p o r t i n g  o n  s u c h  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s .  1
1  S A S  N o .  9 3  m o d i f i e s  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  i n  S A S  N o .  5 8  t o  i n c l u d e  a  
r e f e r e n c e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a s  t h e  c o u n t r y  o f  o r i g i n  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  t o  
p r e p a r e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  o f  t h e  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  t h e  a u d i t o r  f o l l o w e d  i n  p e r f o r m i n g  
t h e  a u d i t .  T h i s  a m e n d m e n t  i s  e f f e c t i v e  f o r  r e p o r t s  i s s u e d  o r  r e i s s u e d  o n  o r  a f t e r  J u n e  3 0 ,  2 0 0 1  w i t h  
e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  p e r m i t t e d .
AAG-EBP 13.02
T h e  A u d i t o r ' s  R e p o r t 1 8 5
Illustration of Auditor's Report on Financial Statements of Defined
Benefit Plan Assum ing End-of-Year Benefit Information Date
13.04
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[A d d r e s s e e ]
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  a n d  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  
3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t s  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  o f  c h a n g e s  i n  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  
e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t s .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  
a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  [ O p t i o n a l : A n  a u d i t  
i n c l u d e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a  b a s i s  f o r  
d e s i g n i n g  a u d i t  p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  n o t  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  P l a n ’s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  A c c o r d i n g l y ,  w e  e x p r e s s  n o  s u c h  o p i n i o n . ] ‡  A n  
a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  
d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  
w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  
o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  
2 0 X 1 ,  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  i t s  f i n a n c i a l  s t a t u s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 2  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  A m e r i c a . 2
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]  ‡
‡  T h i s  o p t i o n a l  l a n g u a g e  m a y  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ’s  s t a n d a r d  r e p o r t  t o  c l a r i f y  t h a t  a n  a u d i t  
p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  s a m e  l e v e l  o f  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a n  a u d i t  o f  a n  i s s u e r  w h e n  S e c t i o n  4 0 4 ( b )  o f  t h e  A c t  i s  
a p p l i c a b l e .  I f  t h i s  o p t i o n a l  l a n g u a g e  i s  a d d e d  t h e n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p a r a g r a p h  s h o u l d  r e a d  a s  
f o l l o w s :
“ A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s ­
c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  
e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n ­
t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n . ”
S e e  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 7  o f  S A S  N o .  5 8  ( A U  s e c t i o n  5 0 8 )  i s s u e d  i n  J u n e  2 0 0 4 .
2  A P B  S t a t e m e n t  N o .  4 , *  p a r a g r a p h  1 3 3 ,  s t a t e s ,  “ T h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  a n  e n t e r p r i s e  a t  a  
p a r t i c u l a r  t i m e  c o m p r i s e s  i t s  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  o w n e r s ’ e q u i t y  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  t h e m . ”  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  l e f t  u n r e s o l v e d  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  r e p r e s e n t s  a  l i a b i l i t y  o f  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .  A c c o r d i n g l y ,  s i n c e  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  d o  n o t  p r e s e n t  i n f o r m a t i o n  o n  a c c u m u l a t e d  
p l a n  b e n e f i t s  a s  a  l i a b i l i t y  o f  t h e  p l a n ,  a n d  s i n c e  t h e y  d o  n o t  p r e s e n t  a n  a c c o u n t  c o m p a r a b l e  t o  t h e  
o w n e r s ’ e q u i t y  o f  o t h e r  t y p e s  o f  e n t i t i e s ,  t h e  a u d i t o r ’s  o p i n i o n  i n  t h e  i l l u s t r a t i v e  r e p o r t s  d o e s  n o t  r e f e r  
t o  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  p l a n .  T h e  t e r m s  “ f i n a n c i a l  s t a t u s ”  a n d  “ c h a n g e s  i n  
f i n a n c i a l  s t a t u s , ”  a s  u s e d  h e r e ,  r e f e r  t o  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  
f o r  p l a n  b e n e f i t s  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n  a n d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a n d  
c h a n g e s  t h e r e i n  a s  s p e c i f i e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d ,  ( s e e  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  
a m e n d e d ,  p a r a g r a p h  2 3 5 ) .
* S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  9 3 - 3 ,  R e s c i s s i o n  o f  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  S t a t e m e n t s ,  r e s c i n d s  
A P B  S t a t e m e n t  N o .  4 .
AAG-EBP 13.04
1 8 6 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
Illustration of A u d ito r 's Report on Financial Statements of
Defined Benefit Plan A ssum ing B egin n in g-o f-Y ear Benefit
Inform ation Date
1 3 . 0 5
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[A d d r e s s e e ]
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  
s t a t e m e n t s  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r s  t h e n  
e n d e d  a n d  t h e  s t a t e m e n t  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 ,  
a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  
t h e n  e n d e d .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  
m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e s e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t s .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  
a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  [ O p t i o n a l : A n  a u d i t  
i n c l u d e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a  b a s i s  f o r  
d e s i g n i n g  a u d i t  p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  n o t  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  P l a n ’s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  A c c o r d i n g l y ,  w e  e x p r e s s  n o  s u c h  o p i n i o n . ] ‡  A n  
a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  
d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  
w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  
o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  P l a n ’s  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n  f o r  t h e  y e a r  t h e n  e n d e d  
a n d  i t s  f i n a n c i a l  s t a t u s  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 ,  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n  f o r  t h e  
y e a r  t h e n  e n d e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[D a t e ]
Defined Contribution Plans
1 3 . 0 6  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  a n  a u d i t o r ’s  r e p o r t  w i t h  a n  
u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  p r o f i t - s h a r i n g  p l a n .  ‡
‡  T h i s  o p t i o n a l  l a n g u a g e  m a y  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ’s  s t a n d a r d  r e p o r t  t o  c l a r i f y  t h a t  a n  a u d i t  
p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  s a m e  l e v e l  o f  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a n  a u d i t  o f  a n  i s s u e r  w h e n  S e c t i o n  4 0 4 ( b )  o f  t h e  A c t  i s  
a p p l i c a b l e .  I f  t h i s  o p t i o n a l  l a n g u a g e  i s  a d d e d  t h e n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p a r a g r a p h  s h o u l d  r e a d  a s  
f o l l o w s :
“ A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s ­
c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  
e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n ­
t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n . ”
S e e  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 7  o f  S A S  N o .  5 8  ( A U  s e c t i o n  5 0 8 )  i s s u e d  i n  J u n e  2 0 0 4 .
AAG-EBP 13.05
T h e  A u d i t o r ' s  R e p o r t 1 8 7
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[A d d r e s s e e ]
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  o f  A B C  C o m p a n y  P r o f i t - S h a r i n g  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  
2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  
f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  
o p i n i o n  o n  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t s .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  
a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  [ O p t i o n a l :  A n  a u d i t  
i n c l u d e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a  b a s i s  f o r  
d e s i g n i n g  a u d i t  p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  n o t  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  P l a n ’s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  A c c o r d i n g l y ,  w e  e x p r e s s  n o  s u c h  o p i n i o n . ] ‡  A n  
a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  
d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  
w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  
o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  o f  t h e  P l a n  a s  o f  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
Health and W elfare Benefit Plans
1 3 . 0 7  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  a n  a u d i t o r ’s  r e p o r t  w i t h  a n  u n q u a l i ­
f i e d  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n  e m p l o y e e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  
p l a n ,  a s s u m i n g  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S O P  9 2 - 6 ,  a s  a m e n d e d ,  h a v e  b e e n  a d o p t e d .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  
a n d  o f  p l a n  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  o f  A l l i e d  I n d u s t r i e s  B e n e f i t  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  ‡
‡  T h i s  o p t i o n a l  l a n g u a g e  m a y  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ’s  s t a n d a r d  r e p o r t  t o  c l a r i f y  t h a t  a n  a u d i t  
p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  s a m e  l e v e l  o f  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a n  a u d i t  o f  a n  i s s u e r  w h e n  S e c t i o n  4 0 4 ( b )  o f  t h e  A c t  i s  
a p p l i c a b l e .  I f  t h i s  o p t i o n a l  l a n g u a g e  i s  a d d e d  t h e n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p a r a g r a p h  s h o u l d  r e a d  a s  
f o l l o w s :
“ A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s ­
c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  
e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n ­
t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n . ”
S e e  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 7  o f  S A S  N o .  5 8  ( A U  s e c t i o n  5 0 8 )  i s s u e d  i n  J u n e  2 0 0 4 .
AAG-EBP 13.07
1 8 8 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t s  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  o f  c h a n g e s  i n  b e n e f i t s  o b l i g a t i o n s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t s .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  
a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  [ O p t i o n a l :  A n  a u d i t  
i n c l u d e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a  b a s i s  f o r  
d e s i g n i n g  a u d i t  p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  n o t  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  P l a n ’s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  A c c o r d i n g l y ,  w e  e x p r e s s  n o  s u c h  o p i n i o n . ] ‡  A n  
a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  
d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  
w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  
o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  
2 0 X 1 ,  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  i t s  f i n a n c i a l  s t a t u s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 2  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  A m e r i c a .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
Supplemental Schedules Relating to ERISA and 
DOL Regulations
1 3 . 0 8  B e s i d e s  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  r e l a t e d  d i s c l o s u r e s ,  w h i c h  
m a y  c o n f o r m  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  E R I S A  a n d  D O L  
r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  b e  d i s c l o s e d .  S o m e  o f  t h i s  i n f o r ­
m a t i o n  i s  r e q u i r e d  t o  b e  c o v e r e d  b y  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  ( f o r  e x a m p l e ,  s u p p l e ­
m e n t a l  s c h e d u l e s ;  s e e  p a r a g r a p h  A . 5 1 ( b )) ,  b u t  o t h e r  r e q u i r e d  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  n e e d  n o t  b e  c o v e r e d  b y  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t .  ( T h e  i n f o r m a t i o n  
r e q u i r e d  b y  E R I S A  a n d  b y  t h e  r e g u l a t i o n s  i s  d e s c r i b e d  i n  a p p e n d i x  A . )
1 3 . 0 9  S A S  N o .  2 9 ,  R e p o r t i n g  o n  I n f o r m a t i o n  A c c o m p a n y i n g  t h e  B a s i c  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  i n  A u d i t o r - S u b m i t t e d  D o c u m e n t s ,  a s  a m e n d e d  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 5 1 ) ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  f o r m  a n d  
c o n t e n t  o f  r e p o r t i n g  w h e n  t h e  a u d i t o r  s u b m i t s  t o  t h e  c l i e n t  o r  o t h e r s  a  d o c u ­
m e n t  c o n t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  a c c o m p a n y i n g  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
P a r a g r a p h  6  o f  S A S  N o .  2 9  p r o v i d e s  t h e  f o l l o w i n g  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  a u d i t o r ’s  
r e p o r t  i n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s :  ‡
‡  T h i s  o p t i o n a l  l a n g u a g e  m a y  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ’s  s t a n d a r d  r e p o r t  t o  c l a r i f y  t h a t  a n  a u d i t  
p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  s a m e  l e v e l  o f  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a n  a u d i t  o f  a n  i s s u e r  w h e n  S e c t i o n  4 0 4 ( b )  o f  t h e  A c t  i s  
a p p l i c a b l e .  I f  t h i s  o p t i o n a l  l a n g u a g e  i s  a d d e d  t h e n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p a r a g r a p h  s h o u l d  r e a d  a s  
f o l l o w s :
“ A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s ­
c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  
e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n ­
t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n . ”
S e e  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 7  o f  S A S  N o .  5 8  ( A U  s e c t i o n  5 0 8 )  i s s u e d  i n  J u n e  2 0 0 4 .
AAG-EBP 13.08
T h e  A u d i t o r ' s  R e p o r t 1 8 9
a .  T h e  r e p o r t  s h o u l d  s t a t e  t h a t  t h e  a u d i t  h a s  b e e n  p e r f o r m e d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t a k e n  a s  a  w h o l e .
b .  T h e  r e p o r t  s h o u l d  i d e n t i f y  t h e  a c c o m p a n y i n g  i n f o r m a t i o n .  ( I d e n t i f i ­
c a t i o n  m a y  b e  b y  d e s c r i p t i v e  t i t l e  o r  p a g e  n u m b e r  o f  t h e  d o c u m e n t . )
c .  T h e  r e p o r t  s h o u l d  s t a t e  t h a t  t h e  a c c o m p a n y i n g  i n f o r m a t i o n  i s  p r e ­
s e n t e d  f o r  p u r p o s e s  o f  a d d i t i o n a l  a n a l y s i s  a n d  i s  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  
o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  r e p o r t  m a y  r e f e r  t o  r e g u l a t o r y  
a g e n c y  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  i n f o r m a t i o n .
d .  T h e  r e p o r t  s h o u l d  i n c l u d e  e i t h e r  a n  o p i n i o n  o n  w h e t h e r  t h e  a c c o m ­
p a n y i n g  i n f o r m a t i o n  i s  f a i r l y  s t a t e d  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a ­
t i o n  t o  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e  o r  a  d i s c l a i m e r  
o f  o p i n i o n ,  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  t h e  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  s u b j e c t e d  
t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  T h e  a u d i t o r  m a y  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  a  p o r t i o n  o f  t h e  
a c c o m p a n y i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n  o n  t h e  r e m a i n d e r .
e .  T h e  r e p o r t  o n  t h e  a c c o m p a n y i n g  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  a d d e d  t o  t h e  
a u d i t o r ’s  s t a n d a r d  r e p o r t  o n  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  a p p e a r  
s e p a r a t e l y  i n  t h e  a u d i t o r - s u b m i t t e d  d o c u m e n t .
1 3 . 1 0  A l t h o u g h  n o t  r e q u i r e d  b y  S A S  N o .  2 9 ,  w h e n  r e p o r t i n g  o n  t h e  
s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s ,  a u d i t o r ’s  m a y  w i s h  t o  i n c l u d e  a  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  
s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p l a n ’s  m a n a g e m e n t .  S i n c e  
t h e  i n t r o d u c t o r y  p a r a g r a p h  o f  t h e  s t a n d a r d  a u d i t  r e p o r t  ( p a r a g r a p h  8  o f  S A S  
N o .  5 8 )  i d e n t i f i e s  r e s p o n s i b i l i t i e s  b e t w e e n  p l a n  m a n a g e m e n t  a n d  a u d i t o r s  a s  
t h e y  r e l a t e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o n l y ,  t h i s  a d d i t i o n a l  s t a t e m e n t  c l a r i f i e s  
t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s .  T h e  e x a m p l e  
r e p o r t s  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h i s  c h a p t e r  t h a t  r e p o r t  o n  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d ­
u l e s  i n c l u d e  t h i s  a d d i t i o n a l  s t a t e m e n t .
1 3 . 1 1  A n  e x a m p l e  o f  a n  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o n  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  r e ­
q u i r e d  b y  E R I S A  a n d  D O L  r e g u l a t i o n s ,  a p p l i c a b l e  t o  a l l  t y p e s  o f  e m p l o y e e  
b e n e f i t  p l a n s ,  f o l l o w s .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
O u r  a u d i t s  w e r e  p e r f o r m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  b a s i c  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o f  [ i d e n t i f y  
t i t l e  o f  s c h e d u l e s  a n d  p e r i o d  c o v e r e d ]  a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d d i t i o n a l  
a n a l y s i s  a n d  a r e  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b u t  a r e  
s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .  T h e s e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  h a v e  b e e n  
s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t s  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  a r e  f a i r l y  s t a t e d  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
1 3 . 1 2  W h e n  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d  o n  w h i c h  t h e  a u d i t o r  
d o e s  n o t  e x p r e s s  a n  o p i n i o n ,  t h e  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  m a r k e d  a s  u n a u d i t e d  
o r  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  a u d i t o r ’s  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n ,  a n d  t h e  l a s t  s e n t e n c e  o f
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the preceding example paragraph should state the following: “The supplemental 
schedules have not been subjected to the auditing procedures applied in the audit 
of the basic financial statements, and, accordingly, we express no opinion on them.”
13 .13  In situations in which a disclaimer arises from the exemption 
permitted under 29 CFR 2520.103-8 of the Department of Labor’s Rules and 
Regulations for Reporting and Disclosure under ERISA, see paragraph 13.25  
in this guide for guidance on the reporting on the supplemental schedules.
13 .14  In an audit in accordance with generally accepted auditing stand­
ards, the report need not state that the financial statements and schedules 
comply with the DOL filing requirements. During the audit, however, the 
auditor may become aware of a departure from such requirements that is not 
also a departure from generally accepted accounting principles. If the depar­
ture is not related to a prohibited transaction with a party in interest, the 
auditor should consider emphasizing the matter in an explanatory paragraph 
of the report. If the auditor becomes aware that the plan has entered into a 
prohibited transaction with a party in interest, and the transaction has not 
been properly disclosed in the required supplemental schedule, he or she 
should follow the guidance in paragraph 11.19 .
13 .15  When the auditor concludes that the supplemental schedules do not 
contain all required information or contain information that is inaccurate or is 
inconsistent with the financial statements, the auditor should consider, de­
pending on the nature of the problem and the type of examination, either (a) 
modifying his or her report on the supplemental schedules by adding a para­
graph to disclose the omission of the information or (6) expressing a qualified 
or an adverse opinion on the supplemental schedules, as appropriate. The 
following table illustrates the report modifications that an auditor might 
consider to be necessary when a required schedule, or information thereon, is 
omitted or is materially inconsistent with the financial statements.
______________________________________ Report Modification___________________________________________
Limited-Scope Audit
__________________(defined in paragraph 7.64)______________
Exception in 
Information Not 
Exception in Certified by Trustee 
Information Certified or Custodian But 
by Trustee or Tested by Auditor 
Full Scope Audit_________________ Custodian______________ (see paragraph 7.65)
Error, Omission, or 
Inconsistency
Required informa­
tion omitted from 
schedule, for exam­
ple, historical cost 
information for non­
participant directed 
transactions. 
Required schedule 
omitted,|| for exam­
ple, Schedule H, line 
4j—Schedule of Re­
portable Transactions 
Required schedule 
materially inconsis­
tent with financial 
statements
Explanatory
paragraph
Explanatory
paragraph
Qualified or 
adverse as to 
schedules
Explanatory
paragraph
Explanatory
paragraph
Explanatory
paragraph
Qualified or 
adverse as to 
schedules
Qualified or 
adverse as to 
schedules
Qualified or 
adverse as to 
schedules
| See paragraph 11.19 when Schedule G, Part III—Schedule of Nonexempt Transactions is
omitted.
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M o d i f i e d  R e p o r t — O m i t t e d  I n f o r m a t i o n  o r  O m i t t e d  S c h e d u l e  
R e q u i r e d  U n d e r  D O L  R e g u l a t i o n s
F o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  p a r a g r a p h s  t h a t  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  
w h e n  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  m o d i f y  h i s  o r  h e r  r e p o r t  o n  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  
b e c a u s e  o f  o m i t t e d  i n f o r m a t i o n  o r  a n  o m i t t e d  s c h e d u l e  w h i c h  i s  r e q u i r e d  u n d e r  
D O L  r e g u l a t i o n s .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
[ S a m e  f i r s t ,  s e c o n d ,  a n d  t h i r d  p a r a g r a p h s  a s  t h e  s t a n d a r d  r e p o r t . ]
O u r  a u d i t s  w e r e  p e r f o r m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o f  [ i d e n t i f y  
t i t l e  o f  s c h e d u l e s  a n d  p e r i o d  c o v e r e d ]  a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d d i t i o n a l  
a n a l y s i s  a n d  a r e  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  a r e  
s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’ s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .  T h e s e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  h a v e  b e e n  
s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t s  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  a r e  f a i r l y  s t a t e d  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .
T h e  s u p p l e m e n t a l  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  E n d  o f  Y e a r )  
a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  t h a t  a c c o m p a n i e s  t h e  P l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o e s  
n o t  d i s c l o s e  t h e  h i s t o r i c a l  c o s t  o f  c e r t a i n  n o n p a r t i c i p a n t  d i r e c t e d  p l a n  a s s e t s  
h e l d  b y  t h e  P l a n  t r u s t e e  [ o r  c u s t o d i a n ] .  D i s c l o s u r e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  
r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  
a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .
o r
T h e  P l a n  h a s  n o t  p r e s e n t e d  t h e  s u p p l e m e n t a l  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 j — S c h e d u l e  o f  
R e p o r t a b l e  T r a n s a c t i o n s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  D i s c l o s u r e  o f  
t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a ­
t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  
S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
Q u a l i f i e d  O p i n i o n — O m i t t e d  o r  I n c o m p l e t e  S c h e d u l e  o r  
M a t e r i a l  I n c o n s i s t e n c y
T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  w h e n  t h e  
a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  h i s  o r  h e r  o p i n i o n  o n  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  s h o u l d  
b e  q u a l i f i e d  b e c a u s e  a  s c h e d u l e ,  o r  i n f o r m a t i o n  t h e r e o n ,  w a s  o m i t t e d  ( w h e n  t h e  
s c h e d u l e s  a r e  n o t  c o v e r e d  b y  a  t r u s t e e ’s  c e r t i f i c a t i o n  a s  t o  c o m p l e t e n e s s  a n d  
a c c u r a c y ) ,  o r  b e c a u s e  i n f o r m a t i o n  i n  a  r e q u i r e d  s c h e d u l e  i s  m a t e r i a l l y  i n c o n ­
s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
[ S a m e  f i r s t ,  s e c o n d ,  a n d  t h i r d  p a r a g r a p h s  a s  t h e  s t a n d a r d  r e p o r t . ]
T h e  s u p p l e m e n t a l  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  E n d  o f  Y e a r )  
a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  t h a t  a c c o m p a n i e s  t h e  P l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o e s  
n o t  d i s c l o s e  t h a t  t h e  P l a n  h a d  l o a n s  t o  p a r t i c i p a n t s  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  a s s e t s
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h e l d  f o r  i n v e s t m e n t  p u r p o s e s .  D i s c l o s u r e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  
u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .
O u r  a u d i t s  w e r e  p e r f o r m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o f  [ i d e n t i f y  
t i t l e  o f  s c h e d u l e s  a n d  p e r i o d  c o v e r e d ]  a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d d i t i o n a l  
a n a l y s i s  a n d  a r e  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  a r e  
s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .  T h e s e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  h a v e  b e e n  
s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t s  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  e x c e p t  f o r  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  a r e  f a i r l y  s t a t e d  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
M o d i f i e d  R e p o r t — O m i t t e d  I n f o r m a t i o n  o r  O m i t t e d  S c h e d u l e  
R e q u i r e d  U n d e r  D O L  R e g u l a t i o n s  i n  a  L i m i t e d  S c o p e  E n g a g e m e n t
I n  t h e  f o l l o w i n g  i l l u s t r a t i o n ,  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  
E n d  o f  Y e a r )  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  w h i c h  a c c o m p a n i e s  t h e  D e f i n e d  C o n t r i ­
b u t i o n  P l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o e s  n o t  d i s c l o s e  t h a t  t h e  P l a n  h a s  l o a n s  t o  
p a r t i c i p a n t s .  B e c a u s e  t h e  o m i t t e d  p a r t i c i p a n t  l o a n  i n f o r m a t i o n  i s  i n f o r m a t i o n  
t h a t  i s  n o t  c e r t i f i e d  b y  t h e  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n ,  a n  o m i s s i o n  o f  p a r t i c i p a n t  l o a n  
i n f o r m a t i o n  w o u l d  r e q u i r e  t h a t  a  q u a l i f i e d  o r  a d v e r s e  o p i n i o n  b e  i s s u e d  o n  t h e  
a p p l i c a b l e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  ( s e e  t a b l e  i n  p a r a g r a p h  1 3 . 1 5 ) .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
[ S a m e  f i r s t  a n d  s e c o n d  p a r a g r a p h s  a s  t h e  l i m i t e d - s c o p e  r e p o r t . ]
T h e  s u p p l e m e n t a l  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  E n d  o f  Y e a r )  
a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  t h a t  a c c o m p a n i e s  t h e  P l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o e s  
n o t  d i s c l o s e  t h a t  t h e  P l a n  h a s  l o a n s  t o  p a r t i c i p a n t s  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  a s s e t s  
h e l d  f o r  i n v e s t m e n t  p u r p o s e s .  D i s c l o s u r e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  
u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .
B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  w e  d i d  n o t  a u d i t ,  w e  a r e  
u n a b l e  t o ,  a n d  d o  n o t ,  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  a c c o m p a n y i n g  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  s c h e d u l e s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s c h e d u l e s ,  o t h e r  t h a n  t h a t  
d e r i v e d  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  c e r t i f i e d  b y  t h e  t r u s t e e ,  h a v e  b e e n  a u d i t e d  b y  u s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  A m e r i c a  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  e x c e p t  f o r  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  
u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
AAG-EBP 13.16
T h e  A u d i t o r ' s  R e p o r t 1 9 3
o r
I n  t h e  f o l l o w i n g  i l l u s t r a t i o n ,  t h e  P l a n  h a s  n o t  p r e s e n t e d  t h e  s u p p l e m e n t a l  
S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 j — S c h e d u l e  o f  R e p o r t a b l e  T r a n s a c t i o n s .  B e c a u s e  S c h e d u l e  H ,  
l i n e  4 j — S c h e d u l e  o f  R e p o r t a b l e  T r a n s a c t i o n s  i s  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  c e r t i f i e d  b y  
t h e  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n ,  a n  o m i s s i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  w o u l d  r e q u i r e  t h a t  a n  
e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  ( s e e  t a b l e  i n  p a r a g r a p h  
1 3 . 1 5 ) .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
[ S a m e  f i r s t ,  s e c o n d ,  a n d  t h i r d  p a r a g r a p h s  a s  t h e  l i m i t e d - s c o p e  r e p o r t . ]
T h e  P l a n  h a s  n o t  p r e s e n t e d  t h e  s u p p l e m e n t a l  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 j — S c h e d u l e  o f  
R e p o r t a b l e  T r a n s a c t i o n s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  D i s c l o s u r e  o f  
t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a ­
t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  
S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
1 3 . 1 7  W h e n  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  p l a n  h a s  e n t e r e d  i n t o  a  p r o ­
h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  w i t h  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t ,  a n d  t h e  t r a n s a c t i o n  h a s  n o t  b e e n  
p r o p e r l y  d i s c l o s e d  i n  t h e  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
( a )  e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n  o r  a n  a d v e r s e  o p i n i o n  o n  t h e  s u p p l e m e n t a l  
s c h e d u l e 3  i f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o r  ( b ) m o d i f y  h i s  o r  h e r  r e p o r t  o n  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e  b y  a d d i n g  a  
p a r a g r a p h  t o  d i s c l o s e  t h e  o m i t t e d  t r a n s a c t i o n  i f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  
n o t  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I l l u s t r a t i o n s  o f  r e p o r t s  m o d i f i e d  i n  
t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  f o l l o w .  A l l  o f  t h e  i l l u s t r a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  a s s u m i n g  t h a t  
t h e  r e p o r t  o n  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  i s  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ’s  s t a n d a r d  
r e p o r t  o n  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  1 3 . 2 0 c ) .
Q u a l i f i e d  O p i n i o n — D i s c l o s u r e  o f  M a t e r i a l  P r o h i b i t e d  T r a n s a c t i o n  
W i t h  P a r t y  i n  I n t e r e s t  O m i t t e d
T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o n  t h e  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w h e n  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  h i s  o r  h e r  o p i n i o n  o n  t h e  
s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  s h o u l d  b e  q u a l i f i e d  b e c a u s e  d i s c l o s u r e  o f  a  m a t e r i a l  
p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  w i t h  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  i s  o m i t t e d .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
[ S a m e  f i r s t ,  s e c o n d ,  a n d  t h i r d  p a r a g r a p h s  a s  t h e  s t a n d a r d  r e p o r t . ] 4  
T h e  s u p p l e m e n t a l  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I I — S c h e d u l e  o f  N o n e x e m p t  T r a n s a c t i o n s  
t h a t  a c c o m p a n i e s  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o e s  n o t  d i s c l o s e  t h a t  t h e  P l a n  
[ d e s c r i b e  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n ] .  D i s c l o s u r e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  r e q u i r e d  b y  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  
u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .
3  I f  a  m a t e r i a l  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n  t h a t  i s  n o t  d i s c l o s e d  i n  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e  i s  
a l s o  c o n s i d e r e d  a  r e l a t e d - p a r t y  t r a n s a c t i o n  a n d  i f  t h a t  t r a n s a c t i o n  i s  n o t  p r o p e r l y  d i s c l o s e d  i n  t h e  
n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  o r  a d v e r s e  o p i n i o n  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  w e l l  a s  o n  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e .  S e e  p a r a g r a p h  1 3 . 1 8 .
4  S e e  f o o t n o t e  3 .
AAG-EBP 13.17
1 9 4 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
O u r  a u d i t s  w e r e  p e r f o r m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  [ i d e n t i f y  
t i t l e  o f  s c h e d u l e s  a n d  p e r i o d  c o v e r e d ]  a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d d i t i o n a l  
a n a l y s i s  a n d  a r e  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  a r e  
s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  
S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .  T h e s e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  h a v e  b e e n  s u b j e c t e d  t o  t h e  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t s  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  e x c e p t  f o r  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  d i s c u s s e d  i n  t h e  
p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  a r e  f a i r l y  s t a t e d  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
A d v e r s e  O p i n i o n — D i s c l o s u r e  o f  M a t e r i a l  P r o h i b i t e d  T r a n s a c t i o n  
W i t h  P a r t y  i n  I n t e r e s t  O m i t t e d
T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o n  t h e  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w h e n  t h e  a u d i t o r  d e c i d e s  t h a t  a n  a d v e r s e  o p i n i o n  s h o u l d  
b e  e x p r e s s e d  o n  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  b e c a u s e  d i s c l o s u r e  o f  a  m a t e r i a l  
p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  w i t h  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  i s  o m i t t e d .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
[ S a m e  f i r s t ,  s e c o n d ,  a n d  t h i r d  p a r a g r a p h s  a s  t h e  s t a n d a r d  r e p o r t . ] 5  
S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I I — S c h e d u l e  o f  N o n e x e m p t  T r a n s a c t i o n s  t h a t  a c c o m p a n i e s  
t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o e s  n o t  d i s c l o s e  t h a t  t h e  P l a n  [ d e s c r i b e  p r o h i b ­
i t e d  t r a n s a c t i o n ] .  D i s c l o s u r e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  
E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .
O u r  a u d i t s  w e r e  p e r f o r m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o f  [ i d e n t i f y  
t i t l e  o f  s c h e d u l e s  a n d  p e r i o d  c o v e r e d ]  a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d d i t i o n a l  
a n a l y s i s  a n d  a r e  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  a r e  
s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .  T h e s e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  h a v e  b e e n  
s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t s  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  b e c a u s e  o f  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  a r e  n o t  f a i r l y  s t a t e d  i n  a l l  m a t e r i a l  
r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
M o d i f i e d  R e p o r t — D i s c l o s u r e  o f  I m m a t e r i a l  P r o h i b i t e d  T r a n s a c t i o n  
W i t h  P a r t y  i n  I n t e r e s t  O m i t t e d
T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o n  t h e  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w h e n  t h e  a u d i t o r  d e c i d e s  t o  m o d i f y  h i s  o r  h e r  r e p o r t  o n  t h e
5  S e e  f o o t n o t e  3 .
AAG-EBP 13.17
T h e  A u d i t o r ' s  R e p o r t 1 9 5
s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  b e c a u s e  d i s c l o s u r e  o f  a  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  w i t h  a  
p a r t y  i n  i n t e r e s t  t h a t  i s  n o t  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a s  b e e n  
o m i t t e d .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
[ S a m e  f i r s t ,  s e c o n d ,  a n d  t h i r d  p a r a g r a p h s  a s  t h e  s t a n d a r d  r e p o r t . ]
O u r  a u d i t s  w e r e  p e r f o r m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o f  [ i d e n t i f y  
t i t l e  o f  s c h e d u l e s  a n d  p e r i o d  c o v e r e d ]  a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d d i t i o n a l  
a n a l y s i s  a n d  a r e  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  a r e  
s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’ s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .  T h e s e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  h a v e  b e e n  
s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t s  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  a r e  f a i r l y  s t a t e d  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .
S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I I — S c h e d u l e  o f  N o n e x e m p t  T r a n s a c t i o n s  t h a t  a c c o m p a n i e s  
t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o e s  n o t  d i s c l o s e  t h a t  t h e  P l a n  [ d e s c r i b e  p r o h i b ­
i t e d  t r a n s a c t i o n ] .  D i s c l o s u r e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  w h i c h  i s  n o t  c o n s i d e r e d  m a t e ­
r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e ,  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  
E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
1 3 . 1 8  W h e n  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  p l a n  h a s  e n t e r e d  i n t o  a  p r o ­
h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  w i t h  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t h a t  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  a  r e l a t e d -  
p a r t y  t r a n s a c t i o n  a n d  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a n d  t h e  
t r a n s a c t i o n  h a s  n o t  b e e n  p r o p e r l y  d i s c l o s e d  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  t h e  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e x ­
p r e s s  a  q u a l i f i e d  o r  a d v e r s e  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  
s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n  
i s s u e d  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  p r o f i t - s h a r i n g  p l a n ,  a n d  t h e  r e l a t e d  
s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s ,  u n d e r  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  o f  X Y Z  C o m p a n y  P r o f i t - S h a r i n g  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  
2 0 X 0 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  
f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  
o p i n i o n  o n  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t s .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  
a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  A n  a u d i t  i n c l u d e s  
e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  
i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  
e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  
a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .
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1 9 6 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
T h e  P l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o  n o t  d i s c l o s e  t h a t  t h e  P l a n  [ d e s c r i b e  r e l a t e d -  
p a r t y  t r a n s a c t i o n ] .  D i s c l o s u r e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  r e q u i r e d  b y  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .
I n  o u r  o p i n i o n ,  e x c e p t  f o r  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  d i s c u s s e d  i n  t h e  
p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  
i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  o f  t h e  P l a n  a s  o f  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0 ,  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .
S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I I — S c h e d u l e  o f  N o n e x e m p t  T r a n s a c t i o n s  t h a t  a c c o m p a n i e s  
t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o e s  n o t  d i s c l o s e  t h a t  t h e  p l a n  [ d e s c r i b e  p r o h i b ­
i t e d  t r a n s a c t i o n ] .  D i s c l o s u r e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  
E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .
O u r  a u d i t s  w e r e  p e r f o r m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o f  [ i d e n t i f y  
t i t l e  o f  s c h e d u l e s  a n d  p e r i o d  c o v e r e d ]  a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d d i t i o n a l  
a n a l y s i s  a n d  a r e  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  a r e  
s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .  T h e s e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  h a v e  b e e n  
s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t s  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  e x c e p t  f o r  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  a r e  f a i r l y  s t a t e d  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
Form 11-K Filings
1 3 . 1 9  A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  1 . 1 8 ,  g e n e r a l l y ,  p l a n s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  
f i l e  F o r m  1 1 - K  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i s s u e r s .  A c c o r d i n g l y ,  p u b l i c  a c c o u n t i n g  
f i r m s  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  P C A O B  s h o u l d  a d h e r e  t o  a l l  P C A O B  s t a n d a r d s  i n  t h e  
a u d i t s  o f  i s s u e r s .  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  1 ,  R e f e r e n c e  i n  t h e  A u d i t o r s ’ 
R e p o r t s  t o  t h e  S t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  
p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  a u d i t o r s ’ r e p o r t  f o r  a n  a u d i t  o f  a n  i s s u e r .  T h e  
f o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e  o f  a n  o p i n i o n  f o r  a n  1 1 - K  a u d i t .
R e p o r t  o f  I n d e p e n d e n t  R e g i s t e r e d  P u b l i c  A c c o u n t i n g  F i r m
T o  P a r t i c i p a n t s  a n d  A d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  A B C  4 0 1 ( k )  p l a n
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  o f  t h e  A B C  4 0 1 ( k )  p l a n  ( t h e  “ P l a n ” )  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  
a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  f o r  t h e  
y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  
t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t s .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  
C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( U n i t e d  S t a t e s ) .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e ­
q u i r e  t h a t  w e  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  
a b o u t  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  A n  
a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d
AAG-EBP 13.19
T h e  A u d i t o r ' s  R e p o r t 1 9 7
d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  
w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  
o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  o f  t h e  P l a n  a s  o f  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  U . S .  g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
Non-GAAP-Basis Financial Statements
1 3 . 2 0  P r e s e n t  D O L  r e g u l a t i o n s  p e r m i t ,  b u t  d o  n o t  r e q u i r e ,  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  ( F o r m  5 5 0 0 )  t o  b e  p r e p a r e d  o n  a  b a s i s  
o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  A l s o ,  t h e y  
d o  n o t  p r o h i b i t  v a r i a n c e s  f r o m  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i f  t h e  
v a r i a n c e s  a r e  d e s c r i b e d  i n  a  n o t e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
1 3 . 2 1  A  c o m m o n  e x a m p l e  o f  t h e  u s e  o f  a  b a s i s  o t h e r  t h a n  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  o n  t h e  m o d i ­
f i e d  c a s h  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  f i l i n g  w i t h  t h e  D O L .  S A S  N o .  6 2 ,  S p e c i a l  
R e p o r t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  6 2 3 ) ,  a s  a m e n d e d  b y  
S A S  N o .  7 7 ,  p a r a g r a p h s  2  t h r o u g h  1 0 ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  “ F i n a n c i a l  S t a t e ­
m e n t s  P r e p a r e d  i n  C o n f o r m i t y  W i t h  a  C o m p r e h e n s i v e  B a s i s  o f  A c c o u n t i n g  
O t h e r  T h a n  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s . ”  S A S  N o .  6 2  i s  f u r t h e r  
c l a r i f i e d  b y  a n  a u d i t i n g  i n t e r p r e t a t i o n ,  “ E v a l u a t i n g  t h e  A d e q u a c y  o f  D i s c l o s u r e  
a n d  P r e s e n t a t i o n  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  i n  C o n f o r m i t y  W i t h  a n  
O t h e r  C o m p r e h e n s i v e  B a s i s  o f  A c c o u n t i n g  ( “ O C B O A ” ) ”  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 6 2 3 . 9 0 ) .  I n c l u d e d  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  “ c o m p r e h e n ­
s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g ”  a r e  t h e  c a s h  b a s i s  a n d  m o d i f i c a t i o n s  t h e r e o f  h a v i n g  
s u b s t a n t i a l  s u p p o r t .  C a s h  b a s i s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a d j u s t  s e c u r i t i e s  
i n v e s t m e n t s  t o  f a i r  v a l u e  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  p r e p a r e d  o n  a  m o d i f i e d  c a s h  
b a s i s  o f  a c c o u n t i n g .
1 3 . 2 2  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  a n  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  p r e p a r e d  o n  t h e  m o d i f i e d  c a s h  
b a s i s .  T h e  i l l u s t r a t i o n  a s s u m e s  t h a t  i n f o r m a t i o n  o n  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  
i s  i n c l u d e d  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[A d d r e s s e e ]
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  ( m o d i f i e d  c a s h  b a s i s )  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  
a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  ( m o d i f i e d  c a s h  b a s i s )  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  T h e s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  O u r  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  
o u r  a u d i t s .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  
a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  [ O p t i o n a l :  A n  a u d i t  
i n c l u d e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a  b a s i s  f o r  
d e s i g n i n g  a u d i t  p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  n o t  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  P l a n ’s  i n t e r n a l
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c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  A c c o r d i n g l y ,  w e  e x p r e s s  n o  s u c h  o p i n i o n . ] ‡  A n  
a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  
d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  
w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  
o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .
A s  d e s c r i b e d  i n  N o t e  X ,  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  
w e r e  p r e p a r e d  o n  a  m o d i f i e d  c a s h  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g ,  w h i c h  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  
b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  t h e  a c c u m u l a t e d  
p l a n  b e n e f i t s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  
c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  c h a n g e s  i n  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  2 0 X 2 ,  o n  t h e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  d e s c r i b e d  
i n  N o t e  X .
O u r  a u d i t s  w e r e  p e r f o r m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  ( m o d i f i e d  
c a s h  b a s i s )  o f  [ i d e n t i f y  t i t l e s  o f  s c h e d u l e s  a n d  p e r i o d  c o v e r e d ]  a r e  p r e s e n t e d  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  a d d i t i o n a l  a n a l y s i s  a n d  a r e  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  a r e  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  
u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .  T h e s e  s u p p l e ­
m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  T h e  s u p p l e ­
m e n t a l  s c h e d u l e s  h a v e  b e e n  s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  
a u d i t s  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  a r e  f a i r l y  s t a t e d  i n  
a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  
w h o l e .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
1 3 . 2 3  P a r a g r a p h  9  o f  S A S  N o .  6 2 ,  a s  a m e n d e d  b y  S A S  N o .  7 7 ,  s t a t e s  t h a t  
w h e n  r e p o r t i n g  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a  b a s i s  o f  
a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( i n c l u d i n g  t h e  a c c o m p a n y i n g  
n o t e s )  i n c l u d e  a l l  i n f o r m a t i v e  d i s c l o s u r e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  b a s i s  o f  
a c c o u n t i n g  u s e d .  T h e  a u d i t i n g  i n t e r p r e t a t i o n  o f  S A S  N o .  6 2 ,  “ E v a l u a t i n g  t h e  
A d e q u a c y  o f  D i s c l o s u r e  a n d  P r e s e n t a t i o n  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  i n  
C o n f o r m i t y  W i t h  a n  O t h e r  C o m p r e h e n s i v e  B a s i s  o f  A c c o u n t i n g  ( “ O C B O A ” ) ”  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 6 2 3 . 9 0 ) ,  s t a t e s  t h a t  i f  O C B O A  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  c o n t a i n  e l e m e n t s ,  a c c o u n t s ,  o r  i t e m s  f o r  w h i c h  G A A P  
w o u l d  r e q u i r e  d i s c l o s u r e ,  t h e  s t a t e m e n t s  s h o u l d  e i t h e r  p r o v i d e  t h e  r e l e v a n t  
d i s c l o s u r e  t h a t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  f o r  t h o s e  i t e m s  i n  a  G A A P  p r e s e n t a t i o n  o r  ‡
‡  T h i s  o p t i o n a l  l a n g u a g e  m a y  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ’s  s t a n d a r d  r e p o r t  t o  c l a r i f y  t h a t  a n  a u d i t  
p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  s a m e  l e v e l  o f  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a n  a u d i t  o f  a n  i s s u e r  w h e n  S e c t i o n  4 0 4 ( b )  o f  t h e  A c t  i s  
a p p l i c a b l e .  I f  t h i s  o p t i o n a l  l a n g u a g e  i s  a d d e d  t h e n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p a r a g r a p h  s h o u l d  r e a d  a s  
f o l l o w s :
“ A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s ­
c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  
e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n ­
t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n . ”
S e e  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 7  o f  S A S  N o .  5 8  ( A U  s e c t i o n  5 0 8 )  i s s u e d  i n  J u n e  2 0 0 4 .
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p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  c o m m u n i c a t e s  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h a t  d i s c l o s u r e .  T h a t  
m a y  r e s u l t  i n  s u b s t i t u t i n g  q u a l i t a t i v e  i n f o r m a t i o n  f o r  s o m e  o f  t h e  q u a n t i t a t i v e  
i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  f o r  G A A P  p r e s e n t a t i o n s .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  s t a t e s  f u r ­
t h e r  t h a t  i f  G A A P  s e t s  f o r t h  r e q u i r e m e n t s  t h a t  a p p l y  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e n  O C B O A  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  e i t h e r  c o m p l y  
w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s  o r  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  c o m m u n i c a t e s  t h e  s u b ­
s t a n c e  o f  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .  T h e  s u b s t a n c e  o f  G A A P  p r e s e n t a t i o n  r e q u i r e ­
m e n t s  m a y  b e  c o m m u n i c a t e d  u s i n g  q u a l i t a t i v e  i n f o r m a t i o n  a n d  w i t h o u t  
m o d i f y i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  f o r m a t .  I f  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  p r e p a r e s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o n  a  m o d i f i e d  c a s h  b a s i s  o r  o t h e r  b a s i s  n o t  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  h e  o r  s h e  m i g h t  c o n s i d e r  n o t  
d i s c l o s i n g  o r  q u a l i t a t i v e l y  d i s c l o s i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  ( s u c h  a s  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p l a n ’s  e s t i m a t e d  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  
o r  a c c u m u l a t e d  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  a s  a p p l i c a b l e ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  a c c u ­
m u l a t e d  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  b y  t y p e ,  f o r  e x a m p l e ,  c l a i m s  p a y a b l e ,  I B N R ,  a c c u ­
m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s ,  a n d  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ) .  N o r m a l l y  
t h e  p l a n  w o u l d  b e  u n a b l e  t o  p r o p e r l y  c o m m u n i c a t e  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e s e  
d i s c l o s u r e s  w i t h o u t  p r o v i d i n g  t h e  d i s c l o s u r e s  q u a n t i t a t i v e l y .  I t  m a y  b e  a c c e p t ­
a b l e  t o  c o n d e n s e  s o m e  o f  t h e  q u a n t i t a t i v e  d i s c l o s u r e s  ( f o r  e x a m p l e ,  t o  d i s c l o s e  
t h e  t o t a l  a m o u n t  c u r r e n t l y  p a y a b l e  t o  o r  f o r  p a r t i c i p a n t s ,  b e n e f i c i a r i e s ,  a n d  
d e p e n d e n t s  w i t h o u t  b r e a k i n g  o u t  h o w  m u c h  r e l a t e s  t o  h e a l t h  c l a i m s  p a y a b l e  
v e r s u s  d e a t h  a n d  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s  p a y a b l e ) .  I f  s u c h  d i s c l o s u r e s  a r e  n o t  m a d e ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o m m e n t  i n  h i s  o r  h e r  r e p o r t  o n  t h e  l a c k  o f  s u c h  d i s c l o s u r e s  
a n d  s h o u l d  e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  o r  a n  a d v e r s e  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .
Accumulated Plan Benefits—GAAP Departures and 
Changes in Accounting Estimates
1 3 . 2 4  A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  2 . 0 8 ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  d e f i n e d  
b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ,  p r e p a r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t ­
i n g  p r i n c i p l e s ,  s h o u l d  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  
v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a n d  t h e  e f f e c t s ,  i f  s i g n i f i c a n t ,  o f  c e r t a i n  
f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  y e a r - t o - y e a r  c h a n g e  i n  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .  I f  t h e  
b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  e i t h e r  i s  o m i t t e d  o r  i s  n o t  a p p r o p r i a t e l y  m e a s u r e d  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e x p r e s s  a  q u a l i ­
f i e d  o r  a d v e r s e  o p i n i o n  ( s e e  p a r a g r a p h  1 3 . 2 3  r e g a r d i n g  o m i t t e d  d i s c l o s u r e s  i n  
n o n - G A A P - b a s i s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ) .
1 3 . 2 5  T h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  n e e d  n o t  b e  m o d i f i e d  a s  t o  c o n s i s t e n c y  f o r  
c h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s ,  c h a n g e s  t h a t  m e r e l y  r e s u l t  i n  p r e s e n t i n g  
n e w  o r  a d d i t i o n a l  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  i n f o r m a t i o n ,  a  c h a n g e  i n  t h e  
f o r m a t  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  
f r o m  a  s e p a r a t e  s t a t e m e n t  t o  d i s c l o s u r e  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s )  
o r  a  c h a n g e  f r o m  p r e s e n t i n g  t h e  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  ( o f  a  
d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n )  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  t o  p r e s e n t i n g  i t  a s  
o f  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  ( s e e  A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c t i o n  
9 4 2 0 . 6 4  a n d  . 6 5 ) .
Limited-Scope Audits Under DOL Regulations
1 3 . 2 6  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  7 . 6 4 ,  u n d e r  D O L  r e g u l a t i o n s  t h e  p l a n  
a u d i t o r  n e e d  n o t  e x a m i n e  a n d  r e p o r t  o n  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  p r e p a r e d  b y  
b a n k s ,  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n s ,  o r  i n s u r a n c e  c a r r i e r s  t h a t  a r e  r e g u l a t e d ,  s u p e r ­
v i s e d ,  a n d  s u b j e c t  t o  p e r i o d i c  e x a m i n a t i o n  b y  a  s t a t e  o r  f e d e r a l  a g e n c y  i f  t h a t
AAG-EBP 13.26
2 0 0 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
i n f o r m a t i o n  i s  c e r t i f i e d  a s  c o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e  b y  t h e  b a n k  o r  s i m i l a r  
i n s t i t u t i o n ,  o r  a n  i n s u r a n c e  c a r r i e r  ( s e e  p a r a g r a p h s  A . 5 7  a n d  A . 5 8 ) .  T h u s  t h e  
p l a n  a d m i n i s t r a t o r  m a y  r e s t r i c t  t h e  a u d i t o r ’s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a s s e t s  h e l d  
a n d  t r a n s a c t i o n s  e x e c u t e d  b y  s u c h  i n s t i t u t i o n s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e  o f  
t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  f o r  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ,  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  
w h e n  h e  o r  s h e  b e l i e v e s  t h i s  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  l i m i t a t i o n  o n  t h e  s c o p e  o f  t h e  
a u d i t . 6
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
W e  w e r e  e n g a g e d  t o  a u d i t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  
o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  a s  l i s t e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  i n d e x .  T h e s e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  
m a n a g e m e n t .
A s  p e r m i t t e d  b y  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 ,  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  i n s t r u c t e d  u s  n o t  t o  
p e r f o r m ,  a n d  w e  d i d  n o t  p e r f o r m ,  a n y  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
i n f o r m a t i o n  s u m m a r i z e d  i n  N o t e  X ,  w h i c h  w a s  c e r t i f i e d  b y  A B C  B a n k ,  t h e  
t r u s t e e  ( o r  c u s t o d i a n )  o f  t h e  P l a n ,  e x c e p t  f o r  c o m p a r i n g  s u c h  i n f o r m a t i o n  w i t h  
t h e  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  
s c h e d u l e s .  W e  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  b y  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  t h a t  t h e  t r u s t e e  
( o r  c u s t o d i a n )  h o l d s  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t  a s s e t s  a n d  e x e c u t e s  i n v e s t m e n t  
t r a n s a c t i o n s .  T h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  h a s  o b t a i n e d  a  c e r t i f i c a t i o n  f r o m  t h e  
t r u s t e e  ( o r  c u s t o d i a n )  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1  a n d  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  t o  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  
b y  t h e  t r u s t e e  ( o r  c u s t o d i a n )  i s  c o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e .
B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  w e  d i d  n o t  a u d i t ,  w e  a r e  
u n a b l e  t o ,  a n d  d o  n o t ,  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  a c c o m p a n y i n g  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  
o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  
s c h e d u l e s ,  o t h e r  t h a n  t h a t  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  c e r t i f i e d  b y  t h e  t r u s t e e  
o r  c u s t o d i a n ,  h a v e  b e e n  a u d i t e d  b y  u s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  a r e  
p r e s e n t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  
f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  
A c t  o f  1 9 7 4 .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
1 3 . 2 7  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  7 . 6 5 ,  p l a n  i n v e s t m e n t s  n o t  h e l d  b y  a  
q u a l i f i e d  t r u s t e e / c u s t o d i a n  t h a t  m e e t  t h e  l i m i t e d - s c o p e  e x e m p t i o n  c r i t e r i a  s e t  
f o r t h  i n  t h e  D O L  r e g u l a t i o n s  ( s e e  p a r a g r a p h s  A . 5 7  a n d  A . 5 8  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  
s u c h  c r i t e r i a )  s h o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  a p p r o p r i a t e  a u d i t  p r o c e d u r e s .  P l a n s  m a y  
h o l d  i n v e s t m e n t  a s s e t s  o n l y  a  p o r t i o n  o f  w h i c h  a r e  c o v e r e d  b y  a  c e r t i f i c a t i o n  b y  
a  q u a l i f i e d  t r u s t e e / c u s t o d i a n .  I n  t h a t  c a s e ,  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  a r e  
n o t  e l i g i b l e  f o r  t h e  l i m i t e d - s c o p e  e x e m p t i o n  a n d  s h o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  a u d i t i n g  
p r o c e d u r e s  b y  t h e  p l a n  a u d i t o r .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t
6  I f  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e p a r e d  o n  t h e  c a s h  b a s i s  o r  a  m o d i f i e d  c a s h  b a s i s  o f  
a c c o u n t i n g ,  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  s h o u l d  a l s o  i n c l u d e  a  p a r a g r a p h  s t a t i n g  t h e  b a s i s  o f  p r e s e n t a t i o n  a n d  
t h a t  c a s h  b a s i s  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  G A A P .  P a r a g r a p h  1 3 . 2 2  p r o v i d e s  
a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  w o r d i n g  o f  s u c h  p a r a g r a p h .
AAG-EBP 13.27
T h e  A u d i t o r ' s  R e p o r t 2 0 1
r e p o r t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  i f  t h e  p l a n ’s  a s s e t s  t h a t  a r e  n o t  a u d i t e d  ( i . e . ,  t h o s e  
a s s e t s  c o v e r e d  b y  t h e  t r u s t e e / c u s t o d i a n ’s  c e r t i f i c a t i o n )  a r e  m a t e r i a l  t o  t h e  
p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .
Limited-Scope Audit in Prior Year
1 3 . 2 8  A n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  m a y  e l e c t  n o t  t o  l i m i t  t h e  
s c o p e  o f  t h e  a u d i t  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  e v e n  t h o u g h  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  i n  t h e  
p r i o r  y e a r  w a s  l i m i t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  D O L  r e g u l a t i o n s . 7  T h e  f o l l o w i n g  
i l l u s t r a t e s  a  r e p o r t  o n  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  d e f i n e d  b e n e f i t  
p e n s i o n  p l a n  u n d e r  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[A d d r e s s e e ]
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  
s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  a n d  t h e  s t a t e m e n t s  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a s  o f  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  a c c u ­
m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  T h e s e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  
i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t s .
E x c e p t  a s  e x p l a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h ,  w e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  
A m e r i c a .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  
r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  A n  a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  
s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  
a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  
m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  
o p i n i o n .
A s  p e r m i t t e d  b y  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 ,  i n v e s t m e n t  a s s e t s  h e l d  b y  A B C  B a n k ,  t h e  t r u s t e e  
( o r  c u s t o d i a n )  o f  t h e  P l a n ,  a n d  t r a n s a c t i o n s  i n  t h o s e  a s s e t s  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  
t h e  s c o p e  o f  o u r  a u d i t  o f  t h e  P l a n ’s  2 0 X 1  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  e x c e p t  f o r  
c o m p a r i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  t r u s t e e  ( o r  c u s t o d i a n ) ,  w h i c h  i s  
s u m m a r i z e d  i n  N o t e  X ,  w i t h  t h e  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  w e  d i d  n o t  a u d i t ,  w e  a r e  
u n a b l e  t o ,  a n d  d o  n o t ,  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  P l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  o f  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 .  T h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  
2 0 X 1  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  o t h e r  t h a n  t h a t  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  
c e r t i f i e d  b y  t h e  t r u s t e e  ( o r  c u s t o d i a n ) ,  h a v e  b e e n  a u d i t e d  b y  u s  a n d ,  i n  o u r  
o p i n i o n ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  
a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  a n d  f o r  t h e  y e a r  t h e n  e n d e d  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r
7  P r e s e n t  D O L  r e g u l a t i o n s  p r e s c r i b e  t h a t  t h e  a n n u a l  r e p o r t  i n c l u d e  a  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  o n  a  c o m p a r a t i v e  b a s i s ;  t h e  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r  o n l y .
AAG-EBP 13.28
2 0 2 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
3 1 ,  2 0 X 2 ,  a n d  c h a n g e s  i n  i t s  f i n a n c i a l  s t a t u s  f o r  t h e  y e a r  t h e n  e n d e d  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  A m e r i c a .
O u r  a u d i t  o f  t h e  P l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  o f  a n d  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  w a s  m a d e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o f  [ i d e n t i f y  
t i t l e  o f  s c h e d u l e s  a n d  p e r i o d  c o v e r e d ]  a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d d i t i o n a l  
a n a l y s i s  a n d  a r e  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  a r e  
s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .  T h e s e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  h a v e  b e e n  
s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  a r e  f a i r l y  
s t a t e d  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  
a s  a  w h o l e .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
Limited-Scope Audit in Current Year
1 3 . 2 9  A  p l a n  m a y  e x c l u d e  f r o m  t h e  a u d i t o r ’s  e x a m i n a t i o n  i t s  a s s e t s  h e l d  
b y  b a n k s  o r  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  w h e r e a s  t h e  s c o p e  o f  t h e  
a u d i t  i n  t h e  p r i o r  y e a r  w a s  u n r e s t r i c t e d .  W h e n  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  w i l l  b e  i s s u e d  i n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  o n  t h e  
p r i o r  y e a r ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p l a n .  A l t h o u g h  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  
s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  d a t e d  a s  o f  t h e  c o m p l e t i o n  o f  f i e l d w o r k  f o r  t h e  m o s t  r e c e n t  
a u d i t ,  t h e  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  i n  a n  a u d i t  t h a t  h a s  b e e n  r e s t r i c t e d ,  a s  
p e r m i t t e d  b y  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  o f  t h e  D O L ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  
R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e ,  g e n e r a l l y  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  e n a b l e  t h e  a u d i t o r  t o  
u p d a t e  t h e  r e p o r t  o n  t h e  p r i o r  y e a r ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  r e f e r r i n g  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  p r e v i o u s l y  i s s u e d  r e p o r t  o n  
t h e  p r i o r  y e a r ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h a t  i n f o r m a ­
t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  i l l u s t r a t e s  a  r e p o r t  o n  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  
a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  i n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s . 8
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
W e  w e r e  e n g a g e d  t o  a u d i t  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  
f o r  b e n e f i t s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  
s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o f  ( 1 )  S c h e d u l e  H ,  l i n e  
4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  H e l d  ( A t  E n d  o f  Y e a r ) ,  ( 2 )  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 j — S c h e d u l e  
o f  R e p o r t a b l e  T r a n s a c t i o n s  a s  o f  o r  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  T h e s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
P l a n ’s  m a n a g e m e n t .
A s  p e r m i t t e d  b y  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 ,  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  i n s t r u c t e d  u s  n o t  t o  
p e r f o r m ,  a n d  w e  d i d  n o t  p e r f o r m ,  a n y  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
i n f o r m a t i o n  s u m m a r i z e d  i n  N o t e  X ,  w h i c h  w a s  c e r t i f i e d  b y  A B C  B a n k ,  t h e  
t r u s t e e  ( o r  c u s t o d i a n )  o f  t h e  P l a n ,  e x c e p t  f o r  c o m p a r i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  w i t h
8  T h i s  i l l u s t r a t i o n  a s s u m e s  t h a t  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a n d  c h a n g e s  
t h e r e i n  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
AAG-EBP 13.29
T h e  A u d i t o r ' s  R e p o r t 2 0 3
t h e  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  2 0 X 2  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  
s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s .  W e  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  b y  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  t h a t  
t h e  t r u s t e e  ( o r  c u s t o d i a n )  h o l d s  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t  a s s e t s  a n d  e x e c u t e s  
i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s .  T h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  h a s  o b t a i n e d  a  c e r t i f i c a t i o n  
f r o m  t h e  t r u s t e e  ( o r  c u s t o d i a n )  a s  o f  a n d  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  
t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  t o  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  b y  t h e  t r u s t e e  ( o r  
c u s t o d i a n )  i s  c o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e .
B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  P l a n ’s  2 0 X 2  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t h a t  w e  d i d  n o t  a u d i t ,  w e  a r e  u n a b l e  t o ,  a n d  d o  n o t ,  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  
o n  t h e  a c c o m p a n y i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a s  o f  o r  
f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  T h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s ,  o t h e r  t h a n  t h a t  
d e r i v e d  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  c e r t i f i e d  b y  t h e  t r u s t e e  ( o r  c u s t o d i a n ) ,  h a v e  b e e n  
a u d i t e d  b y  u s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  
u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  o f  X Y Z  
P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 ,  a n d  i n  o u r  r e p o r t  d a t e d  M a y  2 0 ,  2 0 X 2 ,  
w e  e x p r e s s e d  o u r  o p i n i o n  t h a t  s u c h  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t s  f a i r l y ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 1 ,  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  A m e r i c a .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
Initial Limited-Scope Audit in Current Year, Prior Year 
Limited-Scope Audit Performed by Other Auditors
1 3 . 3 0  A n  e x a m p l e  o f  a n  i n i t i a l  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  
w i t h  t h e  p r i o r  y e a r  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t  p e r f o r m e d  b y  o t h e r  a u d i t o r s  f o r  a  p r o f i t  
s h a r i n g  p l a n  f o l l o w s .
R e p o r t  o f  I n d e p e n d e n t  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  
T o  t h e  A B C  C o m p a n y  P r o f i t  S h a r i n g  P l a n  
a n d  P a r t i c i p a n t s :
W e  w e r e  e n g a g e d  t o  a u d i t  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  
f o r  b e n e f i t s  o f  A B C  C o m p a n y  P r o f i t - S h a r i n g  P l a n  ( t h e  “ P l a n ” )  a s  o f  D e c e m b e r  
3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  
f o r  b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  t h e  s u p p l e m e n t a l  
S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  E n d  o f  Y e a r )  a s  o f  D e c e m b e r  
3 1 ,  2 0 X 2 .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e  a r e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p l a n  
a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  w e r e  a u d i t e d  b y  o t h e r  a u d i t o r s .  A s  p e r m i t t e d  b y  2 9  
C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  
R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  
o f  1 9 7 4  ( “ E R I S A ” ) ,  t h e  P l a n  a d m i n i s t r a t o r  i n s t r u c t e d  t h e  o t h e r  a u d i t o r s  n o t  t o  
p e r f o r m  a n d  t h e y  d i d  n o t  p e r f o r m ,  a n y  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
i n f o r m a t i o n  c e r t i f i e d  b y  t h e  T r u s t e e .  T h e i r  r e p o r t ,  d a t e d  M a y  2 0 ,  2 0 X 2 ,  i n d i ­
c a t e d  t h a t  ( a )  b e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e y  d i d  n o t  
a u d i t ,  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o ,  a n d  d i d  n o t ,  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e  a n d  ( b )  t h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o t h e r  t h a n  t h a t  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  c e r t i f i e d  b y  t h e  T r u s t e e ,  w e r e  p r e s e n t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  
E R I S A .
AAG-EBP 13.30
2 0 4 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
A s  p e r m i t t e d  b y  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 ,  t h e  P l a n  a d m i n i s t r a t o r  i n s t r u c t e d  u s  n o t  t o  
p e r f o r m ,  a n d  w e  d i d  n o t  p e r f o r m ,  a n y  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
i n f o r m a t i o n  s u m m a r i z e d  i n  n o t e  E ,  w h i c h  w a s  c e r t i f i e d  b y  B a n k  &  T r u s t  
C o m p a n y ,  t h e  t r u s t e e  o f  t h e  P l a n ,  e x c e p t  f o r  c o m p a r i n g  s u c h  i n f o r m a t i o n  w i t h  
t h e  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  2 0 X 2  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e ­
m e n t a l  s c h e d u l e .  W e  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  b y  t h e  P l a n  a d m i n i s t r a t o r  t h a t  t h e  
t r u s t e e  h o l d s  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t  a s s e t s  a n d  e x e c u t e s  i n v e s t m e n t  t r a n s a c ­
t i o n s .  T h e  P l a n  a d m i n i s t r a t o r  h a s  o b t a i n e d  a  c e r t i f i c a t i o n  f r o m  t h e  t r u s t e e  a s  
o f  a n d  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  t o  
t h e  P l a n  a d m i n i s t r a t o r  b y  t h e  t r u s t e e  i s  c o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e .
B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  P l a n ’s  2 0 X 2  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e  t h a t  w e  d i d  n o t  a u d i t ,  w e  a r e  u n a b l e  t o ,  
a n d  d o  n o t ,  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  a c c o m p a n y i n g  2 0 X 2  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  2 0 X 2  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  
s c h e d u l e ,  o t h e r  t h a n  t h a t  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  c e r t i f i e d  b y  t h e  t r u s t e e ,  
h a v e  b e e n  a u d i t e d  b y  u s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t ­
i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  
1 9 7 4 .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
Change in Trustee
1 3 . 3 1  A n  e x a m p l e  o f  a n  a u d i t o r ’s  r e p o r t  r e f l e c t i n g  a  c h a n g e  i n  t r u s t e e  f o r  
a  p e n s i o n  p l a n ,  f o l l o w s .
R e p o r t  o f  I n d e p e n d e n t  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  
T o  t h e  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  
a n d  P a r t i c i p a n t s :
W e  w e r e  e n g a g e d  t o  a u d i t  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  
f o r  b e n e f i t s  a n d  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t s  o f  c h a n g e s  i n  n e t  
a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  o f  c h a n g e s  i n  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  f o r  
t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  a n d  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o f  ( 1 )  
S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  E n d  o f  Y e a r )  a s  o f  D e c e m b e r  
3 1 ,  2 0 X 2 ,  a n d  ( 2 )  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 j — S c h e d u l e  o f  R e p o r t a b l e  T r a n s a c t i o n s  f o r  
t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s c h e d u l e s  
a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .
A s  p e r m i t t e d  b y  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 ,  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  i n s t r u c t e d  u s  n o t  t o  
p e r f o r m ,  a n d  w e  d i d  n o t  p e r f o r m ,  a n y  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
i n v e s t m e n t  i n f o r m a t i o n  s u m m a r i z e d  i n  N o t e  X ,  w h i c h  w a s  c e r t i f i e d  b y  t h e  A B C  
B a n k  a n d  X Y Z  T r u s t  C o m p a n y ,  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  P l a n ,  e x c e p t  f o r  c o m p a r i n g  
s u c h  i n f o r m a t i o n  w i t h  t h e  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s .  W e  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  b y  t h e  p l a n  
a d m i n i s t r a t o r  t h a t  X Y Z  T r u s t  C o m p a n y  h e l d  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t  a s s e t s  a n d  
e x e c u t e d  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  f r o m  J u l y  1 ,  2 0 X 2  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  a n d
AAG-EBP 13.31
T h e  A u d i t o r ' s  R e p o r t 2 0 5
t h a t  A B C  B a n k  h e l d  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t  a s s e t s  a n d  e x e c u t e d  i n v e s t m e n t  
t r a n s a c t i o n s  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  f o r  t h e  p e r i o d  J a n u a r y  1 ,  2 0 X 1  t o  
J u n e  3 0 ,  2 0 X 2 .  T h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  h a s  o b t a i n e d  c e r t i f i c a t i o n s  f r o m  t h e  
t r u s t e e s  a s  o f  a n d  f o r  t h e  y e a r s  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  t h a t  t h e  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  t o  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  b y  t h e  t r u s t e e s  i s  c o m p l e t e  a n d  
a c c u r a t e .
B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  w e  d i d  n o t  a u d i t ,  w e  a r e  
u n a b l e  t o ,  a n d  d o  n o t ,  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  a c c o m p a n y i n g  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s ,  
o t h e r  t h a n  t h a t  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n v e s t m e n t  i n f o r m a t i o n  c e r t i f i e d  b y  t h e  
t r u s t e e s ,  h a v e  b e e n  a u d i t e d  b y  u s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  c o m p l i a n c e  
w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o ­
s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
Audit of Multiemployer Pension Plan With 
Scope Limitation
1 3 . 3 2  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  d i s c l a i m i n g  a n  
o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  m u l t i e m p l o y e r  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  
p l a n  w h e n  t h e  a u d i t o r  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  a p p l y  a l l  t h e  p r o c e d u r e s  h e  o r  s h e  
c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  w i t h  r e g a r d  t o  p a r t i c i p a n t s ’ d a t a  m a i n t a i n e d  b y ,  a n d  
c o n t r i b u t i o n s  f r o m ,  t h e  s p o n s o r  c o m p a n i e s . 9
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
W e  w e r e  e n g a g e d  t o  a u d i t  t h e  s t a t e m e n t s  o f  [ i d e n t i f y  t i t l e  o f  s c h e d u l e s  a n d  
p e r i o d  c o v e r e d ]  o f  X Y Z  M u l t i e m p l o y e r  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  
a n d  2 0 X 1 ,  a n d  f o r  t h e  y e a r s  t h e n  e n d e d .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .
T h e  P l a n ’s  r e c o r d s  a n d  p r o c e d u r e s  a r e  n o t  a d e q u a t e  t o  a s s u r e  t h e  c o m p l e t e n e s s  
o f  p a r t i c i p a n t s ’ d a t a  o n  w h i c h  c o n t r i b u t i o n s  a n d  b e n e f i t  p a y m e n t s  a r e  d e t e r ­
m i n e d ,  a n d  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  d i d  n o t  e n g a g e  u s  t o  p e r f o r m ,  a n d  w e  d i d  n o t  
p e r f o r m ,  a n y  o t h e r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  w i t h  r e s p e c t  t o  p a r t i c i p a n t s ’ d a t a  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  s p o n s o r  c o m p a n i e s  o r  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t s .
B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  w e  d i d  n o t  a u d i t ,  t h e  s c o p e  
o f  o u r  w o r k  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  e n a b l e  u s  t o  e x p r e s s ,  a n d  w e  d o  n o t  e x p r e s s ,  
a n  o p i n i o n  o n  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
9  H i s t o r i c a l l y ,  t h e  D O L  h a s  r e j e c t e d  F o r m  5 5 0 0  f i l i n g s  t h a t  c o n t a i n  e i t h e r  q u a l i f i e d  o p i n i o n s ,  
a d v e r s e  o p i n i o n s ,  o r  d i s c l a i m e r s  o f  o p i n i o n  o t h e r  t h a n  t h o s e  i s s u e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  l i m i t e d  s c o p e  
a u d i t  p u r s u a n t  t o  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  o r  1 2 .
AAG-EBP 13.32
2 0 6 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
Reporting on the Financial Statements of a Trust 
Established Under a Plan
1 3 . 3 3  U n d e r  b o t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5  a n d  E R I S A ,  t h e  r e p o r t i n g  
e n t i t y  i s  t h e  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n .  H o w e v e r ,  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  m a y  
e n g a g e  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  t o  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  t r u s t  
e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  p l a n .  T h e  l i m i t e d  s c o p e  e x e m p t i o n ,  a s  d e s c r i b e d  i n  
p a r a g r a p h  7 . 6 4 ,  a p p l i e s  t o  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .  I f  t h e  a u d i t o r  i s  e n g a g e d  t o  
r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  t r u s t ,  t h e  f u l l  s c o p e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  
w o u l d  a p p l y .  I n  s u c h  a u d i t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b s e r v e  t h e  a p p l i c a b l e  p r o v i ­
s i o n s  o f  t h i s  g u i d e .  U s e r s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  t r u s t  m a y  n o t  b e  
a w a r e  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t r u s t  a n d  t h e  p l a n .  T h e r e f o r e ,  w h e n  
r e p o r t i n g  o n  s u c h  a  t r u s t ,  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  s h o u l d  e x p l a i n  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  t r u s t  d o  n o t  p u r p o r t  t o  p r e s e n t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o r  
c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  p l a n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o  n o t  p u r p o r t  t o  
s a t i s f y  t h e  D O L  r e p o r t i n g  a n d  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  
e x a m p l e  o f  t h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  t r u s t  e s t a b ­
l i s h e d  u n d e r  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  o f  A B C  P e n s i o n  
T r u s t  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  
a s s e t s  a n d  t r u s t  b a l a n c e  f o r  t h e  y e a r  t h e n  e n d e d .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  T r u s t ’s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  
e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  
a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  A n  a u d i t  i n c l u d e s  
e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  
i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  
e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  
a u d i t  p r o v i d e s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  n e t  a s s e t s  o f  A B C  P e n s i o n  T r u s t  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  
a n d  t h e  c h a n g e s  i n  i t s  n e t  a s s e t s  a n d  t r u s t  b a l a n c e  f o r  t h e  y e a r  t h e n  e n d e d  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  A m e r i c a .
T h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t s  a r e  t h o s e  o f  A B C  P e n s i o n  T r u s t ,  w h i c h  i s  
e s t a b l i s h e d  u n d e r  X Y Z  P e n s i o n  P l a n ;  t h e  s t a t e m e n t s  d o  n o t  p u r p o r t  t o  p r e s e n t  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n .  T h e  s t a t e m e n t s  d o  n o t  c o n t a i n  c e r t a i n  
i n f o r m a t i o n  o n  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a n d  o t h e r  d i s c l o s u r e s  n e c e s s a r y  f o r  
a  f a i r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r ­
i c a .  F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  s t a t e m e n t s  d o  n o t  p u r p o r t  t o  s a t i s f y  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  L a b o r ’s  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  
E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  r e l a t i n g  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
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T h e  A u d i t o r ' s  R e p o r t 2 0 7
Nonreadily Marketable Investments
1 3 . 3 4  E R I S A  d e f i n e s  c u r r e n t  v a l u e  a s  “ f a i r  m a r k e t  v a l u e  w h e r e  a v a i l a b l e  
a n d  o t h e r w i s e  t h e  f a i r  v a l u e  a s  d e t e r m i n e d  i n  g o o d  f a i t h  b y  a  t r u s t e e  o r  a  
n a m e d  f i d u c i a r y . ”  I n v e s t m e n t s  f o r  w h i c h  f a i r  m a r k e t  v a l u e  m a y  n o t  b e  r e a d i l y  
d e t e r m i n a b l e  i n c l u d e  s u c h  i t e m s  a s  s e c u r i t i e s  t h a t  a r e  n o t  r e a d i l y  m a r k e t a b l e ,  
p r i v a t e  d e b t  p l a c e m e n t s ,  a n d  r e a l  e s t a t e  i n v e s t m e n t s  ( s e e  p a r a g r a p h s  2 . 1 1  
t h r o u g h  2 . 1 3 ) .
1 3 . 3 5  A  m a t t e r  i n v o l v i n g  a n  u n c e r t a i n t y  i s  o n e  t h a t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  
r e s o l v e d  a t  a  f u t u r e  d a t e  a t  w h i c h  t i m e  c o n c l u s i v e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  c o n c e r n i n g  
i t s  o u t c o m e  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  b e c o m e  a v a i l a b l e .  C o n c l u s i v e  e v i d e n t i a l  
m a t t e r  c o n c e r n i n g  t h e  u l t i m a t e  o u t c o m e  o f  u n c e r t a i n t i e s  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  
e x i s t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a u d i t  b e c a u s e  t h e  o u t c o m e  a n d  r e l a t e d  e v i d e n t i a l  m a t t e r  
a r e  p r o s p e c t i v e .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  m a n a g e m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s t i ­
m a t i n g  t h e  e f f e c t  o f  f u t u r e  e v e n t s  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  o r  d e t e r m i n i n g  
t h a t  a  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  c a n n o t  b e  m a d e  a n d  m a k i n g  t h e  r e q u i r e d  d i s c l o ­
s u r e s ,  a l l  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A P ,  b a s e d  o n  m a n a g e m e n t ’s  a n a l y s i s  o f  
e x i s t i n g  c o n d i t i o n s .  A b s e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  
o u t c o m e  o f  a n  u n c e r t a i n t y  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  a  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  
e v i d e n t i a l  m a t t e r  s u p p o r t i n g  m a n a g e m e n t ’s  a s s e r t i o n  i s  n o t  s u f f i c i e n t .  R a t h e r ,  
t h e  a u d i t o r ’s  j u d g m e n t  r e g a r d i n g  t h e  s u f f i c i e n c y  o f  t h e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  i s  
b a s e d  o n  t h e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  t h a t  i s ,  o r  s h o u l d  b e ,  a v a i l a b l e .
1 3 . 3 6  W h e n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n c l u d e  s e c u r i t i e s  w h o s e  v a l u e s  
w e r e  e s t i m a t e d  b y  t h e  p l a n  ( f o r  e x a m p l e ,  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ,  
i n v e s t m e n t  c o m m i t t e e ,  o r  o t h e r  n a m e d  f i d u c i a r y )  i n  t h e  a b s e n c e  o f  r e a d i l y  
a s c e r t a i n a b l e  m a r k e t  v a l u e s ,  a n  a s s e s s m e n t  o f  w h e t h e r  t h e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  
i s  s u f f i c i e n t  t o  s u p p o r t  m a n a g e m e n t ’s  a n a l y s i s  s h o u l d  b e  m a d e .  T h e  g u i d a n c e  i n  
S A S  N o .  9 2 ,  A u d i t i n g  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s ,  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a n d  I n v e s t ­
m e n t s  i n  S e c u r i t i e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 3 2 ) ,  m a y  
b e  h e l p f u l  i n  m a k i n g  t h a t  a s s e s s m e n t .  I f ,  a f t e r  c o n s i d e r i n g  t h e  e x i s t i n g  c o n d i ­
t i o n s  a n d  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  p l a n ’s  g o o d - f a i t h  e s t i m a t e  o f  v a l u e  
t h e  v a l u a t i o n  p r i n c i p l e s  a r e  a c c e p t a b l e ,  a r e  b e i n g  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d ,  a n d  a r e  
r e a s o n a b l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  d o c u m e n t a t i o n ,  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o r d i n a r i l y  
i s  a p p r o p r i a t e .
1 3 . 3 7  I f  t h e  a u d i t o r ’s  r e v i e w  d i s c l o s e s  t h a t  t h e  v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  
f o l l o w e d  b y  t h e  p l a n  a r e  i n a d e q u a t e  o r  u n r e a s o n a b l e ,  o r  i f  t h e  u n d e r l y i n g  
d o c u m e n t a t i o n  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  s u p p o r t  t h e  v a l u a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  t h e  n e e d  t o  e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n  b e c a u s e  
o f  a  s c o p e  l i m i t a t i o n .  S u c h  a n  o p i n i o n  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  i f  s u f f i c i e n t  
e v i d e n t i a l  m a t t e r  r e l a t e d  t o  a n  u n c e r t a i n t y  d o e s  o r  d i d  e x i s t  b u t  w a s  n o t  
a v a i l a b l e  t o  t h e  a u d i t o r  f o r  r e a s o n s  s u c h  a s  m a n a g e m e n t ’s  r e c o r d  r e t e n t i o n  
p o l i c i e s  o r  r e s t r i c t i o n s  i m p o s e d  b y  m a n a g e m e n t .
1 3 . 3 8  S c o p e  l i m i t a t i o n s  r e l a t e d  t o  u n c e r t a i n t i e s  s h o u l d  b e  d i f f e r e n t i a t e d  
f r o m  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a r e  m a t e r i a l l y  m i s s t a t e d  d u e  t o  a  d e p a r t u r e  f r o m  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t ­
i n g  p r i n c i p l e s  d u e  t o  a n  u n c e r t a i n t y .  S u c h  d e p a r t u r e s  m a y  b e  c a u s e d  b y  
i n a d e q u a t e  d i s c l o s u r e  c o n c e r n i n g  t h e  u n c e r t a i n t y ,  t h e  u s e  o f  i n a p p r o p r i a t e  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  o r  t h e  u s e  o f  u n r e a s o n a b l e  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s .  T h e  
a u d i t o r  s h o u l d  i s s u e  a  q u a l i f i e d  o r  a n  a d v e r s e  o p i n i o n  b e c a u s e  o f  a  d e p a r t u r e  
f r o m  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  T h e  f o l l o w i n g  i l l u s t r a t i o n  p r o ­
v i d e s  a n  e x a m p l e  o f  a n  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o n  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  
q u a l i f i e d  f o r  a  d e p a r t u r e  f r o m  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  b e ­
c a u s e  o f  i n a d e q u a t e  p r o c e d u r e s  t o  v a l u e  i n v e s t m e n t s .  T h e  i l l u s t r a t i o n  a s s u m e s  
t h a t  t h e  a u d i t o r  c a n n o t  r e a s o n a b l y  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  d e p a r t u r e .
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2 0 8 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s ’ R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1  a n d  o f  
a c c u m u l a t e d  P l a n  b e n e f i t s  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t s  
o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  o f  c h a n g e s  i n  a c c u m u l a t e d  
p l a n  b e n e f i t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  
a n  o p i n i o n  o n  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t s .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  
a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  [ O p t i o n a l :  A n  a u d i t  
i n c l u d e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a  b a s i s  f o r  
d e s i g n i n g  a u d i t  p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  n o t  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  P l a n ’s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  A c c o r d i n g l y ,  w e  e x p r e s s  n o  s u c h  o p i n i o n . ] ‡  A n  
a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  
d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  
w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  
o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .
A s  d i s c u s s e d  i n  N o t e  X ,  i n v e s t m e n t s  a m o u n t i n g  t o  $ _ _ _ _ _ ( _ _ p e r c e n t  o f  n e t
a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s )  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  h a v e  b e e n  v a l u e d  a t  
e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  W e  h a v e  r e v i e w e d  
t h e  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  b y  t h e  t r u s t e e s  i n  v a l u i n g  t h e  s e c u r i t i e s  a n d  h a v e  i n s p e c t e d  
t h e  u n d e r l y i n g  d o c u m e n t a t i o n .  I n  o u r  o p i n i o n ,  t h o s e  p r o c e d u r e s  a r e  n o t  a d e ­
q u a t e  t o  d e t e r m i n e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  T h e  e f f e c t  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o f  n o t  a p p l y i n g  a d e q u a t e  
p r o c e d u r e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  s e c u r i t i e s  i s  n o t  d e t e r m i n a b l e .
I n  o u r  o p i n i o n ,  e x c e p t  f o r  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l u a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d ­
i n g  p a r a g r a p h ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  X Y Z  P e n s i o n  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 2  a n d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  P l a n ’s  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a s  
o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  i t s  f i n a n c i a l  s t a t u s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .
O u r  a u d i t s  w e r e  p e r f o r m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  o f  [ i d e n t i f y  
t i t l e  o f  s c h e d u l e s  a n d  p e r i o d  c o v e r e d ]  a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d d i t i o n a l  
a n a l y s i s  a n d  a r e  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  a r e  
s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ’ s  R u l e s  a n d  ‡
‡  T h i s  o p t i o n a l  l a n g u a g e  m a y  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ’s  s t a n d a r d  r e p o r t  t o  c l a r i f y  t h a t  a n  a u d i t  
p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  s a m e  l e v e l  o f  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a n  a u d i t  o f  a n  i s s u e r  w h e n  S e c t i o n  4 0 4 ( b )  o f  t h e  A c t  i s  
a p p l i c a b l e .  I f  t h i s  o p t i o n a l  l a n g u a g e  i s  a d d e d  t h e n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p a r a g r a p h  s h o u l d  r e a d  a s  
f o l l o w s :
“ A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s ­
c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  
e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n ­
t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n . ”
S e e  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 7  o f  S A S  N o .  5 8  ( A U  s e c t i o n  5 0 8 )  i s s u e d  i n  J u n e  2 0 0 4 .
AAG-EBP 13.38
T h e  A u d i t o r ' s  R e p o r t 2 0 9
R e g u l a t i o n s  f o r  R e p o r t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  u n d e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 .  T h e s e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  t h e  P l a n ’s  m a n a g e m e n t .  T h a t  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  s u b ­
j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ;  a n d  i n  o u r  o p i n i o n ,  e x c e p t  
f o r  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  v a l u a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s ,  a s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  i s  f a i r l y  s t a t e d  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  b a s i c  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .
[ S i g n a t u r e  o f  F i r m ]
[ C i t y  a n d  S t a t e ]
[ D a t e ]
Reference to the Work of Other Auditors
1 3 . 3 9  T h r o u g h o u t  t h i s  g u i d e ,  c i r c u m s t a n c e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  w h i c h  t h e  
p l a n  a u d i t o r  m a y  u s e  t h e  w o r k  o f  a n o t h e r  a u d i t o r  r e g a r d i n g  p l a n  i n v e s t m e n t s .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  m a y  u s e  t h e  r e p o r t  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  
o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  c o m m o n  o r  c o m m i n g l e d  t r u s t  f u n d  o r  a  s e p a r a t e  
a c c o u n t  t o  o b t a i n  a s s u r a n c e  r e g a r d i n g  s i g n i f i c a n t  a m o u n t s  o f  t h e  p l a n ’s  a s s e t s ,  
a n d  t h e  a u d i t o r  m a y  u s e  a  s e r v i c e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  o n  t h e  p r o c e s s i n g  o f  t r a n s ­
a c t i o n s  b y  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  ( s e e  S A S  N o .  7 0 )  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  p l a n ’s  
i n t e r n a l  c o n t r o l .  A l t h o u g h  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p l a n ’s  a s s e t s  c o v e r e d  b y  t h e  o t h e r  
a u d i t o r ’s  r e p o r t  o r  r e l a t i n g  t o  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o v e r e d  b y  t h e  s e r v i c e  a u d i t o r ’s  
r e p o r t  m a y  b e  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  p l a n ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  
o r d i n a r i l y  w o u l d  b e  t h e  p r i n c i p a l  a u d i t o r .  T h e  w o r k  o f  t h e  o t h e r  a u d i t o r  i s  u s e d  
b y  t h e  p l a n  a u d i t o r  i n  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l a t i n g  
t o  p l a n  i n v e s t m e n t s .  B e c a u s e  t h e  p l a n  a u d i t o r  p e r f o r m s  p r o c e d u r e s  w i t h  
r e s p e c t  t o  i n v e s t m e n t s ,  c o n t r i b u t i o n s ,  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  p l a n  o b l i g a t i o n s ,  p a r ­
t i c i p a n t s ’ d a t a ,  a n d  o t h e r  e l e m e n t s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  p l a n  
a u d i t o r  i s  o r d i n a r i l y  t h e  o n l y  a u d i t o r  i n  a  p o s i t i o n  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  
p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  p l a n  a u d i t o r  m a y  u s e  r e p o r t s  
b y  o t h e r  a u d i t o r s  i n  t h e  a u d i t  o f  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  t h e  o t h e r  
a u d i t o r s  a r e  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  e x a m i n i n g  a  p o r t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a s  o f  a n y  s p e c i f i c  d a t e  o r  f o r  a n y  s p e c i f i c  p e r i o d .  T h u s ,  t h e r e  c a n n o t  
b e  a  m e a n i n g f u l  i n d i c a t i o n  o f  a  d i v i s i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  p l a n  a u d i t o r  s h o u l d  n o t  r e f e r  t o  t h e  o t h e r  a u d i t o r s  
i n  h i s  o r  h e r  r e p o r t  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s .
Reporting Separate Investment Fund Information
1 3 . 4 0  A r t i c l e  6 A  o f  R e g u l a t i o n  S - X  a d d r e s s e s  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  
p r o f i t  s h a r i n g ,  s t o c k  b o n u s ,  t h r i f t  o r  s a v i n g s ,  a n d  s i m i l a r  p l a n s ,  t h a t  a r e  r e q u i r e d  
t o  f i l e  r e p o r t s  w i t h  t h e  S E C .  T h o s e  r u l e s  a l l o w  a  p l a n  p r o v i d i n g  f o r  i n v e s t m e n t  
p r o g r a m s  w i t h  s e p a r a t e  f u n d s  t o  p r e s e n t  t h e  r e q u i r e d  i n f o r m a t i o n  e i t h e r  i n  
c o l u m n a r  f o r m  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  o r  b y  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
f o r  e a c h  f u n d ,  o r  i n  s c h e d u l e s .  T h e  S E C  a m e n d e d  i t s  r u l e s  f o r  F o r m  1 1 K  t o  
p e r m i t  p l a n s  s u b j e c t  t o  E R I S A  t o  f i l e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
E R I S A  r a t h e r  t h a n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  R e g u l a t i o n  S - X .  A c c o r d i n g l y ,  a d h e r e n c e  
t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a g r a p h  3 . 3 2 ( i )  a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  G A A P  a n d  E R I S A  
r e q u i r e m e n t s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  g u i d e  s h o u l d  s a t i s f y  t h e  S E C  r u l e s .
Terminating Plans
1 3 . 4 1  T h e  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  b y  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  f o r  
w h i c h  a  d e c i s i o n  t o  t e r m i n a t e  h a s  b e e n  m a d e  a r e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  2 . 4 8
AAG-EBP 13.41
2 1 0 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
t h r o u g h  2 . 5 2 .  T h e  a u d i t o r  m a y  e x p r e s s  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  o n  t h e  l i q u i d a t i o n  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g ,  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  
h a s  b e e n  p r o p e r l y  a p p l i e d  a n d  t h a t  a d e q u a t e  d i s c l o s u r e s  a r e  m a d e  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  a u d i t o r ’s  r e p o r t  n o r m a l l y  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  b y  t h e  
a d d i t i o n  o f  a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  t h a t  s t a t e s  t h a t  t h e  p l a n  i s  b e i n g  t e r m i ­
n a t e d  a n d  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( i n c l u d i n g  t h e  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  
d i s c l o s u r e s  p r e s e n t e d )  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  o n  a  l i q u i d a t i o n  b a s i s .  I f  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  a l o n g  w i t h  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  p e r i o d  p r i o r  
t o  a d o p t i o n  o f  a  l i q u i d a t i o n  b a s i s  t h a t  w e r e  p r e p a r e d  o n  t h e  b a s i s  o f  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  f o r  o n g o i n g  p l a n s ,  t h e  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  
s h o u l d  s t a t e  t h a t  t h e  p l a n  h a s  c h a n g e d  t h e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  u s e d  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  a m o u n t s  a t  w h i c h  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  a r e  
p r e s e n t e d  f r o m  t h e  o n g o i n g  p l a n  b a s i s  t o  a  l i q u i d a t i o n  b a s i s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  
a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  w h e n  t h e  a u d i t o r  w i s h e s  t o  
e m p h a s i z e  t h a t  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  i s  b e i n g  t e r m i n a t e d :
A s  f u r t h e r  d i s c u s s e d  i n  N o t e s  A  a n d  B  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  X Y Z  C o m p a n y ,  t h e  P l a n ’s  s p o n s o r ,  v o t e d  o n  N o v e m b e r  9 ,
2 0 X 2  t o  t e r m i n a t e  t h e  P l a n .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  t h e  P l a n  h a s  c h a n g e d  i t s  b a s i s  o f  
a c c o u n t i n g  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t s  a t  w h i c h  i n v e s t m e n t s  i n  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  a n d  t h e  a c c u m u l a t e d  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  a r e  s t a t e d ,  f r o m  t h e  o n g o i n g  
p l a n  b a s i s  u s e d  i n  p r e s e n t i n g  t h e  2 0 X 1  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  l i q u i d a t i o n  
b a s i s  u s e d  i n  p r e s e n t i n g  t h e  2 0 X 2  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  w h e n  t h e  a u d i t o r  
w i s h e s  t o  e m p h a s i z e  t h a t  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  i s  b e i n g  t e r m i n a t e d :
A s  f u r t h e r  d i s c u s s e d  i n  N o t e s  A  a n d  B  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  o f  t h e  X Y Z  C o m p a n y ,  t h e  P l a n ’s  s p o n s o r ,  v o t e d  o n  N o v e m b e r  9 ,  2 0 X 2  t o  
t e r m i n a t e  t h e  P l a n .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  t h e  P l a n  h a s  c h a n g e d  i t s  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  f r o m  
t h e  o n g o i n g  p l a n  b a s i s  u s e d  i n  p r e s e n t i n g  t h e  2 0 X 1  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  
l i q u i d a t i o n  b a s i s  u s e d  i n  p r e s e n t i n g  t h e  2 0 X 2  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
1 3 . 4 2  D u r i n g  t h e  a u d i t  o f  a  n o n t e r m i n a t e d  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n ,  t h e  
a u d i t o r  m a y  b e c o m e  a w a r e  t h a t  t h e  p l a n  s p o n s o r  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  c o n t i n u e  
a s  a  g o i n g  c o n c e r n .  A l t h o u g h  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  a r e  n o t  a u t o m a t i c a l l y  a n d  
n e c e s s a r i l y  a f f e c t e d  b y  t h e  p l a n  s p o n s o r ’s  f i n a n c i a l  a d v e r s i t i e s ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  a d d r e s s  w h e t h e r  t h o s e  d i f f i c u l t i e s  p o s e  a n y  i m m i n e n t l y  p o t e n t i a l  i m ­
p a c t  o n  t h e  p l a n  e n t i t y .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  s p o n s o r ’s  p l a n s  f o r  
d e a l i n g  w i t h  i t s  c o n d i t i o n s ,  a n d  i n  t h a t  r e g a r d  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e f e r  t o  S A S  N o .  
5 9 ,  T h e  A u d i t o r ’s  C o n s i d e r a t i o n  o f  a n  E n t i t y ’s  A b i l i t y  t o  C o n t i n u e  a s  a  G o i n g  
C o n c e r n ,  a s  a m e n d e d  b y  S A S  N o .  7 7 .  S A S  N o .  7 7  a m e n d s  S A S  N o .  5 9  t o  
p r e c l u d e  t h e  a u d i t o r  f r o m  u s i n g  c o n d i t i o n a l  l a n g u a g e  i n  e x p r e s s i n g  a  c o n c l u ­
s i o n  c o n c e r n i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  p l a n ’s  a b i l i t y  t o  
c o n t i n u e  a s  a  g o i n g - c o n c e r n  i n  a  g o i n g - c o n c e r n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h .
Initial Audits of Plans
1 3 . 4 3  F o r  i n i t i a l  a u d i t s  o f  p l a n s  w h e r e  t h e  p l a n  h a d  a s s e t s  i n  t h e  p r i o r  
y e a r ,  E R I S A  r e q u i r e s  p r e s e n t i n g  a  c o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  
f o r  p l a n  b e n e f i t s .  C o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t s  a r e  n o t  r e q u i r e d  u n d e r  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  G e n e r a l l y  s u f f i c i e n t  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  c a n  
b e  p e r f o r m e d  o n  t h e  p r i o r  y e a r ’s  b a l a n c e s  i f  t h e  r e c o r d s  a r e  c o m p l e t e  ( p a r a ­
g r a p h  5 . 2 2 )  s o  t h a t  t h e  a u d i t o r  c a n  e x p r e s s  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o r  a  
l i m i t e d - s c o p e  o p i n i o n  o n  t h e  p r i o r  y e a r ’s  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
p l a n  b e n e f i t s .  I f  t h e  p r i o r - y e a r ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  n o t  b e e n  a u d i t e d ,
AAG-EBP 13.42
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t h e  p r i o r  y e a r  s t a t e m e n t ( s )  s h o u l d  b e  m a r k e d  t o  i n d i c a t e  t h e i r  s t a t u s  ( e i t h e r  
r e v i e w e d  o r  c o m p i l e d ) .  A d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  t h e  r e p o r t i n g  o n  a u d i t e d  a n d  
u n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o m p a r a t i v e  f o r m  i s  c o n t a i n e d  i n  S A S  N o .
2 6 ,  A s s o c i a t i o n  W i t h  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  a n d  S t a t e m e n t  o n  S t a n d a r d s  f o r  
A c c o u n t i n g  a n d  R e v i e w  S e r v i c e s  ( S S A R S )  N o .  2 ,  R e p o r t i n g  o n  C o m p a r a t i v e  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s .
1 3 . 4 4  W h e n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p r i o r  p e r i o d  h a v e  n o t  b e e n  
a u d i t e d  ( b u t  a  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  i s  i n c l u d e d  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s  i n  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e g u l a t i o n s ) ,  t h e  r e p o r t  o n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  s h o u l d  
c o n t a i n  a n  a d d i t i o n a l  p a r a g r a p h .  T h i s  p a r a g r a p h  s h o u l d  i n c l u d e  ( a )  a  s t a t e ­
m e n t  o f  t h e  l e v e l  o f  s e r v i c e  p e r f o r m e d  i n  t h e  p r i o r  p e r i o d ,  ( b )  t h e  d a t e  o f  t h e  
r e p o r t  o n  t h a t  s e r v i c e ,  ( c )  a  d e s c r i p t i o n  o f  a n y  m a t e r i a l  m o d i f i c a t i o n s  n o t e d  i n  
t h a t  r e p o r t ,  a n d  (d ) a  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  s e r v i c e  w a s  l e s s  i n  s c o p e  t h a n  a n  a u d i t  
a n d  d o e s  n o t  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a n  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e  ( s e e  p a r a g r a p h  1 7  o f  S A S  N o .  2 6 . )  H o w e v e r ,  w h e n  
t h e  a c c o u n t a n t  p e r f o r m s  m o r e  t h a n  o n e  s e r v i c e  f o r  a  p r i o r  p e r i o d  ( f o r  e x a m p l e ,  
a  c o m p i l a t i o n  a n d  a n  a u d i t ) ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  i s s u e  t h e  r e p o r t  t h a t  i s  a p p r o p r i ­
a t e  f o r  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  s e r v i c e  r e n d e r e d  ( S S A R S  N o .  1 ,  C o m p i l a t i o n  a n d  
R e v i e w  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  p a r a g r a p h  5 ) .
1 3 . 4 5  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  l a s t  t w o  p a r a g r a p h s  o f  t h e  
a u d i t o r ’s  r e p o r t  f o r  t h e  i n i t i a l  a u d i t  o f  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  w h e n  t h e  
p r i o r  p e r i o d  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  i s  c o m p i l e d .  ( S e e  p a r a g r a p h s  5 . 2 1  a n d  5 . 2 2  
i n  t h i s  G u i d e  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  i n i t i a l  a u d i t s  o f  p l a n s . )
W e  h a v e  c o m p i l e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  o f  A B C  C o m p a n y  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
S t a t e m e n t s  o n  S t a n d a r d s  f o r  A c c o u n t i n g  a n d  R e v i e w  S e r v i c e s  i s s u e d  b y  
t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s .
A  c o m p i l a t i o n  i s  l i m i t e d  t o  p r e s e n t i n g  i n  t h e  f o r m  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m a n a g e m e n t .  W e  h a v e  n o t  
a u d i t e d  o r  r e v i e w e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  
f o r  b e n e f i t s  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  d o  n o t  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o r  a n y  o t h e r  f o r m  
o f  a s s u r a n c e  o n  i t .
1 3 . 4 6  I f  t h e  p l a n  w a s  a u d i t e d  i n  t h e  p r i o r  y e a r  b y  a n o t h e r  a u d i t o r  a n d  t h e  
c u r r e n t  y e a r  a u d i t o r  i s  p r e s e n t i n g  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  
f o l l o w i n g  s e n t e n c e  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  t h e  r e p o r t :  “ T h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  P l a n  a s  o f  a n d  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 1  w e r e  a u d i t e d  b y  o t h e r  a u d i t o r s  w h o s e  r e p o r t  d a t e d  J u l y  3 1 ,  2 0 X 2 ,  
e x p r e s s e d  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o n  t h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . ”
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ERISA and Related Regulations
Introduction
A . 0 1  T h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n ,  p r e p a r e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  E m ­
p l o y e e  B e n e f i t s  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  ( E B S A ) ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  i s  
i n t e n d e d  t o  e n a b l e  t h e  a u d i t o r  t o  f a m i l i a r i z e  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  w i t h  t h e  
i m p o r t a n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  
( E R I S A ) .  T h i s  i s  a  s u m m a r y  a n d  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  s e r v e  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  
e n t i r e  A c t ,  t h e  r e l a t e d  r e g u l a t i o n s ,  o r  f o r  t h e  a d v i c e  o f  l e g a l  c o u n s e l .  C h a n g e s  
i n  t h e  s t a t u t e  a n d  r e l a t e d  r e g u l a t i o n s  s u b s e q u e n t  t o  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  g u i d e  
a l s o  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .
A . 0 2  T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  E R I S A  i s  t o  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  w o r k e r s  
w h o  p a r t i c i p a t e  i n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s .  E R I S A  s e e k s  
t o  a t t a i n  t h a t  o b j e c t i v e  b y  r e q u i r i n g  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  t o  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  
a n d  d i s c l o s u r e  t o  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s ,  b y  e s t a b l i s h i n g  s t a n d a r d s  o f  
c o n d u c t  f o r  p l a n  f i d u c i a r i e s ,  a n d  b y  p r o v i d i n g  a p p r o p r i a t e  r e m e d i e s ,  s a n c t i o n s ,  
a n d  a c c e s s  t o  t h e  f e d e r a l  c o u r t s .  A n o t h e r  o b j e c t i v e  o f  E R I S A  i s  t o  i m p r o v e  t h e  
s o u n d n e s s  o f  e m p l o y e e  p e n s i o n  b e n e f i t  p l a n s 1  b y  r e q u i r i n g  p l a n s  ( a )  t o  v e s t  t h e  
a c c r u e d  b e n e f i t s  o f  e m p l o y e e s  w i t h  s i g n i f i c a n t  p e r i o d s  o f  s e r v i c e ,  ( b ) t o  m e e t  
m i n i m u m  s t a n d a r d s  o f  f u n d i n g ,  a n d  ( c )  w i t h  r e s p e c t  t o  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  
p l a n s ,  t o  s u b s c r i b e  t o  p l a n  t e r m i n a t i o n  i n s u r a n c e  t h r o u g h  t h e  P e n s i o n  B e n e f i t  
G u a r a n t y  C o r p o r a t i o n  ( P B G C ) .
A . 0 3  E R I S A  r e p l a c e d  t h e  W e l f a r e  a n d  P e n s i o n  P l a n s  D i s c l o s u r e  A c t  o f  
1 9 5 8 ,  a m e n d e d  c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C ) ,  a n d  
g e n e r a l l y  p r e e m p t e d  s t a t e  l a w s  t h a t  r e l a t e d  t o  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .
Coverage Under Title I
A . 0 4  T i t l e  I  o f  E R I S A  g e n e r a l l y  a p p l i e s  t o  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  e s t a b ­
l i s h e d  o r  m a i n t a i n e d  b y  e m p l o y e r s  e n g a g e d  i n  i n t e r s t a t e  c o m m e r c e  o r  i n  a n y  
i n d u s t r y  o r  a c t i v i t y  a f f e c t i n g  i n t e r s t a t e  c o m m e r c e  o r  b y  e m p l o y e e  o r g a n i z a ­
t i o n s  r e p r e s e n t i n g  e m p l o y e e s  e n g a g e d  i n  s u c h  a c t i v i t i e s ,  o r  b y  b o t h  e m p l o y e r  
a n d  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n s . 2  M o s t  a s p e c t s  o f  E R I S A  d o  n o t  a p p l y  t o —
a .  G o v e r n m e n t a l  p l a n s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s .
b .  C h u r c h  p l a n s  u n l e s s  t h e  p l a n  h a s  m a d e  a  v o l u n t a r y  e l e c t i o n  u n d e r  
I R C  s e c t i o n  4 1 0 ( d ) .
c .  P l a n s  e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n e d  s o l e l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p l y i n g  
w i t h  a p p l i c a b l e  w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i o n ,  u n e m p l o y m e n t  c o m p e n s a ­
t i o n ,  o r  d i s a b i l i t y  i n s u r a n c e  l a w s .
1  P e n s i o n  p l a n s  a r e  b r o a d l y  d e f i n e d  i n  E R I S A  t o  i n c l u d e  a l l  d e f i n e d  b e n e f i t  a n d  d e f i n e d  c o n t r i ­
b u t i o n  p l a n s ,  i n c l u d i n g  p r o f i t - s h a r i n g ,  s t o c k  b o n u s ,  a n d  e m p l o y e e  s t o c k  o w n e r s h i p  p l a n s .
2  T h e r e  i s  n o  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c o v e r a g e  u n d e r  T i t l e  I  o f  E R I S A  a n d  q u a l i f i c a t i o n  u n d e r  t h e  I R C .
AAG-EBP APP A
2 1 4 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
d .  P l a n s  m a i n t a i n e d  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r i m a r i l y  f o r  n o n r e s i ­
d e n t  a l i e n s . 3
e .  U n f u n d e d  e x c e s s  b e n e f i t  p l a n s  ( E R I S A  s e c t i o n  3 ( 3 6 ) ) . 4
Participant Standards for Pension Plans (ERISA 
Section 202)5
A . 0 5  E R I S A  g e n e r a l l y  p r o v i d e s  t h a t  a  p e n s i o n  p l a n  c a n n o t  e x c l u d e  a n  
e m p l o y e e  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  b e c a u s e  o f  a g e  o r  s e r v i c e  i f  h e  o r  s h e  h a s  c o m p l e t e d  
o n e  y e a r  o f  s e r v i c e  a n d  i s  a t  l e a s t  t w e n t y - o n e  y e a r s  o l d .  H o w e v e r ,  a  p e n s i o n  
p l a n  m a y  d e f e r  p a r t i c i p a t i o n  u n t i l  a t t a i n m e n t  o f  a g e  t w e n t y - o n e  a n d  t w o  y e a r s  
o f  s e r v i c e ,  p r o v i d e d  t h a t  b e n e f i t s  v e s t  1 0 0  p e r c e n t  t h e r e a f t e r .  I n  a d d i t i o n ,  
E R I S A  p r o v i d e s  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  m a y  n o t  b e  d e n i e d  t h e  r i g h t  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  a  p l a n  o n  t h e  b a s i s  o f  h a v i n g  a t t a i n e d  a  s p e c i f i c  a g e .
Vesting Standards for Pension Plans (ERISA Section 203)
A . 0 6  P e n s i o n  p l a n  p a r t i c i p a n t s ’ r i g h t s  t o  a c c r u e d  b e n e f i t s  f r o m  t h e i r  o w n  
c o n t r i b u t i o n s  a r e  n o n f o r f e i t a b l e .  I n  a d d i t i o n ,  g e n e r a l l y ,  p l a n s  m u s t  p r o v i d e  
t h a t  t h e  e m p l o y e e s ’ r i g h t s  t o  a c c r u e d  b e n e f i t s  f r o m  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  v e s t  
i n  a  m a n n e r  t h a t  e q u a l s  o r  e x c e e d s  e i t h e r  o f  t w o  a l t e r n a t i v e  s c h e d u l e s :  ( a )  
g r a d e d  v e s t i n g  o f  a c c r u e d  b e n e f i t s ,  w i t h  a t  l e a s t  2 0  p e r c e n t  v e s t i n g  a f t e r  t h r e e  
y e a r s  o f  s e r v i c e ,  a t  l e a s t  2 0  p e r c e n t  e a c h  y e a r  t h e r e a f t e r  f o r  f o u r  y e a r s ,  s o  t h a t  
t h e  e m p l o y e e ’s  a c c r u e d  b e n e f i t  w o u l d  b e  1 0 0  p e r c e n t  v e s t e d  a f t e r  s e v e n  y e a r s ;  
a n d  ( b ) 1 0 0  p e r c e n t  v e s t i n g  o f  a c c r u e d  b e n e f i t s  a f t e r  f i v e  y e a r s  o f  s e r v i c e ,  w i t h  
n o  v e s t i n g  r e q u i r e d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  f i v e - y e a r  p e r i o d .
A . 0 7  T a x - q u a l i f i e d  p l a n s  r e q u i r e  m o r e  s t r i n g e n t  v e s t i n g  i f  t h e r e  i s  a  
t e r m i n a t i o n ,  p a r t i a l  t e r m i n a t i o n ,  o r  d i s c o n t i n u a n c e  o f  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p l a n ,  
o r  t h e  p l a n  i s  t o p - h e a v y  ( I R C  s e c t i o n s  4 1 1 ( d )  a n d  4 1 6 ) .
A . 0 8  F o r  c o m p u t a t i o n  o f  y e a r s  o f  s e r v i c e  a s  t h e y  r e l a t e  t o  a n  e m p l o y e e ’s  
v e s t i n g  r i g h t s ,  a  y e a r  o f  s e r v i c e  i s  d e f i n e d  i n  E R I S A  a s  a  t w e l v e - m o n t h  p e r i o d  
d u r i n g  w h i c h  t h e  p a r t i c i p a n t  h a s  c o m p l e t e d  a t  l e a s t  1 , 0 0 0  h o u r s  o f  s e r v i c e  
( E R I S A  s e c t i o n  2 0 3 ( b ) ( 2 ) ) .  R e g u l a t i o n s  t h a t  r e f i n e  t h a t  d e f i n i t i o n  a r e  c o m p l e x .  
I n  a d d i t i o n ,  c o m p l e x  r u l e s  a p p l y  t h a t  d e f i n e  b r e a k s  i n  s e r v i c e .
A . 0 9  S u f f i c i e n t  r e c o r d s  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  t o  d e t e r m i n e  a n  e m p l o y e e ’s  
b e n e f i t s .  E R I S A  s e c t i o n  1 0 5  g e n e r a l l y  r e q u i r e s  t h a t  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ,  o n  
r e q u e s t ,  f u r n i s h  t o  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s  u n d e r  t h e  p l a n  t h e  l a t e s t  
i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  a b o u t  t h e i r  t o t a l  b e n e f i t s  a c c r u e d  a n d  t h e  n o n f o r f e i t a b l e  
b e n e f i t s ,  i f  a n y ,  t h a t  h a v e  a c c r u e d  o r  t h e  e a r l i e s t  d a t e  o n  w h i c h  b e n e f i t s  w i l l  
b e c o m e  n o n f o r f e i t a b l e .  E R I S A  s e c t i o n  2 0 9  r e q u i r e s  a  s i m i l a r  s t a t e m e n t  t o  b e  
f u r n i s h e d  u p o n  r e q u e s t ,  a s  w e l l  a s  u p o n  a  t e r m i n a t i o n  o r  b r e a k  i n  s e r v i c e .  
E R I S A  s e c t i o n  2 0 9  a l s o  r e q u i r e s  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s  b y  e m p l o y e r s  
r e l a t i n g  t o  i n d i v i d u a l  b e n e f i t  r e p o r t i n g .  E R I S A  s e c t i o n  1 0 7  p r o v i d e s  g e n e r a l  
r e c o r d  r e t e n t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .
3  T h e  p h r a s e  “ P l a n s  m a i n t a i n e d  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s ”  d o e s  n o t  i n c l u d e  a  p l a n  t h a t  c o v e r s  
r e s i d e n t s  o f  P u e r t o  R i c o ,  t h e  U . S .  V i r g i n  I s l a n d s ,  G u a m ,  W a k e  I s l a n d ,  o r  A m e r i c a  S a m o a .
4  C e r t a i n  p l a n s  e x c l u d e d  f r o m  T i t l e  I  a n d  “ f r i n g e  b e n e f i t  p l a n s , ”  a s  d e f i n e d  i n  E x h i b i t  A - 4 ,  a r e  
n o n e t h e l e s s  r e q u i r e d  u n d e r  t h e  I R C  t o  f i l e  a n n u a l  r e p o r t s  w i t h  t h e  I R S  ( s e e  p a r a g r a p h s  A . 1 8  t h r o u g h  
A . 2 8 ) .
5  R e o r g a n i z a t i o n  P l a n  N o .  4  o f  1 9 7 8  ( 4 3  F R  4 7 7 1 3 ,  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 7 8 )  g e n e r a l l y  t r a n s f e r r e d  f r o m  
t h e  S e c r e t a r y  o f  L a b o r  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y  r e g u l a t o r y  a n d  i n t e r p r e t a t i v e  a u t h o r i t y  f o r  
P a r t s  2  a n d  3  o f  T i t l e  I  o f  E R I S A .
AAG-EBP APP A
E R I S A  a n d  R e l a t e d  R e g u l a t i o n s 2 1 5
Minimum Funding Standards for Pension Plans (ERISA 
Sections 301 Through 306)
A . 1 0  E R I S A  r e q u i r e s  t h a t  p e n s i o n  p l a n s  s u b j e c t  t o  t h e  m i n i m u m  f u n d i n g  
s t a n d a r d s  m a i n t a i n  a n  a c c o u n t  c a l l e d  t h e  f u n d i n g  s t a n d a r d  a c c o u n t  ( ). 
T h i s  a c c o u n t  i s  a  m e m o r a n d u m  a c c o u n t ,  a n d  i t  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  D e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  a r e  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  
a n  F S A .  C e r t a i n  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  ( t h a t  i s ,  m o n e y - p u r c h a s e  a n d  
t a r g e t - b e n e f i t  p l a n s )  m u s t  m a i n t a i n  F S A s ,  b u t  o n  a  m o r e  l i m i t e d  b a s i s .  T h e  
F S A  i s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  c o m p l i a n c e  w i t h  m i n i m u m  f u n d i n g  s t a n d a r d s  s e t  
f o r t h  i n  E R I S A .
A . 1 1  F o r  m o s t  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s ,  t h e  s p o n s o r ’s  a n n u a l  c o n t r i ­
b u t i o n  t o  t h e  p l a n  m u s t  b e  s u f f i c i e n t  t o  c o v e r  t h e  n o r m a l  c o s t  f o r  t h e  p e r i o d ,  
a n d  t h e  a m o u n t  t o  a m o r t i z e  i n i t i a l  u n f u n d e d  p a s t  s e r v i c e  l i a b i l i t y ,  a n d  i n ­
c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  i n  u n f u n d e d  p a s t  s e r v i c e  l i a b i l i t y  r e s u l t i n g  f r o m  p l a n  
a m e n d m e n t s ,  e x p e r i e n c e  g a i n s  o r  l o s s e s ,  a n d  a c t u a r i a l  g a i n s  o r  l o s s e s  f r o m  
c h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s .
A . 1 2  A n  a c c u m u l a t e d  f u n d i n g  d e f i c i e n c y  i s  t h e  e x c e s s  o f  t o t a l  c h a r g e s  
( r e q u i r e d  c o n t r i b u t i o n s )  t o  t h e  F S A  f o r  a l l  p l a n  y e a r s  ( b e g i n n i n g  w i t h  t h e  f i r s t  
p l a n  y e a r  w h e n  t h e  f u n d i n g  s t a n d a r d s  a r e  a p p l i c a b l e )  o v e r  t o t a l  c r e d i t s  ( a c t u a l  
c o n t r i b u t i o n s )  t o  t h e  a c c o u n t  f o r  t h o s e  y e a r s .  A c c u m u l a t e d  f u n d i n g  d e f i c i e n ­
c i e s ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  f u n d i n g  w a i v e r  i s s u e d  b y  t h e  I R S ,  m a y  r e s u l t  i n  a n  
e x c i s e  t a x  p a y a b l e  b y  t h e  p l a n  s p o n s o r  f o r  f a i l u r e  t o  m e e t  t h e  m i n i m u m  f u n d i n g  
s t a n d a r d s  a n d  i n  p o s s i b l e  a c t i o n  b y  t h e  I R S  t o  e n f o r c e  t h e  s t a n d a r d s .  I f  t h e r e  
i s  a  d e f i c i e n c y  i n  t h e  F S A  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  w h e t h e r  a  r e c e i v a b l e  f r o m  t h e  e m p l o y e r  c o m p a n y  ( a n d ,  p o s s i b l y ,  a  
r e l a t e d  r e s e r v e  f o r  u n c o l l e c t i b l e  a m o u n t s )  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( s e e  c h a p t e r  8  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  c o n t r i b u t i o n s  r e c e i v a b l e ) .
A . 1 3  T h e  I R S  m a y  w a i v e  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  m i n i m u m  f u n d i n g  r e q u i r e ­
m e n t s  f o r  a  p l a n  y e a r  i n  w h i c h  t h e  m i n i m u m  f u n d i n g  s t a n d a r d  c a n n o t  b e  m e t  
w i t h o u t  i m p o s i n g  s u b s t a n t i a l  b u s i n e s s  h a r d s h i p  o n  t h e  e m p l o y e r .  T h a t  w a i v e r  
i s  i s s u e d ,  h o w e v e r ,  o n l y  i f  f a i l u r e  t o  d o  s o  w o u l d  b e  a d v e r s e  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s ’ 
i n t e r e s t s .  T h e  I R S  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  a  s u b s t a n t i a l  h a r d s h i p  w o u l d  o c c u r  o n  
t h e  b a s i s  o f  v a r i o u s  f a c t o r s ,  c e r t a i n  o f  w h i c h  a r e  s t a t e d  i n  E R I S A  s e c t i o n  3 0 3 .  T h i s  
d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  p l a n ’s  p o s s i b l e  n e e d  t o  r e c o r d  a  c o n t r i b u t i o n  r e c e i v a b l e .
Trust Requirements (ERISA Section 403)
A . 1 4  T a x  l a w s  r e q u i r e  t h a t  q u a l i f i e d  p e n s i o n ,  p r o f i t - s h a r i n g ,  a n d  s t o c k  
b o n u s  p l a n s  b e  f u n d e d  t h r o u g h  a  t r u s t .  T h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C )  d o e s  
n o t  c o n t a i n  a n y  s u c h  r e q u i r e m e n t  f o r  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  o r  f r i n g e  b e n e f i t  
p l a n s .  E R I S A  s e c t i o n  4 0 3  g e n e r a l l y  r e q u i r e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  a s s e t s  o f  a l l  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  i n c l u d i n g  w e l f a r e  p l a n s ,  b e  h e l d  i n  t r u s t .  P a r t i c i p a n t  
c o n t r i b u t i o n s ,  i n c l u d i n g  s a l a r y  r e d u c t i o n  a m o u n t s ,  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  e m ­
p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  u n d e r  E R I S A  a n d  g e n e r a l l y  d o  c o n s t i t u t e  “ p l a n  a s s e t s . ”  
A n  e m p l o y e r  i s  r e q u i r e d  t o  s e g r e g a t e  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  i t s  g e n e r a l  
a s s e t s  a s  s o o n  a s  p r a c t i c a b l e ,  b u t  i n  n o  e v e n t  m o r e  t h a n  ( a )  n i n e t y  d a y s  a f t e r  
t h e  c o n t r i b u t i o n s  a r e  p a i d  b y  e m p l o y e e s  o r  w i t h h e l d  f r o m  t h e i r  w a g e s  f o r  a  
w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  o r  ( b )  t h e  1 5 t h  b u s i n e s s  d a y  f o l l o w i n g  t h e  e n d  o f  t h e  m o n t h  
i n  w h i c h  a m o u n t s  a r e  c o n t r i b u t e d  b y  e m p l o y e e s  o r  w i t h h e l d  f r o m  t h e i r  w a g e s  
f o r  a  p e n s i o n  b e n e f i t  p l a n  [ r e f .  D O L  R e g .  2 5 1 0 . 3 - 1 0 2 ] .  T h e  D O L  h a s  a n n o u n c e d
AAG-EBP APP A
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t h a t  i t  w i l l  n o t  p r e s e n t l y  e n f o r c e  t h e  t r u s t  r e q u i r e m e n t  f o r  c a f e t e r i a  p l a n s  u n d e r  
I R C  s e c t i o n  1 2 5  t o  w h i c h  e m p l o y e e s  m a k e  c o n t r i b u t i o n s .  T h i s  p o l i c y  a l s o  t e m p o ­
r a r i l y  r e l i e v e s  c o n t r i b u t o r y  w e l f a r e  p l a n s  f r o m  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  t r u s t  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  E R I S A  w i t h  r e s p e c t  t o  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  u s e d  t o  p a y  i n s u r a n c e  
p r e m i u m s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t ’s  r e p o r t i n g  r e g u l a t i o n s . 6
Voluntary Employee Benefit Associations (VEBAs)
A . 1 5  A  V E B A  i s  a  w e l f a r e  t r u s t  u n d e r  I R C  s e c t i o n  5 0 1 ( c ) ( 9 ) .  G e n e r a l l y ,  
p l a n s  f u n d e d  b y  a  s e c t i o n  5 0 1 ( c ) ( 9 )  t r u s t  m u s t  b e  a u d i t e d  i f  t h e y  h a v e  1 0 0  o r  
m o r e  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 2 5 ) .
Reporting and Disclosure for Pension and Welfare 
Plans (ERISA Sections 101 Through 111 and 1032 
Through 1034)
A . 1 6  E R I S A  g e n e r a l l y  r e q u i r e s  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t o r  o f  a n  e m p l o y e e  
b e n e f i t  p l a n  p r e p a r e  a n d  f i l e  v a r i o u s  d o c u m e n t s  w i t h  t h e  D O L ,  t h e  I R S ,  a n d  
t h e  P B G C .  U n d e r  T i t l e  I  o f  E R I S A ,  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  i s  r e q u i r e d  t o  
f u r n i s h  t o  t h e  D O L ,  u p o n  r e q u e s t ,  a n y  d o c u m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  e m p l o y e e  
b e n e f i t  p l a n ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o ,  t h e  l a t e s t  s u m m a r y  p l a n  d e s c r i p t i o n  
( i n c l u d i n g  a n y  s u m m a r i e s  o f  p l a n  c h a n g e s  n o t  c o n t a i n e d  i n  t h e  s u m m a r y  p l a n  
d e s c r i p t i o n ) ,  a n d  t h e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t ,  t r u s t  a g r e e m e n t ,  c o n t r a c t ,  o r  
o t h e r  i n s t r u m e n t  u n d e r  w h i c h  t h e  p l a n  i s  e s t a b l i s h e d  o r  o p e r a t e d  ( E R I S A  
s e c t i o n  1 0 4 ( a ) ( 6 ) ) .  I n  a d d i t i o n ,  m o s t  p l a n s  a r e  r e q u i r e d  t o  f i l e  a n  a n n u a l  r e p o r t  
t h a t  a l s o  s a t i s f i e s  t h e  a n n u a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  T i t l e s  I  a n d  I V  o f  
E R I S A  ( s e c t i o n s  1 0 4 ( a ) ( 1 ) ( A ) ,  1 0 3 1  a n d  4 0 6 5 )  a n d  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e .  
T i t l e  I  o f  E R I S A  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  f u r n i s h  c e r t a i n  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  t o  e a c h  p a r t i c i p a n t  a n d  
b e n e f i c i a r y  r e c e i v i n g  b e n e f i t s  u n d e r  t h e  p l a n .  T h e s e  d i s c l o s u r e s  i n c l u d e  s u m ­
m a r y  p l a n  d e s c r i p t i o n s ,  i n c l u d i n g  s u m m a r i e s  o f  c h a n g e s  a n d  u p d a t e s  t o  t h e  
s u m m a r y  p l a n  d e s c r i p t i o n  ( s e c t i o n  1 0 4 ( b ) ( 1 ) ) ,  s u m m a r y  a n n u a l  r e p o r t s  ( s e c ­
t i o n  1 0 4 ( b ) ( 3 ) ) ,  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  m o s t  p e n s i o n  p l a n s ,  i n d i v i d u a l  b e n e f i t  
r e p o r t s  d e s c r i b i n g  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  a c c r u e d  a n d  v e s t e d  b e n e f i t s  u n d e r  t h e  p l a n  
( s e c t i o n s  1 0 5  a n d  2 0 9 ) .
Annual Report
A . 1 7  T h e  r e p o r t  o f  m o s t  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  a u d i t o r  i s  t h e  a n n u a l  r e p o r t .  
T h e  a n n u a l  r e p o r t  r e q u i r e d  t o  b e  f i l e d  f o r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  g e n e r a l l y  i s  
t h e  F o r m  5 5 0 0 .  T h e  F o r m  5 5 0 0  i s  a  j o i n t - A g e n c y  F o r m  d e v e l o p e d  b y  t h e  I R S ,  
D O L ,  a n d  P B G C ,  t h a t  m a y  b e  u s e d  t o  s a t i s f y  t h e  a n n u a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  t h e  I R C  a n d  T i t l e s  I  a n d  I V  o f  E R I S A .  F o r  p u r p o s e s  o f  T i t l e  I  o f  E R I S A  
o n l y ,  a  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  m a y ,  i n  l i e u  o f  f i l i n g  t h e  F o r m  5 5 0 0 ,  e l e c t  t o  f i l e  t h e  
i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  E R I S A  s e c t i o n  1 0 3 .  H o w e v e r ,  a l m o s t  a l l  p l a n  a d m i n ­
i s t r a t o r s  u s e  t h e  F o r m  5 5 0 0 .  U s e  o f  t h e  F o r m  5 5 0 0  i s  r e q u i r e d  f o r  f i l i n g s  u n d e r  
t h e  I R C  a n d  T i t l e  I V  o f  E R I S A .
Who Must File
A . 1 8  A n  a d m i n i s t r a t o r  o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  s u b j e c t  t o  E R I S A ,  a n d  
n o t  o t h e r w i s e  e x e m p t ,  m u s t  f i l e  a n  a n n u a l  r e p o r t  f o r  e a c h  s u c h  p l a n  e v e r y  y e a r .
6  S e e  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 0 ( b ) ( 2 ) ( i i )  o r  ( i i i )  a n d  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 4 ( b ) ( 1 ) ( i i )  o r  ( i i i ) ,  a s  a p p l i c a b l e .
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E R I S A  a n d  R e l a t e d  R e g u l a t i o n s 2 1 7
T h e  I R S ,  D O L ,  a n d  P B G C  h a v e  c o n s o l i d a t e d  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  i n t o  t h e  F o r m  
5 5 0 0  t o  m i n i m i z e  t h e  f i l i n g  b u r d e n  f o r  p l a n  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  e m p l o y e r s .  
L i k e w i s e ,  d i r e c t  f i l i n g  e n t i t i e s  ( D F E ) ,  d e s c r i b e d  b e l o w ,  w e r e  a l s o  r e q u i r e d  t o  
u s e  t h e  F o r m  5 5 0 0  w h e n  r e p o r t i n g  t o  t h e  D O L .  I n  g e n e r a l ,  t h e  F o r m  5 5 0 0  
r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  v a r y  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  t h e  F o r m  5 5 0 0  i s  b e i n g  
f i l e d  f o r  a  “ l a r g e  p l a n , ”  a  “ s m a l l  p l a n , ”  o r  a  D F E ,  a n d  o n  t h e  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  
p l a n  o r  D F E  i n v o l v e d .  P l a n s  w i t h  1 0 0  o r  m o r e  p a r t i c i p a n t s  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  p l a n  y e a r  m u s t  c o m p l e t e  t h e  F o r m  5 5 0 0  f o l l o w i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
a  “ l a r g e  p l a n . ”  P l a n s  w i t h  f e w e r  t h a n  1 0 0  p a r t i c i p a n t s  s h o u l d  f o l l o w  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  a  “ s m a l l  p l a n . ”  I n  a d d i t i o n ,  D O L  r e g u l a t i o n s  p e r m i t  p l a n s  
t h a t  h a v e  b e t w e e n  8 0  a n d  1 2 0  p a r t i c i p a n t s  ( i n c l u s i v e )  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
p l a n  y e a r  t o  c o m p l e t e  t h e  F o r m  5 5 0 0  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r y  ( “ l a r g e  p l a n ”  o r  
“ s m a l l  p l a n ” ) a s  w a s  f i l e d  f o r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  F o r m  5 5 0 0  i s  f i l e d  w i t h  t h e  
E B S A  i n  L a w r e n c e ,  K a n s a s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  f o r m .
Participants
A . 1 9  E R I S A  s e c t i o n  3 ( 7 )  d e f i n e s  a  p a r t i c i p a n t  a s  a n y  e m p l o y e e  o r  f o r m e r  
e m p l o y e e  o f  a n  e m p l o y e r ,  o r  a n y  m e m b e r  o r  f o r m e r  m e m b e r  o f  a n  e m p l o y e e  
o r g a n i z a t i o n ,  w h o  i s  o r  m a y  b e c o m e  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  a  b e n e f i t  o f  a n y  t y p e  f r o m  
a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  t h a t  c o v e r s  e m p l o y e e s  o f  s u c h  e m p l o y e r  o r  m e m b e r s  
o f  s u c h  o r g a n i z a t i o n ,  o r  w h o s e  b e n e f i c i a r i e s  m a y  b e  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  a n y  s u c h  
b e n e f i t .
A . 2 0  F o r  C o d e  s e c t i o n  4 0 1 ( k )  q u a l i f i e d  c a s h  o r  d e f e r r e d  a r r a n g e m e n t ,  “ p a r ­
t i c i p a n t s ”  m e a n  a n y  i n d i v i d u a l  w h o  i s  e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p l a n  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  i n d i v i d u a l  e l e c t s  t o  c o n t r i b u t e  o r  h a s  a n  a c c o u n t  u n d e r  t h e  p l a n  [ r e f :  D O L  
R e g .  2 9  C F R  2 5 1 0 . 3 - 3 ( d )  a n d  t h e  F o r m  5 5 0 0  I n s t r u c t i o n s ] .  H o w e v e r  i t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  a  w e l f a r e  b e n e f i t  
p l a n ,  w h e t h e r  o r  n o t  i m p l e m e n t e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  c a f e t e r i a  p l a n ,  i s  d e t e r ­
m i n e d  b y  r e f e r e n c e  t o  2 9  C F R  2 5 1 0 . 3 - 3 ( d ) .
Stop-Loss Coverage
A . 2 1  M a n y  s e l f - f u n d e d  p l a n s  c a r r y  s t o p - l o s s  c o v e r a g e  t o  l i m i t  e i t h e r  t h e  
p l a n ’s  o r  e m p l o y e r ’s  l o s s  e x p o s u r e .  S t o p - l o s s  c o v e r a g e  i s  a  c o n t r a c t  w i t h  a n  
i n s u r e r  t h a t  p r o v i d e s  t h a t  t h e  i n s u r e r  w i l l  p a y  c l a i m s  i n  e x c e s s  o f  a  s p e c i f i e d  
a m o u n t .  T h e  c o v e r a g e  m a y  b e  a g g r e g a t e  ( t h a t  i s ,  t h e  i n s u r e r  w i l l  p a y  i f  t o t a l  
c l a i m s  e x c e e d  t h e  s p e c i f i e d  a m o u n t )  o r  s p e c i f i c  ( t h a t  i s ,  t h e  i n s u r e r  w i l l  p a y  i f  
a n  i n d i v i d u a l  c l a i m  e x c e e d s  t h e  s p e c i f i e d  a m o u n t ) .
Plans Required to File the Annual Report and Audited 
Financial Statements
A . 2 2  G e n e r a l l y ,  p l a n s  s u b j e c t  t o  P a r t  1  o f  T i t l e  I  o f  E R I S A  r e q u i r e  a n  
a u d i t .  C e r t a i n  p l a n s  a r e  n o t  c o v e r e d  b y  E R I S A  a n d  a c c o r d i n g l y  a r e  n o t  s u b j e c t  
t o  t h e  f e d e r a l  a u d i t  r e q u i r e m e n t  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 0 4 ) .  I n  a d d i t i o n ,  i t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ’s  o b l i g a t i o n  t o  r e t a i n  a n  a c c o u n t a n t  t o  a u d i t  
t h e  p l a n  c o n t i n u e s  t o  r e m a i n  i n  e f f e c t  e v e n  w h e n  t h e  p l a n  l o s e s  i t s  t a x - q u a l i f i e d  
s t a t u s .
Who Must Engage an Independent Qualified 
Public Accountant
A . 2 3  E m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  f i l i n g  t h e  F o r m  5 5 0 0  a s  a  “ l a r g e  p l a n , ”  ( e . g .  
p l a n s  w i t h  1 0 0  o r  m o r e  p a r t i c i p a n t s  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r )  a r e  
g e n e r a l l y  r e q u i r e d  t o  e n g a g e  a n  I Q P A  p u r s u a n t  t o  E R I S A  s e c t i o n  1 0 3 ( a ) ( 3 ) ( A ) .
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I n  c o u n t i n g  p a r t i c i p a n t s  f o r  t h e s e  p u r p o s e s ,  a n  i n d i v i d u a l  u s u a l l y  b e c o m e s  a  
p a r t i c i p a n t  u n d e r  a  w e l f a r e  p l a n  w h e n  h e  o r  s h e  b e c o m e s  e l i g i b l e  f o r  a  b e n e f i t ,  
a n d  u n d e r  a  p e n s i o n  p l a n  w h e n  h e  o r  s h e  h a s  s a t i s f i e d  t h e  p l a n ’s  a g e  a n d  
s e r v i c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  ( s e e  p a r a g r a p h  5 . 1 0  a n d  i n s t r u c t i o n s  t o  
t h e  F o r m  5 5 0 0  A n n u a l  R e t u r n / R e p o r t ) .  A n  I Q P A ’s  o p i n i o n ,  a c c o m p a n y i n g  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  n o t e s ,  m u s t  a l s o  b e  a t t a c h e d  t o  a  F o r m  5 5 0 0  f o r  a  
l a r g e  p l a n  u n l e s s  ( a )  t h e  p l a n  i s  a n  e m p l o y e e  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  t h a t  i s  
u n f u n d e d ,  f u l l y  i n s u r e d ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  u n f u n d e d  a n d  i n s u r e d  a s  d e s c r i b e d  
i n  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 4 ( b ) ( l ) ; 7  ( b ) t h e  p l a n  i s  a n  e m p l o y e e  p e n s i o n  b e n e f i t  p l a n  
w h o s e  s o l e  a s s e t ( s )  c o n s i s t  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  p r o v i d e  t h a t ,  u p o n  
r e c e i p t  o f  t h e  p r e m i u m  p a y m e n t ,  t h e  i n s u r a n c e  c a r r i e r  f u l l y  g u a r a n t e e s  t h e  
a m o u n t  o f  b e n e f i t  p a y m e n t s  a s  s p e c i f i e d  i n  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 4 ( b ) ( 2 )  a n d  t h e  
F o r m  5 5 0 0  i n s t r u c t i o n s ; 8  o r  ( c )  t h e  p l a n  h a s  e l e c t e d  t o  d e f e r  a t t a c h i n g  t h e  
a c c o u n t a n t ’s  o p i n i o n  f o r  t h e  f i r s t  o f  t w o  p l a n  y e a r s ,  o n e  o f  w h i c h  i s  a  s h o r t  p l a n  
y e a r  o f  s e v e n  m o n t h s  o r  l e s s  a s  a l l o w e d  b y  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 5 0 9  ( s e e  p a r a ­
g r a p h s  A . 6 1  a n d  A . 6 8 ,  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 5 0 ,  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  F o r m  
5 5 0 0 ) .
N o t e :  T r a d i t i o n a l l y ,  a l l  “ s m a l l ”  p l a n s  h a v e  b e e n  e x e m p t  f r o m  t h e  a u d i t  r e q u i r e ­
m e n t .  H o w e v e r ,  o n  O c t o b e r  1 9 ,  2 0 0 0 ,  t h e  D O L  p u b l i s h e d  i n  t h e  F e d e r a l  R e g i s t e r  
( 6 5  F R  6 2 9 5 8 )  a  f i n a l  r u l e  a m e n d i n g  t h e  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  a  “ s m a l l ”  p e n s i o n  p l a n  i s  e x e m p t  f r o m  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  
e n g a g e  a n  I Q P A  p u r s u a n t  t o  E R I S A  s e c t i o n  1 0 3 ( a ) ( 3 ) ( A ) .  U n d e r  t h e  f i n a l  r u l e ,  
s m a l l  p e n s i o n  p l a n s  a r e  e x e m p t  f r o m  t h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
a t  l e a s t  9 5  p e r c e n t  o f  t h e i r  a s s e t s  a r e  “ q u a l i f y i n g  p l a n  a s s e t s . ”  P l a n s  n o t  
s a t i s f y i n g  t h i s  t e s t  m a y  s t i l l  a v o i d  t h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t  i f  t h e  t o t a l  a m o u n t  
o f  n o n - q u a l i f y i n g  p l a n  a s s e t s  a r e  c o v e r e d  b y  a n  E R I S A  s e c t i o n  4 1 2  f i d e l i t y  b o n d .  
S m a l l  p e n s i o n  p l a n s  s e e k i n g  t o  a v o i d  t h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t  m u s t  a l s o  m a k e  
c e r t a i n  r e q u i r e d  d i s c l o s u r e s  t o  p l a n  p a r t i c i p a n t s .  T h i s  a m e n d e d  r u l e  i s  e f f e c t i v e  
f o r  a l l  p e n s i o n  p l a n s  w i t h  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  A p r i l  1 7 ,  2 0 0 1  t h a t  
c o m p l e t e  t h e  F o r m  5 5 0 0  a s  a  s m a l l  p l a n .
Pension Benefit Plans
A . 2 4  A n  a n n u a l  r e p o r t  i s  g e n e r a l l y  r e q u i r e d  t o  b e  f i l e d  e v e n  i f  ( a )  t h e  p l a n  
i s  n o t  q u a l i f i e d ,  ( 6 )  p a r t i c i p a n t s  n o  l o n g e r  a c c r u e  b e n e f i t s ,  a n d  ( c )  c o n t r i b u t i o n s  
w e r e  n o t  m a d e  f o r  t h e  p l a n  y e a r .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  a m o n g  t h e  p e n s i o n  b e n e f i t  
p l a n s  f o r  w h i c h  a  F o r m  5 5 0 0  A n n u a l  R e t u r n / R e p o r t  m u s t  b e  f i l e d :
•  A n n u i t y  a r r a n g e m e n t s  u n d e r  I R C  s e c t i o n  4 0 3 ( b ) ( 1 )
•  C u s t o d i a l  a c c o u n t  e s t a b l i s h e d  u n d e r  I R C  s e c t i o n  4 0 3 ( b ) ( 7 )  f o r  r e g u ­
l a t e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n y  s t o c k
•  I n d i v i d u a l  r e t i r e m e n t  a c c o u n t  e s t a b l i s h e d  b y  a n  e m p l o y e r  u n d e r  I R C  
s e c t i o n  4 0 8 ( c )
•  P e n s i o n  b e n e f i t  p l a n  m a i n t a i n e d  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r i m a r ­
i l y  f o r  n o n r e s i d e n t  a l i e n s  i f  t h e  e m p l o y e r  w h o  m a i n t a i n s  t h e  p l a n  i s  
a  d o m e s t i c  e m p l o y e r ,  o r  a  f o r e i g n  e m p l o y e r  w i t h  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m
7  S i n g l e  e m p l o y e r  w e l f a r e  p l a n s  u s i n g  a n  I R C  s e c t i o n  5 0 1 ( c ) ( 9 )  t r u s t  a r e  g e n e r a l l y  n o t  e x e m p t  
f r o m  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  e n g a g i n g  a n  i n d e p e n d e n t  q u a l i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t .  S e e  p a r a g r a p h  A . 3 5  
f o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  w e l f a r e  p l a n s  c o n s i d e r e d  t o  b e  u n f u n d e d ,  f u l l y  i n s u r e d ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  
u n f u n d e d  a n d  i n s u r e d .
8  S e e  p a r a g r a p h  A . 6 9 n .
9  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 5 0  p e r m i t s  t h e  a d m i n i s t r a t o r  o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  t o  d e f e r  t h e  a u d i t  
r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  f i r s t  o f  t w o  c o n s e c u t i v e  p l a n  y e a r s ,  o n e  o f  w h i c h  i s  a  s h o r t  p l a n  y e a r  o f  s e v e n  o r  
f e w e r  m o n t h s ’ d u r a t i o n ,  a n d  t o  f i l e  a n  a u d i t e d  s t a t e m e n t  f o r  t h a t  p l a n  y e a r  w h e n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  i s  
f i l e d  f o r  t h e  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  p l a n  y e a r ,  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .
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s o u r c e s  w i t h i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( i n c l u d i n g  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  o f  
d o m e s t i c  e m p l o y e r s )  a n d  d e d u c t s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  p l a n  o n  i t s  U . S .  
i n c o m e  t a x  r e t u r n
•  C h u r c h  p l a n s  e l e c t i n g  c o v e r a g e  u n d e r  I R C  s e c t i o n  4 1 0 ( d )
P e n s i o n  b e n e f i t  p l a n s  g e n e r a l l y  p r o v i d e  r e t i r e m e n t  i n c o m e  a n d  i n c l u d e —
•  D e f i n e d  b e n e f i t  p l a n s ;  a n d
•  D e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s ,  i n c l u d i n g  p r o f i t - s h a r i n g  p l a n s ,  m o n e y -  
p u r c h a s e  p e n s i o n  p l a n s ,  s t o c k - b o n u s  a n d  e m p l o y e e  s t o c k - o w n e r s h i p  
p l a n s  ( E S O P s ) ,  a n d  4 0 1 ( k )  a n d  o t h e r  t h r i f t  o r  s a v i n g s  p l a n s .
G e n e r a l  F i l i n g  R e q u i r e m e n t s :
•  P l a n s  w i t h  1 0 0  o r  m o r e  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r  
m u s t  f i l e  t h e  F o r m  5 5 0 0  f o l l o w i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  “ l a r g e  p l a n s . ”
•  P l a n s  w i t h  f e w e r  t h a n  1 0 0  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  
y e a r  m u s t  f i l e  t h e  F o r m  5 5 0 0  f o l l o w i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  “ s m a l l  
p l a n s . ”
E x c e p t i o n :
P u r s u a n t  t o  D O L  R e g u l a t i o n  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 ( d ) ,  p l a n s  t h a t  h a v e  b e t w e e n  
8 0  a n d  1 2 0  p a r t i c i p a n t s  ( i n c l u s i v e )  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r  m a y  
c o m p l e t e  t h e  F o r m  5 5 0 0  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r y  ( “ l a r g e  p l a n ”  o r  “ s m a l l  p l a n ” ) a s  
w a s  f i l e d  f o r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  P l a n s  w i t h  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  b e f o r e  A p r i l
1 7 ,  2 0 0 1  t h a t  f i l e  t h e  F o r m  5 5 0 0  a s  a  “ s m a l l  p l a n ”  p u r s u a n t  t o  t h e  8 0 / 1 2 0  r u l e  
a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  h a v e  a n  a u d i t  o f  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  P l a n s  w i t h  p l a n  
y e a r s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  A p r i l  1 7 ,  2 0 0 1  t h a t  f i l e  t h e  F o r m  5 5 0 0  a s  a  “ s m a l l  
p l a n ”  p u r s u a n t  t o  t h e  8 0 / 1 2 0  r u l e  w i l l  n o t  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  a n  a u d i t  o f  t h e i r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r o v i d e d  t h e y  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  D O L  R e g .  2 9  C F R  
2 5 2 0 . 1 0 4 . 4 6 ,  a s  a m e n d e d  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 2 3  a b o v e ) .
G e n e r a l  A u d i t  R e q u i r e m e n t s :
•  P l a n s  w i t h  1 0 0  o r  m o r e  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r  
t h a t  f i l e  t h e  F o r m  5 5 0 0  a s  a  “ l a r g e  p l a n ”  a r e  r e q u i r e d  t o  h a v e  a n  a n n u a l  
a u d i t  o f  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
•  P l a n s  w i t h  f e w e r  t h a n  1 0 0  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  
y e a r  t h a t  f i l e  t h e  F o r m  5 5 0 0  a s  a  “ s m a l l  p l a n ” :
—  A r e  e x e m p t  f r o m  t h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t  i f  t h e i r  p l a n  y e a r  b e g i n s  
b e f o r e  A p r i l  1 7 ,  2 0 0 1 .
—  M a y  b e  e x e m p t  f r o m  t h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t  p r o v i d e d  t h e y  m e e t  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 . 4 6 ,  a s  a m e n d e d  
( s e e  p a r a g r a p h  A . 2 3  a b o v e ) .
G e n e r a l  E x e m p t i o n s  F r o m  F i l i n g  a n d  A u d i t  R e q u i r e m e n t s :
•  P l a n s  t h a t  a r e  u n f u n d e d  o r  f u l l y  i n s u r e d  a n d  p r o v i d e  b e n e f i t s  o n l y  t o  
a  s e l e c t  g r o u p  o f  m a n a g e m e n t  o r  h i g h l y  c o m p e n s a t e d  e m p l o y e e s .  N o t e :  
T h e r e  i s  a  o n e - t i m e  D O L  n o t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e s e  “ t o p  h a t ”  
p l a n s  [ r e f :  D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 3 ] .
G e n e r a l  E x e m p t i o n s  F r o m  A u d i t  R e q u i r e m e n t  O n l y :
P l a n s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  
y e a r ,  t h a t —
•  P r o v i d e  b e n e f i t s  e x c l u s i v e l y  t h r o u g h  a l l o c a t e d  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  A  
c o n t r a c t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a l l o c a t e d  o n l y  i f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  o r  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  i s s u e d  t h e  c o n t r a c t  u n c o n d i t i o n a l l y  g u a r a n t e e s ,  
u p o n  r e c e i p t  o f  t h e  r e q u i r e d  p r e m i u m  o r  c o n s i d e r a t i o n ,  t o  p r o v i d e  a
AAG-EBP APP A
2 2 0 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o f  a  s p e c i f i e d  a m o u n t ,  w i t h o u t  a d j u s t m e n t  f o r  
f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  a s s e t s  o f  t h e  
c o m p a n y  o r  o r g a n i z a t i o n ,  t o  e a c h  p a r t i c i p a n t ,  a n d  e a c h  p a r t i c i p a n t  h a s  
a  l e g a l  r i g h t  t o  s u c h  b e n e f i t s  t h a t  i s  l e g a l l y  e n f o r c e a b l e  d i r e c t l y  a g a i n s t  
t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  o r  o r g a n i z a t i o n ;
•  A r e  f u n d e d  s o l e l y  b y  p r e m i u m s  p a i d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  g e n e r a l  a s s e t s  
o f  t h e  e m p l o y e r  o r  t h e  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n  m a i n t a i n i n g  t h e  p l a n ,  o r  
p a r t l y  f r o m  s u c h  g e n e r a l  a s s e t s  a n d  p a r t l y  f r o m  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  
e m p l o y e e s ;
•  F o r w a r d  a n y  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  w i t h i n  t h r e e  m o n t h s  o f  r e c e i p t ;  
a n d
•  P r o v i d e  f o r  t h e  r e t u r n  o f  r e f u n d s  t o  c o n t r i b u t i n g  p a r t i c i p a n t s  w i t h i n  
t h r e e  m o n t h s  o f  r e c e i p t  b y  t h e  e m p l o y e r  o r  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n  [ r e f :  
D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 4 ( b ) ( 2 ) ] .
Welfare Benefit Plans
A . 2 5  T h e s e  p l a n s  a r e  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  3 ( 1 )  o f  T i t l e  I  o f  E R I S A .  A n  
e m p l o y e e  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  i n c l u d e s  a n y  p l a n ,  f u n d ,  o r  p r o g r a m  t h a t  p r o ­
v i d e s ,  t h r o u g h  t h e  p u r c h a s e  o f  i n s u r a n c e  o r  o t h e r w i s e ,  m e d i c a l ,  s u r g i c a l ,  
h o s p i t a l ,  s i c k n e s s ,  a c c i d e n t ,  d i s a b i l i t y ,  s e v e r a n c e ,  v a c a t i o n ,  p r e p a i d  l e g a l  s e r v ­
i c e s ,  a p p r e n t i c e s h i p ,  a n d  t r a i n i n g  b e n e f i t s  f o r  e m p l o y e e s . 1 0
G e n e r a l  F i l i n g  R e q u i r e m e n t s :
•  P l a n s  w i t h  1 0 0  o r  m o r e  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r  
m u s t  f i l e  t h e  F o r m  5 5 0 0  a s  a  “ l a r g e  p l a n . ”
•  P l a n s  w i t h  f e w e r  t h a n  1 0 0  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  
y e a r  m u s t  f i l e  t h e  F o r m  5 5 0 0  a s  a  “ s m a l l  p l a n . ”
E x c e p t i o n :
P u r s u a n t  t o  D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 ( d ) ,  a  p l a n  t h a t  c o v e r s  b e t w e e n  8 0  
a n d  1 2 0  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r  m a y  e l e c t  t o  c o m p l e t e  
t h e  F o r m  5 5 0 0  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r y  ( “ l a r g e  p l a n ”  o r  “ s m a l l  p l a n ” ) a s  w a s  f i l e d  
f o r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  P l a n s  t h a t  f i l e  t h e  F o r m  5 5 0 0  a s  a  “ s m a l l  p l a n ”  p u r s u a n t  
t o  t h e  8 0 / 1 2 0  r u l e  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  h a v e  a n  a u d i t  o f  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
[ r e f :  D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 6 ] .
G e n e r a l  A u d i t  R e q u i r e m e n t s :
•  P l a n s  w i t h  1 0 0  o r  m o r e  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r  
t h a t  f i l e  t h e  F o r m  5 5 0 0  a s  a  l a r g e  p l a n  a r e  r e q u i r e d  t o  h a v e  a n  a n n u a l  
a u d i t  o f  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
•  P l a n s  w i t h  f e w e r  t h a n  1 0 0  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  
y e a r  t h a t  f i l e  t h e  F o r m  a s  a  “ s m a l l  p l a n ”  a r e  e x e m p t  f r o m  t h e  a u d i t  
r e q u i r e m e n t .
G e n e r a l  E x e m p t i o n s  F r o m  F i l i n g  a n d  A u d i t  R e q u i r e m e n t s :
•  P l a n s  t h a t  a r e  u n f u n d e d  o r  f u l l y  i n s u r e d  a n d  p r o v i d e  b e n e f i t s  o n l y  t o  
a  s e l e c t  g r o u p  o f  m a n a g e m e n t  o r  h i g h l y  c o m p e n s a t e d  e m p l o y e e s .  N o t e :  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  c a n  r e q u i r e  t h a t  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  b e  
p r o v i d e d  u p o n  r e q u e s t  [ r e f :  D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 4 ] .
•  P l a n s  t h a t  h a v e  f e w e r  t h a n  1 0 0  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
p l a n  y e a r ,  a n d —
1 0  I n  c e r t a i n  c a s e s ,  a  s e v e r a n c e  p l a n  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  a  p e n s i o n  p l a n .  S e e  D O L  R e g .  2 9  C F R  
2 5 1 0 . 3 - 2 ( b ) .
AAG-EBP APP A
E R I S A  a n d  R e l a t e d  R e g u l a t i o n s 2 2 1
—  ( 1 ) P a y  b e n e f i t s  s o l e l y  f r o m  t h e  g e n e r a l  a s s e t s  o f  t h e  e m p l o y e r  o r  
e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n  m a i n t a i n i n g  t h e  p l a n ,  o r  ( 2 )  p r o v i d e  b e n e ­
f i t s  e x c l u s i v e l y  t h r o u g h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  o r  p o l i c i e s  i s s u e d  b y  
a  q u a l i f i e d  i n s u r a n c e  c o m p a n y  o r  t h r o u g h  a  q u a l i f i e d  H M O ,  t h e  
p r e m i u m s  o f  w h i c h  a r e  p a i d  d i r e c t l y  o u t  o f  t h e  g e n e r a l  a s s e t s  o f  
t h e  e m p l o y e r  o r  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n ,  o r  p a r t l y  f r o m  g e n e r a l  
a s s e t s  a n d  p a r t l y  f r o m  e m p l o y e e  o r  m e m b e r  c o n t r i b u t i o n s ,  o r  ( 3 )  
p a r t l y  a s  i n  ( 1 )  a n d  p a r t l y  a s  i n  ( 2 ) ;  A N D
—  F o r w a r d  a n y  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  
w i t h i n  t h r e e  m o n t h s  o f  r e c e i p t ;  A N D
—  P a y  a n y  e m p l o y e e  r e f u n d s  t o  e m p l o y e e s  w i t h i n  t h r e e  m o n t h s  o f  
r e c e i p t  [ r e f :  D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 0 ] .
G e n e r a l  E x e m p t i o n  F r o m  A u d i t  R e q u i r e m e n t  O n l y :
P l a n s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  
y e a r ,  t h a t —
•  ( i )  P a y  b e n e f i t s  s o l e l y  f r o m  t h e  g e n e r a l  a s s e t s  o f  t h e  e m p l o y e r  o r  
e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n  m a i n t a i n i n g  t h e  p l a n ,  o r  ( 2 )  p r o v i d e  b e n e f i t s  
e x c l u s i v e l y  t h r o u g h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  o r  p o l i c i e s  i s s u e d  b y  a  q u a l i ­
f i e d  i n s u r a n c e  c o m p a n y  o r  t h r o u g h  a  q u a l i f i e d  H M O ,  t h e  p r e m i u m s  o f  
w h i c h  a r e  p a i d  d i r e c t l y  o u t  o f  t h e  g e n e r a l  a s s e t s  o f  t h e  e m p l o y e r  o r  
e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n ,  o r  p a r t l y  f r o m  g e n e r a l  a s s e t s  a n d  p a r t l y  f r o m  
e m p l o y e e  o r  m e m b e r  c o n t r i b u t i o n s ,  o r  ( 3 )  p r o v i d e  b e n e f i t s  p a r t l y  f r o m  
t h e  g e n e r a l  a s s e t s  o f  t h e  e m p l o y e r  o r  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n  a n d  p a r t l y  
t h r o u g h  i n s u r a n c e  ( f o r  e x a m p l e ,  a  s t o p - l o s s  i n s u r a n c e  p o l i c y  p u r ­
c h a s e d  o r  o w n e d  b y  t h e  p l a n ) ;  A N D
•  F o r w a r d  a n y  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  w i t h i n  
t h r e e  m o n t h s  o f  r e c e i p t ;  A N D
•  P a y  a n y  e m p l o y e e  r e f u n d s  t o  e m p l o y e e s  w i t h i n  t h r e e  m o n t h s  o f  r e c e i p t  
[ r e f :  D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 4 ( b ) ( 1 )].
Plans Covered by IRC Sections 6058 and 6039D  
(Fringe Benefit Plans)
A . 2 6  M o s t  r e t i r e m e n t  a n d  s a v i n g s  p l a n s  ( f o r  e x a m p l e ,  p e n s i o n ,  p r o f i t -  
s h a r i n g ,  o r  s t o c k  b o n u s  p l a n s )  a r e  r e q u i r e d  t o  f i l e  a  F o r m  5 5 0 0  s e r i e s  r e t u r n  
u n d e r  I R C  s e c t i o n  6 0 5 8  a s  w e l l  a s  E R I S A .  A c c o r d i n g  t o  A n n o u n c e m e n t  8 2 - 1 4 6 ,  
h o w e v e r ,  c h u r c h  p l a n s  t h a t  h a v e  n o t  m a d e  a  s e c t i o n  4 1 0 ( d )  e l e c t i o n  a n d  
g o v e r n m e n t a l  p l a n s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  f i l e  a  r e t u r n .  I R C  s e c t i o n  6 0 3 9 D ,  a s  
e n a c t e d  i n  1 9 8 4 ,  r e q u i r e d  e m p l o y e r s  s p o n s o r i n g  f r i n g e  b e n e f i t  p l a n s  d e s c r i b e d  
i n  I R C  s e c t i o n s  1 2 0  ( g r o u p  l e g a l  s e r v i c e s ) ,  1 2 5  ( c a f e t e r i a ) ,  o r  1 2 7  ( e d u c a t i o n a l  
a s s i s t a n c e )  t o  f i l e  a n  a n n u a l  r e p o r t .  A d d i t i o n a l  l e g i s l a t i o n  e x p a n d e d  t h e  r e p o r t ­
i n g  r e q u i r e m e n t  o f  I R C  s e c t i o n  6 0 3 9 D  a s  f o l l o w s :
•  T h e  T a x  R e f o r m  A c t  o f  1 9 8 6  ( T R A  ’8 6 )  a d d e d  p l a n s  u n d e r  I R C  s e c t i o n s  
7 9  ( l i f e  i n s u r a n c e ) ,  1 0 5  a n d  1 0 6  ( a c c i d e n t  a n d  h e a l t h ) ,  a n d  1 2 9  ( d e ­
p e n d e n t  c a r e  a s s i s t a n c e ) ;  a n d
•  T h e  S m a l l  B u s i n e s s  J o b  P r o t e c t i o n  A c t  o f  1 9 9 6 ,  a d d e d  p l a n s  u n d e r  I R C  
s e c t i o n  1 3 7  ( a d o p t i o n  a s s i s t a n c e ) .
T h e  I R S  i s s u e d  N o t i c e  9 0 - 2 4  w h i c h  s u s p e n d e d  t h e  r e p o r t i n g  o b l i g a t i o n  f o r  t h o s e  
f r i n g e  b e n e f i t  p l a n s  a d d e d  t o  s e c t i o n  6 0 3 9 D  b y  T R A  ’8 6 .  T h e  n o t i c e  s t a t e d  t h a t ,  
u n t i l  t h e  I R S  p r o v i d e d  f u r t h e r  g u i d a n c e ,  e m p l o y e r s  m a i n t a i n i n g  p l a n s  u n d e r  
s e c t i o n s  7 9 ,  1 0 5  a n d  1 0 6 ,  o r  1 2 9 ,  w e r e  n o t  r e q u i r e d  t o  f i l e  i n f o r m a t i o n  r e t u r n s  
p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  6 0 3 9 D .  A d d i t i o n a l l y ,  s e c t i o n  1 2 0  w a s  r e p e a l e d  f o r  t a x a b l e
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y e a r s  a f t e r  J u n e  3 0 ,  1 9 9 2 .  T h i s  m e a n t  t h a t  f r i n g e  b e n e f i t  p l a n s  d e s c r i b e d  i n  
s e c t i o n s  1 2 5 ,  1 2 7 ,  a n d  1 3 7  h a d  t o  c o n t i n u e  t o  m a k e  F o r m  5 5 0 0  f i l i n g s .  I n  t h e i r  
N o t i c e  2 0 0 2 - 2 4 ,  t h e  I R S  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  r e m a i n i n g  f r i n g e  b e n e f i t  p l a n s  
r e q u i r e d  t o  f i l e  F o r m  5 5 0 0  a n d  S c h e d u l e  F ,  t h o s e  c o v e r e d  u n d e r  s e c t i o n s  1 2 5 ,  
1 2 7 ,  a n d  1 3 7  w e r e  r e l i e v e d  f r o m  t h e  f i l i n g  r e q u i r e m e n t s  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  
6 0 3 9 D .
Cafeteria Arrangements (IRC Section 125 Plans)
A . 2 7  A s  d i s c u s s e d  a b o v e  i n  p a r a g r a p h  A . 2 6 ,  c a f e t e r i a  a r r a n g e m e n t s  
m a i n t a i n e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  1 2 5 ,  a r e  n o  l o n g e r  r e q u i r e d  t o  f i l e  F o r m  5 5 0 0  
a n d  S c h e d u l e  F  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  6 0 3 9 D .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  
t h a t  I R S  N o t i c e  2 0 0 2 - 2 4  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  a n n u a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  u n d e r  T i t l e  I  o f  E R I S A .  T h i s  m e a n s  t h a t  c a f e t e r i a  p l a n s  
t h a t  i n c o r p o r a t e  w e l f a r e  b e n e f i t s  a r e  n o  l o n g e r  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  a  S c h e d u l e  
F ,  b u t  m a y  s t i l l  b e  r e q u i r e d  t o  f i l e  a  F o r m  5 5 0 0  t o  r e p o r t  o n  t h e  p l a n ’s  w e l f a r e  
b e n e f i t s  c o v e r e d  b y  T i t l e  I  o f  E R I S A  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 2 5  a b o v e ) .
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A . 2 8  I n  J u n e  1 9 9 2 ,  P W B A  ( n o w  k n o w n  a s  t h e  E B S A )  i s s u e d  T e c h n i c a l  
R e l e a s e  9 2 - 1  a n n o u n c i n g  t h e  D O L ’s  e n f o r c e m e n t  p o l i c y  w i t h  r e s p e c t  t o  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n s  w i t h  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s .  C a f e t e r i a  p l a n s  d e s c r i b e d  i n  
s e c t i o n  1 2 5  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e ,  m a y  n o t  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  a n  a u d i t ,  
i f  t h e  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  u s e d  t o  p a y  b e n e f i t s  h a v e  n o t  b e e n  h e l d  i n  t r u s t .  
A n  a u d i t  m a y  a l s o  n o t  b e  r e q u i r e d  f o r  o t h e r  c o n t r i b u t o r y  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  
w h e r e  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  a r e  a p p l i e d  t o  t h e  p a y m e n t  o f  p r e m i u m s  a n d  
s u c h  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  n o t  b e e n  h e l d  i n  t r u s t .  T h e  e n f o r c e m e n t  p o l i c y  s t a t e d  
i n  E R I S A  T e c h n i c a l  R e l e a s e  9 2 - 1  w i l l  c o n t i n u e  t o  a p p l y  u n t i l  t h e  a d o p t i o n  o f  
f i n a l  r e g u l a t i o n s  a d d r e s s i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t r u s t  a n d  r e p o r t i n g  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  T i t l e  I  o f  E R I S A  t o  w e l f a r e  p l a n s  t h a t  r e c e i v e  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u ­
t i o n s .  S e e  E x h i b i t  5 - 3 ,  “ W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s  A u d i t  D e c i s i o n  F l o w c h a r t ”  f o r  
f u r t h e r  g u i d a n c e .
Plans Excluded From Filing
A . 2 9  P l a n s  m a i n t a i n e d  o n l y  t o  c o m p l y  w i t h  w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i o n ,  u n e m ­
p l o y m e n t  c o m p e n s a t i o n ,  o r  d i s a b i l i t y  i n s u r a n c e  l a w s  a r e  e x c l u d e d  f r o m  f i l i n g .
A . 3 0  A n  u n f u n d e d  e x c e s s  b e n e f i t  p l a n  ( s e c t i o n  3 ( 3 6 ) )  i s  e x c l u d e d  f r o m  
f i l i n g .
A . 3 1  A  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  m a i n t a i n e d  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r i m a r ­
i l y  f o r  p e r s o n s  s u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  w h o m  a r e  n o n r e s i d e n t  a l i e n s  ( s e e  f o o t n o t e  4 )  
i s  e x c l u d e d  f r o m  f i l i n g .
A . 3 2  A  p e n s i o n  b e n e f i t  p l a n  m a i n t a i n e d  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  
e x c l u d e d  f r o m  f i l i n g  i f  i t  i s  a  q u a l i f i e d  f o r e i g n  p l a n  w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  I R C  
s e c t i o n  4 0 4 A ( e )  t h a t  d o e s  n o t  q u a l i f y  f o r  t h e  t r e a t m e n t  p r o v i d e d  i n  I R C  s e c t i o n  
4 0 2 ( c )  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 0 4 d  i n  t h i s  a p p e n d i x ) .
A . 3 3  A  c h u r c h  p l a n  n o t  e l e c t i n g  c o v e r a g e  u n d e r  I R C  s e c t i o n  4 1 0 ( d )  o r  a  
g o v e r n m e n t a l  p l a n  i s  e x c l u d e d  f r o m  f i l i n g .
A . 3 4  A n  a n n u i t y  a r r a n g e m e n t  d e s c r i b e d  i n  2 9  C F R  2 5 1 0 . 3 - 2 ( f )  i s  e x ­
c l u d e d  f r o m  f i l i n g .
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A . 3 5  A  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  a s  d e s c r i b e d  i n  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 0  i s  e x ­
c l u d e d  f r o m  f i l i n g .  S u c h  a  p l a n  h a s  f e w e r  t h a n  1 0 0  p a r t i c i p a n t s  a s  o f  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r  a n d  g e n e r a l l y  i s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  U n f u n d e d .  B e n e f i t s  a r e  p a i d  a s  n e e d e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  g e n e r a l  
a s s e t s  o f  t h e  e m p l o y e r  o r  t h e  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  s p o n s o r s  
t h e  p l a n . 1 1
b .  F u l l y  i n s u r e d .  B e n e f i t s  a r e  p r o v i d e d  e x c l u s i v e l y  t h r o u g h  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  o r  p o l i c i e s ,  t h e  p r e m i u m s  b e i n g  p a i d  d i r e c t l y  b y  t h e  e m ­
p l o y e r  o r  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n  f r o m  i t s  g e n e r a l  a s s e t s  o r  p a r t l y  
f r o m  i t s  g e n e r a l  a s s e t s  a n d  p a r t l y  f r o m  c o n t r i b u t i o n s  b y  i t s  e m p l o y ­
e e s  o r  m e m b e r s .
c .  A  c o m b i n a t i o n  o f  u n f u n d e d  a n d  i n s u r e d .  B e n e f i t s  a r e  p r o v i d e d  
p a r t i a l l y  a s  n e e d e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  g e n e r a l  a s s e t s  o f  t h e  e m p l o y e r  
o r  t h e  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  s p o n s o r s  t h e  p l a n  a n d  p a r t i a l l y  
t h r o u g h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  o r  p o l i c i e s ,  t h e  p r e m i u m s  b e i n g  p a i d  
d i r e c t l y  b y  t h e  e m p l o y e r  o r  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n  f r o m  i t s  g e n e r a l  
a s s e t s  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 6 9 d  i n  t h i s  a p p e n d i x ) .
A . 3 6  A n  a p p r e n t i c e s h i p  o r  t r a i n i n g  p l a n  m e e t i n g  a l l  o f  t h e  c o n d i t i o n s  
s p e c i f i e d  i n  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 2  i s  e x c l u d e d  f r o m  f i l i n g  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 6 9 f ) .
A . 3 7  A n  u n f u n d e d  p e n s i o n  b e n e f i t  p l a n  o r  a n  u n f u n d e d  o r  i n s u r e d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n  ( a )  w h o s e  b e n e f i t s  g o  o n l y  t o  a  s e l e c t  g r o u p  o f  m a n a g e m e n t  o r  
h i g h l y  c o m p e n s a t e d  e m p l o y e e s  a n d  ( b ) t h a t  m e e t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  2 9  C F R
2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 3  ( i n c l u d i n g  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  a  n o t i f i c a t i o n  s t a t e m e n t  b e  f i l e d  
w i t h  D O L )  o r  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 4 ,  r e s p e c t i v e l y ,  i s  e x c l u d e d  f r o m  f i l i n g  ( s e e  
p a r a g r a p h s  A . 6 9 g  a n d  A . 6 9 h ) .
A . 3 8  D a y - c a r e  c e n t e r s  a s  s p e c i f i e d  i n  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 5  a r e  e x c l u d e d  
f r o m  f i l i n g  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 6 9 i ) .
A . 3 9  C e r t a i n  d u e s - f i n a n c e d  w e l f a r e  a n d  p e n s i o n  p l a n s  t h a t  m e e t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 6  a n d  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 7  a r e  e x c l u d e d  f r o m  f i l i n g  
( s e e  p a r a g r a p h  A . 6 9 j ).
A . 4 0  A  w e l f a r e  p l a n  t h a t  p a r t i c i p a t e s  i n  a  g r o u p  i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t  
t h a t  f i l e s  a  F o r m  5 5 0 0  o n  b e h a l f  o f  t h e  w e l f a r e  p l a n  i s  e x c l u d e d  f r o m  f i l i n g  ( s e e  
2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 3 ) .
A . 4 1  A  s i m p l i f i e d  e m p l o y e e  p e n s i o n  ( S E P )  d e s c r i b e d  i n  I R C  s e c t i o n  4 0 8 ( k )  
t h a t  c o n f o r m s  t o  t h e  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  c o m p l i a n c e  d e s c r i b e d  i n  2 9  C F R
2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 8  o r  - 4 9  i s  e x c l u d e d  f r o m  f i l i n g .  A  S E P  i s  a  p e n s i o n  p l a n  t h a t  m e e t s  
c e r t a i n  m i n i m u m  q u a l i f i c a t i o n s  r e g a r d i n g  e l i g i b i l i t y  a n d  e m p l o y e r  c o n t r i b u ­
t i o n s  ( s e e  p a r a g r a p h s  A . 6 9 p  a n d  A . 6 9 q ) .
Kinds of Filers
A . 4 2  A  s i n g l e  e m p l o y e r  p l a n  i s  a  p l a n  s p o n s o r e d  b y  o n e  e m p l o y e r . 1 2
A . 4 3  A  p l a n  f o r  a  c o n t r o l l e d  g r o u p  o f  c o r p o r a t i o n s  o r  g r o u p  o f  t r a d e s  o r  
b u s i n e s s e s  u n d e r  c o m m o n  c o n t r o l  i s  a  p l a n  s p o n s o r e d  b y  a  g r o u p  d e f i n e d  i n  I R C  
s e c t i o n s  4 1 4 ( b )  a n d  ( c ) .  T o  f i l e  a s  s u c h  a  p l a n ,  b e n e f i t s  m u s t  b e  p a y a b l e  t o  
p a r t i c i p a n t s  f r o m  t h e  p l a n ’s  t o t a l  a s s e t s  w i t h o u t  r e g a r d  t o  c o n t r i b u t i o n s  b y  
e a c h  p a r t i c i p a n t ’s  e m p l o y e r .
1 1  “ D i r e c t l y ”  m e a n s  t h a t  t h e  p l a n  d o e s  n o t  u s e  a  t r u s t  o r  s e p a r a t e l y  m a i n t a i n e d  f u n d  ( i n c l u d i n g  
a  C o d e  s e c t i o n  5 0 1 ( c ) ( 9 )  t r u s t )  t o  h o l d  p l a n  a s s e t s  o r  t o  a c t  a s  a  c o n d u i t  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  p l a n  a s s e t s .
1 2  I f  s e v e r a l  e m p l o y e r s  p a r t i c i p a t e  i n  a  p r o g r a m  o f  b e n e f i t s  w h e r e i n  t h e  f u n d s  a t t r i b u t a b l e  t o  
e a c h  e m p l o y e r  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  t o  p a y  b e n e f i t s  t o  t h a t  e m p l o y e r ’s  e m p l o y e e s ,  e a c h  e m p l o y e r  m u s t  
f i l e  a s  a  s p o n s o r  o f  a  s i n g l e  e m p l o y e r  p l a n .
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A . 4 4  A  m u l t i e m p l o y e r  p l a n  i s  a  p l a n  ( a )  i n  w h i c h  m o r e  t h a n  o n e  e m p l o y e r  
i s  r e q u i r e d  t o  c o n t r i b u t e ,  ( 6 )  t h a t  i s  m a i n t a i n e d  p u r s u a n t  t o  o n e  o r  m o r e  
c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t s ,  a n d  ( c )  t h a t  h a d  n o t  m a d e  t h e  e l e c t i o n  u n d e r  
I R C  s e c t i o n  4 1 4 ( f ) ( 5 )  a n d  E R I S A  s e c t i o n  3 ( 3 7 ) ( E ) .
A . 4 5  A  m u l t i p l e - e m p l o y e r  p l a n  i s  a  p l a n  t h a t  i n v o l v e s  m o r e  t h a n  o n e  
e m p l o y e r ,  i s  n o t  o n e  o f  t h e  p l a n s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  A . 4 3  a n d  A . 4 5 ,  a n d  
i n c l u d e s  o n l y  p l a n s  w h o s e  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  i n d i v i d u a l  e m p l o y e r s  a r e  a v a i l ­
a b l e  t o  p a y  b e n e f i t s  t o  a l l  p a r t i c i p a n t s . 1 3  P a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s  d o  n o t  f i l e  
i n d i v i d u a l l y  f o r  t h e s e  p l a n s .  M u l t i p l e - e m p l o y e r  p l a n s  c a n  b e  c o l l e c t i v e l y  b a r ­
g a i n e d  a n d  c o l l e c t i v e l y  f u n d e d ,  b u t  i f  c o v e r e d  b y  P B G C  t e r m i n a t i o n  i n s u r a n c e ,  
m u s t  h a v e  p r o p e r l y  e l e c t e d  b e f o r e  S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 8 1 ,  n o t  t o  b e  t r e a t e d  a s  a  
m u l t i e m p l o y e r  p l a n  u n d e r  C o d e  s e c t i o n  4 1 4 ( f ) ( 5 )  o r  E R I S A  s e c t i o n s  3 ( 3 7 ) ( E )  
a n d  4 0 0 1 ( a ) ( 3 ) .
A . 4 6  D i r e c t  f i l i n g  e n t i t i e s  ( D F E s )  i n c l u d e  c o m m o n / c o l l e c t i v e  t r u s t s  
( C C T s ) ,  p o o l e d  s e p a r a t e  a c c o u n t s  ( P S A s ) ,  m a s t e r  t r u s t  i n v e s t m e n t  a c c o u n t s  
( M T I A s ) ,  1 0 3 - 1 2  i n v e s t m e n t  e n t i t i e s  ( 1 0 3 - 1 2  I E s )  a n d  g r o u p  i n s u r a n c e  a r ­
r a n g e m e n t s  ( G I A s ) .  C C T s ,  P S A s ,  M T I A s  a n d  1 0 3 - 1 2  I E s  m u s t  g e n e r a l l y  c o m ­
p l y  w i t h  t h e  F o r m  5 5 0 0  i n s t r u c t i o n s  f o r  l a r g e  p e n s i o n  p l a n s .  G I A s  m u s t  f o l l o w  
t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  l a r g e  w e l f a r e  p l a n s .
A . 4 7  A  g r o u p  i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t  i s  a n  a r r a n g e m e n t  t h a t  p r o v i d e s  
w e l f a r e  b e n e f i t s  t o  t h e  e m p l o y e e s  o f  t w o  o r  m o r e  u n a f f i l i a t e d  e m p l o y e r s  ( n o t  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  a  m u l t i e m p l o y e r  p l a n  n o r  a  m u l t i p l e  e m p l o y e r  c o l l e c t i v e l y  
b a r g a i n e d  p l a n ) ,  f u l l y  i n s u r e s  o n e  o r  m o r e  w e l f a r e  p l a n s  o f  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  
e m p l o y e r ,  a n d  u s e s  a  t r u s t  ( o r  o t h e r  e n t i t y  s u c h  a s  a  t r a d e  a s s o c i a t i o n )  a s  t h e  
h o l d e r  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a n d  t h e  c o n d u i t  f o r  p a y m e n t  o f  p r e m i u m s  t o  
t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  I f  s u c h  a n  a r r a n g e m e n t  f i l e s  a  F o r m  5 5 0 0  i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 2 ,  t h e  w e l f a r e  p l a n s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  a r r a n g e ­
m e n t  n e e d  n o t  f i l e  a  s e p a r a t e  r e p o r t . 1 4
When to File
A . 4 8  P l a n s  a n d  G r o u p  I n s u r a n c e  A r r a n g e m e n t s : T h e  a n n u a l  r e p o r t  i s  
d u e  b y  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  s e v e n t h  c a l e n d a r  m o n t h  a f t e r  t h e  e n d  o f  a  p l a n  y e a r  
( n o t  t o  e x c e e d  t w e l v e  m o n t h s  i n  l e n g t h ) ,  i n c l u d i n g  a  s h o r t  p l a n  y e a r  ( a n y  p l a n  
y e a r  l e s s  t h a n  t w e l v e  m o n t h s ) .  A  p l a n  y e a r  e n d s  u p o n  t h e  d a t e  o f  t h e  c h a n g e  
i n  a c c o u n t i n g  p e r i o d  o r  u p o n  t h e  c o m p l e t e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  a s s e t s  o f  t h e  p l a n .  
D i r e c t  F i l i n g  E n t i t i e s  O t h e r  t h a n  G r o u p  I n s u r a n c e  A r r a n g e m e n t s :  T h e  a n n u a l  
r e p o r t  i s  d u e  n o  l a t e r  t h a n  9  a n d  a  h a l f  m o n t h s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  d i r e c t  f i l i n g  
e n t i t y ’s  y e a r .  N o  e x t e n s i o n  o f  t i m e  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e s e  e n t i t i e s  f o r  m a k i n g  t h e i r  
F o r m  5 5 0 0  f i l i n g s .
A . 4 9  A  o n e - t i m e  e x t e n s i o n  o f  t i m e  u p  t o  t w o  a n d  o n e - h a l f  m o n t h s  m a y  b e  
g r a n t e d  f o r  f i l i n g  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  a  p l a n  o r  g r o u p  i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t  
i f  F o r m  5 5 5 8 ,  A p p l i c a t i o n  f o r  E x t e n s i o n  o f  T i m e  t o  F i l e  C e r t a i n  E m p l o y e e  P l a n  
R e t u r n s ,  i s  f i l e d  w i t h  t h e  I R S  b e f o r e  t h e  n o r m a l  d u e  d a t e  o f  t h e  r e p o r t .  I n  
a d d i t i o n ,  s i n g l e - e m p l o y e r  p l a n s  a n d  p l a n s  s p o n s o r e d  b y  a  c o n t r o l l e d  g r o u p  o f  
c o r p o r a t i o n s  t h a t  f i l e  c o n s o l i d a t e d  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  r e t u r n s  a r e  a u t o m a t ­
i c a l l y  g r a n t e d  a n  e x t e n s i o n  o f  t i m e  t o  f i l e  F o r m  5 5 0 0  t o  t h e  d u e  d a t e  o f  t h e  
f e d e r a l  i n c o m e  t a x  r e t u r n  o f  t h e  s i n g l e  e m p l o y e r  o r  c o n t r o l l e d  g r o u p  o f  c o r p o ­
r a t i o n s  i f  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  i n  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  f o r m s  a r e  m e t .  
A  c o p y  o f  t h e  e x t e n s i o n  m u s t  b e  f i l e d  w i t h  t h e  a n n u a l  r e p o r t .
1 3  A  s e p a r a t e  s c h e d u l e  T ,  f o r  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r  t h a t  p r o v i d e s  p e n s i o n  b e n e f i t s ,  m u s t  
b e  a t t a c h e d  t o  t h e  p l a n ’s  F o r m  5 5 0 0 .
1 4  A l s o  s e e  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 1  a n d  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 3 .
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A . 5 0  A s  s t a t e d  i n  p a r a g r a p h  A . 1 7 ,  p l a n  a d m i n i s t r a t o r s  m a y ,  f o r  p u r p o s e s  
o f  T i t l e  I  o f  E R I S A ,  f i l e  a n  a n n u a l  r e p o r t  c o n t a i n i n g  a l l  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
r e q u i r e d  b y  E R I S A  s e c t i o n  1 0 3  ( t h a t  i s ,  t h e  s t a t u t e )  o r  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  
b y  t h e  r e g u l a t i o n s .  A s  a l s o  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  A . 1 7 ,  h o w e v e r ,  a  f i l i n g  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  E R I S A  s e c t i o n  1 0 3  w i l l  n o t  s a t i s f y  a n  a d m i n i s t r a t o r ’s  a n n u a l  
r e p o r t i n g  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  I R C  o r  T i t l e  I V  o f  E R I S A ;  t h e  F o r m  5 5 0 0  m u s t  
b e  f i l e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .
a .  R e g u l a t i o n s .  F i l i n g  t h e  F o r m  5 5 0 0  i s  c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  f r o m  
f i l i n g  b y  t h e  s t a t u t e .  T h e  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t h a t  t h e  a c c o u n t a n t ’s  
r e p o r t —
—  D i s c l o s e  a n y  o m i t t e d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d e e m e d  n e c e s s a r y  b y  
t h e  a c c o u n t a n t  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  o m i s s i o n .
—  S t a t e  c l e a r l y  t h e  a c c o u n t a n t ’s  o p i n i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  s c h e d u l e s  c o v e r e d  b y  t h e  r e p o r t  a n d  t h e  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  r e f l e c t e d  t h e r e i n .
—  S t a t e  c l e a r l y  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  b e t w e e n  t h e  c u r r e n t  y e a r  a n d  t h e  p r e c e d i n g  y e a r  o r  
a s  t o  a n y  c h a n g e s  i n  s u c h  p r i n c i p l e s  w h i c h  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  
o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . 1 5
—  S t a t e  c l e a r l y  a n y  m a t t e r s  t o  w h i c h  t h e  a c c o u n t a n t  t a k e s  e x c e p ­
t i o n ,  t h e  e x c e p t i o n ,  a n d  t o  t h e  e x t e n t  p r a c t i c a l ,  t h e  e f f e c t  o f  s u c h  
m a t t e r s  o n  t h e  r e l a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  E x c e p t i o n s  a r e  
r e q u i r e d  t o  b e  f u r t h e r  i d e n t i f i e d  a s  ( a )  t h o s e  t h a t  a r e  t h e  r e s u l t  
o f  D O L  r e g u l a t i o n s  a n d  ( b ) a l l  o t h e r s . 1 6
T h e  r e g u l a t i o n s  a l s o  r e q u i r e  ( 1 )  c u r r e n t  v a l u e , 1 7  c o m p a r i n g  t h e  
b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r ,  ( 2 )  a  d e s c r i p t i o n  o f  a c c o u n t ­
i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  r e f l e c t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d ,  i f  a p p l i c a b l e ,  v a r i a n c e s  f r o m  G A A P  a n d  a n  e x p l a n a t i o n  o f  
d i f f e r e n c e s ,  i f  a n y ,  b e t w e e n  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  
s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  n e t  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  
i n c o m e ,  e x p e n s e ,  a n d  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a s  r e q u i r e d  t o  b e  
r e p o r t e d  o n  t h e  F o r m  5 5 0 0 .
b .  S t a t u t e .  I n  p a r t i c u l a r ,  a  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  e l e c t i n g  t o  c o m p l y  w i t h  
t h e  s t a t u t e  m u s t  s a t i s f y  a l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A  s e c t i o n  1 0 3  
a n d  m a y  n o t  r e l y  o n  r e g u l a t o r y  e x e m p t i o n s  a n d  s i m p l i f i e d  m e t h o d s  
o f  r e p o r t i n g  o r  a l t e r n a t i v e  m e t h o d s  o f  c o m p l i a n c e  p r e s c r i b e d  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s t a t u t e  r e q u i r e s  ( 1 )  t h e
1 5  A n  a c c o u n t a n t ’s  r e p o r t  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  5 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n ­
c i a l  S t a t e m e n t s ,  w h i c h  p r e s c r i b e s  t h a t  n o  r e f e r e n c e  b e  m a d e  t o  t h e  c o n s i s t e n t  a p p l i c a t i o n  o f  G A A P  i n  
t h o s e  c a s e s  w h e r e  t h e r e  h a s  b e e n  n o  a c c o u n t i n g  c h a n g e ,  w i l l  b e  v i e w e d  a s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A  a n d  r e g u l a t i o n s  i s s u e d  t h e r e u n d e r  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e q u i r e d  s u b m i s s i o n  o f  
a n  a c c o u n t a n t ’s  r e p o r t .
1 6  O t h e r  r e q u i r e m e n t s  a r e  t h a t  t h e  r e p o r t  b e  d a t e d ,  m a n u a l l y  s i g n e d ,  a n d  t h a t  i t  i n d i c a t e  t h e  
c i t y  a n d  s t a t e  w h e r e  i t  i s  i s s u e d ,  a n d  t h a t  i t  i d e n t i f y  ( w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  e n u m e r a t i n g )  t h e  s t a t e ­
m e n t s  a n d  s c h e d u l e s  c o v e r e d .
1 7  “ C u r r e n t  v a l u e , ”  a s  u s e d  i n  t h i s  d o c u m e n t ,  m e a n s  f a i r  m a r k e t  v a l u e  w h e r e  a v a i l a b l e  a n d  
o t h e r w i s e  t h e  f a i r  v a l u e  a s  d e t e r m i n e d  i n  g o o d  f a i t h  b y  a  t r u s t e e  o r  a  n a m e d  f i d u c i a r y  ( a s  d e f i n e d  i n  
s e c t i o n  4 0 2 ( a ) ( 2 ) )  p u r s u a n t  t o  t h e  t e r m s  o f  t h e  p l a n  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  
S e c r e t a r y ,  a s s u m i n g  a n  o r d e r l y  l i q u i d a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  s u c h  d e t e r m i n a t i o n  ( s e c t i o n  3 ( 2 6 )  o f  
E R I S A ) .
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a c c o u n t a n t  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  E R I S A  s e c t i o n  1 0 3 ( b )  s c h e d u l e s  c o n f o r m  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  o n  a  b a s i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  o f  t h e  
p r e c e d i n g  y e a r  a n d  ( 2 )  c u r r e n t  v a l u e ,  c o m p a r i n g  t h e  e n d  o f  t h e  
p r e v i o u s  p l a n  y e a r  a n d  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r  b e i n g  r e p o r t e d .
A . 5 1  T h e  s t a t u t e  a n d  t h e  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t h a t  t h e  e x a m i n a t i o n  b e  
c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .
a .  F i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  u n d e r  b o t h  m e t h o d s  i n c l u d e s  p l a n  
a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  ( a g g r e g a t e d  b y  c a t e g o r i e s  a n d  v a l u e d  a t  t h e i r  
c u r r e n t  v a l u e  w i t h  t h e  s a m e  d a t a  d i s p l a y e d  i n  c o m p a r a t i v e  f o r m  
u s i n g  t h e  e n d  o f  t h e  c u r r e n t  p l a n  y e a r  a n d  e i t h e r  ( 1 )  t h e  e n d  o f  t h e  
p r e v i o u s  p l a n  y e a r  ( s t a t u t e )  o r  ( 2 )  b e g i n n i n g  o f  t h e  c u r r e n t  p l a n  y e a r  
( r e g u l a t i o n s ) ,  a n d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  p l a n  i n c o m e ,  e x p e n s e s ,  
a n d  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  d u r i n g  t h e  p l a n  y e a r ) .
b .  R e q u i r e d  s u p p l e m e n t a l  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e s  m a n d a t o r y  u s e  o f  
s t a n d a r d i z e d  s c h e d u l e s  ( F o r m  5 5 0 0  s c h e d u l e  G )  a s  f o l l o w s  ( s e e  
p a r a g r a p h  A . 8 0 ) :
—  L o a n s  o r  f i x e d  i n c o m e  o b l i g a t i o n s  d u e  i n  d e f a u l t  o r  u n c o l l e c t i b l e .
—  L e a s e s  i n  d e f a u l t  o r  u n c o l l e c t i b l e .
—  N o n e x e m p t  t r a n s a c t i o n s .
R e q u i r e d  i n f o r m a t i o n  a l s o  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  n o n s t a n d a r d i z e d  
s c h e d u l e s :
—  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  H e l d  ( A t  E n d  o f  Y e a r ) .  
I f  f i l i n g  u n d e r  t h e  a l t e r n a t i v e  m e t h o d ,  a  s c h e d u l e  o f  a s s e t s  
a c q u i r e d  a n d  d i s p o s e d  o f  d u r i n g  t h e  y e a r  i s  a l s o  r e q u i r e d .
—  S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 j — S c h e d u l e  o f  R e p o r t a b l e  T r a n s a c t i o n s  ( t h a t  
i s ,  t r a n s a c t i o n s  t h a t  e x c e e d  3  p e r c e n t  ( s t a t u t e )  o r  5  p e r c e n t  
( r e g u l a t i o n s )  o f  t h e  c u r r e n t  v a l u e  o f  p l a n  a s s e t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  y e a r ) . 1 8
c .  N o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  w h e n  a p p l i c a b l e ,  s h a l l  b e  p r o v i d e d  
c o n c e r n i n g —
—  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p l a n ,  i n c l u d i n g  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  
p l a n  a n d  e f f e c t  o f  t h e  c h a n g e s  o n  b e n e f i t s .
—  T h e  f u n d i n g  p o l i c y  a n d  c h a n g e s  i n  f u n d i n g  p o l i c y  ( i n c l u d i n g  
p o l i c y  w i t h  r e s p e c t  t o  p r i o r  s e r v i c e  c o s t ) ,  a n d  a n y  c h a n g e s  i n  s u c h  
p o l i c i e s  d u r i n g  t h e  y e a r  ( o n l y  a p p l i c a b l e  u n d e r  t h e  s t a t u t o r y  
m e t h o d  f o r  p e n s i o n  p l a n s ) .
—  A  d e s c r i p t i o n  o f  m a t e r i a l  l e a s e  c o m m i t m e n t s  a n d  o t h e r  c o m m i t ­
m e n t s  a n d  c o n t i n g e n t  l i a b i l i t i e s .
—  A  d e s c r i p t i o n  o f  a n y  a g r e e m e n t s  a n d  t r a n s a c t i o n s  w i t h  p e r s o n s  
k n o w n  t o  b e  p a r t i e s  i n  i n t e r e s t .
—  A  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  p r i o r i t i e s  i n  t h e  e v e n t  o f  p l a n  t e r m i n a t i o n .
—  W h e t h e r  a  t a x  r u l i n g  o r  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  h a s  b e e n  o b t a i n e d .
—  A n y  o t h e r  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  f o r  a  f a i r  p r e s e n t a t i o n .
1 8  P l a n s  f i l i n g  t h e i r  a n n u a l  r e p o r t s  u n d e r  t h e  s t a t u t o r y  m e t h o d  a r e  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t r a n s a c ­
t i o n s  t h a t  e x c e e d  3  p e r c e n t  o f  t h e  f a i r  v a l u e  o f  p l a n  a s s e t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  w h e r e a s  p l a n s  
t h a t  f i l e  p u r s u a n t  t o  t h e  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  c o m p l i a n c e  p r e s c r i b e d  i n  D O L  r e g u l a t i o n s  a r e  
r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t r a n s a c t i o n s  t h a t  e x c e e d  5  p e r c e n t  o f  t h e  f a i r  v a l u e  o f  p l a n  a s s e t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  y e a r .
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—  A n  e x p l a n a t i o n  o f  d i f f e r e n c e s ,  i f  a n y ,  b e t w e e n  t h e  i n f o r m a t i o n  
c o n t a i n e d  i n  t h e  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  n e t  
a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  i n c o m e ,  e x p e n s e ,  a n d  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a s  
r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  o n  t h e  F o r m  5 5 0 0 ,  i f  f i l i n g  u n d e r  t h e  
a l t e r n a t i v e  m e t h o d  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 5 0 ) .
Investment Arrangements Filing Directly With DOL
A . 5 2  G e n e r a l l y ,  w h e n  t h e  a s s e t s  o f  t w o  o r  m o r e  p l a n s  a r e  m a i n t a i n e d  i n  
o n e  t r u s t  o r  a c c o u n t  o r  s e p a r a t e l y  m a i n t a i n e d  f u n d ,  a l l  a n n u a l  r e p o r t  e n t r i e s ,  
i n c l u d i n g  a n y  a t t a c h e d  s c h e d u l e s ,  s h a l l  b e  c o m p l e t e d  b y  i n c l u d i n g  t h e  p l a n ’s  
a l l o c a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  t r u s t ,  a c c o u n t ,  o r  f u n d .  C e r t a i n  e x c e p t i o n s  h a v e  b e e n  
m a d e ,  h o w e v e r ,  f o r  p l a n s  t h a t  i n v e s t  i n  c e r t a i n  i n v e s t m e n t  a r r a n g e m e n t s  t h a t  
a r e  e i t h e r  r e q u i r e d  t o ,  o r  m a y  e l e c t  t o ,  f i l e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e m s e l v e s  
a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  d i r e c t l y  w i t h  D O L  a s  
d i s c u s s e d  s u b s e q u e n t l y .  P l a n s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e s e  i n v e s t m e n t  a r r a n g e ­
m e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  a t t a c h  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0  
a s  s p e c i f i e d  b e l o w .  F o r  a  d e f i n i t i o n  o f  p l a n  a s s e t s  a n d  t h e  l o o k - t h r o u g h  p r o v i ­
s i o n s ,  s e e  2 9  C F R  2 5 1 0 . 3 - 1 0 1 .
Common/Collective Trusts and Pooled Separate Accounts
A . 5 3  F o r  r e p o r t i n g  p u r p o s e s ,  a  c o m m o n / c o l l e c t i v e  t r u s t  ( C C T )  i s  a  t r u s t  
m a i n t a i n e d  b y  a  b a n k ,  t r u s t  c o m p a n y ,  o r  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n  t h a t  i s  r e g u l a t e d ,  
s u p e r v i s e d ,  a n d  s u b j e c t  t o  p e r i o d i c  e x a m i n a t i o n  b y  a  s t a t e  o r  f e d e r a l  a g e n c y  f o r  
t h e  c o l l e c t i v e  i n v e s t m e n t  a n d  r e i n v e s t m e n t  o f  a s s e t s  c o n t r i b u t e d  t h e r e t o  f r o m  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  m a i n t a i n e d  b y  m o r e  t h a n  o n e  e m p l o y e r  o r  a  c o n t r o l l e d  
g r o u p  o f  c o r p o r a t i o n s ,  a s  t h e  t e r m  i s  u s e d  i n  I R C  s e c t i o n  1 5 6 3 .
F o r  r e p o r t i n g  p u r p o s e s ,  a  p o o l e d  s e p a r a t e  a c c o u n t  ( P S A )  i s  a n  a c c o u n t  m a i n ­
t a i n e d  b y  a n  i n s u r a n c e  c a r r i e r  t h a t  i s  r e g u l a t e d ,  s u p e r v i s e d ,  a n d  s u b j e c t  t o  
p e r i o d i c  e x a m i n a t i o n  b y  a  s t a t e  a g e n c y  f o r  t h e  c o l l e c t i v e  i n v e s t m e n t  a n d  
r e i n v e s t m e n t  o f  a s s e t s  c o n t r i b u t e d  t h e r e t o  f r o m  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  m a i n ­
t a i n e d  b y  m o r e  t h a n  o n e  e m p l o y e r  o r  c o n t r o l l e d  g r o u p  o f  c o r p o r a t i o n s ,  a s  t h a t  
t e r m  i s  u s e d  i n  I R C  s e c t i o n  1 5 6 3 .
A l t h o u g h  C C T s  a n d  P S A s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  f i l e  d i r e c t l y  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  L a b o r ,  t h e i r  f i l i n g  o r  l a c k  t h e r e o f  d i r e c t l y  a f f e c t s  t h e  p a r t i c i p a t i n g  p l a n ’s  
f i l i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s .  I f  t h e  C C T  o r  P S A  d o e s  e l e c t  t o  d i r e c t l y  f i l e ,  p a r t i c i p a t i n g  
p l a n s  m u s t :
a .  F i l e  a  F o r m  5 5 0 0 ,  c o m p l e t i n g  i t e m s  1 c ( 9 )  a n d  i t e m s  2 b ( 6 )  o r  ( 7 )  o n  
S c h e d u l e  H ,  “ F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n , ”  a n d
b .  C o m p l e t e  P a r t  I  o f  S c h e d u l e  D ,  “ D F E / P a r t i c i p a t i n g  P l a n  I n f o r m a t i o n . ”
I f  t h e  C C T  o r  P S A  d o e s  n o t  f i l e  d i r e c t l y  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  p l a n s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e s e  a r r a n g e m e n t s  m u s t :
a .  F i l e  a  F o r m  5 5 0 0 ,  a l l o c a t i n g  a n d  r e p o r t i n g  t h e  u n d e r l y i n g  a s s e t s  o f  
t h e  C C T  o r  P S A  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  c a t e g o r i e s  o n  a  l i n e  b y  l i n e  b a s i s  
o n  P a r t  I  o f  S c h e d u l e  H ,  “ F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n , ”  a n d
b .  C o m p l e t e  P a r t  I  o f  S c h e d u l e  D ,  “ D F E / P a r t i c i p a t i n g  P l a n  I n f o r m a t i o n . ”
C C T s  a n d  P S A s  t h a t  e l e c t  t o  f i l e  d i r e c t l y  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  m u s t  
d o  s o  b y  f i l i n g  a  F o r m  5 5 0 0 ,  i n c l u d i n g  S c h e d u l e  D ,  “ D F E / P a r t i c i p a t i n g  P l a n  
I n f o r m a t i o n ”  a n d  S c h e d u l e  H ,  “ F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n . ”
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S e e  p a r a g r a p h s  A . 6 9 b  a n d  A . 6 9 c  a n d  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 3 ,  - 4  a n d  - 5 ,  a n d
2 5 2 0 . 1 0 3 - 9 . 1 9
Master Trust
A . 5 4  F o r  r e p o r t i n g  p u r p o s e s ,  a  m a s t e r  t r u s t  i s  a  t r u s t  f o r  w h i c h  a  r e g u ­
l a t e d  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  s e r v e s  a s  t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n  ( r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  
s u c h  i n s t i t u t i o n  e x e r c i s e s  d i s c r e t i o n a r y  a u t h o r i t y  o r  c o n t r o l  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  a s s e t s  h e l d  i n  t h e  t r u s t ) ,  a n d  i n  w h i c h  a s s e t s  o f  m o r e  t h a n  
o n e  p l a n  s p o n s o r e d  b y  a  s i n g l e  e m p l o y e r  o r  b y  a  g r o u p  o f  e m p l o y e r s  u n d e r  
c o m m o n  c o n t r o l  a r e  h e l d . 2 0  P a r t i c i p a t i n g  p l a n s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  i t e m  
l c ( l l )  a n d  i t e m  2 b ( 8 )  o n  S c h e d u l e  H ,  “ F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n , ”  a n d  P a r t  I  o f  
S c h e d u l e  D ,  “ D F E / P a r t i c i p a t i n g  P l a n  I n f o r m a t i o n . ”
T h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  i s  r e q u i r e d  t o  b e  f i l e d  b y  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  o r  
b y  a  d e s i g n e e  d i r e c t l y  w i t h  D O L  n o  l a t e r  t h a n  9½ m o n t h s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  
m a s t e r  t r u s t ’s  y e a r .  T h e  p l a n ’s  r e p o r t  w i l l  n o t  b e  d e e m e d  c o m p l e t e  u n l e s s  a l l  
t h e  i n f o r m a t i o n  i s  f i l e d  w i t h i n  t h e  p r e s c r i b e d  t i m e .
a .  F o r m  5 5 0 0 .
b .  S c h e d u l e  A ,  “ I n s u r a n c e  I n f o r m a t i o n ”  f o r  e a c h  i n s u r a n c e  o r  a n n u i t y  
c o n t r a c t  h e l d  i n  t h e  m a s t e r  t r u s t  ( S e e  p a r a g r a p h  A . 7 4 ) .
c .  S c h e d u l e  C ,  “ S e r v i c e  P r o v i d e r  I n f o r m a t i o n , ”  P a r t  I ,  i f  a n y  s e r v i c e  
p r o v i d e r  w a s  p a i d  $ 5 , 0 0 0  o r  m o r e .  ( S e e  p a r a g r a p h  A . 7 6 ) .
d .  S c h e d u l e  D ,  “ D F E / P a r t i c i p a t i n g  P l a n  I n f o r m a t i o n , ”  P a r t  I I .  ( S e e  
p a r a g r a p h  A . 7 7 ) .
e .  S c h e d u l e  H ,  “ F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n . ”  ( S e e  p a r a g r a p h  A . 8 0 ) .
f .  S c h e d u l e  G ,  “ F i n a n c i a l  T r a n s a c t i o n  S c h e d u l e s . ”  ( S e e  p a r a g r a p h  
A . 7 9 ) .
S e e  p a r a g r a p h  A . 6 9 a  a n d  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 ( e ) .
Plans Versus Trusts
A . 5 5  U n d e r  E R I S A ,  t h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t  i s  a p p l i e d  t o  e a c h  s e p a r a t e  
p l a n  a n d  n o t  e a c h  s e p a r a t e  t r u s t .  A s  a  r e s u l t ,  e a c h  p l a n  f u n d e d  u n d e r  a  m a s t e r  
t r u s t  a r r a n g e m e n t  i s  s u b j e c t  t o  a  s e p a r a t e  F o r m  5 5 0 0  a n d  a u d i t  r e q u i r e m e n t ,  
u n l e s s  o t h e r w i s e  e x e m p t .
103-12 Investment Entities
A . 5 6  F o r  p u r p o s e s  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t ,  e n t i t i e s  d e s c r i b e d  b e l o w  t h a t  f i l e  
t h e  i n f o r m a t i o n  d i r e c t l y  w i t h  D O L  a s  s p e c i f i e d  s u b s e q u e n t l y  c o n s t i t u t e  “ 1 0 3 - 1 2  
I n v e s t m e n t  E n t i t i e s ”  ( 1 0 3 - 1 2  I E s ) . 2 1  P l a n s  m a y  i n v e s t  i n  a n  e n t i t y ,  t h e  u n d e r ­
l y i n g  a s s e t s  o f  w h i c h  i n c l u d e  “ p l a n  a s s e t s ”  ( w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  2 9  C F R  
2 5 1 0 . 3 - 1 0 1 )  o f  t w o  o r  m o r e  p l a n s  t h a t  a r e  n o t  m e m b e r s  o f  a  r e l a t e d  g r o u p  o f  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .  F o r  r e p o r t i n g  p u r p o s e s ,  a  “ r e l a t e d  g r o u p ”  c o n s i s t s  o f  
e a c h  g r o u p  o f  t w o  o r  m o r e  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  ( a )  e a c h  o f  w h i c h  r e c e i v e s  1 0
1 9  F o r  r e p o r t i n g  p u r p o s e s ,  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  t h a t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  t o  b e  h o l d i n g  p l a n  a s s e t s  
p u r s u a n t  t o  2 9  C F R  2 5 1 0 . 3 - 1 0 1 ( h ) ( 1 ) ( i i i )  s h a l l  n o t  c o n s t i t u t e  a  p o o l e d  s e p a r a t e  a c c o u n t .
2 0  A  “ r e g u l a t e d  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n ”  m e a n s  a  b a n k ,  a  t r u s t  c o m p a n y ,  o r  a  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n  
t h a t  i s  r e g u l a t e d ,  s u p e r v i s e d ,  a n d  s u b j e c t  t o  p e r i o d i c  e x a m i n a t i o n  b y  a  s t a t e  o r  f e d e r a l  a g e n c y .  
C o m m o n  c o n t r o l  i s  d e t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a l l  r e l e v a n t  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s .
2 1  T h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  c a n n o t  u s e  t h i s  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  r e p o r t i n g  u n l e s s  t h e  r e p o r t  o f  
t h e  i n v e s t m e n t  e n t i t y  h a s  b e e n  s u b m i t t e d  t o  D O L  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  s p e c i f i e d  i n  
t h e  F o r m  5 5 0 0  i n s t r u c t i o n s .
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p e r c e n t  o r  m o r e  o f  i t s  a g g r e g a t e  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  s a m e  e m p l o y e r  o r  f r o m  
a  m e m b e r  o f  t h e  s a m e  c o n t r o l l e d  g r o u p  o f  c o r p o r a t i o n s  ( a s  d e t e r m i n e d  u n d e r  
I R C  s e c t i o n  1 5 6 3 ( a ) ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  I R C  s e c t i o n  1 5 6 3 ( a ) ( 4 )  t h e r e o f ) ;  o r  ( b )  
e a c h  o f  w h i c h  i s  e i t h e r  m a i n t a i n e d  b y ,  o r  m a i n t a i n e d  p u r s u a n t  t o ,  a  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t  n e g o t i a t e d  b y  t h e  s a m e  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n  o r  a f f i l i ­
a t e d  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n s .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a r a g r a p h ,  a n  “ a f f i l i a t e ”  o f  
a n  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n  m e a n s  a n y  p e r s o n  c o n t r o l l i n g ,  c o n t r o l l e d  b y ,  o r  
u n d e r  c o m m o n  c o n t r o l  w i t h  s u c h  o r g a n i z a t i o n .
T h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  o f  t h e  1 0 3 - 1 2  I E  e n d i n g  w i t h  o r  
w i t h i n  t h e  p l a n  y e a r  m u s t  b e  f i l e d  d i r e c t l y  w i t h  D O L  b y  t h e  s p o n s o r  o f  t h e  
1 0 3 - 1 2  I E  n o  l a t e r  t h a n  9  a n d  a  h a l f  m o n t h s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  1 0 3 - 1 2  I E ’s  
y e a r :
a .  F o r m  5 5 0 0 .
b .  S c h e d u l e  A ,  “ I n s u r a n c e  I n f o r m a t i o n ”  f o r  e a c h  i n s u r a n c e  o r  a n n u i t y  
c o n t r a c t  h e l d  i n  t h e  1 0 3 - I E  ( S e e  p a r a g r a p h  A . 7 4 ) .
c .  S c h e d u l e  C ,  “ S e r v i c e  P r o v i d e r  I n f o r m a t i o n , ”  P a r t  I ,  i f  a n y  s e r v i c e  
p r o v i d e r  w a s  p a i d  $ 5 , 0 0 0  o r  m o r e ,  a n d  P a r t  I I ,  i f  t h e  a c c o u n t a n t  w a s  
t e r m i n a t e d .  ( S e e  p a r a g r a p h  A . 7 6 ) .
d .  S c h e d u l e  D ,  “ D F E / P a r t i c i p a t i n g  P l a n  I n f o r m a t i o n , ”  P a r t  2 .  ( S e e  
p a r a g r a p h  A . 7 7 ) .
e .  S c h e d u l e  H ,  “ F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n . ”  ( S e e  p a r a g r a p h  A . 8 0 ) .
f .  S c h e d u l e  G ,  “ F i n a n c i a l  T r a n s a c t i o n  S c h e d u l e s . ”  ( S e e  p a r a g r a p h  A . 7 9 ) .
g .  A  r e p o r t  o f  a n  i n d e p e n d e n t  q u a l i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t  ( I Q P A )  r e ­
g a r d i n g  t h e  a b o v e  i t e m s  a n d  o t h e r  b o o k s  a n d  r e c o r d s  o f  t h e  1 0 3 - 1 2  
I E  t h a t  m e e t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 ( b ) ( 5 ) .
S e e  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 2  a n d  p a r a g r a p h  A . 6 0 .
Limited-Scope Audit Exemption
A . 5 7  U n d e r  D O L  r e g u l a t i o n s ,  c e r t a i n  a s s e t s  h e l d  b y  a  b a n k ,  t r u s t  c o m ­
p a n y ,  o r  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n  o r  b y  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  t h a t  i s  r e g u l a t e d  a n d  
s u b j e c t  t o  p e r i o d i c  e x a m i n a t i o n  b y  a  s t a t e  o r  f e d e r a l  a g e n c y ,  a n d  r e l a t e d  
i n f o r m a t i o n  d o e s  n o t  h a v e  t o  b e  a u d i t e d  p r o v i d e d  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  
e x e r c i s e s  t h i s  o p t i o n  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n  h o l d i n g  t h e  a s s e t s  c e r t i f i e s  t h e  r e ­
q u i r e d  i n f o r m a t i o n .  T h e  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t  e x e m p t i o n  d o e s  n o t  e x e m p t  t h e  
p l a n  f r o m  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  h a v e  a n  a u d i t . 2 2  A l l  n o n - i n v e s t m e n t  a c t i v i t y  o f  
t h e  p l a n ,  s u c h  a s  c o n t r i b u t i o n s ,  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  a n d  p l a n  a d m i n i s t r a t i v e  
e x p e n s e s  a r e  s u b j e c t  t o  a u d i t  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  a s s e t s  o f  t h e  p l a n  h a v e  b e e n  
c e r t i f i e d  a s  d e s c r i b e d  a b o v e .  S e e  p a r a g r a p h s  7 . 6 4  a n d  1 3 . 2 6  f o r  l i m i t e d - s c o p e  
a u d i t  p r o c e d u r e s  a n d  r e p o r t i n g .
A . 5 8  T h e  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t  e x e m p t i o n  d o e s  n o t  a p p l y  t o  a s s e t s  h e l d  b y  
a  b r o k e r / d e a l e r  o r  a n  i n v e s t m e n t  c o m p a n y .  I t  a l s o  d o e s  n o t  e x t e n d  t o  b e n e f i t  
p a y m e n t  i n f o r m a t i o n  [ r e f :  D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 8 ;  2 5 2 0 . 1 0 3 - 3 ;  a n d
2 5 2 0 . 1 0 3 - 4 ] .  S e e  p a r a g r a p h s  7 . 6 4  a n d  1 3 . 2 6  t h r o u g h  1 3 . 3 2  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  a u d i t o r ’s  r e s p o n s i b i l i t i e s  w h e n  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  i s  s o  r e s t r i c t e d .
A . 5 9  T h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  w i l l  n o t  a c c e p t  a  l i m i t e d -  
s c o p e  a u d i t  r e p o r t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  F o r m  1 1 - K  f i l i n g ,  e v e n  i f  t h e  p l a n  h a s
2 2  T h i s  l i m i t a t i o n  o n  t h e  s c o p e  o f  a n  a u d i t o r ’s  e x a m i n a t i o n  a p p l i e s  t o  p l a n s  s p o n s o r e d  b y  a  
“ r e g u l a t e d ”  b a n k  o r  i n s u r a n c e  c a r r i e r  f o r  i t s  o w n  e m p l o y e e s ,  a s  w e l l  a s  t o  o t h e r  p l a n s .
AAG-EBP APP A
2 3 0 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
e l e c t e d  t o  f i l e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A .  ( S e e  p a r a g r a p h  1 2 . 2 4  f o r  a  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n  o f  S E C  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s . )
1 0 3 -1 2  lEs
A . 6 0  I f  a  p l a n ’s  a s s e t s  i n c l u d e  a s s e t s  o f  a  1 0 3 - 1 2  i n v e s t m e n t  e n t i t y ,  t h e  
e x a m i n a t i o n  a n d  r e p o r t  o f  a n  i n d e p e n d e n t  q u a l i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t  r e q u i r e d  
b y  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1  n e e d  n o t  e x t e n d  t o  s u c h  a s s e t s ,  i f  t h e  e n t i t y  r e p o r t s  
d i r e c t l y  t o  D O L  p u r s u a n t  t o  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 2  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  
F o r m  5 5 0 0 .  U n d e r  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 2 ,  t h e  e n t i t y  i s  r e q u i r e d  t o  i n c l u d e  t h e  
r e p o r t  o f  a n  I Q P A .
W h a t to File (See Exhibit 3)
A . 6 1  F i l e  F o r m  5 5 0 0  a n n u a l l y  f o r  e a c h  p l a n  r e q u i r e d  t o  f i l e  ( s e e  2 9  C F R  
2 5 2 0 . 1 0 4 a - 5  a n d  - 6  a n d  p a r a g r a p h s  A . 2 9  t h r o u g h  A . 4 1 ,  A . 6 0 ,  a n d  A . 6 2  t h r o u g h  
A . 8 7 ) .  P l a n s  w i t h  1 0 0  o r  m o r e  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r  
m u s t  f i l e  a s  a  “ l a r g e  p l a n . ”  P l a n s  w i t h  f e w e r  t h a n  1 0 0  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  m u s t  f i l e  a s  a  “ s m a l l  p l a n . ”
A . 6 2  E x c e p t i o n  t o  A . 6 1 :  I f  a  p l a n  h a s  b e t w e e n  8 0  a n d  1 2 0  p a r t i c i p a n t s  
( i n c l u s i v e )  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r ,  t h e  p l a n  m a y  e l e c t ,  i n s t e a d  o f  
f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  A . 6 1  t o  c o m p l e t e  t h e  c u r r e n t  y e a r s  r e t u r n / r e p o r t  i n  t h e  
s a m e  c a t e g o r y  ( “ l a r g e  p l a n ”  o r  “ s m a l l  p l a n ” ) a s  w a s  f i l e d  f o r  t h e  p r i o r  y e a r . ( s e e  
2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 a - 5  a n d  p a r a g r a p h  A . 6 6 ) .
A . 6 3  F i l e  F o r m  5 5 0 0 E Z ,  A n n u a l  R e t u r n  o f  O n e - P a r t i c i p a n t  P e n s i o n  B e n e ­
f i t  P l a n ,  a n n u a l l y  f o r  c e r t a i n  o n e - p a r t i c i p a n t  p l a n s .  F o r  F o r m  5 5 0 0 E Z  p u r ­
p o s e s ,  a  o n e - p a r t i c i p a n t  p l a n  i s  a  p e n s i o n  b e n e f i t  p l a n  t h a t  c o v e r s  o n l y  ( a )  a n  
i n d i v i d u a l ,  o r  a n  i n d i v i d u a l  a n d  h i s  o r  h e r  s p o u s e ,  w h o  w h o l l y  o w n s  a  t r a d e  o r  
b u s i n e s s ,  w h e t h e r  i n c o r p o r a t e d  o r  u n i n c o r p o r a t e d ;  o r  ( b ) p a r t n e r s  a n d / o r  t h e  
s p o u s e s  o f  p a r t n e r s  i n  a  p a r t n e r s h i p .  S e e  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 E Z  
t o  d e t e r m i n e  w h i c h  o n e - p a r t i c i p a n t  p l a n s  m u s t  f i l e .
A . 6 4  A m e n d e d  r e p o r t s  s h o u l d  b e  f i l e d  a s  a p p r o p r i a t e ;  h o w e v e r ,  t h e y  m u s t  
i n c l u d e  a n  o r i g i n a l  s i g n a t u r e  o f  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r .
A . 6 5  A  f i n a l  r e p o r t  i s  r e q u i r e d  w h e n  a l l  a s s e t s  u n d e r  a  p e n s i o n  p l a n  
( i n c l u d i n g  i n s u r a n c e / a n n u i t y  c o n t r a c t s )  h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  p a r t i c i ­
p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s  o r  d i s t r i b u t e d  t o  a n o t h e r  p l a n  o r  w h e n  a l l  l i a b i l i t i e s  f o r  
w h i c h  b e n e f i t s  m a y  b e  p a i d  u n d e r  a  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  h a v e  b e e n  s a t i s f i e d  
a n d  a l l  a s s e t s ,  i f  t h e  p l a n  i s  n o t  u n f u n d e d ,  h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d .  A  f i n a l  r e p o r t  
i s  f i l e d  o n  t h e  F o r m  5 5 0 0 .
Exemptions— Audit
A . 6 6  P l a n s  w i t h  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  b e f o r e  A p r i l  1 7 ,  2 0 0 1  h a v i n g  f e w e r  
t h a n  1 0 0  p a r t i c i p a n t s  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r ,  a s  r e p o r t e d  o n  F o r m  
5 5 0 0 ,  i t e m  6 ,  n e e d  n o t  e n g a g e  a n  a u d i t o r  f o r  p u r p o s e s  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t .  
“ S m a l l  p l a n s ”  w i t h  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  A p r i l  1 7 ,  2 0 0 1  t h a t  f i l e  t h e  
F o r m  5 5 0 0  w i l l  n o t  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  a n  a u d i t  o f  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
p r o v i d e d  t h e y  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 . 4 6 ,  a s  
a m e n d e d  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 2 3  a b o v e ) .  “ L a r g e  p l a n s ”  g e n e r a l l y  m u s t  e n g a g e  a n  
a u d i t o r  ( s e e  p a r a g r a p h s  A . 2 3 ,  A . 6 0 ,  A . 6 1 ,  A . 6 2 ,  a n d  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 1  a n d
2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 6 ) .
A . 6 7  P l a n  y e a r s  o f  s e v e n  m o n t h s  o r  l e s s ,  d u e  t o :  ( 1 )  i n i t i a l  y e a r ;  ( 2 )  
m e r g e r ;  o r  ( 3 )  c h a n g e  o f  p l a n  y e a r  c a n  g e n e r a l l y  p o s t p o n e  ( b u t  n o t  e l i m i n a t e )
AAG-EBP APP A
E R I S A  a n d  R e l a t e d  R e g u l a t i o n s 2 3 1
t h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t  ( b u t  n o t  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  f i l e  a  F o r m  5 5 0 0 )  u n t i l  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r .  T h i s  r u l e  a l s o  a p p l i e s  w h e n  a  f u l l  p l a n  y e a r  i s  f o l l o w e d  b y  a  
s h o r t  p l a n  y e a r  o f  s e v e n  m o n t h s  o r  l e s s .  T h e  a u d i t  r e p o r t  w o u l d  t h e r e f o r e  c o v e r  
b o t h  t h e  s h o r t  y e a r  a n d  t h e  f u l l  p l a n  y e a r  [ r e f :  D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 5 0 ] .
Exemptions— O ther Filing Requirements
A . 6 8  P l a n s  t h a t  a r e  f i l i n g  i n  a  s h o r t  p l a n  y e a r  m a y  d e f e r  t h e  I Q P A ’s  r e p o r t  
( s e e  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 5 0 ) .
A . 6 9  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  v a r i a n c e s ,  w h i c h  m o d i f y  t h e  g e n e r a l  a n n u a l  
r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s :
a .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 ( e )  p r o v i d e s  t h e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y  f o r  t h e  
r e p o r t i n g  o f  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  b y  p l a n s  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  m a s t e r  
t r u s t  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 5 4 ) .
b .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 3  a n d  - 4  p r o v i d e  e x e m p t i o n s  f o r  p l a n s  s o m e  o r  a l l  
t h e  a s s e t s  o f  w h i c h  a r e  h e l d  i n  a  c o m m o n / c o l l e c t i v e  t r u s t  o f  a  b a n k  o r  
s i m i l a r  i n s t i t u t i o n  o r  a  p o o l e d  s e p a r a t e  a c c o u n t  o f  a n  i n s u r a n c e  c a r r i e r  
f r o m  r e p o r t i n g  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  i n d i v i d u a l  t r a n s a c t i o n s  o f  
t h e  c o m m o n / c o l l e c t i v e  t r u s t s  a n d  p o o l e d  s e p a r a t e  a c c o u n t s  p r o v i d e d  
t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  r e g u l a t i o n  a r e  s a t i s f i e d  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 5 3 ) .
c .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 9  p e r m i t s  t h e  d i r e c t  f i l i n g  o f  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  
t o  t h e  D O L  b y  b a n k s  a n d  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  o f  i n f o r m a t i o n  o t h e r ­
w i s e  r e q u i r e d  t o  b e  s u b m i t t e d  t o  I R S  w i t h  t h e  F o r m  5 5 0 0  w h e n  p l a n s  
h o l d  u n i t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o m m o n / c o l l e c t i v e  t r u s t s  o r  p o o l e d  
s e p a r a t e  a c c o u n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 5 3 ) .
d .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 0  p r o v i d e s  a  l i m i t e d  e x e m p t i o n  f o r  c e r t a i n  s m a l l  
w e l f a r e  p l a n s  ( s e e  p a r a g r a p h s  A . 3 5  a n d  A . 6 1 ) .
e .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 1  p r o v i d e s  a  l i m i t e d  e x e m p t i o n  f o r  c e r t a i n  g r o u p  
i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t s .
f. 2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 2  p r o v i d e s  a n  e x e m p t i o n  f o r  a p p r e n t i c e s h i p  a n d  
t r a i n i n g  p l a n s  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 3 6 ) .
g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 3  p r o v i d e s  a n  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  c o m p l i a n c e  f o r  
p e n s i o n  p l a n s  f o r  c e r t a i n  s e l e c t e d  e m p l o y e e s  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 3 7 ) .
h .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 4  p r o v i d e s  a n  e x e m p t i o n  f o r  w e l f a r e  p l a n s  f o r  
c e r t a i n  s e l e c t e d  e m p l o y e e s  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 3 7 ) .
i. 2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 5  p r o v i d e s  a n  e x e m p t i o n  f o r  d a y - c a r e  c e n t e r s  ( s e e  
p a r a g r a p h  A . 3 8 ) .
j .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 6  p r o v i d e s  a  l i m i t e d  e x e m p t i o n  f o r  c e r t a i n  d u e s -  
f i n a n c e d  w e l f a r e  p l a n s  m a i n t a i n e d  b y  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n s  ( s e e  
p a r a g r a p h  A . 3 9 ) .
k .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 7  p r o v i d e s  a  l i m i t e d  e x e m p t i o n  f o r  c e r t a i n  d u e s -  
f i n a n c e d  p e n s i o n  p l a n s  m a i n t a i n e d  b y  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n s .
l . 2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 1  p r e s c r i b e s  s i m p l i f i e d  a n n u a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e ­
m e n t s  f o r  p l a n s  w i t h  f e w e r  t h a n  1 0 0  p a r t i c i p a n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 6 2 ) .
m .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 3  p r o v i d e s  a n  e x e m p t i o n  f r o m  a n n u a l  r e p o r t i n g  
r e q u i r e m e n t s  f o r  c e r t a i n  g r o u p  i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t s  ( s e e  p a r a ­
g r a p h  A . 4 0 ) .
AAG-EBP APP A
2 3 2 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
n .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 4  p r o v i d e s  a  l i m i t e d  e x e m p t i o n  a n d  a l t e r n a t i v e  
m e t h o d  o f  c o m p l i a n c e  f o r  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  c e r t a i n  u n f u n d e d  a n d  
i n s u r e d  p l a n s  ( s e e  p a r a g r a p h s  A . 5 7  t h r o u g h  A . 6 1 ) . 2 3
o .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 6  p r o v i d e s  a  w a i v e r  o f  e x a m i n a t i o n  a n d  r e p o r t  o f  a n  
a u d i t o r  f o r  p l a n s  w i t h  f e w e r  t h a n  1 0 0  p a r t i c i p a n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 6 2 ) .
p .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 7  p r o v i d e s  a  l i m i t e d  e x e m p t i o n  a n d  a l t e r n a t i v e  
m e t h o d  o f  c o m p l i a n c e  f o r  f i l i n g  o f  i n s u r a n c e  c o m p a n y  f i n a n c i a l  r e ­
p o r t s  ( s e e  s e c t i o n  1 0 3 ( e ) ) .
q .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 8  p r o v i d e s  a n  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  c o m p l i a n c e  
f o r  M o d e l  S i m p l i f i e d  E m p l o y e e  P e n s i o n s  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 4 1 ) .
r .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 9  p r o v i d e s  a n  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  c o m p l i a n c e  
f o r  c e r t a i n  s i m p l i f i e d  e m p l o y e e  p e n s i o n s  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 4 1 ) .
A . 7 0  I n - H o u s e  A s s e t  M a n a g e r  ( I N H A M )  C l a s s  E x e m p t i o n .  M a n a g ­
e r s  o f  m a n y  l a r g e  p e n s i o n s  u t i l i z e  t h e  s e r v i c e s  o f  i n - h o u s e  a s s e t  m a n a g e r s ,  
o t h e r w i s e  k n o w  a s  I N H A M s .  O f t e n t i m e s ,  t h e s e  m a n a g e r s  w a n t  t o  c o n d u c t  
t r a n s a c t i o n s  t h a t  a r e  p r o h i b i t e d  b y  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  
A c t  ( E R I S A ) .  E R I S A  d o e s  p r o v i d e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  D O L  h a s  t h e  a u t h o r i t y  t o  
g r a n t  e x e m p t i o n s  f r o m  t h e  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  r e s t r i c t i o n s  i f  i t  c a n  b e  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  a  t r a n s a c t i o n  i s  a d m i n i s t r a t i v e l y  f e a s i b l e ,  i n  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  p l a n  a n d  i t s  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s ,  a n d  p r o t e c t i v e  o f  t h e  r i g h t s  
o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  p l a n .  T h e  D O L  r e v i e w s  a p p l i c a t i o n s  
f o r  s u c h  e x e m p t i o n s  a n d  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  o r  n o t  t o  g r a n t  r e l i e f .  I n d i v i d u a l  
e x e m p t i o n s  r e l a t e  t o  a  p a r t i c u l a r  p l a n  o r  a p p l i c a n t ;  c l a s s  e x e m p t i o n s  a r e  a p p l i c a ­
b l e  t o  a n y o n e  e n g a g i n g  i n  t h e  d e s c r i b e d  t r a n s a c t i o n s ,  p r o v i d e d  t h e  e n u m e r a t e d  
c o n d i t i o n s  a r e  s a t i s f i e d .
A . 7 1  R e l a t e d  t o  I N H A M s ,  t h e  D O L  i s s u e d  a  c l a s s  e x e m p t i o n ,  P T E  9 6 - 2 3 ,  
e f f e c t i v e  A p r i l  1 0 ,  1 9 9 6 ,  i n  w h i c h  p l a n s  m a n a g e d  b y  i n - h o u s e  m a n a g e r s  c a n  
e n g a g e  i n  a  v a r i e t y  o f  t r a n s a c t i o n s  w i t h  s e r v i c e  p r o v i d e r s  i f  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  
a r e  m e t .  T h e  s p e c i a l  e x e m p t i o n s  r e l a t e  t o  t h e  l e a s i n g  o f  o f f i c e  o r  c o m m e r c i a l  
s p a c e ,  l e a s i n g  r e s i d e n t i a l  s p a c e  t o  e m p l o y e e s  a n d  t h e  u s e  o f  p u b l i c  a c c o m m o ­
d a t i o n s  o w n e d  b y  p l a n s .  O n l y  l a r g e  e m p l o y e r s  w h o s e  p l a n s  h a v e  a t  l e a s t  $ 2 5 0  
m i l l i o n  i n  a s s e t s ,  w i t h  $ 5 0  m i l l i o n  u n d e r  d i r e c t  i n - h o u s e  m a n a g e m e n t  c a n  u s e  
t h e  e x e m p t i o n ,  a n d  i t  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  i n - h o u s e  m a n a g e r s  b e  r e g i s t e r e d  i n v e s t ­
m e n t  a d v i s e r s  a n d  m a k e  a l l  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  a f f e c t e d  t r a n s a c t i o n s .
A . 7 2  O n e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  e x e m p t i o n  r e q u i r e s  t h a t ,  a n  i n d e p e n d e n t  
a u d i t o r ,  w h o  h a s  a p p r o p r i a t e  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  o r  e x p e r i e n c e  a n d  p r o f i c i e n c y  
w i t h  E R I S A ’s  f i d u c i a r y  r e s p o n s i b i l i t y  p r o v i s i o n s  a n d  s o  r e p r e s e n t s  i n  w r i t i n g ,  
m u s t  c o n d u c t  a n  e x e m p t i o n  a u d i t  o n  a n  a n n u a l  b a s i s .  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  i s s u e  a  w r i t t e n  r e p o r t  t o  t h e  p l a n  p r e s e n t i n g  
i t s  s p e c i f i c  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  l e v e l  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e  a d o p t e d  b y  t h e  I N H A M .
A . 7 3  T h e  e x e m p t i o n  w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  F e d e r a l  R e g i s t e r  o n  A p r i l  1 0 ,  
1 9 9 6  a n d  m a y  b e  f o u n d  o n  t h e  E B S A  w e b s i t e  a t :  w w w . d o l . g o v / e b s a / p r o g r a m s /  
o e d / 9 6 - 2 3 . h t m .
2 3  F o r  p u r p o s e s  o f  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 4 ,  a  c o n t r a c t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  “ a l l o c a t e d ”  o n l y  i f  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  o r  o r g a n i z a t i o n  t h a t  i s s u e d  t h e  c o n t r a c t  u n c o n d i t i o n a l l y  g u a r a n t e e s ,  u p o n  r e c e i p t  
o f  t h e  r e q u i r e d  p r e m i u m  o r  c o n s i d e r a t i o n ,  t o  p r o v i d e  a  r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o f  a  s p e c i f i e d  a m o u n t ,  
w i t h o u t  a d j u s t m e n t  f o r  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y  o r  
o r g a n i z a t i o n ,  t o  e a c h  p a r t i c i p a n t ,  a n d  e a c h  p a r t i c i p a n t  h a s  a  l e g a l  r i g h t  t o  s u c h  b e n e f i t s  t h a t  i s  l e g a l l y  
e n f o r c e a b l e  d i r e c t l y  a g a i n s t  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  o r  o r g a n i z a t i o n .
AAG-EBP APP A
E R I S A  a n d  R e l a t e d  R e g u l a t i o n s 2 3 3
Schedules
A . 7 4  S c h e d u l e  A ,  I n s u r a n c e  I n f o r m a t i o n ,  m u s t  b e  a t t a c h e d  t o  F o r m  5 5 0 0  
i f  a n y  b e n e f i t s  u n d e r  t h e  p l a n  a r e  p r o v i d e d  b y  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  i n s u r ­
a n c e  s e r v i c e ,  o r  o t h e r  s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n  ( s u c h  a s  B l u e  C r o s s ,  B l u e  S h i e l d ,  o r  
a  h e a l t h  m a i n t e n a n c e  o r g a n i z a t i o n )  ( s e e  p a r a g r a p h s  A . 5 4 ,  A . 5 6 ,  a n d  A . 6 1 ) .
A . 7 5  S c h e d u l e  B ,  A c t u a r i a l  I n f o r m a t i o n ,  m u s t  b e  a t t a c h e d  t o  F o r m s  5 5 0 0  
o r  5 5 0 0 E Z  f o r  m o s t  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 6 1 ) .
A . 7 6  S c h e d u l e  C ,  S e r v i c e  P r o v i d e r  I n f o r m a t i o n ,  m u s t  b e  a t t a c h e d  t o  F o r m  
5 5 0 0  ( s e e  p a r a g r a p h s  A . 5 4 ,  A . 5 6 ,  A . 6 1 ,  a n d  A . 8 7 ) .
A . 7 7  S c h e d u l e  D ,  D F E  / P a r t i c i p a t i n g  P l a n  I n f o r m a t i o n ,  m u s t  b e  a t t a c h e d  
t o  F o r m  5 5 0 0  f o r  D F E  f i l i n g s  a n d  f o r  p l a n s  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  D F E .
A . 7 8  S c h e d u l e  E ,  E S O P  A n n u a l  I n f o r m a t i o n ,  m u s t  b e  a t t a c h e d  t o  F o r m  
5 5 0 0  i f  t h e  p l a n  i s  a n  E S O P .
A . 7 9  S c h e d u l e  G ,  F i n a n c i a l  T r a n s a c t i o n  S c h e d u l e s ,  m u s t  b e  a t t a c h e d  t o  
F o r m  5 5 0 0  t o  r e p o r t  c e r t a i n  s u p p l e m e n t a l  i n f o r m a t i o n .
A . 8 0  S c h e d u l e  H ,  L a r g e  P l a n  a n d  D F E  F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n ,  g e n e r a l l y  
m u s t  b e  a t t a c h e d  t o  F o r m  5 5 0 0  f o r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  t h a t  c o v e r e d  1 0 0  o r  
m o r e  p a r t i c i p a n t s  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r ,  a n d  f o r  D F E  f i l i n g s .
A . 8 1  S c h e d u l e  I ,  S m a l l  P l a n  F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n ,  g e n e r a l l y  m u s t  b e  
a t t a c h e d  t o  F o r m  5 5 0 0  f o r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  t h a t  c o v e r e d  l e s s  t h a n  1 0 0  
p a r t i c i p a n t s  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a n  y e a r .
A . 8 2  S c h e d u l e  P ,  A n n u a l  R e t u r n  o f  F i d u c i a r y  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  T r u s t ,  
m u s t  b e  a t t a c h e d  t o  F o r m s  5 5 0 0  a n d  5 5 0 0 E Z  f o r  t h e  p l a n  y e a r  i n  w h i c h  t h e  
t r u s t  y e a r  e n d s  f o r  a n y  f i d u c i a r y  ( t r u s t e e  o r  c u s t o d i a n )  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  
i s  q u a l i f i e d  u n d e r  I R C  s e c t i o n  4 0 1 ( a )  a n d  e x e m p t  f r o m  t a x  u n d e r  I R C  s e c t i o n  
4 0 1 ( a )  w h o  w a n t s  t o  p r o t e c t  t h e  o r g a n i z a t i o n  u n d e r  t h e  s t a t u t e  o f  l i m i t a t i o n s  
p r o v i d e d  i n  I R C  s e c t i o n  6 5 0 1 ( a )  ( s e e  p a r a g r a p h  A . 6 1  t h r o u g h  A . 6 3 ) .
A . 8 3  S c h e d u l e  R ,  R e t i r e m e n t  P l a n  I n f o r m a t i o n ,  g e n e r a l l y  m u s t  b e  a t t a c h e d  
t o  F o r m  5 5 0 0  f o r  b o t h  t a x  q u a l i f i e d  a n d  n o n q u a l i f i e d  p e n s i o n  b e n e f i t  p l a n s .
A . 8 4  S c h e d u l e  T ,  Q u a l i f i e d  P e n s i o n  P l a n  C o v e r a g e  I n f o r m a t i o n ,  g e n e r a l l y  
m u s t  b e  a t t a c h e d  t o  F o r m  5 5 0 0  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t  p l a n s  t h a t  a r e  i n t e n d e d  t o  
b e  q u a l i f i e d  u n d e r  c o d e  s e c t i o n  4 0 1 ( a )  o r  4 0 3 ( a ) .  M o r e  t h a n  o n e  S c h e d u l e  T  m a y  
b e  r e q u i r e d .
A . 8 5  S c h e d u l e  S S A ,  A n n u a l  R e g i s t r a t i o n  S t a t e m e n t  I d e n t i f y i n g  S e p a r a t e d  
P a r t i c i p a n t s  W i t h  D e f e r r e d  V e s t e d  B e n e f i t s ,  m u s t  b e  a t t a c h e d  t o  F o r m  5 5 0 0  i f  
t h e  p l a n  h a d  a n y  s e p a r a t e d  p a r t i c i p a n t s  t h a t  m u s t  b e  r e p o r t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  s c h e d u l e  S S A  i n s t r u c t i o n s  ( s e e  p a r a g r a p h s  A . 5 4 ,  A . 5 6 ,  a n d  A . 6 1 ) .
A . 8 6  A d d i t i o n a l  s e p a r a t e  s c h e d u l e s  m u s t  b e  a t t a c h e d  t o  F o r m  5 5 0 0  o n l y  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  f o r m  a n d  m u s t  a l w a y s  c l e a r l y  
r e f e r e n c e  t h e  i t e m  n u m b e r  t h a t  r e q u i r e s  t h i s  i n f o r m a t i o n  ( s e e  E x h i b i t  A - 1 ).
Term ination of Accountant or A ctuary
A . 8 7  T e r m i n a t i o n s  o f  c e r t a i n  s e r v i c e  p r o v i d e r s  m u s t  b e  r e p o r t e d  i n  P a r t  
I I  o f  S c h e d u l e  C ,  w h i c h  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p l a n  
a d m i n i s t r a t o r  i s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  t e r m i n a t e d  a c c o u n t a n t s  a n d  a c t u a r i e s  
w i t h  a  c o p y  o f  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  t e r m i n a t i o n  a s  r e p o r t e d  o n  S c h e d u l e  
C  a n d  a  n o t i c e  s t a t i n g  t h a t  t h e  t e r m i n a t e d  p a r t y  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
c o m m e n t  d i r e c t l y  t o  t h e  D O L  c o n c e r n i n g  t h e  e x p l a n a t i o n  ( s e e  p a r a g r a p h s  
A . 6 1  a n d  A . 7 2 ) .
AAG-EBP APP A
2 3 4 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
Independence of Independent Q ualified  
Public Accountants
A . 8 8  E R I S A  s e c t i o n  1 0 3 ( a ) ( 3 ) ( A )  r e q u i r e s  t h a t  t h e  a c c o u n t a n t  r e t a i n e d  b y  
a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  b e  “ i n d e p e n d e n t ”  f o r  p u r p o s e s  o f  e x a m i n i n g  p l a n  
f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  a n d  r e n d e r i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  s c h e d u l e s  r e q u i r e d  t o  b e  c o n t a i n e d  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t .  U n d e r  t h i s  
a u t h o r i t y  D O L  w i l l  n o t  r e c o g n i z e  a n y  p e r s o n  a s  a n  a u d i t o r  w h o  i s  i n  f a c t  n o t  
i n d e p e n d e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  u p o n  w h i c h  t h a t  a c ­
c o u n t a n t  r e n d e r s  a n  o p i n i o n  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t .
D O L  h a s  i s s u e d  g u i d e l i n e s  ( 2 9  C F R  2 5 0 9 . 7 5 - 9 )  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e n  a n  a u d i t o r  
i s  i n d e p e n d e n t  f o r  p u r p o s e s  o f  a u d i t i n g  a n d  r e n d e r i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  a n n u a l  
r e p o r t .  F o r  e x a m p l e ,  a n  a c c o u n t a n t  w i l l  n o t  b e  c o n s i d e r e d  i n d e p e n d e n t  w i t h  
r e s p e c t  t o  a  p l a n  i f —
a .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  p r o f e s s i o n a l  e n g a g e m e n t  t o  e x a m i n e  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  b e i n g  r e p o r t e d ,  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  o p i n i o n ,  o r  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e  a c c o u n t a n t  o r  h i s  
o r  h e r  f i r m  o r  a  m e m b e r  t h e r e o f —
—  H a d ,  o r  w a s  c o m m i t t e d  t o  a c q u i r e ,  a n y  d i r e c t  f i n a n c i a l  i n t e r e s t  
o r  a n y  m a t e r i a l  i n d i r e c t  f i n a n c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  p l a n  o r  p l a n  
s p o n s o r ;
—  W a s  c o n n e c t e d  a s  a  p r o m o t e r ,  u n d e r w r i t e r ,  i n v e s t m e n t  a d v i s o r ,  
v o t i n g  t r u s t e e ,  d i r e c t o r ,  o f f i c e r ,  o r  e m p l o y e e  o f  t h e  p l a n  o r  p l a n  
s p o n s o r  e x c e p t  t h a t  a  f i r m  w i l l  n o t  b e  d e e m e d  n o t  i n d e p e n d e n t  
i f  a  f o r m e r  o f f i c e r  o r  e m p l o y e e  o f  t h e  p l a n  o r  p l a n  s p o n s o r  i s  
e m p l o y e d  b y  t h e  f i r m  a n d  s u c h  i n d i v i d u a l  h a s  c o m p l e t e l y  d i s a s ­
s o c i a t e d  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  f r o m  t h e  p l a n  o r  p l a n  s p o n s o r  a n d  d o e s  
n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a u d i t i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p l a n  
c o v e r i n g  a n y  p e r i o d  o f  h i s  o r  h e r  e m p l o y m e n t  b y  t h e  p l a n  o r  p l a n  
s p o n s o r .
b .  A n  a c c o u n t a n t  o r  a  m e m b e r  o f  a n  a c c o u n t i n g  f i r m  m a i n t a i n s  f i n a n c i a l  
r e c o r d s  f o r  t h e  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n .
H o w e v e r ,  a n  a u d i t o r  m a y  p e r m i s s i b l y  e n g a g e  i n  o r  h a v e  m e m b e r s  o f  h i s  o r  h e r  
f i r m  e n g a g e  i n  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  t h a t  w i l l  n o t  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  r e m o v i n g  
r e c o g n i t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  a n  a c c o u n t a n t  w i l l  n o t  f a i l  t o  b e  
r e c o g n i z e d  a s  i n d e p e n d e n t  i f —
c .  A t  o r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  h i s  o r  h e r  p r o f e s s i o n a l  e n g a g e m e n t  t h e  
a c c o u n t a n t  o r  h i s  o r  h e r  f i r m  i s  r e t a i n e d  o r  e n g a g e d  o n  a  p r o f e s s i o n a l  
b a s i s  b y  t h e  p l a n  s p o n s o r .  H o w e v e r ,  t h e  a c c o u n t a n t  m u s t  n o t  v i o l a t e  
t h e  p r o h i b i t i o n s  i n  ( a )  a n d  ( b ) p r e c e d i n g .
d .  T h e  r e n d e r i n g  o f  s e r v i c e s  b y  a n  a c t u a r y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a c c o u n t ­
a n t  o r  h i s  o r  h e r  f i r m  s h a l l  n o t  i m p a i r  t h e  a c c o u n t a n t ’s  o r  t h e  f i r m ’s  
i n d e p e n d e n c e .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  e n s u r e  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e s e  
s e r v i c e s  c o m p l i e s  w i t h  t h e  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  r u l e s  o f  E R I S A  
s e c t i o n  4 0 6 ( a ) ( 1 ) ( c ) .
Penalties
A . 8 9  E R I S A  a n d  t h e  I R C  p r o v i d e  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  o r  i m p o s i t i o n  o f  p e n a l ­
t i e s  f o r  f a i l u r e s  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e p o r t i n g  a n d  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s .
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Annual Reporting Penalties
A . 9 0  O n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  p e n a l t i e s  m a y  b e  i m p o s e d  o r  a s s e s s e d  
i n  t h e  e v e n t  o f  a  f a i l u r e  o r  r e f u s a l  t o  f i l e  r e p o r t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
s t a t u t o r y  a n d  r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s :
a .  U p  t o  $ 1 , 1 0 0  a  d a y  f o r  e a c h  d a y  a  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  f a i l s  o r  r e f u s e s  
t o  f i l e  a  c o m p l e t e  a n n u a l  r e p o r t  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  5 0 2 ( c ) ( 2 )  a n d  2 9  
C F R  2 5 6 0 . 5 0 2 c - 2 ) .
P e r f e c t i o n  P e n a l t i e s  f o r  D e f i c i e n t  F i l i n g s
P r e s e n t l y  t h e  D e p a r t m e n t  a s s e s s e s  p e n a l t i e s  o f ;  ( 1 )  $ 1 5 0  a  d a y  ( u p  
t o  $ 5 0 , 0 0 0 )  p e r  a n n u a l  r e p o r t  f i l i n g  w h e r e  t h e  r e q u i r e d  a u d i t o r ’s  
r e p o r t  i s  m i s s i n g  o r  d e f i c i e n t ;  ( 2 )  $ 1 0 0  a  d a y  ( u p  t o  $ 3 6 , 5 0 0 )  p e r  
a n n u a l  r e p o r t  f i l i n g  t h a t  c o n t a i n s  d e f i c i e n t  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  ( f o r  
e x a m p l e ,  m i s s i n g  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s ) ;  a n d  ( 3 )  $ 1 0  a  
d a y  ( u p  t o  $ 3 , 6 5 0 )  f o r  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  o n  t h e  F o r m  5 5 0 0  S e r i e s  
r e p o r t s  ( i . e .  f a i l u r e  t o  a n s w e r  a  q u e s t i o n ) .
N o n - F i l e r  a n d  L a t e  F i l e r  P e n a l t i e s
P r e s e n t l y  t h e  D e p a r t m e n t  a s s e s s e s  n o n - f i l e r  p e n a l t i e s  o f  $ 3 0 0  p e r  
d a y ,  u p  t o  $ 3 0 , 0 0 0  p e r  a n n u a l  r e p o r t ,  p e r  y e a r .  L a t e  f i l e r  p e n a l t i e s  
a r e  a s s e s s e d  a t  $ 5 0  p e r  d a y .
E g r e g i o u s  P e n a l t i e s  m a y  b e  a s s e s s e d  i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  p e n a l t y  
a m o u n t s .
b .  $ 2 5  a  d a y  ( u p  t o  $ 1 5 , 0 0 0 )  b y  t h e  I R S  f o r  n o t  f i l i n g  r e t u r n s  f o r  c e r t a i n  
p l a n s  o f  d e f e r r e d  c o m p e n s a t i o n ,  c e r t a i n  t r u s t s  a n d  a n n u i t i e s ,  a n d  
b o n d  p u r c h a s e  p l a n s  b y  t h e  d u e  d a t e s ( s )  ( s e e  I R C  s e c t i o n  6 6 5 2 ( e ) ) .  
T h i s  p e n a l t y  a l s o  a p p l i e s  t o  r e t u r n s  r e q u i r e d  t o  b e  f i l e d  u n d e r  I R C  
s e c t i o n  6 0 3 9 D .
c .  $ 1  a  d a y  ( u p  t o  $ 5 , 0 0 0 )  b y  t h e  I R S  f o r  e a c h  p a r t i c i p a n t  f o r  w h o m  a  
r e g i s t r a t i o n  s t a t e m e n t  ( S c h e d u l e  S S A  ( F o r m  5 5 0 0 ) )  i s  r e q u i r e d  b u t  
n o t  f i l e d  ( s e e  I R C  s e c t i o n  6 6 5 2 ( d ) ( 1 ) ) .
d .  $ 1  a  d a y  ( u p  t o  $  1 , 0 0 0 )  b y  t h e  I R S  f o r  n o t  f i l i n g  a  n o t i f i c a t i o n  o f  c h a n g e  
o f  s t a t u s  o f  a  p l a n  ( s e e  I R C  s e c t i o n  6 6 5 2 ( d ) ( 2 ) ) .
e .  $ 1 , 0 0 0  b y  t h e  I R S  f o r  n o t  f i l i n g  a n  a c t u a r i a l  s t a t e m e n t  ( s e e  I R C  
s e c t i o n  6 6 9 2 ) .
T h e s e  p e n a l t i e s  m a y  b e  w a i v e d  o r  r e d u c e d  i f  i t  i s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e r e  w a s  
r e a s o n a b l e  c a u s e  f o r  t h e  f a i l u r e  t o  c o m p l y .
A . 9 1  T h e  f o l l o w i n g  a r e  o t h e r  p e n a l t i e s :
a .  A n y  i n d i v i d u a l  w h o  w i l l f u l l y  v i o l a t e s  a n y  p r o v i s i o n  o f  P a r t  1  o f  T i t l e  
I  o f  E R I S A  s h a l l  b e  f i n e d  n o t  m o r e  t h a n  $ 5 , 0 0 0  o r  i m p r i s o n e d  n o t  
m o r e  t h a n  o n e  y e a r  o r  b o t h  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  5 0 1 ) .
b .  A  p e n a l t y  u p  t o  $ 1 0 , 0 0 0 ,  f i v e  y e a r s  i m p r i s o n m e n t ,  o r  b o t h ,  f o r  m a k i n g  
a n y  f a l s e  s t a t e m e n t  o r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  f a c t ,  k n o w i n g  i t  t o  b e  f a l s e ,  
o r  f o r  k n o w i n g l y  c o n c e a l i n g  o r  n o t  d i s c l o s i n g  a n y  f a c t  r e q u i r e d  b y  
E R I S A  ( s e e  s e c t i o n  1 0 2 7 ,  T i t l e  1 8 ,  U . S . C . ,  a s  a m e n d e d  b y  E R I S A  
s e c t i o n  1 1 1 ) .
c .  A n y  e m p l o y e r  m a i n t a i n i n g  a  p l a n  w h o  f a i l s  t o  m e e t  t h e  n o t i c e  
r e q u i r e m e n t  o f  s e c t i o n  1 0 1 ( d )  w i t h  r e s p e c t  t o  a n y  p a r t i c i p a n t  o r  
b e n e f i c i a r y  m a y  i n  t h e  c o u r t ’s  d i s c r e t i o n  b e  l i a b l e  t o  s u c h  p a r t i c i p a n t
AAG-EBP APP A
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o r  b e n e f i c i a r y  i n  t h e  a m o u n t  o f  u p  t o  $ 1 0 0  a  d a y  f r o m  t h e  d a t e  o f  s u c h  
f a i l u r e ,  a n d  t h e  c o u r t  m a y  i n  i t s  d i s c r e t i o n  o r d e r  s u c h  o t h e r  r e l i e f  a s  
i t  d e e m s  p r o p e r  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  5 0 2 ( c ) ( 3 ) ) .
d .  C i v i l  p e n a l t i e s  m a y  b e  a s s e s s e d  a g a i n s t  p a r t i e s  i n  i n t e r e s t  o r  d i s ­
q u a l i f i e d  p e r s o n s  w h o  e n g a g e  i n  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  ( s e e  E R I S A  
s e c t i o n  5 0 2 ( i ) .  T h e r e  i s  a l s o  a n  e x c i s e  t a x  f o r  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  
u n d e r  I R C  s e c t i o n  4 9 7 5 ) .
e .  E R I S A  s e c t i o n  5 0 2 ( 1 )  r e q u i r e s  a  c i v i l  p e n a l t y  t o  b e  a s s e s s e d  b y  t h e  
S e c r e t a r y  o f  L a b o r  a g a i n s t  a  f i d u c i a r y  w h o  b r e a c h e s  h i s  o r  h e r  
f i d u c i a r y  d u t y  o r  c o m m i t s  a  v i o l a t i o n  o f  P a r t  4  o f  T i t l e  I  o r  a n y  o t h e r  
p e r s o n  w h o  k n o w i n g l y  p a r t i c i p a t e s  i n  s u c h  b r e a c h  o r  v i o l a t i o n .  T h e  
c i v i l  p e n a l t y  i s  2 0  p e r c e n t  o f  t h e  a m o u n t  r e c o v e r e d  p u r s u a n t  t o  a  
s e t t l e m e n t  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o r  o r d e r e d  t o  b e  p a i d  b y  a  
c o u r t . 2 4
Fiduciary Responsibilities (ERISA Sections 401  
Through 4 1 4 )
A . 9 2  E R I S A  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  f o r  p l a n  i n v e s t m e n t s  a n d  t r a n s a c t i o n s  
a n d  i m p o s e s  r e s t r i c t i o n s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o n  p l a n  f i d u c i a r i e s .
A . 9 3  A  f i d u c i a r y ’s  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n c l u d e  m a n a g i n g  p l a n  a s s e t s  s o l e l y  i n  
t h e  i n t e r e s t  o f  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s  ( w i t h  t h e  c a r e  a  p r u d e n t  p e r s o n  
w o u l d  e x e r c i s e )  a n d  d i v e r s i f y i n g  i n v e s t m e n t s  t o  m i n i m i z e  t h e  r i s k  o f  l a r g e  
l o s s e s  u n l e s s  i t  i s  c l e a r l y  n o t  p r u d e n t  t o  d o  s o  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  4 0 4 ) .  P l a n s  
a r e  p r o h i b i t e d  f r o m  a c q u i r i n g  o r  h o l d i n g  e m p l o y e r  s e c u r i t i e s  t h a t  a r e  n o t  
q u a l i f y i n g  e m p l o y e r  s e c u r i t i e s  ( Q E S )  o r  e m p l o y e r  r e a l  p r o p e r t y  t h a t  i s  n o t  
q u a l i f y i n g  e m p l o y e r  r e a l  p r o p e r t y  ( Q E R P ) .  F u r t h e r m o r e ,  p l a n s  ( o t h e r  t h a n  
c e r t a i n  i n d i v i d u a l  a c c o u n t  p l a n s )  m a y  n o t  a c q u i r e  a n y  Q E S  o r  Q E R P  i f  i m m e ­
d i a t e l y  a f t e r  s u c h  a c q u i s i t i o n  t h e  a g g r e g a t e  f a i r  m a r k e t  v a l u e  o f  Q E S  a n d  
Q E R P  h e l d  b y  t h e  p l a n  e x c e e d s  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  a s s e t s  o f  t h e  p l a n  ( s e e  E R I S A  
s e c t i o n  4 0 7 ) .
A . 9 4  A  p l a n  f i d u c i a r y  i s  p r o h i b i t e d  f r o m  c a u s i n g  t h e  p l a n  t o  e n g a g e  i n  
c e r t a i n  t r a n s a c t i o n s  w i t h  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  4 0 6 ) . 2 5  T h e  
f o l l o w i n g  t r a n s a c t i o n s  b e t w e e n  a  p l a n  a n d  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  a r e  g e n e r a l l y  
p r o h i b i t e d  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  4 0 6 ) :
a .  A  s a l e ,  e x c h a n g e ,  o r  l e a s e  o f  p r o p e r t y ,  e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  a l l o w e d
b .  A  l o a n  o r  o t h e r  e x t e n s i o n  o f  c r e d i t
c .  T h e  f u r n i s h i n g  o f  g o o d s ,  s e r v i c e s ,  o r  f a c i l i t i e s ,  e x c e p t  a s  a l l o w e d  
u n d e r  E R I S A
d .  A  t r a n s f e r  o f  p l a n  a s s e t s  t o  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  f o r  t h e  u s e  o r  b e n e f i t  
o f  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t
e .  A n  a c q u i s i t i o n  o f  e m p l o y e r  s e c u r i t i e s  o r  r e a l  p r o p e r t y ,  e x c e p t  t o  t h e  
e x t e n t  a l l o w e d  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  4 0 8 ( e ) )
2 4  A n  a c c o u n t a n t  w h o  k n o w s  a b o u t  a  f i d u c i a r y  b r e a c h  o r  v i o l a t i o n  b u t  c h o o s e s  n o t  t o  d i s c l o s e  i t  
m a y  k n o w i n g l y  p a r t i c i p a t e  i n  a  b r e a c h  o r  v i o l a t i o n  f o r  p u r p o s e s  o f  s e c t i o n  5 0 2 ( 1 ) .
2 5  E R I S A  d e f i n e s  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  g e n e r a l l y  a s  a n y  f i d u c i a r y  o r  e m p l o y e e  o f  t h e  p l a n ,  a n y  
p e r s o n  w h o  p r o v i d e s  s e r v i c e s  t o  t h e  p l a n ,  a n  e m p l o y e r  w h o s e  e m p l o y e e s  a r e  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n ,  a n  
e m p l o y e e  a s s o c i a t i o n  w h o s e  m e m b e r s  a r e  c o v e r e d  b y  t h e  p l a n ,  a  p e r s o n  w h o  o w n s  5 0  p e r c e n t  o r  m o r e  
o f  s u c h  a n  e m p l o y e r  o r  e m p l o y e e  a s s o c i a t i o n ,  o r  a  r e l a t i v e  o f  a  p e r s o n  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  ( s e e  
E R I S A  s e c t i o n  3 ( 1 4 ) ) .
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H o w e v e r ,  c o n d i t i o n a l  e x e m p t i o n s  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  p r o v i s i o n s  a r e  
p r o v i d e d  b y  E R I S A .
A . 9 5  A  f i d u c i a r y  i s  a l s o  g e n e r a l l y  p r o h i b i t e d  f r o m  u s i n g  t h e  p l a n  a s s e t s  
f o r  h i s  o r  h e r  o w n  i n t e r e s t  o r  a c c o u n t ,  a c t i n g  i n  a n y  p l a n  t r a n s a c t i o n s  o n  b e h a l f  
o f  a  p a r t y  w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  a d v e r s e  t o  t h o s e  o f  t h e  p l a n  o r  i t s  p a r t i c i p a n t s ,  
a n d  r e c e i v i n g  c o n s i d e r a t i o n  f o r  h i s  o r  h e r  o w n  a c c o u n t  f r o m  a  p a r t y  d e a l i n g  
w i t h  t h e  p l a n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  t r a n s a c t i o n  i n v o l v i n g  t h e  p l a n  a s s e t s  ( s e e  
E R I S A  s e c t i o n  4 0 6 ( b ) ) .
A . 9 6  E R I S A  s e c t i o n  4 0 8  p r o v i d e s  f o r  e x c e p t i o n s  t o  t h e  r u l e s  o n  p r o h i b i t e d  
t r a n s a c t i o n s .  S e c t i o n  4 0 8 ( a )  g i v e s  a u t h o r i t y  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  L a b o r  t o  g r a n t  
a d m i n i s t r a t i v e  e x e m p t i o n s  f r o m  t h e  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  r e s t r i c t i o n s  o f  
E R I S A  s e c t i o n s  4 0 6  a n d  4 0 7 .  S e c t i o n s  4 0 8 ( b ) ,  ( c ) ,  a n d  ( e )  p r o v i d e  s t a t u t o r y  
e x e m p t i o n s  f r o m  t h e  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n  r u l e s  f o r  v a r i o u s  t r a n s a c t i o n s ,  
p r o v i d e d  t h e  c o n d i t i o n s  s p e c i f i e d  i n  t h e  s t a t u t o r y  e x e m p t i o n s  a r e  s a t i s f i e d .  F o r  
e x a m p l e ,  r e a s o n a b l e  a r r a n g e m e n t s  c a n  b e  m a d e  w i t h  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t o  
p r o v i d e  s e r v i c e s  i f  t h e  o n e  w h o  s e l e c t s  a n d  n e g o t i a t e s  w i t h  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r  
o n  b e h a l f  o f  t h e  p l a n  i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r .  A d v i c e  o f  l e g a l  
c o u n s e l  s h o u l d  b e  o b t a i n e d  w h e n  i n v e s t i g a t i n g  a  p o s s i b l e  p r o h i b i t e d  t r a n s a c ­
t i o n  o r  a  p o s s i b l e  b r e a c h  o f  f i d u c i a r y  d u t y .
A . 9 7  A  f i d u c i a r y  m u s t  m a k e  g o o d  a n y  l o s s e s  t o  t h e  p l a n  r e s u l t i n g  f r o m  a  
b r e a c h  o f  f i d u c i a r y  d u t y  a n d  m u s t  r e t u r n  t o  t h e  p l a n  a n y  p r o f i t s  h e  o r  s h e  m a d e  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  p l a n  a s s e t s  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  4 0 9 ) .
Plan Term ination Insurance
A . 9 8  T h e  i n s u r a n c e  p r o v i s i o n s  u n d e r  T i t l e  I V  o f  E R I S A ,  a s  a m e n d e d ,  
a p p l y  t o  q u a l i f i e d ,  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s ,  w i t h  c e r t a i n  s t a t u t o r y  e x c e p ­
t i o n s ,  a n d  d o  n o t  a p p l y  t o  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  o r  w e l f a r e  p l a n s  ( s e e  
E R I S A  s e c t i o n  4 0 2 1 ) .
A . 9 9  T h e  P B G C ’s  t e r m i n a t i o n  i n s u r a n c e  p r o g r a m  i s  f u n d e d  i n  p a r t  
t h r o u g h  p r e m i u m s  p a i d  t o  t h e  P B G C .  T h e  d e s i g n a t e d  p a y o r  m u s t  m a k e  a n n u a l  
p r e m i u m  p a y m e n t s  t o  t h e  P B G C  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  4 0 0 7 ) .  F o r  t h i s  p u r p o s e ,  
t h e  d e s i g n a t e d  p a y o r  f o r  a  s i n g l e  e m p l o y e r  p l a n  i s  t h e  c o n t r i b u t i n g  s p o n s o r  o r  
t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r .  T h e  d e s i g n a t e d  p a y o r  f o r  a  m u l t i e m p l o y e r  p l a n  i s  t h e  
p l a n  a d m i n i s t r a t o r .  F o r  s i n g l e  e m p l o y e r  p l a n s ,  p r e m i u m s  a r e  b a s e d  o n  t h e  
n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  a  p l a n  a n d  t h e  a m o u n t  b y  w h i c h  t h e  p l a n ’s  b e n e f i t s  
a r e  u n d e r f u n d e d  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  4 0 0 6 ) .  P r e m i u m s  f o r  m u l t i e m p l o y e r  p l a n s  
a r e  b a s e d  s o l e l y  o n  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p l a n .  I n  g e n e r a l ,  p r e m i ­
u m s  m a y  b e  p a i d  b y  t h e  c o n t r i b u t i n g  s p o n s o r  o r  b y  p l a n  f u n d s ,  w h i c h e v e r  i s  
p e r m i t t e d  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  p l a n ;  h o w e v e r ,  p r e m i u m s  f o r  a  p l a n  t h a t  i s  
u n d e r g o i n g  a  d i s t r e s s  t e r m i n a t i o n  o r  a n  i n v o l u n t a r y  t e r m i n a t i o n  m u s t  b e  p a i d  b y  
t h e  c o n t r i b u t i n g  s p o n s o r  ( s e e  2 9  C F R  2 6 1 0 . 2 6 ) .  E a c h  m e m b e r  o f  t h e  c o n t r i b u t ­
i n g  s p o n s o r ’s  c o n t r o l l e d  g r o u p ,  i f  a n y ,  i s  j o i n t l y  a n d  s e v e r a l l y  l i a b l e  f o r  t h e  
r e q u i r e d  p r e m i u m s  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  4 0 0 7 ) .
A . 1 0 0  A  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  o r  c o n t r i b u t i n g  s p o n s o r  m u s t  n o t i f y  t h e  
P B G C  w h e n  a  “ r e p o r t a b l e  e v e n t ”  s u c h  a s  b a n k r u p t c y  o f  t h e  c o n t r i b u t i n g  
s p o n s o r  o r  i n a b i l i t y  o f  t h e  p l a n  t o  p a y  b e n e f i t s  o c c u r s  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n s  
4 0 4 1 ( c )  a n d  4 0 4 3 ;  2 9  C F R  P a r t  2 6 1 5 ) .  E a c h  p e r s o n  w h o  i s  a  c o n t r i b u t i n g  
s p o n s o r  o f  a  s i n g l e  e m p l o y e r  p e n s i o n  p l a n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  q u a r t e r l y  c o n t r i ­
b u t i o n s  r e q u i r e d  t o  m e e t  t h e  m i n i m u m  f u n d i n g  s t a n d a r d s  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  
3 0 2 ( e ) ) .  I f  t h e  c o n t r i b u t i n g  s p o n s o r  i s  a  m e m b e r  o f  a  c o n t r o l l e d  g r o u p ,  e a c h  
p e r s o n  w h o  i s  a l s o  a  m e m b e r  o f  t h e  c o n t r o l l e d  g r o u p  i s  j o i n t l y  a n d  s e v e r a l l y  
l i a b l e  f o r  t h e  c o n t r i b u t i o n s  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  3 0 2 ( c ) ( 1 1 )). F a i l u r e  t o  m a k e  t h e
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r e q u i r e d  c o n t r i b u t i o n s  m a y  r e s u l t  i n  a  l i e n  u p o n  a l l  p r o p e r t y  a n d  p r o p e r t y  
r i g h t s  b e l o n g i n g  t o  s u c h  p e r s o n s ,  w h i c h  l i e n  m a y  b e  e n f o r c e d  b y  t h e  P B G C .  
E R I S A  p r o v i d e s  f o r  t w o  t y p e s  o f  v o l u n t a r y  s i n g l e  e m p l o y e r  p l a n  t e r m i n a ­
t i o n s  f o r  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s :  a  s t a n d a r d  t e r m i n a t i o n  a n d  a  d i s t r e s s  
t e r m i n a t i o n  ( E R I S A  s e c t i o n  4 0 4 1 ) .  A  p l a n  m a y  b e  t e r m i n a t e d  v o l u n t a r i l y  i n  a  
s t a n d a r d  t e r m i n a t i o n  o n l y  i f  i t  c a n  p a y  a l l  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  u n d e r  t h e  p l a n .  A  
p l a n  m a y  b e  t e r m i n a t e d  i n  a  d i s t r e s s  t e r m i n a t i o n  o n l y  i f  t h e  c o n t r i b u t i n g  
s p o n s o r  a n d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  c o n t r i b u t i n g  s p o n s o r ’s  c o n t r o l l e d  g r o u p  m e e t  
t h e  n e c e s s a r y  d i s t r e s s  c r i t e r i a  ( f o r  e x a m p l e ,  u n d e r g o i n g  l i q u i d a t i o n ) .  I n  e i t h e r  
t y p e  o f  t e r m i n a t i o n ,  a n  e n r o l l e d  a c t u a r y ’s  c e r t i f i c a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  p l a n ’s  
a s s e t s  a n d  b e n e f i t s  m u s t  b e  f i l e d  w i t h  t h e  P B G C .  W h e n  a n  u n d e r f u n d e d  s i n g l e  
e m p l o y e r  p l a n  t e r m i n a t e s  i n  a  d i s t r e s s  t e r m i n a t i o n ,  t h e  c o n t r i b u t i n g  s p o n s o r  
a n d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  c o n t r i b u t i n g  s p o n s o r ’s  c o n t r o l l e d  g r o u p  a r e  l i a b l e  t o  
t h e  P B G C  f o r  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  u n f u n d e d  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  a n d  t h e  t o t a l  
a m o u n t  o f  u n p a i d  m i n i m u m  f u n d i n g  c o n t r i b u t i o n s  a n d  a p p l i c a b l e  i n t e r e s t  ( s e e  
E R I S A  s e c t i o n  4 0 6 2 ) .  I f  a n  e m p l o y e r  t h a t  c o n t r i b u t e s  t o  a  m u l t i e m p l o y e r  p l a n  
w i t h d r a w s  f r o m  t h e  p l a n  i n  a  c o m p l e t e  o r  p a r t i a l  w i t h d r a w a l ,  t h e  e m p l o y e r  i s  
g e n e r a l l y  l i a b l e  t o  t h e  p l a n  f o r  a n  a l l o c a b l e  s h a r e  o f  t h e  u n f u n d e d  v e s t e d  
b e n e f i t s  o f  t h e  p l a n  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  4 2 0 1 ) .
Adm inistration and Enforcement (ERISA Sections 501  
Through 5 1 4 )
A . 1 0 1  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  E R I S A  a n d  e n f o r c e m e n t  o f  i t s  
p r o v i s i o n s  r e s t s  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  I R S  a n d  t h e  D O L .  T h e  a g e n c i e s  a r e  e m p o w ­
e r e d  t o  b r i n g  s u i t  i n  f e d e r a l  c o u r t  i n  c i v i l  a c t i o n s ,  c r i m i n a l  a c t i o n s ,  o r  b o t h .
A . 1 0 2  F a i l u r e  t o  m e e t  E R I S A ’s  r e q u i r e m e n t s  c a n  r e s u l t  i n  t h e  i m p o s i t i o n  
o f  s u b s t a n t i a l  f i n e s ,  e x c i s e  t a x e s ,  a n d  o t h e r  p e n a l t i e s ,  i n c l u d i n g  p o s s i b l e  l o s s  o f  
t a x - e x e m p t  s t a t u s .  A l t h o u g h  E R I S A  s t a t e s  t h a t  t h e  p l a n  i s  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  
o f  t h e  p e n a l t i e s ,  t h e  p e n a l t i e s  a r e  l i k e l y  t o  f a l l  n o t  o n  t h e  p l a n  b u t  o n  t h e  
s p o n s o r i n g  e m p l o y e r  b e c a u s e  C o n g r e s s ,  i n  f o r m u l a t i n g  E R I S A ,  s o u g h t  t o  p r o ­
t e c t  p l a n  a s s e t s  f o r  p a r t i c i p a n t s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s ,  n o t  t o  p r o t e c t  e m p l o y ­
e r s  f r o m  l i a b i l i t y  ( s e e  p a r a g r a p h s  A . 9 0  a n d  A . 9 1 ) .
A . 1 0 3  E R I S A  w a s  i n t e n d e d  t o  g e n e r a l l y  s u p e r s e d e  s t a t e  l a w s  r e l a t i n g  t o  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .  T h u s ,  p l a n s  s u b j e c t  t o  T i t l e  I  o f  E R I S A  o r  T i t l e  I V  o f  
E R I S A  a r e  g e n e r a l l y  n o t  s u b j e c t  t o  s t a t e  r e g u l a t i o n .  P r e e m p t i o n  o f  s t a t e  l a w s  
d o e s  n o t  e x t e n d ,  h o w e v e r ,  t o  g e n e r a l l y  a p p l i c a b l e  c r i m i n a l  s t a t u t e s  o r  l a w s  
r e g u l a t i n g  i n s u r a n c e ,  b a n k i n g ,  o r  s e c u r i t i e s .
A . 1 0 4  P l a n s  t h a t  a r e  m u l t i p l e  e m p l o y e r  w e l f a r e  a r r a n g e m e n t s  ( M E W A s )  
m a y  a l s o  b e  s u b j e c t  t o  s t a t e  o r  l o c a l  r e g u l a t i o n  e v e n  i f  t h e  M E W A  i s  a l s o  a n  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  c o v e r e d  u n d e r  T i t l e  I  o f  E R I S A .  A  M E W A  i s  a n y  e m p l o y e e  
w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  o r  o t h e r  a r r a n g e m e n t  t h a t  p r o v i d e s  b e n e f i t s  t o  t h e  e m p l o y ­
e e s  o f  t w o  o r  m o r e  e m p l o y e r s  b u t  d o e s  n o t  i n c l u d e  a r r a n g e m e n t s  m a i n t a i n e d  
u n d e r  o r  p u r s u a n t  t o  o n e  o r  m o r e  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t s ,  b y  a  r u r a l  
e l e c t r i c  c o o p e r a t i v e ,  o r  b y  t w o  o r  m o r e  t r a d e s  o r  b u s i n e s s e s  w i t h i n  t h e  s a m e  
c o n t r o l  g r o u p  ( s e e  E R I S A  s e c t i o n  3 ( 4 0 ) ) .  I f  t h e  M E W A  i s  a  f u l l y  i n s u r e d  p l a n  
c o v e r e d  b y  T i t l e  I  o f  E R I S A ,  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t  m a y  o n l y  p r o v i d e  s t a n d a r d s  
r e q u i r i n g  s p e c i f i e d  l e v e l s  o f  r e s e r v e s  a n d  s p e c i f i e d  l e v e l s  o f  c o n t r i b u t i o n s  
a d e q u a t e  t o  b e  a b l e  t o  p a y  b e n e f i t s  i n  f u l l  w h e n  d u e .  I f  t h e  M E W A  i s  a  p l a n  
c o v e r e d  b y  T i t l e  I  t h a t  i s  n o t  f u l l y  i n s u r e d ,  a n y  l a w  o f  a  s t a t e  r e g u l a t i n g  
i n s u r a n c e  m a y  a p p l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  i s  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  T i t l e  I  o f  E R I S A .  O n  F e b r u a r y  1 1 ,  2 0 0 0 ,  t h e  D O L  p u b l i s h e d  i n  t h e  F e d e r a l
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R e g i s t e r  ( 6 5  F R  7 1 5 2 )  a n  i n t e r i m  f i n a l  r u l e  r e q u i r i n g  t h e  a d m i n i s t r a t o r  o f  a  
M E W A ,  o r  o t h e r  e n t i t y ,  t o  f i l e  a  f o r m  w i t h  t h e  D O L  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  c e r t a i n  h e a l t h  c a r e  l a w s  a r e  b e i n g  
m e t .  M E W A s  a n d  t h o s e  e n t i t i e s  c l a i m i n g  e x e m p t i o n  f r o m  t h e  r u l e ’s  r e q u i r e ­
m e n t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  t h e i r  f i r s t  f o r m s  b y  M a y  1 ,  2 0 0 0 .  S u b s e q u e n t  
f i l i n g s  a r e  d u e  b y  t h e  M a r c h  1  f o l l o w i n g  a n y  “ y e a r  t o  b e  r e p o r t e d . ”
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Exh ib it A - 1
Examples of Form 5 5 0 0  Schedules 
Required By the Regulations 
[N ot Permitted If Filing By the Statutory Method]
T h e  F o r m  5 5 0 0  r e q u i r e s  t h a t  c e r t a i n  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  b e  a t t a c h e d  t o  
t h e  a n n u a l  F o r m  5 5 0 0  f i l i n g .  T h e  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  i n  t h e s e  s c h e d u l e s  h a v e  
n o t  c h a n g e d  f r o m  p r i o r  y e a r s .  H o w e v e r ,  r e p o r t i n g  i s  s t a n d a r d i z e d  i n  t h a t  s o m e  
o f  t h e s e  s c h e d u l e s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  o n  S c h e d u l e  G ,  “ F i n a n c i a l  
T r a n s a c t i o n s  S c h e d u l e s ”  o f  F o r m  5 5 0 0  a s  n o t e d  b e l o w .
T h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e  i s  “ S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  E n d  
o f  Y e a r ) . ”  I n  c o l u m n  ( a ) ,  p l a c e  a n  a s t e r i s k  ( * )  o n  t h e  l i n e  o f  e a c h  i d e n t i f i e d  p e r s o n  
k n o w n  t o  b e  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t o  t h e  p l a n .  T h e  s c h e d u l e  m u s t  u s e  t h e  f o r m a t  
s h o w n  b e l o w  o r  a  s i m i l a r  f o r m a t  a n d  t h e  s a m e  s i z e  p a p e r  a s  t h e  F o r m  5 5 0 0 ,  
a n d  b e  c l e a r l y  l a b e l e d ,  “ S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( H e l d  a t  E n d  
o f  Y e a r ) . ”
( a ) ( b )  I d e n t i t y  o f  i s s u e ,  b o r r o w e r ,  l e s s o r  o r  
s i m i l a r  p a r t y
( c )  D e s c r i p t i o n  o f  i n v e s t m e n t  i n c l u d i n g  
m a t u r i t y  d a t e ,  r a t e  o f  i n t e r e s t ,  c o l l a t e r a l ,  
p a r ,  o r  m a t u r i t y  v a l u e
( d )  C o s t 2 6 ( e )  C u r r e n t  v a l u e 2 7
N o t e  1 :  P a r t i c i p a n t  l o a n s  m a y  b e  a g g r e g a t e d  a n d  p r e s e n t e d  w i t h  a  
g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t e r m s  a n d  i n t e r e s t  r a t e s .
N o t e  2 :  I n  c o l u m n  ( d ) ,  c o s t  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  o m i t t e d  w i t h  r e s p e c t  
t o  p a r t i c i p a n t  o r  b e n e f i c i a r y  d i r e c t e d  t r a n s a c t i o n s  u n d e r  a n  i n d i v i d u a l  
a c c o u n t  p l a n .
T h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e  i s  “ S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( A c q u i r e d  
a n d  D i s p o s e d  o f  W i t h i n  Y e a r ) ”  ( s e e  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 1 ) .  T h i s  s c h e d u l e  m u s t  b e  c l e a r l y  
l a b e l e d ,  “ S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 i — S c h e d u l e  o f  A s s e t s  ( A c q u i r e d  a n d  D i s p o s e d  o f  
W i t h i n  Y e a r ) ”  a n d  m u s t  u s e  t h e  f o l l o w i n g  f o r m a t  o r  s i m i l a r  f o r m a t  a n d  t h e  
s a m e  s i z e  p a p e r  a s  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
( a )  I d e n t i t y  o f  i s s u e ,  b o r r o w e r ,  l e s ­
s o r  o r  s i m i l a r  p a r t y
( b )  D e s c r i p t i o n  o f  i n v e s t m e n t  i n c l u d i n g  
m a t u r i t y  d a t e ,  r a t e  o f  i n t e r e s t ,  c o l l a t e r a l ,  
p a r ,  o r  m a t u r i t y  v a l u e
( c )  C o s t s  o f  a c q u i s i t i o n s ( d )  P r o c e e d s  o f  d i s p o s i t i o n s
N o t e :  I n  c o l u m n  ( c ) ,  c o s t  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  o m i t t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  
p a r t i c i p a n t  o r  b e n e f i c i a r y  d i r e c t e d  t r a n s a c t i o n s  u n d e r  a n  i n d i v i d u a l  
a c c o u n t  p l a n .
T h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e  i s  “ S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 j — S c h e d u l e  o f  R e p o r t a b l e  T r a n s ­
a c t i o n s . ”  T h i s  s c h e d u l e  m u s t  b e  c l e a r l y  l a b e l e d ,  “ S c h e d u l e  H ,  l i n e  4 j — S c h e d u l e  
o f  R e p o r t a b l e  T r a n s a c t i o n s ”  a n d  m u s t  u s e  t h e  f o l l o w i n g  f o r m a t :
( a )  I d e n t i t y  o f  
p a r t y  i n v o l v e d
( b )  D e s c r i p t i o n  o f  
a s s e t  ( i n c l u d e  
i n t e r e s t  r a t e  a n d  
m a t u r i t y  i n  c a s e  
o f  a  l o a n )
( c )  P u r c h a s e  
p r i c e
( d )  S e l l i n g  
p r i c e
( e )  L e a s e  
r e n t a l
( f )  E x p e n s e  
i n c u r r e d  w i t h  
t r a n s a c t i o n
( g )  C o s t  
o f  a s s e t 26
( h )  C u r r e n t  v a l u e  
o f  a s s e t  o n  t r a n s a c ­
t i o n  d a t e 2 7
( i )  N e t  g a i n  
o r  ( l o s s )
AAG-EBP APP A
E R I S A  a n d  R e l a t e d  R e g u l a t i o n s 2 4 1
N o t e :  P a r t i c i p a n t  o r  b e n e f i c i a r y  d i r e c t e d  t r a n s a c t i o n s  u n d e r  a n  i n d i ­
v i d u a l  a c c o u n t  p l a n  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  f o r  p u r p o s e s  o f  
p r e p a r i n g  t h i s  s c h e d u l e .  T h e  c u r r e n t  v a l u e  o f  a l l  a s s e t s  o f  t h e  p l a n ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  r e s u l t i n g  f r o m  p a r t i c i p a n t  d i r e c t i o n ,  s h o u l d  b e  i n ­
c l u d e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  5  p e r c e n t  f i g u r e  f o r  a l l  o t h e r  t r a n s a c t i o n s .
T h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e  i s  t h e  “ S c h e d u l e  o f  L o a n s  o r  F i x e d  I n c o m e  O b l i g a t i o n s  
i n  D e f a u l t  o r  C l a s s i f i e d  a s  U n c o l l e c t i b l e . ”  T h i s  s c h e d u l e  i s  n o w  r e q u i r e d  t o  
b e  r e p o r t e d  i n  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I  o f  t h e  F o r m  5 5 0 0 .  I n  c o l u m n  ( a ) ,  p l a c e  
a n  a s t e r i s k  ( * )  o n  t h e  l i n e  o f  e a c h  i d e n t i f i e d  p e r s o n  k n o w n  t o  b e  a  p a r t y  i n  
i n t e r e s t  t o  t h e  p l a n .  I n c l u d e  a l l  l o a n s  t h a t  w e r e  r e n e g o t i a t e d  d u r i n g  t h e  p l a n  
y e a r .  A l s o ,  e x p l a i n  w h a t  s t e p s  h a v e  b e e n  t a k e n  o r  w i l l  b e  t a k e n  t o  c o l l e c t  
o v e r d u e  a m o u n t s  f o r  e a c h  l o a n  l i s t e d .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  h e a d i n g s  o f  
S c h e d u l e  G ,  P a r t  I :
A m o u n t  r e c e i v e d  d u r i n g  
r e p o r t i n g  y e a r A m o u n t  o v e r d u e
( a ) ( b )  I d e n t i t y  
a n d  a d d r e s s  
o f  o b l i g o r
( c )  O r i g i n a l  
a m o u n t  o f  
l o a n
( d )  P r i n c i p a l ( e )  I n t e r e s t ( f )  U n p a i d  
b a l a n c e  a t  
e n d  o f  y e a r
( g )  D e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  l o a n  
i n c l u d i n g  d a t e s  o f  m a k i n g  a n d  
m a t u r i t y ,  i n t e r e s t  r a t e ,  t h e  t y p e  
a n d  v a l u e  o f  c o l l a t e r a l ,  a n y  
r e n e g o t i a t i o n  o f  t h e  l o a n  a n d  t h e  
t e r m s  o f  t h e  r e n e g o t i a t i o n  a n d  
o t h e r  m a t e r i a l  i t e m s
( h )  P r i n c i p a l ( i )  I n t e r e s t
T h e  n e x t  s c h e d u l e  i s  t h e  “ S c h e d u l e  o f  L e a s e s  i n  D e f a u l t  o r  C l a s s i f i e d  a s  
U n c o l l e c t i b l e . ”  T h i s  s c h e d u l e  i s  n o w  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  i n  S c h e d u l e  
G ,  P a r t  I I  o f  t h e  F o r m  5 5 0 0 .  I n  c o l u m n  ( a ) ,  p l a c e  a n  a s t e r i s k  ( * )  o n  t h e  l i n e  
o f  e a c h  i d e n t i f i e d  p e r s o n  k n o w n  t o  b e  a  p a r t y  i n  i n t e r e s t  t o  t h e  p l a n .  T h e  
f o l l o w i n g  a r e  t h e  h e a d i n g s  o f  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I :
( a ) ( b )  I d e n t i t y  
o f  l e s s o r /  
l e s s e e
( c )  R e l a t i o n s h i p  
t o  p l a n ,  e m p l o y e r ,  
e m p l o y e e  o r g a n i ­
z a t i o n  o r  o t h e r  
p a r t y - i n - i n t e r e s t
( d )  T e r m s  a n d  
d e s c r i p t i o n  ( t y p e  o f  
p r o p e r t y ,  l o c a t i o n  
a n d  d a t e  i t  w a s  
p u r c h a s e d ,  t e r m s  
r e g a r d i n g  r e n t ,  t a x e s ,  
i n s u r a n c e ,  r e p a i r s ,  
e x p e n s e s ,  r e n e w a l  
o p t i o n s ,  d a t e  
p r o p e r t y  w a s  l e a s e d )
( e )  O r i g i n a l  
c o s t
( f )  C u r r e n t  
v a l u e  a t  t i m e  
o f  L e a s e
( g )  G r o s s
r e n t a l
r e c e i p t s
d u r i n g
t h e  p l a n
y e a r
( h )  E x p e n s e s  
p a i d  d u r i n g  
t h e  p l a n  
y e a r
( i )  N e t  
R e c e i p t s
(j) A m o u n t  
i n  a r r e a r s
T h e  l a s t  s c h e d u l e  i s  t h e  s c h e d u l e  o f  “ N o n e x e m p t  T r a n s a c t i o n s . ”  T h i s  s c h e d u l e  
i s  n o w  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  i n  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I I  o f  t h e  F o r m  5 5 0 0 .
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  h e a d i n g s  o f  S c h e d u l e  G ,  P a r t  I I I :
( a )  I d e n t i t y  
o f  p a r t y  
i n v o l v e d
( b )  R e l a t i o n s h i p  
t o  p l a n ,  e m p l o y e r  
o r  o t h e r  p a r t y -  
i n - i n t e r e s t
( c )  D e s c r i p t i o n  o f  
t r a n s a c t i o n s  
i n c l u d i n g  
m a t u r i t y  d a t e ,  
r a t e  o f  i n t e r e s t ,  
c o l l a t e r a l ,  p a r  o r  
m a t u r i t y  v a l u e
( d )  P u r c h a s e  
p r i c e
( e )  S e l l ­
i n g  p r i c e
( f )  L e a s e  
r e n t a l
( g )  E x p e n s e s  
i n c u r r e d  i n  
c o n n e c t i o n  
w i t h  t r a n s a c ­
t i o n
( h )  C o s t  o f  
a s s e t 2 6
( i )  C u r r e n t  
v a l u e  o f
a s s e t 2 7
( j )  N e t  
g a i n  o r  
( l o s s )  o n  
e a c h
t r a n s a c t i o n
AAG-EBP APP A
2 4 2 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
2 6  C o s t  o r  C o s t  o f  A s s e t  r e f e r s  t o  t h e  o r i g i n a l  o r  a c q u i s i t i o n  c o s t  o f  t h e  a s s e t .  T h e  D O L  g e n e r a l l y  
w i l l  a c c e p t  a n y  c l e a r l y  d e f i n e d  a n d  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  h i s t o r i c a l  c o s t  
t h a t  i s  b a s e d  o n  t h e  i n i t i a l  a c q u i s i t i o n  c o s t  o f  t h e  a s s e t  ( e . g .  f i r s t  i n - f i r s t  o u t  o r  a v e r a g e  c o s t ) .  
T h e  u s e  o f  r e v a l u e d  c o s t  ( t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  a s s e t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c u r r e n t  p l a n  y e a r )  
f o r  t h e s e  s c h e d u l e s  i s  n o t  a c c e p t a b l e .
2 7  C u r r e n t  V a l u e  m e a n s  f a i r  m a r k e t  v a l u e  w h e r e  a v a i l a b l e .  O t h e r w i s e ,  i t  m e a n s  t h e  f a i r  v a l u e  
a s  d e t e r m i n e d  i n  g o o d  f a i t h  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  p l a n  b y  a  t r u s t e e  o r  a  n a m e d  f i d u c i a r y ,  
a s s u m i n g  a n  o r d e r l y  l i q u i d a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  d e t e r m i n a t i o n .
AAG-EBP APP A
E R I S A  a n d  R e l a t e d  R e g u l a t i o n s 2 4 3
Exhibit A-2 
Pension and Welfare Benefit Admin., Labor Part 2520
SUBCHAPTER C— REPORTING A N D  DISCLOSURE UNDER THE 
EMPLOYEE RETIREMENT INCOM E SECURITY ACT OF 1 9 7 4
PART 2520— RULES AND REGULATIONS 
FOR REPORTING AND DISCLOSURE
Subpart A— General Reporting and Disclosure 
Requirements
S e c .
2 5 2 0 . 1 0 1 - 1  D u t y  o f  R e p o r t i n g  a n d  d i s c l o s u r e
Subpart B— Contents of Plan Descriptions and 
Summary Plan Descriptions
2 5 2 0 . 1 0 2 - 1  P l a n  d e s c r i p t i o n .
2 5 2 0 . 1 0 2 - 2  S t y l e  a n d  f o r m a t  o f  s u m m a r y  p l a n  
d e s c r i p t i o n .
2 5 2 0 . 1 0 2 - 3  C o n t e n t s  o f  s u m m a r y  p l a n  d e s c r i p ­
t i o n .
2 5 2 0 . 1 0 2 - 4  O p t i o n  f o r  d i f f e r e n t  s u m m a r y  
p l a n  d e s c r i p t i o n s .
2 5 2 0 . 1 0 2 - 5  L i m i t e d  e x e m p t i o n  w i t h  r e s p e c t  
t o  s u m m a r y  p l a n  d e s c r i p t i o n s  o f  w e l f a r e  
p l a n s  p r o v i d i n g  b e n e f i t s  t h r o u g h  a  q u a l ­
i f i e d  h e a l t h  m a i n t e n a n c e  o r g a n i z a t i o n .
Subpart C— Annual Report Requirements
2 5 2 0 . 1 0 3 - 1  C o n t e n t s  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t .
2 5 2 0 . 1 0 3 - 2  C o n t e n t s  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f o r  
a  g r o u p  i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t .
2 5 2 0 . 1 0 3 - 3  E x e m p t i o n  f r o m  c e r t a i n  a n n u a l  
r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  a s s e t s  h e l d  i n  
a  c o m m o n  o r  c o l l e c t i v e  t r u s t .
2 5 2 0 . 1 0 3 - 4  E x e m p t i o n  f r o m  c e r t a i n  a n n u a l  
r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  a s s e t s  h e l d  i n  
a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  p o o l e d  s e p a r a t e  a c ­
c o u n t .
2 5 2 0 . 1 0 3 - 5  T r a n s m i t t a l  a n d  c e r t i f i c a t i o n  o f  
i n f o r m a t i o n  t o  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  f o r  a n ­
n u a l  r e p o r t i n g  p u r p o s e s .
2 5 2 0 . 1 0 3 - 6  D e f i n i t i o n  o f  r e p o r t a b l e  t r a n s a c ­
t i o n  f o r  A n n u a l  R e t u r n / R e p o r t .
2 5 2 0 . 1 0 3 - 7  S p e c i a l  a c c o u n t i n g  r u l e s  f o r  p l a n s  
f i l i n g  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f o r  p l a n  y e a r s  b e ­
g i n n i n g  i n  1 9 7 5 .
2 5 2 0 . 1 0 3 - 8  L i m i t a t i o n  o n  s c o p e  o f  a c c o u n t ­
a n t ’s  e x a m i n a t i o n .
2 5 2 0 . 1 0 3 - 9  D i r e c t  f i l i n g  f o r  b a n k  o r  i n s u r a n c e  
c a r r i e r  t r u s t s  a n d  a c c o u n t s .
2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 0  A n n u a l  r e p o r t  f i n a n c i a l  s c h e d ­
u l e s .
2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 1  A s s e t s  h e l d  f o r  i n v e s t m e n t  p u r ­
p o s e s .
2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 2  L i m i t e d  e x e m p t i o n  a n d  a l t e r n a ­
t i v e  m e t h o d  o f  c o m p l i a n c e  f o r  a n n u a l  r e ­
p o r t i n g  o f  i n v e s t m e n t s  i n  c e r t a i n  e n t i t i e s .
S e c .
Subpart D— Provisions Applicable to Both 
Reporting and Disclosure 
Requirements
2 5 2 0 . 1 0 4 - 1  G e n e r a l .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 2  P o s t p o n i n g  e f f e c t i v e  d a t e  o f  a n ­
n u a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  a n d  e x t e n d ­
i n g  W P P D A  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 3  D e f e r r a l  o f  c e r t a i n  i n i t i a l  r e p o r t ­
i n g  a n d  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 4  A l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  c o m p l i a n c e  
f o r  c e r t a i n  s u c c e s s o r  p e n s i o n  p l a n s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 5  D e f e r r a l  o f  c e r t a i n  r e p o r t i n g  a n d  
d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  
s u m m a r y  p l a n  d e s c r i p t i o n  f o r  w e l f a r e  p l a n s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 6  D e f e r r a l  o f  c e r t a i n  r e p o r t i n g  a n d  
d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  
s u m m a r y  p l a n  d e s c r i p t i o n  f o r  p e n s i o n  p l a n s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 0  L i m i t e d  e x e m p t i o n  f o r  c e r t a i n  
s m a l l  w e l f a r e  p l a n s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 1  L i m i t e d  e x e m p t i o n  f o r  c e r t a i n  
g r o u p  i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 2  E x e m p t i o n  f r o m  r e p o r t i n g  a n d  
d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a p p r e n t i c e ­
s h i p  a n d  t r a i n i n g  p l a n s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 3  A l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  c o m p l i ­
a n c e  f o r  p e n s i o n  p l a n s  f o r  c e r t a i n  s e l e c t e d  
e m p l o y e e s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 4  E x e m p t i o n  f o r  w e l f a r e  p l a n s  f o r  
c e r t a i n  s e l e c t e d  e m p l o y e e s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 5  E x e m p t i o n  f r o m  r e p o r t i n g  a n d  
d i s c l o s u r e  f o r  d a y  c a r e  c e n t e r s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 6  L i m i t e d  e x e m p t i o n  f o r  c e r t a i n  
f u n d e d  d u e s  f i n a n c e d  w e l f a r e  p l a n s  m a i n ­
t a i n e d  b y  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 7  A l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  c o m p l i ­
a n c e  f o r  c e r t a i n  u n f u n d e d  d u e s  f i n a n c e d  
p e n s i o n  p l a n s  m a i n t a i n e d  b y  e m p l o y e e  o r ­
g a n i z a t i o n s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 2 8  E x t e n s i o n  o f  t i m e  f o r  f i l i n g  a n d  
d i s c l o s u r e  o f  t h e  i n i t i a l  s u m m a r y  p l a n  d e ­
s c r i p t i o n .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 1  S i m p l i f i e d  a n n u a l  r e p o r t i n g  r e ­
q u i r e m e n t s  f o r  p l a n s  w i t h  f e w e r  t h a n  1 0 0  
p a r t i c i p a n t s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 2  W a i v e r  o f  c e r t a i n  a c t u a r i a l  i n ­
f o r m a t i o n  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 3  E x e m p t i o n  f r o m  a n n u a l  r e p o r t ­
i n g  r e q u i r e m e n t  f o r  c e r t a i n  g r o u p  i n s u r ­
a n c e  a r r a n g e m e n t s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 4  L i m i t e d  e x e m p t i o n  a n d  a l t e r n a ­
t i v e  m e t h o d  o f  c o m p l i a n c e  f o r  a n n u a l  r e ­
p o r t i n g  b y  u n f u n d e d  p l a n s  a n d  b y  c e r t a i n  
i n s u r e d  p l a n s .
AAG-EBP APP A
§ 2520.101-1
2 4 4 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
S e c .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 5  T e m p o r a r y  e x e m p t i o n  f r o m  r e ­
p o r t i n g  i n s u r a n c e  f e e s  a n d  c o m m i s s i o n s  
f o r  i n s u r e d  p l a n s  w i t h  f e w e r  t h a n  1 0 0  p a r ­
t i c i p a n t s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 6  W a i v e r  o f  e x a m i n a t i o n  a n d  r e ­
p o r t  o f  a n  i n d e p e n d e n t  q u a l i f i e d  p u b l i c  a c ­
c c o u n t a n t  f o r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  w i t h  
f e w e r  t h a n  1 0 0  p a r t i c i p a n t s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 7  L i m i t e d  e x e m p t i o n  a n d  a l t e r ­
n a t i v e  m e t h o d  o f  c o m p l i a n c e  f o r  f i l i n g  o f  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  f i n a n c i a l  r e p o r t s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 8  A l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  c o m p l i ­
a n c e  f o r  m o d e l  s i m p l i f i e d  e m p l o y e e  p e n ­
s i o n s — I R S  F o r m  5 3 0 5 - S E P .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 4 9  A l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  c o m p l i ­
a n c e  f o r  c e r t a i n  s i m p l i f i e d  e m p l o y e e  p e n ­
s i o n s .
2 5 2 0 . 1 0 4 - 5 0  S h o r t  p l a n  y e a r s ,  d e f e r r a l  o f  a c ­
c o u n t a n t ’s  e x a m i n a t i o n  a n d  r e p o r t .
Subpart E— Reporting Requirements
2 5 2 0 . 1 0 4 a - 1  F i l i n g  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o f  L a ­
b o r .
2 5 2 0 . 1 0 4 a - 2  P l a n  d e s c r i p t i o n  r e p o r t i n g  r e ­
q u i r e m e n t s .
2 5 2 0 . 1 0 4 a - 3  S u m m a r y  p l a n  d e s c r i p t i o n .
2 5 2 0 . 1 0 4 a - 4  M a t e r i a l  m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  
p l a n  a n d  c h a n g e s  i n  p l a n  d e s c r i p t i o n  i n ­
f o r m a t i o n .
2 5 2 0 . 1 0 4 a - 5  A n n u a l  r e p o r t  f i l i n g  r e q u i r e ­
m e n t s .
2 5 2 0 . 1 0 4 a - 6  A n n u a l  r e p o r t i n g  f o r  p l a n s  
w h i c h  a r e  p a r t  o f  a  g r o u p  i n s u r a n c e  a r ­
r a n g e m e n t .
2 5 2 0 . 1 0 4 a - 7  S u m m a r y  o f  m a t e r i a l  m o d i f i ­
c a t i o n s .
Subpart F— Disclosure Requirements
2 5 2 0 . 1 0 4 b - 1  D i s c l o s u r e .
2 5 2 0 . 1 0 4 b - 2  S u m m a r y  p l a n  d e s c r i p t i o n .
2 5 2 0 . 1 0 4 b - 3  S u m m a r y  o f  m a t e r i a l  m o d i f i c a ­
t i o n s  t o  t h e  p l a n  a n d  c h a n g e s  i n  t h e  i n f o r ­
m a t i o n  r e q u i r e d  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s u m ­
m a r y  p l a n  d e s c r i p t i o n .
2 5 2 0 . 1 0 4 b - 4  A l t e r n a t i v e  m e t h o d s  o f  c o m p l i ­
a n c e  f o r  f u r n i s h i n g  t h e  s u m m a r y  p l a n  d e ­
s c r i p t i o n  a n d  s u m m a r i e s  o f  m a t e r i a l  m o d ­
i f i c a t i o n s  o f  a  p e n s i o n  p l a n  t o  a  r e t i r e d  p a r ­
t i c i p a n t ,  a  s e p a r a t e d  p a r t i c i p a n t  w i t h  v e s ­
t e d  b e n e f i t s ,  a n d  a  b e n e f i c i a r y  r e c e i v i n g  
b e n e f i t s .
2 5 2 0 . 1 0 4 b - 5  E R I S A  N o t i c e .
2 5 2 0 . 1 0 4 b - 1 0  S u m m a r y  A n n u a l  R e p o r t .
2 5 2 0 . 1 0 4 b - 1 2  S u m m a r y  A n n u a l  R e p o r t  f o r  
1 9 7 5  P l a n  Y e a r — O p t i o n a l  m e t h o d  o f  d i s ­
t r i b u t i o n  f o r  c e r t a i n  m u l t i e m p l o y e r  p l a n s .
2 5 2 0 . 1 0 4 b - 3 0  C h a r g e s  f o r  d o c u m e n t s .
A u t h o r i t y :  S e c s .  1 0 1 ,  1 0 2 ,  1 0 3 ,  1 0 4 ,  1 0 5 ,  
1 0 9 ,  1 1 0 ,  1 1 1 ( b ) ( 2 ) ,  1 1 1 ( c ) ,  a n d  5 0 5 ,  P u b .  L .  
9 3 - 4 0 6 ,  8 8  S t a t .  8 4 0 - 5 2  a n d  8 9 4  ( 2 9  U . S . C .  
1 0 2 1 - 2 5 ,  1 0 2 9 - 3 1 ,  a n d  1 1 3 5 ) ;  S e c r e t a r y  o f  
L a b o r ’s  O r d e r  N o .  2 7 - 7 4 ,  1 3 - 7 6 ,  1 - 8 7 ,  a n d  
L a b o r  M a n a g e m e n t  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
O r d e r  N o .  2 - 6 .
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E xh ib it A -4
Special Rules
“Plan Assets”— Plan Investments
D O L  R e g u l a t i o n  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 2  p r o v i d e s  a n  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  
r e p o r t i n g  f o r  p l a n s  t h a t  i n v e s t  i n  a n  e n t i t y  ( o t h e r  t h a n  c o m m o n  o r  c o l l e c t i v e  
t r u s t s ,  p o o l e d  s e p a r a t e  a c c o u n t s ,  a n d  m a s t e r  t r u s t s ) ,  t h e  u n d e r l y i n g  a s s e t s  o f  
w h i c h  i n c l u d e  “ p l a n  a s s e t s ”  ( w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 1 0 . 3 -  
1 0 1 )  o f  t w o  o r  m o r e  p l a n s  t h a t  a r e  n o t  m e m b e r s  o f  a  “ r e l a t e d  g r o u p ”  o f  e m p l o y e e  
b e n e f i t  p l a n s .  F o r  r e p o r t i n g  p u r p o s e s ,  t h e s e  i n v e s t m e n t  e n t i t i e s  ( c o m m o n l y  
r e f e r r e d  t o  a s  1 0 3 - 1 2  I n v e s t m e n t  E n t i t i e s )  a r e  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  c e r t a i n  
i n f o r m a t i o n  d i r e c t l y  t o  D O L  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  o f  t h e  e n t i t y  e n d i n g  w i t h  o r  
w i t h i n  t h e  p l a n  y e a r  f o r  w h i c h  t h e  p l a n ’s  a n n u a l  r e p o r t  i s  m a d e .  T h i s  i n f o r m a ­
t i o n  i n c l u d e s  t h e  r e p o r t  o f  a n  i n d e p e n d e n t  q u a l i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t  r e g a r d ­
i n g  t h e  s t a t e m e n t s  a n d  s c h e d u l e s  d e s c r i b e d  i n  D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 2  
( b ) ( 2 ) - ( 5 ) ,  w h i c h  m e e t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  D O L  R e g .  2 9  C F R  2 5 2 0 . 1 0 3 - 1 ( b ) ( 5 ) .
W e lfa re  Benefit Plans
U n d e r  E R I S A ,  a c c o r d i n g  t o  D O L  R e g u l a t i o n  2 9  C F R  2 5 1 0 . 3 - 1 ,  a  w e l f a r e  p l a n  
p r o v i d e s  m e d i c a l ,  s u r g i c a l ,  o r  h o s p i t a l  b e n e f i t s ,  o r  b e n e f i t s  i n  e v e n t  o f  s i c k n e s s ,  
a c c i d e n t ,  d i s a b i l i t y ,  d e a t h ,  o r  u n e m p l o y m e n t ,  o r  v a c a t i o n  b e n e f i t s ,  a p p r e n t i c e ­
s h i p  o r  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  o r  d a y - c a r e  c e n t e r s  ( d i s t i n c t  f r o m  d e p e n d e n t  c a r e  
a s s i s t a n c e  p r o g r a m s ) ,  s c h o l a r s h i p  f u n d s ,  p r e p a i d  l e g a l  s e r v i c e s  a n d  c e r t a i n  
b e n e f i t s  u n d e r  t h e  L a b o r  M a n a g e m e n t  R e l a t i o n s  A c t  o f  1 9 4 7 .  P l a n  s p o n s o r s  
h a v e  a  g r e a t  d e g r e e  o f  d i s c r e t i o n  r e g a r d i n g  t h e  n u m b e r  o f  b e n e f i t s  p r o v i d e d  
t h r o u g h  o n e  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .
AAG-EBP APP A
E x a m p l e s  o f  C o n t r o l s 2 4 9
Appendix B 
Exam ples o f Controls
B . 0 1  T h i s  a p p e n d i x  p r o v i d e s  g u i d a n c e  f o r  t h e  u s e  o f  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  
r e p o r t s  ( S A S  N o .  7 0  r e p o r t s )  a n d  g i v e s  e x a m p l e s  o f  s e l e c t e d  c o n t r o l s  f o r  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  ( E x h i b i t  B - 1 ). T h e  c o n t r o l s  i n c l u d e d  a r e  r e l a t e d  t o  
s p e c i f i c  c o n t r o l  o b j e c t i v e s  t h a t  m a y  b e  r e l e v a n t  t o  a n  a u d i t  o f  a  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  c o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s ,  
e c o n o m y ,  a n d  e f f i c i e n c y  o f  c e r t a i n  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s  a r e  
n o t  i n c l u d e d .  T h e  e x a m p l e s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a l l - i n c l u s i v e  o r  t o  s u g g e s t  
t h e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a n d  c o n t r o l s  t h a t  s h o u l d  n e c e s s a r i l y  b e  a d o p t e d  b y  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .  S o m e  o f  t h e  i l l u s t r a t e d  c o n t r o l  o b j e c t i v e s  m a y  n o t  b e  
r e l e v a n t  t o  p a r t i c u l a r  p l a n s  b e c a u s e  o f  t h e  t y p e  o f  p l a n  o r  t h e  a b s e n c e  o f  c e r t a i n  
t y p e s  o f  t r a n s a c t i o n s .  W h e n  u s i n g  t h e  o b j e c t i v e s  i n  E x h i b i t  B - 1 , a u d i t o r s  m a y  
f i n d  i t  u s e f u l  t o  k e e p  i n  m i n d  t h e  a s s e r t i o n s  s e t  f o r t h  i n  S A S  N o .  3 1 ,  E v i d e n t i a l  
M a t t e r ,  a s  a m e n d e d .  S A S  N o .  3 1  s a y s  t h a t  w h e n  o b t a i n i n g  e v i d e n t i a l  m a t t e r  i n  
s u p p o r t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s s e r t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  d e v e l o p s  s p e c i f i c  a u d i t  
o b j e c t i v e s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h o s e  a s s e r t i o n s .  T h e  a s s e r t i o n s  a r e  l i s t e d  a s  e x i s t e n c e /  
o c c u r r e n c e ,  c o m p l e t e n e s s ,  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  v a l u a t i o n / a l l o c a t i o n ,  a n d  
p r e s e n t a t i o n  a n d  d i s c l o s u r e .  E x h i b i t  B - 1  r e f e r e n c e s  t h e  c h a p t e r s  i n  t h i s  G u i d e  
w h e r e  s u g g e s t e d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  c a n  b e  f o u n d  f o r  e a c h  o f  t h e  c o n t r o l  
o b j e c t i v e s  i d e n t i f i e d .
B . 0 2  M a n y  S A S  N o .  7 0  r e p o r t s  i n c l u d e  a  l i s t  o f  c o n t r o l s  t h a t  s h o u l d  b e  i n  
p l a c e  a t  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n .  I f  e f f e c t i v e  u s e r  c o n t r o l s  a r e  n o t  i n  p l a c e ,  t h e  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  c o n t r o l s  m a y  n o t  c o m p e n s a t e  f o r  s u c h  w e a k n e s s e s .  T h e  
u s e r  a u d i t o r  m a y  n e e d  t o  t e s t  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n  c o n t r o l s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  
a r e  i n  p l a c e .  E x h i b i t  B - 2  p r o v i d e s  e x a m p l e s  o f  u s e r  c o n t r o l s  t h a t  m i g h t  b e  
i m p l e m e n t e d  w h e n  s i g n i f i c a n t  p l a n  o p e r a t i o n s  a r e  p e r f o r m e d  b y  a  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n .
AAG-EBP APP B
Exhibit B-1
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ze
d 
in
ve
st
m
en
t r
ec
or
ds
 is
 li
m
ite
d 
to
 
th
os
e 
w
ith
 a
 lo
gi
ca
l n
ee
d 
fo
r s
uc
h 
ac
ce
ss
.
Th
e 
cu
st
od
ia
l f
un
ct
io
n 
is
 s
ep
ar
at
e 
fr
om
 th
e 
re
sp
on
si
bi
lit
y 
fo
r i
nv
es
tm
en
t d
ec
is
io
ns
, t
ra
ns
ac
tio
ns
, a
nd
 
re
co
rd
ke
ep
in
g.
Fi
na
nc
ia
l s
ta
te
m
en
ts
 o
f i
ns
ur
an
ce
 c
om
pa
ni
es
 a
re
 
re
vi
ew
ed
.
Ra
ti
ng
 b
ur
ea
u 
re
po
rt
s 
ar
e 
re
vi
ew
ed
.
Te
rm
s 
ar
e 
sp
ec
ifi
ed
 in
 th
e 
pl
an
 in
st
ru
m
en
t.
M
od
ifi
ca
tio
ns
 o
f c
on
tr
ac
ts
 a
re
 a
pp
ro
ve
d 
by
 th
e 
pl
an
 
co
m
m
itt
ee
.
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Co
nt
ri
bu
tio
n 
re
qu
ir
em
en
ts
 o
r l
im
ita
tio
ns
 a
re
 d
es
cr
ib
ed
 
in
 th
e 
pl
an
 in
st
ru
m
en
t o
r c
ol
le
ct
iv
e 
ba
rg
ai
ni
ng
 
ag
re
em
en
t.
Co
nt
ri
bu
tio
ns
 a
re
 d
et
er
m
in
ed
 u
si
ng
 a
pp
ro
ve
d 
el
ig
ib
ili
ty
 
lis
ts
.
Ac
tu
ar
y 
is
 u
se
d 
to
 m
ak
e 
pe
rio
di
c 
va
lu
at
io
ns
 a
nd
 r
ep
or
ts
. 
Sp
on
so
r 
or
 e
m
pl
oy
er
 p
ay
ro
ll 
re
co
rd
s 
ar
e 
co
m
pa
re
d 
w
ith
 
co
nt
ri
bu
tio
n 
ca
lc
ul
at
io
ns
. I
n 
th
e 
ca
se
 o
f m
ul
tie
m
pl
oy
er
 
pl
an
s, 
so
m
e 
fo
rm
 o
f p
er
io
di
c 
pa
yr
ol
l a
ud
it 
is
 p
er
fo
rm
ed
. 
In
iti
al
 c
on
tr
ol
s 
ar
e 
es
ta
bl
is
he
d 
ov
er
 c
on
tr
ib
ut
io
n 
re
co
rd
s 
fo
r b
ot
h 
em
pl
oy
er
 a
nd
 p
ar
tic
ip
an
t c
on
tr
ib
ut
io
ns
 (e
.g
., 
sa
la
ry
 re
du
ct
io
n 
am
ou
nt
s, 
af
te
r t
ax
 a
nd
 r
ol
lo
ve
rs
). 
Cl
er
ic
al
 a
cc
ur
ac
y 
of
 co
nt
ri
bu
tio
n 
fo
rm
s 
is
 c
he
ck
ed
. 
Su
bs
id
ia
ry
 c
on
tr
ib
ut
io
n 
re
co
rd
s 
ar
e 
re
co
nc
ile
d 
to
 th
e 
tr
us
te
e/
as
se
t c
us
to
di
an
 o
r t
hi
rd
 p
ar
ty
 a
dm
in
is
tr
at
or
 
re
po
rt
s.
Co
nt
ri
bu
tio
n 
fo
rm
s 
ar
e 
re
co
nc
ile
d 
to
 c
as
h 
re
ce
ip
ts
 le
dg
er
 
an
d 
ba
nk
 d
ep
os
its
.
Co
nt
ro
l t
ot
al
s 
fo
r p
ar
tic
ip
an
t a
nd
 e
m
pl
oy
er
 c
on
tr
ib
ut
io
ns
 
ar
e 
m
ai
nt
ai
ne
d.
Co
nt
ri
bu
tio
n 
re
ce
ip
ts
 a
re
 is
su
ed
 to
 p
ar
tic
ip
an
ts
 
co
nt
ai
ni
ng
 n
ot
ic
es
 r
eq
ue
st
in
g 
re
vi
ew
s 
of
 d
is
cr
ep
an
ci
es
. 
Pa
rt
ic
ip
an
t c
on
tr
ib
ut
io
ns
 a
re
 r
em
itt
ed
 to
 th
e 
tr
us
t 
w
ith
in
 g
ui
de
lin
es
 p
re
sc
ri
be
d 
by
 D
ep
ar
tm
en
t o
f L
ab
or
 
re
gu
la
tio
n.
AAG-EBP APP B
Co
nt
ri
bu
tio
ns
 R
ec
ei
ve
d 
an
d 
Re
la
te
d 
Re
ce
iv
ab
le
s 
an
d 
Pa
rt
ic
ip
an
t L
oa
ns
Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
 
Ex
am
pl
es
 o
f S
el
ec
te
d 
Co
nt
ro
ls
Am
ou
nt
s o
f c
on
tr
ib
ut
io
ns
 b
y 
em
pl
oy
er
s 
an
d 
pa
rt
ic
ip
an
ts
 m
ee
t 
au
th
or
iz
ed
 o
r r
eq
ui
re
d 
am
ou
nt
s. 
(C
ha
pt
er
 8
—
Au
di
tin
g 
Co
nt
rib
ut
io
ns
 R
ec
eiv
ed
 a
nd
 R
el
at
ed
 R
ec
ei
va
bl
es
)
Co
nt
ri
bu
tio
ns
 a
re
 re
co
rd
ed
 a
t t
he
 a
pp
ro
pr
ia
te
 a
m
ou
nt
 a
nd
 
in
 th
e 
ap
pr
op
ri
at
e 
pe
rio
d 
on
 a
 ti
m
el
y 
ba
si
s.
 (
Ch
ap
te
r 
8)
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AAG-EBP APP B
Co
nt
ri
bu
tio
ns
 R
ec
ei
ve
d 
an
d 
Re
la
te
d 
Re
ce
iv
ab
le
s 
an
d 
Pa
rt
ic
ip
an
t L
oa
ns
 (c
on
t’d
)
Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
 
Ex
am
pl
es
 o
f S
el
ec
te
d 
Co
nt
ro
ls
Lo
an
s r
ec
ei
va
bl
e 
fro
m
 p
la
n 
pa
rt
ic
ip
an
ts
 a
nd
 re
la
te
d 
in
te
re
st
 
in
co
m
e 
ar
e 
pr
op
er
ly
 re
po
rt
ed
. (
Ch
ap
te
r 7
)
Ac
ce
ss
 to
 c
as
h 
re
ce
ip
ts
, c
as
h 
re
ce
ip
ts
 r
ec
or
ds
, a
nd
 
co
nt
rib
ut
io
n 
re
co
rd
s 
is 
su
ita
bl
y 
co
nt
ro
lle
d 
to
 p
re
ve
nt
 o
r 
de
te
ct
 w
ith
in
 a
 ti
m
el
y 
pe
ri
od
 th
e 
in
te
rc
ep
tio
n 
of
 u
nr
ec
or
de
d 
ca
sh
 re
ce
ip
ts
 o
r t
he
 a
bs
tr
ac
tio
n 
of
 re
co
rd
ed
 c
as
h 
re
ce
ip
ts
.
(C
ha
pt
er
 8
)
Lo
an
s 
ar
e 
m
ad
e 
on
ly
 w
ith
 p
ro
pe
r 
au
th
or
iz
at
io
n 
ba
se
d 
on
 
gu
id
el
in
es
 e
st
ab
lis
he
d 
in
 th
e 
pl
an
 in
st
ru
m
en
t i
n 
co
nf
or
m
an
ce
 w
ith
 E
R
IS
A
 a
nd
 ta
x 
re
qu
ir
em
en
ts
.
En
tr
ie
s 
to
 d
et
ai
le
d 
lo
an
 re
co
rd
s 
ar
e 
re
co
nc
ile
d 
w
ith
 c
as
h 
di
sb
ur
se
m
en
ts
 a
nd
 r
ec
ei
pt
s 
re
co
rd
s.
In
te
re
st
 in
co
m
e 
is
 c
al
cu
la
te
d 
pe
ri
od
ic
al
ly
 in
 a
cc
or
da
nc
e 
w
ith
 r
at
es
 e
st
ab
lis
he
d 
in
 th
e 
pl
an
 in
st
ru
m
en
t a
nd
 
pr
op
er
ly
 a
cc
ru
ed
.
D
et
ai
le
d 
re
co
rd
s 
m
ai
nt
ai
ne
d 
by
 th
ir
d 
pa
rt
y 
ad
m
in
is
tr
at
or
 a
re
 r
ec
on
ci
le
d 
w
it
h 
tr
us
te
e’
s/
as
se
t 
cu
st
od
ia
n’
s r
ep
or
ts
.
Re
co
rd
s 
ar
e 
re
vi
ew
ed
 p
er
io
di
ca
lly
 fo
r p
as
t-d
ue
 a
m
ou
nt
s. 
Ca
sh
 is
 in
de
pe
nd
en
tly
 c
on
tr
ol
le
d 
up
on
 re
ce
ip
t.
Ca
sh
 r
ec
ei
pt
s 
ar
e 
de
po
si
te
d 
in
ta
ct
 d
ai
ly
.
Ch
ec
ks
 a
re
 r
es
tr
ic
tiv
el
y 
en
do
rs
ed
 u
po
n 
re
ce
ip
t. 
Re
sp
on
si
bi
lit
y 
fo
r r
ec
ei
vi
ng
 a
nd
 p
ro
ce
ss
in
g 
co
nt
ri
bu
tio
ns
 
is
 a
de
qu
at
el
y 
se
gr
eg
at
ed
.
Ba
nk
 a
cc
ou
nt
s 
ar
e 
re
co
nc
ile
d 
m
on
th
ly
.
Pa
st
-d
ue
 c
on
tr
ib
ut
io
ns
 a
re
 in
ve
st
ig
at
ed
 o
n 
a 
tim
el
y 
ba
si
s.
Ac
ce
ss
 to
 c
om
pu
te
ri
ze
d 
co
nt
ri
bu
tio
n 
re
co
rd
s 
is
 li
m
ite
d 
to
 
th
os
e 
w
ith
 a
 lo
gi
ca
l n
ee
d 
fo
r s
uc
h 
ac
ce
ss
.
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AAG-EBP APP B
Be
ne
fit
 P
ay
m
en
ts
 C
la
im
s 
an
d 
D
is
tr
ib
ut
io
ns
Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
 
Ex
am
pl
es
 o
f S
el
ec
te
d 
Co
nt
ro
ls
Ca
lc
ul
at
io
ns
 s
up
po
rt
in
g 
pa
ym
en
ts
 a
re
 c
he
ck
ed
 fo
r 
cl
er
ic
al
 a
cc
ur
ac
y.
Be
ne
fit
s 
an
d 
cl
ai
m
s 
pa
ya
bl
e 
ou
ts
ta
nd
in
g 
fo
r a
 lo
ng
 
pe
rio
d 
ar
e 
in
ve
st
ig
at
ed
.
In
iti
al
 c
on
tr
ol
s 
ar
e 
es
ta
bl
is
he
d 
ov
er
 a
pp
lic
at
io
ns
. 
Am
ou
nt
s 
ar
e 
co
m
pa
re
d 
w
it
h 
pl
an
 o
r i
ns
ur
an
ce
 c
om
pa
ny
 
re
co
rd
s.
Co
nt
ro
l t
ot
al
s 
fo
r m
on
th
ly
 p
en
si
on
 b
en
ef
its
 a
re
 
m
ai
nt
ai
ne
d.
Pa
rt
ic
ip
an
ts
 o
r b
en
ef
ic
ia
ri
es
 a
re
 n
ot
ifi
ed
 o
f t
he
ir
 ri
gh
t t
o 
ha
ve
 d
en
ie
d 
cl
ai
m
s 
re
vi
ew
ed
.
In
iti
al
 c
on
tr
ol
s 
ar
e 
es
ta
bl
is
he
d 
ov
er
 th
e 
m
ax
im
um
 
co
nt
ri
bu
tio
ns
 a
llo
w
ed
 u
nd
er
 ta
x 
re
gu
la
tio
ns
 a
nd
 
co
rr
ec
tiv
e 
di
st
ri
bu
tio
ns
 m
ad
e 
as
 r
eq
ui
re
d 
by
 ta
x 
re
gu
la
tio
ns
.
In
iti
al
 c
on
tr
ol
s 
ar
e 
es
ta
bl
is
he
d 
ov
er
 h
ar
ds
hi
p 
w
it
hd
ra
w
al
s 
an
d 
do
cu
m
en
ta
tio
n 
is
 m
ai
nt
ai
ne
d 
th
at
 
su
pp
or
ts
 th
e 
w
ith
dr
aw
al
 r
eq
ue
st
, a
ut
ho
ri
za
tio
n,
 a
m
ou
nt
 
an
d 
ad
he
re
nc
e 
to
 r
el
at
ed
 ta
x 
re
gu
la
tio
ns
.
If
 re
qu
ir
ed
 b
y 
th
e 
pl
an
 a
gr
ee
m
en
t, 
pa
rt
ic
ip
an
ts
 m
ak
in
g 
ha
rd
sh
ip
 w
it
hd
ra
w
al
s 
do
 n
ot
 m
ak
e 
an
y 
co
nt
ri
bu
tio
ns
 to
 
an
y 
pl
an
 d
ur
in
g 
th
e 
12
 m
on
th
s 
fo
llo
w
in
g 
th
e 
w
ith
dr
aw
al
. 
In
iti
al
 c
on
tr
ol
s 
ar
e 
es
ta
bl
is
he
d 
ov
er
 fo
rf
ei
tu
re
s 
an
d 
ut
ili
za
tio
n/
al
lo
ca
tio
n 
of
 fo
rf
ei
tu
re
s 
is
 m
ad
e 
in
 a
cc
or
da
nc
e 
w
ith
 th
e 
pl
an
 a
gr
ee
m
en
t.
Pa
ym
en
ts
 a
re
 re
co
rd
ed
 a
t t
he
 a
pp
ro
pr
ia
te
 a
m
ou
nt
 a
nd
 in
 th
e 
ap
pr
op
ria
te
 p
er
io
d 
on
 a
 ti
m
el
y b
as
is
. (
Ch
ap
te
r 9
—
Au
di
tin
g 
Be
ne
fit
 P
ay
m
en
ts
, a
nd
 c
ha
pt
er
 1
0—
Au
di
tin
g 
Pa
rt
ic
ip
an
t 
D
at
a 
an
d 
Pl
an
 O
bl
ig
at
io
ns
)
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AAG-EBP APP B
Be
ne
fit
 P
ay
m
en
ts
 C
la
im
s 
an
d 
D
is
tr
ib
ut
io
ns
 (c
on
t’d
)
Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
 
Ex
am
pl
es
 o
f S
el
ec
te
d 
Co
nt
ro
ls
Ch
an
ge
s 
in
 p
ar
tic
ip
an
t e
lig
ib
ili
ty
 a
re
 a
pp
ro
ve
d 
by
 th
e 
pl
an
 c
om
m
itt
ee
.
El
ig
ib
ili
ty
 li
st
s 
ar
e 
ap
pr
ov
ed
.
Si
gn
ed
 a
pp
lic
at
io
n 
fo
rm
s 
or
 o
th
er
 a
ut
ho
ri
ze
d 
pr
oc
ed
ur
es
 
(i.
e.
, e
nd
or
se
d 
ch
ec
ks
) a
re
 u
se
d.
Ap
pl
ic
at
io
ns
 th
at
 p
ro
vi
de
 fo
r r
ev
ie
w
 o
f e
lig
ib
ili
ty
, b
en
ef
it 
am
ou
nt
s, 
or
 p
la
n 
co
m
pl
ia
nc
e 
re
qu
ir
e 
ap
pr
ov
al
.
Re
sp
on
si
bi
lit
ie
s 
fo
r b
en
ef
it 
ap
pr
ov
al
, r
ec
or
di
ng
 o
f 
be
ne
fit
s, 
an
d 
m
ai
nt
en
an
ce
 o
f p
ar
tic
ip
an
t f
ile
s 
ar
e 
ad
eq
ua
te
ly
 s
eg
re
ga
te
d.
Bl
an
k 
fo
rm
s 
ar
e 
pr
en
um
be
re
d 
an
d 
ef
fe
ct
iv
el
y 
co
nt
ro
lle
d.
Pe
ri
od
ic
 c
or
re
sp
on
de
nc
e 
w
ith
 re
tir
ed
 b
en
ef
ic
ia
ri
es
 is
 
m
ai
nt
ai
ne
d,
 a
nd
 c
or
re
sp
on
de
nc
e 
or
 p
ay
m
en
ts
 a
re
 
re
tu
rn
ab
le
 to
 p
la
n 
co
m
m
itt
ee
 if
 u
nd
el
iv
er
ab
le
.
Ch
ec
k 
en
do
rs
em
en
ts
 a
re
 c
om
pa
re
d 
w
ith
 s
ig
na
tu
re
 in
 
ap
pl
ic
ab
le
 p
ar
tic
ip
an
t r
ec
or
ds
.
Su
pp
or
tin
g 
do
cu
m
en
ts
 a
re
 e
ffe
ct
iv
el
y 
ca
nc
el
ed
 o
n 
pa
ym
en
t.
Ac
ce
ss
 to
 c
om
pu
te
ri
ze
d 
be
ne
fit
 p
ay
m
en
t r
ec
or
ds
 is
 
lim
ite
d 
to
 th
os
e 
w
ith
 a
 lo
gi
ca
l n
ee
d 
fo
r 
su
ch
 a
cc
es
s.
Pa
ym
en
ts
 a
re
 d
et
er
m
in
ed
 a
nd
 a
ut
ho
ri
ze
d 
in
 a
cc
or
da
nc
e 
w
ith
 th
e 
pl
an
 in
st
ru
m
en
t. 
(C
ha
pt
er
s 
9 
an
d 
10
)
Pa
rt
ic
ip
an
t’s
 b
en
ef
it 
an
d 
ca
sh
 d
is
bu
rs
em
en
t r
ec
or
ds
 a
re
 
co
nt
ro
lle
d 
to
 p
re
ve
nt
 o
r d
et
ec
t o
n 
a 
tim
el
y 
ba
si
s 
un
au
th
or
iz
ed
 o
r d
up
lic
at
e 
pa
ym
en
ts
. (
Ch
ap
te
rs
 9
 a
nd
 1
0)
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AAG-EBP APP B
Pa
rt
ic
ip
an
t D
at
a 
(a
nd
 P
la
n 
O
bl
ig
at
io
ns
)
Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
 
Ex
am
pl
es
 o
f S
el
ec
te
d 
Co
nt
ro
ls
Pa
rt
ic
ip
an
t f
or
m
s 
(e
.g
., 
en
ro
llm
en
t, 
tr
an
sf
er
s,
 in
ve
st
m
en
t 
al
lo
ca
tio
n,
 e
tc
.) 
ar
e 
co
nt
ro
lle
d 
an
d 
ar
e 
m
ai
nt
ai
ne
d 
fo
r 
fu
tu
re
 r
ef
er
en
ce
.
Pa
rt
ic
ip
an
ts
 a
re
 e
nc
ou
ra
ge
d 
to
 r
ev
ie
w
 tr
an
sa
ct
io
ns
 
in
iti
at
ed
 e
le
ct
ro
ni
ca
lly
 o
r d
ir
ec
tly
 w
ith
 th
e 
th
ir
d 
pa
rt
y 
ad
m
in
is
tr
at
or
.
Th
e 
nu
m
be
r 
of
 p
la
n 
pa
rt
ic
ip
an
ts
 is
 r
ec
on
ci
le
d 
us
in
g 
en
ro
llm
en
t f
or
m
s.
Su
bs
id
ia
ry
 re
co
rd
s 
ar
e 
m
ai
nt
ai
ne
d 
fo
r p
ar
tic
ip
an
ts
 w
ho
 
ar
e 
ac
tiv
e,
 r
et
ir
ed
, o
r t
er
m
in
at
ed
 w
ith
 v
es
te
d 
be
ne
fit
s. 
Pl
an
 r
ec
or
ds
 m
ai
nt
ai
ne
d 
by
 th
e 
sp
on
so
r 
ar
e 
re
co
nc
ile
d 
w
ith
 in
fo
rm
at
io
n 
m
ai
nt
ai
ne
d 
by
 th
ir
d 
pa
rt
y 
se
rv
ic
e 
pr
ov
id
er
s.
Pa
rt
ic
ip
an
t d
at
a 
ar
e 
up
da
te
d 
an
d 
re
co
nc
ile
d 
to
 
em
pl
oy
er
s’ 
pe
rs
on
ne
l a
nd
 p
ay
ro
ll 
re
co
rd
s 
(o
r 
pa
rt
ic
ip
at
in
g 
em
pl
oy
er
s’ 
in
 a
 m
ul
tie
m
pl
oy
er
 p
la
n)
. 
Ac
co
un
t b
al
an
ce
s 
an
d 
be
ne
fit
 d
at
a 
ar
e 
fu
rn
is
he
d 
to
 
pa
rt
ic
ip
an
ts
 o
n 
w
ri
tt
en
 r
eq
ue
st
.
Pl
an
 c
om
m
itt
ee
 o
r r
es
po
ns
ib
le
 o
ffi
ci
al
s 
di
sc
us
s 
w
ith
 th
e 
ac
tu
ar
y 
th
e 
ac
tu
ar
ia
l m
et
ho
ds
 a
nd
 s
ig
ni
fic
an
t 
as
su
m
pt
io
ns
 th
at
 a
re
 th
e 
ba
si
s 
fo
r a
ct
ua
ri
al
 c
al
cu
la
tio
ns
.
Va
lu
at
io
n 
re
po
rt
 p
re
pa
re
d 
by
 a
n 
en
ro
lle
d 
ac
tu
ar
y 
is
 
re
vi
ew
ed
.
Pa
rt
ic
ip
an
t d
at
a 
in
 th
e 
ac
tu
ar
y’
s 
va
lu
at
io
n 
re
po
rt
 a
re
 
re
co
nc
ile
d 
w
ith
 th
e 
pa
rt
ic
ip
an
ts
’ s
ub
si
di
ar
y 
re
co
rd
s. 
In
cu
rr
ed
 b
ut
 n
ot
 re
po
rt
ed
 c
la
im
s 
ar
e 
co
m
pa
re
d 
to
 
hi
st
or
ic
al
 c
la
im
s 
la
g 
re
po
rt
s 
on
 a
 p
er
io
di
c 
ba
si
s.
Pa
rt
ic
ip
an
t d
at
a 
ar
e 
pr
op
er
ly
 r
ec
or
de
d 
on
 a
 ti
m
el
y 
ba
si
s.
 
(C
ha
pt
er
 1
0—
Au
di
tin
g 
Pa
rt
ic
ip
an
t D
at
a 
an
d 
Pl
an
 
O
bl
ig
at
io
ns
)
Ac
tu
ar
ia
l v
al
ua
tio
n 
of
 a
cc
um
ul
at
ed
 b
en
ef
its
 o
r b
en
ef
it 
ob
lig
at
io
ns
 r
ef
le
ct
s 
th
e 
un
de
rs
ta
nd
in
g 
an
d 
ag
re
em
en
t o
f t
he
 
pl
an
 c
om
m
itt
ee
 o
r r
es
po
ns
ib
le
 o
ffi
ci
al
s. 
(C
ha
pt
er
 1
0)
Ac
cu
m
ul
at
ed
 b
en
ef
it 
or
 b
en
ef
it 
ob
lig
at
io
n 
am
ou
nt
s 
an
d 
ot
he
r a
ct
ua
ri
al
ly
 d
et
er
m
in
ed
 in
fo
rm
at
io
n 
ar
e 
de
te
rm
in
ed
 
pe
ri
od
ic
al
ly
 a
nd
 re
co
rd
ed
 in
 th
e 
pl
an
’s 
re
co
rd
s 
at
 th
e 
ap
pr
op
ri
at
e 
am
ou
nt
s. 
(C
ha
pt
er
 1
0)
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Pa
rt
ic
ip
an
t D
at
a 
(a
nd
 P
la
n 
O
bl
ig
at
io
ns
) (
co
nt
’d)
Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
 
Ex
am
pl
es
 o
f S
el
ec
te
d 
Co
nt
ro
ls
El
ig
ib
ili
ty
 is
 d
ef
in
ed
 in
 th
e 
pl
an
 in
st
ru
m
en
t.
En
ro
llm
en
t a
pp
lic
at
io
ns
 o
r t
hi
rd
 p
ar
ty
 e
nr
ol
lm
en
t 
re
po
rt
s 
ar
e 
re
vi
ew
ed
 b
y 
th
e 
pl
an
 c
om
m
itt
ee
 o
r a
 
re
sp
on
si
bl
e 
of
fic
ia
l.
Pr
oc
ed
ur
es
 fo
r i
de
nt
ify
in
g 
an
d 
co
nt
ac
tin
g 
el
ig
ib
le
 
em
pl
oy
ee
s 
ar
e 
es
ta
bl
is
he
d.
Em
pl
oy
ee
 p
ar
tic
ip
at
io
n 
re
fu
sa
ls
 a
re
 r
et
ai
ne
d 
fo
r f
ut
ur
e 
re
fe
re
nc
e.
M
ai
nt
en
an
ce
 o
f p
ar
tic
ip
an
t d
at
a 
is
 s
eg
re
ga
te
d 
fr
om
 
re
sp
on
si
bi
lit
y 
fo
r b
en
ef
it 
ap
pr
ov
al
 o
r p
ro
ce
ss
in
g.
In
 th
e 
ca
se
 o
f m
ul
tie
m
pl
oy
er
 p
la
ns
, p
ar
tic
ip
an
t d
at
a 
on
 a
 
sa
m
pl
e 
ba
si
s 
ar
e 
up
da
te
d 
an
d 
re
co
nc
ile
d 
to
 th
e 
co
nt
ri
bu
tin
g 
em
pl
oy
er
’s 
pe
rs
on
ne
l a
nd
 p
ay
ro
ll 
re
co
rd
s 
du
ri
ng
 th
e 
co
ur
se
 o
f a
 p
ay
ro
ll 
au
di
t.
Al
l p
ar
tic
ip
an
t-
in
iti
at
ed
 e
nr
ol
lm
en
ts
, t
ra
ns
fe
rs
, c
ha
ng
es
 
in
 in
ve
st
m
en
t a
llo
ca
tio
ns
, a
nd
 o
th
er
 c
ha
ng
e 
re
qu
es
ts
 
m
us
t b
e 
au
th
or
iz
ed
 b
y 
th
e 
pa
rt
ic
ip
an
t b
y 
su
bm
itt
in
g 
a 
m
an
ua
lly
 s
ig
ne
d 
re
qu
es
t f
or
m
. T
he
 a
bi
lit
y 
to
 p
er
fo
rm
 
th
es
e 
ac
tiv
iti
es
 e
le
ct
ro
ni
ca
lly
 o
r d
ir
ec
tly
 w
ith
 a
 th
ir
d 
pa
rt
y 
ad
m
in
is
tr
at
or
 is
 r
es
tr
ic
te
d 
to
 a
ut
ho
ri
ze
d 
pa
rt
ic
ip
an
ts
 th
ro
ug
h 
th
e 
us
e 
of
 sp
ec
ifi
c 
id
en
tif
ic
at
io
n 
an
d 
a 
pe
rs
on
ne
l i
de
nt
ifi
ca
tio
n 
nu
m
be
r. 
In
va
lid
 a
tt
em
pt
s 
to
 
ac
ce
ss
 a
nd
 p
er
fo
rm
 fu
nc
tio
ns
 a
re
 r
ev
ie
w
ed
 a
nd
 
in
ve
st
ig
at
ed
.
W
ri
tt
en
 c
on
fir
m
at
io
n 
ar
e 
se
nt
 to
 p
ar
tic
ip
an
ts
 fo
r 
pa
rt
ic
ip
an
t-
in
iti
at
ed
 a
cc
ou
nt
 a
ct
iv
ity
.
Pa
rt
ic
ip
an
t e
lig
ib
ili
ty
 is
 d
et
er
m
in
ed
 in
 a
cc
or
da
nc
e 
w
it
h 
au
th
or
iz
at
io
n.
 (
Ch
ap
te
r 
10
)
Em
pl
oy
ee
s 
ar
e 
no
tif
ie
d 
of
 th
ei
r 
el
ig
ib
ili
ty
. (
Ch
ap
te
r 
10
)
Ac
ce
ss
 to
 p
ar
tic
ip
an
ts
’ d
at
a 
is
 c
on
tr
ol
le
d 
to
 p
re
ve
nt
 
un
au
th
or
iz
ed
 c
ha
ng
es
 o
r a
dd
iti
on
s.
 (
Ch
ap
te
r 
10
)
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Ad
m
in
is
tr
at
iv
e 
Ex
pe
ns
es
Ex
am
pl
es
 o
f S
el
ec
te
d 
Co
nt
ro
ls
Ex
pe
ns
es
 a
re
 c
om
pa
re
d 
to
 c
on
tr
ac
ts
 a
nd
 to
 
di
sb
ur
se
m
en
ts
.
If
 ex
pe
ns
es
 a
re
 a
llo
ca
te
d 
to
 m
or
e 
th
an
 o
ne
 p
la
n,
 
in
ve
st
m
en
t o
r f
un
d,
 a
llo
ca
tio
n 
m
et
ho
ds
 a
nd
 c
al
cu
la
tio
ns
 
ar
e 
re
vi
ew
ed
.
Ad
m
in
is
tr
at
iv
e 
se
rv
ic
es
 a
re
 d
es
cr
ib
ed
 in
 th
e 
pl
an
 
in
st
ru
m
en
t.
Ex
pe
ns
es
 a
re
 a
pp
ro
ve
d 
by
 a
 re
sp
on
si
bl
e 
of
fic
ia
l.
Re
sp
on
si
bi
lit
ie
s 
fo
r e
xp
en
se
 a
pp
ro
va
l a
nd
 p
ro
ce
ss
in
g 
ar
e 
ad
eq
ua
te
ly
 s
eg
re
ga
te
d.
Su
pp
or
tin
g 
do
cu
m
en
ts
 a
re
 e
ffe
ct
iv
el
y 
ca
nc
el
ed
 o
n 
pa
ym
en
t.
Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
Ad
m
in
is
tr
at
iv
e 
ex
pe
ns
es
 a
re
 r
ec
or
de
d 
at
 th
e 
ap
pr
op
ri
at
e 
am
ou
nt
 a
nd
 in
 th
e 
ap
pr
op
ri
at
e 
pe
ri
od
 o
n 
a 
tim
el
y 
ba
si
s.
 
(C
ha
pt
er
 1
2—
O
th
er
 A
ud
iti
ng
 C
on
sid
er
at
io
ns
)
Ty
pe
s 
of
 a
dm
in
is
tr
at
iv
e 
se
rv
ic
es
 to
 b
e 
of
fe
re
d 
ar
e 
au
th
or
iz
ed
. (
Ch
ap
te
r 
12
)
Ac
ce
ss
 to
 a
cc
ou
nt
s 
pa
ya
bl
e 
an
d 
ca
sh
 d
is
bu
rs
em
en
ts
 r
ec
or
ds
 
is
 c
on
tr
ol
le
d 
to
 p
re
ve
nt
 o
r 
de
te
ct
 o
n 
a 
ti
m
el
y 
ba
si
s 
un
au
th
or
iz
ed
 o
r d
up
lic
at
e 
pa
ym
en
ts
. (
Ch
ap
te
rs
 9
 a
nd
 1
2)
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Re
po
rt
in
g
Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
 
Ex
am
pl
es
 o
f S
el
ec
te
d 
Co
nt
ro
ls
Fo
r 
de
fin
ed
 b
en
ef
it 
pl
an
s, 
su
bs
id
ia
ry
 le
dg
er
s 
ar
e 
re
co
nc
ile
d 
w
ith
 th
e 
tr
us
te
e’
s/
as
se
t c
us
to
di
an
’s 
re
po
rt
s 
on
 
a 
pe
rio
di
c 
an
d 
tim
el
y 
ba
si
s.
Fo
r 
de
fin
ed
 c
on
tr
ib
ut
io
n 
pl
an
s 
th
e 
to
ta
l o
f a
ll 
pa
rt
ic
ip
an
t 
ac
co
un
t b
al
an
ce
s 
is
 r
ec
on
ci
le
d 
to
 th
e 
ne
t a
ss
et
s 
in
 th
e 
tr
us
te
e’
s/
as
se
t c
us
to
di
an
’s 
re
po
rt
s 
on
 a
 p
er
io
di
c 
an
d 
tim
el
y 
ba
si
s.
Pr
oc
ed
ur
es
 a
re
 e
st
ab
lis
he
d 
to
 id
en
tif
y 
re
qu
ir
ed
 
di
sc
lo
su
re
 it
em
s, 
fo
r e
xa
m
pl
e,
 p
ar
ty
 in
 in
te
re
st
 
tr
an
sa
ct
io
ns
 a
nd
 tr
an
sa
ct
io
ns
 in
 e
xc
es
s 
of
 5 
pe
rc
en
t o
f 
pl
an
 a
ss
et
s.
Ac
cu
m
ul
at
in
g 
in
fo
rm
at
io
n 
fo
r d
is
cl
os
ur
e 
in
 a
cc
or
da
nc
e 
w
ith
 th
e 
ru
le
s 
an
d 
re
gu
la
tio
ns
 o
f a
pp
ro
pr
ia
te
 a
ut
ho
ri
tie
s. 
Re
vi
ew
 o
f a
ll 
fin
an
ci
al
 r
ep
or
ts
 a
nd
 fi
lin
gs
.
W
ri
tt
en
 r
ep
re
se
nt
at
io
ns
 o
n 
fin
an
ci
al
 m
at
te
rs
 a
re
 
ob
ta
in
ed
 fr
om
 a
ct
ua
ri
es
, t
ru
st
ee
s,
 a
ss
et
 c
us
to
di
an
s, 
in
su
ra
nc
e 
co
m
pa
ni
es
, a
nd
 o
th
er
s.
Pl
an
 c
om
m
itt
ee
 r
ev
ie
w
s 
pr
es
en
ta
tio
n 
of
, a
nd
 d
is
cl
os
ur
es
 
in
, f
in
an
ci
al
 r
ep
or
ts
.
Pr
oc
ed
ur
es
 a
re
 e
st
ab
lis
he
d 
to
 id
en
tif
y 
re
qu
ir
ed
 
su
pp
le
m
en
ta
l s
ch
ed
ul
es
 a
nd
 d
et
er
m
in
e 
th
at
 th
ey
 a
re
 
pr
es
en
te
d 
in
 a
cc
or
da
nc
e 
w
ith
 th
e 
ru
le
s 
an
d 
re
gu
la
tio
ns
 o
f 
ap
pr
op
ri
at
e 
au
th
or
iti
es
.
Jo
ur
na
l e
nt
ri
es
 a
re
 a
de
qu
at
el
y 
ap
pr
ov
ed
 b
y 
a 
re
sp
on
si
bl
e 
of
fic
ia
l.
Re
co
rd
s 
ar
e 
m
ai
nt
ai
ne
d 
in
 s
uf
fic
ie
nt
 d
et
ai
l t
o 
pr
ov
id
e 
fo
r 
pr
op
er
 a
nd
 ti
m
el
y 
re
co
nc
ili
at
io
n.
 (
Ch
ap
te
r 
1—
In
tr
od
uc
tio
n 
an
d 
Ba
ck
gr
ou
nd
)
Fi
na
nc
ia
l s
ta
te
m
en
ts
, a
ct
ua
ri
al
 in
fo
rm
at
io
n,
 d
is
cl
os
ur
es
 
an
d 
su
pp
le
m
en
ta
l s
ch
ed
ul
es
 a
s 
pr
ep
ar
ed
 a
re
 c
om
pl
et
e,
 
ac
cu
ra
te
 a
nd
 in
 c
on
fo
rm
ity
 w
it
h 
m
an
ag
em
en
t’s
 
au
th
or
iz
at
io
n.
 (
Ch
ap
te
rs
 1
 t
hr
ou
gh
 6
, 1
0,
 a
nd
 a
pp
en
di
x 
A)
Jo
ur
na
l e
nt
ri
es
 m
ad
e 
ar
e 
au
th
or
iz
ed
. (
Ch
ap
te
rs
 1
, 5
, a
nd
 6
)
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Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
 
Ex
am
pl
es
 o
f S
el
ec
te
d 
Co
nt
ro
ls
Ac
co
un
tin
g 
po
lic
ie
s, 
in
cl
ud
in
g 
se
le
ct
io
ns
 fr
om
 a
m
on
g 
al
te
rn
at
iv
e 
pr
in
ci
pl
es
, a
re
 a
do
pt
ed
 a
s 
au
th
or
iz
ed
.
(C
ha
pt
er
s 
1, 
5, 
an
d 
6)
D
ir
ec
t a
nd
 in
di
re
ct
 a
cc
es
s 
to
 th
e 
pl
an
’s 
re
co
rd
s 
is
 c
on
tr
ol
le
d 
to
 p
ro
te
ct
 a
ga
in
st
 p
hy
si
ca
l h
az
ar
ds
 a
nd
 to
 p
re
ve
nt
 o
r 
de
te
ct
 o
n 
a 
tim
el
y 
ba
si
s 
un
au
th
or
iz
ed
 e
nt
ri
es
. (
Ch
ap
te
rs
 1
,
5,
 a
nd
 6
)
Re
sp
on
si
bi
lit
y 
is
 a
ss
ig
ne
d 
fo
r 
ap
pr
ov
al
 o
f a
cc
ou
nt
in
g 
po
lic
ie
s.
Cr
it
ic
al
 fo
rm
s 
ar
e 
pr
en
um
be
re
d 
an
d 
co
nt
ro
lle
d 
be
fo
re
 
an
d 
af
te
r i
ss
ua
nc
e.
Re
co
rd
 fi
le
s 
ar
e 
m
ai
nt
ai
ne
d 
in
 a
 c
on
tr
ol
le
d 
ar
ea
 w
ith
 a
 
su
ita
bl
e 
re
te
nt
io
n 
pr
og
ra
m
.
In
fo
rm
at
io
n 
pe
rt
in
en
t t
o 
pl
an
 a
ct
iv
iti
es
 is
 id
en
tif
ie
d 
an
d 
pr
ep
ar
ed
 fo
r a
na
ly
si
s.
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G
en
er
al
 C
om
pu
te
r C
on
tr
ol
s 
(I
n-
ho
us
e 
sy
st
em
 o
r s
er
vi
ce
 o
rg
an
iz
at
io
n)
Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
 
Ex
am
pl
es
 o
f S
el
ec
te
d 
Co
nt
ro
ls
Ch
an
ge
s 
to
 a
pp
lic
at
io
n 
sy
st
em
 p
ro
gr
am
s 
ar
e 
au
th
or
iz
ed
, 
te
st
ed
, r
ev
ie
w
ed
 a
nd
 a
pp
ro
ve
d 
pr
io
r 
to
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
in
 
th
e 
pr
od
uc
tio
n 
en
vi
ro
nm
en
t, 
an
d 
sy
st
em
 m
od
ifi
ca
tio
ns
 a
re
 
pr
op
er
ly
 d
oc
um
en
te
d.
D
ev
el
op
m
en
t, 
im
pl
em
en
ta
tio
n,
 a
nd
 m
ai
nt
en
an
ce
 o
f 
in
fo
rm
at
io
n 
sy
st
em
s 
fo
llo
w
 a
 d
ef
in
ed
 s
ys
te
m
s 
de
ve
lo
pm
en
t 
lif
e 
cy
cl
e 
m
et
ho
do
lo
gy
 w
hi
ch
 c
on
ta
in
s 
m
an
ag
em
en
t’s
 
ph
ilo
so
ph
y,
 g
ui
de
lin
es
 a
nd
 d
ir
ec
tio
n 
in
 d
ev
el
op
in
g,
 
ac
qu
ir
in
g 
an
d 
m
ai
nt
ai
ni
ng
 a
pp
lic
at
io
n 
sy
st
em
s.
Ph
ys
ic
al
 a
cc
es
s 
to
 th
e 
co
m
pu
te
r f
ac
ili
ty
 c
on
ta
in
in
g 
ha
rd
w
ar
e,
 p
er
ip
he
ra
ls
, c
om
m
un
ic
at
io
ns
 e
qu
ip
m
en
t, 
ba
ck
up
 m
ed
ia
 a
nd
 s
en
si
tiv
e 
ou
tp
ut
 a
nd
 fo
rm
s 
is
 r
es
tr
ic
te
d 
to
 a
ut
ho
ri
ze
d 
pe
rs
on
ne
l.
Se
gr
eg
at
io
n 
of
 d
ut
ie
s b
et
w
ee
n 
en
d 
us
er
s,
 p
ro
gr
am
m
er
s,
 
qu
al
ity
 a
ss
ur
an
ce
, l
ib
ra
ry
 m
an
ag
em
en
t a
nd
 p
ro
du
ct
io
n 
op
er
at
io
ns
 a
nd
 s
up
po
rt
 p
er
so
nn
el
 is
 m
ai
nt
ai
ne
d 
th
ro
ug
ho
ut
 th
e 
pr
og
ra
m
 c
ha
ng
e 
m
an
ag
em
en
t a
nd
 
de
ve
lo
pm
en
t p
ro
ce
ss
.
Se
pa
ra
te
 c
om
pu
te
r e
nv
ir
on
m
en
ts
 fo
r a
pp
lic
at
io
n 
de
ve
lo
pm
en
t a
nd
 m
ai
nt
en
an
ce
, q
ua
lit
y 
as
su
ra
nc
e 
te
st
in
g,
 a
nd
 p
ro
du
ct
io
n 
pr
oc
es
si
ng
 a
re
 m
ai
nt
ai
ne
d.
 
Pr
og
ra
m
m
er
s 
an
d 
qu
al
ity
 a
ss
ur
an
ce
 p
er
so
nn
el
 a
re
 
re
st
ri
ct
ed
 fr
om
 d
ir
ec
tly
 m
od
ify
in
g 
pr
od
uc
tio
n 
so
ur
ce
 a
nd
 
ex
ec
ut
ab
le
 c
od
e.
Pr
og
ra
m
 c
od
e 
is
 m
ov
ed
 to
 th
e 
pr
od
uc
tio
n 
pr
oc
es
si
ng
 
en
vi
ro
nm
en
t b
y 
lib
ra
ry
 m
an
ag
em
en
t p
er
so
nn
el
 a
ft
er
 
ap
pr
ov
al
 b
y 
qu
al
ity
 a
ss
ur
an
ce
 a
nd
 m
an
ag
em
en
t 
pe
rs
on
ne
l.
A
 s
ys
te
m
 d
ev
el
op
m
en
t l
ife
 c
yc
le
 m
et
ho
do
lo
gy
 e
xi
st
s 
an
d 
is
 fo
llo
we
d.
Fo
rm
al
 p
ro
ce
du
re
s 
fo
r g
ra
nt
in
g 
an
d 
te
rm
in
at
in
g 
ac
ce
ss
 
to
 c
om
pa
ny
 fa
ci
lit
ie
s,
 in
cl
ud
in
g 
co
m
pu
te
r c
en
te
r, 
ex
is
t 
an
d 
ar
e 
fo
llo
we
d.
Ph
ys
ic
al
 a
cc
es
s 
to
 b
la
nk
 c
he
ck
 s
to
ck
s, 
pr
in
te
rs
, a
nd
 
si
gn
at
ur
e 
fo
nt
s 
is
 r
es
tr
ic
te
d 
to
 a
ut
ho
ri
ze
d 
pe
rs
on
ne
l. 
Ch
ec
k 
lo
gs
 a
re
 u
se
d 
to
 c
on
fir
m
 c
he
ck
s 
pr
in
te
d 
an
d 
nu
m
be
rs
 u
se
d.
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Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
 
Ex
am
pl
es
 o
f S
el
ec
te
d 
Co
nt
ro
ls
Lo
gi
ca
l a
cc
es
s 
se
cu
ri
ty
 is
 a
dm
in
is
te
re
d 
an
d 
m
ai
nt
ai
ne
d 
ac
co
rd
in
g 
to
 m
an
ag
em
en
t’s
 in
te
nt
io
ns
 a
nd
 a
ut
ho
ri
za
tio
n.
Ac
ce
ss
 to
 c
om
pu
te
r r
es
ou
rc
es
 s
uc
h 
as
 a
pp
lic
at
io
n 
pr
og
ra
m
s,
 d
at
a 
fil
es
, s
en
si
tiv
e 
ut
ili
tie
s 
an
d 
sy
st
em
 
co
m
m
an
ds
 is
 li
m
ite
d 
to
 a
ut
ho
ri
ze
d 
in
di
vi
du
al
s.
Re
m
ot
e 
ac
ce
ss
 to
 d
ia
l-u
p 
sy
st
em
 is
 e
st
ab
lis
he
d 
fo
r 
au
th
or
iz
ed
 in
di
vi
du
al
s,
 p
la
n 
ad
m
in
is
tr
at
or
s 
an
d 
pa
rt
ic
ip
an
ts
.
Cr
it
ic
al
 p
ro
ce
ss
in
g 
ac
tiv
it
ie
s 
ca
n 
be
 c
on
tin
ue
d 
or
 re
st
or
ed
 
to
 a
n 
ac
ce
pt
ab
le
 le
ve
l w
ith
ou
t p
ro
lo
ng
ed
 d
el
ay
 o
r l
os
s 
of
 
se
rv
ic
e 
in
 th
e 
ev
en
t o
f d
is
ru
pt
io
n.
Ac
ce
ss
 to
 th
e 
sy
st
em
 is
 g
ra
nt
ed
 to
 in
di
vi
du
al
s 
by
 s
ec
ur
ity
 
ad
m
in
is
tr
at
io
n 
pe
rs
on
ne
l b
as
ed
 o
n 
w
ri
tt
en
 re
qu
es
t f
or
 
su
ch
 a
ut
ho
ri
za
tio
n.
Ac
ce
ss
 r
ig
ht
s 
to
 te
rm
in
at
ed
 o
r t
ra
ns
fe
rr
ed
 e
m
pl
oy
ee
s 
ar
e 
re
m
ov
ed
 o
r m
od
ifi
ed
 ti
m
el
y 
by
 th
e 
se
cu
ri
ty
 
ad
m
in
is
tr
at
io
n 
pe
rs
on
ne
l b
as
ed
 u
po
n 
w
ri
tt
en
 re
qu
es
t 
fr
om
 a
ut
ho
ri
ze
d 
m
an
ag
em
en
t.
Ac
ce
ss
 to
 th
e 
sy
st
em
 is
 g
ra
nt
ed
 to
 e
ac
h 
us
er
 v
ia
 a
 u
ni
qu
e 
us
er
 id
en
tif
ic
at
io
n 
an
d 
pa
ss
w
or
d.
Ac
ce
ss
 to
 s
ys
te
m
s 
is
 li
m
ite
d 
ba
se
d 
up
on
 jo
b 
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s.
Th
e 
ab
ili
ty
 to
 m
od
ify
 a
pp
lic
at
io
n 
ex
ec
ut
ab
le
 p
ro
gr
am
s 
an
d 
pr
od
uc
tio
n 
da
ta
 fi
le
s 
is
 li
m
ite
d 
to
 a
ut
ho
ri
ze
d 
in
di
vi
du
al
s.
Th
e 
vo
ic
e 
re
sp
on
se
 s
ys
te
m
 a
nd
 in
te
r/
in
tr
a 
ne
t a
cc
es
s 
is
 
lim
ite
d 
to
 a
ut
ho
ri
ze
d 
pa
rt
ic
ip
an
ts
 th
ro
ug
h 
th
e 
us
e 
of
 
sp
ec
ifi
c 
id
en
tif
ic
at
io
n 
an
d 
a 
pe
rs
on
ne
l i
de
nt
ifi
ca
tio
n 
nu
m
be
r. 
In
va
lid
 a
tt
em
pt
s 
to
 a
cc
es
s 
an
d 
pe
rf
or
m
 
fu
nc
tio
ns
 a
re
 r
ej
ec
te
d 
an
d 
tr
an
sf
er
re
d 
to
 a
n 
as
si
gn
ed
 
re
pr
es
en
ta
tiv
e.
M
as
te
r f
ile
s 
an
d 
tr
an
sa
ct
io
n 
fil
es
 a
re
 s
to
re
d 
of
f-s
ite
 to
 
al
lo
w
 re
cr
ea
tio
n 
of
 th
e 
m
as
te
r f
ile
.
Co
nt
in
ge
nc
y 
pl
an
s 
ha
ve
 b
ee
n 
de
ve
lo
pe
d 
fo
r a
lte
rn
at
iv
e 
pr
oc
es
si
ng
.
D
is
as
te
r 
re
co
ve
ry
 p
la
ns
 h
av
e 
be
en
 d
ev
el
op
ed
 a
nd
 te
st
ed
 
fo
r a
de
qu
ac
y.
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Ex
am
pl
es
 o
f 
U
se
r 
C
on
tr
ol
s 
W
he
n 
a 
S
er
vi
ce
 O
rg
an
iz
at
io
n 
is
 U
til
iz
ed
Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
 
Ex
am
pl
es
 o
f U
se
r C
on
tr
ol
s
In
ve
st
m
en
ts
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 th
e 
ap
pr
op
ri
at
e 
as
se
t p
ur
ch
as
es
 o
r r
ed
em
pt
io
ns
 a
re
 m
ad
e 
as
 a
 
re
su
lt 
of
 co
nt
rib
ut
io
ns
, d
is
bu
rs
em
en
ts
, o
r o
th
er
 c
ha
ng
es
Co
nt
ri
bu
tio
ns
 R
ec
ei
ve
d 
an
d 
Re
la
te
d 
Re
ce
iv
ab
le
s 
an
d 
Pa
rt
ic
ip
an
t L
oa
ns
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 
co
nt
rib
ut
io
ns
 a
re
 a
de
qu
at
el
y 
sa
fe
gu
ar
de
d 
up
on
 re
ce
ip
t a
nd
 
pr
oc
es
se
d 
in
 a
 ti
m
el
y 
m
an
ne
r b
y 
au
th
or
iz
ed
 in
di
vi
du
al
s.
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 
co
nt
rib
ut
io
n 
re
m
itt
an
ce
s 
ar
e 
ap
pl
ie
d 
to
 th
e 
ap
pr
op
ri
at
e 
Pl
an
 a
nd
 p
ar
tic
ip
an
t a
cc
ou
nt
s 
an
d 
pr
oc
es
se
d 
ac
cu
ra
te
ly
 a
nd
 
co
m
pl
et
el
y 
by
 m
on
ey
 ty
pe
 (i
.e
., 
co
nt
ri
bu
tio
ns
 v
er
su
s 
lo
an
 
re
pa
ym
en
ts
) a
cc
or
di
ng
 to
 th
e 
in
ve
st
m
en
t o
pt
io
ns
 s
el
ec
te
d 
by
 th
e 
pa
rt
ic
ip
an
t.
Q
ua
rt
er
ly
 a
nd
 a
nn
ua
l p
la
n 
re
po
rt
s 
ar
e 
se
nt
 to
 th
e 
pa
rt
ic
ip
an
t. 
Re
po
rt
s 
sh
ou
ld
 b
e 
re
vi
ew
ed
 b
y 
th
e 
pa
rt
ic
ip
an
t f
or
 a
cc
ur
ac
y 
of
 d
iv
id
en
ds
 a
nd
 c
ap
ita
l g
ai
ns
 
pr
oc
es
si
ng
. P
la
n 
ad
m
in
is
tr
at
or
s 
sh
ou
ld
 h
av
e 
pr
oc
ed
ur
es
 
in
 p
la
ce
 to
 ti
m
el
y 
fo
llo
w-
up
 o
n 
al
l r
ec
on
ci
lin
g 
ite
m
s.
Co
nf
ir
m
at
io
n 
no
tic
es
 (i
.e
., 
tu
rn
ar
ou
nd
 d
oc
um
en
ts
) a
nd
 
qu
ar
te
rl
y 
st
at
em
en
ts
 a
re
 m
ai
le
d 
to
 p
la
n 
ad
m
in
is
tr
at
or
s 
an
d 
pa
rt
ic
ip
an
ts
. T
he
se
 in
di
vi
du
al
s 
ha
ve
 p
ro
ce
du
re
s 
in
 
pl
ac
e 
fo
r r
ev
ie
w
in
g 
th
es
e 
do
cu
m
en
ts
 o
n 
a 
tim
el
y 
ba
si
s 
fo
r 
ac
cu
ra
cy
 a
nd
 c
om
pl
et
en
es
s. 
Pl
an
 a
dm
in
is
tr
at
or
s 
sh
ou
ld
 
ha
ve
 p
ro
ce
du
re
s 
in
 p
la
ce
 to
 ti
m
el
y 
fo
llo
w-
up
 o
n 
al
l 
re
co
nc
ili
ng
 it
em
s.
Pl
an
 a
dm
in
is
tr
at
or
s 
sh
ou
ld
 h
av
e 
po
lic
ie
s a
nd
 p
ro
ce
du
re
s i
n 
pl
ac
e,
 w
hi
ch
 p
ro
vi
de
 re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 th
e 
co
nf
i­
de
nt
ia
lit
y 
of
 th
ei
r p
as
sw
or
d 
is 
m
ai
nt
ai
ne
d 
an
d 
ac
ce
ss
 to
 th
e  
re
co
rd
ke
ep
in
g 
so
ftw
ar
e 
is
 li
m
ite
d 
to
 a
ut
ho
riz
ed
 p
er
so
nn
el
. 
Co
nf
ir
m
at
io
n 
no
tic
es
 (i
.e
., 
tu
rn
ar
ou
nd
 d
oc
um
en
ts
) a
nd
 
qu
ar
te
rl
y 
st
at
em
en
ts
 a
re
 m
ai
le
d 
to
 p
la
n 
ad
m
in
is
tr
at
or
s 
an
d 
pa
rt
ic
ip
an
ts
. T
he
se
 in
di
vi
du
al
s 
sh
ou
ld
 h
av
e 
pr
oc
ed
ur
es
 in
 p
la
ce
 fo
r r
ev
ie
w
in
g 
th
es
e 
do
cu
m
en
ts
 o
n 
a 
tim
el
y 
ba
si
s 
fo
r a
cc
ur
ac
y 
an
d 
co
m
pl
et
en
es
s.
Pl
an
 a
dm
in
is
tr
at
or
s 
sh
ou
ld
 h
av
e 
po
lic
ie
s 
an
d 
pr
oc
ed
ur
es
 
in
 p
la
ce
, w
hi
ch
 p
ro
vi
de
 r
ea
so
na
bl
e 
as
su
ra
nc
e 
th
at
 th
ei
r 
in
pu
t i
nt
o 
th
e 
re
co
rd
ke
ep
in
g 
sy
st
em
 is
 a
cc
ur
at
e 
an
d 
co
m
pl
et
e.
 P
la
n 
ad
m
in
is
tr
at
or
s 
sh
ou
ld
 h
av
e 
pr
oc
ed
ur
es
 in
 
pl
ac
e 
to
 ti
m
el
y 
fo
llo
w-
up
 o
n 
al
l r
ec
on
ci
lin
g 
ite
m
s.
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Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
 
Ex
am
pl
es
 o
f S
el
ec
te
d 
Co
nt
ro
ls
Be
ne
fit
 P
ay
m
en
ts
, C
la
im
s 
an
d 
D
is
tr
ib
ut
io
ns
:
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 
di
sb
ur
se
m
en
ts
 a
nd
 r
el
at
ed
 tr
an
sa
ct
io
ns
 (e
.g
., 
re
de
m
pt
io
ns
, 
fo
rf
ei
tu
re
s)
 a
re
 a
ut
ho
ri
ze
d 
an
d 
va
lid
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 
di
sb
ur
se
m
en
ts
 a
nd
 r
el
at
ed
 tr
an
sa
ct
io
ns
, i
nc
lu
di
ng
 ta
xe
s,
 
pe
na
lti
es
 a
nd
 fo
rf
ei
tu
re
s,
 a
re
 r
ec
or
de
d 
an
d 
pr
oc
es
se
d 
ac
cu
ra
te
ly
, c
om
pl
et
el
y 
an
d 
on
 a
 ti
m
el
y 
ba
si
s.
Th
e 
pl
an
 a
dm
in
is
tr
at
or
 s
ho
ul
d 
ha
ve
 p
ro
ce
du
re
s 
in
 p
la
ce
 
w
hi
ch
 p
ro
vi
de
 r
ea
so
na
bl
e 
as
su
ra
nc
e 
th
at
 d
is
bu
rs
em
en
t 
re
qu
es
ts
 a
re
 a
ut
ho
ri
ze
d 
an
d 
in
 c
om
pl
ia
nc
e 
w
it
h 
th
e 
pl
an
 
pr
ov
is
io
ns
.
Th
e 
pl
an
 a
dm
in
is
tr
at
or
 in
fo
rm
s 
th
e 
re
co
rd
ke
ep
er
 in
 
w
ri
ti
ng
 if
 a
ny
 d
is
bu
rs
em
en
t a
m
ou
nt
s 
ar
e 
to
 b
e 
fo
rf
ei
te
d.
 
Th
e 
pl
an
 a
dm
in
is
tr
at
or
 s
ho
ul
d 
ha
ve
 p
ro
ce
du
re
s 
in
 p
la
ce
, 
w
hi
ch
 p
ro
vi
de
 r
ea
so
na
bl
e 
as
su
ra
nc
e 
th
e 
in
fo
rm
at
io
n 
co
m
m
un
ic
at
ed
 to
 th
e 
re
co
rd
ke
ep
er
 is
 c
om
pl
et
e 
an
d 
ac
cu
ra
te
.
Th
e 
pl
an
 a
dm
in
is
tr
at
or
 in
fo
rm
s 
th
e 
re
co
rd
ke
ep
er
 in
 
w
ri
ti
ng
 if
 a
ny
 d
is
bu
rs
em
en
t a
m
ou
nt
s 
ar
e 
to
 b
e 
fo
rf
ei
te
d.
 
Th
e 
pl
an
 a
dm
in
is
tr
at
or
 s
ho
ul
d 
ha
ve
 p
ro
ce
du
re
s 
in
 p
la
ce
, 
w
hi
ch
 p
ro
vi
de
 r
ea
so
na
bl
e 
as
su
ra
nc
e 
th
e 
in
fo
rm
at
io
n 
co
m
m
un
ic
at
ed
 to
 th
e 
re
co
rd
ke
ep
er
 is
 c
om
pl
et
e 
an
d 
ac
cu
ra
te
.
Co
nf
ir
m
at
io
ns
 a
nd
 q
ua
rt
er
ly
 s
ta
te
m
en
ts
 a
re
 s
en
t t
o 
pa
rt
ic
ip
an
ts
 a
nd
 p
la
n 
ad
m
in
is
tr
at
or
s.
 P
ar
ti
ci
pa
nt
s 
an
d 
pl
an
 a
dm
in
is
tr
at
or
s 
sh
ou
ld
 h
av
e 
pr
oc
ed
ur
es
 in
 p
la
ce
 fo
r 
re
vi
ew
in
g 
co
nf
ir
m
at
io
ns
 a
nd
 q
ua
rt
er
ly
 s
ta
te
m
en
ts
 o
n 
a 
ti
m
el
y 
ba
si
s 
fo
r a
cc
ur
ac
y 
an
d 
co
m
pl
et
en
es
s. 
Pl
an
 
ad
m
in
is
tr
at
or
s 
sh
ou
ld
 h
av
e 
pr
oc
ed
ur
es
 in
 p
la
ce
 to
 ti
m
el
y 
fo
llo
w-
up
 o
n 
al
l r
ec
on
ci
lin
g 
ite
m
s.
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E
xa
m
pl
es
 o
f 
U
se
r 
C
on
tr
ol
s 
W
he
n 
a 
S
er
vi
ce
 O
rg
an
iz
at
io
n 
is
 U
til
iz
ed
—
co
nt
in
ue
d
Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
 
Ex
am
pl
es
 o
f U
se
r C
on
tr
ol
s
Pa
rt
ic
ip
an
t D
at
a 
(a
nd
 P
la
n 
O
bl
ig
at
io
ns
)
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 a
ll 
ad
di
tio
ns
 a
nd
 m
od
ifi
ca
tio
ns
 to
 p
la
n 
in
fo
rm
at
io
n 
ar
e 
au
th
or
iz
ed
 a
nd
 a
re
 r
ec
or
de
d 
an
d 
pr
oc
es
se
d 
co
m
pl
et
el
y,
 
ac
cu
ra
te
ly
 a
nd
 o
n 
a 
tim
el
y 
ba
si
s.
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 t
ha
t 
pa
rt
ic
ip
an
t d
at
a 
is
 r
ec
or
de
d 
an
d 
pr
oc
es
se
d 
ac
cu
ra
te
ly
, 
co
m
pl
et
el
y 
an
d 
on
 a
 ti
m
el
y 
ba
si
s,
 a
nd
 th
at
 m
od
ifi
ca
tio
ns
 to
 
pa
rt
ic
ip
an
t d
at
a 
ar
e 
va
lid
 a
nd
 a
ut
ho
riz
ed
.
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 
pa
rt
ic
ip
an
ts
 in
iti
at
ed
 tr
an
sf
er
s,
 c
ha
ng
es
 in
 in
ve
st
m
en
t 
al
lo
ca
tio
ns
, a
nd
 o
th
er
 c
ha
ng
es
 a
re
 a
ut
ho
ri
ze
d 
an
d 
va
lid
.
Co
nf
ir
m
at
io
n 
no
tic
es
 a
re
 s
en
t t
o 
pa
rt
ic
ip
an
ts
 to
 c
on
fir
m
 
ac
cu
ra
cy
 o
f a
dd
iti
on
s 
an
d 
m
od
ifi
ca
tio
ns
 o
f d
at
a.
 P
la
n 
ad
m
in
is
tr
at
or
s 
sh
ou
ld
 h
av
e 
pr
oc
ed
ur
es
 in
 p
la
ce
 to
 ti
m
el
y 
fo
llo
w-
up
 o
n 
al
l d
is
cr
ep
an
ci
es
.
Co
nf
ir
m
at
io
ns
 a
re
 r
ev
ie
w
ed
 b
y 
th
e 
pa
rt
ic
ip
an
t. 
Co
nf
ir
m
at
io
n 
no
tic
es
 a
re
 g
en
er
at
ed
 a
nd
 m
ai
le
d 
to
 
pa
rt
ic
ip
an
ts
 to
 r
ev
ie
w
 th
e 
co
m
pl
et
en
es
s 
an
d 
ac
cu
ra
cy
 o
f 
in
fo
rm
at
io
n 
en
te
re
d 
in
to
 th
e 
re
co
rd
ke
ep
in
g 
sy
st
em
. P
la
n 
ad
m
in
is
tr
at
or
s 
sh
ou
ld
 h
av
e 
pr
oc
ed
ur
es
 in
 p
la
ce
 to
 ti
m
el
y 
fo
llo
w-
up
 o
n 
al
l d
is
cr
ep
an
ci
es
.
Pa
rt
ic
ip
an
ts
 h
av
e 
pr
oc
ed
ur
es
 in
 p
la
ce
 fo
r r
eg
ul
ar
ly
 
re
vi
ew
in
g 
th
e 
co
m
pl
et
en
es
s 
an
d 
ac
cu
ra
cy
 o
f i
nf
or
m
at
io
n 
in
cl
ud
ed
 o
n 
th
e 
co
nf
ir
m
at
io
n 
no
tic
es
 a
nd
 c
om
m
un
ic
at
in
g 
an
y 
di
sc
re
pa
nc
ie
s 
to
 th
e 
pl
an
 a
dm
in
is
tr
at
or
 o
r 
re
co
rd
ke
ep
er
 o
n 
a 
tim
el
y 
ba
si
s.
Pl
an
 a
dm
in
is
tr
at
or
s 
sh
ou
ld
 h
av
e 
co
nt
ro
l p
ol
ic
ie
s 
an
d 
pr
oc
ed
ur
es
 in
 p
la
ce
 w
hi
ch
 p
ro
vi
de
 r
ea
so
na
bl
e 
as
su
ra
nc
e 
th
at
 e
m
pl
oy
ee
s 
ar
e 
el
ig
ib
le
, a
ut
ho
ri
ze
d 
an
d 
va
lid
 
pa
rt
ic
ip
an
ts
 b
ef
or
e 
su
bm
itt
in
g 
em
pl
oy
ee
 a
pp
lic
at
io
n 
fo
rm
s 
to
 th
e 
re
co
rd
ke
ep
er
 o
r e
nr
ol
lin
g 
em
pl
oy
ee
s 
th
ro
ug
h 
on
lin
e 
ac
ce
ss
.
Co
nf
ir
m
at
io
ns
 a
nd
 q
ua
rt
er
ly
 s
ta
te
m
en
ts
 a
re
 s
en
t t
o 
pa
rt
ic
ip
an
ts
 a
nd
 p
la
n 
ad
m
in
is
tr
at
or
s.
 P
ar
ti
ci
pa
nt
s 
an
d 
pl
an
 a
dm
in
is
tr
at
or
s 
sh
ou
ld
 h
av
e 
pr
oc
ed
ur
es
 in
 p
la
ce
 fo
r 
re
vi
ew
in
g 
co
nf
ir
m
at
io
ns
 a
nd
 q
ua
rt
er
ly
 s
ta
te
m
en
ts
 o
n 
a 
tim
el
y 
ba
si
s 
fo
r a
cc
ur
ac
y 
an
d 
co
m
pl
et
en
es
s. 
Pl
an
 
ad
m
in
is
tr
at
or
s 
sh
ou
ld
 h
av
e 
pr
oc
ed
ur
es
 in
 p
la
ce
 to
 ti
m
el
y 
fo
llo
w-
up
 o
n 
al
l r
ec
on
ci
lin
g 
ite
m
s.
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Sp
ec
ifi
c 
O
bj
ec
tiv
es
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 
pa
rt
ic
ip
an
t-i
ni
tia
te
d 
tr
an
sf
er
s,
 c
ha
ng
es
 in
 in
ve
st
m
en
t 
al
lo
ca
tio
ns
, a
nd
 o
th
er
 c
ha
ng
es
 a
re
 p
ro
ce
ss
ed
 a
cc
ur
at
el
y,
 
co
m
pl
et
el
y 
an
d 
on
 a
 ti
m
el
y 
ba
si
s.
Re
po
rt
in
g:
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 th
e 
an
nu
al
 p
la
n 
re
po
rt
s 
ar
e 
co
m
pl
et
e,
 a
cc
ur
at
e 
an
d 
ge
ne
ra
te
d 
on
 a
 ti
m
el
y 
ba
si
s.
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 a
ll 
pl
an
 
am
en
dm
en
ts
 a
re
 im
pl
em
en
te
d 
ac
cu
ra
te
ly
 a
nd
 o
n 
a 
tim
el
y 
ba
si
s.
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 a
cc
ur
at
e 
pl
an
 d
at
a 
is 
av
ai
la
bl
e 
to
 p
ro
vi
de
 a
cc
ur
at
e 
re
su
lts
 w
he
n 
an
nu
al
 te
st
in
g 
is
 p
er
fo
rm
ed
.
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 a
cc
es
s 
to
 
co
m
pu
te
r r
es
ou
rc
es
 s
uc
h 
as
 a
pp
lic
at
io
n 
pr
og
ra
m
s,
 d
at
a 
fil
es
, s
en
si
tiv
e 
ut
ili
tie
s 
an
d 
sy
st
em
 c
om
m
an
ds
 is
 li
m
ite
d 
to
 
au
th
or
iz
ed
 in
di
vi
du
al
s.
Co
nt
ro
ls
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
re
as
on
ab
le
 a
ss
ur
an
ce
 th
at
 re
m
ot
e 
ac
ce
ss
 to
 r
ec
or
dk
ee
pi
ng
 s
ys
te
m
s 
ar
e 
es
ta
bl
is
he
d 
fo
r 
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E x c e r p t  F r o m  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 2 6 9
A p p e n d i x  C  
Excerpt From FASB Statem ent N o . 3 5 , 
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  
B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s
T h i s  a p p e n d i x  r e p r o d u c e s  t h e  s t a n d a r d s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  
b y  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  f r o m  p a r a g r a p h s  1  t h r o u g h  3 0  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a s  a m e n d e d .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5  h a s  b e e n  a f f e c t e d  a s  
f o l l o w s :
•  P a r a g r a p h  2  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 5 ,  R e s c i s s i o n  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  7 5  a n d  T e c h n i c a l  C o r r e c t i o n s .
•  P a r a g r a p h  1 1  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0 ,  R e p o r t i n g  b y  
D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s  o f  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s .
•  P a r a g r a p h  1 2  s u p e r s e d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0 .
•  P a r a g r a p h  3 0  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 9  a n d  7 5 .
•  F o o t n o t e  6  s u p e r s e d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 0 .
T h e s e  s t a n d a r d s  a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  r e a d e r s  o f  t h i s  a u d i t  
g u i d e .  A  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e s  a  r e a d i n g  o f  t h e  
e n t i r e  s t a t e m e n t ,  i n c l u d i n g  i t s  a p p e n d i x  B ,  “ B a s i s  f o r  C o n c l u s i o n s , ”  a n d  i t s  
a p p e n d i x  D ,  “ I l l u s t r a t i o n  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s . ”  ( T h e  l a t t e r  i s  r e p r o d u c e d ,  
w i t h  r e v i s i o n s ,  i n  a p p e n d i x  D  o f  t h i s  g u i d e . )  T h e  c o m p l e t e  s t a t e m e n t  i s  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d .
AAG-EBP APP C
2 7 0 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
Accounting and Reporting b y  Defined Benefit Pension Plans 
M arch  1 9 8 0
INTRODUCTION
1 .  T h i s  S t a t e m e n t  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  
f o r  t h e  a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  
( p e n s i o n  p l a n  o r  p l a n ) . *  P l a n s  c o v e r e d  a r e  t h o s e  t h a t  p r i n c i p a l l y  p r o v i d e  
p e n s i o n  b e n e f i t s  b u t  m a y  a l s o  p r o v i d e  b e n e f i t s  o n  d e a t h ,  d i s a b i l i t y ,  o r  
t e r m i n a t i o n  o f  e m p l o y m e n t .
2 .  T h i s  S t a t e m e n t  a p p l i e s  t o  a n  o n g o i n g  p l a n  t h a t  p r o v i d e s  p e n s i o n  b e n e f i t s  
f o r  t h e  e m p l o y e e s  o f  o n e  o r  m o r e  e m p l o y e r s ,  i n c l u d i n g  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n ­
m e n t s , * o r  f o r  t h e  m e m b e r s  o f  a  t r a d e  o r  o t h e r  e m p l o y e e  a s s o c i a t i o n .  S u c h  a  
p l a n  m a y  h a v e  n o  i n t e r m e d i a r y  f u n d i n g  a g e n c y  o r  i t  m a y  b e  f i n a n c e d  t h r o u g h  
o n e  o r  m o r e  t r u s t  f u n d s ,  o n e  o r  m o r e  c o n t r a c t s  w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  o r  a  
c o m b i n a t i o n  t h e r e o f .  T h i s  S t a t e m e n t  a p p l i e s  t o  p l a n s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  ( E R I S A  
o r  t h e  A c t )  a s  w e l l  a s  t o  t h o s e  t h a t  a r e  n o t .  I t  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  a p p l y  t o  a  p l a n  
t h a t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  t e r m i n a t e d ,  n o r  t o  a  g o v e r n m e n t - s p o n s o r e d  s o c i a l  s e c u r i t y  
p l a n .  T h i s  S t a t e m e n t  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  p r e p a r a t i o n ,  d i s t r i b u t i o n ,  o r  a t t e s t a ­
t i o n  o f  a n y  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( p a r a g r a p h  5 1 ) .
3 .  S t a n d a r d s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  f o r  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  
p l a n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  p a r a g r a p h s  4 - 3 0 .  B a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  f o r  t h i s  
S t a t e m e n t  i s  p r e s e n t e d  i n  a p p e n d i x  A .  T h e  b a s i s  f o r  t h e  B o a r d ’s  c o n c l u s i o n s ,  
a s  w e l l  a s  a l t e r n a t i v e s  c o n s i d e r e d  a n d  r e a s o n s  f o r  t h e i r  r e j e c t i o n ,  a r e  d i s c u s s e d  
i n  a p p e n d i x  B .  I l l u s t r a t i o n s  o f  c e r t a i n  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  
S t a t e m e n t  a p p e a r  i n  A p p e n d i x e s  E  a n d  F .
STANDARDS OF FINANCIAL ACCOUNTING  
AND REPORTING
Existing G en era lly  Accepted Accounting Principles
4 .  E x i s t i n g  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  d i s ­
c u s s e d  i n  t h i s  S t a t e m e n t  m a y  a p p l y  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  d e f i n e d  
b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s .  T h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
S t a t e m e n t  a r e  t h o s e  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  t o  p e n s i o n  p l a n s  o r  t h a t  d i f f e r  
f r o m  e x i s t i n g  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  f o r  o t h e r  t y p e s  o f  
e n t i t i e s .
P rim ary  O bjective o f Plan Financial Statements
5 .  T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  a  p e n s i o n  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  t o  p r o v i d e  
f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  u s e f u l  i n  a s s e s s i n g  t h e  p l a n ’s  p r e s e n t  a n d  f u t u r e
Statem ent o f Financial Accounting Standards N o . 3 5 †
† C o p y r i g h t  ©  1 9 8 0  b y  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d .  R e p r i n t e d  w i t h  P e r m i s s i o n .
* T e r m s  d e f i n e d  i n  t h e  G l o s s a r y  ( a p p e n d i x  D )  a r e  i n  b o l d f a c e  t y p e  t h e  f i r s t  t i m e  t h e y  a p p e a r  i n  
t h i s  S t a t e m e n t .
* T h i s  s h a d i n g  t e c h n i q u e  i s  u s e d  t o  a l e r t  t h e  r e a d e r  w h e n  p a r a g r a p h s  c o n t a i n i n g  a c c o u n t i n g  
s t a n d a r d s  h a v e  b e e n  a m e n d e d  o r  s u p e r s e d e d .  A l l  t e r m s  a n d  s e n t e n c e s  t h a t  h a v e  b e e n  d e l e t e d  o r  
r e p l a c e d  a r e  s h a d e d .  P a r a g r a p h s  a n d  s u b p a r a g r a p h s  t h a t  h a v e  b e e n  a m e n d e d  s i m p l y  b y  t h e  a d d i t i o n  
o f  t e r m s ,  s e n t e n c e s ,  o r  n e w  f o o t n o t e s  a r e  m a r k e d  w i t h  a  v e r t i c a l  s o l i d  b a r  i n  t h e  l e f t  m a r g i n  a l o n g s i d e  
t h e  p a r a g r a p h  o r  s u b p a r a g r a p h .
AAG-EBP APP C
E x c e r p t  F r o m  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 2 7 1
a b i l i t y  t o  p a y  b e n e f i t s  w h e n  d u e . 1 T o  a c c o m p l i s h  t h a t  o b j e c t i v e ,  a  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  ( a )  p l a n  r e s o u r c e s  a n d  
h o w  t h e  s t e w a r d s h i p  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h o s e  r e s o u r c e s  h a s  b e e n  d i s c h a r g e d ,  ( b )  
t h e  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  o f  p a r t i c i p a n t s ,  ( c )  t h e  r e s u l t s  o f  t r a n s a c ­
t i o n s  a n d  e v e n t s  t h a t  a f f e c t  t h e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h o s e  r e s o u r c e s  a n d  
b e n e f i t s ,  a n d  ( d )  o t h e r  f a c t o r s  n e c e s s a r y  f o r  u s e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  
p r o v i d e d .
Financial Statements
6 .  T h e  a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  p l a n  s h a l l  i n c l u d e :
a .  A  s t a t e m e n t  t h a t  i n c l u d e s  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a s  o f  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r
b .  A  s t a t e m e n t  t h a t  i n c l u d e s  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  c h a n g e s  d u r i n g  
t h e  y e a r  i n  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s
c .  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u ­
l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a s  o f  e i t h e r  t h e  b e g i n n i n g 2  o r  e n d  o f  t h e  p l a n  
y e a r
d .  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s ,  i f  s i g n i f i c a n t ,  o f  c e r t a i n  f a c t o r s  
a f f e c t i n g  t h e  y e a r - t o - y e a r  c h a n g e  i n  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  
a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .
7 .  T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  s e t  f o r t h  i n  p a r a g r a p h  5  i s  s a t i s f i e d  o n l y  i f  ( a )  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  b o t h  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  t h e  a c t u ­
a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  i s  p r e s e n t e d  a s  o f  t h e  s a m e  
d a t e  a n d  ( b )  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  b o t h  t h e  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  i s  p r e s e n t e d  f o r  t h e  s a m e  p e r i o d .  T h e r e f o r e ,  i f  t h e  b e n e f i t  i n f o r m a ­
t i o n  d a t e  p u r s u a n t  t o  p a r a g r a p h  6 ( c )  i s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  a  s t a t e m e n t  
t h a t  i n c l u d e s  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a s  o f  
t h a t  d a t e  a n d  a  s t a t e m e n t  t h a t  i n c l u d e s  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  c h a n g e s  
d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  y e a r  i n  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  s h a l l  a l s o  b e  
p r e s e n t e d .  U s e  o f  a n  e n d - o f - y e a r  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  i s  c o n s i d e r e d  p r e f e r ­
a b l e .  P l a n s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  d e v e l o p  p r o c e d u r e s  t o  e n a b l e  t h e m  t o  u s e  t h a t  
d a t e  ( p a r a g r a p h  2 9 ) .
8 .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  a l l o w  c e r t a i n  f l e x i b i l i t y  i n  p r e s e n t i n g  
t h e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  a n d  t h e  y e a r - t o - y e a r  c h a n g e s  t h e r e i n .  T h e r e f o r e ,  e i t h e r  o r  b o t h  o f  t h o s e  
c a t e g o r i e s  o f  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  p r e s e n t e d  o n  t h e  f a c e  o f  o n e  o r  m o r e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o r  i n  n o t e s  t h e r e t o .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  f o r m a t  s e l e c t e d ,  e a c h  c a t e g o r y  
o f  i n f o r m a t i o n  s h a l l  b e  p r e s e n t e d  i n  i t s  e n t i r e t y  i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n .  I f  a  
s t a t e m e n t  f o r m a t  i s  s e l e c t e d  f o r  e i t h e r  c a t e g o r y ,  a  s e p a r a t e  s t a t e m e n t  m a y  b e  
u s e d  t o  p r e s e n t  t h a t  i n f o r m a t i o n  o r ,  p r o v i d e d  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  a s  o f  t h e  s a m e  
d a t e  o r  f o r  t h e  s a m e  p e r i o d ,  t h a t  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  p r e s e n t e d  t o g e t h e r  w i t h  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  t h e  y e a r - t o - y e a r  
c h a n g e s  t h e r e i n .
1  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  ( a )  i n f o r m a t i o n  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t  c o n t a i n e d  i n  a  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i s  n e e d e d  i n  a s s e s s i n g  t h e  p l a n ’s  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  b e n e f i t s  w h e n  d u e  a n d  
( b )  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  s e v e r a l  p l a n  y e a r s  c a n  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  m o r e  u s e f u l  i n  a s s e s s i n g  t h e  
p l a n ’s  f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  b e n e f i t s  t h a n  c a n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  a  s i n g l e  p l a n  y e a r  
( p a r a g r a p h s  5 8 - 6 3 ) .
2  F i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  s h a l l  b e  t h e  a m o u n t s  a s  o f  t h e  
e n d  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .
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N et A ssets A va ila b le  for Benefits
9 .  T h e  a c c r u a l  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g 3  s h a l l  b e  u s e d  i n  p r e p a r i n g  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  T h e  i n f o r m a t i o n  s h a l l  b e  
p r e s e n t e d  i n  s u c h  r e a s o n a b l e  d e t a i l  a s  i s  n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  t h e  p l a n ’s  
r e s o u r c e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
Contributions Receivable
1 0 .  C o n t r i b u t i o n s  r e c e i v a b l e  a r e  t h e  a m o u n t s  d u e  a s  o f  t h e  r e p o r t i n g  d a t e  
t o  t h e  p l a n  f r o m  t h e  e m p l o y e r ( s ) ,  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  o t h e r  s o u r c e s  o f  f u n d i n g  ( f o r  
e x a m p l e ,  s t a t e  s u b s i d i e s  o r  f e d e r a l  g r a n t s — w h i c h  s h a l l  b e  s e p a r a t e l y  i d e n t i ­
f i e d ) .  A m o u n t s  d u e  i n c l u d e  t h o s e  p u r s u a n t  t o  f o r m a l  c o m m i t m e n t s  a s  w e l l  a s  
l e g a l  o r  c o n t r a c t u a l  r e q u i r e m e n t s .  W i t h  r e s p e c t  t o  a n  e m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n s ,  
e v i d e n c e  o f  a  f o r m a l  c o m m i t m e n t  m a y  i n c l u d e  ( a )  a  r e s o l u t i o n  b y  t h e  e m p l o y e r ’s  
g o v e r n i n g  b o d y  a p p r o v i n g  a  s p e c i f i e d  c o n t r i b u t i o n ,  ( b )  a  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  
m a k i n g  p a y m e n t s  a f t e r  t h e  p l a n ’s  y e a r - e n d  p u r s u a n t  t o  a n  e s t a b l i s h e d  f u n d ­
i n g  p o l i c y  t h a t  a t t r i b u t e s  s u c h  s u b s e q u e n t  p a y m e n t s  t o  t h e  p r e c e d i n g  p l a n  
y e a r ,  ( c )  a  d e d u c t i o n  o f  a  c o n t r i b u t i o n  f o r  f e d e r a l  t a x  p u r p o s e s  f o r  p e r i o d s  e n d i n g  
o n  o r  b e f o r e  t h e  r e p o r t i n g  d a t e ,  o r  ( d )  t h e  e m p l o y e r ’s  r e c o g n i t i o n  a s  o f  t h e  
r e p o r t i n g  d a t e  o f  a  c o n t r i b u t i o n  p a y a b l e  t o  t h e  p l a n . 4
Investments
1 1 .  P l a n  i n v e s t m e n t s ,  w h e t h e r  e q u i t y  o r  d e b t  s e c u r i t i e s ,  r e a l  e s t a t e ,  o r  o t h e r  
( e x c l u d i n g  c o n t r a c t s  w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s )  s h a l l  b e  p r e s e n t e d  a t  t h e i r  f a i r  
v a l u e  a t  t h e  r e p o r t i n g  d a t e .  T h e  f a i r  v a l u e  o f  a n  i n v e s t m e n t  i s  t h e  a m o u n t  t h a t  
t h e  p l a n  c o u l d  r e a s o n a b l y  e x p e c t  t o  r e c e i v e  f o r  i t  i n  a  c u r r e n t  s a l e  b e t w e e n  a  
w i l l i n g  b u y e r  a n d  a  w i l l i n g  s e l l e r ,  t h a t  i s ,  o t h e r  t h a n  i n  a  f o r c e d  o r  l i q u i d a t i o n  
s a l e .  F a i r  v a l u e  s h a l l  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  m a r k e t  p r i c e  i f  t h e r e  i s  a n  a c t i v e  
m a r k e t  f o r  t h e  i n v e s t m e n t .  I f  t h e r e  i s  n o t  a n  a c t i v e  m a r k e t  f o r  a n  i n v e s t m e n t  
b u t  t h e r e  i s  s u c h  a  m a r k e t  f o r  s i m i l a r  i n v e s t m e n t s ,  s e l l i n g  p r i c e s  i n  t h a t  m a r k e t  
m a y  b e  h e l p f u l  i n  e s t i m a t i n g  f a i r  v a l u e .  I f  a  m a r k e t  p r i c e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  a  
f o r e c a s t  o f  e x p e c t e d  c a s h  f l o w s  m a y  a i d  i n  e s t i m a t i n g  f a i r  v a l u e ,  p r o v i d e d  t h e  
e x p e c t e d  c a s h  f l o w s  a r e  d i s c o u n t e d  a t  a  r a t e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  r i s k  
i n v o l v e d . 5
1 2 .  C o n t r a c t s  w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  s h a l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  s a m e  
m a n n e r  a s  t h a t  c o n t a i n e d  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f i l e d  b y  t h e  p l a n  w i t h  c e r t a i n  
g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  p u r s u a n t  t o  E R I S A . 6  A  p l a n  n o t  s u b j e c t  t o  E R I S A  s h a l l  
s i m i l a r l y  p r e s e n t  i t s  c o n t r a c t s  w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  t h a t  i s ,  a s  i f  t h e  p l a n  
w e r e  s u b j e c t  t o  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A .
3  T h e  a c c r u a l  b a s i s  r e q u i r e s  t h a t  p u r c h a s e s  a n d  s a l e s  o f  s e c u r i t i e s  b e  r e c o r d e d  o n  a  t r a d e - d a t e  
b a s i s .  H o w e v e r ,  i f  t h e  s e t t l e m e n t  d a t e  i s  a f t e r  t h e  r e p o r t i n g  d a t e  a n d  ( a )  t h e  f a i r  v a l u e  o f  s e c u r i t i e s  
p u r c h a s e d  o r  s o l d  j u s t  b e f o r e  t h e  r e p o r t i n g  d a t e  d o e s  n o t  c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  t r a d e  d a t e  t o  
t h e  r e p o r t i n g  d a t e ,  a n d  ( b )  t h e  p u r c h a s e s  o r  s a l e s  d o  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
p l a n ’s  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s ,  a c c o u n t i n g  o n  a  s e t t l e m e n t - d a t e  b a s i s  f o r  s u c h  s a l e s  a n d  p u r ­
c h a s e s  i s  a c c e p t a b l e .
4  T h e  e x i s t e n c e  o f  a c c r u e d  p e n s i o n  c o s t s  d o e s  n o t ,  b y  i t s e l f ,  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  s u p p o r t  f o r  
r e c o g n i t i o n  o f  a  c o n t r i b u t i o n  r e c e i v a b l e  ( p a r a g r a p h  9 2 ) .
5  F o r  a n  i n d i c a t i o n  o f  f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d i s c o u n t  r a t e ,  s e e  p a r a g r a p h s  
1 3  a n d  1 4  o f  A P B  O p i n i o n  N o .  2 1 ,  I n t e r e s t  o n  R e c e i v a b l e s  a n d  P a y a b l e s .  I f  s i g n i f i c a n t ,  t h e  f a i r  v a l u e  
o f  a n  i n v e s t m e n t  s h a l l  r e f l e c t  t h e  b r o k e r a g e  c o m m i s s i o n s  a n d  o t h e r  c o s t s  n o r m a l l y  i n c u r r e d  i n  a  s a l e .
6  F o r  1 9 7 9  p l a n  y e a r s ,  t h e  p e r t i n e n t  g o v e r n m e n t a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e  t o  i t e m  1 3  o f  
e i t h e r  F o r m  5 5 0 0  o r  F o r m  5 5 0 0 - C .
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13. I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a  p l a n ’s  i n v e s t m e n t s  s h a l l  b e  p r e s e n t e d  i n  e n o u g h  
d e t a i l  t o  i d e n t i f y  t h e  t y p e s  o f  i n v e s t m e n t s  a n d  s h a l l  i n d i c a t e  w h e t h e r  r e p o r t e d  
f a i r  v a l u e s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  b y  q u o t e d  p r i c e s  i n  a n  a c t i v e  m a r k e t  o r  a r e  f a i r  
v a l u e s  o t h e r w i s e  d e t e r m i n e d .  ( P a r a g r a p h s  2 8 ( g )  a n d  2 8 ( h )  r e q u i r e  c e r t a i n  
a d d i t i o n a l  d i s c l o s u r e s  r e l a t e d  t o  i n v e s t m e n t s . )
O p era tin g  Assets
14. P l a n  a s s e t s  u s e d  i n  p l a n  o p e r a t i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  b u i l d i n g s ,  e q u i p m e n t ,  
f u r n i t u r e  a n d  f i x t u r e s ,  a n d  l e a s e h o l d  i m p r o v e m e n t s )  s h a l l  b e  p r e s e n t e d  a t  c o s t  
l e s s  a c c u m u l a t e d  d e p r e c i a t i o n  o r  a m o r t i z a t i o n .
Changes in N e t Assets A v a ilab le  fo r Benefits
15. I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  s h a l l  b e  
p r e s e n t e d  i n  e n o u g h  d e t a i l  t o  i d e n t i f y  t h e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  
M i n i m u m  d i s c l o s u r e  s h a l l  i n c l u d e :
a .  T h e  n e t  a p p r e c i a t i o n  ( d e p r e c i a t i o n ) 7  i n  f a i r  v a l u e  f o r  e a c h  s i g n i f i c a n t  
c l a s s  o f  i n v e s t m e n t s ,  s e g r e g a t e d  b e t w e e n  i n v e s t m e n t s  w h o s e  f a i r  
v a l u e s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  b y  q u o t e d  p r i c e s  i n  a n  a c t i v e  m a r k e t  a n d  
t h o s e  w h o s e  f a i r  v a l u e s  h a v e  b e e n  o t h e r w i s e  d e t e r m i n e d
b .  I n v e s t m e n t  i n c o m e  ( e x c l u s i v e  o f  ( a )  a b o v e )
c .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  e m p l o y e r ( s ) ,  s e g r e g a t e d  b e t w e e n  c a s h  a n d  
n o n c a s h  c o n t r i b u t i o n s 8
d .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  p a r t i c i p a n t s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  t r a n s m i t t e d  b y  t h e  
s p o n s o r
e .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  o t h e r  i d e n t i f i e d  s o u r c e s  ( f o r  e x a m p l e ,  s t a t e  s u b ­
s i d i e s  o r  f e d e r a l  g r a n t s )
f. B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s
g .  P a y m e n t s  t o  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  t o  p u r c h a s e  c o n t r a c t s  t h a t  a r e  
e x c l u d e d  f r o m  p l a n  a s s e t s 9
h .  A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .
A ctuaria l Present V a lu e  of Accum ulated Plan Benefits
16. A c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a r e  t h o s e  f u t u r e  b e n e f i t  p a y m e n t s  t h a t  a r e  
a t t r i b u t a b l e  u n d e r  t h e  p l a n ’s  p r o v i s i o n s  t o  e m p l o y e e s ’ s e r v i c e  r e n d e r e d  t o  t h e  
b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e .  A c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  c o m p r i s e  b e n e f i t s  e x ­
p e c t e d  t o  b e  p a i d  t o  ( a )  r e t i r e d  o r  t e r m i n a t e d  e m p l o y e e s  o r  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s ,  
( b )  b e n e f i c i a r i e s  o f  d e c e a s e d  e m p l o y e e s ,  a n d  ( c )  p r e s e n t  e m p l o y e e s  o r  t h e i r  
b e n e f i c i a r i e s .
17. T o  t h e  e x t e n t  p o s s i b l e ,  p l a n  p r o v i s i o n s  s h a l l  a p p l y  i n  m e a s u r i n g  a c c u m u ­
l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .  I n  s o m e  p l a n s ,  b e n e f i t s  a r e  a  s p e c i f i e d  a m o u n t  f o r  e a c h  y e a r  
o f  s e r v i c e .  E v e n  i f  a  p l a n  d o e s  n o t  s p e c i f y  a  b e n e f i t  f o r  e a c h  y e a r  o f  s e r v i c e ,  
a n o t h e r  o f  i t s  p r o v i s i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  a  p r o v i s i o n  a p p l i c a b l e  t o  t e r m i n a t e d  
e m p l o y e e s  o r  t o  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p l a n — i f  i n d e p e n d e n t  o f  f u n d i n g  p a t t e r n s )  
m a y  i n d i c a t e  h o w  t o  m e a s u r e  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .  I f  t h e  b e n e f i t  f o r  e a c h
7  R e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  i n v e s t m e n t s  t h a t  w e r e  b o t h  b o u g h t  a n d  s o l d  d u r i n g  t h e  y e a r  s h a l l  
b e  i n c l u d e d .
8  A  n o n c a s h  c o n t r i b u t i o n  s h a l l  b e  r e c o r d e d  a t  f a i r  v a l u e .  T h e  n a t u r e  o f  n o n c a s h  c o n t r i b u t i o n s  
s h a l l  b e  d e s c r i b e d ,  e i t h e r  p a r e n t h e t i c a l l y  o r  i n  a  n o t e .
9  P a r a g r a p h  2 8 ( e )  r e q u i r e s  d i s c l o s u r e  o f  t h e  p l a n ’s  d i v i d e n d  i n c o m e  r e l a t e d  t o  e x c l u d e d  c o n t r a c t s  
a n d  p e r m i t s  t h a t  i n c o m e  t o  b e  n e t t e d  a g a i n s t  i t e m  ( g ) .
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y e a r  o f  s e r v i c e  i s  n o t  s t a t e d  b y  o r  c l e a r l y  d e t e r m i n a b l e  f r o m  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  p l a n ,  t h e  b e n e f i t  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t o  a c c u m u l a t e  i n  p r o p o r t i o n  t o  ( a )  t h e  
r a t i o  o f  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  s e r v i c e  c o m p l e t e d  t o  t h e  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  
t o  t h e  n u m b e r  t h a t  w i l l  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  w h e n  t h e  b e n e f i t  w i l l  f i r s t  b e  f u l l y  
v e s t e d ,  i f  t h e  t y p e  o f  b e n e f i t  i s  i n c l u d a b l e  i n  v e s t e d  b e n e f i t s  ( f o r  e x a m p l e ,  a  
s u p p l e m e n t a l  e a r l y  r e t i r e m e n t  b e n e f i t  t h a t  i s  a  v e s t e d  b e n e f i t  a f t e r  a  s t a t e d  
n u m b e r  o f  y e a r s  o f  s e r v i c e ) ,  o r  ( b )  t h e  r a t i o  o f  c o m p l e t e d  y e a r s  o f  s e r v i c e  t o  
p r o j e c t e d  y e a r s  o f  s e r v i c e  u p o n  a n t i c i p a t e d  s e p a r a t i o n  f r o m  c o v e r e d  e m p l o y ­
m e n t ,  i f  t h e  t y p e  o f  b e n e f i t  i s  n o t  i n c l u d a b l e  i n  v e s t e d  b e n e f i t s  ( f o r  e x a m p l e ,  a  
d e a t h  o r  d i s a b i l i t y  b e n e f i t  t h a t  i s  p a y a b l e  o n l y  i f  d e a t h  o r  d i s a b i l i t y  o c c u r s  
d u r i n g  a c t i v e  s e r v i c e ) .
1 8 .  I n  m e a s u r i n g  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s ,  t h e  f o l l o w i n g  s h a l l  a p p l y :
a .  E x c e p t  a s  i n d i c a t e d  i n  ( b )  a n d  ( c )  b e l o w ,  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  
s h a l l  b e  b a s e d  o n  e m p l o y e e s ’ h i s t o r y  o f  p a y  a n d  s e r v i c e  a n d  o t h e r  
a p p r o p r i a t e  f a c t o r s  a s  o f  t h e  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e . 1 0
b .  P r o j e c t e d  y e a r s  o f  s e r v i c e  s h a l l  b e  a  f a c t o r  o n l y  i n  d e t e r m i n i n g  
e m p l o y e e s ’ e x p e c t e d  e l i g i b i l i t y  f o r  p a r t i c u l a r  b e n e f i t s ,  s u c h  a s :
i. I n c r e a s e d  b e n e f i t s  t h a t  a r e  g r a n t e d  p r o v i d e d  a  s p e c i f i e d  n u m b e r  
o f  y e a r s  o f  s e r v i c e  a r e  r e n d e r e d  ( f o r  e x a m p l e ,  a  p e n s i o n  b e n e f i t  
t h a t  i s  i n c r e a s e d  f r o m  $ 9  p e r  m o n t h  t o  $ 1 0  p e r  m o n t h  f o r  e a c h  
y e a r  o f  s e r v i c e  i f  2 0  o r  m o r e  y e a r s  o f  s e r v i c e  a r e  r e n d e r e d )
ii. E a r l y  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s
i i i .  D e a t h  b e n e f i t s
i v .  D i s a b i l i t y  b e n e f i t s .
c .  A u t o m a t i c  b e n e f i t  i n c r e a s e s  s p e c i f i e d  b y  t h e  p l a n  ( f o r  e x a m p l e ,  
a u t o m a t i c  c o s t - o f - l i v i n g  i n c r e a s e s )  t h a t  a r e  e x p e c t e d  t o  o c c u r  a f t e r  
t h e  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d .
d .  B e n e f i t s  t o  b e  p r o v i d e d  b y  m e a n s  o f  c o n t r a c t s  e x c l u d e d  f r o m  p l a n  
a s s e t s  f o r  w h i c h  p a y m e n t s  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  h a v e  b e e n  m a d e  
s h a l l  b e  e x c l u d e d .
e .  P l a n  a m e n d m e n t s  a d o p t e d  a f t e r  t h e  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  s h a l l  
n o t  b e  r e c o g n i z e d .
f .  I f  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  t a k e  f u t u r e  c o m p e n s a t i o n  i n t o  a c c o u n t  i n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  S o c i a l  S e c u r i t y  b e n e f i t s ,  e m p l o y e e s ’ c o m p e n s a t i o n  
a s  o f  t h e  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  s h a l l  b e  a s s u m e d  t o  r e m a i n  
u n c h a n g e d  d u r i n g  t h e i r  a s s u m e d  f u t u r e  s e r v i c e .  I n c r e a s e s  i n  t h e  
w a g e  b a s e  o r  b e n e f i t  l e v e l  p u r s u a n t  t o  e i t h e r  t h e  e x i s t i n g  S o c i a l  
S e c u r i t y  l a w  o r  p o s s i b l e  f u t u r e  a m e n d m e n t s  o f  t h e  l a w  s h a l l  n o t  b e  
r e c o g n i z e d .
1 9 .  T h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  i s  t h a t  a m o u n t  
a s  o f  t h e  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  t h a t  r e s u l t s  f r o m  a p p l y i n g  a c t u a r i a l  a s s u m p ­
t i o n s  t o  t h e  b e n e f i t  a m o u n t s  d e t e r m i n e d  p u r s u a n t  t o  p a r a g r a p h s  1 6 - 1 8 ,  w i t h  
t h e  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  b e i n g  u s e d  t o  a d j u s t  t h o s e  a m o u n t s  t o  r e f l e c t  t h e  
t i m e  v a l u e  o f  m o n e y  ( t h r o u g h  d i s c o u n t s  f o r  i n t e r e s t )  a n d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  
p a y m e n t  ( b y  m e a n s  o f  d e c r e m e n t s  s u c h  a s  f o r  d e a t h ,  d i s a b i l i t y ,  w i t h d r a w a l ,  o r  
r e t i r e m e n t )  b e t w e e n  t h e  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  a n d  t h e  e x p e c t e d  d a t e  o f  
p a y m e n t .
1 0  A n  e x a m p l e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  p a r a g r a p h s  1 8 ( a )  a n d  1 8 ( b )  a p p e a r s  i n  A p p e n d i x  E .
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2 0 .  A n  a s s u m p t i o n  o f  a n  o n g o i n g  p l a n  s h a l l  u n d e r l i e  t h e  o t h e r  a s s u m p t i o n s  
u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .  
E v e r y  o t h e r  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n  u s e d  i n  t h a t  d e t e r m i n a t i o n  a n d  d i s c l o s e d  
p u r s u a n t  t o  p a r a g r a p h  2 7 ( b )  s h a l l  r e f l e c t  t h e  b e s t  e s t i m a t e  o f  t h e  p l a n ’s  f u t u r e  
e x p e r i e n c e  s o l e l y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h a t  i n d i v i d u a l  a s s u m p t i o n .  A s  t o  c e r t a i n  
a s s u m p t i o n s ,  t h e  f o l l o w i n g  s h a l l  a p p l y :
a .  A s s u m e d  r a t e s  o f  r e t u r n  s h a l l  r e f l e c t  t h e  e x p e c t e d  r a t e s  o f  r e t u r n  
d u r i n g  t h e  p e r i o d s  f o r  w h i c h  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s  i s  d e f e r r e d  a n d  s h a l l  
b e  c o n s i s t e n t  w i t h  r e t u r n s  r e a l i s t i c a l l y  a c h i e v a b l e  o n  t h e  t y p e s  o f  
a s s e t s  h e l d  b y  t h e  p l a n  a n d  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t  p o l i c y .  T o  t h e  
e x t e n t  t h a t  a s s u m e d  r a t e s  o f  r e t u r n  a r e  b a s e d  o n  v a l u e s  o f  e x i s t i n g  
p l a n  a s s e t s ,  t h e  v a l u e s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  a s s u m e d  r a t e s  o f  r e t u r n  
s h a l l  b e  t h e  v a l u e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
p u r s u a n t  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  S t a t e m e n t .
b .  E x p e c t e d  r a t e s  o f  i n f l a t i o n  a s s u m e d  i n  e s t i m a t i n g  a u t o m a t i c  c o s t - o f -  
l i v i n g  a d j u s t m e n t s  s h a l l  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a s s u m e d  r a t e s  o f  
r e t u r n .
c .  A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  b y  t h e  p l a n  ( n o t  t h o s e  
p a i d  b y  t h e  s p o n s o r )  t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o v i d i n g  a c c u m u l a t e d  
p l a n  b e n e f i t s  s h a l l  b e  r e f l e c t e d  e i t h e r  b y  a p p r o p r i a t e l y  a d j u s t i n g  t h e  
a s s u m e d  r a t e s  o f  r e t u r n  o r  b y  a s s i g n i n g  t h o s e  e x p e n s e s  t o  f u t u r e  
p e r i o d s  a n d  d i s c o u n t i n g  t h e m  t o  t h e  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e .  I f  t h e  
f o r m e r  m e t h o d  i s  u s e d ,  t h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  a s s u m e d  r a t e s  o f  r e t u r n  
s h a l l  b e  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d  ( p a r a g r a p h  2 7 ( b ) ) .
2 1 .  I n  s e l e c t i n g  c e r t a i n  a s s u m p t i o n s  t o  b e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a c t u a r i a l  
p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s ,  a n  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h a t  
d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  2 0  i s  t o  u s e  t h o s e  a s s u m p t i o n s  t h a t  a r e  i n h e r e n t  i n  t h e  
e s t i m a t e d  c o s t  a t  t h e  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  t o  o b t a i n  a  c o n t r a c t  w i t h  a n  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  t o  p r o v i d e  p a r t i c i p a n t s  w i t h  t h e i r  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e ­
f i t s .  T h o s e  o t h e r  a s s u m p t i o n s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  b u t  a r e  n o t  i n h e r e n t  i n  t h a t  
e s t i m a t e d  c o s t  s h a l l  b e  s e l e c t e d  p u r s u a n t  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  i n  p a r a g r a p h  2 0 .
Presentation of the A ctuaria l Present V a lu e  of Accum ulated  
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2 2 .  T h e  t o t a l  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a s  o f  t h e  
b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  s h a l l  b e  s e g m e n t e d  i n t o  a t  l e a s t  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o ­
r i e s :
a .  V e s t e d  b e n e f i t s  o f  p a r t i c i p a n t s  c u r r e n t l y  r e c e i v i n g  p a y m e n t s
b .  O t h e r  v e s t e d  b e n e f i t s
c .  N o n v e s t e d  b e n e f i t s .
C a t e g o r y  ( a )  s h a l l  i n c l u d e  t h o s e  b e n e f i t s  d u e  a n d  p a y a b l e  a s  o f  t h e  b e n e f i t  
i n f o r m a t i o n  d a t e .  P r e s e n t  e m p l o y e e s ’ a c c u m u l a t e d  c o n t r i b u t i o n s  a s  o f  t h e  
b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  ( i n c l u d i n g  i n t e r e s t ,  i f  a n y )  s h a l l  b e  d i s c l o s e d .  I f  
i n t e r e s t  h a s  b e e n  c r e d i t e d  o n  e m p l o y e e s ’ c o n t r i b u t i o n s ,  t h e  r a t e ( s )  s h a l l  b e  
d i s c l o s e d .
Changes in the A ctu aria l Present V a lu e  o f Accum ulated  
Plan Benefits
2 3 .  C h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  m a d e  t o  r e f l e c t  c h a n g e s  i n  t h e  p l a n ’s  
e x p e c t e d  e x p e r i e n c e  s h a l l  b e  v i e w e d  a s  c h a n g e s  i n  e s t i m a t e s .  T h a t  i s ,  t h e  e f f e c t s
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2 7 6 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
o f  t h o s e  c h a n g e s  s h a l l  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  y e a r  o f  c h a n g e  ( o r  i n  t h e  y e a r  o f  
c h a n g e  a n d  f u t u r e  y e a r s  i f  t h e  c h a n g e  a f f e c t s  b o t h )  a n d  s h a l l  n o t  b e  a c c o u n t e d  
f o r  b y  r e s t a t i n g  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p r i o r  y e a r s  o r  b y  
r e p o r t i n g  p r o  f o r m a  a m o u n t s  f o r  p r i o r  y e a r s .
2 4 .  A s s u m e d  r a t e s  o f  r e t u r n  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  
a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  m a y  c h a n g e  p e r i o d i c a l l y  d u e  t o  c h a n g e s  i n  e x p e c t e d  
r a t e s  o f  r e t u r n  o r  a s  c h a n g e s  o c c u r  i n  t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  e s t i m a t e s .  A  c h a n g e  
i n  a s s u m e d  r a t e s  o f  r e t u r n  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  r e s u l t  w h e n  a  d e c i s i o n  i s  m a d e  
t o  r e p l a c e  f i x e d - i n c o m e  s e c u r i t i e s  c u r r e n t l y  h e l d  w i t h  l o w e r - r a t e d  f i x e d - i n c o m e  
s e c u r i t i e s  b e c a u s e  t h e  h i g h e r  y i e l d  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l o w e r - r a t e d  s e c u r i t i e s  
r e f l e c t s  i n c r e a s e d  r i s k .  A c c o r d i n g l y ,  a  h i g h e r  u l t i m a t e  r e t u r n  o n  t h e  a g g r e g a t e  
i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o  m a y  n o t  r e s u l t .
Presentation o f Changes in the A ctu aria l Present V a lu e  of 
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2 5 .  I f  s i g n i f i c a n t ,  e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  t h e  e f f e c t s  o f  c e r t a i n  
f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  c h a n g e  i n  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  t o  t h e  c u r r e n t  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  s h a l l  b e  
i d e n t i f i e d .  E f f e c t s  t h a t  a r e  i n d i v i d u a l l y  s i g n i f i c a n t  s h a l l  b e  s e p a r a t e l y  i d e n t i ­
f i e d .  M i n i m u m  d i s c l o s u r e  s h a l l  i n c l u d e  t h e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o f  f a c t o r s  s u c h  a s  
t h e  f o l l o w i n g :
a .  P l a n  a m e n d m e n t s
b .  C h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p l a n  ( f o r  e x a m p l e ,  a  p l a n  s p i n - o f f  o r  a  
m e r g e r  w i t h  a n o t h e r  p l a n )
c .  C h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s . 1 1
T h e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o f  o t h e r  f a c t o r s  m a y  a l s o  b e  i d e n t i f i e d ,  i n c l u d i n g ,  f o r  
e x a m p l e ,  b e n e f i t s  a c c u m u l a t e d , 1 2  t h e  i n c r e a s e  ( f o r  i n t e r e s t )  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
d e c r e a s e  i n  t h e  d i s c o u n t  p e r i o d ,  a n d  b e n e f i t s  p a i d .  I f  p r e s e n t e d ,  b e n e f i t s  p a i d  
s h a l l  n o t  i n c l u d e  b e n e f i t  p a y m e n t s  m a d e  b y  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  a  c o n t r a c t  t h a t  i s  e x c l u d e d  f r o m  p l a n  a s s e t s .  H o w e v e r ,  a m o u n t s  p a i d  
b y  t h e  p l a n  t o  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  p u r s u a n t  t o  s u c h  a  c o n t r a c t  ( i n c l u d i n g  
p u r c h a s i n g  a n n u i t i e s  w i t h  a m o u n t s  a l l o c a t e d  f r o m  e x i s t i n g  i n v e s t m e n t s  w i t h  
t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y )  s h a l l  b e  i n c l u d e d  i n  b e n e f i t s  p a i d . 1 3  I f  t h e  m i n i m u m  
r e q u i r e d  d i s c l o s u r e  i s  p r e s e n t e d  i n  o t h e r  t h a n  a  s t a t e m e n t  f o r m a t ,  t h e  a c t u a r i a l  
p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a s  o f  t h e  p r e c e d i n g  b e n e f i t  i n f o r m a ­
t i o n  d a t e  s h a l l  a l s o  b e  p r e s e n t e d .
2 6 .  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  c h a n g e s  i n  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u ­
l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  m a y  b e  p r e s e n t e d  e i t h e r  ( a )  i n  a  s t a t e m e n t  t h a t  a c c o u n t s  f o r  
t h e  c h a n g e  b e t w e e n  t w o  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e s  o r  ( b )  e l s e w h e r e  i n  t h e  f i n ­
1 1  P l a n s  t h a t  m e a s u r e  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  b y  i n s u r a n c e  
c o m p a n y  r a t e s  p u r s u a n t  t o  t h e  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  2 1  s h a l l ,  i f  p r a c t i c a b l e ,  
d i s c l o s e  t h e  e f f e c t s  o f  c h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  r e f l e c t e d  i n  c h a n g e s  i n  t h o s e  i n s u r a n c e  r a t e s .
1 2  A c t u a r i a l  e x p e r i e n c e  g a i n s  o r  l o s s e s  m a y  b e  i n c l u d e d  w i t h  t h e  e f f e c t s  i f  a d d i t i o n a l  b e n e f i t s  
a c c u m u l a t e d  r a t h e r  t h a n  b e i n g  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d .  I f  t h e  e f f e c t s  o f  c h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p ­
t i o n s  d i s c u s s e d  i n  f o o t n o t e  1 1  c a n n o t  b e  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d ,  t h o s e  e f f e c t s  s h a l l  b e  i n c l u d e d  i n  
b e n e f i t s  a c c u m u l a t e d .
1 3  D u e  t o  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s ,  t h e  a m o u n t  p a i d  b y  t h e  p l a n  t o  a n  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  m a y  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r e v i o u s  m e a s u r e  o f  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  
r e l a t e d  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .  T h a t  d i f f e r e n c e  i s  a n  a c t u a r i a l  e x p e r i e n c e  g a i n  o r  l o s s  ( f o o t n o t e  
1 2 ) .
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a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I f  o n l y  t h e  m i n i m u m  r e q u i r e d  d i s c l o s u r e  i s  p r e s e n t e d ,  
p r e s e n t a t i o n  i n  a  s t a t e m e n t  f o r m a t  w i l l  n e c e s s i t a t e  a n  a d d i t i o n a l  u n i d e n t i f i e d  
“ o t h e r ”  c a t e g o r y  t o  r e c o n c i l e  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d i n g  a m o u n t s .
A dd itiona l Financial Statem ent Disclosures
2 7 .  D i s c l o s u r e  o f  t h e  p l a n ’s  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s 1 4  s h a l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e t h o d ( s )  a n d  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  a n d  t h e  r e p o r t e d  v a l u e  o f  
c o n t r a c t s  w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .
b .  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e t h o d  a n d  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  ( f o r  e x a m ­
p l e ,  a s s u m e d  r a t e s  o f  r e t u r n ,  i n f l a t i o n  r a t e s ,  a n d  r e t i r e m e n t  a g e s )  
u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s .  A n y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  o f  m e t h o d  o r  a s s u m p t i o n s  b e t w e e n  
b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e s  s h a l l  b e  d e s c r i b e d .
2 8 .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h a l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  d i s c l o ­
s u r e s ,  i f  a p p l i c a b l e :
a .  A  b r i e f ,  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p l a n  a g r e e m e n t ,  i n c l u d i n g — b u t  
n o t  l i m i t e d  t o — v e s t i n g  a n d  b e n e f i t  p r o v i s i o n s . 1 5
b .  A  d e s c r i p t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  p l a n  a m e n d m e n t s  a d o p t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  
e n d i n g  o n  t h e  l a t e s t  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e .  I f  s i g n i f i c a n t  a m e n d m e n t s  
w e r e  a d o p t e d  b e t w e e n  t h e  l a t e s t  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  a n d  t h e  p l a n ’s  
y e a r - e n d ,  i t  s h a l l  b e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  
a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h o s e  a m e n d m e n t s .
c .  A  b r i e f ,  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  ( i )  t h e  p r i o r i t y  o r d e r  o f  p a r t i c i p a n t s ’ 
c l a i m s  t o  t h e  a s s e t s  o f  t h e  p l a n  u p o n  p l a n  t e r m i n a t i o n  a n d  ( i i )  
b e n e f i t s  g u a r a n t e e d  b y  t h e  P e n s i o n  B e n e f i t  G u a r a n t y  C o r p o r a t i o n  
( P B G C ) ,  i n c l u d i n g  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  P B G C  
g u a r a n t y  t o  a n y  r e c e n t  p l a n  a m e n d m e n t . 1 6
d .  T h e  f u n d i n g  p o l i c y  a n d  a n y  c h a n g e s  i n  s u c h  p o l i c y  d u r i n g  t h e  p l a n  
y e a r . 1 7  F o r  a  c o n t r i b u t o r y  p l a n ,  t h e  d i s c l o s u r e  s h a l l  s t a t e  t h e  
m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  p a r t i c i p a n t s ’ c o n t r i b u t i o n s .  P l a n s  s u b j e c t  t o  
E R I S A  s h a l l  d i s c l o s e  w h e t h e r  t h e  m i n i m u m  f u n d i n g  r e q u i r e m e n t s  
o f  E R I S A  h a v e  b e e n  m e t .  I f  a  m i n i m u m  f u n d i n g  w a i v e r  h a s  b e e n  
g r a n t e d  b y  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  ( I R S )  o r  i f  a  r e q u e s t  f o r  a  
w a i v e r  i s  p e n d i n g  b e f o r e  t h e  I R S ,  t h a t  f a c t  s h a l l  b e  d i s c l o s e d .
e .  T h e  p o l i c y  r e g a r d i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  c o n t r a c t s  w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a ­
n i e s  t h a t  a r e  e x c l u d e d  f r o m  p l a n  a s s e t s .  T h e  p l a n ’s  d i v i d e n d  i n c o m e  f o r  
t h e  y e a r  t h a t  i s  r e l a t e d  t o  e x c l u d e d  c o n t r a c t s  s h a l l  b e  d i s c l o s e d ,  a n d  f o r  
p u r p o s e s  o f  p a r a g r a p h  1 5  m a y  b e  n e t t e d  a g a i n s t  i t e m  ( g ) .
1 4  S e e  A P B  O p i n i o n  N o .  2 2 ,  D i s c l o s u r e  o f  A c c o u n t i n g  P o l i c i e s .
1 5  I f  a  p l a n  a g r e e m e n t  o r  a  d e s c r i p t i o n  t h e r e o f  p r o v i d i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  o t h e r w i s e  p u b l i s h e d  
a n d  m a d e  a v a i l a b l e ,  t h e  d e s c r i p t i o n  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h  2 8 ( a )  m a y  b e  o m i t t e d  p r o v i d e d  t h a t  
r e f e r e n c e  t o  s u c h  o t h e r  s o u r c e  i s  m a d e .
1 6  I f  m a t e r i a l  p r o v i d i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  o t h e r w i s e  p u b l i s h e d  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  t o  p a r t i c i ­
p a n t s ,  t h e  d e s c r i p t i o n s  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h  2 8 ( c )  m a y  b e  o m i t t e d  p r o v i d e d  t h a t  ( a )  r e f e r e n c e  t o  s u c h  
o t h e r  s o u r c e  i s  m a d e  a n d  ( b )  d i s c l o s u r e  s i m i l a r  t o  t h e  f o l l o w i n g  i s  m a d e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s :  
“ S h o u l d  t h e  p l a n  t e r m i n a t e  a t  s o m e  f u t u r e  t i m e ,  i t s  n e t  a s s e t s  g e n e r a l l y  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  o n  a  p r o  
r a t a  b a s i s  t o  p r o v i d e  p a r t i c i p a n t s ’ b e n e f i t s .  W h e t h e r  a  p a r t i c u l a r  p a r t i c i p a n t ’s  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  w i l l  b e  p a i d  d e p e n d s  o n  b o t h  t h e  p r i o r i t y  o f  t h o s e  b e n e f i t s  a n d  t h e  l e v e l  o f  b e n e f i t s  g u a r a n t e e d  
b y  t h e  P B G C  a t  t h a t  t i m e .  S o m e  b e n e f i t s  m a y  b e  f u l l y  o r  p a r t i a l l y  p r o v i d e d  f o r  b y  t h e  t h e n  e x i s t i n g  
a s s e t s  a n d  t h e  P B G C  g u a r a n t y  w h i l e  o t h e r  b e n e f i t s  m a y  n o t  b e  p r o v i d e d  f o r  a t  a l l . ”
1 7  I f  s i g n i f i c a n t  c o s t s  o f  p l a n  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  b e i n g  a b s o r b e d  b y  t h e  e m p l o y e r ( s ) ,  t h a t  f a c t  
s h a l l  b e  d i s c l o s e d .
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f.  T h e  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  s t a t u s  o f  t h e  p l a n ,  i f  a  f a v o r a b l e  l e t t e r  o f  
d e t e r m i n a t i o n  h a s  n o t  b e e n  o b t a i n e d  o r  m a i n t a i n e d .
g .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  t h a t  r e p r e s e n t  f i v e  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  
t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
h .  S i g n i f i c a n t  r e a l  e s t a t e  o r  o t h e r  t r a n s a c t i o n s  i n  w h i c h  t h e  p l a n  a n d  
a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  p a r t i e s  a r e  j o i n t l y  i n v o l v e d :  ( i )  t h e  s p o n s o r ,  ( i i )  
t h e  e m p l o y e r ( s ) ,  o r  ( i i i )  t h e  e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n ( s ) .
i. U n u s u a l  o r  i n f r e q u e n t  e v e n t s  o r  t r a n s a c t i o n s  o c c u r r i n g  a f t e r  t h e  
l a t e s t  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  b u t  b e f o r e  i s s u a n c e  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t h a t  m i g h t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p l a n ’s  p r e s e n t  a n d  
f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  b e n e f i t s .  F o r  e x a m p l e ,  a  p l a n  a m e n d m e n t  
a d o p t e d  a f t e r  t h e  l a t e s t  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  
i n c r e a s e s  f u t u r e  b e n e f i t s  t h a t  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  e m p l o y e e s ’ s e r v i c e  
r e n d e r e d  b e f o r e  t h a t  d a t e  s h a l l  b e  d i s c l o s e d .  I f  r e a s o n a b l y  d e t e r m i n ­
a b l e ,  t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  e v e n t s  o r  t r a n s a c t i o n s  s h a l l  b e  d i s c l o s e d .  I f  
s u c h  e f f e c t s  a r e  n o t  q u a n t i f i e d ,  t h e  r e a s o n s  w h y  t h e y  a r e  n o t  r e a s o n ­
a b l y  d e t e r m i n a b l e  s h a l l  b e  d i s c l o s e d .
Use o f A verages or Reasonable A pproxim ations
2 9 .  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  l i t e r a l  a p p l i c a t i o n  o f  c e r t a i n  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h i s  S t a t e m e n t  c o u l d  r e q u i r e  a  d e g r e e  o f  d e t a i l  i n  r e c o r d k e e p i n g  a n d  c o m p u ­
t a t i o n  t h a t  m i g h t  b e  u n d u l y  b u r d e n s o m e .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  u s e  o f  a v e r a g e s  o r  
o t h e r  m e t h o d s  o f  a p p r o x i m a t i o n  i s  a p p r o p r i a t e ,  p r o v i d e d  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  
a r e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e  r e s u l t s  c o n t e m p l a t e d  b y  t h i s  S t a t e m e n t .  
T h u s ,  r o l l i n g  b a c k  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  o r  p r o j e c t i n g  t o  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r  d e t a i l e d  e m p l o y e e  s e r v i c e - r e l a t e d  d a t a  a s  o f  a  d a t e  w i t h i n  t h e  y e a r  m a y  
b e  a c c e p t a b l e  i n  a p p r o x i m a t i n g  b e g i n n i n g - o r  e n d - o f - y e a r  b e n e f i t  i n f o r m a ­
t i o n .  T h e  u s e  o f  a v e r a g e s  a n d  o t h e r  m e t h o d s  o f  a p p r o x i m a t i o n  c o n s i s t e n t  w i t h  
r e c o m m e n d e d  a c t u a r i a l  p r a c t i c e  m a y  b e  u s e f u l  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  
p r o v i s i o n s  o f  t h i s  S t a t e m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  a p p l i e d  t o  p l a n s  s p o n s o r e d  b y  
s m a l l  e m p l o y e r s .  I f  p a r t i c i p a n t s ’ i n d i v i d u a l  h i s t o r i c a l  s a l a r y  d a t a  f o r  p l a n  y e a r s  
b e f o r e  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  S t a t e m e n t  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  r e a s o n a b l e  a p ­
p r o x i m a t i o n s  t h e r e o f  a r e  a c c e p t a b l e .
Effective Date and  Transition
3 0 .  T h i s  S t a t e m e n t  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  f o r  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r
1 5 ,  1 9 8 0 .  E a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  e n c o u r a g e d .  A c c o u n t i n g  c h a n g e s  a d o p t e d  t o  
c o n f o r m  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  S t a t e m e n t  s h a l l  b e  m a d e  r e t r o a c t i v e l y .  
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  p r i o r  p l a n  y e a r s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  r e s t a t e d  t o  c o m p l y  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  S t a t e m e n t  o n l y  i f  p r e s e n t e d  t o g e t h e r  w i t h  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 8 0 .  I f  a c c o u n t i n g  
c h a n g e s  w e r e  n e c e s s a r y  t o  c o n f o r m  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  S t a t e m e n t ,  t h a t  
f a c t  s h a l l  b e  d i s c l o s e d  w h e n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h i s  
S t a t e m e n t  i s  f i r s t  a p p l i e d  a r e  p r e s e n t e d  e i t h e r  a l o n e  o r  o n l y  w i t h  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  p r i o r  y e a r s .
T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  S t a t e m e n t  n e e d  
n o t  b e  a p p l i e d  t o  i m m a t e r i a l  i t e m s .
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Appendix D1 
Illustration o f Financial Statements: 
D efined Benefit Pension Plan
T h i s  a p p e n d i x  i l l u s t r a t e s  c e r t a i n  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  3 5  ( t h e  “ S t a t e m e n t ” ), a s  a m e n d e d ,  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  f o r  t h e  
a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  h y p o t h e t i c a l  p l a n ,  t h e  C & H  C o m p a n y  P e n s i o n  
P l a n .  I t  d o e s  n o t  i l l u s t r a t e  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S t a t e m e n t ,  a s  a m e n d e d ,  
t h a t  m i g h t  b e  a p p l i c a b l e  i n  c i r c u m s t a n c e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  a s s u m e d  f o r  t h e  
C & H  C o m p a n y  P e n s i o n  P l a n .  T h e  f o r m a t s  p r e s e n t e d  a n d  t h e  w o r d i n g  o f  
a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  i l l u s t r a t i v e  a n d  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  o n l y  p o s s i b l e  
p r e s e n t a t i o n .  F u r t h e r ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a s s u m e d  f o r  t h e  C & H  C o m p a n y  
P e n s i o n  P l a n  a r e  d e s i g n e d  t o  f a c i l i t a t e  i l l u s t r a t i o n  o f  m a n y  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  S t a t e m e n t ,  a s  a m e n d e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  n o t e s  t o  t h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  p r o b a b l y  a r e  m o r e  e x t e n s i v e  t h a n  w o u l d  b e  e x p e c t e d  f o r  a  t y p i c a l  
p l a n .
I n c l u d e d  a r e  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  f o l l o w i n g  a l t e r n a t i v e s  p e r m i t t e d  b y  p a r a ­
g r a p h s  6 ,  8 ,  2 5 ,  a n d  2 6 :
a .  A n  e n d - o f - y e a r  v s .  b e g i n n i n g - o f - y e a r  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e .
b .  S e p a r a t e  v s .  c o m b i n e d  s t a t e m e n t s  f o r  p r e s e n t i n g  i n f o r m a t i o n  r e ­
g a r d i n g  ( a )  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  t h e  a c t u a r i a l  
p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a n d  ( b )  c h a n g e s  i n  t h e  
n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  c h a n g e s  i n  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  
v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .
c .  A  s e p a r a t e  s t a t e m e n t  t h a t  r e c o n c i l e s  t h e  y e a r - t o - y e a r  c h a n g e  i n  t h e  
a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  v s .  p r e s e n t i n g  
t h e  e f f e c t s  o f  a  c h a n g e  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  
s t a t e m e n t  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .
A l t h o u g h  n o t  i l l u s t r a t e d ,  p a r a g r a p h  8  o f  t h e  S t a t e m e n t  p e r m i t s  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  r e g a r d i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a n d  
c h a n g e s  t h e r e i n  t o  b e  p r e s e n t e d  a s  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
T h i s  a p p e n d i x  a l s o  i l l u s t r a t e s  c e r t a i n  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S O P  9 9 - 2  
t h a t  a p p l y  f o r  t h e  a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  h y p o t h e t i c a l  d e f i n e d  b e n e f i t  
p e n s i o n  p l a n  t h a t  h a s  b e e n  a m e n d e d  t o  i n c l u d e  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  ( E x h i b i t s  D - 9  
t h r o u g h  D - 1 1 ). I t  d o e s  n o t  i l l u s t r a t e  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S O P  t h a t  m i g h t  a p p l y  
i n  c i r c u m s t a n c e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  a s s u m e d  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n .  I t  a l s o  d o e s  n o t  
i l l u s t r a t e  a l l  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  f o r  a  f a i r  p r e s e n t a t i o n  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P .  
T h e  f o r m a t s  p r e s e n t e d  a n d  t h e  w o r d i n g  o f  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  o n l y  i l l u s t r a t i v e  
a n d  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  o n l y  p o s s i b l e  p r e s e n t a t i o n s .
T h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f o r  t h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  t h a t  u s e  e n d - o f - y e a r  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n .  M o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  n o t e s  
n e c e s s a r y  w h e n  b e g i n n i n g - o f - y e a r  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d  a r e  i n  
b r a c k e t s .
1  S o u r c e :  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  a p p e n d i x  D ,  m o d i f i e d  f o r  c h a n g e s  r e q u i r e d  b y  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  1 1 0  a n d  E R I S A  r e q u i r e m e n t s .
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G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  d o  n o t  r e q u i r e  c o m p a r a t i v e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  u n l e s s  t h e  b e g i n n i n g - o f - y e a r  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  i s  u s e d .  I n  t h i s  
c a s e ,  a  p r i o r - y e a r  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a n d  c h a n g e s  
t h e r e i n  m u s t  a l s o  b e  p r e s e n t e d  i n  o r d e r  t o  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  
p l a n .  E R I S A  r e q u i r e s  a  c o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s .  T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  i n t e n d e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A .
E R I S A  a n d  D O L  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t h a t  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  b e  i n c l u d e d  i n  
s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s ,  w h i c h  a r e  n o t  r e q u i r e d  u n d e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  a n d  r e p o r t e d  o n  b y  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r .  S e e  a p p e n ­
d i x  A  f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  E R I S A  a n d  D O L  r e q u i r e m e n t s .
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C O N T E N T S
I. Illustrations Assum ing an End-of-Year Benefit Inform ation Date
E x h i b i t  D - 1  S t a t e m e n t  o f  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s
E x h i b i t  D - 2  S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s
E x h i b i t  D - 3  S t a t e m e n t  o f  A c c u m u l a t e d  P l a n  B e n e f i t s
E x h i b i t  D - 4  S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  A c c u m u l a t e d  P l a n  B e n e f i t s
E x h i b i t  D - 5  S t a t e m e n t  o f  A c c u m u l a t e d  P l a n  B e n e f i t s  a n d  N e t  A s s e t s  
A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s  ( A n  a l t e r n a t i v e  f o r  E x h i b i t s  D - 1  a n d  D - 3 )
E x h i b i t  D - 6  S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  A c c u m u l a t e d  P l a n  B e n e f i t s  a n d  N e t  
A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s  ( A n  a l t e r n a t i v e  f o r  E x h i b i t s  D - 2  
a n d  D - 4 )
II. Illustrations A ssum ing a B eginn ing-of-Year Benefit 
Inform ation Date
E x h i b i t  D - 7  S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s
E x h i b i t  D - 8  S t a t e m e n t  o f  A c c u m u l a t e d  P l a n  B e n e f i t s
T h e  S t a t e m e n t  o f  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s  a s s u m i n g  a  b e g i n n i n g -  
o f - y e a r  i n f o r m a t i o n  d a t e  w o u l d  b e  t h e  s a m e  a s  t h a t  i l l u s t r a t e d  i n  E x h i b i t  
D - 1 .
III. Illustrative Defined Benefit Pension Plan Financial Statements and Related 
401 (h) Account Disclosures
E x h i b i t  D - 9  S t a t e m e n t  o f  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  P e n s i o n  B e n e f i t s
E x h i b i t  D - 1 0  S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  P e n s i o n  
B e n e f i t s
E x h i b i t  D - 1 1  N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s
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Exh ib it D - 1
C & H C O M P A N Y  PEN SIO N  PLAN
STATEMENT OF NET ASSETS AVAILABLE FOR BENEFITS
D e c e m b e r  3 1 ,
A s s e t s
I n v e s t m e n t s ,  a t  f a i r  v a l u e  ( N o t e s  B ,  E ,  F ,  a n d  G ) :  
P l a n  i n t e r e s t  i n  C & H  M a s t e r  T r u s t  
C & H  C o m p a n y  c o m m o n  s t o c k  
I n v e s t m e n t  c o n t r a c t  w i t h  I n s u r a n c e  c o m p a n y  
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s  
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s  
M o r t g a g e s  
R e a l  e s t a t e
T o t a l  i n v e s t m e n t s
2 0 X 1
$ 2 , 2 5 0 , 0 0 0
6 9 0 ,0 0 0  
1 , 0 0 0 , 0 0 0
3 , 5 0 0 ,0 0 0
3 5 0 , 0 0 0
4 8 0 ,0 0 0
2 7 0 ,0 0 0
8 , 5 4 0 ,0 0 0
2 0 X 0
$ 1 , 8 6 0 , 0 0 0
8 8 0 , 0 0 0
8 9 0 ,0 0 0
3 , 6 7 0 , 0 0 0
2 7 0 , 0 0 0
4 6 0 , 0 0 0
2 4 0 ,0 0 0
8 , 2 7 0 , 0 0 0
R e c e i v a b l e s :
E m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n  
S e c u r i t i e s  s o l d
A c c r u e d  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s  
T o t a l  r e c e i v a b l e s  
C a s h
T o t a l  a s s e t s
L i a b i l i t i e s
D u e  t o  b r o k e r  f o r  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  
A c c o u n t s  p a y a b l e  
A c c r u e d  e x p e n s e s
T o t a l  l i a b i l i t i e s
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s
4 0 ,0 0 0
3 1 0 ,0 0 0
7 7 ,0 0 0
4 2 7 ,0 0 0
2 0 0 ,0 0 0  
9 , 1 6 7 , 0 0 0
7 0 ,0 0 0
8 5 , 0 0 0
1 5 5 , 0 0 0
3 5 , 0 0 0
1 7 5 , 0 0 0
7 6 , 0 0 0
2 8 6 , 0 0 0
9 0 , 0 0 0  
8 , 6 4 6 , 0 0 0
4 0 0 , 0 0 0  
6 0 , 0 0 0  
4 0 , 0 0 0
5 0 0 , 0 0 0
$ 9 , 0 1 2 , 0 0 0  $ 8 , 1 4 6 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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Exhibit D-2
C&H C O M P A N Y  PENSIO N PLAN
STATEMENT OF CHANG ES IN  NET ASSETS 
AVAILABLE FOR BENEFITS
Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 1
I n v e s t m e n t  i n c o m e :
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  ( N o t e  E )  $  2 7 8 , 0 0 0
I n t e r e s t  3 2 5 , 0 0 0
D i v i d e n d s  5 , 0 0 0
6 0 8 , 0 0 0
L e s s  i n v e s t m e n t  e x p e n s e s  3 9 , 0 0 0
5 6 9 ,0 0 0
P l a n  i n t e r e s t  i n  C & H  M a s t e r  T r u s t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  ( N o t e  F )  1 2 9 , 0 0 0
6 9 8 , 0 0 0
C o n t r i b u t i o n s  ( N o t e  C ) :
E m p l o y e r  7 8 0 , 0 0 0
E m p l o y e e s  4 5 0 , 0 0 0
1 , 2 3 0 , 0 0 0
T o t a l  a d d i t i o n s  1 , 9 2 8 , 0 0 0
B e n e f i t s  p a i d  d i r e c t l y  t o  p a r t i c i p a n t s  7 4 0 , 0 0 0
P u r c h a s e s  o f  a n n u i t y  c o n t r a c t s  ( N o t e  G )  2 5 7 , 0 0 0
9 9 7 , 0 0 0
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  6 5 , 0 0 0
T o t a l  d e d u c t i o n s  1 , 0 6 2 , 0 0 0
N e t  i n c r e a s e  8 6 6 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s :
B e g i n n i n g  o f  y e a r  8 , 1 4 6 , 0 0 0
E n d  o f  y e a r  $ 9 , 0 1 2 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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E xh ib it D -3
E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
C&H C O M P A N Y  PENSIO N PLAN 
STATEMENT OF ACCUMULATED PLAN BENEFITS
D e c e m b e r  3 1 ,
A c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  
( N o t e s  B  a n d  C )
V e s t e d  b e n e f i t s :
P a r t i c i p a n t s  c u r r e n t l y  r e c e i v i n g  p a y m e n t s  
O t h e r  p a r t i c i p a n t s
N o n v e s t e d  b e n e f i t s
2 0 X 1 2 0 X 0
$  3 , 0 4 0 , 0 0 0 $  2 , 9 5 0 , 0 0 0
8 , 1 2 0 , 0 0 0 6 , 5 3 0 , 0 0 0
1 1 , 1 6 0 , 0 0 0 9 , 4 8 0 , 0 0 0
2 , 7 2 0 , 0 0 0 2 , 4 0 0 , 0 0 0
$ 1 3 , 8 8 0 , 0 0 0 $ 1 1 , 8 8 0 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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Exhibit D-4
C&H C O M P A N Y  PENSIO N PLAN
STATEMENT OF CHANG ES IN  ACCUMULATED PLAN BENEFITS
A c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a t  b e g i n n i n g  o f  
y e a r
I n c r e a s e  ( d e c r e a s e )  d u r i n g  t h e  y e a r  a t t r i b u t a b l e  t o :
P l a n  a m e n d m e n t  ( N o t e  H )
C h a n g e  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  ( N o t e  B )
B e n e f i t s  a c c u m u l a t e d
I n c r e a s e  f o r  i n t e r e s t  d u e  t o  t h e  d e c r e a s e  i n  t h e  d i s c o u n t  p e r i o d  ( N o t e  B )  
B e n e f i t s  p a i d
N e t  i n c r e a s e
A c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a t  e n d  o f  y e a r
Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 1
$ 1 1 , 8 8 0 , 0 0 0
2 , 4 1 0 , 0 0 0
( 1 , 0 5 0 , 5 0 0 )
8 9 5 , 0 0 0
7 4 2 , 5 0 0
( 9 9 7 , 0 0 0 )
2 , 0 0 0 , 0 0 0
$ 1 3 , 8 8 0 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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C&H C O M P A N Y  PENSIO N PLAN
Exh ib it D -5
STATEMENT OF ACCUMULATED PLAN BENEFITS A N D  NET 
ASSETS AVAILABLE FOR BENEFITS
[An a lte rnative  fo r Exhibits D -1 and  D -3]
D e c e m b e r  3 1 ,
A c c u m u l a t e d  P l a n  B e n e f i t s  ( N o t e s  B  a n d  C )  
A c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  v e s t e d  b e n e f i t s  
P a r t i c i p a n t s  c u r r e n t l y  r e c e i v i n g  p a y m e n t s  
O t h e r  p a r t i c i p a n t s
A c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  n o n v e s t e d  b e n e f i t s
T o t a l  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s
2 0 X 1
$ 3 , 0 4 0 , 0 0 0
8 , 1 2 0 , 0 0 0
1 1 , 1 6 0 , 0 0 0
2 , 7 2 0 , 0 0 0
1 3 , 8 8 0 , 0 0 0
2 0 X 0
$ 2 , 9 5 0 , 0 0 0
6 , 5 3 0 , 0 0 0
9 ,4 8 0 ,0 0 0
2 ,4 0 0 ,0 0 0
1 1 , 8 8 0 , 0 0 0
N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s  
I n v e s t m e n t s ,  a t  f a i r  v a l u e  ( N o t e s  B ,  E ,  F ,  a n d  G ) :  
P l a n  i n t e r e s t  i n  C & H  M a s t e r  T r u s t  
C & H  C o m p a n y  c o m m o n  s t o c k  
I n v e s t m e n t  c o n t r a c t  w i t h  I n s u r a n c e  c o m p a n y  
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s  
U . S  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s  
M o r t g a g e s  
R e a l  e s t a t e
T o t a l  i n v e s t m e n t s
R e c e i v a b l e s :
E m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n  
S e c u r i t i e s  s o l d
A c c r u e d  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s  
T o t a l  r e c e i v a b l e s  
C a s h
T o t a l  a s s e t s
2 ,2 5 0 ,0 0 0
6 9 0 ,0 0 0  
1 , 0 0 0 , 0 0 0
3 , 5 0 0 , 0 0 0
3 5 0 , 0 0 0
4 8 0 , 0 0 0
2 7 0 ,0 0 0
8 , 5 4 0 ,0 0 0
4 0 , 0 0 0
3 1 0 ,0 0 0
7 7 ,0 0 0
4 2 7 , 0 0 0
2 0 0 ,0 0 0  
9 , 1 6 7 , 0 0 0
1 , 8 6 0 ,0 0 0
8 8 0 , 0 0 0
8 9 0 ,0 0 0
3 ,6 7 0 ,0 0 0
2 7 0 ,0 0 0
4 6 0 ,0 0 0
2 4 0 ,0 0 0
8 , 2 7 0 ,0 0 0
3 5 ,0 0 0
1 7 5 ,0 0 0
7 6 ,0 0 0
2 8 6 ,0 0 0
9 0 , 0 0 0  
8 , 6 4 6 , 0 0 0
D u e  t o  b r o k e r  f o r  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  
A c c o u n t s  p a y a b l e  
A c c r u e d  e x p e n s e s
T o t a l  l i a b i l i t i e s
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s
E x c e s s  o f  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  o v e r  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s
7 0 , 0 0 0
8 5 , 0 0 0
1 5 5 , 0 0 0
9 , 0 1 2 , 0 0 0
4 0 0 , 0 0 0  
6 0 , 0 0 0  
4 0 , 0 0 0
5 0 0 ,0 0 0  
8 , 1 4 6 , 0 0 0
$ 4 , 8 6 8 , 0 0 0  $ 3 , 7 3 4 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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Exhibit D-6
C&H C O M P A N Y  PENSIO N PLAN
STATEMENT OF CHANG ES IN  ACCUMULATED PLAN BENEFITS 
A N D  NET ASSETS AVAILABLE FOR BENEFITS
[An a lte rnative  fo r Exhibits D -2  and  D -4]
Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 1
N e t  I n c r e a s e  i n  A c t u a r i a l  P r e s e n t  V a l u e  o f  A c c u m u l a t e d  P l a n  B e n e f i t s  
I n c r e a s e  ( d e c r e a s e )  d u r i n g  t h e  y e a r  a t t r i b u t a b l e  t o :
P l a n  a m e n d m e n t  ( N o t e  H )
C h a n g e  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  ( N o t e  B )
B e n e f i t s  a c c u m u l a t e d
I n c r e a s e  f o r  i n t e r e s t  d u e  t o  t h e  d e c r e a s e  i n  t h e  d i s c o u n t  p e r i o d  ( N o t e  B )
B e n e f i t s  p a i d
N e t  i n c r e a s e
N e t  I n c r e a s e  i n  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s  
I n v e s t m e n t  i n c o m e :
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  ( N o t e  E )
I n t e r e s t  
D i v i d e n d s
L e s s  i n v e s t m e n t  e x p e n s e s
P l a n  i n t e r e s t  i n  C & H  M a s t e r  T r u s t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  ( N o t e  F )
C o n t r i b u t i o n s  ( N o t e  C ) :
E m p l o y e r  
E m p l o y e e s
T o t a l  a d d i t i o n s
B e n e f i t s  p a i d  d i r e c t l y  t o  p a r t i c i p a n t s  
P u r c h a s e s  o f  a n n u i t y  c o n t r a c t s  ( N o t e  G )
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  
T o t a l  d e d u c t i o n s  
N e t  i n c r e a s e
I n c r e a s e  i n  e x c e s s  o f  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  o v e r  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  
E x c e s s  o f  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  o v e r  n e t  
a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s :
B e g i n n i n g  o f  y e a r
E n d  o f  y e a r
$ 2 , 4 1 0 , 0 0 0
( 1 , 0 5 0 , 5 0 0 )
8 9 5 , 0 0 0
7 4 2 , 5 0 0
( 9 9 7 , 0 0 0 )
2 ,0 0 0 , 0 0 0
2 7 8 , 0 0 0
3 2 5 , 0 0 0  
5 , 0 0 0
6 0 8 , 0 0 0
3 9 , 0 0 0
5 6 9 , 0 0 0
1 2 9 ,0 0 0
6 9 8 ,0 0 0
7 8 0 , 0 0 0
4 5 0 ,0 0 0
1 , 2 3 0 , 0 0 0
1 , 9 2 8 , 0 0 0
7 4 0 ,0 0 0
2 5 7 , 0 0 0
9 9 7 , 0 0 0
6 5 , 0 0 0
1 , 0 6 2 ,0 0 0
8 6 6 , 0 0 0
1 , 1 3 4 , 0 0 0
3 , 7 3 4 , 0 0 0
$ 4 , 8 6 8 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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Exh ib it D -7
E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
C&H C O M P A N Y  PENSIO N PLAN
STATEMENT OF CH ANG ES IN  NET ASSETS 
AVAILABLE FOR BENEFITS
(If a  b eg in n in g -o f-year benefit in form ation  d ate  is selected)
Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1 2 0 X 0
I n v e s t m e n t  i n c o m e :
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  ( N o t e  E ) $  2 7 8 , 0 0 0 $  4 1 , 0 0 0
I n t e r e s t 3 2 5 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0
D i v i d e n d s 5 , 0 0 0 9 0 , 0 0 0
6 0 8 , 0 0 0 2 5 1 , 0 0 0
L e s s  i n v e s t m e n t  e x p e n s e s 3 9 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0
5 6 9 , 0 0 0 2 1 6 , 0 0 0
P l a n  i n t e r e s t  i n  C & H  M a s t e r  T r u s t  i n v e s t m e n t
i n c o m e  ( N o t e  F ) 1 2 9 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 0
6 9 8 , 0 0 0 3 6 6 , 0 0 0
C o n t r i b u t i o n s  ( N o t e  C ) :
E m p l o y e r 7 8 0 , 0 0 0 7 1 0 , 0 0 0
E m p l o y e e s 4 5 0 , 0 0 0 4 3 0 , 0 0 0
1 , 2 3 0 , 0 0 0 1 , 1 4 0 , 0 0 0
T o t a l  a d d i t i o n s 1 , 9 2 8 , 0 0 0 1 , 5 0 6 , 0 0 0
B e n e f i t s  p a i d  d i r e c t l y  t o  p a r t i c i p a n t s 7 4 0 , 0 0 0 5 6 1 , 0 0 0
P u r c h a s e s  o f  a n n u i t y  c o n t r a c t s  ( N o t e  G ) 2 5 7 , 0 0 0 1 8 5 , 0 0 0
9 9 7 , 0 0 0 7 4 6 , 0 0 0
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s 6 5 , 0 0 0 5 8 , 0 0 0
T o t a l  d e d u c t i o n s 1 , 0 6 2 , 0 0 0 8 0 4 , 0 0 0
N e t  i n c r e a s e 8 6 6 , 0 0 0 7 0 2 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s :
B e g i n n i n g  o f  y e a r 8 , 1 4 6 , 0 0 0 7 , 4 4 4 , 0 0 0
E n d  o f  y e a r $ 9 , 0 1 2 , 0 0 0 $ 8 , 1 4 6 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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Exhibit D-8
C&H C O M P A N Y  PENSIO N PLAN
STATEMENT OF ACCUMULATED PLAN BENEFITS
(If a  b eg in n in g -o f-year benefit in form ation  date  is selected)
D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 0
$  2 , 9 5 0 , 0 0 0
6 ,5 3 0 , 0 0 0
9 ,4 8 0 ,0 0 0
N o n v e s t e d  b e n e f i t s  2 , 4 0 0 , 0 0 0
T o t a l  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  $ 1 1 , 8 8 0 , 0 0 0
D u r i n g  2 0 X 0 ,  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  i n c r e a s e d  
$ 7 0 0 , 0 0 0  a s  a  r e s u l t  o f  a  c h a n g e  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  ( N o t e  B ) .  A l s o  s e e  N o t e  H .  T h e  
a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  w a s  $ 9 , 8 9 0 , 0 0 0  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 W 9 .
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
A c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  ( N o t e s  B  a n d  C )  
V e s t e d  b e n e f i t s :
P a r t i c i p a n t s  c u r r e n t l y  r e c e i v i n g  p a y m e n t s  
O t h e r  p a r t i c i p a n t s
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C&H C O M P A N Y  PENSIO N PLAN 
NOTES TO  FIN A N C IA L STATEMENTS2
A .  D e s c r i p t i o n  o f  P l a n
T h e  f o l l o w i n g  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  C & H  C o m p a n y  P e n s i o n  P l a n
( P l a n )  i s  p r o v i d e d  f o r  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  p u r p o s e s  o n l y .  P a r t i c i p a n t s
s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  P l a n  a g r e e m e n t  f o r  m o r e  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n .
1 .  G e n e r a l .  T h e  P l a n  i s  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  c o v e r i n g  
s u b s t a n t i a l l y  a l l  e m p l o y e e s  o f  C & H  C o m p a n y  ( C o m p a n y ) .  I t  i s  
s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  
S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  ( E R I S A ) .
2 .  P e n s i o n  B e n e f i t s .  E m p l o y e e s  w i t h  5  o r  m o r e  y e a r s  o f  s e r v i c e  a r e  
e n t i t l e d  t o  a n n u a l  p e n s i o n  b e n e f i t s  b e g i n n i n g  a t  n o r m a l  r e t i r e ­
m e n t  a g e  ( 6 5 )  e q u a l  t o  1 ½ %  o f  t h e i r  f i n a l  5 - y e a r  a v e r a g e  a n n u a l  
c o m p e n s a t i o n  f o r  e a c h  y e a r  o f  s e r v i c e .  T h e  P l a n  p e r m i t s  e a r l y  
r e t i r e m e n t  a t  a g e s  5 5 - 6 4 .  E m p l o y e e s  m a y  e l e c t  t o  r e c e i v e  t h e i r  
p e n s i o n  b e n e f i t s  i n  t h e  f o r m  o f  a  j o i n t  a n d  s u r v i v o r  a n n u i t y .  I f  
e m p l o y e e s  t e r m i n a t e  b e f o r e  r e n d e r i n g  5  y e a r s  o f  s e r v i c e ,  t h e y  
f o r f e i t  t h e  r i g h t  t o  r e c e i v e  t h e  p o r t i o n  o f  t h e i r  a c c u m u l a t e d  p l a n  
b e n e f i t s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  C o m p a n y ’s  c o n t r i b u t i o n s .  E m p l o y e e s  
m a y  e l e c t  t o  r e c e i v e  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  
a s  a  l u m p - s u m  d i s t r i b u t i o n  u p o n  r e t i r e m e n t  o r  t e r m i n a t i o n ,  o r  
t h e y  m a y  e l e c t  t o  r e c e i v e  t h e i r  b e n e f i t s  a s  a  l i f e  a n n u i t y  p a y a b l e  
m o n t h l y  f r o m  r e t i r e m e n t .  F o r  e a c h  e m p l o y e e  e l e c t i n g  a  l i f e  
a n n u i t y ,  p a y m e n t s  w i l l  n o t  b e  l e s s  t h a n  t h e  g r e a t e r  o f  ( a )  t h e  
e m p l o y e e ’s  a c c u m u l a t e d  c o n t r i b u t i o n s  p l u s  i n t e r e s t  o r  ( b )  a n  
a n n u i t y  f o r  f i v e  y e a r s .
3 .  D e a t h  a n d  D i s a b i l i t y  B e n e f i t s .  I f  a n  a c t i v e  e m p l o y e e  d i e s  a t  a g e  
5 5  o r  o l d e r ,  a  d e a t h  b e n e f i t  e q u a l  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  e m p l o y e e ’s  
a c c u m u l a t e d  p e n s i o n  b e n e f i t s  i s  p a i d  t o  t h e  e m p l o y e e ’s  b e n e f i c i ­
a r y .  A c t i v e  e m p l o y e e s  w h o  b e c o m e  t o t a l l y  d i s a b l e d  r e c e i v e  a n ­
n u a l  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s  t h a t  a r e  e q u a l  t o  t h e  n o r m a l  r e t i r e m e n t  
b e n e f i t s  t h e y  h a v e  a c c u m u l a t e d  a s  o f  t h e  t i m e  t h e y  b e c o m e  
d i s a b l e d .  D i s a b i l i t y  b e n e f i t s  a r e  p a i d  u n t i l  n o r m a l  r e t i r e m e n t  
a g e  a t  w h i c h  t i m e  d i s a b l e d  p a r t i c i p a n t s  b e g i n  r e c e i v i n g  n o r m a l  
r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  c o m p u t e d  a s  t h o u g h  t h e y  h a d  b e e n  e m p l o y e d  
t o  n o r m a l  r e t i r e m e n t  a g e  w i t h  t h e i r  a n n u a l  c o m p e n s a t i o n  r e ­
m a i n i n g  t h e  s a m e  a s  a t  t h e  t i m e  t h e y  b e c a m e  d i s a b l e d .
B .  S u m m a r y  o f  A c c o u n t i n g  P o l i c i e s
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  f o l l o w e d  b y  t h e
P l a n :
1 .  B a s i s  o f  A c c o u n t i n g .  T h e  a c c o m p a n y i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a r e  p r e p a r e d  o n  t h e  a c c r u a l  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g .
2 .  U s e  o f  E s t i m a t e s .  T h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e ­
q u i r e s  m a n a g e m e n t  t o  m a k e  e s t i m a t e s  a n d  a s s u m p t i o n s  t h a t
2  T h e  n o t e s  a r e  f o r  t h e  a c c o m p a n y i n g  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  u s e  a n  e n d - o f - y e a r  
b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e .  M o d i f i c a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  a c c o m p a n y  t h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t h a t  u s e  a  b e g i n n i n g - o f - y e a r  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e  a r e  p r e s e n t e d  i n  b r a c k e t s .
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a f f e c t  t h e  r e p o r t e d  a m o u n t s  o f  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s  a n d  c h a n g e s  
t h e r e i n ,  d i s c l o s u r e  o f  c o n t i n g e n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  a n d  t h e  
a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a t  t h e  d a t e  
o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A c t u a l  r e s u l t s  c o u l d  d i f f e r  f r o m  t h o s e  
e s t i m a t e s .
3 .  I n v e s t m e n t  V a l u a t i o n  a n d  I n c o m e  R e c o g n i t i o n .  I f  a v a i l a b l e ,  
q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s  a r e  u s e d  t o  v a l u e  i n v e s t m e n t s .
T h e  a m o u n t s  s h o w n  i n  N o t e  E  f o r  s e c u r i t i e s  t h a t  h a v e  n o  q u o t e d  
m a r k e t  p r i c e  r e p r e s e n t  e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e .  M a n y  f a c t o r s  a r e  
c o n s i d e r e d  i n  a r r i v i n g  a t  t h a t  f a i r  m a r k e t  v a l u e .  I n  g e n e r a l ,  
h o w e v e r ,  c o r p o r a t e  b o n d s  a r e  v a l u e d  b a s e d  o n  y i e l d s  c u r r e n t l y  
a v a i l a b l e  o n  c o m p a r a b l e  s e c u r i t i e s  o f  i s s u e r s  w i t h  s i m i l a r  c r e d i t  
r a t i n g s .  I n v e s t m e n t s  i n  c e r t a i n  r e s t r i c t e d  c o m m o n  s t o c k s  a r e  
v a l u e d  a t  t h e  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  i s s u e r ’s  u n r e s t r i c t e d  
c o m m o n  s t o c k  l e s s  a n  a p p r o p r i a t e  d i s c o u n t .  I f  a  q u o t e d  m a r k e t  
p r i c e  f o r  u n r e s t r i c t e d  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u e r  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  
r e s t r i c t e d  c o m m o n  s t o c k s  a r e  v a l u e d  a t  a  m u l t i p l e  o f  c u r r e n t  
e a r n i n g s  l e s s  a n  a p p r o p r i a t e  d i s c o u n t .  T h e  m u l t i p l e  c h o s e n  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  m u l t i p l e s  o f  s i m i l a r  c o m p a n i e s  b a s e d  o n  c u r r e n t  
m a r k e t  p r i c e s .  M o r t g a g e s  h a v e  b e e n  v a l u e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  
f u t u r e  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  p a y m e n t s  d i s c o u n t e d  a t  p r e v a i l i n g  
i n t e r e s t  r a t e s  f o r  s i m i l a r  i n v e s t m e n t s .  T h e  f a i r  v a l u e  o f  r e a l  
e s t a t e  i n v e s t m e n t s ,  p r i n c i p a l l y  r e n t a l  p r o p e r t y  s u b j e c t  t o  l o n g ­
t e r m  l e a s e s  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  f u t u r e  r e n t a l  
r e c e i p t s  a n d  e s t i m a t e d  r e s i d u a l  v a l u e s  d i s c o u n t e d  a t  i n t e r e s t  
r a t e s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  r i s k s  i n v o l v e d .  T h e  f a i r  v a l u e  o f  
t h e  P l a n ’s  i n t e r e s t  i n  t h e  C & H  M a s t e r  T r u s t  ( M a s t e r  T r u s t )  i s  
b a s e d  o n  t h e  b e g i n n i n g  o f  y e a r  v a l u e  o f  t h e  P l a n ’s  i n t e r e s t  i n  t h e  
t r u s t  p l u s  a c t u a l  c o n t r i b u t i o n s  a n d  a l l o c a t e d  i n v e s t m e n t  i n c o m e  
l e s s  a c t u a l  d i s t r i b u t i o n s  a n d  a l l o c a t e d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  
( N o t e  F ) .  Q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s  a r e  u s e d  t o  v a l u e  i n v e s t m e n t s  i n  
t h e  M a s t e r  T r u s t .  T h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  w i t h  t h e  
N a t i o n a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  ( N a t i o n a l )  ( N o t e  G )  i s  v a l u e d  a t  
f a i r  v a l u e  b y  d i s c o u n t i n g  t h e  r e l a t e d  c a s h  f l o w s  b a s e d  o n  c u r r e n t  
y i e l d s  o f  s i m i l a r  i n s t r u m e n t s  w i t h  c o m p a r a b l e  d u r a t i o n s .  F u n d s  
u n d e r  t h e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  t h a t  h a v e  b e e n  a l l o c a t e d  a n d  
a p p l i e d  t o  p u r c h a s e  a n n u i t i e s  ( t h a t  i s ,  N a t i o n a l  i s  o b l i g a t e d  t o  
p a y  t h e  r e l a t e d  p e n s i o n  b e n e f i t s )  a r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  P l a n ’s  
a s s e t s .
P u r c h a s e s  a n d  s a l e s  o f  s e c u r i t i e s  a r e  r e c o r d e d  o n  a  t r a d e - d a t e  
b a s i s .  I n t e r e s t  i n c o m e  i s  r e c o r d e d  o n  t h e  a c c r u a l  b a s i s .  D i v i d e n d s  
a r e  r e c o r d e d  o n  t h e  e x - d i v i d e n d  d a t e .
4 .  A c t u a r i a l  P r e s e n t  V a l u e  o f  A c c u m u l a t e d  P l a n  B e n e f i t s .  A c c u ­
m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a r e  t h o s e  f u t u r e  p e r i o d i c  p a y m e n t s ,  i n ­
c l u d i n g  l u m p - s u m  d i s t r i b u t i o n s ,  t h a t  a r e  a t t r i b u t a b l e  u n d e r  t h e  
P l a n ’s  p r o v i s i o n s  t o  t h e  s e r v i c e  e m p l o y e e s  h a v e  r e n d e r e d .  A c c u ­
m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  i n c l u d e  b e n e f i t s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  t o  ( a )  
r e t i r e d  o r  t e r m i n a t e d  e m p l o y e e s  o r  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s ,  ( b )  b e n e ­
f i c i a r i e s  o f  e m p l o y e e s  w h o  h a v e  d i e d ,  a n d  ( c )  p r e s e n t  e m p l o y e e s  
o r  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s .  B e n e f i t s  u n d e r  t h e  P l a n  a r e  b a s e d  o n  
e m p l o y e e s ’ c o m p e n s a t i o n  d u r i n g  t h e i r  l a s t  f i v e  y e a r s  o f  c r e d i t e d  
s e r v i c e .  T h e  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  f o r  a c t i v e  e m p l o y e e s  a r e  
b a s e d  o n  t h e i r  a v e r a g e  c o m p e n s a t i o n  d u r i n g  t h e  f i v e  y e a r s  e n d i n g
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o n  t h e  d a t e  a s  o f  w h i c h  t h e  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d  ( t h e  
v a l u a t i o n  d a t e ) .  B e n e f i t s  p a y a b l e  u n d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s — r e ­
t i r e m e n t ,  d e a t h ,  d i s a b i l i t y ,  a n d  t e r m i n a t i o n  o f  e m p l o y m e n t —  
a r e  i n c l u d e d ,  t o  t h e  e x t e n t  t h e y  a r e  d e e m e d  a t t r i b u t a b l e  t o  
e m p l o y e e  s e r v i c e  r e n d e r e d  t o  t h e  v a l u a t i o n  d a t e .  B e n e f i t s  t o  b e  
p r o v i d e d  v i a  a n n u i t y  c o n t r a c t s  e x c l u d e d  f r o m  P l a n  a s s e t s  a r e  
e x c l u d e d  f r o m  a c c u m u l a t e d  P l a n  b e n e f i t s .
T h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  i s  
d e t e r m i n e d  b y  a n  a c t u a r y  f r o m  t h e  A A A  C o m p a n y  a n d  i s  t h a t  
a m o u n t  t h a t  r e s u l t s  f r o m  a p p l y i n g  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  t o  
a d j u s t  t h e  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  t o  r e f l e c t  t h e  t i m e  v a l u e  o f  
m o n e y  ( t h r o u g h  d i s c o u n t s  f o r  i n t e r e s t )  a n d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  
p a y m e n t  ( b y  m e a n s  o f  d e c r e m e n t s  s u c h  a s  f o r  d e a t h ,  d i s a b i l i t y ,  
w i t h d r a w a l ,  o r  r e t i r e m e n t )  b e t w e e n  t h e  v a l u a t i o n  d a t e  a n d  t h e  
e x p e c t e d  d a t e  o f  p a y m e n t .  T h e  s i g n i f i c a n t  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  
u s e d  i n  t h e  v a l u a t i o n s  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  [ 2 0 X 0 ]  a n d  2 0 X 0  
w e r e  ( a )  l i f e  e x p e c t a n c y  o f  p a r t i c i p a n t s  ( t h e  1 9 9 1  G r o u p  A n n u i t y  
M o r t a l i t y  T a b l e  w a s  u s e d ) ,  ( b )  r e t i r e m e n t  a g e  a s s u m p t i o n s  ( t h e  
a s s u m e d  a v e r a g e  r e t i r e m e n t  a g e  w a s  6 0 ) ,  a n d  ( c )  i n v e s t m e n t  
r e t u r n .  T h e  2 0 X 1  [ 2 0 X 0 ]  a n d  2 0 X 0  v a l u a t i o n s  i n c l u d e d  a s s u m e d  
a v e r a g e  r a t e s  o f  r e t u r n  o f  7 %  [ 6 . 2 5 % ]  a n d  6 . 2 5 % ,  r e s p e c t i v e l y ,  
i n c l u d i n g  a  r e d u c t i o n  o f  . 2 %  t o  r e f l e c t  a n t i c i p a t e d  a d m i n i s t r a t i v e  
e x p e n s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o v i d i n g  b e n e f i t s .  T h e  f o r e g o i n g  a c ­
t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a r e  b a s e d  o n  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  t h e  P l a n  
w i l l  c o n t i n u e .  W e r e  t h e  P l a n  t o  t e r m i n a t e ,  d i f f e r e n t  a c t u a r i a l  
a s s u m p t i o n s  a n d  o t h e r  f a c t o r s  m i g h t  b e  a p p l i c a b l e  i n  d e t e r m i n ­
i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .
5 .  P a y m e n t  o f  B e n e f i t s .  B e n e f i t  p a y m e n t s  t o  p a r t i c i p a n t s  a r e  r e ­
c o r d e d  u p o n  d i s t r i b u t i o n .
C .  F u n d i n g  P o l i c y
A s  a  c o n d i t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  e m p l o y e e s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o n t r i b u t e  
3 %  o f  t h e i r  s a l a r y  t o  t h e  P l a n .  P r e s e n t  e m p l o y e e s ’ a c c u m u l a t e d  
c o n t r i b u t i o n s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0  w e r e  $ 2 , 5 7 5 , 0 0 0  a n d  
$ 2 , 3 2 5 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y ,  i n c l u d i n g  i n t e r e s t  c r e d i t  o n  a n  i n t e r e s t  r a t e  
o f  5 %  c o m p o u n d e d  a n n u a l l y .  T h e  C o m p a n y ’s  f u n d i n g  p o l i c y  i s  t o  
m a k e  a n n u a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  P l a n  i n  a m o u n t s  t h a t  a r e  e s t i m a t e d  
t o  r e m a i n  a  c o n s t a n t  p e r c e n t a g e  o f  e m p l o y e e s ’ c o m p e n s a t i o n  e a c h  
y e a r  ( a p p r o x i m a t e l y  5 %  f o r  2 0 X 1  [ a n d  2 0 X 0 ] ) ,  s u c h  t h a t ,  w h e n  
c o m b i n e d  w i t h  e m p l o y e e s ’ c o n t r i b u t i o n s ,  a l l  e m p l o y e e s ’ b e n e f i t s  w i l l  
b e  f u l l y  p r o v i d e d  f o r  b y  t h e  t i m e  t h e y  r e t i r e .  B e g i n n i n g  i n  2 0 X 2 ,  t h e  
C o m p a n y ’s  c o n t r i b u t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  t o  a p p r o x i m a t e l y  6 %  
t o  p r o v i d e  f o r  t h e  i n c r e a s e  i n  b e n e f i t s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  P l a n  
a m e n d m e n t  e f f e c t i v e  J u l y ,  2 0 X 1  ( N o t e  H ) .  T h e  C o m p a n y ’s  c o n t r i b u ­
t i o n s  f o r  2 0 X 1  [ a n d  2 0 X 0 ]  e x c e e d e d  t h e  m i n i m u m  f u n d i n g  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  E R I S A .
A l t h o u g h  i t  h a s  n o t  e x p r e s s e d  a n y  i n t e n t i o n  t o  d o  s o ,  t h e  C o m p a n y  
h a s  t h e  r i g h t  u n d e r  t h e  P l a n  t o  d i s c o n t i n u e  i t s  c o n t r i b u t i o n s  a t  a n y  
t i m e  a n d  t o  t e r m i n a t e  t h e  P l a n  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  s e t  f o r t h  i n  
E R I S A .
D .  P l a n  T e r m i n a t i o n
I n  t h e  e v e n t  t h e  P l a n  t e r m i n a t e s ,  t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  P l a n  w i l l  b e  
a l l o c a t e d ,  a s  p r e s c r i b e d  b y  E R I S A  a n d  i t s  r e l a t e d  r e g u l a t i o n s ,  g e n ­
e r a l l y  t o  p r o v i d e  t h e  f o l l o w i n g  b e n e f i t s  i n  t h e  o r d e r  i n d i c a t e d :
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a .  B e n e f i t s  a t t r i b u t a b l e  t o  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s ,  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t  t h o s e  p a i d  o u t  b e f o r e  t e r m i n a t i o n .
b .  A n n u i t y  b e n e f i t s  t h a t  f o r m e r  e m p l o y e e s  o r  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  
h a v e  b e e n  r e c e i v i n g  f o r  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s ,  o r  t h a t  e m p l o y e e s  
e l i g i b l e  t o  r e t i r e  f o r  t h a t  t h r e e - y e a r  p e r i o d  w o u l d  h a v e  b e e n  
r e c e i v i n g  i f  t h e y  h a d  r e t i r e d  w i t h  b e n e f i t s  i n  t h e  n o r m a l  f o r m  o f  
a n n u i t y  u n d e r  t h e  P l a n .  T h e  p r i o r i t y  a m o u n t  i s  l i m i t e d  t o  t h e  
l o w e s t  b e n e f i t  t h a t  w a s  p a y a b l e  ( o r  w o u l d  h a v e  b e e n  p a y a b l e )  
d u r i n g  t h o s e  t h r e e  y e a r s .  T h e  a m o u n t  i s  f u r t h e r  l i m i t e d  t o  t h e  
l o w e s t  b e n e f i t  t h a t  w o u l d  b e  p a y a b l e  u n d e r  P l a n  p r o v i s i o n s  i n  
e f f e c t  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  f i v e  y e a r s  p r e c e d i n g  P l a n  t e r m i n a t i o n .
c .  O t h e r  v e s t e d  b e n e f i t s  i n s u r e d  b y  t h e  P e n s i o n  B e n e f i t  G u a r a n t y  
C o r p o r a t i o n  ( P B G C )  ( a  U . S .  g o v e r n m e n t  a g e n c y )  u p  t o  t h e  a p ­
p l i c a b l e  l i m i t a t i o n s  ( d i s c u s s e d  b e l o w ) .
d .  A l l  o t h e r  v e s t e d  b e n e f i t s  ( t h a t  i s ,  v e s t e d  b e n e f i t s  n o t  i n s u r e d  b y  
t h e  P B G C ) .
e .  A l l  n o n v e s t e d  b e n e f i t s .
B e n e f i t s  t o  b e  p r o v i d e d  v i a  c o n t r a c t s  u n d e r  w h i c h  N a t i o n a l  ( N o t e  G )  
i s  o b l i g a t e d  t o  p a y  t h e  b e n e f i t s  w o u l d  b e  e x c l u d e d  f o r  a l l o c a t i o n  
p u r p o s e s .
C e r t a i n  b e n e f i t s  u n d e r  t h e  P l a n  a r e  i n s u r e d  b y  t h e  P B G C  i f  t h e  P l a n  
t e r m i n a t e s .  G e n e r a l l y ,  t h e  P B G C  g u a r a n t e e s  m o s t  v e s t e d  n o r m a l  
a g e  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s ,  e a r l y  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s ,  a n d  c e r t a i n  d i s ­
a b i l i t y  a n d  s u r v i v o r ’s  p e n s i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  P B G C  d o e s  n o t  g u a r ­
a n t e e  a l l  t y p e s  o f  b e n e f i t s  u n d e r  t h e  P l a n ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  b e n e f i t  
p r o t e c t i o n  i s  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s .  V e s t e d  b e n e f i t s  u n d e r  t h e  
P l a n  a r e  g u a r a n t e e d  a t  t h e  l e v e l  i n  e f f e c t  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  P l a n ’s  
t e r m i n a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  s t a t u t o r y  c e i l i n g ,  w h i c h  i s  a d j u s t e d  
p e r i o d i c a l l y ,  o n  t h e  a m o u n t  o f  a n  i n d i v i d u a l ’s  m o n t h l y  b e n e f i t  t h a t  
t h e  P B G C  g u a r a n t e e s .  F o r  P l a n  t e r m i n a t i o n s  o c c u r r i n g  d u r i n g  2 0 X 2  
t h a t  c e i l i n g  i s  $ X , X X X  p e r  m o n t h .  T h a t  c e i l i n g  a p p l i e s  t o  t h o s e  
p e n s i o n e r s  w h o  e l e c t  t o  r e c e i v e  t h e i r  b e n e f i t s  i n  t h e  f o r m  o f  a  
s i n g l e - l i f e  a n n u i t y  a n d  a r e  a t  l e a s t  6 5  y e a r s  o l d  a t  t h e  t i m e  o f  
r e t i r e m e n t  o r  p l a n  t e r m i n a t i o n  ( w h i c h e v e r  c o m e s  l a t e r ) .  F o r  y o u n g e r  
a n n u i t a n t s  o r  f o r  t h o s e  w h o  e l e c t  t o  r e c e i v e  t h e i r  b e n e f i t s  i n  s o m e  
f o r m  m o r e  v a l u a b l e  t h a n  a  s i n g l e - l i f e  a n n u i t y ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
c e i l i n g s  a r e  a c t u a r i a l l y  a d j u s t e d  d o w n w a r d .  B e n e f i t  i m p r o v e m e n t s  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  P l a n  a m e n d m e n t  e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  2 0 X 1  ( N o t e  H )  
m a y  n o t  b e  f u l l y  g u a r a n t e e d  e v e n  t h o u g h  t o t a l  b e n e f i t  e n t i t l e m e n t s  
f a l l  b e l o w  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  c e i l i n g s .  F o r  e x a m p l e ,  n o n e  o f  t h e  
i m p r o v e m e n t  w o u l d  b e  g u a r a n t e e d  i f  t h e  P l a n  w e r e  t o  t e r m i n a t e  
b e f o r e  J u l y  1 ,  2 0 X 2 .  A f t e r  t h a t  d a t e ,  t h e  P B G C  w o u l d  g u a r a n t e e  2 0 %  
o f  a n y  b e n e f i t  i m p r o v e m e n t s  t h a t  r e s u l t e d  i n  b e n e f i t s  b e l o w  t h e  
c e i l i n g ,  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  2 0 %  g u a r a n t e e d  e a c h  y e a r  t h e  P l a n  
c o n t i n u e d  b e y o n d  J u l y  1 ,  2 0 X 2 .  I f  t h e  a m o u n t  o f  t h e  b e n e f i t  i n c r e a s e  
b e l o w  t h e  c e i l i n g  i s  a l s o  l e s s  t h a n  $ 1 0 0 ,  $ 2 0  o f  t h e  i n c r e a s e  ( r a t h e r  
t h a n  2 0 % )  b e c o m e s  g u a r a n t e e d  b y  t h e  P B G C  e a c h  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  
e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  a m e n d m e n t .  A s  a  r e s u l t ,  o n l y  t h e  p r i m a r y  c e i l i n g  
w o u l d  b e  a p p l i c a b l e  a f t e r  J u l y  1 ,  2 0 X 6 .
W h e t h e r  a l l  p a r t i c i p a n t s  r e c e i v e  t h e i r  b e n e f i t s  s h o u l d  t h e  P l a n  
t e r m i n a t e  a t  s o m e  f u t u r e  t i m e  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  s u f f i c i e n c y ,  a t  t h a t
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t i m e ,  o f  t h e  P l a n ’s  n e t  a s s e t s  t o  p r o v i d e  f o r  a c c u m u l a t e d  b e n e f i t  
o b l i g a t i o n s  a n d  m a y  a l s o  d e p e n d  o n  t h e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  
P l a n  s p o n s o r  a n d  t h e  l e v e l  o f  b e n e f i t s  g u a r a n t e e d  b y  t h e  P B G C .
E .  I n v e s t m e n t s
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  p r e s e n t s  t h e  f a i r  v a l u e s  o f  i n v e s t m e n t s .  I n v e s t ­
m e n t s  t h a t  r e p r e s e n t  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  P l a n ’s  n e t  a s s e t s  a r e  
s e p a r a t e l y  i d e n t i f i e d .
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1 2 0 X 0
I n v e s t m e n t s  a t  F a i r  V a l u e  A s  D e t e r m i n e d
b y  Q u o t e d  M a r k e t  P r i c e
C & H  C o m p a n y  c o m m o n  s t o c k ,  2 5 , 0 0 0  s h a r e s $  6 9 0 , 0 0 0 $  8 8 0 , 0 0 0
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s 3 5 0 , 0 0 0 2 7 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s 3 , 0 0 0 , 0 0 0 3 , 6 7 0 , 0 0 0
4 , 0 4 0 , 0 0 0 4 , 8 2 0 , 0 0 0
I n v e s t m e n t s  a t  E s t i m a t e d  F a i r  V a l u e
P l a n  i n t e r e s t  i n  C & H  M a s t e r  T r u s t 2 , 2 5 0 , 0 0 0 1 , 8 6 0 , 0 0 0
I n v e s t m e n t  c o n t r a c t  w i t h  N a t i o n a l
I n s u r a n c e  C o m p a n y  # 8 0 4 1 A ,  8 . 0 %  ( N o t e  G ) 1 , 0 0 0 , 0 0 0 8 9 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s 5 0 0 , 0 0 0 —
M o r t g a g e s 4 8 0 , 0 0 0 4 6 0 , 0 0 0
R e a l  e s t a t e 2 7 0 , 0 0 0 2 4 0 , 0 0 0
4 , 5 0 0 , 0 0 0 3 , 4 5 0 , 0 0 0
$ 8 , 5 4 0 , 0 0 0 $ 8 , 2 7 0 , 0 0 0
D u r i n g  2 0 X 1  [ a n d  2 0 X 0 ] ,  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  ( i n c l u d i n g  g a i n s  a n d  
l o s s e s  o n  i n v e s t m e n t s  b o u g h t  a n d  s o l d ,  a s  w e l l  a s  h e l d  d u r i n g  t h e  
y e a r )  a p p r e c i a t e d  i n  v a l u e  b y  $ 2 7 8 , 0 0 0  [ a n d  $ 4 1 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y , ]  
a s  f o l l o w s :
N e t  A p p r e c i a t i o n  ( D e p r e c i a t i o n )  i n  F a i r  V a l u e
Y e a r  E n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 0
$ ( 5 9 , 0 0 0 )
4 0 , 0 0 0
( 1 9 , 0 0 0 )
1 0 0 , 0 0 0
6 0 , 0 0 0
( 9 0 ,0 0 0 )
( 1 0 , 0 0 0 )
6 0 , 0 0 0  
$  4 1 , 0 0 0
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I n v e s t m e n t s  a t  F a i r  V a l u e  a s
D e t e r m i n e d  b y  Q u o t e d  M a r k e t  P r i c e
C & H  C o m p a n y  c o m m o n  s t o c k  $ 2 0 8 , 0 0 0
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s  2 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s  1 0 , 0 0 0
2 3 8 , 0 0 0
I n v e s t m e n t s  a t  E s t i m a t e d  F a i r  V a l u e
I n v e s t m e n t  c o n t r a c t  w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a n y  4 0 , 0 0 0  
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s  ( 5 0 , 0 0 0 )
M o r t g a g e s  1 0 0 , 0 0 0
R e a l  e s t a t e  ( 5 0 , 0 0 0 )
4 0 , 0 0 0
$ 2 7 8 , 0 0 0
I l l u s t r a t i o n  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n 2 9 5
F .  I n t e r e s t  i n  C & H  M a s t e r  T r u s t
A  p o r t i o n  o f  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  a r e  i n  t h e  M a s t e r  T r u s t  w h i c h  
w a s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  o f  a s s e t s  o f  t h e  P l a n  a n d  s e v e r a l  
o t h e r  C & H  C o m p a n y  s p o n s o r e d  r e t i r e m e n t  p l a n s .  E a c h  p a r t i c i p a t i n g  
r e t i r e m e n t  p l a n  h a s  a n  u n d i v i d e d  i n t e r e s t  i n  t h e  M a s t e r  T r u s t .  T h e  
a s s e t s  o f  t h e  M a s t e r  T r u s t  a r e  h e l d  b y  G L C  T r u s t  C o m p a n y  ( T r u s t e e ) .  
A t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0 ,  t h e  P l a n ’s  i n t e r e s t  i n  t h e  n e t  a s s e t s  
o f  t h e  M a s t e r  T r u s t  w a s  a p p r o x i m a t e l y  9 %  a n d  1 1 % ,  r e s p e c t i v e l y .  
I n v e s t m e n t  i n c o m e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
M a s t e r  T r u s t  a r e  a l l o c a t e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  p l a n s  b a s e d  u p o n  a v e r ­
a g e  m o n t h l y  b a l a n c e s  i n v e s t e d  b y  e a c h  p l a n .
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  p r e s e n t s  t h e  f a i r  v a l u e s  o f  i n v e s t m e n t s  f o r  t h e  
M a s t e r  T r u s t .
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1 2 0 X 0
I n v e s t m e n t s  a t  f a i r  v a l u e :
C o m m o n  s t o c k s $ 1 1 , 9 0 0 , 0 0 0 $  8 , 8 0 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s 1 1 , 8 0 0 , 0 0 0 6 , 7 0 0 , 0 0 0
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s 8 6 7 , 0 0 0 7 5 0 , 0 0 0
$ 2 4 , 5 6 7 , 0 0 0 $ 1 6 , 2 5 0 , 0 0 0
I n v e s t m e n t  i n c o m e  f o r  t h e  M a s t e r  T r u s t  i s  a s  f o l l o w s :
Y e a r  E n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1 2 0 X 0
I n v e s t m e n t  i n c o m e :
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  o f  
i n v e s t m e n t s :
C o m m o n  s t o c k s $  3 0 0 , 0 0 0 $  2 0 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s 3 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0
8 0 0 , 0 0 0 6 0 0 , 0 0 0
I n t e r e s t 4 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0
D i v i d e n d s 2 3 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0
$ 1 , 4 3 0 , 0 0 0 $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0
G .  C o n t r a c t  W i t h  I n s u r a n c e  C o m p a n y
I n  2 0 W 8 ,  t h e  C o m p a n y  e n t e r e d  i n t o  a n  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  w i t h  t h e  
N a t i o n a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  u n d e r  w h i c h  t h e  P l a n  d e p o s i t s  a  m i n i ­
m u m  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0  a  y e a r .  N a t i o n a l  m a i n t a i n s  t h e  c o n t r i b u t i o n s  i n  a n  
u n a l l o c a t e d  f u n d  t o  w h i c h  i t  a d d s  i n t e r e s t  a t  a  r a t e  o f  8 % .  T h e  i n t e r e s t  
r a t e  i s  g u a r a n t e e d  t h r o u g h  2 0 X 3  b u t  i s  s u b j e c t  t o  c h a n g e  f o r  e a c h  
s u c c e e d i n g  f i v e - y e a r  p e r i o d .  W h e n  c h a n g e d ,  t h e  n e w  r a t e  a p p l i e s  o n l y  
t o  f u n d s  d e p o s i t e d  f r o m  t h e  d a t e  o f  c h a n g e .  A t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
P l a n ’s  a d m i n i s t r a t o r ,  a  s i n g l e  p r e m i u m  t o  b u y  a n  a n n u i t y  f o r  a  
r e t i r i n g  e m p l o y e e  i s  w i t h d r a w n  b y  N a t i o n a l  f r o m  t h e  u n a l l o c a t e d  
f u n d .  P u r c h a s e d  a n n u i t i e s  a r e  c o n t r a c t s  u n d e r  w h i c h  N a t i o n a l  i s  
o b l i g a t e d  t o  p a y  b e n e f i t s  t o  n a m e d  e m p l o y e e s  o r  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s .  
T h e  p r e m i u m  r a t e s  f o r  s u c h  a n n u i t i e s  t o  b e  p u r c h a s e d  i n  t h e  f u t u r e  
a n d  m a x i m u m  a d m i n i s t r a t i o n  e x p e n s e  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  f u n d  a r e  
a l s o  g u a r a n t e e d  b y  N a t i o n a l  o n  a  f i v e - y e a r  b a s i s .
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T h e  a n n u i t y  c o n t r a c t s  p r o v i d e  f o r  p e r i o d i c  d i v i d e n d s  a t  N a t i o n a l ’s  
d i s c r e t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  i t s  e x p e r i e n c e  u n d e r  t h e  c o n t r a c t s .  S u c h  
d i v i d e n d s  r e c e i v e d  b y  t h e  P l a n  f o r  t h e  y e a r ( s )  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 1  [ a n d  2 0 X 0 ]  w e r e  $ 2 5 , 0 0 0  [ a n d  $ 2 4 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y ] .  I n  r e p o r t ­
i n g  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s ,  t h o s e  d i v i d e n d s  h a v e  b e e n  n e t t e d  a g a i n s t  
a m o u n t s  p a i d  t o  N a t i o n a l  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a n n u i t y  c o n t r a c t s .
H .  P l a n  A m e n d m e n t
E f f e c t i v e  J u l y  1 ,  2 0 X 1 ,  t h e  P l a n  w a s  a m e n d e d  t o  i n c r e a s e  f u t u r e  
a n n u a l  p e n s i o n  b e n e f i t s  f r o m  1  t o  1 ½ %  o f  f i n a l  5 - y e a r  a v e r a g e  
a n n u a l  c o m p e n s a t i o n  f o r  e a c h  y e a r  o f  s e r v i c e ,  i n c l u d i n g  s e r v i c e  
r e n d e r e d  b e f o r e  t h e  e f f e c t i v e  d a t e .  T h e  r e t r o a c t i v e  e f f e c t  o f  t h e  P l a n  
a m e n d m e n t ,  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u ­
l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  o f  $ 2 , 4 1 0 , 0 0 0 ,  w a s  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  y e a r  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 .  [ T h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  
p l a n  b e n e f i t s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 0  d o  n o t  r e f l e c t  t h e  e f f e c t  o f  t h a t  
P l a n  a m e n d m e n t .  T h e  P l a n ’s  a c t u a r y  e s t i m a t e s  t h a t  t h e  a m e n d ­
m e n t ’s  r e t r o a c t i v e  e f f e c t  o n  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u m u ­
l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 0  w a s  a n  i n c r e a s e  o f  
a p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 7 5 0 , 0 0 0 ,  o f  w h i c h  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 3 0 0 , 0 0 0  r e p ­
r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  i n  v e s t e d  b e n e f i t s . ]
I .  T a x  S t a t u s
T h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  h a s  d e t e r m i n e d  a n d  i n f o r m e d  t h e  
C o m p a n y  b y  a  l e t t e r  d a t e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X X ,  t h a t  t h e  P l a n  a n d  r e l a t e d  
t r u s t  a r e  d e s i g n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  s e c t i o n s  o f  t h e  
I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C ) .  T h e  P l a n  h a s  b e e n  a m e n d e d  s i n c e  
r e c e i v i n g  t h e  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r .  H o w e v e r ,  t h e  P l a n  a d m i n i s t r a t o r  
a n d  t h e  P l a n ’s  t a x  c o u n s e l  b e l i e v e  t h a t  t h e  P l a n  i s  d e s i g n e d  a n d  i s  
c u r r e n t l y  b e i n g  o p e r a t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  t h e  I R C .
J .  R i s k s  a n d  U n c e r t a i n t i e s
T h e  P l a n  i n v e s t s  i n  v a r i o u s  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s .  I n v e s t m e n t  
s e c u r i t i e s  a r e  e x p o s e d  t o  v a r i o u s  r i s k s  s u c h  a s  i n t e r e s t  r a t e ,  m a r k e t ,  
a n d  c r e d i t  r i s k s .  D u e  t o  t h e  l e v e l  o f  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  c e r t a i n  
i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s ,  i t  i s  a t  l e a s t  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  c h a n g e s  
i n  t h e  v a l u e s  o f  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s  w i l l  o c c u r  i n  t h e  n e a r  t e r m  a n d  
t h a t  s u c h  c h a n g e s  c o u l d  m a t e r i a l l y  a f f e c t  t h e  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  
t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
P l a n  c o n t r i b u t i o n s  a r e  m a d e  a n d  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  a c c u ­
m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  a r e  r e p o r t e d  b a s e d  o n  c e r t a i n  a s s u m p t i o n s  
p e r t a i n i n g  t o  i n t e r e s t  r a t e s ,  i n f l a t i o n  r a t e s  a n d  e m p l o y e e  d e m o ­
g r a p h i c s ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  D u e  t o  u n c e r t a i n t i e s  
i n h e r e n t  i n  t h e  e s t i m a t i o n s  a n d  a s s u m p t i o n s  p r o c e s s ,  i t  i s  a t  l e a s t  
r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e s e  e s t i m a t e s  a n d  a s s u m p ­
t i o n s  i n  t h e  n e a r  t e r m  w o u l d  b e  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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Exhibit D-9*
C&H CO M PA N Y PEN SIO N  PLAN  
STATEM ENT O F NET ASSETS AVA ILABLE FOR PEN SIO N  BENEFITS
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1 2 0 X 0
A s s e t s
I n v e s t m e n t s ,  a t  f a i r  v a l u e  ( N o t e  A ) :
P l a n  i n t e r e s t  i n  C & H  M a s t e r  T r u s t $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 1 , 6 6 0 , 0 0 0
C & H  C o m p a n y  c o m m o n  s t o c k 6 0 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0
I n v e s t m e n t  c o n t r a c t  w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a n y 8 5 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s 3 , 0 0 0 , 0 0 0 3 , 1 7 0 , 0 0 0
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s 3 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0
M o r t g a g e s 4 8 0 , 0 0 0 4 6 0 , 0 0 0
M o n e y  m a r k e t  f u n d 2 7 0 , 0 0 0 2 4 0 , 0 0 0
T o t a l  i n v e s t m e n t s 7 , 5 0 0 , 0 0 0 7 , 3 3 0 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  h e l d  i n  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  ( N o t e  H ) 1 , 0 7 2 , 0 0 0 9 6 6 , 0 0 0
R e c e i v a b l e s :
E m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n 2 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0
S e c u r i t i e s  s o l d 3 1 0 , 0 0 0 1 7 5 , 0 0 0
A c c r u e d  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s 7 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0
T o t a l  r e c e i v a b l e s 4 0 0 , 0 0 0 2 5 5 , 0 0 0
C a s h 1 8 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0
T o t a l  a s s e t s 9 , 1 5 2 , 0 0 0 8 , 6 3 1 , 0 0 0
L i a b i l i t i e s
D u e  t o  b r o k e r  f o r  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d — 4 0 0 , 0 0 0
A c c o u n t s  p a y a b l e 7 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0
A c c r u e d  e x p e n s e s 7 0 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0
A m o u n t s  r e l a t e d  t o  o b l i g a t i o n  o f  4 0 1 ( h )  a c c o u n t 1 , 0 7 2 , 0 0 0 9 6 6 , 0 0 0
T o t a l  l i a b i l i t i e s 1 , 2 1 2 , 0 0 0 1 , 4 5 1 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s $ 7 , 9 4 0 , 0 0 0 $ 7 , 1 8 0 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
* T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  e x a m p l e  i s  f r o m  S O P  9 9 - 2 ,  A c c o u n t i n g  f o r  a n d  R e p o r t i n g  
o f  P o s t r e t i r e m e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  ( 4 0 1 ( h ) )  F e a t u r e s  o f  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  w h i c h  i s  
e f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 8  w i t h  e a r l i e r  
a p p l i c a t i o n  e n c o u r a g e d .
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Exhibit D-10*
2 9 8  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
C&H CO M PA N Y PEN SIO N  PLAN  
STATEM ENT O F CH A N G ES  IN NET ASSETS AVA ILABLE FOR  
PEN SIO N  BENEFITS
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
I n v e s t m e n t  i n c o m e :
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  $  2 3 3 , 0 0 0
I n t e r e s t  2 9 3 , 0 0 0
D i v i d e n d s  4 , 0 0 0
5 3 0 ,0 0 0
L e s s  i n v e s t m e n t  e x p e n s e s  3 0 , 0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
P l a n  i n t e r e s t  i n  C & H  M a s t e r  T r u s t  i n v e s t m e n t  
i n c o m e  ( N o t e  F )  1 1 7 , 0 0 0
6 1 7 ,0 0 0
C o n t r i b u t i o n s  ( N o t e  C ) :
E m p l o y e r  7 4 0 , 0 0 0
E m p l o y e e s  4 5 0 , 0 0 0
1 , 1 9 0 , 0 0 0
T o t a l  a d d i t i o n s  1 , 8 0 7 , 0 0 0
B e n e f i t s  p a i d  d i r e c t l y  t o  p a r t i c i p a n t s  7 4 0 , 0 0 0
P u r c h a s e s  o f  a n n u i t y  c o n t r a c t s  ( N o t e  G )  2 5 7 , 0 0 0
9 9 7 , 0 0 0
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  5 0 , 0 0 0
T o t a l  d e d u c t i o n s  1 , 0 4 7 , 0 0 0
N e t  i n c r e a s e  7 6 0 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s :
B e g i n n i n g  o f  y e a r  7 , 1 8 0 , 0 0 0
E n d  o f  y e a r  $ 7 , 9 4 0 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
* T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  e x a m p l e  i s  f r o m  S O P  9 9 - 2 ,  A c c o u n t i n g  f o r  a n d  R e p o r t i n g  
o f  P o s t r e t i r e m e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  ( 4 0 1 ( h ) )  F e a t u r e s  o f  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  w h i c h  i s  
e f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 8  w i t h  e a r l i e r  
a p p l i c a t i o n  e n c o u r a g e d .
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Exhibit D-11*
C&H CO M PA N Y PEN SIO N  PLAN  
N O TES TO  F IN AN C IAL STATEM ENTS
A .  4 0 1  ( h )  A c c o u n t
E f f e c t i v e  J a n u a r y  1 ,  2 0 X 0 ,  t h e  P l a n  w a s  a m e n d e d  t o  i n c l u d e  a  
m e d i c a l - b e n e f i t  c o m p o n e n t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  n o r m a l  r e t i r e m e n t  
b e n e f i t s  t o  f u n d  a  p o r t i o n  o f  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  o b l i g a t i o n s  f o r  
r e t i r e e s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S e c t i o n  4 0 1 ( h )  o f  
t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C ) .  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  h a s  b e e n  
e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n e d  i n  t h e  P l a n  f o r  t h e  n e t  a s s e t s  r e l a t e d  t o  
t h e  m e d i c a l - b e n e f i t  c o m p o n e n t  ( 4 0 1 ( h )  a c c o u n t ) .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  
I R C  S e c t i o n  4 0 1 ( h ) ,  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  m a y  
n o t  b e  u s e d  f o r ,  o r  d i v e r t e d  t o ,  a n y  p u r p o s e  o t h e r  t h a n  p r o v i d i n g  
h e a l t h  b e n e f i t s  f o r  r e t i r e e s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s .  A n y  a s s e t s  t r a n s ­
f e r r e d  t o  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  f r o m  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  i n  
a  q u a l i f i e d  t r a n s f e r  o f  e x c e s s  p e n s i o n  p l a n  a s s e t s  ( a n d  a n y  i n c o m e  
a l l o c a b l e  t h e r e t o )  t h a t  a r e  n o t  u s e d  d u r i n g  t h e  p l a n  y e a r  m u s t  b e  
t r a n s f e r r e d  o u t  o f  t h e  a c c o u n t  t o  t h e  p e n s i o n  p l a n .  T h e  r e l a t e d  
o b l i g a t i o n s  f o r  h e a l t h  b e n e f i t s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  P l a n ’s  o b l i g a ­
t i o n s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  b u t  a r e  r e f l e c t e d  
a s  o b l i g a t i o n s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n .  P l a n  p a r t i c i p a n t s  d o  n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  4 0 1 ( h )  a c ­
c o u n t .  E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  o r  q u a l i f i e d  t r a n s f e r s  t o  t h e  4 0 1 ( h )  
a c c o u n t  a r e  d e t e r m i n e d  a n n u a l l y  a n d  a r e  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  P l a n  
S p o n s o r .  C e r t a i n  o f  t h e  P l a n ’s  n e t  a s s e t s  a r e  r e s t r i c t e d  t o  f u n d  a  
p o r t i o n  o f  p o s t r e t i r e m e n t  h e a l t h  b e n e f i t s  f o r  r e t i r e e s  a n d  t h e i r  b e n e ­
f i c i a r i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  I R C  S e c t i o n  4 0 1 ( h ) .
H .  R e c o n c i l i a t i o n  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  t o  F o r m  5 5 0 0 3
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  
b e n e f i t s  p e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1 2 0 X 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  
b e n e f i t s  p e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s $ 7 , 9 4 0 , 0 0 0 $ 7 , 1 8 0 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  h e l d  i n  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  
i n c l u d e d  a s  a s s e t s  i n  F o r m  5 5 0 0 1 , 0 7 2 , 0 0 0 9 6 6 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  
t h e  F o r m  5 5 0 0 $ 9 , 0 1 2 , 0 0 0 $ 8 , 1 4 6 , 0 0 0
T h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  i n c l u d e d  i n  F o r m  5 5 0 0  a r e  n o t  
a v a i l a b l e  t o  p a y  p e n s i o n  b e n e f i t s  b u t  c a n  b e  u s e d  o n l y  t o  p a y  r e t i r e e  
h e a l t h  b e n e f i t s .  3
T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  e x a m p l e  i s  f r o m  S O P  9 9 - 2 ,  A c c o u n t i n g  f o r  a n d  R e p o r t i n g  
o f  P o s t r e t i r e m e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  ( 4 0 1 ( h ) )  F e a t u r e s  o f  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  w h i c h  i s
e f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 8  w i t h  e a r l i e r  
a p p l i c a t i o n  e n c o u r a g e d .
3  T h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  a m o u n t s  r e p o r t e d  
i n  F o r m  5 5 0 0  i s  r e q u i r e d  b y  E R I S A .
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T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  p e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  
v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  
I n t e r e s t  i n c o m e  
E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  
B e n e f i t s  p a i d  t o  r e t i r e e s  
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
A m o u n t s  p e r  
F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s
$ 2 3 3 , 0 0 0
2 9 3 ,0 0 0
7 4 0 ,0 0 0
7 4 0 ,0 0 0
5 0 , 0 0 0
4 0 1 ( h )
A c c o u n t
$ 1 0 , 8 0 0
8 0 , 2 0 0
4 0 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0  
1 5 , 0 0 0
A m o u n t s  p e r  
F o r m  5 5 0 0
$ 2 4 3 , 8 0 0
3 7 3 , 2 0 0
7 8 0 ,0 0 0
7 5 0 ,0 0 0
6 5 , 0 0 0
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Appendix E
Illustrations o f Financial Statements:
Defined Contribution Plans
E . 0 1  T h i s  a p p e n d i x  i l l u s t r a t e s  c e r t a i n  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
c h a p t e r  3  t h a t  a p p l y  f o r  t h e  a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  h y p o t h e t i c a l  
d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  p l a n s  w i t h  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  a n d  n o n p a r t i c i ­
p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s .  S u c h  i l l u s t r a t i v e  p l a n s  i n c l u d e  t h e  X Y Z  C o m p a n y  
4 0 1 ( k )  P l a n  ( E x h i b i t s  E - 1  t h r o u g h  E - 3 ) ,  t h e  X Y Z  C o m p a n y  P r o f i t - S h a r i n g  P l a n  
( E x h i b i t s  E - 4  t h r o u g h  E - 6 )  a n d  t h e  S p o n s o r  C o m p a n y  E m p l o y e e  S t o c k  O w n e r ­
s h i p  P l a n  ( E x h i b i t s  E - 7  t h r o u g h  E - 9 ) .  I t  d o e s  n o t  i l l u s t r a t e  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  
c h a p t e r  3  t h a t  m i g h t  a p p l y  i n  c i r c u m s t a n c e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  a s s u m e d  i n  t h i s  
e x a m p l e .  T h e  f o r m a t s  p r e s e n t e d  a n d  t h e  w o r d i n g  o f  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  
o n l y  i l l u s t r a t i v e  a n d  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  o n l y  p o s s i b l e  p r e s e n t a t i o n s .
E . 0 2  A l t h o u g h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  d o  n o t  r e q u i r e  
c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  E R I S A  r e q u i r e s  a  c o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t  o f  
n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  
i n t e n d e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A .
E . 0 3  E R I S A  a n d  D O L  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t h a t  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  b e  
i n c l u d e d  i n  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s ,  w h i c h  a r e  n o t  r e q u i r e d  u n d e r  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  a n d  r e p o r t e d  o n  b y  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r .  
S e e  a p p e n d i x  A  f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  E R I S A  a n d  D O L  r e q u i r e m e n t s .
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CONTENTS
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E x h i b i t  E - 1  S t a t e m e n t  o f  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s
E x h i b i t  E - 2  S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s
E x h i b i t  E - 3  N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s
II. Illustration of Financial Statements: Profit-Sharing Plan
E x h i b i t  E - 4  S t a t e m e n t  o f  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s
E x h i b i t  E - 5  S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s
E x h i b i t  E - 6  N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s
III. Illustration of Financial Statements: Employee Stock Ownership Plan 
E x h i b i t  E - 7  S t a t e m e n t s  o f  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s  
E x h i b i t  E - 8  S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s  
E x h i b i t  E - 9  N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s
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Exhibit E-1
I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n 3 0 3
XYZ  Com pany 401(k) Plan 
Statements of Net Assets A va ilab le  for Benefits
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1 2 0 X 0
A s s e t s
I n v e s t m e n t s  ( S e e  N o t e  C ) $ 9 , 1 7 7 , 0 0 0 $ 7 , 9 9 5 , 0 0 0
R e c e i v a b l e s :
E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n 1 4 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0
P a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s 5 2 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0
T o t a l  r e c e i v a b l e s 6 6 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0
T o t a l  a s s e t s 9 , 2 4 3 , 0 0 0 8 , 0 5 5 , 0 0 0
L i a b i l i t i e s :
A c c o u n t s  p a y a b l e 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0
A c c r u e d  e x p e n s e s 1 5 , 0 0 0 —
T o t a l  l i a b i l i t i e s 2 5 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s $ 9 , 2 1 8 , 0 0 0 $ 8 , 0 3 5 , 0 0 0
S e e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
AAG-EBP APP E
Exhibit E-2
3 0 4 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
XYZ  Com pany 401(k) Plan 
Statement of Changes in Net Assets A va ilab le  for Benefits
Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
A d d i t i o n s :
A d d i t i o n s  t o  n e t  a s s e t s  a t t r i b u t e d  t o :
I n v e s t m e n t  i n c o m e :
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  
o f  i n v e s t m e n t s  ( s e e  N o t e  C )  $  2 7 9 , 0 0 0
I n t e r e s t  4 3 9 , 0 0 0
D i v i d e n d s  1 6 5 , 0 0 0
8 8 3 ,0 0 0
L e s s  i n v e s t m e n t  e x p e n s e s  ( 5 0 , 0 0 0 )
8 3 3 ,0 0 0
C o n t r i b u t i o n s :
P a r t i c i p a n t  9 0 0 , 0 0 0
E m p l o y e r  6 9 9 , 0 0 0
1 , 5 9 9 , 0 0 0
T o t a l  a d d i t i o n s  2 , 4 3 2 , 0 0 0
D e d u c t i o n s :
D e d u c t i o n s  f r o m  n e t  a s s e t s  a t t r i b u t e d  t o :
B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  1 , 1 4 4 , 0 0 0
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  ( s e e  N o t e  F )  1 0 5 , 0 0 0
T o t a l  d e d u c t i o n s  1 , 2 4 9 , 0 0 0
N e t  i n c r e a s e  1 , 1 8 3 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s :
B e g i n n i n g  o f  y e a r  8 , 0 3 5 , 0 0 0
E n d  o f  y e a r  $ 9 , 2 1 8 , 0 0 0
S e e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n 3 0 5
Exhibit E-3
XYZ  Com pany 401(k) Plan 
Notes to F inancial Statements
A .  D e s c r i p t i o n  o f  P l a n
T h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  X Y Z  C o m p a n y  ( “ C o m p a n y ” ) 4 0 1 ( k )  P l a n  
( P l a n )  p r o v i d e s  o n l y  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n .  P a r t i c i p a n t s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  
P l a n  a g r e e m e n t  f o r  a  m o r e  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P l a n ’s  p r o v i s i o n s .
1 .  G e n e r a l .  T h e  P l a n  i s  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  c o v e r i n g  a l l  f u l l ­
t i m e  e m p l o y e e s  o f  t h e  C o m p a n y  w h o  h a v e  o n e  y e a r  o f  s e r v i c e  a n d  a r e  
a g e  t w e n t y - o n e  o r  o l d e r .  T h e  P l a n  i s  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  ( E R I S A ) .
2 .  C o n t r i b u t i o n s .  E a c h  y e a r ,  p a r t i c i p a n t s  m a y  c o n t r i b u t e  u p  t o  1 2  
p e r c e n t  o f  p r e t a x  a n n u a l  c o m p e n s a t i o n ,  a s  d e f i n e d  i n  t h e  P l a n .  
P a r t i c i p a n t s  w h o  h a v e  a t t a i n e d  a g e  5 0  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  P l a n  y e a r  
a r e  e l i g i b l e  t o  m a k e  c a t c h - u p  c o n t r i b u t i o n s .  P a r t i c i p a n t s  m a y  a l s o  c o n ­
t r i b u t e  a m o u n t s  r e p r e s e n t i n g  d i s t r i b u t i o n s  f r o m  o t h e r  q u a l i f i e d  d e ­
f i n e d  b e n e f i t  o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s .  P a r t i c i p a n t s  d i r e c t  t h e  
i n v e s t m e n t  o f  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  i n t o  v a r i o u s  i n v e s t m e n t  o p t i o n s  
o f f e r e d  b y  t h e  P l a n .  T h e  P l a n  c u r r e n t l y  o f f e r s  t w o  m u t u a l  f u n d s  a n d  
a n  i n s u r a n c e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  a s  i n v e s t m e n t  o p t i o n s  f o r  p a r t i c i ­
p a n t s .  T h e  C o m p a n y  c o n t r i b u t e s  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  f i r s t  6  p e r c e n t  o f  
b a s e  c o m p e n s a t i o n  t h a t  a  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  P l a n .  T h e  
m a t c h i n g  C o m p a n y  c o n t r i b u t i o n  i s  i n v e s t e d  d i r e c t l y  i n  X Y Z  C o m ­
p a n y  c o m m o n  s t o c k .  A d d i t i o n a l  p r o f i t  s h a r i n g  a m o u n t s  m a y  b e  
c o n t r i b u t e d  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  C o m p a n y ’s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a n d  
a r e  i n v e s t e d  i n  a  p o r t f o l i o  o f  i n v e s t m e n t s  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  C o m ­
p a n y .  C o n t r i b u t i o n s  a r e  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s .
3 .  P a r t i c i p a n t  A c c o u n t s .  E a c h  p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t  i s  c r e d i t e d  w i t h  
t h e  p a r t i c i p a n t ’s  c o n t r i b u t i o n  a n d  a l l o c a t i o n s  o f  ( a )  t h e  C o m p a n y ’s  
c o n t r i b u t i o n  a n d  ( b ) P l a n  e a r n i n g s ,  a n d  c h a r g e d  w i t h  a n  a l l o c a t i o n  
o f  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .  A l l o c a t i o n s  a r e  b a s e d  o n  p a r t i c i p a n t  
e a r n i n g s  o r  a c c o u n t  b a l a n c e s ,  a s  d e f i n e d .  T h e  b e n e f i t  t o  w h i c h  a  
p a r t i c i p a n t  i s  e n t i t l e d  i s  t h e  b e n e f i t  t h a t  c a n  b e  p r o v i d e d  f r o m  t h e  
p a r t i c i p a n t ’s  v e s t e d  a c c o u n t .
4 .  V e s t i n g .  P a r t i c i p a n t s  a r e  v e s t e d  i m m e d i a t e l y  i n  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  
p l u s  a c t u a l  e a r n i n g s  t h e r e o n .  V e s t i n g  i n  t h e  C o m p a n y ’s  c o n t r i b u t i o n  
p o r t i o n  o f  t h e i r  a c c o u n t s  i s  b a s e d  o n  y e a r s  o f  c o n t i n u o u s  s e r v i c e .  A  
p a r t i c i p a n t  i s  1 0 0  p e r c e n t  v e s t e d  a f t e r  f i v e  y e a r s  o f  c r e d i t e d  s e r v i c e .
5 .  P a r t i c i p a n t  L o a n s .  P a r t i c i p a n t s  m a y  b o r r o w  f r o m  t h e i r  f u n d  a c ­
c o u n t s  a  m i n i m u m  o f  $ 1 , 0 0 0  u p  t o  a  m a x i m u m  e q u a l  t o  t h e  l e s s e r  o f  
$ 5 0 , 0 0 0  o r  5 0  p e r c e n t  o f  t h e i r  a c c o u n t  b a l a n c e ,  w h i c h e v e r  i s  l e s s .  T h e  
l o a n s  a r e  s e c u r e d  b y  t h e  b a l a n c e  i n  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t  a n d  b e a r  
i n t e r e s t  a t  r a t e s  t h a t  r a n g e  f r o m  6  p e r c e n t  t o  1 0  p e r c e n t ,  w h i c h  a r e  
c o m m e n s u r a t e  w i t h  l o c a l  p r e v a i l i n g  r a t e s  a s  d e t e r m i n e d  q u a r t e r l y  
b y  t h e  P l a n  a d m i n i s t r a t o r .  P r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  i s  p a i d  r a t a b l y  
t h r o u g h  m o n t h l y  p a y r o l l  d e d u c t i o n s .
6 .  P a y m e n t  o f  B e n e f i t s .  O n  t e r m i n a t i o n  o f  s e r v i c e  d u e  t o  d e a t h ,  d i s a b i l i t y ,  
o r  r e t i r e m e n t ,  a  p a r t i c i p a n t  m a y  e l e c t  t o  r e c e i v e  e i t h e r  a  l u m p - s u m  
a m o u n t  e q u a l  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  h i s  o r  
h e r  a c c o u n t ,  o r  a n n u a l  i n s t a l l m e n t s  o v e r  a  t e n - y e a r  p e r i o d .  F o r  t e r m i ­
n a t i o n  o f  s e r v i c e  f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  a  p a r t i c i p a n t  m a y  r e c e i v e  t h e  v a l u e  
o f  t h e  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  h i s  o r  h e r  a c c o u n t  a s  a  l u m p - s u m  d i s t r i b u t i o n .
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3 0 6 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
7 .  F o r f e i t e d  A c c o u n t s .  A t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0  f o r f e i t e d  n o n ­
v e s t e d  a c c o u n t s  t o t a l e d  $ 7 , 5 0 0  a n d  $ 5 , 0 0 0  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  a c ­
c o u n t s  w i l l  b e  u s e d  t o  r e d u c e  f u t u r e  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s .  A l s o ,  i n  
2 0 X 1 ,  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  r e d u c e d  b y  $ 5 , 0 0 0  f r o m  f o r f e i t e d  
n o n v e s t e d  a c c o u n t s .
B .  S u m m a r y  o f  A c c o u n t i n g  P o l i c i e s
U s e  o f  E s t i m a t e s
T h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e q u i r e s  m a n a g e m e n t  t o  m a k e  e s t i m a t e s  
a n d  a s s u m p t i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e  r e p o r t e d  a m o u n t s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
a n d  c h a n g e s  t h e r e i n ,  a n d  d i s c l o s u r e  o f  c o n t i n g e n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  
A c t u a l  r e s u l t s  c o u l d  d i f f e r  f r o m  t h o s e  e s t i m a t e s .
I n v e s t m e n t  V a l u a t i o n  a n d  I n c o m e  R e c o g n i t i o n
T h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  a r e  s t a t e d  a t  f a i r  v a l u e  e x c e p t  f o r  i t s  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  
i n v e s t m e n t  c o n t r a c t ,  w h i c h  i s  v a l u e d  a t  c o n t r a c t  v a l u e  ( N o t e  E ) .  Q u o t e d  
m a r k e t  p r i c e s  a r e  u s e d  t o  v a l u e  i n v e s t m e n t s .  S h a r e s  o f  m u t u a l  f u n d s  a r e  
v a l u e d  a t  t h e  n e t  a s s e t  v a l u e  o f  s h a r e s  h e l d  b y  t h e  P l a n  a t  y e a r  e n d .  P a r t i c i p a n t s  
l o a n s  a r e  v a l u e d  a t  t h e i r  o u t s t a n d i n g  b a l a n c e s ,  w h i c h  a p p r o x i m a t e  f a i r  v a l u e .
P u r c h a s e s  a n d  s a l e s  o f  s e c u r i t i e s  a r e  r e c o r d e d  o n  a  t r a d e - d a t e  b a s i s .  
D i v i d e n d s  a r e  r e c o r d e d  o n  t h e  e x - d i v i d e n d  d a t e .
P a y m e n t  o f  B e n e f i t s
B e n e f i t s  a r e  r e c o r d e d  w h e n  p a i d .
C .  I n v e s t m e n t s
T h e  f o l l o w i n g  p r e s e n t s  i n v e s t m e n t s  t h a t  r e p r e s e n t  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  
P l a n ’s  n e t  a s s e t s .
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1  2 0 X 0
X Y Z  C o m p a n y  c o m m o n  s t o c k ,  4 0 0 , 0 0 0  a n d
3 9 0 ,0 0 0  s h a r e s ,  r e s p e c t i v e l y  $  4 7 0 , 0 0 0 *  $  4 2 0 , 0 0 0 *  
A B C  C o r p o r a t i o n  c o m m o n  s t o c k ,  3 9 0 , 0 0 0  a n d
3 8 0 ,0 0 0  s h a r e s ,  r e s p e c t i v e l y  4 9 0 , 0 0 0 *  4 5 0 , 0 0 0 *  
P r o s p e r i t y  I n v e s t m e n t s  C o m m o n  S t o c k  F u n d ,
2 2 6 , 2 5 0  a n d  2 0 0 , 0 0 0  s h a r e s ,  r e s p e c t i v e l y  2 , 2 6 2 , 5 0 0 *  2 , 0 0 0 , 0 0 0 *
P r o s p e r i t y  I n v e s t m e n t s  B a l a n c e d  F u n d ,  4 0 , 0 0 0  
a n d  2 1 0 , 0 0 0  s h a r e s ,  r e s p e c t i v e l y  1 , 4 2 2 , 0 0 0  2 , 1 0 0 , 0 0 0
I n v e s t m e n t  C o n t r a c t  w i t h  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  
C o m p a n y ,  # 2 0 1 2 A ,  m a t u r e s  1 2 / 3 1 / X 5  ( N o t e  E )  1 , 5 0 0 , 0 0 0  6 5 0 , 0 0 0
*N o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d
D u r i n g  2 0 X 1 ,  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  ( i n c l u d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  i n v e s t ­
m e n t s  b o u g h t  a n d  s o l d ,  a s  w e l l  a s  h e l d  d u r i n g  t h e  y e a r )  a p p r e c i a t e d  i n  
v a l u e  b y  $ 2 7 9 , 0 0 0  a s  f o l l o w s :
M u t u a l  f u n d s  $ 2 2 9 , 0 0 0
C o m m o n  s t o c k  3 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d  3 0 , 0 0 0
U . S .  G o v e r n m e n t  S e c u r i t i e s  ( 1 0 , 0 0 0 )
$ 2 7 9 , 0 0 0
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I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n 3 0 7
D .  N o n p a r t i c i p a n t - D i r e c t e d  I n v e s t m e n t s
I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  n e t  a s s e t s  a n d  t h e  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  r e l a t i n g  t o  t h e  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s  
i s  a s  f o l l o w s :
D e c e m b e r  3 1 ,
N e t  A s s e t s :
C o m m o n  s t o c k
M u t u a l  f u n d s
C o r p o r a t e  b o n d s
U . S .  G o v e r n m e n t  S e c u r i t i e s
2 0 X 1 2 0 X 0
$  9 6 0 , 0 0 0 $  8 7 0 , 0 0 0
2 , 2 6 2 , 5 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0
3 0 7 , 5 0 0 2 5 5 , 0 0 0
2 2 5 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0
$ 3 , 7 5 5 , 0 0 0 $ 3 , 2 4 5 , 0 0 0
C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s :
C o n t r i b u t i o n s  
D i v i d e n d s  
N e t  a p p r e c i a t i o n  
B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  
T r a n s f e r s  t o  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s
Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
$  6 9 9 , 0 0 0  
1 6 5 , 0 0 0  
6 0 , 0 0 0  
( 2 8 0 , 0 0 0 )  
( 1 3 4 , 0 0 0 )
$  5 1 0 , 0 0 0
E .  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t  w i t h  I n s u r a n c e  C o m p a n y
I n  2 0 X 0 ,  t h e  P l a n  e n t e r e d  i n t o  a  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  
w i t h  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  ( N a t i o n a l ) .  N a t i o n a l  m a i n t a i n s  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  i n  a  g e n e r a l  a c c o u n t .  T h e  a c c o u n t  i s  c r e d i t e d  w i t h  e a r n i n g s  
o n  t h e  u n d e r l y i n g  i n v e s t m e n t s  a n d  c h a r g e d  f o r  p a r t i c i p a n t  w i t h d r a w a l s  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .  T h e  c o n t r a c t  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a t  c o n t r a c t  v a l u e  a s  r e p o r t e d  t o  t h e  P l a n  b y  N a t i o n a l .  C o n t r a c t  
v a l u e  r e p r e s e n t s  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  u n d e r  t h e  c o n t r a c t ,  p l u s  e a r n i n g s ,  
l e s s  p a r t i c i p a n t  w i t h d r a w a l s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .  P a r t i c i p a n t s  
m a y  o r d i n a r i l y  d i r e c t  t h e  w i t h d r a w a l  o r  t r a n s f e r  o f  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  
i n v e s t m e n t  a t  c o n t r a c t  v a l u e .
T h e r e  a r e  n o  r e s e r v e s  a g a i n s t  c o n t r a c t  v a l u e  f o r  c r e d i t  r i s k  o f  t h e  c o n t r a c t  
i s s u e r  o r  o t h e r w i s e .  T h e  a v e r a g e  y i e l d  a n d  c r e d i t i n g  i n t e r e s t  r a t e s  w e r e  
a p p r o x i m a t e l y  8  p e r c e n t  f o r  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0 .  T h e  c r e d i t i n g  i n t e r e s t  r a t e  
i s  b a s e d  o n  a  f o r m u l a  a g r e e d  u p o n  w i t h  t h e  i s s u e r ,  b u t  m a y  n o t  b e  l e s s  
t h a n  4  p e r c e n t .  S u c h  i n t e r e s t  r a t e s  a r e  r e v i e w e d  o n  a  q u a r t e r l y  b a s i s  f o r  
r e s e t t i n g .
F .  R e l a t e d - P a r t y  T r a n s a c t i o n s
C e r t a i n  P l a n  i n v e s t m e n t s  a r e  s h a r e s  o f  m u t u a l  f u n d s  m a n a g e d  b y  P r o s ­
p e r i t y  I n v e s t m e n t s .  P r o s p e r i t y  I n v e s t m e n t s  i s  t h e  t r u s t e e  a s  d e f i n e d  b y  
t h e  P l a n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e s e  t r a n s a c t i o n s  q u a l i f y  a s  p a r t y - i n - i n t e r e s t  
t r a n s a c t i o n s .  F e e s  p a i d  b y  t h e  P l a n  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  m a n a g e m e n t  
s e r v i c e s  a m o u n t e d  t o  $ 1 0 5 , 0 0 0  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 .
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G .  P l a n  T e r m i n a t i o n
A l t h o u g h  i t  h a s  n o t  e x p r e s s e d  a n y  i n t e n t  t o  d o  s o ,  t h e  C o m p a n y  h a s  t h e  
r i g h t  u n d e r  t h e  P l a n  t o  d i s c o n t i n u e  i t s  c o n t r i b u t i o n s  a t  a n y  t i m e  a n d  t o  
t e r m i n a t e  t h e  P l a n  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  E R I S A .  I n  t h e  e v e n t  o f  P l a n  
t e r m i n a t i o n ,  p a r t i c i p a n t s  w o u l d  b e c o m e  1 0 0  p e r c e n t  v e s t e d  i n  t h e i r  e m ­
p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s .
H .  T a x  S t a t u s
T h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  h a s  d e t e r m i n e d  a n d  i n f o r m e d  t h e  C o m p a n y  
b y  a  l e t t e r  d a t e d  A u g u s t  3 0 ,  1 9 8 6 ,  t h a t  t h e  P l a n  a n d  r e l a t e d  t r u s t  a r e  
d e s i g n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  s e c t i o n s  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  
C o d e  ( I R C ) .  A l t h o u g h  t h e  P l a n  h a s  b e e n  a m e n d e d  s i n c e  r e c e i v i n g  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r ,  t h e  P l a n  a d m i n i s t r a t o r  a n d  t h e  P l a n ’s  t a x  c o u n s e l  
b e l i e v e  t h a t  t h e  P l a n  i s  d e s i g n e d  a n d  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  o p e r a t e d  i n  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  I R C .
I. R i s k s  a n d  U n c e r t a i n t i e s
T h e  P l a n  i n v e s t s  i n  v a r i o u s  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s .  I n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s  
a r e  e x p o s e d  t o  v a r i o u s  r i s k s  s u c h  a s  i n t e r e s t  r a t e ,  m a r k e t ,  a n d  c r e d i t  r i s k s .  
D u e  t o  t h e  l e v e l  o f  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  c e r t a i n  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s ,  i t  i s  
a t  l e a s t  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  v a l u e s  o f  i n v e s t m e n t  
s e c u r i t i e s  w i l l  o c c u r  i n  t h e  n e a r  t e r m  a n d  t h a t  s u c h  c h a n g e s  c o u l d  m a t e r i ­
a l l y  a f f e c t  p a r t i c i p a n t s ’ a c c o u n t  b a l a n c e s  a n d  t h e  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  
s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
J .  R e c o n c i l i a t i o n  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  t o  F o r m  5 5 0 0
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0  t o  F o r m  5 5 0 0 :
2 0 X 1 2 0 X 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s $ 9 , 2 1 8 , 0 0 0 $  8 , 0 3 5 , 0 0 0
A m o u n t s  a l l o c a t e d  t o  w i t h d r a w i n g  p a r t i c i p a n t s ( 5 0 , 0 0 0 ) ( 3 5 , 0 0 0 )
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e
F o r m  5 5 0 0 $ 9 , 1 6 8 , 0 0 0 $  8 , 0 0 0 , 0 0 0
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  b e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  p e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 ,  t o  F o r m  5 5 0 0 :
B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  p e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  $ 1 , 1 4 4 , 0 0 0
A d d :  A m o u n t s  a l l o c a t e d  t o  w i t h d r a w i n g  
p a r t i c i p a n t s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  5 0 , 0 0 0
L e s s :  A m o u n t s  a l l o c a t e d  t o  w i t h d r a w i n g  
p a r t i c i p a n t s  a t  D e c e m b e r  2 1 ,  2 0 X 0  ( 3 5 , 0 0 0 )
B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  p e r  F o r m  5 5 0 0  $ 1 , 1 5 9 , 0 0 0
A m o u n t s  a l l o c a t e d  t o  w i t h d r a w i n g  p a r t i c i p a n t s  a r e  r e c o r d e d  o n  t h e  F o r m  
5 5 0 0  f o r  b e n e f i t  c l a i m s  t h a t  h a v e  b e e n  p r o c e s s e d  a n d  a p p r o v e d  f o r  p a y m e n t  
p r i o r  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 ,  b u t  n o t  y e t  p a i d  a s  o f  t h a t  d a t e .
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XYZ  Com pany Profit-Sharing Plan 
Statements of Net Assets A va ilab le  for Benefits
D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 1  2 0 X 0
A s s e t s
I n v e s t m e n t s :
A t  f a i r  v a l u e — ( N o t e s  B ,  C ,  a n d  E )
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s $  4 5 5 , 0 0 0 $  4 2 5 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s 3 , 9 0 0 , 0 0 0 3 , 7 3 0 , 0 0 0
C o m m o n  s t o c k s 2 , 8 2 2 , 0 0 0 1 , 9 3 1 , 0 0 0
C e r t i f i c a t e s  o f  d e p o s i t 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0
8 , 1 7 7 , 0 0 0 7 , 0 8 6 , 0 0 0
A t  c o n t r a c t  v a l u e — ( N o t e  D )  
I n v e s t m e n t  c o n t r a c t  w i t h  i n s u r a n c e
c o m p a n y 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0
T o t a l  i n v e s t m e n t s 9 , 1 7 7 , 0 0 0 8 , 0 8 6 , 0 0 0
R e c e i v a b l e s :
E m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n 1 4 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0
P a r t i c i p a n t s ’ c o n t r i b u t i o n s 5 2 , 0 0 0 4 7 , 0 0 0
D u e  f r o m  b r o k e r  f o r  s e c u r i t i e s  s o l d 4 0 3 , 0 0 0 3 5 7 , 0 0 0
A c c r u e d  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s 7 7 , 0 0 0 6 2 , 0 0 0
5 4 6 , 0 0 0 4 7 8 , 0 0 0
C a s h 2 8 0 , 0 0 0 1 9 8 , 0 0 0
T o t a l  a s s e t s 1 0 , 0 0 3 , 0 0 0 8 , 7 6 2 , 0 0 0
L i a b i l i t i e s
A c c o u n t s  p a y a b l e 1 0 , 0 0 0 8 , 0 0 0
A c c r u e d  e x p e n s e s 1 0 0 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 0
D u e  t o  b r o k e r  f o r  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d 7 5 , 0 0 0 6 3 , 0 0 0
T o t a l  l i a b i l i t i e s 1 8 5 , 0 0 0 2 2 1 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s $  9 , 8 1 8 , 0 0 0 $ 8 , 5 4 1 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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XYZ  Com pany Profit-Sharing Plan 
Statement of Changes in Net Assets A va ilab le  for Benefits
A d d i t i o n s  t o  n e t  a s s e t s  a t t r i b u t e d  t o :
I n v e s t m e n t  i n c o m e :
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  ( N o t e  C )
I n t e r e s t
D i v i d e n d s
L e s s  i n v e s t m e n t  e x p e n s e s
C o n t r i b u t i o n s :
E m p l o y e r ’s
P a r t i c i p a n t s ’
T o t a l  a d d i t i o n s  
D e d u c t i o n s  f r o m  n e t  a s s e t s  a t t r i b u t e d  t o :
B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  
T o t a l  d e d u c t i o n s  
N e t  i n c r e a s e  
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p l a n  b e n e f i t s :
B e g i n n i n g  o f  y e a r  
E n d  o f  y e a r
Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 1
$ 2 6 9 , 0 0 0
4 4 9 ,0 0 0
1 6 5 ,0 0 0
8 8 3 ,0 0 0  
( 5 0 , 0 0 0 )
8 3 3 ,0 0 0
1 ,0 1 4 ,0 0 0
5 8 5 ,0 0 0
1 ,5 9 9 ,0 0 0
2 ,4 3 2 ,0 0 0
1 ,0 5 0 ,0 0 0
1 0 5 ,0 0 0
1 , 1 5 5 ,0 0 0
1 ,2 7 7 ,0 0 0
8 , 5 4 1 , 0 0 0
$ 9 , 8 1 8 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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XYZ  Com pany Profit-Sharing Plan 
Notes to Financial Statements
A .  D e s c r i p t i o n  o f  P l a n
T h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  X Y Z  C o m p a n y  ( “ C o m p a n y ” ) P r o f i t - S h a r i n g  
P l a n  ( “ P l a n ” ) p r o v i d e s  o n l y  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n .  P a r t i c i p a n t s  s h o u l d  r e f e r  
t o  t h e  P l a n  a g r e e m e n t  f o r  a  m o r e  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P l a n ’s  
p r o v i s i o n s .
1 .  G e n e r a l .  T h e  P l a n  i s  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  c o v e r i n g  a l l  f u l l ­
t i m e  e m p l o y e e s  o f  t h e  C o m p a n y  w h o  h a v e  o n e  y e a r  o f  s e r v i c e  a n d  a r e  
a g e  t w e n t y - o n e  o r  o l d e r .  T h e  P l a n  i s  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  ( E R I S A ) .
2 .  C o n t r i b u t i o n s .  E a c h  y e a r ,  t h e  C o m p a n y  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  P l a n  1 0  
p e r c e n t  o f  i t s  c u r r e n t  p r o f i t s  b e f o r e  p e n s i o n  a n d  p r o f i t - s h a r i n g  c o s t s  
a n d  i n c o m e  t a x e s .  A d d i t i o n a l  a m o u n t s  m a y  b e  c o n t r i b u t e d  a t  t h e  
o p t i o n  o f  t h e  C o m p a n y ’s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  P a r t i c i p a n t s  m a y  c o n t r i b ­
u t e  u p  t o  1 0  p e r c e n t  o f  t h e i r  a n n u a l  w a g e s  b e f o r e  b o n u s e s  a n d  
o v e r t i m e .  C o n t r i b u t i o n s  a r e  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s .
3 .  P a r t i c i p a n t  A c c o u n t s .  E a c h  p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t  i s  c r e d i t e d  w i t h  
t h e  p a r t i c i p a n t ’s  c o n t r i b u t i o n  a n d  a n  a l l o c a t i o n  o f  ( a )  t h e  C o m p a n y ’s  
c o n t r i b u t i o n ,  ( 6 )  P l a n  e a r n i n g s ,  a n d  ( c )  f o r f e i t u r e s  o f  t e r m i n a t e d  
p a r t i c i p a n t s ’ n o n v e s t e d  a c c o u n t s  a n d  c h a r g e d  w i t h  a n  a l l o c a t i o n  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .  A l l o c a t i o n s  a r e  b a s e d  o n  p a r t i c i p a n t  e a r n ­
i n g s  o r  a c c o u n t  b a l a n c e s ,  a s  d e f i n e d .  T h e  b e n e f i t  t o  w h i c h  a  p a r t i c i ­
p a n t  i s  e n t i t l e d  i s  t h e  b e n e f i t  t h a t  c a n  b e  p r o v i d e d  f r o m  t h e  
p a r t i c i p a n t ’s  v e s t e d  a c c o u n t .
4 .  V e s t i n g .  P a r t i c i p a n t s  a r e  i m m e d i a t e l y  v e s t e d  i n  t h e i r  v o l u n t a r y  
c o n t r i b u t i o n s  p l u s  a c t u a l  e a r n i n g s  t h e r e o n .  V e s t i n g  i n  t h e  C o m p a n y  
c o n t r i b u t i o n s  p o r t i o n  o f  t h e i r  a c c o u n t s  p l u s  e a r n i n g s  t h e r e o n  i s  b a s e d  
o n  y e a r s  o f  c o n t i n u o u s  s e r v i c e .  A  p a r t i c i p a n t  i s  1 0 0  p e r c e n t  v e s t e d  
a f t e r  f i v e  y e a r s  o f  c r e d i t e d  s e r v i c e .
5 .  P a y m e n t  o f  B e n e f i t s .  O n  t e r m i n a t i o n  o f  s e r v i c e  d u e  t o  d e a t h ,  d i s a b i l ­
i t y  o r  r e t i r e m e n t ,  a  p a r t i c i p a n t  m a y  e l e c t  t o  r e c e i v e  a n  a m o u n t  e q u a l  
t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  h i s  o r  h e r  a c c o u n t  
i n  e i t h e r  a  l u m p - s u m  a m o u n t ,  o r  i n  a n n u a l  i n s t a l l m e n t s  o v e r  a  t e n  
y e a r  p e r i o d .  F o r  t e r m i n a t i o n  o f  s e r v i c e  d u e  t o  o t h e r  r e a s o n s ,  a  
p a r t i c i p a n t  m a y  r e c e i v e  t h e  v a l u e  o f  t h e  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  h i s  o r  h e r  
a c c o u n t  a s  a  l u m p - s u m  d i s t r i b u t i o n .
6 .  F o r f e i t e d  A c c o u n t s .  A t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  f o r f e i t e d  n o n v e s t e d  a c ­
c o u n t s  t o t a l e d  $ 1 0 , 0 0 0 .  T h e s e  a c c o u n t s  w i l l  b e  r e a l l o c a t e d  t o  p a r t i c i ­
p a n t s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s .
B .  S u m m a r y  o f  A c c o u n t i n g  P o l i c i e s
B a s i s  o f  A c c o u n t i n g
T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  P l a n  a r e  p r e p a r e d  u n d e r  t h e  a c c r u a l  
m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g .
I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n  3 1 1
AAG-EBP APP E
3 1 2 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
U s e  o f  E s t i m a t e s
T h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e q u i r e s  m a n a g e m e n t  t o  m a k e  e s t i m a t e s  
a n d  a s s u m p t i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e  r e p o r t e d  a m o u n t s  o f  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  
c h a n g e s  t h e r e i n ,  a n d  d i s c l o s u r e  o f  c o n t i n g e n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  A c t u a l  
r e s u l t s  c o u l d  d i f f e r  f r o m  t h o s e  e s t i m a t e s .
I n v e s t m e n t  V a l u a t i o n  a n d  I n c o m e  R e c o g n i t i o n
T h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  a r e  s t a t e d  a t  f a i r  v a l u e  e x c e p t  f o r  i t s  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t  w h i c h  i s  v a l u e d  a t  c o n t r a c t  v a l u e  w i t h  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  
( N o t e  D ) .  I f  a v a i l a b l e ,  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s  a r e  u s e d  t o  v a l u e  i n v e s t m e n t s .  
T h e  a m o u n t s  s h o w n  i n  N o t e  C  f o r  s e c u r i t i e s  t h a t  h a v e  n o  q u o t e d  m a r k e t  
p r i c e  r e p r e s e n t  e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e .  M a n y  f a c t o r s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  
a r r i v i n g  a t  f a i r  v a l u e .  I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  c o r p o r a t e  b o n d s  a r e  v a l u e d  
b a s e d  o n  y i e l d s  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  o n  c o m p a r a b l e  s e c u r i t i e s  o f  i s s u e r s  w i t h  
s i m i l a r  c r e d i t  r a t i n g s .  I n v e s t m e n t s  i n  c e r t a i n  r e s t r i c t e d  c o m m o n  s t o c k s  a r e  
v a l u e d  a t  t h e  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  i s s u e r ’s  u n r e s t r i c t e d  c o m m o n  
s t o c k  l e s s  a n  a p p r o p r i a t e  d i s c o u n t .  I f  a  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e  f o r  u n r e s t r i c t e d  
c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u e r  i s  n o t  a v a i l a b l e  r e s t r i c t e d  c o m m o n  s t o c k s  a r e  
v a l u e d  a t  a  m u l t i p l e  o f  c u r r e n t  e a r n i n g s  l e s s  a n  a p p r o p r i a t e  d i s c o u n t .  T h e  
m u l t i p l e  c h o s e n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  m u l t i p l e s  o f  s i m i l a r  c o m p a n i e s  b a s e d  o n  
c u r r e n t  m a r k e t  p r i c e s .  C e r t i f i c a t e s  o f  d e p o s i t  a r e  v a l u e d  b a s e d  o n  a m o r ­
t i z e d  c o s t  o r  o r i g i n a l  c o s t  p l u s  a c c r u e d  i n t e r e s t .
P u r c h a s e s  a n d  s a l e s  o f  s e c u r i t i e s  a r e  r e c o r d e d  o n  a  t r a d e - d a t e  b a s i s .  
I n t e r e s t  i n c o m e  i s  r e c o r d e d  o n  t h e  a c c r u a l  b a s i s .  D i v i d e n d s  a r e  r e c o r d e d  
o n  t h e  e x - d i v i d e n d  d a t e .
P a y m e n t  o f  B e n e f i t s
B e n e f i t s  a r e  r e c o r d e d  w h e n  p a i d .
C .  I n v e s t m e n t s
E x c e p t  f o r  i t s  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  w i t h  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  ( N o t e  D ) ,  
t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  a r e  h e l d  i n  a  b a n k - a d m i n i s t e r e d  t r u s t  f u n d .  T h e  
f o l l o w i n g  t a b l e  p r e s e n t s  i n v e s t m e n t s .  I n v e s t m e n t s  t h a t  r e p r e s e n t  5  p e r ­
c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  P l a n ’s  n e t  a s s e t s  a r e  s e p a r a t e l y  i d e n t i f i e d .
AAG-EBP APP E
I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n 3 1 3
D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 1  2 0 X 0
I n v e s t m e n t s  a t  F a i r  V a l u e  a s  D e t e r m i n e d  b y  
Q u o t e d  M a r k e t  P r i c e
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s  $  4 5 5 , 0 0 0  $  4 2 5 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s :
N a t i o n a l  A u t o  7 % ,  f a c e  v a l u e  o f  $ 8 6 0 , 0 0 0  a n d  
$ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y ,  b o n d s  d u e  1 2 / 3 1 / X 5  8 7 5 , 0 0 0  1 , 2 2 6 , 0 0 0
O t h e r  2 , 7 7 5 , 0 0 0  2 , 3 2 8 , 0 0 0
C o m m o n  s t o c k s :
B i z c o  C o r p o r a t i o n ,  1 0 0 , 0 0 0  a n d  9 0 , 0 0 0  s h a r e s ,  
r e s p e c t i v e l y  9 5 0 , 0 0 0  6 8 5 , 0 0 0
O t h e r  1 , 4 9 7 , 0 0 0  9 8 1 , 0 0 0
6 , 5 5 2 , 0 0 0  5 , 6 4 5 , 0 0 0
I n v e s t m e n t s  a t  E s t i m a t e d  F a i r  V a l u e
C e r t i f i c a t e s  o f  D e p o s i t  1 , 0 0 0 , 0 0 0  1 , 0 0 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s  2 5 0 , 0 0 0  1 7 6 , 0 0 0
C o m m o n  s t o c k s  3 7 5 , 0 0 0  2 6 5 , 0 0 0
1 , 6 2 5 , 0 0 0  1 , 4 4 1 , 0 0 0
I n v e s t m e n t  a t  C o n t r a c t  V a l u e
I n v e s t m e n t  c o n t r a c t  w i t h  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  
C o m p a n y ,  # 2 0 1 2 A ,  m a t u r e s  1 2 / 3 1 / X 2  ( N o t e  D )  1 , 0 0 0 , 0 0 0  1 , 0 0 0 , 0 0 0
T o t a l  i n v e s t m e n t s  $ 9 , 1 7 7 , 0 0 0  $ 8 , 0 8 6 , 0 0 0
D u r i n g  2 0 X 1  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  ( i n c l u d i n g  i n v e s t m e n t s  b o u g h t ,  s o l d ,  
a n d  h e l d  d u r i n g  t h e  y e a r )  a p p r e c i a t e d  i n  v a l u e  b y  $ 2 6 9 , 0 0 0  a s  f o l l o w s :
Net Change in Fair Value
Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
I n v e s t m e n t s  a t  F a i r  V a l u e  a s  D e t e r m i n e d  b y  Q u o t e d
M a r k e t  P r i c e
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s $  ( 1 5 , 0 0 0 )
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s ( 1 7 5 , 0 0 0 )
C o m m o n  s t o c k s 4 3 9 , 0 0 0
N e t  c h a n g e  i n  f a i r  v a l u e 2 4 9 , 0 0 0
I n v e s t m e n t s  a t  E s t i m a t e d  F a i r  V a l u e
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s ( 5 , 0 0 0 )
C o m m o n  s t o c k s 2 5 , 0 0 0
2 0 , 0 0 0
N e t  c h a n g e  i n  f a i r  v a l u e $  2 6 9 , 0 0 0
AAG-EBP APP E
3 1 4 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
D .  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t  W i t h  I n s u r a n c e  C o m p a n y
I n  2 0 X 0 ,  t h e  P l a n  e n t e r e d  i n t o  a n  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  w i t h  N a t i o n a l  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  ( N a t i o n a l ) .  N a t i o n a l  m a i n t a i n s  t h e  c o n t r i b u t i o n s  i n  a  
p o o l e d  a c c o u n t .  T h e  a c c o u n t  i s  c r e d i t e d  w i t h  e a r n i n g s  o n  t h e  u n d e r l y i n g  
i n v e s t m e n t s  a n d  c h a r g e d  f o r  P l a n  w i t h d r a w a l s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x ­
p e n s e s  c h a r g e d  b y  N a t i o n a l .  T h e  c o n t r a c t  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a t  c o n t r a c t  v a l u e ,  ( w h i c h  r e p r e s e n t s  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  u n d e r  
t h e  c o n t r a c t ,  p l u s  e a r n i n g s ,  l e s s  w i t h d r a w a l s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s )  
b e c a u s e  i t  i s  f u l l y  b e n e f i t  r e s p o n s i v e .  F o r  e x a m p l e ,  p a r t i c i p a n t s  m a y  
o r d i n a r i l y  d i r e c t  t h e  w i t h d r a w a l  o r  t r a n s f e r  o f  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  
i n v e s t m e n t  a t  c o n t r a c t  v a l u e .  T h e r e  a r e  n o  r e s e r v e s  a g a i n s t  c o n t r a c t  v a l u e  
f o r  c r e d i t  r i s k  o f  t h e  c o n t r a c t  i s s u e r  o r  o t h e r w i s e .  T h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0  w a s  $ 1 , 0 8 2 , 0 0 0  a n d  
$ 1 , 0 4 0 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  a v e r a g e  y i e l d  a n d  c r e d i t i n g  i n t e r e s t  r a t e s  
w e r e  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  p e r c e n t  f o r  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0 .  T h e  c r e d i t i n g  i n t e r e s t  
r a t e  i s  b a s e d  o n  a n  a g r e e d - u p o n  f o r m u l a  w i t h  t h e  i s s u e r ,  b u t  c a n n o t  b e  l e s s  
t h a n  z e r o .
E .  C e r t i f i c a t e s  o f  D e p o s i t
C e r t i f i c a t e s  o f  d e p o s i t  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0  c o n s i s t  o f  a m o u n t s  
o n  d e p o s i t  a t  b a n k s  o r  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s ,  w i t h  i n t e r e s t  r a t e s  
r a n g i n g  f r o m  5 . 4  p e r c e n t  t o  9 . 1  p e r c e n t ,  w i t h  m a t u r i t i e s  o f  t h r e e  m o n t h s  
o r  l e s s .  T h e s e  d e p o s i t s  i n c l u d e  $ 4 0 0 , 0 0 0  a n d  $ 5 0 0 , 0 0 0  w h i c h  a r e  i n  e x c e s s  
o f  f e d e r a l l y  i n s u r e d  l i m i t s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0 ,  r e s p e c t i v e l y .
F .  P l a n  T e r m i n a t i o n
A l t h o u g h  i t  h a s  n o t  e x p r e s s e d  a n y  i n t e n t  t o  d o  s o ,  t h e  C o m p a n y  h a s  t h e  
r i g h t  u n d e r  t h e  P l a n  t o  d i s c o n t i n u e  i t s  c o n t r i b u t i o n s  a t  a n y  t i m e  a n d  t o  
t e r m i n a t e  t h e  P l a n  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  E R I S A .  I n  t h e  e v e n t  o f  P l a n  
t e r m i n a t i o n ,  p a r t i c i p a n t s  w i l l  b e c o m e  1 0 0  p e r c e n t  v e s t e d  i n  t h e i r  a c c o u n t s .  
A n y  u n a l l o c a t e d  a s s e t s  o f  t h e  p l a n  s h a l l  b e  a l l o c a t e d  t o  p a r t i c i p a n t  a c ­
c o u n t s  a n d  d i s t r i b u t e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  a s  t h e  c o m p a n y  m a y  d e t e r m i n e .
G .  T a x  S t a t u s
T h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  h a s  d e t e r m i n e d  a n d  i n f o r m e d  t h e  C o m p a n y  
b y  l e t t e r  d a t e d  A u g u s t  3 0 ,  2 0 X X ,  t h a t  t h e  P l a n  a n d  r e l a t e d  t r u s t  a r e  
d e s i g n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  s e c t i o n s  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  
C o d e  ( I R C ) .  T h e  P l a n  h a s  b e e n  a m e n d e d  s i n c e  r e c e i v i n g  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
l e t t e r .  H o w e v e r ,  t h e  P l a n  a d m i n i s t r a t o r  a n d  t h e  P l a n ’s  t a x  c o u n s e l  b e l i e v e  
t h a t  t h e  P l a n  i s  d e s i g n e d  a n d  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  o p e r a t e d  i n  c o m p l i a n c e  
w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  I R C .
H .  R e c o n c i l i a t i o n  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  t o  F o r m  5 5 0 0
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0  t o  F o r m  5 5 0 0 :
2 0 X 1 2 0 X 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s $ 9 , 8 1 8 , 0 0 0 $ 8 , 5 4 1 , 0 0 0
A m o u n t s  a l l o c a t e d  t o  w i t h d r a w i n g  p a r t i c i p a n t s ( 5 0 , 0 0 0 ) ( 3 5 , 0 0 0 )
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e  F o r m  5 5 0 0 $ 8 , 7 6 8 , 0 0 0 $ 8 , 5 0 6 , 0 0 0
AAG-EBP APP E
I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n 3 1 5
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  b e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  p e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 ,  t o  F o r m  5 5 0 0 :
B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  p e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  $ 1 , 0 5 0 , 0 0 0
A d d :  A m o u n t s  a l l o c a t e d  t o  w i t h d r a w i n g  
p a r t i c i p a n t s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  5 0 , 0 0 0
L e s s :  A m o u n t s  a l l o c a t e d  t o  w i t h d r a w i n g  
p a r t i c i p a n t s  a t  D e c e m b e r  2 1 ,  2 0 X 0  ( 3 5 , 0 0 0 )
B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  p e r  F o r m  5 5 0 0  $ 1 , 0 6 5 , 0 0 0
A m o u n t s  a l l o c a t e d  t o  w i t h d r a w i n g  p a r t i c i p a n t s  a r e  r e c o r d e d  o n  t h e  F o r m  
5 5 0 0  f o r  b e n e f i t  c l a i m s  t h a t  h a v e  b e e n  p r o c e s s e d  a n d  a p p r o v e d  f o r  p a y m e n t  
p r i o r  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 ,  b u t  n o t  y e t  p a i d  a s  o f  t h a t  d a t e .
I. R i s k s  a n d  U n c e r t a i n t i e s
T h e  P l a n  i n v e s t s  i n  v a r i o u s  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s .  I n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s  
a r e  e x p o s e d  t o  v a r i o u s  r i s k s  s u c h  a s  i n t e r e s t  r a t e ,  m a r k e t ,  a n d  c r e d i t  r i s k s .  
D u e  t o  t h e  l e v e l  o f  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  c e r t a i n  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s ,  i t  i s  
a t  l e a s t  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  v a l u e s  o f  i n v e s t m e n t  
s e c u r i t i e s  w i l l  o c c u r  i n  t h e  n e a r  t e r m  a n d  t h a t  s u c h  c h a n g e s  c o u l d  m a t e r i ­
a l l y  a f f e c t  p a r t i c i p a n t s ’ a c c o u n t  b a l a n c e s  a n d  t h e  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  
s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
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Statements of Net Assets A va ilab le  for Benefits1
3 1 6  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 2 2 0 X 1
A l l o c a t e d  U n a l l o c a t e d T o t a l A l l o c a t e d  U n a l l o c a t e d T o t a l
A s s e t s :
I n v e s t m e n t  i n  s p o n s o r
c o m p a n y  c o m m o n  
s t o c k ,  a t  f a i r  v a l u e $ 3 4 , 8 9 0 , 0 0 0 $ 5 7 , 4 3 0 , 0 0 0 $  9 2 , 3 2 0 , 0 0 0 $ 2 4 , 5 6 8 , 0 0 0 $  4 7 , 0 1 5 , 0 0 0 $ 7 1 , 5 8 3 , 0 0 0
R e c e i v a b l e s :
E m p l o y e r
c o n t r i b u t i o n s 8 , 6 0 7 , 0 0 0 8 , 6 0 7 , 0 0 0 _ 7 , 0 6 2 , 0 0 0 7 , 0 6 2 , 0 0 0
D i v i d e n d s  a n d
i n t e r e s t 5 7 0 , 0 0 0 4 5 9 , 0 0 0 1 , 0 2 9 , 0 0 0 2 8 0 , 0 0 0 3 , 0 0 0 2 8 3 , 0 0 0
C a s h  a n d  c a s h
e q u i v a l e n t s 1 5 6 , 0 0 0 8 6 3 , 0 0 0 1 , 0 1 9 , 0 0 0 1 0 1 , 0 0 0 4 4 8 , 0 0 0 5 4 9 , 0 0 0
T o t a l  a s s e t s $ 3 5 , 6 1 6 , 0 0 0 $ 6 7 , 3 5 9 , 0 0 0 $ 1 0 2 , 9 7 5 , 0 0 0 $ 2 4 , 9 4 9 , 0 0 0 $  5 4 , 5 2 8 , 0 0 0 $ 7 9 , 4 7 7 , 0 0 0
L i a b i l i t i e s :
I n t e r e s t  p a y a b l e — 1 , 3 9 6 , 0 0 0 1 , 3 9 6 , 0 0 0 — 1 , 0 3 3 , 0 0 0 1 , 0 3 3 , 0 0 0
L o a n  p a y a b l e — 7 3 , 9 7 0 , 0 0 0 7 3 , 9 7 0 , 0 0 0 — 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0
T o t a l  l i a b i l i t i e s — 7 5 , 3 6 6 , 0 0 0 7 5 , 3 6 6 , 0 0 0 —- 8 1 , 0 3 3 , 0 0 0 8 1 , 0 3 3 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e
( d e f i c i t )  f o r  p l a n  
b e n e f i t s $ 3 5 , 6 1 6 , 0 0 0 $  ( 8 , 0 0 7 , 0 0 0 ) $  2 7 , 6 0 9 , 0 0 0 $ 2 4 , 9 4 9 , 0 0 0 $ ( 2 6 , 5 0 5 , 0 0 0 ) $  ( 1 , 5 5 6 , 0 0 0 )
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
1  T h e  c o l u m n s  r e f l e c t e d  i n  t h e  e x a m p l e  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  l e v e r a g e d  
E S O P .  F o r  a  n o n - l e v e r a g e d  E S O P ,  t h e  p r e s e n t a t i o n  w o u l d  r e f l e c t  o n l y  t h e  t o t a l  c o l u m n  w i t h o u t  t h e  
s e g r e g a t i o n  b e t w e e n  a l l o c a t e d  a n d  u n a l l o c a t e d .
A l l o c a t e d  a n d  u n a l l o c a t e d  d e s i g n a t i o n s  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  a s s e t s  t h a t  b e l o n g  t o  p l a n  
p a r t i c i p a n t s  a n d  t h o s e  t h a t  a r e  s t i l l  a v a i l a b l e  a s  c o l l a t e r a l  f o r  t h e  E S O P  l o a n .  U n d e r  E R I S A ,  t h e  
l e n d e r  h a s  a c c e s s  t o  t h e  s e c u r i t i e s  h e l d  b y  t h e  p l a n ,  t h a t  r e p r e s e n t  u n a l l o c a t e d  e m p l o y e r  c o n t r i ­
b u t i o n s  t o  s e r v i c e  t h e  d e b t ,  a n d  a n y  e a r n i n g s  o n  t h o s e  a m o u n t s .  E a r n i n g s  o n  t e m p o r a r y  c a s h  
i n v e s t m e n t s  a l s o  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  l e n d e r .
A n  a c c r u e d  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n  f o r  c u r r e n t  o r  f u t u r e  d e b t  s e r v i c e  i s ,  t h e r e f o r e ,  r e f l e c t e d  o n  t h e  
S t a t e m e n t  o f  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s  a n d  t h e  S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  
f o r  B e n e f i t s  i n  t h e  U n a l l o c a t e d  c o l u m n .  I n  c o n t r a s t ,  a n  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n  a c c r u e d  t o  f u n d  
d i s t r i b u t i o n s  t o  t e r m i n a t e d  p a r t i c i p a n t s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  A l l o c a t e d  c o l u m n .
T h i s  d i s t i n c t i o n  i s  n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e  p a r t i c i p a n t  a c c o u n t  b a l a n c e s  w h e n  r e p o r t i n g  t o  t h e  
p a r t i c i p a n t  u n d e r  E R I S A .  C o n t r i b u t i o n s  a c c r u e d  f o r  f u t u r e  d e b t  s e r v i c e  a r e  a l l o c a t e d  t o  t h e  a c c o u n t s  
o f  p l a n  p a r t i c i p a n t s .
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D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2
A l l o c a t e d U n a l l o c a t e d T o t a l
I n v e s t m e n t  i n c o m e :
N e t  u n r e a l i z e d  a p p r e c i a t i o n  i n  m a r k e t  
v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s $  9 , 2 0 5 , 0 0 0 $ 1 5 , 0 5 2 , 0 0 0 $ 2 4 , 2 5 7 , 0 0 0
I n t e r e s t 3 1 , 0 0 0 5 8 , 0 0 0 8 9 , 0 0 0
D i v i d e n d s 1 , 3 8 0 , 0 0 0 2 , 1 8 4 , 0 0 0 3 , 5 6 4 , 0 0 0
E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s — 1 1 , 5 2 4 , 0 0 0 1 1 , 5 2 4 , 0 0 0
A l l o c a t i o n  o f  1 4 2 , 0 0 0  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  
o f  S p o n s o r  C o m p a n y ,  a t  m a r k e t 4 , 6 3 7 , 0 0 0 — 4 , 6 3 7 , 0 0 0
1 5 , 2 5 3 , 0 0 0 2 8 , 8 1 8 , 0 0 0 4 4 , 0 7 1 , 0 0 0
I n t e r e s t  e x p e n s e — 5 , 6 8 3 , 0 0 0 5 , 6 8 3 , 0 0 0
D i s t r i b u t i o n s  t o  p a r t i c i p a n t s 4 , 5 8 6 , 0 0 0 — 4 , 5 8 6 , 0 0 0
A l l o c a t i o n  o f  1 4 2 , 0 0 0  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  
o f  S p o n s o r  C o m p a n y ,  a t  m a r k e t — 4 , 6 3 7 , 0 0 0 4 , 6 3 7 , 0 0 0
T o t a l  d e d u c t i o n s 4 , 5 8 6 , 0 0 0 1 0 , 3 2 0 , 0 0 0 1 4 , 9 0 6 , 0 0 0
N e t  i n c r e a s e 1 0 , 6 6 7 , 0 0 0 1 8 , 4 9 8 , 0 0 0 2 9 , 1 6 5 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  ( d e f i c i t )  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s :  
B e g i n n i n g  o f  y e a r 2 4 , 9 4 9 , 0 0 0 ( 2 6 , 5 0 5 , 0 0 0 ) ( 1 , 5 5 6 , 0 0 0 )
E n d  o f  y e a r $ 3 5 , 6 1 6 , 0 0 0 $  ( 8 , 0 0 7 , 0 0 0 ) $ 2 7 , 6 0 9 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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1 .  P l a n  D e s c r i p t i o n  a n d  B a s i s  o f  P r e s e n t a t i o n
T h e  f o l l o w i n g  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S p o n s o r  C o m p a n y  E m p l o y e e  
S t o c k  O w n e r s h i p  P l a n  ( t h e  P l a n )  i s  p r o v i d e d  f o r  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  
p u r p o s e s  o n l y .  P a r t i c i p a n t s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  P l a n  A g r e e m e n t  f o r  
c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n .
T h e  S p o n s o r  C o m p a n y  ( C o m p a n y )  e s t a b l i s h e d  t h e  S p o n s o r  C o m p a n y  
S t o c k  O w n e r s h i p  P l a n  ( P l a n )  e f f e c t i v e  a s  o f  J a n u a r y  1 ,  2 0 X X .  A s  o f  
J a n u a r y  1 ,  2 0 X Y ,  t h e  P l a n  w a s  a m e n d e d  a n d  o p e r a t e s ,  i n  r e l e v a n t  
p a r t ,  a s  a  l e v e r a g e d  e m p l o y e e  s t o c k  o w n e r s h i p  p l a n  ( E S O P ) ,  a n d  i s  
d e s i g n e d  t o  c o m p l y  w i t h  S e c t i o n  4 9 7 5 ( e ) ( 7 )  a n d  t h e  r e g u l a t i o n s  
t h e r e u n d e r  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  o f  1 9 8 6 ,  a s  a m e n d e d  ( C o d e )  
a n d  i s  s u b j e c t  t o  t h e  a p p l i c a b l e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e ­
m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4 ,  a s  a m e n d e d  ( E R I S A ) .  T h e  P l a n  i s  
a d m i n i s t e r e d  b y  a n  E m p l o y e e  B e n e f i t s  A d m i n i s t r a t i o n  C o m m i t t e e  
c o m p r i s i n g  u p  t o  t h r e e  p e r s o n s  a p p o i n t e d  b y  t h e  S p o n s o r  C o m p a n y ’s  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  T h e  t r u s t  d e p a r t m e n t  o f  a n  i n d e p e n d e n t  t h i r d -  
p a r t y  b a n k  i s  t h e  P l a n ’s  T r u s t e e .
T h e  P l a n  p u r c h a s e d  C o m p a n y  c o m m o n  s h a r e s  u s i n g  t h e  p r o c e e d s  o f  
a  b a n k  b o r r o w i n g  ( s e e  N o t e  6 )  g u a r a n t e e d  b y  t h e  C o m p a n y ,  a n d  h o l d s  
t h e  s t o c k  i n  a  t r u s t  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  P l a n .  T h e  b o r r o w i n g  i s  t o  
b e  r e p a i d  o v e r  a  p e r i o d  o f  t e n  y e a r s  b y  f u l l y  d e d u c t i b l e  C o m p a n y  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  t r u s t  f u n d .  A s  t h e  P l a n  m a k e s  e a c h  p a y m e n t  o f  
p r i n c i p a l ,  a n  a p p r o p r i a t e  p e r c e n t a g e  o f  s t o c k  w i l l  b e  a l l o c a t e d  t o  
e l i g i b l e  e m p l o y e e s ’ a c c o u n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  r e g u l a ­
t i o n s  u n d e r  t h e  C o d e .  S h a r e s  v e s t  f u l l y  u p o n  a l l o c a t i o n .
T h e  b o r r o w i n g  i s  c o l l a t e r a l i z e d  b y  t h e  u n a l l o c a t e d  s h a r e s  o f  s t o c k  a n d  
i s  g u a r a n t e e d  b y  t h e  C o m p a n y .  T h e  l e n d e r  h a s  n o  r i g h t s  a g a i n s t  
s h a r e s  o n c e  t h e y  a r e  a l l o c a t e d  u n d e r  t h e  E S O P .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  P l a n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1  
a n d  f o r  t h e  y e a r s  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  p r e s e n t  s e p a r a t e l y  t h e  
a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n  p e r t a i n i n g  t o :
( a )  t h e  a c c o u n t s  o f  e m p l o y e e s  w i t h  v e s t e d  r i g h t s  i n  a l l o c a t e d  s t o c k  
( A l l o c a t e d )  a n d
( b ) s t o c k  n o t  y e t  a l l o c a t e d  t o  e m p l o y e e s  ( U n a l l o c a t e d ) .
E l i g i b i l i t y
E m p l o y e e s  o f  t h e  C o m p a n y  a n d  i t s  p a r t i c i p a t i n g  s u b s i d i a r i e s  a r e  
g e n e r a l l y  e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  P l a n  a f t e r  o n e  y e a r  o f  s e r v i c e  
p r o v i d i n g  t h e y  w o r k e d  a t  l e a s t  1 , 0 0 0  h o u r s  d u r i n g  s u c h  p l a n  y e a r .  
P a r t i c i p a n t s  w h o  d o  n o t  h a v e  a t  l e a s t  1 , 0 0 0  h o u r s  o f  s e r v i c e  d u r i n g  
s u c h  p l a n  y e a r  o r  a r e  n o t  e m p l o y e d  o n  t h e  l a s t  w o r k i n g  d a y  o f  a  p l a n  
y e a r  a r e  g e n e r a l l y  n o t  e l i g i b l e  f o r  a n  a l l o c a t i o n  o f  C o m p a n y  c o n t r i ­
b u t i o n s  f o r  s u c h  y e a r .
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P a y m e n t  o f  B e n e f i t s
N o  d i s t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  P l a n  w i l l  b e  m a d e  u n t i l  a  p a r t i c i p a n t  
r e t i r e s ,  d i e s  ( i n  w h i c h  c a s e ,  p a y m e n t  s h a l l  b e  m a d e  t o  h i s  o r  h e r  
b e n e f i c i a r y  o r ,  i f  n o n e ,  h i s  o r  h e r  l e g a l  r e p r e s e n t a t i v e s ) ,  o r  o t h e r w i s e  
t e r m i n a t e s  e m p l o y m e n t  w i t h  t h e  C o m p a n y  a n d  i t s  p a r t i c i p a t i n g  
s u b s i d i a r i e s .  D i s t r i b u t i o n s  a r e  m a d e  i n  c a s h  o r ,  i f  a  p a r t i c i p a n t  
e l e c t s ,  i n  t h e  f o r m  o f  C o m p a n y  c o m m o n  s h a r e s  p l u s  c a s h  f o r  a n y  
f r a c t i o n a l  s h a r e .
U n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  P l a n ,  t h e  C o m p a n y  i s  o b l i g a t e d  t o  
r e p u r c h a s e  p a r t i c i p a n t  s h a r e s  w h i c h  h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d  u n d e r  
t h e  t e r m s  o f  t h e  P l a n  a s  l o n g  a s  t h e  s h a r e s  a r e  n o t  p u b l i c l y  t r a d e d  o r  
i f  t h e  s h a r e s  a r e  s u b j e c t  t o  t r a d i n g  l i m i t a t i o n s .  D u r i n g  2 0 X 2 ,  t h e  
C o m p a n y  r e p u r c h a s e d  f r o m  p a r t i c i p a n t s  X X X X  s h a r e s  a t  p r i c e s  
d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  i n d e p e n d e n t  a p p r a i s a l .
V o t i n g  R i g h t s
E a c h  p a r t i c i p a n t  i s  e n t i t l e d  t o  e x e r c i s e  v o t i n g  r i g h t s  a t t r i b u t a b l e  t o  
t h e  s h a r e s  a l l o c a t e d  t o  h i s  o r  h e r  a c c o u n t  a n d  i s  n o t i f i e d  b y  t h e  
T r u s t e e  p r i o r  t o  t h e  t i m e  t h a t  s u c h  r i g h t s  a r e  t o  b e  e x e r c i s e d .  T h e  
T r u s t e e  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  v o t e  a n y  a l l o c a t e d  s h a r e  f o r  w h i c h  
i n s t r u c t i o n s  h a v e  n o t  b e e n  g i v e n  b y  a  p a r t i c i p a n t .  T h e  T r u s t e e  i s  
r e q u i r e d ,  h o w e v e r ,  t o  v o t e  a n y  u n a l l o c a t e d  s h a r e s  o n  b e h a l f  o f  t h e  
c o l l e c t i v e  b e s t  i n t e r e s t  o f  p l a n  p a r t i c i p a n t s  a n d  b e n e f i c i a r i e s .
P l a n  T e r m i n a t i o n
T h e  C o m p a n y  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  t e r m i n a t e  t h e  P l a n  a t  a n y  t i m e ,  
s u b j e c t  t o  P l a n  p r o v i s i o n s .  U p o n  s u c h  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  P l a n ,  t h e  
i n t e r e s t  o f  e a c h  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  t r u s t  f u n d  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t o  
s u c h  p a r t i c i p a n t  o r  h i s  o r  h e r  b e n e f i c i a r y  a t  t h e  t i m e  p r e s c r i b e d  b y  
t h e  P l a n  t e r m s  a n d  t h e  C o d e .  U p o n  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  P l a n ,  t h e  
E m p l o y e e  B e n e f i t s  A d m i n i s t r a t i o n  C o m m i t t e e  s h a l l  d i r e c t  t h e  T r u s ­
t e e  t o  p a y  a l l  l i a b i l i t i e s  a n d  e x p e n s e s  o f  t h e  t r u s t  f u n d  a n d  t o  s e l l  
s h a r e s  o f  f i n a n c e d  s t o c k  h e l d  i n  t h e  l o a n  s u s p e n s e  a c c o u n t  t o  t h e  
e x t e n t  i t  d e t e r m i n e s  s u c h  s a l e  t o  b e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  r e p a y  t h e  
l o a n .
P a r t i c i p a n t  A c c o u n t s
T h e  P l a n  i s  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  u n d e r  w h i c h  a  s e p a r a t e  
i n d i v i d u a l  a c c o u n t  i s  e s t a b l i s h e d  f o r  e a c h  p a r t i c i p a n t .  E a c h  p a r t i c i ­
p a n t ’s  a c c o u n t  i s  c r e d i t e d  a s  o f  t h e  l a s t  d a y  o f  e a c h  p l a n  y e a r  w i t h  a n  
a l l o c a t i o n  o f  s h a r e s  o f  t h e  C o m p a n y ’s  c o m m o n  s t o c k  r e l e a s e d  b y  t h e  
T r u s t e e  f r o m  t h e  u n a l l o c a t e d  a c c o u n t  a n d  f o r f e i t u r e s  o f  t e r m i n a t e d  
p a r t i c i p a n t s ’ n o n  v e s t e d  a c c o u n t s .  O n l y  t h o s e  p a r t i c i p a n t s  w h o  a r e  
e l i g i b l e  e m p l o y e e s  o f  t h e  C o m p a n y  a s  o f  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  p l a n  y e a r  
w i l l  r e c e i v e  a n  a l l o c a t i o n .  A l l o c a t i o n s  a r e  b a s e d  o n  a  p a r t i c i p a n t ’s  
e l i g i b l e  c o m p e n s a t i o n ,  r e l a t i v e  t o  t o t a l  e l i g i b l e  c o m p e n s a t i o n .
V e s t i n g
I f  a  p a r t i c i p a n t ’s  e m p l o y m e n t  w i t h  t h e  C o m p a n y  e n d s  f o r  a n y  r e a s o n  
o t h e r  t h a n  r e t i r e m e n t ,  p e r m a n e n t  d i s a b i l i t y  o r  d e a t h ,  h e  o r  s h e  w i l l  
v e s t  i n  t h e  b a l a n c e s  i n  h i s  o r  h e r  a c c o u n t  b a s e d  o n  t o t a l  y e a r s  o f  
s e r v i c e  w i t h  t h e  C o m p a n y .  P a r t i c i p a n t s  v e s t  2 0  p e r c e n t  p e r  y e a r  o f  
s e r v i c e  a n d  a r e  1 0 0  p e r c e n t  v e s t e d  a f t e r  f i v e  y e a r s  o f  s e r v i c e .
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P u t  O p t i o n
U n d e r  F e d e r a l  i n c o m e  t a x  r e g u l a t i o n s ,  t h e  e m p l o y e r  s t o c k  t h a t  i s  
h e l d  b y  t h e  P l a n  a n d  i t s  p a r t i c i p a n t s  a n d  i s  n o t  r e a d i l y  t r a d a b l e  o n  
a n  e s t a b l i s h e d  m a r k e t ,  o r  i s  s u b j e c t  t o  t r a d i n g  l i m i t a t i o n s  i n c l u d e s  a  
p u t  o p t i o n .  T h e  p u t  o p t i o n  i s  a  r i g h t  t o  d e m a n d  t h a t  t h e  C o m p a n y  
b u y  a n y  s h a r e s  o f  i t s  s t o c k  d i s t r i b u t e d  t o  p a r t i c i p a n t s  f o r  w h i c h  t h e r e  
i s  n o  m a r k e t .  T h e  p u t  p r i c e  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  f a i r  m a r k e t  v a l u e  
o f  t h e  s t o c k .  T h e  C o m p a n y  c a n  p a y  f o r  t h e  p u r c h a s e  w i t h  i n t e r e s t  
o v e r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p u t  o p t i o n  i s  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  u l t i m a t e l y  o b t a i n  c a s h .
D i v e r s i f i c a t i o n
D i v e r s i f i c a t i o n  i s  o f f e r e d  t o  p a r t i c i p a n t s  c l o s e  t o  r e t i r e m e n t  s o  t h a t  
t h e y  m a y  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m o v e  p a r t  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  
i n v e s t m e n t  i n  C o m p a n y  s t o c k  i n t o  i n v e s t m e n t s  w h i c h  a r e  m o r e  
d i v e r s i f i e d .  P a r t i c i p a n t s  w h o  a r e  a t  l e a s t  a g e  5 5  w i t h  a t  l e a s t  1 0  y e a r s  
o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  P l a n  m a y  e l e c t  t o  d i v e r s i f y  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  
a c c o u n t .  D i v e r s i f i c a t i o n  i s  o f f e r e d  t o  e a c h  e l i g i b l e  p a r t i c i p a n t  o v e r  a  
s i x - y e a r  p e r i o d .  I n  e a c h  o f  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s ,  a  p a r t i c i p a n t  m a y  
d i v e r s i f y  u p  t o  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  n u m b e r  o f  p o s t - 1 9 8 6  s h a r e s  a l l o c a t e d  
t o  h i s  o r  h e r  a c c o u n t ,  l e s s  a n y  s h a r e s  p r e v i o u s l y  d i v e r s i f i e d .  I n  t h e  
s i x t h  y e a r ,  t h e  p e r c e n t a g e  c h a n g e s  t o  5 0  p e r c e n t .  P a r t i c i p a n t s  w h o  
e l e c t  t o  d i v e r s i f y  r e c e i v e  a  c a s h  d i s t r i b u t i o n .
P a r t i c i p a n t  A c c o u n t s  a n d  F o r f e i t u r e s
E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  a n d  P l a n  f o r f e i t u r e s  a r e  a l l o c a t e d  t o  e a c h  
p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t  b a s e d  u p o n  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  
c o m p e n s a t i o n  t o  t o t a l  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  P l a n  y e a r .  F o r f e i t u r e s  o f  
t e r m i n a t e d  n o n  v e s t e d  a c c o u n t  b a l a n c e s  a l l o c a t e d  t o  r e m a i n i n g  p a r ­
t i c i p a n t s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1  t o t a l e d  X X X X  a n d  X X X X ,  
r e s p e c t i v e l y .  P l a n  e a r n i n g s  a r e  a l l o c a t e d  t o  e a c h  p a r t i c i p a n t ’s  a c ­
c o u n t  b a s e d  o n  t h e  r a t i o  o f  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  
a c c o u n t  b a l a n c e  t o  a l l  p a r t i c i p a n t s ’ b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  a c c o u n t  
b a l a n c e s .
2 .  S u m m a r y  o f  S i g n i f i c a n t  A c c o u n t i n g  P o l i c i e s
B a s i s  o f  A c c o u n t i n g
T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p l a n  a r e  p r e p a r e d  u s i n g  t h e  a c c r u a l  
m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g .
U s e  o f  E s t i m a t e s
T h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e q u i r e s  m a n a g e m e n t  t o  m a k e  e s t i ­
m a t e s  a n d  a s s u m p t i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e  r e p o r t e d  a m o u n t s  o f  a s s e t s ,  
l i a b i l i t i e s ,  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n ,  a n d  d i s c l o s u r e  o f  c o n t i n g e n t  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s .  A c t u a l  r e s u l t s  c o u l d  d i f f e r  f r o m  t h o s e  e s t i m a t e s .
I n v e s t m e n t  V a l u a t i o n  a n d  I n c o m e  R e c o g n i t i o n
T h e  c o m m o n  s h a r e s  o f  t h e  C o m p a n y  a r e  v a l u e d  a t  f a i r  v a l u e  o n  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 .  F a i r  v a l u e  i s  d e t e r m i n e d  b y  a n n u a l  
i n d e p e n d e n t  a p p r a i s a l s .
D i v i d e n d  i n c o m e  i s  a c c r u e d  o n  t h e  e x - d i v i d e n d  d a t e .
P u r c h a s e s  a n d  s a l e s  o f  s e c u r i t i e s  a r e  r e c o r d e d  o n  a  t r a d e - d a t e  b a s i s .  
R e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  f r o m  s e c u r i t y  t r a n s a c t i o n s  a r e  r e p o r t e d  o n  
t h e  a v e r a g e  c o s t  m e t h o d .
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O p e r a t i n g  E x p e n s e s
A l l  e x p e n s e s  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  P l a n  a r e  p a i d  b y  t h e  C o m p a n y .
3 .  T a x  S t a t u s
T h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  h a s  d e t e r m i n e d  a n d  i n f o r m e d  t h e  
C o m p a n y  b y  a  l e t t e r  d a t e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X X ,  t h a t  t h e  P l a n  i s  q u a l i f i e d  
a n d  t h e  t r u s t  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  P l a n  i s  t a x - e x e m p t ,  u n d e r  t h e  
a p p r o p r i a t e  s e c t i o n s  o f  t h e  C o d e .  T h e  P l a n  h a s  b e e n  a m e n d e d  s i n c e  
r e c e i v i n g  t h e  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r .  H o w e v e r ,  t h e  P l a n  a d m i n i s t r a t o r  
a n d  t h e  P l a n ’s  t a x  c o u n s e l  b e l i e v e  t h a t  t h e  P l a n  i s  c u r r e n t l y  d e s i g n e d  
a n d  b e i n g  o p e r a t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  C o d e .  T h e r e f o r e ,  t h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e  P l a n  w a s  q u a l i f i e d  a n d  
t h e  r e l a t e d  t r u s t  w a s  t a x - e x e m p t  a s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e .
4 .  A d m i n i s t r a t i o n  o f  P l a n  A s s e t s
T h e  P l a n ’s  a s s e t s ,  w h i c h  c o n s i s t  p r i n c i p a l l y  o f  S p o n s o r  C o m p a n y  
c o m m o n  s h a r e s ,  a r e  h e l d  b y  t h e  T r u s t e e  o f  t h e  P l a n .
C o m p a n y  c o n t r i b u t i o n s  a r e  h e l d  a n d  m a n a g e d  b y  t h e  T r u s t e e ,  w h i c h  
i n v e s t s  c a s h  r e c e i v e d ,  i n t e r e s t ,  a n d  d i v i d e n d  i n c o m e  a n d  m a k e s  
d i s t r i b u t i o n s  t o  p a r t i c i p a n t s .  T h e  T r u s t e e  a l s o  a d m i n i s t e r s  t h e  p a y ­
m e n t  o f  i n t e r e s t  a n d  p r i n c i p a l  o n  t h e  l o a n ,  w h i c h  i s  r e i m b u r s e d  t o  
t h e  T r u s t e e  t h r o u g h  c o n t r i b u t i o n s  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  C o m p a n y .
C e r t a i n  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  a r e  p e r f o r m e d  b y  o f f i c e r s  o r  e m ­
p l o y e e s  o f  t h e  C o m p a n y  o r  i t s  s u b s i d i a r i e s .  N o  s u c h  o f f i c e r  o r  e m ­
p l o y e e  r e c e i v e s  c o m p e n s a t i o n  f r o m  t h e  P l a n .  A d m i n i s t r a t i v e  
e x p e n s e s  f o r  t h e  T r u s t e e ’s  f e e s  a r e  p a i d  d i r e c t l y  b y  t h e  C o m p a n y .
5 .  I n v e s t m e n t s
T h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s ,  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w ­
i n g  t a b l e :
2 0 X 2  2 0 X 1
A l l o c a t e d U n a l l o c a t e d A l l o c a t e d U n a l l o c a t e d
S p o n s o r  C o m p a n y  
C o m m o n  S h a r e s :  
N u m b e r  o f  S h a r e s 1 , 0 6 9 , 0 0 0 1 , 7 5 9 , 0 0 0 1 , 0 7 4 , 0 0 0 2 , 0 5 5 , 0 0 0
C o s t $ 2 7 , 0 1 4 , 0 0 0 $ 7 4 , 4 5 6 , 0 0 0 $ 2 9 , 9 1 0 , 0 0 0 $ 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0
M a r k e t $ 3 4 , 8 9 0 , 0 0 0 $ 5 7 , 4 3 0 , 0 0 0 $ 2 4 , 5 6 8 , 0 0 0 $ 4 7 , 0 1 5 , 0 0 0
6 .  L o a n  P a y a b l e
I n  2 0 X X ,  t h e  P l a n  e n t e r e d  i n t o  a n  $ 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0  t e r m  l o a n  a g r e e m e n t  
w i t h  a  b a n k .  T h e  p r o c e e d s  o f  t h e  l o a n  w e r e  u s e d  t o  p u r c h a s e  C o m ­
p a n y ’s  c o m m o n  s t o c k .  U n a l l o c a t e d  s h a r e s  a r e  c o l l a t e r a l  f o r  t h e  l o a n .  
T h e  a g r e e m e n t  p r o v i d e s  f o r  t h e  l o a n  t o  b e  r e p a i d  o v e r  t e n  y e a r s .  T h e  
s c h e d u l e d  a m o r t i z a t i o n  o f  t h e  l o a n  f o r  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s  a n d  
t h e r e a f t e r  i s  a s  f o l l o w s :  2 0 X 3 — $ 6 , 5 0 0 , 0 0 0 ;  2 0 X 4 — $ 7 , 0 0 0 , 0 0 0 ;  
2 0 X 5 — $ 7 , 5 0 0 , 0 0 0 ;  2 0 X 6 — $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 ;  2 0 X 7 — $ 8 , 5 0 0 , 0 0 0 ;  a n d  t h e r e ­
a f t e r — $ 3 6 , 4 7 0 , 0 0 0 .  T h e  l o a n  b e a r s  i n t e r e s t  a t  t h e  p r i m e  r a t e  o f  t h e  
l e n d e r .  F o r  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1  t h e  l o a n  i n t e r e s t  r a t e  a v e r a g e d  7 . 3 4  
p e r c e n t  a n d  5 . 1 2  p e r c e n t ,  r e s p e c t i v e l y .
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7 .  E m p l o y e r  C o n t r i b u t i o n s
T h e  C o m p a n y  i s  o b l i g a t e d  t o  m a k e  c o n t r i b u t i o n s  i n  c a s h  t o  t h e  P l a n  
w h i c h ,  w h e n  a g g r e g a t e d  w i t h  t h e  P l a n ’s  d i v i d e n d s  a n d  i n t e r e s t  
e a r n i n g s ,  e q u a l  t h e  a m o u n t  n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  t h e  P l a n  t o  m a k e  i t s  
r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  p a y m e n t s  o f  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  d u e  o n  i t s  
t e r m  l o a n .
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Appendix F
Illustrations o f Financial Statements:
Em ployee Health and Welfare Benefit Plans
F . 0 1  T h i s  a p p e n d i x  i l l u s t r a t e s  c e r t a i n  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
c h a p t e r  4  t o  t h e  a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  f o u r  h y p o t h e t i c a l  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s .  T h e y  a r e —
a .  A l l i e d  I n d u s t r i e s  H e a l t h  C a r e  B e n e f i t  P l a n ,  a  m u l t i e m p l o y e r  p l a n  
t h a t  d i s p l a y s  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i n f o r m a t i o n  i n  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  t h e  r e t i r e e s  c o n t r i b u t e  a  p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  f o r  t h e i r  
m e d i c a l  c o v e r a g e  ( E x h i b i t s  F - 1  t h r o u g h  F - 5 ) .
b .  C l a s s i c  E n t e r p r i s e s  B e n e f i t  P l a n ,  a  s i n g l e - e m p l o y e r  p l a n  t h a t  d i s ­
p l a y s  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a l o n g  w i t h  t h e  n e t  a s s e t  i n f o r m a t i o n  ( E x h i b i t s  F - 6  
t h r o u g h  F - 8 ) .
c .  C & H  C o m p a n y  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n ,  a  p l a n  t h a t  i n c l u d e s  r e t i r e e  
h e a l t h  b e n e f i t s  t h a t  a r e  f u n d e d  p a r t i a l l y  t h r o u g h  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  i n  
t h e  p l a n  s p o n s o r ’s  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .  ( E x h i b i t s  F - 9  
t h r o u g h  F - 1 3 )
d .  S u p p l e m e n t a l  U n e m p l o y m e n t  B e n e f i t  P l a n  f o r  E m p l o y e e s  o f  A B C  
C o m p a n y  E s t a b l i s h e d  P u r s u a n t  t o  A g r e e m e n t  w i t h  U n i t e d  W o r k e r s  
o f  A m e r i c a ,  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  t h a t  p r o v i d e s  p o s t e m p l o y m e n t  
b e n e f i t s .  ( E x h i b i t s  F - 1 4  t h r o u g h  F - 1 6 )
F . 0 2  T h e  p l a n s  i n  E x h i b i t s  F - 1  t h r o u g h  F - 8  h a v e  a s s e t s  i n  u n d e r l y i n g  
t r u s t s .  T h e  p l a n  i n  E x h i b i t s  F - 1  t h r o u g h  F - 5  p a y s  a l l  b e n e f i t s  d i r e c t l y  f r o m  p l a n  
a s s e t s .  T h e  p l a n  i n  E x h i b i t s  F - 6  t h r o u g h  F - 8  o b t a i n s  i n s u r a n c e  f o r  c u r r e n t  
b e n e f i t s  f r o m  i t s  a s s e t s .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  b o t h  p l a n s  p r o v i d e  h e a l t h  b e n e f i t s  
a n d  l i f e  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  t o  b o t h  a c t i v e  a n d  r e t i r e d  p a r t i c i p a n t s .  E x h i b i t s  
F - 1  t h r o u g h  F - 5  a l s o  a s s u m e  t h a t  t h e  p l a n  p r o v i d e s  l o n g - t e r m  d i s a b i l i t y  
b e n e f i t s  a n d  l i m i t e d  c o v e r a g e  d u r i n g  p e r i o d s  o f  u n e m p l o y m e n t  b a s e d  o n  a c c u ­
m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s .
F . 0 3  T h i s  a p p e n d i x  a l s o  i l l u s t r a t e s  c e r t a i n  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  S O P  9 9 - 2  t h a t  a p p l y  f o r  t h e  a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  h y p o t h e t i c a l  
h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  t h a t  i n c l u d e s  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s  t h a t  a r e  
f u n d e d  p a r t i a l l y  t h r o u g h  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  i n  t h e  p l a n  s p o n s o r ’s  d e f i n e d  b e n e f i t  
p e n s i o n  p l a n  ( E x h i b i t s  F - 9  t h r o u g h  F - 1 3 ) .  I t  i l l u s t r a t e s  t h e  s i n g l e  l i n e  a p p r o a c h  
t o  p r e s e n t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  p e r m i t t e d  b y  p a r a g r a p h  1 1  
o f  t h e  S O P .  I t  d o e s  n o t  i l l u s t r a t e  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S O P  t h a t  m i g h t  a p p l y  
i n  c i r c u m s t a n c e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  a s s u m e d  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n .  I t  a l s o  d o e s  n o t  
i l l u s t r a t e  a l l  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  f o r  a  f a i r  p r e s e n t a t i o n  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
G A A P .  T h e  f o r m a t s  p r e s e n t e d  a n d  t h e  w o r d i n g  o f  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  o n l y  
i l l u s t r a t i v e  a n d  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  o n l y  p o s s i b l e  p r e s e n t a t i o n s .
F . 0 4  T h e  e x a m p l e s  d o  n o t  i l l u s t r a t e  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  c h a p t e r  4  t h a t  
m i g h t  a p p l y  i n  c i r c u m s t a n c e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  a s s u m e d .  T h e  f o r m a t  p r e s e n t e d  
a n d  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  i l l u s t r a t i v e  o n l y  a n d  a r e  n o t
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n e c e s s a r i l y  t h e  o n l y  p o s s i b l e  p r e s e n t a t i o n s .  A l t h o u g h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c ­
c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  e n c o u r a g e  b u t  d o  n o t  r e q u i r e  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  E R I S A  r e q u i r e s  c o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s .  T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  i n t e n d e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A .
F . 0 5  E R I S A  a n d  D O L  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t h a t  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  b e  
i n c l u d e d  i n  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s ,  w h i c h  a r e  n o t  r e q u i r e d  u n d e r  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  a n d  r e p o r t e d  o n  b y  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r .  
S e e  a p p e n d i x  A  f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  E R I S A  a n d  D O L  r e q u i r e m e n t s .
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Exhibit F-1
ALLIED INDUSTRIES HEALTH CARE BENEFIT PLAN  
A llied Industries Health Care Benefit Plan 
Statements of Net Assets A va ilab le  for Benefits 
December 3 1 , 20X1 and 20X 0
2 0 X 1  2 0 X 0
A s s e t s
I n v e s t m e n t s ,  a t  f a i r  v a l u e  ( s e e  n o t e  4 )
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s  $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s  2 , 0 0 0 , 0 0 0  1 , 6 0 0 , 0 0 0
C o m m o n  s t o c k  1 , 0 0 0 , 0 0 0  6 0 0 , 0 0 0
T o t a l  I n v e s t m e n t s  8 , 0 0 0 , 0 0 0  6 , 2 0 0 , 0 0 0
R e c e i v a b l e s
P a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s ’ c o n t r i b u t i o n s  5 0 0 , 0 0 0  4 3 0 , 0 0 0
P a r t i c i p a n t s ’ c o n t r i b u t i o n s  1 0 0 , 0 0 0  8 0 , 0 0 0
A c c r u e d  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s  5 0 , 0 0 0  4 0 , 0 0 0
T o t a l  r e c e i v a b l e s  6 5 0 , 0 0 0  5 5 0 , 0 0 0
C a s h  1 4 0 , 0 0 0  1 1 5 , 0 0 0
T O T A L  A S S E T S  8 , 7 9 0 , 0 0 0  6 , 8 6 5 , 0 0 0
L i a b i l i t i e s
D u e  t o  b r o k e r  f o r  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  2 5 0 , 0 0 0  2 4 0 , 0 0 0  
A c c o u n t s  p a y a b l e  f o r  a d m i n i s t r a t i v e
e x p e n s e s  2 5 , 0 0 0  2 5 , 0 0 0
T O T A L  L I A B I L I T I E S  2 7 5 , 0 0 0  2 6 5 , 0 0 0
N E T  A S S E T S  A V A I L A B L E  F O R
B E N E F I T S  $ 8 , 5 1 5 , 0 0 0  $ 6 , 6 0 0 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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A llied Industries Health C are  Benefit Plan 
Statement of Changes in Net Assets A va ilab le  for Benefits 
Y ea r Ended December 3 1 , 20X1
2 0 X 1
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A d d i t i o n s
C o n t r i b u t i o n s
P a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s  $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0
P a r t i c i p a n t s  3 , 0 0 0 , 0 0 0
T o t a l  c o n t r i b u t i o n s  1 8 , 0 0 0 , 0 0 0
I n v e s t m e n t  i n c o m e  
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  o f
i n v e s t m e n t s  3 0 0 , 0 0 0
I n t e r e s t  5 0 0 , 0 0 0
D i v i d e n d s  _ _ _ 5 0 , 0 0 0
T o t a l  i n v e s t m e n t  i n c o m e  8 5 0 , 0 0 0
L e s s  i n v e s t m e n t  e x p e n s e s  _ _ _ 1 5 , 0 0 0
N e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  8 3 5 , 0 0 0
T O T A L  A D D I T I O N S  1 8 , 8 3 5 , 0 0 0
D e d u c t i o n s
B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s
H e a l t h  c a r e  1 6 , 0 0 0 , 0 0 0
D i s a b i l i t y  a n d  d e a t h  7 7 0 , 0 0 0
T o t a l  b e n e f i t s  p a i d  1 6 , 7 7 0 , 0 0 0
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  1 5 0 , 0 0 0
T O T A L  D E D U C T I O N S  1 6 , 9 2 0 , 0 0 0
N E T  I N C R E A S E  D U R I N G  Y E A R  1 , 9 1 5 , 0 0 0  
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s
B e g i n n i n g  o f  y e a r  6 , 6 0 0 , 0 0 0
E n d  o f  y e a r  $  8 , 5 1 5 , 0 0 0  
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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Exhibit F-3
A llied Industries Health C are  Benefit Plan 
Statements of Plan's Benefit Obligations 
December 3 1 , 20X1 and 20X 0
3 2 8  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
2 0 X 1  2 0 X 0
A m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e
C l a i m s  p a y a b l e ,  c l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  
r e p o r t e d ,  a n d  p r e m i u m s  d u e  t o  i n s u r e r s $  1 , 2 0 0 , 0 0 0 $  1 , 0 5 0 , 0 0 0
P o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  n e t  
o f  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e
D e a t h  a n d  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s  f o r  i n a c t i v e  
p a r t i c i p a n t s 1 , 3 5 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0
P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  n e t  
o f  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e
R e t i r e d  p a r t i c i p a n t s
O t h e r  p a r t i c i p a n t s  f u l l y  e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s  
P a r t i c i p a n t s  n o t  y e t  f u l l y  e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s
2 , 0 0 0 , 0 0 0
4 ,0 0 0 ,0 0 0
5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 ,9 0 0 ,0 0 0
3 ,6 0 0 ,0 0 0
4 , 1 6 5 ,0 0 0
1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 , 6 6 5 , 0 0 0
P L A N ’S  T O T A L  B E N E F I T  O B L I G A T I O N S $ 1 3 , 5 5 0 , 0 0 0 $ 1 1 , 7 1 5 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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Allied Industries Health Care Benefit Plan 
Statement of Changes in Plan's Benefit Obligations 
Y ea r Ended December 3 1 , 20X1
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A m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e
B a l a n c e  a t  b e g i n n i n g  o f  y e a r  $  1 , 0 5 0 , 0 0 0
C l a i m s  r e p o r t e d  a n d  a p p r o v e d  f o r  p a y m e n t ,  i n c l u d i n g  
b e n e f i t s  r e c l a s s i f i e d  f r o m  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  1 6 , 9 2 0 , 0 0 0
C l a i m s  p a i d  ( 1 6 , 7 7 0 , 0 0 0 )
B a l a n c e  a t  e n d  o f  y e a r  1 , 2 0 0 , 0 0 0
P o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  n e t  o f  a m o u n t s  
c u r r e n t l y  p a y a b l e
B a l a n c e  a t  b e g i n n i n g  o f  y e a r  1 , 0 0 0 , 0 0 0
I n c r e a s e  ( d e c r e a s e )  i n  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  a t t r i b u t a b l e  t o :
B e n e f i t s  e a r n e d  6 0 0 , 0 0 0
B e n e f i t s  r e c l a s s i f i e d  t o  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  ( 4 5 0 , 0 0 0 )
I n t e r e s t  9 0 , 0 0 0
C h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a n d  o t h e r  a c t u a r i a l  
g a i n s  a n d  l o s s e s  1 1 0 , 0 0 0
B a l a n c e  a t  e n d  o f  y e a r  1 , 3 5 0 , 0 0 0
P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  n e t  o f  a m o u n t s  
c u r r e n t l y  p a y a b l e
B a l a n c e  a t  b e g i n n i n g  o f  y e a r  9 , 6 6 5 , 0 0 0
I n c r e a s e  ( d e c r e a s e )  i n  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  a t t r i b u t a b l e  t o :
B e n e f i t s  e a r n e d  1 , 1 5 0 , 0 0 0
B e n e f i t s  r e c l a s s i f i e d  t o  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  ( 6 5 0 , 0 0 0 )
I n t e r e s t  7 5 0 , 0 0 0
P l a n  a m e n d m e n t  ( 1 7 5 , 0 0 0 )
C h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a n d  o t h e r  a c t u a r i a l  
g a i n s  a n d  l o s s e s  2 6 0 , 0 0 0
B a l a n c e  a t  e n d  o f  y e a r  1 1 , 0 0 0 , 0 0 0
P L A N ’S  T O T A L  B E N E F I T  O B L I G A T I O N S  A T  E N D  O F  Y E A R  $ 1 3 , 5 5 0 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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Exhibit F-5
A llied Industries Health C are  Benefit Plan 
Notes to Financial Statements
N O T E  1 :  D E S C R I P T I O N  O F  P L A N
T h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  A l l i e d  I n d u s t r i e s  H e a l t h  C a r e  B e n e f i t  P l a n  ( t h e  
P l a n )  p r o v i d e s  o n l y  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n .  P a r t i c i p a n t s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  P l a n  
a g r e e m e n t  f o r  a  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P l a n ’s  p r o v i s i o n s .
G e n e r a l .  T h e  P l a n  p r o v i d e s  h e a l t h  a n d  o t h e r  b e n e f i t s  c o v e r i n g  a l l  p a r t i c i p a n t s  
i n  t h e  w i d g e t s  i n d u s t r y  i n  t h e  G r e a t e r  M e t r o p o l i s  a r e a .  T h e  P l a n  a n d  r e l a t e d  
t r u s t  w e r e  e s t a b l i s h e d  o n  M a y  8 ,  1 9 6 6 ,  p u r s u a n t  t o  a  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  A l l i e d  E m p l o y e r s ’ T r a d e  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  A l l i e d  
U n i o n ,  L o c a l  8 0 2 .  I t  i s  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  
I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  ( E R I S A ) ,  a s  a m e n d e d .
B e n e f i t s .  T h e  P l a n  p r o v i d e s  h e a l t h  b e n e f i t s  ( m e d i c a l ,  h o s p i t a l ,  s u r g i c a l ,  m a j o r  
m e d i c a l ,  a n d  d e n t a l ) ,  l i f e  i n s u r a n c e  c o v e r a g e ,  l o n g - t e r m  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s ,  a n d  
d e a t h  b e n e f i t s  t o  f u l l - t i m e  p a r t i c i p a n t s  ( w i t h  a t  l e a s t  4 5 0  h o u r s  o f  w o r k  i n  t h e  
i n d u s t r y  d u r i n g  a  c o n s e c u t i v e  t h r e e - m o n t h  p e r i o d )  a n d  t o  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  
a n d  c o v e r e d  d e p e n d e n t s .  R e t i r e d  e m p l o y e e s  a r e  e n t i t l e d  t o  s i m i l a r  h e a l t h  
b e n e f i t s  ( i n  e x c e s s  o f  M e d i c a r e  c o v e r a g e )  p r o v i d e d  t h e y  h a v e  a t t a i n e d  a t  l e a s t  
a g e  s i x t y - t w o  a n d  h a v e  f i f t e e n  y e a r s  o f  s e r v i c e  w i t h  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s  
b e f o r e  r e t i r e m e n t .
T h e  P l a n  a l s o  p r o v i d e s  h e a l t h  b e n e f i t s  t o  p a r t i c i p a n t s  d u r i n g  p e r i o d s  o f  
u n e m p l o y m e n t ,  p r o v i d e d  t h e y  h a v e  a c c u m u l a t e d  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  o r  i n  p r i o r  
y e a r s  c r e d i t  a m o u n t s  ( e x p r e s s e d  i n  h o u r s )  i n  e x c e s s  o f  t h e  h o u r s  r e q u i r e d  f o r  
c u r r e n t  c o v e r a g e .  A c c u m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s  e q u a l  t o  o n e  y e a r ’s  c o v e r a g e  
m a y  b e  c a r r i e d  f o r w a r d .
H e a l t h ,  d i s a b i l i t y ,  a n d  d e a t h  c l a i m s  o f  a c t i v e  a n d  r e t i r e d  p a r t i c i p a n t s ,  d e ­
p e n d e n t s ,  a n d  b e n e f i c i a r i e s  a r e  p r o c e s s e d  b y  t h e  A d m i n i s t r a t o r  G r o u p ,  b u t  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p a y m e n t s  t o  p a r t i c i p a n t s  a n d  p r o v i d e r s  i s  r e t a i n e d  b y  t h e  
P l a n .
I n  2 0 X 1  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  a m e n d e d  t h e  P l a n  t o  i n c r e a s e  t h e  d e d u c t i b l e  
u n d e r  m a j o r  m e d i c a l  c o v e r a g e  f r o m  $ 1 0 0  t o  $ 3 0 0  a n d  t o  e x t e n d  d e n t a l  c o v e r a g e  
t o  e m p l o y e e s  r e t i r i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .  T h e  a m e n d m e n t  w i l l  n o t  a f f e c t  
p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s ’ c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  P l a n  i n  2 0 X 2  u n d e r  t h e  c u r r e n t  
c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t .
C o n t r i b u t i o n s .  P a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s  c o n t r i b u t e  5 . 5  p e r c e n t  o f  w a g e s  p u r ­
s u a n t  t o  t h e  c u r r e n t  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t  b e t w e e n  e m p l o y e r s  a n d  
t h e  u n i o n  ( e x p i r i n g  F e b r u a r y  1 9 ,  2 0 X 5 ) .  E m p l o y e e s  m a y  c o n t r i b u t e  s p e c i f i e d  
a m o u n t s ,  d e t e r m i n e d  p e r i o d i c a l l y  b y  t h e  P l a n ’s  a c t u a r y ,  t o  e x t e n d  c o v e r a g e  t o  
e l i g i b l e  d e p e n d e n t s .  T h e  c o s t s  o f  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  p l a n  a r e  s h a r e d  b y  
t h e  P l a n ’s  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s  a n d  r e t i r e e s .  I n  a d d i t i o n  t o  d e d u c t i b l e s  a n d  
c o p a y m e n t s ,  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  c u r r e n t  ( a n d  p r i o r ,  i f  a p p l i c a b l e )  
y e a r  w e r e  a s  f o l l o w s :
AAG-EBP APP F
I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  H e a l t h ,  W e l f a r e  P l a n s 3 3 1
P a r t i c i p a n t s
R e t i r i n g
( 1 )  P r e - 1 9 9 0
( 2 ) 1 9 9 0 - 1 9 9 4
( 3 ) 1 9 9 5 - 1 9 9 9
( 4 )  2 0 0 0  a n d  a f t e r
2 0 X 1
R e t i r e e  C o n t r i b u t i o n
( 1 )  N o n e
( 2 )  R e t i r e e s  c o n t r i b u t e  
2 0 %  o f  e s t i m a t e d  c o s t  o f  
p r o v i d i n g  t h e i r  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s
( 3 )  R e t i r e e s  p a y  t h e  c o s t  
o f  p r o v i d i n g  t h e i r  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  
i n  e x c e s s  o f  $ 2 0 0  p e r  
m o n t h  “ c a p ”  
( a p p r o x i m a t e l y  6 0 %  o f  
t h e  e s t i m a t e d  c o s t )
( 4 )  R e t i r e e s  p a y  1 0 0 %  o f  
e s t i m a t e d  c o s t  o f  
p r o v i d i n g  t h e i r  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s
2 0 X 0
R e t i r e e  C o n t r i b u t i o n
( 1 )  N o n e
( 2 )  R e t i r e e s  c o n t r i b u t e  
2 0 %  o f  e s t i m a t e d  c o s t  o f  
p r o v i d i n g  t h e i r  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s
( 3 )  R e t i r e e s  p a y  t h e  c o s t  
o f  p r o v i d i n g  t h e i r  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  
i n  e x c e s s  o f  $ 2 0 0  p e r  
m o n t h  “ c a p ”  
( a p p r o x i m a t e l y  5 0 %  o f  
t h e  e s t i m a t e d  c o s t )
( 4 )  R e t i r e e s  p a y  1 0 0 %  o f  
e s t i m a t e d  c o s t  o f  
p r o v i d i n g  t h e i r  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s
O t h e r .  T h e  P l a n ’s  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  a s  S p o n s o r ,  h a s  t h e  r i g h t  u n d e r  t h e  P l a n  
t o  m o d i f y  t h e  b e n e f i t s  p r o v i d e d  t o  a c t i v e  e m p l o y e e s .  T h e  P l a n  m a y  b e  t e r m i ­
n a t e d  o n l y  b y  j o i n t  a g r e e m e n t  b e t w e e n  i n d u s t r y  a n d  u n i o n ,  s u b j e c t  t o  t h e  
p r o v i s i o n s  s e t  f o r t h  i n  E R I S A .
N O T E  2 :  S U M M A R Y  O F  A C C O U N T I N G  P O L I C I E S
A .  U s e  o f  E s t i m a t e s .  T h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e q u i r e s  m a n a g e m e n t  t o  m a k e  
e s t i m a t e s  a n d  a s s u m p t i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e  r e p o r t e d  a m o u n t s  o f  a s s e t s ,  l i a b i l i ­
t i e s ,  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n ,  I B N R ,  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s ,  c l a i m s  
p a y a b l e ,  a n d  d i s c l o s u r e  o f  c o n t i n g e n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  A c t u a l  r e s u l t s  c o u l d  
d i f f e r  f r o m  t h o s e  e s t i m a t e s .
B .  V a l u a t i o n  o f  I n v e s t m e n t s . T h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  a r e  s t a t e d  a t  f a i r  v a l u e .  
S e c u r i t i e s  t r a d e d  o n  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t i e s  e x c h a n g e  a r e  v a l u e d  a t  t h e  l a s t  
r e p o r t e d  s a l e s  p r i c e  o n  t h e  l a s t  b u s i n e s s  d a y  o f  t h e  p l a n  y e a r .  I n v e s t m e n t s  
t r a d e d  i n  t h e  o v e r - t h e - c o u n t e r  m a r k e t  a n d  l i s t e d  s e c u r i t i e s  f o r  w h i c h  n o  s a l e  
w a s  r e p o r t e d  o n  t h a t  d a t e  a r e  v a l u e d  a t  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  l a s t  r e p o r t e d  b i d  a n d  
a s k e d  p r i c e s .  F o r  c e r t a i n  c o r p o r a t e  b o n d s  t h a t  d o  n o t  h a v e  a n  e s t a b l i s h e d  f a i r  
v a l u e ,  t h e  P l a n ’s  b o a r d  o f  t r u s t e e s  h a s  e s t a b l i s h e d  a  f a i r  v a l u e  b a s e d  o n  y i e l d s  
c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  o n  c o m p a r a b l e  s e c u r i t i e s  o f  i s s u e r s  w i t h  s i m i l a r  c r e d i t  
r a t i n g s .
C .  P o s t r e t i r e m e n t  B e n e f i t s .  T h e  a m o u n t  r e p o r t e d  a s  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e ­
f i t  o b l i g a t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h o s e  e s t i m a t e d  f u t u r e  
b e n e f i t s  t h a t  a r e  a t t r i b u t e d  b y  t h e  t e r m s  o f  t h e  p l a n  t o  e m p l o y e e s ’ s e r v i c e  
r e n d e r e d  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  r e d u c e d  b y  t h e  a c t u a r i a l  
p r e s e n t  v a l u e  o f  c o n t r i b u t i o n s  e x p e c t e d  t o  b e  r e c e i v e d  i n  t h e  f u t u r e  f r o m  c u r r e n t  
p l a n  p a r t i c i p a n t s .  P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  i n c l u d e  f u t u r e  b e n e f i t s  e x p e c t e d  t o  
b e  p a i d  t o  o r  f o r  ( 1 )  c u r r e n t l y  r e t i r e d  o r  t e r m i n a t e d  e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  
b e n e f i c i a r i e s  a n d  d e p e n d e n t s  a n d  ( 2 )  a c t i v e  e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  
a n d  d e p e n d e n t s  a f t e r  r e t i r e m e n t  f r o m  s e r v i c e  w i t h  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s .  *
*  E x c l u d i n g  $ 1 5  p e r  m o n t h  p e r  c a p i t a  i n c r e a s e  i n  2 0 X 1  d u e  t o  a d v e r s e  c l a i m s  e x p e r i e n c e  i n  2 0 X 0 .
AAG-EBP APP F
3 3 2 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
T h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  a m o u n t  t h a t  i s  t o  b e  
f u n d e d  b y  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  p l a n ’s  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s  a n d  f r o m  
e x i s t i n g  p l a n  a s s e t s .  P r i o r  t o  a n  a c t i v e  e m p l o y e e ’s  f u l l  e l i g i b i l i t y  d a t e ,  t h e  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i s  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  e x p e c t e d  p o s t r e t i r e m e n t  
b e n e f i t  o b l i g a t i o n  t h a t  i s  a t t r i b u t e d  t o  t h a t  e m p l o y e e ’s  s e r v i c e  i n  t h e  i n d u s t r y  
r e n d e r e d  t o  t h e  v a l u a t i o n  d a t e .
T h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  e x p e c t e d  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  
i s  d e t e r m i n e d  b y  a n  a c t u a r y  a n d  i s  t h e  a m o u n t  t h a t  r e s u l t s  f r o m  a p p l y i n g  
a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  t o  h i s t o r i c a l  c l a i m s - c o s t  d a t a  t o  e s t i m a t e  f u t u r e  a n n u a l  
i n c u r r e d  c l a i m s  c o s t s  p e r  p a r t i c i p a n t  a n d  t o  a d j u s t  s u c h  e s t i m a t e s  f o r  t h e  t i m e  
v a l u e  o f  m o n e y  ( t h r o u g h  d i s c o u n t s  f o r  i n t e r e s t )  a n d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  p a y m e n t  
( b y  m e a n s  o f  d e c r e m e n t s  s u c h  a s  t h o s e  f o r  d e a t h ,  d i s a b i l i t y ,  w i t h d r a w a l ,  o r  
r e t i r e m e n t )  b e t w e e n  t h e  v a l u a t i o n  d a t e  a n d  t h e  e x p e c t e d  d a t e  o f  p a y m e n t .
F o r  m e a s u r e m e n t  p u r p o s e s ,  a  9 . 5  p e r c e n t  a n n u a l  r a t e  o f  i n c r e a s e  i n  t h e  p e r  
c a p i t a  c o s t  o f  c o v e r e d  h e a l t h  c a r e  b e n e f i t s  w a s  a s s u m e d  f o r  2 0 X 2 ;  t h e  r a t e  w a s  
a s s u m e d  t o  d e c r e a s e  g r a d u a l l y  t o  8 . 0  p e r c e n t  f o r  2 0 X 7  a n d  t o  r e m a i n  a t  t h a t  
l e v e l  t h e r e a f t e r .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  u s e d  t o  m e a s u r e  
t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 .
T h e  f o l l o w i n g  w e r e  o t h e r  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  t h e  v a l u a t i o n s  a s  
o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0 .
W e i g h t e d - a v e r a g e  d i s c o u n t  r a t e  8 . 0 % — 2 0 X 1 ;  8 . 2 5 % — 2 0 X 0
A v e r a g e  r e t i r e m e n t  a g e  6 0
M o r t a l i t y  1 9 7 1  G r o u p  A n n u i t y  M o r t a l i t y  T a b l e
T h e  f o r e g o i n g  a s s u m p t i o n s  a r e  b a s e d  o n  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  t h e  P l a n  w i l l  
c o n t i n u e .  W e r e  t h e  P l a n  t o  t e r m i n a t e ,  d i f f e r e n t  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a n d  
o t h e r  f a c t o r s  m i g h t  b e  a p p l i c a b l e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  
t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n .
D .  O t h e r  P l a n  B e n e f i t s .  P l a n  o b l i g a t i o n s  a t  D e c e m b e r  3 1  f o r  h e a l t h  c l a i m s  
i n c u r r e d  b y  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  b u t  n o t  r e p o r t e d  a t  t h a t  d a t e ,  f o r  a c c u m u l a t e d  
e l i g i b i l i t y  o f  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  f o r  f u t u r e  d i s a b i l i t y  p a y m e n t s  t o  m e m b e r s  
c o n s i d e r e d  p e r m a n e n t l y  d i s a b l e d  a t  D e c e m b e r  3 1  a r e  e s t i m a t e d  b y  t h e  P l a n ’s  
a c t u a r y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a c c e p t e d  a c t u a r i a l  p r i n c i p l e s .  S u c h  e s t i m a t e d  
a m o u n t s  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t  o f  t h e  P l a n ’s  b e n e f i t  
o b l i g a t i o n s  a t  p r e s e n t  v a l u e ,  b a s e d  o n  a n  8 . 0  p e r c e n t  d i s c o u n t  r a t e .  H e a l t h  
c l a i m s  i n c u r r e d  b y  r e t i r e d  p a r t i c i p a n t s  b u t  n o t  r e p o r t e d  a t  y e a r  e n d  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n .
N O T E  3 :  B E N E F I T  O B L I G A T I O N S
T h e  P l a n s  d e f i c i e n c y  o f  n e t  a s s e t s  o v e r  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  
a n d  2 0 X 0 ,  r e l a t e s  p r i m a r i l y  t o  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n ,  t h e  f u n d ­
i n g  o f  w h i c h  i s  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  c o n t r i b u t i o n  r a t e  p r o v i d e d  b y  t h e  c u r r e n t  
b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  d e f i c i e n c y  w i l l  b e  f u n d e d  t h r o u g h  
f u t u r e  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o l l e c t i v e l y  b a r g a i n e d  c o n t r i b u t i o n  r a t e s .
T h e  w e i g h t e d - a v e r a g e  h e a l t h  c a r e  c o s t - t r e n d  r a t e  a s s u m p t i o n  ( s e e  n o t e  2 B )  
h a s  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t h e  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  I f  t h e  a s s u m e d  r a t e s  i n c r e a s e d  b y  o n e  p e r c e n t a g e  p o i n t  i n  e a c h  
y e a r ,  i t  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  o b l i g a t i o n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0 ,  b y  
$ 2 , 6 0 0 , 0 0 0  a n d  $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y .
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N O T E  4 :  I N V E S T M E N T S
T h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  a r e  h e l d  b y  a  b a n k - a d m i n i s t e r e d  t r u s t  f u n d .  D u r i n g  
2 0 X 1  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  ( i n c l u d i n g  i n v e s t m e n t s  b o u g h t ,  s o l d ,  a n d  h e l d  
d u r i n g  t h e  y e a r )  a p p r e c i a t e d  i n  v a l u e  b y  $ 3 0 0 , 0 0 0 ,  a s  f o l l o w s :
_ _ _ _ _ _ 2 0 X 1 _ _ _ _ _  2 0 X 0
N e t
I n c r e a s e
( D e c r e a s e )
i n  V a l u e  F a i r  V a l u e  F a i r  V a l u e  
D u r i n g  a t  E n d  o f  a t  E n d  o f  
Y e a r  Y e a r  Y e a r
F a i r  V a l u e  a s  d e t e r m i n e d  b y  q u o t e d  
m a r k e t  p r i c e :
U . S .  g o v e r n m e n t
s e c u r i t i e s  $ 2 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d
d e b e n t u r e s  ( 2 5 , 0 0 0 )  1 , 7 5 0 , 0 0 0  1 , 3 7 5 , 0 0 0
C o m m o n  s t o c k s  1 0 0 , 0 0 0  1 , 0 0 0 , 0 0 0  6 0 0 , 0 0 0
2 7 5 , 0 0 0  7 , 7 5 0 , 0 0 0  5 , 9 7 5 , 0 0 0
F a i r  v a l u e  a s  e s t i m a t e d  b y  P l a n ’s  b o a r d  
o f  t r u s t e e s :
C o r p o r a t e  b o n d s  2 5 , 0 0 0  2 5 0 , 0 0 0  2 2 5 , 0 0 0
$ 3 0 0 , 0 0 0  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 2 0 0 , 0 0 0
T h e  f a i r  v a l u e  o f  i n d i v i d u a l  i n v e s t m e n t s  t h a t  r e p r e s e n t  5 . 0  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  
t h e  P l a n ’s  n e t  a s s e t s  a r e  a s  f o l l o w s :
2 0 X 1  2 0 X 0
C o m m o n w e a l t h  P o w e r  C o . ,  9 . 0 %  b o n d s  d u e
2 0 1 4  ( $ 5 0 0 , 0 0 0  f a c e  a m o u n t )  $ 4 7 5 , 0 0 0  $ 4 5 0 , 0 0 0
A B C  C o m p a n y  c o m m o n  s t o c k  ( 2 , 0 0 0  s h a r e s )  5 0 0 , 0 0 0  4 5 0 , 0 0 0
U . S .  T r e a s u r y  b o n d ,  8 . 5 %  d u e  2 0 X 6  ( $ 3 6 0 , 0 0 0
f a c e  a m o u n t )  3 5 0 , 0 0 0
N O T E  5 :  O T H E R  M A T T E R S
T h e  T r u s t  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  P l a n  t o  h o l d  t h e  P l a n ’s  a s s e t s  i s  i n t e n d e d  t o  
q u a l i f y  p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  5 0 1 ( c ) 9  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e ,  a n d ,  a c c o r d ­
i n g l y ,  t h e  T r u s t ’s  n e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  i s  e x e m p t  f r o m  i n c o m e  t a x e s .  T h e  
T r u s t  h a s  o b t a i n e d  a  f a v o r a b l e  t a x  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  f r o m  t h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  S e r v i c e ,  a n d  t h e  P l a n  s p o n s o r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  T r u s t ,  a s  a m e n d e d ,  
c o n t i n u e s  t o  q u a l i f y  a n d  t o  o p e r a t e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e .
AAG-EBP APP F
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N O T E  6 :  R E C O N C I L I A T I O N  O F  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T S  T O  
F O R M  5 5 0 0
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1 2 0 X 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s $ 8 , 5 1 5 , 0 0 0 $ 6 , 6 0 0 , 0 0 0
B e n e f i t  o b l i g a t i o n s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  ( h e a l t h  
c l a i m s ,  d e a t h  a n d  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s ) 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 , 0 5 0 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e  
F o r m  5 5 0 0 $ 7 , 3 1 5 , 0 0 0 $ 5 , 5 5 0 , 0 0 0
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  b e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  p e r  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
Y e a r  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  p e r  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  $ 1 6 , 7 7 0 , 0 0 0
A d d :  A m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  1 , 2 0 0 , 0 0 0
L e s s :  A m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  ( 1 , 0 5 0 , 0 0 0 )
2 0 X 0
B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  p e r  t h e  F o r m  5 5 0 0  $ 1 6 , 9 2 0 , 0 0 0
A m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  t o  o r  f o r  p a r t i c i p a n t s ,  d e p e n d e n t s ,  a n d  b e n e f i c i a r i e s  
a r e  r e c o r d e d  o n  t h e  F o r m  5 5 0 0  f o r  b e n e f i t  c l a i m s  t h a t  h a v e  b e e n  p r o c e s s e d  a n d  
a p p r o v e d  f o r  p a y m e n t  p r i o r  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  b u t  n o t  y e t  p a i d  a s  o f  t h a t  d a t e .
N O T E  7 :  R I S K S  A N D  U N C E R T A I N T I E S
T h e  P l a n  i n v e s t s  i n  v a r i o u s  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s .  I n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s  a r e  
e x p o s e d  t o  v a r i o u s  r i s k s  s u c h  a s  i n t e r e s t  r a t e ,  m a r k e t ,  a n d  c r e d i t  r i s k s .  D u e  t o  
t h e  l e v e l  o f  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  c e r t a i n  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s ,  i t  i s  a t  l e a s t  
r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  v a l u e s  o f  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s  w i l l  
o c c u r  i n  t h e  n e a r  t e r m  a n d  t h a t  s u c h  c h a n g e s  c o u l d  m a t e r i a l l y  a f f e c t  t h e  
a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
T h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  i s  r e p o r t e d  b a s e d  o n  c e r t a i n  
a s s u m p t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  i n t e r e s t  r a t e s ,  h e a l t h  c a r e  i n f l a t i o n  r a t e s  a n d  e m ­
p l o y e e  d e m o g r a p h i c s ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  D u e  t o  u n c e r t a i n t i e s  
i n h e r e n t  i n  t h e  e s t i m a t i o n s  a n d  a s s u m p t i o n s  p r o c e s s ,  i t  i s  a t  l e a s t  r e a s o n a b l y  
p o s s i b l e  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e s e  e s t i m a t e s  a n d  a s s u m p t i o n s  i n  t h e  n e a r  t e r m  
w o u l d  b e  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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Exhibit F-6
CLASSIC ENTERPRISES BENEFIT PLAN 
C lassic Enterprises Benefit Plan 
Statements of Benefit Obligations and Net Assets 
A va ilab le  for Benefits
December 3 1 , 20X1 and 20X 0
2 0 X 1 2 0 X 0
B E N E F I T  O B L I G A T I O N S  ( s e e  n o t e  3 )  
A m o u n t s  d u e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  
P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s
$  1 , 2 0 0 , 0 0 0  
1 1 , 0 0 0 , 0 0 0
$  1 , 0 0 0 , 0 0 0  
9 , 6 6 5 , 0 0 0
T o t a l  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s 1 2 , 2 0 0 , 0 0 0 1 0 , 6 6 5 , 0 0 0
N E T  A S S E T S  
A s s e t s
I n v e s t m e n t s  a t  f a i r  v a l u e  ( s e e  n o t e  4 )  
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s  
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s  
C o m m o n  s t o c k
$  5 , 0 0 0 , 0 0 0  
2 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 , 0 0 0 , 0 0 0
$  4 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 , 6 0 0 , 0 0 0  
6 0 0 , 0 0 0
T o t a l  i n v e s t m e n t s 8 , 0 0 0 , 0 0 0 6 , 2 0 0 , 0 0 0
R e c e i v a b l e s
S p o n s o r ’s  c o n t r i b u t i o n s  
P a r t i c i p a n t s ’ c o n t r i b u t i o n s  
A c c r u e d  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s
5 0 0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0  
5 0 , 0 0 0
4 3 0 , 0 0 0
8 0 , 0 0 0
4 0 , 0 0 0
T o t a l  r e c e i v a b l e s 6 5 0 , 0 0 0 5 5 0 , 0 0 0
C a s h
I n s u r a n c e  p r e m i u m  d e p o s i t s
7 5 ,0 0 0
6 5 ,0 0 0
6 0 , 0 0 0
5 5 , 0 0 0
T O T A L  A S S E T S 8 , 7 9 0 , 0 0 0 6 , 8 6 5 , 0 0 0
L i a b i l i t i e s
D u e  t o  b r o k e r  f o r  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  
A c c o u n t s  p a y a b l e  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s
2 5 0 , 0 0 0
2 5 , 0 0 0
2 4 0 , 0 0 0
2 5 , 0 0 0
T O T A L  L I A B I L I T I E S 2 7 5 , 0 0 0 2 6 5 , 0 0 0
N E T  A S S E T S  A V A I L A B L E  F O R  
B E N E F I T S
8 , 5 1 5 , 0 0 0 6 , 6 0 0 , 0 0 0
E X C E S S  O F  B E N E F I T  O B L I G A T I O N S  
O V E R  N E T  A S S E T S  A V A I L A B L E  F O R $  3 , 6 8 5 , 0 0 0 $  4 , 0 6 5 , 0 0 0
B E N E F I T S
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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Classic Enterprises Benefit Plan 
Statement of Changes in Benefit Obligations and  
Net Assets A va ilab le  for Benefits 
Yea r Ended December 3 1 , 20X1
Exhibit F-7
2 0 X 1
N e t  I n c r e a s e  i n  B e n e f i t  O b l i g a t i o n s  
I n c r e a s e  ( D e c r e a s e )  d u r i n g  t h e  y e a r  
a t t r i b u t a b l e  t o :
B e n e f i t s  e a r n e d  a n d  o t h e r  c h a n g e s  $ 1 , 5 1 0 , 0 0 0
A d d i t i o n a l  a m o u n t s  p a y a b l e  t o  i n s u r a n c e
c o m p a n y  2 0 0 , 0 0 0
P l a n  a m e n d m e n t  ( 1 7 5 , 0 0 0 )
1 , 5 3 5 , 0 0 0
N e t  I n c r e a s e  i n  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s
A d d i t i o n s
C o n t r i b u t i o n s
S p o n s o r  1 5 , 0 0 0 , 0 0 0
P a r t i c i p a n t s  3 , 0 0 0 , 0 0 0
T o t a l  c o n t r i b u t i o n s  1 8 , 0 0 0 , 0 0 0
I n v e s t m e n t  i n c o m e
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  o f
i n v e s t m e n t s  3 0 0 , 0 0 0
I n t e r e s t  5 0 0 , 0 0 0
D i v i d e n d s  5 0 , 0 0 0
8 5 0 , 0 0 0
L e s s  i n v e s t m e n t  e x p e n s e s  1 5 , 0 0 0
N e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  8 3 5 , 0 0 0
T O T A L  A D D I T I O N S  1 8 , 8 3 5 , 0 0 0
( c o n t i n u e d )
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2 0 X 1
D e d u c t i o n s
I n s u r a n c e  p r e m i u m s  p a i d  f o r  h e a l t h  b e n e f i t s ,  
n e t  o f  e x p e r i e n c e - r a t i n g  a d j u s t m e n t s  o f
$ 2 5 0 , 0 0 0  f o r  2 0 X 0  r e c e i v e d  i n  2 0 X 1  1 6 , 0 3 5 , 0 0 0
I n s u r a n c e  p r e m i u m s  p a i d  f o r  d e a t h  b e n e f i t s  7 8 0 , 0 0 0
1 6 , 8 1 5 , 0 0 0
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  1 0 5 , 0 0 0
T O T A L  D E D U C T I O N S  1 6 , 9 2 0 , 0 0 0
N E T  I N C R E A S E  1 , 9 1 5 , 0 0 0
D e c r e a s e  i n  E x c e s s  o f  B e n e f i t  O b l i g a t i o n s  O v e r  N e t  
A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s  ( 3 8 0 , 0 0 0 )
E x c e s s  o f  B e n e f i t  O b l i g a t i o n s  O v e r  N e t  A s s e t s  
A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s
B e g i n n i n g  o f  y e a r  4 , 0 6 5 , 0 0 0
E n d  o f  y e a r  $ 3 , 6 8 5 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
AAG-EBP APP F
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Classic Enterprises Benefit Plan 
Notes to Financial Statements
N O T E  1 :  D E S C R I P T I O N  O F  P L A N
T h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  C l a s s i c  E n t e r p r i s e s  B e n e f i t  P l a n  ( t h e  P l a n )  
p r o v i d e s  o n l y  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n .  P a r t i c i p a n t s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  P l a n  a g r e e ­
m e n t  f o r  a  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P l a n ’s  p r o v i s i o n s .
G e n e r a l .  T h e  P l a n  p r o v i d e s  h e a l t h  a n d  d e a t h  b e n e f i t s  c o v e r i n g  s u b s t a n t i a l l y  
a l l  a c t i v e  a n d  r e t i r e d  e m p l o y e e s  o f  C l a s s i c  E n t e r p r i s e s  ( t h e  S p o n s o r ) .  I t  i s  
s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  
1 9 7 4  ( E R I S A ) ,  a s  a m e n d e d .
B e n e f i t s .  T h e  P l a n  p r o v i d e s  h e a l t h  b e n e f i t s  ( m e d i c a l ,  h o s p i t a l ,  s u r g i c a l ,  m a j o r  
m e d i c a l ,  a n d  d e n t a l )  a n d  d e a t h  b e n e f i t s  t o  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  o f  t h e  S p o n s o r  
( w i t h  a t  l e a s t  1 , 0 0 0  h o u r s  o f  s e r v i c e  e a c h  y e a r )  a n d  t o  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  a n d  
c o v e r e d  d e p e n d e n t s .  R e t i r e d  e m p l o y e e s  a r e  e n t i t l e d  t o  s i m i l a r  h e a l t h  a n d  d e a t h  
b e n e f i t s  p r o v i d e d  t h e y  h a v e  a t t a i n e d  a t  l e a s t  a g e  f i f t y - f i v e  a n d  h a v e  a t  l e a s t  t e n  
y e a r s  o f  s e r v i c e  w i t h  t h e  S p o n s o r .
C u r r e n t  h e a l t h  c l a i m s  o f  a c t i v e  a n d  r e t i r e d  p a r t i c i p a n t s  a n d  t h e i r  d e p e n d e n t s  
a n d  b e n e f i c i a r i e s  a r e  p r o v i d e d  u n d e r  g r o u p  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  w i t h  A B C  
C a r r i e r ,  w h i c h  a r e  e x p e r i e n c e  r a t e d  a f t e r  t h e  a n n i v e r s a r y  d a t e s  o f  t h e  p o l i c i e s  
( g e n e r a l l y  M a r c h  3 1 ) .  D e a t h  b e n e f i t s  a r e  c o v e r e d  b y  a  g r o u p - t e r m  p o l i c y  w i t h  
D E F  C a r r i e r .
C o n t r i b u t i o n s .  T h e  S p o n s o r ’s  p o l i c y  i s  t o  c o n t r i b u t e  t h e  m a x i m u m  a m o u n t s  
a l l o w e d  a s  a  t a x  d e d u c t i o n  b y  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e .  U n d e r  p r e s e n t  l a w ,  
t h e  S p o n s o r  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  d e d u c t  a m o u n t s  f o r  f u t u r e  b e n e f i t s  t o  c u r r e n t  
e m p l o y e e s  a n d  r e t i r e e s .
E m p l o y e e s  a n d  r e t i r e e s  m a y  c o n t r i b u t e  s p e c i f i e d  a m o u n t s ,  d e t e r m i n e d  p e r i ­
o d i c a l l y  b y  t h e  P l a n ’s  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  t o  e x t e n d  c o v e r a g e  t o  e l i g i b l e  
d e p e n d e n t s .
I n  2 0 X 1  t h e  P l a n  w a s  a m e n d e d  t o  i n c r e a s e  t h e  d e d u c t i b l e  u n d e r  m a j o r  m e d i c a l  
c o v e r a g e  f r o m  $ 1 0 0  t o  $ 3 0 0  a n d  t o  e x t e n d  d e n t a l  c o v e r a g e  t o  e m p l o y e e s  r e t i r i n g  
a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 .  T h e  a m e n d m e n t  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  
t h e  S p o n s o r ’s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  P l a n  i n  2 0 X 2 .
O t h e r .  A l t h o u g h  i t  h a s  n o t  e x p r e s s e d  a n y  i n t e n t i o n  t o  d o  s o ,  t h e  S p o n s o r  h a s  
t h e  r i g h t  u n d e r  t h e  P l a n  t o  m o d i f y  t h e  b e n e f i t s  p r o v i d e d  t o  a c t i v e  e m p l o y e e s ,  
t o  d i s c o n t i n u e  i t s  c o n t r i b u t i o n s  a t  a n y  t i m e ,  a n d  t o  t e r m i n a t e  t h e  P l a n  s u b j e c t  
t o  t h e  p r o v i s i o n s  s e t  f o r t h  i n  E R I S A .
N O T E  2 :  S U M M A R Y  O F  A C C O U N T I N G  P O L I C I E S
A .  U s e  o f  E s t i m a t e s .  T h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e q u i r e s  m a n a g e m e n t  t o  m a k e  
e s t i m a t e s  a n d  a s s u m p t i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e  r e p o r t e d  a m o u n t s  o f  a s s e t s ,  l i a b i l i ­
t i e s ,  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n ,  I B N R ,  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s ,  c l a i m s  
p a y a b l e ,  a n d  d i s c l o s u r e  o f  c o n t i n g e n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  A c t u a l  r e s u l t s  c o u l d  
d i f f e r  f r o m  t h o s e  e s t i m a t e s .
B .  V a l u a t i o n  o f  I n v e s t m e n t s . T h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  a r e  s t a t e d  a t  f a i r  v a l u e .  
S e c u r i t i e s  t r a d e d  o n  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t i e s  e x c h a n g e  a r e  v a l u e d  a t  t h e  l a s t  
r e p o r t e d  s a l e s  p r i c e  o n  t h e  l a s t  b u s i n e s s  d a y  o f  t h e  p l a n  y e a r .  I n v e s t m e n t s  t r a d e d
Exhibit F-8
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i n  t h e  o v e r - t h e - c o u n t e r  m a r k e t  a n d  l i s t e d  s e c u r i t i e s  f o r  w h i c h  n o  s a l e  w a s  
r e p o r t e d  o n  t h a t  d a t e  a r e  v a l u e d  a t  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  l a s t  r e p o r t e d  b i d  a n d  
a s k e d  p r i c e s .  F o r  c e r t a i n  c o r p o r a t e  b o n d s  t h a t  d o  n o t  h a v e  a n  e s t a b l i s h e d  f a i r  
v a l u e ,  t h e  C l a s s i c  E n t e r p r i s e s  B e n e f i t s  C o m m i t t e e  h a s  e s t a b l i s h e d  a  f a i r  v a l u e  
b a s e d  o n  y i e l d s  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  o n  c o m p a r a b l e  s e c u r i t i e s  o f  i s s u e r s  w i t h  
s i m i l a r  c r e d i t  r a t i n g s .
C .  P l a n  B e n e f i t s .  T h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  ( s e e  n o t e  3 )  r e p r e ­
s e n t s  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h o s e  e s t i m a t e d  f u t u r e  b e n e f i t s  t h a t  a r e  
a t t r i b u t e d  t o  e m p l o y e e  s e r v i c e  r e n d e r e d  t o  D e c e m b e r  3 1 .  P o s t r e t i r e m e n t  b e n e ­
f i t s  i n c l u d e  f u t u r e  b e n e f i t s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  t o  o r  f o r  ( 1 )  c u r r e n t l y  r e t i r e d  
e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  a n d  d e p e n d e n t s  a n d  ( 2 )  a c t i v e  e m p l o y e e s  a n d  
t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  a n d  d e p e n d e n t s  a f t e r  r e t i r e m e n t  f r o m  s e r v i c e  w i t h  t h e  
S p o n s o r .  P r i o r  t o  a n  a c t i v e  e m p l o y e e ’s  f u l l  e l i g i b i l i t y  d a t e ,  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  
b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i s  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  e x p e c t e d  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a ­
t i o n  t h a t  i s  a t t r i b u t e d  t o  t h a t  e m p l o y e e ’s  s e r v i c e  r e n d e r e d  t o  t h e  v a l u a t i o n  d a t e .
T h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  e x p e c t e d  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  
i s  d e t e r m i n e d  b y  a n  a c t u a r y  a n d  i s  t h e  a m o u n t  t h a t  r e s u l t s  f r o m  a p p l y i n g  
a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  t o  h i s t o r i c a l  c l a i m s - c o s t  d a t a  t o  e s t i m a t e  f u t u r e  a n n u a l  
i n c u r r e d  c l a i m s  c o s t s  p e r  p a r t i c i p a n t  a n d  t o  a d j u s t  s u c h  e s t i m a t e s  f o r  t h e  t i m e  
v a l u e  o f  m o n e y  ( t h r o u g h  d i s c o u n t s  f o r  i n t e r e s t )  a n d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  p a y m e n t  
( b y  m e a n s  o f  d e c r e m e n t s  s u c h  a s  t h o s e  f o r  d e a t h ,  d i s a b i l i t y ,  w i t h d r a w a l ,  o r  
r e t i r e m e n t )  b e t w e e n  t h e  v a l u a t i o n  d a t e  a n d  t h e  e x p e c t e d  d a t e  o f  p a y m e n t .
F o r  m e a s u r e m e n t  p u r p o s e s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 ,  a  9 . 5  p e r c e n t  a n n u a l  r a t e  
o f  i n c r e a s e  i n  t h e  p e r  c a p i t a  c o s t  o f  c o v e r e d  h e a l t h  c a r e  b e n e f i t s  w a s  a s s u m e d  
f o r  2 0 X 2 ;  t h e  r a t e  w a s  a s s u m e d  t o  d e c r e a s e  g r a d u a l l y  t o  8 . 0  p e r c e n t  f o r  2 0 X 7  
a n d  t o  r e m a i n  a t  t h a t  l e v e l  t h e r e a f t e r .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h o s e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 0 .
T h e  f o l l o w i n g  w e r e  o t h e r  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  t h e  v a l u a t i o n s  a s  
o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0 .
I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  H e a l t h ,  W e l f a r e  P l a n s  3 3 9
W e i g h t e d - a v e r a g e  d i s c o u n t  r a t e  8 . 0 %
A v e r a g e  r e t i r e m e n t  a g e  6 0
M o r t a l i t y  1 9 7 1  G r o u p  A n n u i t y  M o r t a l i t y  T a b l e
T h e  f o r e g o i n g  a s s u m p t i o n s  a r e  b a s e d  o n  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  t h e  P l a n  w i l l  
c o n t i n u e .  W e r e  t h e  P l a n  t o  t e r m i n a t e ,  d i f f e r e n t  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a n d  
o t h e r  f a c t o r s  m i g h t  b e  a p p l i c a b l e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  
t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n .
N O T E  3 :  B E N E F I T  O B L I G A T I O N S
H e a l t h  c o s t s  i n c u r r e d  b y  p a r t i c i p a n t s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  a n d  d e p e n d e n t s  
a r e  c o v e r e d  b y  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  P l a n .  I t  i s  t h e  p r e s e n t  
i n t e n t i o n  o f  t h e  S p o n s o r  a n d  t h e  P l a n  t o  c o n t i n u e  o b t a i n i n g  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  
f o r  b e n e f i t s .  A s  s t a t e d  i n  n o t e  1 ,  t h e  S p o n s o r  i s  n o t  p e r m i t t e d  u n d e r  p r e s e n t  t a x  
l a w  t o  d e d u c t  a m o u n t s  f o r  f u t u r e  b e n e f i t s  ( b e y o n d  o n e  y e a r ) .  I n s u r a n c e  p r e m i ­
u m s  f o r  f u t u r e  y e a r s  i n  r e s p e c t  o f  t h e  P l a n ’s  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  
w i l l  b e  f u n d e d  b y  S p o n s o r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  P l a n  i n  t h o s e  l a t e r  y e a r s .
AAG-EBP APP F
3 4 0 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
T h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0 ,  
p r i n c i p a l l y  h e a l t h  b e n e f i t s ,  r e l a t e s  t o  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s  o f  p a r t i c i p a n t s  
( i n c l u d i n g  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  a n d  d e p e n d e n t s ) :
2 0 X 1  2 0 X 0
C u r r e n t  r e t i r e e s  $  3 , 9 0 0 , 0 0 0  $ 3 , 5 0 0 , 0 0 0
O t h e r  p a r t i c i p a n t s  f u l l y  e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s  2 , 1 0 0 , 0 0 0  2 , 0 0 0 , 0 0 0
P a r t i c i p a n t s  n o t  y e t  f u l l y  e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s  5 , 0 0 0 , 0 0 0  4 , 1 6 5 , 0 0 0
$ 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 9 , 6 6 5 , 0 0 0
T h e  h e a l t h  c a r e  c o s t - t r e n d  r a t e  a s s u m p t i o n  ( s e e  n o t e  2 B )  h a s  a  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t  o n  t h e  a m o u n t s  r e p o r t e d .  I f  t h e  a s s u m e d  r a t e s  i n c r e a s e d  b y  o n e  p e r c e n t ­
a g e  p o i n t  i n  e a c h  y e a r ,  t h a t  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  o b l i g a t i o n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X 1  a n d  2 0 X 0 ,  b y  $ 2 , 6 0 0 , 0 0 0  a n d  $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y .
N O T E  4 :  I N V E S T M E N T S
T h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  a r e  h e l d  b y  a  b a n k - a d m i n i s t e r e d  t r u s t  f u n d .  D u r i n g  
2 0 X 1 ,  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t s  ( i n c l u d i n g  i n v e s t m e n t s  b o u g h t ,  s o l d ,  a n d  h e l d  
d u r i n g  t h e  y e a r )  a p p r e c i a t e d  i n  v a l u e  b y  $ 3 0 0 , 0 0 0 ,  a s  f o l l o w s :
2 0 X 1 2 0 X 0
N e t  
I n c r e a s e  
( D e c r e a s e )  
i n  V a l u e F a i r  V a l u e F a i r  V a l u e
D u r i n g a t  E n d  o f a t  E n d  o f
Y e a r Y e a r Y e a r
F a i r  v a l u e  a s  d e t e r m i n e d  b y  
q u o t e d  m a r k e t  p r i c e :
U . S .  g o v e r n m e n t  
s e c u r i t i e s $ 2 0 0 , 0 0 0 $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  
d e b e n t u r e s ( 2 5 , 0 0 0 ) 1 , 7 5 0 , 0 0 0 1 , 3 7 5 , 0 0 0
C o m m o n  s t o c k s 1 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 6 0 0 , 0 0 0
2 7 5 , 0 0 0 7 , 7 5 0 , 0 0 0 5 , 9 7 5 , 0 0 0
F a i r  v a l u e  a s  e s t i m a t e d  b y  
C l a s s i c  E n t e r p r i s e  B e n e f i t s  P l a n  
I n v e s t m e n t  C o m m i t t e e :  
C o r p o r a t e  b o n d s 2 5 , 0 0 0 2 5 0 , 0 0 0 2 2 5 , 0 0 0
$ 3 0 0 , 0 0 0 $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 6 , 2 0 0 , 0 0 0
T h e  f a i r  v a l u e  o f  i n d i v i d u a l  i n v e s t m e n t s  t h a t  r e p r e s e n t  5 . 0  p e r c e n t  o r  m o r e  
o f  t h e  P l a n ’s  n e t  a s s e t s  a r e  a s  f o l l o w s :
2 0 X 1  2 0 X 0
C o m m o n w e a l t h  P o w e r  C o . ,  9 . 0 %  b o n d s  d u e  
2 0 1 4  ( $ 5 0 0 , 0 0 0  f a c e  a m o u n t )  $ 4 7 5 , 0 0 0  $ 4 5 0 , 0 0 0
A B C  C o m p a n y  c o m m o n  s t o c k  ( 2 , 0 0 0  s h a r e s )  5 0 0 , 0 0 0  4 5 0 , 0 0 0
U . S .  T r e a s u r y  b o n d ,  8 . 5 %  d u e  2 0 X 6  
( $ 3 6 0 , 0 0 0  f a c e  a m o u n t )  3 5 0 , 0 0 0
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I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  H e a l t h ,  W e l f a r e  P l a n s 3 4 1
N O T E  5 :  O T H E R  M A T T E R S
T h e  T r u s t  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  P l a n  t o  h o l d  t h e  P l a n ’s  n e t  a s s e t s  i s  q u a l i f i e d  
p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  5 0 1 ( c ) 9  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e ,  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  t h e  
T r u s t ’s  n e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  i s  e x e m p t  f r o m  i n c o m e  t a x e s .  T h e  S p o n s o r  h a s  
o b t a i n e d  a  f a v o r a b l e  t a x  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  f r o m  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  
a n d  t h e  S p o n s o r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  T r u s t ,  a s  a m e n d e d ,  c o n t i n u e s  t o  q u a l i f y  a n d  t o  
o p e r a t e  a s  d e s i g n e d .
N O T E  6 :  R E C O N C I L I A T I O N  O F  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T S  T O  
F O R M  5 5 0 0
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
_ _ _ _ D e c e m b e r  3 1 , _ _ _ _
2 0 X 1 2 0 X 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s $ 8 , 5 1 5 , 0 0 0 $ 6 , 6 0 0 , 0 0 0
A m o u n t s  d u e  t o  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e  
F o r m  5 5 0 0  $ 7 , 3 1 5 , 0 0 0  $ 5 , 6 0 0 , 0 0 0
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  i n s u r a n c e  p r e m i u m s  p a i d  f o r  p a r t i c i p a n t s  
p e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
Y e a r  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
I n s u r a n c e  p r e m i u m s  p a i d  p e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  $ 1 6 , 8 1 5 , 0 0 0
A d d :  A m o u n t s  d u e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a t  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  1 , 2 0 0 , 0 0 0
L e s s :  A m o u n t s  d u e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a t  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 0  ( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 )
I n s u r a n c e  p r e m i u m s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  p e r  t h e  
F o r m  5 5 0 0  $ 1 7 , 0 1 5 , 0 0 0
N O T E  7 :  R I S K S  A N D  U N C E R T A I N T I E S
T h e  P l a n  i n v e s t s  i n  v a r i o u s  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s .  I n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s  a r e  
e x p o s e d  t o  v a r i o u s  r i s k s  s u c h  a s  i n t e r e s t  r a t e ,  m a r k e t ,  a n d  c r e d i t  r i s k s .  D u e  t o  
t h e  l e v e l  o f  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  c e r t a i n  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s ,  i t  i s  a t  l e a s t  
r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  v a l u e s  o f  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s  w i l l  
o c c u r  i n  t h e  n e a r  t e r m  a n d  t h a t  s u c h  c h a n g e s  c o u l d  m a t e r i a l l y  a f f e c t  t h e  
a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
T h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  i s  r e p o r t e d  b a s e d  o n  c e r t a i n  
a s s u m p t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  i n t e r e s t  r a t e s ,  h e a l t h  c a r e  i n f l a t i o n  r a t e s  a n d  e m ­
p l o y e e  d e m o g r a p h i c s ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  D u e  t o  u n c e r t a i n t i e s  
i n h e r e n t  i n  t h e  e s t i m a t i o n s  a n d  a s s u m p t i o n s  p r o c e s s ,  i t  i s  a t  l e a s t  r e a s o n a b l y  
p o s s i b l e  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e s e  e s t i m a t e s  a n d  a s s u m p t i o n s  i n  t h e  n e a r  t e r m  
w o u l d  b e  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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3 4 2 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
C&H Com pany W elfare Benefit Plan 
Statement of Net Assets A va ilab le  for Plan Benefits *
Exhibit F-9*
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1 2 0 X 0
A s s e t s
I n v e s t m e n t s ,  a t  f a i r  v a l u e :
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 6 0 0 , 0 0 0
C o m m o n  s t o c k 1 , 0 0 0 , 0 0 0 6 0 0 , 0 0 0
T o t a l  i n v e s t m e n t s 8 , 0 0 0 , 0 0 0 6 , 2 0 0 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  h e l d  i n  C & H  C o m p a n y  d e f i n e d  
b e n e f i t  p l a n — r e s t r i c t e d  f o r  4 0 1 ( h )  a c c o u n t
( N o t e s  A  a n d  E ) 1 , 0 7 2 , 0 0 0 9 6 6 , 0 0 0
R e c e i v a b l e s
E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n 5 0 0 , 0 0 0 4 3 0 , 0 0 0
E m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s 1 0 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0
A c c r u e d  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s 5 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0
T o t a l  r e c e i v a b l e s 6 5 0 , 0 0 0 5 5 0 , 0 0 0
C a s h 1 1 0 , 0 0 0 1 1 5 , 0 0 0
T o t a l  a s s e t s 9 , 8 3 2 , 0 0 0 7 , 8 3 1 , 0 0 0
L i a b i l i t i e s
D u e  t o  b r o k e r  f o r  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d 2 5 0 , 0 0 0 2 4 0 , 0 0 0
A c c o u n t s  p a y a b l e  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0
T o t a l  l i a b i l i t i e s 2 7 5 , 0 0 0 2 6 5 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p l a n  b e n e f i t s $ 9 , 5 5 7 , 0 0 0 $ 7 , 5 6 6 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
* T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  e x a m p l e  i s  f r o m  S O P  9 9 - 2 , A c c o u n t i n g  f o r  a n d  R e p o r t i n g  
o f  P o s t r e t i r e m e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  ( 4 0 1 ( h ) )  F e a t u r e s  o f  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  w h i c h  i s  
e f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 8  w i t h  e a r l i e r  
a p p l i c a t i o n  e n c o u r a g e d .
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Exhibit F-10*
C&H Com pany W elfare Benefit Plan 
Statement of Changes in Net Assets A va ilab le  for Plan Benefits
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
A d d i t i o n s
C o n t r i b u t i o n s
E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0
E m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  3 , 0 0 0 , 0 0 0
T o t a l  c o n t r i b u t i o n s  1 8 , 0 0 0 , 0 0 0
I n v e s t m e n t  i n c o m e
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  3 0 0 , 0 0 0
I n t e r e s t  5 0 0 , 0 0 0
D i v i d e n d s  _ _ _ 5 0 , 0 0 0
T o t a l  i n v e s t m e n t  i n c o m e  8 5 0 , 0 0 0  
L e s s  i n v e s t m e n t  e x p e n s e  _ _ _ 1 5 , 0 0 0
N e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  8 3 5 , 0 0 0
N e t  i n c r e a s e  i n  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  ( N o t e  E )  1 0 6 , 0 0 0
T o t a l  a d d i t i o n s  1 8 , 9 4 1 , 0 0 0
D e d u c t i o n s
B e n e f i t s  p a i d  d i r e c t l y  t o  p a r t i c i p a n t s :
H e a l t h  c a r e  1 6 , 0 0 0 , 0 0 0
D i s a b i l i t y  a n d  d e a t h  7 7 0 , 0 0 0
T o t a l  b e n e f i t s  p a i d  1 6 , 7 7 0 , 0 0 0
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  1 8 0 , 0 0 0
T o t a l  d e d u c t i o n s  1 6 , 9 5 0 , 0 0 0
N e t  i n c r e a s e  d u r i n g  t h e  y e a r  1 , 9 9 1 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s :
B e g i n n i n g  o f  y e a r  7 , 5 6 6 , 0 0 0
E n d  o f  y e a r  $  9 , 5 5 7 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  *
I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  H e a l t h ,  W e l f a r e  P l a n s  3 4 3
* T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  e x a m p l e  i s  f r o m  S O P  9 9 - 2 ,  A c c o u n t i n g  f o r  a n d  R e p o r t i n g  
o f  P o s t r e t i r e m e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  ( 4 0 1 ( h ) )  F e a t u r e s  o f  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  w h i c h  i s  
e f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 8  w i t h  e a r l i e r  
a p p l i c a t i o n  e n c o u r a g e d .
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344 Employee Benefit Plans
Exhibit F-11 *
C & H  C o m p a n y  W e lfa re  B enefit Plan  
S tatem ent o f B enefit O b lig a tio n s
For the 
Year Ended  
December 3 1, 
20X 1
Amounts currently payable to or 
for participants, beneficiaries, 
and dependents 
Health claims payable 
Death and disability benefits payable
Total amounts currently payable
Other obligations for current benefit coverage, 
at present value of estimated amounts 
Claims incurred but not reported 
Long-term disability benefits
Total other obligations for current 
benefit coverage
Total obligations other than 
postretirement benefit obligations
Postretirement benefit obligations 
Current retirees
Other participants fully eligible for benefits 
Other participants not yet fully eligible 
for benefits
Total postretirement benefit obligations
Total benefit obligations
$ 1,100,000 
100,000
1,200,000
4 2 5,000
9 25,000
1 ,350,000
2 ,550,000
3 ,900,000
2,100,000
5,000,000
11,000,000
For the 
Year Ended  
December 31, 
20X0
$ 975,000
75,000
1,050,000
390,000
6 10 ,000
1,000,000
2 ,050,000
3 ,500,000 
2,000,000
4,16 5 ,000
___________  9,665,000
$13,550,000 $11,715 ,0 0 0
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
* The illustrative financial statements example is from SOP 99-2, A c c o u n t in g  f o r  a n d  R e p o r t in g  
o f  P o s t r e t i r e m e n t  M e d ic a l  B e n e f i t  (4 0 1 (h ) )  F e a tu r e s  o f  D e f in e d  B e n e f i t  P e n s io n  P l a n s ,  which is 
effective for financial statements for plan years beginning after December 15, 1998 with earlier 
application encouraged.
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Exhibit F-12*
C&H Com pany W elfare Benefit Plan 
Statement of Changes in Benefit Obligations
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
A m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  t o  o r  f o r  p a r t i c i p a n t s ,  
b e n e f i c i a r i e s ,  a n d  d e p e n d e n t s  
B a l a n c e ,  b e g i n n i n g  o f  y e a r  $  1 , 0 5 0 , 0 0 0
C l a i m s  r e p o r t e d  a n d  a p p r o v e d  f o r  p a y m e n t  1 6 , 9 3 0 , 0 0 0
C l a i m s  p a i d  ( i n c l u d i n g  d i s a b i l i t y )  ( 1 6 , 7 7 0 , 0 0 0 )
C l a i m s  p a i d  t h r o u g h  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  ( N o t e  E )  ( 1 0 , 0 0 0 )
B a l a n c e ,  e n d  o f  y e a r  1 , 2 0 0 , 0 0 0
O t h e r  o b l i g a t i o n s  f o r  c u r r e n t  b e n e f i t  c o v e r a g e ,  
a t  p r e s e n t  v a l u e  o f  e s t i m a t e d  a m o u n t s
B a l a n c e ,  b e g i n n i n g  o f  y e a r  1 , 0 0 0 , 0 0 0  
N e t  c h a n g e  d u r i n g  y e a r :
L o n g - t e r m  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s  3 1 5 , 0 0 0
O t h e r  _ _ _ 3 5 , 0 0 0
B a l a n c e ,  e n d  o f  y e a r  1 , 3 5 0 , 0 0 0
T o t a l  o b l i g a t i o n s  o t h e r  t h a n  p o s t r e t i r e m e n t  
b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  2 , 5 5 0 , 0 0 0
P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s
B a l a n c e ,  b e g i n n i n g  o f  y e a r  9 , 6 6 5 , 0 0 0  
I n c r e a s e  ( d e c r e a s e )  d u r i n g  t h e  y e a r  a t t r i b u t a b l e  t o :
B e n e f i t s  e a r n e d  a n d  o t h e r  c h a n g e s  1 , 2 5 0 , 0 0 0
P l a n  a m e n d m e n t  ( 1 7 5 , 0 0 0 )
C h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  2 6 0 , 0 0 0
B a l a n c e ,  e n d  o f  y e a r  1 1 , 0 0 0 , 0 0 0
T o t a l  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  e n d  o f  y e a r  $ 1 3 , 5 5 0 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  H e a l t h ,  W e l f a r e  P l a n s  3 4 5
* T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  e x a m p l e  i s  f r o m  S O P  9 9 - 2 ,  A c c o u n t i n g  f o r  a n d  R e p o r t i n g  
o f  P o s t r e t i r e m e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  ( 4 0 1 ( h ) )  F e a t u r e s  o f  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  w h i c h  i s  
e f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 8  w i t h  e a r l i e r  
a p p l i c a t i o n  e n c o u r a g e d .
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3 4 6 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
C&H Com pany W elfare Benefit Plan 
Notes to Financial Statements
N O T E  A :  4 0 1 ( h )  A C C O U N T
E f f e c t i v e  J a n u a r y  1 ,  2 0 X 0 ,  t h e  [ C o m p a n y ’s  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ] w a s  
a m e n d e d  t o  i n c l u d e  a  m e d i c a l - b e n e f i t  c o m p o n e n t  i n  a d d i t i o n  t o  n o r m a l  r e t i r e ­
m e n t  b e n e f i t s  t o  f u n d  a  p o r t i o n  o f  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  o b l i g a t i o n s  f o r  r e t i r e e s  
a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S e c t i o n  4 0 1 ( h )  o f  t h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  C o d e  ( I R C ) .  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n e d  
i n  t h e  [d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ] f o r  s u c h  c o n t r i b u t i o n s .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  
I R C  S e c t i o n  4 0 1 ( h ) ,  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  m a y  n o t  b e  
u s e d  f o r ,  o r  d i v e r t e d  t o ,  a n y  p u r p o s e  o t h e r  t h a n  p r o v i d i n g  h e a l t h  b e n e f i t s  f o r  
r e t i r e e s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s .  T h e  r e l a t e d  o b l i g a t i o n s  f o r  h e a l t h  b e n e f i t s  a r e  
n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  [d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ’s ] o b l i g a t i o n s  i n  t h e  s t a t e m e n t  
o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  b u t  a r e  r e p o r t e d  a s  o b l i g a t i o n s  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  [ h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n ] .
N O T E  E :  4 0 1 ( h )  A C C O U N T
A  p o r t i o n  o f  t h e  P l a n ’s  o b l i g a t i o n s  a r e  f u n d e d  t h r o u g h  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
C o m p a n y ’s  [d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ] i n  a c c o r d a n c e  w i t h  I R C  S e c t i o n  
4 0 1 ( h ) .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  p r e s e n t s  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  
f o r  s u c h  o b l i g a t i o n s  a n d  t h e  r e l a t e d  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e .
N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  P o s t r e t i r e m e n t  
H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t s  i n  4 0 1 ( h )  A c c o u n t
Exhibit F - l3*
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1 2 0 X 0
I n v e s t m e n t s  a t  f a i r  v a l u e :
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s $  1 4 0 , 0 0 0 $ 1 5 0 , 0 0 0
M o n e y  m a r k e t  f u n d 9 0 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0
1 , 0 4 0 , 0 0 0 9 5 0 , 0 0 0
C a s h 2 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0
E m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n  r e c e i v a b l e 1 2 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0
A c c r u e d  i n t e r e s t 7 , 0 0 0 6 , 0 0 0
T o t a l  a s s e t s 1 , 0 8 7 , 0 0 0 9 8 1 , 0 0 0
A c c r u e d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s ( 1 5 , 0 0 0 ) ( 1 5 , 0 0 0 )
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e $ 1 , 0 7 2 , 0 0 0 $ 9 6 6 , 0 0 0
* T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  e x a m p l e  i s  f r o m  S O P  9 9 - 2 ,  A c c o u n t i n g  f o r  a n d  R e p o r t i n g  
o f  P o s t r e t i r e m e n t  M e d i c a l  B e n e f i t  ( 4 0 1 ( h ) )  F e a t u r e s  o f  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  w h i c h  i s  
e f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 8  w i t h  e a r l i e r  
a p p l i c a t i o n  e n c o u r a g e d .
1  A  r e c e i v a b l e  f r o m  t h e  e m p l o y e r  m u s t  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a g r a p h  1 0  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s .
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I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  H e a l t h ,  W e l f a r e  P l a n s 3 4 7
C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s  i n  4 0 1 ( h )  A c c o u n t
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s :
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s  $  1 0 , 8 0 0
I n t e r e s t  8 0 , 2 0 0
9 1 , 0 0 0
E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  4 0 , 0 0 0
H e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t s  p a i d  t o  r e t i r e e s  ( 1 0 , 0 0 0 )
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  ( 1 5 , 0 0 0 )
N e t  i n c r e a s e  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  $ 1 0 6 , 0 0 0
N O T E  H :  R E C O N C I L I A T I O N  O F  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T S  T O  
F O R M  5 5 0 0 2
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  $  9 , 5 5 7 , 0 0 0
C l a i m s  p a y a b l e  ( 1 , 2 0 0 , 0 0 0 )
N e t  a s s e t s  h e l d  i n  d e f i n e d  b e n e f i t  
p l a n - 4 0 1 ( h )  a c c o u n t  ( 1 , 0 7 2 , 0 0 0 )
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  
p e r  F o r m  5 5 0 0  $  7 , 2 8 5 , 0 0 0
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  c l a i m s  p a i d  p e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  
t h e  F o r m  5 5 0 0 :
C l a i m s  p a i d  p e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  $ 1 6 , 7 7 0 , 0 0 0
A d d :  A m o u n t s  p a y a b l e  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  1 , 2 0 0 , 0 0 0
L e s s :  A m o u n t s  p a y a b l e  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 0  ( 1 , 0 5 0 , 0 0 0 )
C l a i m s  p a i d  p e r  F o r m  5 5 0 0  $ 1 6 , 9 2 0 , 0 0 0
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t o t a l  a d d i t i o n s  p e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
T o t a l  a d d i t i o n s  p e r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  $ 1 8 , 9 4 1 , 0 0 0
L e s s :  N e t  i n c r e a s e  i n  4 0 1 ( h )  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  ( 1 0 6 , 0 0 0 )
N e t  a d d i t i o n s  p e r  F o r m  5 5 0 0  $ 1 8 , 8 3 5 , 0 0 0
2  T h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  
F o r m  5 5 0 0  i s  r e q u i r e d  b y  E R I S A .
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Exhibit F-14
Supplemental Unemployment Benefit Plan for 
Employees of ABC Com pany Established Pursuant to 
Agreem ent W ith United W orkers of Am erica 
Statements of Net Assets A va ilab le  for Benefits 
December 3 1 , 20X1 and 20X 0
3 4 8  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
2 0 X 1 2 0 X 0
A s s e t s
I n v e s t m e n t s
C a s h  a n d  c a s h  e q u i v a l e n t s  
A c c r u e d  i n t e r e s t  r e c e i v a b l e
$ 1 0 , 6 0 5
1 , 0 2 5
1 0 0
$  8 0 , 7 5 0  
1 9 , 4 0 0  
1 2 5
T O T A L  A S S E T S 1 1 , 7 3 0 1 0 0 , 2 7 5
L i a b i l i t y
A c c r u e d  i n v e s t m e n t  t r u s t e e  f e e s 2 6 5 2 6 5
N E T  A S S E T S  A V A I L A B L E  F O R  B E N E F I T S $ 1 1 , 4 6 5 $ 1 0 0 , 0 1 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
AAG-EBP APP F
Supplemental Unemployment Benefit Plan for 
Employees of ABC Com pany Established Pursuant to 
Agreem ent W ith Unitea W orkers of Am erica  
Statement of Changes in Net Assets A va ilab le  for Benefits 
Yea r Ended December 3 1 , 20X1
I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  H e a l t h ,  W e l f a r e  P l a n s
Exhibit F-15
A d d i t i o n s :
C o n t r i b u t i o n s $ 1 , 3 6 6 , 0 6 5
I n t e r e s t  i n c o m e 1 , 9 6 0
T O T A L  A D D I T I O N S 1 , 3 6 8 , 0 2 5
D e d u c t i o n s :
B e n e f i t  p a y m e n t s 1 , 4 5 5 , 4 6 0
I n v e s t m e n t  t r u s t e e  f e e s 1 , 1 1 0
T O T A L  D E D U C T I O N S 1 , 4 5 6 , 5 7 0
N E T  D E C R E A S E  D U R I N G  T H E  Y E A R  
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s
( 8 8 , 5 4 5 )
B e g i n n i n g  o f  y e a r 1 0 0 , 0 1 0
E n d  o f  y e a r $  1 1 , 4 6 5
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
3 4 9
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3 5 0 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
Supplemental Unemployment Benefit Plan for 
Em ployees of ABC Com pany Established Pursuant to 
Agreem ent w ith United W orkers of Am erica  
Notes to Financial Statements
N O T E  1 :  D E S C R I P T I O N  O F  P L A N
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  n e g o t i a t e d  c o n t r a c t ,  t h e  S u p p l e m e n t a l  U n e m p l o y m e n t  
B e n e f i t  P l a n  f o r  E m p l o y e e s  o f  A B C  C o m p a n y  E s t a b l i s h e d  P u r s u a n t  t o  A g r e e ­
m e n t  W i t h  U n i t e d  W o r k e r s  o f  A m e r i c a  ( t h e  P l a n )  p r o v i d e s  f o r  p a y m e n t  o f  
s u p p l e m e n t a l  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  t o  c o v e r e d  e m p l o y e e s  w h o  h a v e  c o m ­
p l e t e d  t w o  y e a r s  o f  c o n t i n u o u s  s e r v i c e .  P a y m e n t s  a r e  m a d e  t o  ( a )  e m p l o y e e s  o n  
l a y o f f  a n d  ( b ) c e r t a i n  e m p l o y e e s  w h o  w o r k  l e s s  t h a n  3 2  h o u r s  i n  a n y  w e e k .  T h e  
f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  i s  p r o v i d e d  f o r  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  p u r p o s e s .  T h e  P l a n  
d o c u m e n t  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  f o r  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  b e n e f i t s  a n d  
o t h e r  P l a n  m a t t e r s .
N O T E  2 :  S U M M A R Y  O F  A C C O U N T I N G  P O L I C I E S
B a s i s  o f  A c c o u n t i n g . T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  P l a n  a r e  p r e p a r e d  u n d e r  
t h e  a c c r u a l  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g .
I n v e s t m e n t  V a l u a t i o n .  T h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  c o n s i s t  o f  s h a r e s  o f  a  m o n e y  
m a r k e t  p o r t f o l i o .  T h e  i n v e s t m e n t s  a r e  r e p o r t e d  a t  f a i r  v a l u e .
U s e  o f  E s t i m a t e s .  T h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  r e q u i r e s  m a n a g e m e n t  t o  
m a k e  e s t i m a t e s  a n d  a s s u m p t i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e  r e p o r t e d  a m o u n t s  o f  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  d i s c l o s u r e  o f  c o n t i n g e n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a t  t h e  d a t e  o f  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  r e p o r t e d  a m o u n t s  o f  r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s  
d u r i n g  t h e  r e p o r t i n g  p e r i o d .  A c t u a l  r e s u l t s  c o u l d  d i f f e r  f r o m  t h o s e  e s t i m a t e s .
B e n e f i t  O b l i g a t i o n s .  T h e  P l a n ’s  o b l i g a t i o n  f o r  a c c u m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s  
i s  d i s c o u n t e d  u s i n g  a  w e i g h t e d - a v e r a g e  a s s u m e d  r a t e  o f  7 ½  p e r c e n t .
N O T E  3 :  F U N D I N G  A N D  O P E R A T I O N  O F  T H E  P L A N
F u n d i n g  o f  t h e  P l a n .  C o n t r i b u t i o n s  f u n d e d  b y  A B C  C o m p a n y ,  t h e  P l a n ’s  
s p o n s o r ,  p u r s u a n t  t o  t h e  P l a n  a r e  i n v e s t e d  i n  a s s e t s  h e l d  i n  a  t r u s t  f u n d  ( t h e  
F u n d ) .  G e n e r a l  B a n k ,  t h e  t r u s t e e  o f  t h e  F u n d  ( t h e  T r u s t e e ) ,  i n v e s t s  t h e  F u n d ’s  
m o n e y  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  P l a n  d o c u m e n t .  I n v e s t m e n t s  c o n s i s t  o f  m o n e y  m a r k e t  
f u n d s  a n d  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a t  f a i r  v a l u e .  
I n t e r e s t  i n c o m e  f r o m  i n v e s t m e n t s  i s  r e c o g n i z e d  w h e n  e a r n e d .
A d m i n i s t r a t i o n .  T h e  A B C  C o m p a n y  B e n e f i t  P l a n  A d m i n i s t r a t i v e  C o m m i t t e e  
h a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a d m i n i s t e r i n g  t h e  P l a n .  T h e  A B C  C o m p a n y  B e n e f i t  P l a n  
A s s e t  R e v i e w  C o m m i t t e e  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  o f  
t h e  a s s e t s  o f  t h e  T r u s t .
B e n e f i t s  U n d e r  t h e  P l a n .  T h e  P l a n  p r o v i d e s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  w e e k l y  a n d  
s h o r t - w e e k  s u p p l e m e n t a l  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t s .  T h e  b e n e f i t s  p a y a b l e  a r e  
r e d u c e d  b y  a n y  s t a t e  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  o r  a n y  o t h e r  c o m p e n s a t i o n  r e ­
c e i v e d .  A l s o ,  a  “ w a i t i n g - w e e k ”  b e n e f i t  o f  $ 1 0 0  w i l l  b e  p a y a b l e  i f  a  p a r t i c i p a n t  
f a i l s  t o  r e c e i v e  a  s t a t e  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t  s o l e l y  b e c a u s e  o f  t h e  s t a t e ’s  
w a i t i n g - w e e k  r e q u i r e m e n t .  B e n e f i t s  p a i d  f o r  a n y  w e e k  f o r  w h i c h  t h e  e m p l o y e e
Exh ib it F -16
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r e c e i v e d  s t a t e  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  a r e  l i m i t e d  t o  $ 1 8 0 .  B e n e f i t s  p a i d  f o r  a l l  
o t h e r  w e e k s  a r e  l i m i t e d  t o  $ 2 3 5 .  T h e  P l a n  p r o v i d e s  f o r  a  p o s s i b l e  r e d u c t i o n  o f  
w e e k l y  b e n e f i t s  f o r  e m p l o y e e s  w i t h  l e s s  t h a n  t w e n t y  y e a r s  o f  s e r v i c e  b a s e d  u p o n  
a  p e r c e n t a g e  d e t e r m i n e d  g e n e r a l l y  b y  d i v i d i n g  t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  P l a n ,  a s  
d e f i n e d  i n  t h e  P l a n  d o c u m e n t ,  b y  t h e  “ m a x i m u m  f i n a n c i n g ”  ( s e e  “ A B C ’s  O b l i ­
g a t i o n s  U n d e r  t h e  P l a n ” ). E m p l o y e e s  e a r n  o n e - h a l f  c r e d i t  u n i t  f o r  e a c h  w e e k  i n  
w h i c h  h o u r s  a r e  w o r k e d  o r ,  i n  s o m e  s i t u a t i o n s ,  i n  w h i c h  h o u r s  a r e  n o t  w o r k e d  
( v a c a t i o n ,  d i s a b i l i t y ,  s e r v i n g  o n  g r i e v a n c e  c o m m i t t e e ,  a n d  s o  o n )  u p  t o  a  
m a x i m u m  o f  f i f t y - t w o  c r e d i t  u n i t s  f o r  e m p l o y e e s  w i t h  l e s s  t h a n  t w e n t y  y e a r s  o f  
s e r v i c e  a n d  1 0 4  c r e d i t  u n i t s  f o r  e m p l o y e e s  w i t h  t w e n t y  o r  m o r e  y e a r s  o f  s e r v i c e .  
G e n e r a l l y ,  o n e  c r e d i t  u n i t  i s  c a n c e l e d  f o r  e a c h  w e e k l y  b e n e f i t  p a i d  a n d  o n e - h a l f  
c r e d i t  u n i t  i s  c a n c e l e d  f o r  e a c h  s h o r t - w e e k  b e n e f i t  p a i d .
A B C ’s  O b l i g a t i o n s  U n d e r  t h e  P l a n .  T h e  “ m a x i m u m  f i n a n c i n g ”  o f  t h e  P l a n  a t  
a n y  m o n t h  e n d  i s  t h e  l e s s e r  o f  ( a )  t h e  p r o d u c t  o f  $ . 4 0  a n d  t h e  n u m b e r  o f  h o u r s  
w o r k e d  b y  c o v e r e d  e m p l o y e e s  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w e l v e  o f  t h e  f o u r t e e n  m o n t h s  
n e x t  p r e c e d i n g  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  m o n t h  a n d  ( b ) 1 0 0  t i m e s  t h e  s u m  o f  t h e  
m o n t h l y  b e n e f i t s  p a i d  f o r  t h e  s i x t y  o f  t h e  p r e c e d i n g  s i x t y - t w o  m o n t h s  d i v i d e d  
b y  s i x t y .  A B C ’s  m o n t h l y  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  P l a n  i s  c o m p u t e d  a s  t h e  l e s s e r  o f  
( a )  t h e  p r o d u c t  o f  $ . 1 7 5  a n d  t h e  n u m b e r  o f  h o u r s  w o r k e d  b y  c o v e r e d  e m p l o y e e s  
i n  t h e  m o n t h  a n d  ( b )  t h e  a m o u n t  t h a t ,  w h e n  a d d e d  t o  t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  P l a n ,  
a s  d e f i n e d  b y  t h e  P l a n  d o c u m e n t ,  a s  o f  t h e  e n d  o f  t h e  p r e c e d i n g  m o n t h ,  w i l l  
e q u a l  t h e  “ m a x i m u m  f i n a n c i n g . ”  I n  a d d i t i o n ,  A B C  c o n t r i b u t e s  a n  i n c o m e  
s e c u r i t y  c o n t r i b u t i o n  o f  $ . 2 5  p e r  h o u r  w o r k e d  b y  c o v e r e d  e m p l o y e e s  i n  t h e  
m o n t h .  I n  t h e  e v e n t  o f  a  p l a n  d e f i c i t ,  A B C  i n t e n d s  t o  m a k e  s u f f i c i e n t  c o n t r i b u ­
t i o n s  t o  f u n d  b e n e f i t s  a s  t h e y  b e c o m e  p a y a b l e .
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  p r e s e n t  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  p l a n ’s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  
a n d  t h e  r e l a t e d  c h a n g e s  i n  t h e  p l a n ’s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s .
I l l u s t r a t i o n s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s :  H e a l t h ,  W e l f a r e  P l a n s  351
Benefit Obligations 
December 31 , 20X1 and 20X0
2 0 X 1  2 0 X 0
A c c u m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s  a n d  
t o t a l  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  $ 1 , 1 0 7 , 7 7 7  $ 1 , 0 9 5 , 6 2 0
Changes in Benefit Obligations 
Year Ended December 31 , 20X1
B e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  b e g i n n i n g  o f  y e a r  $ 1 , 0 9 5 , 6 2 0
B e n e f i t s  e a r n e d  1 , 3 9 0 , 3 3 0
I n t e r e s t  7 7 , 2 8 7
C l a i m s  p a i d  ( 1 , 4 5 5 , 4 6 0 )
B e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  e n d  o f  y e a r  $ 1 , 1 0 7 , 7 7 7
P l a n  E x p e n s e s .  A B C  b e a r s  a l l  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s ,  e x c e p t  t r u s t e e  f e e s ,  t h a t  
a r e  p a i d  b y  t h e  P l a n .
N O T E  4 :  T A X  S T A T U S
T h e  P l a n  o b t a i n e d  i t s  l a t e s t  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r  i n  1 9 9 0 ,  i n  w h i c h  t h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  S e r v i c e  s t a t e d  t h a t  t h e  P l a n ,  a s  t h e n  d e s i g n e d ,  w a s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  
t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C ) .  T h e  P l a n  h a s
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b e e n  a m e n d e d  s i n c e  r e c e i v i n g  t h e  d e t e r m i n a t i o n  l e t t e r .  P l a n  m a n a g e m e n t  a n d  
P l a n ’s  t a x  c o u n s e l  b e l i e v e  t h a t  t h e  P l a n  i s  c u r r e n t l y  d e s i g n e d  a n d  b e i n g  
o p e r a t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  I R C .  T h e r e f o r e ,  
n o  p r o v i s i o n  f o r  i n c o m e  t a x e s  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  P l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
N O T E  5 :  T R A N S A C T I O N S  W I T H  P A R T I E S  I N  I N T E R E S T
A B C  p r o v i d e s  t o  t h e  P l a n  c e r t a i n  a c c o u n t i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s  f o r  
w h i c h  n o  f e e s  a r e  c h a r g e d .
N O T E  6 :  T E R M I N A T I O N  O F  T H E  P L A N
U n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  t h e  P l a n  m a y  b e  t e r m i n a t e d .  U p o n  t e r m i n a t i o n ,  t h e  
a s s e t s  t h e n  r e m a i n i n g  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  t h e  a p p l i c a b l e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  P l a n  
t h e n  i n  e f f e c t  a n d  s h a l l  b e  u s e d  u n t i l  e x h a u s t e d  t o  p a y  b e n e f i t s  t o  e m p l o y e e s  i n  
t h e  o r d e r  o f  t h e i r  e n t i t l e m e n t .
N O T E  7 :  R I S K S  A N D  U N C E R T A I N T I E S
T h e  P l a n  i n v e s t s  i n  v a r i o u s  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s .  I n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s  a r e  
e x p o s e d  t o  v a r i o u s  r i s k s  s u c h  a s  i n t e r e s t  r a t e ,  m a r k e t ,  a n d  c r e d i t  r i s k s .  D u e  t o  
t h e  l e v e l  o f  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  c e r t a i n  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s ,  i t  i s  a t  l e a s t  
r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  v a l u e s  o f  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s  w i l l  
o c c u r  i n  t h e  n e a r  t e r m  a n d  t h a t  s u c h  c h a n g e s  c o u l d  m a t e r i a l l y  a f f e c t  t h e  
a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
T h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  i s  r e p o r t e d  b a s e d  o n  c e r t a i n  
a s s u m p t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  i n t e r e s t  r a t e s ,  h e a l t h  c a r e  i n f l a t i o n  r a t e s  a n d  e m ­
p l o y e e  d e m o g r a p h i c s ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  D u e  t o  u n c e r t a i n t i e s  
i n h e r e n t  i n  t h e  e s t i m a t i o n s  a n d  a s s u m p t i o n s  p r o c e s s ,  i t  i s  a t  l e a s t  r e a s o n a b l y  
p o s s i b l e  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e s e  e s t i m a t e s  a n d  a s s u m p t i o n s  i n  t h e  n e a r  t e r m  
w o u l d  b e  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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Appendix G 
Summary of Objectives, Procedures, 
and Other Considerations for 
Auditing Investments
G . 0 1  T h i s  a p p e n d i x  s u m m a r i z e s  t h e  o b j e c t i v e s ,  p r o c e d u r e s ,  a n d  o t h e r  
c o n s i d e r a t i o n s  f o r  a u d i t i n g  p l a n  i n v e s t m e n t s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  7 .  E x h i b i t  
G - 1  s u m m a r i z e s  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  a u d i t i n g  t r u s t e e d  a s s e t s  a n d  
a s s e t s  i n v e s t e d  i n  c o m m o n / c o m m i n g l e d  a n d  m a s t e r  t r u s t  f u n d s .  E x h i b i t  G - 2  
s u m m a r i z e s  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  a u d i t i n g  p l a n  a s s e t s  h e l d  w i t h  
a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t .
G . 0 2  T h i s  a p p e n d i x  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a l l - i n c l u s i v e  o r  t o  s u g g e s t  t h e  
s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a n d  p r o c e d u r e s  t h a t  s h o u l d  n e c e s s a r i l y  b e  a d o p t e d  b y  a n  
a u d i t o r  o f  a n  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n .  S o m e  o f  t h e  i l l u s t r a t e d  o b j e c t i v e s  a n d  
p r o c e d u r e s  m a y  n o t  b e  r e l e v a n t  t o  a  p a r t i c u l a r  p l a n  b e c a u s e  o f  t h e  t y p e  o f  p l a n  
o r  t h e  a b s e n c e  o f  c e r t a i n  t y p e s  o f  t r a n s a c t i o n s  o r  i n v e s t m e n t s .
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Exhibit G -1
Employee Benefit Plans
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Appendix H
Appendix of Statement of Position 94-4: 
Application of Fair Value and Contract 
Value Reporting for Defined-Contribution 
Plan Investments
H . 0 1  F u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  h e l d  b y  d e f i n e d - c o n ­
t r i b u t i o n  p l a n s ,  i n c l u d i n g  b o t h  h e a l t h  a n d  w e l f a r e ,  a n d  p e n s i o n  p l a n s  t h a t  
p r o v i d e  a  l i q u i d i t y  g u a r a n t e e  b y  a  f i n a n c i a l l y  r e s p o n s i b l e  t h i r d  p a r t y  o f  p r i n c i ­
p a l  a n d  p r e v i o u s l y  a c c r u e d  i n t e r e s t  f o r  p a r t i c i p a n t - i n i t i a t e d  l i q u i d a t i o n s ,  
t r a n s f e r s ,  l o a n s ,  o r  h a r d s h i p  w i t h d r a w a l s  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  o n g o i n g  p l a n ,  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  c o n t r a c t  v a l u e ,  w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t  b e  e q u a l  t o  f a i r  
v a l u e .  I f  a c c e s s  t o  f u n d s  i s  s u b s t a n t i a l l y  r e s t r i c t e d  b y  p l a n  p r o v i s i o n s ,  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s  h e l d  b y  t h o s e  p l a n s  m a y  n o t  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e .  
O t h e r  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  s h o u l d  g e n e r a l l y  b e  r e p o r t e d  a t  f a i r  v a l u e .
H . 0 2  I n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  p r o v i d e  a  l i q u i d i t y  g u a r a n t e e  a s  
d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  H . 0 1  m a y  b e  v a l u e d  b y  d i s c o u n t i n g  t h e  r e l a t e d  c a s h  
f l o w s  b a s e d  o n  c u r r e n t  y i e l d s  o f  s i m i l a r  i n v e s t m e n t s  w i t h  c o m p a r a b l e  d u r a ­
t i o n s .  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  s i m i l a r i t y  o f  i n v e s t m e n t s ,  a p p r o p r i a t e  c o n s i d e r a t i o n  
s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  c r e d i t  q u a l i t y  o f  t h e  c o n t r a c t  i s s u e r .  G e n e r a l l y ,  c o n t r a c t  
t e r m i n a t i o n  ( p e n a l t y )  c l a u s e s  n e e d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  u n l e s s  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  
t h e  p l a n  i n t e n d s  t o  t e r m i n a t e  t h e  c o n t r a c t .
H . 0 3  I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s ,  v a l u e  i s  d e t e r m i n e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  o b j e c t i v e s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  a  d e f i n e d - c o n t r i b u t i o n  p l a n .  T h e  
v a l u a t i o n  m u s t  r e f l e c t  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p l a n  t o  p a y  b e n e f i t s  f r o m  t h e  p e r s p e c ­
t i v e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  T h i s  v a l u e  i s  t h e n  r e f l e c t e d  o n  p a r t i c i p a n t s ’ s t a t e m e n t s  
t o  d i s c l o s e  t h e  a m o u n t  t h e y  c a n  e x p e c t  t o  r e c e i v e  w h e n  t h e y  e x e r c i s e  t h e i r  
r i g h t s  t o  w i t h d r a w ,  b o r r o w ,  o r  t r a n s f e r  f u n d s  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  p l a n .
EXAMPLE 1 
A Five-Year Public Bond (or Portfolio of Bonds) Which Is Guaranteed 
by a Third Party to Have a Fixed Value at the End of Three Years
H . 0 4  T h e  g u a r a n t e e  a p p l i e s  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  b o n d  ( o r  p o r t f o l i o )  
i s  n o t  l i q u i d a t e d  p r i o r  t o  t h e  e n d  o f  t h r e e  y e a r s .  L i q u i d a t i o n  w i t h i n  t h r e e  y e a r s  
i s  a t  m a r k e t  v a l u e .
H . 0 5  B e c a u s e  g u a r a n t e e d  p r o c e e d s  f r o m  t h e  b o n d  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t  w i t h d r a w a l s  o r  t r a n s f e r s  p r i o r  t o  m a t u r i t y ,  t h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  
v a l u e d  a t  f a i r  v a l u e .  F a i r  v a l u e  m a y  b e  d e t e r m i n e d  a s  t h e  a m o u n t  a t  w h i c h  t h e  
b o n d  c o u l d  b e  e x c h a n g e d  i n  a  c u r r e n t  t r a n s a c t i o n  b e t w e e n  p a r t i e s ,  o t h e r  t h a n  
i n  a  f o r c e d  o r  l i q u i d a t i o n  s a l e ,  c o n s i d e r i n g  t h e  g u a r a n t e e d  f i x e d  v a l u e  o f  t h e  
b o n d  a t  t h e  e n d  o f  t h r e e  y e a r s .
EXAMPLE 2 
A Benefit-Responsive Investment Contract
H . 0 6  T h i s  c o n t r a c t  p r o v i d e s  a  f i x e d  c r e d i t i n g  i n t e r e s t  r a t e ,  a n d  a  f i n a n ­
c i a l l y  r e s p o n s i b l e  e n t i t y  g u a r a n t e e s  l i q u i d i t y  a t  c o n t r a c t  v a l u e  p r i o r  t o  m a t u r i t y
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f o r  a n y  a n d  a l l  p a r t i c i p a n t - i n i t i a t e d  b e n e f i t  w i t h d r a w a l s ,  l o a n s ,  o r  t r a n s f e r s  
a r i s i n g  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  p l a n ,  w h i c h  a l l o w s  a c c e s s  f o r  a l l  p a r t i c i p a n t s  o n  
a  q u a r t e r l y  b a s i s .
H . 0 7  T h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  c o n t r a c t  v a l u e ,  b e c a u s e  t h e  p l a n  
w i l l  r e c e i v e  s u c h  v a l u e  a n d  o n l y  s u c h  v a l u e  i f  t h e  c o n t r a c t  i s  a c c e s s e d  t o  p a y  
p a r t i c i p a n t  b e n e f i t s  o r  t r a n s f e r s .
H . 0 8  T h e  c o n t r a c t  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  w o u l d  b e  v i e w e d  
a s  f u l l y  b e n e f i t - r e s p o n s i v e .  E x a m p l e s  o f  s o m e  v a r i a t i o n s  o n  t h i s  c o n t r a c t ,  a n d  
t h e i r  i m p a c t  o n  t h e  v a l u a t i o n ,  f o l l o w .
a .  L i q u i d i t y  a t  c o n t r a c t  v a l u e  i s  n o t  g u a r a n t e e d  f o r  b e n e f i t s  t h a t  a r e  
a t t r i b u t a b l e  t o  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p l a n ,  a  p l a n  s p i n - o f f  t o  a  n e w  
e m p l o y e r  p l a n ,  o r  a m e n d m e n t s  t o  p l a n  p r o v i s i o n s .  T h e  c o n t r a c t  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  c o n t r a c t  v a l u e  u n l e s s  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  
p l a n  w i l l  b e  t e r m i n a t e d ,  s p u n  o f f ,  o r  a m e n d e d .
b .  L i q u i d i t y  a t  c o n t r a c t  v a l u e  i s  n o t  g u a r a n t e e d  f o r  b e n e f i t s  t h a t  a r e  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  l a y o f f  o f  a  l a r g e  g r o u p  o f  w o r k e r s  o r  a n  e a r l y  
r e t i r e m e n t  p r o g r a m .  T h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  c o n t r a c t  
v a l u e  u n l e s s  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a  
s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  w i l l  o c c u r .
c .  T h e  c o n t r a c t  w i l l  p a y  f o r  b e n e f i t s  o f  u p  t o  3 0  p e r c e n t  o f  t h e  c o n t r a c t  a t  
c o n t r a c t  v a l u e ,  a n d  a n y  e x c e s s  b e n e f i t s  w i l l  b e  a t  s o m e  a d j u s t e d  v a l u e .  
T h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  f a i r  v a l u e .  F a i r  v a l u e  m a y  b e  
d e t e r m i n e d  a s  t h e  g u a r a n t e e d  a m o u n t  p l u s  t h e  e s t i m a t e d  d i s c o u n t e d  
c a s h  f l o w s  r e l a t e d  t o  t h e  a m o u n t  i n  e x c e s s  o f  3 0  p e r c e n t  o f  t h e  
c o n t r a c t  v a l u e .
d .  T h e  c o n t r a c t  w i l l  p a y  b e n e f i t s  a t  c o n t r a c t  v a l u e ,  b u t  o n l y  i f  t h e  i s s u e r  
o f  t h e  c o n t r a c t  d e t e r m i n e s  t h a t  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  l i q u i d i t y  i n  t h e  
p o r t f o l i o  o f  a s s e t s  t h a t  b a c k s  t h e  c o n t r a c t .  B e c a u s e  t h e  t h i r d  p a r t y  h a s  
n o t  g u a r a n t e e d  l i q u i d i t y  f o r  p a r t i c i p a n t - i n i t i a t e d  w i t h d r a w a l s ,  t h e  
c o n t r a c t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  f a i r  v a l u e .
e .  T h e  c o n t r a c t  w i l l  n o t  p a y  b e n e f i t s  a t  c o n t r a c t  v a l u e  i f  b e n e f i t s  a r e  d u e  
t o  p a r t i c i p a n t  t r a n s f e r s  t o  a n o t h e r  f i x e d  i n c o m e  i n v e s t m e n t  o p t i o n ,  
u n l e s s  t h e  f u n d s  a r e  i n v e s t e d  i n  a n  e q u i t y  o p t i o n  f o r  a t  l e a s t  t h r e e  
m o n t h s  ( e q u i t y  w a s h  p r o v i s i o n s ). T h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  
c o n t r a c t  v a l u e .
EXAMPLE 3 
A Five-Year, Nonbenefit-Responsive Investment Contract That Has 
No Liquid Market for Trading
H . 0 9  T h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  f a i r  v a l u e  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  
g u a r a n t e e  o f  l i q u i d i t y  a t  c o n t r a c t  v a l u e .  F a i r  v a l u e  w o u l d  b e  d e t e r m i n e d  i n  t h e  
s a m e  m a n n e r  a s  f o r  a n  i l l i q u i d  b o n d .  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  
( F A S B )  S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o .  1 0 7 ,  D i s c l o s u r e s  
a b o u t  F a i r  V a l u e  o f  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s ,  i n c l u d e s  a  d i s c u s s i o n  o f  m e t h o d s  
u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  f a i r  v a l u e s  o f  i l l i q u i d  i n s t r u m e n t s .
EXAMPLE 4 
A Benefit-Responsive, Participating, Separate Account 
Investment Contract
H . 1 0  A  f i n a n c i a l l y  r e s p o n s i b l e  i s s u e r  p a y s  c o n t r a c t  v a l u e  f o r  p a r t i c i p a n t  
w i t h d r a w a l s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .  T h e
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c r e d i t e d  i n t e r e s t  r a t e  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o n t r a c t  
v a l u e  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .  T h e  r a t e  i s  r e s e t  
p e r i o d i c a l l y ,  d a i l y ,  m o n t h l y ,  q u a r t e r l y ,  a n d  s o  o n ,  b y  t h e  i s s u e r  a n d  c a n n o t  b e  
l e s s  t h a n  z e r o .  T h e r e  m a y  o r  m a y  n o t  b e  a  s p e c i f i e d  m a t u r i t y  d a t e  o n  t h e  
c o n t r a c t .  T h e  c o n t r a c t  h o l d e r  m a y  t e r m i n a t e  t h e  c o n t r a c t  a t  a n y  t i m e ,  a n d  
r e c e i v e  t h e  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .
H . 1 1  T h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  c o n t r a c t  v a l u e  b e c a u s e  p a r t i c i ­
p a n t s  a r e  g u a r a n t e e d  r e t u r n  o f  p r i n c i p a l  a n d  a c c r u e d  i n t e r e s t .
EXAMPLE 5 
A Synthetic Investment Contract— “Managed” Type
H . 1 2  T h i s  c o n t r a c t  o p e r a t e s  s i m i l a r l y  t o  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  g u a r a n t e e d  
i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  ( G I C ) ,  e x c e p t  t h a t  t h e  a s s e t s  a r e  p l a c e d  i n  a  t r u s t  ( w i t h  
o w n e r s h i p  b y  t h e  p l a n )  r a t h e r  t h a n  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  o f  t h e  i s s u e r  a n d  a  
f i n a n c i a l l y  r e s p o n s i b l e  t h i r d  p a r t y  i s s u e s  a  w r a p p e r  c o n t r a c t  t h a t  p r o v i d e s  t h a t  
p a r t i c i p a n t s  c a n ,  a n d  m u s t ,  e x e c u t e  p l a n  t r a n s a c t i o n s  a t  c o n t r a c t  v a l u e .
H . 1 3  I n a s m u c h  a s  t r u s t  a s s e t s  a r e  o w n e d  b y  t h e  p l a n ,  t h e  w r a p p e r  
c o n t r a c t  a n d  t h e  a s s e t s  i n  t r u s t  s h o u l d  b e  s e p a r a t e l y  v a l u e d  a n d  d i s c l o s e d .  T h e  
w r a p p e r  c o n t r a c t  w o u l d  b e  v a l u e d  a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  
t h e  t r u s t  a s s e t s  a n d  t h e  c o n t r a c t  v a l u e  a t t r i b u t a b l e  b y  t h e  w r a p p e r  t o  s u c h  
a s s e t s .  W h e n  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r ,  t h e  t r u s t  a s s e t s  a n d  t h e  w r a p p e r  c o n t r a c t  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  t h e  w r a p p e r  c o n t r a c t  v a l u e  b e c a u s e  p a r t i c i p a n t s  a r e  
g u a r a n t e e d  r e t u r n  o f  p r i n c i p a l  a n d  a c c r u e d  i n t e r e s t .
EXAMPLE 6 
A Synthetic Investment Contract— “Repurchase” Type
H . 1 4  U n d e r  t h i s  c o n t r a c t ,  t h e  p l a n  p u r c h a s e s  a  b o n d  a n d  p l a c e s  i t  i n  t r u s t .  
T h e  p l a n  t h e n  c o n t r a c t s  w i t h  a  f i n a n c i a l l y  r e s p o n s i b l e  t h i r d  p a r t y  t o  p r o v i d e  
b e n e f i t  r e s p o n s i v e n e s s .  U n d e r  t h e  c o n t r a c t ,  s h o u l d  t h e  b o n d  n e e d  t o  b e  s o l d  t o  
m e e t  a  p a r t i c i p a n t - i n i t i a t e d  w i t h d r a w a l  b e n e f i t ,  l o a n ,  o r  t r a n s f e r ,  t h e  p l a n  i s  
o b l i g a t e d  t o  s e l l  t h e  b o n d  t o  t h e  c o n t r a c t  i s s u e r ,  a n d  t h e  i s s u e r  i s  o b l i g a t e d  t o  
b u y  t h e  b o n d .  T h e  t r a n s a c t i o n  p r i c e  i s  d e f i n e d  u n d e r  t h e  c o n t r a c t  ( f o r  e x a m p l e ,  
a m o r t i z e d  c o s t ) .  T h e  i s s u e r  i s  n o t  o b l i g a t e d ,  h o w e v e r ,  t o  p u r c h a s e  s e c u r i t i e s  
t h a t  a r e  i n  d e f a u l t .
H . 1 5  T h e  c o n t r a c t ,  w h e n  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  b o n d ,  s h o u l d  b e  
r e p o r t e d  a t  c o n t r a c t  v a l u e  ( r e f e r  t o  p a r a g r a p h  H . 1 3 )  a b s e n t  i m p a i r m e n t  o f  t h e  
v a l u e  o f  t h e  s e c u r i t i e s  d u e  t o  c r e d i t  r i s k  b e c a u s e  r e t u r n  o f  p r i n c i p a l  a n d  a c c r u e d  
i n t e r e s t  h a s  b e e n  g u a r a n t e e d  t o  p a r t i c i p a n t s .
H . 1 6  I f  t h e  c o n t r a c t  p r o v i d e d  o n l y  a n  o p t i o n  f o r  t h e  s p o n s o r  t o  s e l l  t h e  
b o n d  t o  t h e  i s s u e r ,  r a t h e r  t h a n  a n  o b l i g a t i o n  t o  d o  s o ,  c o n t r a c t  v a l u e  w o u l d  o n l y  
a p p l y  w h e n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  b o n d  w a s  l e s s  t h a n  c o n t r a c t  v a l u e ,  b e c a u s e  t h e  
o p t i o n  w o u l d  t h e n  h a v e  v a l u e .  F a i r  v a l u e  m a y  b e  d e t e r m i n e d  a s  t h e  g r e a t e r  o f  
t h e  e s t i m a t e d  d i s c o u n t e d  c a s h  f l o w s  o r  t h e  o p t i o n  p r i c e .
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Appendix I 
C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t  A u d i t 1
1 . 0 1  A s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  5  o f  t h e  g u i d e ,  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  a n d  
p e r f o r m a n c e  o f  a n  a u d i t ,  y o u  m a y  i d e n t i f y  i n f o r m a t i o n  t h a t  i n d i c a t e s  t h e  
p r e s e n c e  o f  o n e  o f  t h e  t h r e e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  f r a u d  t r i a n g l e  ( i n c e n t i v e / p r e s s u r e ,  
o p p o r t u n i t y ,  a n d  a t t i t u d e / r a t i o n a l i z a t i o n ) .  T h e s e  c o n d i t i o n s  o r  e v e n t s  a r e  r e ­
f e r r e d  t o  a s  f r a u d  r i s k  f a c t o r s .  F r a u d  r i s k  f a c t o r s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  t h e  
e x i s t e n c e  o f  f r a u d ;  h o w e v e r ,  t h e y  o f t e n  h a v e  b e e n  p r e s e n t  i n  c i r c u m s t a n c e s  
w h e r e  f r a u d  e x i s t s .
1 . 0 2  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  9 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  
i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  
3 1 6 ) ,  p r o v i d e s  f r a u d  r i s k  f a c t o r  e x a m p l e s  t h a t  h a v e  b e e n  w r i t t e n  t o  a p p l y  t o  m o s t  
e n t e r p r i s e s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  A p p e n d i x  i s  t o  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  f r a u d  r i s k  
f a c t o r s  s p e c i f i c  t o  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  a n d  o t h e r  c o n d i t i o n s  t h a t  m a y  i n d i c a t e  
t h e  p r e s e n c e  o f  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  R e m e m b e r  t h a t  f r a u d  r i s k  
f a c t o r s  a r e  o n l y  o n e  o f  s e v e r a l  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  y o u  c o n s i d e r  w h e n  i d e n t i f y i n g  
a n d  a s s e s s i n g  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .
I . 0 3  T h e  f r a u d  r i s k  f a c t o r s  t h a t  f o l l o w  i n c l u d e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  s o m e  o f  
t h e  S A S  N o .  9 9  e x a m p l e  r i s k  f a c t o r s  t a i l o r e d  t o  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s .  T h e  
f r a u d  r i s k  f a c t o r s  i n  t h i s  a p p e n d i x  s h o u l d  b e  u s e d  t o  s u p p l e m e n t ,  b u t  n o t  
r e p l a c e ,  t h e  e x a m p l e  r i s k  f a c t o r s  i n c l u d e d  i n  S A S  N o .  9 9 .  ( I t  i s  a  c o m p a n i o n  t o  
b u t  n o t  a  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  g u i d a n c e  i n  t h e  S A S . )
I . 0 4  O n e  o f  t h e  k e y  c h a n g e s  t o  a u d i t  p r a c t i c e  t h a t  S A S  N o .  9 9  s o u g h t  t o  
i m p o s e  w a s  a  b e t t e r  l i n k i n g  o f  a u d i t o r  r e s p o n s e  t o  i d e n t i f i e d  f r a u d  r i s k  f a c t o r s .  
T o  h e l p  y o u  d e v e l o p  m o r e  e f f e c t i v e  a u d i t  p r o g r a m s ,  t h i s  a p p e n d i x  a l s o  c o n t a i n s  
e x a m p l e  a u d i t  p r o c e d u r e s  y o u  m a y  p e r f o r m  i n  r e s p o n s e  t o  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i ­
f i e d  r i s k s .  L i k e  t h e  f r a u d  r i s k  f a c t o r s  a n d  c o n d i t i o n s ,  t h o s e  p r o c e d u r e s  s u p p l e ­
m e n t  t h e  r e s p o n s e s  a l r e a d y  d e s c r i b e d  i n  S A S  N o .  9 9 .
I . 0 5  T w o  t y p e s  o f  f r a u d  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  a u d i t o r ’s  c o n s i d e r a t i o n :  f r a u d u ­
l e n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  a s s e t s .  F o r  e a c h  o f  t h e s e  t y p e s  o f  
f r a u d ,  t h e  r i s k  f a c t o r s  a r e  f u r t h e r  c l a s s i f i e d  b a s e d  o n  t h e  t h r e e  c o n d i t i o n s  g e n e r a l l y  
p r e s e n t  w h e n  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  d u e  t o  f r a u d  o c c u r :  i n c e n t i v e s / p r e s s u r e s ,  
o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  a t t i t u d e s / r a t i o n a l i z a t i o n s .  A l t h o u g h  t h e  r i s k  f a c t o r s  c o v e r  a  
b r o a d  r a n g e  o f  s i t u a t i o n s ,  t h e y  a r e  o n l y  e x a m p l e s  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  t h e  a u d i t o r  
m a y  w i s h  t o  c o n s i d e r  a d d i t i o n a l  o r  d i f f e r e n t  r i s k  f a c t o r s .  A l s o ,  t h e  o r d e r  o f  t h e  
e x a m p l e s  o f  r i s k  f a c t o r s  p r o v i d e d  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  r e f l e c t  t h e i r  r e l a t i v e  i m p o r ­
t a n c e  o r  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e .  T h e  f o l l o w i n g  l i s t  s h o u l d  b e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  S A S  N o .  9 9  b e c a u s e  n o t  e v e r y  e x a m p l e  r i s k  f a c t o r  i n  S A S  N o .  9 9  h a v e  b e e n  
t a i l o r e d ,  i n t e r p r e t e d ,  o r  r e p r i n t e d  h e r e  a n d  s o m e  o f  t h e  e x a m p l e  r i s k  f a c t o r s  n o t  
r e p r i n t e d  m a y  b e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  e n g a g e m e n t .
Part 1: Fraudulent Financial Reporting
I . 0 6  A n  a u d i t o r ’s  i n t e r e s t  s p e c i f i c a l l y  r e l a t e s  t o  f r a u d u l e n t  a c t s  t h a t  c a u s e  
a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S o m e  o f  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  a n d
1  T h i s  a p p e n d i x  i s  b a s e d  o n  m a t e r i a l  f r o m  t h e  A I C P A  p u b l i c a t i o n ,  F r a u d  D e t e c t i o n  i n  a  G A A S  
A u d i t :  S A S  N o .  9 9  I m p l e m e n t a t i o n  G u i d e .
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c o n d i t i o n s  a r e  p r e s e n t  i n  e n t i t i e s  w h e r e  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s  d o  n o t  p r e s e n t  
a  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  A l s o ,  s p e c i f i c  c o n t r o l s  m a y  e x i s t  t h a t  m i t i g a t e  
t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d ,  e v e n  t h o u g h  r i s k  f a c t o r s  o r  
c o n d i t i o n s  a r e  p r e s e n t .  W h e n  i d e n t i f y i n g  r i s k  f a c t o r s  a n d  o t h e r  c o n d i t i o n s ,  y o u  
s h o u l d  a s s e s s  w h e t h e r  t h o s e  r i s k  f a c t o r s  a n d  c o n d i t i o n s ,  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  
c o m b i n a t i o n ,  p r e s e n t  a  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
A . Incentives/P ressu re
1 .  F i n a n c i a l  s t a b i l i t y  o r  p r o f i t a b i l i t y  i s  t h r e a t e n e d  b y  e c o n o m i c ,  i n d u s ­
t r y ,  o r  e n t i t y  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s ,  s u c h  a s  ( o r  a s  i n d i c a t e d  b y ) :
a .  S i g n i f i c a n t  d e c l i n e s  i n  c u s t o m e r  d e m a n d  a n d  i n c r e a s i n g  b u s i ­
n e s s  f a i l u r e s  e x i s t  i n  e i t h e r  t h e  i n d u s t r y  o r  t h e  e c o n o m y  i n  w h i c h  
t h e  e n t i t y  o p e r a t e s .
( 1 )  T h e  p l a n  s p o n s o r  i s  i n  a n  i n d u s t r y  t h a t  i s  d e c l i n i n g  i n  
s t a b i l i t y ,  w h i c h  c o u l d  l e a d  t o  d i f f i c u l t i e s  i n  m e e t i n g  f i n a n ­
c i a l  c o m m i t m e n t s  t o  t h e  p l a n ,  i n c l u d i n g  c o n t r i b u t i o n s  
a n d / o r  d e b t  r e p a y m e n t s  ( l e v e r a g e d  e m p l o y e e  s t o c k  o w n e r ­
s h i p  p l a n  [ E S O P ] ) .
b .  T h e  p l a n  h o l d s  e m p l o y e r  s e c u r i t i e s  a n d  t h e  e m p l o y e r  i s  i n  a n  
i n d u s t r y  i n  w h i c h  t h e  v a l u e  o f  t h e  s e c u r i t i e s  i s  s u b j e c t  t o  s i g n i f i ­
c a n t  v o l a t i l i t y  o r  i s  n o t  r e a d i l y  d e t e r m i n a b l e .
c .  P l a n  s p o n s o r  o r  p l a n  r e s t r u c t u r i n g  ( f o r  e x a m p l e ,  l a y o f f s ,  s p i n ­
o f f s ,  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s ,  a n d  b a n k r u p t c y ) .
d .  S e v e r e l y  d e t e r i o r a t i n g  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o r  t h e  t h r e a t  o f  r e g u ­
l a t o r y  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  p l a n .
e .  T h e  p l a n  h a s  l i m i t e d  i n v e s t m e n t  o p t i o n s  o r  t h e  p l a n  h a s  i n v e s t e d  
s i g n i f i c a n t l y  i n  e m p l o y e r  s e c u r i t i e s  o r  o t h e r  e m p l o y e r  a s s e t s  ( f o r  
e x a m p l e ,  r e a l  e s t a t e ) .
2 .  E x c e s s i v e  p r e s s u r e  e x i s t s  f o r  m a n a g e m e n t  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o r  e x p e c t a t i o n s  o f  t h i r d  p a r t i e s  d u e  t o  t h e  f o l l o w i n g :
a .  S e n i o r  m a n a g e m e n t  o f  t h e  p l a n  s p o n s o r  a p p o i n t s  i t s e l f  t r u s t e e  
o f  t h e  p l a n  a n d  u s e s  t h a t  p o s i t i o n  t o  b e n e f i t  t h e  p l a n  s p o n s o r ,  f o r  
e x a m p l e ,  u s e s  t h e  p l a n ’s  m o n e y  t o  d o  s p e c u l a t i v e  i n v e s t i n g  o r  t o  
s u p p o r t  t h e  c o m p a n y  t h r o u g h  b u y i n g  e m p l o y e r  a s s e t s .
B. O pportun ities
1 .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  i n d u s t r y  o r  t h e  e n t i t y ’s  o p e r a t i o n s  p r o v i d e s  o p p o r ­
t u n i t i e s  t o  e n g a g e  i n  f r a u d u l e n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  t h a t  c a n  a r i s e  
f r o m  t h e  f o l l o w i n g :
a .  S i g n i f i c a n t  r e l a t e d - p a r t y  t r a n s a c t i o n s  n o t  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  
o f  b u s i n e s s  o r  w i t h  r e l a t e d  e n t i t i e s  n o t  a u d i t e d  o r  a u d i t e d  b y  
a n o t h e r  f i r m .
( 1 )  I n d i c a t i o n s  o f  s i g n i f i c a n t  o r  u n u s u a l  p a r t i e s - i n - i n t e r e s t  
t r a n s a c t i o n s  n o t  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  o p e r a t i o n s .
( 2 )  E x c e s s i v e  o r  u n u s u a l  t r a n s a c t i o n  o r  p r o h i b i t e d  p a r t y  i n  
i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h e  p l a n  s p o n s o r / a d m i n i s t r a t o r .
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2 .  I n t e r n a l  c o n t r o l  c o m p o n e n t s  a r e  d e f i c i e n t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  I n a d e q u a t e  m o n i t o r i n g  o f  c o n t r o l s ,  i n c l u d i n g  a u t o m a t e d  c o n t r o l s  
a n d  c o n t r o l s  o v e r  i n t e r i m  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
( 1 )  F a i l u r e  b y  m a n a g e m e n t  t o  h a v e  a d e q u a t e  v a l u a t i o n s  p e r ­
f o r m e d ,  i n c l u d i n g  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n s  a n d  v a l u a t i o n s  o f  
r e a l  e s t a t e  p a r t n e r s h i p s  a n d  o t h e r  h a r d - t o - v a l u e  p l a n  a s ­
s e t s .
( 2 )  T h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  l a c k s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
m a j o r  r e g u l a t i o n s  t h a t  g o v e r n  t h e  p l a n s  ( t h a t  i s ,  E m p l o y e e  
R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  [ E R I S A ]  a n d  t h e  
I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e ) .
b .  U n u s u a l l y  h i g h  l e v e l s  o f  p a r t i c i p a n t  c o m p l a i n t s  a n d  c o r r e c t i o n s  
t o  a c c o u n t  b a l a n c e s  o r  p l a n  r e c o r d s .
c .  L a c k  o f  q u a l i f i e d  s e r v i c e  p r o v i d e r  o r g a n i z a t i o n  o r  c h a n g e  i n  
s e r v i c e  p r o v i d e r .
C . A ttitudes/Rationa lizations
R i s k  f a c t o r s  r e f l e c t i v e  o f  a t t i t u d e s / r a t i o n a l i z a t i o n s  b y  b o a r d  m e m b e r s ,  m a n a g e ­
m e n t ,  o r  e m p l o y e e s  t h a t  a l l o w  t h e m  t o  e n g a g e  i n  a n d / o r  j u s t i f y  f r a u d u l e n t  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  m a y  n o t  b e  s u s c e p t i b l e  t o  o b s e r v a t i o n  b y  t h e  a u d i t o r .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  a u d i t o r  w h o  b e c o m e s  a w a r e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  i n f o r m a ­
t i o n  s h o u l d  c o n s i d e r  i t  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  a r i s i n g  
f r o m  f r a u d u l e n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  F o r  e x a m p l e ,  a u d i t o r s  m a y  b e c o m e  a w a r e  
o f  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  m a y  i n d i c a t e  a  r i s k  f a c t o r :
1 .  M a n a g e m e n t  d i s p l a y i n g  a  s i g n i f i c a n t  d i s r e g a r d  f o r  r e g u l a t o r y  
a u t h o r i t i e s .
a .  M a n a g e m e n t  d i s p l a y i n g  a  s i g n i f i c a n t  d i s r e g a r d  t o w a r d  c o m p l i ­
a n c e  w i t h  E R I S A  a n d  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  a n d  D e p a r t m e n t  
o f  L a b o r  ( D O L )  r e g u l a t i o n s .
b .  T h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  o r  t r u s t e e s  h a v e  b e e n  i n v e s t i g a t e d  b y  
t h e  D O L  o r  I R S  f o r  f i d u c i a r y  v i o l a t i o n s  i n  o p e r a t i n g  t h e  p l a n .
2 .  L a c k  o f  m a n a g e m e n t  c a n d o r  i n  d e a l i n g  w i t h  p l a n  p a r t i c i p a n t s ,  c l a i m ­
a n t s ,  a c t u a r i e s ,  a n d  a u d i t o r s  r e g a r d i n g  d e c i s i o n s  t h a t  c o u l d  h a v e  a n  
i m p a c t  o n  p l a n  a s s e t s ,  i n c l u d i n g  r e s t r u c t u r i n g  o r  d o w n s i z i n g  a r ­
r a n g e m e n t s .
3 .  T h e  p l a n  h a s  p a r t i c i p a t e d  i n  a  v o l u n t a r y  c o m p l i a n c e  p r o g r a m  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  I R S  o r  D O L  ( s u c h  p a r t i c i p a t i o n  c o u l d  b e  a n  
i n d i c a t i o n  o f  i n e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  p l a n  o r  c o n t r o l s  o v e r  t h e  
p l a n ) .
4 .  N a m e d  f i d u c i a r y  n o t  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n ’s  a c t i v i t i e s .
5 .  H i g h  l e v e l  o f  p l a n  p a r t i c i p a n t  c o m p l a i n t s .
D. Aud ito r Responses
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s a m p l e  r e s p o n s e s  p r e s e n t e d  i n  S A S  N o .  9 9 ,  a n  a u d i t o r  i n  a n  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  a u d i t  e n g a g e m e n t  m a y  w a n t  t o  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  
r e s p o n s e s .
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•  I n v e s t m e n t  r e s u l t s .  O b t a i n  t h e  r e q u i s i t e  i n v e s t m e n t  i n f o r m a t i o n  d i ­
r e c t l y  f r o m  t h e  p l a n  t r u s t e e ,  a n d  o b t a i n  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  
p a r t y  n a m e d  a s  h a v i n g  d i s c r e t i o n  t o  m a k e  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s ,  s u c h  
a s  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r ,  t h e  p l a n ’s  i n v e s t m e n t  c o m m i t t e e ,  o r  t h e  
p l a n ’s  i n v e s t m e n t  a d v i s e r  ( t h e  d i r e c t i n g  p a r t y ) ,  a n d  r e v i e w  a n d  r e c o n ­
c i l e  t h e  d i r e c t i n g  p a r t y ’s  r e p o r t s  ( i n v e s t m e n t  p o s i t i o n  a n d  a c t i v i t y )  
w i t h  t h o s e  o f  t h e  t r u s t e e .
•  C l a i m  r e s e r v e s .  C o n f i r m ,  w i t h  t h i r d  p a r t i e s ,  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  s t a t i s ­
t i c a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  b e i n g  u s e d  t o  p r e p a r e  t h e  r e s e r v e s .  R e v i e w  
t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  p r e p a r i n g  t h e  r e s e r v e s .
•  P r o c e d u r e s .  A p p l y  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  a  
p a r t y  i n  i n t e r e s t  t r a n s a c t i o n : 2
—  C o n f i r m  t r a n s a c t i o n  a m o u n t  a n d  t e r m s ,  i n c l u d i n g  g u a r a n t e e s  a n d  o t h e r  
s i g n i f i c a n t  d a t a ,  w i t h  t h e  o t h e r  p a r t y  o r  p a r t i e s  t o  t h e  t r a n s a c t i o n .
—  I n s p e c t  e v i d e n c e  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  o t h e r  p a r t y  o r  p a r t i e s  t o  t h e  
t r a n s a c t i o n .
—  C o n f i r m  o r  d i s c u s s  s i g n i f i c a n t  i n f o r m a t i o n  w i t h  i n t e r m e d i a r i e s ,  
s u c h  a s  b a n k s ,  g u a r a n t o r s ,  a g e n t s ,  o r  a t t o r n e y s ,  t o  o b t a i n  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t r a n s a c t i o n .
—  R e f e r  t o  f i n a n c i a l  p u b l i c a t i o n s ,  t r a d e  j o u r n a l s ,  c r e d i t  a g e n c i e s ,  
a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  w h e n  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  
u n f a m i l i a r  c u s t o m e r s ,  s u p p l i e r s ,  o r  o t h e r  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  
w i t h  w h i c h  m a t e r i a l  a m o u n t s  o f  b u s i n e s s  h a v e  b e e n  t r a n s a c t e d  
m a y  l a c k  s u b s t a n c e .
—  W i t h  r e s p e c t  t o  m a t e r i a l  u n c o l l e c t e d  b a l a n c e s ,  g u a r a n t e e s ,  a n d  
o t h e r  o b l i g a t i o n s ,  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  f i n a n c i a l  c a p a b i l ­
i t y  o f  t h e  o t h e r  p a r t y  o r  p a r t i e s  t o  t h e  t r a n s a c t i o n .  S u c h  i n f o r m a ­
t i o n  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  
u n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c o m e  t a x  r e t u r n s ,  a n d  r e p o r t s  
i s s u e d  b y  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s ,  t a x i n g  a u t h o r i t i e s ,  f i n a n c i a l  p u b l i ­
c a t i o n s ,  o r  c r e d i t  a g e n c i e s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e c i d e  o n  t h e  
d e g r e e  o f  a s s u r a n c e  r e q u i r e d  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a v a i l a b l e  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e s  s u c h  a s s u r a n c e .
•  F o r  s i n g l e  e m p l o y e r  p l a n s ,  o b t a i n  t h e  m o s t  r e c e n t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  p l a n  s p o n s o r  a n d  r e v i e w  f o r  i n d i c a t o r s  o f  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s .  
F o r  m u l t i e m p l o y e r  p l a n s ,  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n d u s t r y .
Part 2 : M isappropriation of Assets
I . 0 7  A n  a u d i t o r ’s  i n t e r e s t  s p e c i f i c a l l y  r e l a t e s  t o  f r a u d u l e n t  a c t s  t h a t  c a u s e  
a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S o m e  o f  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  
a n d  c o n d i t i o n s  a r e  p r e s e n t  i n  e n t i t i e s  w h e r e  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s  d o  n o t  
p r e s e n t  a  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  A l s o ,  s p e c i f i c  c o n t r o l s  m a y  e x i s t  t h a t  
m i t i g a t e  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d ,  e v e n  t h o u g h  r i s k  
f a c t o r s  o r  c o n d i t i o n s  a r e  p r e s e n t .  W h e n  i d e n t i f y i n g  r i s k  f a c t o r s  a n d  o t h e r  
c o n d i t i o n s ,  y o u  s h o u l d  a s s e s s  w h e t h e r  t h o s e  r i s k  f a c t o r s  a n d  c o n d i t i o n s ,  i n d i ­
v i d u a l l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n ,  p r e s e n t  a  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
I . 0 8  R i s k  f a c t o r s  t h a t  r e l a t e  t o  m i s s t a t e m e n t s  a r i s i n g  f r o m  m i s a p p r o p r i a ­
t i o n  o f  a s s e t s  a r e  a l s o  c l a s s i f i e d  a l o n g  t h e  t h r e e  c o n d i t i o n s  g e n e r a l l y  p r e s e n t  w h e n
2  S e e  c h a p t e r  1 1  o f  t h e  G u i d e  f o r  f u r t h e r  a u d i t  g u i d a n c e .
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f r a u d  e x i s t s :  i n c e n t i v e s / p r e s s u r e s ,  o p p o r t u n i t y ,  a n d  a t t i t u d e s / r a t i o n a l i z a t i o n s .  
S o m e  o f  t h e  r i s k  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  m i s s t a t e m e n t s  a r i s i n g  f r o m  f r a u d u l e n t  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a l s o  m a y  b e  p r e s e n t  w h e n  m i s s t a t e m e n t s  a r i s i n g  f r o m  
m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  a s s e t s  o c c u r .  F o r  e x a m p l e ,  i n e f f e c t i v e  m o n i t o r i n g  o f  m a n ­
a g e m e n t  a n d  w e a k n e s s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  m a y  b e  p r e s e n t  w h e n  m i s s t a t e m e n t s  
d u e  t o  e i t h e r  f r a u d u l e n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o r  m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  a s s e t s  
e x i s t s .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  r i s k  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  m i s s t a t e m e n t s  
a r i s i n g  f r o m  m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  a s s e t s .
A . Opportun ities
1 .  I n a d e q u a t e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  a s s e t s  m a y  i n c r e a s e  t h e  s u s c e p t i ­
b i l i t y  o f  m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  t h o s e  a s s e t s .  F o r  e x a m p l e ,  m i s a p p r o ­
p r i a t i o n  o f  a s s e t s  m a y  o c c u r  b e c a u s e  t h e r e  i s  t h e  f o l l o w i n g :
a .  I n a d e q u a t e  s e g r e g a t i o n  o f  d u t i e s  r e l a t e d  t o  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  
c o n t r i b u t i o n s ,  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s ,  a n d  l o a n s  o r  i n d e ­
p e n d e n t  c h e c k s .
( 1 )  N o  i n d e p e n d e n t  r e c o r d s  o f  t h e  p l a n  a r e  m a i n t a i n e d  t o  
e n a b l e  t h e  p l a n  a d m i n i s t r a t o r  t o  p e r i o d i c a l l y  c h e c k  t h e  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  c u s t o d i a n .
b .  I n a d e q u a t e  m a n a g e m e n t  o v e r s i g h t  o f  e m p l o y e e s  r e s p o n s i b l e  f o r  
a s s e t s .
( 1 )  L a c k  o f  r e v i e w  o f  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  b y  t r u s t e e s ,  
s p o n s o r s ,  o r  i n v e s t m e n t  c o m m i t t e e s .
( 2 )  L a c k  o f  i n d e p e n d e n t  p r e p a r a t i o n  a n d  r e v i e w  o f  r e c o n c i l i ­
a t i o n s  o f  t r u s t  a s s e t s  t o  p a r t i c i p a n t  a c c o u n t s  o r  a c c o u n t i n g  
r e c o r d s  o f  t h e  p l a n .
c .  I n a d e q u a t e  s y s t e m  o f  a u t h o r i z a t i o n  a n d  a p p r o v a l  o f  t r a n s a c t i o n s .
( 1 )  I n s u f f i c i e n t  a p p r o v a l  o v e r  t r a n s a c t i o n s  w i t h  p a r t i e s - i n -  
i n t e r e s t  t h a t  c o u l d  l e a d  t o  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s .
d .  L a c k  o f  t i m e l y  a n d  a p p r o p r i a t e  d o c u m e n t a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s ,  
f o r  e x a m p l e ,  c r e d i t s  f o r  m e r c h a n d i s e  r e t u r n s .
( 1 )  T r u s t e e  d o e s  n o t  p r e p a r e  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a l  i n f o r m a ­
t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  h i s t o r i c a l  c o s t  r e c o r d s  n o t  m a i n t a i n e d ) .
e .  L a c k  o f  c o n t r o l s  s u r r o u n d i n g  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  
t e r m i n a t i o n  o f  p a y m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p l a n  p r o v i s i o n s .
f .  L a c k  o f  a p p r o p r i a t e  s e g r e g a t i o n  o f  p l a n  a s s e t s  f r o m  t h e  s p o n s o r ’s  
a s s e t s  o r  i n a p p r o p r i a t e  a c c e s s  t o  p l a n  a s s e t s  b y  p l a n  s p o n s o r .
g .  S A S  N o .  7 0 ,  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d ­
a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 4 ) ,  a s  a m e n d e d ,  r e p o r t  i n d i c a t e s  a  l a c k  o f  
c o n t r o l s  a t  a n  o u t s i d e  s e r v i c e  p r o v i d e r .
h .  U s e  o f  s e r v i c e  p r o v i d e r  t h a t  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  S A S  N o .  7 0  r e p o r t .
i. U n r e c o n c i l e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e ­
f i t s  p e r  t h e  t r u s t e e / c u s t o d i a n  r e c o r d s  a n d  t h e  r e c o r d k e e p i n g  
a m o u n t s  f o r  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  ( u n a l l o c a t e d  a s s e t s  o r  
l i a b i l i t i e s ) .
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B. Auditor Responses
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s a m p l e  r e s p o n s e s  p r e s e n t e d  i n  S A S  N o .  9 9 ,  a n  a u d i t o r  i n  a n  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  e n g a g e m e n t  m a y  w a n t  t o  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  r e ­
s p o n s e s .
•  R e v i e w  r e c o n c i l i a t i o n s  o f  t h e  a s s e t s  h e l d  b y  t h e  t r u s t  w i t h  p a r t i c i p a n t  
r e c o r d s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  R e v i e w  a n y  r e c o n c i l i n g  a d j u s t m e n t s  f o r  
p r o p r i e t y .
•  R e v i e w  t h e  a c c o u n t  a c t i v i t y  f o r  p a r t i c i p a n t s  w h o  h a v e  a c c e s s  t o  p l a n  
a s s e t s  o r  a s s i s t  i n  a d m i n i s t e r i n g  t h e  p l a n .
•  T h e  a u d i t o r  m a y  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  a  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
e x i s t s  w i t h  r e g a r d  t o  a  l a c k  o f  a  q u a l i f i e d  o u t s i d e  s e r v i c e  p r o v i d e r  
a c t i n g  a s  t r u s t e e  a n d / o r  c u s t o d i a n  f o r  p l a n  a s s e t s .  I n  t h e s e  i n s t a n c e s ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p h y s i c a l l y  i n s p e c t  a s s e t s  a n d  e x a m i n e  o t h e r  e v i ­
d e n c e  r e l a t i n g  t o  o w n e r s h i p .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  
s h o u l d  b e  t e s t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  m a r k e t  q u o t a t i o n s  o r  o t h e r  e v i d e n c e  
o f  f a i r  v a l u e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  5 7 ,  A u d i t i n g  A c c o u n t i n g  
E s t i m a t e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 4 2 ) .
•  T h e  a u d i t o r  m a y  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  a  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
e x i s t s  w i t h  r e g a r d  t o  u n r e c o n c i l e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e  t r u s t e e / c u s t o d i a n  r e c o r d s  a n d  t h e  r e c o r d ­
k e e p i n g  a m o u n t s  f o r  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n .  I f  t h e  t r u s t e e / c u s t o ­
d i a n  r e c o r d s  a r e  h i g h e r  t h a n  t h e  r e c o r d k e e p i n g  t o t a l s  ( e x c l u d i n g  
a c c r u a l  a d j u s t m e n t s ) ,  a n  u n a l l o c a t e d  a s s e t  e x i s t s  t h a t  s h o u l d  b e  a l l o ­
c a t e d  t o  p a r t i c i p a n t  a c c o u n t s .  I f  t h e  t r u s t e e / c u s t o d i a n  r e c o r d s  a r e  
l o w e r  t h a n  t h e  r e c o r d k e e p i n g  t o t a l s  ( e x c l u d i n g  a c c r u a l  a d j u s t m e n t s ) ,  
p l a n  a s s e t s  m a y  h a v e  b e e n  m i s a p p r o p r i a t e d  r e q u i r i n g  f u r t h e r  i n v e s ­
t i g a t i o n  b y  t h e  a u d i t o r  ( f o r  e x a m p l e ,  r e c o n c i l i a t i o n  o f  m o n t h l y  t r u s ­
t e e / c u s t o d i a n  a c t i v i t y  t o  t h e  r e c o r d k e e p e r ) .
•  T h e  a u d i t o r  m a y  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  a  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
e x i s t s  w i t h  r e g a r d  t o  r e m i t t a n c e  o f  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  f o r  a  
d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  w i t h  a  s p o n s o r  e x p e r i e n c i n g  c a s h  f l o w  p r o b ­
l e m s .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  t h e  a u d i t o r  m a y  p e r f o r m  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  
t o t a l  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  p e r  t h e  p a y r o l l  r e g i s t e r  t o  t h e  r e c o r d k e e p ­
i n g  r e p o r t  f o r  t h e  y e a r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  m a y  s e l e c t  c e r t a i n  
m o n t h s  t o  t e s t  f o r  t h e  t i m e l y  r e m i t t a n c e  o f  e m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  r e g u l a t i o n s .
•  T h e  a u d i t o r  m a y  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  a  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
e x i s t s  w i t h  r e g a r d  t o  e x p e n s e s  b e i n g  p a i d  b y  a n  o v e r f u n d e d  d e f i n e d  
b e n e f i t  p l a n  o n  b e h a l f  o f  a n  u n d e r f u n d e d  p l a n .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  t h e  
a u d i t o r  m i g h t  s e l e c t  e x p e n s e  a m o u n t s  p a i d  b y  t h e  o v e r f u n d e d  p l a n  a n d  
t r a c e  t h e m  t o  s p e c i f i c  i n v o i c e s  n o t i n g  t h a t  t h e  e x p e n s e  p e r t a i n e d  t o  t h e  
p r o p e r  p l a n .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  a u d i t o r s  c o u l d  a l s o  a s k  t o  r e v i e w  
e x p e n s e  i n v o i c e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  u n d e r f u n d e d  p l a n  p a i d  b y  t h e  
c o m p a n y  t o  m a k e  s u r e  t h e  o v e r f u n d e d  p l a n  d i d  n o t  p a y  t h e m .
•  R e v i e w  t h e  t i m e l i n e s s  o f  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  p l a n  s p o n s o r  t h r o u g h ­
o u t  t h e  y e a r .
•  C o m p a r e  c a n c e l l e d  c h e c k s  t o  d i s b u r s e m e n t  r e c o r d s .  W h e r e  b e n e f i t s  
a r e  p a i d  b y  c h e c k  d i s b u r s e m e n t s ,  c o m p a r e  t h e  s i g n a t u r e  o n  t h e  c a n ­
c e l e d  c h e c k  t o  p a r t i c i p a n t  s i g n a t u r e s  o n  o t h e r  e m p l o y e e  d o c u m e n t s .
•  C o n f i r m  b e n e f i t  p a y m e n t s  w i t h  p a r t i c i p a n t s  o r  b e n e f i c i a r i e s .
•  C o n f i r m  m e d i c a l  b i l l s  d i r e c t l y  w i t h  s e r v i c e  p r o v i d e r s .
•  R e v i e w  p l a n  e x p e n s e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p l a n  i s  n o t  p a y i n g  f o r  
e x p e n s e s  t h a t  t h e  e m p l o y e r  s h o u l d  b e  p a y i n g  f o r .
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Fraud Examples
I . 0 9  L i s t e d  b e l o w  a r e  a c t u a l  i n s t a n c e s  o f  f r a u d u l e n t  a c t i v i t y  o n  e m p l o y e e  
b e n e f i t  p l a n  e n g a g e m e n t s .  T h e y  a r e  p r e s e n t e d  t o  h e l p  a u d i t o r s  b e c o m e  b e t t e r  
a c q u a i n t e d  w i t h  f r a u d u l e n t  a c t i v i t i e s .  A l t h o u g h  n o n e  o f  t h e s e  p a r t i c u l a r  e x a m ­
p l e s  r e s u l t e d  i n  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  s i m i l a r  
f r a u d u l e n t  a c t i v i t y  a t  o t h e r  b e n e f i t  p l a n s  m a y  c a u s e  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
•  A  p e n s i o n  p l a n  n o t i f i e s  p a r t i c i p a n t s  w h o  h a v e  r e a c h e d  t h e  a g e  o f  7 0  
a n d  a  h a l f  t h a t  t h e y  m u s t  u n d e r  l a w  t a k e  t h e i r  d i s t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  
p l a n .  A n  e m p l o y e e  o f  t h e  c o m p a n y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  n o t i f y i n g  t h e  
p a r t i c i p a n t s  a n d  p r o v i d i n g  d i s t r i b u t i o n  f o r m s .  T h e  c o m p l e t e d  f o r m s  
a r e  p r o v i d e d  t o  a  s u p e r v i s o r  f o r  a p p r o v a l  a n d  s u b m i t t e d  t o  t h e  i n s u r ­
a n c e  c o m p a n y  ( c u s t o d i a n )  f o r  p a y m e n t .  F o r  a l l  p a r t i c i p a n t s  r e a c h i n g  
t h e  a g e  o f  7 0  a n d  a  h a l f ,  t h e  e m p l o y e e  d e c i d e s  t o  f o r g e  t h e  d i s t r i b u t i o n  
f o r m s  a n d  n o t  n o t i f y  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n s .  T h e  f o r g e d  
f o r m s  a r e  p r o v i d e d  t o  t h e  s u p e r v i s o r ,  w h o  a p p r o v e s  t h e m  a n d  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  i s  d i r e c t e d  t o  m a k e  l u m p  s u m  d i s t r i b u t i o n s  v i a  
w i r e  t r a n s f e r s  i n t o  a n  a c c o u n t  s e t  u p  w i t h  t h e  e m p l o y e e ’s  n a m e  a s  a  
r e l a t i v e  f o r  t h e  b e n e f i c i a r y .  T h e  f r a u d  c o n t i n u e s  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  
u n t i l  a  p a r t i c i p a n t  n o t i f i e s  t h e  s u p e r v i s o r  t h a t  h e  w o u l d  l i k e  t o  r e c e i v e  
h i s  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  t h e  s u p e r v i s o r  n o t i c e s  t h a t  a  l u m p  s u m  w a s  
a l r e a d y  d i s t r i b u t e d .
•  A  l o n g - t i m e  e m p l o y e e  a t  a  c o m p a n y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  r e p o r t i n g  l o a n  
r e p a y m e n t s  ( f o r  l o a n s  n o t  p a i d  o f f  b y  a u t o m a t i c  p a y r o l l  d e d u c t i o n )  t o  
t h e  r e c o r d k e e p e r  b y  p r o v i d i n g  c o p i e s  o f  t h e  f a c e  o f  t h e  r e p a y m e n t  
c h e c k s  t o  t h e  r e c o r d k e e p e r .  T h e  e m p l o y e e  i s  a l s o  a  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  
p l a n  a n d  c u r r e n t l y  h a s  a  $ 2 0 , 0 0 0  l o a n  f r o m  h e r  a c c o u n t .  T h e  e m p l o y e e  
d e c i d e s  t o  t a k e  a  s e c o n d  l o a n  b u t  u n d e r  p l a n  p r o v i s i o n s  c a n n o t  d o  i t  
u n t i l  h e r  f i r s t  l o a n  i s  p a i d  o f f .  T h e  e m p l o y e e  m a k e s  o u t  a  c h e c k  t o  p a y  
o f f  t h e  $ 2 0 , 0 0 0  l o a n  f r o m  h e r  p e r s o n a l  a c c o u n t  a n d  p r o v i d e s  a  c o p y  o f  
t h e  c h e c k  t o  t h e  r e c o r d k e e p e r .  A  s e c o n d  l o a n  o f  $ 2 5 , 0 0 0  i s  t a k e n  o u t  
f o r  t h e  e m p l o y e e .  H o w e v e r ,  t h e  f i r s t  l o a n  i s  n e v e r  p a i d  o f f  b e c a u s e  t h e  
e m p l o y e e  n e v e r  d e p o s i t s  t h e  $ 2 0 , 0 0 0  c h e c k  i n t o  t h e  p l a n .  C a s h  r e c o n ­
c i l i a t i o n s  c o n t i n u a l l y  s h o w  i m m a t e r i a l  u n r e c o n c i l e d  i t e m s  t h a t  a r e  n o t  
f o l l o w e d  u p  t i m e l y  a n d  t h e  f r a u d  i s  n o t  d i s c o v e r e d  f o r  m o n t h s .
•  A  c o m p a n y  h a s  t w o  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n s ;  o n e  i s  o v e r f u n d e d  a n d  o n e  
i s  u n d e r f u n d e d .  I n  p a s t  y e a r s ,  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  w e r e  p a i d  f r o m  
e a c h  p l a n ’s  a s s e t s ;  h o w e v e r ,  t h i s  y e a r  t h e  c o m p a n y  d e c i d e s  i t  w i l l  p a y  
t h e  e x p e n s e s  f o r  t h e  u n d e r f u n d e d  p l a n .  T h e  o v e r f u n d e d  p l a n  c o n t i n u e s  
t o  p a y  i t s  o w n  e x p e n s e s .  D u e  t o  a n  a d m i n i s t r a t i v e  e r r o r ,  t h e  o v e r -  
f u n d e d  p l a n  e n d s  u p  p a y i n g  t h e  e x p e n s e s  f o r  b o t h  p l a n s .  W h e n  m a n ­
a g e m e n t  d i s c o v e r s  t h i s  f a c t ,  a  d e c i s i o n  w a s  m a d e  t o  r e i m b u r s e  t h e  p l a n  
t h a t  p a i d  t h e  e x p e n s e s  b e c a u s e  i t  i s  f u l l y  f u n d e d .
•  C o n t i n u a t i o n  o f  p e n s i o n  b e n e f i t s  t o  a  d e c e a s e d  p a r t i c i p a n t .  A  p a r t i c i ­
p a n t  d i e s  b u t  h i s  r e l a t i v e s  o r  o t h e r  p e r s o n s  d o  n o t  r e p o r t  h i s  d e a t h  i n  
o r d e r  t o  c o n t i n u e  r e c e i v i n g  h i s  p e n s i o n  c h e c k s .
•  A  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  s u p e r v i s o r  s u b m i t s  p h o n y  c l a i m s  u s i n g  t h e  
n a m e s  o f  t h e  p l a n  p a r t i c i p a n t s  w h o  h a v e  t h e  s a m e  l a s t  n a m e  a s  h e  o r  
s h e  d o e s .  T h e  c h e c k s  a r e  d i v e r t e d  t o  t h e  s u p e r v i s o r  b e f o r e  t h e y  c a n  b e  
m a i l e d  t o  t h e  p l a n  p a r t i c i p a n t  i n  q u e s t i o n .
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Position
A c c o u n t i n g  for a n d  R e p o r t i n g  of P o s t r e t i r e m e n t  M e d i c a l  Benefit (401(h)) F e a t u r e s  of D e f i n e d  Benefit Pen s i o n  Plans
J u l y  2 8 ,  1 9 9 9
A m e n d m e n t  to
A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  
A u d i t s  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
I s s u e d  b y  th e
A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e
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NOTE
S t a t e m e n t s  o f  P o s i t i o n  o n  a c c o u n t i n g  i s s u e s  p r e s e n t  t h e  c o n c l u s i o n s  
o f  a t  l e a s t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  E x e c u t i v e  C o m ­
m i t t e e ,  w h i c h  i s  t h e  s e n i o r  t e c h n i c a l  b o d y  o f  t h e  I n s t i t u t e  a u t h o r i z e d  
t o  s p e a k  f o r  t h e  I n s t i t u t e  i n  t h e  a r e a s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  
r e p o r t i n g .  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  N o .  6 9 ,  T h e  M e a n i n g  o f  
P r e s e n t  F a i r l y  i n  C o n f o r m i t y  W i t h  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s ,  i d e n t i f i e s  A I C P A  S t a t e m e n t s  o f  P o s i t i o n  t h a t  h a v e  b e e n  
c l e a r e d  b y  t h e  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  a s  s o u r c e s  o f  
e s t a b l i s h e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i n  c a t e g o r y  b  o f  t h e  h i e r a r c h y  o f  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  i t  e s t a b l i s h e s .  A I C P A  
m e m b e r s  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i n  t h i s  S t a t e m e n t  
o f  P o s i t i o n  i f  a  d i f f e r e n t  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  a  t r a n s a c t i o n  o r  
e v e n t  i s  n o t  s p e c i f i e d  b y  a  p r o n o u n c e m e n t  c o v e r e d  b y  R u l e  2 0 3  o f  t h e  
A I C P A  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  
a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  s p e c i f i e d  b y  t h e  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  s h o u l d  
b e  u s e d ,  o r  t h e  m e m b e r  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  j u s t i f y  a  c o n c l u s i o n  
t h a t  a n o t h e r  t r e a t m e n t  b e t t e r  p r e s e n t s  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  t r a n s a c ­
t i o n  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
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SUMMARY
T h i s  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  ( S O P )  w o u l d  a m e n d  c h a p t e r s  2  a n d  4  o f  t h e  A I C P A  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  A u d i t s  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  ( t h e  G u i d e ) .  T h i s  
S O P  s p e c i f i e s  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  a n d  d i s c l o s u r e  o f  4 0 1 ( h )  f e a t u r e s  o f  d e f i n e d  
b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s ,  b y  b o t h  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  a n d  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s .
T h e  S O P  r e q u i r e s —
a .  D e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  t o  r e c o r d  t h e  a g g r e g a t e  a m o u n t  o f  n e t  
a s s e t s  h e l d  i n  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  r e l a t e d  t o  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n  
o b l i g a t i o n s  f o r  r e t i r e e s  a s  b o t h  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  
s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s  i n  o r d e r  t o  
a r r i v e  a t  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s
b .  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  u s e d  t o  f u n d  h e a l t h  b e n e f i t s ,  a n d  t h e  c h a n g e s  
i n  t h o s e  a s s e t s ,  t o  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  B e n e f i t  o b l i g a t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  
4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a r e  a l s o  r e q u i r e d  t o  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s
c .  D e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  t o  d i s c l o s e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  4 0 1 ( h )  
a c c o u n t  a s s e t s  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  t o  p a y  r e t i r e e s ’ h e a l t h  b e n e f i t s
d .  H e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  t o  d i s c l o s e  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e  f a c t  t h a t  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s  a r e  f u n d e d  
p a r t i a l l y  t h r o u g h  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  o f  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .
T h i s  S O P  i s  e f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  
D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 8 .  E a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  e n c o u r a g e d .  A c c o u n t i n g  c h a n g e s  
a d o p t e d  t o  c o n f o r m  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  S O P  s h o u l d  b e  m a d e  r e t r o a c t i v e l y  
b y  r e s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p r i o r  p e r i o d s .
AAG-EBP APP J
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FOREWORD
T h e  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  c o n t a i n e d  i n  t h i s  d o c u m e n t  h a s  b e e n  c l e a r e d  b y  t h e  
F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B ) .  T h e  p r o c e d u r e  f o r  c l e a r i n g  
a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  i n  d o c u m e n t s  i s s u e d  b y  t h e  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  E x e c u ­
t i v e  C o m m i t t e e  ( A c S E C )  i n v o l v e s  t h e  F A S B  r e v i e w i n g  a n d  d i s c u s s i n g  i n  p u b l i c  
b o a r d  m e e t i n g s  ( 1 )  a  p r o s p e c t u s  f o r  a  p r o j e c t  t o  d e v e l o p  a  d o c u m e n t ,  ( 2 )  a  
p r o p o s e d  e x p o s u r e  d r a f t  t h a t  h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  a t  l e a s t  t e n  o f  A c S E C ’s  
f i f t e e n  m e m b e r s ,  a n d  ( 3 )  a  p r o p o s e d  f i n a l  d o c u m e n t  t h a t  h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  
a t  l e a s t  t e n  o f  A c S E C ’s  f i f t e e n  m e m b e r s .  T h e  d o c u m e n t  i s  c l e a r e d  i f  f i v e  o f  t h e  
s e v e n  F A S B  m e m b e r s  d o  n o t  o b j e c t  t o  A c S E C  u n d e r t a k i n g  t h e  p r o j e c t ,  i s s u i n g  
t h e  p r o p o s e d  e x p o s u r e  d r a f t  o r ,  a f t e r  c o n s i d e r i n g  t h e  i n p u t  r e c e i v e d  b y  A c S E C  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  e x p o s u r e  d r a f t ,  i s s u i n g  t h e  f i n a l  d o c u m e n t .
T h e  c r i t e r i a  a p p l i e d  b y  t h e  F A S B  i n  i t s  r e v i e w  o f  p r o p o s e d  p r o j e c t s  a n d  p r o p o s e d  
d o c u m e n t s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g .
1 .  T h e  p r o p o s a l  d o e s  n o t  c o n f l i c t  w i t h  c u r r e n t  o r  p r o p o s e d  a c c o u n t i n g  
r e q u i r e m e n t s ,  u n l e s s  i t  i s  a  l i m i t e d  c i r c u m s t a n c e ,  u s u a l l y  i n  s p e c i a l ­
i z e d  i n d u s t r y  a c c o u n t i n g ,  a n d  t h e  p r o p o s a l  a d e q u a t e l y  j u s t i f i e s  t h e  
d e p a r t u r e .
2 .  T h e  p r o p o s a l  w i l l  r e s u l t  i n  a n  i m p r o v e m e n t  i n  p r a c t i c e .
3 .  T h e  A I C P A  d e m o n s t r a t e s  t h e  n e e d  f o r  t h e  p r o p o s a l .
4 .  T h e  b e n e f i t s  o f  t h e  p r o p o s a l  a r e  e x p e c t e d  t o  e x c e e d  t h e  c o s t s  o f  
a p p l y i n g  i t .
I n  m a n y  s i t u a t i o n s ,  p r i o r  t o  c l e a r i n g  t h e  F A S B  w i l l  p r o p o s e  s u g g e s t i o n s ,  m a n y  
o f  w h i c h  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  d o c u m e n t s .
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Accounting for and Reporting of 
Postretirement Medical Benefit (401 (h)) 
Features of Defined Benefit Pension Plans
Introduction
1 .  S o m e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  p r o v i d e  a  p o s t r e t i r e m e n t  m e d i c a l -  
b e n e f i t  c o m p o n e n t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  n o r m a l  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  o f  t h e  p l a n ,  
p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  4 0 1 ( h )  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C ) .  E m p l o y e r s  m a y  
f u n d  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  p o s t r e t i r e m e n t  m e d i c a l - b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  r e l a t e d  t o  
t h e i r  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  t h r o u g h  a  h e a l t h  b e n e f i t  a c c o u n t  ( 4 0 1 ( h )  
a c c o u n t )  i n  t h e i r  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s ,  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  r e s t r i c t i o n s  
a n d  l i m i t a t i o n s .
2 .  F u n d i n g  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  a  q u a l i f i e d  t r a n s f e r  o f  e x c e s s  
p e n s i o n  p l a n  a s s e t s  ( a s  d e f i n e d  i n  S e c t i o n  4 2 0  o f  t h e  I R C )  o r  t h r o u g h  a d d i t i o n a l  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  b y  t h e  e m p l o y e r ,  e m p l o y e e s ,  o r  b o t h .  A n y  
a s s e t s  t r a n s f e r r e d  t o  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  i n  a  q u a l i f i e d  t r a n s f e r  o f  e x c e s s  p e n s i o n  
p l a n  a s s e t s  ( a n d  a n y  i n c o m e  a l l o c a b l e  t h e r e t o )  m u s t  b e  u s e d  o n l y  t o  p a y  
q u a l i f i e d  c u r r e n t  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s  f o r  t h e  t a x a b l e  y e a r  o f  t h e  t r a n s f e r  
( w h e t h e r  d i r e c t l y  o r  t h r o u g h  r e i m b u r s e m e n t ) .  A n y  a s s e t s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
4 0 1 ( h )  a c c o u n t  t o  p a y  r e t i r e e  m e d i c a l  e x p e n s e s  i n  a  q u a l i f i e d  t r a n s f e r  o f  e x c e s s  
p e n s i o n  p l a n  a s s e t s  ( a n d  a n y  i n c o m e  a l l o c a b l e  t h e r e t o )  t h a t  a r e  n o t  u s e d  d u r i n g  
t h e  y e a r  m u s t  b e  t r a n s f e r r e d  o u t  o f  t h e  a c c o u n t  t o  t h e  t r a n s f e r o r  p l a n  a n d  
t r e a t e d  a s  a n  e m p l o y e r  r e v e r s i o n  f o r  p u r p o s e s  o f  a  2 0  p e r c e n t  e x c i s e  t a x  o n  
r e v e r s i o n s .  T h e  I R C  a l l o w s  e m p l o y e r s  t o  a l l o c a t e  u p  t o  2 5  p e r c e n t  o f  t o t a l  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  p l a n ,  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s ,  t o  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  
I f  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  t h e s e  c o n t r i b u t i o n s  i s  n o t  u s e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e y  m a y  
b e  a c c u m u l a t e d  f o r  f u t u r e  r e t i r e e  m e d i c a l  e x p e n s e s  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  T h e  
d e d u c t i b i l i t y  o f  e m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  t o  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  i s  s u b j e c t  t o  s e p a ­
r a t e  l i m i t a t i o n s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  s u c h  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  n o  e f f e c t  o n  t h e  
a m o u n t  o f  d e d u c t i b l e  c o n t r i b u t i o n s  a n  e m p l o y e r  c a n  m a k e  t o  f u n d  p e n s i o n  
b e n e f i t s  u n d e r  t h e  p l a n .  T h e  e a r n i n g s  o n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a r e  i g n o r e d  f o r  
m i n i m u m  f u n d i n g  p u r p o s e s .  A d d i t i o n a l l y ,  u n d e r  t h e  I R C ,  q u a l i f i e d  t r a n s f e r s  
a r e  n o t  t r e a t e d  a s  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  f o r  p u r p o s e s  o f  S e c t i o n  4 9 7 5 .
3 .  T h e  p l a n  s p o n s o r  h a s  d i s c r e t i o n  i n  m a k i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  4 0 1 ( h )  
a c c o u n t .  A  p e n s i o n  o r  a n n u i t y  p l a n  m a y  p r o v i d e  f o r  p a y m e n t  o f  m e d i c a l  
b e n e f i t s  f o r  r e t i r e d  e m p l o y e e s ,  t h e i r  s p o u s e s ,  a n d  t h e i r  d e p e n d e n t s  i f  a l l  o f  t h e  
f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t .
a .  B e n e f i t s  a r e  s u b o r d i n a t e  ( a s  d e f i n e d  i n  s e c t i o n  4 0 1 ( h )  o f  t h e  I R C )  t o  
t h e  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  p r o v i d e d  b y  t h e  p l a n .
b .  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n e d  f o r  s u c h  b e n e f i t s .
c .  T h e  e m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r e  r e a s o n a b l e  
a n d  a s c e r t a i n a b l e .
d .  I t  i s  i m p o s s i b l e ,  a t  a n y  t i m e  p r i o r  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  a l l  o b l i g a t i o n s  
u n d e r  t h e  p l a n  t o  p r o v i d e  s u c h  b e n e f i t s ,  f o r  a n y  p a r t  o f  t h e  c o r p u s  o r  
i n c o m e  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  t o  b e  ( w i t h i n  t h e  t a x a b l e  y e a r  o r  
t h e r e a f t e r )  u s e d  f o r  o r  d i v e r t e d  t o  a n y  p u r p o s e  o t h e r  t h a n  t h e  p r o ­
v i d i n g  o f  s u c h  b e n e f i t s .
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e .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c e r t a i n  I R C  s e c t i o n s ,  u p o n  s a t i s ­
f a c t i o n  o f  a l l  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  p l a n  t o  p r o v i d e  s u c h  b e n e f i t s ,  a n y  
a m o u n t  r e m a i n i n g  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  m u s t ,  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  
t h e  p l a n ,  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  e m p l o y e r .
f .  I n  t h e  c a s e  o f  a n  e m p l o y e e  w h o  i s  a  k e y  e m p l o y e e ,  ( a s  d e f i n e d  i n  
S e c t i o n  4 1 6 ( i ) ) ,  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n e d  f o r  
s u c h  b e n e f i t s  p a y a b l e  t o  s u c h  e m p l o y e e  ( a n d  t h e  s p o u s e  a n d  d e p e n d ­
e n t s )  a n d  s u c h  b e n e f i t s  ( t o  t h e  e x t e n t  a t t r i b u t a b l e  t o  p l a n  y e a r s  
b e g i n n i n g  a f t e r  M a r c h  3 1 ,  1 9 8 4 ,  f o r  w h i c h  t h e  e m p l o y e e  i s  a  k e y  
e m p l o y e e )  a r e  p a y a b l e  o n l y  t o  s u c h  e m p l o y e e  ( a n d  t h e  s p o u s e  a n d  
d e p e n d e n t s )  f r o m  t h a t  s e p a r a t e  a c c o u n t .
4 .  T h e  4 0 1 ( h )  a s s e t s  m a y  b e  u s e d  o n l y  t o  p a y  c u r r e n t  r e t i r e e  h e a l t h  
b e n e f i t s ,  w h i c h  a r e  o b l i g a t i o n s  o f  a  s e p a r a t e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  o r  
h e a l t h  b e n e f i t  a r r a n g e m e n t .  T h e y  m a y  n o t  b e  u s e d  t o  s a t i s f y  p e n s i o n  o b l i g a ­
t i o n s .  A l t h o u g h  t h e  a s s e t s  m a y  b e  i n v e s t e d  t o g e t h e r  w i t h  a s s e t s  t h a t  a r e  
a v a i l a b l e  t o  p a y  p e n s i o n  b e n e f i t s ,  a  s e p a r a t e  a c c o u n t i n g  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  
f o r  a l l  q u a l i f i e d  t r a n s f e r s ,  c o n t r i b u t i o n s ,  d i s t r i b u t i o n s  a n d / o r  e x p e n s e s ,  a n d  
i n c o m e  e a r n e d  t h e r e o n .
5 .  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  a n d  t h e  A I C P A  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  A u d i t s  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  ( t h e  G u i d e )  
p r o v i d e  g u i d a n c e  t o  p r e p a r e r s  a n d  a u d i t o r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  d e f i n e d  
b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s .  N e i t h e r  d o c u m e n t  a d d r e s s e s  a c c o u n t i n g  f o r  a n d  r e p o r t ­
i n g  o f  4 0 1 ( h )  f e a t u r e s  o f  t h o s e  p l a n s .
Scope
6 .  P a r a g r a p h s  8  t h r o u g h  1 0  a n d  p a r a g r a p h s  1 3  a n d  1 4  o f  t h i s  S O P  a p p l y  
t o  a l l  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  t h a t  c o n t a i n  a  4 0 1 ( h )  f e a t u r e .
7 .  P a r a g r a p h s  1 1 ,  1 2 ,  1 5 ,  a n d  1 6  o f  t h i s  S O P  a p p l y  t o  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n s  i f  a  p o r t i o n  o r  a l l  o f  t h e  b e n e f i t s  u n d e r  s u c h  p l a n s  a r e  f u n d e d  
t h r o u g h  a  4 0 1 ( h )  f e a t u r e  i n  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .
Conclusions
Accounting and  Reporting  
Defined Benefit Pension Plans
8 .  B e c a u s e  t h e  4 0 1 ( h )  n e t  a s s e t s  m a y  n o t  b e  u s e d  t o  s a t i s f y  p e n s i o n  
o b l i g a t i o n s ,  t h e  t o t a l  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s  m u s t  n o t  
i n c l u d e  a s s e t s  h e l d  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  r e l a t e d  t o  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  h e a l t h  
a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  T h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  l e s s  l i a b i l i t i e s  ( n e t  a s s e t s  
o f  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t )  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  s h o w n  i n  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  a  s i n g l e  l i n e  i t e m  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  s t a t e m e n t s  ( a s  
i l l u s t r a t e d  i n  a p p e n d i x  B ) .  T h o s e  n e t  a s s e t s  r e l a t e d  t o  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a l s o  
m u s t  b e  d e d u c t e d  b e f o r e  a r r i v i n g  a t  t h e  t o t a l  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  
b e n e f i t s .  I n  d e d u c t i n g  t h o s e  n e t  a s s e t s ,  t h e  a m o u n t  r e l a t i n g  t o  4 0 1 ( h )  f e a t u r e s  
s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  a s  a  s e p a r a t e  l i n e  i t e m  i n  t h e  l i a b i l i t i e s  s e c t i o n  o f  t h e  
s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t
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c a p t i o n  s h o u l d  c l e a r l y  d e n o t e  t h a t  t h e  n e t  a s s e t s  h e l d  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  
r e l a t e  t o  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  p l a n  o r  a r r a n g e m e n t .  T h e  
s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  s h o u l d  s h o w  o n l y  t h e  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  
o f  t h e  p e n s i o n  p l a n  a n d  n o t  a n y  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  n e t  
a s s e t s  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  T h e  o n l y  a m o u n t s  t h a t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  
s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a r e  q u a l i f i e d  t r a n s f e r s  t o  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  
a n d / o r  a n y  u n u s e d  o r  u n s p e n t  a m o u n t s  ( i n c l u d i n g  a l l o c a t e d  i n c o m e )  i n  t h e  
4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h a t  w e r e  q u a l i f i e d  t r a n s f e r s  o f  e x c e s s  
p e n s i o n  p l a n  a s s e t s  t h a t  s h o u l d  h a v e  b e e n  b u t  w e r e  n o t  t r a n s f e r r e d  b a c k  t o  t h e  
d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .
9 .  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  s h o u l d  r e l a t e  o n l y  
t o  p e n s i o n  o b l i g a t i o n s .  E v e n  i n  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a r e  n o t  p r e p a r e d  f o r  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n ,  o b l i g a t i o n s  
r e l a t e d  t o  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s  s h o u l d  n o t  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  
a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  o f  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
1 0 .  I l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  
w i t h  a  4 0 1 ( h )  f e a t u r e  a r e  p r e s e n t e d  i n  a p p e n d i x  B .
Health and W elfare Benefit Plans
1 1 .  T h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  u s e d  t o  f u n d  h e a l t h  b e n e f i t s ,  a n d  t h e  
c h a n g e s  i n  t h o s e  a s s e t s ,  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  T h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  
c h a n g e s  i n  t h e m  c a n  b e  s h o w n  i n  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n  o n e  o f  t w o  w a y s .  A n  e n t i t y  c a n  p r e s e n t  t h a t  i n f o r m a t i o n  e i t h e r  
a s  a  s i n g l e  l i n e  i t e m  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  s t a t e m e n t s  ( a s  i l l u s t r a t e d  i n  a p p e n d i x  
C )  o r  i n c l u d e d  i n  i n d i v i d u a l  l i n e  i t e m s  w i t h  s e p a r a t e  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f o o t n o t e s  
a b o u t  t h e  4 0 1 ( h )  a m o u n t s  i n c l u d e d  i n  t h o s e  i n d i v i d u a l  l i n e  i t e m s .  I f  t h e  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  a r e  s h o w n  a s  a  s i n g l e  l i n e  i t e m  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s ,  
t h e  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a l s o  s h o u l d  b e  s h o w n  a s  a  s i n g l e  l i n e  i t e m  i n  t h e  
s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s .  I f  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a r e  i n c l u d e d  i n  
i n d i v i d u a l  a s s e t  a n d  l i a b i l i t y  l i n e  i t e m s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s ,  t h e  
c h a n g e s  i n  i n d i v i d u a l  4 0 1 ( h )  a m o u n t s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  
i n d i v i d u a l  l i n e  i t e m s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s ,  w i t h  s e p a r a t e  
d i s c l o s u r e  i n  t h e  f o o t n o t e s  a b o u t  t h e  4 0 1 ( h )  a m o u n t s  i n c l u d e d  i n  t h o s e  i n d i v i d ­
u a l  l i n e  i t e m s .  T h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  
s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a n d  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  o f  t h e  4 0 1 ( h )  
a c c o u n t .  T h e  4 0 1 ( h )  o b l i g a t i o n s  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  
p l a n ’s  s t a t e m e n t  o f  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a s  r e q u i r e d  b y  S O P  9 2 - 6 ,  A c c o u n t i n g  
a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s .  L i k e w i s e ,  t h e  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n ’s  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  s h o u l d  
i n c l u d e  c l a i m s  p a i d  t h r o u g h  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .
1 2 .  I l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  
f u n d e d  t h r o u g h  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  i n  a  s e p a r a t e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  a r e  
p r e s e n t e d  i n  a p p e n d i x  C .
Disclosures
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1 3 .  D e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  s h o u l d  d i s c l o s e  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a s s e t s  r e l a t e d  t o  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t ,  a n d  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  a s s e t s  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  t o  p a y  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s .
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1 4 .  T h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  ( E R I S A )  r e ­
q u i r e s  t h a t  t h e  4 0 1 ( h )  a s s e t s  b e  r e p o r t e d  a s  a s s e t s  o f  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  
p e n s i o n  p l a n  i n  r e g u l a t o r y  f i l i n g s  w i t h  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t .  P a r a g r a p h  1 2 . 2 7  
o f  t h e  G u i d e  n o t e s  t h a t  E R I S A  r e q u i r e s  a  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  i n c l u d e  
a  n o t e  e x p l a i n i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  t h e  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  F o r m  5 5 0 0  A n n u a l  R e t u r n / R e p o r t .  
B e c a u s e  E R I S A  r e q u i r e s  4 0 1 ( h )  a c c o u n t s  t o  b e  r e p o r t e d  a s  a s s e t s  o f  t h e  p e n s i o n  
p l a n ,  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  n e t  a s s e t s  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  
t h o s e  r e p o r t e d  i n  F o r m  5 5 0 0  i s  r e q u i r e d .  T h e  r e c o n c i l i a t i o n  s h o u l d  b e  a c c o m ­
p a n i e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t ,  e x p l a i n i n g  c l e a r l y  t h a t  t h e  a s s e t s  
i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  p a y  p e n s i o n  b e n e f i t s .
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1 5 .  H e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  s h o u l d  d i s c l o s e  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e  f a c t  t h a t  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s  a r e  f u n d e d  p a r t i a l l y  
t h r o u g h  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  o f  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .  T h o s e  p l a n s  a l s o  
s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a s s e t s  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  
t o  p a y  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s .  T h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  
d i s c l o s e  t h e  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a n d  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  o f  
t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .
1 6 .  A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  1 4  a b o v e ,  E R I S A  r e q u i r e s  t h a t  t h e  4 0 1 ( h )  
a s s e t s  b e  r e p o r t e d  a s  a s s e t s  o f  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  a n d  n o t  a s  
a s s e t s  o f  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  i n  r e g u l a t o r y  f i l i n g s  w i t h  t h e  U . S .  
g o v e r n m e n t .  P a r a g r a p h  1 2 . 2 7  o f  t h e  G u i d e  n o t e s  t h a t  E R I S A  r e q u i r e s  a  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  i n c l u d e  a  n o t e  e x p l a i n i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a m o u n t s  
r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  F o r m  
5 5 0 0 .  B e c a u s e  E R I S A  r e q u i r e s  4 0 1 ( h )  a c c o u n t s  t o  b e  r e p o r t e d  a s  a s s e t s  o f  t h e  
p e n s i o n  p l a n ,  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  n e t  a s s e t s  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t o  t h o s e  r e p o r t e d  i n  t h e  F o r m  5 5 0 0  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .
Amendments to the Guide
1 7 .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a d d e d  t o  c h a p t e r  2 ,  “ A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  
D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s , ”  o f  t h e  G u i d e  a s  p a r a g r a p h s  2 . 3 6  t h r o u g h  2 . 4 4  
u n d e r  t h e  s e c t i o n  “ A d d i t i o n a l  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  D i s c l o s u r e s . ”  T h e  e x i s t i n g  
G u i d e  p a r a g r a p h s  2 . 3 6  t h r o u g h  2 . 4 2  w i l l  b e  r e n u m b e r e d  t o  p a r a g r a p h s  2 . 4 3  
t h r o u g h  2 . 5 1  a s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  a m e n d m e n t s .
2 . 3 6  4 0 1 ( h )  A c c o u n t s .  S o m e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  p r o v i d e  
a  p o s t r e t i r e m e n t  m e d i c a l - b e n e f i t  c o m p o n e n t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  n o r ­
m a l  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  o f  t h e  p l a n ,  p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  4 0 1 ( h )  o f  t h e  
I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C ) .  E m p l o y e r s  m a y  f u n d  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  
p o s t r e t i r e m e n t  m e d i c a l - b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e i r  h e a l t h  
a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  t h r o u g h  a  h e a l t h  b e n e f i t  a c c o u n t  ( 4 0 1 ( h )  
a c c o u n t )  i n  t h e i r  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s ,  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  
r e s t r i c t i o n s  a n d  l i m i t a t i o n s .  F u n d i n g  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  a  
q u a l i f i e d  t r a n s f e r  o f  e x c e s s  p e n s i o n  p l a n  a s s e t s  o r  t h r o u g h  a d d i t i o n a l  
c o n t r i b u t i o n s .  A n y  a s s e t s  t r a n s f e r r e d  t o  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  i n  a  q u a l i ­
f i e d  t r a n s f e r  o f  e x c e s s  p e n s i o n  p l a n  a s s e t s  ( a n d  a n y  i n c o m e  a l l o c a b l e  
t h e r e t o )  m u s t  b e  u s e d  o n l y  t o  p a y  q u a l i f i e d  c u r r e n t  r e t i r e e  h e a l t h  
b e n e f i t s  f o r  t h e  t a x a b l e  y e a r  o f  t h e  t r a n s f e r  ( w h e t h e r  d i r e c t l y  o r  
t h r o u g h  r e i m b u r s e m e n t ) .  A n y  a s s e t s  t r a n s f e r r e d  t o  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t
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i n  a  q u a l i f i e d  t r a n s f e r  o f  e x c e s s  p e n s i o n  p l a n  a s s e t s  ( a n d  a n y  i n c o m e  
a l l o c a b l e  t h e r e t o )  t h a t  a r e  n o t  u s e d  i n  t h e  y e a r  m u s t  b e  t r a n s f e r r e d  
o u t  o f  t h e  a c c o u n t  t o  t h e  p e n s i o n  p l a n .
2 . 3 7  T h e  I R C  a l l o w s  e m p l o y e r s  t o  a l l o c a t e  u p  t o  2 5  p e r c e n t  o f  t o t a l  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  p l a n ,  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s ,  t o  t h e  4 0 1 ( h )  
a c c o u n t .  I f  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  t h e s e  c o n t r i b u t i o n s  i s  n o t  u s e d  d u r i n g  
t h e  y e a r ,  t h e y  m a y  b e  a c c u m u l a t e d  f o r  f u t u r e  r e t i r e e  m e d i c a l  e x ­
p e n s e s  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  T h e  d e d u c t i b i l i t y  o f  e m p l o y e r  c o n t r i b u ­
t i o n s  t o  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  i s  s u b j e c t  t o  s e p a r a t e  l i m i t a t i o n s  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  s u c h  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  n o  e f f e c t  o n  t h e  a m o u n t  o f  d e d u c t ­
i b l e  c o n t r i b u t i o n s  a n  e m p l o y e r  c a n  m a k e  t o  f u n d  p e n s i o n  b e n e f i t s  
u n d e r  t h e  p l a n .  T h e  e a r n i n g s  o n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a r e  i g n o r e d  f o r  
m i n i m u m  f u n d i n g  p u r p o s e s .  A d d i t i o n a l l y ,  u n d e r  t h e  I R C ,  q u a l i f i e d  
t r a n s f e r s  a r e  n o t  t r e a t e d  a s  p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n s  f o r  p u r p o s e s  o f  
S e c t i o n  4 9 7 5 .
2 . 3 8  T h e  p l a n  s p o n s o r  h a s  d i s c r e t i o n  i n  m a k i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  A  p e n s i o n  o r  a n n u i t y  p l a n  m a y  p r o v i d e  f o r  p a y m e n t  
o f  m e d i c a l  b e n e f i t s  f o r  r e t i r e d  e m p l o y e e s ,  t h e i r  s p o u s e s ,  a n d  t h e i r  
d e p e n d e n t s  i f  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t .
a .  B e n e f i t s  a r e  s u b o r d i n a t e  ( a s  d e f i n e d  i n  S e c t i o n  4 0 1 ( h )  o f  
t h e  I R C )  t o  t h e  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  p r o v i d e d  b y  t h e  p l a n .
b .  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n e d  f o r  s u c h  
b e n e f i t s .
c .  T h e  e m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r e  r e a s o n ­
a b l e  a n d  a s c e r t a i n a b l e .
d .  I t  i s  i m p o s s i b l e ,  a t  a n y  t i m e  p r i o r  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  a l l  o b ­
l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  p l a n  t o  p r o v i d e  s u c h  b e n e f i t s ,  f o r  a n y  p a r t  
o f  t h e  c o r p u s  o r  i n c o m e  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  t o  b e  ( w i t h i n  
t h e  t a x a b l e  y e a r  o r  t h e r e a f t e r )  u s e d  f o r ,  o r  d i v e r t e d  t o ,  a n y  
p u r p o s e  o t h e r  t h a n  t h e  p r o v i d i n g  o f  s u c h  b e n e f i t s .
e .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c e r t a i n  I R C  s e c t i o n s ,  u p o n  
s a t i s f a c t i o n  o f  a l l  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  p l a n  t o  p r o v i d e  s u c h  
b e n e f i t s ,  a n y  a m o u n t  r e m a i n i n g  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  m u s t ,  
u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  p l a n ,  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  e m p l o y e r .
f .  I n  t h e  c a s e  o f  a n  e m p l o y e e  w h o  i s  a  k e y  e m p l o y e e  ( a s  d e f i n e d  
i n  S e c t i o n  4 1 6 ( i ) ) ,  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n ­
t a i n e d  f o r  s u c h  b e n e f i t s  w h i c h  a r e  p a y a b l e  t o  s u c h  e m p l o y e e  
( a n d  t h e  s p o u s e  a n d  d e p e n d e n t s ) ,  a n d  s u c h  b e n e f i t s  ( t o  t h e  
e x t e n t  a t t r i b u t a b l e  t o  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  M a r c h  3 1 ,  
1 9 8 4 ,  f o r  w h i c h  t h e  e m p l o y e e  i s  a  k e y  e m p l o y e e )  a r e  p a y a b l e  
o n l y  t o  t h a t  e m p l o y e e  ( a n d  t h e  s p o u s e  a n d  d e p e n d e n t s )  f r o m  
t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .
2 . 3 9  T h e  4 0 1 ( h )  a s s e t s  m a y  b e  u s e d  o n l y  t o  p a y  c u r r e n t  r e t i r e e  h e a l t h  
b e n e f i t s ,  w h i c h  g e n e r a l l y  a r e  o b l i g a t i o n s  o f  a  s e p a r a t e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n  o r  h e a l t h  b e n e f i t  a r r a n g e m e n t .  T h e y  m a y  n o t  b e  u s e d  t o  
s a t i s f y  p e n s i o n  o b l i g a t i o n s .  A l t h o u g h  t h e  a s s e t s  m a y  b e  i n v e s t e d  t o g e t ­
h e r  w i t h  a s s e t s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  p a y  p e n s i o n  b e n e f i t s ,  a  s e p a r a t e  
a c c o u n t i n g  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  f o r  a l l  q u a l i f i e d  t r a n s f e r s ,  c o n t r i b u ­
t i o n s ,  d i s t r i b u t i o n s  a n d / o r  e x p e n s e s ,  a n d  i n c o m e  e a r n e d  t h e r e o n .
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2 . 4 0  B e c a u s e  t h e  4 0 1 ( h )  n e t  a s s e t s  m a y  n o t  b e  u s e d  t o  s a t i s f y  p e n s i o n  
o b l i g a t i o n s ,  t h e  t o t a l  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s  m u s t  
n o t  i n c l u d e  n e t  a s s e t s  h e l d  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  r e l a t e d  t o  o b l i g a ­
t i o n s  o f  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  T h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  
a s s e t s  l e s s  l i a b i l i t i e s  ( n e t  a s s e t s  o f  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t )  a r e  r e q u i r e d  
t o  b e  s h o w n  i n  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  
a  s i n g l e  l i n e  i t e m  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  s t a t e m e n t s  ( a s  i l l u s t r a t e d  i n  
a p p e n d i x  B ) .  T h o s e  n e t  a s s e t s  r e l a t e d  t o  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a l s o  m u s t  
b e  d e d u c t e d  b e f o r e  a r r i v i n g  a t  t h e  t o t a l  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
p e n s i o n  b e n e f i t s .  I n  d e d u c t i n g  t h o s e  n e t  a s s e t s ,  t h e  a m o u n t  r e l a t e d  
t o  t h e  4 0 1 ( h )  f e a t u r e s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  a s  a  s e p a r a t e  l i n e  i t e m  i n  
t h e  l i a b i l i t i e s  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
p e n s i o n  b e n e f i t s .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  c a p t i o n  s h o u l d  c l e a r l y  
d e n o t e  t h a t  t h e  n e t  a s s e t s  h e l d  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  r e l a t e  t o  
o b l i g a t i o n s  o f  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  o r  a r r a n g e m e n t .  
T h e  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  s h o u l d  s h o w  o n l y  t h e  c h a n g e s  
i n  n e t  a s s e t s  o f  t h e  p e n s i o n  p l a n  a n d  n o t  a n y  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  
t h e  c h a n g e s  i n  t h e  n e t  a s s e t s  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  T h e  o n l y  a m o u n t s  
t h a t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a r e  
q u a l i f i e d  t r a n s f e r s  t o  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a n d / o r  a n y  u n u s e d  o r  u n ­
s p e n t  a m o u n t s  ( i n c l u d i n g  a l l o c a t e d  i n c o m e )  i n  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h a t  w e r e  q u a l i f i e d  t r a n s f e r s  o f  e x c e s s  p e n s i o n  
p l a n  a s s e t s  t h a t  s h o u l d  h a v e  b e e n ,  b u t  w e r e  n o t ,  t r a n s f e r r e d  b a c k  t o  
t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .
2 . 4 1  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  s h o u l d  r e ­
l a t e  o n l y  t o  p e n s i o n  o b l i g a t i o n s .  E v e n  i n  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  s e p a r a t e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  n o t  p r e p a r e d  f o r  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n ,  o b l i g a t i o n s  r e l a t e d  t o  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s  s h o u l d  n o t  
b e  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  o f  t h e  
d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
2 . 4 2  D e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  s h o u l d  d i s c l o s e  i n  t h e  n o t e s  t o  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  a r e  
a v a i l a b l e  o n l y  t o  p a y  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s .
1 8 .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a d d e d  t o  c h a p t e r  4 ,  “ A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  
H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s , ”  o f  t h e  G u i d e  a s  p a r a g r a p h s  4 . 5 4  a n d  4 . 5 5  
u n d e r  t h e  s e c t i o n  “ P o s t r e t i r e m e n t  B e n e f i t  O b l i g a t i o n s . ”  T h e  e x i s t i n g  G u i d e  
p a r a g r a p h s  4 . 5 4  t h r o u g h  4 . 5 5  a r e  r e n u m b e r e d  t o  p a r a g r a p h s  4 . 5 6  t h r o u g h  4 . 5 7  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  a m e n d m e n t s .
4 . 5 4  C e r t a i n  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s  m a y  b e  f u n d e d  t h r o u g h  a  4 0 1 ( h )  
a c c o u n t  i n  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ,  p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  4 0 1 ( h )  
o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C ) .  R e f e r  t o  p a r a g r a p h s  2 . 3 6  
t h r o u g h  2 . 4 2  o f  t h i s  G u i d e  f o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  4 0 1 ( h )  a c ­
c o u n t s .  T h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  u s e d  t o  f u n d  r e t i r e e  
h e a l t h  b e n e f i t s ,  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  t h o s e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  T h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  u s e d  t o  f u n d  h e a l t h  
b e n e f i t s ,  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  t h o s e  a s s e t s ,  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  T h e  
4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  c h a n g e s  i n  t h e m  c a n  b e  
s h o w n  i n  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  
o n e  o f  t w o  w a y s .  A n  e n t i t y  c a n  p r e s e n t  t h a t  i n f o r m a t i o n  e i t h e r  a s  a  
s i n g l e  l i n e  i t e m  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  s t a t e m e n t s  o r  i n c l u d e d  i n  i n d i v i d u a l
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l i n e  i t e m s  w i t h  s e p a r a t e  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f o o t n o t e s  a b o u t  t h e  4 0 1 ( h )  
a m o u n t s  i n c l u d e d  i n  t h o s e  i n d i v i d u a l  l i n e  i t e m s .  I f  t h e  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  a r e  s h o w n  a s  a  s i n g l e  l i n e  i t e m  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  
a s s e t s ,  t h e  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a l s o  s h o u l d  b e  s h o w n  a s  a  s i n g l e  l i n e  
i t e m  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s .  I f  t h e  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  a r e  i n c l u d e d  i n  i n d i v i d u a l  a s s e t  a n d  l i a b i l i t y  l i n e  i t e m s  i n  
t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s ,  t h e  c h a n g e s  i n  i n d i v i d u a l  4 0 1 ( h )  a m o u n t s  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  i n d i v i d u a l  l i n e  i t e m s  i n  t h e  
s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s ,  w i t h  s e p a r a t e  d i s c l o s u r e  i n  t h e  
f o o t n o t e s  a b o u t  t h e  4 0 1 ( h )  a m o u n t s  i n c l u d e d  i n  t h o s e  i n d i v i d u a l  l i n e  
i t e m s .  T h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  
s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a n d  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  o f  t h e  
4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  T h e  4 0 1 ( h )  o b l i g a t i o n s  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n ’s  s t a t e m e n t  o f  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s .  L i k e w i s e ,  t h e  
h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n ’s  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  i n  b e n e f i t  
o b l i g a t i o n s  s h o u l d  i n c l u d e  c l a i m s  p a i d  t h r o u g h  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .
4 . 5 5  I f  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a r e  f u n d e d  p a r t i a l l y  
t h r o u g h  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  o f  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ,  t h e  p l a n  
s h o u l d  a l s o  d i s c l o s e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a s s e t s  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  t o  p a y  
r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s .  T h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  
d i s c l o s e  t h e  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  n e t  a s s e t s  a n d  c h a n g e s  i n  n e t  
a s s e t s  o f  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  n o t e s  s h o u l d  i n c l u d e  
a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  
t h e  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  F o r m  5 5 0 0  ( s e e  p a r a g r a p h  1 2 . 2 7 ) .
1 9 .  T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  e x a m p l e s  i n  a p p e n d i x  B  o f  t h i s  
S O P  a r e  a d d e d  t o  t h e  G u i d e  a s  e x h i b i t s  D - 9  t h r o u g h  D - 1 1 . T h e  i l l u s t r a t i v e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  e x a m p l e s  i n  a p p e n d i x  C  o f  t h i s  S O P  a r e  a d d e d  t o  t h e  
G u i d e  a s  e x h i b i t s  F - 9  t h r o u g h  F - 1 3 .
Effective Date and Transition
2 0 .  T h i s  S O P  i s  e f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p l a n  y e a r s  b e g i n n i n g  
a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 8 .  E a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  e n c o u r a g e d .  A c c o u n t i n g  
c h a n g e s  a d o p t e d  t o  c o n f o r m  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  S O P  s h o u l d  b e  m a d e  
r e t r o a c t i v e l y  b y  r e s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p r i o r  p e r i o d s .  I f  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p r i o r  p e r i o d s  a r e  n o t  p r e s e n t e d ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  
t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h i s  S O P  i s  f i r s t  a p p l i e d  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  e f f e c t  o f  a n y  
r e s t a t e m e n t  o n  t h e  b e g i n n i n g  b a l a n c e  o f  n e t  a s s e t s .
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APPENDIX A
Background Inform ation and  Basis for Conclusions
A . 1 . P r a c t i c e  i n  t h e  a r e a  o f  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  f o r  4 0 1 ( h )  f e a t u r e s  o f  
d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  w a s  d i v e r s e .  S o m e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  
r e p o r t e d  a l l  d e f i n e d  b e n e f i t  a n d  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  t o g e t h e r  i n  t h e  s t a t e m e n t  
o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s ,  a n d  d i s c l o s e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  4 0 1 ( h )  
a c c o u n t  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  a n d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  O t h e r s  d i s p l a y e d  t h e  a s s e t s  s e p a r a t e l y  i n  
m u l t i c o l u m n a r  f o r m a t  i n  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  
w i t h  n o t e  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n  a n d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  
p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  c o n t e n t  o f  n o t e  d i s c l o s u r e s  v a r i e d  s i g n i f i c a n t l y .  
S t i l l  o t h e r s  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  4 0 1 ( h )  a s s e t s  i n  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a t  a l l .  I n s t e a d ,  t h e  a s s e t s  w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  r e l a t e d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .
A . 2 .  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  a r e  u s e d  t o  p a y  b e n e f i t s  p r o m i s e d  b y  a  s e p a r a t e  
h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  P a y m e n t s  f o r  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s  a r e  m a d e  
d i r e c t l y  f r o m  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  t o  t h e  p a r t i c i p a n t  o r  h i s  o r  h e r  d e s i g n e e  o r  a s  
r e i m b u r s e m e n t s  t o  t h e  s p o n s o r i n g  c o m p a n y .  T h e  p e n s i o n  p l a n  b a s i c a l l y  i s  a  
f u n d i n g  v e h i c l e  f o r  p a y m e n t  o f  t h o s e  b e n e f i t s .  T h e  A I C P A  A c c o u n t i n g  S t a n d ­
a r d s  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e s  ( A c S E C )  b e l i e v e s  t h e  r e p o r t i n g  o f  t h o s e  4 0 1 ( h )  
a s s e t s  s h o u l d  b e  s i m i l a r  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  r e p o r t i n g  o f  s e p a r a t e  a c c o u n t s  
o f  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  w h e r e  t h e  a s s e t s  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t s  a r e  
s h o w n  a s  a  s i n g l e  l i n e  i t e m  d e s c r i b e d  a s  “ a s s e t s  h e l d  i n  s e p a r a t e  a c c o u n t s . ”  T h e  
s a m e  a m o u n t  a l s o  i s  s h o w n  a s  a  l i a b i l i t y  c a p t i o n e d  “ l i a b i l i t i e s  r e l a t e d  t o  t h e  
s e p a r a t e  a c c o u n t s . ”  T h e  I n d u s t r y  A u d i t  G u i d e  A u d i t s  o f  S t o c k  L i f e  I n s u r a n c e  
C o m p a n i e s  s t a t e s  i n  t h e  g l o s s a r y  t h a t  “ s e p a r a t e  a c c o u n t s  c o n s t i t u t e  a  s e p a r a t e  
o p e r a t i o n  u n d e r  w h i c h  t h e  a s s e t s  f u n d  t h e  l i a b i l i t i e s  t o  v a r i a b l e  a n n u i t y  
c o n t r a c t h o l d e r s ,  p e n s i o n  f u n d s ,  a n d  o t h e r s . ”
A . 3 .  I n  s u b s t a n c e ,  t h o s e  4 0 1 ( h )  a s s e t s  a r e  a s s e t s  o f  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n  b e c a u s e  t h e y  w i l l  b e  u s e d  t o  p a y  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s  p r o m i s e d  
b y  t h a t  p l a n .  P a r a g r a p h  2 5  o f  F A S B  S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  C o n ­
c e p t s  S t a t e m e n t  N o .  6 ,  E l e m e n t s  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  d e f i n e s  a s s e t s  a s  
“ p r o b a b l e  f u t u r e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o b t a i n e d  o r  c o n t r o l l e d  b y  a  p a r t i c u l a r  e n t i t y  
a s  a  r e s u l t  o f  p a s t  t r a n s a c t i o n s  o r  e v e n t s . ”  F A S B  C o n c e p t s  S t a t e m e n t  N o .  6  
f u r t h e r  s t a t e s  i n  p a r a g r a p h  1 7 2  t h a t  “ F u t u r e  e c o n o m i c  b e n e f i t  i s  t h e  e s s e n c e  o f  
a n  a s s e t .  A n  a s s e t  h a s  t h e  c a p a c i t y  t o  s e r v e  t h e  e n t i t y  b y  b e i n g  e x c h a n g e d  f o r  
s o m e t h i n g  e l s e  o f  v a l u e  t o  t h e  e n t i t y ,  b y  b e i n g  u s e d  t o  p r o d u c e  s o m e t h i n g  o f  
v a l u e  t o  t h e  e n t i t y ,  o r  b y  b e i n g  u s e d  t o  s e t t l e  i t s  l i a b i l i t i e s . ”
A . 4 .  T h i s  d o c u m e n t  w a s  e x p o s e d  f o r  p u b l i c  c o m m e n t  f o r  a  p e r i o d  o f  n i n e t y  
d a y s .  S o m e  r e s p o n d e n t s  t o  t h e  e x p o s u r e  d r a f t  q u e s t i o n e d  t h e  n e e d  f o r  a  d e t a i l e d  
d i s c l o s u r e  o f  4 0 1 ( h )  n e t  a s s e t s  i n  a  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  T h e  4 0 1 ( h )  a s s e t s  l e g a l l y  a r e  a s s e t s  o f  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  
p l a n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 7 4  
( E R I S A )  r e q u i r e s  t h a t  f o r  r e g u l a t o r y  f i l i n g s  w i t h  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t ,  4 0 1 ( h )  
a s s e t s  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  
p l a n .  A c c o r d i n g l y ,  A c S E C  b e l i e v e s  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  t h e  a s s e t s  s h o u l d  b e  
r e f l e c t e d  i n  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ’s  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  
f o r  b e n e f i t s .
A . 5 .  B e c a u s e  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  t o  p a y  r e t i r e e  
h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t s ,  i t  w o u l d  b e  m i s l e a d i n g  t o  r e p o r t  t h e m  a s  a s s e t s  i n
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t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p l a n  b e n e f i t s  i n  a  d e f i n e d  b e n e f i t  
p e n s i o n  p l a n  w i t h o u t  a l s o  r e p o r t i n g  t h e  s a m e  a m o u n t s  a s  o b l i g a t i o n s  i n  t h e  
l i a b i l i t i e s  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s .  
A c S E C  a l s o  b e l i e v e s  t h e  n e t  a m o u n t  o f  4 0 1 ( h )  a s s e t s  h e l d  i n  t h e  p e n s i o n  p l a n  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  a n d  
t h e  c h a n g e s  i n  t h o s e  n e t  a s s e t s  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  
i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s ,  w i t h  n o t e  d i s c l o s u r e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  a n d  a c t i v i t y .
A . 6 .  S o m e  r e s p o n d e n t s  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  s h o u l d  
o n l y  b e  d i s p l a y e d  a s  a  s i n g l e  l i n e  i t e m  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  b e n e f i t  p l a n ’s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  a s s e t  a n d  l i a b i l i t y  l i n e  i t e m s  w i t h  
a  s e p a r a t e  f o o t n o t e  d i s c l o s u r e .  A c S E C  c o n s i d e r e d  t w o  a l t e r n a t i v e  p r e s e n t a t i o n s  
o f  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  n e t  a s s e t s  i n  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s — e i t h e r  s i n g l e  l i n e  i t e m  t r e a t m e n t  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  ( s i n g l e  l i n e  p r e s e n t a t i o n )  o r  i n c l u d i n g  t h e  i n d i v i d u a l  a s s e t  a n d  
l i a b i l i t y  l i n e  i t e m s  w i t h  o t h e r  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  
d i s c l o s i n g  i n  t h e  f o o t n o t e s  t h e  4 0 1 ( h )  a m o u n t s  i n c l u d e d  i n  t h o s e  i n d i v i d u a l  l i n e  
i t e m s  ( b r o a d  p r e s e n t a t i o n ) .  B e c a u s e  t h o s e  4 0 1 ( h )  a s s e t s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  
d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  p a r t i c i p a n t s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s ,  A c S E C  
b e l i e v e s  t h e  b r o a d  p r e s e n t a t i o n  m e t h o d  m a y  c o n f u s e  t h e  u s e r s  o f  d e f i n e d  
b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e r e f o r e ,  A c S E C  a g r e e d  t o  t h e  
s i n g l e  l i n e  p r e s e n t a t i o n  m e t h o d  o f  r e p o r t i n g  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i ­
t i e s  i n  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
A . 7 .  I n  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s ,  t h e  p r o c e e d s  f r o m  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  
a s s e t s  c a n  b e  u s e d  o n l y  t o  p a y  r e t i r e e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t s .  T h e y  a r e  n o t  
a v a i l a b l e  t o  p a y  b e n e f i t s  f o r  a c t i v e  e m p l o y e e s .  L e g a l  t i t l e  t o  s u c h  a s s e t s  i s  h e l d  
b y  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .  T h e r e f o r e ,  s o m e  b e l i e v e  t h e  s i n g l e  l i n e  
p r e s e n t a t i o n  i s  m o s t  a p p r o p r i a t e .  O t h e r s  b e l i e v e  s u c h  f a c t o r s  d o  n o t  p r e v e n t  
t h e  b r o a d  p r e s e n t a t i o n  w h i c h  t h e y  b e l i e v e  i s  m o r e  u s e f u l .  B e c a u s e  p a r a g r a p h  
1 1  o f  t h i s  S O P  r e q u i r e s  d i s c l o s u r e  r e g a r d i n g  t h e  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  n e t  
a s s e t s  a n d  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  o f  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t ,  A c S E C  c o n c l u d e d  i t  d i d  
n o t  n e e d  t o  r e s o l v e  t h i s  i s s u e  a t  t h i s  t i m e  a n d  a g r e e d  t o  a l l o w  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n s  t h e  o p t i o n  o f  r e p o r t i n g  e i t h e r  t h e  s i n g l e  l i n e  p r e s e n t a t i o n  o r  t h e  
b r o a d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a s s e t s  i n  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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APPENDIX B
Illustrative Defined Benefit Pension P lan F inanc ia l Statements 
and  Related 401(h ) Account D isclosures
B . 1 . T h i s  a p p e n d i x  i l l u s t r a t e s  c e r t a i n  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
S O P  t h a t  a p p l y  f o r  t h e  a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  h y p o t h e t i c a l  d e f i n e d  
b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  t h a t  h a s  b e e n  a m e n d e d  t o  i n c l u d e  a  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  I t  d o e s  
n o t  i l l u s t r a t e  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  S O P  t h a t  m i g h t  a p p l y  i n  c i r c u m s t a n c e s  
o t h e r  t h a n  t h o s e  a s s u m e d  i n  t h i s  i l l u s t r a t i o n .  I t  a l s o  d o e s  n o t  i l l u s t r a t e  a l l  
d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  f o r  a  f a i r  p r e s e n t a t i o n  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) .  T h e  f o r m a t s  p r e s e n t e d  a n d  t h e  w o r d i n g  
o f  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  o n l y  i l l u s t r a t i v e  a n d  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  o n l y  
p o s s i b l e  p r e s e n t a t i o n s .
B . 2 .  A l t h o u g h  G A A P  d o e s  n o t  r e q u i r e  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  
E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  ( E R I S A )  r e q u i r e s  a  c o m p a r a t i v e  
s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a r e  i n t e n d e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A .
B . 3 .  E R I S A  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  ( D O L )  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t h a t  
c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  b e  i n c l u d e d  i n  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s ,  w h i c h  a r e  n o t  
r e q u i r e d  u n d e r  G A A P ,  a n d  r e p o r t e d  o n  b y  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r .  S e e  
a p p e n d i x  A  o f  A u d i t s  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
E R I S A  a n d  D O L  r e q u i r e m e n t s .
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E x a m p l e  1
C & H  C o m p a n y  P e n s i o n  P l a n
S t a t e m e n t  o f  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  P e n s i o n  B e n e f i t s
D e c e m b e r  3 1 ,
A s s e t s
I n v e s t m e n t s ,  a t  f a i r  v a l u e  ( N o t e  A ) :
P l a n  i n t e r e s t  i n  C & H  M a s t e r  T r u s t
C & H  C o m p a n y  c o m m o n  s t o c k
I n v e s t m e n t  c o n t r a c t  w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a n y
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s
M o r t g a g e s
M o n e y  m a r k e t  f u n d
T o t a l  i n v e s t m e n t s
N e t  a s s e t s  h e l d  i n  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  ( N o t e  H )
R e c e i v a b l e s :
E m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n  
S e c u r i t i e s  s o l d
A c c r u e d  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s
T o t a l  r e c e i v a b l e s
C a s h
T o t a l  a s s e t s
L i a b i l i t i e s  
D u e  t o  b r o k e r  f o r  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  
A c c o u n t s  p a y a b l e  
A c c r u e d  e x p e n s e s
A m o u n t s  r e l a t e d  t o  o b l i g a t i o n  o f  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s
2 0 X 1 2 0 X 0
$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 1 , 6 6 0 , 0 0 0
6 0 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0
8 5 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0
3 , 0 0 0 , 0 0 0 3 , 1 7 0 , 0 0 0
3 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0
4 8 0 , 0 0 0 4 6 0 , 0 0 0
2 7 0 , 0 0 0 2 4 0 , 0 0 0
7 , 5 0 0 , 0 0 0 7 , 3 3 0 , 0 0 0
1 , 0 7 2 , 0 0 0 9 6 6 , 0 0 0
2 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0
3 1 0 , 0 0 0 1 7 5 , 0 0 0
7 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0
4 0 0 , 0 0 0 2 5 5 , 0 0 0
1 8 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0
9 , 1 5 2 , 0 0 0 8 , 6 3 1 , 0 0 0
4 0 0 , 0 0 0
7 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0
7 0 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0
1 , 0 7 2 , 0 0 0 9 6 6 , 0 0 0
1 , 2 1 2 , 0 0 0 1 , 4 5 1 , 0 0 0
$ 7 , 9 4 0 , 0 0 0 $ 7 , 1 8 0 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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E x a m p l e  2
C & H  C o m p a n y  P e n s i o n  P l a n
S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  P e n s i o n  B e n e f i t s
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
I n v e s t m e n t  i n c o m e :
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  $  2 3 3 , 0 0 0  
I n t e r e s t  2 9 3 , 0 0 0  
D i v i d e n d s  _ _ _ 4 , 0 0 0
5 3 0 ,0 0 0
L e s s  i n v e s t m e n t  e x p e n s e s  3 0 , 0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
P l a n  i n t e r e s t  i n  C & H  M a s t e r  T r u s t  i n v e s t m e n t  
i n c o m e  ( N o t e  F )  1 1 7 , 0 0 0
6 1 7 ,0 0 0
C o n t r i b u t i o n s  ( N o t e  C ) :
E m p l o y e r  7 4 0 , 0 0 0
E m p l o y e e s  4 5 0 , 0 0 0
1 , 1 9 0 , 0 0 0
T o t a l  a d d i t i o n s  1 , 8 0 7 , 0 0 0
B e n e f i t s  p a i d  d i r e c t l y  t o  p a r t i c i p a n t s  7 4 0 , 0 0 0
P u r c h a s e s  o f  a n n u i t y  c o n t r a c t s  ( N o t e  G )  2 5 7 , 0 0 0
9 9 7 , 0 0 0
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  5 0 , 0 0 0
T o t a l  d e d u c t i o n s  1 , 0 4 7 , 0 0 0
N e t  i n c r e a s e  7 6 0 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s :
B e g i n n i n g  o f  y e a r  7 , 1 8 0 , 0 0 0
E n d  o f  y e a r  $ 7 , 9 4 0 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s
A .  4 0 1  ( h )  A c c o u n t
E f f e c t i v e  J a n u a r y  1 ,  1 9 X 0 ,  t h e  P l a n  w a s  a m e n d e d  t o  i n c l u d e  a  m e d i c a l -  
b e n e f i t  c o m p o n e n t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  n o r m a l  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  t o  f u n d  a  
p o r t i o n  o f  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  o b l i g a t i o n s  f o r  r e t i r e e s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r ­
i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S e c t i o n  4 0 1 ( h )  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C ) .  
A  s e p a r a t e  a c c o u n t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n e d  i n  t h e  P l a n  f o r  
t h e  n e t  a s s e t s  r e l a t e d  t o  t h e  m e d i c a l - b e n e f i t  c o m p o n e n t  ( 4 0 1 ( h )  a c c o u n t ) .  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  I R C  S e c t i o n  4 0 1 ( h ) ,  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  
4 0 1 ( h )  a c c o u n t  m a y  n o t  b e  u s e d  f o r ,  o r  d i v e r t e d  t o ,  a n y  p u r p o s e  o t h e r  t h a n  
p r o v i d i n g  h e a l t h  b e n e f i t s  f o r  r e t i r e e s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s .  A n y  a s s e t s  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  f r o m  t h e  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n  i n  
a  q u a l i f i e d  t r a n s f e r  o f  e x c e s s  p e n s i o n  p l a n  a s s e t s  ( a n d  a n y  i n c o m e  a l l o c a b l e  
t h e r e t o )  t h a t  a r e  n o t  u s e d  d u r i n g  t h e  p l a n  y e a r  m u s t  b e  t r a n s f e r r e d  o u t  o f  
t h e  a c c o u n t  t o  t h e  p e n s i o n  p l a n .  T h e  r e l a t e d  o b l i g a t i o n s  f o r  h e a l t h  b e n e f i t s  
a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  P l a n ’s  o b l i g a t i o n s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  a c c u m u l a t e d  
p l a n  b e n e f i t s  b u t  a r e  r e f l e c t e d  a s  o b l i g a t i o n s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  
t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  P l a n  p a r t i c i p a n t s  d o  n o t  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t .  E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  o r  q u a l i f i e d  t r a n s f e r s  t o  t h e  
4 0 1 ( h )  a c c o u n t  a r e  d e t e r m i n e d  a n n u a l l y  a n d  a r e  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  
P l a n  S p o n s o r .  C e r t a i n  o f  t h e  P l a n ’s  n e t  a s s e t s  a r e  r e s t r i c t e d  t o  f u n d  a  
p o r t i o n  o f  p o s t r e t i r e m e n t  h e a l t h  b e n e f i t s  f o r  r e t i r e e s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r ­
i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  I R C  S e c t i o n  4 0 1 ( h ) .
H .  R e c o n c i l i a t i o n  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  t o  F o r m  5 5 0 0 1
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s  
p e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
D e c e m b e r  3 1 ,
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s  
p e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
N e t  a s s e t s  h e l d  i n  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  
i n c l u d e d  a s  a s s e t s  i n  F o r m  5 5 0 0  
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  
t h e  F o r m  5 5 0 0
2 0 X 1 2 0 X 0
$ 7 , 9 4 0 , 0 0 0 $ 7 , 1 8 0 , 0 0 0
1 , 0 7 2 , 0 0 0 9 6 6 , 0 0 0
$ 9 , 0 1 2 , 0 0 0 $ 8 , 1 4 6 , 0 0 0
T h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  i n c l u d e d  i n  F o r m  5 5 0 0  a r e  n o t  
a v a i l a b l e  t o  p a y  p e n s i o n  b e n e f i t s  b u t  c a n  b e  u s e d  o n l y  t o  p a y  r e t i r e e  h e a l t h  
b e n e f i t s .
1  T h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  a m o u n t s  r e p o r t e d  
i n  F o r m  5 5 0 0  i s  r e q u i r e d  b y  E R I S A .
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T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  p e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  
_ _ _ _ _ _ _ D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 _ _ _ _ _ _
A m o u n t s  p e r
F i n a n c i a l 4 0 1 ( h ) A m o u n t s  p e r
S t a t e m e n t s A c c o u n t F o r m  5 5 0 0
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r
v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s $ 2 3 3 , 0 0 0 $ 1 0 , 8 0 0 $ 2 4 3 , 8 0 0
I n t e r e s t  i n c o m e 2 9 3 , 0 0 0 8 0 , 2 0 0 3 7 3 , 2 0 0
E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s 7 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 7 8 0 , 0 0 0
B e n e f i t s  p a i d  t o  r e t i r e e s 7 4 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 7 5 0 , 0 0 0
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s 5 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 6 5 , 0 0 0
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APPENDIX C
Illustrative Health and W e lfa re  Benefit Plan F in anc ia l Statements 
and  Related 401(h ) Account D isclosures— Sing le Line 
Presentation Approach
C . 1 . T h i s  a p p e n d i x  i l l u s t r a t e s  c e r t a i n  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
S O P  t h a t  a p p l y  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n  
t h a t  i n c l u d e s  r e t i r e e  h e a l t h  b e n e f i t s  t h a t  a r e  f u n d e d  p a r t i a l l y  t h r o u g h  a  4 0 1 ( h )  
a c c o u n t  i n  t h e  p l a n  s p o n s o r ’s  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .  I t  i l l u s t r a t e s  t h e  
s i n g l e  l i n e  a p p r o a c h  t o  p r e s e n t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  p e r ­
m i t t e d  b y  p a r a g r a p h  1 1  o f  t h i s  S O P .  I t  d o e s  n o t  i l l u s t r a t e  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  
t h i s  S O P  t h a t  m i g h t  a p p l y  i n  c i r c u m s t a n c e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  a s s u m e d  i n  t h i s  
i l l u s t r a t i o n .  I t  a l s o  d o e s  n o t  i l l u s t r a t e  a l l  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  f o r  a  f a i r  p r e s e n ­
t a t i o n  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) .  T h e  
f o r m a t s  p r e s e n t e d  a n d  t h e  w o r d i n g  o f  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  o n l y  i l l u s t r a t i v e  
a n d  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  o n l y  p o s s i b l e  p r e s e n t a t i o n s .
C . 2 .  A l t h o u g h  G A A P  d o e s  n o t  r e q u i r e  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  
E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  ( E R I S A )  r e q u i r e s  a  c o m p a r a t i v e  
s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a r e  i n t e n d e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  E R I S A .
C . 3 .  E R I S A  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  ( D O L )  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t h a t  
c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  b e  i n c l u d e d  i n  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s ,  w h i c h  a r e  n o t  
r e q u i r e d  u n d e r  G A A P ,  a n d  r e p o r t e d  o n  b y  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r .  S e e  
a p p e n d i x  A  o f  A u d i t s  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
E R I S A  a n d  D O L  r e q u i r e m e n t s .
AAG-EBP APP J
390 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
E x a m p l e  1
C & H  C o m p a n y  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n
S t a t e m e n t  o f  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  P l a n  B e n e f i t s
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1 2 0 X 0
A s s e t s
I n v e s t m e n t s ,  a t  f a i r  v a l u e :
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s  a n d  d e b e n t u r e s 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 6 0 0 , 0 0 0
C o m m o n  s t o c k 1 , 0 0 0 , 0 0 0 6 0 0 , 0 0 0
T o t a l  i n v e s t m e n t s 8 , 0 0 0 , 0 0 0 6 , 2 0 0 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  h e l d  i n  C & H  C o m p a n y  d e f i n e d
b e n e f i t  p l a n — r e s t r i c t e d  f o r  4 0 1 ( h )  a c c o u n t
( N o t e s  A  a n d  E ) 1 , 0 7 2 , 0 0 0 9 6 6 , 0 0 0
R e c e i v a b l e s
E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n 5 0 0 , 0 0 0 4 3 0 , 0 0 0
E m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s 1 0 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0
A c c r u e d  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s 5 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0
T o t a l  r e c e i v a b l e s 6 5 0 , 0 0 0 5 5 0 , 0 0 0
C a s h 1 1 0 , 0 0 0 1 1 5 , 0 0 0
T o t a l  a s s e t s 9 , 8 3 2 , 0 0 0 7 , 8 3 1 , 0 0 0
L i a b i l i t i e s
D u e  t o  b r o k e r  f o r  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d 2 5 0 , 0 0 0 2 4 0 , 0 0 0
A c c o u n t s  p a y a b l e  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0
T o t a l  l i a b i l i t i e s 2 7 5 , 0 0 0 2 6 5 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  p l a n  b e n e f i t s $ 9 , 5 5 7 , 0 0 0 $ 7 , 5 6 6 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
AAG-EBP APP J
S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  9 9 - 2 391
E x a m p l e  2
C & H  C o m p a n y  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n
S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  P l a n  B e n e f i t s
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
A d d i t i o n s
C o n t r i b u t i o n s
E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0
E m p l o y e e  c o n t r i b u t i o n s  3 , 0 0 0 , 0 0 0
T o t a l  c o n t r i b u t i o n s  1 8 , 0 0 0 , 0 0 0
I n v e s t m e n t  i n c o m e
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  3 0 0 , 0 0 0
I n t e r e s t  5 0 0 , 0 0 0
D i v i d e n d s  5 0 , 0 0 0
T o t a l  i n v e s t m e n t  i n c o m e  8 5 0 , 0 0 0
L e s s  i n v e s t m e n t  e x p e n s e  1 5 , 0 0 0
N e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  8 3 5 , 0 0 0
N e t  i n c r e a s e  i n  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  ( N o t e  E )  1 0 6 , 0 0 0
T o t a l  a d d i t i o n s  1 8 , 9 4 1 , 0 0 0
D e d u c t i o n s
B e n e f i t s  p a i d  d i r e c t l y  t o  p a r t i c i p a n t s :
H e a l t h  c a r e  1 6 , 0 0 0 , 0 0 0
D i s a b i l i t y  a n d  d e a t h  7 7 0 , 0 0 0
T o t a l  b e n e f i t s  p a i d  1 6 , 7 7 0 , 0 0 0
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  1 8 0 , 0 0 0
T o t a l  d e d u c t i o n s  1 6 , 9 5 0 , 0 0 0
N e t  i n c r e a s e  d u r i n g  t h e  y e a r  1 , 9 9 1 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s :
B e g i n n i n g  o f  y e a r  7 , 5 6 6 , 0 0 0
E n d  o f  y e a r  $  9 , 5 5 7 , 0 0 0  
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
AAG-EBP APP J
392 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
E x a m p l e  3  
C & H  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n  
S t a t e m e n t  o f  B e n e f i t  O b l i g a t i o n s
A m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  t o  o r  
f o r  p a r t i c i p a n t s ,  b e n e f i c i a r i e s ,  
a n d  d e p e n d e n t s  
H e a l t h  c l a i m s  p a y a b l e  
D e a t h  a n d  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s  p a y a b l e
T o t a l  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e
O t h e r  o b l i g a t i o n s  f o r  c u r r e n t  b e n e f i t  c o v e r a g e ,  
a t  p r e s e n t  v a l u e  o f  e s t i m a t e d  a m o u n t s  
C l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d  
L o n g - t e r m  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s
T o t a l  o t h e r  o b l i g a t i o n s  f o r  c u r r e n t  
b e n e f i t  c o v e r a g e
T o t a l  o b l i g a t i o n s  o t h e r  t h a n  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s
P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  
C u r r e n t  r e t i r e e s
O t h e r  p a r t i c i p a n t s  f u l l y  e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s  
O t h e r  p a r t i c i p a n t s  n o t  y e t  f u l l y  e l i g i b l e  
f o r  b e n e f i t s
T o t a l  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s
T o t a l  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s
F o r  t h e  F o r  t h e
Y e a r  E n d e d  Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1  2 0 X 0
$  1 , 1 0 0 , 0 0 0  $  9 7 5 , 0 0 0
1 0 0 , 0 0 0  7 5 , 0 0 0
1 , 2 0 0 , 0 0 0  1 , 0 5 0 , 0 0 0
4 2 5 ,0 0 0  3 9 0 , 0 0 0
9 2 5 ,0 0 0  6 1 0 , 0 0 0
1 ,3 5 0 , 0 0 0  1 , 0 0 0 , 0 0 0
2 ,5 5 0 ,0 0 0  2 , 0 5 0 , 0 0 0
3 ,9 0 0 ,0 0 0  3 , 5 0 0 , 0 0 0
2 , 1 0 0 , 0 0 0  2 , 0 0 0 , 0 0 0
5 , 0 0 0 , 0 0 0  4 , 1 6 5 , 0 0 0
1 1 , 0 0 0 , 0 0 0  9 , 6 6 5 , 0 0 0
$ 1 3 , 5 5 0 , 0 0 0  $ 1 1 , 7 1 5 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
AAG-EBP APP J
S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  9 9 - 2 393
E x a m p l e  4  
C & H  C o m p a n y  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n  
S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  B e n e f i t  O b l i g a t i o n s
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
A m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  t o  o r  f o r  p a r t i c i p a n t s ,  
b e n e f i c i a r i e s ,  a n d  d e p e n d e n t s  
B a l a n c e ,  b e g i n n i n g  o f  y e a r  $  1 , 0 5 0 , 0 0 0
C l a i m s  r e p o r t e d  a n d  a p p r o v e d  f o r  p a y m e n t  1 6 , 9 3 0 , 0 0 0
C l a i m s  p a i d  ( i n c l u d i n g  d i s a b i l i t y )  ( 1 6 , 7 7 0 , 0 0 0 )
C l a i m s  p a i d  t h r o u g h  4 0 1 ( h )  a c c o u n t  ( N o t e  E )  ( 1 0 , 0 0 0 )
B a l a n c e ,  e n d  o f  y e a r  1 , 2 0 0 , 0 0 0
O t h e r  o b l i g a t i o n s  f o r  c u r r e n t  b e n e f i t  c o v e r a g e ,  
a t  p r e s e n t  v a l u e  o f  e s t i m a t e d  a m o u n t s  
B a l a n c e ,  b e g i n n i n g  o f  y e a r  1 , 0 0 0 , 0 0 0
N e t  c h a n g e  d u r i n g  y e a r :
L o n g - t e r m  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s  3 1 5 , 0 0 0
O t h e r  3 5 , 0 0 0
B a l a n c e ,  e n d  o f  y e a r  1 , 3 5 0 , 0 0 0
T o t a l  o b l i g a t i o n s  o t h e r  t h a n  p o s t r e t i r e m e n t  
b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  2 , 5 5 0 , 0 0 0
P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s
B a l a n c e ,  b e g i n n i n g  o f  y e a r  9 , 6 6 5 , 0 0 0  
I n c r e a s e  ( d e c r e a s e )  d u r i n g  t h e  y e a r  a t t r i b u t a b l e  t o :
B e n e f i t s  e a r n e d  a n d  o t h e r  c h a n g e s  1 , 2 5 0 , 0 0 0
P l a n  a m e n d m e n t  ( 1 7 5 , 0 0 0 )
C h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  2 6 0 , 0 0 0
B a l a n c e ,  e n d  o f  y e a r  1 1 , 0 0 0 , 0 0 0
T o t a l  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  e n d  o f  y e a r  $ 1 3 , 5 5 0 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
AAG-EBP APP J
394 E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s
N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s
A .  4 0 1 ( h )  A c c o u n t
E f f e c t i v e  J a n u a r y  1 ,  1 9 X 0 ,  t h e  [ C o m p a n y ’s  d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ] 
w a s  a m e n d e d  t o  i n c l u d e  a  m e d i c a l - b e n e f i t  c o m p o n e n t  i n  a d d i t i o n  t o  n o r m a l  
r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  t o  f u n d  a  p o r t i o n  o f  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  o b l i g a t i o n s  f o r  
r e t i r e e s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S e c t i o n  4 0 1 ( h )  o f  t h e  
I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C ) .  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  
m a i n t a i n e d  i n  t h e  [ d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ]  f o r  s u c h  c o n t r i b u t i o n s .  I n  
a c c o r d a n c e  w i t h  I R C  S e c t i o n  4 0 1 ( h ) ,  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  4 0 1 ( h )  
a c c o u n t  m a y  n o t  b e  u s e d  f o r ,  o r  d i v e r t e d  t o ,  a n y  p u r p o s e  o t h e r  t h a n  
p r o v i d i n g  h e a l t h  b e n e f i t s  f o r  r e t i r e e s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s .  T h e  r e l a t e d  
o b l i g a t i o n s  f o r  h e a l t h  b e n e f i t s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  [d e f i n e d  b e n e f i t  
p e n s i o n  p l a n ’s ]  o b l i g a t i o n s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s  
b u t  a r e  r e p o r t e d  a s  o b l i g a t i o n s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  [h e a l t h  
a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n ] .
E .  4 0 1 ( h )  A c c o u n t
A  p o r t i o n  o f  t h e  P l a n ’s  o b l i g a t i o n s  a r e  f u n d e d  t h r o u g h  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
C o m p a n y ’s  [ d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n ]  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  I R C  S e c t i o n  
4 0 1 ( h ) .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  p r e s e n t s  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  s u c h  o b l i g a t i o n s  a n d  t h e  r e l a t e d  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e .
N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  P o s t r e t i r e m e n t  
H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t s  i n  4 0 1 ( h )  A c c o u n t
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1 2 0 X 0
I n v e s t m e n t s  a t  f a i r  v a l u e :
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s $  1 4 0 , 0 0 0 $ 1 5 0 , 0 0 0
M o n e y  m a r k e t  f u n d 9 0 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0
1 , 0 4 0 , 0 0 0 9 5 0 , 0 0 0
C a s h 2 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0
E m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n  r e c e i v a b l e 2 2 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0
A c c r u e d  i n t e r e s t 7 , 0 0 0 6 , 0 0 0
T o t a l  a s s e t s 1 , 0 8 7 , 0 0 0 9 8 1 , 0 0 0
A c c r u e d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s ( 1 5 , 0 0 0 ) ( 1 5 , 0 0 0 )
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e $ 1 , 0 7 2 , 0 0 0 $ 9 6 6 , 0 0 0
2  A  r e c e i v a b l e  f r o m  t h e  e m p l o y e r  m u s t  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a g r a p h  1 0  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s .
AAG-EBP APP J
S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  9 9 - 2 395
C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s  i n  4 0 1 ( h )  A c c o u n t
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s :
U . S .  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s  $  1 0 , 8 0 0
I n t e r e s t  8 0 , 2 0 0
9 1 , 0 0 0
E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  4 0 , 0 0 0
H e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t s  p a i d  t o  r e t i r e e s  ( 1 0 , 0 0 0 )
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  ( 1 5 , 0 0 0 )
N e t  i n c r e a s e  i n  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  $ 1 0 6 , 0 0 0
H .  R e c o n c i l i a t i o n  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  t o  F o r m  5 5 0 0 3
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p e r  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
C l a i m s  p a y a b l e
N e t  a s s e t s  h e l d  i n  d e f i n e d  b e n e f i t  
p l a n - 4 0 1 ( h )  a c c o u n t
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  
p e r  F o r m  5 5 0 0  $  7 , 2 8 5 , 0 0 0
$  9 , 5 5 7 , 0 0 0  
( 1 ,2 0 0 ,0 0 0 )
( 1 , 0 7 2 , 0 0 0 )
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  c l a i m s  p a i d  p e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
C l a i m s  p a i d  p e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  $ 1 6 , 7 7 0 , 0 0 0
A d d :  A m o u n t s  p a y a b l e  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  1 , 2 0 0 , 0 0 0
L e s s :  A m o u n t s  p a y a b l e  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 0  ( 1 , 0 5 0 , 0 0 0 )
C l a i m s  p a i d  p e r  F o r m  5 5 0 0  $ 1 6 , 9 2 0 , 0 0 0
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t o t a l  a d d i t i o n s  p e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  t o  t h e  F o r m  5 5 0 0 :
T o t a l  a d d i t i o n s  p e r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  $ 1 8 , 9 4 1 , 0 0 0
L e s s :  N e t  i n c r e a s e  i n  4 0 1 ( h )  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  ( 1 0 6 , 0 0 0 )
N e t  a d d i t i o n s  p e r  F o r m  5 5 0 0  $ 1 8 , 8 3 5 , 0 0 0
3  T h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  a m o u n t s  r e p o r t e d  i n  
F o r m  5 5 0 0  i s  r e q u i r e d  b y  E R I S A .
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NOTE
S t a t e m e n t s  o f  P o s i t i o n  o n  a c c o u n t i n g  i s s u e s  p r e s e n t  t h e  c o n c l u s i o n s  
o f  a t  l e a s t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  E x e c u t i v e  C o m ­
m i t t e e ,  w h i c h  i s  t h e  s e n i o r  t e c h n i c a l  b o d y  o f  t h e  I n s t i t u t e  a u t h o r i z e d  
t o  s p e a k  f o r  t h e  I n s t i t u t e  i n  t h e  a r e a s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  
r e p o r t i n g .  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  N o .  6 9 ,  T h e  M e a n i n g  o f  
P r e s e n t  F a i r l y  i n  C o n f o r m i t y  W i t h  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s ,  i d e n t i f i e s  A I C P A  S t a t e m e n t s  o f  P o s i t i o n  t h a t  h a v e  b e e n  
c l e a r e d  b y  t h e  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  a s  s o u r c e s  o f  
e s t a b l i s h e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i n  c a t e g o r y  b  o f  t h e  h i e r a r c h y  o f  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  i t  e s t a b l i s h e s .  A I C P A  
m e m b e r s  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i n  t h i s  S t a t e m e n t  
o f  P o s i t i o n  i f  a  d i f f e r e n t  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  a  t r a n s a c t i o n  o r  
e v e n t  i s  n o t  s p e c i f i e d  b y  a  p r o n o u n c e m e n t  c o v e r e d  b y  R u l e  2 0 3  o f  t h e  
A I C P A  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  
a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  s p e c i f i e d  b y  t h e  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  s h o u l d  
b e  u s e d ,  o r  t h e  m e m b e r  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  j u s t i f y  a  c o n c l u s i o n  
t h a t  a n o t h e r  t r e a t m e n t  b e t t e r  p r e s e n t s  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  t r a n s a c ­
t i o n  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
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SUMMARY
T h i s  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  ( S O P )  a m e n d s  c h a p t e r s  3  a n d  4  o f  t h e  A I C P A  A u d i t  
a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  A u d i t s  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  ( t h e  G u i d e ) .  T h i s  S O P  
a m e n d s  S O P  9 4 - 4 ,  R e p o r t i n g  o f  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s  H e l d  b y  H e a l t h  a n d  
W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s  a n d  D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n  P l a n s ,  a n d  S O P  9 2 - 6 ,  A c c o u n t ­
i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s .  T h i s  S O P  s i m p l i f i e s  
d i s c l o s u r e s  f o r  c e r t a i n  i n v e s t m e n t s  a n d  s u p e r s e d e s  A I C P A  P r a c t i c e  B u l l e t i n
1 2 ,  R e p o r t i n g  S e p a r a t e  I n v e s t m e n t  F u n d  O p t i o n  I n f o r m a t i o n  o f  D e f i n e d -  
C o n t r i b u t i o n  P e n s i o n  P l a n s .
T h i s  S O P —
•  A m e n d s  p a r a g r a p h  3 . 2 0  o f  t h e  G u i d e  t o  e l i m i n a t e  t h e  p r e v i o u s  r e q u i r e ­
m e n t  f o r  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  t o  p r e s e n t  p l a n  i n v e s t m e n t s  b y  
g e n e r a l  t y p e  f o r  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  
n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
•  A m e n d s  p a r a g r a p h  3 . 2 8 ( k ) a n d  s u p e r s e d e s  p a r a g r a p h  3 . 2 8 ( l ) o f  t h e  
G u i d e  a n d  s u p e r s e d e s  P r a c t i c e  B u l l e t i n  1 2  t o  e l i m i n a t e  t h e  r e q u i r e ­
m e n t  f o r  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  t o  d i s c l o s e  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  
i n v e s t m e n t  p r o g r a m s  a n d  t o  e l i m i n a t e  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  d i s c l o s e  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  u n i t s  a n d  t h e  n e t  a s s e t  v a l u e  p e r  u n i t  d u r i n g  t h e  
p e r i o d ,  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d ,  b y  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  
p l a n s  t h a t  a s s i g n  u n i t s  t o  p a r t i c i p a n t s .
•  A m e n d s  p a r a g r a p h  3 . 2 8 ( g )  o f  t h e  G u i d e  t o  r e q u i r e  a  d e f i n e d  c o n t r i b u ­
t i o n  p l a n  t o  i d e n t i f y  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s  t h a t  r e p r e ­
s e n t  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
•  A m e n d s  p a r a g r a p h s  3 . 2 8 ( p )  a n d  4 . 5 7  o f  t h e  G u i d e ,  p a r a g r a p h  5 3  o f  
S O P  9 2 - 6 ,  a n d  p a r a g r a p h  1 5  o f  S O P  9 4 - 4  t o  e l i m i n a t e  t h e  r e q u i r e m e n t  
f o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s ,  i n c l u d i n g  b o t h  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
b e n e f i t  p l a n s  a n d  p e n s i o n  p l a n s ,  t o  d i s c l o s e  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t ­
m e n t  c o n t r a c t s  b y  i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n .
•  R e p l a c e s  e x h i b i t s  E - 1  t h r o u g h  E - 5  i n  t h e  G u i d e .
T h i s  S O P  i s  e f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p l a n  y e a r s  e n d i n g  a f t e r  
D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 9 .  E a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  e n c o u r a g e d  f o r  f i s c a l  y e a r s  f o r  w h i c h  
a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  n o t  b e e n  i s s u e d .  I f  t h e  p r e v i o u s l y  r e q u i r e d  
“ b y - f u n d ”  d i s c l o s u r e s  a r e  e l i m i n a t e d ,  t h e  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  c o m p a r a t i v e  
a m o u n t s  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  e a r l i e r  p e r i o d s  i s  r e q u i r e d .
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FOREWORD
T h e  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  c o n t a i n e d  i n  t h i s  d o c u m e n t  h a s  b e e n  c l e a r e d  b y  t h e  
F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B ) .  T h e  p r o c e d u r e  f o r  c l e a r i n g  
a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  i n  d o c u m e n t s  i s s u e d  b y  t h e  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  E x e c u ­
t i v e  C o m m i t t e e  ( A c S E C )  i n v o l v e s  t h e  F A S B  r e v i e w i n g  a n d  d i s c u s s i n g  i n  p u b l i c  
b o a r d  m e e t i n g s  ( 1 )  a  p r o s p e c t u s  f o r  a  p r o j e c t  t o  d e v e l o p  a  d o c u m e n t ,  ( 2 )  a  
p r o p o s e d  e x p o s u r e  d r a f t  t h a t  h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  a t  l e a s t  t e n  o f  A c S E C ’s  
f i f t e e n  m e m b e r s ,  a n d  ( 3 )  a  p r o p o s e d  f i n a l  d o c u m e n t  t h a t  h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  
a t  l e a s t  t e n  o f  A c S E C ’s  f i f t e e n  m e m b e r s .  T h e  d o c u m e n t  i s  c l e a r e d  i f  f i v e  o f  t h e  
s e v e n  F A S B  m e m b e r s  d o  n o t  o b j e c t  t o  A c S E C  u n d e r t a k i n g  t h e  p r o j e c t ,  i s s u i n g  
t h e  p r o p o s e d  e x p o s u r e  d r a f t  o r ,  a f t e r  c o n s i d e r i n g  t h e  i n p u t  r e c e i v e d  b y  A c S E C  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  e x p o s u r e  d r a f t ,  i s s u i n g  t h e  f i n a l  d o c u m e n t .
T h e  c r i t e r i a  a p p l i e d  b y  t h e  F A S B  i n  i t s  r e v i e w  o f  p r o p o s e d  p r o j e c t s  a n d  p r o p o s e d  
d o c u m e n t s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g .
1 .  T h e  p r o p o s a l  d o e s  n o t  c o n f l i c t  w i t h  c u r r e n t  o r  p r o p o s e d  a c c o u n t i n g  
r e q u i r e m e n t s ,  u n l e s s  i t  i s  a  l i m i t e d  c i r c u m s t a n c e ,  u s u a l l y  i n  s p e c i a l ­
i z e d  i n d u s t r y  a c c o u n t i n g ,  a n d  t h e  p r o p o s a l  a d e q u a t e l y  j u s t i f i e s  t h e  
d e p a r t u r e .
2 .  T h e  p r o p o s a l  w i l l  r e s u l t  i n  a n  i m p r o v e m e n t  i n  p r a c t i c e .
3 .  T h e  A I C P A  d e m o n s t r a t e s  t h e  n e e d  f o r  t h e  p r o p o s a l .
4 .  T h e  b e n e f i t s  o f  t h e  p r o p o s a l  a r e  e x p e c t e d  t o  e x c e e d  t h e  c o s t s  o f  
a p p l y i n g  i t .
I n  m a n y  s i t u a t i o n s ,  t h e  c l e a r a n c e  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  a n d  p r o p o s e d  d o c u ­
m e n t s  b y  t h e  F A S B  r e f l e c t  s u g g e s t e d  c h a n g e s  t o  t h e  p r o p o s e d  i t e m s .
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Accounting for and Reporting of 
Certain Defined Contribution Plan Investments 
and Other Disclosure Matters
Introduction
1 .  T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n ’s 1 f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  u s e f u l  i n  a s s e s s i n g  t h e  p l a n ’s  
p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  b e n e f i t s .  T h i s  o b j e c t i v e  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  a  p e n s i o n  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  s t a t e d  i n  F i n a n c i a l  
A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  
S t a n d a r d s  N o .  3 5 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s .  
T h e  p r i m a r y  u s e r s  o f  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  
p l a n  s p o n s o r ( s ) ,  p l a n  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  g o v e r n m e n t a l  r e g u l a t o r s :  
t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  ( D O L ) ,  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  ( I R S ) ,  a n d  
t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C ) .  F o r  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s  
t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  ( E R I S A ) ,  
m a n y  o f  t h e  d i s c l o s u r e s  i n  a  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r o v i d e d  i n  o r d e r  
t o  c o m p l y  w i t h  c e r t a i n  r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s .  F o r  s u b s t a n t i a l l y  a l l  p l a n s ,  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  i n f o r m a t i o n  i s  r e p o r t e d  t o  t h e  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s  o n  
F o r m  5 5 0 0 ,  A n n u a l  R e t u r n / R e p o r t  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s ,  w h i c h  i n c l u d e s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s  ( f o r  e x a m p l e ,  p l a n  i n v e s t ­
m e n t s  a n d  r e p o r t a b l e  t r a n s a c t i o n s ) .
2 .  P a r a g r a p h  3 . 2 8 ( k )  o f  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  A u d i t s  o f  
E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  ( t h e  G u i d e )  e s t a b l i s h e d  r e q u i r e m e n t s  f o r  s e p a r a t e l y  
r e p o r t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n s  
w i t h i n  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s .  A I C P A  P r a c t i c e  B u l l e t i n  1 2 ,  R e p o r t i n g  
S e p a r a t e  I n v e s t m e n t  F u n d  O p t i o n  I n f o r m a t i o n  o f  D e f i n e d - C o n t r i b u t i o n  P e n ­
s i o n  P l a n s ,  c l a r i f i e d  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  s e t  f o r t h  i n  p a r a g r a p h  3 . 2 8 ( k ). 
P l a n s  t h a t  p r o v i d e  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s  w e r e  r e q u i r e d  t o  
d i s c l o s e  a m o u n t s  r e l a t i n g  t o  e a c h  s u c h  p r o g r a m  a s  a  s e p a r a t e  f u n d ,  e i t h e r  i n  
c o l u m n a r  f o r m  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  t h e  r e l a t e d  d i s c l o s u r e s ,  o r  
t h r o u g h  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  e a c h  i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n .
3 .  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  ( S O P )  9 4 - 4 ,  R e p o r t i n g  o f  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s  
H e l d  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s  a n d  D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n  P l a n s ,  
p a r a g r a p h  1 5 ;  p a r a g r a p h s  3 . 2 8 ( p )  a n d  4 . 5 7  o f  t h e  G u i d e ;  a n d  S O P  9 2 - 6 ,  
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s  ( S O P  9 2 - 6 ,  a s  
a m e n d e d  b y  S O P  9 4 - 4 2 ), p a r a g r a p h  5 3 ,  r e q u i r e d  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  
a n d  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  t o  d i s c l o s e  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  
r e l a t i n g  t o  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  i n  t h e  a g g r e g a t e  b y  
i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n :
•  T h e  a v e r a g e  y i e l d  f o r  e a c h  p e r i o d  f o r  w h i c h  a  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  i s  p r e s e n t e d
•  T h e  c r e d i t i n g  i n t e r e s t  r a t e  a s  o f  t h e  d a t e  o f  e a c h  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  p r e s e n t e d
1  T e r m s  d e f i n e d  i n  t h e  g l o s s a r y  a r e  s e t  i n  b o l d f a c e  t y p e  t h e  f i r s t  t i m e  t h e y  a p p e a r  i n  t h i s  S O P .
2  T h e  o r i g i n a l  p a r a g r a p h  5 3  o f  S O P  9 2 - 6 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  
B e n e f i t  P l a n s ,  h a s  b e e n  r e n u m b e r e d  t o  p a r a g r a p h  5 8  b y  t h e  i s s u a n c e  o f  S O P  9 4 - 4 ,  R e p o r t i n g  o f  
I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s  H e l d  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s  a n d  D e f i n e d - C o n t r i b u t i o n  P e n s i o n  
P l a n s .  T h e  a m e n d e d  S O P  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  A I C P A  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  s e c .  1 0 , 5 3 0 .
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•  T h e  a m o u n t  o f  v a l u a t i o n  r e s e r v e s  r e c o r d e d  t o  a d j u s t  c o n t r a c t  a m o u n t s
•  T h e  f a i r  v a l u e s  o f  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  r e p o r t e d  a t  
c o n t r a c t  v a l u e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  D i s c l o ­
s u r e s  a b o u t  F a i r  V a l u e  o f  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s ,  a s  a m e n d e d
4 .  P a r a g r a p h  3 . 2 8 ( l ) o f  t h e  G u i d e  r e q u i r e d  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p e n s i o n  
p l a n s  t h a t  a s s i g n  u n i t s  t o  p a r t i c i p a n t s  t o  d i s c l o s e  “ t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  u n i t s  
a n d  t h e  n e t  a s s e t  v a l u e  p e r  u n i t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  ( f o r  e x a m p l e ,  m o n t h l y  o r  
q u a r t e r l y ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  p l a n ’s  p r o v i s i o n s  f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  u n i t  v a l u e s )  
a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d . ”
5 .  P a r a g r a p h  3 . 2 0  o f  t h e  G u i d e  r e q u i r e d  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  t o  
p r e s e n t  p l a n  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  
b y  g e n e r a l  t y p e .
6 .  P a r a g r a p h  3 . 2 8 (g )  o f  t h e  G u i d e  r e q u i r e s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  
t h a t  r e p r e s e n t  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
Scope
7 .  P a r a g r a p h s  8  t h r o u g h  1 2  o f  t h i s  S O P  a p p l y  t o  a l l  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  
p l a n s  w i t h  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s .  P a r a g r a p h s  1 3  a n d  1 4  
o f  t h i s  S O P  a p p l y  t o  a l l  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  
w i t h  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s .
Conclusions
Defined Contribution P lans
Presentation in Defined Contribution Plan Financial Statements o f 
Information About Investments, Participant-Directed Investment 
Programs, and Units o f Participation
8 .  A  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  t h a t  p r o v i d e s  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t ­
m e n t  p r o g r a m s  i s  n o  l o n g e r  r e q u i r e d  t o  d i s c l o s e  a m o u n t s  r e l a t i n g  t o  t h o s e  
i n d i v i d u a l  p r o g r a m s  a s  a  s e p a r a t e  f u n d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o l u m ­
n a r  f o r m ,  o r  i n  t h e  r e l a t e d  d i s c l o s u r e s ,  o r  b y  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  
e a c h  p r o g r a m  a s  r e q u i r e d  b y  P r a c t i c e  B u l l e t i n  1 2 .  H o w e v e r ,  i f  a  d e f i n e d  
c o n t r i b u t i o n  p l a n  p r o v i d e s  f o r  b o t h  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  a n d  n o n p a r t i c i p a n t - d i ­
r e c t e d 3  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s ,  t h e  p l a n  s h o u l d  d i s c l o s e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  n e t  a s s e t s  a n d  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  r e l a t i n g  t o  t h e  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  p r o g r a m  w i t h  
s u c h  r e a s o n a b l e  d e t a i l ,  e i t h e r  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  t h e  a c c o m p a n y i n g  
n o t e s ,  a s  i s  n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  t h e  t y p e s  o f  i n v e s t m e n t s  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n .
9 .  D e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  p r e s e n t  p a r t i c i p a n t -  
d i r e c t e d  p l a n  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  
b y  g e n e r a l  t y p e  a s  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h  3 . 2 0  o f  t h e  G u i d e .  P a r t i c i p a n t - d i r e c t e d
3  I f  a  p l a n  o f f e r s  a  p r o g r a m  t h a t  i s  b o t h  p a r t i c i p a n t -  a n d  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d ,  a n d  i f  t h e  
p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  a n d  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  a m o u n t s  c a n n o t  b e  s e p a r a t e l y  d e t e r m i n e d ,  t h e  p l a n  
w i l l  b e  d e e m e d  t o  b e  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  d i s c l o s u r e .  F o r  e x a m p l e ,  a n  
e m p l o y e r - s p o n s o r e d  p l a n  o f f e r s  s i x  i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n s ,  o n e  o f  w h i c h  i s  a  s t o c k  f u n d  t h a t  
i n c l u d e s  o n l y  t h e  e m p l o y e r ’s  s t o c k .  E m p l o y e e s  a t  t h e i r  d i s c r e t i o n  m a y  i n v e s t  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  i n  
a n y  o r  a l l  o f  t h e  s i x  o p t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  e m p l o y e r ’s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p l a n  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  
c o m p a n y  m a t c h )  i s  a u t o m a t i c a l l y  i n v e s t e d  i n  t h e  e m p l o y e r ’s  s t o c k  f u n d .  T h e  s t o c k  f u n d  i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  d i s c l o s u r e  i f  t h e  e m p l o y e e  a n d  t h e  e m p l o y e r  
a m o u n t s  c a n n o t  b e  s e p a r a t e l y  d e t e r m i n e d .
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p l a n  i n v e s t m e n t s  m a y  b e  s h o w n  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  a s  a  o n e - l i n e  i t e m ,  i n  t h e  
s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  n o n p a r t i c i ­
p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  
o r  i n  t h e  n o t e s  s h o u l d  b e  d e t a i l e d  b y  g e n e r a l  t y p e ,  s u c h  a s  r e g i s t e r e d  i n v e s t ­
m e n t  c o m p a n i e s  ( a l s o  k n o w n  a s  m u t u a l  f u n d s ) ,  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s ,  s h o r t ­
t e r m  s e c u r i t i e s ,  c o r p o r a t e  b o n d s ,  c o m m o n  s t o c k s ,  m o r t g a g e s ,  l o a n s  t o  
p a r t i c i p a n t s ,  a n d  r e a l  e s t a t e .  T h e  p r e s e n t a t i o n  s h o u l d  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e  
f a i r  v a l u e s  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  b y  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s  i n  
a n  a c t i v e  m a r k e t  o r  w e r e  d e t e r m i n e d  o t h e r w i s e .
1 0 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c u r r e n t  r e q u i r e m e n t  t o  i d e n t i f y  t h o s e  i n v e s t m e n t s  
t h a t  r e p r e s e n t  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s ,  d e f i n e d  
c o n t r i b u t i o n  p l a n s  s h o u l d  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f y  t h o s e  i n v e s t m e n t s  t h a t  r e p ­
r e s e n t  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  t h a t  a r e  
n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d .
1 1 .  D e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  n o  l o n g e r  n e e d  t o  d i s c l o s e ,  b y  i n v e s t m e n t  
f u n d  o p t i o n ,  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a s  
r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h  1 5  o f  S O P  9 4 - 4 ,  p a r a g r a p h s  3 . 2 8 ( p )  a n d  4 . 5 7  o f  t h e  
G u i d e ,  a n d  p a r a g r a p h  5 3 4  o f  S O P  9 2 - 6 .  H o w e v e r ,  t h e  d i s c l o s u r e s  s e t  f o r t h  i n  
S O P  9 4 - 4 ,  p a r a g r a p h  1 5 ;  t h e  G u i d e ,  p a r a g r a p h s  3 . 2 8 ( p ) a n d  4 . 5 7  ( b u l l e t  1 7 ) ;  
a n d  S O P  9 2 - 6 ,  p a r a g r a p h  5 3  ( a s  a m e n d e d  b y  S O P  9 4 - 4 4 ), a r e  s t i l l  r e q u i r e d  i n  
t h e  a g g r e g a t e .
1 2 .  D e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  ( p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  a n d  n o n p a r t i c i p a n t -  
d i r e c t e d )  t h a t  a s s i g n  u n i t s  t o  p a r t i c i p a n t s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  d i s c l o s e  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  u n i t s  a n d  t h e  n e t  a s s e t  v a l u e  p e r  u n i t  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  a n d  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  p e r i o d  a s  r e q u i r e d  b y  G u i d e  p a r a g r a p h  3 . 2 8 ( l ).
Defined Contribution Health and W e lfa re  Benefit P lans
1 3 .  D e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  n o  l o n g e r  n e e d  
t o  d i s c l o s e  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  b y  
i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n ,  a s  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h  1 5  o f  S O P  9 4 - 4 ,  p a r a g r a p h s  
3 . 2 8 ( p )  a n d  4 . 5 7  o f  t h e  G u i d e ,  a n d  p a r a g r a p h  5 3 4  o f  S O P  9 2 - 6 .  H o w e v e r ,  t h e  
d i s c l o s u r e s  s e t  f o r t h  i n  S O P  9 4 - 4 ,  p a r a g r a p h  1 5 ;  t h e  G u i d e ,  p a r a g r a p h s  3 . 2 8 ( p )  
a n d  4 . 5 7  ( b u l l e t  1 7 ) ;  a n d  S O P  9 2 - 6 ,  p a r a g r a p h  5 3  ( a s  a m e n d e d  b y  S O P  9 4 - 4 4 ), a r e  
s t i l l  r e q u i r e d  i n  t h e  a g g r e g a t e .
1 4 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d i s c l o s u r e s  l i s t e d  i n  p a r a g r a p h  1 3 ,  d e f i n e d  c o n t r i ­
b u t i o n  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  s h o u l d  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f y  t h o s e  
i n v e s t m e n t s  t h a t  r e p r e s e n t  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s .
Amendments to the Guide
1 5 .  I n  p a r a g r a p h  3 . 0 9  a n d  f o o t n o t e  6 ,  t h e  p h r a s e  “ w h e n  t h e y  a r e  d u e ”  i s  
d e l e t e d .
1 6 .  I n  p a r a g r a p h s  3 . 1 1  a n d  4 . 2 0 ,  t h e  p h r a s e  “ w h e n  d u e ”  i s  d e l e t e d .
1 7 .  P a r a g r a p h  3 . 2 0  i s  r e p l a c e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g .
P a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  p l a n  i n v e s t m e n t s  m a y  b e  s h o w n  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  
a s  a  o n e - l i n e  i t e m ,  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .
4  T h e  o r i g i n a l  p a r a g r a p h  5 3  o f  S O P  9 2 - 6  h a s  b e e n  r e n u m b e r e d  t o  p a r a g r a p h  5 8  b y  t h e  i s s u a n c e  
o f  S O P  9 4 - 4 .  T h e  a m e n d e d  S O P  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  A I C P A  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  s e c .  1 0 , 5 3 0 .
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T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  s t a t e ­
m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  o r  i n  t h e  n o t e s  s h o u l d  b e  
d e t a i l e d  b y  g e n e r a l  t y p e ,  s u c h  a s  r e g i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s  
( a l s o  k n o w n  a s  m u t u a l  f u n d s ) ,  g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s ,  s h o r t - t e r m  
s e c u r i t i e s ,  c o r p o r a t e  b o n d s ,  c o m m o n  s t o c k s ,  m o r t g a g e s ,  l o a n s  t o  p a r ­
t i c i p a n t s ,  a n d  r e a l  e s t a t e .  T h e  p r e s e n t a t i o n  s h o u l d  i n d i c a t e  w h e t h e r  
t h e  f a i r  v a l u e s  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  b y  q u o t e d  
m a r k e t  p r i c e s  i n  a n  a c t i v e  m a r k e t  o r  w e r e  d e t e r m i n e d  o t h e r w i s e .
1 8 .  I n  p a r a g r a p h  3 . 2 8 ( g ) ,  t h e  f o l l o w i n g  i s  a d d e d  a f t e r  t h e  f i r s t  s e n t e n c e :  
I f  a n y  o f  t h o s e  i n v e s t m e n t s  a r e  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d ,  t h e y  s h o u l d  
b e  i d e n t i f i e d  a s  s u c h .
1 9 .  P a r a g r a p h  3 . 2 8 ( k ) i s  r e p l a c e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :
I f  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  p r o v i d e s  f o r  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  a n d  
n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s ,  t h e  p l a n  s h o u l d  d i s ­
c l o s e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  n e t  a s s e t s  a n d  
s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  r e l a t i n g  t o  t h e  
n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  p r o g r a m  w i t h  s u c h  r e a s o n a b l e  d e t a i l ,  e i t h e r  
i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  a c c o m p a n y i n g  n o t e s ,  a s  i s  n e c e s s a r y  t o  
i d e n t i f y  t h e  t y p e s  o f  i n v e s t m e n t s  a n d  c h a n g e s  t h e r e i n .
A  p l a n  p r o v i d e s  f o r  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s  i f  i t  
a l l o w s  p a r t i c i p a n t s  t o  c h o o s e  a m o n g  v a r i o u s  i n v e s t m e n t  a l t e r n a t i v e s .  
T h e  a v a i l a b l e  a l t e r n a t i v e s  a r e  u s u a l l y  p o o l e d  f u n d  v e h i c l e s ,  s u c h  a s  
r e g i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s  o r  c o m m i n g l e d  f u n d s  o f  b a n k s ,  t h a t  
p r o v i d e  v a r y i n g  k i n d s  o f  i n v e s t m e n t s — f o r  e x a m p l e ,  e q u i t y  f u n d s  a n d  
f i x e d  i n c o m e  f u n d s .  T h e  p a r t i c i p a n t  m a y  s e l e c t  a m o n g  t h e  v a r i o u s  
a v a i l a b l e  a l t e r n a t i v e s  a n d  p e r i o d i c a l l y  c h a n g e  t h a t  s e l e c t i o n .
2 0 .  P a r a g r a p h  3 . 2 8 ( l ) i s  e l i m i n a t e d .
2 1 .  I n  p a r a g r a p h  3 . 2 8 ( p ) ,  t h e  p h r a s e  “ b y  i n v e s t m e n t  o p t i o n ”  i s  d e l e t e d .
2 2 .  I n  t h e  s e v e n t e e n t h  b u l l e t  o f  p a r a g r a p h  4 . 5 7 ,  t h e  p h r a s e  “ b y  i n v e s t ­
m e n t  o p t i o n ”  i s  d e l e t e d .
2 3 .  E x h i b i t s  E - 1  t h r o u g h  E - 5  i n  t h e  G u i d e  a r e  s u p e r s e d e d  b y  t h e  i l l u s t r a ­
t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  i n  a p p e n d i x  B  o f  t h i s  S O P .
2 4 .  T h e  t e r m s  “ b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t ”  a n d  “ i n v e s t m e n t  
f u n d  o p t i o n , ”  a s  d e f i n e d  i n  t h e  g l o s s a r y  o f  t h i s  S O P ,  a r e  a d d e d  t o  t h e  g l o s s a r y  
o f  t h e  G u i d e .
Amendments to SOP 94-4
2 5 .  I n  p a r a g r a p h  1 5 ,  t h e  p h r a s e  “ b y  i n v e s t m e n t  o p t i o n ”  i s  d e l e t e d .
2 6 .  I n  p a r a g r a p h  1 7 ( g ) ( o ) ,  t h e  p h r a s e  “ b y  i n v e s t m e n t  o p t i o n ”  i s  d e l e t e d .
2 7 .  I n  p a r a g r a p h  1 7 ( l ) ( i ), t h e  p h r a s e  “ b y  i n v e s t m e n t  o p t i o n ”  i s  d e l e t e d .
2 8 .  I n  t h e  f i r s t  b u l l e t  o f  p a r a g r a p h  1 8 ( e ) ,  t h e  p h r a s e  “ b y  i n v e s t m e n t  
o p t i o n ”  i s  d e l e t e d .
Amendment to SOP 92-6
2 9 .  I n  t h e  s i x t e e n t h  b u l l e t  o f  p a r a g r a p h  5 3 5  ( w h i c h  w a s  a d d e d  b y  S O P  
9 4 - 4 ) ,  t h e  p h r a s e  “ b y  i n v e s t m e n t  o p t i o n ”  i s  d e l e t e d .
5  T h e  o r i g i n a l  p a r a g r a p h  5 3  o f  S O P  9 2 - 6  h a s  b e e n  r e n u m b e r e d  t o  p a r a g r a p h  5 8  b y  t h e  i s s u a n c e  
o f  S O P  9 4 - 4 .  T h e  a m e n d e d  S O P  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  A I C P A  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  s e c .  1 0 , 5 3 0 .
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3 0 .  T h i s  S O P  s u p e r s e d e s  A I C P A  P r a c t i c e  B u l l e t i n  1 2 ,  R e p o r t i n g  S e p a r a t e  
I n v e s t m e n t  F u n d  O p t i o n  I n f o r m a t i o n  o f  D e f i n e d - C o n t r i b u t i o n  P e n s i o n  P l a n s .
Effective Date and Transition
3 1 .  T h i s  S O P  i s  e f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p l a n  y e a r s  e n d i n g  
a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 9 .  E a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  e n c o u r a g e d  f o r  f i s c a l  y e a r s  f o r  
w h i c h  a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  n o t  b e e n  i s s u e d .  I f  t h e  p r e v i o u s l y  
r e q u i r e d  “ b y - f u n d ”  d i s c l o s u r e s  a r e  e l i m i n a t e d ,  t h e  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  c o m p a r a ­
t i v e  a m o u n t s  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  e a r l i e r  p e r i o d s  i s  r e q u i r e d .
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Background Inform ation and  Basis for Conclusions
A . 1 . T h e  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  ( A c S E C )  c o n s i d e r e d  
w h e t h e r  t h e  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h  3 . 2 8 ( 6 )  o f  t h e  G u i d e  s h o u l d  b e  
m a d e  b y  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  f o r  i t s  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  
p r o g r a m s .  P a r a g r a p h  3 . 2 8 ( k ) o f  t h e  G u i d e ,  a s  c l a r i f i e d  b y  P r a c t i c e  B u l l e t i n  1 2 ,  
r e q u i r e d  a l l  p l a n s  t h a t  p r o v i d e  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n s  t o  
d i s c l o s e  t h e  o p t i o n s  s e p a r a t e l y  a n d  s h o w  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a m o u n t s  
r e l a t i n g  t o  e a c h  i n d i v i d u a l  i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n ,  e i t h e r  i n  c o l u m n a r  f o r m a t  
o n  t h e  f a c e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n  t h e  r e l a t e d  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  o r  i n  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  e a c h  o p t i o n .  P r a c t i c e  B u l ­
l e t i n  1 2  c l a r i f i e d  t h a t  p a r a g r a p h  3 . 2 8 ( k ) r e q u i r e s  p l a n s  t o  d i s c l o s e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  n e t  a s s e t s  a n d  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  f o r  
e a c h  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n .
A . 2 .  S i n c e  t h e  i s s u a n c e  o f  P r a c t i c e  B u l l e t i n  1 2 ,  t h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s e  
i n  t h e  n u m b e r  o f  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s  o f f e r e d  t o  p a r t i c i p a n t s  o f  d e f i n e d  
c o n t r i b u t i o n  p l a n s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m a n y  i n v e s t ­
m e n t  f u n d  o p t i o n s  h a s  b e c o m e  w i d e l y  a v a i l a b l e ,  o f t e n  w i t h  m o r e  f r e q u e n c y  t h a n  
t h e  i s s u a n c e  o f  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  c e r t a i n  d a i l y  b u s i n e s s  
p u b l i c a t i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  B l o o m b e r g  P r i c i n g  S e r v i c e  a n d  
I n t e r a c t i v e  D a t a  C o r p o r a t i o n ,  p r o v i d e  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n v e s t m e n t  
f u n d  o p t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  i s  p u b l i c l y  a v a i l a b l e  f o r  m a n y  
i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  i n c l u d i n g  u p o n  r e q u e s t  f r o m  f u n d  
d i s t r i b u t o r s  a n d  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C ) .  I n  e a c h  
i n s t a n c e ,  p a r t i c i p a n t s  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  a r e  p r o v i d e d  w i t h  f i n a n c i a l  
i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  s i m i l a r  i n  m a n y  r e s p e c t s  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  t o  b e  
d i s c l o s e d  u n d e r  p a r a g r a p h  3 . 2 8 ( k ) o f  t h e  G u i d e .  I n  a d d i t i o n ,  p l a n  p a r t i c i p a n t s  
r e c e i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p l a n  i n  t h e  f o r m  o f  a t  l e a s t  a n n u a l  ( o f t e n  
q u a r t e r l y )  i n d i v i d u a l  s i n g l e - e m p l o y e r  a c c o u n t  s t a t e m e n t s  a n d  s u m m a r y  a n ­
n u a l  r e p o r t s .  A l s o ,  p l a n  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  t h e  t r u s t e e s  r e g u l a r l y  p r o v i d e  p l a n  
p a r t i c i p a n t s  w i t h  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n s ,  s u c h  a s  p r o s p e c ­
t u s e s  o n  m u t u a l  f u n d s ,  o r  p r o v i d e  c o p i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a c c o u n t  s t a t e m e n t s  
o n  a  q u a r t e r l y  b a s i s .
A . 3 .  T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  u s e f u l  i n  a s s e s s i n g  t h e  p l a n ’s  p r e s e n t  
a n d  f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  b e n e f i t s .  T h a t  o b j e c t i v e  i s  f u l f i l l e d ,  i n  p a r t ,  w h e n  t h e  
p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  r e l e v a n t  a n d  t i m e l y  a n d  
t h e  b e n e f i t  o f  d o i n g  s o  j u s t i f i e s  t h e  c o s t .  I n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  p l a n  p a r t i c i p a n t s  
n o w  h a v e  a v a i l a b l e  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m a n y  
p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n s ,  i n  m a n y  c a s e s  m o r e  t i m e l y  a n d  
f r e q u e n t l y  t h a n  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  d a i l y  v a l u a t i o n s ) ,  
A c S E C  b e l i e v e s  t h a t  t h e  b e n e f i t  o f  p l a n s  p r e s e n t i n g  c e r t a i n  d i s c l o s u r e s  r e ­
q u i r e d  b y  G u i d e  p a r a g r a p h s  3 . 2 8 ( k ) a n d  3 . 2 8 ( l ) f o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  
i s  d i m i n i s h e d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p e r i o d i c  p e r  u n i t  n e t  a s s e t  v a l u e  d i s c l o s u r e  i s  
n o t  a  m e a n i n g f u l  d i s c l o s u r e  i n  t h e  c u r r e n t  p l a n  i n v e s t m e n t  e n v i r o n m e n t  
b e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e d  f r e q u e n c y  o f  m e a s u r i n g  u n i t  v a l u e s  ( t h a t  i s ,  d a i l y  
v a l u a t i o n s ) ,  a n d  p l a n  p a r t i c i p a n t s  g e n e r a l l y  r e c e i v e  m o r e  t i m e l y  i n v e s t m e n t  
i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e i r  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t  s t a t e m e n t s .  A c S E C  b e l i e v e s  t h a t  
c o n t i n u i n g  t o  r e q u i r e  t h o s e  d i s c l o s u r e s  u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  w o u l d  i m ­
p o s e  a n  i n c r e a s i n g  c o m p l i a n c e  b u r d e n  o n  p l a n s ,  t h e  c o s t  o f  w h i c h  w o u l d  g r o w  
i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  j u s t i f y  a s  m o r e  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s  a r e  o f f e r e d  t o  p a r t i c i ­
p a n t s .  C o n s e q u e n t l y ,  A c S E C  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  c e r t a i n  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d
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b y  p a r a g r a p h s  3 . 2 8 ( & )  a n d  3 . 2 8 ( l ) s h o u l d  n o t  b e  r e q u i r e d  f o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  
p l a n s .  P a r a g r a p h  S . 2 8 ( k )  i s  a m e n d e d  t o  r e f l e c t  t h i s  c o n c l u s i o n  a n d  t o  r e f l e c t  c e r t a i n  
o t h e r  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  c a r r i e d  f o r w a r d  f r o m  P r a c t i c e  B u l l e t i n  1 2 ,  w h i c h  i s  
s u p e r s e d e d  b y  t h i s  S O P .  P a r a g r a p h  3 . 2 8 ( l )  i s  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  G u i d e .
A . 4 .  T h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  ( D O L )  i s  a  p r i m a r y  u s e r  o f  a  d e f i n e d  
c o n t r i b u t i o n  p l a n ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a n d  m a n y  o f  t h e  d i s c l o s u r e s  i n  a  p l a n ’s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  c o m p l y  w i t h  c e r t a i n  r e g u l a t o r y  
r e q u i r e m e n t s .  A l t h o u g h  t h i s  S O P  e l i m i n a t e s  t h e  G u i d e  p a r a g r a p h  3 . 2 8 ( k ) 
r e q u i r e m e n t  t o  d i s c l o s e  a m o u n t s  r e l a t i n g  t o  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  
i n v e s t m e n t  p r o g r a m s ,  i t  s t i l l  r e q u i r e s  t h a t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n o n p a r t i c i p a n t -  
d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s  i n  t h e  a g g r e g a t e  b e  d i s c l o s e d .  T h i s  S O P  a l s o  
a m e n d s  p a r a g r a p h  3 . 2 0  o f  t h e  G u i d e  t o  r e q u i r e  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  t o  
p r e s e n t  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  p l a n  i n v e s t m e n t s  
b y  g e n e r a l  t y p e  f o r  o n l y  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h i s  
S O P  a d d s  t o  t h e  e x i s t i n g  G u i d e  p a r a g r a p h  3 . 2 8 ( g )  r e q u i r e m e n t s  t o  i d e n t i f y  
t h o s e  i n v e s t m e n t s  t h a t  r e p r e s e n t  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  t h a t  a r e  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d .  T h e  D O L  h a s  a d v i s e d  t h a t  d i s c l o s u r e  
o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s  i n  t h e  a g ­
g r e g a t e  i s  u s e f u l  i n  i t s  r e g u l a t i o n  o f  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s .  I n  a d d i t i o n ,  
A c S E C  b e l i e v e s  d i s c l o s u r e  o f  s u c h  i n f o r m a t i o n  i s  u s e f u l  i n  p r o v i d i n g  i n f o r m a ­
t i o n  a b o u t  p l a n  r e s o u r c e s  a n d  h o w  t h e  p l a n  t r u s t e e ’s  s t e w a r d s h i p  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h o s e  r e s o u r c e s  h a s  b e e n  d i s c h a r g e d .
A . 5 .  S O P  9 4 - 4 ,  p a r a g r a p h  1 5 ,  a n d  t h e  G u i d e ,  p a r a g r a p h s  3 . 2 8 ( p )  a n d  4 . 5 7 ,  
r e q u i r e d  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  t o  d i s c l o s e  c e r t a i n  a g g r e g a t e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  b y  i n v e s t m e n t  o p t i o n .  F u r t h e r ­
m o r e ,  S O P  9 4 - 4 ,  p a r a g r a p h  1 5 ;  t h e  G u i d e ,  p a r a g r a p h  4 . 5 7 ;  a n d  S O P  9 2 - 6 ,  
p a r a g r a p h  5 3  ( a s  a m e n d e d  b y  S O P  9 4 - 4 ) ,  r e q u i r e d  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  h e a l t h  
a n d  w e l f a r e  p l a n s  t o  d i s c l o s e  c e r t a i n  a g g r e g a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  f u l l y  b e n e ­
f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  b y  i n v e s t m e n t  o p t i o n .  A c S E C  b e l i e v e s  t h a t  
d i s c l o s u r e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  b y  i n v e s t m e n t  o p t i o n  s h o u l d  n o t  b e  r e q u i r e d ,  a n d  
e l i m i n a t i o n  o f  t h i s  d i s c l o s u r e  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  c e r t a i n  G u i d e  
p a r a g r a p h  3 . 2 8 ( k )  d i s c l o s u r e s .  H o w e v e r ,  d i s c l o s u r e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  
a g g r e g a t e  i s  s t i l l  r e q u i r e d .  C o n s e q u e n t l y ,  S O P  9 4 - 4 ,  p a r a g r a p h  1 5 ;  p a r a g r a p h s  
3 . 2 8 ( p )  a n d  4 . 5 7  o f  t h e  G u i d e ;  a n d  S O P  9 2 - 6 ,  p a r a g r a p h  5 3 ,  a r e  a m e n d e d .
A . 6 .  T h i s  d o c u m e n t  w a s  e x p o s e d  f o r  p u b l i c  c o m m e n t  f o r  a  p e r i o d  o f  s i x t y  
d a y s .  C e r t a i n  r e s p o n d e n t s  t o  t h e  e x p o s u r e  d r a f t  b e l i e v e d  t h a t  p a r a g r a p h  3 . 2 0  
o f  t h e  G u i d e  s h o u l d  n o t  b e  a m e n d e d .  P a r a g r a p h  3 . 2 0  o f  t h e  G u i d e  r e q u i r e d  
d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s  t o  p r e s e n t  p l a n  i n v e s t m e n t s  d e t a i l e d  b y  g e n e r a l  t y p e  
i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  A c S E C  b e l i e v e s  i n c l u d i n g  
p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s  b y  g e n e r a l  t y p e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
f o r  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  d o e s  n o t  p r o v i d e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  i n  a s s e s s i n g  
t h e  p l a n ’s  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a b i l i t y  t o  p a y  b e n e f i t s ,  n o r  d o e s  A c S E C  b e l i e v e  i t  
p r o v i d e s  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  t o  e v a l u a t e  t h e  t r u s t e e ’s  s t e w a r d s h i p  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s  o v e r  t h o s e  a s s e t s .  C o n s e q u e n t l y ,  A c S E C  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  a  d e f i n e d  
c o n t r i b u t i o n  p l a n  m a y  p r e s e n t  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  p l a n  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  
a g g r e g a t e ,  a s  a  o n e - l i n e  i t e m ,  o n  t h e  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  
b e n e f i t s  w i t h o u t  d e t a i l i n g  t h e m  b y  g e n e r a l  t y p e . 6  I n  a d d i t i o n ,  a s  m e n t i o n e d  i n  
p a r a g r a p h  A . 4 ,  A c S E C  b e l i e v e s  t h e  d i s c l o s u r e  o f  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n ­
v e s t m e n t  i n f o r m a t i o n  b y  g e n e r a l  t y p e  i s  u s e f u l  i n  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
p l a n  r e s o u r c e s  a n d  h o w  t h e  p l a n  t r u s t e e ’s  s t e w a r d s h i p  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h o s e  
r e s o u r c e s  h a s  b e e n  d i s c h a r g e d .
6  F o r m  5 5 0 0 ,  i t e m  3 1 ,  r e q u i r e s  i n v e s t m e n t s  t o  b e  d e t a i l e d  b y  g e n e r a l  t y p e .
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A . 7 .  A c S E C  d e c i d e d  t o  p e r m i t ,  b u t  n o t  r e q u i r e ,  e a r l y  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  S O P  
i n  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  a  f i s c a l  y e a r  f o r  w h i c h  a n n u a l  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  h a v e  n o t  b e e n  i s s u e d .  A c S E C  b e l i e v e s  t h a t  r e q u i r i n g  e n t i t i e s  t h a t  
m a y  a d o p t  t h e  S O P  e a r l y  t o  r e c l a s s i f y  a m o u n t s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
w h e n  b y - f u n d  d i s c l o s u r e s  a r e  e l i m i n a t e d  w i l l  i m p r o v e  c o m p a r a b i l i t y .
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S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  9 9 - 3 411
APPENDIX B
Illustrative F inanc ia l Statem ents and  D isclosures of a  Defined  
Contribution P lan W ith Participant-D irected and  
N onpartic ipant-D irected  Investment Program s
B . 1 . T h i s  A p p e n d i x  i l l u s t r a t e s  c e r t a i n  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
S O P  t h a t  a p p l y  t o  t h e  a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  
p l a n  w i t h  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  a n d  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s .  T h e s e  
i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  s u p e r s e d e  e x h i b i t s  E - 1 
t h r o u g h  E - 5  i n  t h e  G u i d e .
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X Y Z  C o m p a n y  4 0 1 ( k )  P l a n  
S t a t e m e n t s  o f  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1 2 0 X 0
A s s e t s :
I n v e s t m e n t s  ( S e e  N o t e  C ) $ 9 , 1 7 7 , 0 0 0 $ 7 , 9 9 5 , 0 0 0
R e c e i v a b l e s :
E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n 1 4 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0
P a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s 5 2 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0
T o t a l  r e c e i v a b l e s 6 6 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0
T o t a l  a s s e t s 9 , 2 4 3 , 0 0 0 8 , 0 5 5 , 0 0 0
L i a b i l i t i e s :
A c c o u n t s  p a y a b l e 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0
A c c r u e d  e x p e n s e s 1 5 , 0 0 0 —
T o t a l  l i a b i l i t i e s 2 5 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s $ 9 , 2 1 8 , 0 0 0 $ 8 , 0 3 5 , 0 0 0
S e e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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X Y Z  C o m p a n y  4 0 1 ( k )  P l a n  
S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s  A v a i l a b l e  f o r  B e n e f i t s
Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
A d d i t i o n s :
A d d i t i o n s  t o  n e t  a s s e t s  a t t r i b u t e d  t o :
I n v e s t m e n t  i n c o m e :
N e t  a p p r e c i a t i o n  i n  f a i r  v a l u e  
o f  i n v e s t m e n t s  ( s e e  N o t e  C )  $  2 7 9 , 0 0 0
I n t e r e s t  4 3 9 , 0 0 0
D i v i d e n d s  1 6 5 , 0 0 0
8 8 3 ,0 0 0
L e s s  i n v e s t m e n t  e x p e n s e s  ( 5 0 , 0 0 0 )
8 3 3 ,0 0 0
C o n t r i b u t i o n s :
P a r t i c i p a n t  9 0 0 , 0 0 0
E m p l o y e r  6 9 9 , 0 0 0
1 , 5 9 9 , 0 0 0
T o t a l  a d d i t i o n s  2 , 4 3 2 , 0 0 0
D e d u c t i o n s :
D e d u c t i o n s  f r o m  n e t  a s s e t s  a t t r i b u t e d  t o :
B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  1 , 1 4 4 , 0 0 0
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  ( s e e  N o t e  F )  1 0 5 , 0 0 0
T o t a l  d e d u c t i o n s  1 , 2 4 9 , 0 0 0
N e t  i n c r e a s e  1 , 1 8 3 , 0 0 0
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s :
B e g i n n i n g  o f  y e a r  8 , 0 3 5 , 0 0 0
E n d  o f  y e a r  $ 9 , 2 1 8 , 0 0 0
S e e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s
A .  D e s c r i p t i o n  o f  P l a n
T h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  X Y Z  C o m p a n y  ( “ C o m p a n y ” ) 4 0 1 ( k )  P l a n  
( P l a n )  p r o v i d e s  o n l y  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n .  P a r t i c i p a n t s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  
P l a n  a g r e e m e n t  f o r  a  m o r e  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P l a n ’s  p r o v i s i o n s .
1 .  G e n e r a l .  T h e  P l a n  i s  a  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  c o v e r i n g  a l l  f u l l ­
t i m e  e m p l o y e e s  o f  t h e  C o m p a n y  w h o  h a v e  o n e  y e a r  o f  s e r v i c e  a n d  a r e  
a g e  t w e n t y - o n e  o r  o l d e r .  I t  i s  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  E m p l o y e e  
R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  ( E R I S A ) .
2 .  C o n t r i b u t i o n s .  E a c h  y e a r ,  p a r t i c i p a n t s  m a y  c o n t r i b u t e  u p  t o  1 2  
p e r c e n t  o f  p r e t a x  a n n u a l  c o m p e n s a t i o n ,  a s  d e f i n e d  i n  t h e  P l a n .  
P a r t i c i p a n t s  m a y  a l s o  c o n t r i b u t e  a m o u n t s  r e p r e s e n t i n g  d i s t r i b u t i o n s  
f r o m  o t h e r  q u a l i f i e d  d e f i n e d  b e n e f i t  o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s .  
P a r t i c i p a n t s  d i r e c t  t h e  i n v e s t m e n t  o f  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  i n t o  v a r i o u s  
i n v e s t m e n t  o p t i o n s  o f f e r e d  b y  t h e  P l a n .  T h e  P l a n  c u r r e n t l y  o f f e r s  t w o  
m u t u a l  f u n d s  a n d  a n  i n s u r a n c e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  a s  i n v e s t m e n t  
o p t i o n s  f o r  p a r t i c i p a n t s .  T h e  C o m p a n y  c o n t r i b u t e s  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  
f i r s t  6  p e r c e n t  o f  b a s e  c o m p e n s a t i o n  t h a t  a  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t e s  
t o  t h e  P l a n .  T h e  m a t c h i n g  C o m p a n y  c o n t r i b u t i o n  i s  i n v e s t e d  d i r e c t l y  
i n  X Y Z  C o m p a n y  c o m m o n  s t o c k .  A d d i t i o n a l  p r o f i t  s h a r i n g  a m o u n t s  
m a y  b e  c o n t r i b u t e d  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  C o m p a n y ’s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  
a n d  a r e  i n v e s t e d  i n  a  p o r t f o l i o  o f  i n v e s t m e n t s  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  
C o m p a n y .  C o n t r i b u t i o n s  a r e  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s .
3 .  P a r t i c i p a n t  A c c o u n t s .  E a c h  p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t  i s  c r e d i t e d  w i t h  
t h e  p a r t i c i p a n t ’s  c o n t r i b u t i o n  a n d  a l l o c a t i o n s  o f  ( a )  t h e  C o m p a n y ’s  
c o n t r i b u t i o n  a n d  ( b ) P l a n  e a r n i n g s ,  a n d  c h a r g e d  w i t h  a n  a l l o c a t i o n  
o f  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .  A l l o c a t i o n s  a r e  b a s e d  o n  p a r t i c i p a n t  
e a r n i n g s  o r  a c c o u n t  b a l a n c e s ,  a s  d e f i n e d .  T h e  b e n e f i t  t o  w h i c h  a  
p a r t i c i p a n t  i s  e n t i t l e d  i s  t h e  b e n e f i t  t h a t  c a n  b e  p r o v i d e d  f r o m  t h e  
p a r t i c i p a n t ’s  v e s t e d  a c c o u n t .
4 .  V e s t i n g .  P a r t i c i p a n t s  a r e  v e s t e d  i m m e d i a t e l y  i n  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  
p l u s  a c t u a l  e a r n i n g s  t h e r e o n .  V e s t i n g  i n  t h e  C o m p a n y ’s  c o n t r i b u t i o n  
p o r t i o n  o f  t h e i r  a c c o u n t s  i s  b a s e d  o n  y e a r s  o f  c o n t i n u o u s  s e r v i c e .  A  
p a r t i c i p a n t  i s  1 0 0  p e r c e n t  v e s t e d  a f t e r  f i v e  y e a r s  o f  c r e d i t e d  s e r v i c e .
5 .  P a r t i c i p a n t  L o a n s .  P a r t i c i p a n t s  m a y  b o r r o w  f r o m  t h e i r  f u n d  a c ­
c o u n t s  a  m i n i m u m  o f  $ 1 , 0 0 0  u p  t o  a  m a x i m u m  o f  $ 5 0 , 0 0 0  o r  5 0  
p e r c e n t  o f  t h e i r  a c c o u n t  b a l a n c e ,  w h i c h e v e r  i s  l e s s .  T h e  l o a n s  a r e  
s e c u r e d  b y  t h e  b a l a n c e  i n  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  a c c o u n t  a n d  b e a r  i n t e r e s t  
a t  r a t e s  t h a t  r a n g e  f r o m  6  p e r c e n t  t o  1 0  p e r c e n t ,  w h i c h  a r e  c o m m e n ­
s u r a t e  w i t h  l o c a l  p r e v a i l i n g  r a t e s  a s  d e t e r m i n e d  q u a r t e r l y  b y  t h e  
P l a n  a d m i n i s t r a t o r .
6 .  P a y m e n t  o f  B e n e f i t s .  O n  t e r m i n a t i o n  o f  s e r v i c e  d u e  t o  d e a t h ,  d i s a b i l ­
i t y ,  o r  r e t i r e m e n t ,  a  p a r t i c i p a n t  m a y  e l e c t  t o  r e c e i v e  e i t h e r  a  l u m p ­
s u m  a m o u n t  e q u a l  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t ’s  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  
h i s  o r  h e r  a c c o u n t ,  o r  a n n u a l  i n s t a l l m e n t s  o v e r  a  t e n - y e a r  p e r i o d .  F o r  
t e r m i n a t i o n  o f  s e r v i c e  f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  a  p a r t i c i p a n t  m a y  r e c e i v e  
t h e  v a l u e  o f  t h e  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  h i s  o r  h e r  a c c o u n t  a s  a  l u m p - s u m  
d i s t r i b u t i o n .
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B .  S u m m a r y  o f  A c c o u n t i n g  P o l i c i e s
U s e  o f  E s t i m a t e s
T h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e q u i r e s  m a n a g e m e n t  t o  m a k e  e s t i m a t e s  
a n d  a s s u m p t i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e  r e p o r t e d  a m o u n t s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
a n d  c h a n g e s  t h e r e i n ,  a n d  d i s c l o s u r e  o f  c o n t i n g e n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  
A c t u a l  r e s u l t s  c o u l d  d i f f e r  f r o m  t h o s e  e s t i m a t e s .
I n v e s t m e n t  V a l u a t i o n  a n d  I n c o m e  R e c o g n i t i o n
T h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  a r e  s t a t e d  a t  f a i r  v a l u e  e x c e p t  f o r  i t s  b e n e f i t - r e ­
s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t ,  w h i c h  i s  v a l u e d  a t  c o n t r a c t  v a l u e  ( N o t e  E ) .  
Q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s  a r e  u s e d  t o  v a l u e  i n v e s t m e n t s .  S h a r e s  o f  m u t u a l  
f u n d s  a r e  v a l u e d  a t  t h e  n e t  a s s e t  v a l u e  o f  s h a r e s  h e l d  b y  t h e  P l a n  a t  y e a r  
e n d .
P u r c h a s e s  a n d  s a l e s  o f  s e c u r i t i e s  a r e  r e c o r d e d  o n  a  t r a d e - d a t e  b a s i s .  
D i v i d e n d s  a r e  r e c o r d e d  o n  t h e  e x - d i v i d e n d  d a t e .
C .  I n v e s t m e n t s
T h e  f o l l o w i n g  p r e s e n t s  i n v e s t m e n t s  t h a t  r e p r e s e n t  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  
P l a n ’s  n e t  a s s e t s .
D e c e m b e r  3 1 ,
2 0 X 1  2 0 X 0
X Y Z  C o m p a n y  c o m m o n  s t o c k ,  4 0 0 , 0 0 0  a n d
3 9 0 ,0 0 0  s h a r e s ,  r e s p e c t i v e l y  $  4 7 0 , 0 0 0 *  $  4 2 0 , 0 0 0 *  
A B C  C o r p o r a t i o n  c o m m o n  s t o c k ,  3 9 0 , 0 0 0  a n d
3 8 0 ,0 0 0  s h a r e s ,  r e s p e c t i v e l y  4 9 0 , 0 0 0 *  4 5 0 , 0 0 0 *  
P r o s p e r i t y  I n v e s t m e n t s  C o m m o n  S t o c k  F u n d ,
2 2 6 , 2 5 0  a n d  2 0 0 , 0 0 0  s h a r e s ,  r e s p e c t i v e l y  2 , 2 6 2 , 5 0 0 *  2 , 0 0 0 , 0 0 0 *
P r o s p e r i t y  I n v e s t m e n t s  B a l a n c e d  F u n d ,  4 0 , 0 0 0  
a n d  2 1 0 , 0 0 0  s h a r e s ,  r e s p e c t i v e l y  1 , 4 2 2 , 0 0 0  2 , 1 0 0 , 0 0 0
I n v e s t m e n t  C o n t r a c t  w i t h  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  
C o m p a n y ,  # 2 0 1 2 A ,  m a t u r e s  1 2 / 3 1 / X 5  ( N o t e  E )  1 , 5 0 0 , 0 0 0  6 5 0 , 0 0 0
N o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d
D u r i n g  2 0 X 1 ,  t h e  P l a n ’s  i n v e s t m e n t s  ( i n c l u d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  i n v e s t ­
m e n t s  b o u g h t  a n d  s o l d ,  a s  w e l l  a s  h e l d  d u r i n g  t h e  y e a r )  a p p r e c i a t e d  i n  
v a l u e  b y  $ 2 7 9 , 0 0 0  a s  f o l l o w s :
M u t u a l  f u n d s  $ 2 2 9 , 0 0 0
C o m m o n  s t o c k  3 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d  3 0 , 0 0 0
U . S .  G o v e r n m e n t  S e c u r i t i e s  ( 1 0 , 0 0 0 )
$ 2 7 9 , 0 0 0
D .  N o n p a r t i c i p a n t - D i r e c t e d  I n v e s t m e n t s
I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  n e t  a s s e t s  a n d  t h e  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s  r e l a t i n g  t o  t h e  n o n p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d  i n v e s t m e n t s  
i s  a s  f o l l o w s :
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D e c e m b e r  3 1 ,
N e t  A s s e t s :
2 0 X 1 2 0 X 0
C o m m o n  s t o c k $  9 6 0 , 0 0 0 $  8 7 0 , 0 0 0
M u t u a l  f u n d s 2 , 2 6 2 , 5 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0
C o r p o r a t e  b o n d s 3 0 7 , 5 0 0 2 5 5 , 0 0 0
U . S .  G o v e r n m e n t  S e c u r i t i e s 2 2 5 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0
$ 3 , 7 5 5 , 0 0 0 $ 3 , 2 4 5 , 0 0 0
Y e a r  E n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1
$  6 9 9 , 0 0 0
1 6 5 , 0 0 0
6 0 , 0 0 0  
( 2 8 0 , 0 0 0 )
i n v e s t m e n t s  ( 1 3 4 , 0 0 0 )
$  5 1 0 , 0 0 0
E .  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t  w i t h  I n s u r a n c e  C o m p a n y
I n  2 0 X 0 ,  t h e  P l a n  e n t e r e d  i n t o  a  b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  
w i t h  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  ( N a t i o n a l ) .  N a t i o n a l  m a i n t a i n s  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  i n  a  g e n e r a l  a c c o u n t .  T h e  a c c o u n t  i s  c r e d i t e d  w i t h  e a r n i n g s  
o n  t h e  u n d e r l y i n g  i n v e s t m e n t s  a n d  c h a r g e d  f o r  p a r t i c i p a n t  w i t h d r a w a l s  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .  T h e  c o n t r a c t  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a t  c o n t r a c t  v a l u e  a s  r e p o r t e d  t o  t h e  P l a n  b y  N a t i o n a l .  C o n t r a c t  
v a l u e  r e p r e s e n t s  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  u n d e r  t h e  c o n t r a c t ,  p l u s  e a r n i n g s ,  
l e s s  p a r t i c i p a n t  w i t h d r a w a l s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .  P a r t i c i p a n t s  
m a y  o r d i n a r i l y  d i r e c t  t h e  w i t h d r a w a l  o r  t r a n s f e r  o f  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  
i n v e s t m e n t  a t  c o n t r a c t  v a l u e .
T h e r e  a r e  n o  r e s e r v e s  a g a i n s t  c o n t r a c t  v a l u e  f o r  c r e d i t  r i s k  o f  t h e  c o n t r a c t  
i s s u e r  o r  o t h e r w i s e .  T h e  a v e r a g e  y i e l d  a n d  c r e d i t i n g  i n t e r e s t  r a t e s  w e r e  
a p p r o x i m a t e l y  8  p e r c e n t  f o r  2 0 X 1  a n d  2 0 X 0 .  T h e  c r e d i t i n g  i n t e r e s t  r a t e  i s  
b a s e d  o n  a  f o r m u l a  a g r e e d  u p o n  w i t h  t h e  i s s u e r ,  b u t  m a y  n o t  b e  l e s s  t h a n  
4  p e r c e n t .  S u c h  i n t e r e s t  r a t e s  a r e  r e v i e w e d  o n  a  q u a r t e r l y  b a s i s  f o r  
r e s e t t i n g .
F .  R e l a t e d - P a r t y  T r a n s a c t i o n s
C e r t a i n  P l a n  i n v e s t m e n t s  a r e  s h a r e s  o f  m u t u a l  f u n d s  m a n a g e d  b y  P r o s ­
p e r i t y  I n v e s t m e n t s .  P r o s p e r i t y  I n v e s t m e n t s  i s  t h e  t r u s t e e  a s  d e f i n e d  b y  
t h e  P l a n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e s e  t r a n s a c t i o n s  q u a l i f y  a s  p a r t y - i n - i n t e r e s t  
t r a n s a c t i o n s .  F e e s  p a i d  b y  t h e  P l a n  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  m a n a g e m e n t  
s e r v i c e s  a m o u n t e d  t o  $ 1 0 5 , 0 0 0  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 .
G .  P l a n  T e r m i n a t i o n
A l t h o u g h  i t  h a s  n o t  e x p r e s s e d  a n y  i n t e n t  t o  d o  s o ,  t h e  C o m p a n y  h a s  t h e  
r i g h t  u n d e r  t h e  P l a n  t o  d i s c o n t i n u e  i t s  c o n t r i b u t i o n s  a t  a n y  t i m e  a n d  t o  
t e r m i n a t e  t h e  P l a n  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  E R I S A .  I n  t h e  e v e n t  o f  P l a n  
t e r m i n a t i o n ,  p a r t i c i p a n t s  w o u l d  b e c o m e  1 0 0  p e r c e n t  v e s t e d  i n  t h e i r  e m ­
p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s .
C h a n g e s  i n  N e t  A s s e t s :  
C o n t r i b u t i o n s  
D i v i d e n d s  
N e t  a p p r e c i a t i o n  
B e n e f i t s  p a i d  t o  p a r t i c i p a n t s  
T r a n s f e r s  t o  p a r t i c i p a n t - d i r e c t e d
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H .  T a x  S t a t u s
The In te rn a l Revenue Service has determ ined and inform ed the Com pany 
by a le tte r dated August 30, 1986, th at the P la n  and re lated  tru s t are 
designed in  accordance w ith  applicable sections of the In te rn a l Revenue 
Code ( IR C ) . A lthough the P la n  has been amended since receiving the 
determ ination le tte r, the P la n  ad m in istra to r and the P la n ’s ta x  counsel 
believe th a t the P la n  is  designed and is  cu rren tly  being operated in  
compliance w ith  the applicable requirem ents of the IR C .
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G l o s s a r y
D e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n .  A  p lan th a t provides an ind iv id ua l account for 
each p artic ipan t and provides benefits that are based on (a ) am ounts 
contributed to the p artic ip an t’s account by the employer or employee, (6) 
investm ent experience, and (c) any forfeitures allocated to the account, less 
any ad m in istra tive  expenses charged to the p lan .
B e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t .  A  contract between an insurance 
company, a bank, a fin an c ia l in stitu tio n , or any fin a n c ia lly  responsible 
en tity  and a p lan  th a t provides for a stated re tu rn  on p rinc ipa l invested 
over a specified period and th at perm its w ith d raw a ls  a t contract va lue  for 
benefit paym ents, loans, or tran sfe rs to other investm ent options offered 
to the partic ip an t by the p lan . P a rtic ip a n t w ith d raw a ls  from the p lan  are 
required to be at contract value .
H e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  A  p lan  th at provides the following:
1. M ed ical, dental, v isu a l, p sych iatric , or long-term hea lth  care ; sever­
ance benefits; life  insu rance ; accidental death or dism em berm ent 
benefits
2. U nem ploym ent, d isab ility , vacation or holiday benefits
3. A pprenticesh ips, tu ition  assistance , day-care, housing subsid ies, or 
legal services benefits
I n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n .  A n  investm ent a lte rna tive  provided to a p artic ipan t 
in  a defined contribution p lan . The  a lte rna tives are u su a lly  pooled fund 
veh ic les, such as reg istered investm ent companies (m eaning, m utua l 
funds), commingled funds of banks, or insu rance company pooled separate 
accounts provid ing va ry in g  k inds of investm ents, for exam ple, equity funds 
and fixed income funds. The  p artic ip an t m ay select from  among the various 
ava ilab le  a lte rna tives and period ically change th a t selection.
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Appendix L
S t a t e m e n t  of 0 1 - 2
Position
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  Benefit Plans
A p r i l  2 0 ,  2 0 0 1
A m e n d m e n t  to
A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  
A u d i t s  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  
a n d  S O P  92-6,
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  
P l a n s
I s s u e d  b y  th e
A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e
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NOTE
Statem ents of Position on accounting issues present the conclusions 
of at least two-thirds of the Accounting Standards Exe cu tive  Com ­
m ittee, w h ich  is  the senior techn ical body of the In s titu te  authorized 
to speak for the In s titu te  in  the areas of fin an c ia l accounting and 
reporting. S tatem ent on A u d iting  Standards No. 69, T h e  M e a n i n g  o f  
Presen t F a ir ly  in  Conform ity W ith  G en e ra lly  Accepted Accounting 
P rin c ip le s , identifies A IC P A  Statem ents of Position th a t have been 
cleared by the F in a n c ia l Accounting S tandards Board  as sources of 
established accounting princip les in  category b  of the h ie ra rch y  of 
genera lly  accepted accounting princip les th at it  estab lishes. A IC P A  
m em bers should consider the accounting princip les in  th is  S tatem ent 
of Position i f  a d ifferent accounting treatm ent of a transaction  or 
event is  not specified by a pronouncement covered by R u le  203 of the 
A IC P A  Code of Professional Conduct. In  such circum stances, the 
accounting treatm ent specified by the Statem ent of Position  should 
be used, or the member should be prepared to ju s t ify  a conclusion 
th a t another treatm ent better presents the substance of the tran sac­
tion in  the circum stances.
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S U M M A R Y
T h is  S tatem ent o f Position (S O P ) amends chapter 4 of the A IC P A  A u d it and 
Accounting Guide A u d i t s  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  (the G uide), and SO P  92-6, 
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s .
T h is  SO P —
1. Specifie s the p resen tatio n  req u irem ents for benefit ob ligations 
in fo rm atio n .
2. Requires disclosure of inform ation about re tirees ’ re la tive  share of 
the p lan ’s estim ated cost of provid ing postretirem ent benefits.
3. C la r if ie s  the m easurem ent date for benefit obligations.
4. E s ta b lish e s  standards of fin a n c ia l accounting and reporting for 
postemploym ent benefits provided by h ea lth  and w elfare  benefit 
p lans.
5. Requires disclosure of the discount rate  used for m easuring  the p lan ’s 
obligation for postemploym ent benefits.
6. Requires the identification  of investm ents representing 5 percent or 
more of the net assets ava ilab le  for benefits.
T h is  SO P  is effective for fin an c ia l statem ents for p lan  years beginning after 
Decem ber 15, 2000, w ith  e a rlie r application encouraged. F in a n c ia l statem ents 
presented for p rio r p lan  yea rs are required to be restated to comply w ith  the 
provisions of th is  SO P .
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F O R E W O R D
The F in a n c ia l Accounting Standards Board  (F A S B ) has cleared the accounting 
guidance contained in  th is  document. The  procedure for c learing  accounting 
guidance in  documents issued by the Accounting Standards Execu tive  Com m it­
tee (A c S E C ) invo lves the F A S B  rev iew ing  and d iscussing the follow ing in  public 
board m eetings:
•  A  prospectus for a project to develop a document
•  A  proposed exposure d raft th a t has been approved by at least ten of 
A c S E C ’s fifteen  members
•  A  proposed fin a l document th at has been approved by at least ten of 
A c S E C ’s fifteen  members
The document is  cleared i f  five of the seven F A S B  mem bers do not object to 
A c S E C  undertak ing  the project, issu ing  the proposed exposure d raft, or after 
considering the input received by A c S E C  as a resu lt of the issuance of the 
exposure d raft, issu ing  the fin a l document.
The  c r ite r ia  applied by the F A S B  in  its  rev iew  of proposed projects and proposed 
documents include the following:
1. The  proposal does not conflict w ith  cu rren t or proposed accounting 
requirem ents, un less it  is  a lim ited  circum stance, u su a lly  in  specia l­
ized in d u stry  accounting, and the proposal adequately ju s tif ie s  the 
departure.
2. The  proposal w ill  re su lt in  an im provem ent in  practice .
3. The A IC P A  dem onstrates the need for the proposal.
4. The  benefits of the proposal are expected to exceed the costs of 
applying it .
In  a num ber of s ituations, before clearance, the F A S B  w ill propose suggestions, 
m any of w h ich  are included in  the documents.
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A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  
H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s
Introduction
1. The  A IC P A  A u d it and Accounting Guide A u d i t s  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  
P l a n s  (the Guide) provides guidance to preparers and auditors of financ ia l 
statem ents of employee benefit p lans, includ ing  defined benefit pension p lans, 
defined contribution pension p lans, and both defined benefit and defined 
contribution hea lth  and w elfare benefit p lans.
2. In  August 1992, the A IC P A  issued Statem ent of Position (S O P ) No. 
9 2 - 6 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s ,  p rim a rily  
to update the Guide to app ly certa in  concepts of F in a n c ia l Accounting S tand­
ards Board  (F A S B ) S tatem ent of F in a n c ia l Accounting S tandards No. 106, 
E m p l o y e r s ’ A c c o u n t i n g  f o r  P o s t r e t i r e m e n t  B e n e f i t s  O t h e r  T h a n  P e n s i o n s ,  to 
hea lth  and w elfare  benefit p lans. S O P  92-6 has been incorporated into the 
Guide as chapter 4.
3. M any employers have continued to amend th e ir  postretirem ent hea lth  
and w elfare  benefit p lans to reduce benefits provided, to introduce or increase 
cost-sharing arrangem ents, or both, creating the need for more re levant in fo r­
m ation about how the p lan ’s costs are shared. A lso , since SO P  92-6 w as issued 
there has been d ive rs ity  in  practice in  im plem enting a num ber of its  requ ire­
m ents, includ ing  the m easurem ent date for benefit obligations. In  addition, 
preparers and others have questioned the restric tive  natu re  of some of the 
presentation requirem ents of SO P  92-6 and the adequacy o f ce rta in  disclosure 
requirem ents.
4 . In  Novem ber 1992, F A S B  Statem ent No. 112, E m p l o y e r s ’ A c c o u n t i n g  
f o r  P o s t e m p l o y m e n t  B e n e f i t s ,  w as issued , estab lish ing  standards of financ ia l 
accounting and reporting by employers for certa in  postemploym ent benefits 
provided to form er or inactive  employees after employm ent but before re t ire ­
m ent. B en e fits  provided m ay include sa la ry  continuation, supplem ental unem ­
ploym ent benefits, severance, d isab ility-re la ted  job tra in in g  and counseling, 
and continuation of hea lth  care and life  insu rance . SO P  92-6 contains only 
lim ited  accounting and reporting guidance related  to postemploym ent benefits 
provided by hea lth  and w elfare  benefit p lans (p rin c ip a lly  only accum ulated 
e lig ib ility  cred its).
5. T h is  SO P  am ends the Guide and SO P 92-6 to provide accounting and 
reporting guidance for hea lth  and w elfare  benefit p lans in  the follow ing areas:
a .  P resentation  of benefit obligations inform ation
b .  Accounting for and reporting of postemployment benefit obligations
c. M easurem ent date for benefit obligations
d .  D isclosure of inform ation about re tirees’ re la tive  share  of the p lan ’s 
estim ated cost of provid ing postretirem ent benefits
e .  D isclosure of discount ra te  used for m easuring  the p lan ’s obligation 
for postemployment benefits
f. D isclosure of investm ents representing 5 percent or more of the net 
assets ava ilab le  for benefits.
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6. SO P  92-6 cu rren tly  provides guidance in  a num ber of those areas. 
H ow ever, ce rta in  aspects of th a t guidance require c la rifica tion . T h is  SO P , 
w hich  provides additional guidance on accounting and reporting by hea lth  and 
w elfare  benefit p lans, adopts certa in  m easurem ent concepts of F A S B  S ta te­
m ent No. 112, w h ich  applies to employer accounting for postemployment 
benefits. Term inology used in  d iscussing postemploym ent benefits in  th is  SO P 
is  intended to follow th a t in  F A S B  Statem ent No. 112.
Scope
7. T h is  SO P  applies to a ll hea lth  and w elfare  benefit p lans, includ ing  
single-em ployer, m ultip le-em ployer, and m ultiem ployer sponsored p lans, as 
described in  paragraphs 1 through 4 o f SO P  92-6 (as am ended1 and paragraphs 
4.01 through 4 .04 o f the Guide.
Conclusions
Reporting and Disclosures
Presentation o f B enefit O bligations Inform ation
8. P arag raph  41 of SO P  92-6 (as amended) and paragraph 4.40 of the 
Guide identify  the follow ing k in d s of benefit obligations:
a .  C la im s payable and cu rren tly  due for active and retired  partic ipan ts
b .  P rem ium s due under insu rance arrangem ents
c. C la im s incurred  but not reported ( IB N R ) to the p lan  for active
partic ipan ts
d .  Accum ulated e lig ib ility  credits for active partic ipan ts
e .  Postre tirem ent benefits for the following:
(1) R etired  p artic ip an ts , includ ing  th e ir  beneficiaries and covered 
dependents
(2) A ctive  or term inated  p artic ipan ts who are fu lly  elig ib le to receive 
benefits
(3) A ctive  partic ipan ts not yet fu lly  elig ib le to receive benefits.
9 .  In fo rm ation  about the benefit obligations should be presented in  a 
separate statem ent, combined w ith  other inform ation on another financ ia l 
statem ent, or presented in  the notes to fin an c ia l statem ents. Regard less of the 
form at selected, the p lan  fin an c ia l statem ents should present the benefit 
obligations inform ation  in  its  en tire ty  in  the same location. In  addition , the 
m in im um  disclosure requirem ents for benefit obligations are the ac tu a ria l 
present va lue , as applicable , of the following:
1  T h e  o r i g i n a l  p a r a g r a p h s  o f  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  ( S O P )  9 2 - 6 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  
H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s ,  w e r e  r e n u m b e r e d  b y  t h e  i s s u a n c e  o f  S O P  9 4 - 4 ,  R e p o r t i n g  o f  
I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s  H e l d  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n s  a n d  D e f i n e d - C o n t r i b u t i o n  P e n s i o n  
P l a n s .  S u b s e q u e n t  r e f e r e n c e s  i n  t h i s  S O P  t o  S O P  9 2 - 6  ( a s  a m e n d e d )  r e f e r  t o  S O P  9 2 - 6  a s  a m e n d e d  b y  
S O P  9 4 - 4 .  T h e  a m e n d e d  S O P  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  s e c t i o n  1 0 , 5 3 0 .
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a .  C la im s payable , c la im s IB N R ,2 and prem ium s due to insurance 
companies
b .  Accum ulated e lig ib ility  cred its and postemploym ent benefits, net of 
am ounts cu rren tly  payable
c. Postre tirem ent benefits for the following groups of partic ipan ts :
(1) R etired  p lan  p artic ipan ts , includ ing  th e ir  beneficiaries and cov­
ered dependents, net of am ounts cu rren tly  payable and cla im s 
IB N R 3
(2) O ther p lan partic ipan ts fu lly  elig ib le for benefits
(3) P la n  partic ipan ts not yet fu lly  elig ib le for benefits.
Aggregating cla im s payable and cla im s IB N R  is  often appropriate i f  adequate 
tim e has passed to provide su ffic ient data on costs incurred  and the ac tu a ria lly  
determ ined expected cost of long-term m edical c la im s is  in s ign ifican t. Benefits 
expected to be earned for fu ture  service by active partic ipan ts (for exam ple, 
vacation benefits) during the term  of th e ir  employm ent should not be included. 
B en e fit obligations should be reported as of the end of the p lan  year. The effect 
of p lan  am endm ents should be included in  the computation of the expected and 
accum ulated postretirem ent benefit obligations once they have been contrac­
tu a lly  agreed to, even i f  some provisions take effect only in  fu tu re  periods. Fo r 
exam ple, i f  a p lan am endm ent grants a d ifferent benefit leve l for employees 
re t ir in g  a fte r a fu ture  date, th at increased or reduced benefit leve l should be 
included in  current-period m easurem ents for employees expected to re tire  after 
th a t date. To the extent they ex ist, the am ounts of benefit obligations in  each 
of the three m ajor classifications identified  in  paragraph 9, should be shown as 
separate line  item s in  the fin an c ia l statem ents or notes to fin an c ia l statem ents. 
Fo r negotiated p lans, the disclosure of benefit obligations due during a p lan ’s 
contract period m ay, but need not, be disclosed.
10. T h is  SO P  am ends paragraph 55 of SO P  92-6 (as amended) and 
paragraph 4.56 of the Guide to require  th a t changes in  each of the three m ajor 
classifications of benefit obligations be presented in  the body of the fin an c ia l 
statem ents or in  the notes to fin an c ia l statem ents; the inform ation m ay be 
presented in  e ither a reconciliation or a n a rra tive  form at.
A cc o u n tin g  fo r  a n d  R e p o rtin g  o f  P o ste m p lo y m e n t B e n e fit O b lig a tio n s
11. The  accounting and reporting for postemploym ent benefit obligations 
depend on the natu re  of the benefit prom ise. Fo r p lans th at meet the conditions 
specified in  paragraph 12, the benefit obligation is  considered earned over the 
employee’s service period as described in  th a t paragraph. O therw ise , the 
benefit obligation is  accounted for and reported as described in  paragraph 13. 
In  some cases, a p lan  partic ip an t’s receipt of postemploym ent benefits is  
conditioned on the p artic ipan t sharing  in  the p lan ’s benefit cost by m ak ing  
contributions to the p lan . H ow ever, u n like  contributory postretirem ent benefit 
p lans, in  w h ich  partic ipan ts u su a lly  are required to contribute to the p lan 
during th e ir  re tirem ent period (th at is , a fter th e ir  service to the employer has
2  C l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d  ( I B N R )  m a y  b e  c o m p u t e d  i n  t h e  a g g r e g a t e  f o r  a c t i v e  
p a r t i c i p a n t s  a n d  r e t i r e e s .  A l t e r n a t i v e l y ,  i f  c l a i m s  I B N R  a r e  n o t  c a l c u l a t e d  i n  t h e  a g g r e g a t e  f o r  a c t i v e  
p a r t i c i p a n t s  a n d  r e t i r e e s ,  t h e  c l a i m s  I B N R  f o r  r e t i r e e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  
o b l i g a t i o n .
3  S e e  f o o t n o t e  2 .
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ended), contributory postemploym ent benefit p lans genera lly  require  contribu­
tions only during the partic ip an ts ’ active service periods (for exam ple, before 
the event triggering postemployment benefits occurs).
12. P la n s  th at provide postemploym ent benefits should recognize a bene­
fit  obligation for cu rren t p artic ipan ts , based on am ounts expected to be paid in  
subsequent yea rs , i f  a ll of the following conditions are met:
a .  The  partic ip an ts ’ rig h ts to receive benefits are attribu tab le  to se rv­
ices a lready rendered.
b .  The  p artic ipan ts ’ benefits vest or accum ulate.4
c. Paym ent of benefits is  probable.
d .  The  am ount can be reasonably estim ated.
The  postemploym ent benefit obligation should be m easured as the ac tu a ria l 
present va lue  of the fu ture  benefits attribu ted  to p lan partic ip an ts ’ services 
rendered to the m easurem ent date, reduced by the ac tu a ria l present va lue  of 
fu tu re  contributions expected to be received from  the cu rren t p lan  p artic ipan ts . 
T h a t am ount represents the benefit obligation th at is  to be funded by contri­
butions from the p lan ’s partic ipating  em ployer(s) and from existing  p lan assets. 
The  obligation is  to be m easured assum ing the p lan continues in  effect and a ll 
assum ptions about fu ture  events are m et. A n y  anticipated forfeitures or in te­
gration w ith  other re lated program s (for exam ple, state unem ploym ent bene­
fits ) should be considered. The  benefit obligation should be discounted using 
rates of re tu rn  on h igh-quality fixed-income investm ents cu rren tly  ava ilab le  
w ith  cash flows th a t m atch the tim ing  and am ount of expected benefit paym ents 
and expected p artic ipan t contributions.
13. Fo r postemployment benefits th a t do not meet conditions ( a )  and ( b ) 
of paragraph 12 of th is  SO P , the p lan  should recognize a benefit obligation i f  
the event th at gives r ise  to a lia b ility  has occurred and the am ount can be 
reasonably estim ated. Fo r exam ple, i f  a ll partic ipan ts receive the sam e m edical 
coverage upon d isab ility  regardless of length of service (the benefits do not 
accum ulate), and the benefits do not vest, m edical benefits for disabled p a rtic i­
pants should be accrued at the date of d isab ility  and not over the partic ip an ts ’ 
w ork ing  live s . W hen p artic ipan t contributions are required after the event 
triggering postemployment benefits occurs, the postemployment benefit obli­
gation should be m easured in  a m anner consistent w ith  paragraph 12. A s a 
resu lt , in  those situations the benefit obligation should represent the am ount 
th a t is  to be funded by contributions from the partic ipating  em ployer(s) and 
from existing  p lan  assets.
14. I f  an obligation for postemployment benefits is  not recognized in  
accordance w ith  paragraphs 12 or 13 only because the am ount cannot be 
reasonably estim ated , the fin an c ia l statem ents should disclose th at fact.
M e a su re m e n t D a te  fo r  B e n e fit O b lig a tio n s
15. The  fin an c ia l sta tus of the p lan considers assets and obligations as of 
the same date. Because p lan  assets are required to be presented as of the p lan ’s 
yea r end, the benefit obligations also should be m easured and presented as of
4  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s u p p l e m e n t a l  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t  i s  f i f t y - t w o  w e e k s ’ p a y  i f  a  p a r t i c i p a n t  
w o r k e d  t h r e e  y e a r s ,  s e v e n t y - e i g h t  w e e k s ’ p a y  i f  a  p a r t i c i p a n t  w o r k e d  f i v e  y e a r s ,  a n d  1 0 4  w e e k s ’ p a y  
i f  a  p a r t i c i p a n t  w o r k e d  s e v e n  y e a r s .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  b e n e f i t s  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a c c u m u l a t i n g .  
B e n e f i t s  t h a t  i n c r e a s e  s o l e l y  a s  a  f u n c t i o n  o f  w a g e  o r  s a l a r y  i n c r e a s e s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  a c c u m u l a t i n g .
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the p lan ’s yea r end. T h a t requirem ent does not, however, preclude the p lan 
from  using the most recent benefit obligations va luation  rolled forw ard to the 
p lan ’s yea r end to account for subsequent events (such as employee service and 
benefit paym ents), provided th a t it  is  reasonable to expect th a t the resu lts  w ill 
not be m ate ria lly  d ifferent from  the resu lts  of an ac tu a ria l va lua tion  as of the 
p lan ’s yea r end. In  ro lling  forw ard the benefit obligations to the p lan ’s m eas­
urem ent date, the discount rates should be adjusted as appropriate to reflect 
cu rren t rates of re tu rn  on h igh-quality fixed-income investm ents. Fo r exam ple, 
i f  a va luation  w as performed at Septem ber 30 and the p lan has a calendar yea r 
end, the benefit obligations as of Septem ber 30 should be rolled forw ard to 
Decem ber 31 by m aking  appropriate ad justm ents, such as for additional 
employee service ; the tim e value of money; benefits paid ; and changes in  the 
num ber of p artic ip an ts , a c tu a ria l assum ptions, d iscount ra te s , per cap ita 
c la im s costs, and p lan  term s.
Disclosures
P o stretirem en t B e n e fit O b lig a tio n s
16. A  p lan ’s obligation for postretirem ent benefits represents the actuar­
ia l present va lue  of a ll fu tu re  hea lth  and w elfare benefits expected to be paid 
to or for (a ) cu rren tly  retired  or term inated  employees and th e ir  beneficiaries 
and dependents and (6) active employees and th e ir  beneficiaries and depend­
ents a fte r retirem ent from service w ith  the partic ipating  employer or a group 
of employers based on the term s of the p lan and the portion of the expected 
postretirem ent benefit obligation attribu ted  to the employees’ service rendered 
to date,5 reduced by the ac tu a ria l present value  of contributions expected to be 
received from  the cu rren t p lan partic ipan ts during th e ir  rem ain ing  active 
service and postretirem ent periods. T h a t am ount represents the benefit obli­
gation th a t is  to be funded by contributions from the p lan ’s partic ipating  
em ployer(s) and from existing  p lan assets. In  m any cases, a p lan  p artic ip an t’s 
receipt of benefits under the p lan  is  conditioned on the p artic ipan t sharing  in  
the benefit cost of the p lan  by m aking  contributions to the p lan , during e ither 
active service or retirem ent. Consequently, inform ation  about the extent of 
partic ip an t contributions provides im portant and usefu l inform ation  about 
how the cost of the p lan is  shared by the p lan ’s partic ipating  em ployer(s) and 
the p artic ipan ts .
17. T h is  SO P  am ends paragraph 58 of SO P  92-6 to require  hea lth  and 
w elfare  p lans to disclose in  the notes to the fin an c ia l statem ents for each year 
for w hich  a year-end statem ent of net assets ava ilab le  for benefits is  presented, 
the portion of the p lan ’s estim ated cost6 of provid ing postretirem ent benefits 
funded by retiree  contributions. The  inform ation about retiree  contributions 
should be provided for each sign ifican t group of retired  p artic ipan ts to the 
extent th e ir  contributions d iffe r. I f  the p lan  te rm s provide th a t a sh o rtfa ll in
5  T h e  g u i d a n c e  i n  p a r a g r a p h s  4 3  a n d  4 4  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  
S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o .  1 0 6 ,  E m p l o y e r s ’ A c c o u n t i n g  f o r  P o s t r e t i r e m e n t  
B e n e f i t s  O t h e r  T h a n  P e n s i o n s ,  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  i n  a t t r i b u t i n g  t h e  e x p e c t e d  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  
o b l i g a t i o n  t o  p a r t i c i p a n t s ’ s e r v i c e  w i t h  t h e  e m p l o y e r ( s ) .
6  T h e  p l a n ’s  e s t i m a t e d  c o s t  o f  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  i s  t h e  p l a n ’s  e x p e c t e d  c l a i m s  c o s t  f o r  t h e  
y e a r .  I t  e x c l u d e s  b e n e f i t  c o s t s  p a i d  b y  M e d i c a r e  a n d  c o s t s ,  s u c h  a s  d e d u c t i b l e s  a n d  c o p a y m e n t s ,  p a i d  
d i r e c t l y  t o  t h e  m e d i c a l  p r o v i d e r  b y  p a r t i c i p a n t s .  T h e  p o r t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  e s t i m a t e d  c o s t  t h a t  i s  
f u n d e d  b y  r e t i r e e  c o n t r i b u t i o n s  i s  d e t e r m i n e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  b a s e d  o n  t h e  p l a n  s p o n s o r ’s  
c o s t - s h a r i n g  p o l i c y .  I n  d e t e r m i n i n g  t h a t  a m o u n t ,  t h e  r e t i r e e s ’ r e q u i r e d  c o n t r i b u t i o n  f o r  t h e  y e a r  
s h o u l d  b e  r e d u c e d  b y  a n y  a m o u n t s  i n t e n d e d  t o  r e c o v e r  a  s h o r t f a l l  ( o r  i n c r e a s e d  b y  a m o u n t s  i n t e n d e d  
t o  c o m p e n s a t e  f o r  a n  o v e r c h a r g e )  i n  a t t a i n i n g  t h e  d e s i r e d  c o s t - s h a r i n g  i n  t h e  p r i o r  y e a r ( s ) .
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atta in in g  the intended cost sharing  in  the p rio r yea r(s ) is  to be recovered by 
increasing  the retiree  contribution in  the cu rren t year, th a t increm ental con­
tribution  should be separate ly  disclosed. S im ila r ly , i f  the plan term s provide 
th at p artic ipan t contributions in  the cu rren t yea r are to be reduced by the 
am ount by w hich  p artic ipan t contributions in  p rio r years exceeded the am ount 
needed to a tta in  the desired cost sharing , the resu ltin g  reduction in  the curren t 
yea r contribution should be separate ly  disclosed.
P o ste m p lo y m e n t B enefits
18. A  hea lth  and w elfare  benefit p lan  should disclose, in  the notes to 
fin an c ia l statem ents, the weighted-average assum ed discount ra te  used to 
m easure the p lan ’s obligation for postemployment benefits.
In vestm en t Tra n sa ctio n s
19. A  hea lth  and w elfare  benefit p lan  should disclose, in  the notes to 
fin an c ia l statem ents, investm ents representing 5 percent or more of the net 
assets ava ilab le  for benefits as of the end of the year.
Amendments to the Guide and SOP 92 -6  
Presentation of Benefit O bligations Inform ation
20. The  second sentences of paragraph 4.18 of the Guide and paragraph 
20 of SO P  92-6 (as amended) are replaced w ith  the following:
I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  a  s e p a r a t e  
s t a t e m e n t ,  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  a n o t h e r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ,  
o r  p r e s e n t e d  i n  t h e  n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  f o r m a t  
s e l e c t e d ,  t h e  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  p r e s e n t  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  
i n f o r m a t i o n  i n  i t s  e n t i r e t y  i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n .
21. P arag raph s 4.40 and 4.41 of the Guide and paragraphs 41 and 42 of 
SO P  92-6 (as amended) are replaced w ith  the following:
B e n e f i t  o b l i g a t i o n s  f o r  s i n g l e - e m p l o y e r ,  m u l t i p l e - e m p l o y e r ,  a n d  m u l t i e m ­
p l o y e r  d e f i n e d - b e n e f i t  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n s  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  
a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e ,  a s  a p p l i c a b l e ,  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  C l a i m s  p a y a b l e ,  c l a i m s  I B N R , † a n d  p r e m i u m s  d u e  t o  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s
b .  A c c u m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s  a n d  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s ,  n e t  o f  
a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e
c .  P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  o f  p a r t i c i p a n t s : †
( 1 )  R e t i r e d  p l a n  p a r t i c i p a n t s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  a n d  c o v e r e d  
d e p e n d e n t s ,  n e t  o f  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  a n d  c l a i m s  I B N R †
( 2 )  O t h e r  p l a n  p a r t i c i p a n t s  f u l l y  e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s
( 3 )  P l a n  p a r t i c i p a n t s  n o t  y e t  f u l l y  e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s .
A g g r e g a t i n g  c l a i m s  p a y a b l e  a n d  c l a i m s  I B N R  i s  o f t e n  a p p r o p r i a t e  i f  a d e q u a t e  
t i m e  h a s  p a s s e d  t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  d a t a  o n  c o s t s  i n c u r r e d  a n d  t h e  a c t u a r i a l l y  
d e t e r m i n e d  e x p e c t e d  c o s t  o f  l o n g - t e r m  m e d i c a l  c l a i m s  i s  i n s i g n i f i c a n t .  B e n e f i t s  
e x p e c t e d  t o  b e  e a r n e d  f o r  f u t u r e  s e r v i c e  b y  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  
v a c a t i o n  b e n e f i t s )  d u r i n g  t h e  t e r m  o f  t h e i r  e m p l o y m e n t  s h o u l d  n o t  b e  i n c l u d e d .  
B e n e f i t  o b l i g a t i o n s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  o f  t h e  e n d  o f  t h e  p l a n  y e a r .  T h e  e f f e c t  o f  
p l a n  a m e n d m e n t s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  e x p e c t e d  a n d  
a c c u m u l a t e d  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  o n c e  t h e y  h a v e  b e e n  c o n t r a c t u a l l y  
a g r e e d  t o ,  e v e n  i f  s o m e  p r o v i s i o n s  t a k e  e f f e c t  o n l y  i n  f u t u r e  p e r i o d s .  F o r  e x a m p l e ,  
i f  a  p l a n  a m e n d m e n t  g r a n t s  a  d i f f e r e n t  b e n e f i t  l e v e l  f o r  e m p l o y e e s  r e t i r i n g  a f t e r  
a  f u t u r e  d a t e ,  t h a t  i n c r e a s e d  o r  r e d u c e d  b e n e f i t  l e v e l  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  
c u r r e n t - p e r i o d  m e a s u r e m e n t s  f o r  e m p l o y e e s  e x p e c t e d  t o  r e t i r e  a f t e r  t h a t  d a t e .
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T o  t h e  e x t e n t  t h e y  e x i s t ,  t h e  a m o u n t s  o f  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  i n  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  m a j o r  c l a s s i f i c a t i o n s  i d e n t i f i e d  a b o v e  s h o u l d  b e  s h o w n  a s  s e p a r a t e  l i n e  
i t e m s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  R e g a r d l e s s  
o f  t h e  f o r m a t  s e l e c t e d ,  t h e  p l a n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  p r e s e n t  t h e  b e n e f i t  
o b l i g a t i o n s  i n f o r m a t i o n  i n  i t s  e n t i r e t y  i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n .  F o r  n e g o t i a t e d  
p l a n s ,  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  d u e  d u r i n g  a  p l a n ’s  c o n t r a c t  p e r i o d  m a y ,  b u t  n e e d  
n o t ,  b e  d i s c l o s e d .
A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  b y  t h e  p l a n  ( b u t  n o t  t h o s e  p a i d  
d i r e c t l y  b y  t h e  p l a n ’s  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r ( s ) )  t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
p r o v i d i n g  t h e  p l a n ’s  b e n e f i t s  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  e i t h e r  b y  i n c l u d i n g  t h e  
e s t i m a t e d  c o s t s  i n  t h e  b e n e f i t s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  b y  t h e  p l a n  o r  b y  r e d u c i n g  
t h e  d i s c o u n t  r a t e ( s )  u s e d  i n  m e a s u r i n g  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n .  I f  t h e  l a t t e r  
m e t h o d  i s  u s e d ,  t h e  r e s u l t i n g  r e d u c t i o n  i n  t h e  d i s c o u n t  r a t e ( s )  s h o u l d  b e  
d i s c l o s e d .
† C l a i m s  I B N R  m a y  b e  c o m p u t e d  i n  t h e  a g g r e g a t e  f o r  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  a n d  
r e t i r e e s .  A l t e r n a t i v e l y ,  i f  c l a i m s  I B N R  a r e  n o t  c a l c u l a t e d  i n  t h e  a g g r e g a t e  f o r  
a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  a n d  r e t i r e e s ,  t h e  c l a i m s  I B N R  f o r  r e t i r e e s  a r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n .
Subsequent footnotes in  the Guide and in  SO P  92-6 w il l  be renum bered 
accordingly.
22. The  second sentences in  paragraph 4.56 (paragraph 4.60 as amended 
by th is  SO P ) of the Guide and in  paragraph 55 of SO P  92-6 (paragraph 59 as 
amended by th is  SO P ) are replaced w ith  the following:
C h a n g e s  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  m a j o r  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  s h o u l d  
b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  b o d y  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  t h e  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  p r e s e n t e d  i n  e i t h e r  a  r e c o n c i l i ­
a t i o n  o r  n a r r a t i v e  f o r m a t .
Accounting for and Reporting of Postemployment Benefits
23. The following section addressing postemployment benefits is  added fol­
lowing paragraph 4.55 of the Guide and paragraph 54 of SO P 92-6 (as amended):
P o s t e m p l o y m e n t  B e n e f i t s
P l a n s  t h a t  p r o v i d e  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  s h o u l d  r e c o g n i z e  a  b e n e f i t  
o b l i g a t i o n  f o r  c u r r e n t  p a r t i c i p a n t s ,  b a s e d  o n  a m o u n t s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  i n  
s u b s e q u e n t  y e a r s ,  i f  a l l  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t :
a .  T h e  p a r t i c i p a n t s ’ r i g h t s  t o  r e c e i v e  b e n e f i t s  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  s e r v i c e s  
a l r e a d y  r e n d e r e d .
b .  T h e  p a r t i c i p a n t s ’ b e n e f i t s  v e s t  o r  a c c u m u l a t e .
c .  P a y m e n t  o f  b e n e f i t s  i s  p r o b a b l e .
d .  T h e  a m o u n t  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d .
T h e  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  a s  t h e  a c t u a r i a l  
p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  f u t u r e  b e n e f i t s  a t t r i b u t e d  t o  p l a n  p a r t i c i p a n t s ’ s e r v i c e s  
r e n d e r e d  t o  t h e  m e a s u r e m e n t  d a t e ,  r e d u c e d  b y  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  
f u t u r e  c o n t r i b u t i o n s  e x p e c t e d  t o  b e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  c u r r e n t  p l a n  p a r t i c i p a n t s .
T h a t  a m o u n t  r e p r e s e n t s  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  t h a t  i s  t o  b e  f u n d e d  b y  c o n t r i b u ­
t i o n s  f r o m  t h e  p l a n ’s  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r ( s )  a n d  f r o m  e x i s t i n g  p l a n  a s s e t s .
T h e  o b l i g a t i o n  i s  t o  b e  m e a s u r e d  a s s u m i n g  t h e  p l a n  c o n t i n u e s  i n  e f f e c t  a n d  a l l  
a s s u m p t i o n s  a b o u t  f u t u r e  e v e n t s  a r e  m e t .  A n y  a n t i c i p a t e d  f o r f e i t u r e s  o r  i n t e ­
g r a t i o n  w i t h  o t h e r  r e l a t e d  p r o g r a m s  ( f o r  e x a m p l e ,  s t a t e  u n e m p l o y m e n t  b e n e ­
f i t s )  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  T h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  s h o u l d  b e  d i s c o u n t e d  u s i n g  
r a t e s  o f  r e t u r n  o n  h i g h - q u a l i t y  f i x e d - i n c o m e  i n v e s t m e n t s  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  
w i t h  c a s h  f l o w s  t h a t  m a t c h  t h e  t i m i n g  a n d  a m o u n t  o f  e x p e c t e d  b e n e f i t  p a y m e n t s  
a n d  e x p e c t e d  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s .
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F o r  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  t h a t  d o  n o t  m e e t  c o n d i t i o n s  ( a )  a n d  ( b ) o f  t h e  
p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  t h e  p l a n  s h o u l d  r e c o g n i z e  a  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  i f  t h e  e v e n t  
t h a t  g i v e s  r i s e  t o  a  l i a b i l i t y  h a s  o c c u r r e d  a n d  t h e  a m o u n t  c a n  b e  r e a s o n a b l y  
e s t i m a t e d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a l l  p a r t i c i p a n t s  r e c e i v e  t h e  s a m e  m e d i c a l  c o v e r a g e  
u p o n  d i s a b i l i t y  r e g a r d l e s s  o f  l e n g t h  o f  s e r v i c e  ( t h e  b e n e f i t s  d o  n o t  a c c u m u l a t e )  
a n d  t h e  b e n e f i t s  d o  n o t  v e s t ,  m e d i c a l  b e n e f i t s  f o r  d i s a b l e d  p a r t i c i p a n t s  s h o u l d  
b e  a c c r u e d  a t  t h e  d a t e  o f  d i s a b i l i t y  a n d  n o t  o v e r  t h e  p a r t i c i p a n t s ’ w o r k i n g  l i v e s .  
W h e n  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  a r e  r e q u i r e d  a f t e r  t h e  e v e n t  t r i g g e r i n g  p o s t e m ­
p l o y m e n t  b e n e f i t s  o c c u r s ,  t h e  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  s h o u l d  b e  
m e a s u r e d  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h .  A s  a  r e s u l t ,  
i n  t h o s e  s i t u a t i o n s  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  s h o u l d  r e p r e s e n t  t h e  a m o u n t  t h a t  i s  
t o  b e  f u n d e d  b y  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r ( s )  a n d  f r o m  
e x i s t i n g  p l a n  a s s e t s .
I f  a n  o b l i g a t i o n  f o r  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  i s  n o t  r e c o g n i z e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  t w o  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s  o n l y  b e c a u s e  t h e  a m o u n t  c a n n o t  b e  r e a s o n ­
a b l y  e s t i m a t e d ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h a t  f a c t .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  s u p p l e m e n t a l  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t  i s  f i f t y - t w o  w e e k s ’ 
p a y  i f  a  p a r t i c i p a n t  w o r k e d  t h r e e  y e a r s ,  s e v e n t y - e i g h t  w e e k s ’ p a y  i f  a  
p a r t i c i p a n t  w o r k e d  f i v e  y e a r s ,  a n d  1 0 4  w e e k s ’ p a y  i f  a  p a r t i c i p a n t  w o r k e d  
s e v e n  y e a r s .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  b e n e f i t s  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a c c u m u l a t i n g .  
B e n e f i t s  t h a t  i n c r e a s e  s o l e l y  a s  a  f u n c t i o n  o f  w a g e  o r  s a l a r y  i n c r e a s e s  a r e  n o t  
c o n s i d e r e d  a c c u m u l a t i n g .
The  rem ain ing  paragraphs w il l  be renum bered beginning w ith  paragraph 4.59 
of the Guide and beginning w ith  paragraph 58 of SO P  92-6 (as amended) as a 
re su lt of those am endm ents.
M easurem ent Date for Benefit O bligations
24. Footnote 17 of SO P  92-6 (as amended) and footnote 28 of chapter 4 of 
the G uide are replaced by the following:
T h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  p l a n  c o n s i d e r s  a s s e t s  a n d  o b l i g a t i o n s  a s  o f  t h e  s a m e  
d a t e .  B e c a u s e  p l a n  a s s e t s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  p r e s e n t e d  a s  o f  t h e  p l a n ’s  y e a r  e n d ,  
t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a l s o  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  a n d  p r e s e n t e d  a s  o f  t h e  p l a n ’s  
y e a r  e n d .  T h a t  r e q u i r e m e n t  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  p r e c l u d e  t h e  p l a n  f r o m  u s i n g  
t h e  m o s t  r e c e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  v a l u a t i o n  r o l l e d  f o r w a r d  t o  t h e  p l a n ’s  y e a r  
e n d  t o  a c c o u n t  f o r  s u b s e q u e n t  e v e n t s  ( s u c h  a s  e m p l o y e e  s e r v i c e  a n d  b e n e f i t  
p a y m e n t s ) ,  p r o v i d e d  t h a t  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  t h e  r e s u l t s  w i l l  n o t  b e  
m a t e r i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  a n  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n  a s  o f  t h e  p l a n ’s  
y e a r  e n d .  I n  r o l l i n g  f o r w a r d  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  p l a n ’s  m e a s u r e m e n t  
d a t e ,  t h e  d i s c o u n t  r a t e s  s h o u l d  b e  a d j u s t e d  a s  a p p r o p r i a t e  t o  r e f l e c t  c u r r e n t  
r a t e s  o f  r e t u r n  o n  h i g h - q u a l i t y  f i x e d - i n c o m e  i n v e s t m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  
v a l u a t i o n  w a s  p e r f o r m e d  a t  S e p t e m b e r  3 0  a n d  t h e  p l a n  h a s  a  c a l e n d a r  y e a r  
e n d ,  t h e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a s  o f  S e p t e m b e r  3 0  s h o u l d  b e  r o l l e d  f o r w a r d  t o  
D e c e m b e r  3 1 ,  b y  m a k i n g  a p p r o p r i a t e  a d j u s t m e n t s ,  s u c h  a s  f o r  a d d i t i o n a l  
e m p l o y e e  s e r v i c e ;  t h e  t i m e  v a l u e  o f  m o n e y ;  b e n e f i t s  p a i d ;  a n d  c h a n g e s  i n  t h e  
n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s ,  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s ,  d i s c o u n t  r a t e s ,  p e r  c a p i t a  
c l a i m s  c o s t s ,  a n d  p l a n  t e r m s .
Disclosures
P o stretirem en t B e n e fit O b lig a tio n s
2 5 .  The  follow ing is  added a t the end of the th ird  bu lle t of paragraph 4.59 
o f the Guide (paragraph 4.63 as amended by th is  S O P ) and paragraph 58 of 
SO P  92-6 (paragraph 62 as amended by th is  SO P):
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F o r  e a c h  y e a r  f o r  w h i c h  a  y e a r - e n d  s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  
i s  p r e s e n t e d ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  e s t i m a t e d  c o s t  o f  
p r o v i d i n g  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  f u n d e d  b y  r e t i r e e  c o n t r i b u t i o n s .  I f  t h e  p l a n  
t e r m s  p r o v i d e  t h a t  a  s h o r t f a l l  i n  a t t a i n i n g  t h e  i n t e n d e d  c o s t  s h a r i n g  i n  t h e  p r i o r  
y e a r ( s )  i s  t o  b e  r e c o v e r e d  b y  i n c r e a s i n g  t h e  r e t i r e e  c o n t r i b u t i o n  i n  t h e  c u r r e n t  
y e a r ,  t h a t  i n c r e m e n t a l  c o n t r i b u t i o n  s h o u l d  b e  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d .  S i m i l a r l y ,  
i f  t h e  p l a n  t e r m s  p r o v i d e  t h a t  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  a r e  
t o  b e  r e d u c e d  b y  t h e  a m o u n t  b y  w h i c h  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  i n  p r i o r  y e a r  
e x c e e d e d  t h e  a m o u n t  n e e d e d  t o  a t t a i n  t h e  d e s i r e d  c o s t - s h a r i n g ,  t h e  r e s u l t i n g  
r e d u c t i o n  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  c o n t r i b u t i o n  s h o u l d  b e  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d .  T h e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  r e t i r e e  c o n t r i b u t i o n s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  f o r  e a c h  s i g n i f i c a n t  
g r o u p  o f  r e t i r e d  p a r t i c i p a n t s  t o  t h e  e x t e n t  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  d i f f e r .
T h e  p l a n ’s  e s t i m a t e d  c o s t  o f  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  i s  t h e  p l a n ’s  e x p e c t e d  
c l a i m s  c o s t  f o r  t h e  y e a r .  I t  e x c l u d e s  b e n e f i t  c o s t s  p a i d  b y  M e d i c a r e  a n d  c o s t s ,  
s u c h  a s  d e d u c t i b l e s  a n d  c o p a y m e n t s ,  p a i d  d i r e c t l y  t o  t h e  m e d i c a l  p r o v i d e r  b y  
p a r t i c i p a n t s .  T h e  p o r t i o n  o f  t h e  p l a n ’s  e s t i m a t e d  c o s t  t h a t  i s  f u n d e d  b y  r e t i r e e  
c o n t r i b u t i o n s  i s  d e t e r m i n e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  b a s e d  o n  t h e  p l a n  
s p o n s o r ’s  c o s t - s h a r i n g  p o l i c y .  I n  d e t e r m i n i n g  t h a t  a m o u n t ,  t h e  r e t i r e e s ’ 
r e q u i r e d  c o n t r i b u t i o n  f o r  t h e  y e a r  s h o u l d  b e  r e d u c e d  b y  a n y  a m o u n t s  i n t e n d e d  
t o  r e c o v e r  a  s h o r t f a l l  ( o r  i n c r e a s e d  b y  a m o u n t s  i n t e n d e d  t o  c o m p e n s a t e  f o r  a n  
o v e r c h a r g e )  i n  a t t a i n i n g  t h e  d e s i r e d  c o s t - s h a r i n g  i n  p r i o r  y e a r ( s ) .
26. The  follow ing m odifications to appendix F  of the Guide and paragraph 
67, exh ib it A , of S O P  92-6 are made to provide an exam ple of the finan c ia l 
reporting for a defined benefit hea lth  and w elfare  p lan  under w h ich  retirees 
contribute a portion of the cost for th e ir  m edical coverage. The  illu stra tio n  
being modified is  the f irs t  exam ple, A llie d  In d u strie s  Ben e fit P la n . The  revised 
Statem ents o f P la n ’s B en e fit Obligations follow:
EXHIBIT F-3
Allied Industries Health Care Benefit Plan 
Statements of Plan's Benefit Obligations 
December 3 1 , 20X1 and 20X 0
2 0 X 1 2 0 X 0
A m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e
C l a i m s  p a y a b l e ,  c l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  
r e p o r t e d ,  a n d  p r e m i u m s  d u e  t o  i n s u r e r s $  1 , 2 0 0 , 0 0 0 $  1 , 0 5 0 , 0 0 0
P o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  n e t  
o f  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e
D e a t h  a n d  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s  f o r  i n a c t i v e  
p a r t i c i p a n t s 1 , 3 5 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0
P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  n e t  
o f  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e
R e t i r e d  p a r t i c i p a n t s
O t h e r  p a r t i c i p a n t s  f u l l y  e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s  
P a r t i c i p a n t s  n o t  y e t  f u l l y  e l i g i b l e  f o r  b e n e f i t s
2 , 0 0 0 , 0 0 0
4 ,0 0 0 ,0 0 0
5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 ,9 0 0 ,0 0 0
3 ,6 0 0 ,0 0 0
4 , 1 6 5 ,0 0 0
1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 , 6 6 5 , 0 0 0
P L A N ’S  T O T A L  B E N E F I T  O B L I G A T I O N S $ 1 3 , 5 5 0 , 0 0 0 $ 1 1 , 7 1 5 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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Allied Industries Heath Care Benefit Plan 
Statement of Changes in Plan's Benefit Obligations 
Year Ended December 3 1 , 20X1
2 0 X 1
A m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e
B a l a n c e  a t  b e g i n n i n g  o f  y e a r  $  1 , 0 5 0 , 0 0 0
C l a i m s  r e p o r t e d  a n d  a p p r o v e d  f o r  p a y m e n t ,  i n c l u d i n g  
b e n e f i t s  r e c l a s s i f i e d  f r o m  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  1 6 , 9 2 0 , 0 0 0
C l a i m s  p a i d  ( 1 6 , 7 7 0 , 0 0 0 )
B a l a n c e  a t  e n d  o f  y e a r  1 , 2 0 0 , 0 0 0
P o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  n e t  o f  a m o u n t s  
c u r r e n t l y  p a y a b l e
B a l a n c e  a t  b e g i n n i n g  o f  y e a r  1 , 0 0 0 , 0 0 0
I n c r e a s e  ( d e c r e a s e )  i n  p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  a t t r i b u t a b l e  t o :
B e n e f i t s  e a r n e d  6 0 0 , 0 0 0
B e n e f i t s  r e c l a s s i f i e d  t o  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  ( 4 5 0 , 0 0 0 )
I n t e r e s t  9 0 , 0 0 0
C h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a n d  o t h e r  a c t u a r i a l  
g a i n s  a n d  l o s s e s  1 1 0 , 0 0 0
B a l a n c e  a t  e n d  o f  y e a r  1 , 3 5 0 , 0 0 0
P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s ,  n e t  o f  a m o u n t s  
c u r r e n t l y  p a y a b l e
B a l a n c e  a t  b e g i n n i n g  o f  y e a r  9 , 6 6 5 , 0 0 0
I n c r e a s e  ( d e c r e a s e )  i n  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  a t t r i b u t a b l e  t o :
B e n e f i t s  e a r n e d  1 , 1 5 0 , 0 0 0
B e n e f i t s  r e c l a s s i f i e d  t o  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  ( 6 5 0 , 0 0 0 )
I n t e r e s t  7 5 0 , 0 0 0
P l a n  a m e n d m e n t  ( 1 7 5 , 0 0 0 )
C h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a n d  o t h e r  a c t u a r i a l  
g a i n s  a n d  l o s s e s  2 6 0 , 0 0 0
B a l a n c e  a t  e n d  o f  y e a r  1 1 , 0 0 0 , 0 0 0
P L A N ’S  T O T A L  B E N E F I T  O B L I G A T I O N S  A T  E N D  O F  Y E A R  $ 1 3 , 5 5 0 , 0 0 0
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
28. The  notes to fin an c ia l statem ents in  exh ib it A  of SO P  92-6 and exh ib it 
F-5 of the Guide are modified as follows:
a .  I n  N o t e  1 ,  “ D e s c r i p t i o n  o f  P l a n , ”  t h e  s e c o n d  s e n t e n c e  i n  t h e  p a r a g r a p h  
C o n t r i b u t i o n s  i s  r e p l a c e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :
E m p l o y e e s  m a y  c o n t r i b u t e  s p e c i f i e d  a m o u n t s ,  d e t e r m i n e d  p e r i ­
o d i c a l l y  b y  t h e  P l a n ’s  a c t u a r y ,  t o  e x t e n d  c o v e r a g e  t o  e l i g i b l e  d e p e n d ­
e n t s .  T h e  c o s t s  o f  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  p l a n  a r e  s h a r e d  b y  t h e
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P l a n ’s  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s  a n d  r e t i r e e s .  I n  a d d i t i o n  t o  d e d u c t ­
i b l e s  a n d  c o p a y m e n t s ,  p a r t i c i p a n t  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  c u r r e n t  ( a n d  
p r i o r ,  i f  a p p l i c a b l e )  y e a r  w e r e  a s  f o l l o w s :
P a r t i c i p a n t s
R e t i r i n g
2 0 X 1
R e t i r e e  C o n t r i b u t i o n
2 0 X 0
R e t i r e e  C o n t r i b u t i o n
( 1 )  P r e - 1 9 9 0
( 2 ) 1 9 9 0 - 1 9 9 4
( 3 ) 1 9 9 5 - 1 9 9 9
( 4 )  2 0 0 0  a n d  a f t e r
( 1 )  N o n e
( 2 )  R e t i r e e s  c o n t r i b u t e  
2 0 %  o f  e s t i m a t e d  c o s t  o f  
p r o v i d i n g  t h e i r    
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s *
( 3 )  R e t i r e e s  p a y  t h e  c o s t  
o f  p r o v i d i n g  t h e i r  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  
i n  e x c e s s  o f  $ 2 0 0  p e r  
m o n t h  “ c a p ”  
( a p p r o x i m a t e l y  6 0 %  o f  
t h e  e s t i m a t e d  c o s t )
( 4 )  R e t i r e e s  p a y  1 0 0 %  o f  
e s t i m a t e d  c o s t  o f  
p r o v i d i n g  t h e i r  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s
( 1 )  N o n e
( 2 )  R e t i r e e s  c o n t r i b u t e  
2 0 %  o f  e s t i m a t e d  c o s t  o f  
p r o v i d i n g  t h e i r  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s
( 3 )  R e t i r e e s  p a y  t h e  c o s t  
o f  p r o v i d i n g  t h e i r  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  
i n  e x c e s s  o f  $ 2 0 0  p e r  
m o n t h  “ c a p ”  
( a p p r o x i m a t e l y  5 0 %  o f  
t h e  e s t i m a t e d  c o s t )
( 4 )  R e t i r e e s  p a y  1 0 0 %  o f  
e s t i m a t e d  c o s t  o f  
p r o v i d i n g  t h e i r  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s
*E x c l u d i n g  $ 1 5  p e r  m o n t h  p e r  c a p i t a  i n c r e a s e  i n  2 0 X 1  d u e  t o  a d v e r s e  c l a i m s  
e x p e r i e n c e  i n  2 0 X 0 .
b .  I n  N o t e  2 ,  “ S u m m a r y  o f  S i g n i f i c a n t  A c c o u n t i n g  P o l i c i e s , ”  t h e  f o l l o w i n g  
p a r a g r a p h  r e p l a c e s  t h e  f i r s t  t w o  s e n t e n c e s  o f  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  
s e c t i o n  C ,  “ P o s t r e t i r e m e n t  B e n e f i t s ” :
T h e  a m o u n t  r e p o r t e d  a s  t h e  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  r e p r e ­
s e n t s  t h e  a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h o s e  e s t i m a t e d  f u t u r e  b e n e f i t s  
t h a t  a r e  a t t r i b u t e d  b y  t h e  t e r m s  o f  t h e  p l a n  t o  e m p l o y e e s ’ s e r v i c e  
r e n d e r e d  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  r e d u c e d  b y  t h e  
a c t u a r i a l  p r e s e n t  v a l u e  o f  c o n t r i b u t i o n s  e x p e c t e d  t o  b e  r e c e i v e d  i n  t h e  
f u t u r e  f r o m  c u r r e n t  p l a n  p a r t i c i p a n t s .  P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  i n ­
c l u d e  f u t u r e  b e n e f i t s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  t o  o r  f o r  ( 1 )  c u r r e n t l y  r e t i r e d  
o r  t e r m i n a t e d  e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  a n d  d e p e n d e n t s  a n d
( 2 )  a c t i v e  e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  a n d  d e p e n d e n t s  a f t e r  
r e t i r e m e n t  f r o m  s e r v i c e  w i t h  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s .  T h e  p o s t r e t i r e ­
m e n t  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  a m o u n t  t h a t  i s  t o  b e  f u n d e d  
b y  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  p l a n ’s  p a r t i c i p a t i n g  e m p l o y e r s  a n d  f r o m  
e x i s t i n g  p l a n  a s s e t s .
P o ste m p lo y m e n t B en efits
29. The  follow ing is  added at the end of the bu lle ts in  paragraph 4.59 
(paragraph 4.62 as amended by th is  S O P ) of the G uide and at the end of the 
bu lle ts in  paragraph 58 of SO P  92-6 (paragraph 61 as amended by th is  SO P):
•  The  weighted-average assum ed discount ra te  used to m easure the 
p lan ’s obligation for postemployment benefits.
30. The  illu s tra t iv e  fin an c ia l statem ent exam ples of an employee benefit 
p la n  th a t  p ro v id es p o stem p lo ym ent b e n e fits  in  ap p en d ix  B  o f th is  S O P  
a re  added to the Guide as exh ib its F-14  through F-16 and to SO P  92-6 as 
exh ib it C .
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Investment Transactions
31. The  f irs t  sentence of the seventh bu lle t (includ ing  the addition of 
paragraph  25 of th is  S O P ) o f Guide paragraph  4 .59 (paragraph 4.62 as 
amended by th is  SO P ), and the f irs t  sentence of the seventh bu lle t (includ ing  
the addition of paragraph 25 of th is  S O P ) of paragraph 58 (paragraph 61 as 
amended by th is  S O P ) of SO P  92-6, are replaced w ith  the following:
I d e n t i f i c a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  t h a t  r e p r e s e n t  5  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  n e t  a s s e t s  
a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s  a s  o f  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .
Effective Date and Transition
32. T h is  SO P  is  effective for fin an c ia l statem ents for p lan  years beginning 
a fte r Decem ber 15, 2000. E a r l ie r  application is  encouraged. F in a n c ia l sta te­
m ents presented for prio r p lan  years are required to be restated to comply w ith  
the provisions of th is  SO P . The  effect of resta ting  the beginning balance of 
benefit obligations for the earlie st yea r presented should be disclosed.
T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  S t a t e m e n t  n e e d  n o t  
_ _ _ b e  a p p l i e d  t o  i m m a t e r i a l  i t e m s . _ _ _
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Appendix A
Background Inform ation and Basis for Conclusions 
Measurement and Reporting of Postretirement Benefit Obligations
A.01 The  p rim ary  objective o f the fin an c ia l statem ents of a hea lth  and 
w elfare  p lan  is  to provide fin an c ia l inform ation th a t is  usefu l in  assessing the 
p lan ’s cu rren t and fu tu re  ab ility  to pay its  benefit obligations w hen due. To 
accom plish th a t objective, a p lan ’s fin a n c ia l statem ents should provide in fo r­
m ation about the following:
a .  P la n  resources and the m anner in  w h ich  the stew ardsh ip  responsi­
b ility  for those resources has been discharged
b .  B en e fit obligations
c. R esu lts  of transactions and events th at affect the inform ation  about 
those resources and obligations
d .  O ther information necessary for users to understand the information.
A .02 The  p lan document states the natu re  and extent of benefits the p lan 
w ill provide to its  p artic ipan ts . The  p lan  is  dependent on the partic ipating  
em ployer(s), p lan  p artic ipan ts , or both, to provide funding for those benefits. 
F in a n c ia l Accounting Standards Board  (F A S B ) S tatem ent of F in a n c ia l A c­
counting Standards No. 106, E m p l o y e r s ’ A c c o u n t i n g  f o r  P o s t r e t i r e m e n t  B e n e f i t s  
O t h e r  T h a n  P e n s i o n s ,  requ ires employers to quantify  the prom ises they m ake 
to cu rren t and form er employees to provide them  w ith  postretirem ent benefits 
other th an  pensions.
A .03 W hen SO P  92-6, A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  
B e n e f i t  P l a n s ,  o rig in a lly  w as developed, the in ten t w as th at the p lan  would 
report the postretirem ent benefit obligation (m easured in  accordance w ith  
F A S B  Statem ent No. 106) to m in im ize  ac tu a ria l and audit costs to h ea lth  and 
w elfare  benefit p lans. U nd er F A S B  Statem ent No. 106, the postretirem ent 
benefit obligation recognized by the employer (the p lan sponsor for a sing le­
employer p lan ) is  the am ount expected to be funded by contributions from the 
em ployer; it  does not include am ounts expected to be funded by partic ip an ts ’ 
fu ture  contributions. In  addition , since SO P  92-6 w as issued , m any employers 
have continued to amend th e ir  p lans to reduce benefits provided, to introduce 
or increase cost-sharing arrangem ents, or both. A lso , there has been d ive rs ity  
in  practice in  im plem enting a num ber of its  requirem ents, includ ing  the 
m easurem ent date for benefit obligations.
A .04 Em ployees m ay contribute specified am ounts, determ ined pe ri­
od ically by the p lan ’s actuary , to extend coverage to elig ible dependents. The 
costs of the postretirem ent benefit p lan  are shared by the p lan ’s partic ipating  
em ployer(s) and partic ipan ts (for exam ple, re tirees). M any hea lth  and w elfare 
p lans integrate benefits w ith  M edicare. T h a t integration  no rm ally  is  described 
in  deta il in  the p lan  document. Benefits  to be provided by M edicare are ne ither 
benefits provided by the p lan  nor obligations of the p lan . Deductib le am ounts 
and copaym ents, w h ich  are described in  the p lan document, also are neither 
p art of the benefits provided nor p art of the p lan ’s obligations. The  p lan ’s 
postretirem ent benefit obligation does not include the cost of benefits to be 
provided by M edicare or deductible am ounts and copayments th at are to be 
paid d irectly  by the p lan partic ipan ts .
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A .05 On M arch  22, 2000, an exposure d raft of th is  SO P , A c c o u n t i n g  f o r  
a n d  R e p o r t i n g  o f  C e r t a i n  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  B e n e f i t  P l a n  T r a n s a c t i o n s ,  w as 
issued . T h a t  exposure d ra ft proposed the p resen tatio n  of a com bination of 
two a lte rn a t ive  m easures o f the p la n ’s ob ligations on the sta tem ent of 
benefit obligations. I t  proposed the presentation of the “gross” m easure of the 
obligation—the postretirement benefits expected to be paid by the plan— and 
reconciliation (by deducting the amount of the postretirement benefit obligations 
expected to be paid by contributions from plan participants) of that amount to the 
net postretirement benefit obligation, which represents the obligation to be paid 
by the p lan ’s p artic ip atin g  em ployer(s) and from  ex isting  p lan  assets . The  
Accounting S tandard s Exe cu tive  Com m ittee (A c S E C ) believed th a t p resenta­
tion  would provide more u se fu l in fo rm ation  about the p lan ’s expected benefit 
paym ents and sources of fund ing  th an  the presentation  under SO P  92-6.
A .06  A c S E C  considered the cost of m easuring the p lan ’s total benefit 
obligations attributed  to p artic ipan t service rendered to the m easurem ent date 
(th a t is , the gross m easure o f postretirem ent benefits expected to be paid by 
the p lan ). I t  w as believed th a t in  m ost cases, the p lan ’s to ta l benefit obligations 
for a single-em ployer p lan  would be read ily  ava ilab le  i f  the sponsoring em­
ployer m easures its  postretirem ent benefit obligation in  accordance w ith  F A S B  
Statem ent No. 106. P arag raph  27 of F A S B  Statem ent No. 106 says th at the 
benefit obligation is  m easured as the ac tu a ria l present value  of the benefits 
expected to be provided under the p lan , reduced by the ac tu a ria l p resent va lue  
of contributions expected to be received from  the p lan  partic ipan ts during  th e ir  
rem ain ing  active service and postretirem ent.
A .07  A c S E C  received twenty-two comment le tte rs on its  exposure draft. 
M any of those respondents believed th a t in  m any s ituations it  would not be cost 
beneficia l to require p lans to calcu late the gross m easure of the postretirem ent 
benefits expected to be paid by the p lan . T h a t m ay be the case, for exam ple, i f  
the costs of the p lan  are shared by the p lan ’s partic ipating  em ployer(s) and 
partic ipan ts through contributory p lans, such as “capped” p lans, “defined 
d o lla r” benefit p lans, “re im bursem ent p lan s ,” or through “retiree-pay-a ll” 
p lans. In  addition , because p lans m ay have d ifferent contribution req u ire ­
m ents for d ifferent groups of p artic ipan ts (for exam ple, employees who retired  
before 1991, employees who retired  between 1991 and 1998, and employees 
who retired  after 1998), com paring the “gross” and “net” m easures of the 
benefit obligations m ay not provide a re levant comparison of how the p lan  costs 
are shared by the p lan ’s partic ipating  em ployer(s) and various groups of retired  
p artic ipan ts . A fte r consu ltation w ith  some of the respondents to the exposure 
d raft, A c S E C  concluded th a t inform ation about the portion of the p lan ’s 
estim ated cost th a t is  funded by retiree  contributions could be provided more 
cost-effectively through add itional fin an c ia l statem ent disclosures.
A .08 In  practice , m any m ultiem ployer p lans negotiate partic ipating  em­
ployer and partic ip an t contribution rates th a t are intended to fund the benefits 
expected to be paid in  the cu rren t period. A s a re su lt of the natu re  of those 
p lans, m any p lan  ad m in istra to rs believe th a t the p lans have no legal lia b ility  
to provide benefits to th e ir  p artic ip an ts beyond the periods specified by the 
term s of th e ir  contract. Therefore, p lan  trustees, ad m in istra to rs , and p a rtic i­
pants m ay find  the note d isclosure o f benefit obligations due during  the 
contract period, in  addition to the p lan ’s benefit obligations, usefu l in  assessing 
the p lan ’s funded sta tus .
Presentation of Benefit O bligations Inform ation
A .09 A c S E C  has been asked w hether certa in  k in d s of benefit obligations, 
as described in  paragraph 41 of SO P  92-6 (as amended) and paragraph 4.40 of
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the G uide, m ay be aggregated for reporting purposes. The  in ten t o f SO P  92-6 
w as th a t benefit obligations w ith  s im ila r  characte ristics m ay be aggregated. 
T h a t is  w hy , in  p art, three m ajor c lassifications of benefit obligations were 
identified  in  paragraph 55 of SO P  92-6 (as amended) and paragraph 4.56 of the 
Guide. Those c lassifications include c la im s payable and prem ium s due to 
insu rance companies, c la im s incurred  but not reported ( IB N R ) and accum u­
lated e lig ib ility  cred its, and postretirem ent benefit obligations.
A .10  A c S E C  believes c la im s payable and prem ium s due to insu rance 
companies m ay be aggregated because they are know n, determ inable am ounts 
as of the p lan ’s yea r end, and are not estim ates. In  addition , A c S E C  believes 
th a t c la im s IB N R  m ay be aggregated w ith  those am ounts because suffic ient 
data on actual costs incurred  u su a lly  are ava ilab le  before issuance of the p lan ’s 
finan c ia l statem ents. A t  th a t tim e, the characte ristics of c la im s payable and 
c la im s IB N R  m ay be s im ila r . The  c la im s IB N R  am ount reported as of the p lan ’s 
ye a r end u su a lly  is  adjusted to reflect the actual cost incurred . Accum ulated 
e lig ib ility  credits and the obligation for postemploym ent benefits are u su a lly  
estim ated am ounts as of the p lan ’s yea r end. A s  such, m easurem ent of the 
obligation m ay encompass various assum ptions. Fo r th a t reason, A c S E C  be­
lieves the obligation for those benefits should be presented as a separate 
classification .
A .11 F A S B  Statem ent No. 35, A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  D e f i n e d  
B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s ,  a llow s defined benefit pension p lans to present in fo rm a­
tion about the ac tu a ria l present va lue  of accum ulated p lan  benefits and 
changes th ere in  in  e ither the fin an c ia l statem ents or in  the notes. A c S E C  
believes s im ila r  a lte rna tives should be provided for the presentation of in fo r­
m ation about benefit obligations and changes in  benefit obligations of defined 
benefit hea lth  and w elfare  p lans.
Accounting for and Reporting of Postemployment Benefits
A .12 F A S B  Statem ent No. 112, E m p l o y e r s ’ A c c o u n t i n g  f o r  P o s t e m p l o y ­
m e n t  B e n e f i t s ,  requires employers to quantify  the prom ises they m ake to 
employees to provide them  w ith  benefits a fter employm ent but before re t ire ­
m ent. Those benefits are referred to as postemploym ent benefits.
A .13 P rev io u sly , there w as no s im ila r  requirem ent to quantify  postem­
ploym ent benefits a t the p lan  leve l. H ow ever, A c S E C  believes th a t to the extent 
th a t p lans provide for postemploym ent benefits, those prom ises represent 
obligations o f the p lan  and should be reported in  the p lan ’s f in an c ia l sta te­
m ents or notes to fin a n c ia l statem ents. A lthough F A S B  Statem ent No. 112 
does not require  discounting of the em ployer’s obligation, th is  SO P  requires 
th a t the p lan ’s postemployment benefit obligation be discounted, consistent 
w ith  the m easurem ent o f a ll other benefit obligations of the p lan . A c S E C  
believes th a t a comparison of p lan  assets w ith  an undiscounted m easure of the 
obligation would be m islead ing . A c S E C  recognizes the issuance of F A S B  
Statem ent of F in a n c ia l Accounting Concepts No. 7, U s i n g  C a s h  F l o w  I n f o r m a ­
t i o n  a n d  P r e s e n t  V a l u e  i n  A c c o u n t i n g  M e a s u r e m e n t s ,  w h ich  sets forth  a d iffe r­
ent basis for discounting the benefit obligation. H ow ever, A c S E C  believes it  is  
preferable to re ta in  an approach to selecting the discount ra tes th a t is  consis­
tent w ith  the rates required to be used in  other m easures of p lans’ and for 
em ployers’ benefit obligations. A c S E C  also considered req u iring  the disclosure 
of the portion of the p lan ’s estim ated cost of postemploym ent benefits funded 
by active or inactive  partic ip an ts ’ contributions. A fte r deliberation, A c S E C  
rejected th is  requirem ent because it  decided th a t th is  p a rticu la r d isclosure w as 
not cost beneficia l to the users of p lan  fin an c ia l statem ents.
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Measurement Date for Benefit Obligations
A .14 P arag raph  41 of S O P  92-6 (as amended) and paragraph 4 .40 of the 
G uide say th a t benefit obligations should be reported as of the end of the p lan 
yea r. P arag raph  72 of F A S B  Statem ent No. 106 perm its employers to deter­
m ine th e ir  postretirem ent benefit obligations as of a date not more th an  three 
m onths before yea r end, provided th a t the determ ination is  made consistently 
from  year to yea r. The  in ten t of footnote 17 of SO P  92-6 (as amended) and 
footnote 28 of chapter 4 of the Guide w as to incorporate th a t same concept for 
the determ ination of benefit obligations a t the p lan  leve l.
A .15  The  fin an c ia l sta tus of the p lan considers assets and obligations as 
of the same date. Because p lan  assets are required to be presented as of the 
p lan ’s yea r end, A c S E C  believes benefit obligations (both postretirem ent and 
postemploym ent) also should be presented as of the p lan ’s yea r end.
A .16  Ben e fit obligations are estim ates based on various assum ptions. 
Because of the inherent u ncerta in ties surrounding those assum ptions, A c S E C  
believes th a t the m ost recent inform ation rolled forw ard to the p lan ’s yea r end 
is  perm issib le  provided th a t it  is  reasonable to expect th a t the resu lts  w ill  not 
be m ate ria lly  d ifferent from the resu lts  of an ac tu a ria l va luation  at the p lan ’s 
yea r end. A  va luation  rolled forw ard to the p lan ’s yea r end should consider such 
factors as add itional employee service , the tim e va lue  o f money, changes in  the 
num ber of p artic ipan ts , a c tu a ria l experience and per cap ita c la im s costs, and 
benefits paid since the va lua tion  date. A  va luation  rolled forw ard to the p lan ’s 
yea r end would not be appropriate i f  there has been a m ate ria l am endm ent to 
the p lan or other s ign ifican t changes un less the actuary  has ad justed for the 
effects of those changes on the benefit obligation.
Investment Transactions
A .17 P arag raph  58 of SO P  92-6 (as amended) and paragraph 4 .59 of the 
G uide require the h ea lth  and w elfare  p lan ’s fin an c ia l statem ents to identify  
and disclose investm ents th a t represent 5 percent or more of tota l p lan  assets. 
H ow ever, it  w as noted th a t the d isclosure of investm ents of defined benefit and 
defined contribution p lans is  based on 5 percent o f the net assets, as listed  in  
the p lan ’s statem ent of net assets ava ilab le  for p lan  benefits as of the end of 
the year. A c S E C  believes th a t the d isclosures should be consistent among 
p lans. Therefore, th is  SO P  requires hea lth  and w elfare  p lans to identify  and 
disclose investm ents th at represent 5 percent or more of the net assets a v a il­
able for p lan  benefits as of the end of the year.
Effective Date and Transition
A .18 A  cum ulative  effect ad justm ent no rm ally  would be required to re ­
flect the effect of changes in  accounting. How ever, A c S E C  concluded that 
because of the natu re  of a p lan ’s finan c ia l statem ents and the changes required 
by th is  SO P , restatem ent of p rio r periods presented for com parative purposes 
is  more appropriate.
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Appendix B
Illustrative Financial Statements of a Supplemental 
Unem ploym ent Benefit Plan
B . 0 1  T h is  Appendix illu s tra te s  certa in  applications of the provisions of 
th is  S tatem ent of Position (SO P ) th a t apply to the annua l f in an c ia l statem ents 
of a hypothetical supplem ental unem ploym ent benefit p lan . I t  does not i l lu s ­
tra te  other provisions of th is  SO P  th a t m ight app ly in  circum stances other than  
those assum ed in  th is  exam ple. I t  also does not illu s tra te  a ll d isclosures 
required for a fa ir  presentation in  conform ity w ith  generally accepted account­
ing princip les (G A A P ). The  form ats presented and the wording of the accom­
panying  notes are i llu s tra t iv e  and are not n ecessarily  the only possible 
presentations.
B . 0 2  Although G A A P  does not require  com parative fin an c ia l statem ents, 
the Em ployee R etirem ent Income S ecu rity  A ct o f 1974 (E R IS A )  requires a 
com parative statem ent of net assets ava ilab le  for benefits. The  illu s tra tiv e  
fin an c ia l statem ents are intended to comply w ith  the requirem ents of E R IS A .
B . 0 3  E R IS A  and U .S . D epartm ent of Labo r (D O L ) regulations require 
th at certa in  inform ation be included in  supplem ental schedules, w h ich  are not 
required under G A A P . See appendix A  of A IC P A  A u d it and Accounting Guide 
A u d i t s  o f  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  for a fu rth e r discussion of the E R IS A  and 
D O L  requirem ents.
Supplemental Unemployment Benefit Plan for 
Employees of ABC Company Established Pursuant to 
Agreement W ith United Workers of America 
Statements of Net Assets Available for Benefits 
December 3 1 , 20X1 and 20X 0
2 0 X 1 2 0 X 0
A s s e t s
I n v e s t m e n t s
C a s h  a n d  c a s h  e q u i v a l e n t s  
A c c r u e d  i n t e r e s t  r e c e i v a b l e
$ 1 0 , 6 0 5
1 , 0 2 5
1 0 0
$  8 0 , 7 5 0  
1 9 , 4 0 0  
1 2 5
T O T A L  A S S E T S 1 1 , 7 3 0 1 0 0 , 2 7 5
L i a b i l i t y
A c c r u e d  i n v e s t m e n t  t r u s t e e  f e e s 2 6 5 2 6 5
N E T  A S S E T S  A V A I L A B L E  F O R  B E N E F I T S $ 1 1 , 4 6 5 $ 1 0 0 , 0 1 0
T h e  a c c o m p a n y in g  n o te s  a r e  a n  in t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f in a n c ia l  s ta te m e n ts .
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Supplemental Unemployment Benefit Plan for 
Employees of ABC Company Established Pursuant to 
Agreement W ith United Workers of America 
Statement of Changes in Net Assets Available for Benefits 
Year Ended December 3 1 , 20X1
A d d i t i o n s :
C o n t r i b u t i o n s $ 1 , 3 6 6 , 0 6 5
I n t e r e s t  i n c o m e 1 , 9 6 0
T O T A L  A D D I T I O N S 1 , 3 6 8 , 0 2 5
D e d u c t i o n s :
B e n e f i t  p a y m e n t s 1 , 4 5 5 , 4 6 0
I n v e s t m e n t  t r u s t e e  f e e s 1 , 1 1 0
T O T A L  D E D U C T I O N S 1 , 4 5 6 , 5 7 0
N E T  D E C R E A S E  D U R I N G  T H E  Y E A R  
N e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s
( 8 8 , 5 4 5 )
B e g i n n i n g  o f  y e a r 1 0 0 , 0 1 0
E n d  o f  y e a r $  1 1 , 4 6 5
T h e  a c c o m p a n y in g  n o te s  a r e  a n  in t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f in a n c ia l  s ta te m e n ts .
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Supplemental Unemployment Benefit Plan for 
Employees of ABC Company Established Pursuant to 
Agreement with United Workers of America 
Notes to Financial Statements
N O T E  1 :  D E S C R I P T I O N  O F  P L A N
In  connection w ith  a  negotiated contract, the Supplem ental Unemployment Bene­
fit P lan  for Employees of A B C  Company Estab lished Pursuant to Agreement W ith  
U nited W orkers of Am erica (the P lan ) provides for payment of supplemental 
unemployment benefits to covered employees who have completed two years of 
continuous service. Paym ents are made to ( a )  employees on layoff and (b ) certain 
employees who work less than 32 hours in  any week. The following description is 
provided for general information purposes. The P lan  document should be referred 
to for specific information regarding benefits and other P lan  m atters.
N O T E  2 :  S U M M A R Y  O F  A C C O U N T I N G  P O L I C I E S
B a s i s  o f  A c c o u n t i n g .  The  fin an c ia l statem ents of the P la n  are prepared under 
the accrua l method of accounting.
I n v e s t m e n t  V a l u a t i o n .  The  P la n ’s investm ents consist of shares of a money 
m arke t portfolio. The  investm ents are reported at fa ir  va lue .
U s e  o f  E s t i m a t e s .  The preparation of fin an c ia l statem ents in  conform ity w ith  
generally accepted accounting p rincip les (G A A P ) requires m anagem ent to 
m ake estim ates and assum ptions th a t affect the reported am ounts of assets 
and lia b ilit ie s  and disclosure of contingent assets and lia b ilit ie s  a t the date of 
the fin an c ia l statem ents and the reported am ounts of revenues and expenses 
during the reporting period. A ctu a l resu lts  could d iffer from those estim ates.
B e n e f i t  O b l i g a t i o n s .  The  P la n ’s obligation for accum ulated e lig ib ility  credits 
is  discounted using a weighted-average assum ed rate  of 7 percent.
N O T E  3 :  F U N D I N G  A N D  O P E R A T I O N  O F  T H E  P L A N
F u n d i n g  o f  t h e  P l a n .  Contributions funded by A B C  Com pany, the P la n ’s 
sponsor, pu rsu an t to the P la n  are invested in  assets held in  a tru s t fund (the 
Fu nd ). G enera l B a n k , the trustee of the Fu nd  (the T ru stee ), invests the Fu n d ’s 
money as set forth  in  the P la n  document. Investm ents consist of money m arket 
funds and are reported in  the accom panying fin an c ia l statem ents at fa ir  va lue . 
In te re st income from investm ents is  recognized when earned.
A d m i n i s t r a t i o n .  The  A B C  Com pany B en e fit P la n  A d m in is tra tive  Com m ittee 
has respo nsib ility  for adm in istering  the P la n . The  A B C  Com pany Bene fit P la n  
A sset R ev iew  Com m ittee has responsib ility  for the m anagem ent and control of 
the assets of the T ru s t .
B e n e f i t s  U n d e r  t h e  P l a n .  The P la n  provides for the paym ent of w eek ly  and 
short-week supplem ental unem ploym ent benefits. The benefits payable are 
reduced by any state unem ploym ent benefits or any other compensation re­
ceived. A lso , a “w aiting-w eek” benefit of $100 w ill be payable i f  a partic ipan t 
fa ils  to receive a state unem ploym ent benefit so lely because of the state ’s 
w aiting-w eek requirem ent. Benefits paid for any w eek for w h ich  the employee 
received state unem ploym ent benefits are lim ited  to $180. Benefits paid for a ll 
other weeks are lim ited  to $235. The  P la n  provides for a possible reduction of 
w eek ly  benefits for employees w ith  less th an  tw enty years of service based upon
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a percentage determ ined genera lly  by d iv id ing  the net assets of the P la n , as 
defined in  the P la n  document, by the “m axim um  financing” (see “A B C ’s O b li­
gations U nder the P la n ”). Em ployees earn  one-half cred it u n it for each week in  
w hich  hours are worked or, in  some s ituations, in  w h ich  hours are not worked 
(vacation , d isab ility , se rv ing  on grievance committee, and so on) up to a 
m axim um  of fifty-two cred it u n its  for employees w ith  less than  tw enty years of 
service and 104 cred it un its  for employees w ith  tw enty or more years of service . 
G en era lly , one cred it u n it is  canceled for each w eek ly  benefit paid and one-half 
cred it u n it is  canceled for each short-week benefit paid.
A B C ’s  O b l i g a t i o n s  U n d e r  t h e  P l a n .  The  “m axim um  financing” of the P la n  at 
any m onth end is  the lesser of ( a )  the product of $.40 and the num ber of hours 
worked by covered employees during the f irs t  tw elve of the fourteen m onths 
next preceding the f irs t  day of the m onth and ( b )  100 tim es the sum  of the 
m onth ly benefits paid for the s ix ty  of the preceding sixty-tw o m onths divided 
by s ix ty . A B C ’s m onth ly contribution to the P la n  is  computed as the lesser of 
( a )  the product of $.175 and the num ber of hours worked by covered employees 
in  the m onth and (6) the am ount that, w hen added to the net assets of the P la n , 
as defined by the P la n  document, as of the end of the preceding m onth, w ill 
equal the “m axim um  financing .” In  addition , A B C  contributes an income 
secu rity  contribution of $.25 per hour worked by covered employees in  the 
month. In  the event of a p lan  deficit, A B C  intends to m ake su ffic ient contribu­
tions to fund benefits as they become payable.
The  follow ing tab les present the components of the p lan ’s benefit obligations 
and the related changes in  the p lan ’s benefit obligations.
Benefit Obligations 
December 3 1 , 20X1 and 20X 0
2 0 X 1  2 0 X 0
Accum ulated e lig ib ility  cred its and total 
benefit obligations $ 1 , 1 0 7 , 7 7 7  $ 1 , 0 9 5 , 6 2 0
Changes in Benefit Obligations 
Year Ended December 3 1 , 20X1
B en efit obligations, beginning of year $ 1,095,620
Benefits  earned 1,390,330
In te rest 77,287
C la im s paid ( 1 , 4 5 5 , 4 6 0 )
Benefit obligations, end of year $ 1,107,777
P l a n  E x p e n s e s .  A B C  bears a ll ad m in istra tive  costs, except trustee fees, th at 
are paid by the P la n .
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N O T E  4 :  T A X  S T A T U S
The P lan  obtained its  latest determ ination letter in  1990, in  which the In te rna l 
Revenue Service stated that the P lan , as then designed, was in  compliance w ith  
the applicable requirem ents of the In te rna l Revenue Code (IR C ). The P lan  has 
been amended since receiving the determ ination letter. P lan  management and 
P lan ’s ta x  counsel believe that the P lan  is  currently designed and being operated 
in  compliance w ith  the applicable requirem ents of the IR C . Therefore, no provision 
for income taxes has been included in  the P lan ’s financial statements.
N O T E  5 :  T R A N S A C T I O N S  W I T H  P A R T I E S  I N  I N T E R E S T
A B C  provides to the P la n  certa in  accounting and ad m in istra tive  services for 
w hich  no fees are charged.
N O T E  6 :  T E R M I N A T I O N  O F  T H E  P L A N
U nd er certa in  conditions, the P la n  m ay be term inated . Upon te rm ination , the 
assets then rem ain ing  sh a ll be subject to the applicable provisions of the P la n  
then in  effect and sh a ll be used u n til exhausted to pay benefits to employees in  
the order of th e ir  entitlem ent.
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Appendix M 
Schedule o f Changes M ade to 
Employee Benefit Plans
As of March 2005
Beg inning M ay 2001, a ll schedules of changes reflect only cu rren t yea r ac tiv ity
for im proved c la r ity .
R e f e r e n c e  C h a n g e
Preface Revised to reflect P C A O B  standards.
N ew paragraphs Added to reflect the issuance of P C A O B  ru les and
1.04, 1.05, and s tan d a rd s ; Subsequent parag rap hs and footnotes
1.06 and footnotes renum bered, 
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a c c r u e d  e x p e r i e n c e - r a t i n g  a d j u s t m e n t s .  The refund at the end of the policy 
yea r of the excess of prem ium s paid over paid c la im s, reserves required by 
the insu rance company, and the insu rance company’s retention  (fee).
a c c u m u l a t e d  e l i g i b i l i t y  c r e d i t s .  A  lia b ility  of a p lan a ris in g  from  prio r em­
ployee service for w h ich  employer contributions have been received.
a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .  Benefits  th a t are attribu tab le  under the provi­
sions o f an  employee benefit p lan  to employees’ service rendered to the 
benefit inform ation date.
a c t .  A s used in  F A S B  Statem ent No. 35, the Em ployee Retirem ent Income 
S ecu rity  A ct of 1974.
a c t u a r i a l  a s s e t  v a l u e .  A  va lue  assigned by an actuary  to the assets of a p lan 
genera lly  for use in  conjunction w ith  an ac tu a ria l cost method.
a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d .  A  recognized a c tu a r ia l technique used for estab­
lish in g  the am ount and incidence of employer contributions or accounting 
charges for pension cost under a pension p lan .
a c t u a r i a l  v a l u e  o f  a c c u m u l a t e d  p l a n  b e n e f i t s .  The am ount as of a benefit 
inform ation date th a t resu lts  from  app ly ing actu a ria l assum ptions to the 
accum ulated p lan  benefits, w ith  the ac tu a ria l assum ptions being used to 
ad just those am ounts to reflect the tim e va lue  of money (through discounts 
for in terest) and the probab ility of paym ent (by m eans of decrem ents such 
as for death, d isab ility , w ith d raw a l, or retirem ent) between the benefit 
in form ation  date and the expected date of paym ent.
a l l o c a t e d  c o n t r a c t .  A  contract w ith  an insu rance company under w h ich  re ­
lated  paym ents to the insu rance company are cu rren tly  used to purchase 
im m ediate or deferred annu ities for ind iv id u a l partic ipan ts .
b e n e f i t  i n f o r m a t i o n .  The actuaria l present value of accumulated plan benefits.
b e n e f i t  i n f o r m a t i o n  d a t e .  The date as of w hich  the ac tu a ria l present va lue  of 
accum ulated p lan  benefits is  presented.
b e n e f i t - r e s p o n s i v e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t .  A  contract between an insurance 
company, a bank , a fin an c ia l in stitu tio n , or any fin a n c ia lly  responsible 
en tity  and a p lan  th a t provides for a stated re tu rn  on p rinc ipa l invested 
over a specified period and th a t perm its w ith d raw a ls  a t contract va lue  for 
benefit paym ents, loans, or tran sfe rs  to other investm ent options offered 
to the p artic ipan t by the p lan . P a rtic ip a n t w ith d raw a ls  from  the p lan  are 
required  to be at contract va lue .
b e n e f i t  s e c u r i t y .  A s used in  F A S B  Statem ent No. 35, the p lan ’s present and 
fu tu re  ab ility  to pay benefits w hen due.
b e n e f i t s .  Paym ents to w h ich  p artic ipan ts m ay be entitled  under an employee 
benefit p lan , inc lud ing  pension benefits, d isab ility  benefits, death benefits, 
h ea lth  benefits, and benefits due on te rm ination  of employm ent.
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c a s h - o r - d e f e r r e d  a r r a n g e m e n t  ( s e c t i o n  4 0 1 ( k )  p l a n ) .  A  p lan  th a t m ay be in ­
corporated into a profit-sharing or stock bonus p lan  (a few p re -E R IS A  
money purchase pension p lans also incorporate cash-or-deferred arrange­
m ents). U nd er such an arrangem ent, a p artic ipan t is  perm itted to elect to 
receive am ounts in  cash or have them  contributed to the p lan as employer 
contributions on the p artic ip an t’s behalf.
C F R .  Code of Fed e ra l Regulations.
c o m m o n  o r  c o m m i n g l e d  t r u s t .  A  trust for the collective investm ent and re in­
vestm ent of assets contributed from employee benefit plans m aintained by 
more than one employer or a controlled group of corporations that is  m ain­
tained by a bank, tru st company, or s im ila r institution that is  regulated, 
supervised, and subject to periodic exam ination by a state or federal agency.
c o n t r a c t  v a l u e .  The va lue  of an  unallocated contract th at is  determ ined by the 
insu rance company in  accordance w ith  the term s of the contract.
c o n t r i b u t i o n s  r e c e i v a b l e .  Am ounts due as of the date of the fin an c ia l sta te­
m ents, includ ing  legal or contractual obligations and, for a single employer 
p lan , obligations resu ltin g  from  a form al com m itm ent.
c o n t r i b u t o r y  p l a n .  A n  employee benefit p lan  under w h ich  p artic ipan ts bear 
p art of the cost.
d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .  A  pension p lan  th a t specifies a determ inable 
pension benefit, u su a lly  based on factors such as age, years of service , and 
sa la ry . E v e n  though a p lan  m ay be funded pu rsuan t to periodic agreements 
th at specify a fixed rate  of employer contributions (for exam ple, a collec­
t ive ly  bargained m ultiem ployer p lan ), such a p lan  m ay nevertheless be a 
defined benefit pension p lan .
d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n .  A  p lan th a t provides an ind iv id u a l account for 
each partic ip an t and provides benefits th a t are based on ( a )  am ounts 
contributed to the p artic ip an t’s account by the em ployer or employee, ( b )  
investm ent experience, and (c) any fo rfeitu res allocated to the account, less 
any ad m in istra tive  expenses charged to the p lan .
d e p o s i t  a d m i n i s t r a t i o n  c o n t r a c t  ( D A ) .  A  type of contract under w h ich  con­
tributions are not cu rren tly  applied to the purchase of single-paym ent 
deferred annu ities for ind iv id u a l p artic ipan ts . Paym ents to the insu rance 
company th a t are intended to provide fu ture  benefits to present employees 
are credited to an account. Fo r investm ent purposes, the monies in  the 
account are commingled w ith  other assets of the insu rance company. The 
account is  credited w ith  in te rest a t the rate  specified in  the contract; it  is  
charged w ith  the purchase price of annu ities w hen p artic ipan ts re tire  and 
w ith  any inc identa l benefits (death, d isab ility , and w ith d raw a l) d isbursed 
d irectly  from  the account.
d i r e c t e d  t r u s t .  A n  arrangem ent in  w h ich  the trustee acts as custodian of a 
p lan ’s investm ents and is responsible for collecting investm ent income and 
hand ling  tru s t asset transactions as directed by the p arty  nam ed as having  
discretion to m ake investm ent decisions, such as the p lan  adm in istra to r, 
the p lan ’s investm ent comm ittee, or the p lan ’s investm ent advisor.
d i s c r e t i o n a r y  t r u s t .  A n  arrangem ent in  w h ich  the trustee  has d iscretionary 
au thority  and control over investm ents and is  authorized by the p lan  or its  
investm ent committee to m ake investm ent decisions.
e m p l o y e e .  A  person who has rendered or is  p resently  rendering service .
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e m p l o y e e  s t o c k  o w n e r s h i p  p l a n  ( E S O P ) .  A  stock bonus p lan  th a t borrows 
money from , or on the guarantee of, a  r e l a t e d  p a r t y  (a p a r t y  i n  i n t e r e s t  as 
defined in  section 3(14) of E R IS A )  for the purpose of acquiring  securities 
issued by the p lan  sponsor and th a t invests p r im a rily  in  such secu rities (a  
leveraged E S O P ). The  term  “employee stock ownership p lan ” is  also 
genera lly  applied to ( a )  nonleveraged stock bonus p lans th at sa t is fy  various 
requirem ents set forth  in  section 4975(e)(7) of the IR C  and ( b ) p rofit-shar­
ing p lans (and certa in  p re -E R IS A  money purchase pension p lans) th at 
invest p r im a rily  in  securities issued by the p lan  sponsor.
E R I S A .  The  Em ployee Retirem ent Income Secu rity  A ct of 1974.
E R I S A  p l a n .  A  p lan  th at is  subject to E R IS A .
f a i r  v a l u e .  The am ount th a t the p lan  could reasonably expect to receive for a 
p lan  investm ent in  a cu rren t sale between a w illin g  buyer and a w illin g  
se lle r.
F o r m  5500. A  jo int-agency form developed by the IR S , D O L , and P B G C , w hich  
m ay be used to sa t is fy  the annua l reporting requirem ents of the IR C  and 
T it le s  I  and IV  or E R IS A .
f r o z e n  p l a n .  S e e  w a s t i n g  t r u s t .
f u l l - s c o p e  a u d i t .  A n  aud it of the fin an c ia l statem ents of an employee benefit 
p lan  in  accordance w ith  genera lly  accepted aud iting  standard s. 
f u n d i n g  a g e n c y .  A n  organization or in d iv id u a l, such as a specific corporate or 
ind iv id u a l trustee  or an insurance company, th a t provides fac ilit ie s  for the 
accum ulation of assets to be used for paying benefits under a p lan ; an 
organization, such as a specific life  insu rance company, th a t provides 
fac ilit ie s  for the purchase of such benefits . 
f u n d i n g  p o l i c y .  The  program  regard ing the am ounts and tim ing  of contribu­
tions by the em ployer(s), p artic ipan ts , and any other sources (for exam ple, 
state subsidies or federa l g ran ts) to provide the benefits a p lan  specifies. 
g e n e r a l  a c c o u n t .  A n  undivided fund m ain ta ined  by an insu rance company 
th a t commingles p lan  assets w ith  other assets of the insu rance  company 
for investm ent purposes. T h a t is , funds held by an insu rance  company th at 
are not m ain ta ined  in  a separate account are in  its  general account. 
g u a r a n t e e d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  ( G I C ) .  A  contract between an insurance 
company and a p lan  th a t provides for a guaranteed re tu rn  on p rinc ipa l 
invested over a specified tim e period. 
h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t  p l a n .  A  p lan  th at provides ( a )  m edical, dental, 
v isu a l, p sych iatric , or long-term hea lth  care; severance benefits; life  in su r­
ance; accidental death or dism em berm ent benefits; ( b )  unem ploym ent, 
d isab ility , vacation  or ho liday benefits; and (c) apprenticeships, tu ition  
assistance , day-care, housing subsid ies, or legal services benefits.
I B N R .  C l a i m s  i n c u r r e d  b y  e l i g i b l e  p a r t i c i p a n t s  b u t  n o t  y e t  r e p o r t e d  t o  t h e  p l a n .
i m m e d i a t e  p a r t i c i p a t i o n  g u a r a n t e e  c o n t r a c t  ( I P G ) .  A  type of contract un­
der w hich  contributions are not cu rren tly  applied to the purchase of 
single-paym ent deferred annu ities for ind iv id ua l p artic ipan ts . Paym ents 
to the insu rance company th a t are intended to provide fu ture  benefits to 
present employees, p lus its  share of the insu rance  company’s actua l in vest­
m ent income, are credited to an account. The  insurance company is  obli­
gated to m ake life tim e  benefit paym ents to retired  employees. 
i n d i v i d u a l  s e p a r a t e  a c c o u n t .  A  separate account in  w hich  only one p lan 
partic ipates. A lso  referred  to as a separate-separate account. 
i n s u r e d  p l a n .  A  p lan  funded through an insurance contract.
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i n v e s t m e n t  f u n d  o p t i o n .  A n  investm ent a lte rna tive  provided to a p artic ipan t 
in  a defined contribution p lan . The  a lte rna tives are u su a lly  pooled fund 
veh ic les, such as reg istered investm ent companies (m eaning, m utua l 
funds), commingled funds of banks, or insu rance company pooled separate 
accounts provid ing va ry in g  k inds of investm ents, for exam ple, equ ity funds 
and fixed income funds. The  p artic ipan t m ay select from  among the various 
ava ilab le  a lte rna tives and period ically change th a t selection. 
i n v e s t m e n t  u n i t .  See u n i t  o f  p a r t i c i p a t i o n .
K e o g h  p l a n .  Also called an H R  10 p lan , any defined benefit or defined contri­
bution p lan  th a t covers one or more self-employed in d iv id u a ls . 
l i m i t e d - s c o p e  a u d i t .  A n  aud it in  w hich E R IS A  allow s the p lan ad m in istra to r 
to in stru ct the aud ito r not to perform  any aud iting  procedures w ith  respect 
to inform ation prepared and certified  by a bank or s im ila r  in stitu tio n , or 
by an insurance ca rr ie r  th at is  regulated, supervised , and subject to 
periodic exam ination  by a state or federa l agency. 
m a s t e r  t r u s t .  A  combined tru s t account made up of assets of some or a ll o f the 
employee benefit p lans of a company th a t sponsors more th an  one p lan  or 
a group of corporations under common control. E a ch  p lan  has an undivided 
in te rest in  the assets of the tru s t , and ownership is  represented by a record 
of proportionate do lla r in te rest or by u n its  of partic ipatio n . 
m o n e y  p u r c h a s e  p e n s i o n  p l a n .  A  defined contribution p lan  under w h ich  em­
ployer contributions are based on a fixed  fo rm ula th a t is  not re lated  to 
profit and th a t is  designated as a pension p lan by the p lan sponsor. 
m u l t i e m p l o y e r  p l a n .  A  p lan  in  w hich  more th an  one employer is  required to 
contribute th a t is  m ain ta ined  pu rsuan t to one or more collective bargain ing 
agreements.
m u l t i p l e - e m p l o y e r  p l a n .  A  p lan  th a t invo lves more th a t one em ployer and 
includes only p lans whose contributions from  in d iv id u a l employers are 
ava ilab le  to pay benefits to a ll p a rtic ip an ts . 
n a m e d  f i d u c i a r y .  The in d iv id u a l responsible for the operation and adm in i­
stratio n  of a p lan includ ing  the identification  of a p lan ad m in istra to r; 
u su a lly  an  officer or other employee of the p lan sponsor who reports to the 
p lan sponsor’s board of directors or m anagem ent. 
n e t  a s s e t  i n f o r m a t i o n .  In fo rm ation  regard ing the net assets ava ilab le  for 
benefits.
n e t  a s s e t s  a v a i l a b l e  f o r  b e n e f i t s .  The difference between a p lan ’s assets and 
its  lia b ilit ie s . Fo r purposes of th is  defin ition , a p lan ’s lia b ilit ie s  do not 
include partic ip an ts ’ accum ulated p lan  benefits. 
n o n c o n t r i b u t o r y  p l a n .  A n  employee benefit p lan  under w hich  p artic ipan ts do 
not m ake contributions. 
n o n v e s t e d  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n .  The  actu a ria l present va lue  o f nonvested 
accum ulated p lan  benefits . 
p a r t i c i p a n t .  A n y  employee or form er employee, or any m em ber or form er 
m em ber of a trade or other employee association, or the beneficiaries of 
those in d iv id u a ls , for whom  there are accum ulated p lan  benefits . 
p a r t i c i p a n t  d i r e c t e d  i n v e s t m e n t  p r o g r a m s .  A  p lan  provides for participant- 
directed investm ent program s i f  it  allow s p artic ip an ts to choose among 
various investm ent a lte rna tives . The  ava ilab le  a lte rna tives are u su a lly  
pooled fund veh ic les, such as reg istered investm ent companies or comm in­
gled funds of banks, th a t provide va ry in g  k in d s of investm ents-for exam ­
ple, equity funds and fixed  income funds. The  p artic ip an t m ay select among 
the various ava ilab le  a lte rna tives and period ically change th at selection.
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p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t .  A n  allocated contract th a t provides for p lan p a rtic i­
pation in  the investm ent perform ance and experience (for exam ple, m or­
ta lity  experience) of the insu rance com pany. 
p a r t i c i p a t i o n  r i g h t .  A  p lan ’s r ig h t under a partic ipating  contract to receive 
fu ture  d ividends from  the insu rance com pany. 
p a r t y  i n  i n t e r e s t .  A  fid u c ia ry  or employee of the p lan , any person who pro­
vides services to the p lan , an employer whose employees are covered by 
the p lan , an  employee association whose m em bers are covered by the p lan , 
a person who owns 50 percent or more of such an employer or employee 
association, or re la tive s of such person ju s t  listed .
P B G C . The  Pension B en e fit G u a ra n ty  Corporation.
p e n s i o n  b e n e f i t s .  Period ic (u su a lly  m onthly) paym ents made to a person who 
has re tired  from em ploym ent. 
p e n s i o n  f u n d .  The assets of a pension p lan  held by a funding agency. 
p e n s i o n  p l a n .  See d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n .
p l a n  a d m i n i s t r a t o r .  The  person or group of persons responsible for the con­
tent and issuance of a p lan ’s fin an c ia l statem ents in  m uch the same w ay 
th a t m anagem ent is  responsible for the content and issuance of a business 
enterp rise ’s fin an c ia l sta tem ents. 
p o o l e d  s e p a r a t e  a c c o u n t .  A  separate account in  w h ich  severa l p lans p a rtic i­
pate.
p r i o r  s e r v i c e  c o s t s .  S e e  s u p p l e m e n t a l  a c t u a r i a l  v a l u e .
p r o f i t - s h a r i n g  p l a n .  A  defined contribution p lan  th at is  not a pension p lan  (as 
defined in  the IR C ) or a stock bonus p lan . Em p loyer contributions m ay be 
d iscre tionary or m ay be based on a fixed fo rm ula re lated  to p rofits, 
compensation, or other factors. Before 1987, contributions had to be made 
from the p lan  sponsor’s cu rren t or accum ulated profits. T h is  requirem ent 
is  no longer in  effect. A  profit-sharing p lan m ust be designated as such in  
the p lan  document.
p r o h i b i t e d  t r a n s a c t i o n .  A  transaction  between a p lan  and a p a rty  in  in terest 
th a t is  prohibited under section 406(a) of E R IS A . 
r e p o r t i n g  d a t e .  The date of w h ich  inform ation regard ing the net assets a v a il­
able for benefits is  presented. 
r e t i r e d  l i f e  f u n d .  T h a t portion of the funds under an im m ediate partic ipation  
guarantee contract th at is designated as supporting benefit paym ents to 
cu rren t retirees.
s e l f - d i r e c t e d  p l a n .  A  defined contribution  p lan  in  w h ich  the p artic ip an t 
authorizes specific investm ent transactions, such as purchases and sales 
o f specific common stocks or bonds. A  self-directed p lan does not provide 
predeterm ined investm ent fund options. 
s e l f - f u n d e d  p l a n .  A  p lan  funded through accum ulated contributions and in ­
vestm ent income.
s e p a r a t e  a c c o u n t .  A  special account established by an insu rance company 
solely for the purpose of investing  the assets of one or more p lans. Fu nd s 
in  a separate account are not commingled w ith  other assets or the in su r­
ance company for investm ent purposes. 
s e r v i c e .  Periods of employm ent taken  into consideration under an employee 
benefit p lan .
s i n g l e  e m p l o y e r  p l a n .  A  p lan  sponsored by one em ployer. 
s p l i t - f u n d e d  p l a n .  A  p lan  funded through a combination of accum ulated con­
tributions and investm ent income and insu rance  contracts.
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s p o n s o r .  In  the case of a pension p lan  established or m ain ta ined  by a single 
employer, the em ployer; in  the case of a p lan  established or m ain ta ined  by 
an employee organization, the employee organization; in  the case of a p lan 
established or m ain ta ined  jo in tly  by two or more employers or by one or 
more employers and one or more employee organizations, the association, 
committee, jo in t board of trustees, or other group of representatives of the 
parties who have established or who m ain ta in  the pension plan .
s t o c k  b o n u s  p l a n .  A  defined contribution p lan under w hich  d istributions are 
no rm ally  made in  stock of the employer, unless the d istributee elects 
otherw ise.
s u p p l e m e n t a l  a c t u a r i a l  v a l u e .  The am ount assigned under the ac tu a ria l cost 
method in  use for years before a given date.
t a r g e t  b e n e f i t  p l a n .  A  form  of money purchase pension p lan  under w h ich  the 
em ployer’s annua l contribution on beha lf of each partic ipation  is  the 
ac tu a r ia lly  determ ined am ount required to fund a target benefit estab­
lished by a p lan form ula. The  target benefit is u su a lly  based on compensa­
tion and length of service . Fo r some target benefit p lans, the substance of 
the p lan m ay be to provide a defined benefit.
t a x  c r e d i t  e m p l o y e e  s t o c k  o w n e r s h i p  p l a n .  A  profit-sharing or stock bonus 
p lan  established before 1987 that satisfie s the requirem ents of section 409 
of the IR C . The sponsor of such a p lan  is  allowed a ta x  cred it, ra th e r than  
a deduction, for its  contributions. Before 1982 these p lans were commonly 
known as T R A S O P s  (for T a x  Reduction A ct Stock O w nersh ip  P la n ), and 
the m axim um  allowable cred it w as based on the p lan sponsor’s invest­
m ents th at qualified  for the investm ent ta x  credit. In  1982 T R A S O P s  were 
succeeded by P A Y S O P s , under w h ich  the cred it w as based on the plan 
sponsor’s payro ll.
t h i r d - p a r t y  a d m i n i s t r a t o r  ( T P A ) .  A  p arty  unre lated  to the p lan  who con­
tracts to be responsible for p lan  ad m in istra tion .
t h r i f t  p l a n .  A  profit-sharing or stock bonus p lan  under w hich  partic ipan ts 
m ake a fter-tax employee contributions th at are u su a lly  m atched, in  whole 
or in  p art, by employer contributions.
u n a l l o c a t e d  c o n t r a c t .  A  contract w ith  an insu rance company under w hich 
related paym ents to the insu rance company are accum ulated in  an u n a l­
located fund to be used to meet benefit paym ents w hen employees re tire , 
e ither d irectly  or through the purchase of annu ities . Fu nd s in  an una llo ­
cated contract m ay also be w ithd raw n  and otherw ise invested.
u n f u n d e d  p l a n .  A  p lan  w hereby benefits are paid d irectly  from the general 
assets of the em ployer or the employee organization th a t sponsors the p lan .
u n i t  o f  p a r t i c i p a t i o n .  A n  undivided in te rest in  the underly ing  assets of a 
tru st .
v e s t e d  b e n e f i t  i n f o r m a t i o n .  The ac tu a ria l present va lue  of vested accum u­
lated p lan  benefits.
v e s t e d  b e n e f i t s .  Benefits th a t are not contingent on an employee’s future 
service.
w a s t i n g  t r u s t .  A  p lan  under w hich  partic ipan ts no longer accrue benefits but 
th at w ill rem ain  in  existence as long as necessary to pay already-accrued 
benefits.
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• A u d it in g  O b je c t iv e s ..............................  7 .1 5 ;  7 .2 1 ;
......................................................... 7 .4 9 ;  7 .5 4 ;  7 .5 9
• A u d it in g  P r o c e d u r e s ............... 7 .1 6 ;  7 . 1 8 - 7 . 1 9 ;
.........................................................7 .2 2 ;  7 . 3 0 - 7 . 3 1 ;
..............................  7 . 5 0 - 7 . 5 3 ;  7 .5 5 ;  7 . 6 0 - 7 . 6 5
A u d it in g  S u m m a r y ..........................................  A p p . G
B a c k g r o u n d ................................................  7 . 0 1 - 7 . 0 6
C h a n g e s ...................................................2 . 2 4 a - 2 . 2 4 b ;
......................................................3 . 2 9 a - 3 . 2 9 b ;  4 . 4 4
C o n f i r m a t io n ...............................................................7 .1 6
C o n t ra c t  V a lu e ..........................................2 . 1 3 ;  2 .5 1
C u s t o d ia n s ........................ 5 .2 4 ;  7 .0 5 ;  7 . 1 0 - 7 . 1 3
D e f in e d  B e n e f it  P e n s io n
P la n s .............................................  2 . 1 0 - 2 . 1 4 ;  2 .3 3
D e f in e d  C o n tr ib u t io n
P la n s ...........................  3 . 1 2 - 3 . 2 0 ;  3 .3 4 ;  A p p . K
D i s c l o s u r e s .................................  2 . 3 1 ;  3 . 3 2 ;  4 . 7 0
E m p lo y e r  S e c u r i t i e s ..............................  7 . 5 9 - 7 . 6 0 ;
.......................................................................................A .8 9
Fa ir  V a lu e ..............................7 .1 6 h ;  7 .1 6 m ;  1 2 .2 1
F iling  A n n u a l R e p o r ts  D ire c t ly
W ith  D O L ...................................................  A . 5 2 - A . 5 6
In c o m e  R e c o r d s ...................................................7 . 1 6 g
In s u ra n c e  C o m p a n y
A r r a n g e m e n t s .......................................  7 . 4 2 - 7 . 4 6
In te rn a l C o n t r o l ..........................................  7 . 0 7 - 7 . 1 0
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INVESTMENTS— See also Benefit Responsive 
Investment Contracts; Insurance Contracts; 
Investment Contracts; Net Assets Available 
for Benefits; Trusts— continued
• Limited Partnerships......................  7.59-7.60
• Management.................................. 7.11-7.14
• Master Trusts.................................. 2.33; 3.34
• Mortgages, Auditing......................  7.59-7.60
• Nonpublicly Traded Stock.............  7.59-7.60
• Nonreadily Marketable......................... 7.16a;
.................................................  13.33-13.38
• Ownership or Location.............  5.24b; 7.15c
• Participant-Directed, D isclosures........... 3.32
• Participant Loans........................... 7.52-7.53
• Presentation.........................2.10; 2.13-2.14;
...................... 3.12-3.13; 3.20; 4.26; 4.33
• Real Estate.............................  7.59-7.60; A.92
• Representations...................................... 12.21
• Required Schedules...........  2.05; 3.06; A.51
• Risk From New Types....................  7.03; 7.19
• Securities in Transit...............................  7.16f
• Self-Administered...................................... 7.13
• Self-Directed............................. 3.29a; 3.32g;
.................................. 7.05-7.06; 7.61-7.63
• Separate Fund Information.........3.32i; 13.40
• Testing Transactions............................. 7.16e
• Valuation..................  2.10-2.13; 3.14-3.20;
......................................  3.32; 13.34-13.38
IRREGULARITIES— See Errors and Irregularities
KEOGH PLANS 3.05
LABOR UNIONS— See Collective Bargaining 
Agreements
LEASES IN DEFAULT
• Audit Inquiry Letters............................. 12.06c
• Schedules......................... 2.05; 3.06; A.51b
LEGAL EXPENSES
• Review for Contingencies.................... 12.04c
LETTER OF ARRANGEMENT— See
Engagement Letter
LEVERAGED ESOPS 3.05; Exs. E-9-E-11
LIABILITIES— See also Commitments; 
Contingencies
• Accumulated Eligibility C red its ..........  4.47;
.............................4.54; 5.65; 10.37; 13.23
• Defined Benefit Pension Plans..................2.23
• Defined Contribution P lans...................... 3.28
• Premium D e fic its ...................................... 4.53
LIMITED PARTNERSHIPS ............. 2.11; 3.14;
........................................................................7.60
LIMITED SCOPE
• Applicability.................... 5.02; Ex. 5-1; 13.02
• Auditing Procedures......................  7.64-7.65
• Change in T rustee..................................13.31
• Engagement L e tte r ..................................5.07
• Reporting......................  13.16; 13.26-13.32
LIQUIDATION BASIS
• Financial Statements for Terminated
P lans ........................................... 2.50-2.52;
...................................................... 3 .45-3.48
LITIGATION
• Audit Inquiry Letters..................  12.05-12.06
LOANS
• Auditing........................................... 7.54-7.55
• Deemed Distributions.............................  7.55f
• In Default, Audit Inquiry Letters...........  12.06c
• In Default, Schedules.........2.05; 3.06; A.51b
M
MANAGEMENT— See Administration;
Fiduciaries; Plan Administrators;
Trustees
MARKET VALUE— See Fair Value
MASTER PLANS
• Availability................................................. 1.25
MASTER TRUSTS
• Auditing Objectives....................................7.15
• Auditing Procedures............. 7.16; 7.29-7.31
• Descrip tion............................................... 7.28
• Disclosure......................................  2.33; 3.34
• DOL Reporting Requirements..................A.54
• Plans vs. Trusts........................................ A.55
• Presentation......................  2.14; 2.33; 3.34
• Schedules, Form 5500............................. A.75
• Units of Participation............................... 7.26
MATERIAL INCONSISTENCIES OR
MISSTATEMENTS IN CLIENTS’ 
INFORMATION......................... 12.29-12.31
MATERIAL MISSTATEMENTS
• Engagement L e tte r .............................  Ex. 5-5
• Form 5500 ...............................  12.30-12.31
• Internal C o n tro l.................. 6.01; 6.03; 6.20
• Planning..................................5.12; 5.28-5.51
• Reporting...............................................  Ch. 13
• SAS No. 9 9 ............................................. App. I
MEWAS—See Multiple-Employer Plans (Welfare
Arrangements (MEWAS), State and Local 
Regulations)
MINIMUM FUNDING STANDARDS— See
Funding
MODEL PLANS— See Plan Instruments 
(Standard or Prototype)
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MODIFIED CASH BASIS FINANCIAL 
STATEMENTS
• Auditors' R eports......................  13.21-13.23
MONEY-PURCHASE PENSION PLANS
• As Defined Contribution Plans..................1.08
• Description......................................  3.04-3.05
• Funding......................................................A.10
MORTGAGES
• Auditing..........................................  7.59-7.60
MULTIEMPLOYER PLANS
• Compared With Single-Employer
Plans........................................................1.22
• Contributions...................... 2.19-2.20; 3.25;
........................................  8.03-8.04; 10.10
• Definition................................................... A.44
• Limited Scope A ud its .............................13.32
• Operation and Administration..................1.22
• Plan M ergers...........................................12.13
• Participants’ Data . . . .  10.05-10.06; 10.28e
• Payroll Procedures....................  10.07-10.09
• Termination Insurance..................A.99-A.100
• Third-Party Administrators.........................7.12
MULTIPLE-EMPLOYER PLANS
• Definition........................................ A.45-A.46
• Welfare Arrangements (MEWAS), State
and Local Regulations.........................A.103
MUTUAL FUNDS (REGISTERED INVESTMENT 
COMPANIES)
• Auditing Procedures......................  7.24-7.25
• Internal Control...........................................7.26
• Records......................................................7.26
N
NAMED FIDUCIARY
• Description................................................. 1.26
• Responsibilities.......................................... 1.26
NEGOTIATED PLANS
• Contribution Levels..................................10.10
• Description................................................. 1.22
NET ASSETS AVAILABLE FOR BENEFITS
• Allocation.................................... 10.16-10.19
• Changes........... 2.24; 3.29-3.30; 4.45-4.46
• Comparative Statements......................... 5.22;
.............................  13.43-13.44; Apps. D-F
• Defined Benefit Pension
Plans.........................2.08; 2.10-2.23; 2.33
• Defined Contribution
Plans..................................3.10; 3.12-3.28;
......................................  3.34; 10.16-10.19
• Financial S ta tu s ......................................13.03
• Health and Welfare P la n s ............. 4.26-4.46
• Plan M ergers...........................................12.13
NON-GAAP BASIS OF ACCOUNTING—See
Accounting (Bases Other Than GAAP)
NONCONTRIBUTORY PLANS
• Defined ......................................................1.23
NONPARTICIPANT-DIRECTED PLAN 
INVESTMENTS
• Presentation.................................. 3.20; 3.32h
•  D isclosures.........................................  3.32i
NONRESIDENT ALIENS—See Plans Maintained 
Outside the U.S.
103-12 INVESTMENT ENTITIES
• Description................................................. A.56
• DOL Filing Requirements...........................A.56
• Independent Accountant R epo rts ........... A.60
• Schedules for Form 5500.........................A.76
OMNIBUS ACCOUNTS 7.27
ONE-PARTICIPANT PLANS
• Filing Annual R eturns............................... A.63
OPERATING ASSETS
•  Defined Benefit Pension Plans. . . . 2.21-2.22
• Defined Contribution P lans...........  3.26-3.27
• Health and Welfare Benefit Plans. . 4 .41-4.42
OPINION LETTERS
•  Tax Qualification. 12.03
OTHER AUDITORS' REPORTS—See also 
Independent Auditors; Service Auditor 
Reports
• Independent Auditors’
Reports.............................  7.22; 7.30; 7.52
• Reference to Work of Other
A ud ito rs ...............................................13.39
• Service Auditor Reports . . . 5.02; 6.07-6.16;
.......................................... 7.19; 7.22; 7.26;
........................................  7.52; 9.04; 13.39
PARTICIPANT ACCOUNTS
• Accounting and Other Records................1.30
• Allocation of Net Assets Available
for Benefits.............................  10.16-10.19
• Auditing............... 8.06; 10.18-10.19; 12.13
• Defined Contribution P lans....................  3.02;
.................................................  10.16-10.19
• D isclosures............................................... 3.32
PARTICIPANTS
• D efined.................. Ex. 5-2; A.19-A.20; A.23
• Lists.......................................................... 5.24b
• R ig h ts ............. 2.06; 3.08; A.05; A.09; A.16
• Separated................................................. A.85
• Terminating Plans....................................12.18
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P A R T IC IP A N T S ’ D A T A .....................  1 0 . 0 1 - 1 0 . 2 1
• A c c o u n t in g  a n d  O th e r  R e c o rd s  . . .  1 .3 0 ;  5 .2 1
• A c tu a r ia l  In fo rm a t io n  . . .  8 . 0 5 ;  1 0 . 0 1 - 1 0 . 0 2
• A c t u a r ie s .............................. 1 0 . 0 1 - 1 0 . 0 3 ;  1 0 .0 5 ;
.................................1 0 . 1 0 - 1 0 . 1 1 ;  1 0 . 1 5 ;  1 0 .2 1
• A d e q u a c y ............... 5 . 2 2 ;  1 0 . 0 5 - 1 0 . 0 6 ;  1 0 . 2 8 e
• A l lo c a t io n  T e s t in g .............................. 1 0 . 1 6 - 1 0 . 1 9
• Auditing Objectives....................................10.02
• Auditing Procedures...................  10.04-10.06
• Benefit Payments......................................10.03
• Cash Balance Plans................................. 10.12
• C o n f i rm a t io n  ......................................................  1 0 . 2 8 f
• C o n t r ib u t io n s  . . . .  1 .2 8 c ;  8 .0 5 ;  1 0 . 0 3 ;  1 0 .0 5
• D e f in e d  B e n e f it  P e n s io n
P la n s ....................................  1 0 . 1 0 - 1 0 . 1 1 ;  1 0 . 2 4
• D e f in e d  C o n tr ib u t io n  P lan s  . . . .  1 0 . 1 3 - 1 0 . 1 5
• E m p lo y e r  R e c o r d s ...........................  1 0 . 0 5 - 1 0 . 0 6
• E v a lu a t io n  in B e n e f it  A u d i t i n g ........................ 9 .0 3
• F iles  in C u s to d y  o f  P lan
A d m in is t r a to r s ................................................1 0 . 0 5 d
• H e a lth  a nd  W e lfa re  B e n e f it
P la n s ...................................................... 1 0 . 2 0 - 1 0 . 2 1
• M a in te n a n c e  o f  R e c o r d s ....................................A .0 9
• M u lt ie m p lo y e r  P lan s  . . 1 0 . 0 5 - 1 0 . 0 9 ;  1 0 . 2 8 e
• R e p r e s e n t a t io n s ................................................1 2 . 1 5 c
P A R T IC IP A N T -D IR E C T E D  P L A N  
IN V E S T M E N T S
• P r e s e n ta t io n ...............................................................3 .2 0
• D is c l o s u r e s ..........................................  3 . 3 2 i ; A p p . E
P A R T IC IP A N T S ’ R IG H T S
• A c c ru e d  B e n e f it s  F ro m
C o n t r ib u t io n s ..........................................  A . 0 6 - A . 0 9
• D is c lo s u re s  o f  P lan  I n f o r m a t i o n .................. A .1 6
• P a r t ic ip a t io n ...............................................................A .0 5
• S ta te m e n ts  o f  A c c ru e d
B e n e f i t s ....................................  2 .0 6 ;  3 .0 8 ;  A . 1 6
• V e s t in g ............................................................  A . 0 6 - A . 0 9
P A R T IE S  IN  IN T E R E S T
• A u d it  In q u iry  L e t t e r s .......................................1 2 . 0 6 b
• A u d it in g  to  D e t e c t ...........................  1 1 . 0 8 - 1 1 . 1 2
• A u d ito r s '  R e p o r ts  on
T r a n s a c t io n s ....................................  1 3 . 1 5 - 1 3 . 1 8
• D e f i n e d ...................................................... 5 .5 6 ;  1 1 .0 1
• D is c lo s u re  o f  T r a n s a c t io n s ...............2 . 3 1 ;  3 .3 2 ;
......................................................  4 . 7 0 ;  5 .5 7 ;  1 1 . 0 4
• E R IS A ......................................................... 1 1 . 0 1 - 1 1 . 0 2
• ESOPs........................................................... 3.05
• Evidential Matter........................ 11.11-11.12
• Loans........................................................... 7.55b
• Penalties....................................................A.90d
• Plan Representations...............................12.21
• Prohibited Transactions................. 5.57-5.62;
................. 11.02; 11.13-11.21; A.94-A.97
• Real Estate Transactions........................ 7.60f
P A T T E R N  P L A N S
• Availability.................................................... 1.25
P A Y R O L L S
•  P a r t ic ip a n ts ’ D a ta , 
T e s t i n g ..................
P A Y S O P S
• D e s c r i p t i o n ........
1 0 .0 4 - 1 0 .0 5 ; 1 0 . 2 0
3 .0 5
P C A O B — S e e  a ls o
P u b lic  C o m p a n y  A c c o u n t in g
• P C A O B ............................................................ 1 . 0 4 - 1 . 0 6 ;
......................................................1 .2 1 ;  1 2 . 2 6 - 1 2 . 2 7
• P C AO B A u d it in g
S ta n d a rd  N o . 1 ..............................  1 2 . 2 6 - 1 2 . 2 7 ;
.................................................................. 1 3 . 0 1 ;  1 3 . 1 9
• PC A O B  A u d it in g
S ta n d a rd  N o . 2 ....................................  1 . 0 4 - 1 . 0 5 ;
......................................................6 .0 1 ;  1 2 . 2 6 - 1 2 . 2 7
• P C AO B A u d it in g
S ta n d a rd  N o . 3 ....................................5 .1 4 ;  5 .2 0 ;
.................................................................. 1 2 . 2 6 - 1 2 . 2 7
• PC A O B  R e le a s e  2 0 0 4 - 0 0 8 ...............  1 . 0 4 - 1 . 0 5 ;
............................................. 6 .2 2 ;  7 . 1 7  fn  5 a nd  6 ;
....................................  1 2 . 2 6 - 1 2 . 2 7 ;  1 2 . 3 5  fn  1 6
P E N A L T IE S
• Breach of Fiduciary Duty........................A.91e
• Noncompliance With Reporting and
Disclosure Requirements............A.89-A.90;
.................................................................. A.102
• Prohibited Transactions..........................A.90d
P E N S IO N  B E N E F IT  G U A R A N T Y
C O R P O R A T IO N  (P B G C )
• Defined Benefit Pension Plans.................A.02
• Disclosure of Coverage.............................2.29
• E R IS A ............................................................ A . 9 9 - A . 1 0 0
• F il ing  R e q u i r e m e n t s .............................. A . 1 6 ;  A . 1 8
• Q u ic k  R e fe re n c e  C h a r t .................................  Ex. A-3
• R e p o r ta b le  E v e n t s ..........................................  1 2 . 0 6 d
• R e p o r t in g ..................................................................... 1 .1 4
P E N S IO N  E Q U IT Y  P L A N S .................................2 .0 4
P L A N  A D M IN IS T R A T O R S — S e e  a ls o  
A d m in is t r a t io n  o f  P lan s
• A u d it  In q u iry  L e t t e r s ........................  1 2 . 0 5 - 1 2 . 0 6
• A u d it  S c o p e  R e s t r ic t io n s  . 1 3 . 2 6 - 1 3 . 3 2 ;  A .5 7
• B e n e f it  P a y m e n t  R e s p o n s ib i l i t i e s ...............9 .0 1
• B e n e f it  S ta te m e n ts  b y  R e q u e s t o f
P a r t ic ip a n ts .............................................2 . 0 6 ;  3 .0 8 ;
............................................................A .0 5 ;  A .0 9 ;  A .1 6
• D is c lo s u re s  o f  P lan In fo rm a t io n  to
P a r t ic ip a n ts ............................................................A .1 6
D u t i e s ............................................................ 1 . 2 6 - 1 . 2 7
ERISA R e q u ire m e n ts .................. 2 .0 6 ;  3 . 0 8 ;  A .5 0
F il in g  F o rm  5 5 0 0  . . . .  5 . 0 2 - 5 . 0 6 ;  A . 4 8 - A . 4 9  
Id e n t i f ic a t io n  o f  P a r t ie s  in In te re s t  and
Prohibited Transactions........................11.09
Investment Valuation.....................  2.11; 3.14
Letters to Actuaries...................10.28-10.31;
....................................................  10.39-10.41
Maintenance of Records.............................A.09
Master Trusts, DOL Reports..................... A.54
P a r t ic ip a n ts ’  D a ta  F i le s ...............  1 0 . 0 5 d ;  1 0 . 0 6
P e n a lt ie s  f o r  N o n c o m p l ia n c e  . . . .  A .8 9 - A .9 1  
R e p o r t in g  a n d  D is c lo s u re  
R e q u i r e m e n ts ............  A . 1 6 - A . 1 8 ;  A .4 8 - A .5 1
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PLAN ADMINISTRATORS— See also 
Administration of Plans— continued
• Reporting on 103-12 Investment
E ntities................................................... A.56
• Representation Le tters........... 12.04d; 12.21
• Termination Insurance
Responsibilities.........................A.99-A.100
• Termination of Accountants or
Actuaries................................................. A.87
PLAN AGREEMENTS— See Plan Instruments 
PLAN AMENDMENTS— See Amendments
PLAN INSTRUMENTS
• Allocation of Net Assets to Participant
Accounts.................................. 10.16-10.19
• Audit Planning.......................................... 5.24c
• Authorization of Administrative
Expenses.................................. 12.10-12.11
• Benefit Payments and Plan
Obligations....................  9.01-9.02; 10.01
• Contribution Levels..................................10.10
• Defined Contribution P lans...................... 8.06
• D isclosures............. 2.29; 2.31; 4.69; A.51c
• ERISA Requirements..................................1.25
• Funding Arrangements..................  7.35-7.36
• Participants’ D ata..................................10.05a
• Provisions........................................ 1.25; 2.26
• Representations......................................12.21
• Rollover Distributions............................... 9.05
• Standard or P roto type............................. 1.25
• Tax Qualification......................................12.03
PLAN MERGERS...........................12.13-12.16
PLAN OBLIGATIONS
• Auditing Objectives................................. 10.23
• Auditing Procedures............................... 10.25
• Defined Benefit Pension Plans. 10.23-10.31
• Defined Contribution Plans . . .  10.16-10.19
• Health and Welfare Benefit
Plans........................................ 10.32-10.39
• Testing Participants’  Data.........10.01-10.06
PLAN RECORDS
• Contents and Location............................. 1.30
PLAN SPONSORS
• As Going Concerns...........  5.66-5.67; 13.42
• Failure to Meet ERISA
Requirements.................................... A.102
• Reporting on 103-12 Investment
Entities................................................... A.56
• Termination Insurance
Responsibilities.........................A.99-A.100
PLANS MAINTAINED OUTSIDE THE U.S.
• Annual Reports.......................................... A.24
• ERISA Exceptions.............  A.04d; A.31-A.32
PLEDGED ASSETS
• D isclosures............................................... 3.32
POOLED SEPARATE ACCOUNTS
• Auditing Objectives....................................7.47
• Auditing Procedures......... 7.48b; 7.50-7.53
• Definition................................................... 7.45
POOLED SEPARATE ACCOUNTS—continued
• DOL Filing Requirements.. . . A.52-A.53; A.69
• Lists of Participating Plans...................... A.53
• Statements of Assets and
Liabilities....................................A.51b; A.53
• Units of Participation................ 7.48b; A.69c
POSTEMPLOYMENT BENEFITS.............  4.09;
............................................................  4 .64-4.66
PREMIUMS
• Auditing................................................... 10.34
• Deficits........................................................4.52
• Payable..........................................  4.51-4.52
• PBGC.......................................................... A.95
PROFIT-SHARING PLANS
• As Defined Contribution Plans..................1.08
• Auditors’ Reports, Example. . . . 13.06; 13.18
• Description......................................  3.04-3.05
• Financial Statements, Example...........  App. E
PROHIBITED TRANSACTIONS
• Auditing Procedures . . . 7.16j; 11.05f; 11.13
• Audit Inquiry Letters............................. 12.06b
• Auditors’ Reports......................  13.16-13.18
• Auditors’  Responsibilities.........  11.13-11.21
• Contribution Transm ittals...................... 8.06d
• Description......................... 11.02; A.94-A.95
• ERISA......... 11.13; 11.18-11.19; A.92-A.97
• Exceptions.................................... 11.03; A.96
• Fiduciaries......................................  A.92-A.97
• Parties in Interest.........................5.56; 11.01
• Penalties................................................. A.86d
• Resulting in Contingencies . . .  11.15; 12.04e
• Representations......................................12.21
PROTOTYPE PLANS
• Availability................................................. 1.25
PUBLIC COMPANY ACCOUNTING
• Oversight Board (PCAOB).............  1.04-1.06;
....................  1.21; 5.14; 5.20; 6.01; 6.22;
........... 12.24; 12.26-12.27; 13.01; 13.19
QUALIFIED OPINIONS
• Inadequate D isclosure......................... 11.19;
.........................13.15-13.18; 13.23-13.24
• Inadequate Valuation
Procedures.............................  13.37-13.38
• Scope Limitation—See Scope Limitations
• Supplemental Schedules—Omitted
Information.............................  13.15-13.17
QUALIFIED PLANS
• Auditing With Respect to Tax
Status......................................  12.01-12.03
• Compared with Unqualified P lans........... 1.15
• Representations......................................12.21
• Rollover Contributions............................... 8.07
• Term ination...............................................A.07
• Vesting........................................................A.07
QUALIFYING EMPLOYER REAL PROPERTY
(QERP)......................................................A.93
QUALIFYING EMPLOYER SECURITIES
(QES)........................................................A.93
AAG-EBP IND
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REAL ESTATE
• Auditing........................................... 7.59-7.60
REALIZED GAINS AND LOSSES
• Investments . . . 2.24a; 3.29a; 7.16e; Ex. A-1 
RECEIVABLES
• Contributions............. 2.19-2.20; 3.25; 4.33
• From Prohibited
Transactions......................... 11.15; 12.04e
• Management Representations................12.21
REGULATED INVESTMENT COMPANIES—See
Mutual Funds (Regulated Investment 
Companies)
REGULATION S-X
• Regulatory Reporting of Defined
Contribution Plans..................................3.07
REGULATORY REVIEW
• Audit Inquiry Letters............................. 12.06g
• Subsequent Events............................... 12.12d
RELATED PARTY TRANSACTIONS—See also 
Parties in Interest...........................  3.05; 3.42
• D isclosures..................................2.31h; 3.32j
REPORTABLE CONDITIONS
(Non-Issuers).......................................... 6.21
REPORTABLE EVENTS
• Notification of PBGC............................... A.100
REPORTABLE TRANSACTIONS
• Description...............................................A.51b
• Plan Representations............................. 12.21
• Schedules...............................................A.51b
REPRESENTATION LETTERS................ 12.04;
........................................ 12.21-12.22; Ex. 12-1
RETIRED LIFE FUNDS
• Immediate Participation Guarantee (IPG)
C ontracts............................................... 7.41
RISK—See Audit and Inherent Risk; Control Risk; 
Credit Risk; Off-Balance-Sheet Risk
RISKS AND UNCERTAINTIES
• Defined Benefit Pension Plans.. . . 2 .31-2.39
• Defined Contribution P lans...........  3.37-3.40
• Health and Welfare Benefit
Plans............................................. 4.74-4.77
ROLLOVERS
• Contributions.............................................8.07
• Distributions............................................... 9.05
4 7 4  Employee
S
SALARIES—See Compensation 
SARBANES-OXLEY ACT..........
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STATE AND LOCAL REGULATIONS
• Interaction With ERISA.............  A.103-A.104
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• As Defined Contribution Plans..................1.08
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• Auditing Procedures............................... 12.12
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SYNTHETIC G IC S................ 7.47-7.50; App. H
TARGET BENEFIT PLANS
• As Defined Contribution Plans.................. 1.08
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TAX BENEFITS
• Section 401(a)..........................................  1.15
TAX CREDIT ESOPS
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TAX DETERMINATION LETTERS— See
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TAX REDUCTION ACT STOCK OWNERSHIP 
PLANS
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TAX STATUS
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• D isclosures......................... 2.31; 3.32; 4.70
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TAXES—See Excise Taxes; Income Taxes
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...................................................  13.41; A.02
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.......................................... 7.19; 7.22; 7.26;
........................................  7.52; 9.04; 13.39
• Subservice Organizations.........................6.17
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V A C A T IO N  P L A N S
• F in an c ia l S t a t e m e n t s .......................................A p p . F
V A L U A T IO N — S e e  Fa ir  V a lu e ; G o o d  Fa ith
V a lu a tio n
V E S T IN G
• E R IS A ............................................................... A . 0 6 - A . 0 9
• T e rm in a t in g  P la n s ................................................1 2 . 1 8
V O L U N T A R Y  E M P L O Y E E  B E N E F IT
A S S O C IA T IO N  ( V E B A ) .................................  4 .1 1 ;
................................................ 4 . 8 2 - 4 . 8 4 ;  1 2 . 0 3 a ;  A .1 5
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W A S T IN G  T R U S T S
• D e f in e d  .........................................................2 .4 9 ;  3 .4 3
W E L F A R E  A N D  P E N S IO N  P L A N S  
D IS C L O S U R E  A C T  O F  1 9 5 8
• ERISA..............................................................A.03
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A I C P A  R E S O U R C E :  A c c o u n t i n g  &  A u d i t i n g  L i t e r a t u r e
The AICPA has created a unique online research tool by combining the power 
and speed of the Web with comprehensive accounting and auditing standards. 
AICPA RESOURCE  includes AlCPA's and FA SB's libraries:
• AICPA Professional Standards
• AICPA Technical Practice Aids
• AlCPA's Accounting Trends & Techniques
• AICPA Audit and Accounting Guides
• AICPA Audit R isk Alerts
• FASB Original Pronouncements
• FASB Current Text
• EITF Abstracts
• FASB Implementation Guides
• FA SB's Comprehensive Topical Index
Search for pertinent information from both databases by keyword and get the 
results ranked by relevancy. Print out important AICPA RESOURCE  segm ents 
and integrate the literature into your engagem ents and financial statem ents. 
Available from anywhere you have Internet a cce ss, this comprehensive ref­
erence library is packed with the A & A guidance you need— and use— the 
most. Both libraries are updated with the latest standards and conforming 
changes.
A IC P A + F A S B  reference libraries, one-year individual online su bscription
No. ORF-XX
AICPA Member $ 8 9 0 .0 0  
Nonmember $ 1 ,1 1 2 .5 0
A IC P A  reference library, one-year individual online su b scrip tio n
No. ORS-XX
AICPA Member $ 3 9 5 .0 0  
Nonmember $ 4 9 3 .7 5
AICPA RESOURCE also offers over 50 additional subscription products— log onto 
www.cpa2biz.com/AICPAresource for details.
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o r  t o  o r d e r ,  l o g  o n t o  
w w w . c p a 2 b i z . c o m / A I C P A r e s o u r c e , o r  c a l l  1 - 8 8 8 - 7 7 7 - 7 0 7 7 .
F o r  a d d i t i o n a l  c o p i e s  o f  t h e  Em ployee Benefit Plans A udit &  A ccounting Guide  
l o g  o n t o  t h e  A I C P A  S t o r e  a t  w w w . c p a 2 b i z . c o m  o r  t o  a u t o m a t i c a l l y  r e c e i v e  a n  
a n n u a l  u p d a t e — i m m e d i a t e l y  u p o n  i t s  r e l e a s e — c a l l  1 - 8 8 8 - 7 7 7 - 7 0 7 7 .
Additional Employee Benefit Plan Publications
E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  A u d i t  R i s k  A l e r t  ( A R A )
Find o u t a b o u t  c u rre n t  e c o n o m ic , re g u la to ry  a nd  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n ts  b e fo re  you  
perform  yo u r a u d it  e n g ag em e nt. T h is  ARA will m ake yo u r a u d it p lann ing  p ro c e s s  m ore effic ient 
by g iv in g  you  c o n c is e , re le va n t in fo rm ation  th a t s h o w s  you  how  cu rren t d e ve lo p m e n ts  m ay 
im p a ct y o u r c lie n ts  and yo u r a u d its .
2005 ARA (0 2 2 4 1 5 )
C h e c k l i s t s  a n d  I l l u s t r a t i v e  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s
H av in g  be en  u p da te d  to  re fle ct re ce n t A IC P A  and FASB p ro n o u n ce m e n ts , th e s e  a id s  are 
in va lu ab le  to o ls  to  both p rep a re rs  and a u d ito rs  o f e m p loyee  be n efit plan financia l s ta te m e n ts .
• D efined Benefit Pension Plans  (0 0 8 9 9 4 )
• Defined Contribution Pension Plans  (0 0 9 0 0 4 )
• Em ployee Health and  Welfare B enefit Plans  (0 0 9 0 1 4 )
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s  —  2 0 0 5  I n d u s t r y  G u i d e s
W ith co n fo rm in g  c h a n g e s  a s  o f M a y 1, 2005.
• Agricultural Producers and Agricultural Cooperatives  (012685)
• Airlines (2003) (012693)
• Brokers and Dealers in Securities  (012705)
• C asinos  (012715)
• Com m on Interest Realty A ssocia tions  (012575)
• Construction Contractors  (012585)
• Depository and Lending Institu tions: Banks and Savings Institutions, Credit Unions, 
Finance Com panies, and  M ortgage Com panies  (012735)
• Governm ent Auditing Standards and Circular A -133 Audits  (012745)
• Em ployee Benefit Plans (as o f  March 1, 2005) (012595)
• Entities With Oil and Gas Producing Activities  (012655)
• Federal Governm ent Contractors  (012605)
• Health Care Organizations  (012615)
• Investm ent Com panies  (012624)
• Life & Health Insurance Entities  (012635)
• Not-for-Profit Organizations  (012645)
• Property and Liability Insurance Cos. (012675)
• State and  Local Governm ents  (012665)
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s  —  G e n e r a l  G u i d e s
• Analytical Procedures (2004) (012544)
• Audit Sam pling (2001) (012530)
• Auditing Derivative Instrum ents, H edging Activities, and Investm ents  
in Securities (2001) (012520)
• Auditing R evenue in Certain Industries (2004) (012514)
• Consideration o f  Internal Control in a Financial S tatem ent Audit (1996) (012451)
• Personal Financial Statem ents (2003) (012753)
• Prospective Financial Information (2003) (012723)
• Service Organizations: Applying S A S  No. 70, as Am ended (2004) (012774)
• Use o f Real Estate Appraisal Information (1997) (013159)
T o  o r d e r  l o g  o n t o  t h e  A I C P A  S t o r e  a t  w w w . c p a 2 b i z . c o m ,
C a l l  t h e  A I C P A  a t  1 - 8 8 8 - 7 7 7 - 7 0 7 7  o r  f a x  t o  1 - 8 0 0 - 3 6 2 - 5 0 6 6 .
All 2 0 0 5  A u d it  &  A c c o u n t in g  G u id e s  a re  e x p e c t e d  t o  b e  p u b l is h e d  by  A u g u s t  2 0 0 5 .
0 1 2 5 9 5ISO C ertified
